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AVANT-PROPOS 
Depuis sa création en 1910, la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) des Musées d’art et d’histoire de la 
Ville de Genève achète, collectionne et conserve d'importantes collections de périodiques spécialisés dans tous 
les domaines de l'art, de l'archéologie, de l'architecture, des arts décoratifs, de la photographie, du design, de la 
muséographie et médiation culturelle, de la conservation, des arts de la scène et du spectacle... 
La Bibliothèque d’art et d’archéologie est une bibliothèque scientifique. A ce titre, elle entretient de nombreux 
contacts -  non seulement avec les lecteurs à Genève et les collaborateurs des Musées d’art et d’histoire - mais 
aussi avec des institutions en Suisse et à l’étranger par le biais des dons et des échanges. Ces institutions 
contribuent grandement à l’accroissement des fonds de périodiques, à la diversité et à la spécificité des fonds 
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
La collection de périodiques est composée de revues, magazines, journaux, bulletins, annuaires, rapports de 
sociétés savantes ou de musées et de périodiques électroniques. Elle est riche d'environ 5’900 titres dont plus 
de 2’500 sont actuellement vivants. La plupart de ces revues paraissent sous la forme papier, mais d'autres 
supports servent à la publication des périodiques : microfiches, microfilms, cédéroms, périodiques 
électroniques. 
La Bibliothèque d’art et d’archéologie possède aussi des périodiques d'intérêt bibliophilique, en édition originale, 
comme L'Architecture vivante, Art & project, L'Assiette au beurre, Aventure, Broom, Byblis, La Caricature, 
Cannibale, Dada, L'Elan, L'Esprit nouveau, L'Estampe moderne, Gazette du bon ton, Les Maîtres de l'affiche, 
Minotaure, Pan, Plastique, Verve... 
Tous les périodiques sont catalogués à leurs titres dans le catalogue informatisé. De nombreux fascicules à 
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INFORMATIONS AUX LECTEURS 
 
En 1983, la Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) a publié le premier Répertoire des périodiques.  
Vingt-quatre ans plus tard, en 2007, il devenait nécessaire de faire une édition revue et corrigée de ce 
répertoire. Ce nouveau répertoire est rédigé à partir des notices extraites du catalogue du Réseau des 
bibliothèques genevoises1. Le catalogue genevois fait partie de l’entité plus grande qu’est le catalogue du 
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) et auquel collaborent les bibliothèques universitaires 
et scientifiques de la Suisse francophone. 
Ce répertoire contient tous les périodiques de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, de ses filiales et des 
bibliothèques des départements des Musées d'art et d'histoire, dont elle a la charge. Cela représente 6100 
titres, dont environ 2500 sont vivants. Certains titres de publications assimilés à des publications en série 
périodiques (suites ou monographies en plusieurs volumes) ont été ajoutés, ainsi que les périodiques édités 
sous forme de CD-rom. 
Les périodiques électroniques ne sont pas cités dans ce répertoire, ils font l'objet d'une liste séparée intitulée 
Liste des périodiques électroniques (état au 31 août 2005) et sont directement accessibles dans le catalogue. 
 
Classement 
Les notices sont classées dans l'ordre alphabétique des titres (sous-titres compris). L'article initial ne compte 
pas. 
Il n'y a pas d'entrée au nom de la collectivité éditrice du périodique, mais celle-ci est mentionnée à la suite du 
titre si elle existe.  
Une version électronique de ce document existe aussi sur le site Internet de la BAA2. Des recherches peuvent y 
être faites pour les collectivités auteurs ou les titres parallèles ( = autre langue). 
 
Exemples: 
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.  
Bulletin / Art & [and] Project 
Bulletin art aujourd'hui  
Bulletin / Association belge amateurs armes armures 
Bulletin du Musée hongrois des beaux-arts  
Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique  
Bulletin / Société académique religieuse et scientifique de l'ancien duché d'Aoste 
Bulletin / Société d'égyptologie, Genève 
Der Burgenfreund = L'Ami des châteaux 
The Burlington magazine 
 
Form'A : publication de l'Ecole d'architecture de Lyon 
Form : a quarterly magazine of the arts  
Form : a quarterly of the arts  
Form Diskurs : Zeitschrift für Design und Theorie  
Form Forum : Zeitschrift für die Mitglieder von Form 
Form, function, Finland : [FIN] / Finnish Society of Crafts and Design 
                                                 
1 http://opac.ge.ch/gateway 
2 http:/www.ville-ge.ch/baa 
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Form : internationale Revue.  
Form Spezial : das Sonderheft.  
Form : Svenska Slöjdföreningens tidskrift  
Form + [und] Zweck : Fachzeitschrift für industrielle  
Forma e colore 
 
Notices 
Les notices sont plus complètes que dans l'ancienne édition (1984).  
Les données sont mentionnées dans l’ordre suivant, si elles existent :  
- le titre,  
- le sous-titre,  
- le titre parallèle,  
- la collectivité scientifique éditrice,  
- la ville d'édition,  
- les autres éditions,  
- les dates de parution du périodique,  
- les titres précédents ou suivants,   
- l'ISSN, 
- les dépôts et les cotes, 
- l'inventaire des volumes. 
 
Exemples : 
Bulletin / Alliance culturelle romande. - Genève. - No 2(mars 1963) - no 3(décembre 1963). -  Fait suite à: Bulletin / 
Commission pour une collaboration culturelle romande. Devient: Cahier / Alliance culturelle romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 639 
Inventaire: 1 vol. * No 2(1963)-3(1963)  
 
Bon à tirer / Ateliers Lafranca. - Locarno. - No 1(1981) - 5(1984)[?]. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 1375  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * 1(1981)-5(1984)  
 
Computers and the humanities : a newsletter. - Flushing N.Y. - Vol. 1(1966/67) - 38(2004). - Existe aussi en version 
électronique. - Devient: Language resources and evaluation. - ISSN: 0010-4817. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 892 
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Consultation 
Les périodiques sont empruntables, à l’exception de ceux qui sont uniquement consultables sur place, dans les 
salles de lecture (les périodiques édités avant 1946, les périodiques précieux, les bibliographies, etc.3). 
Les périodiques déposés à la Bibliothèque du Musée Ariana, au Département des sciences de l'Antiquité de 
l’Université de Genève et à la Bibliothèque de Genève (ex-BPU) doivent être consultés directement dans ces 
lieux.  
 
Dans le catalogue et dans la bibliographie, les différents dépôts abritant les périodiques sont mentionnés 
comme suit : 
BAA = Bibliothèque d'art et d'archéologie 
BAA (Cab. estampes) = Cabinet des estampes des MAH 
BAA (CIG) = Centre d'iconographie genevoise 
BAA (MAH ADP) = Accueil des publics des MAH 
BAA (MAH Archéologie) = Département d'archéologie des MAH 
BAA (MAH Armes) = Département des armes des MAH 
BAA (MAH Arts décoratifs) = Département des arts décoratifs des MAH 
BAA (MAH Atelier tissus) = Atelier de restauration des tissus des MAH 
BAA (MAH Beaux-arts) = Département des beaux-arts des MAH 
BAA (MAH Cab. dessins) = Cabinet des dessins des MAH 
BAA (MAH Cab. numismatique) = Cabinet de numismatique des MAH 
BAA (MAH Centrale inventaire) = Central d'inventaire des MAH 
BAA (MAH Direction) = Direction des MAH 
BAA (MAH Laboratoire) = Laboratoire de restauration des MAH 
BAA (Musée horlogerie) = Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 
Musée Ariana = Musée Ariana Bibliothèque 
UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité 
 
Abréviations 
BAA   Bibliothèque d'art et d'archéologie 
MAH   Musées d'art et d'histoire 
BPU   Bibliothèque de Genève (ex-Bibliothèque publique et universitaire) 
RBG   Réseau des bibliothèques genevoises 
RERO   Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
UNI/FL   Université de Genève, Faculté des lettres 
 
Icpl.   Incomplet 
n.s.   nouvelle série 




                                                 
3 Pour la liste exhaustive des documents uniquement consultables sur place, voir le Règlement de la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
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Pour tous renseignements complémentaires sur ces périodiques, vous pouvez consulter le catalogue du 
Réseau des bibliothèques genevoises http://opac.ge.ch/gateway ou vous adresser directement à la 
 
BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE 
Service des périodiques 
Promenade du Pin 5 
CH-1204 GENEVE 
Tél. 41+ 22 + 418.27.23 
http://www.ville-ge.ch/baa 
 
Autres adresses utiles 
BIBLIOTHEQUE DE GENEVE 
Promenade des Bastions 
CH-1211 Genève 4 
http://www.ville-ge.ch/bge 
BIBLIOTHEQUE DU MUSEE ARIANA 
10, av. de la Paix 
CH-1202 Genève 
BIBLIOTHEQUE DU DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ANTIQUITE 
Université de Genève - Faculté des lettres 
5, rue de Candolle 
CH-1211 Genève  
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+ - 0 : [revue d'art contemporain]. - Genval. - No 1(sept. 1973) - 84(sept./oct. 1993). - ISSN: 0112-2193. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 951 
Inventaire: 7 vol. 7 fasc. * No 1(1973)-84(1993) * [no 42 à double ex.] 
0 to 9. - New York. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2512 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 3 fasc. * No. 4(June 1968)-
5(Jan. 1969)  [& suppl. to no. 6] 
1 : numero uno = numero un / réalisé par Ben. - Milano. - 1(giugno 1979)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1218  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1(1979)  
10-5155-20 : art contemporain = [contemporary art]. - Sherbrooke. - No 1(automne 1982) - 9/10(été 1984). - ISSN: 0714-
6906. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1501 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1982)-9/10(1984) 
14 rue du Dragon. - Paris. - No 1(mars 1933) - 5(mars 1934). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 181 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * No 1(1933)-5(1934) 
19 c : nineteenth century / publ. by the Victorian Society in America. - Philadelphia. - Vol. 1(1975) - 9(1984), no. 1/2. - ISSN: 
0097-5184. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1254 
Inventaire: 7 fasc. * Vol. 5(1979), no. 1, 4-vol. 6(1980), no. 4 ; vol. 9(1984), no. 1/2 
2 G : revista internacional de arquitectura = international architectural review. - Barcelona. - N. 1(1997)-. - ISSN: 1136-9647. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2622 
Inventaire: * N. 1(1997)-> 
2000 : revue de l'aménagement du territoire et du développement régional / Association internationale futuribles. - Paris. - 
1(nov./déc. 1966) - 45(1978). - Devient par fusion: Futuribles 2000. - ISSN: 0012-1509. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 829 
Inventaire: 6 vol. * 1(1966)-9(1968), 11(1968)-45(1978) 
Le 200ème : 1796-1996 : journal du bicentenaire de la banque Darier Hentsch & [et] Cie. - Genève. - No 1(21 mars 1995)-
no 8(21 décembre 1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2515 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1995)-8(1996) 
21st : the journal of contemporary photography : culture & criticism. - Trade ed. - Brewster Mass. - Vol. 1[1998?]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2759 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1998)-> 
291. - New York. - No. 1(March 1915) - 12(Febr. 1916). - Arno series of contemporary art. - Reprod. de l'éd. de: New York : 
291, 1915-1916. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 119  
Inventaire: Prêt exclu  * No 1(1915)-12(1916)  
303 : pays de la Loire : recherche et création : revue trimestrielle. - Nantes. - 0(1984)-. - ISSN: 0762-3291. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1731 
Inventaire: * No 0(1984)-> 
31 : das Magazin des Instituts für Theorie der Gestaltung und Kunst, Zürich (ith-z). - Zürich. - Nr 01(Okt. 2002)-. - ISSN: 
1660-2609. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2903 
Inventaire: * No 01(Okt. 2002)-> 
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391 : revue publiée de 1917 à 1924 / par Francis Picabia ; rééd. intégrale présentée par Michel Sanouillet. - Paris. - No 
1(1917) - no 19(1924). - 391 1. - Reprod. de l'éd. de: 1917-1924. 
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA IC Q 1069 
Inventaire: No 1(1917)-19(1924) 
3ZU : revista d'arquitectura / Escola tècnica superior d'Arquitectura de Barcelona. - Barcelona. - 1(Octubre 1993) - 4(juny 
1995). - ISSN: 1133-1895. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2407 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * N. 1(1993)-4(1995) 
I 4 soli : rassegna d'arte attuale. - Torino. - Bimestriel. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2614 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 24 fasc. * Anno 1(1954), n. 
4/5-6; anno 2(1955), n. 2-6; anno 3(1956), n. 2-3/4; anno 4(1957), n. 6; anno 5(1958), n. 4/5; anno 6(1959), n. 3-4; 
anno 7(1960), n. 1-2/3; anno 8(1963), n. 2; anno 9(1964), n. 2-3; anno 10(1965), n. 1-2; anno 11(1967), n. 1, 53; anno 
12(1968), n. 56; anno 13(1969), n. 58 
48-14 : quarante-huit/quatorze : conférences du Musée d'Orsay. - Paris. - No 1(1989) - 7(1995) ; [n.s.], no 1(sept. 1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1878 
Inventaire: * No 1(1989)-> 
49/3. - Dijon. - Issue 1(Summer 01)-. - ISSN: 1623-3913. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2448 
Inventaire: Prêt exclu * Issue 1(Summer 2001)-> 
6 bis : lettre du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Rhône, CAUE69. - Lyon. - No 1(janv./févr. 
2000)-. - Fait suite à: Pli. - ISSN: 1621-210X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2773 
Inventaire:  * No 1(2000)-> 
6 x 9 fotografia. - Warszawa. - Nr. 1(styczeń 1991) - [?]. - ISSN: 0867-4302. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2282  
Inventaire: 7 fasc.  * Nr. 1(1991)-7(1993)  
6000 Filme : kritische Notizien aus den Kinojahren. - Düsseldorf. - 1945/1958. - Handbuch der katholischen Filmkritik 5. - 
Devient: Filme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 922  
Inventaire: 1945/58  
75 HP / Ilarie Voronca, Victor Brauner... [et al.] ; préf. de Marina Vanci-Perahim. - [Paris]. - Num. unique 1924. - Reprod. de 
l'éd. de: Bucarest : HP, 1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2391  
Inventaire: 1924  
De 8 en opbouw : 1932-1943 : tijdschrift van het Nieuwe bouwen = periodical of New architecture / complete reprint with an 
essay by Manfred Bock, indexes and appendices. - Amsterdam. - Jaarg. [3](1932) - 14(1943), n. 1. - Reprod. de l'éd. 
de: Amsterdam : Vereeniging architectenkern "De 8" : [puis] Van Holkema & Warendorf, 1932-1943. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1992  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Jaarg. 3(1932)-14(1943)  
'800 italiano : trimestrale d'arte, cultura e collezionismo. - Firenze. - Anno 1, n. 1(marzo 1991) - anno 2, n. 6(giugno 1992). - 
ISSN: 1120-8414. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2082 
Inventaire: 1 vol. * Anno 1, n. 1(1991)-anno 2(1992), n. 6 
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'98 : la revue pour les 150 ans de l'Etat fédéral et les 200 ans de l'Helvétique : die Zeitung = la revue = il giornale / 
Association "la mémoire et l'avenir". - Zurich. - 1(janv. 1998) - 4(sept. 1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2687  
Inventaire: 1(1998)-4(1998)  
9e art : les cahiers du Musée de la bande dessinée. – Angoulême. - No 1(janv. 1996)-. - ISSN: 1268-757X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2543 
Inventaire: * No 1(1996)-> 
[A bis Z]. - Herisau. - Nr. A(1978) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1261  
Inventaire: Prêt exclu  * Nr. A(1978)-R(1988) icpl.  
A bis Z : Organ der Gruppe progressiver Künstler, Köln. - Nachdruck mit einem Register / von Hans Schmitt-Rost. - Köln 
[etc.]. - No. 1(Okt. 1929)-30(Febr. 1933). - Reprod. de l'éd. de: Köln : Gruppe progressiver Künstler, 1929-1933. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 786  
Inventaire: 1 vol.  * No. 1(1929)-30(1933)  
A bras le corps. - Genève. - No 1(avril 2005)-. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 3053 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * No 1(avril 2005)- 
A & [e] C international : archi & colonne : rivista internazionale di architettura e urbanistica = arches & columns : international 
review of architecture and urbanism. - Roma. - Anno 1(1985), n. 1-5/6 ; anno 2(1989), n. 7 ; n. 1(maggio/agosto 1995) 
- 5(sept./dec. 1996). - ISSN: 1123-9255. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2583  
Inventaire: 1 vol.  * N. 1(1995)-5(1996)  
A-Ja. Sovremennoe russkoe iskusstvo = A-Ya. Unofficial Russian art revue : contemporary Russian art. - Elancourt. – No 
1(1979) - 7(1986). - ISSN: 0241-8185. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1197 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * No 1(1979)-7(1986) 
A jour : Swiss ceramics / Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramik = Association céramique suisse = Associazione ceramica 
svizzera = Swiss Ceramics Association. - Sursee. - 2006-. - Fait suite à: ACS à jour = ASK à jour. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1723 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2006-> 
A la baïonnette !. - Paris. - Année 1, no 1(23 janv. 1915) - 24(3 juil. 1915) ; n.s., no 1(8 juil. 1915) - 5(5 août 1915). - Devient: 
La Baïonnette. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 50 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1-24(1915) ; n.s., no 1-5(1915)  
A plus : architecture, urbanisme, design / CIAUD, Centre d'information de l'architecture, de l'urbanisme et du design. - 
Bruxelles. - 4(1973/74)-. - Fait suite à: Architecture, urbanisme, design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1239 
Inventaire: No 14(1974/75)-18(1975),  31(1976), 62(1980)-> *  
A-prior. - Brussels. - N. 1(Fall 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2440 
Inventaire:  * N. 1(Fall 1999)-> 
A propos / Canon Photo Gallery. - Genève. - No 1(févr. 1979) - 13(avril 1982)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1151 
Inventaire: 13 fasc. * No 1(1979)-13(1982) 
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A Q : mensile di Antiquariato : mercatini, collezionismo, brocante e curiosità in Italia, in Europa e nel mondo. - Milano. - N. 
1(giugno 1994) - 13(luglio/agosto 1995)[?]. - Suppl. de: Antiquariato. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 305  
Inventaire: 12 fasc.  * N. 1(1994)-7(1995), 9(1995)-13(1995)  
A suivre. - Paris. - No 1(1978) - 237(oct. 1997). - ISSN: 0180-3840. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1262 
Inventaire: Prêt exclu * 41 vol. * No 1(1978)-237(1997) 
AA files : annals of the Architectural Association School of Architecture. - London. - Vol. 1, no. 1(Winter 1981/82)-. - Fait 
suite à: AAQ : Architectural Association quarterly. - ISSN: 0261-6823. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1443 
Inventaire: * No. 1(1981/82)-> 
Aachener Kunstblätter / Museums-Verein zu Aachen. - Aachen. - H. 1(1906) - 15(1931) ; 16(1957)-. - ISSN: 0515-0612. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 897 
Inventaire:  * H. 1(1906)-> 
AAM : Archives d'architecture moderne. - Bruxelles. - No 11(juillet 1977) - 40(1990). - Fait suite à: Bulletin d'information / 
Archives de l'architecture moderne. - ISSN: 0775-762X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1104 
Inventaire: 8 vol. * No 11(1977)-40(1990) 
AAQ : Architectural Association quarterly. - London. - Vol. 1(1968/69), no. 1-vol. 13(1981/82), no. 4. - Fait suite à: Arena. 
Devient: AA files. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 765  
Inventaire: Vol. 1(1968/69)-13(1981/82)  
Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie / udgivne af det Kongelige nordiske oldskrift-selskab. - København. - 1866-
1885 ; 2. Raekke 1(1886)-25(1910) ; 3. Raekke 1(1911)-23(1933) ; 1934-. - Fait suite à: Annaler for nordisk 
oldkyndighed og historie. - ISSN: 0084-585X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 622 
Inventaire:  * 1935, 1948-> 
AARP : art and archaeology research papers. - London. - No. [1](1972)-20/21(1984). - Devient par fusion: AARP - 
Environmental design. - ISSN: 0308-5597. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 921 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * No. 1(1972)-20/21(1984) 
AARP-Environmental design : journal of the Islamic Environmental Design Research Centre. - Roma. - 1985, no. 1-2. - 
Fusion de : AARP. Et de, et redevient: Environmental design. - ISSN: 0393-5183. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1650 
Inventaire: 1985 
L'Abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle. - Abbaye St-Wandrille. - 1(1951) - [?]. - ISSN: 0486-9664. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 770 
Inventaire: 10 fasc. * No 3(Noël 1953), 5(Noël 1955)-6(Noël 1956), 8(Noël 1958)-14(Noël 1964) 
ABC : Beiträge zum Bauen. - Eindhoven. - [Ser. 1], [Nr.] 1(1924)-6(1925) ; Ser. 2, Nr. 1(1926)-4(1927/28). - Reprod. de l'éd. 
de : Thalwil : [s.n.] ; [puis] Basel : [s.n.], 1924-1928. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 793  
Inventaire: Ser. 1, Nr. 1(1924)-ser. 2, Nr. 4(1928)  
Abc décor : [le guide des antiquités]. - Paris. - No 1(nov. 1964)-[?]. - Devient: Abc : l'amateur suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 731 
Inventaire: No 1(1964)-42(1968)  icpl. 
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ABC : l'amateur suisse. - Aubonne. - No 1(oct. 1968) - no 270(nov./déc. 1988)[?]. - Fait suite à: Abc décor. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 731 
Inventaire: No 1(1968)-270(1988 
ABC : magazine d'art : publication mensuelle / organe du Cours ABC de dessin. - Paris. - Année 1(1925), no 1 - [?]. - ISSN: 
0205-0447. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2356 
Inventaire: Prêt exclu * 21 fasc. * Année 2(1926), no 13-année 3(1927), no 27 ; année 8(1932), no 93; année 9(1933), 
no 100 ; année 12(1936), no 132-133; année 15(1939), no 171, 174 
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. - München. - Neue Folge, 
H. 1(1929)-. - Fait suite à: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische 
und historische Klasse. - ISSN: 0005-710X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 139 N.F. 
Inventaire: N.F., H. 1(1929)->  icpl. * Gestion par le service des suites 
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse. - 
München. - Bd. 25(1909/1911)-Bd. 34(1928). - Fusion de: Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlich 
bayerischen Akademie der Wissenschaften. Et de: Abhandlungen der Philosophisch-philologischen Classe der 
Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Devient: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 139 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Bd 32(1922/27)-34(1928) * Gestion par le service des suites 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. - Berlin. - 
1950 - 1972. - Devient: Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 145 
Inventaire: 3 vol. 37 fasc. * 1950-1970 icpl. 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philosophisch-historische Klasse. - Berlin. - 1945/46 
- 1949, 2. - Fait suite à: Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse. Devient: Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 145 
Inventaire: 2 fasc. * 1949 : Nr 1-2 
Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur. - 
Wiesbaden. - Jg. 1950-. - ISSN: 0002-2977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 358 
Inventaire:  * Jg. 1950-> 
Abhandlungen der Klasse der Literatur / Akademie der Wissenschaften und der Literatur. - Jg. 1950 - 1973/74 ; Jg. 1976/77-
. - Wiesbaden. - ISSN: 0002-2985. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 357 
Inventaire:  * Jg. 1950-> 
Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. - Leipzig. - Bd. 31, Nr. 
3(1920) - Bd. 32(1920) ; Bd. 33, Nr. 4(1919) ; Bd. 34, Nr. 5(1921) ; Bd. 35, Nr. 2(1919) ; Bd. 36, Nr. 3(1919) - Bd. 44, 
Nr. 3(1942). - Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften Bd. 66-68. - Fait suite à: Abhandlungen 
der Philologisch-historischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Devient: 
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 140 
Inventaire: 37(1922)-44,3(1942) 
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Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. - Berlin. - 1908 - 1944. - 
Pour un début, voir: Philosophische und historische Abhandlungen der Koeniglichen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Devient: Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philosophisch-historische 
Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 145  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol. 15 fasc.  * 1939-1944  
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. - Berlin. - Bd. 
45(1950)-. - Fait suite à: Abhandlungen der Philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften. - ISSN: 0080-5297. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 140 
Inventaire:  * Bd. 45(1950)-> * Index Bd. 78 
Abitare : vivere nella casa, nella città, nel territorio = home, town and environmental living. - Milano. - 1(1960)-. - A pour 
suppl.: Mettiamo su casa insieme. Et : Se. Ainsi que: Design guide. A pour suppl. dès 1986 : Abitare annual. - ISSN: 
0001-3218. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 706 
Inventaire: * 62(1968)-> 
Aboa : Turun maakuntamuseo, vuosikirja = Åbo landskapsmuseum, årsbok = Turku Provincial Museum, yearbook. - Turku. - 
45(1981) - [?]. - Fait suite à: Vuosikirja / Turun kaupungin historiallinen museo. - ISSN: 0780-1882. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2109  
Inventaire: 51(1987)  
Abracadabra. - Luxembourg. - 1(1977) - 5(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1342  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 1(1977)-4(1979)  
Abstraction, création, art non-figuratif. - New York. - 1(1932) - 5(1936). - Arno series of contemporary art no. 8. - Authorized 
reprint ed. : Paris : Ed. Les Tendances nouvelles, 1933-1936. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 778  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1932)-5(1936)  
Abstraction, création, art non-figuratif. - [Paris. - 1(1932) - 5(1936). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2981 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * 2(1933) 
Abstracts of papers presented at the ... annual meeting ... / the American Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works. - Washington D.C. - 17(1989)-. - Fait suite à: Preprints of papers presented at the ... annual meeting ... / the 
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1563 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 17(1989)-> 
AC [...] : revue internationale de l'amiante-ciment = internationale Asbestzement-Revue = international asbestos-cement 
review. - Ed. en français. - Zürich. - Année 1(1956), cahier 1 - année 30(1985), cahier 2 = [no.] 1 - 112. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 549 
Inventaire: 18 vol. * Année 1(1956), cahier 1-année 26(1981), cahier 4 = no 1-104 
Academia : boletin de la Real academia de bellas artes de San Fernando. - Madrid. - 1(1951/52)-. - Fait suite à: Boletin de la 
Real academia de bellas artes de San Fernando. - ISSN: 0567-560X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1679 
Inventaire:  * Num. 61(1985)-> 
Académie des beaux-arts. - Paris. - Année 1956/57 - 1974/75. - Fait suite à: Comptes rendus des séances / Académie des 
beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 26  
Inventaire: 17 fasc.  * 1956/57-1974/75  
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Academy architecture and annual architectural review. - London [etc.]. - [No. 1 - 8 = year 1](1889) - 7(1895). - Devient: 
Academy architecture and architectural review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 660  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * No. 1-8=year 1(1889)-7(1895)  
Academy architecture and architectural review. - London. - Vol. 9(1896) - 62(1931). - Fait suite à: Academy architecture and 
annual architectural review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 660 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. * Vol. 9(1896)-35(1909) 
Academy notes : published semi-annually with illustrations / Buffalo Fine Arts Academy, Albright Art Gallery. - Buffalo NY. - 
Vol. 1(1905) - 22(1931). - Devient: Gallery notes / Buffalo Fine Arts Academy. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1582 
Inventaire: Prêt exclu * 14 fasc. * Vol. 9(1914), no. 4-vol. 12(1917), no. 2A; vol. 14(1919), no. 2-vol. 16(1921), no. 1; 
vol. 18(1923), no. 1 icpl. 
Academy notes, with illustrations of some of the principal pictures at Burlington House / [Royal Academy of Arts]. - London. - 
[No. 1](1875) - 33(1907). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 330 
Inventaire: Prêt exclu * 21 fasc. * 1(1875)-20(1894), 25(1899) 
Accessoires Paris. - Paris. - 1(nov. 1987) - 2(1988). 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1810  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1(1987)-2(1988)  
Accrochages : agenda des galeries et musées : mensuel des arts et métiers d'art. - Lausanne. - No 1(octobre 1998)-. - Fait 
suite après scission à: CimAises. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2701 
Inventaire:  * No 1(oct. 1998)-> 
Achademia Leonardi Vinci : the ALV journal : journal of Leonardo studies & [and] bibliography of Vinciana / the Armand 
Hammer Center for Leonardo Studies at UCLA. - Firenze. - Vol. 1(1988)-vol. 10(1997). - ISSN: 0394-8501. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1898 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * Vol. 1(1988)-10(1997) & 1 suppl. 
Acier : revue internationale des applications de l'acier = Stahl : internationale Zeitschrift für das Bauen mit Stahl = Steel : 
international review for application of steel in construction. - Düsseldorf [etc.]. - Vol. 43(1978) - 49(1984). - Fait suite à: 
Acier = Stahl = Steel. Ed. française. Et à: Acier = Stahl = Steel. Ed. anglaise. Et à: Acier = Stahl = Steel. Ed. 
allemande. Et à: Acier = Stahl = Steel. Ed. belge. - ISSN: 0001-4923. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 464 
Inventaire: Prêt différé * 3 vol. * Vol. 43(1978)-49(1984) 
Acier : revue internationale des applications de l'acier = Stahl = Steel. - Ed. française. - Bruxelles. - Année 20(1955) - 
42(1977). - Fait suite à: L'Ossature métallique. Devient par fusion: Acier = Stahl = Steel. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 464 
Inventaire: Prêt différé * 21 vol. * Année 20(1955)-23(1958), 26(1961)-42(1977) 
Acme journal. - New York. - Vol. 1, no. 1(Spring 1992) - 3(1994). - ISSN: 1061-1738. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2267 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 1, no. 1(1992)-3(1994) 
ACOR newsletter = Ah̲bār akūr. - Amman. - No. 1(Nov. 1989) - 5(Nov. 1991) ; vol. 4, 1(Summer 1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2376 
Inventaire:  * No. 1(1989)-> 
Acquisitions / Collection Frits Lugt. - Paris. - 1994/1999-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2428 
Inventaire: * 1994/1999-> 
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Acquisitions du Musée d'art et d'histoire en. - Genève. - [?] - 1992/1993. - Tiré à part de: Genava. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1845 
Inventaire: Prêt exclu * 13 fasc. * 1978-1990/1991, 1992/1993 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1844 
Inventaire: 12 fasc. * 1978-1979, 1982-1992/1993 
Acquisitions / Fogg Art Museum. - Cambridge Mass. - 1(1959/62) - 7(1969/70). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1875 
Inventaire: 4 vol. * 2(1962/63) ; 1965-1966/67 ; 7(1969/70) 
Acquisitions récentes / Bibliothèque d'art et d'archéologie, annexe du Musée d'art et d'histoire, Genève. - Genève. - N.s., 
1986 - 1996, no 4(juillet/août). - Fait suite à: Nouvelles acquisitions / Bibliothèque d'art et d'archéologie. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 801 
Inventaire: Prêt différé * N.s., 1986-1993 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 801 
Inventaire: N.s., 1994-1996, no 4 
Acquisitions / Tate Gallery. - London. - 1927 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762 A  
Inventaire: 1 fasc.  * 1968/9  
Acrobat mime parfait : periodico d'arte. - Bologna. - N. 0(Ott. 1980) - [?]. - ISSN: 7016-4320. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1403  
Inventaire: N. 0(1980)  
L'Acropole : revue du monde hellénique. - Paris. - T. 1, no 1-3(1920) ; t. 1, no 1(1925) ; [n.s.], t. 1(1926) - t. 10(1935). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 135  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * T. 1(1926)-10(1935)  
The Acropolis restoration news : news letter of the Acropolis Restoration Service of the Greek Ministry of Culture. - Athens. - 
1(July 2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2862 
Inventaire:  * 1(July 2001)-> 
ACS à jour / ACS, Association céramique suisse = ASK à jour/ ASK, Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramik = SCA, Swiss 
Ceramics Association. - Sempach. - 2001 - 2005. - Fait suite à: Bulletin : offizielles Organ der Arbeitsgemeinschaft 
Schweizer Keramiker. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1723 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2001, 1/2 - 2005, 4 
The Act : performance art. - New York. - Vol. 1, no. 1(1986) - [?]. - ISSN: 0885-6702. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 516  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1986)-vol. 2, no. 1(1990)  
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia / Institutum Romanum Norvegiae. - Oslo. - Vol. 1(1962) - 9(1981) ; 
vol. 10(1991)-. - ISSN: 0065-0900. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 552 
Inventaire: * Prêt exclu * Vol. 1(1962)->  [Manque la part. 4 du vol. 7.] 
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. Serie altera in 8° / Institutum Romanum Norvegiae. - Roma. - Vol. 
1(1981) - 11(1999). - ISSN: 0333-1512. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1445 
Inventaire: 6 vol. * Vol. 1(1981)-11(1999) 
Acta archaeologica. - Køpenhagen. - 1(1930)-. - A pour supplément: Acta archaeologica. Supplementum. - ISSN: 0065-
101X. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2117 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 13(1942) 
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Acta Bernensia : Beiträge zur prähistorischen, klassischen und jüngeren Archaeologie / hrsg. von Hans-Georg Bandi, P. 
Hofer... [et al.]. - Bern. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 605 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae. - Budapest. - T. 1(1953)-. - ISSN: 0001-5830. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 346 
Inventaire: * T. 1(1953)-> 
Acta interdisciplinaria archaeologica / Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. - Nitra. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1646 
Inventaire:  * T. 3(1984)-> 
Acta Musei Napocensis : [Anuarul Muzeului de istorie al Transilvaniei = annuaire du Musée d'histoire de Cluj]. - Cluj-
Napoca. - 1(1964)-. - ISSN: 0578-5391. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 978 
Inventaire: - Asie * 1(1964)-> 
Acta numismàtica / Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. - Barcelona. - 1(1971)-. - 
ISSN: 0211-8386. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1667 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 15(1985)-> 
Acta praehistorica et archaeologica / Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. - Berlin. - 
1(1970)-. - Fait suite à: Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2783 
Inventaire: 3 vol. * 4(1973), 25(1993), 29(1997) 
Actes de la Société jurassienne d'émulation. - Porrentruy. - Vol. 9(1857)-vol. 25(1874) ; année 1[vol. 27](1876)-année 2[vol. 
28](1877) ; vol. 29(1878)-vol. 35(1884) ; sér. 2, vol. 1(1885/1888)-. - Fait suite à: Coup-d'oeil sur les travaux de la 
Société jurassienne d'émulation. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1149 
Inventaire: 43 vol. * Sér. 2, vol. 35(1930)-91(1988) icpl. 
Actes du [...] Congrès international d'histoire de l'art = Akten des [...] Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte = Atti 
del [...] Congresso internazionale di storia dell'arte. - Lieux divers. - 1(1873) ->. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AD 719 
Inventaire: 2(1893)-9(1909) * [Reprint.] * 11(1921)-14(1936) * Gestion par le service des suites * 16(1949)-> 
Actes du ... Congrès national des sociétés savantes. Commission de pré-et protohistoire / Ministère de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, Comité des travaux historiques et scientifiques. - Paris. - Congrès 111(1986)-. - ISSN: 
1141-5010. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1987 
Inventaire: * Congrès 111(1986)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 650  
Inventaire: 110(1985)  
Actes du ... Congrès national des sociétés savantes. Section d'archéologie / Ministère de l'éducation nationale, Comité des 
travaux historiques et scientifiques. - Paris. - Congrès 79(1954)-93(1968). - Fait suite à: Congrès des sociétés 
savantes de Paris et des départements. Devient: Actes du Congrès national des sociétés savantes. Section 
d'archéologie et d'histoire de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 650  
Inventaire: 10 vol.  * Congrès 79(1954)-93(1968)  
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Actes du ... Congrès national des sociétés savantes. Section d'archéologie et d'histoire de l'art / Ministère de l'éducation 
nationale, Comité des travaux historiques et scientifiques. - Paris. - Congrès 94(1969)-125(2000). - Fait suite à: Actes 
du Congrès national des sociétés savantes. Section d'archéologie. - ISSN: 0071-8416. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 650 
Inventaire:  * Congrès 94(1969)-> 
Action : cahiers de philosophie et d'art / dir. Florent Fels et Marcel Sauvage. - Paris. - Collection complète, mars 1920 à avril 
1922. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Action, 1920-1922. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2382  
Inventaire: 1 vol.  * Année 1(1920)-3(1922)  
Action poétique : [revue trimestrielle]. - Paris. - No 1(1958)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2131  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 49(1972)  
L'Activité de la construction en Suisse pendant les années ... d'après les enquêtes du Délégué aux possibilités de travail. - 
[Bern?]. - Cahier 1(1941) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1848  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Cahier 13(1942/45)  
Actualité Rhône-Alpes du livre / [Office Rhône-Alpes du livre]. - Lyon. - No 0(1982) - 20(1992). - ISSN: 0752-2304. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1589 
Inventaire: 21 fasc. * No 1(1983)-20(1992) 
Actualités de la Bibliothèque nationale de France. - Paris. - [No 0(1995)] - 8(oct./déc. 1997). - Devient: Chroniques de la 
Bibliothèque nationale de France. - ISSN: 1262-2753. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 325 
Inventaire: 7 fasc. * No 2(nov./déc. 1995)-8(oct./déc. 1997) 
Actualités de la conservation : lettre professionnelle de la Bibliothèque nationale de France. - Paris. - No 0(juil. 1996)-. - 
Existe aussi en version électronique. - ISSN: 1277-6106. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2730 
Inventaire: * No 0(1996)-> 
Actualités / Pro Patria. - Zurich. - No 39(1993)-. - Fait suite à: Informations / Don suisse de la Fête nationale et à: 
Informazioni / Dono svizzero della Festa nazionale. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2421 
Inventaire:  * No 46(2000)-> 
Ad hoc : moments de vécu. - Limoges. - No 0(hiver 1985/86) - 6(automne 1990)[?]. - ISSN: 0295-4087. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1707 
Inventaire: 2 vol. * No 0(1985/86)-6(1990) 
Adec .. : annuaire des cotes international : peinture, dessin, estampe, sculpture, photo = art price annual international : 
painting, drawing, prints, sculpture, photography. - Paris. - 1989-2000. - Fait suite à: L'Annuaire des cotes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2084  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * 89-96  
Adornment : the newsletter of jewelry and related arts. - New Rochelle NY. - Vol. 1, no. 1(April 1999)-. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2727 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Vol. 1(1999), no. 1-> 
Adressbuch Mülheimer Künstler ... / hrsg.: Städtisches Museum Mülheim a.d. Ruhr. - Mülheim a.d. Ruhr. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2080  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1993  
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Adresses des bibliothèques publiques : bibliothèques départementales de prêt, bibliothèques municipales / [Direction du 
livre et de la lecture]. - Paris. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2093 
Inventaire: 10e éd. (1989) 
Advertising annual : the international annual of advertising = das internationale Jahrbuch der Werbung = le répertoire 
international de la publicité. - Zürich. - 1999-. - Fait suite à: Graphis advertising. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2415 
Inventaire: * 1999-> 
ae : artévénements. - Paris. - No 1(novembre 2000) - 30(septembre 2003). - Suppl. de: La Gazette de l'Hôtel Drouot. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2818 
Inventaire: 22 fasc. * No 1(nov. 2000)-22(déc./janv. 2002/2003) 
Aegaeum : annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège. - Liège. - 1(1987)-. - ISSN: 0776-3808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1766 
Inventaire: 1(1987)->  
Aesculape : revue illustrée des lettres et des arts dans leurs rapports avec les sciences et la médecine / organe officiel de la 
Société internationale d'histoire de la médecine. - Paris. - 1(1911)-4, 7(1913) ; n.s., 13(1923)-30, 4(1940) ; 30(nov. 
1949)-57, 1(1974). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 39 
Inventaire: Prêt exclu * 14 vol. 26 fasc. * N.s., année 14(1924)-30(1940) ; année 38(1951), no 1; année 55(1972), no 3 
icpl. 
Ästhetik und Kommunikation. - Reinbeck bei Hamburg. - Jg. 1(1970), H.1-. - Supplement: Akut. Und: IKAe. - ISSN: 341-
7211. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 969 
Inventaire: * Jg. 3(1972), H. 7-> 
AFAN infos : le journal d'information de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. - Paris. - No 1(juil. 1992) - 
47(déc. 1997). - ISSN: 1271-3775. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2772 
Inventaire: 9 fasc. * No 38(1997)-40(1998), 42(1998)-47(1999) 
AFAN ... : un an d'archéologie / Association pour les fouilles archéologiques nationales. - Paris. - Ed. 1(1997) - 3(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2771  
Inventaire: 2 vol.  * Ed. 2(1998)-3(1999)  
L'Affiche : journal culturel bimestriel de la région annemassienne. - Annemasse. - No 1(janv./févr. 1991) - 44(mai 1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 255 
Inventaire: No 2(mars/avril 1991)-44(1998) 
Affiche : tijdschrift voor culturele en commerciële affiches = magazine for cultural and commercial posters. - Arnhem. - Nr. 
1(mei 1992) - 16(1996). - ISSN: 0928-2564. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2251  
Inventaire: 3 vol.  * No. 1(1992)-16(1996)  
Africa : fouilles, monuments et collections archéologiques en Tunisie / Institut national d'archéologie et d'art. - Tunis. - T. 
1(1966) - [?]. - Fait suite à : Cahiers de Byrsa. - ISSN: 0000-6785. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1510  
Inventaire: 2 vol.  * T. 5/6(1978)-7/8(1982)  
Afrique expansion : équipement, construction, industrie, agriculture, services. - Paris. - No 1(févr./mars 1984) - [?]. - Fait 
suite à: Construction Afrique. - ISSN: 0249-8774. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1322 
Inventaire: Prêt différé * 5 fasc. * No 1-5(1984) 
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AFT : semestrale dell'Archivio fotografico toscano. - Prato. - Anno 1, n. 1(maggio 1985)-. - Dès 2000 a pour suppl.: Quaderni 
di AFT. - ISSN: 1120-205X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1960 
Inventaire: * Anno 1, n. 1(1985)-> 
Afterall : a journal of art, context and enquiry. - London. - Issue 0(1998/1999)-. - ISSN: 1465-4253. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2869 
Inventaire:  * Issue 1(1999), 3(2001)-> 
Afterart news. - Paris. - No ∞(winter 2003/04) ; 1(jan. 2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 350 
Inventaire: * No ∞(winter 2003/04)-> 
Afterimage : a publication of the Visual Studies Workshop. - Rochester NY. - Vol. 1(1972/73)-. - ISSN: 0300-7472. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 172 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. 17 fasc. * Vol. 7(1979/80), no. 6-vol. 16(1988/89), no. 7 ; vol. 27(1999/2000), no. 3 ; vol. 
32(2004/05), no 1-6 
Ágalma : rivista di studi culturali e di estetica. - Roma. - N. 1(giugno 2000) ; n.s., n. 2(gennaio 2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2469 
Inventaire: * N. 1(2000)-> 
L'Agart : l'agenda de l'art : la revue des galeries par les galeries. - Prangins. - 1(avril 1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 898  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1971)  
Agathon. - Nendeln. - H. 1(Okt. 1917) - 2/3(Juli 1918). - Reprod. de l'éd. de: Wolgast : H. Kruse ; [puis] Hannover : H. 
Böhme, 1917-1918. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1908  
Inventaire: H. 1(1917)-2/3(1918)  
L'Age du cinéma : revue d'art cinématographique. - Paris. - No 1(mars 1951) - 6(1952). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 447 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * No 1(1951)-6(1952) 
Agenda & [et] la lettre aux amis / Musées royaux des beaux-arts de Belgique = Agenda & de brief aan de vrienden / 
Koninklijke musea voor schone kunsten van België. - Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2511 
Inventaire: * 2002, avril/juin-> 
Agenda horloger. - Berne. - Année 7(1910)-54(1958). 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 2368  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 vol.  * Année 50(1954)-51(1955), 53(1957)  
AGO news / Art Gallery of Ontario. - Toronto. - Vol. 7, no. 7(Sept. 1985) - vol. 14, no. 9(Nov./déc. 1992). - Fait suite à: The 
Gallery. Devient: Journal / Art Gallery of Ontario. - ISSN: 0829-4437. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 156 
Inventaire: Prêt exclu * 76 fasc. * Vol. 7, no. 7(1985)-vol. 14, no. 9(1992)  [manque no 7-8(1987)] 
Aguaits : revista d'investigació i assaig. - Pedreguer. - No 1(1988) - [?]. - ISSN: 0214-2619. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2392 
Inventaire: 1 vol. * No 13/14(1997) 
AIC Newsletter / publ. four times a year by the American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - 
Washington DC. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1601 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 8, no. 2(1983)-> icpl. 
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AIC Paintings Speciality Group postprints : papers presented at the ... annual meeting of the American Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works. - Washington. - ISSN: 1548-7814. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2928 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3(1990)-> icpl. 
AICA ... : annuaire des membres de l'AICA / éd. par l'Association internationale des critiques d'art. - Paris. - 1994/95 - [?]. 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 646 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * 1994/95 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2196 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1994/95 
AICA newsletter : lettre d'information semestrielle / éd. par AICA, Association internationale des critiques d'art, International 
Association of Art Critics, Associación internacional de los críticos de arte. - Ed. française. - Paris. - 1(sept. 1992) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2285 
Inventaire: 7 fasc. * No 1(1992)-6(1995), 11(1997) 
AICARC bulletin : organe de liaison et d'information pour la documentation en art moderne et contemporain / publ. par le 
centre AICARC. - Lund. - No 1(1974) - 23(1985) ; 25/26(1986/87) - 31(1992)[?]. - ISSN: 0000-0507. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1016 
Inventaire: 26 fasc. * No 1(1974)-31(1992) 
AIDAnews : [revue culturelle de droit de l'art] = rivista culturale di diritto dell'arte / [Associazione internazionale del diritto e 
dell'arte = Association internationale du droit et de l'art]. - Castelfranco Veneto. - [1](1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2441 
Inventaire: * 1995-> 
Aiōn : annali del Seminario di studi del mondo classico, Sezione linguistica. - Napoli. - 1(1979)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1758 
Inventaire:  * 4(1982)-> 
AIT : Architektur, Innenarchitektur, technischer Ausbau. - Leinfelden-Echterdingen. - Jg. 88(1980)-. - Fait suite à: Architektur 
und Wohnwelt. - ISSN: 0173-8046. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1633 
Inventaire: * Jg. 93(1985)-> 
AJ : the architects' journal. - London. - Vol. 5(1920)-133(1961) = no. 1221-3454 ; vol. 134(1961)-. - Fait suite à: Architects' 
and builders' journal. - ISSN: 0003-8466. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 198 
Inventaire: * Vol. 105(1947)-106(1947), 113(1951)-> icpl. 
Akademos : revue mensuelle d'art libre et de critique. - Paris. - Année 1(1909), n⁰ 1-12. - ISSN: 0765-8524. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1977  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * Année 1(1909)  
AKMB-news : Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek / Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken. 
- Düsseldorf. - Jg. 1(1995)-. - ISSN: 0949-8419. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2665 
Inventaire: Jg. 3(1997)-> 
Akte : revue trimestrielle. - Paris. - No 1(sept. 1990) - 8(juin 1992). - ISSN: 1155-3251. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2212 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * No 1(1990)-2(1990), 4(1991)-5(1991), 7(1992)-8(1992) 
Die Aktion / hrsg. von Franz Pfemfert ; mit Einführung und Kommentar von Paul Raabe. - München. - Jg. 1(1911) - 
22(1932). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Die Aktion, 1911-1932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1138  
Inventaire: 15 vol.  * Jg. 1(1911)-22(1932)  
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Aktuell : monatliches Informationsbulletin des Schweizerischen Landesmuseums = bulletin mensuel d'information du Musée 
national suisse = bollettino mensile d'informazione del Museo nazionale svizzero = monthly information bulletin of the 
Swiss National Museum. - Zürich. - 1989 - 1998, 1. - Devient: Kultur Agenda. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2011  
Inventaire: 1989-1998, 1  icpl.  
Aktuelle Wettbewerbs-Scene : Schweizer Fachjournal für Architektur und Baudesign = cahiers suisses de l'architecture et du 
design. - Zürich. - Jg. 1(1973) - Jg. 30(2002), 2. - Devient: Hochparterre.wettbewerbe. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1724 
Inventaire: 1973-Jg. 20(2002), 2 icpl. 
Aktuelles Bauen/Baumarkt : Zeitschrift für Bauwirtschaft, Planen und Architektur. - Solothurn. - Jg.20(1985)-22(1987) = 
Jg.42(1985)-44(1987) ; Jg. 27,no.2(1992)-Jg. 28(1993). - De 1987 à 1992, porte le titre : Schweizer 
Baumarkt/Aktuelles Bauen/Plan. Absorbe: Plan. Devient : Baukader/Aktuelles Bauen. - ISSN: 0255-6898. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1556  
Inventaire: Jg. 19(1984)-22(1987)  
Alba : national and international contemporary art from Scotland. - Edinburgh. - [No. 1](Summer 1986) - no. 12(Summer 
1989) ; vol. 1, no. 1(jan./febr. 1991) - 6((dec. 1991/jan. 1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1820 
Inventaire: 2 vol. * No. 1(1986)-12(1989) ; vol. 1(1991/92) 
Alba regia : annales Musei Stephani Regis. - Székesfehérvár. - Vol. 1(1960)-. - Az Istvan Király Múzeum Közleményei. C 
sorozat = Bulletin du Musée Roi Saint-Etienne. Série C szám 1->). - ISSN: 0324-542X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1068 
Inventaire: * Vol. 1(1960), 4/5(1963/64)-> 
Albania : revue d'archéologie, d'histoire, d'art et des sciences appliquées en Albanie et dans les Balkans. - Milano. - No 
1(1925) - 6(1939). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 77 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1925)-6(1939) 
Albertiana / Société internationale Leon Battista Alberti. - Firenze. - Vol. 1(1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2329 
Inventaire: * Vol. 1(1998)-> 
Albertina Studien : Jahresschrift der Graphischen Sammlung Albertina Wien. - Wien. - Jg. 1(1963) - 5/6(1967/68). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 729  
Inventaire: 13 fasc.  * Jg. 1(1963)-5/6(1967/68) icpl.  
Album d'affiches et d'estampes modernes : publication trimestrielle. - Paris. - 1(avril 1899) - 5(mars 1900)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1927  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 1(1899)-5(1900)  
Album de la Suisse pittoresque / publié par Weibel-Comtesse à Neuchâtel. - Neuchâtel. - Année 1(1836) - [1845]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 16  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1836)  
Album de la Suisse romande. - Genève. - Vol. 1(1843) - 2(1844). - Devient: Album de la Suisse romane. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 26  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Vol. 1(1843)-2(1844)  
Album de la Suisse romane. - Genève. - Vol. 3(1844) - 6(1848). - Fait suite à: Album de la Suisse romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 26  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Vol. 3(1845)-6(1848)  
L'Album des musées : revue artistique hebdomadaire. - Paris. - Année 1, no 1(oct. 1891) - 15(janv. 1892)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 276 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1, no 1(oct. 1891)-15(janv. 1892) 
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Album photographique. - Paris. - 1(1979)->. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TB Q 902 
Inventaire: Vol. 1(1979) * Pas géré par le service des périodiques 
L'Album : publication mensuelle paraîssant le 1er de chaque mois : textes et dessins inédits. - Paris. - No 1(juin 1901) - 
18(nov. 1902). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 817 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * 3[août 1901], 6[nov. 1901], 9[févr. 1902], 16[sept. 1902]-17[oct. 1902] 
Aléa. - Paris. - No 1(mai 1981) - 9(sept. 1989). - Absorbé par: L'Ennemi. - ISSN: 0249-3446. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1439 
Inventaire: 2 vol. 2 fasc. * No 1(1981)-9(1989) 
Alerte / Société d'art public. - Genève. - No 1(oct. 1981)-. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 183 
Inventaire:  * No 1(1981)-> 
Alfabeta : laboratorio di critica delle arti visive, di storia dell'arte. - Milano. - N. 1(marzo 1975) - 7/8(autunno 1976). - Devient: 
Alfabeta : mensile di informazione culturale. - ISSN: 7016-536X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1104  
Inventaire: N. 1(1975)-7/8(1976)  
Alfabeta : mensile di informazione culturale. - Milano. - Anno 1(1979)-anno 10(1988), no 114. - Fait suite à: Alfabeta : 
laboratorio di critica delle arti visive, di storia dell'arte. - ISSN: 0392-8578. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 152 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Anno 1(1979), n. 1-anno 2(1980), n. 10 ; anno 5(1983), n. 54 
Allard Pierson Stichting, Universiteit van Amsterdam, Archaeologisch-Historische Bijdragen. - Amsterdam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 244 
Inventaire: 1-5 * 7-12 * Pas de fiche kardex 
Allen Memorial Art Museum news, Oberlin College. - Oberlin Ohio. - Vol. 1(1989/90) - 13(2002). - ISSN: 0002-5739. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 340 
Inventaire: 13 fasc. * Vol. 7, no. 3(Summer 1996)-vol. 13(2002) icpl. 
Allgemeine Bauzeitung : mit Abbildungen für Architekten, Ingenieurs, Dekorateurs, Bauprofessionisten [...]. - Wien. - Jg. 
1(1836) - 83(1918). - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 99 
Inventaire: Prêt exclu * 55 vol. * Jg. 2(1837), 4(1839)-5(1840), 8(1843), 10(1845), 35(1870)-74(1909)  [Jg. 50(1885) à 
double ex.] 
Allgemeine und vergleichende Archäologie : Beiträge / Deutsches Archäologisches Institut, Bonn. - München. - Bd 2(1980). - 
Fait suite à et redevient: Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie. - ISSN: 0170-9518. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1625  
Inventaire: Bd 2(1980)  
Allianz : Kunstnachrichten der Schwabstrasse 2, Stuttgart. - Stuttgart. - 1(1979) - 11(1981)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2134 
Inventaire: 7 fasc. * 3(1980), 5(1980)-9(1981), 11(1981) 
Almanach d'architecture moderne : documents, théorie, pronostics, histoire, petites histoires, dates, propos standarts, 
apologie et idéalisation du standart, organisation, industrialisation du bâtiment / réd. par L. C. –  
 Paris : 1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1777/1925/25-28 
Inventaire: * Prêt exclu * 1925 
Almanach d'architecture moderne : documents, théorie, pronostics, histoire, petites histoires, dates, propos standarts, 
apologie et idéalisation du standart, organisation, industrialisation du bâtiment / réd. par L. C. – [Réimpr.]. – Paris. – 
(Réimpressions). – Reprod. de l'éd. de: Paris : G. Grès, 1925 
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1887 
Inventaire: * Prêt exclu * 1925 
Almanach de Gotha : annuaire généalogique, diplomatique et statistique. - Gotha. - [1](1764) - année 181(1944). - Existe 
aussi en version électronique. - Ed. en français de: Gothaischer Kalender. Et de: Gothaischer Hofkalender zum 
Nutzen und Vergnügen eingerichtet auf das Jahr. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2116 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 1790 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YAG 2  
Inventaire: [1842, 1876.]  * Prêt exclu  * Consultation différée  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A II 65-75, 79-95, 98-122 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 53 vol. * 1768, 1772, 1776, 1780-1783, 
1804 ; année 76(1839)-77(1840), 80(1843), 84(1847)-105(1868), 107(1870)-126(1889) 
Almanach de Kate Greenaway pour. - Paris. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1926 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 8 vol. * 1883-1889, 1893  
[manque 1889] 
Almanach de la reine d'Angleterre. - Paris. - Vol. 1(1921)-. 
- BAA Réserve 2 * Cote: BAA VA 2336 
Inventaire: Vol.1(1921) * Pas géré par le service des périodiques 
Almanach der Graphik- und Fotopreise [Ressource électronique] : ein Preisverzeichnis für Künstlerarbeiten auf Papier aller 
Techniken und Jahrhunderte. - Multimedia Ausgabe Deutsch/English. - Berlin. - 2002-. 
- BAA Salle lecture * Cote: Z1 BAAV CDR-113 
Inventaire: Prêt exclu * 2002- 
Almanach der Graphik- und Fotopreise : ein Preisverzeichnis für Künstlerarbeiten auf Papier aller Techniken und 
Jahrhunderte : Angebote und Ergebnisse wichtiger Auktionen aus Deutschland und der Schweiz : mit einem 
Kreuzverweis zu den Werkverzeichnisssen der hier aufgeführten Arbeiten. - Berlin. - Bd. 14(1999) - [?]. - Fait suite à: 
Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik aller Techniken. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1731 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Bd. 14(1999)-15(2000) 
Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik aller Techniken : Angebote und Ergebnisse wichtiger Auktionen aus 
Deutschland und der Schweiz : mit einem Kreuzverweis zu den Werkverzeichnisssen der hier aufgeführten Arbeiten. - 
Berlin. - Bd. 1(1986) - 13(1998). - Devient: Almanach der Graphik- und Fotopreise. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1731 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * Bd. 1(1986)-13(1998) 
Almanach des amis de Guignol pour l'an de grâce de la République une et indivisible ... / publ. par la Société des amis de 
Guignol. - Lyon. - ISSN: 7111-5013. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2112  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1927  
Almanach des arts. - Paris. - 1(1937) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1476  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1937)  
Almanach des beaux-arts : peinture, sculpture, architecture et gravure pour l'an. - Paris. - An XII(1803). - ISSN: 0205-1540. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2143 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * An XII(1803) 
Almanach des étudiants. - Genève. - [An. 1](1910)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2110  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1910  
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Almanach des monnoies / [par N.-F.-M. Angot des Rotours]. - A Paris. - 1784 - 1789. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2049  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1785  
Almanach des parisiennes / par A. Grévin. - Paris. - 1(1870) - 36(1905)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1784  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Année 21(1890)  
Almanach du bibliophile pour l'année. - Paris. - [Année 1](1898) - année 6(1903). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2236 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 6(1903) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 389 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 6(1903) * [Exemplaire no 174.] 
Almanach du Charivari. - Paris. - Année 1(1860) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 36 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1860)-5(1864), 24(1883) 
Almanach du collectionneur d'ex-libris pour. - Paris. - 1930 - [?]. - Fait suite à: Almanach de l'ex-libris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1382  
Inventaire: Prêt exclu  * 1930  
Almanach du Vieux Genève. - Genève. - 1924 - 1939 ; année 17(1940) - année 25(1949/50) ; année 27(1951), no 26 - 
année 46, no 45(1970). - Devient: Revue du Vieux Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 158 
Inventaire: 9 vol. * 1924-année 46, no 45(1970) 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2196 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 13 vol. * 1924-année 46, no 45(1970) 
Almanach génevois pour l'année. - Genève. - 1823 - 1829. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2226 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 6 vol. * 1823-1827, 1829 
Almanach pour l'an ... : avec la pronostication vraye & infallible à iamais. - A Genève. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A II 2733 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1573 * [Rééd. de 1866.] 
Almanach suisse pour l'année. - Genève. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2227 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 fasc. * 1852 
Almansor : revista de cultura. - Montemor-o-Novo. - No 1(1983) - 14(2000) ; sér. 2, no 1(2002)-. - ISSN: 0870-0249. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2028 
Inventaire:  * N. 1(1983), 5(1987)-14(2000) ; sér. 2,  n. 1(2002)-> 
L'Alpe : cultures et patrimoines de l'Europe alpine : revue trimestrielle. - Grenoble. - No 1(nov. 1998/janv. 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2714 
Inventaire:  * No 1(1998/99)-> 
Alpenrosen : ein Schweizer-Almanach auf das Jahr. - Bern. - 1811 - 1833 ; 1837-1839 ; 1850-1854. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 57 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * 1811, 1822 
Alpha encyclopédie : la grande encyclopédie universelle en couleurs. – Paris : Genève. 
- BAA Salle lecture * Cote: F BAA PER Q 701 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. 
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Alphabet and image : a quarterly of typography and graphic arts. - New York. - 1(1946) - 8(1948). - Arno series of 
contemporary art. - Reprod. de l'éd. de: London : Art and Technics, 1946-1948. - Devient: Image. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1132  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1, no. 1(1946)-vol. 2, no. 8(1948)  
Alpina : schweizerisches Jahrbuch für schöne Literatur. - Solothurn. - Jg. 1(1841). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 317 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * Jg. 1(1841) 
Alt-Preussen : Vierteljarhresschrift für Frühgeschichte / hrsg. vom Seminar für Vor- und Frühgeschichte an der Albertus-
Universität und dem Prussia Museum in Königsberg. - Könisberg. - Jg. 1(1935) - 9(1944), H. 2. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 134  
Inventaire: Prêt exclu  * 28 fasc.  * Jg. 1(1935)-8(1943)  icpl.  
Alte Uhren und moderne Zeitmessung. - München. - Jg. 9(1986) - 14(1991/92). - Fait suite à: Alte Uhren. Devient: Uhren. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1210  
Inventaire: 6 vol.  * Jg. 9(1986)-14(1991/92)  
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1399  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 vol.  * Jg. 9(1986)-14(1991/92)  
Alte Uhren : Zeitmessgeräte, wissenschaftliche Instrumente und Automaten. - München. - Jg. 1(1978) - Jg. 8(1985). - 
Devient: Alte Uhren und moderne Zeitmessung. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1399  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol.  * Jg. 1(1978)-8(1985)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1210  
Inventaire: 8 vol.  * Jg. 1(1978)-8(1985)  
Alte und moderne Kunst. - Wien. - Jg. 1, H. 1(1956) - Jg. 30, H. 203(1985). - ISSN: 0002-6565. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 619 
Inventaire: 21 vol. * Jg. 10, H. 78(1965) - Jg. 30, H. 203(1985) 
Alte und neue Kunst : Zeitschrift für den Kunsthandel, Sammler und Kunstfreund = L'Art ancien et moderne = Arte antica e 
moderne. - Zürich. - H. 5(Weihnachten 1950) - [?] ; Jg. 5(1954) - 10(1959). - Fait suite à: Der Sammler. Devient: Artis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 232 
Inventaire: 26 fasc. * H. 5(1950)-14(1953) ; Jg. 5(1954)-10(1959)  icpl. 
Alte vitrie : l'arte del vetro e dintorni / Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria. - Altare :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1934 
Inventaire:* Anno 2(1989)-> 
Alto medioevo / a cura del Centro internazionale delle arti e del costume ; dir. Axel Boëthius. - Venezia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 896 
Inventaire: [1-2.] * Pas de fiche kardex 
Aluminium suisse : revue professionnelle de l'industrie suisse de l'aluminium = Fachzeitschrift der schweizerischen 
Aluminium-Industrie. - Menziken. - Jg. 1(1951) - 13(1963). - Devient: Schweizer Aluminium Rundschau. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 297 
Inventaire: Prêt différé * 6 vol. * Jg. 1(1951)-13(1963) 
L'AMAC : annuaire des musées et de l'Action culturelle / Bureau de l'Action culturelle de la Direction des musées de France. 
- Paris. - 1(90). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1876  
Inventaire: 1(90)  
L'Amateur d'art. - Paris. - Année 21, no 416(26 sept. 1968) - 589(30 sept. 1976) ; no 732(déc. 1986) - 787(oct./nov. 1992)[?]. 
- Fait suite à et redevient de 1976 à 1986: Journal de l'amateur d'art. - ISSN: 0988-6672. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 318 
Inventaire: 7 vol. 4 fasc. * No 416(1968)-589(1976), 732(1986)-787(1992) 
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L'Amateur : journal de vente de monnaies, médailles, jetons, curiosités chez F. de Nobele. - Bruxelles. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2523 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 fasc. * No 21(1920) 
AMC : l'autre : journal d'architecture : architecture mouvement continuité / revue éd. par la Société des architectes diplômés 
par le gouvernement. - Paris. - No 1(févr. 1975) - [?]. - Suppl. de: Architecture mouvement continuité. - ISSN: 0336-
1683. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 852 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1975)-2/3(1976) 
Aménagement et nature : information interdisciplinaire internationale : revue de l'environnement / publ. par l'Association pour 
les espaces naturels. - Paris. - No 1(1966) - 60(1980/81) ; no 61 - 141(juin 2001)[?]. - ISSN: 0044-7463. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 718 
Inventaire: 14 vol. 9 fasc. * No 1(1966)-141(juin 2001)  icpl. 
American abstract artists. - New York. - 1938 - 1939 ; 1946 - [?]. - Arno series of contemporary art no. 23. - Reprod. de l'éd. 
de: New York, 1938-1946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1130  
Inventaire: 1938-1946  
The American annual of photography. - St. Paul. - Vol. 42(1928) - 67(1953). - Fait suite à: The American annual of 
photography and photographic times. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2502 
Inventaire: 1 vol. * vol. 64(1950) 
The American architect. - New York. - Vol. 95(1909) - 120(1921) ; vol. 127(1925) - 148(1936). - Fait suite à: The American 
architect and building news. De 1921 à 1924 porte le titre : American architect and the architectural review. Devient: 
American architect and architecture. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 274  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Vol. 95(1909)-97(1910), no 1776, 1777  
American architects directory. - New York. - Ed. 1(1956) - 3(1970)[?]. - ISSN: 0065-695X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 890  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Ed. 3(1970)  
American art / National Museum of American art, Smithsonian Institution. - New York. - Vol. 5, no. 1/2(Winter/Spring 1991)-. 
- Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Smithsonian studies in American art. - ISSN: 0890-4901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1828 
Inventaire:  * Vol. 5(1991)-> 
American art directory / American Federation of Arts. - New York. - Vol. 38(1952)-. - Fait suite à: American art annual. - 
ISSN: 0065-6968. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 831 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. J2 * ETATS-UNIS * Prêt exclu * Vol. 43(1967)-> 
The American art journal. - New York. - Vol. 1, no. 1(Spring 1969) - vol. 24/25(2003/04). - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0002-7359. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 854 
Inventaire: 21 vol. * Vol. 1, no. 1(Spring 1969)-vol. 34/35(2003/04) 
American art pottery. - Silver Spring MD. - [?]-no. 98(July 1984). - Devient: Journal of the American Art Pottery Association. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1361 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 43 fasc. * No. 56(1981)-98(1984) 
American artist : the leading magazine for fine artist. - New York. - Vol. 1(1937), issue 1 - [?]. - ISSN: 0002-7375. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2550 
Inventaire: 321 fasc. * Vol. 11(1947), issue 103-vol. 33(1969), issue 331 icpl.; vol. 47(1983), issue 486-vol. 52(1988), 
issue 557; vol. 53(1989), issue 569; vol. 54(1990), issue 572-vol. 57(1993), issue 607; vol. 58(1994), no. 613 
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American ceramics : the ceramic art quarterly. - New York. - Vol. 1(1982)-. - ISSN: 0278-9507. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1547 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 1(1982)-> 
American craft / American Craft Council. - New York. - Vol. 39(1979), no. 3-. - Fait suite à: Craft horizons. - ISSN: 0194-
8008. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2373 
Inventaire:* Vol. 42(1982/83), no. 6-vol. 43(1983/84), no. 1; vol. 54(1994), no. 3-> 
American furniture. - Milwaukee. - 1993-. - ISSN: 1069-4188. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2972 
Inventaire: * 2003-> 
The American home. - New York. - Vol. 1(1928) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 261 
Inventaire: 7 fasc. * Vol. 17(1937), no. 4-5 ; vol. 36(1946), no. 6 ; vol. 37(1947), no. 3 ; vol. 38(1947), no. 5-6 ; vol. 
43(1950), no. 5 
American homes and gardens. - New York. - Vol.1(1905) - 12(1915). - Absorbé par: House & [and] gardens. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 275  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 1(1905)-4(1907)  
The American journal of archaeology : the journal of the Archaeological Institute of America. - New York. - Vol. 1(1885) - 
11(1896) ; ser. 2, vol. 1(1897)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0002-9114. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 83 
Inventaire:  * 1925, suppl. * Vol. 55(1951) * [& fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: 
UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité.] 
The American journal of art therapy : art in education, rehabilitation, and psychotherapy. - Washington D.C. - Vol. 9(1969/70) 
- 40(2001/02). - Fait suite à: Bulletin of art therapy. - ISSN: 0007-4764. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1220 
Inventaire: 15 vol. 4 fasc. * Vol. 9(1969/70)-40(2001/02) 
American journal of numismatics / the American Numismatic Society. - New York. - 1(1866/67) - 53(1919/24) ; ser. 2, 
1(1989)-. - De 1945 à 1988 porte le titre: Museum notes / American Numismatic Society. - ISSN: 0145-1413. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1898 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ser. 2, 1(1989)-> 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YG 56  
Inventaire: Vol. 53(1924), part 3  * Prêt exclu  * Consultation différée  
American journal of science. Radiocarbon supplement. - New Haven. - Vol. 1(1959)-2(1960). - Devient : Radiocarbon. - 
ISSN: 0110-2958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1019  
Inventaire: 2 fasc.  * Vol. 1(1959)-2(1960)  
Der Amethyst / hrsg. von Franz Blei. - [Nendeln. - 1(1905/06), H. 1-12. - Reprod. de l'éd. de: Wien : Stern, 1905-1906. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1122  
Inventaire: 1(1905/06)  
Amici dei musei / Federazione italiana degli amici dei musei (FIDAM). - Firenze. - N. 1(Aug. 1974)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1089 
Inventaire: * N. 1(1974)-> 
Les Amis de Sèvres : bulletin. - Sèvres. - No 1(1936) - 40(juil./août 1939). - Est contenu dans: La Céramique et la verrerie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 94 
Inventaire: Prêt exclu * 35 fasc. * No 6(1936)-40(1939) 
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Amis des musées Chambéry : [programme] / Société des amis des musées de Chambéry. - Chambéry. - No 1(1988/89) - 
1998/99[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 36 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1988/89)-2(1989/90), 1991/92, 1993/94-1994/95, 1996/97-1998/99 
Les amis du Musée national Message biblique Marc Chagall. - Nice. - 1974 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2272 
Inventaire: 10 fasc. * 1974-1980, 1982-1984 
Les Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais. - Rumilly. - No 1(1983)-. - ISSN: 0753-5244. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1624 
Inventaire:  * No 1(1983)-> 
L'Amour de l'Art. - Paris. - Vol. 1(1920) - 20(1939) ; vol. 25(1945) ; vol. 26(1946) - 33(1953)[?], = n.s. no 8(janv. 1946) - 
76/78(4ème trim. 1953). - ISSN: 0112-2037. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 118 
Inventaire: Prêt exclu * 24 vol. 22 fasc. * Vol. 1(1920)-20(1939), 25(1945)-33(1953)  icpl. 
Amphora : bulletin du Club archéologique Amphora. - Braine-l'Alleud. - No 33(sept. 1933)-. - Fait suite à: Bulletin du Club 
archéologique Amphora. - ISSN: 0770-5182. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1694 
Inventaire:  * No 33(1983)-> 
Amsterdam art : Christie's Amsterdam auction magazine. - Amsterdam. - Sept./Oct. (1998) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2755  
Inventaire: Sept./Oct.(1998)-Nov./Jan.(1999/2000)  
Amsterdams jaarboek beeldende kunst = Amsterdam art-annual = Annuaire des beaux arts d'Amsterdam = Jahrbuch 
bildende Künste Amsterdam. - Amsterdam. - '87. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1768 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1987 
Analecta romana Instituti danici : ARID. - Copenhagen. - 1(1960)-. - A pour suppl.: Analecta romana Instituti danici. 
Supplementum. - ISSN: 0066-1392. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1627 
Inventaire:  * 1(1960)-> 
Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum. - Copenhagen. - 1-. - Suppl. de: Analecta Romana Instituti Danici. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 3-4, 12-13, 16-> 
Anales de arquitectura : revista del Departemento de teoría de la arquitectura y proyectos arquitectónicos, Escuela técnica 
superior de architectura, Universidad de Valladolid. - Valladolid. - No 1(1989) - año 10(2000), n. 8. - ISSN: 0214-4727. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2408 
Inventaire: 7 vol. * Año 2, no 2(1990)-año 10(2000), n. 8 
Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona. - Barcelona. - Vol. 1(1941/43) - 
18(1967/68). - Fait suite à: Butlletí dels museus d'art de Barcelona. - ISSN: 0211-7266. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 225 
Inventaire: 30 vol. * Vol. 1(1941/43)-18(1967/68) 
Analyse générale des films. - Paris. - 1962 - 1964 ; saison 1965 - 1976. - Fiches du cinéma. - Fait suite à: Répertoire 
général des films. Devient: Tous les films. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 918 
Inventaire: 15 vol. * 1962-1964 ; saison 1965-1976 
Anas / Museo nacional de arte romano de Mérida. – Mérida. - 1(1988)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1965 
Inventaire:  * 1(1988)-> 
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Der Anbruch. - Nendeln. - Jg. 1(1917/18) - 2(1919/20) ; Jg. 4(1921/22). - Reprod. de l'éd. de: Wien : Der Anbruch ; [puis] 
Berlin : J.B. Neumann [etc.], 1917-1922. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 46  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1(1917/18)-4(1921/22)  
Ancient civilizations from Scythia to Siberia : an international journal of comparative studies in history and archaeology. - 
Leiden. - Vol. 1, no. 1(May 1994)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0929-077X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2155 
Inventaire:  * Vol. 1(1994)-> 
Ancient Jordan : an archaeological newsletter. - Amman. - [?] - no. 4(July 1992)[?]. - Absorbé par: Friends of archaeology 
newsletter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2186  
Inventaire: 3 fasc.  * No. 2(June 1990)-4(June 1992)  
Andastan : grakanowt'ean ew arowesti = arts et lettres : revue trimestrielle arménienne. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1724 
Inventaire: 9 fasc. * 6/7(1957), 10(1959)-11(1960), 13(1962)-18(1969) 
Andy Warhol's interview. - New York. - Vol. 1(1969/70)-. - ISSN: 0149-8932. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 106 
Inventaire:  * Prêt exclu * Vol. 4(1974)-> icpl. 
Andy Warhol's interview : [the crystal ball of pop] : Best of the first decade : 1969-1979 / Sandra J. Brant, Ingrid Sischy 
(eds.). – Paris. - Le vol. 1 est accompagné d'un fac-similé du vol. 1, no 1(1969) et d'un exemplaire du vol. 34, no 9. 
Les sept premiers livres du vol. 1 sont contenus dans une caisse à roulettes…  
- BAA Réserve 4 * Cote: BAA JK F 35/1/1-7 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * Vol. 1, book 1-7 
Anfione e zeto : rivista di architettura e arti. – Monselice. - N. 12(1999)-. - Fait suite à: Anfione zeto. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1940 
Inventaire:  * N. 12(1999)-> 
Anfione zeto : quadrimestrale di architettura e arte = [international review of architecture and art]. - [Treviso?]. - Anno 
1(1988), n. 0 - anno 6(1995), n. 11. - Devient: Anfione e zeto. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1940 
Inventaire: Anno 1(1988), n. 0-anno 6(1995), n. 11 
Angewandte Kunst im Kanton Bern / [Kommission für angewandte Kunst] = Les Arts appliqués dans le canton de Berne / 
[Commission des arts appliqués]. - Berne. - 1981/1985 - 1986/1990. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1726 
Inventaire: 2 vol. * 1981/85-1986/90 
Annalen der gesammten Numismatik. - Leipzig. - Bd. 1(1804)-2(1806). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2019  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Bd. 1(1804)-2(1806)  
Annalen van den Oudheidkundige kring van het Land van Waas = Annales du Cercle archéologique du Pays de Waes. - 
St.Niklaas. - Deel 1(1862/64)-. - ISSN: 0775-7506. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 521 
Inventaire:  * Deel 8(1880/82)-10(1885/86), 15(1894/96), 38(1924/25), 40(1930)->  icpl. 
Annales archéologiques. - Paris. - T. 1(1844) - t. 27(1870) ; t. 28(1881). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 354  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol  * T. 13(1853)  
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Annales archéologiques arabes syriennes : revue d'archéologie et d'histoire / publ. par la Direction générale des antiquités 
et des musées, République arabe syrienne. - Damas. - Vol. 16(1966)-. - Fait suite à: Les Annales archéologiques de 
Syrie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 555 
Inventaire: 21 vol. * Vol. 16(1966)-33(1983), 35(1985)-40(1990) 
Les Annales archéologiques de Syrie : revue d'archéologie et d'histoire syriennes / publ. par la Direction générale des 
antiquités et des musées de la République arabe syrienne. - Damas. - T. 1(1951) - 15(1965). - Devient: Annales 
archéologiques arabes syriennes. - ISSN: 0001-5717. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 555 
Inventaire: 10 vol. * T. 2(1952), 4/5(1954/55)-8/9(1958/59), 11/12(1961/62)-15(1965) 
Les Annales d'Alésia. Série archéologique / [revue de l'Association Lemme et Saine d'intérêt archéologique]. - Lons-le-
Saunier. - T. 1(1984). - ISSN: 0764-4841. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1744 
Inventaire: 1 fasc. * T. 1(1984) 
Annales d'histoire de l'art et d'archéologie : publication annuelle de la Section d'histoire de l'art et d'archéologie de 
l'Université de Bruxelles. - Bruxelles. - 1(1979)-. - ISSN: 0771-2723. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1629 
Inventaire:  * 1(1979)-> 
Annales de Bourgogne : revue historique trimestrielle. - Dijon. - T. 1(1929)-. - Le fasc. 4 de chaque vol. constitue : 
Bibliographie bourguignonne. - ISSN: 0003-3901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 87 
Inventaire:  * T. 16(1944), no 61-> 
Annales de l'Académie de Mâcon : Société des arts, sciences, belles-lettres, archéologie, agriculture et encouragement au 
bien de Saône-et-Loire. - Mâcon. - T. 1(1851) - t. 15(1875/76) ; sér. 2, t. 1(1876/77) - t. 12(1895) ; sér. 3, t. 1(1896) - t. 
64(1988) ; sér. 4, t. 1(1989)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1729 
Inventaire: 6 vol. * Sér. 3, t. 40(1950/51)-44(1958/59), 49(1968/69) 
Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. - Anvers. - 5(1848) - 20(1864) ; sér. 2, 1(1865) - 10(1874) ; sér. 3, 
1(1875) - 10(1885) ; sér. 4, 1(1886) - 10(1897) ; sér. 5, 1(1898) - 10(1908) ; sér. 6, 1(1909) - 10(1922) ; sér. 7, 
1(1923) - 7(1930) = vol. 5 - 77. - Fait suite à: Bulletin et annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. 
Devient par fusion: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 68 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Sér. 7, t. 1-7 = vol. 71(1923)-77(1930) 
Annales de l'Institut Kondakov = Annaly Instituta Imeni N.P. Kondakova. - Praha. - 9(1937) - 11(1940). - Fait suite à: 
Seminarium Kondakovianum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 771 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 9(1937), 11(1940) 
Annales de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics. - Paris. - 1(1936) - 5(1940) ; n.s., année [1](1948) - 
25(1970) ; 1971 - no 539(déc. 1995). - ISSN: 0020-2568. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 388 
Inventaire: 4 vol. 81 fasc. * No 441(1986)-539(1995) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 388 
Inventaire: Prêt différé * 60 vol. 3 fasc. * N.s., no 142(1950), 167(1951)-241(1952); n.s., no 51(1952)-440(1985);  [& 
suppl. au no 94(1955) et au no 95(1955)] 
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Annales de la Galerie nationale hongroise = A Magyar Nemzeti Galéria évkönyve. - Budapest. - 1(1970) - 3(1980) ; 1980/88-
. - ISSN: 0864-7283. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 943 
Inventaire: * 1(1970)-> 
Annales de la Société archéologique de Namur. - Namur. - T. 1(1849) - 32 (1913) ; t. 33(1919) - 44(1943/44) ; t. 
45(1949/50)-. - ISSN: 0001-6136. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 71 
Inventaire:  * T. 39(1930/31)-60(1980), 65(1987)-> 
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles : mémoires, rapports et documents. - Bruxelles. - T. 1(1887/88) - t. 
25(1911). - Devient: Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 126 
Inventaire: 1 vol. * T. 25(1991) Réimpression * Prêt exclu 
Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles : mémoires, rapports et documents. - Bruxelles. - T. 26(1912) - [?]. - 
Fait suite à: Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles. - ISSN: 0001-6209. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 126 
Inventaire: 20 vol. * T. 33-(1930)-50(1956/61), 52(1967/73), 54(1977)- 58(1981) 
Annales des ponts et chaussées. - Paris. - Sér. 1, année 1(1831) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 656  
Inventaire: Prêt exclu  * Sér. 8, année 72(1902), 3e trim., part. 1  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 656  
Inventaire: Prêt exclu  * Sér. 2, t. 30(1850)-sér. 9, t. 104(1934) icpl.  * [Collection disparue.]  
Annales du Collège de Genève / [publ. par l'Association des maîtres au Collège]. - Genève. - Année 1(1942) - année 
28(1969). - Devient: Annales du Collège Calvin. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2103  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Année 6(1947)  
Annales du ... congrès / Fédération archéologique et historique de Belgique. - [S.l.]. - Congrès 1(1885) - 37(1958). - Devient: 
Annales, congrès de la Fédération archéologique, historique et folklorique de Belgique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2149/22-26/1950-52  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Congrès 32(1947) 
Annales du Groupe numismatique de Provence. - Aix-en-Provence. - 1(1986)-. - ISSN: 0995-346. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1914 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1986)-> 
Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts : [première collection]. Paysages et tableaux de genre / C.-P. 
Landon. – Paris. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TB 2251 
Inventaire: * Prêt exclu * T. 1(1805) - 4(1808)) 
Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts : [première collection]. Recueil de gravures au trait, d'après les 
principaux ouvrages de peinture, sculpture... / rédigé par C.-P. Landon. – Paris. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TB 2250 
Inventaire: * Prêt exclu * T. 1(1803) - 17(1809) 
Annales du Musée Guimet. - Paris. - T. 1(1880) - t. 33(1909). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 72  
Inventaire: Prêt exclu  * 33 vol.  * T. 1(1880)-33(1909)  
Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études. - Paris. - T. 1(1892)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 113 
Inventaire: 1-27 * 29-31 * 35 * Pas de fiche kardex 
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Annales du Musée national des antiquités. - Alger. - No 1(1991) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2127 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1991), 4(1994)-5(1996) 
Annales / Laboratoire de recherche des musées de France. - Paris. - 1970-1978, 1982. - Fait suite à : Bulletin du 
Laboratoire du Musée du Louvre. - ISSN: 0373-8027. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 614  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 vol.  * 1970-1982  
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER Q 1282 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5 fasc. * 1973, 1975, 1977-1978, 1982 
Annales : musées, éducation, action culturelle : une publication du Conseil international des musées (ICOM) = The Annual : 
museums, education, cultural action : a publ. of the International Council of Museums (ICOM). - London. - No 1(1969) 
- 2(1970). - Devient: Museums' annual = Annales des musées. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1050 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1969)-2(1970) 
Annales strigonienses = Esztergom évlapjai : az Esztergomi múzeumok évkönyve. - Esztergom. - 1(1960) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1805  
Inventaire: 1(1960)  
Annales valaisannes : bulletin annuel de la Société d'histoire du Valais romand. - Lausanne. - Sér. 2, t. 2, année 8(1933)-. - 
Fusion de: Annales valaisannes. Sér. 1, Grandes annales. Et de: Annales valaisannes. Sér. 2, Petites annales. - 
ISSN: 1013-3488. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 201 
Inventaire:  * Sér. 2, t. 3, année 13(1938)-> 
Annali del Laboratorio museotecnico. - Trezzano sul Naviglio. - 1(1997) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3032 
Inventaire: 3 vol. * 3(2002) & 1 suppl. ; 4(2004) * 2003/3/suppl. 
Annali del Seminario di studi del mondo classico. Sezione di archeologia e storia antica / Istituto universitario orientale. - 
Napoli. - 1(1979) - 5(1983). - Devient: Annali / Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico. 
Sezione di archeologia e storia antica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1495  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1979)-5(1983)  
Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli. - Roma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2513 
Inventaire: 12- * Gestion par le service des suites 
Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica = Annales de l'Institut de correspondance archéologique. - Roma. - Vol. 
1(1829) - vol. 25(1853) ; vol. 29(1857) - vol. 57(1885). - De 1854 à 1855 fusionne avec "Bullettino dell'Instituto di 
corrispondenza archeologica" et porte le titre: Monumenti, annali e bullettini... Devient: Jahrbuch des Kaiserlich 
Deutschen Archäologischen Instituts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 318  
Inventaire: Prêt exclu  * 24 vol.  * Vol. 1(1829)-24(1852) 
Annali dell'Università di Ferrara. Sezione storia. - Ferrara. - N. 1(ott. 2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2545 
Inventaire:  * N. 1(2004)-> 
Annali della Biblioteca governativa e Libreria civica di Cremona. - Cremona. - Vol. 1(1948) - 20(1969). - Devient: Annali della 
Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona. - ISSN: 0553-8289. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 356  
Inventaire: Vol. 1(1948)-20(1969)  
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Annali della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona. - Cremona. - Vol. 21(1970)-. - Fait suite à: Annali della Biblioteca 
governativa e Libreria civica di Cremona. - ISSN: 0392-0550. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 356 
Inventaire:  * Vol. 21(1970)-> 
Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli studi di Perugia. - Perugia. - 1(1963/64) - 14(1976/77). - Devient: 
Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli studi di Perugia. [Sezione] 1 : Studi classici. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1447  
Inventaire: 1(1963/64)-14(1976/77)  
Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Università degli studi di Perugia. [Sezione] 1 : Studi classici. - Perugia. - N.s., vol. 
1(1977/78)- = vol. 15-. - Fait suite à: Annali della Facoltà di lettere e filosofia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1447 
Inventaire:  * N.s., vol. 1(1977/78)-> = vol. 15-> 
Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. Quaderni. - Pisa. - Serie 4, 1/2(1996)->. - 
Supplément de: Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. - ISSN: 0392-095X. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) 
Inventaire: Vol. isolés 
Annali di archeologia e storia antica / Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico. Sezione di 
archeologia e storia antica. - Napoli. - N.s., n. 1(1994)-. - Fait suite à : Annali / Dipartimento di studi del mondo 
classico e del mediterraneo antico. - ISSN: 0393-070X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1495 
Inventaire:  * N.s., n. 1(1994)-> 
Annali di architettura : rivista del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. - Milano. - 1(1989)-. - Fait 
suite à: Bollettino del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2008 
Inventaire:  * 1(1989)-> 
Annali di numismatica / pubbl. da Giuseppe Fiorelli. - Roma. - Vol. 1(1846) - 2(1853)[?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1936  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * Vol. 1(1846)-2(1851)  
Annali / Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico. Sezione di archeologia e storia antica. - Napoli. 
- 6(1984)-15(1993). - Fait suite à: Annali del Seminario di studi del mondo classico. Sezione di archeologia e storia 
antica / Istituto universitario orientale. Devient : Annali di archeologia e storia antica. - ISSN: 0393-070X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1495  
Inventaire: 10 vol.  * 6(1984)-15(1993)  
Annali / Istituto italiano di numismatica. - Roma. - 1(1954)-. - A pour suppl.: Annali / Istituto italiano di numismatica. 
Supplemento. - ISSN: 0578-9923. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1659 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1954)-> 
Annals / Casa-Museu Prat de la Riba Castellterçol. - Castellterçol. - 1(1985) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2166 
Inventaire: 6 fasc. * 1(1985)-3(1987), 6(1990)-8(1992) 
Annals / Centre d'estudis comarcals del Ripollès. - Ripoll. - Fait suite à: Annals / Centre d'estudis del Ripollès. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2167  
Inventaire: 1987/88  
Annals / Centre d'estudis del Ripollès. - Ripoll. - Vol. 1(1981/82) - [?]. - Devient: Annals / Centre d'estudis comarcals del 
Ripollès. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2167  
Inventaire: Vol. 1(1981/82)  
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Annecy : le journal d'Annecy action culturelle. - Annecy. - [?] - 102(été 1980). - Devient: Forum. - ISSN: 0397-7307. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 847 
Inventaire: No 17(1971)-102(1980)  icpl. 
L'Année archéologique : calendrier archéologique, centenaires, revue de l'année en France et à l'étranger, mélanges, 
bibliographie, sociétés savantes, documents administratifs. - Paris. - Année 1879 - [?]. - Fait suite à: Annuaire de 
l'archéologue français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1534  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1879  
L'Année artistique : l'administration, les musées, les écoles, le salon annuel, l'exposition universelle, les ventes de l'Hôtel 
Drouot, l'art en province, l'art à l'étranger, bibliographie et nécrologie, documents officiels / par Victor Champier. - 
Paris. - Année [1](1878) - 4(1881/82). - ISSN: 0115-2009. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 731  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Année 1(1879)-4(1881/82)  
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA AC 12  
Inventaire: Prêt exclu  * Année [1](1878)  
L'Année de la peinture / par Pierre Mazars, Jean-Marie Dunoyer, Jean Selz. - Paris. - [1(1980)]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 651  
Inventaire: Vol. 1(1980)  
L'année des lettres ... / sous la dir. de François Taillandier... [et al.]. - Paris. - 1988-1989. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1824/3/1988  
Inventaire: 1988  
L'année du cinéma. - Paris. - 1(1977)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3005 
Inventaire: 7 vol. * 1978-1984 
L'Année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives à l'Antiquité romaine. - Paris. - 1888-. - ISSN: 0066-
2348. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 119 A 
Inventaire: 5 dernières éd.: S.L. Rayon Lc ANTIQUITE * Prêt exclu * 1962-> 
L'Année horlogère suisse : toute l'actualité de l'horlogerie suisse. - Genève. - Ed. [19]94-. - Edition en allemand: Das Jahr 
der Schweizer Uhren. Edition en anglais: The Swiss watchmaking year. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2321 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 94-> 
L'année philologique : bibliographie critique et analytique de l'Antiquité gréco-latine / publ. par J. Marouzeau. - Paris. - 
Année 1(1924/26)-. - Collection de bibliographie classique. - Fait suite à : Dix années de bibliographie classique. - 
ISSN: 0184-6949. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 105 
Inventaire: 5 dernières éd.: S.L. Rayon Lc ANTIQUITE * Prêt exclu * Année 1(1924/26)-> 
Année scolaire ... / Ecole d'horlogerie. - Genève. - 1926/27 - [?]. - Fait suite à: Année scolaire... / Ecole d'horlogerie, Ecole 
des beaux-arts et Académie professionnelle (Fondation Bouchet). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1781  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 fasc.  * 1926/27-1932/33  
Année scolaire ... / Ecole d'horlogerie, Ecole des beaux-arts et Académie professionnelle (Fondation Bouchet). - Genève. - 
1923/24 - 1925/26. - Fait suite à: Rapports présentés en ... dans les séances de clôture et de distribution des prix des 
écoles municipales / Ecole d'horlogerie, Ecole supérieure de commerce, Ecole des beaux-arts et Académie 
professionnelle (Fondation Bouchet). Devient: Année scolaire ... / Ecole d'horlogerie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1781  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 1923/24-1925/26  
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Les années 80 : [l'art d'aujourd'hui : Rhône-Alpes : revue trimestrielle d'information sur l'art contemporain] / GRIAC, Groupe 
régional d'intervention pour l'art contemporain. - Lyon. - No 1(nov. 1983). - ISSN: 0757-7028. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1545 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1983) 
Annesci / éd. par la Société des amis du vieil Annecy. - Annecy. - 1(1953)-. - ISSN: 0100-0535. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 514 
Inventaire:  * 1(1953)-> 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YQ 115  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 27(1986)  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2040 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 6 vol. * 11(1964), 28(1987)-30(1989), 34(1994)-35(1995) 
Anniversaire de l'Escalade / éd. par la Compagnie de 1602. - Genève. - [Année 1](1927)-année 43(1970) ; année 
44(1971)=no 183(déc.) [du Bulletin de la Compagnie de 1602]-. - Dès 1971 contenu dans le cinquième numéro de 
chaque année de, et portant donc aussi la numérotation de: Bulletin de la Compagnie de 1602. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2047 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1927)-> icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 53 
Inventaire: Année 1(1927)-20(1946), 26(1953)-28(1955),  30(1957)-> icpl. 
Anno ... : Jahresbericht / Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf. - Düsseldorf. - 1993/1994-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2532 
Inventaire: * 1993/1994-> 
Annotazioni numismatiche. - Milano. - Ser. 1, anno 1(1991), 1-. - A pour suppl.: Annotazioni numismatiche. Supplemento. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1959 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ser. 1, anno 1(1991)-> 
Annotazioni numismatiche. Supplemento. – Milano. - 1(1992)-. - Suppl. de: Annotazioni numismatiche 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2070 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1992)-> 
L'Annuaire à jour au ... / AFAN, Association pour les fouilles archéologiques nationales. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2233 
Inventaire: 2 fasc. * 1995, 1997 
Annuaire / Académie royale de Belgique. - Bruxelles. - Année 120(1954)-. - Fait suite à: Annuaire de l'Academie royale de 
Belgique = Jaarboek van de Koninklijke belgische Academie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 75 
Inventaire:  * 156(1990)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 75 
Inventaire: Prêt différé * 36 vol. * 120(1954)-155(1989) 
Annuaire artistique des collectionneurs. - Paris. - Année 1(1879/80) - 3(1885). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 28 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1879/80) 
Annuaire Connaissance des arts [...] des ventes publiques en France. - Paris. - Connaissance des arts. - Devient: Guide ... 
Connaissance des arts des ventes publiques en France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 726  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1968  
Annuaire d'art décoratif du "Studio" : revue des plus récents progrès dans l'art de construire, de décorer et de meubler les 
maisons. - Ed. française. - Paris. - 1911 - [?]. - Ed. anglaise: The Studio year-book of decorative art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 650  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1911-1914  
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Annuaire de l'Académie royale de Belgique = Jaarboek van de Koninklijke Belgische Academie. - Bruxelles. - Année 
99(1933) - année 119(1953). - Fait suite à: Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts 
de Belgique. Devient: Annuaire / Académie royale de Belgique = Jaarboek / Koninklijke academie van België. - ISSN: 
0373-0778. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 75  
Inventaire: Consultation différée  * 20 vol.  * 99(1933)-119(1953)  
Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. - Bruxelles. - Année 12(1846) - 
année 98(1932). - Fait suite à: Annuaire de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Devient: 
Annuaire de l'Académie royale de Belgique = Jaarboek van de Koninklijke Belgische Academie. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 75  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 9 vol.  * Année 90(1924)-98(1932)  
Annuaire de l'art international = [International art guide]. - Paris. - 1968/69[?] - [?] ; éd. 7(1975/76) - 14[1994?]. - Fait suite à : 
Annuaire international des galeries d'art. - ISSN: 0208-5364. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 673 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 7 vol. * 1968/69-1972/73 ; ed. 7(1975/76)-10(1983/84)   [ed. 9(1980/81) 
disparu.] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 673  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Ed. 11(1986/87)-14(1994)  
Annuaire de l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France. - Paris. - Ed. 1(1960) - [?]. - Fait 
suite à: Annuaire des membres de l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France et de 
l'Union française. - ISSN: 0184-5071. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1256  
Inventaire: 2 vol.  * Ed. 3(1969)-4(1978)  
Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France. - Paris. - Année 1(1867) - année 21(1887). 
- Devient : Revue des études grecques. - ISSN: 1153-8538. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 102 
Inventaire: Prêt exclu * 17 fasc. * Année 3(1869)-17(1883), 20(1886) 
Annuaire de l'horlogerie suisse : guide général pour l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et la mécanique de précision = 
Swiss watchmaking year-book = Jahrbuch der Schweizer Uhrenindustrie = Anuario de la relojería suiza = Annuario 
dell'orologeria svizzera. - Genève. - Ed. 1(1897) - éd. 80(1977). - Devient: Quid horloger, en gardant comme s.-titres 
les titres français, allemand, anglais et espagnol. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1820 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1926, vol. 1 * éd. 52(1949), vol. 1 ; éd. 53(1950), vol. 1/2 ; éd. 62(1959), 
vol. 1 
Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves, Université libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et 
lettres. - Bruxelles. - T. 1(1932) - t. 27(1985). - A pour suppl.: Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales 
et slaves. Supplément. - ISSN: 0001-7485. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1155  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * T. 2(1934)-4(1936)  
Annuaire de la création contemporaine : peintres, graveurs, sculpteurs, dessinateurs, photographes... : arts plastiques en 
France. - Strasbourg. - Ed. 88/89 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1885  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Ed. 88/89  
Annuaire de la curiosité et des beaux-arts. - Paris. - 1911 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 24 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * 1911, 1913, 1918, 1930, 1932 
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Annuaire de la gravure française / Société pour l'étude de la gravure française. - Paris. - Année 1(1911) - 3/4(1913/14). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 30  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Année 1(1911)-3/4(1913/14)  
Annuaire de la pairie et de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe. - Paris. - Devient: Annuaire de la 
noblesse de France. - ISSN: 0115-2238. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 4  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 2 vol.  * 1843-1844  
Annuaire de la production documentaire : France, Luxembourg, Suisse et Belgique francophones. - 93/94->. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV T 168 
Inventaire: 96/97(1997) * Pas géré par le service des périodiques 
Annuaire de la recherche au Ministère de la culture, de la communication et des grands travaux / Mission de la recherche et 
de la technologie. - Paris. - 1990 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1912 
Inventaire: 2 fasc. * 1990, 1992 
Annuaire de la Société d'archéologie de Bruxelles. - Bruxelles. - T. 1(1887/88) - 23(1912). - Devient: Annuaire de la Société 
royale d'archéologie de Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 127 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 5 fasc. * T. 15(1904)-23(1912) 
Annuaire de la Société des amis du Louvre. - Paris. - 1902 - [?]. - Fait suite à: Société des amis du Louvre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1790 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * 1922, 1926 
Annuaire de la Société des nations. - Genève. - Année 1(1920/1927) - année 8(1938). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2100  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Année 8(1938)  
Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie. - Paris. - 1(1866)-20(1896). - Devient: Procès verbaux 
des séances de la Société française de numismatique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 341  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 16 vol.  * Année 1(1866)-16(1892)  
Annuaire de la Société royale d'archéologie de Bruxelles. - Bruxelles. - T. 24(1913) - [?]. - Fait suite à: Annuaire de la 
Société d'archéologie de Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 127 
Inventaire: Prêt exclu * T. 24(1913)-25(1914) 
Annuaire de la Suisse pittoresque et hygiénique : stations climatériques, bains, belles excursions, villes d'hiver de la 
Méditerranée. - Lausanne. - 1889-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2225  
Inventaire: Prêt exclu  * 1890  
Annuaire des architectes français. - Lyon. - ISSN: 0208-1288. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 970 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 47(1972), 52(1977) 
Annuaire des artisans créateurs / La Maison des métiers d'art français = Directory of French craftsmen. - Paris. - 1981 - [?]. - 
ISSN: 0759-4240. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1637  
Inventaire: 1981  
Annuaire des arts plastiques Rhône-Alpes. - Lyon. - 86/87-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1713 
Inventaire: Prêt exclu * 1986/87-> 
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L'Annuaire des cotes : peinture, dessin du XIXe siècle à l'époque actuelle. - Paris. - 88. - Devient: Adec. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2084  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 88  
Annuaire ... des galeries françaises : les galeries, leurs peintres, sculpteurs et graveurs : guide de l'amateur. - Paris. - 1961-
[?]. - Devient: Annuaire international des galeries d'art. - ISSN: 0208-1326. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 673  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1961  
Annuaire des membres de l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France et de l'Union 
française. - Paris. - Devient: Annuaire de l'Association générale des conservateurs des collections publiques de 
France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1256  
Inventaire: 1957  
Annuaire des musées de France. - Paris. - Ed. 11(1946) - 12(1950)[?]. - Fait suite à: Annuaire des musées nationaux. - 
ISSN: 0117-4975. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 371  
Inventaire: 2 vol.  * Ed. 11(1946)-12(1950)  
Annuaire des musées nationaux. - Paris. - [Année 1](1927) - année 9(1935) ; éd. 10(1939). - Devient: Annuaire des musées 
de France. - ISSN: 0117-4983. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 371 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * Année 1(1927)-2(1928), 4(1930)-10(1939) 
Annuaire des Musées royaux des beaux-arts de Belgique = Jaarboek der Koninklijke museums voor schoone kunsten van 
Belgie. - Bruxelles. - 1(1938) - 2(1939) ; 3(1940/42) - 4(1943/44). - Fait suite à: Bulletin des Musées royaux des 
beaux-arts de Belgique. Devient: Bulletin / Musées royaux des beaux-arts de Belgique = Koninklijke Musea voor 
schone Kunsten. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 28  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1(1938)-3(1940/42)  
Annuaire des opérations de terrain en milieu urbain / Ministère de la culture, Direction du patrimoine, Sous-direction de 
l'archéologie, Centre national d'archéologie urbaine. - Tours. - 1985-. - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2425 
Inventaire:  * 1993-> 
Annuaire des ventes d'estampes : guide de l'amateur. - Paris. - Année 1(1911/12) - 9(1927/29). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 29  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * Année 1(1911/12)-9(1927/29)  
Annuaire des ventes d'objets d'art : résultats des ventes aux enchères. - Paris. - [?] - vol. 34(1978/79). - Devient: Kunstpreis-
Jahrbuch. - ISSN: 0205-4469. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 522 
Inventaire: Prêt exclu * 23 vol. * Vol. 9(1953/54)-13(1957/58), 16(1960/61)-23(1967/68), 25(1969/70)-34(1978/79) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 767 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 17 vol. * Vol. 19(1963/64)-34(1978/79) * [vol. 20(1964/65) à double 
exemplaire.] 
Annuaire des ventes de livres, manuscrits, reliures armoriées : guide du bibliophile et du libraire. - Paris. - Année 1(1918/20) 
- année 12(1930/31). - Devient: Guide du bibliophile et du libraire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 31  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * Année 1(1918/20)-12(1930/31)  
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Annuaire des ventes de tableaux, dessins, aquarelles, pastels, gouaches, miniatures : guide du marchand, de l'amateur. - 
Paris. - 1(1918/19) - 5(1922/23). - Devient: La Cote des tableaux ou Annuaire des ventes de tableaux, dessins, 
aquarelles, pastels, gouaches, miniatures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 980  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * 1(1918/19)-5(1922/23)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1024  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * 1(1918/19)-5(1922/23)  
Annuaire du cinéma. - Paris. - ISSN: 0066-2968. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 913 
Inventaire: 3 vol. * 1961, 1964, 1967 
Annuaire du collectionneur : répertoire des prix des tableaux, peintures, aquarelles, pastels, dessins, miniatures, estampes, 
sculptures vendus à Paris et en province durant la saison... / Francis Spar. - Paris [puis] Monte-Carlo. - ISSN: 0205-
440X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 545 
Inventaire: Prêt réservé * 2 vol. * Année 2(1949/1950), 4(1951/1955) 
Annuaire du commerce genevois. - Genève. - Edition extraite en 1895 de: Annuaire du commerce suisse. Absorbe en 1934: 
Annuaire genevois. Devient: Annuaire genevois. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2205 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 17 vol. * Année 29(1906), 42(1919)-74(1951) icpl. 
Annuaire du commerce suisse : statistique commerciale, financière, industrielle & administrative. - Genève. - Année 
1(1879)-1941. - En 1895 édition spéciale pour la partie Genève: Annuaire du commerce genevois. Devient par fusion: 
Adressbuch der Schweiz für Industrie, Gewerbe, Handel und Export et Annuaire du commerce suisse Chapalay et 
Mottier réunis. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2207 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * Année 12(1889), 28(1905) 
Annuaire du Département des sciences de l'Antiquité / Université de Genève, Faculté des lettres, Département des sciences 
de l'Antiquité. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1566 
Inventaire:  * No 12(1982/83)-> 
Annuaire du Musée gréco-romain. - Alexandrie. - Vol. 2(1933/35) - 3(1940/50)[?]. - Fait suite à: Annuario del Museo greco-
romano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 171  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 2(1933/35)-3(1940/50)  
Annuaire du vidéodisque : les disques commercialisés en France : la lettre du vidéodisque et des banques d'images. - Paris. 
- Ed. 1990. - Nouvelles technologies de l'information. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1889  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Ed. 1990  
Annuaire général des beaux-arts de Belgique = [Algemeen jaarboek der schone kunsten]. - Bruxelles. - 1(1929/30) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 433 
Inventaire: 8 vol. * T. 1(1929/30)-3(1932/33), 5(1937); 1967/68, part. 1; 1971/72, part. 1; 1973/74, part. 1; 1975/76 
Annuaire général du commerce suisse et des pays étrangers, Almanach des adresses / publ. par Emile Douillon. - Genève. 
- Année 1(1852/53) - [?]. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2043  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Année 1(1852/53)  
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Annuaire genevois. Autos : répertoire numérique des automobiles, camions, camionnettes et motocyclettes immatriculés à 
Genève. - Genève. - An. 94(1971)-103(1980). - Suppl. de: Annuaire genevois. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2206 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 8 vol. * Année 94(1971)-95(1972), 97(1974)-102(1979) 
Annuaire genevois : livre d'adresses de la Ville et du canton de Genève. - Genève. - Année 75(1952)-année 117(1994). - 
Fait suite à: Annuaire du commerce genevois. Devient par fusion: Annuaire genevois, Savoir. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2205  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 42 vol.  * Année 75(1952), 77(1954)-117(1994)  
Annuaire genevois, Savoir. - Genève. - Année 118(1995) - 122(1999). - Fusion de: Annuaire genevois. Et de: Savoir. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2205  
Inventaire: 3 vol.  * Consultation différée  * Prêt exclu  * 118(1995)-120(1997)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2670  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 121(1998)-122(1999)  
Annuaire graphique : revue annuelle des arts et des industries graphiques. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1733  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1909  
Annuaire historique de la ville de Mulhouse. - Mulhouse. - T. 1(1988)-. - Fait suite à: Bulletin historique / Ville de Mulhouse. - 
ISSN: 0292-286X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 443 
Inventaire:  * T. 1(1988)-> 
L'Annuaire horlogerie joaillerie. - Genève. - 2000-. - Depuis 2000, suppl. de: La Tribune des arts. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2826 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 2001-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2825 
Inventaire: 2001-> 
Annuaire illustré des beaux-arts : revue artistique universelle / publ. sous la dir. de F.G. Dumas. - Paris. - Année 1(1882) - 
[2](1883). - ISSN: 0205-4582. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 739  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1882)-2(1883)  
Annuaire international des galeries d'art. - Paris. - 1963/64 - 1965/66[?]. - Fait suite à: Annuaire ... des galeries françaises. 
Devient : Annuaire de l'art international. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 673  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * 1963/64-1965/66  
Annuaire international des oeuvres et objets d'art volés = International yearbook of stolen works of art / Martin Monestier. - 
Paris. - 1992/93. 
- BAA (MAH Direction) * Cote: BAA PER Q 2142  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * 1992/93  
Annuaire international des ventes : peinture, sculpture / E. Mayer. - Paris. - Année 1(1961/62) - 26(1988). - Devient: Le Livre 
international des ventes. - ISSN: 0066-3263. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 796  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1963)-26(1988)  
Annuaire / Interphotothèque. - Paris. - ISSN: 1150-9538. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1826 
Inventaire: 2 fasc. * 1981, 1988 
Annuaire national de l'archéologie. - Rognes. - 1980 - [?]. - ISSN: 0245-2928. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1335  
Inventaire: Prêt exclu  * 1980  
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Annuaire numismatique suisse / publ. par Paul-Ch. Stroehlin. - Genève. - Année 1(1894). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1937  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1(1894)  
Annuaire officiel de la République et Canton de Genève. - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2208 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1844, 1870, 1936-1937, 1950, 1960-> icpl. 
Annuaire pour ... / Société des amis de l'eau-forte. - [Paris]. - 1900 - 1914 [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1786  
Inventaire: Prêt exclu  * 16 fasc.  * 1900-1914 [& statuts 1897.]  
Annuaire publié par la Gazette des beaux-arts : ouvrage contenant tous les renseignements indispensable aux artistes et 
aux amateurs. - Paris. - 1869-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1677  
Inventaire: Prêt exclu  * 1869-1870/72  
Annuaire REBUS = REBUS Jahrbuch. - Lausanne. - 1984/85. - Devient: SIBIL et REBUS en. - ISSN: 0257-3210. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1642 
Inventaire: Prêt exclu * 1984/85 
Annuaire / Sedunum nostrum, Société pour la sauvegarde de la cité historique et artistique. - Sion. - No 1(1971)-. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 2285 
Inventaire: 1-2 * 4-> 
Annuaire / Société d'art public, Section vaudoise de la Ligue suisse du patrimoine national. - Lausanne. - 1977-1985. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1451  
Inventaire: 3 fasc.  * 1981-1985  
Annuaire / Société nationale des antiquaires de France. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 454 
Inventaire: 3 fasc. * 1948, 1951, 1969 
Annuaire statistique... / Bureau cantonal de statistique, Genève. - Genève. - Année 1(1962)-année 4(1965). - Devient: 
Annuaire statistique... / Service cantonal de statistique, Genève. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 821 
Inventaire: Prêt différé * 4 vol. * Année 1(1962)-4(1965) 
Annuaire statistique du canton de Genève / Service cantonal de statistique, Département de l'économie publique ; [puis] 
Office cantonal de la statistique, Département de l'économie publique. - Genève. - Année 19(1981)-. - Fait suite à: 
Annuaire statistique... / Service cantonal de statistique, Genève. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 821 
Inventaire: Prêt différé * 5 vol. * Année 19(1981)-23(1985) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 821 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Hb SUISSE * Année 24(1986)-31(1993), 34(1996)-> 
Annuaire statistique... / Service cantonal de statistique, Genève. - Genève. - Année 5(1966)-année 18(1980). - Fait suite à: 
Annuaire statistique... / Bureau cantonal de statistique, Genève. Devient: Annuaire statistique du canton de Genève. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 821 
Inventaire: Prêt différé * 13 vol. * Année 5(1966)-16(1978), 18(1980) 
Annuaire suisse de la publicité et des arts graphiques = Schweizerisches Jahrbuch der Werbung und der grafischen 
Gewerbe = Annuario svizzero della pubblicità e delle arti grafiche. - Genève. - 1958 - 1960/61. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2111  
Inventaire: 1958  
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Annuaire / Syndicat national des antiquaires négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes. - Paris. - ISSN: 
7016-5270. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 791 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * 1963/64-1971/72, 1975/76-1979/80, 1985/86-1993/94, 1996, 1998->  
[1963/64 disparu.] 
Annuaire téléphonique GE / PTT. - [Genève]. - [Année] 1975/1976-. - Fait suite après scission à: Liste officielle des abonnés 
au téléphone. I. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2209 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1975/1976-> 
Annuaire / Union centrale des arts décoratifs. - Paris. - ISSN: 0205-3608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 488 
Inventaire: 12 vol. * 1930-1939, 1947, 1953 
Annuaire / Union Gramme. - Angleur-lez-Liège. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 304 A 
Inventaire: Prêt différé * 2 vol. * 1958-1959 
The Annual art sales index. - Weybridge. - Season 1971/72 - 1983/84. - Fait suite à: The Connoisseur art sales annual. 
Devient: Art sales index. - ISSN: 0308-5902. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 812  
Inventaire: Prêt exclu  * 22 vol.  * 1971/72-1983/84  
Annual / Baltimore Museum of Art. - Baltimore. - 1(1966) - 4(1972). - ISSN: 0206-1031. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 895  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1966)-4(1972)  
Annual bibliography of modern art / Museum of Modern Art Library, New York. - Boston. - 1986->. - ISSN: 0898-7300. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER Q 1932 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. * 1988-1996, 1999-2000 
Annual bibliography of the history of British art / Courtauld Institute of Art. - New York. - 1(1934) - 4(1937). - Reprod. de l'éd. 
de: Cambridge : Univ. Press, 1936-1939. - Devient: Bibliography of the history of British art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 987  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1(1934)-4(1937)  
Annual bulletin / National Gallery of Canada = Bulletin annuel / Galerie nationale du Canada. - Ottawa. - 1(1977/78) - 
7(1983/84). - Fait suite après fusion à: Annual review / National Gallery of Canada = Revue annuelle / Galerie 
nationale du Canada. Et à: Bulletin / National Gallery of Canada = Bulletin de la Galerie nationale du Canada. 
Devient: Bulletin annuel / Musée des beaux-arts du Canada = Annual bulletin / National Gallery of Canada. - ISSN: 
0711-2866. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1245  
Inventaire: 7 fasc.  * 1(1977/78)-7(1983/84)  
Annual of advertising and editorial art : reproductions from the Annual National Exhibition of Advertising and Editorial Art ... / 
Art Directors Club of New York. - New York. - 26(1947) - 32(1953). - Fait suite à: Art directors annual of advertising 
art. Devient: Art directors annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 606 
Inventaire: 5 vol. * 27(1948)-29(1949/50), 31(1951/52)-32(1953) 
Annual of advertising art in Japan / Art Directors Club of Tokyo. - - [?] - vol. 31(1987). - Devient: Tokyo art directors annual. - 
ISSN: 0208-1512. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1395  
Inventaire: 6 vol.  * 1980  * 1983-vol. 31(1987)  
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Annual of display & [and] commercial space designs in Japan. - Tokyo. - 1983 - 1986 ; vol. 14(1987) - 1993. - Fait suite à: 
Annual of display works in Japan. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1394  
Inventaire: 9 vol.  * 1983-18(1990)  
Annual of display works in Japan. - [Tokyo]. - 1974 - 1982. - Devient: Annual of display & commercial space designs in 
Japan. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1394  
Inventaire: 2 vol.  * 1981-1982  
An Annual of new art and artists. - New York [etc.]. - '73-74'. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1189  
Inventaire: '73-74  
The annual of the American Schools of Oriental Research. - New Haven [then]. - Vol. 1(1919/1920)-. - ISSN: 0066-0035. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 183 
Inventaire: * Vol. 7(1925/26)-15(1934/35), 17(1936/37)-> 
The Annual of the British School at Athens. - London. - No. 1(1894/95)-. - ISSN: 0068-2454. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 219 
Inventaire: * Vol. 1(1894/95)-16(1909/10), 18(1911/12), 44(1949)-> * [Les vol. 1-4/5, 8-16 sont des reprod. 
photomécaniques faites à: Nendeln : Kraus Reprint.] 
Annual of the Department of Antiquities, the Hashemite Kingdom of Jordan. - Amman. - 1(1951)-. - Fait suite à: Quarterly of 
the Department of Antiquities in Palestine. - ISSN: 0449-1564. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1819 
Inventaire: * 24(1980), 26(1982), 31(1987)-> 
Annual price list of the graphic arts. - Amsterdam. - Vol. 1(1952) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 538  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Vol. 1(1952)  
Annual proceedings / ICMS, International Committee on Museum Security = Compte rendu annuel / ICMS, Comité 
international de sécurité des musées = Acta anual / ICMS, Comité internacional de seguridad de museos. - [Var. loc.]. 
- 1974 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2462  
Inventaire: 20(1993)  
Annual report / Aberdeen Art Gallery. - Aberdeen. - 1952 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1798  
Inventaire: 10 fasc.  * 1957-1966  
Annual report and bulletin / Walker Art Gallery. - Liverpool. - Vol. 1(1970/71) - 6(1975/76). - Fait suite après fusion à: 
Liverpool bulletin. Walker Art Gallery. Et à: Annual report / Walker Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 959  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1(1970/71)-6(1975/76)  
Annual report / Archaeological Survey of India. - Calcutta. - 1902/03 - 1915/16. - Fait suite à: Report / Archaeological Survey 
of India. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 153 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * 1909/10-1910/11, 1913/14, 1915/16 
Annual report / Art Gallery and Museums. - Glasgow. - [?] - 1948/49. - Devient: Annual report / Glasgow Art Gallery & 
Museums. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 482  
Inventaire: 2 fasc.  * 1947/48-1948/49  
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Annual report / Art Gallery of Ontario. - Toronto. - 1966/67-. - Fait suite à: News and notes / Art Gallery of Ontario. - ISSN: 
0082-5018. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 798  
Inventaire:  * 1968/69->  
Annual report / Art Institute of Chicago. - Chicago. - 1879-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 326 
Inventaire: * 62(1940)-1946/47 * 1954/55-> * [certaines années en éd. résumée] 
Annual report / Baltimore Museum of Art. - Baltimore. - [?] - 1995/1996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2347  
Inventaire: 3 fasc.  * 1991/92-1992/93, 1995/96  
Annual report / British Council. - London. - 1955/56 - 1984/85. - Fait suite à: Report on the work of the British Council. 
Devient: The British Council report. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1048  
Inventaire: 12 fasc.  * 1972/73-1984/85  
The Annual report / Brooklyn Museum. - Brooklyn N.Y. - 1947/48 - [?]. - Fait suite à: Annual report of the Brooklyn Museums. 
Absorbé par: The Brooklyn Museum bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 172  
Inventaire: 8 fasc.  * 1947/48-1954/55  
Annual report / Buffalo Fine Arts Academy, Albright-Knox Art Gallery. - Buffalo NY. - 1910 - [?]. - Jusqu'en 1975/76 est 
contenu dans: Gallery notes / the Buffalo Fine Arts Academy, Albright Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 687 A 
Inventaire: 10 fasc. * 1976/77, 1978/80-1990/91, 1992/93-1993/94 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 687 
Inventaire: 15 fasc. * 1959/60, 1961/62-1975/76 
Annual report / Canadian Conservation Institute = Rapport annuel / Institut canadien de conservation. - Ottawa. - ISSN: 
1195-8669. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2303  
Inventaire: 1992/93->  
Annual report ... / Cincinnati Art Museum. - Cincinnati Ohio. - 1989/90[?] - 1999. - Devient: Annual report / Cincinnati Art 
Museum [Document électronique]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1956 
Inventaire: 7 fasc. * 1989/90-1991/92 ; 1995/96-1999 
Annual report / City Art Museum of St. Louis. - St. Louis Mo. - 1(1909/10) - 62(1970/71). - Devient: Annual report / St. Louis 
Art Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 532  
Inventaire: 9 vol.  * 42(1950/51)-50(1958/59)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 531 
Inventaire: 51(1959/60), 53(1961/62)-55(1963/64) 
Annual report / Corning Museum of Glass. - Corning N.Y.  - 1976-. - ISSN: 0147-488X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1382 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1976-1977, 1979-1980, 1984-> 
Annual report / Edmonton Art Gallery. - Edmonton. - ISSN: 0702-6420. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1579 
Inventaire: 11 fasc. * 1983-1992, 1998 
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Annual report / Fitzwilliam Museum. - Cambridge. - 1991-1997. - Fait suite à: Annual reports / Fitzwilliam Museum 
Syndicate. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 431 
Inventaire: 1991-1997 
Annual report / Fogg Art Museum, Harvard University. - Cambridge Mass. - ISSN: 0362-7861. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 623 
Inventaire: 1950/51, 1953/54, 1955/56-1978/80 
Annual report for the fiscal year ... / Sterling and Francine Clark Institute. - Williamstown Mass. - 1978/79-. - ISSN: 0209-
4819. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1302 
Inventaire: * 1978/79-> 
Annual report for the year .../ Cincinnati Museum Association. - Cincinnati Ohio. - 1(1880) - 56(1936). - Suppl. de: Bulletin of 
the Cincinnati Art Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1956 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * 52(1932) 
Annual report for the year ended ... / Art Gallery of New South Wales. - Sydney.- Fait suite à: Report of the Trustees of the 
Art Gallery of New South Wales for. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1148 
Inventaire: * 1987,  1989-> 
Annual report for the year ended ... / Walker Art Gallery. - Liverpool. - [?] - 1969/70. - Devient par fusion: Annual report and 
bulletin / Walker Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 891  
Inventaire: 3 fasc.  * 1967/68-1969/70  
Annual report for the year ... / Museum of Fine Arts, Boston. - Boston Mass. - 1(1876) - 89(1964). - Devient: The Museum 
year. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 597 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * 32(1907), 74(1949)-89(1964) 
Annual report ... / Friends of the Fitzwilliam Museum. - Cambridge. - Absorbé par: Annual report of the Fitzwilliam Museum 
Syndicate and the Friends of the Fitzwilliam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 432 
Inventaire: 42 fasc. * 16(1924)-50(1958), 52(1960)-58(1966) 
Annual report / Glasgow Art Gallery & Museums. - Glasgow. - 1949/50 - [?]. - Fait suite à: Annual report / Art Gallery and 
Museums. Devient: Annual report / Glasgow Museums and Art Galleries. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 482  
Inventaire: 3 fasc.  * 1949/50-1952  
Annual report / Glasgow Museums and Art Galleries. - Glasgow. - [?] - 1971. - Fait suite à: Annual report / Glasgow Art 
Galleries & Museums. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 482 
Inventaire: 1957-1962, 1964-1971 
Annual report / Indianapolis Museum of Art. - Indianapolis. - 1994-1996, 2004 paru dans: Previews / Indianapolis Museum of 
Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2370 
Inventaire: * 1992-1993, 1997-> 
Annual report / International Museum at George Eastman House. - Rochester NY. - ISSN: 1055-3886. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1464  
Inventaire: 7 fasc.  * 1989-1995  
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Annual report / Krannert Art Museum and Kinkead Pavilion. - Champaign :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2488 
Inventaire: * 2002/03-> 
Annual report / Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles. - Fait suite à: Report / Los Angeles County Museum of 
Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1581 
Inventaire: * 1994/95-> 
Annual report / Medieval Settlement Research Group. - London. - 1(1986)-. - Fait suite après fusion à: Annual report / 
Medieval Village Research Group. Et à: Annual report / Moated Sites Research Group. - ISSN: 0959-2474. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2005 
Inventaire:  * 1(1986)-> 
Annual report / Medieval Village Research Group. - London. - No. 26(1978) - 33(1985). - Fait suite à: Report / Medieval 
Village Research Group. Devient par fusion: Annual report / Medieval Settlement Research Group. - ISSN: 0260-
5384. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1352  
Inventaire: 26(1978)-33(1985) 
Annual report / Minneapolis Institute of Arts. - Minneapolis. - [?] - 1992 ; 1999-. - De 1993 à 1998 a pour titre: Report to our 
members and the community / Minneapolis Institute of Arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2552 
Inventaire: * 1988/89-1992, 1999-> 
Annual report / Minneapolis Society of Fine Arts. - Minneapolis. - 1961 - 1987/88[?]. - De 1977 à 1979 est contenu dans: 
Arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 899  
Inventaire: 25 fasc.  * 1962/63-1987/88  
Annual report / Montreal Museum of Fine Arts = Rapport annuel / Musée des beaux-arts de Montréal. - Montréal. - [?] - 
1992/93. - De 1969 à 1975/76 est contenu dans: M. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1169 
Inventaire: 17 fasc. * 1961, 1964, 1966, 1977/78-1983/84, 1985/86-1986/87, 1988/89-1992/93 
Annual report / Museum of Fine Arts Boston. - Boston. - June 1999-. - Fait suite à: One museum, one place. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 597 
Inventaire: * 1999-> 
Annual report / Museum of Fine Arts, Houston. - Houston. - 1965/66 - 1968/69 ; 1972/73 - 1977/78 ; 1979 ; 1979/82->. - 
1970-1972 contenu dans: Bulletin / Museum of Fine Arts, Houston. - ISSN: 0441-313X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 813  
Inventaire: 1970-1972 [= Bulletin, vol. 1, no. 10, vol. 2, no. 7 & vol. 3, no. 7.]  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1266 
Inventaire: * 1965/66-1968/69, 1972/73-> 
Annual report ... / Museum of Modern Art. - New York. - 1969/70 - 1997/98. - Fait suite à: Biennial report / Museum of 
Modern Art. - ISSN: 0899-2118. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1540 
Inventaire:  
Annual report / National Art-Collections Fund. - London. - 1(1903/04) - 78(1981). - Devient: National Art Collections Fund 
review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 215 
Inventaire: 27(1930)-78(1981) 
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Annual report / National Gallery of Art. - Washington D.C. - 1(1969)-. - Fait suite après scission à: Report and studies in the 
history of art. - ISSN: 0091-7222. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1265 
Inventaire: * 1973-1976, 1979-1980, 1982, 1984-> 
Annual report / National Museum of Wales = Adroddiad blynyddol / Amgueddfa Genedlaethol Cymru. - Cardiff. - 1(1907)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 605 
Inventaire: * 42(1948/49),  46(1952/53)-71(1977/78), 80(1987/88)-> * [& Financial statements for the years 1979/81-
1984, 1991->.] 
Annual report / National Museums of Scotland. - Edinburgh. - 1987/88 - [?]. - Fait suite à: Report / National Museums of 
Scotland. - ISSN: 0953-7007. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2007  
Inventaire: 2 fasc.  * 1988/89-1989/90  
Annual report / National Trust for Historic Preservation. - Washington. - ISSN: 0091-5467. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1220  
Inventaire: 11 fasc.  * 1974/75-1985  
Annual report / Newark Museum. - Newark. - 1982 - 1992[?]. - Jusqu'en 1981 contenu dans: The Newark Museum quarterly. 
- ISSN: 8755-1411. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1572  
Inventaire: 11 fasc.  * 1982-1992  
Annual report / North Carolina Museum of Art. - Raleigh N.C. - 1991/93 - 1999/2000. - Fait suite à: Report for the period... / 
North Carolina Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1916 
Inventaire: 6 fasc. * 1991/93-1999/2000  icpl. 
Annual report of the American Historical Association for the year [...]. - Washington. - 1889 - [?]. - Fait suite à: Report of the 
proceedings of the American Historical Association. - ISSN: 0001-9003. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 168  
Inventaire: Consultation différée  * 56 vol. 32 fasc.  * 1918-1984 icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 168 
Inventaire: 7 fasc. * 1985-1990, 1992 
Annual report of the American Numismatic Society. - New York. - 1962 - 1998[?]. - Fait suite à: Proceeding to the American 
Numismatic Society. - ISSN: 0569-6720. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1576 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1962-1997 
Annual report of the Archaeological Department of his Highness the Nizam's Dominions. - Calcutta :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 965 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * 1323/24-1327=1914/15-1917/18, 1329=1919/20 
Annual report of the Board of Trustees for the fiscal year... / National Gallery of Canada = Rapport annuel du Conseil 
d'administration pour l'année financière... / Galerie nationale du Canada. - Ottawa. - 1949/50 - 1967/68. - Devient: 
Annual review of the National Gallery of Canada = Revue annuelle de la Galerie nationale du Canada. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 531 
Inventaire: 12 fasc. * 1950/51, 1956/57-1962/63, 1964/65-1965/66, 1967/68 
Annual report of the Brooklyn Museums / Brooklyn Institute of Arts and Sciences. - Brooklyn N.Y. - [?] - 1946. - Devient: 
Annual report / Brooklyn Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 172  
Inventaire: 4 fasc.  * 1943-1946  
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Annual report of the Cleveland Museum of Art. - Cleveland. - 1(1916) - 44(1959) ; 1960 - 2003. - Existe aussi en version 
électronique. - De 1929 à 1993 est contenu dans: Bulletin of the Cleveland Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 176 
Inventaire: 7(1922)-25(1940) * 1996-2003 
Annual report of the Department of Antiquities for the year ... / Republic of Cyprus, Ministry of Communications and Works. - 
Nicosia. - 1980-. - Fait suite à: Annual report of the Director of the Department of Antiquities for the year. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 917 
Inventaire:  * 1981-> 
Annual report of the Director-general of archaeology / Archaeological Survey of India. - Calcutta. - 1902/03 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 154 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * 1911/12, 1914/15-1916/17 
Annual report of the Director of Antiquities for the year ... / Cyprus. - Nicosia. - Devient: Report of the Department of 
Antiquities of Cyprus. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 917  
Inventaire: 1 fasc.  * 1958  
Annual report of the Director of the Department of Antiquities for the year ... / Republic of Cyprus, Ministry of 
Communications and Works. - Nicosia. - 1978-1979. - Fait suite à: Report of the Department of Antiquities of Cyprus. - 
ISSN: 1010-1136. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 917 
Inventaire: 17 fasc. * 1961, 1963-1965, 1967-1979 
Annual report of the Fitzwilliam Museum Syndicate for the year[...]. - Cambridge. - [?] - 1990. - En 1967, absorbe: Annual 
report / Friends of the Fitzwilliam Museum. Devient: Annual report / Fitzwilliam Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 431 
Inventaire: 46(1924)-1934, 1936-1960 
Annual report of the Managing Committee for the session ... / the British School at Athens. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 219 A 
Inventaire:  * 1935/36, 1948/49, 1950/51-> 
Annual report of the Museum of Art for the year. - Pittsburgh Pa. :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 685 A  
Inventaire: 1 fasc.  * 71(1967)  
Annual report of the Philadelphia Museum of Art for the year. - Philadelphia Pa. - Devient: Biennial report for the years ... / 
Philadelphia Museum of Art. - ISSN: 0888-9899. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1517 
Inventaire: 5 fasc. * 71(1947)-72(1948), 104(1979/80)-106(1981/82) 
The ... Annual report of the trustees and officers / Worcester Art Museum. - Worcester Mass. - [?] - 81(1977). - Vol. 62(1958) 
à 65(1961) contenu dans: Worcester Art Museum annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 669 A 
Inventaire: 16 fasc. * 49(1945), 66(1962)-81(1977) 
Annual report of the Trustees / National Portrait Gallery. - London. - [?] - 1966/67. - Devient: Report of the Trustees / 
National Portrait Gallery. - ISSN: 0950-1347. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1279  
Inventaire: 104(1960/61)-1966/67  
Annual report of the Trustees to the Mayor and City Council of Baltimore for the year ... / Walters Art Gallery. - Baltimore Md. 
- 1(1933) - 55(1991) ; 1992 - 2001. - Devient: The Year in review : the Walters Art Museum annual report. - ISSN: 
0196-3996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 604 
Inventaire: 21(1953)-27(1959), 29(1961), 49(1981), 1987-2001 
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Annual report of the visitors of the Ashmolean Museum. - Oxford. - 1976/77-. - Fait suite à: Report of the visitors ... / 
Ashmolean Museum and University Galleries. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2018 
Inventaire: * 1988/89-> 
Annual report : ... report of the Board of Trustees / National Galleries of Scotland. - Edinburgh. - 71(1977) - [?]. - Fait suite à: 
Report of the Board of Trustees / National Galleries of Scotland. Devient: Review / National Galleries of Scotland. - 
ISSN: 0260-9207. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1193  
Inventaire: 3 fasc.  * 71(1977)-74(1980)  
Annual report / San Diego Museum of Art. - San Diego. - Devient: Biennial report / San Diego Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1512  
Inventaire: 2 fasc.  * 1979/80-1980/81  
Annual report / San Francisco Museum of Modern Art. - San Francisco. - 1988[?] - 2000/2003. - Devient: Annual report / San 
Francisco Museum of Modern Art [Document électronique]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1944 
Inventaire: 13 fasc. * 1988-2000/2002  icpl. 
Annual report / the National Museum of Modern Art, Tokyo. - Tokyo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2021 
Inventaire: * 1989-> 
Annual report / the Solomon R. Guggenheim Foundation. - New York. - 1977 - 1987. - Devient: The Solomon R. 
Guggenheim Foundation Biennial report. - ISSN: 0208-1695. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1419  
Inventaire: 10 fasc.  * 1978-1987  
Annual report / the Toledo Museum of Art. - Toledo Ohio. - 1983 - 1991/92. - Jusqu'en 1982 contenu dans: Museum news / 
Toledo Museum of Art. Dès 1993 contenu dans: TMA : the Toledo Museum of Art : a members newsletter of programs 
and events. - ISSN: 0888-9643. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1571  
Inventaire: 10 fasc.  * 1983-1991/92  
Annual report / Virginia Museum of Fine Arts. - Richmond Va. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1697 
Inventaire: * 1984/85-> 
Annual report / Wadsworth Atheneum, Colt-Morgan-Avery Memorials. - Hartford Conn. - 1(1925) - 113(1955). - Dès 1956 est 
contenu dans: Wadsworth Atheneum bulletin. - ISSN: 0036-3219. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 417 
Inventaire: 8 fasc. * 105(1947)-106(1948), 108(1950)-113(1955) 
Annual reports : the international yearbook of annual reports = das internationale Jahrbuch über Jahresberichte = le 
répertoire international des rapports annuels. - New York. - 6-. - Fait suite à: Graphis annual reports. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1893 
Inventaire: * 6(1998)-9(2005) ; 2006-> 
Annual review of the National Gallery of Canada, Ottawa = Revue annuelle de la Galerie nationale du Canada. - Ottawa. - 
1(1968/69) - 9(1976/77). - Fait suite à: Annual report of the Board of Trustees for the fiscal year... / National Gallery of 
Canada = Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'année financière... / Galerie nationale du Canada. 
Devient par fusion: Annual bulletin / National Gallery of Canada = Bulletin annuel / Galerie nationale du Canada. - 
ISSN: 0078-6977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 531  
Inventaire: 9 fasc.  * 1(1968/69)-9(1972/73)  
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The Annual volume of the Walpole Society. - London. - Vol. 1(1911/12) - 4(1914/15). - Reprod. de l'éd. de: Oxford : Walpole 
Society, 1912-1916. - Devient: The Volume of the Walpole Society. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 520  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1911/12)-4(1914/15)  
Annuario / Accademia etrusca di Cortona. - Cortona. - 1(1934) - 7(1940) ; 8(1946)- = n.s., vol. 1-. - ISSN: 0065-0730. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 792 
Inventaire:  * 2(1935)-7(1940), 9(1953)-> = n.s. vol. 1-> 
Annuario bibliografico di archeologia / pubbl. della Biblioteca dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte. - Roma. - 
1(1952) - 8/9(1959/60) ; n.s., 1(1982) - 10(1993/94). - ISSN: 0535-8620. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1809 
Inventaire: 4 vol. * Prêt exclu * N.s., 1(1982)-10(1993/94) 
Annuario bibliografico di storia dell'arte : opere e periodici entrati in Biblioteca... / pubbl. della Biblioteca dell'Istituto nazionale 
di archeologia e storia dell'arte. - Modena. - Anno 1(1952) - 41/42(1992/93). - ISSN: 0002-0516. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1367 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 2(1953)-31(1982), 33(1984)-41/42(1992/93)  icpl. 
Annuario del cinema italiano. - Roma. - Anno 1(1950/51)-. - ISSN: 0392-596X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 916  
Inventaire: 1 vol.  * Ed. 6(1959/60)  
Annuario del Museo greco-romano. - Alessandria. - Vol. 1(1931/32). - Fait suite à: Rapport / Musée gréco-romain. Devient: 
Annuaire du Musée gréco-romain. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 171  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Vol. 1(1931/32)  
Annuario del restauro e dei beni culturali. - Firenze. - Ed. 1990/91[?]. - Arte e restauro. - Suppl. de: Kermes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2157  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Ed. 1990/91  
Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente. - Bergamo. - Vol. 1(1914) - 15/16(1932/33) ; 
vol. 17/18(1939/40)- = n.s., vol. 1/2-. - ISSN: 0205-5848. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 170 
Inventaire: * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Annuario... : eventi del... / la Biennale di Venezia ; a cura dell'Archivio storico delle arti contemporanee. - Venezia. - 
1975(eventi 1974) - 1979(eventi 1978)[?]. - ISSN: 0391-402X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1087  
Inventaire: 4 vol.  * 1975(eventi 1974)-1979(eventi 1978)  
L'Annuel de l'art en Belgique et au Luxembourg : galeries, musées, tendances = Jaarlijkse kunstgids van België en 
Luxemburg : galerijen, museums, trends. - Bruxelles. - [1](89/90) - 2(1991) ; 1992 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1962  
Inventaire: 3 vol.  * 1(89/90)-1992  
L'annuel du cinéma ... : tous les films... - Paris. - 2000-. - Fiches du cinéma. - Fait suite à: L'annuel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 918 
Inventaire: * 2000-> 
L'Annuel ... : tous les films... - Versailles. - 1998-1999. - Fiches du cinéma. - Fait suite à:Tous les films. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 918  
Inventaire: 2 vol.  * 1998-1999  
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Anoir, Eblanc, Irouge, Uvert, Obleu. - Roma. - Anno 1 n. 1(sett. 1980) - anno 8, n. 20/22(aprile-dic. 1987). - ISSN: 0394-
4700. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1380  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Anno 1, n. 1(1980)-anno 8, n. 20/22(1987)  
Anomalie digital-arts. - Orléans. - No 1(2001)-. - ISSN: 1624-933X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2535 
Inventaire: No 2(2002)-> *  
ANQ : Architectura & [and] Natura quarterly : the new journal and bibliography of architecture and landscape architecture. - 
Amsterdam. - [No. 0](1991) - 1(1992)[?]. - A pour suppl.: ANQ documents. - ISSN: 0926-8804. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2113  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * No. 0(1991)-1(1992)  
ANQ document : Architectura & [and] Natura quarterly. - Amsterdam. - [1(1992)?]. - Suppl. de: ANQ : Architectura & [and] 
Natura quarterly. - ISSN: 0926-8804. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2185  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1992)  
ANS newsletter / American Numismatic Society. - New York. - 1979 - 1993 ; no. 61(Winter 1994) - 89(Autumn 2001). - 
Existe aussi en version électronique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2217 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1983, Fall; 1985, Winter; 1986-89(Autumn 2001) icpl. 
Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau : Mitteilungsblatt der Vereinigung der Freunde von Kunst und 
Kultur im Bergbau. - Essen. - Jg. 1(1949)-. - A pour suppl.: Der Anschnitt. Beiheft. Et: Der Anschnitt. Sonderheft. Et: 
Anschnitt. Inhaltsverzeichnis. - ISSN: 0003-5238. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 482 
Inventaire: * Jg. 12(1960)-> icpl. 
Der Anschnitt : Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau : Mitteilungsblatt der Vereinigung der Freunde von Kunst und 
Kultur im Bergbau. Sonderheft. - Essen. - [1](1962)-[?]. - Suppl. de: Der Anschnitt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 482  
Inventaire: [1](1962)-2(1963) 
Anthologie du cinéma. - Paris. - Suppl. de : L'Avant-scène du cinéma. Dès le no 91(1976) est aussi contenu dans: L'Avant-
scène du cinéma. - ISSN: 0105-080X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1189 
Inventaire: 2 vol. 89 fasc. * No 1(1965)-110(1983) icpl. 
Anthos : Zeitschrift für Freiraumgestaltung, Grün- und Landschaftsplanung / Bund Schweizer Landschaftsarchitekten = 
revue pour l'aménagement des espaces libres et du paysage / Fédération suisse des architectes paysagistes = 
periodical for landscape architecture and landscape planning / Swiss Federation of Landscape Architects. - Zürich. - 
Année 1(1962)-. - ISSN: 0003-5424. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 519 
Inventaire: * Année 1(1962)-> 
Anthropology today / Royal Anthropological Institute. - London. - Vol. 1, No. 1(Febr. 1985)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: RAIN. - ISSN: 0307-6776. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1600 
Inventaire:  * Vol. 1(1985)-> 
Antichità e belle arti : periodico mensile d'informazione / ed. a cura della Sezione editoriale del Circolo culturale antichità-
belle arti-istruzione artistica. - Roma. - Anno 1, n.1(giugno 1977) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 192 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 1(1977)-10(1986), n. 9/10 icpl. 
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Antichità viva : rassegna d'arte. - Firenze. - Anno 1(1962) - anno 37(1998), n. 1. - ISSN: 0003-5645. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 856 
Inventaire: 35 vol. 8 fasc. * Anno 1(1962)-anno 36, n. 2/3(mar./giugno 1997) icpl. 
Antiek : tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid. - Lochem. - Jaarg. 1(1966/67) - 
31(1996/97). - ISSN: 0003-5653. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 993  
Inventaire: 35 vol. 19 fasc.  * Jaarg. 1(1966/67)-31(1996/97) icpl.  
Antike Denkmäler / hrsg. vom Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institut. - Berlin. - Bd. 1(1886/90) - 4(1927/31)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 303 
Inventaire: [Collection déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité.] 
Antike Kunst : Halbjahresschrift / hrsg. von der Vereinigung der Freunde Antiker Kunst. - Basel. - Jg. 1(1958)-. - A pour 
suppl.: Beiheft zur Halbjshresschrift Antike Kunst. Jusqu'au Bd. 31(1988) contient: Archäologische Sammlung der 
Universität Zürich, Nr. 1-14. - ISSN: 0003-5688. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 643 
Inventaire:  * Jg. 1(1958)-> icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 425 
Inventaire: [Fascicules récents non reliés] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Antiqua : Unterhaltungsblatt für Freunde der Altertumskunde. - Zürich. - Jg. 1(1883) - 11(1893). - Fait suite à: 
Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 160 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Jg. 1(1883)-9(1891) icpl. 
Antiquarian horology and the proceedings of the Antiquarian Horological Society. - London. - Vol. 1(1953/56)-. - ISSN: 0003-
5785. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1395 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 2, no. 2(1957)-> icpl. 
Das Antiquariat : Halbmonatschrift für alle Fachgebiete des Buch- und Kunstantiquariats = livres demandés = books wanted. 
- Wien. - Bd. 1(1945) - 23(1974). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 458 
Inventaire: 53 fasc. * Jg. 12(1956), Nr. 13/16-Jg. 17(1963), Nr. 1/2 ; Jg. 20(1970), Nr. 1-Jg. 22(1972), Nr. 12  icpl. 
Antiquariato : rivista mensile di arte antica, arti decorative, cultura, collezionismo. - Milano. - Fait suite à: Bolaffi : la rivista 
dell'antiquariato. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1587 
Inventaire:* Anno 7(1984), n. 45-> 
The Antiquaries journal : being the journal of the Society of Antiquaries of London. - Oxford [etc.]. - Vol. 1(1921)-. - ISSN: 
0003-5815. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 684 
Inventaire:  * Vol. 1(1921)-> 
Antique clocks : the magazine for horological collectors and restorers. - Hemel Hempstead. - Vol. 11, no. 1(June 1988) - vol. 
12, no. 12(May 1990). - Fait suite à et redevient: Clocks. - ISSN: 0141-5107. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1629  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 11, no. 1(1988)-vol. 12, no. 12(1990)  
Antique collecting for collectors about collecting : the journal of the Antique Collectors' Club. - Woodbridge. - Vol. 1(1966)-. - 
Dès le vol. 11(1996), no. 3 absorbe: The Antique collector. - ISSN: 0003-584X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2071 
Inventaire:* Vol. 20(1985/86), no. 1-> icpl. 
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The Antique collector : the fine & decorative arts magazine. - London. - [?] - vol. 67, no. 3(May/June 1996). - Absorbé par: 
Antique collecting. - ISSN: 0003-5858. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2080 
Inventaire: Vol. 8(1937), no. 2; vol. 55(1984), no. 1-vol. 67(1996), no. 3 icpl. 
Antique dealer and collectors guide : the international magazine for dealers and collectors. - London. - Vol. 1(1946)-. - Fait 
suite à: Antique dealers' weekly and collectors' guide. - ISSN: 0003-5866. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2092 
Inventaire:* Vol. 44(1991), no. 6-> 
The Antiques yearbook : encyclopaedia & [and] directory. - London. - 1949/50 - 1961/62. - Devient: International antiques 
yearbook. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 768 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 2 vol. * 1959/60, 1961/62 
Antiquitäten-Zeitschrift : illustriertes archaeologisch-antiquarisches Centralblatt für die gesammte Altertums-Wissenschaft. - 
Strassburg. - Jg. 1(1888) - 7(1896), Sept. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 446 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 6, Nr. 1(Okt. 1894)-20(Mai 1896) 
L'Antiquité classique : revue semestrielle = zesmaandelijks tijdsschrift. - Louvain. - T. 1(1932)-. - A pour suppl.: Supplément 
à l'Antiquité classique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 108  
Inventaire: 59 vol.  * Année 1(1932)-61(1992)  
Antiquités africaines. - Paris. - T. 1(1967)->. - ISSN: 0066-4871. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 875 
Inventaire: 15 vol. * T. 1(1967)-28(1992) 
Antiquités nationales : bulletin / publ. par le Musée des Antiquités nationales et par la Société des amis du musée et du 
château de Saint-Germain-en-Laye. - Saint-Germain-en-Laye. - 1(1969)-. - ISSN: 0997-0576. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2278 
Inventaire:  * 7(1975)-8(1976), 12/13(1980/81)-> 
Antiquity : a quarterly review of archaeology. - Gloucester. - Vol. 1(1927), no. 1-. - ISSN: 0003-598X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1038 
Inventaire: 54 vol. * Vol. 1(1927)-66(1992) * [En partie reprod.] 
Antiquity and survival : an international review of traditional art and culture = revue internationale d'art et de culture 
traditionnels = internationale Zeitschrift für traditionelle Kunst und Kultur. - The Hague. - Vol. 1(1955/1956) - vol. 
3(1960/62), 2/3. - ISSN: 0205-5910. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 544 
Inventaire: 1 vol. 11 fasc. * Vol. 1(1955/56)-3(1960/62) 
Antologia di belle arti. - Roma. - Anno 1, n. 1(marzo 1977) - year 5, n. 17/18-19/20(1981) ; n.s., n. 21/22(1984)-. - ISSN: 
0038-9080. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1079 
Inventaire: * Anno 1, n. 1(1977)-> 
Antologia. - Gli scritti d'arte della "Antologia" di G.P. Vieusseux 1821-1833 / per cura di Paola Barocchi. – Firenze. – Reprod. 
partielle de la revue "Antologia": Firenze : G.P. Vieusseux, 1821-1833 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1171    
Inventaire: * Vol. 1-6 
Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti / Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux. - Firenze. - 1(1966)-
22(1986) = no 1(1966)-81(1986) ; N.s., anno 1, no 1(gennaio-aprile 1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2280 
Inventaire: * N.s., anno 1(1995), n. 1-> 
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Anuario de arquitectura mexicana / publ. de la Dirección de arquitectura y conservación del patrimonio artistico nacional del 
Instituto nacional de bellas artes. - Mexico. - 1(1977) - 1979. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1384  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1977)-2(1978)  
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. - Vitoria. - [1](1921) - 5(1925). - Devient: Anuario de Eusko-Folklore. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 322  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * [1](1921)-3(1923)  
Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei. - Cluj. - 1(1957/58) - 8(1976) ; n.s., 1997-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1801 
Inventaire: 6 vol. * 1959/61, 1965/67-1976 
Anzeiger / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse. - Wien [etc.]. - Jg. 1(1864) - 83(1946). 
- Devient: Anzeiger / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 264 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 59(1922)-78(1941), 83(1946) 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. - Nürnberg. - Jg. 1(1884/86) - Jg. 2(1887/89) ; 1890 - 1986 ; 1996-. - Fait 
suite à: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. De 1987 à 1995 devient: Anzeiger des Germanischen 
Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschungsinstitut für Realienkunde. - ISSN: 0341-8383. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 280 
Inventaire: * Jg. 1922/23-1986, 1996-> 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschungsinstitut für Realienkunde. - Nürnberg. - 
1987 - 1995. - Früher: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. - ISSN: 0934-5191. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 280  
Inventaire: 9 vol.  * 1987-1995  
Anzeiger für die Altertumswissenschaft / hrsg. von der Österreichischen humanistischen Gesellschaft. - Wien. - Bd. 1(1948)-
. - Dès 1981 a pour suppl.: Anzeiger für die Alterumswissenschaft. Didaktische Informationen. - ISSN: 0003-6293. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 137 
Inventaire: * 10 dernières éd.: S.L. Rayon Lc ANTIQUITE * Prêt exclu * Bd. 1(1948)-> 
Anzeiger für die Altertumswissenschaft. Didaktische Informationen / hrsg. von der Österreichischen humanistischen 
Gesellschaft. - Innsbruck. - Nr. 1(1981)-. - Suppl. de: Anzeiger für die Altertumswissenschaft. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lc ANTIQUITE BAA PER Q 137 
Inventaire: Prêt exclu * [Relié avec: Anzeiger für die Altertumswissenschaft.] 
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit : Organ des Germanischen Museums. - Nürnberg. - Bd. 4(1835) - 8(1839) ; N.F., 
Bd. 1(1853/1854) - 30(1883). - Fait suite à: Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters. Später: Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums. Et en partie: Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 173  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * N.F., Bd. 1(1853/54)-30(1883)  icpl.  
Anzeiger für schweizerische Altertumskunde = Indicateur d'antiquités suisses. - Zürich. - Jg. 1(1868)- Jg. 31(1898) = Bd. 
1(1868/1871)-Bd. 8(1896/1898); N.F., Bd. 1(1899)- N.F., Bd. 40(1938). - Fait suite après scission à : Anzeiger für 
schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. Devient : Zeitschrift für schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 154 
Inventaire: Prêt exclu * 50 vol. * Bd. 1(1868)-31(1898); N.F., Bd. 1(1899)-40(1938) 
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Anzeiger für schweizerische Geschichte / hrsg. von der Allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. - 
Bern. - Neue Folge, Bd. 1-11 = Neue Folge, Jg. 1(1870)-Jg. 44(1913). - Fait suite après scission à : Anzeiger für 
schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. Devient : Anzeiger für schweizerische Geschichte = Indicatore di 
storia svizzera = Indicateur d'histoire suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 189  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * N.F., Bd. 7(1894/97)-10(1905/08)=Jg. 25-38  
Anzeiger für schweizerische Geschichte / hrsg. von der Allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz = 
Indicateur d'histoire suisse / publ. par la Société geńérale suisse d'histoire = Indicatore di storia svizzera. - Bern. - 
Neue Folge, Bd. 12-18 = Jg. 45(1914)-Jg. 51(1920). - Fait suite à: Anzeiger für schweizerische Geschichte. Devient 
par fusion : Zeitschrift für schweizerische Geschichte = Revue d'histoire suisse = Rivista storica svizzera. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 189  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Bd. 12-17 = Jg. 44[i.e.45](1914)-50(1919)  
Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde = Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses. - Zürich. - Vol. 
1(1855/1860) - vol. 3(1867/1869) = cahier 1(1855/1856) - cahier 7(1867/1869) = année 1(1855) - année 
14(1868/1869) = no 1(avril 1855) - année 14, no 4(mars 1869). - Fait suite à: Historische Zeitung. Scindé en: Anzeiger 
für schweizerische Geschichte. Et en: Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 154  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Bd. 1(1855/60)-3(1867/69) = Jg. 1-14  
Anzeiger / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. - Wien. - Jg. 84(1947)-. - Fait 
suite à: Anzeiger / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse. - ISSN: 0378-8652. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 264 
Inventaire:  * Jg. 84(1947)->  icpl. 
L'Ape italiana delle belle arti : giornale dedicato ai cultori ed amatori di esse. - Roma. - Anno 1(1835) - 6(1840). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 223  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Anno 1(1835)-3(1837)  
Apeiron : pubblicazione trimestrale a cura dell'Associazione culturale Apeiron Messina. - Messina. - N. 0(giugno 1989) ; n. 
0(marzo 1990) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2712 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * N. 0(giugno 1989), 0(marzo 1990); anno 1, n. 2(dic. 1991)-anno 2, n. 3(giugno 1992) 
Apeïros : apériodique utopique : revue de la lettre et du signe. - Vaduz. - N.s., no 1(printemps 1971) - 9[1977]. - ISSN: 0002-
2470. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 949 
Inventaire: 7 vol. * No 1(1971)-2(1972),  4[1973?]-8(1974) 
Aperture. - New York. - Vol. 1(1952) - vol. 19(1975), no. 4 ; no. 77(1976)-. - ISSN: 0003-6420. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1101 
Inventaire: * Vol. 13(1968), no. 4; vol. 16(1971/72)-> 
Apollo : a journal of the arts. - London. - Vol. 1, no. 1(Jan. 1925) -v ol. 76, no. 444(Febr. 1962) ; n.s. vol. 76, no. 1(March 
1962)-. - ISSN: 0003-6536. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 434 
Inventaire: Prêt exclu *  * Vol. 1(1915)-> 
Apollo : bollettino dei Musei provinciali del Salernitano. - Napoli. - 1(1961) - 3/4(1963/64) ; 5(1965/84)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2582 
Inventaire: * 1(1961)-> 
Apollo : chronique des beaux-arts. - Bruxelles. - No 1(1941) - no 25(1943). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 40 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 8 fasc. * No 1(1941)-25(1943) 
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De Appel. - Amsterdam. - 1981[?] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2340 
Inventaire: 7 fasc. * 1981, no. 3/4-1983, no. 1; 1985, no. 2 
The Apple. - Nendeln. - Vol. 1(1920) - 2(1921/22), no. 2. - Reprod. de l'éd. de: London : The apple, 1920-1922. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1253  
Inventaire: Vol. 1(1920)-2(1921/22)  
Apulum : buletinul Muzeului regional Alba Iulia. - Alba Iulia,. - 1(1939/42)-. - ISSN: 0002-287X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 593 
Inventaire: - Asie * 1(1939/42)-> icpl. 
AQ : anti-quarium. - Dudweiler. - ISSN: 0173-0851. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1085  
Inventaire: 6 fasc.  * Nr. 12(1972)-17(1980)  
Aquitania. Supplément. - Bordeaux. - 1(1986)->. - ISSN: 0758-9670. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EL Q 94 
Inventaire: 1-> (manque vol. 2) 
Aquitania : une revue inter-régionale d'archéologie. - Talence. - T. 1(1983)-. - ISSN: 0758-9670. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1640 
Inventaire:  * T. 1(1983)-> 
Arabian archaeology and epigraphy. - Copenhagen. - Vol. 1(1990)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0905-
7196. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1933 
Inventaire:  * Vol. 1(1990)-> 
Aragonia sacra : revista de investigacion. - Zaragoza. - ISSN: 0213-7631. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2388  
Inventaire: 4 vol.  * 2(1987)-5(1990)  
Der Ararat : ein Flugblatt. - Nendeln. - [Jg. 1], Nr. 1(Dez. 1918) - 11/12(Dez. 1920) ; Jg. 2, Nr. 1(Jan. 1921 - 12(Dez. 1921) ; 
Sonderheft 1(April/Mai 1920) - 2(Mai/Juni 1920). - Reprod. de l'éd. de: München : Goltzverlag, 1918-1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 870 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 3 fasc. * Jg. 1(1918/20)-2(1921)  [& Sonderheft 1-2(1920)] 
L'Arbalète : journal satirique suisse. - Lausanne. - [Année 1](1916) - 2(1917). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 54  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1916)-2(1917)  
Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege / Hrsg.: [Landesamt für Archäologie] mit 
Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden. - Dresden. - Bd. 1(1945/50)-. - A pour suppl.: Arbeits- und 
Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Beiheft. - ISSN: 0208-1903. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 563 
Inventaire: * 1(1945/50)-5(1956), 22(1977)-> icpl. 
Arbeitsblätter für Restauratoren / Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft des Technischen Museumspersonals Trier und Römisch-
Germanisches Zentralmuseum Mainz. - Mainz. - Jg. 1(1968) - 34(2001), nr. 2. - ISSN: 0066-5738. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 739 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 1(1968) - Jg. 34(2001), nr. 2 * [Fascicules démontés, puis articles 
classés selon les groupes.] 
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Arbido-B : offizielles Mitteilungsorgan der Vereinigung Schweizerischer Archivare (VSA), Verband der Bibliotheken und der 
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS), Schweizerische Vereinigung für Dokumentation (SVD) = bulletin 
d'information officiel de l'Association des archivistes suisses (AAS), Association des bibliothèques et bibliothécaires 
suisses (BBS), Association suisse de documentation (ASD) = bolletino [sic] d'informazione ufficiale dell'Associazione 
dei archivisti svizzeri (AAS), Associazione delle biblioteche e delle bibliotecarie e dei bibliotecari svizzeri (BBS), 
Associazione svizzera di documentazione (ASD). - Bern [etc.]. - Vol. 1(1986)-vol. 9(1994). - Fait suite à: Nachrichten / 
VSB/SVD. Et à: Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Archivare. Devient: Arbido. - ISSN: 0258-0764. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1683  
Inventaire: Vol. 1(1986)-9(1994)  
Arbido : offizielle monatliche Revue der Vereinigung Schweizerischer Archivare (VSA), des Verbands der Bibliotheken und 
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS), der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation (SVD) = 
revue officielle mensuelle de l'Association des archivistes suisses (AAS), l'Association des bibliothèques et 
bibliothécaires suisses (BBS), l'Association suisse de documentation (ASD) = rivista ufficiale mensile 
dell'Associazione degli archivisti svizzeri (AAS), Associazione delle biblioteche e delle bibliotecarie e dei bibliotecari 
svizzeri (BBS), Associazione svizzera di documentazione (ASD). - Thun. - N.s. 1994 ; Jahr 10(1995)-. - Fait suite 
après fusion à: Arbido-R. Et à: Arbido-B. - ISSN: 1420-102X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1683 
Inventaire:  * Année 10(1995)-> 
Arbido-R / Fachorgan, Hrsg.: Vereinigung Schweizerischer Archivare (VSA), Verband der Bibliotheken und der 
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS), Schweizerische Vereinigung für Dokumentation (SVD) = revue 
professionnelle, publ. par l'Association des archivistes suisses (AAS), l'Association des bibliothèques et 
bibliothécaires suisses (BBS), l'Association suisse de documentation (ASD) = rivista professionale, pubbl. 
dall'Associazione degli archivisti svizzeri (AAS), Associazione delle biblioteche e delle bibliotecarie e dei bibliotecari 
svizzeri (BBS), Associazione svizzera di documentazione (ASD). - Bern [etc.]. - Vol. 1(1986) - vol. 9(1994). - Fait suite 
à: Nachrichten VSB/SVD. Et à: Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Archivare. Devient: Arbido. - ISSN: 
0258-0772. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1684  
Inventaire: Vol. 1(1986)-9(1994)  
ARBIDO-spécial / Vereinigung Schweizerischer Archivare = Association des archivistes suisses = Associazione degli 
archivisti svizzeri = Associaziun dals archivists svizzers, Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare = Association des 
bibliothécaires suisses = Associazione dei bibliotecari svizzeri = Associaziun dals bibliotecaris svizzers, 
Schweizerische Vereinigung für Dokumentation = Association suisse de documentation = Associazione svizzera di 
documentazione = Associaziun svizra da documentaziun. - Bern. - Vol. 4(1989) ; vol. 6(1991)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2098 
Inventaire: Vol. 4(1989), 6(1991); 1994 
Årbok / Oslo kommunes kunstsamlinger. - Oslo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1047 
Inventaire: 1963 
L'Arca 2 : supplemento de l'Arca con rubriche, notizie e articoli sul mondo della progettazione, della produzione e della 
ricerca = design, production and research supplement. - Milano. - 01(nov. 1986)-. - Suppl. de: L'Arca. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1791  
Inventaire: 01(1986)  * 03(1987)->  
L'Arca : la rivista internazionale di architettura, design e comunicazione visiva = the international magazine of architecture, 
design and visual communication. - Milano. - 01(nov. 1986)-. - A pour suppl.: Arca 2. A pour suppl.: Arca press. A pour 
suppl.: Arca news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1791 
Inventaire:  * 01(1986)-22(1988) [Manque le cartable 02] Prêt exclu * 23(1989)-> 
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Arca lovaniensis : artes atque historiae reserans documenta : jaarboek / Vrienden van de Leuvense stedelijke musea. - 
Leuven. - 1(1972)-. - ISSN: 0038-9927. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1174 
Inventaire: 1(1972)-25(1996), 31(2004)- 
L'Arca news : notizie sui principali avvenimenti in Italia e nel mondo = reports on current events in Italy and abroad. - Milano. 
- 01(nov. 1986)-. - Suppl. de: L'Arca. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1791  
Inventaire: 01(1986)  * 03(1987)->  
L'Arca press : rassegna di informazioni sull'editoria dell'architettura, del design e della comunicazione visiva = information 
about publications in the architecture, design and visual communication fields. - Milano. - 01(nov. 1986)-. - Suppl. de: 
L'Arca. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1791  
Inventaire: 01(1986)  * 03(1987)->  
Arcanes : bulletin d'information des éditions "Le Terrain vague". - Paris. - No 1(1967) - 3(déc. 1967)[?]. - Suppl. de: Midi-
minuit fantastique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 710 
Inventaire: Prêt exclu * No 1-3(1967) 
Arch / Eternit. - Niederurnen. - 95(mai 1988)-. - Fait suite à: Eternit Arch : revue Eternit S.A. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 339 
Inventaire:  * 95(1988)-> 
Archaeologia bulgarica. - Sofia. - 1(1997)-. - ISSN: 1310-9537. 
- BAA Service périodiques 
Inventaire:  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2678 
Inventaire: * 1(1997)-> 
Archäologia geographica : Beiträge zur vergleichenden archäologish-geographischen Methode in der 
Urgeschichtsforschung / Veröffentlichungen der Vorgeschichtlichen Abteilung des Hamburgischen Museums für 
Völkerkunde und Vorgeschichte. - Hamburg. - Jg. 1(1950) - 10/11(1961/63). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 217  
Inventaire: 14 fasc.  * Jg. 1(1950)-10/11(1961/63)  
Archaeologia historica. - Brno [etc.]. - 1(1976)-. - ISSN: 0231-5823. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1423 
Inventaire: * 3(1978)-> 
Archaeologia hungarica : a magyar nemzeti múzeum régészeti kiadványai : acta archaeologica Musei nationalis hungarici. - 
Budapest. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 149 
Inventaire: 1-27 * 29 * Pas géré par le service des périodiques 
Archaeologia Mosellana : archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg = Archäologie im Saarland, in Lothringen und 
Luxemburg / éd. par Service régional de l'archéologie de Lorraine, Staatliches Konservatoramt des Saarlandes, 
Musée national d'histoire et d'art, Luxembourg. - Metz. - Bd. 1(1989) ; t. 2(1993)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2265 
Inventaire: * Bd. 1(1989)-> 
Archaeologia : or Miscellaneous tracts relating to antiquity / publ. by the Society of Antiquaries of London. - London [puis] 
Oxford. - Vol. 1(1770) - 50(1887) ; 2 ser., vol. 1 = 51(1888) - 56 = 106(1979) ; vol. 107(1982). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 333 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * Vol. 24(1932), 38(1860) ;  ser. 2, vol. 12=62(1910) ; ser. 2, vol. 49=99(1965)-vol. 
51=101(1967) 
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Archaeologiai értesítő : a Magyar régészeti és művészettörténeti társulat tudományos folyóirata. - Budapest. - Vol. 1(1868) - 
14(1880) ; n.s., vol. 1(1881) - 52(1939) ; s. 3, vol. 1(1940) - 7/9(1946/48) ; vol. 76(1949)-. - ISSN: 0003-8032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 352 
Inventaire: * Vol. 80(1953)-> 
Archaeological bibliography for Great Britain & [and] Ireland / publ. by Council for British Archaeology. - London. - 1950/51 - 
1980. - Fait suite à: Archaeological bulletin for Great Britain & [and] Ireland. Absorbé par: British archaeological 
abstracts. - ISSN: 0066-5967. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 773 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. 1 fasc. * 1962, 1966-1980 * [pour les années 1950/51-1974 voir aussi l'éd. sur 
microfiches] 
Archaeological bibliography for Great Britain and Ireland [Microforme] / British Council for Archaeology. - Oxford. - 1950/51 - 
1980. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: London : Council for British Archaeology, [?-?]. - Fait suite à: 
Archaeological bulletin for Great Britain & Ireland. Absorbé par: British archaeological abstracts. - ISSN: 0066-5967. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 7 
Inventaire: Prêt exclu * 23MF * 1950/51-1974 
Archaeological bulletin for Great Britain & Ireland [Microforme] / Council for British Archaeology. - Oxford. - 1948/49. - Fait 
suite à: Archaeological bulletin for the British isles. Devient: Archaeological bibliography for Great Britain and Ireland. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 7 
Inventaire: Prêt exclu * 1MF * 1948/49 
Archaeological bulletin for the British isles [Microforme] / Council for British Archaeology. - Oxford. - 1940/46 - 1947. - 
Reprod. sur microfiches de l'éd. de: London : Council for British Archaeology, 1949-1950. - Devient: Archaeological 
bulletin for Great Britain & Ireland. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 7 
Inventaire: Prêt exclu * 2MF * 1940/46-1947 
Archaeological dialogues : Dutch perspectives on current issues in archaeology. - Assen. - Vol. 1(1994)-. - ISSN: 1380-
2038. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2339 
Inventaire:  * Vol. 4(1997), nr. 2-> 
Archaeological excavations / State of Israel, Department of Antiquities and Museums, Ministry of Education and Culture, 
Jerusalem. - Jerusalem. - 1984 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1548  
Inventaire: 1 fasc.  * 1984  
The Archaeological journal / publ. under the direction of the Central Committee of the British Archaeological Association for 
the Encouragement and Prosecution of Researches into the Arts and Monuments of the Early and Middle Ages. - 
London. - Vol. 1(1845)-. - ISSN: 0066-5983. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 695 
Inventaire:  * Vol. 1(1845)-5(1848), 8(1851)-10(1853), 18(1861), 20(1863)-21(1864), 23(1866)-24(1867), 26(1869), 
30(1873)-31(1874), 54(1897)-57(1900), 71(1914)-79(1922), 81(1926)-85(1926), 87(1930)-99(1942), 101(1944)-> 
Archaeological newsletter / ROM, Royal Ontario Museum. - Toronto. - N.s., no. 1(1965) - 216(May 1983) ; ser. 2, no. 
1(March 1984)-. - ISSN: 0038-996X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1101 
Inventaire:  * N.s., no. 104(1974)-> 
Archaeological prospection. - Chichester. - Vol. 1, no. 1(Nov. 1994)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 1075-
2196. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 851 
Inventaire:  * Vol. 1(1994)-> 
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Archaeological report : comprising the work of the Egypt Exploration Fund and the progress of egyptology during the year. - 
London. - 1(1890/91) - 21(1911/12). - Devient: The Journal of Egyptian archaeology. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 332  
Inventaire: Prêt exclu  * 20 vol.  * 1892/93-1911/12  
Archaeological reports [for...] / publ. by the Council of the Society for the Promotion of Hellenic Studies [and the Managing 
Committee of the British School at Athens]. - London. - [No. 1]1954 - [11](1964/65) ; no. 12(1965/66)-. - Existe aussi 
en version électronique. - Suppl. de: Journal of Hellenic studies. - ISSN: 0570-6084. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 82 
Inventaire: [1](1954)-6(1959/60) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1752 
Inventaire: 6 vol. * 7(1960/61)-37(1990/91) 
Archaeological review from Cambridge : [ACR]. - Cambridge. - Vol. 1, no. 1(1981) - vol. 14(1995), no. 2 ; vol. 15(1998), no. 
1-. - ISSN: 0261-4332. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1556 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 1(1981)-> 
Archaeological Survey of India. New imperial series. - Varanasi. - Vol. 1(1874)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 967  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol. 4 fasc.  * Vol. 11(1889)-39(1920) icpl.  
Archaeological survey of the Rāya/al-Ṭūr area on the Sinai peninsula, Egypt / ed. by Mutsuo Kawatoko. - [Tokoy] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3074 
Inventaire: 2 fasc. * 2003-2004 
Archaeological textiles newsletter : ATN. - Leiden. - No. 1(1985)-. - ISSN: 0169-7331. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2546 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 18/19(1994)-> 
Archäologie, Denkmalpflege, Geschichte : Jahrbuch... / Historische Gesellschaft Luzern. - Luzern. - Bd. 20(2002)-. - Fait 
suite à : Denkmalpflege und Archäologie im Kanton Luzern : Jahresbericht der Denkmapflege ... : Jahresbericht der 
Archäologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3081 
Inventaire:  * 22(2004)-> 
Archäologie der Schweiz : Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = Archéologie 
suisse : bulletin de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie = Archeologia svizzera : bollettino della Società 
svizzera di preistoria e d'archeologia. - Basel. - Vol. 1(1978)-. - Fait suite à: Mitteilungsblatt der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. - ISSN: 0255-9005. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 777 
Inventaire:  * Vol. 1(1978)-> 
- BAA (MAH Archéologie) * Cote: BAA PER Q 1644  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 80 fasc.  * Vol. 1(1978)-20(1997)  
Archäologie des Kantons Solothurn. - Solothurn. - 1(1979) - 8(1993). - Fait suite à: Prähistorisch-archäologische Statistik 
des Kantons Solothurn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1543  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1979)-8(1993)  
Archäologie im Kanton Bern : Fundberichte und Aufsätze / [hrsg. vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern = 
Archéologie dans le canton de Berne : chronique archéologique et textes / [réalisé par le Service archéologique du 
canton de Berne]. - Bern. - Bd. 1(1990)-. - Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2221 
Inventaire:  * 1(1990)-> 
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Archäologie im Kanton Zürich / hrsg. von der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich, Hochbauamt, Abteilung 
Kantonsarchäologie. – Zürich. - 1987/1992 ; 1993/1994-. - Zürcher Denkmalpflege. Bericht Bericht 12, Teil 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 598 
Inventaire: * Prêt exclu * 1987/92-> 
Archäologie in Deutschland. - Stuttgart. - 1984, Nr. 1(Okt.)-. - ISSN: 0176-8522. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1687 
Inventaire:  * 1984, Nr 1-> 
Archäologie Österreichs : Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. - Wien. - 1(1990)- = 
40-. - Fait suite à: Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1058 
Inventaire:  * 1(1990)-> = 40-> 
Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn / Kantonsarchäologie, Kantonale Denkmalpflege. - Solothurn. - 
1(1996)-. - Fait suite à: Archäologie des Kantons Solothurn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1543 
Inventaire:  * 1(1996)-> 
Archäologie und Naturwissenschaften / Römisch-germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und 
Frühgeschichte. - Mainz. - 1(1977)-2(1981). - Fait suite à: Technische Beiträge zur Archäologie. - ISSN: 0170-477X. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1225  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * 1(1977)-2(1981)  
Archäologische Bibliographie [...] / Deutsches Archäologisches Institut. - Berlin. - 1932 - 1993. - Fait suite à: Bibliographie 
zum Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts. Dès 1994, est remplacé par: Dyabola [Document 
électronique]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 147A 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * 1944/48-1955 
Archäologische Informationen : Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte / hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte (DGUF). - Bonn. - 1(1972) - [?]. - ISSN: 0341-2873. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2273  
Inventaire: 2 vol.  * 4(1978)-5(1983)  
Das Archäologische Jahr in Bayern / hrsg. für die Abteilung Vor- und Frühgeschichte des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege und die Gesellschaft für Archäologie in Bayern. - Stuttgart. - [Bd. 1](1980)-. - ISSN: 0721-2399. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2513 
Inventaire: * 1994-> 
Archäologische Mitteilungen aus Iran / hrsg. vom Deutschen archäologischen Institut, Abteilung Teheran. - Berlin. - Bd. 
1(1929) - 9(1938) ; N.F., Bd. 1(1968)-. - A pour suppl.: Archäologische Mitteilungen aus Iran. Ergänzungsbände. - 
ISSN: 0066-6033. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 732 
Inventaire: * N.F., Bd 1(1968)-> 
Archäologische Mitteilungen aus Iran. Ergänzungsbände / hrsg. vom Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung 
Teheran. - Berlin. - 1(1938) ; 2(1976)->. - Suppl. de: Archäologische Mitteilungen aus Iran. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA CC 74  
Inventaire: 2->  
Archäologische Sammlung der Universität Zürich : ASUZ. - Zürich. - 15-. - Nr. 1-14 contenus dans: Antike Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2004 
Inventaire:  * 15(1989)-> 
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Archäologischer Anzeiger. - Berlin. - Nr. 1(1849) - 28(1867) ; 1889-. - Suppl. de: Denkmäler, Forschungen und Berichte. 
Puis de: Archäologische Zeitung. Puis de: Jahrbuch des Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts. Puis de: 
Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts. - ISSN: 0003-8105. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 564 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1849-1852 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 147 
Inventaire: Prêt exclu * 1897-1898,  1901-1916, 1946/47-1955 
Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter / hrsg. vom Römisch-Germanischen 
Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in Verbindung mit dem Nordwestdeutschen und dem 
West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung. - Mainz. - Jg. 1(1971)-. - ISSN: 0342-734X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 873 
Inventaire:  * Jg. 1(1971)-> 
Archäologisches Nachrichtenblatt / Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung. - Berlin. - Bd. 1(1996)-. - 
Fait suite à: Ausgrabungen und Funde. - ISSN: 0948-8359. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2254 
Inventaire:  * Bd. 1(1996)-> 
- BAA Service périodiques 
Inventaire:  
The Archaeologists' year book : an international directory of archaeology and anthropology. - Christchurch. - 1(1973) ; 
1975/76 - 1977. - ISSN: 0092-0894. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1004 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 1(1973) ; 1977 
Archaeology : a magazine dealing with the antiquities of the world / publ. by the Archaeological Institute of America. - New 
York. - Vol. 1(1948)-. - ISSN: 0003-8113. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 636 
Inventaire:  * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Archaeology Ireland. - Dublin. - Vol. 1, no. 1(Sept. 1987)-. - ISSN: 0790-892X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1755 
Inventaire:  * Vol. 1(1987)-> 
Archaeometry : the bulletin of the Research Laboratory for Archaeology and the History of Art / Oxford University. - Oxford. - 
Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0003-813X. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1297 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1958)-10(1967), 12(1970), 14(1972)-> * [vol. 1(1958)-10(1967) 
en réimpression] 
Archaeonautica / Centre national de la recherche scientifique et Service des fouilles et antiquités du Ministère de la culture 
et de l'environnement. - Paris. - 1(1977) - 14(1998)[?]. - ISSN: 0154-1854. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1321 
Inventaire: 14 vol. * 1(1977)-14(1998) 
Archaiologia : trimi̲niaio periodiko. - Athi̲na. - Teychos 1(1981)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2058 
Inventaire:  * Teychos 34(1990)-> 
Archaiologika analekta ex Athe̲no̲n = Athens annals of archaeology / General Inspectorate of Antiquities and Restauration of 
the Ministry of Culture and Science. - Athens. - T. 1(1968)-. - ISSN: 0004-6604. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 849 
Inventaire:  * T. 1(1968)-> 
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Archaiologiki̲ efi̲meris / periodikon ti̲s en Athi̲nais Archaiologiki̲s etaireias. - En Athi̲nais. - 1837-1860 ; per.2, t. 1(1862) - t. 
17(1874) ; 1883-1925/26 ; t. 66/67(1927/28)-. - ISSN: 1105-0950. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 180 
Inventaire:  * 1930-> 
Archaiologikón deltíon / Ypourgeíon politismoú kai epist́imo̲n, Geniḱi diéfthynsis archaiot̲ito̲n kai anasti̲lo̲seo̲s. - Ath̲inai. - T. 
1(1915)-. - ISSN: 0002-404X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 546 
Inventaire:  * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Archeion to̲n vyzantino̲n mni̲meio̲n ti̲s Ellados = Archives des monuments byzantins de Grèce. - Athi̲nai. - T. 1(1935) - 
5(1939/40) ; 6(1948) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 534  
Inventaire: 2F  * T. 7(1951)  
Archeo : attualità del passato : mensile di archeologia / ed. dall'Istituto geografico De Agostini. - Novara. - N. 1(1985)-. - Du 
numéro 1(1985) au numéro 37(1988) a pour suppl.: Archeo. Dossier. Dès le numéro 38(1988) contient: Archeo. 
Dossier. - ISSN: 1120-4559. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2615 
Inventaire:  * N. 5(1985), 44(1988), 47(1989),  58(1989),  63(1990), 140(1996)-> icpl. 
Archeo. Dossier. - [Novara]. - [1](1985)-. - Du numéro 1(1985) au numéro 37(1988) suppl. de: Archeo. Dès le numéro 
38(1988) contenu dans: Archeo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2616  
Inventaire: 2 fasc.  * N. 5(1985)-6(1985)  
Archéo-log : revue d'archéologie informatique / éd. par le groupe DIAPRE ; en collab. avec le Centre d'informatique de la 
philosophie et lettres. - Liège. - No 1(1986) - 3(1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1732 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1986)-3(1988) 
Archeologia / rocznik Instytutu historii kultury materialnej, Polskiej akademii nauk. – Wrocław. - 1(1947)-. - ISSN: 0066-605X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 244 
Inventaire: Asie * 1(1947)-7(1955) ; 8(1956), 2 ; 9(1957)-10(1958), 13(1962)-> 
Archeologia classica : rivista della Scuola nazionale di archeologia / pubbl. a cura degli Istituti di archeologia e storia dell'arte 
greca e romana e di etruscologia e antichità italiche dell'Università di Roma. - Roma. - 1(1949)-. - ISSN: 0391-8165. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 362 
Inventaire:  * Vol. 1(1949)-> 
Archeologia dell'architettura. - Firenze. - 1(1996)-. - Existe aussi en version électronique. - Suppl. de: Archeologia 
medievale. - ISSN: 0390-0592. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2593 
Inventaire:  * 1(1996)-> 
Archeologia dell'Emilia-Romagna / Ministero per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza per i beni archeologici 
dell'Emilia-Romagna. - Firenze. - 1(1997) - 3(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2628 
Inventaire: 1(1997)-3(1999) 
Archeologia e calcolatori / rivista pubbl. dall'Istituto per l'archeologia etrusco-italica del Consiglio nazionale delle ricerche e 
dal Dipartimento di archeologia e storia delle arti dell'Università degli studi di Siena. - Firenze. - 1(1990)-. - ISSN: 
1120-6861. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1899 
Inventaire:  * 1(1990)-> 
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Archéologia : fouilles et découvertes. - Paris. - No 1(1964)-. - En 1982, absorbe : Préhistoire et archéologie. - ISSN: 0570-
6270. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 603 
Inventaire:  * No 1(1964)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1564 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 262 fasc. * No 1(1964)-263(1990) 
Archéologia. Hors série. - Dijon. - No 1->. - Suppl. de: Archéologia. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2278 
Inventaire: 1-> 
Archeologia medievale : cultura materiale, insediamenti, territorio. - Firenze. - Vol. 1(1974)-. - Existe aussi en version 
électronique. - A pour suppl.: Archeologia dell'architettura. - ISSN: 0390-0592. 
- Musée Ariana * Cote: MAR ACB 20  
Inventaire: 3(1976)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1374 
Inventaire:  * 1(1974)-> 
Archeologia polski / Polska Akademia Nauk, Instytut historii kultury materialnej. - Warszawa [etc.]. - T. 1(1957)-. - ISSN: 
0003-8180. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1194 
Inventaire: * T. 2(1958)-> 
Archeologia postmedievale : società, ambiente, produzione : rivista internazionale di studi. - Firenze. - 1(1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2811 
Inventaire:  * 1(1997)-> 
Archeologia : rassegna mensile di studi e ricerche. - Roma. - Vol. 1(1962)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1640  
Inventaire: 46 fasc.  * Vol. 1, n. 1(1962)-vol. 8, n. 49(1969) icpl.  
Archeologia viva : per chi vive il passato in funzione del presente : mensile di archeologia, arte ed etnologia. - Firenze. - 
Anno 1(1983)-. - A pour suppl.: Archeologia viva. Video. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1915 
Inventaire:  * Anno 1(1982); anno 3(1984); anno 10(1991), n.s., n. 15-> icpl. 
Archeologičeskij sbornik / Gosudarstvennyj Ermitaž. - Leningrad. - 1(1959) - [?]. - ISSN: 0320-9393. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1064  
Inventaire: 1(1959)-29(1988)  
Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavu̥ v Československu = 
Archeologičeskie novosti = Nouvelles archéologiques. - Praha. - [1](1949)-. - ISSN: 0323-1267. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 442  
Inventaire: 1(1949)-42(1990), 2   icpl.  
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku : [AVANS] / Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre. - Nitra. - 
1974-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1106 
Inventaire: * 1974-> 
Archéologie / Centre d'études protohistoriques. - Paris. - 1-. - Annales littéraires de l'Université de Besançon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 756 
Inventaire: 1-6 * 8-40 * Gestion par le service des suites 
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Archéologie du Midi médiéval : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Rhône-
Alpes : [revue annuelle du Centre d'archéologie médiévale du Languedoc]. - Carcassonne. - T. 1(1983)-. - ISSN: 
0758-7708. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1660 
Inventaire:  * T. 1(1983)-> 
Archéologie du Midi médiéval. Supplément. - Carcassonne. - No 1->. - Suppl. de: Archéologie du Midi médiéval. - ISSN: 
0758-7708. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA FN Q 33 
Inventaire: 1(1996)-> 
Archéologie du midi méditerranéen. – Valbonne. - 1981, 3 - 1982, 2 = [5 -7?] ; 8(1983) - 12(1986). - Fait suite après fusion à: 
Archéologie en Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Et à: Lettres d'information du Centre de recherches 
archéologiques. - ISSN: 0750-6279. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1348  
Inventaire: 8 fasc.  * 1981,3-12(1986)  
Archéologie du Nil moyen. - Lille. - Vol. 1(1986)-. - ISSN: 0299-8130. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1700 
Inventaire:  * Vol. 1(1986)-> 
Archéologie en Champagne Ardenne : bulletin de la Fédération des sociétés archéologiques de Champagne-Ardenne. - 
Chalons-sur-Marne. - No 1(1984) - 2(1985). - ISSN: 0753-2245. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1714 
Inventaire: No 1(1984)-2(1985) 
Archéologie en Haut-Nivernais / Groupe de recherches sur l'archéologie protohistorique en Haut-Nivernais. - Varzy. - No 
1(1984) - 19(2001). - Fait suite à: Bulletin / GRAPHN. - ISSN: 0761-7542. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2125 
Inventaire: 15 fasc. * No 6(1988)-19(2001) 
Archéologie en Languedoc : revue de la Fédération archéologique de l'Hérault. - Sète. - 1(1978)-5(1982/83) ; année 1984-. - 
ISSN: 0221-4792. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1251 
Inventaire: * 1(1978)-> 
L'Archéologie en Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : lettre d'information / Centre de recherches archéologiques. - 
Valbonne. - 1980, no 1 - 1981, no 1/2. - Devient par fusion: Archéologie du Midi méditerranéen. - ISSN: 0245-551X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1348 
Inventaire: 4 fasc. * 1980-1981, no 1/2 
Archéologie fribourgeoise. Chronique archéologique = Freiburger Archäologie. Archäologischer Fundbericht / Service 
archéologique cantonal. - Fribourg. - 1980/1982-1996. - Fait suite à: Tätigkeitsbericht des archäologischen Dienstes 
des Kantons Freiburg. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EL Q 86 
Inventaire: 1980/82(1984)-1996(1997) 
Archeologie in Vlaanderen / Instituut voor het archeologisch patrimonium van het Ministerie van de vlaamse gemeenschap = 
Archaeology in Flanders / publ. by the Institute for the Archaeological Heritage of the Flemish Community. - Asse. - 
1(1991)-. - ISSN: 0778-2837. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2346 
Inventaire: * 2(1992)-> 
L'Archéologie industrielle en France / [CILAC, Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en 
valeur du patrimoine industriel]. - Paris. - No [1](1976)-. - ISSN: 0220-5521. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1372 
Inventaire: * No 1(1976)-> 
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Archéologie islamique. - Paris. - 1(1990) - 11(2001). - ISSN: 1156-7198. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2214 
Inventaire: 5 vol. * 1(1990)-11(2001) 
Archéologie médiévale. - Caen. - T.1(1971)-. - ISSN: 0153-9337. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 921 
Inventaire:  * 1(1971)-> 
Archéologie nouvelle. - Paris. - No 1(déc. 1993) - 5(avril/mai 1994). - Devient par fusion: L'archéologue, archéologie 
nouvelle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2367 
Inventaire: No 1(1993)-5(1994) 
Archéologie urbaine. - Reims. - [No 1(1987)] ; 2(1991)-. - Est contenu dans: Bulletin de la Société archéologique 
champenoise. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1419 
Inventaire: No 1(1987)-> 
Archéologie vivante : revue trimestrielle internationale consacrée aux plus beaux musées archéologiques et collections 
particulières du monde. - Ed. française. - Paris. - Vol. 1, no 1(sept./nov. 1968) - vol. 2, no 3(mars/mai 1969). - ISSN: 
0003-8229. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 728 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 1, no 1(1968)-vol. 2, no 3(1969) 
Archeologija : organ na archeologičeskija institut i muzej pri Bălgarskata akademija na naukite. - Sofia. - God. 1(1959)-. - 
ISSN: 0324-1203. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 494 
Inventaire: * God. 1(1959)->  icpl. 
O Archeologo português : colacção ilustrada de materiais e notícias / publ. pelo Museu etnológico português. - Lisboa. - Vol. 
1(1895) - 30(1938). - Devient: O Arquéologo português. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 309  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Vol. 28(1927/29)-29(1930/31)  
L'Archeologo subacqueo : quadrimestrale di archeologia subacquea e navale. - Bari. - Anno 1, n. 1(gen./aprile 1995)-. - 
ISSN: 1123-6256. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2576 
Inventaire:  * Anno 1(1995), n. 1-> 
L'Archéologue. - Paris. - N⁰ 1(déc. 1993) - 5(avril 1994). - Devient par fusion: L'Archéologue - archéologie nouvelle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2366 
Inventaire: No 1(1993)-5(1994) 
L'Archéologue - archéologie nouvelle. - Paris. - No 6(juin 1994)-. - Fait suite après fusion à: L'Archéologue. Et à: Archéologie 
nouvelle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2368 
Inventaire:  * No 6(1994)-> 
L'Archéologue - archéologie nouvelle. Hors série. - Paris. - No 1(1998)-. - Suppl. de: L'Archéologue - archéologie nouvelle. - 
ISSN: 1255-5932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2683 
Inventaire: No 1(1998)-> 
Archeomaterials. - Philadelphia. - Vol. 1(1986/87) - vol. 7(1993), no. 1. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1705  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 vol.  * Vol. 1(1986/87)-7(1993)  
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Archéonumis : revue d'art, de numismatique et d'archéologie / Société d'informations artistiques, numismatiques et 
archéologiques. - Paris. - 1(1972) - 20(1976). - ISSN: 0339-7890. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2527 
Inventaire: 3 fasc. * 2(1972)-4(1972) 
Archéopages / éd. par l'Afan. - Paris. - No 1(juin 2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2810 
Inventaire:  * No 1(juin 2000)-> 
ArcheoSciences : revue d'archéométrie / GMPCA, Groupe des méthodes pluridisciplinaires contribuant à l'archéologie. - 
Rennes. - No 29(2005)-. - Fait suite à: Revue d'archéométrie. - ISSN: 0399-1237. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1323 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 29(2005)-> 
Archetype : [the magazine of architecture and other arts]. - San Francisco. - Vol. 1, no. 1(Spring 1979) - vol. 3, no. 2(Winter 
1983). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 151  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1979/80)-3(1982/83)  
Archi-bref : bulletin d'information / Ecole d'architecture de l'Université de Genève. - Genève. - 1(déc. 1977) - 50(mars 1985) ; 
no 52(mars 1992) - 61(1993). - Remplacé de 1985 à 1992 par: Faces. Devient: Eaug-info. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1117 
Inventaire: 57 fasc. * 1(1977)-25(1980), 27(1977)-50(1985), 52(1992)-60(1993) 
Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban 
planning / Società svizzera ingegneri e architetti Sezione Ticino (SIA), Ordine ticinese ingegneri e architetti (OTIA), 
Associazione ticinese di economia delle acque (ATEA). - Bellinzona. - N. 1 (marzo 1998)-. - ISSN: 1422-5417. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2666 
Inventaire:  * N. 1(1998)-> 
L'Archibras : le surréalisme. - Paris. - 1(avril 1967) - 7(mars 1969). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 710 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1967)-7(1969) 
Archilabius : revue d'urbanisme, architecture, arts. - Genève. - 1(janv./févr. 1968) - 4(août/sept. 1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 719  
Inventaire: 1-4(1968)  
Archimade : revue trimestrielle / éd. GPA Groupement professionnel des architectes. - Le Mont-sur-Lausanne. - No 28(juil. 
1990) - 60(sept. 1998). - Fait suite à: GPA. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2322 
Inventaire: 5 vol. * No 28(1990)-60(1998) 
Archimag : les technologies de l'information. - Paris. - No 1(1986)-. - Fait suite à : Archival. Absorbe en novembre-décembre 
1987 (No 14) : Magazine de l'imagerie électronique. - ISSN: 0769-0975. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2700 
Inventaire: No 100(déc.1997/janv.1998)-> 
Archis : tijdschrift voor architektuur, stedebouw en beeldende kunst / Stichting Nederlands Instituut voor Architectuur en 
Stedebouw. - Hilversum. - 1986-2005. - Fait suite à: Wonen - TA/BK. - ISSN: 0921-8041. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2676 
Inventaire:  * 1997, 7-> icpl. 
Archiscopie. Les livres / Institut français d'architecture. - Paris. - No 1(juin 2000)-. - Suppl. de: Archiscopie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2031 
Inventaire: No 1(2000)-> 
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Archistorm : l'architecture, l'art de A à Z. - Paris. - No 1(juin 2003)-. - ISSN: 1763-6361. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3066 
Inventaire:  * No 8(2004), 12(2005), 17(2006)-> 
The Architect : the journal of the Royal Institute of British Architects. - Overseas ed. - London. - Vol.93, no.4(April 1986)-
vol.94, no.10(Oct. 1987). - Fait suite à: RIBA journal. Devient: Journal / Royal Institute of British Architects. - ISSN: 
7106-4087. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 393  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 93, no. 4(1986)-vol. 95, no. 10(1987)  
L'Architecte : revue mensuelle de l'art architectural ancien et moderne / publ. sous les auspices de la Société des 
architectes diplômés par le gouvernement. - Paris. - Année 1(1906)-année 9(1914), 7 ; n.s., année 1(1924)-année 
12(1935). - Absorbé par: Art et décoration. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 218 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. 4 fasc. * Année 1(1906)-9(1914) ; n.s., année 1(1924)-11(1934)  icpl. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 218 A 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 25 vol. * Année 1(1906)-9(1914); n.s., année 1(1924)-9(1932) icpl. 
Architects' working details. - London. - Vol. 1(1953)-15(1973). 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GD Q 304 
Inventaire: Vol. 3(1956) - 7(1960) * Pas géré par le service des périodiques 
Architects' year book : AYB. - London. - 1(1945) - 14(1974). - ISSN: 0002-4317. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 793 
Inventaire: 10 vol. * 4(1952)-9(1960), 11(1965)-14(1974) 
Architectura : Zeitschrift für Geschichte der Baukunst = journal of the history of architecture. - München. - [Bd.] 1(1971)-. - 
ISSN: 0044-863X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 906 
Inventaire:  * Bd. 1(1971)-> 
Architectural Association journal. - London. - [?] - vol. 80, no. 892(May 1965). - Devient: Arena. - ISSN: 0208-2225. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 765 
Inventaire: Vol. 80(1965), no. 888-892  
Architectural Association Papers. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 704 
Inventaire: Vol. 1(1965)-vol. 9(1973) * Gestion par le service des suites 
Architectural design : [A.D.]. - London. - Vol.16, no. 12(Dec.1946)-. - Fait suite à: Architectural design & construction. - ISSN: 
0003-8504. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 194 
Inventaire: * Vol. 21(1951)-> icpl. 
The Architectural forum. - New York N.Y. - Vol. 26(1917) - 140(1974), no. 2. - Fait suite à: The Brickbuilder. - ISSN: 0003-
8539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 189 
Inventaire: 51 vol. 8 fasc. * Vol. 68(1938), 1 ; vol. 87(1947), 3-vol. 140(1974), 2 icpl. 
Architectural history : journal of the Society of Architectural Historians of Great Britain. - Micklegate. - Vol. 1(1958)-. - Existe 
aussi en version électronique. - ISSN: 0066-622X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 958 
Inventaire: * Vol. 1(1958)-> 
Architectural journal. - Beijing. - 1954 - 1964 ; 1966, 1-4/5 ; 1973-. - ISSN: 7106-4095. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 451 
Inventaire: Prêt différé * 1958-1989 icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 451 
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Inventaire:  * 1990-> 
Architectural periodicals index : [API]. Cumulation edition / publ. by the Sir Banister Fletcher Library, Royal Institute of British 
Architects. - London. - 1(1972/73) - 25(1997). - Fait suite à: RIBA annual review of periodical articles. Et à: RIBA 
library bulletin. - ISSN: 0033-6912. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1093  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 2(1974)-22(1994)  * 22 vol.  
Architectural periodicals index : API. Quarterly edition / publ. by the Sir Banister Fletcher Library, Royal Institute of British 
Architects. - London. - 1(1972/73)-. - A pour suppl.: Joint contracts tribunal for the standard form of building contract 
newsletter. - ISSN: 0033-6912. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1093  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 fasc.  * Vol. 1(1972/73)-5(1977)  
Architectural preservation and new design in conservation : AP. - London. - Vol. 1(1982) - vol. 2(1983), no. 2. - ISSN: 0262-
219X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1469  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1(1982), no. 3 - vol. 2(1983), no. 2  
Architectural publications index : API : periodicals indexed and book catalogued by the British Architectural Library. 
Cumulative edition. - London. - Vol. 23(1995) - [?]. - Fait suite à: Architectural periodicals index. Cumulation edition. - 
ISSN: 1359-740X. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER Q 1093 
Inventaire: 5 dernières éd.: S.L. Rayon La * Prêt exclu * Vol. 23(1995)-31(2003) 
Architectural record. - New York N.Y. - Vol. 1(1891)-. - Absorbe: American architect and architecture. - ISSN: 0003-858X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 190 
Inventaire: * Vol. 109(1951)-115(1954), 117(1955)-118(1955), 120(1956)-121(1957), 124(1958), 126(1959), 
128(1960)-> 
The Architectural review : AR. - London. - Vol. 1(1897)-. - ISSN: 0003-861X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 200 
Inventaire: * Vol. 82(1937), no. 491, vol. 86(1939), no. 515,  vol. 90(1941), no. 535, vol. 91(1942), no. 543, vol. 
99(1946), no. 593, vol. 109(1951), no. 649-> icpl. 
Architecture. - Paris. - No 395(févr. 1976) - 403(juin 1977). - Fait suite à: Architecture française. Absorbé par: L'Architecture 
d'aujourd'hui. - ISSN: 0395-112X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 23 
Inventaire: 3 vol. * No 395(1976)-403(1977) 
Architecture actuelle : revue mensuelle : architecture, arts appliqués, beaux-arts = Architektur der Gegenwart. - Genève. - 
1932. - Devient: Architecture, art appliqué. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 22 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * 1932, no 1-4 
L'Architecture allemande au XIXe siècle : ou recueil de maisons de ville et de campagne, villas, chalets, kiosques, 
décorations intérieures, décorations de jardins, etc. - Ed. française. - [Berlin]. - Année 1(1860/61), no 1 - [?]. - Ed. 
allemande. Architektonisches Skizzen-Buch. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 122 
Inventaire: Prêt exclu * 44 fasc. * Année 1(1860/61), no 1-année 9(1868/699), no 54 icpl. 
Architecture and building : reviewing the architecture of today. - London. - Vol. 29(1954) - 35(1960). - Fait suite à: Building. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 196  
Inventaire: 7 vol.  * Vol. 29(1954)-35(1960)  
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Architecture, art appliqué : revue mensuelle. - Genève. - Année 2(1933), no 1(janvier) - no 5(mai). - Fait suite à: Architecture 
actuelle. En mars 1933, absorbe : Bulletin mensuel / L'Oeuvre. Devient: Oeuvres. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 22 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 2(1933), no 1-5  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 109 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 2(1933), no 1 
L'Architecture aux Salons / Société des artistes français, Société nationale des beaux-arts. - Paris. - 1(1896) - 4(1908)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 34 
Inventaire: 1906 * Prêt exclu 
Architecture contemporaine = Contemporary architecture = Zeitgenössische Architektur / conception Anthony Krafft. - 
Lausanne. - Vol. 1(1979/80) - Vol. 12(1990/91). - ISSN: 0258-1051. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1196 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Vol. 1(1979/80) 
- BAA Salle lecture * Cote: C BAA PER Q 1196 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * Vol. 1(1979/80)-12(1990/91) 
L'Architecture d'aujourd'hui. - Boulogne. - [Année 1], no 1(nov. 1930) - année 15(1944) ; année 16(1945/46), no 1-. - En 
1934 absorbe: Chantiers. En 1977 absorbe: Architecture. - ISSN: 0003-8695. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 213 A 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 3(1932), no 1 - année 9(1938), no 12 * 84 vol. 8 fasc. * année 
10(1939), no 2 ; année 18(1947), no 10, 12-année 19(1948), no 17 ; année 19(1948), no 20-année 20(1949), no 22 ; 
année 20(1949), no 24-année 30(1959), no 82 [no 77-79 à double exemplaire] ; année [31](1960), no 88 ; année 
31(1960), no 91/92-année 47(1976), no 184 ; année 47(1976), no 186-année 54(1983), no 230 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 213 
Inventaire:  * Prêt exclu * 5 dernières années en S.L. Rayon Z1 * Année 1(1930), no 1; année 2(1931), no 7; année 
3(1932), no 1-année 10(1939), no 9/10; année 16(1945/46), no 1-> icpl. * [Certains numéros en réimpression, d'autres 
à double exemplaire.] 
Architecture design building : an international resource : DID. - Paris. - Vol. 6-. - Fait suite à: The International directory of 
architecture & design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2056 
Inventaire: * Vol. 6(2003)-> 
Architecture & [et] Cie. - Arc-et-Senans. - 1(automne/hiver 1988) - 2(printemps/été 1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1879  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1988)-2(1990)  
Architecture et comportement = Architecture and behaviour. - Saint-Saphorin. - Vol. 1(1980/81) - Vol. 11(1995). - ISSN: 
0379-8585. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1371  
Inventaire: 10 vol.  * Vol. 1(1980/81)-11(1995)  
Architecture & [et] construction en Suisse romande : les réalisations immobilières. - Renens. - 1(1986/88) - 4(1991/92). - 
Devient: Architecture & construction. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1990  
Inventaire: 4 vol.  * T. 1(1986/88)-4(1991/92)  
Architecture & [et] construction : réalisations immobilières en Suisse romande. - Renens. - 5(1992/93)-. - Existe aussi en 
version électronique. - Fait suite à: Architecture & construction en Suisse romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1990 
Inventaire: * 5(1992/93)-> 
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Architecture et urbanisme : revue mensuelle de la Société centrale d'architecture de Belgique. - Bruxelles. - Année 53(1933) 
- 57(1937). - Fait suite à: L'Emulation. Devient: Architecture urbanisme. - ISSN: 0775-8677. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2409  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * Année 57(1937)  
Architecture, formes, fonctions = Architektur, Forms, Funktion = Architecture, forms, functions. - Lausanne. - No 1(1954) - 
16(1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 385 
Inventaire: 14 vol. * No 1(1954)-16(1971) 
L'Architecture française : recherche, formes intérieures, arts, urbanisme. - Paris. - Année 1(1940), no 1 - année 36(1975), no 
394. - Devient: Architecture. - ISSN: 0003-8717. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 23 
Inventaire: 28 vol. 43 fasc. * Année 2(1941), no 7-année 36(1975), no 394  icpl. 
Architecture intérieure, cree : architecture, environnement professionnel, design industriel. - Paris. - No 158(1977)-. - Fait 
suite à: Architecture intérieure. Et à: CREE. - ISSN: 0294-8567. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 761 
Inventaire:  * No 158(1977)-> 
Architecture mouvement continuité : [AMC] : bulletin de la Société des architectes diplômés par le gouvernement. - Paris. - 
1(Nov. 1967) - 54/55(1981) ; no 1(mai 1983) - 23/24(déc./janv. 1988/89). - Fait suite à: SADG. - ISSN: 0336-1675. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 852 
Inventaire: 15 vol. 1 fasc. * No 3(1968)-23/24(1988/89)  [& no spéc. mai 1968] 
Architecture principe : 1966 et 1996 / Paul Virilio, Claude Parent. - Besançon. - 1(févr. 1966) - 9(déc. 1966) ; 10(sept. 1996). 
- Reprod. de l'éd. de: Paris : Groupe Architecture principe, 1966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2270  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1966)-10(1996)  
L'Architecture : revue mensuelle / publ. par la Société centrale des architectes ; avec la collab. de la Société des architectes 
diplômés par le gouvernement et de l'Association provinciale des architectes français. - Paris. - Vol. 1(1888) - 
52(1939). - A pour suppl.: L'Architecture. Supplément technique. - ISSN: 0766-6292. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 273 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 17(1904)-23(1910), 38(1925), 40(1927)-49(1936) icpl. 
L'Architecture : revue mensuelle. Supplément technique / publ. par la Société centrale des architectes. - Paris. - No 1(1927) 
- 14(1934)[?]. - Suppl. de: L'Architecture. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 273 A 
Inventaire: Prêt exclu * 14 fasc. * No 1(1927)-14(1934) 
Architecture romande : art, décoration, design, environnement. - Carouge. - Année 1, no 1(mars/avril 1990) - année 3, no 
1(juin 1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1973 
Inventaire: 2 vol. 1 fasc. * Année 1(1990)-année 3(1992), no 1 
L'Architecture rurale : AR : revue de l'architecture populaire / organe du CERAR. - Paris. - T. 3(1979). - Fait suite à: 
L'Architecture rurale en pierre sèche. Devient: L'Architecture vernaculaire rurale. - ISSN: 0152-349X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1363  
Inventaire: 1 vol.  * T. 3(1979)  
L'architecture suisse : revue bi-mensuelle d'architecture, d'art, d'art appliqué et de construction. - Lausanne. - 1(1912/13) - 
[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 267  
Inventaire: Prêt exclu  * 54 fasc.  * 1912-1917 icpl.  
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Architecture : the AIA journal : official magazine of the American Institute of Architects. - Washington DC. - Vol. 72, no. 
7(July 1983)-. - Fait suite à: Journal of the American Institute of Architects. En 1986 absorbe: Architectural technology. 
- ISSN: 0746-0554. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 480 
Inventaire: * Vol. 72(1983), no. 7-> icpl. 
Architecture urbanisme / Société centrale d'architecture de Belgique. - Bruxelles. - Année 58(1938) - 59(1939). - Fait suite à: 
Architecture et urbanisme. - ISSN: 0775-8677. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2409 
Inventaire: Prêt exclu * 20 fasc. * Année 58(1938)-année 59(1939), no 8 
L'Architecture vernaculaire : revue du CERAV. - Paris. - T. 5(1981)-. - Fait suite à: L'Architecture vernaculaire rurale. - ISSN: 
0761-7305. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1363 
Inventaire:  * T. 5(1981)-> 
L'Architecture vernaculaire : revue du CERAV. Supplément. - Paris. - No 3(1983) - 4(1986). - Fait suite à: L'Architecture 
vernaculaire rurale. Supplément. - ISSN: 0243-8097. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1364 
Inventaire: No 3(1983)-4(1986) 
L'Architecture vernaculaire rurale : revue du CERAR. - Paris. - T. 4(1980). - Fait suite à: L'Architecture rurale. Devient: 
L'Architecture vernaculaire. - ISSN: 0221-6884. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1363  
Inventaire: 1 vol.  * T. 4(1980)  
L'Architecture vernaculaire rurale. Supplément / revue du CERAR. - Paris. - No 2(1980). - Fait suite à: L'Architecture rurale 
en pierre sèche. Supplément. Devient: L'Architecture vernaculaire. Supplément. - ISSN: 0221-6884. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1364 
Inventaire: No 2(1980) 
L'Architecture vivante. - London. - Année 1, n⁰ 1(1923) - année 11, n⁰ 42(1933). - Reprod. de l'éd. de: Paris : A. Morancé, 
1923-1933. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1059 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * Année 1, no 1(1923)-année 11, no 42(1933) 
L'Architecture vivante : documents sur l'activité constructive dans tous les pays / publ. sous la dir. de Jean Badovici. - Paris. 
- Année 1, no 1(1923) - année 11, no 42(1933). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 206 
Inventaire: Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * Prêt exclu * 7 vol. 3 fasc. * Année 4, no 
11(1926)-année 11, no 39(1933) ; année 11, no 41(1933) 
Architectuur/bouwen : ab : onafhankelijk maandblad uitgegeven in samenwerking met de Koninklijke maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst, Bond van nederlandse architecten, BNA. - Rijswijk. - Jaarg. 1(1985), nr. 1 - [?]. - Absorbe: 
Polytechnisch tijdschrift. Bouwtechniek. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1875 
Inventaire: Jaarg. 1(1985), nr. 1 - jaarg.4(1988), nr. 9 icpl.; jaarg. 1990, nr. 5; jaarg. 1992, nr. 3, 10; jaarg. 1993, nr. 1 
Architectuur in Nederland : jaarboek / Nederlands Architectuurinstituut = Architecture in the Netherlands : yearbook / Dutch 
Architectural Institute. - Deventer. - 1987/88->. - ISSN: 0922-4637. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GD 1391  
Inventaire: Sans inventaire  
Architektoniki̲: periodiko ekdidmeno ana dimino = Architectoniki : architecture, art and decoration in Greece. - Athi̲nai. - Year 
1(1957) - 11(1967). - Devient: Architektonike kai plastikes technes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 427  
Inventaire: 55 fasc.  * Year 2(1958)-11(1967)  * [Manque year 4(1960), no. 19.]  
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Architektonische Rundschau : Skizzenblätter aus allen Gebieten der Baukunst. - Stuttgart. - Jg. 1(1885) - 31(1915), H. 6. - 
Absorbé par: Wasmuths Monatshefte für Baukunst. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 127  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol.  * Jg. 1(1885)-13(1897)  
Architektonische Studien / hrsg. vom Architekten-Verein am Kgl. Polytechnikum in Stuttgart. - Stuttgart. - H. 1(1870) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 293  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * H. 1(1870)-12[?]  
Architektonisches Skizzen-Buch : eine Sammlung von Landhäusern, Villen, ländlichen Gebäuden, Gartenhäusern... und 
ander kleinen Baulichkeiten, welche zur Verschönerung baulicher Anlagen dienen, und in Berlin, Potsdam, und an 
andern Orten ausgeführt sind. - Berlin. - 1(1852) - 201(1886). - Ed. française. L'Architecture allemande au XIXe siècle. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 123 
Inventaire: Prêt exclu * 18 fasc. * H. 10(1853)[?]-40(1859), 84(1867)  icpl. 
Architektur. - Berlin. - Jg. 39(1990), H. 3 - Jg. 40(1991). - Fait suite à: Architektur der DDR. - ISSN: 0863-5110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 511  
Inventaire: 3 vol.  * Jg. 39(1990), H. 4-Jg. 40(1991) 
Architektur der DDR / hrsg.: Bauakademie der DDR und Bund der Architekten der DDR. - Berlin. - Jg. 23(1974), [H.] 6 - Jg. 
39(1990), H. 3. - Fait suite à: Deutsche Architektur. Devient: Architektur. - ISSN: 0323-3413. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 511  
Inventaire: 32 vol.  * Jg. 23(1974), H. 6-Jg. 39(1990), H. 3 
Die Architektur des XX. Jahrhunderts : Zeitschrift für moderne Baukunst = L'Architecture du XXième siècle : revue de 
l'architecture moderne = Architecture of the XX. century : magazine for modern architecture. - Berlin. - Jg. 1(1901) - 
14(1914). - A pour suppl.: Sonderheft der Architektur des XX. Jahrhunderts. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 17  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * Jg. 1(1901)-12(1912)  
Architektur Jahrbuch = Architecture annual / hrsg. vom Deutschen Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main. - 
München. - 1992->. - Fait suite à: Jahrbuch für Architektur. - ISSN: 0942-7481. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2605 
Inventaire:  * 1992-> 
Architektur-Konkurrenzen. - Berlin. - Bd. 1(1906) - 5(1910/11). - Devient: Deutsche Konkurrenzen vereinigt mit Architektur-
Konkurrenzen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 279  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Bd. 1(1906)-5(1910/11) icpl.  
Architektur- & [und] Bauforum : [das österreichische Magazin für Baukultur]. - Wien. - Jg. 23(1990), Nr. 137 - 35(2002), Nr. 
222. - Fait suite à: Bauforum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 720 
Inventaire: 21 vol. * Jg. 23(1990), Nr. 137-Jg. 35(2002), Nr. 222 
Architektur + [und] Wettbewerbe : AW : internationale Vierteljahreszeitschrift = Architecture + [and] competitions : 
international quarterly publication. - Stuttgart. - H. 1(1939)-. - ISSN: 0341-2784. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 527 
Inventaire:  * H. 22(1958)-> 
Architektura ČSSR : casopis Svazu architektů ČSSR. - Praha. - Roč. 1(1939) - 48(1989). - Fait suite à: Stavba. Fait suite à: 
Styl. Fait suite à: Stavitel. - ISSN: 0300-5305. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 534 
Inventaire: 113 fasc. * Roč. 9(1950), čís. 9/10;  roč. 21(1962), čís. 5-roč. 34(1975), čís. 6 icpl. 
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Architektura : organ Stowarzyszenia Architektów Polskich. - Warszawa. - [1](1947) - [22](1968) ; 23(1969)- 41(1987) = Nr. 1 
- 439/440 ; 42(1988) = [Nr. 441/442 - 446] ; Nr. [447](1989) - 453(1990)[?]. - ISSN: 0003-8814. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 537  
Inventaire: 21 fasc.  * 1963, nr. 183/84-1964, nr. 205 icpl.  
Architetti : rassegna bimestrale di architettura, urbanistica e arredamento. - Firenze. - Anno 1(1950) - 4(1953)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 253  
Inventaire: 8 fasc.  * Anno 3(1952), n. 12/13-anno 4(1953), n. 21/22  
L'architettura : cronache e storia. - Milano. - Anno 1(1955/56), n. 1 - anno 51(2005), n. 600/602. - Fait suite à: Metron. - 
ISSN: 0003-8830. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 396 
Inventaire: 83 vol. 21 fasc. * Anno 1, n. 2(1955)- - anno 51(2005), n. 600/602 
Architettura : storia e documenti : rivista semestrale di storia dell'architettura del Centro di studi storico-archivistici per la 
storia dell'arte e dell'architettura medioevale e moderna. - Venezia. - 1985 - 1990 ; 1991/1996. - Fait suite à: 
Architettura archivi. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1892  
Inventaire: 2 vol. 1 fasc.  * 1986, 2-1991/1996  
Archithese / hrsg. vom Verband freierwerbender Schweizer Architekten = publ. par la Fédération suisse des architectes 
indépendants. - Lausanne. - 1(1971) - 3/4(1971) ; H. 1(1972) - 20(1976). - Devient par fusion: Werk - Archithese. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 957 
Inventaire: 3 vol. 2 fasc. * 2(1971)-3/4(1971) ; H. 1(1972)-20(1976) 
Archithese : Zeitschrift und Schriftenreihe für Architektur und Kunst = revue thématique d'architecture et d'art / publ. par 
Fédération suisse des architectes indépendants. -  - Jg. 10(1980)-. - Fait suite à: Werk-Archithese. - ISSN: 1010-4089. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1237 
Inventaire:  * Jg. 10(1980)-> 
Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern. - Bern. - Bd. 3(1855/1857)-. - Fait suite à: Abhandlungen des 
Historischen Vereins des Kantons Bern. - ISSN: 0250-5673. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 152 
Inventaire: * Bd 30, H. 2(1930)-> icpl. 
Archiv für Anthropologie : Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen. - Braunschweig. - 1(1866) - 
28(1903) ; N.F., 1 = 29(1904) - 23 = 51(1935). - Devient: Archiv für Anthropologie und Volkerforschung. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 268 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 16 vol. * Bd. 1/2(1866/67)-16(1886 
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst / hrsg. von dem Vereine für Geschichte und Altert(h)umskunde zu Frankfurt am 
Main [dann] vom Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde. - Frankfurt a. M. - Bd. 1, H. 1(1839) - Bd. 2, H. 
8(1858) ; N.F., Bd. 1(1860) - 11(1884) ; Folge 3, Bd. 1(1888) - 12(1920) ; Folge 4, Bd. 1(1925) - 5(1942) ; Folge 5, Bd. 
1(1948/51) - 2(1953/56) ; H. 45(1957)-. - Enthält: Frankfurter Bibliographie. - ISSN: 0341-8324. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 285 
Inventaire: * F. 4, Bd. 1(1925)-> 
Archiv für Kunstgeschichte. - Leipzig. - Jg. 1, Lief. 1(1913) - Jg. 2, Lief. 3/4(1915). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 144  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Jg. 1, Lief. 1(1913)-Jg. 2, Lief. 3-4(1915)  
Archiv für Medaillen- und Plaketten-Kunde : internationale illustrierte Zeitschrift. - Halle. - Jg. 1(1913/14)-Jg. 5(1925/26). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1677  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jg. 1(1913/14)-Jg. 3(1921/22)  
Archiv für Orientforschung. Beihefte. - Berlin. - Suppl. de: Archiv für Orientforschung. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YES 12/2 
Inventaire: Vol. 7 
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- BAA Magasin 4 * Cote: BAA CB Q 27 
Inventaire: Vol. 1-vol. 6 
Archiv für Orientforschung : internationale Zeitschrift für die Wissenschaft vom Vorderen Orient. - Berlin. - Bd. 3(1926)-. - 
Fait suite à: Archiv für Keilschriftforschung. - ISSN: 0066-6440. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 138 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * Bd. 3(1926), 14(1941)-15(1945/51) 
Archiv für Religionswissenschaft / Heidelberger Akademie der Wissenschaften ; Religionswissenschaftliche Gesellschaft 
Stockholm. - Leipzig. - 1(1898) - 37(1941/42). - En 1920, absorbe: Beiträge zur Religionswissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 289  
Inventaire: Prêt exclu  * 16 vol.  * Bd. 7(1904)-22(1923/24)  
Archival science : international journal on recorded information. - Dordrecht [etc.]. - Vol. 1(2001)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: Archives and museum informatics. - ISSN: 1389-0166. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 2433 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(2001)-> 
The Archive : research series / Center for Creative Photography, University of Arizona. - Tucson Ariz. - No. 14(Dec. 1981) - 
32(1996). - Fait suite à: Center for creative photography. - ISSN: 0735-5572. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1351  
Inventaire: 4 vol.  * No. 14(1981)-32(1996)  
Archivert. - Paris. - N⁰ 1(janv./mars 1979) - 13/15(1983)[?]. - ISSN: 0222-2027. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1167  
Inventaire: N 1(1979)-13/15(1983)  
Archives alsaciennes d'histoire de l'art. - Strasbourg [etc.]. - 1(1922) - 15(1936) ; 16(1948). - Devient: Cahiers alsaciens 
d'archéologie, d'art et d'histoire. - ISSN: 0115-2777. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 963 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. 2 fasc. * Année 1(1922)-16(1948)  [L'année 16(1948) est une reproduction 
photomécanique faite à: Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1968.] 
Archives and museum informatics : cultural heritage informatics quarterly. - Dordrecht [etc.]. - Vol. 3(1989) - 13(1999/2001). 
- Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Archival informatics newsletter. - ISSN: 1042-1467. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 2293 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 fasc. * Vol. 11(1997)-13(1999/2001) 
Archives de l'art français : recueil de documents inédits / publ. par la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. - Nouv. 
période, t. 1(1907) - t. 19(1936); t. 20(1937/1945); t. 21(1949); t. 22(1950/1957); t. 23(1968)-. - Fait suite à: Nouvelles 
archives de l'art français. - ISSN: 0301-4134. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 814 
Inventaire: * Nouv. période, t. 1(1907)-> 
Archives de l'art français : recueil de documents inédits relatifs à l'histoire des arts en France. - Paris. - T. 1(1851/52)-
6(1858/60) ; sér. 2, t. 1(1861)-2(1862) = année 11-12. - Devient: Nouvelles archives de l'art français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 814 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. * T. 1(1851/52)-6(1858/60) ; sér. 2, t. 1(1861)-2(1862) 
Archives de l'horlogerie : marques de fabrique, lois et règlements suisses sur la matière, enregistrement international des 
marques de fabrique. - Berne. - 1(1880/91) - 23(1958/60). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1952  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol. 16 fasc.  * 2(1892/98)-19(1946)  
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1636  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 23 vol.  * 1(1880/91)-23(1958/60)  
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Les archives de l'imprimerie et les procédés modernes d'illustration. - Lausanne. - Année 1(1887/88) - 1945, no 8. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 63  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * Année 13(1899/1900)-23(1909/10) icpl.  
Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg. - Fribourg. - Cahier 1(1845)-24(1978). 
- BAA Magasins divers (coll./suites) 
Inventaire: Vol. 24 
Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris. - Paris. - Année 1(1893/94) - 44(1937). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2  
Inventaire: Prêt exclu  * 19 vol.  * Année 1(1893)-19(1912)  icpl.  
Archives héraldiques et sigillographiques / publ. par Maurice Tripet. - [Var loc.]. - Année 1(1887) - année 66(1952). - Scindé 
en: Archives héraldiques suisses. Annuaire. Et en: Archives héraldiques suisses. Bulletin. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2118 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 4 vol. * Année 30(1916)-31(1917), no 1 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 235  
Inventaire: 22 vol.  * Année 1(1887)-66(1952)  
Archives héraldiques suisses / éd. par la Société suisse d'héraldique = Schweizer Archiv für Heraldik / hrsg. von der 
Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft = Archivio araldico svizzero / ed. dalla Società svizzera di araldica = 
Archivum heraldicum. - [Var. loc.]. - 101(1987)-. - Fusion de : Archives héraldiques suisses. Annuaire. Et de : 
Archivum heraldicum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 235 
Inventaire:  * Année 101(1987)-> 
Archives héraldiques suisses. Annuaire / organe de la Société suisse d'héraldique = Schweizer Archiv für Heraldik. 
Jahrbuch / Organ der Schweizerischen heraldischen Gesellschaft = Archivio araldico svizzero. [Annuario] / [ed. dalla 
Società svizzera di araldica]. - [Var. loc.]. - Année 67(1953) - année 100(1986). - Fait suite après scission à: Archives 
héraldiques suisses. Devient par fusion: Archives héraldiques suisses + Archivum heraldicum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 235 
Inventaire: 8 vol. * 67(1953)-100(1986) 
Archives héraldiques suisses. Bulletin / organe de la Société suisse d'héraldique, de l'Académie internationale d'héraldique 
et de la Société française d'héraldique et de sigillographie = Schweizer Archiv für Heraldik. Bulletin = Archivio araldico 
svizzero. Bulletin. - [Var. loc.]. - Année 67(1953), no 1-4. - Fait suite après scission à: Archives héraldiques et 
sigillographiques. Devient: Archivum heraldicum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 235 
Inventaire: Année 67(1953), no 1-4 
Archives / Institut Jean Vigo, Cinémathèque de Toulouse. - Perpignan. - 1(sept./oct. 1986)-. - ISSN: 0985-2395. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1782 
Inventaire: * 1(1986)-> icpl. 
Archives : Les Cahiers de la cinémathèque présentent ... / Section catalane de la Cinémathèque de Toulouse. - Perpignan. - 
No 1[1977] - no 4[?]. - Suppl. de: Les Cahiers de la cinémathèque. 
- BAA Salle lecture * Cote: Z3 BAA PER Q 1405 
Inventaire: Prêt exclu * No 1[1977?] 
Archives of American Art journal. - New York. - Vol. 4(1964)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Quarterly 
bulletin / Archives of American Art. - ISSN: 0003-9853. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1410 
Inventaire:  * Vol. 12(1972), no. 3-4; vol. 13(1973), no. 1; vol. 19(1979)->  icpl. 
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Archives suisses d'anthropologie générale : anthropologie, archéologie, ethnographie. - Genève. - T. 1(1914) - t. 48(1984). - 
En 1974, absorbe: Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie und Ethnologie. Devient : Bulletin du 
Centre genevois d'anthropologie. - ISSN: 0066-6653. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 159  
Inventaire: 18 vol.  * T. 1(1914)-48(1984)  
Archivio : bollettino periodico del Centro di informazione e documentazione/arti visive, Prato. - Prato. - N. 0(1985) ; n. 
1(1987) ; n. 2(1994). - ISSN: 0394-8072. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1706  
Inventaire: 3 vol.  * N. 0(1985)-2(1994)  
Archivio storico lombardo : giornale della Società storica lombarda. - Milano. - Anno 1(1874) - 10(1883) ; ser. 2, vol. 1(1884) 
- 10(1893) = anno 11(1884) - 20(1893) ; ser. 3, vol. 1/2(1894) - 20(1903) = anno 21(1894) - 30(1903) ; ser. 4, vol. 
1(1904) - 20(1913) = anno 31(1904) - 40(1913) ; ser. 5, vol. 1(1914) - 10(1923) = anno 41(1914) - 50(1923) ; ser. 6, 
anno 51(1924) - 60(1933) ; ser. 7, anno 61(1934) - 62(1935) ; n.s., vol. 1(1936) - 10(1945/47) = anno 63(1936) - 
72/74(1945/47) ; ser. 8, vol. 1(1948/49) - 10(1960) = anni 75/76(1948/49) - anno 87(1960) ; ser. 9, vol. 1(1961) - 
10(1971/73) = anno 88(1961) - 98/100(1971/73) ; anno 100(1974) ; ser. 10, vol. 1(1975) - 7(1982/83) = anno 
101(1975) - 108/109(1982/83) ; ser. 11, vol. 1(1984) - 10(1993) = anno 110(1984) - 119(1993) ; ser. 12, vol. 1(1994)-> 
= anno 120(1994)-. - ISSN: 0392-0232. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 411 
Inventaire:  * N.s., anno 2(1937)-> 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania. - Roma. - Anno 1(1931) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 257  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol. 7 fasc.  * Anno 4(1934)-13(1943), fasc. 1 icpl.  
Archivio storico ticinese / [rivista fondata da Virgilio Gilardoni]. - Bellinzona. - Anno 1, n. 1(1960) - anno 27, n. 107/108(1986) 
; serie 2, anno 28, n. 109(giugno 1991)-. - ISSN: 0004-0371. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 502  
Inventaire: 5 vol.  * N. 1(1960)-5(1961)  
Archivo de arte valenciano / publicación de la Real Academia de bellas artes de San Carlos. - Valencia. - Año 1(1915)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2365 
Inventaire:  * Año 69(1988)-> * [año 69 = photocopies] 
Archivo de prehistoria levantina : anuario del Servicio de Investigacion Prehistorica de la Excelentisima Diputacion 
Provincial de Valencia. - Valencia. - Vol. 1(1928) ; vol. 2(1945)-. - ISSN: 0210-3230. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 915 
Inventaire:  * Vol. 3(1952)-6(1957),  11(1966)-> 
Archivo español de arqueologia / Consejo superior de investigaciones cientificas, Depto. de historia antigua y arqueologia, 
Centro de estudios historicos. - Madrid. - T. 14(1940/41), núm. 40-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite 
après scission à: Archivo español de arte y arqueologia. - ISSN: 0066-6742. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 514 B 
Inventaire:  * T. 14(1940/41), núm. 40-t. 28(1955), núm. 91 ; t. 31(1958), núm. 97/98-> icpl. 
Archivo español de arte : [AEA] / Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto Diego Velázquez. - Madrid. - T. 
14(1940/41), núm. 40-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite après scission à: Archivo español de arte y 
arqueologia. - ISSN: 0004-0428. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 514 A 
Inventaire: * T. 14(1940/41), núm. 40->  icpl. 
Archivo español de arte y arqueologia. - Madrid. - T. 1(1925),núm. 1 - t. 13(1937), núm. 39. - Existe aussi en version 
électronique. - Devient par scission: Archivo español de arte. Et: Archivo español de arqueologia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 514 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * T. 1(1925), núm. 1-t. 13(1937), núm. 39 
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Archivum heraldicum : internationales Bulletin : bulletin international = bollettino internazionale / organe de la Société suisse 
d'héraldique, de l'Académie internationale d'héraldique, de la Société française d'héraldique et de sigillographie. - 
[Var. loc.]. - Année 68(1954) - 101(1987). - Fait suite à: Archives héraldiques suisses. Bulletin. Devient par fusion: 
Archives héraldiques suisses + Archivum heraldicum. - ISSN: 0004-0673. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1750  
Inventaire: Année 72(1958)-101(1987)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 235  
Inventaire: Année 68(1954)-71(1957) 
Arco : contemporary art. - English ed. - Madrid. - No. 28(summer 2003)-. - Fait suite à: Arco noticias. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2743 
Inventaire:  * No. 28(2003)-> 
Arco noticias : the context of art noticias. - English ed. - Madrid. - No. 0(sept. 1994)[?] - no. 26(Spring 2003). - Devient: Arco. 
- ISSN: 1136-6907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2743 
Inventaire: 7(enero 1997)-26(2003) 
Arcus : Zeitschrift für Architektur und Naturwissenschaft = review for architecture and science / hrsg.: Institut für 
internationale Architektur-Dokumentation. - München. - Ser. 1983 - ser. 1987, 1. - ISSN: 0724-2034. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1523  
Inventaire: 4 vol.  * Ser. 1983-ser. 1987, 1  
Ardèche archéologie : publication de la Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique. - Les Vans. - No 1(juin 1984)-. 
- ISSN: 0980-7527. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1691 
Inventaire:  * No 1(1984)-> 
L'Ardoise : [revue de documentation technique et architecturale]. - Paris. - [?] - no 165(1984/1985). - ISSN: 0750-8107. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 569 
Inventaire: Prêt différé * 118 fasc. * No 144(1956)-265(1984/1985) 
Area : rivista europea per la cultura del progetto : architettura, design e comunicazione visiva = european review of project 
culture : architecture, design, visual communications. - Milano. - Vol. 1(1981), n. 1 - vol. 9(1989), n.49 ; 1(Marzo 
1990)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2480 
Inventaire: * 1(1990)-> 
Arearevue)s( : l'art pense le monde. - Paris. - No 1(mars 2002)-. - ISSN: 1633-3543. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2923 
Inventaire: * No 1(mars 2002)-> 
Arena : Architectural Association journal. - London. - Vol. 81, no. 893(June 1965)-vol. 83, no. 914(July/Aug. 1967) ; vol. 83, 
no. 922(April/May 1968)-vol. 84, no. 923(June/July 1968). - Fait suite à: Architectural Association journal. Du no. 915 
au no. 921 devient: Arena, interbuild. Devient: AAQ : Architectural Association quarterly. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 765  
Inventaire: Vol. 81, no. 893(1965)-vol. 83, no. 914(1967), no. 922(1968)-vol. 84, no. 923(1968)  
Arena, interbuild : the Architectural Association journal, international building news. - London. - Vol. 83, no. 915(Sept. 1967)-
921(March 1968) = vol. 14, no. 9(Sept. 1967)-vol. 15, no. 3(March 1968). - Fait suite à: Interbuild. Fait suite à et 
redevient: Arena. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 765  
Inventaire: Vol. 83, no. 915(1967)- 921(1968)  
Arethuse : revue trimestrielle d'art et d'archéologie. - Paris. - [Année 1](1923), no 1 - année 8(1931), no 31. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 311 
Inventaire: Prêt exclu * 18 vol. * [Année 1](1923), no 1-année 7(1930), no 29 icpl. 
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Argovia : Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau. - Aarau. - Bd. 1(1860)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 496 
Inventaire: * Bd. 65(1953)-> 
L'Argus de l'autographe & [et] du manuscrit. Répertoire bibliographique : ventes publiques. - Paris. - Juillet 1986/juillet 1987-
juillet 1993/juillet 1994. - Fait suite après scission à : L'Argus du livre de collection et de l'autographe. Répertoire 
bibliographique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1833  
Inventaire: Prêt exclu  * 1986/87  
L'Argus du livre ancien et moderne. Répertoire bibliographique : ventes publiques. - Paris. - 1(1982/83-janvier/juillet 1984). - 
Fait suite à: Catalogue bibliographique des ventes publiques. Devient: L'Argus du livre de collection et de 
l'autographe. Répertoire bibliographique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1722  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1982/84)  
L'Argus du livre de collection et de l'autographe. Répertoire bibliographique : ventes publiques. - Paris. - 2(juillet 1984/juillet 
1985)-3(juillet 1985/juillet 1986). - Fait suite à: L'Argus du livre ancien et moderne. Répertoire bibliographique. Scindé 
en : L'Argus du livre de collection. Répertoire bibliographique. Et en : L'Argus de l'autographe et du manuscrit. 
Répertoire bibliographique. - ISSN: 0762-5758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1722  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 2(1984/85)-3(1985/86)  
L'Argus du livre de collection. Répertoire bibliographique : ventes publiques. - Paris. - 4 (7.1986 / 7.1987) -. - Fait suite après 
scission à : L'Argus du livre de collection et de l'autographe. Répertoire bibliographique. - ISSN: 0764-8111. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1722 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 4(1986/87)-> 
L'Argus international des cartes postales de collection / Joëlle Neudin et Gérard Neudin ; cotation des oblitérations civiles 
par Bertrand Sinaïs. - Paris. - Année 1(1975) - 6(1980). - Devient: L'Officiel international des cartes postales de 
collection. - ISSN: 0120-1735. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1244  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 5(1979)-6(1980)  
ARH : magazine for architecture, town planning and design. - English ed. - Sarajevo. - ISSN: 0570-8923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2422  
Inventaire: No. 24(June 1993)  
Arheološki radovi i rasprave / Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti = Acta et dissertationes archaeologicae / 
Academia scientiarum et artium slavorum meridionalium. - Zagreb. - 1(1959)-. - ISSN: 0570-8958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1027 
Inventaire: * 1(1959)-> 
Arheološki vestnik / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, Inštitut za 
arheologijo = Acta archaeologica / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis 1, Historia et sociologia, 
Institutum archaeologicum. - Ljubljana. - 1(1950)->. - ISSN: 0570-8966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 501 
Inventaire: * 3(1952)-> 
Arhitectura : organ al Uniunii arhitecților din Republica socialistă România și al Comitetului de stat pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare. - București. - Anul 13(1965), nr. 4 - [?] = 95 - [?]. - Fait suite à: Arhitectura R.P.R. - ISSN: 
0300-5356. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 709  
Inventaire: 23 vol. 7 fasc.  * Anul 14(1966), nr. 1 - anul 38(1990), nr. 5/6 = 98 - [252/253] icpl.  
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Arhitekt : revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost = Yugoslav magazin for architecture, town & country 
planning and applied arts. - Ljubljana. - No. 1(1951) - 23(1958) ; 1960 - 1963. - Devient par fusion: Sinteza. - ISSN: 
0208-2705. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 331 
Inventaire: 23 fasc. * No. 5(1952)-23(1958) ; 1960-1961, no. 3  icpl. 
Ariel : revue trimestrielle des arts, lettres et sciences en Israël. - Jérusalem.- 1(1962) - 113(2003). - Fait suite à: Nouvelles 
culturelles d'Israël. - ISSN: 0004-1343. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 803 
Inventaire: No 1(1962)-113(2003) 
Aris / utgiven fran Institutionen för konstvetenskap vid Lunds universitet. - Lund. - 1969 - 1978/79 ; n.s., 1(1982) - 4(1989). - 
ISSN: 0039-064X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 855  
Inventaire: 6 vol.  * 1969-1978/79  * n.s., 1(1982)-4(1989)  
Arkadia : ein Jahrbuch für Dichtkunst. - Nendeln. - 1913. - Reprod. de l'éd. de: Leipzig : K. Wolff, 1913. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1254  
Inventaire: 1913  
Arkéo junior : l'archéologie à partir de 7 ans. - Dijon. - ISSN: 1256-7809. 
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER Q 2595 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 27(1997)-> 
Arkitekt : aylik mimarlik, sehircilik ve beledivecilik dergisi = revue mensuelle d'architecture, d'urbanisme et des arts décoratifs 
= monthly publication on architecture city planning and decoration. - Istanbul. - Yil 1(1931), 1 - yil 50(1980), 4 = sayi 1 
- 380. - ISSN: 0004-1971. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 323 
Inventaire: 115 fasc. * Yil 21(1952),1/2-yil 50(1980),4=sayi 241/242-380  icpl. 
Arkkitehti : Finsk arkitekturtidskrift / Suomen Arkkitehtiliitto = Finnish architectural review / Finlands Arkitektförbund. - 
Helsinki. - 1952 ; 32(1953) - 46(1966) = 49(1953) - 63(1966) ; 64(1967)-. - Fait suite à: Arkitekten. Et à: Arkkitehti. - 
Finnische Ausg. - ISSN: 0783-3660. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 518 
Inventaire:  * Vol. 42(1962)-> icpl. 
Arkkitehtuurikilpailuja = Architectural competitions in Finland. - Helsinki. - 1966-. - Dès 1976 suppl. de: Arkkitehti. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 518 A 
Inventaire:  * 1975, 8-> icpl. 
Arkos : restauro, ristrutturazione, recupero / periodico trimestrale del Gruppo operativo restauro. - Muggiò. - N. 0(1987) - 
21/24(sett. 1993). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2402  
Inventaire: 1 fasc.  * N. 21/24(1993)  
Arkos : scienza e restauro. - Torino. - Anno 1(2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2896 
Inventaire: * Anno 2(2001), n. 1-> 
L'Armateur : revue critique de cinéma / Association ploum ploum tralala. - Paris. - No 1(janv. 1992) - 12(1994). - ISSN: 1168-
951X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2807 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1992)-2(1992), 5(1993) 
Armes anciennes : revue consacrée à l'étude des armes anciennes. - Genève. - Vol. 1, no 1(1953) - vol. 2, no 13(1959). 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 490 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * Vol. 1, no 1(1953)-vol. 2, no 13(1959) 
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Armi antiche : bollettino dell'Accademia di S. Marciano. - Torino. - Vol. 1(1954) - [?]. 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 559 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1954), n. 1; vol. 2(1955); 1963-1972; 1976-1995 
Armitano arte : revista bimestrale de cultura / ed. por Ernesto Armitano. - Caracas. - N. 1(dic. 1982) - 22(junio 1998)[?]. - 
ISSN: 0798-1279. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1690 
Inventaire: 22 fasc. * N. 1(1982)-22(1998) 
Arms and armor annual. - Northfield Ill. - Vol. 1(1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2219  
Inventaire: Vol. 1(1973)  
Arms & [and] armour : the journal of the Royal Armouries. - Leeds. - Vol. 1(2004)-. - Fait suite à: Royal Armouries yearbook. 
- ISSN: 1741-6124. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER  2521 
Inventaire:  * Vol. 1(2004), no. 1-> 
Arntz-Bulletin : Dokumentation der Kunst des 20. Jahrhunderts. – Haag/Oberbayern. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA 210 
Inventaire: Vol. 1-2 
ArQ : architettura quaderni / Sezione "Sperimentazione progettuale", Dipartimento di progettazione architettonica e 
ambientale, Università degli studi di Napoli. - Napoli. - 1(1989)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2617 
Inventaire: * 11(1993)-> icpl. 
Arqueologia hoje. - Faro. - 1(1990) - [?]. - ISSN: 0871-7397. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2271  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1990)  
O Arquéologo português / ed. do Museu nacional de arqueologia e etnologia. - Lisboa. - N.s., vol. 1(1951) - 5(1964) ; ser. 3, 
vol. 1(1967) - 7/9(1974/77) ; ser. 4, vol. 1(1983)-. - Fait suite à: O Archeologo português. - ISSN: 0870-094X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 309 
Inventaire:  * Ser. 3, vol. 1(1967)-> 
Arquitectura : organo del Colegio oficial de arquitectos de Madrid. - Madrid. - Año 1(1959), n. 1 - año 73(1992), n. 294 ; n. 
295(1993) - 321(2000). - Fait suite à: Revista nacional de arquitectura. - ISSN: 0004-2706. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 452 
Inventaire: 45 vol. 3 fasc. * Año1(1959), n. 1-n. 321(2000) icpl. 
Arquitectura : organo oficial de la Sociedad central de arquitectos : revista mensual ilustrada. - Madrid. - Año 1(1918) - 
18(1936). - Devient: Revista nacional de arquitectura. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2386 
Inventaire: 15 fasc. * Año 1(1918), n. 3-7; año 2(1919), n. 9-10, 18; año 3(1920), n. 26, 29; año 4(1922), n. 39, 42; año 
7(1925), n. 69-71 
Arquitectura viva. - Madrid. - No. 1(juin 1988)-. - A pour suppl.: AV monografías. - ISSN: 0214-1256. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2654 
Inventaire: * No. 52(1997)-> 
Arquitecturas bis : informació gráfica de actualidad. - Barcelona. - No 1(1974)-52(1985). - ISSN: 0213-1962. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 189 
Inventaire: Prêt exclu * No 5(1975)-52(1985)  icpl. 
Arquivos de Angola. - Luanda. - ISSN: 0004-2781. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 589 
Inventaire: 7 vol. * Ser.2, vol. 6(1949), no 23/26-vol. 7(1950), no 27/29; vol. 10(1953), no 39/42; vol. 12(1955), no 
47/50; vol. 14(1957), no 55/58-vol. 15(1958), no 59/62; vol. 16(1959), no 66/67 
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Ars decorativa : yearbook of the Budapest Museum of Applied Arts and its Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts = 
Iparmüvészet : az Iparmüvészeti Múzeum és az Iparmüvészeti Múzeum Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Müvészeti 
Múzeuma Evkönyve. - Budapest. - 1(1973)-. - Fait suite à: Az Iparmüveszeti muzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai 
müvészeti múzeum évkönyve = Annuaire du Musée des arts décoratifs et du Musée d'art d'Extrême Orient Ferenc 
Hopp. - ISSN: 0133-6673. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 528 
Inventaire:* 1(1973)-> 
Ars hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Müvészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei = bulletin of the 
Institute of Art History of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest. - 1(1973)-. - ISSN: 0133-1531. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 951 
Inventaire: * 1(1973)-> 
Ars islamica / publ. semi-annually by the Research Seminary in Islamic Art, Division of Fine Arts, University of Michigan and 
the Detroit Institute of Arts. - Vol. 1(1934) - 15/16(1951). - Devient: Ars orientalis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 176  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * Vol. 1(1934)-15/16(1951)  
Ars orientalis. Supplement / publ. by the Department of the History of Art, University of Michigan. - Ann Arbor. - Vol. 1(2000)-
. - Suppl. de: Ars orientalis. - ISSN: 0571-1371. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA RB Q 287 
Inventaire: Vol. 1(2000)-> 
Ars orientalis : the arts of Islam and the East / Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution. - Washington. - Vol. 1(1954)-. - 
Smithsonian publication. - Fait suite à: Ars islamica. A pour suppl.: Ars orientalis. Supplement. - ISSN: 0571-1371. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 373 
Inventaire:  * Vol. 1(1954)-> 
Ars praehistorica : anuario internacional de arte prehistorico = annuaire international d'art préhistorique = annual 
international review of prehistoric art. - Sabadell. - T. 1(1982) - 7/8(1988/1989). - ISSN: 0212-7288. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1526  
Inventaire: 5 vol.  * T. 1(1982)-7/8(1988/1989)  
Ars sacra : schweizerisches Jahrbuch für christliche Kunst / hrsg. von der Societas Sancti Lucae. - Basel. - [1](1927) - 
22(1952/53). - Devient: Sakrale Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 32  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol. 13 fasc.  * 1927-1943  
Ars video especial. - Renteria. - 1(mayo 1992) - [?]. - Suppl. de: Ars video. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2170  
Inventaire: 1(1992)  
Ars vitraria : sborník studií Muzea skla a bižutérie v Jablonec nad Nisou. - Jablonec nad Nisou. - 1(1966) - 9(1989). - ISSN: 
0208-2918. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 881  
Inventaire: 9 fasc.  * 1(1966)-9(1989)  
Årsberättelse / Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund = Bulletin de la Société royale des lettres de Lund. - Lund. 
- 1918/19 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 239  
Inventaire: 1930/1931-1996/1997  
Årsberetning / Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museet, Vigeland-museet. - Oslo. - 1983 - 1994, 1998-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1776 
Inventaire: * 1984-1988, 1990-1994, 1998-> 
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Årsbok för statens konstmuseer. - Stockholm. - 26-45. - Fait suite à: Årsbok för svenska statens konstsamlingar. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 591 
Inventaire: 26-45 * Gestion par le service des suites 
Årsbok för svenska statens konstsamlingar. - Stockholm. - 1 - 25. - Fait suite à: Nationalmusei årsbok. Devient: Årsbok för 
statens konstmuseer. - ISSN: 0039-0976. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 591 
Inventaire: 1-25 * Gestion par le service des suites 
Årsbok utgiven av Malmö Museum. - Malmö. - 1(1970) - 5(1975) ; 7(1977). - En 1976 porte le titre: Årsbok från Tekniska 
Museet, Sjöfartsmuseet Malmö Museum. Devient: Malmö Museum årsbok. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1022  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1970)-5(1975)  
Årsbok utgiven av Tekniska museet - Sjöfartsmuseet Malmö Museum. - Malmö. - Årg. 6(1976). - Fait suite à et redevient: 
Årsbok utgiven av Malmö Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1022 
Inventaire: 1 vol. * Årg. 6(1976) 
L'Art à Genève : programme des expositions. - Genève. - 1991, mars/avril-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2057 
Inventaire: * 1991-> 
L'Art à Zurich : bulletin périodique publié par la Galerie d'art. - Zurich. - No 1(oct. 1920) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1569 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1920) 
(Art absolument) : les cahiers de l'art d'hier et d'aujourd'hui. - Paris. - No 1(mai 2002)-. - ISSN: 1634-6556. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2909 
Inventaire: * No 1(mai 2002)-> 
Art actuel. - Paris. - No 1(mars/avril 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2726 
Inventaire: * No 1(1999)-> 
Art actuel international. - Lausanne. - [Année 1], no 1(1958) - année 5, no 24(1962). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 455 
Inventaire: 17 fasc. * Année 1, no 1(1958)-année 5, no 24(1962) icpl. 
Art actuel, Skira annuel. - Genève. - No 1(1975) - 3(1977). - Devient: Skira annuel, art actuel = Skira annual, actual art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 945 
Inventaire: Prêt réservé * 3 vol. * No 1(1975)-3(1977) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1077 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1975)-3(1977) 
Art aktuell : vertrauliche Informationen über den internationalen Kunstmarkt. - Köln. - Jg. 1(1971) - Jg. 15(1985), Nr. 9/12. - 
ISSN: 0208-3019. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 869  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 2(1972), Nr. 12/13-Jg. 15(1985), Nr. 9/12  
Art and antique auctions world-wide. - Zeist. - Part 1(review 1980) - 2(review 1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1426  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Part 1(1980)-2(1981)  
Art and archaeology : an illustrated monthly magazine / publ. by the Archaeological Society of Washington affiliated with the 
Archaeological Institute of America. - Washington. - Vol. 1(1914/15) - vol. 35, no. 3(May/June 1934). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 169 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. 7 fasc. * Vol. 1(1914/15)-35(1934) icpl. 
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Art and archaeology research papers. Additional publication. - London. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 842 
Inventaire:  
Art and archaeology technical abstracts : AATA / ... the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 
London. - London. - Vol. 6(1966) - 36(2000). - Fait suite à: IIC abstracts. - ISSN: 0004-2994. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 868 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 70 vol. * Vol. 6(1966)-36(2000) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1298 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 6(1966)-36(1999), no. 1 
Art and artists. - London. - Vol. 1, no. 1 - vol. 15, no. 5 = no. 1(1966) - no. 174(1980) ; 1981 - no. 243(1986). - Absorbé par: 
The Artist. - ISSN: 0004-3001. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1285 
Inventaire: 122 fasc. * Vol. 1(1966/67), no. 1-2; vol. 2(1968), no. 11; vol. 4(1969/70), no. 3-5, 8; vol. 6(1971/72), no. 1 
= no. 61; vol. 7(1972/73), no. 3, 10-12 = no. 75, 82-84;  vol. 8(1973/74), no. 1, 3 = no. 85-87; vol. 9(1974/75), no. 2-5, 
12 = no. 98-101, 108; vol. 10(1975/76), no. 1 = no. 109;  vol. 11(1976/77), no. 9-12 = no. 130-133; vol. 12(1977/78), 
no. 1-vol. 13(1978/79), no. 12 = no. 134-155; vol. 14(1979/80), no. 1-3, 5-12 = no. 157-159, 161-169; vol. 15(1980), 
no. 1-5 = no. 170-[174]; 1982, April-no. 243(1986) 
Art & [and] auction : [AA]. - New York. - Vol. 1(1979)-. - ISSN: 0197-1093. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1244 
Inventaire: * Vol. 2, no. 7(March 1980)-> icpl. 
Art and auctions : international art dealers and collectors guide. - Rotterdam. - Vol. 1(1957/58)-13(1969) = no. 1-286. - 
Devient par fusion: International art market and Art and auctions. - ISSN: 0002-7405. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 574 
Inventaire: 11 vol. 36 fasc. * Vol. 1(1957/58)-13(1969) = no. 1-285/286 
Art and Australia : quarterly journal. - Roseville. - Vol. 1(1963/64)-. - ISSN: 0004-301X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2228 
Inventaire:  * vol. 8, no. 1(June 1970)-> icpl. 
Art & [and] design : A.D. - London. - Vol.1, no.1(Feb.1985) - vol. 12, no. 11/12(Nov./Dec. 1997). - ISSN: 0267-3991. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1620  
Inventaire: 21 vol. 9 fasc.  * Vol. 1(1985)-12(1997) icpl.  * [Vol. 7(1992), no. 7-12 pas paru.]  
Art and literature : an international review. - Lausanne. - 1(March 1964) - 12(Spring 1967). - ISSN: 0208-3043. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1094 
Inventaire: 12 vol. * 1(1964)-12(1967) 
Art and publicity : fine printing and design. - London. - 1925. - Fait suite à: Posters and their designers. Devient: Posters and 
publicity. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 631  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1925  
Art & [and] text. - Victoria :. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 117/1986/25 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No. 22(1986) 
Art and understanding / ed. by Duncan Phillips. - New York. - Vol. 1, no. 1(Nov. 1929) - 2(March 1930). - Arno series of 
contemporary art no. 10. - Reprod. de l'éd. de: Washington : Phillips Memorial Gallery, 1929-1930. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 875  
Inventaire: Vol. 1(1929)-2(1930)  
The Art annual. - London. - 1877 ; 1884 - 1915. - Suppl. de: The Art journal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 570 B  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1894-1899 icpl.  
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 570  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * 1884-1899 icpl.  
Art antiquity and law / IAL, Institute of Art and Law. - London [etc.]. - Vol. 1, no. 1(Febr. 1996)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 1362-2331. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2352 
Inventaire:  * Vol. 1(1996)-> 
L'Art appliqué : revue internationale. - Paris. - Année 1(1903/04) - 2(1904/05). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 13  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1903/04)-2(1904/05)  
Art AsiaPacific almanac : today's art from tomorrow's world. - New York. - Vol. 1(2005/06)-. - Suppl. de.: Art AsiaPacific. - 
ISSN: 1558-8904. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3068 
Inventaire:  * Vol. 1(2005/06)-> 
Art AsiaPacific : art quarterly / publ. by the Australian Humanities Research Foundation (AHRF). - Sydney ; [puis] New York. 
- Vol. 1, no. 1(March 1993) - vol. 3(1996) ; no. 13(1997)-. - A pour suppl.: Art AsiaPacific almanac. - ISSN: 1039-3625. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2829 
Inventaire:  * 1993, June;  issue 21(1999)-> 
Art at auction : the year at Sotheby's. - London. - Season 223(1966/67) - 225(1968/69) ; 236(1969/70) - 249(1982/83) ; 
1984/85-. - Fait suite à: Ivory Hammer. - ISSN: 0084-6783. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A Q 39 
Inventaire: 1978/1979 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 620  
Inventaire: Prêt exclu  * 32 vol.  * Season 223(1966/67)-1997/98 [season 247(1980/81) à double exemplaire]  
L'Art aujourd'hui hebdo : l'hebdomadaire d'information des amateurs d'art d'aujourd'hui. - Paris. - No 1(13/19 sept. 2002) - 
30(20 juin 2003). - A pour suppl.: L'Art aujourd'hui hebdo newsletter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2899 
Inventaire: 30 fasc. * No 1(13/19 sept. 2002)-30(20 juin 2003) 
L'Art aujourd'hui hebdo newsletter. - Paris. - No 1(18 avril 2003) - 6(23 mai 2003). - Suppl. de: L'Art aujourd'hui hebdo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2931 
Inventaire: 6 fasc. * No 1(19 avril 2003)-6(23 mai 2003) 
Art aurea : internationale Magazin für Kunst, Schmuck, und Design : internationale Zeitschrift für Gestaltung. - Ulm. - 1985, 
Nr. 0 ; 1986 - 1996. - Devient: Schmuck Magazin. - ISSN: 0179-647X. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1948 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 vol. 6 fasc. * 1986, Nr. 2, 4; 1987-1996 
L'Art belge : revue du Mouvement artistique franco-belge. - Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1965 
Inventaire: Prêt exclu * 28 fasc. * Année 7(1925)-9(1927) ; année 16(1935), no 4  icpl. 
The Art book : issues, news and reviews. - Oxford. - Vol. 1(1993)[?]-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: 
International publishing review. Fine arts edition. - ISSN: 1352-0733. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2621 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 4(1997)-> 
Art book review : an international review of art literature. - London. - Vol. 1(1982), no. 1 - [?]. - ISSN: 0263-709X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1424  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1982)-5(1983)  
L'art brut. - Paris. - Fasc. 1(1964)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 783 
Inventaire: Fasc. 1(1964)-> * Gestion par le service des suites 
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The Art bulletin : an illustrated quarterly publ. by the College Art Association of America. - New York. - Vol. 2(1919/20)-. - 
Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Bulletin of the College Art Association of America. - ISSN: 0004-
3079. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 63 
Inventaire:  * Vol. 2(1919/20)-> * [Les vol. 2(1919/20) à 26(1944) sont une reprod. photomécanique faite à: New York : 
Kraus Reprint, 1970-1974.] 
'Art : [bulletin de "La Différence"]. - Nice. - A p'art - [?] = [no 1](1977) - [41](1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1074 
Inventaire: Prêt exclu * A p'art-Trop'art = no 1(1977)-[40?](1988) icpl. 
Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm. - Stockholm. - Vol. 1/2(1994/95)-. - Fait suite à: Nationalmuseum bulletin. - ISSN: 
1401-2987. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1183 
Inventaire: * Vol. 1/2(1994/95)-> 
Art chrétien : revue française des chantiers d'église. - Paris. - No 1(1955)-45/46[1967?]. - Devient: Signes et structures. - 
ISSN: 0004-3087. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 638 
Inventaire: 8 fasc. * No 16(1959), 26[?], 30bis(1963), 39/40(1965)-45/46((1967) 
Art chronika. - Moscow. - No. 0[1999] ; no. 1(nov. 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2816 
Inventaire: * 2000, no.2-> 
L'Art cinématographique. - Paris. - 1(1926) - 8(1931). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2113  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 4(1927)  
Art Cologne : ... internationaler Kunstmarkt. - Köln. - [18](1984)-. - Fait suite à: Internationaler Kunstmarkt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2437 
Inventaire: * 26(1992), 34(2000)-> 
Art-com. - San Francisco. - Vol. 4, no. 2(1981) - vol. 7(1985), no. 1[?] = no. 14 - 25[?]. - Fait suite à: Art contemporary. 
Devient: ACEN : art com electronic network. - ISSN: 0732-2852. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1090  
Inventaire: 12 fasc.  * Vol. 4, no. 2(1981)-vol. 7(1985), no. 1 = no. 14-25  
Art communication edition. - Toronto. - Vol. 1(1976/77). - Devient: Strike. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 136 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * Vol. 1, no. 1(1976)-5(1977) ; vol. 1, no. 7(1977)-9(1977) 
Art contemporain : calendrier des manifestations en France : bulletin réalisé par la Documentation du Musée national d'art 
moderne, en collab. avec le Centre de création industrielle et l'Inspection générale des musées classés et contrôlés / 
Centre Georges Pompidou. - Paris. - [?] - oct./janv. 1978/79. - Devient: Création contemporaine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1240 
Inventaire: 5 fasc. * avril/sept.(1976) ; mai/sept.(1977)-oct./janv.(1977/78) ; juil./sept.(1978)-oct./janv.(1978/79) 
Art contemporain : Rhône-Alpes ... Bourg-en-Bresse, Chambéry, Dieulefit... / éd. par l'association Art contemporain Rhône-
Alpes. - Lyon. - No 0(été 1984). - ISSN: 7104-8502. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 204 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 0(1984) 
Art contemporary. - San Francisco. - Vol. 3, no. 1(1977) - vol. 4, no. 1(1979) = no. 9 - 13. - Fait suite à: La Mamelle. Devient: 
Art-com. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1090  
Inventaire: 5 fasc.  * Vol. 3, no. 1(1977)-vol. 4, no. 1(1978)=no. 9-13  
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Art criticism / publ. by the Department of Art, State University of New York at Stony Brook. - Stony Brook N.Y. - Vol. 1, no. 
1(Spring 1979)-. - ISSN: 0195-4148. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1295 
Inventaire: * Vol. 1(1979/81)-> 
L'Art d'aujourd'hui. - New York. - Vol. 1(1924) - 6(1929). - Arno series of contemporary art no. 6). - Reprod. de l'éd. de: Paris 
: A. Morancé, 1924-1929. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 743  
Inventaire: 6 vol.  * Vol. 1(1924)-6(1929)  
Art d'aujourd'hui : revue mensuelle d'art contemporain. - Paris. - [Sér. 1](1949/50) - sér. 5(1954), no 8. - Devient: 
Aujourd'hui. - ISSN: 0106-410X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 192 
Inventaire: Prêt exclu pour les fasc. * 4 vol. 14 fasc. * Sér. 1(1949/50), no 1-10/11 ; sér. 2(1950/51)-5(1954) * [sér. 
2(1950/51), no 1, 5 à double exemplaires.] 
Art d'église : revue trimestrielle des arts religieux et liturgiques / publ. par les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-André. - 
Bruges. - Année 18(1950) - 49(1980). - Fait suite à: L'Artisan et les arts liturgiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 242  
Inventaire: Année 19(1950)-49(1980)  
L'Art dans l'architecture, la sculpture, la peinture, la décoration, la mode, l'orfèvrerie, la joaillerie, le meuble, le tourisme, le 
théatre. - Paris. - Année 3(1931). - Fait suite à: L'Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 410  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 3(1931)  
L'Art dans la République populaire roumaine. - Bucarest. - 1(1949) - [?]. - Ed. allemande. Kunst in der rumänischen 
Volksrepublik. Ed. anglaise. Arts in the Rumanian Peoples's Republic. - ISSN: 0101-840X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 468 
Inventaire: 7 fasc. * 9(1955)-10(1955), 15(1957)-20(1961) 
Art : das Kunstmagazin. - Hamburg. - Nr. 1(1979) ; 1979, Nr. 11-. - ISSN: 0173-2781. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1425 
Inventaire: * Nr. 1(1979)-> 
Art de France : études et chroniques sur l'art ancien et moderne. - Paris. - Vol. 1(1961) - 4(1964). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 503  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Vol. 1(1961)-4(1964)  
Art de l'enluminure. - Dijon. - No 1(juin/août 2002)-. - Suppl. de: Art et métiers du livre. - ISSN: 0758413X (invalide). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2908 
Inventaire: * No 1(juin/août 2002)-> 
L'Art de la ferronnerie ancienne et moderne : ses procédés et ses applications. - Paris. - Année 1(1896) - 2(1897)[?]. - ISSN: 
0208-3175. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 44  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1896)-2(1897)  
L'Art décoratif moderne : revue des arts appliqués à l'industrie. - Paris. - Sér. 2, 1(1894/95) - 5(1897/98), no 9 = vol. [3] - 6. - 
Fait suite à: Les Arts du métal. De mars à décembre 1897, absorbe: L'Architecte : bulletin de la Société nationale des 
architectes de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 12  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Sér. 2, 1(1894/95)-5(1897/98)  
L'Art décoratif : revue internationale d'art industriel et de décoration. - Paris. - Année 1(1898/99), no 1 - année 16(1914), no 
204. - Absorbe: Revue des arts décoratifs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 61 
Inventaire: Prêt exclu * 23 vol. 9 fasc. * Année 1(1898/99), no 1-année 16(1914), no 203  icpl. 
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- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2074 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Année 3(1900/01), no 25-36 
Art, design, photo : annual bibliography of books, catalogues and articles on modern art, graphic design, photography, art 
librairies. - Hemel Hempstead. - [Vol. 1](1972) - vol. 5(1976/77). - Fait suite à: LOMA. - ISSN: 0306-817X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 996  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Vol. 1(1972)-5(1976/77)  
Art diary Italia. - Milano. - 1989-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1896 
Inventaire: * Prêt exclu * 1989-> 
Art diary : [the world art directory = la guida dell' arte nel mondo]. - Milano. - 1975-. - Suppl. de: Flash art. - ISSN: 0205-
910X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1105 
Inventaire: * Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * Prêt exclu * 1976-> 
Art digest/South newsletter : a compendium of current art news. - West Palm Beach. - Vol. 1(1978/79) - 2(1979), no. 11[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1168  
Inventaire: Vol. 1, no. 20(1979)-vol. 2, no. 11(1979)  
The Art digest : the news magazine of the art. - New York. - Vol. 1, no. 1(Nov. 1926) - vol. 28, no. 18(July 1954). - Devient: 
Arts digest. - ISSN: 0277-9021. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 328 
Inventaire: 9 vol. 7 fasc. * Vol. 11(1936/37)-12(1937/38), 19(1944/45)-28(1953/54) icpl. 
Art dimension : international review of arts. - Lanciano. - N. 1(jan./march 1975) - 19(1980). - ISSN: 0205-8499. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1118 
Inventaire: Prêt exclu * 9 fasc. * N. 1(1975), 5/6(1976), 10(1977)-11/12(1977), 13(1978)-18(1979) 
Art director's France ... Tome 1, Le guide des professionnels du design et de la création. - Paris. - [Ed. 2](1987) - 3(1988). - 
Fait suite à: Art director's France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1818  
Inventaire: Ed. 2(1987)-3(1988)  
Art directors annual / [Art Directors Club]. - [New-York]  - 33(1953/54)-. - Fait suite à: Annual of advertising and editorial art. - 
ISSN: 0735-2026. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 606 
Inventaire: * 33(1953/54)->  icpl. 
Art Directors Club Schweiz Jahrbuch. - [Zürich]. - [1975]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3065 
Inventaire: Prêt exclu * 2004-> 
Art directors' index to illustration, graphics & [and] design : illustrator illustrated. - Genève. - No. 3(1982) - 6(1985). - Fait 
suite à: Illustrator illustrated. Scindé en: Art directors' index to illustrators. Et en: The designers' index. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1202  
Inventaire: 4 vol.  * No. 3(1982)-6(1985)  
Art directors' index to illustrators. - Geneva. - No. 7(1987) - 19(1999). - Fait suite après scission à: Art directors' index to 
illustration, graphics & design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1202 
Inventaire: 13 vol. * No. 7(1987)-19(1999) 
Art directors' index to photographers. - Genève. - No 1(1970)-vol. 24(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1183 
Inventaire: 40 vol. * No. 2(1971)-3(1973), 5(1977)-24(1999) 
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Art documentation : bulletin of the Art Libraries Society of North America. - Tucson Ariz. - Vol. 1(1982)-. - ISSN: 0730-7187. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1518 
Inventaire: * Vol. 1(1982), no. 2->  icpl. 
Art-documents : encyclopédie générale des Beaux-Arts aux XIXe et XXe siècles, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, 
décorateurs, etc. - Genève. - No 1(oct. 1950) - 51(déc. 1954) ; [n.s.], no 1(1955) - 270(1971). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 13 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1(oct. 1950)-51(déc. 1954) * Gestion par le service des suites 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 551 
Inventaire: 14 vol. * No 1(janv. 1955)-270(1971) * Gestion par le service des suites 
Art dossier. - Firenze. - N. 1(1986)-. - Suppl. de: Art e dossier. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1728 
Inventaire: * N. 1(1986)-> 
L'Art du théâtre : revue mensuelle. - Paris. - Année 1(1901), no 1 - année 6(1906), no 66. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 255 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1901), no 1-année 5(1905), no 66 icpl. 
Art e dossier : mensile culturale. - Firenze. - N. 1(aprile 1986)-. - A pour suppl.: Art dossier. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1727 
Inventaire: * N. 1(1986)-> 
Art editions : Editionen heutiger Kunst : Druckgraphik, Objekte, Wandarbeiten = contemporary fine art in editions : prints, 
objects and wall works. - München [etc.]. - 1(1995)-. - Fait suite à: Graphics. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2275 
Inventaire: * 1(1995)-> 
Art education : the journal of the National Art Education Association. - Reston. - Vol. 1(1948)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0004-3125. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1001 
Inventaire: * Vol. 1(1948)-> * [Les vol. 1 à 22 sont une reprod photomécanique faite à : New York : Kraus Reprint, 
1968-1977.] 
L'Art en Suisse : revue mensuelle illustrée. - Genève. - 1926, nov. - 1933, no 4/5(avril-mai). - Fait suite à: Pages d'art. 
Devient après fusion: Oeuvres. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 234 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * 1926, no 11-1933, no 4/5 
Art & [et] Aktoer : le journal de l'art contemporain dans l'est de la France / une publication de l'association J'aime mieux l'art. 
- Nancy. - No 1(févr./avril 1993) - [?]. - ISSN: 1243-6925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 271 
Inventaire: 12 fasc. * No 1(1993)-5(1994), 7(1994), 9(1995), 21(1999), 33(2002-36(2003) 
Art et archéologie en Rhône Alpes : cahiers René de Lucinge / Association Les Amis du Château des Allymes et de René 
de Lucinge. - Ambérieu-en-Bugey. - No 1(1985) - 6(1990) ; 7(1998)-. - Suppl. de: Cahiers René de Lucinge. - ISSN: 
0766-1150. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2151 
Inventaire: * No 1(1985)-> 
Art et artistes : le livre de l'année. - Paris. - 1980 - 1981. - ISSN: 0292-4625. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1437  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1980-1981  
Art et cité : organe des architectes, peintres, sculpteurs et artisans fédéralistes. - Genève. - No 1(1937) - 3(1938)[?]. - 
Devient, par fusion: Vie, art, cité. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 27 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * No 1(1937)-3(1938) 
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Art & [et] culture. - Bruxelles. - 1986 - saison 14, no 4(déc.1999). - A une éd. en autre langue: Kunst & [en] cultuur. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2025 
Inventaire: 9 vol. 26 fasc. * 1987, sept., nov. ; 1988, janv., mai, sept.-oct., déc. ; 1989, janv., avril ; saison 4(1989/90), 
no 1-saison 14, no 4(1999)  icpl. 
Art & [et] curiosité : organe du Syndicat national des antiquaires, négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes. - 
Paris. - [?] - année 1963, mai/juin ; n.s., no 1(juil./août 1963) - 110(déc. 1989). - ISSN: 0004-315X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 655 
Inventaire: 15 vol. 59 fasc. * Année 1959, sept./oct.-année 1963, mai/juin * n.s., no 1(1963)-110(1989) icpl. 
Art et danse : les informations chorégraphiques : le seul journal français consacré à la danse. - Paris. - [Année 1(1951)?, no 
1] - année 28(1975), no 162. - ISSN: 0120-1786. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 67 
Inventaire: 63 fasc. * Année 20(1967), no 78 * année 23(1970), no 101-année 28(1975), no 162 
Art et décoration : revue mensuelle d'art moderne. - Paris. - T. 1(1897)- t. 67(1938) ; n.s., no 1(1939) - no 2(1939) ; [sér. 3], 
no 1(1946)-. - En 1936 absorbe: L'Architecte. - ISSN: 0004-3168. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 115 
Inventaire: * T. 1(1897)-67(1938) ; n.s., no 1-2(1939); sér. 3, no 5(1947)-> icpl. 
Art & [et] enchères / Galerie Koller, Zürich, Genf, New York. - Zürich. - No. 1(août 1980) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1293  
Inventaire: 8 fasc.  * No. 1(1980)-8(1982)  
Art et histoire de la Brie et du pays de Meaux / Société d'histoire et d'art du diocèse de Meaux. - Meaux. - Année 24(1973)-
25(1974). - Fait suite à: Bulletin de la Société d'histoire et d'art du diocèse de Meaux. Devient: Revue d'histoire et d'art 
de la Brie et du pays de Meaux. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 427 
Inventaire: Année 24(1973)-25(1974) 
Art & [et] industrie : arts de la maison, industries de luxe. - Paris. - Hors série (1925) ; année 1/2(1926) - 12(1936) ; [n.s.], no 
1(1946) - 29(1955) = année [13] - 29. - Devient: Prisme des arts. - ISSN: 0106-4088. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 211 
Inventaire: 33 fasc. * Année 3(1927), no 1-année 12(1936), no 3 ; n.s., no 2(1946)-29(1955) icpl. 
L'Art et l'idée : revue contemporaine illustrée : le dilettantisme littéraire et la curiosité / publ. par Octave Uzanne. - Paris. - T. 
1(janv./juin 1892) - 2(juil./déc. 1892). - Fait suite à: Le Livre moderne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 27  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * T. 1(1892)-2(1892)  
L'Art et la mode : journal de la vie mondaine. - Paris. - Année 5(1883/84)[?] - 1967[?]. - Fait suite à: L'Art de la mode. - ISSN: 
0208-3191. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 51 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 1 fasc. * Année 5(1883/84), no 1-26 ;  no 2713(1946) 
L'Art et les artistes : art ancien, art moderne, art décoratif. - Paris. - T. 1(1905) - 19(1914) ; t. 20(1915) - 23(1919), no 5 = 
série de guerre 1(1915) - 4(1918/19) ; n.s., t. 1(1919) - 38(1939). - A pour suppl.: Supplément illustré de l'Art et les 
artistes. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 11/6 
Inventaire: Prêt exclu * No 103(1930) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 119 
Inventaire: Prêt exclu * 22 vol. 24 fasc. * T. 1(1905)-19(1914) ; série de guerre 1(1915)-4(1918/19) ; n.s., t. 1(1919)-
38(1939) icpl. 
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Art et mémoire : revue du Musée de l'Ile-de-France : revue de la Maison de Chateaubriand. - Sceaux. - No 1(1991) - 
2(1997). - ISSN: 1164-5733. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2625  
Inventaire: 2 fasc.  * No 1(1991)-2(1997)  
Art et métiers du livre : revue internationale de la reliure et de la bibliophilie. - Paris. - Année 83, no 45(novembre/décembre 
1973)-. - Fait suite à: Reliure, brochure, dorure. - ISSN: 0758-413X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1826 
Inventaire: * No 142(1986), 148(1988)-> 
Art et style. - Paris. - No 1(févr. 1945) - 63(1962). - ISSN: 0106-407X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 254 
Inventaire: No 1(1945)-58(1961)  icpl. 
Art-expo ... : annuaire international des beaux-arts / réd. Erika Billeter. - [Ed. française]. - Paris. - 1(84) - 4(87/88). - Ed. 
anglaise: Art-expo ... : the international review of the major exhibitions and events of the past year. Ed. allemande: Art-
Expo ... : intern. Kunstjahrbuch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1716  
Inventaire: 3 vol.  * 1(84)-3(86)  
Art-expo ... : the international review of the major exhibitions and events of the past year / ed. by Erika Billeter. - [English 
ed.]. - Oxford. - 1(87) - 2(88)[?]. - Ed. française: Art-expo ... : annuaire international des beaux-arts. Ed. allemande: 
Art-Expo ... : intern. Kunstjahrbuch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1716  
Inventaire: 2(88)  
L'art flamand et hollandais : revue mensuelle illustrée. - Anvers [etc.]. - 1(1896) - [?] ; n.s., t. 1(1904) - 22(1914) = année 1 - 
11. - Devient: Revue d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 37  
Inventaire: Prêt exclu  * 111 fasc.  * N.s., t. 1(1904)-22(1914)=année 1-11  icpl.  
L'Art français moderne. - Paris. - No 1(janvier 1916) - 13(1920). - ISSN: 0205-8855. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 386 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 13 fasc. * No 1(1916)-
13(1920) 
L'Art français : revue artistique. - Paris. - Année 1(1887/88), no 1 - année 13(1900/01), no 679[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 58  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol.  * Année 1(1887/88)-13(1900/01)  icpl.  
The Art gallery : America's art exhibition magazine. - Ivoryton Conn. - Vol. 1(1957/58) - 9(1965/66). - Devient: The Art gallery 
magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 888  
Inventaire: Vol. 7(1963/64)-9(1965/66) icpl.  
The Art gallery guide to New York. - Ivoryton Conn. - 1972, March - 1981, Dec.[?]. - Suppl. de: The Art gallery magazine. - 
ISSN: 0148-6837. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 888  
Inventaire: 1972, March - 1981, Dec. icpl.  
The Art gallery magazine : the international magazine of art and culture. - Ivoryton Conn. - Vol. 10(1966/67) - vol. 24, no. 
1(autumn 1980) [?]. - Fait suite à: The Art gallery. - ISSN: 0004-3184. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 888  
Inventaire: Vol. 10(1966/67)-24, no. 1(1980) icpl.  
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Art history : journal of the Association of Art Historians. - Henley-on-Thames. - Vol. 1(1978)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0141-6790. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1224 
Inventaire:  * Vol. 1(1978)-> 
Art in America [Microforme] : an illustrated magazine. - Greenwich Conn. - Vol. 1(1913) - [?]. - Reprod. sur microfiches de 
l'éd. de: Springfield ; [puis] New York : Art in America, [?-?.]. - ISSN: 0004-3214. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 9 
Inventaire: Prêt exclu * 94MF * Vol. 39(1951)-56(1968), 63(1975) 
Art in America : an illustrated quarterly. - New York. - Vol. 1(1913)-. - En 1982 absorbe: Art letter. - ISSN: 0004-3214. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 721 
Inventaire:  * Vol. 1(1913)-38(1950), vol. 46(1958/59), no. 3->  icpl. * [Les vol. 1 à 38 sont la reprod. photomécanique 
faite à: New York : AMS Reprint, 1964.] * [Pour les vol. 29(1951)-63(1975) voir aussi l'édition sur microfiches.] 
Art in opposition : mail art magazine : spazio notizie : pubblicazione gratuita e anonima di espressione e comunicazione 
marginale, aperiodica. - Firenze. - ISSN: 0208-3507. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1206  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * N. unico(5.1979)  * 1.X.1979  
Art index : a cumulative author and subject index to a selected list of fine arts periodicals and museum bulletins. Cumulation 
volumes. - New York. - Vol. 1(1929/32)-[?]. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER 585 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1929/32)-51(2002/03) 
Art information / CGP, Département collection d'art. - Genève. - No 1(1979) - 2(1979)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1207 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1979)-2(1979) 
Art ink. - Washington. - 1979, Spring - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 270  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1981, Winter  
The Art Institute of Chicago news & [and] events. - Chicago. - 1987, Sept./Oct. - Fait suite à: Mosaic. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1436 
Inventaire: * 1987, Sept./Oct.-1995, March/April * 1996, May/June-> 
The Art Institute of Chicago quarterly. - Chicago. - Vol. 45, no. 3(Sept. 1951) - vol. 58(1964), no. 2. - Fait suite et redevient: 
Bulletin of the Art Institute of Chicago. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 403  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 45(1951), no. 3-vol. 58(1964), no. 2  
Art international. - Zurich. - Vol. 2(1958) - vol. 27(1984), no. 4 ; [N.s.] 1(Autumn 1987) - 14(Spring/Summer 1991). - Fait suite 
à: European art this month. En 1975 absorbe: Art spectrum. En 1978 et 1981 absorbe: New Lugano review. - ISSN: 
0004-3230. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 454 
Inventaire: 43 vol. 7 fasc. * Vol. 2(1958)-27(1984) ; n.s., 1(1987)-14(1991) 
The Art journal / publ. by the College Art Association of America. - New York. - 20(1960/1961)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: College art journal. - ISSN: 0004-3249. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 366 
Inventaire:  * Vol. 20(1960/61)-> 
The Art journal. - London. - Vol. 11(1849) - 74(1912). - Fait suite à: Art union. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1387 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 11(1849) ; n.s., 1889/90 
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Art-Kunst : international bibliography of art books : internationale Bibliographie des Kunstbuchs : bibliographie internationale 
des livres d'art. - Basel. - 1 (1972)-17(1988). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA 306 
Inventaire: 1(1972)-17(1988) * Gestion par le service des suites 
Art-language : the journal of conceptual art. - Leamington. - Vol. 1(1969/71) - 5(1982/83), no. 3. - ISSN: 0002-760X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1161  
Inventaire: 16 fasc.  * Vol. 1(1969/71)-5(1982/85) icpl.  
Art : le porte-parole de l'artiste professionnel = [the journal of the professional artist] / Association internationale des arts 
plastiques = International Association of Art. - Paris. - No 64/65(1971/72) - [?]. - Fait suite à: Bulletin d'information / 
Association internationale des arts plastiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3018 
Inventaire: 6 fasc. * 64/65(1971/72)-69/70(1975) 
Art ... : les évènements de l'art contemporain dans le monde. - Ed. française. - Paris. - 82 - 83/84[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1494  
Inventaire: Prêt réservé  * 2 vol.  * 82-83/84  
Art letter : artworld intelligence for professionals. - New York. - Vol 1(1972), no. 1 - vol. 11, no. 6(June 1982). - Dès 1982 
absorbé par: Art in America. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 649 
Inventaire: 29 fasc. * Vol. 7(1978), no 1-2 ; vol. 9(1980), no. 3-vol. 11(1982), no 6 
Art libraries journal / publ. by ARLIS/UK = [Revue de [sic] bibliothèques d'art] = [Zeitschrift für Kunstbibliotheken] = [Revista 
de bibliotecas de arte]. - Preston. - Vol. 1, no. 1(Spring 1976)-. - Fait suite après scission à: Newsletter / Arlis. - ISSN: 
0307-4722. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1109 
Inventaire: Vol. 1(1976)-> 
Art log. - Winchester. - No. 1[1978] - 5[1980?]. - ISSN: 0142-2758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 444  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * No. 1(1978)-5(1980)  * [Les diapositives qui accompagnent les fascicules sont 
déposées à la Médiathèque de la BAA.]  
Art magazine : magazine d'information artistique. - Grenoble. - No 1(1976) - [?]. - ISSN: 0182-4392. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2341 
Inventaire: 1 fasc. * No 6(mars-avril 1977) 
Art market report. - Richmond. - 21.IX.1987-2.XI.1987. - Fait suite à: Auction market bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1793  
Inventaire: 4 fasc.  * 21.IX.1987-2.XI.1987  
Art matters : the magazine for members of the Art Gallery of Ontario. - Toronto. - Vol.13, no. 3(Summer 2005)-. - Fait suite à: 
Members journal / Art Gallery of Ontario. - ISSN: 1205-9110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2379 
Inventaire: * Vol. 13, no 3(Summer 2005)-> 
L'Art moderne. - Bruxelles. - Année 1(1881) - 34(1914). - Reprod. de l'éd. de: Bruxelles, 1881-1914. - ISSN: 0774-2541. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1371  
Inventaire: 3 vol.  * Année 1(1881)-3(1883)  
L'Art moderne : revue critique hebdomadaire. - Bruxelles. - Année 1(1881) - 34(1914). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2476 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 21(1901), no 13 
Art monthly. - London. - No. 1(Oct. 1976)-. - ISSN: 0142-6702. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1217 
Inventaire:  * No. 1(1976), 11(1977), 15(1978), 18(1978), 23(1979), 28(1979)-67(1983), 69(1983)-> 
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Art news : an international pictorial newspaper of art. - New York. - Vol. 1(1902)-. - A pour suppl.: Art news annual. Et: 
Portfolio. Certaines années contiennent: Art news annual. - ISSN: 0004-3273. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 309 
Inventaire:  * Vol. 23(1924/25)-> icpl. 
Art news annual. - New York,. - 1(1932) - 28(1959), 29(1964) - 38(1972). - De 1960 à 1962 porte le titre: Portfolio. - ISSN: 
0002-7669. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 309/1937-38/36/1 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1938 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1404 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. 11 fasc. * [15](1945/46)-28(1959), 31(1966), 33(1967)-36(1970), 38(1972)  [no. 34(1968) 
à double exemplaire.] 
Art news international directory of corporate art collections. - New York. - Ed. 1982 - 1996[?]. - ISSN: 0895-4658. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1830 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Ed. 1988-1996 
The Art newsletter : a confidential biweekly report of the art market. - New York. - Vol. 1(1975/76)-. - ISSN: 0145-7241. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1018 
Inventaire: * Prêt exclu * Vol. 1, no. 16(April 1976)-> 
The Art newspaper : events, politics and economics. - International edition. - London. - Vol. 1, no. 1(Oct. 1990) - vol. 3, no. 
14(Jan. 1992). - Devient par fusion: The Art newspaper, the Journal of art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 244 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Vol. 1, no. 1(1990)-vol. 3(1992), no. 14  icpl. 
The Art newspaper, the Journal of art : events, politics and economics. - International edition. - London. - Vol. 3, no. 15(Febr. 
1992)-. - Fait suite à: The art newspaper. Et à: The journal of art. - ISSN: 0960-6556. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 244 
Inventaire:  * Prêt exclu * Vol. 3(1992), no. 15-> 
The Art newspaper, the year ahead : the guide to this year's art exhibitions and fairs worldwide. - London. - Issue 1(2002)-. - 
Suppl. de: The Art newspaper, the Journal of art : events, politics and economics. - ISSN: 1476-7813. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3006 
Inventaire: * Issue 1(2002)-> 
The Art newspaper, the year in review : events, people, politics and the market. - London. - No 1(2001/2002)-. - Suppl. de: 
The Art newspaper, the Journal of art : events, politics and economics. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2918 
Inventaire: * Issue 1(2001/02)-> 
Art on paper. - New York. - Vol. 3, no. 1(Sept./oct. 1998)-. - Fait suite à: On paper. - ISSN: 1089-7909. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2579 
Inventaire: * Vol. 3(1998/99)-> 
L'art ornemental : revue hebdomadaire illustrée. - Paris [etc]. - Année 1(1883/84) - 4(1886/87) = no 1 - 209. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 100 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1883/84)-4(1886/87) 
Art papers. - Atlanta GA. - Vol. 4(1980), no. 2-. - Fait suite à: Atlanta Art Workers Coalition newspaper. - ISSN: 0271-2083. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 269 
Inventaire:  * Prêt exclu * Vol. 4(1980), no. 2-> 
Art passions : [revue d'art et de culture]. - Genève. - No 1(2005)-. - ISSN: 1661-2833. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3033 
Inventaire: * No 1(2005)-> 
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Art planet : a global view of art criticism. - Paris. - Vol. 1, no 0(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2492 
Inventaire: 1 fasc. * Vol. 1, no 0(1999) 
Art police gazette. - Minneapolis. - Vol. 1, no. 1(Spring 1981) - 1994. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 178 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * Vol. 1(1981), no. 1-vol. 3(1983), no. 1 ; vol. 17, no. 1(1990) 
L'Art populaire en France : recueil d'études. - Strasbourg [etc.]. - Année 1(1929) - 6(1934/35). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1066  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Année 1(1929)-6(1934/35)  
L'Art pour tous : encyclopédie de l'art industriel et décoratif. - Paris. - Année 1(1861), no 1 - année 43(1904), no 1071 ; n.s., 
année 44(1905), no 1 - année 45(1906), no 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 172 
Inventaire: Prêt exclu * 18 vol. 19 fasc. * Année 1(1861), no 1-année 43(1904), no 1071 ; n.s., année 44(1905), no 1-7 
; année 45(1906), no 1-12 
Art power : catalogue permanent Galerie Impact. - Lausanne. - 1(1973) - 19(1975). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 902  
Inventaire: 19 fasc.  * 1(1973)-19(1975)  
L'Art pratique : recueil de documents choisis dans les ouvrages des grands mâitres français, italiens, allemands, 
néerlandais, etc., [source féconde d'études pour les artistes, les industriels et les amateurs d'art et de style]. - Leipsic 
[sic. etc.]. - Année [1](1879) - 35(1911). - A un éd. en allemand: Formenschatz : eine Quelle der belhrung und 
Anregungfür Künstler und Gewerbetreibende... Et une éd. en anglais: Practical art gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 25  
Inventaire: Prêt exclu  * 33 vol.  * 1879-1911  * [Une partie des fasc. porte le titre allemand.]  
Art présence. - Pléneuf-Val-André. - ISSN: 1156-7627. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2086 
Inventaire: * N.s., no 1(nov./déc. 1992)-> 
Art présent : revue trimestrielle... pour traduire et analyser des comportements. - Paris. - N⁰ 1(1975)-[?]. - ISSN: 0339-8986. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1063 
Inventaire: 6 fasc. * No 1(1975)-9(1981) 
Art press. - Paris. - No 1(1972/73) - 22(1976) ; n.s., no 1(1976)-. - A pour suppl.: Art press. Spécial. - ISSN: 0245-5676. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1109 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1972/73)-159(1991), 161(1991)-162(1991) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 892 
Inventaire: * No 1(1972/73)-> 
Art press 2. - Paris. - No 1(mai/juil. 2006)-. - Suppl. de: Art press. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3098 
Inventaire: * No 1(mai/juil. 2006)-> 
Art press. Hors série. - Paris. - No 1(1998) - 8(mai 2005). - Suppl. de: Art press. - ISSN: 0245-5676. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2779 
Inventaire: 1 vol. 2 fasc. * No [2](nov. 1999)-8(mai 2005) 
Art press. Spécial. - Paris. - Hors série no 1(1982) - 26(2005). - Suppl. de: Art press. - ISSN: 0245-5676. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1519 
Inventaire: 4 vol. 6 fasc. * H.s., no 1(1982)-26(2005) 
Art psychotherapy : an international journal. - New York. - Vol. 1(1973) - vol. 6(1979). - Existe aussi en version électronique. 
- Devient: The arts in psychotherapy. - ISSN: 0090-9092. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1162  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1973)-4(1979)  
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Art public, Genève / Société d'art public, Section genevoise de la Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine national 
"Heimatschutz". - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2046  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Exercices 1951/53-1979  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 976 
Inventaire:  * Exercices 1951/53, 1957/59-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 80/1952-55  
Inventaire: 1951/53 
L'Art public : revue de l'Institut international d'art public. - Bruxelles. - No 1(juin 1907) - 12(1912). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 34 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * No 1(1907)-12(1912) 
The Art quarterly / Metropolitan Museum of Art. - Detroit. - Vol. 1, no. 1(1938) - vol. 37, no. 1(1974) ; n.s. vol. 1, no. 
1(1977/78) - vol. 2, no. 2(1979). - ISSN: 0004-3303. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 47 
Inventaire: 37 vol. * Vol. 1, no. 1(1938)-vol. 37, no. 1(1974) ; n.s., vol. 1, no. 1(1977)-vol. 2, no. 2(1979) 
The Art quarterly of the National Art-Collections Fund. - London. - No. 1(Spring 1990) - 30(Summer 1997) ; 1997, Autumn-. - 
Fait suite à: NACF magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2037 
Inventaire:  * No. 1(1990)-30(1997) ; 1997, Autumn-> 
Art research news : membership publication of the International Foundation for Art Research. - New York. - Devient par 
fusion: IFAR reports. - ISSN: 0197-0208. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1562 
Inventaire: 2 fasc. * Vol. 2, no. 4(1983) ; Fall 1984 
Art review / Turske & Turske. - Zürich. - Nr. 1(10 Nov. 1985). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 235  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Nr. 1(1985)  
Art review : the essential monthly guide. - London. - Vol. 45(1993), April - [?]. - Fait suite à: Arts review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 893  
Inventaire: 5 fasc.  * Vol. 45(1993), April-June, Sept., Nov.  
L'art : revue hebdomadaire illustrée. - Paris. - Année 1(1875), t. 1 - année 19(1893), t. 55 ; sér. 2, année 20(1894/1900)[?], t. 
56-59 ; sér. 3, t. 60(1901) - t. 68(1907). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 11 
Inventaire: Prêt exclu * 59 vol. * Année 1(1875)-19(1893), t. 1-55 ; sér. 2, année 20(1894), t. 56-59 
L'Art : revue illustrée et rédigée par les artistes eux-mêmes. - Paris. - Année 1(1929/30) - année 2(1930/31), no 6. - Devient: 
L'Art dans l'architecture, la sculpture, la peinture, la décoration, la mode, l'orfèvrerie, la joaillerie, le meuble, le 
tourisme, le théâtre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 410  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1929/30)-2(1930/31)  
Art-rite. - New York. - No. 1(1973) - 20(1978). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 2328 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 4 fasc. * No. 7(1974)-9(1975), 11/12(1975/76) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 973 
Inventaire: Prêt exclu * 18 fasc. * No. 1(1973)-15(1977), 17(1977)-20(1978) 
L'Art sacré : revue mensuelle illustrée. - Paris. - Année 1(1935), no 1 - année 5(1939), no 44[?] ; n.s., 1947, no 1/2 - 1969, 
no 2. - De 1945 à 1946 porte le titre: Cahiers de l'art sacré. Devient: Espace. - ISSN: 0100-0780. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 385  
Inventaire: Année 1(1935)-1969 icpl.  
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The Art sales index. - Weybridge [puis] Egham. - [Ed. 17](1984/85) - 34(2001/02). - Fait suite à: Annual art sales index. - 
ISSN: 0143-0688. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 812 
Inventaire: Prêt exclu * 40 vol. * 4 dernières années en S.L. Rayon J3 * Ed. 17(1984/85)-34(2001/02) 
Art spectrum. - Lugano. - Vol. 1(1975), no. 1-3. - Absorbé par: Art international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 938  
Inventaire: Vol. 1(1975)  
Art suisse. Cahier / éd. par la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses = Schweizer Kunst. Jahrheft / verlegt 
von der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten = Arte svizzera. Annuario. - Bern. - 1965-1971. 
- Suppl. de: Schweizer Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1736  
Inventaire: 1965-1971  
Art theft archive newsletter / publ. by : International Foundation for Art Research. - New York. - Vol. 1(1979) : no. 1-10. - 
Devient: Stolen art alert. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1154  
Inventaire: 10 fasc.  * Vol. 1(1979)  
Art therapy : journal of the American Art Therapy Association. - Mundelein Ill. - Vol. 1(1983/84)-. - ISSN: 0742-1656. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1961 
Inventaire: * Vol. 4(1987), no. 2; vol. 6(1989), no. 3-> 
Art tribal : arts traditionnels d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, et des Amériques. - Ed. francophone. - Paris. - No 01(hiver 2002)-. - 
English ed.: Art tribal : traditional arts from Africa, Asia, Oceania, and the Americas. - ISSN: 1660-3680. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2941 
Inventaire:  * No 1(2002)-> 
Art tribal : bulletin semestriel / publ. par l'Association des amis du Musée Barbier-Mueller = bulletin publ. every six months by 
the Association of the Friends of the Barbier-Mueller Museum. - Genève. - 1987 - 1998. - Fait suite à: Bulletin publ. 
par l'Association des amis du Musée Barbier-Müller. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1764 
Inventaire: 16 fasc. * 1987-1998 
L'Art tribal en Europe : [musées, antiquaires, commissaires-priseurs, experts, librairies spécialisées, foires et salons : guide] 
= Tribal art in Europe : [museums, antiques dealers, auctioneers, experts, booksellers, fairs and shows]. - Genève 
[etc.]. - Vol. 1(2004)-. - Suppl. de: Art tribal. - ISSN: 1660-3680. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2520 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(2004)-> 
L'Art vivant / dir.: Adrien Maeght. - Paris. - N.s., no 1(avril 1984) - no 12(été 1985). - Fait suite à: L'Art vivant : chroniques. - 
ISSN: 0004-3338. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1572 
Inventaire: No 1(1984)-12(1985) 
L'Art vivant : chroniques / dir. : Aimé Maeght. - Paris. - N.s., no 1(déc. 1976) - 30(juin 1982). - Fait suite à: Chroniques de 
l'art vivant. Devient: L'Art vivant. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1054 
Inventaire: 29 fasc. * No 1(1976)-30(1982) 
L'Art vivant : revue bi-mensuelle des amateurs et des artistes : arts décoratifs et appliqués, peinture, le livre, sculpture, les 
arts de la femme. - Paris. - No 1(janv. 1925) - 234(juillet 1939). - ISSN: 1149-4905. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 207 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1925)-234(1939) icpl. 
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L'Art vu : une publication qui s'affiche (pas du monde) / publ. par Artistes sans frontières. - Asnières. - No 1(1983) - [?]. - 
ISSN: 0757-6072. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 193 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1983) 
Art/world. - New York. - Vol. 1(1976/77), n. 1 - [?]. - ISSN: 0194-1070. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 164 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 2(1978), n. 6-vol. 11(1986/87), no. 8 ; vol. 13(1982/84), no. 4;  vol. 15(1989/90), Oct.  icpl. 
The Art world directory. - London. - [?] - ed. 28(2002). - Absorbe: Art review yearbook. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2290 
Inventaire: 5 vol. * Prêt exclu * [Ed. 24](1997/98)-28(2002) 
Art year : the annual exhibition guide. - Torino. - 1991 - 2002. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1922 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * 1991-2002 
Arta / Vereinigung der Kunstfreunde Zürich. - Zürich. - Jg. 1(1935) - 2002. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 473 
Inventaire: Prêt différé * Jg. 15(1951/52)-54(1990/91)  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 473 
Inventaire: Jg. 55(1991/92)- 2002 
Arta plastică / revistă editată de Comitetul de stat pentru cultură și artă și Uniunea artiștilor plastici. - București. - Anul 
1(1954) - anul 15(1968), nr. 7. - Devient: Arta. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 708  
Inventaire: 3 vol. 5 fasc.  * Anul 11(1964), nr. 5-anul 15(1968), nr. 7 
Arta : revistǎ a Uniunii artiştilor plastici din România. - Bucuresti. - Anul 15(1968), nr. 8 - 1993[?]. - Fait suite à: Arta plasticǎ. 
- ISSN: 1220-6865. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 708  
Inventaire: 21 vol. 7 fasc.  * Anul 15(1968), nr.8-anul 38(1991), 1 
Artbibliographies current titles : ACT. - Santa Barbara CA. - Vol. 1, no. 1(Sept. 1972) - [?]. - ISSN: 0307-9961. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 940  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol. 42 fasc.  * Vol. 1(1972)-23(1994)  
Artbibliographies modern : [ABM]. - Oxford. - Vol. 1(1969) - vol. 3(1971) ; vol. 4(1973)-. - Fait suite à: LOMA. - ISSN: 0300-
466X. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lc XXe s. BAA PER Q 939 
Inventaire: 57 vol. * Prêt exclu * Vol. 3(1971)-32(2001) icpl. 
ArtByte : the magazine of digital arts [& culture]. - New York. - Vol. 1, no. 1(April/May 1998) - vol. 4, no. 3(Setp./Oct. 2001). - 
Fait suite à: Hands on paper. - ISSN: 1097-7341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2667 
Inventaire: 3 vol. 3 fasc. * Vol. 1, no. 1(April/May 1998)-vol. 4, no. 3(Sept./Oct. 2001) 
Arte a Bologna : bollettino dei Musei civici d'arte antica. - Bologna. - 1(1991)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2223 
Inventaire: * 1(1991)-> 
Arte antica e moderna : rivista degli Istituti di archeologia e di storia dell'arte dell'Università di Bologna e dei Musei del 
Comune di Bologna. - Firenze. - 1(gen./marzo 1958) - 34/36(aprile/dic. 1966). - ISSN: 0120-1840. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 633 
Inventaire: 9 vol. * 1(1958)-8(1959), 10(1960)-34/36(1966) 
Arte centro - viceversa : rivista periodica di attualità culturali. - Milano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1336 
Inventaire: 5 fasc. * 80(1980)-83/84(1983/84)  [& n. spec. 1985.] 
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Arte cristiana : rivista illustrata d'arte liturgica / a cura della Società amici dell'arte cristiana. - Milano. - Vol. 1(1913)-. - ISSN: 
0004-3400. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 509 
Inventaire: * Vol. 49(1961), fasc. 1-2/3, 7-12 = fasc. 489-490, 493-498 ; n.s., vol. 71(1983), fasc. 695-698 ; n.s., vol. 
72(1984), fasc. 700-> 
Arte documento : rivista di storia e tutela dei beni culturali. - Milano. - 1(1988)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2072 
Inventaire: * 1(1988)-> 
Arte e società : bimestrale d'arte cultura sociologia. - Roma. - 1(genn./febr. 1972) - [?]. - ISSN: 0205-8847. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 911  
Inventaire: 9 fasc.  * Anno 1(1972), 1-anno 3(1974), 11/12  
Arte español. - Madrid. - [1](1976) - 7(1982)[?]. - ISSN: 0211-7487. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1217  
Inventaire: 7 vol.  * [1](1976)-7(1982)  
Arte illustrata : rivista d'arte antica e moderna, arti minori, critica e documentazione d'attualita' artistica. - Milano. - Anno 
1(1968), n. 1 - anno 7(1974), n. 59. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 772 
Inventaire: 7 vol. * Anno 1(1968), n. 1-anno 7(1974), n. 59 
Arte in Friuli, arte a Trieste : studi e ricerche dell'Istituto di storia dell'arte, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Trieste. - 
Udine. - 1(1975)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1173 
Inventaire: * 1(1975)-> 
Arte italiana decorativa e industriale. - Venezia. - Anno 1(1890/91) - 12(1903) ; n.s. anno 1 - 8 = anno 13(1904) - 20 (1911). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 19 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * Anno 1(1890/91)-5(1896), 7(1898)-13(1904)  icpl. 
Arte lombarda : rivista di storia dell'arte. - Milano. - Anno 1(1955) - 16(1971) ; anno 17(1972), n. 36 - anno 19(1974), n. 41 ; 
n.s., n. 42/43(1975)-. - ISSN: 0004-3443. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 383 
Inventaire: * Anno 1(1955)-> 
Arte medievale : periodico internazionale di critica dell'arte medievale. - Roma. - N. 1(1983) - n. 2(1984) ; ser. 2, anno 
1(1987) - anno 14(2000) ; n.s., anno 1(2002)-. - ISSN: 0393-7267. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1867 
Inventaire: * 1(1983)-2(1984), ser. 2, anno 1(1987)-> 
Arte mediterranea : rivista bimestrale. - Firenze. - 1(1933) - ser. 3, 1(1949). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2218  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 19(1941), n. 3/5  
Arte Milano. - Milano. - Anno 1(1972) - 2(1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 908  
Inventaire: 5 fasc.  * Anno 1(1972)-2(1973), n. 2  
L'arte moderna. - Milano. - Vol. 1(1964) - vol. 14(1967/71) = N. 1-129[?]. - ISSN: 0571-1835. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2090  
Inventaire: 12 fasc.  * Vol. 4, n 29(1967)-vol. 7, n 61(1967)  icpl.  
Arte oggi : rivista d'arte contemporanea. - Roma. - Anno 1, n. 1(1959) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 492  
Inventaire: 7 fasc.  * Anno 2(1959/60), n. 5-1963, n. 22 icpl.  
L'Arte racconta : le grandi imprese decorative nell'arte di tutti i tempi / dir.: Dino Fabbri. – Milano : Ginevra. 
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 239 
Inventaire:  1(1965)-44(1965) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 21 
Inventaire: 1(1965)-48(1965) 
L'arte : rivista bimestrale di storia dell'arte medioevale e moderna. - Milano. - Annata 1(1898) - 32(1929) ; anno 33 - 62 = 
n.s., vol. 1(1930)-28(1963) ; [n.s.], anno 1(1968), n. 1 - anno 5 (1972), n. 18/20. - Fait suite à: Archivio storico dell'arte. 
- ISSN: 0002-7758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 459 
Inventaire: 10 vol. 8 fasc. * Annata 26(1923), n. 5; anno 33(1930), n. 1=vol. 1; anno 34(1931), n. 4, 6; anno 42(1939), 
n. 2;  anno 51(1948/51)=vol. 18; anno 57(1958), n. 2, 4=vol. 23;  anno 58(1959)-61(1963)=vol. 24-28; n.s., anno 
1(1968), n. 1-anno 5(1972), n. 18/20 
Arte : rivista mensile di arte, cultura, informazione. - Milano. - N. 116(febbr. 1982)-. - Fait suite à: La Rivista dell'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 845 
Inventaire: * N. 116(1982)->  
Arte tessile : rivista-annuario del Centro per lo studio della storia del tessuto. - Firenze. - N. 1(febbr. 1990) - 5(nov. 1994). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2048  
Inventaire: 1 vol. 1 fasc.  * N. 1(1990)-5(1994)  
Arte veneta : rivista di storia dell'arte. - Venezia. - Annata 1(1947)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 164 
Inventaire: * Prêt exclu * Anno 1, n. 1(1947)-> 
Arte y parte : revista bimestral de información artística España y Portugal. - Madrid. - No 1(feb./marzo 1996)-. - ISSN: 1136-
2006. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2407 
Inventaire:  * N. 1(1996), 18(1998/1999)-> 
Artefactum : magazine of contemporary art in Europe = Zeitschrift für aktuelle Kunst in Europe = tijdschrift voor 
hedengaagse kunst in Europe. - Antwerpen. - [Vol. 1(1983/84)], no 1 - vol. 11(1994), no 53. - ISSN: 0771-761X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1542 
Inventaire: 11 vol. 3 fasc. * Vol. 1(1983/84), no 1-vol. 11(1994), no 53 
Artefigurativa : rivista d'arte. - Milano. - Anno 1(1953), n. 1 - anno 14(1966), n. 84. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 617 
Inventaire: 6 fasc. * Anno 12(1964), n. 67 ; anno 13(1965), n. 69/71-anno 14(1966), n. 84 
Arteguia. - Madrid. - Año 1(1974)[?], n. 1 - [?]. - ISSN: 0208-3884. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1323 
Inventaire: 10 fasc. * N. 17(1975), 25(1977), 30(1977), 33(1977) ;  año 7(1979/80), n. 44, 54-56/57 ; epoca 2, ano 1, 
n. 1(1983) ; [n.s.], año 5(1987), n. 32 
Artel : fenomeni contemporanei. - Roma. - 1999, 1-2. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2423  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1999)  
Artelier : revistǎ de artă contemporană. - Bucharest. - ISSN: 1453-519X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2961 
Inventaire: * No 6(2000/01)-> 
Artension : d'autres regards sur l'art actuel : bimestriel d'information arts plastiques. - Poitiers. - No 1(févr./mars 1982) - 
18(2e trim. 1986) ; n.s., no 1(déc. 1987) - 33(juin/août 1992) [?]. - ISSN: 0294-3107. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1596 
Inventaire: 5 vol. 4 fasc. * No 1(1982)-33(1992) 
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Artes de Mexico : revista bimestral / ed. por el Frente nacional de artes plasticas. - Mexico. - [Año 1], no 1(oct./nov. 1953) - 
año 25(1981), no 201/202[?]; nueva ep. no 1(1989)-. - ISSN: 0300-4953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 515 
Inventaire:  * No 1(1953)-2(1954), 4(1954)-8/9(1955), 31(1960), 33(1961)-43/44(1963), 51/52(1964)-201/202(1981), 
48(1999)-> 
Artes : periodicals of the fine arts. - Copenhagen. - 1(oct. 1965) - 2(1966). - ISSN: 0345-0015. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 801  
Inventaire: 1(1965)  
Artes textiles : bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur-, en textielkunst / uitg. door de Vereniging voor de 
Geschiedenis van de textiele Kunsten in samenwerking met het Centrum voor de geschiedenis van de textiele 
kunsten en van de tapijkunst. - Gent. - 1(1953) - 11(1986). - ISSN: 0002-7936. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 962  
Inventaire: 11 vol.  * 1(1953)-11(1986)  
Artes visuales : revista trimestral / Museo de arte moderno, Chapultepec Mexico [del Instituto nacional de bellas artes]. - 
Chapultepec Mexico. - 1(1973) - 29(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1064  
Inventaire: 4 vol.  * 2(1974)-29(1981)  
ArtExhibitions / Curatorial Assistance Traveling Exhibitions. - Passadena. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3030 
Inventaire: * 1999/2000-> icpl. 
Artform / Scottish Arts Council's Arts Information Service. - Edinburgh. - [?] - no. 39(Febr. 1985). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1477 
Inventaire: No. 11(Nov. 1982)-39(Febr. 1985) icpl. 
Artforum. - New York. - Vol. 1, no. 1(June 1962)-. - ISSN: 0004-3532. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 851 
Inventaire: Prêt exclu *  * Vol. 1(1962/63)->  icpl.   [le fasc. 1 du vol. 1 est contenu dans le fasc. 6 du vol. 26(1987/88).] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2325 
Inventaire: 225 fasc. * Vol. 7(1968/69), no. 9-vol. 36(1996/97), no. 3 icpl. 
Artgalleries.ch : das Magazin des Verbandes Schweizer Galerien (AGS). - Basel. - Nr. 1(2000) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2794  
Inventaire: 1 fasc.  * Nr. 1(2000)  
Arti e costume : rassegna semestrale del Centro internazionale delle arti e del costume. - Milano. - Vol. 1(1951) - 2(1952). - 
ISSN: 0205-9622. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 283  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1951)-2(1952)  
Arti : i̲ techni̲ si̲mera : dimi̲no periodiko techni̲z = art today : bimonthly art magazine. - Athens. - Vol. 1(Sept./Oct. 1990) - 39 
(June/July 1998)[?]. - ISSN: 1105-8013. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1993  
Inventaire: 39 fasc.  * Vol. 1(sept./oct. 1990)-(39 June/July 1998)  
Le Arti : mensile di informazione artistica. - Anno 1(1950) - anno 26(1976), n. 4. - Firenze. - ISSN: 0004-3621. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 900 
Inventaire: Anno 10(1960), n. 5/6, anno 11(1960), n. 1/2; anno 15(1965), n. 2 - anno 20(1970), n. 5/6;  anno 23(1973)-
26(1976), n. 4;  [& divers suppléments.]  icpl. 
Le Arti : rassegna bimestrale dell'arte antica e moderna / a cura della Direzione generale delle antichità e belle arti. - 
Firenze. - Anno 1(1938/39)-5(1942/43). - Fait suite à et redevient: Bollettino d'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 42 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 2 fasc. * Anno 1(1938/39) ;  anno 4(1941/42), n. 1, 3 ; anno 5(1942/43), n. 1-4/5 
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Artibus Asiae : quarterly of Asian art and archaeology for scholars and connoisseurs / Institute of Fine Arts, New York 
University. - Bâle. - Vol. 1, no 1(1925/26)-. - Existe aussi en version électronique. - A pour suppl.: Artibus Asiae. 
Supplementum. - ISSN: 0004-3648. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 87 
Inventaire:  * [Les vol. 1 à 8 sont une reprod. photomécanique faite à: New York : Johnson Reprint, 1968.] * Vol. 
1(1925/26)-> 
Artibus et historiae : rivista internazionale di arti visive e cinema. - Venezia. - Nr 1(1980)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0391-9064. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1366 
Inventaire: * No 1(1980)-> 
Àrtics : trimestral multilingüe de les arts i de les ics. - Barcelona. - 1(1985) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1740 
Inventaire: 9 fasc. * 1(1985)-8(1987); 4(1988) 
Artigrama : revista del Departamento de historia del arte de la Universidad de Zaragoza. - Zaragoza. - No 1(1984)-. - ISSN: 
0213-1498. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2206 
Inventaire:  * No. 1(1984)-> 
Artis : Zeitschrift für alte und moderne Kunst = l'art ancien et moderne = ancient and modern art. - Zürich. - 1960, Dez. - Jg. 
13(1961) ; Jg. 18(1966) - Jg. 49(1997), Nr. 11. - Fait suite à: Alte und neue Kunst. En 1960, 1962-1965 porte le titre: 
Speculum artis. - ISSN: 0004-3842. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 232 
Inventaire: 38 vol. 11 fasc. * 1960, Dez.-Jg. 13(1961) ; Jg. 18(1966)-49(1997) icpl. 
L'Artisan et les arts liturgiques : revue trimestrielle d'art sacré / publ. par les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-André. - Saint-
André-lez-Bruges. - Année 15(1946) - 18(1949). - Fait suite à: L'Artisan liturgique. Devient: Art d'église. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 242  
Inventaire: Année 15(1946)-18(1949)  
L'Artisan pratique : revue mensuelle d'art décoratif. - Paris. - Année 1(1904), oct. - année 10(1914), juil. ; année 11(1919), 
août - année 27(1935) ; année 28(1937) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 231 
Inventaire: Prêt exclu * 19 fasc. * Année 10(1913), no 109-année 23(1931), no 268 ; [& 2 n spéc. hors série]  
[nombreuses lacunes] 
Artisans et paysans de France : recueil d'études d'art populaire. - Strasbourg. - Année 1(1946) - 3(1948). - ISSN: 0205-
9665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1065  
Inventaire: 3 vol.  * Année 1(1946)-3(1948)  
Artist. - Milano. - N. 6(1980) - 10(1981)[?]. - Fait suite à: Punk artist. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 150  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * N. 6(1980)-10(1981)  
Artist in Residence Bulletin / Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum Graz. - Graz. - Nr. 0(1993) - 8(1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2511 
Inventaire: 8 fasc. * Nr. 0(1993)-8(1998) 
The Artist : photographer & [and] decorator : an illustrated monthly journal of applied art. - London. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 28/5-6 
Inventaire: Prêt exclu * Special no. July(1897) ; no. 229(1899) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1653  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 206(1897)  
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Artista : critica dell'arte in Toscana. - Firenze. - Vol. 1(1989)-. - ISSN: 1120-2459. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1954 
Inventaire: * Vol. 1(1989)-> 
L'Artiste : arts plastiques, graphiques et appliqués. - Paris. - No 1(avril 1934) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1654 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1934) 
L'Artiste : [journal de la littérature et des beaux-arts]. - Paris. - Sér. 1, t. 1(1831) - 15(1838) = année 1 - 8 ; sér. 2, t. 1(1839) - 
8(1841) = [année 9-12] ; sér. 3, t. 1(1842) - 5(1844) = [année 13 - 14] ; sér. 4, t. 1(1844) - 11(1848) = [année 14 - 17] ; 
sér. 5, t. 1(1848) - 16(1856) = [année 18 - 25] ; sér. 6, t. 1(1856) - 3(1857) = [année 26 - 27] ; sér. 7, t. 1(1857) - 
12(1861) = année [27 - 31] ; nouv. période, [t. 1(1862) - 28(1873)] = année 32 - 43 ; [sér. 9], t. 1(1874) - 14(1897) = 
année 44 - [?] ; sér. 10, 1(1898)-7(1904). - En juillet 1846 absorbe: Revue de Paris : journal critique, politique et 
littéraire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 987  
Inventaire: Prêt exclu  * 132 vol.  * Sér. 1, t. 1(1831)-sér. 9, année 57(1887)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 21  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 17 vol.  * Sér. 6, t. 3(1857)-sér. 8, t. 4(1863) = année 27-33  
Artistes : revue bimestrielle d'art contemporain. - Paris. - No 1(oct./nov. 1979) - no 25(1985). - ISSN: 0245-4734. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1221 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * No 1(1979)-25(1985) 
Artistes : revue d'art contemporain. Hors série. - Paris. - No 1(juin 1984). - ISSN: 0245-4734. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1642 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1984) 
Artistic Japan : a monthly illustrated journal of arts and industries. - New York. - No. 1(1888) - [?] = vol. 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 220 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No. 1(1888)-29(1890) ; no. 31(1890)-35(1891) = vol. 1-[6] 
ArTitudes. - Paris. - No 1(oct. 1971) - 7(juin 1972) [?]. - Devient: ArTitudes international. - ISSN: 0112-2088. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 78 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1971)-7(1972) 
ArTitudes international. - Saint-Jeannet. - No 1(oct./nov. 1972) - 45(oct./nov. 1977). - Fait suite à: ArTitudes. - ISSN: 0750-
6325. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 78 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 1 fasc. * No 1(1972)-45(1977) 
Artmagazine : [a quarterly review of the visual arts in Canada]. - Toronto. - Vol. 1(1969) - 15(1983/84) = no. 1 - 66 [?]. - 
Devient par fusion: Canadian art. - ISSN: 0318-6644. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1017  
Inventaire: Vol. 4(1973)-15(1983/84) = no. 14-66 icpl.  
ArtMatters : Netherlands technical studies in art. - Zwolle. - 1(2002)-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2914 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(2002)-> 
Artpolice. - Minneapolis. - [?] - 1994. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1305 
Inventaire: Prêt exclu * No. 22(1980), 27(Winter 1981), 29(Spring/Summer 1982) ; 1982, Fall ; no. 35(1983) ; 1984, 
July ; 1985 ;  1987, July, Dec. ; vol. 15, no. 1(March 1988) ; vol. 17, no. 1(Summer 1990)-vol. 20(1993), no. 3 ; final 
issue 1994 ; [& no spéc. May 1980: Breach the endless skymay.] 
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Artpolice comics. - Minneapolis. - Vol. 4, no. 1(fall 1980) - 1991, no. 3[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 171 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * Vol. 4, no. 1(Fall 1980) ; vol. 5, no. 1/2(Summer 1981) ; no. 9(Febr. 1983), 
39/40(Febr./March 1985) ; Summer 1988 
Artpolice digest. - Minneapolis. - Vol. 1, no. 1(Fall 1981) - 1994. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1900  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Vol. 1(1981), no. 1  
Artpolice express. - Minneapolis. - Vol. 1, no. 1(dec. 1980) - 1994. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1359  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Vol. 1, no. 1(dec. 1980)-2/3(dec. 1982)  
Artpolice international. - Minneapolis. - Vol. 1(Fall 1983) - 1994. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2020  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Vol. 1(Fall 1983)  
Artpolice newsletter. - Minneapolis. - Vol. 1, no. 1(May 1974) - 1994, April. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 171  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 15(1988), no. 1  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1305 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 6(1980), no. 1; vol. 9(1983), no. 1 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1900  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 7, no. 2(Autumn 1981)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1359  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 6(1980), no. 4  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1304 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * Vol. 6, no. 3(June 1980); vol. 10, no. 2(Dec. 1984); vol. 14, no. 1(July 1987); vol. 15, 
no. 3(Dec. 1988); vol. 16(1989), no. 1-3 
Artprisme : lettre d'information bi-mensuelle consacrée à la vie des arts. - Paris. - [Année 1], no 1(7.XI.1977) - année 3, no 
20(1.XII.1980). - ISSN: 0180-3867. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1139  
Inventaire: Année 1(1978)-3(1980) icpl.  
Artraces. - Paris. - 83. - Suppl. de: Artraces bulletin. - ISSN: 0755-5938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1490  
Inventaire: Prêt exclu  * 83  
Artraces bulletin : publication bimestrielle privée. - Paris. - No 1(oct. 83). - A pour suppl.: Artraces. - ISSN: 0294-135X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1517 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1983) 
Arts. - Paris. - No 25(1981) - no 72(1982). - Fait suite à: Arts-magazine. - ISSN: 0291-283X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1345 
Inventaire: 2 vol. * No 25(1981)-72(1982) 
Arts. - New York. - Vol. 30, no. 1(oct. 1955) - vol. 35, no. 8/9(May/June 1961). - Fait suite à: Arts digest. Devient: Arts 
magazine. - ISSN: 0733-5466. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 328  
Inventaire: 6 vol.  * Vol. 30(1955/56)-35(1960/61), no. 8/9  
The Arts / ed. by Desmond Shawe-Taylor. - New York. - No. 1(1946) - 2(1947). - Arno series of contemporary art no. 11. - 
Reprod. de l'éd. de: London : Lund Humphries, 1946-1947. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 740  
Inventaire: No. 1(1946)-2(1947)  
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Arts actualités magazine : revue de l'art figuratif contemporain. - Nanterre. - A pour suppl.: Arts actualités magazine. Hors 
série. - ISSN: 1146-1276. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3077 
Inventaire: 13 fascicules * No 37(juil./août 1993)-97(juil./août 1999) icpl. 
Arts actualités magazine : revue de l'art figuratif contemporain. Hors-série. - Nanterre. - Suppl. de: Arts actualités magazine. 
- ISSN: 1146-1276. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3078 
Inventaire: 3 fascicules * No 1(1993), 3(1995)-4(1996) 
Arts and architecture. - Los Angeles Cal. - Vol. 1(1911) - vol. 84(1967), no. 7/8 ; n.s. vol. 1, no. 1(Fall 1981) - vol. 4, no. 
2(1985)[?]. - ISSN: 0730-9481. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1413  
Inventaire: 3 vol.  * N.s. vol. 1, no. 1(1981)-vol. 3, no. 4(1985)  
Arts & [and] the Islamic world / Islamic Arts Foundation. - London. - Vol. 1, no. 1(Winter 1982/83) - no. 36[2001?]. - ISSN: 
0264-1828. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1552 
Inventaire: 9 vol. 8 fasc. * Vol. 1(1982/84)-36(2001)  icpl. 
Arts antiques auctions : A A A : mensuel du marché d'art européen = maandblad voor de europese kunstmarkt. - Bruxelles. - 
No 1(1971)[?]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1184 
Inventaire: * No 8(1972)-> icpl. 
Arts asiatiques : Annales du Musée Guimet et du Musée Cernuschi. - Paris. - T. 1(1954)-. - Fait suite à: Revue des arts 
asiatiques. - ISSN: 0004-3958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 376 
Inventaire:  * T. 1(1954)-> 
Les Arts bibliographiques : l'oeuvre et l'image: revue trimestrielle consacrée à la littérature contemporaine, à la technique et 
aux arts du livre. - Paris. - Année 1(1904) - 4(1907). - Fait suite à: L'Oeuvre et l'image. - ISSN: 0205-9843. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 37  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * Année 1(1904)-3(1906)  
Arts : cahiers multimédia du Ministère de la culture et de la communication. - Paris. - No 0(déc. 1987) - 5(juil./août 1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1824 
Inventaire: No 0(1987)-5(1988) * [Le matériel d'accompagnement audio-visuel est déposé à la médiathèque de la 
BAA.] 
Arts croisés : peinture, sculpture, bijou, photographie, antiquités. - Aix-en-Provence. - No 1(juil./août 1997) - [?]. - ISSN: 
1281-2137. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2786 
Inventaire: 10 fasc. * No 1(juil./août 1997), 10(janv./févr. 1999)-18(janv./févr. 2001) 
Les Arts de la maison : choix des oeuvres les plus expressives de l'architecture intérieure et de l'ameublement moderne. - 
Paris. - 1923 - 1926. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 563  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1923-1926  
Arts digest. - New York. - Vol. 28, no. 19(Aug. 1954) - vol. 29, no. 20(Sept. 1955). - Fait suite à: Art digest. Devient: Arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 328  
Inventaire: Vol. 28, no. 19(Oct. 1954)-vol. 29(1954/55) 
Les Arts du métal : métaux précieux et bronzes. - Paris. - Année 1(1892/94). - Devient: L'Art décoratif moderne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 12  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Vol. 1(1892/94)  
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Arts du monde : bulletin international des ventes publiques. - Paris. - No 1(1951) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 229 
Inventaire: 10 fasc. * No 1(1951)-11(1952) icpl. 
Arts & [et] cultures : Antiquité, Afrique, Océanie, Asie, Amériques / publ. par l'Association des amis du Musée Barbier-
Mueller. - Ed. française. - Genève. - No 1(2000)->. - Fait suite à: Art tribal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2763 
Inventaire: * No 1(2000)-> 
Arts et livres. - Marseille. - No 1(oct. 1944) - [?]. - Devient: Arts et livres de Provence. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1080 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1944)-4(1945), 6(1946), 8(1948), 16(1949), 122/123(1985) 
Arts et livres de Provence. - Marseille. - Fait suite à: Arts et livres. En 1980 et 1981 absorbé par: Les Publications 
commerciales. - ISSN: 0296-8622. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1080 
Inventaire: No 18(1950)-38(1959),  41(1959)-47(1961), 49/50(1961)-75(1970), 77(1971)-83(1973), 87(1973), 
90(1974)-98(1977), 100(1979)-103(1978), 111(1982) 
Arts & [et] mémoire Aix-les-Bains : publication de la Société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains. - Aix-les-Bains. - No 1(déc. 
1993)-. - ISSN: 1252-1698. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3008 
Inventaire:  * No 3(déc. 1994)-> icpl. 
Arts et métiers graphiques : [AMG]. - Paris. - No 1(sept. 1927) - 68(mai 1939). - ISSN: 0123-3696. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 59 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. 1 fasc. * No 1(1927)-68(1939)  [no 26(1931) à double ex.] 
Arts et spectacles en Suisse romande. - Lutry. - No 1(1975) - 13(1976). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 110 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1975)-13(1976) 
Arts et techniques graphiques. - Paris. - No 75(1968) - 90(1974)[?]. - Fait suite à: Techniques graphiques. - ISSN: 0040-
1366. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 611 
Inventaire: 4 vol. * No 75(1968)-90(1974)  
Les Arts français : arts, métiers, industrie : revue mensuelle illustrée / Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. - 
Paris. - 1(1917) - 36(1919)[?]. - Contient: Bulletin du Comité central technique des arts appliqués et des comités 
régionaux. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 41 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1(1917)-36(1919) 
The Arts in Ireland. - Dublin. - Vol. 1, no. 1(Autumn 1972) - vol. 3, no. 2(June 1975). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 886  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1972)-3(1975)  
The Arts in psychotherapy : an international journal : art, dance, music, poetry, creativity in therapy. - Fayetteville N.Y. - 
Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Art psychotherapy. - ISSN: 0197-4556. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1162 
Inventaire: * Vol. 7(1980)-> 
Arts in society : a journal of the arts in adult education. - Madison. - Vol. 1(1958/60) - vol. 13(1976), no. 2. - ISSN: 0002-
8185. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 877  
Inventaire: 13 vol.  * Vol. 1(1958/60)-13(1976)  * [Les vol. 1(1958/60)-3(1965/66) sont une reproduction 
photomécanique faite à: New York [etc.] : Johnson Reprint, 1969.]  
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Arts in the Rumanian People's Republic. - Bucharest. - Ed. française. L'Art dans la République populaire roumaine. Ed. 
allemande. Kunst in der rumänischen Volksrepublik. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1855  
Inventaire: 18(1959)  
Arts in Virginia / Virginia Museum of Fine Arts. - Richmond Va. - Vol. 1(1960/61) - 30(1991/93). - ISSN: 0004-4032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1720  
Inventaire: 10 fasc.  * Vol. 26(1986)-30(1991/93)  
Arts info : bulletin d'information de la Délégation aux arts plastiques, Ministère de la culture et du CNAP. - Paris. - No 1(oct. 
1982) - 82(janv. 1997). - Devient par fusion: Lettre d'information / Département de l'information et de la 
communication, Ministère de la culture. - ISSN: 0754-8702. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1577 
Inventaire: No 1(1982)-82(1997) 
Arts : l'hebdomadaire complet de la vie culturelle. - Paris. - No 1(1945) - no 1014(1965) ; no 1(1965) - no [17](1966). - Fait 
suite à: Beaux-arts. Devient: Arts loisirs. - ISSN: 0105-5208. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 9 
Inventaire: Prêt exclu * No 32(1945)-1014(1965) icpl. * no 1(1965)-17(1966) 
Arts loisirs. - Paris. - No 18(1966) - no 88(1967). - Fait suite à: Arts. - ISSN: 7003-396X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 9 
Inventaire: Prêt exclu * No 18(1966)-88(1967) icpl. 
Arts-magazine. - Paris. - No 1(1981) - no 24(1981). - Fait suite à: Lettre d'information artistique professionnelle. Devient: 
Arts. De janv. à sept. 1981 remplace: Galerie des arts. - ISSN: 0244-1268. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1345 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1981)-24(1981) 
Arts magazine. - New York N.Y. - Vol. 35, no. 10(Sept. 1961) - vol. 66, no. 7(March 1992)[?]. - Fait suite à: Arts. - ISSN: 
0004-4059. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 328  
Inventaire: 48 vol. 9 fasc.  * Vol. 35, no. 10(1961)-vol. 66(1991/92), no. 7 icpl.  
Arts-online : newsletter für Kunst + Kultur. - Bern. - 13.Okt. 1998 - 4.Nov. 1998 ; Nr. 19(24.Nov. 1998) - [?]. - ISSN: 1423-
6524. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 331  
Inventaire: 4 fasc.  * 13.Okt. 1998-Nr. 20(15. Dez. 1998)  
Les Arts plastiques / éd. par la Galerie Vavin Raspail. - Paris. - No 1(mars 1925) - 10(1931). - ISSN: 0206-0027. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 554 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * No 1(1925), 3(1925)-4(1925) 
Les Arts plastiques : carnets du Séminaire des arts. - Bruxelles. - [Sér. 1](1947) - 7(1954). - Fait suite à: Carnets du 
Séminaire des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 463 
Inventaire: 5 vol. 7 fasc. * Sér. 1(1947)-6(1953/54) [& 2 suppl.(1954)] icpl. 
Arts review with auction & [and] gallery guide. - London. - Vol. 1(1949) - vol. 45(1993), March. - Devient: Art review. - ISSN: 
0004-4091. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 893 
Inventaire: 23 vol. 4 fasc. * Vol. 15(1963), no. 19 ; vol. 21(1969/70), no. 3-26 ; vol. 22(1970/71) ; vol. 24(1972)-
45(1993), March  icpl. 
Arts review yearbook. - London. - 1976-1992. - Fait suite à: Arts review yearbook and directory. - ISSN: 0309-3611. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1127  
Inventaire: 13 vol.  * 1977 ; 1980 ; 1982-1992  
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Les Arts : revue mensuelle des musées, collections, expositions. - Paris. - Vol. 1(1902) - 16(1920). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 120  
Inventaire: Prêt exclu  * 16 vol.  * Vol. 1(1902)-16(1920)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 12/10 
Inventaire: Prêt exclu * No 28(1904) 
Arts, sports, tourisme de la principauté de Monaco. - Monaco. - Année 1(1941) - 2(1942). - ISSN: 0259-8736. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 15/12 
Inventaire: Prêt exclu * Année 2(1942), no 4 
Artscanada. - Toronto. - Vol. 24(1967) - 39(1982) = no. 104 - 248/249 [?]. - Fait suite à: Canadian art. Devient par fusion: 
Canadian art. - ISSN: 0004-4113. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 616  
Inventaire: Vol. 24(1967)-39(1982) = no. 104-248/249  icpl.  
Artscribe. - London. - No. 1(Jan. 1976) - 90(Febr./March 1992). - ISSN: 0309-2151. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1126  
Inventaire: 12 vol. 14 fasc.  * No. 6(1977)-90(1992) icpl.  
Artstudio / Association pour la promotion de l'art contemporain international. - Paris. - 1(été 1986) - 24(printemps 1992). - 
ISSN: 0767-8150. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1701 
Inventaire: 12 vol. * 1(1986)-24(1992) 
Artviews / Visual Arts Ontario. - Toronto. - Vol. 2, no. 4(Sept. 1976) - vol. 15, no. 2(July/Sept. 1989)[?]. - Fait suite à: Visual 
artviews. - ISSN: 0381-9515. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1097  
Inventaire: Vol. 2, no. 4(1976)-vol. 15(1989), no. 2 icpl.  
Artworld Europe / publ. by the Humanities Exchange. - Colmar. - ISSN: 1062-8312. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2427  
Inventaire: 15 fasc.  * vol. 3, no. 6(1993)-vol. 6, no. 6(1997) icpl.  
Arx : Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol. - Bozen [etc.]. - [Jg. 1](1979)-. - Fait suite à: Burgen und 
Schlösser in Österreich. - ISSN: 0394-0624. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2632 
Inventaire:  * Jg. 18(1996)-> 
AS : Schweizer Architektur = architecture suisse = architettura svizzera. - Pully. - Année 1, no 1(1972)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 850 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1972), no 1-> 
Asa'art : Schweizerisches Kunstadressbuch = annuaire de l'art suisse = annuario dell'arte svizzera = Swiss art directory. - 
Genève. - 1990/1991-1992/1993. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1906  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1990/91-1992/93  
ASG-Grafiker! : ... das Handbuch für Kommunikation, Werbung und Information mit wichtigen Hinweisen über den 
Berufsverband ASG Arbeitsgemeinschaft Schweizer Grafik = Graphistes ASG! : le manuel au service de la 
communication, de la publicité et de l'information, avec une présentation de l'ASG, Association suisse des 
graphistesGraphistes ASG! : un manuel sur les graphistes ASG au service de la publicité, de l'information et de la 
communication. - Zurich. - 1993/94. - Fait suite après fusion à: ASG-Grafiker!. Ausg. 1, Für die Region Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1732  
Inventaire: 1 vol.  * 1993/94  
The Ashmolean / publ. by the Ashmolean Museum. - Oxford. - No. 1(1982/83) - [?]. - ISSN: 0264-3324. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1599 
Inventaire: No. 1(Christmas 1982/Easter 1983)-5(Summer 1984) 
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Asian art / Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. - New York. - Vol. 1(1987/88) - 6(1993). - Devient: Asian art 
and culture. - ISSN: 0894-234X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1800  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1987/88)-6(1993)  
Asian art & [and] culture / Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. - New York. - Vol. 7(1994) - 9(1996). - Fait suite 
à: Asian art. - ISSN: 1352-2744. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1800  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 7(1994)-9(1996)  
Asian art news. - Hong Kong : Asian art news. - Vol. 1(1991)-. - ISSN: 1023-5884. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2695 
Inventaire:  * Vol. 8(1998)->  icpl. 
Asiatische Studien : Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Asienkunde = Etudes asiatiques : revue de la Société 
suisse d'études asiatiques. - Bern. - 1(1947)-. - Fait suite à : Mitteilungen der Schweizerischen Gesellschaft der 
Freunde Ostasiatischer Kultur. - ISSN: 0004-4717. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 484 
Inventaire: 5 fasc. * 1(1947)-3(1949), 11(1957/58) icpl. 
Aspects. - Québec. - ISSN: 0316-2249. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1529  
Inventaire: 1 fasc.  * 3/4(1976)  
Aspects : a quarterly journal of contemporary art published in the North East of England. - Newcastle upon Tyne. - No. 
1(Oct./Dec. 1977) - [?]. - ISSN: 0143-537X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 149  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * No. 1(1977)-12(1980)  
Aspects du patrimoine / cahiers éd. par la Société d'art public. - Coppet . - 1([printemps] 1999) - 2(novembre 1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2787 
Inventaire: 2 fasc. + 1 suppl. * 1(1999)-2(1999) 
Aspects statistiques / Service cantonal de statistique, Genève. - Genève. - No 1(1977) - no 108 octobre (1997). - Devient: 
Communications statistiques / Office cantonal de la statistique, Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 821 B  
Inventaire: N 1(1977)-108(1997)  
Aspen : the magazine in a box. - New York. - Vol. 1, no. 1(1965/66) - no. 10(1971). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1024  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 5 vol.  * Vol. 1, no. 1(1965)-
no. 5/6(1967)  
Assaph. Section B, Studies in art history / publ. of the Tel Aviv University, Faculty of Fine Arts. - Tel-Aviv. - 1(1980) ; no. 
2(1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2672 
Inventaire:  * 1(1980)-> 
Assemblage : a critical journal of architecture and design culture. - Cambridge Mass. - 1(Oct. 1986) - 41(April 2000). - Existe 
aussi en version électronique. - Devient: Grey room. - ISSN: 0889-3012. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1779 
Inventaire: 12 vol. 2 fasc. * 2(1987)-41(2000) 
Assembling : a collection of otherwise unpublishable manuscripts. - Brooklyn NY. - [1](1970) - 10(1980)[?]. - ISSN: 0208-
4511. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 969  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1970)-6(1975)  
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L'Assiette au beurre. - Paris. - No 1(1901) - 594(1912). - A pour suppl.: Tartines de l'Assiette au beurre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 46 
Inventaire: Prêt exclu * 21 vol. * No 1(1901)-559(1911) 
Association François Pompon / Association François Pompon. - Saulieu. - No 1(1997)-. - Existe aussi en version 
électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2387 
Inventaire: * No 1(1997)-> 
Association nationale des collectionneurs et amateurs d'horlogerie ancienne : [bulletin]. - Paris. - No 1(1968) - no 43(1985). - 
Devient: Bulletin de l'Association nationale des collectionneurs et amateurs d'horlogerie ancienne. - ISSN: 0398-4486. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1396 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1968)-43(1985) 
Associazione archeologica ticinese. - Lugano. - 1(1987)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2563 
Inventaire:  * 1(1987)-> 
At Art Center (Europe) / a publ. of Art Center College of Design (Europe). - Vevey. - Vol. 1(1986) - vol. 8, no. 1(Spring 1993). 
- Devient: Review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 265  
Inventaire: 14 fasc.  * Vol. 1(1986)-8(1993) icpl.  
At LACMA : museum members magazine / Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles. - Vol. 43(2004), no 5-. - Fait 
suite à: At the museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1516 
Inventaire: * Vol. 42(2004), no 5-> 
At the museum / the magazine of the Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles. - Vol. 30(1992), no. 3 - vol. 
43(2004), no 2. - Fait suite à: Members' calendar / Los Angeles County Museum of Art. - ISSN: 0889-3829. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1516 
Inventaire: Vol. 30(1992), no. 3-vol. 43(2004), no 2 
ATAC informations : actualité, théâtre, animation, cultures, informations : mensuel d'information de l'Association technique 
pour l'action culturelle. - Paris. - [?] - 1984. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1533 
Inventaire: 17 fasc. * No 50(1973), 65-66(1975), 90-98(1978), 113(1980) ; 01(déc. 1983)-janv. 1984 ; [& 2 no spéciaux 
1978] 
L'Atelier d'art : organe officiel de la Société des ateliers d'art chez soi. - Paris. - 1931 - no 27(déc. 1927) ; année 9, no 
128(mars 1936) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3039 
Inventaire: Prêt exclu * 26 fasc. * Vol. 2(1932), no 9-année 10(1937), no 135 icpl. 
L'Atelier des métiers d'art. - Paris. - No 1(1975) - 112(1986). - Devient: L'Atelier. - ISSN: 0338-6937. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1324 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1975)-112(1986) 
L'Atelier : [le magazine de la création contemporaine]. - Paris. - No 113(oct. 1986) - 132(1988) ; no 1(janv./févr. 1989) - 
5(nov./déc. 1989) ; n.s. no 1(févr./mars. 1990) - 5(janv./févr. 1991). - Fait suite à: L'Atelier des métiers d'art. Devient 
par scission: L'Atelier. News. Et: L'Atelier. Album. - ISSN: 0980-9465. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1324 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 30 fasc. * No 113(1986)-132(1988) ; no 1(1989)-5(1989) ; n.s., no 
1(1990)-5(1991) 
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L'Atelier : le magazine de la création contemporaine. News. - Paris. - N.s., no 6(mars 1991) - 17(août/sept. 1992)[?]. - Fait 
suite après scission à: L'Atelier. - ISSN: 0980-9465. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1324 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * N.s., no 6(mars 1991)-17(1992) 
Ateliers / Musée d'art contemporain. - Montréal. - Vol. 1, no 1(1972) - vol. 8/9, no 6/1(oct. 1981)[?]. - ISSN: 0382-5124. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 175 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 3, no 3(sept. 1972)-vol. 8/9, no 6/1(oct. 1981) icpl. 
Les ateliers des interprètes : revue européenne pour étudiants en histoire de l'art = Europäische Zeitschrift für Studenten der 
Kunstgeschichte = european journal for art history students. - Genf [puis] Wien. - No 1(déc. 1988) - 5(Jan. 1993). - 
ISSN: 0939-9518. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1823 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1988)-5(1993) 
Ateneo veneto : rivista di scienze, lettere ed arti : atti e memorie dell'Ateneo veneto. - Venezia. - 19(1881) - 39(1920) = ser. 
4 - 20 ; 44(1925) - 49(1930) ; 107(1931) - 124(1938)[?] ; 125/26(1939) - 131/32 (1944/45) = anno 130 -135/36 ; 
133/36 = 140/43(1949/52) - 146 = 153(1962) ; n.s., vol. 1(1963)-21(1983); 22 = anno 171(1984) - 39 = 188(2001); 
ser.3, 1 = anno 189(2002)-. - Fait suite à: Atti dell'Ateneo veneto. - ISSN: 0004-6558. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1827 
Inventaire:  * N.s., vol. 18(1980) ; anno 171-> = n.s., vol. 22(1984)-> 
Ateneum : Valtion Taidemuseon vuosijulkaisu = the Finnish National Gallery bulletin. - Helsinki. - 1992 - 1999 ; 2005-. - Fait 
suite à: Museojulkaisu / Ateneumin Taidemuseo = Bulletin / the Art Museum of the Ateneum. - ISSN: 0789-9343. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1006 
Inventaire: * 1992-> 
Athanor : arti visive, letteratura, semiotica, filosofia. - Ravenna. - N. 1(1990) - 8(1997) ; n.s., n. 1(1998)- = anno 9-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2063 
Inventaire: * N. 1(1990)-8(1997) ; n.s., n. 1(1998)-> = anno 9-> 
Athenaeum : studi periodici di letteratura e storia dell'Antichità / pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia. - Pavia. - 
Anno 1(1913)-10(1922) ; n.s., anno 1(1923)-. - ISSN: 0004-6574. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 250 
Inventaire: [Collection déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité où elle 
porte la cote BFLP 610.] 
L'Athénée : journal suisse des beaux-arts. - Genève. - Année 1, no 1(mai 1869) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 49 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1, no 1(mai 1869)-année 4, no 15(4 juil. 1872) 
Athénée : organe de la Société des arts de Genève. - Genève. - No 1(septembre 1978)-no 30(juin 1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1246 
Inventaire: 31 fasc. * Année 1, no 1(1978)-année 4, no 30(1981); no X(1981) 
Atlanta Art Workers Coalition newspaper. - Atlanta. - [Vol. 1], no. 1(Febr. 1977) - vol. 4, no. 1(Jan./Febr. 1980). - Devient: Art 
papers. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 269 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Vol. 1(1977)-vol. 4(1980), no. 1 
Atlantica : revista de las artes / Centro atlántico de arte moderno. - Las Palmas. - Año 1, no 0(oct. 1990)-. - ISSN: 1130-
7587. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2143 
Inventaire:  * No 0(1990)-> 
Atlantis forum. - London. - No. 1(Spring 1993) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2413  
Inventaire: 3 fasc.  * No. 1(1993)-3(1994)  
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Atlantis : Länder, Völker, Reisen. - Zürich. - Jg. 1(1929) - 33(1960). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 262  
Inventaire: Jg. 5(1933)-31(1959) icpl.  
Atrium constuction : la revue technique des professionnels des bâtiments anciens. - Paris. - No 1(oct./nov. 2002)-. - ISSN: 
1636-3434. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2973 
Inventaire:  * No 1(oct./nov.2002)-> 
Atti / Congresso internazionale degli amici dei musei = Papers / International Congress of Friends of Museums = Actes / 
Congrès international des amis des musées. - [Loc. var.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1432  
Inventaire: 3(1978)  
Atti / ... Convegno internazionale della ceramica ; Centro ligure per la storia della ceramica, Albisola. – Savona. - 1(1968)-. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA KC 122/3  
Inventaire: [Transféré sous la cote MAR ACC 104.]  
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1426 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1(1968)-6(1973), 12/13(1979/80)-> 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA KC 122/4-6  
Inventaire: 2 vol.  * [Transféré sous la cote BAA PER 1426.]  
- Musée Ariana * Cote: MAR ACC 104  
Inventaire: 1 vol.  * 3(1970)  * Prêt exclu  * Consultation différée  
Atti del [...] Congresso nazionale di storia dell'architettura / Centro di studi per la storia dell'architettura. - Firenze. - 
Congresso 1(1938)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 622 
Inventaire: 1(1936), 5(1948), 7(1950)-16(1977), 19(1980)-24(1992) * Gestion par le service des suites 
Atti della Accademia di scienze lettere e arti di Palermo. - Palermo. - Nuova serie, vol. 1(1845) - vol. 10(1887/88) ; Serie 3, 
vol. 1(1891) - vol. 20(1936/37) ; Serie 4, vol. 1(1937/38) - vol. 40(1979/80) ; Serie 5, 1(1981/82)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 158 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * N.s, vol. 10(1887/88) ; ser. 3, vol. 2(1892)-6(1900/01) 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YGA 16  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Ser. 3, vol. 14(1927)  
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti / Classe di scienze morali, storiche e filologiche. - Roma. - Ser. 8, vol. 
1(1946)-. - Fait suite à: Atti della Reale Accademia d'Italia. Rendiconti della Classe di scienze morali e storiche. - 
ISSN: 0391-8181. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 450 
Inventaire: Prêt différé * Ser. 8, vol. 6(1951)-39(1984) = anno 348-381 icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 450 
Inventaire:  * Ser. 8, vol. 40(1985)-> = anno 382-> 
Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti delle adunanze solenni. - Roma. - Vol. 5(1946/1957)-. - Fait suite à: 
Atti della Reale Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconto dell'adunanza solenne [...]. - ISSN: 0391-8076. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 450 
Inventaire:  * Vol. 8, fasc. 9(1985)-> = anno 382-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 450 
Inventaire: Prêt différé * Vol. 5, fasc. 7(1952)-vol. 8, fasc. 8(1984) = anno 349-381 
Atti della Pontificia accademia romana di archeologia. Ser. 3, Rendiconti. - Roma. - Vol. 1(1921/23)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1638  
Inventaire: 16 vol.  * Vol. 34(1961/72)-49(1976/77)  
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Atti della Reale accademia delle scienze di Torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche. - Torino. - Vol. 
63(1927/1928) - vol. 80(1944/1945). - Fait suite après scission à: Atti della Reale accademia delle scienze di Torino. 
Devient: Atti della Accademia delle scienze di Torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 256  
Inventaire: Prêt exclu  * 58 fasc.  * Vol. 59(1923/24)-66(1930/31)  
Atti e memorie dell'Istituto italiano di numismatica. - Roma. - Vol. 1(1913) - 8(1934). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1880  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol.  * Vol. 1(1913)-8(1934)  
Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. - Bologna. - Vol. 1(1862) - vol. 9(1870) ; 
ser. 2, vol. 1(1870) - vol. 2(1874) ; N.S. 1.1877 - 7.1882 ; ser. 3, vol. 1(1882/83) - vol. 28(1909/10) ; ser. 4, vol. 
1(1910/11) - vol. 25(1934/35). - Devient: Atti e memorie / Regia deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 260  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Ser. 4, vol. 24(1933/34)-25(1934/35)  
Atti e memorie della Società Magna Grecia. - Roma. - 1925 - 1934 ; n.s., 1(1954)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 166 
Inventaire:  * 1931-1932 ; n.s., 1(1954)-> 
Atti e memorie della Società Magna Grecia. Bizantina-medioevale. - Roma. - Vol. 1(1934). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3083 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Vol. 1(1934) 
Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d'arte. - Tivoli. - Vol. 1(1921) - 22/23(1943) ; vol. 24(1951) - [?]. - ISSN: 
0392-0348. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 478 
Inventaire: 40 vol. * Vol. 24(1951)-66(1993) 
Atti e memorie / R. deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna. - Bologna. - Vol. 1(1935/36) - 9(1944) ; n.s., vol. 
1(1948). - Fait suite à: Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 261  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 1(1935/36)-3(1937/38)  
Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino. - [Torino] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2732  
Inventaire: 1 fasc.  * Anno 111(1978), n. 1/2 = n.s., 32, 1/2  
Atti e studi / Accademia Raffaello. - Urbino. - Nuova ser., 0(2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2943 
Inventaire: * N.s., 0(2002)- 
Attività del ... / Istituto italiano di preistoria e protostoria. - Firenze. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2089  
Inventaire: 2 fasc.  * 1968-1969  
Attractions coming to your Minneapolis Institute of Arts. - Minneapolis. - Vol. 1(1953/54) - [?]. - ISSN: 0206-071X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 353  
Inventaire: 35 fasc.  * Vol. 1(1953/54)-5(1957/58) icpl.  
Au musée : le magazine du Musée national des beaux-arts du Québec. - Québec. - Vol. 1, no 1(juin/août 2003)-. - Fait suite 
à: Musée du Québec. - ISSN: 1708-007X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2942 
Inventaire: * Vol. 1(2003)-> 
Auction / Parke-Bernet Galleries. - New York. - Vol. 1(1967/68) - 5(1971/72). - Fait suite à: Monthly bulletin of the Parke-
Bernet Galleries, New York. - ISSN: 0003-1135. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 763 
Inventaire: 3 vol. 12 fasc. * Vol. 1, no. 2(1967)-vol. 5, no. 5(1972) icpl. 
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Auction international : résultats et prévisions du marché de l'art national et international. - Paris. - No 1([oct.]1991) - 9(mars 
1992)[?]. - ISSN: 1162-1907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2105 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(1991)-9(1992) 
Auction market bulletin. - Weybridge. - 86, issue 1 - 87, issue 1. - Devient: Art market report. - ISSN: 0268-6937. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1709  
Inventaire: 5 fasc.  * 86, 1 - 87, 1  
Auction news / Bonhams & Goodman. - Sydney.- Vol. 1, no. 1(March 2005)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3046 
Inventaire: * Vol. 1, no 1(2005)-> 
Audio arts [Enregistrement sonore]. - London. - Vol. 1(1973) - vol. 21, no. 2(2003). 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV CA-2 
Inventaire: 84 CA * Vol.1(1973) - Vol. 21(2003), no. 2 
Audio arts [Enregistrement sonore] : Original recordings of contemporary art ed., prod.: William Furlong. - London. - Vol. 21, 
no. 3(2003)-. - Fait suite à: Audio arts magazine. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV CA-2  
Inventaire: Vol. 2(1975), no. 3 ->  * [Avec des suppléments.]  
Audiovisual librarian : AVL : the multimedia information journal / Audiovisual Groups of ASLIB and the Library Association in 
the United Kingdom. - London. - Vol. 1(1973/75) - 24, no. 2(May 1998). - Devient: Multimedia information and 
technology. - ISSN: 0302-3451. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1418 
Inventaire: Vol. 7(1981), no. 1-vol. 24(1998), no. 2 
Der Aufbau : Fachschrift für planen, bauen und wohnen / hrsg. vom Stadtbauamt Wien. - Wien. - Jg. 1(1946) - Jg. 43(1988), 
H. 2. - Devient: Perspektiven. - ISSN: 0004-7805. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 597 
Inventaire: 23 vol. 4 fasc. * Jg. 19(1964), H. 9-Jg. 43(1988), H. 2  
Augusta Raurica / Römerstadt Augusta Raurica, Erziehungs- und Kulturdirektion des Kantons Basel-Landschaft. - Augst. - 
1997, 1-. - Fait suite à: Römerbrief. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2713 
Inventaire:  * 1997, 1->  icpl. 
Aujourd'hui. - Lausanne. - No 1(1929) - no 122(1932). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 232 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1929/30), no 1-53, 55-56 ; année 2(1931), no 57, 60-73, 75-81, 84-88, 90-95, 104 
Aujourd'hui / Union des arts décoratifs. - Paris. - No 1(mars 1985) - [?]. - ISSN: 0769-2781. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 38 
Inventaire: 1 fasc. * No 2(juin 1985) 
Aujourd'hui. - [Réimpr.] / avant-propos de Doris Jakubec. - Genève. - Année 1(1929/30) - année 2(1931) = no 1(5 déc. 1929) 
- no 109(31 déc. 1931). - Reprod. de l'éd. de : Lausanne : H. L. Mermod, 1929-1931. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 205 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1, no 1(1929)-année 2, no 109(1931) 
Aujourd'hui : art et architecture. - Paris. - Année 1(1955) - 10(1967) = no 1(1955) - 59/60(1967). - Fait suite à: Art 
d'aujourd'hui. - ISSN: 0100-0896. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 666 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 9(1966), no 52-année 10(1967), no 59/60 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 192 
Inventaire: 12 vol. * Année 1(1955), no 1-année 10(1967), no 59/60 
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Der Auktionator : Organ des Fachverbandes Deutscher Auktionatoren für das Bundesgebiet und Berlin E.V., Sitz Hannover 
und des Verbandes der Berliner Auktionatoren. - Berlin. - Jg. 10(1960) - [26](1976), Nr. 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 671  
Inventaire: 82 fasc.  * Jg. 10(1960)-26(1976)  
Auktionspreise im Kunstpreis Jahrbuch. - München. - Bd. 54(1999)-. - Fait suite à: Kunstpreis-Jahrbuch. 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 767 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Jg. 54(1999)-> 
Aura : cahiers d'Artcurial. - Paris. - No 1(avril 1991) - 4(nov. 1992) ; [n.s.], no 1 - [?]. - ISSN: 1167-4768. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2220 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1991)-4(1992) ; no 2(1999) 
Ausgabe : ein Literatur- und Kunstmagazin. - Berlin. - Nr. 1(Mai 1976) - 7(Okt. 1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1126  
Inventaire: 2 vol. 1 fasc.  * Nr. 1(1976)-7(1983)  
Ausgrabungen in Berlin : Forschungen und Funde zur Ur-und Frühgeschichte / hrsg. vom Staatlichen Vertrauensmann für 
die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer des Landes Berlin. - Berlin. - 1(1970) - 9(1994). - ISSN: 0341-8499. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1455  
Inventaire: 2 vol.  * 4(1973)-9(1994)  
Ausgrabungen und Funde : Nachrichtenblatt der Landesarchäologie. Sonderheft. - Berlin. - 1(1994) - [?]. - Suppl. de: 
Ausgrabungen und Funde. - ISSN: 0004-8127. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2125  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1994)  
Ausgrabungen und Funde : Nachrichtenblatt für Vor- und Frühgeschichte / hrsg. im Auftrag der Sektion für Vor- und 
Frühgeschichte bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. - Berlin. - Bd. 1(1956) - 40(1995). - 
Devient: Archäologisches Nachrichtenblatt. - ISSN: 0004-8127. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 561  
Inventaire: 35 vol. 1 fasc.  * Bd. 1(1956)-40(1995)  
Ausonia : rivista della Società italiana di archeologia e storia dell'arte. - Roma. - Anno 1(1906) - 10(1921). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 316 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Anno 4(1909), 7(1912)-9(1914) 
Ausstellungs-Zeitung : offizielles Organ der Schweizerischen Landesausstellung 1883 = Journal officiel illustré de 
l'Exposition suisse = Giornale ufficiale illustrato dell'Esposizione svizzera. - Zürich. - No 1/2(Nov. 1882) - 49/50(1883). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 273 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1/2(1882)-49/50(1883)  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 277 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1/2(1882)-49/50(1883) 
Ausstellungsblätter der Modernen Abteilung, Kunstmuseum Düsseldorf. - Düsseldorf. - Nr. 1(1977) - 15(April 1980). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1276  
Inventaire: 14 fasc.  * Nr. 2(Juni 1917)-15(April 1980)  
Australian art directory. - Rozelle. - [1](1983) - [?]. - ISSN: 0811-9198. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1564  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1983)  
Australian art review. - Rozelle. - [1](1982) - 2(1983)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1575  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1982)-2(1983)  
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The author's and writer's who's who. - London. - Ed. 1(1948/49)-6(1971). - Devient: International author's and writer's who's 
who. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 743 
Inventaire: 1948-1949 
L'Autographe au salon de ... et dans les ateliers. - Paris. - [Année 1](1864) - 2(1865)[?]. - Devient: Les Salons. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 982 
Inventaire: Prêt exclu * [Année 2](1865), no 1-12 * [manque p. 75-76] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 222 
Inventaire: Prêt exclu * [Année 1](1864), [no] 1-2 ; [année 2](1865), no 1-3 
Automatische Strassenverkehrszählungen : Jahresbericht / Publikation des Eidg. Amtes für Strassen- und Flussbau = 
Comptages automatiques de la circulation routière : rapport annuel / publ. du Service fédéral des routes et des 
digues. - Bern. - 1963-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 627 
Inventaire:  * 1990-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 627 
Inventaire: Prêt différé * 15 vol. * 1963-1965, 1967-1979/80 
Autoroute de contournement : information : bulletin / République et canton de Genève, Département des travaux publics, 
Direction du génie civil, Service des routes nationales. - Genève. - No 1(mars 1981) - no 40(juin 1997). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2288 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 36 fasc. * No 1(1981)-35(1995), 40(1997) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1355 
Inventaire: 40 fasc. * No 1(1981)-40(1997) 
Die Autostrasse / Schweizerischer Autostrassenverein (SAV) = L'Autoroute / Société suisse des routes d'automobiles 
(SSRA) = L'Autostrada / Società svizzera delle strade automobilistiche (SSSA). - Bâle. - Jg. 1(1932) - 43(1974). - Dès 
1976 contenu dans: Schweizer Baublatt. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 395  
Inventaire: Consultation différée  * 358 fasc.  * Jg. 2(1933)-43(1974) icpl.  
AV monografías = monographs. - Madrid. - No. 1(1985)-. - Supl. de: Arquitectura viva. - ISSN: 0213-487X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2655 
Inventaire: * 63/64(1997)-> 
Avalanche. - New York. - No. 1(Fall 1970) - 13(1976). - ISSN: 0005-1888. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 105  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * No. 2(1971)-13(1976) icpl.  
L'Avant-garde photo / Centre de créativité. - Paris. - No 1(mai 84) - 5(févr. 1988). - ISSN: 0763-1464. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1594 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(mai 84)-5(1988) 
Avant-guerre sur l'art, etc. - Saint-Etienne. - 1(2e trim. 1980) - 2(1er trim 1981). - Devient: Avant-guerre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 647  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1980)-2(1981)  
Avant-guerre : une revue d'art. - Lyon. - N.s., no 1(été 1985) - [?]. - Fait suite à: Avant-guerre sur l'art, etc. - ISSN: 0243-
1289. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 647 
Inventaire: 1 fasc. * N.s., no 1(1985) 
Avant première. - Genève. - No 1(1977/78)-. - A une éd. en allemand: Film demnächst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1231 
Inventaire: 39 fasc. * No 1(1977/78)-2(1978), 4(1978)-40(1984) 
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L'Avant-scène. Ballet danse. - Paris. - No 1(1980)-16(1985). - ISSN: 0248-7845. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1249 
Inventaire: 8 vol. * No 1(1980)-16(1985) 
L'Avant-scène. Cinéma. - Paris. - No 1(1961)-. - A pour suppl.: Anthologie du cinéma. Dès le no 175(1976) contient: 
Anthologie du cinéma. - ISSN: 0045-1150. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 642 
Inventaire: * No 1(1961)->  icpl. 
L'Avant-scène. Femina-théâtre. - Paris. - No 141(1956) - no 237(1961). - Fusion de: L'Avant-scène. Et de: France-illustration 
: le monde illustré. Supplément théâtral et littéraire. Absorbe: Femina-théâtre. Devient: L'Avant-scène. Théâtre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1250 
Inventaire: 23 fasc. * No 188(1959)-210(1959) 
L'avant-scène. Opéra. - Paris. - No 1(1976)-. - ISSN: 0395-0670 (1976-1982). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1248 
Inventaire: 29 vol. 1 fasc. * No 1(1976)-149/150(1992), 224(2005) 
L'Avant-scène. Théâtre. - Paris. - No 238(1961)-. - Fait suite à: L'Avant-scène. Femina-théâtre. - ISSN: 0045-1169. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1250 
Inventaire: No 367(1966)-880(1990) icpl. 
Un Avenir pour notre passé / publication de la Division du patrimoine architectural et de l'urbanisme, Conseil de l'Europe = 
Council of Europe. - Strasbourg. - [?] - n⁰ 37(1990). - Ed. anglaise: A Future for our past. - ISSN: 0252-0834. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1559 
Inventaire: 17 fasc. * No 20(1983)-37(1990) icpl. 
Aventicum : nouvelles et informations de l'Association Pro Aventico. - Avenches :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1202 
Inventaire:  * 1977->  icpl. 
Aventure. - Paris. - No 1(nov. 1921) - 3(janv. 1922). - Existe aussi en version électronique. - Devient: Dés. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 838 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * No 1(1921)-3(1922) 
Aventure ; Dés. - Paris. - Chronique des lettres françaises. - Reprod. des éd. de: Paris, 1921-1922. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1148  
Inventaire: 1921-1922  
AVICOM-flash : bulletin du Comité international de l'audiovisuel et des nouvelles technologies de l'image et du son. - Paris. - 
No 1(avril 1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2234 
Inventaire: * No 1(1992)-> 
Aviso : a monthly dispatch from the American Association of Museums. - Washington D.C. - 1975-. - Fait suite à: Bulletin / 
American Association of Museums. - ISSN: 0208-4872. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1305 
Inventaire: 14 fasc. * 1980,3 - 1981,3 ; 2000, oct.-nov. 
AVMP : audiovisual market place : a multimedia guide. - New York. - ISSN: 0067-0553. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TA Q 166,1976  
Inventaire: 1976  
Awards for visual artists / Flintridge Foundation. – Pasadena. - 1997/98-. - ISSN: 1530-6682. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2958 
Inventaire: * 1999/2000-> 
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Axis : a quarterly review of contemporary "abstract" painting & sculpture. - New York. - 1(Jan. 1935) - 8(Winter 1937). - Arno 
series of contemporary art no. 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 773  
Inventaire: 1(1935)-8(1937)  
Azart : le magazine des collectionneurs et des acheteurs d'art. - Grigny . - No 1(printemps 2002)-. - ISSN: 1761-6263. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3014 
Inventaire:  * No 2(été 2002)-> icpl. 
Aziatische kunst : mededelingenblad van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. - Amsterdam. - ISSN: 0921-
657X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2016 
Inventaire: * Jaarg. 19, no.1(april 1989) ;  jaarg. 21(1991)->  icpl. 
Azimuts : revue de design. - Saint-Etienne. - No 1(mai 1991)-. - ISSN: 1160-9958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2466 
Inventaire: * No 2(1991)-> 
Azulejos : rivista di studi ceramici. - Roma? :. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 3102 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * N. 1(2004)-> 
Babesch : bulletin antieke Beschaving = annual papers on classical archaeology. - Leiden. - No. 51(1976)-. - Existe aussi en 
version électronique. - Fait suite à: Bulletin antieke Beschaving. - ISSN: 0165-9367. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 522 
Inventaire:  * [Fascicules récents non reliés] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Babesch : bulletin antieke beschaving : annual papers on classical archaeology. Supplement. - Leiden. - 2->. - Fait suite à: 
Bulletin antieke beschaving. Supplement. - ISSN: 0165-9367. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA CA Q 50 
Inventaire: 2-> 
La Baïonnette. - Paris. - N.s., no 6(12 août 1915) - 250(avril 1920). - Fait suite à: A la baïonnette !. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 2573 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * N.s., no 14(1915)-39(1916), 66(1916)-78(1916) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 50 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * N.s., no 6(1915)-239(1919)  
Balácai közlemények. - Veszprém. - 1(1989) ; 2(1992)-. - ISSN: 0864-7747. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2148 
Inventaire: * 1(1989)-> 
Balcon : revista de las artes, las letras e ideas. - Madrid. - 1(1987) - 10(1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1849 
Inventaire: 2 vol. 3 fasc. * 1(1987)-5/6(1990), 8/9(1991)-10(1992) 
Ballade / tidsskrift for Ny musikk. - Oslo. - 1977 - [?]. - ISSN: 0332-5148. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2369  
Inventaire: 1 fasc.  * 1991, no. 1  
Ballenberg-Blätter : Mitteilungsblätter des Schweizerischen Museums für ländliche Bau- und Wohnkultur, Ballenberg ob 
Brienz. - Brienz. - 1(1979) - 6(1984). - Devient: Ballenberg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1603  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(1979)-6(1984)  
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Ballenberg : Jahresblätter / Schweizerisches Freilichtmuseum für ländliche Bau- und Wohnkultur = [Annuaire] / Musée en 
plein air de l'habitat rural suisse = Museo all'aperto della casa rurale svizzera = Museum svizzer aviert d'habitadi rural. 
- Brienz. - 7(1984/85)-. - Fait suite à: Ballenberg-Blätter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1603 
Inventaire:  * 7(1984/85)-> 
Ballett - Info : aktuelle Monatszeitung für Ballet und Tanztheater. - Köln. - [1](1978) - 4(1981). - Devient: Ballett international. 
- ISSN: 0171-7995. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1176 
Inventaire: Prêt différé * 1(1978)-4(1981) icpl. 
Ballett international. - Köln. - Vol. 5(1982) - Vol. 15(1992) ; 1993. - Fait suite à: Ballett - Info. En 1992 fusionne 
temporairement avec: Tanz international. Devient par fusion: Ballett international, Tanz aktuell. - ISSN: 0722-6268. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1176 
Inventaire: Prêt différé * 9 vol. 21 fasc. * Vol. 5(1982)-1992 
Baltic newsletter. - Gatheshead. - No. 1(1998) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 339 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * No. 1(1998)-15(2001) icpl. 
The Baltimore Museum of Art calendar. - Baltimore Md. - [?] - 1981, Jan./Febr. - Fait suite à: Record / Baltimore Museum of 
Art. Devient: The Baltimore Museum of Art members calendar. - ISSN: 0208-595X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1508  
Inventaire: 1975, Sept. - 1981, Jan./Febr. icpl.  
The Baltimore Museum of Art members calendar. - Baltimore Md. - 1981, 3/4 - 1991, July/Aug. - Fait suite à: The Baltimore 
Museum of Art calendar. Devient: BMA today. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1508  
Inventaire: 1981, 3/4-1991, July/Aug. icpl.  
Le Bambou : périodique illustré. - Paris. - Année 1(1893), no 1-12. - Collection Guillaume. - ISSN: 7010-3348. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1972 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1893), no 1-2 
Bang! : bande dessinée-images-actualité. - Paris. - No 1(hiver 2003) - 8(automne 2004) ; no 1(1er trim. 2005)-. - ISSN: 
1761-6638. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2921 
Inventaire: * Prêt exclu * No 2(2003)-8(2004) ; no 1(2005)- 
Baroque : publication du Centre national de recherches du Baroque. - Montauban. - 1(1965) - 12(1987). - ISSN: 0110-3466. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 901  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1965)-12(1987)  
Base de données patrimoine, Base de données comptables, Base de données personnel : [bulletin général d'information] / 
Ville de Genève, [Administration municipale]. - Genève. - No 1(1er trimestre 1990)-no 6(2ème trimestre 1991). - 
Fusion de : Base de données patrimoine. Et de : Base de données comptables. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2036 
Inventaire: No 2(1990)-6(1991) 
Basler Almanach für. - Basel. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2276  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * 1926  
Basler Bibliographie / Historische und antiquarische Gesellschaft zu Basel. - Basel. - 1919 - 2002. - Dès 1935/36 suppl. de: 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. De 1919 à 1935 est contenu dans: Basler Jahrbuch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 617 A 
Inventaire: Prêt exclu * 1946/48-2002 
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Die Basler Museen im ... / hrsg. von der Informationssteller der Basler Museen. - Basel. - 1962 - Nr. 129(Dez. 1970)[?]. - 
Devient: Informationen der Basler Museen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1052  
Inventaire: Nr. 113(1968)  * Nr. 122(1970)-129(1970)  
Basler Stadtbuch : Jahrbuch für Kultur und Geschichte. - Basel. - 1960-. - Früher: Basler Jahrbuch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2114  
Inventaire: 1961  
Basler Wappenkalender. - Basel. - Jg. 1(1917) - 4(1920) ; Jg. 5(1927)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 9  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * Jg.2(1918)-4(1920)  
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde / hrsg. von der Historischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel. 
- Basel. - Bd. 1(1902)-18(1919) ; 19(1921)-. - Fait suite à: Beiträge zur vaterländischen Geschichte. - ISSN: 0067-
4540. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 617 
Inventaire:  * Bd. 48(1949)-> 
Der Bastard : Schrift gegen die Zeit. - Jg. 1(1921), Nr. 1-2. - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Leipzig : Der Bastard, 
1921. - In: Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 3, 1ère pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER 1178 
Inventaire: *  Jg. 1(1921), Nr. 1-2 
BàT : bon à tirer : l'aventure de la communication. - Paris. - No 1(janv. 1978) - 168(déc. 1994). - ISSN: 0180-4979. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1263 
Inventaire: 28 vol. 10 fasc. * No 1(1978)-2(1978), 8(1978)-168(1994) 
Batik : panorama general de las artes - arte diseño arquitectura. - Barcelona. - No. 1(nov. 1973) - [?]. - A pour suppl.: Batik. 
Dossier. - ISSN: 0210-0274. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1319 
Inventaire: No 1(1973)-8(1994), 11(1975)-29(1976), 33(1974)-122(1998) 
Batimag : le magazine spécialisé du secteur suisse de la construction. - Rüschlikon. - No 0A(novembre 2002)-. - Titre 
allemand: Baublatt. - ISSN: 1660-4512. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2990 
Inventaire:  * 2003-> 
Le Bâtiment Bâtir : revue technique de la Fédération nationale du bâtiment. - Paris. - Année 1(1975) - 9(1983). - Fait suite à: 
Bàtiment. Et à: Bâtir. - ISSN: 0395-9376. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1069 
Inventaire: 7 vol. 12 fasc. * Année 1(1975), no 1, 3-4;  année 2(1976), no 2-année 9(1983) 
Bâtiment international / Centre scientifique et technique du bâtiment. - Paris. - 1(1968/69)-5(1972). - Devient: Building 
research and practice = Bâtiment international. - ISSN: 0182-3329. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 737  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1968/69)-5(1972)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 453 
Inventaire: Prêt différé * [Divers numéros, reliés avec les Cahiers du CSTB] 
Bâtir : journal de la construction de la Suisse romande / [organe officiel: Fédération vaudoise des entrepreneurs, Fédération 
romande des maîtres plâtriers-peintres, Groupement romand de l'Union suisse des fabricants de vernis et peintures, 
Groupement des étancheurs romands, Fédération romande des métiers du bâtiment ; organe agréé: Union 
européenne des miroitiers-vitriers]. - Saint-Sulpice. - Année 74, no 12(décembre 2000)-. - Fait suite à: Journal de la 
construction de la Suisse romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 250 
Inventaire:  * Vol. 74(2000), no 12-> 
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Bâtir : organe de l'Association des employés architectes et techniciens du bâtiment, Genève et de la Société des 
dessinateurs et techniciens du canton de Vaud, Lausanne. - Genève. - Année 1(1931)[?] - année 3(1933), no 
10(déc.). - Absorbé par: Oeuvres. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 264 
Inventaire: Prêt exclu * 9 fasc. * No spéc.(nov. 1931);  année 3(1933), no 1-2, 4-5, 7-10 
Bâtir : revue technique de la Fédération nationale du bâtiment. - Paris. - 1(1950) - 189(1970) ; n.s., 1(1971) - 41(1975). - 
Devient par fusion: Bâtiment-bâtir. - ISSN: 0005-6294. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 358 
Inventaire: 22 vol. 2 fasc. * 37(1954)-46(1955),  58(1955)-189(1970) ; n.s., 1(1971)-41(1975)   
Battaglie di archeologia. - Roma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2525 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Anno 6, n. 1(25 luglio 1909) 
Baublatt : die Fachzeitschrift für die Schweizer Baubranche. - Rüschlikon ZH. - Jg. 113(2002), Nr. 3-. - Fait suite à: 
Schweizer Baublatt. - ISSN: 0036-7303. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 411 
Inventaire:  * Pour le détail des notices d'exemplaires, voir les notices par année(s) * Jg. 113(2002), Nr. 3-> 
Baudoc-Bulletin : offizielles Mitteilungsorgan der Schweizer Baudokumentation = périodique officiel de la Documentation 
suisse du bâtiment. - Blauen. - 1991, Nr. 1 - Jg. 30(2001). - Fait suite à: Docu-Bulletin. - ISSN: 1019-4258. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1188 
Inventaire: 1991-Jg. 30(2001) 
Bauen in Beton : Zeitschrift für Architektur : internationale Beispiele für zeitgemässes Bauen in Beton = Construire en béton 
: revue d'architecture : exemples internationaux de l'art de construire en béton. - Zürich. - Ausg.1(Apr.1986) ; 
Ausg.Nov.1988 ; Ausg.1990/91->. - ISSN: 0930-0252. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2715 
Inventaire:  * 1(1986); 1988, 1995, 1998-> 
Bauen in Stahl / hrsg. von der Schweizerischen Zentralstelle für Stahlbau = Construire en acier / éd. par le Centre suisse de 
la construction métallique = Costruire in acciaio / ed. della Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio. - Zürich. - 
1968/1969 - 2001/2003. - Fait suite à: Stahlbau-Bericht = Bulletin de la construction métallique = Bollettino della 
costruzione in acciaio. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 802 
Inventaire: 1968, no 2-2003, no 12 
Bauen und Wohnen : schweizerische Zeitschrift für Bauen und Wohnen = Construction et habitation = Building and home. - 
Zürich. - Jg. 1(1947) - Jg. 33(1979). - Devient par fusion : Werk, Bauen und Wohnen. - ISSN: 0005-6529. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 633 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 35 vol. 60 fasc. * Jg. 10(1956), H. 10; Jg. 11(1957), H. 2-Jg. 17(1963), 
H. 12; Jg. 18(1964), H. 7-Jg. 33(1979) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 201  
Inventaire: 49 vol. 3 fasc.  * Jg. 5(1951), H. 9-11  * Jg. 6(1952)-Jg. 33(1979)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 633  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Jg. 18(1964), H. 1-6  
Bauforum : Fachzeitschrift für Architektur, Bautechnik, Bauwirtschaft, Industrial Design / Österreichisches Bauzentrum. - 
Wien. - Jg. 1(1967/68), Nr. 1/2 - Jg. 23(1990), Nr. 136. - Fait suite à: Bau-Forum. Devient: Architektur & [und] 
Bauforum. - ISSN: 0005-6596. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 720 
Inventaire: 19 vol. * Jg. 1(1967/68), Nr. 1/2-Jg. 23(1990), Nr. 136 
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Bauhaus : Zeitschrift für Gestaltung / hrsg. Bauhaus, Dessau. - Nendeln. - Jg. 1(1926/27) - 4(1931). - Reprod. de l'éd. de: 
Dessau : Bauhaus, 1926-1931. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 305  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 fasc.  * Jg. 1(1926)-4(1931)  
Baukunst und Werkform : vereinigt mit der Zeitschrift "die neue Stadt". - Nürnberg. - Jg. [1](1947/49) ; 2(1949) - 15(1962), H. 
9. - Absorbe: Die neue Stadt. En 1962 est absorbé par: Db. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 486  
Inventaire: 2 vol. 9 fasc.  * Jg. 13(1960)-15(1962) H, 9  
Der Baumeister : Monatshefte für Architektur und Baupraxis. - München. - Jg. 1(1903)-42(1944) ; 43(1946)-. - Dès 1992 a 
pour suppl.: Stein time. - ISSN: 0005-674X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 289 
Inventaire:  * Jg. 30(1932), 33(1935), 45(1948)-50(1953), 62(1965)-> 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 16 
Inventaire: Prêt exclu * 51 fasc. * Jg. 7(1909), H. 12 - Jg. 13(1915), H. 12 icpl. 
Bauten der Kultur / Institut für Kulturbauten. - Berlin. - Jg. 1(1976) - 8(1983). - Devient: Kulturbauten. - ISSN: 0323-5696. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 356  
Inventaire: 24 fasc.  * Jg. 3(1978)-8(1983)  
Die Bauverwaltung - Bauamt & [und] Gemeidebau / Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. - 
Hannover. - Jg. 67(1994) - 70(1997). - Fait suite à: Die Bauverwaltung. - ISSN: 0005-6847. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 485  
Inventaire: 4 vol.  * Jg. 67(1994)-70(1997)  
Die Bauverwaltung : Zeitschrift für behördliches Bauwesen. - Düsseldorf. - Jg. 1(1952) - 20(1971) ; Jg. 45(1972) - 66(1993). 
- Fait suite à: Zentrablaltt der Bauverwaltung vereinigt mit Zeitschrift für Bauwesen. En 1972 absorbe: Bauamt und 
Gemeindebau. Devient: Die Bauverwaltung - Bauamt & Gemeindebau. - ISSN: 0005-6847. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 485  
Inventaire: 33 vol. 6 fasc.  * Jg. 8(1959), Nr. 12-Jg. 66(1993) icpl.  
Bauwelt. - Berlin. - Jg. 1(1910) - 36(1945) ; Jg. 43(1952), 18-. - De 1946 à 1952, 17 porte le titre: Neue Bauwelt. - ISSN: 
0005-6855. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 104  
Inventaire: Prêt exclu  * Nr 1-23(1912)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 668 
Inventaire:  * Jg. 44(1953)-51(1960), 52(1961), Nr. 1-9, 11-51/52; Jg. 53(1962)-56(1965), 58(1967)-> icpl. 
Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin / im Auftrage des Senators für Bau- und Wohnungswesen ; hrsg. vom 
Landeskonservator Berlin. - Berlin. - A pour suppl.: Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin. Beiheft. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA AE F 18 
Inventaire: 1-5 
Bayerische Vorgeschichtsblätter / hrsg. von der Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. - München. - Jg. 
1(1921)-. - ISSN: 0341-3918. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 279 
Inventaire: * Jg. 13(1936)-> 
BD. - Lausanne. - '84 - '87. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1829 
Inventaire: 1 vol. * 1984/87 
Be Magazin / Künstlerhaus Bethanien. - Berlin. - 1(Mai 1994)-. - ISSN: 0946-3585. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2799 
Inventaire: * 1(1994)-> 
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Beaubourg - pont des arts : le premier news magazine d'art et de culture. - Paris. - No 1(mars 1977) - [?]. - ISSN: 0151-
7309. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2331 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1977) 
Les Beaux-arts à l'Exposition de Lausanne. - [S.l.]. - 1869, no 1 - 9[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 575 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1869, no 1-9 
Beaux-arts : chronique des arts et de la curiosité : le journal des arts. - Paris. - Année 1(1923) - année 10(1932), sept. ; n.s., 
année 71(1932), no 1 - année 76(1940), no 361 ; [ser. 3], année 76(1940), sept. - année 80(1944), juillet. - Fait suite 
à: Chronique des arts et de la curiosité. Absorbe en décembre 1932: Le journal des arts. Devient: Arts. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 9 
Inventaire: Prêt exclu * Année 72(1933), no 7-année 74(1936), no 208 ; année 76(1939), no 321-322  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 95 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * Année 1(1923), no 1-année 10(1932), août/sept. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 8 
Inventaire: Prêt exclu * Année 71(1932), no 1-3 * n.s., année 72(1933), no 1-année 763(1939/40), no 361 ; année 
78(1941), no 32/33-année 79(1942), no 83   icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 95 
Inventaire: Prêt exclu * Année 7(1929), no 11-année 8(1930), no 12 
Les Beaux-arts en Suisse / Société cantonale des beaux-arts de Berne. - Berne. - Année 1876 - 1886/88. - Fait suite à: 
Rapport de la Société des beaux-arts de Berne ... Devient: Les beaux-arts et les arts industriels en Suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2059  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1876-1886/88  *  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 17 
Inventaire: Prêt exclu * 1880, 1882-1884, 1886/88  
Les Beaux-arts et les arts industriels en Suisse / Société cantonale des beaux-arts de Berne. - Berne. - Année 1889 - [?]. - 
Fait suite à: Les beaux-arts en Suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2059 
Inventaire: Prêt exclu * 1889-1892 
Les Beaux-arts : hebdomadaire d'information artistique publié par le Palais des beaux-arts de Bruxelles. - Bruxelles. - No 
1(1930) - [?]. - ISSN: 0005-7509. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 10 
Inventaire: Prêt exclu * 167 fasc. * Année 5(1934/35), no 139, 160 - année 6(1935/36), no 208 ; année 11(1947), no 
365 - année 14(1949/50), no 500(1950) ;  no 977(1962), 1057(1964), 1166(1967), 1119(1966), 1130(1966), 
1249(1969) ; [& 3 numéros spéciaux: 1935, 1949, 1969]  icpl. 
Les Beaux-arts : illustration des arts et de la littérature. - Paris. - Vol. 1(1843) - 3(1844). - Devient: Gazette universelle des 
beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1211  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1843)-3(1844)  
Beaux arts magazine. - Levallois. - No 0(1983)-. - A pour hors-série : Les grands musées. Et : Les grandes expositions. - 
ISSN: 0757-2271. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1498 
Inventaire: * No 0(1983)-> 
Beaux arts magazine. Hors série. - Paris. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 3100 
Inventaire: 1986- * Rien reçu entre 1987 et 1989 
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Le Bec de gaz : revue mensuelle, artistique et littéraire. - No 1(mars 1926) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3061 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 1(mars 1926)-2(avril 1926) 
Beeldende kunst. - Amsterdam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 894 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. * Jaarg. 7(1919)-10(1922), 13(1925), 16(1928)-17(1929), 25(1938/39)-28(1942) icpl. 
Beiheft zur Halbjahresschrift Antike Kunst / hrsg. von der Vereinigung der Freunde antiker Kunst. - Olten. - Suppl. de: Antike 
Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1618 
Inventaire: Vol. 4(1967) ; vol. 10(1976) * Gestion par le service des suites 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 567 
Inventaire: 1(1963)-> * Gestion par le service des suites 
Beihefte der Bonner Jahrbücher. - Duesseldorf. - Bd. 1-. - Suppl. de: Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums 
in Bonn (im Landschaftsverband Rheinland) und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1-> * Lacunes 
Beiträge und Berichte der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. - Dresden. - [Bd. 9](1972/75). - Fait suite à: Jahrbuch / 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Devient: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 841  
Inventaire: Bd. 9(1972/75)  
Beiträge und Mitteilungen / Museum für Deutsche Geschichte Berlin. - Berlin. - 1(1972) - 16(1988). - ISSN: 0232-623X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1235 
Inventaire: 1(1972)-8(1982), 10(1984)-16(1988) 
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie : BAVA. - München. - Bd. 1(1979) ; Bd. 3(1981)-. - Le Bd. 2(1980) 
porte le titre : Allgemeine und vergleichende Archäologie : Beiträge. - ISSN: 0170-9518. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1625 
Inventaire: * Bd. 1(1979) * Bd. 3(1981)-> 
Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen / hrsg. von dem Historischen Verein für Stadt und Stift Essen. - Essen. - 
H. 1(1880) - 104(1991/92). - Devient: Essener Beiträge. - ISSN: 0341-9088. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 657 
Inventaire: H. 31(1909)-36(1917), 39(1921)-49(1931), 52(1934)-104(1991/92) 
Beiträge zur Zeitgenössischen Kunst / hrsg. vom Basler Kunstverein. - [S.l.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 745 
Inventaire: Prêt exclu * 1-5 * Pas de fiche kardex 
Belas artes : revista e boletim da Academia nacional de belas artes. - Lisboa. - Sér. 2, no 1(1948) - 32(1978) ; sér. 3, no 
1(1979 - [?]. - Fait suite à: Boletim da Academia nacional de belas artes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2385 
Inventaire: 9 fasc. * Sér. 2, no 1(1948), 4(1952)-5(1953), 7(1954)-9(1956), 12(1958)-13/14(1959), 20(1964) 
Bellas artes ... / revista ed. por la Direccion general de bellas artes, Ministerio de educacion y ciencia, España. - Madrid,. - 
Año 1(1970), núm. 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2389 
Inventaire: 56 fasc. * Año 1(1970), núm. 1-año 9(1978), núm. 62  icpl. 
Belle arti : rivista bimestrale d'arte. - Pisa. - Anno 1(1946/48) ; 1951[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 327  
Inventaire: 3 fasc.  * Anno 1(1946/48), n. 1-3/4  
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Belleten / Türk tarih kurumu = revue publiée par la Société turque d'histoire. - Ankara. - Cilt 1(1937), sayi 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 300 
Inventaire:  * Cilt 1(1937), sa. 1-> 
Belser Kunst Katalog : internationales Verzeichnis der Ausstellungskataloge mit Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Kunstvereine = [international index of exhibition catalogues]. - Stuttgart. - Jg. 1(1993/94) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2093  
Inventaire: 6 fasc.  * Prêt exclu  * Jg. 1(1993/94)-6(1999)  
Belser Kunstquartal : Vorschau auf Kunstausstellungen des In- und Auslandes. - Stuttgart. - 1965 - 1979, 2 ; Jg. 15(1979), 
3-Jg. 40(2004), nr. 158. - Devient: Kunstquartal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1320 
Inventaire: Jg. 16(1980)-40(2004), nr. 158 
Belvedere : elméleti és mükritikai folyóirat. - Budapest. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2339  
Inventaire: 1 fasc.  * 2(1990), 6/7  
Belvedere : Monatsschrift für Sammler und Kunstfreunde. - Zürich. - Bd. 1(1922) - 13(1928) ; Jg. 8(1929) - 13(1938/43)[?]. - 
ISSN: 0258-364X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 842 
Inventaire: Prêt exclu * 21 fasc. * Jg. 8(1929), H. 1; Jg. 10(1931)-11(1932) icpl. 
Belvedere : Zeitschrift für bildende Kunst / Österreichische Galerie - Belvedere. - Wien. - [Jg.] 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2459 
Inventaire: * Jg. 1(1995)-> 
Bericht an das Tit. Departement des Innern der Schweiz. Eidgenossenschaft über die Tätigkeit der Eidg. Kommission der 
Gottfried Keller-Stiftung im Jahre. - Zürich. - [Jg.] 1891 - [Jg.] 1920. - Devient: Bericht über die Tätigkeit der Eidg. 
Kommission der Gottfried Keller-Stiftung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 590  
Inventaire: Prêt exclu  * 1914-1920   
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 23/4 
Inventaire: Prêt exclu * 1897  
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. - Mainz am Rhein. - 4(1908)->. - Fait suite à: Bericht über die Fortschritte 
der Römisch-germanischen Forschung im Jahre. - ISSN: 0341-9312. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 613 
Inventaire:  * 13(1921)-> 
Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland. Abteilung Bodendenkmalpflege. Beiheft / Staatl. Konservatoramt 
Saarbrücken. - Saarbrücken. - 1->. - Suppl. de: Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland. Abteilung 
Bodendenkmalpflege. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1-> 
Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland : Beiträge zur Archäologie und Kunstgeschichte / Staatl. 
Konservatoramt, Saarbrücken. - Saarbrücken. - 1(1923) - 5(1934) ; 6(1945/53) ; 12(1969) - 17(1970). - Du Bd. 
7(1959) au Bd. 11(1964) porte le titre: Beiträge zur Saarlandischen Archäologie und Kunstgeschichte. Devient par 
scission: Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland. Abteilung Bodendenkmalpflege. Et: Bericht der 
Staatlichen Denkmalpflege im Saarland. Abteilung Kunstdenkmalpflege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1223 
Inventaire: 1 vol. * 14(1967) 
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Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland : Beiträge zur Archäologie und Kunstgeschichte. Abteilung 
Bodendenkmalpflege / Staatl. Konservatoramt, Saarbrücken. - Saarbrücken. - 18(1971) - 25/26(1978/79) ; 
27/28(1986/87). - Fait suite à: Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland. - ISSN: 0341-9673. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1223 
Inventaire: 1 fasc. * 22(1975)-27/28(1986/87)  
Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland : Beiträge zur Archäologie und Kunstgeschichte. Abteilung 
Kunstdenkmalpflege / Staatl. Konservatoramt, Saarbrücken. - Saarbrücken. - 18(1971) - 27(1980/90). - Fait suite à: 
Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland. - ISSN: 0341-9657. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1223 
Inventaire: 3 vol. 1 fasc. * 22(1975)-27(1980/90)  
Bericht der Stiftung Ziegelei-Museum. - Cham. - 8(1990/91)-. - Fait suite à: Jahresbericht / Stiftung Ziegelei-Museum 
Meienberg Cham. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1859 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 4 fasc. * 8(1990/91)-11(1994) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1598 
Inventaire:  * 8(1990/91)-> 
Bericht für das Jahr ... / Historisches Museum Blumenstein, Solothurn. - Solothurn. - 1984-. - Fait suite après scission à: 
Bericht für die Jahre ... / Kunstmuseum Solothurn, Historisches Museum Blumenstein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1888 
Inventaire: 1984-1985, 1987-> [n'a pas paru de 1994 à 2004] 
Bericht für das Jahr ... / Kunstmuseum Solothurn. - Solothurn. - 1984 - 1989/90. - Fait suite après scission à: Bericht für die 
Jahre ... / Kunstmuseum Solothurn, Historisches Museum Blumenstein. Devient: Jahresbericht ... / Kunstmuseum 
Solothurn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1560  
Inventaire: 4 fasc.  * 1984-1989/90  
Bericht für das Jahr ... / Museum für Kunst und Gewerbe. - Hamburg. - 1877/82 - 1910. - Tiré à part de: Jahrbuch der 
Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 314 
Inventaire: Prêt exclu * 1891-1894, 1897, 1899-1901, 1904-1910 
Bericht für die Jahr ... / Kunstmuseum Solothurn, Historisches Museum Blumenstein. - Solothurn. - 1980/82 - 1983. - Fait 
suite après scission à: Berichte über das Jahr ... / Museen der Stadt Solothurn. Devient par scission: Bericht für das 
Jahr / Kunstmuseum Solothurn. Et: Bericht für das Jahr / Historisches Museum Blumenstein, Solothurn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1560  
Inventaire: 2 fasc.  * 1980/82-1983  
Bericht ... / Schule und Museum für Gestaltung Zürich, Kunstgewerbeschule und Kunstgewerbemuseum. - Zürich. - [?] - 
1989/90. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1772  
Inventaire: 4 fasc.  * 1986/87-1989/90  
Bericht / Stadt Zürich, Archäologie und Denkmalpflege. - Zürich. - 1999/2002-. - Fait suite à: Bericht / Zürcher 
Denkmalpflege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3028 
Inventaire:  * 1999/2002- 
Bericht über das Jahre... / Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Rapport pour l'année... / Société d'histoire de 
l'art en Suisse. - Bern. - Fait suite à: Jahresbericht über das Jahr... / Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 161  
Inventaire: 5 fasc.  * 1944-1948  
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Bericht über die Fortschritte der Römisch-germanischen Forschung im Jahre... / Römisch-germanische Kommission des 
Kaiserlichen archäologischen Instituts. - Frankfurt-a-M. - 1(1904) - 3(1906/07). - Devient: Bericht der Römisch-
germanischen Kommission. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 613  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol. 2 ex.  * 1(1904)-2(1905)  
Bericht über die Neuerwerbungen des Jahres ... / Justus Brinckmann Gesellschaft Hamburg. - Hamburg. - [1](1921/22) - 
10(1930/31)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 316  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 3(1923/24)-6(1926/27)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 6/5 
Inventaire: Prêt exclu * 8(1928/29)  
Bericht über die Tätigkeit der Eidgenössischen Kommission der Gottfried Keller Stiftung. - Zürich. - 1921-. - Fait suite à: 
Bericht an das Tit. Departement des Innern der Schweiz. Eidgenossenschaft üeber die Tätigkeit der Eidg. 
Kommission der Gottfried Keller-Stiftung. - ISSN: 1013-8862. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 590 
Inventaire:  * 1921->  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 163/12 
Inventaire: Prêt exclu * 1927  
Bericht über Handel und Industrie der Schweiz im Jahre [...] / erstattet vom Vorort des Schweizerischen Handels- und 
Industrievereins. - Zürich. - 1878-1965. - Pour la suite, voir: Rapport sur le commerce et l'industrie de la Suisse. Et: 
Bericht über Handel und Industrie der Schweiz im Jahre [...] sowie Mitteilungen über die im Vereinsjahr 1965/66 vom 
Vorort behandelten Geschäfte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1573  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * 1905-1914  
Bericht / Zürcher Denkmalpflege ; [hrsg. Direktion der Öffentlichen Bauten des Kantons Zürich, Bauamt II der Stadt Zürich]. - 
Zürich. - 1(1958/59)-. - Devient par scission partielle: Berichte der Kantonsarchäologie Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 598 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1958/59)-> 
Berichte aus allen Gebieten der Geld-, Münzen- und Medaillenkunde. - Freiburg in Bresgau. - Bd. 1(1961/65) - 3(1971/75). - 
Devient: Berichte aus allen Gebieten der Münzen- und Medaillenkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1583  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Bd. 1(1961/65), Jg. 1-5  [mq. Nr. 7, 10, 12(1962), 20(1964)]  * Bd 
2(1966/70), Jg. 6-10  [mq. Nr. 31(1966), 38, 39(1967)]  * Bd. 3(1971/75), Jg. 11-15  
Berichte aus allen Gebieten der Münzen- und Medaillenkunde. - Freiburg in Bresgau. - Jg. 16(1976), Nr. 31 - Jg. 
30(1990/91), Nr. 171. - Fait suite à: Berichte aus allen Gebieten der Geld-, Münzen und Medaillenkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1583  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol. 30 fasc.  * Jg. 16(1976), Nr. 32-Jg. 30(1990/91), Nr. 171 icpl.  
Berichte aus dem Knopfmuseum Heinrich Waldes, Prag-Wrschowitz : Sammlung von Kleiderverschlüssen. - Prag-
Wrschowitz. - Jg. 1(1916) - 4(1919). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1029  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Jg. 1(1916)-4(1919)  
Berichte der Kantonsarchäologie Zürich / hrsg. von der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich, Hochbauamt, 
Abteilung Kantonsarchäologie. - Zürich. - 13-. - Fait suite après scission partielle à: Bericht / Zürcher Denkmalpflege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 598  
Inventaire: Prêt exclu  * 13(1996)->  
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Berichte über das Jahr ... / Museen der Stadt Solothurn. - Solothurn. - 1923-1979. - Devient par scission: Bericht für die 
Jahre ... / Kunstmuseum Solothurn, Historisches Museum Blumenstein. Et: Jahresbericht ... / Naturmuseum 
Solothurn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1424 
Inventaire: 19 fasc. * 1960, 1962-1979 
Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologish-historische Klasse. 
- Leipzig. - Bd. 71, H. 2(1919)-Bd. 106(1961/1962). - Fait suite à: Berichte über die Verhandlungen der Königlich 
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. Devient: Sitzungsberichte 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 266 
Inventaire: Bd. 74(1922)-106(1961/63) icpl. 
Berichten / Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. - Rotterdam. - 1987 - 2002, no. 3(febr./mrt). - Devient: 
Museumberichten / Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1987 
Inventaire: 1990, no. 4-2002, no 3(febr./mrt)  icpl. 
Berichten van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for 
Archaeological Investigations in the Netherlands. - [Ed. internationale]. - Amersfoort. - Jaarg. 1(1950) - [?]. - ISSN: 
0167-5443. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 377  
Inventaire: 1 vol. 3 fasc  * Jaarg. 4(1953), 2-Jaarg. 7(1956)  
Berichterstattung des Central-Comité und der Sektionen über die Jahre ... / Schweizerischer Kunstverein. - [Var. loc.]. - 
1891/93 - [?]. - Fait suite à: Protokoll der Verhandlungen und Berichte der Sektionen von den Jahren ... / 
Schweizerischer Kunstverein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 746  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 1891/93-1902/05  
Berliner Architekturwelt : Zeitschrift für Baukunst, Malerei, Plastik und Kunstgewerbe der Gegenwart. - Berlin. - Jg. 1(1899) - 
21(1919). - A pour suppl.: : Berliner Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 337 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. * Jg. 1(1919)-16(1914), 18(1916)-21(1919) 
Berliner Beiträge zur Archäometrie. - Berlin. - Bd. 1(1976)-. - ISSN: 0344-5089. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1299 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Bd. 1(1976-> 
Berliner Blätter für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. - Berlin. - Bd. 1(1863) - 6(1873). - Fait suite à: Zeitschrift für Münz-, 
Siegel- und Wappenkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1932  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * Bd. 5(1870)-6(1873)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 346  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Bd. 1(1863)-4(1868)  
Berliner Kunst. - Berlin E. Wasmuth. - 1(1901) - [?]. - Sonderheft der: Berliner Architkturwelt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 337 A 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 1 fasc. * 1(1901)-6(1906), 8(1911)-12(1913) 
Berliner Kunstblatt / Hrsg.: Interessengemeinschaft Berliner Kunsthändler. - Berlin. - Jg. 1(1972), Nr. 1 - Jg. 18(1989), Nr. 
64. - Devient: Kunstblatt Berlin. - ISSN: 0170-1665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1321  
Inventaire: Jg. 5(1976), Nr. 13-Jg. 18(1989), Nr. 64 icpl.  
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Berliner Museen : Berichte aus den Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz. - Berlin. - 41(1919/20) - 64(1943), 3/4 ; 
N.F. 1(1951) - 23(1973) ; 3.F., 1(1974) - 29(1983) ; 4.F., 1984 - 1988. - Fait suite à: Amtliche Berichte aus den 
preuszischen Kunstsammlungen. Absorbé par: Museums Journal. - ISSN: 0934-3911. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 785 
Inventaire: N.F., 16(1966)-4.F., 1988 ;  [& Beiheft 1975-1983) 
Berliner numismatische Forschungen : BNF. - Berlin. - Bd. 1(1987) - 5(1991). - ISSN: 0233-0148. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1834  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol.  * Bd. 1(1987)-4(1990)  
Berliner numismatische Zeitschrift. - Berlin. - Bd. 1(1949) - 4(1976/79) = Nr. 1 - 41. - ISSN: 0341-9576. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1658  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Bd. 1(1949)-4(1976/79) = Nr. 1-41  
Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen. - Berlin. - 1740, 30. Juni - 1872, 2. Juni. - Fait suite à: 
Potsdamer Staats- und gelehrte Mercurius. Devient: Spenersche Zeitung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2152 
Inventaire: Prêt exclu * 1814, Nr. 155 ; 1840, Nr. 132, 223 
Berner Kunstmitteilungen / Kunstmuseum Bern, Bernische Kunstgesellschaft, Verein der Freunde des Berner 
Kunstmuseums, Verein Kunsthalle Bern. - Bern. - 123/124(1971)-. - Fait suite à: Mitteilungen / Berner Kunstmuseum, 
Bernische Kunstgesellschaft, Verein Kunsthalle Bern, Verein der Freunde des Berner Kunstmuseum. - ISSN: 1010-
559X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 627 
Inventaire:  * 123/124(1971)-> 
Berner Schreibmappe. - Bern. - 1894 - 1947, 1949 - 1956. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1804 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * 1938, 1943-1944, 1947, 1949/50-1950/51 
Berthoud sculpteur. - La Chaux-de-Fonds. - No 1 (juillet 1977) - 11 (hiver 1982). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 146 
Inventaire: 11 fasc. * No 1(1977)-11(1982) 
Berytus : archeological studies / publ. by the Museum of Archeology of the American University of Beirut. - Beirut. - Vol. 
1(1934)-. - ISSN: 0004-0215. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 155 
Inventaire:  * Vol. 1(1934)-> 
Best of British : the best of British illustration and photography / compiled by the Association of Illustrators and the 
Association of Fashion, Advertising and Editorial Photographers. - Geneva. - 1(1987) - 2(1987). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1790  
Inventaire: 1(1987)-2(1987)  
Bestiario : rivista semestrale di psicoanalisi e arte. - Roma. - Anno 1, n. 1(ott. 1980)-2(aprile 1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1465  
Inventaire: 2 fasc.  * Anno 1, n. 1(1980)-2(1981)  
La Bétonneuse : un journal d'architecture à Grenoble. - Grenoble. - No 001(1979) - 2(1979). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 155 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 001(1979)-2(1979) 
Die Betonstrasse : Monatsschrift für wirtschaftliche und technische Fragen des Strassenbautes. - Berlin. - [Jg. 1](1926) - Jg. 
16(1941), H. 12. - Suppl. de: Zement. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 404  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jg. 10(1935), Nr. 8-Jg. 16(1941), Nr. 12 icpl.  
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BHA : bibliography of the history of art = bibliographie d'histoire de l'art. - Vandoeuvre-lès-Nancy. - Vol. 1(1991) - vol. 
9(1999). - Fait suite après fusion à: Répertoire d'art et d'archéologie. Et à: RILA. - ISSN: 1150-1588. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER Q 2091 
Inventaire: 52 vol. 7 fasc.  * Prêt exclu  * Vol. 1(1991)-9(1999)  
The Biblical archaeologist : a publication of the American Schools of Oriental Research. - New Haven. - Vol. 1(1938) - vol. 
60(1997). - Devient: Near Eastern archaeology. - ISSN: 0006-0895. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 472  
Inventaire: Vol. 1(1938)-60(1997) icpl.  * 22 vol. 17 fasc.  
Biblio : catalogue des ouvrages parus en langue française dans le monde entier. - Paris. - Vol. 1(1934) - 37(1970). - Devient 
par fusion: Les livres de l'année Biblio. - ISSN: 0006-0933. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 604  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 22 vol.  * Vol. 11(1944)-32(1965)  
Bibliografia nazionale italiana : BNI : nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa / a 
cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. - Firenze [etc.]. - Nuova ser., anno 1(1958) - anno 27(1984) = anno 
73 - 99 ; anno 29(1986)-> = anno 101-. - Fait suite à: Bollettino delle pubblicazione italiane. - ISSN: 0006-1077. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1529 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 90 fasc. * N.s., anno 24(1981)-27(1984) = anno 96-99; anno 30(1987)-
33(1990) = anno 102-105 
Bibliographia anastatica : a bimonthly bibliography of photomechanical reprints. - Amsterdam. - Vol. 1(1964) - 10(1973). - 
Devient : Bulletin of reprints. - ISSN: 0006-1204. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 811 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 fasc. * Vol. 3(1966), 8(1971)-10(1973) icpl. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 811  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * Vol. 1(1964)-10(1973)  
Bibliographic guide to art and architecture. - Boston. - ISSN: 0360-2699. 
- BAA Salle lecture * Cote: Ld HIST.ART * Classif.: BAA AA Q 140 
Inventaire: 1976(1977)- * Lacunes 
Bibliographical selection of museological literature per ... year / Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea v 
Bratislave, Muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze = [Museological Cabinet of the Slovak National 
Museum in Bratislava]. - Bratislava. - [1](1968) - [5](1972). - Devient: Selected bibliography of museological literature 
for. - ISSN: 0067-6861. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 924  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1(1968)-5(1972)  
Bibliographie alsacienne. - Strasbourg. - 1(1918/1921)-. - Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg 
hors série. - ISSN: 0338-6465. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 398  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 1(1918/21)-[7](1937/39)  
Bibliographie analytique de l'Afrique antique. - Grenoble. - 1(1961/62)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1988 
Inventaire: * Prêt exclu * 1(1961/62)-> * [2e ex. du no 2(1963/64) extrait de: Bulletin d'archéologie algérienne.] 
Bibliographie bildende Kunst : in der Deutschen Demokratischen Republik erschienene Veröffentlichungen zur bildenden 
Kunst und im Ausland erschienene Veröffentlichungen zur bildenden Kunst der Deutschen Demokratischen Republik / 
hrsg. von der Sächsischen Landesbibliothek. - Dresden. - Berichtsjahr 1973 - 1990. - ISSN: 0232-5810. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1533  
Inventaire: Prêt exclu  * 18 vol.  * Berichtsjahr 1973-1990  
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Bibliographie bourguignonne. - Dijon. - 12(1964/65)-. - Constitue le fasc. 4 de chaque vol. de : Annales de Bourgogne. - 
ISSN: 0003-3901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 87 
Inventaire: 12(1964/65)-> 
Bibliographie der Berner Geschichte / hrsg. von der Burgerbibliothek Bern = Bibliographie de l'histoire bernoise / publ. par la 
Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne. - Bern. - 1975-. - ISSN: 0250-5673. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1212 
Inventaire: * Prêt exclu * 1975-> 
Bibliographie der oberrheinischen Geschichte : das Schrifttum der Jahre. – Karlsruhe. - 1940/1941. - Suppl. de: Zeitschrift 
für die Geschichte des Oberrheins. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 277 A  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1940/41  
Bibliographie der Schweizergeschichte. - Bern. - Jg. 1913 - Jg. 1945. - Devient : Bibliographie der Schweizergeschichte = 
Bibliographie de l'histoire suisse. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1754 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. 3 fasc. * Jg. 1916-1918, 1924-1945  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 189 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 1913-1915 
Bibliographie der Schweizergeschichte / hrsg. von der Schweizerischen Landesbibliothek = Bibliographie de l'histoire suisse 
/ publ. par la Bibliothèque nationale suisse. - Zürich. - Jg. 1946-. - Fait suite à: Bibliographie der Schweizergeschichte. 
Dès 1984, intègre: Bibliographie der schweizerischen Familiengeschichte = Bibliographie généalogique suisse. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1754 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5 vol. 1 fasc. * Jg. 1946-1962  
Bibliographie des livres et revues édités dans la région Rhône-Alpes ... / [ORAL]. - Annecy. - [?]-1999/2000. - Actualité 
Rhône-Alpes du livre. - ISSN: 0752-2304. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1589  
Inventaire: 1986-1992  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2139  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1993-1994  
Bibliographie fribourgeoise / Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg = Freiburger Bibliographie / Kantons- und 
Universitätsbibliothek Freiburg ; [établie par Jean-Pierre Uldry] ; [avec la collab. de Laurent Liaudat]. - Fribourg 
Suisse. - 1986/1987-1994/1995. - Suite de: Bibliographie du canton de Fribourg = Bibliographie des Kantons Freiburg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1903 
Inventaire: 5 vol. * Prêt exclu * 1986/87-1994/95 
Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de la France période 
1910-1940 / dressée sous les auspices du Ministère de l'éducation nationale par René Gandilhon ; sous la dir. de 
Charles Samaran – Paris.  – T. 1(1944) - 5(1961) 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 332 
Inventaire: * T. 3, fasc. 2 
Bibliographie genevoise ... / Bibliothèque publique et universitaire. - Genève. - 1989-. - ISSN: 1422-3880. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2026 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1989-> 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUISSE BAA PER 1925 
Inventaire: * Prêt exclu * 1989-> 
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Bibliographie internationale d'histoire militaire = International bibliography of military history / Comité international des 
sciences historiques, Commission internationale d'histoire militaire comparée, Comité de bibliographie. - Berne. - 
Année 2, t. 2(sélection 1975/1977)-. - Fait suite à: Bulletin de bibliographie / Comité international des sciences 
historiques ... = Bibliography ... = Bibliographisches Bulletin. - ISSN: 0378-7869. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1228 
Inventaire: * Année 2(1979), t. 2-> 
Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance / Fédération internationale des sociétés et instituts pour 
l'étude de la Renaissance. - Genève. - 1(1965)-. - Ed. électronique sur CD-ROM dès 2000: Bibliographie 
internationale de l'humanisme et de la Renaissance. - ISSN: 0067-7000. 
- BAA Salle lecture * Cote: LC RENAISSANCE * Classif.: BAA AA 249  
Inventaire: 1(1965)->  
Bibliographie jurassienne ... / Bibliothèque cantonale jurassienne. - Porrentruy. - 1928/72-. - Suppl. de: Bibliographie du Jura 
bernois, ancien évêché de Bâle / Gustave Amweg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1698  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * 1928/72-1986  
Bibliographie muséographique pour l'année... / publ. par le Centre international de documentation muséographique Unesco-
Icom = Museographical bibliography for the year... / publ. by the International Museum Documentation Center. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1715  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1950-1951/52  
Bibliographie muséologique internationale pour l'année... / Centre de documentation UNESCO-Icom = International 
museological bibliography for the year... / UNESCO-Icom Museum Documentation Centre. - Paris. - [Vol. 1](1967) - 
19(1985). - Suppl. de: Nouvelles de l'Icom = Icom News. - ISSN: 0250-8540. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 909  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Vol. 1(1967)-19(1985)  
Bibliographie valaisanne / établie par Alain Cordonier ; éd. par la Bibliothèque cantonale du Valais = Walliser Bibliographie / 
bearb. von Alain Cordonier ; hrsg. von der Walliser Kantonsbibliothek. - Sion. - Juin 1990/mai 1991 - Année 11(2001). 
- Tiré à part de: Vallesia. - Sion. - T. 46(1991) - t. 49(1994). - ISSN: 1420-2425. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUISSE BAA PER 1984 
Inventaire: Prêt exclu * 1990/91-2001 
Bibliographie zum Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. - Berlin. - 1913 - 1916/17. - Devient: 
Bibliographie zum Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 147 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1913-1915 
Bibliographie zur Kunstgeschichte Österreichs : Schrifttum des Jahres... / zusammengestellt im Kunsthistorischen Institut 
der Universität Wien, Lehrkanzel für österreichische Kunstgeschichte. - Wien. - 1964 - 1993. - Suppl. de : 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. - ISSN: 0004-2439. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 89 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. 3 fasc. * 1964-1993 
Bibliographie zur kunstgeschichtlichen Literatur in ost- und südosteuropäischen Zeitschriften / Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte in München. - München. - Jg. 1(1971) - 21(1991). - Fait suite à: Bibliographie zur 
kunstgeschichtlichen Literatur in slawischen Zeitschriften. - ISSN: 0173-1637. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 782  
Inventaire: Prêt exclu  * 21 vol.  * Jg. 1(1971)-21(1991)  
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Bibliographie zur kunstgeschichtlichen Literatur in slawischen Zeitschriften / Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. 
- München. - 1(1960/63) - 5(1969/70). - Devient: Bibliographie zur kunstgeschichtlichen Literatur in ost- und 
südosteuropäischen Zeitschriften. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 782  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1960/63-1969/70  
Bibliographie zur Schweizer Kunst ; Bibliographie zur Denkmalpflege = Bibliographie de l'art suisse ; Bibliographie de la 
conservation des biens culturels = Bibliografia dell'arte svizzera ; Bibliografia della conservazione dei beni culturali / 
ETH, Eidgenössische Technische Hochschule, Institut für Denkmalpflege. - Zürich. - 8(1985/86)-. - Fait suite à: 
Bibliographie zur Schweizerischen Kunst und Denkmalpflege. - ISSN: 0252-9556. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUISSE BAA PER 1318 
Inventaire: * Prêt exclu * 8(1985/86)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1881 
Inventaire: 15 vol. * Prêt exclu * Consultation différée * 10(1987/88)-25(2001/02) 
Bibliographie zur Schweizerischen Kunst- und Denkmalpflege = Bibliographie de l'art suisse et de la conservation des 
monuments historiques = Bibliografia dell'arte svizzera e della conservazione dei monumenti storici / ETH, 
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Denkmalpflege. - Zürich. - 1(1979) - 7(1984/85). - Devient: 
Bibliographie zur Schweizer Kunst. Bibliographie zur Denkmalpflege. - ISSN: 0252-9556. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUISSE BAA PER 1318 
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 1(1979)-7(1984/85)  
Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie : internationales Referateorgan. - Baden-Baden. - Jg. 1(1968)-. - 
Fait suite à: Bibliographie zur Symbolkunde. - ISSN: 0067-706X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1456 
Inventaire: * 5 dernières éd.: S.L. Rayon Ld ICONOGRAPHIE * Prêt exclu * Jg. 1(1968)-> 
Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie : internationales Referateorgan. Ergänzungsband. - Baden-Baden. 
- 1-2. - Suppl. de: Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. - ISSN: 0067-706X. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1-2 
Bibliography of periodical literature : accessions to the Library of the Society of Antiquaries of London. - London. - No. 
1(Sept. 1988/Sept. 1989) - 2(Oct. 1989/Sept. 1990). - ISSN: 0961-1940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1935  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * No. 1(1988/89)-2(1989/1990)  
Bibliography of the history of British art / Courtauld Institute of Art. - Cambridge. - 5(1938/45) - 6(1946/48). - Fait suite à: 
Annual bibliography of the history of British art. - ISSN: 0004-2722. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 987 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 5(1938/45)-6(1946/48)  [le vol. 5(1938/45) est une reprod. photomécanique faite à: 
New York ; London : Johnson Reprint, 1970.] 
Bibliography of the Netherlands Institute for Art History / Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. - The Hague. - 
Vol. 1(1943/45) - vol. 17(1973/74). - Suppl. de: Kunsthistorische mededeelingen van het Rijksbureau voor 
kunsthistorische documentatie. Puis de: Mededelingen van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie = 
Bulletin of the Nederlands Institute for Art History. - ISSN: 0004-2757. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 441 
Inventaire: Prêt exclu * 15 vol. * Vol. 1(1943/45)-17(1973/74) * [les vol. 1(1943/45), 3(1947)-4(1948) sont une reprod. 
photomécanique faite à: Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1971] 
Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium slovenica. - Ljubljana. 
- 1->. - ISSN: 0560-284X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 505 
Inventaire: 1-7 * Gestion par le service des suites 
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Bibliotheca orientalis / uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden. - Leiden. - Jg. 
1(1943/1944)-. - ISSN: 0006-1913. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 105  
Inventaire: 20 vol.  * Vol. 6(1949)-28(1971)  
Bibliothekstaschenbuch Schweiz = Guide des bibliothèques suisses. - Aarau. - 1988 ; 1991. - Devient: Information 
Schweiz... = Information Suisse... : Bibliotheken, Archive, Dokumentationsstellen, Datenbankanbieter. 
- BAA Services prêt et PIB * Cote: BAA BR 4361  
Inventaire: [Ed. 1991.]  
- BAA Service bibliothèques MAH * Cote: BAA BR 4105  
Inventaire: Sans inventaire  
- BAA Direction * Cote: BAA BR 4104  
Inventaire: Sans inventaire  
- BAA Salle lecture * Cote: J2 SUISSE * Classif.: BAA BR 4360  
Inventaire: [Ed. 1991.]  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 4103  
Inventaire: Sans inventaire  
Bibliothèque d'humanisme et Renaissance : travaux et documents : [organe de l'Association Humanisme et Renaissance]. - 
Paris. - T. 1(1941)-. - Fait suite à : Humanisme et Renaissance. - ISSN: 0006-1999. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 645  
Inventaire: 34 vol.  * T. 21(1959)-54(1992)  
Bibliothèque de l'École des Chartes : revue d'érudition / publ. par la Société de l'École des Chartes. - Paris. - T. 1(1839)-. - 
Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0373-6237. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 106 
Inventaire:  * T. 85(1924)-87(1926),  92(1931)-> 
La Bibliothèque des expositions. - Paris. - No 1(1998) - 3(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2673 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1998)-3(1999) 
La Bibliothèque publique et universitaire de la Ville de Genève en. - Genève. - Année 1979-1987. - Tiré à part de: Genava. - 
Genève. - N.s., t. 28(1980)-t. 36(1988). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 3451 
Inventaire: 1983(1984) 
Bibliothèques et musées / Ville de Neuchâtel. - Neuchâtel. - 1960-. - Fait suite à: Bibliothèques et musées de la ville de 
Neuchatel. - ISSN: 1011-8268. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 712 
Inventaire:  * 1961, 1963-> 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1986 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1981, 1983, 1985-> 
Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel. - Neuchâtel. - [Année] 1946-1959. - Devient : Bibliothèques et musées / 
Ville de Neuchâtel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 712 
Inventaire: 1948-1951, 1953, 1956, 1959 
Bief : jonction surréaliste. - Paris. - No 1(1958)-12(1960). - ISSN: 0523-5200. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1719 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1958)-12(1960) 
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Bienale grafike = Biennale de gravure = Biennial of graphic art. - Ljubljana. - 10(1973)[?] - 11(1975). - Fait suite à: 
Mednarodna grafična razstava. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2477 
Inventaire: 2 vol. * 10(1973)-11(1975) 
Biennal report / Memorial Art Gallery. - Rochester N.Y. - [?] - 1994/1996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1918  
Inventaire: 5 fasc.  * 1986/88-1994/96  
Biennale di ceramica nell'arte contemporanea. - Albisola. - Anno 1(2001/2002), n. 1-. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 2456 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Anno 1(2001/2002), n. 1-> 
La Biennale di Venezia : rassegna delle arti contemporanee : rivista trimestrale dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia. - 
Venezia. - Anno 1, n. 1(luglio 1950) - anno 21, n. 67/68(dic. 1971). - ISSN: 0006-2162. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 327  
Inventaire: 8 vol. 9 fasc.  * Anno 1, n. 1(1950)-anno 21, n. 67/68(1971) icpl.  
Biennale internationale de la tapisserie = International biennial of tapestry : [Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne]. - 
Lausanne. - 1(1962) - 15(1992). - Devient: Biennale internationale de Lausanne = Lausanne International Biennial = 
Internationale Biennale von Lausanne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2539 
Inventaire: 8 vol. * 1(1962)-15(1992)  [& Bulletin de presse 7e Biennale] 
Biennale internationale de Lausanne : textile et art contemporain = Lausanne International Biennial : textile and 
contemporary art= Internationale Biennale von Lausanne : textil und zeitgenössische Kunst. - Lausanne. - 16(1995). - 
Fait suite à: Biennale internationale de la tapisserie = International Biennial of Tapestry. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2539  
Inventaire: 1 vol.  * 16(1995)  
Biennale ... / Société nationale des beaux-arts. - Paris. - 1987 - 1993. - Fait suite à: Salon ... de la Société nationale des 
beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1026 
Inventaire: 3 vol. * 1987, 1991-1993 
Biennial report and illustrated catalogue of acquisitions / Tate Gallery. - London. - 1972/4. - Fait suite à: The Tate Gallery. 
Devient: Illustrated biennal report and catalogue of acquisitions / Tate Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762  
Inventaire: 1972/4  
Biennial report for the years ... / Philadelphia Museum of Art. - Philadelphia Pa. - 1982/84 - 1984/86. - Fait suite à: Annual 
report / Philadelphia Museum of Art. Devient: Report for the years ... / Philadelphia Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1517  
Inventaire: 2 fasc.  * 1982/84-1984/86  
Biennial report / San Diego Museum of Art. - San Diego. - 1983/85 - [?]. - Fait suite à: Annual report / San Diego Museum of 
Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1512  
Inventaire: 2 fasc.  * 1983/85-1985/87  
Bifur. - Paris. - No 1(1929) - 8(1931). - Reprod. de l'éd. de: Paris : Ed. du Carrefour, 1929-1931. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 718 
Inventaire: 2 vol. * No 1(1929)-8(1931) 
Big deal. - New York. - ISSN: 0146-7042. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1091  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 2(1974)-5(1977)  
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Bilan scientifique de la région Alsace / Direction régionale des affaires culturelles, Alsace, Service régional de l'archéologie. 
- [Paris]. - 1991-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2502 
Inventaire:  * 1991-> 
Bilan scientifique de la région Aquitaine / Direction régionale des affaires culturelles, Aquitaine, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1240-6066. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2505 
Inventaire:  * 1994-> 
Bilan scientifique de la région Auvergne / Direction régionale des affaires culturelles, Auvergne, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1(1991)-. - ISSN: 1240-8654. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2526 
Inventaire:  * 1(1991)-> * [no 1(1991) photocopié.] 
Bilan scientifique de la région Basse-Normandie / Direction régionale des affaires culturelles, Basse-Normandie, Service 
régional de l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1240-8603. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2613 
Inventaire:  * 1993-> 
Bilan scientifique de la région Bourgogne / Direction régionale des affaires culturelles, Bourgogne, Service régional de 
l'archéologie. - Paris. - 1991-. - ISSN: 1240-8611. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2501 
Inventaire:  * 1992-> 
Bilan scientifique de la région Bretagne / Direction régionale des affaires culturelles, Bretagne, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-8670. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2510 
Inventaire:  * 1991-> 
Bilan scientifique de la région Centre / Direction régionale des affaires culturelles, Centre, Service régional de l'archéologie. 
- [Paris]. - 1991-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2494 
Inventaire:  * 1991-> 
Bilan scientifique de la région Champagne-Ardenne / Direction régionale des affaires culturelles, Champagne-Ardenne, 
Service régional de l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1243-4531. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2491 
Inventaire:  * 1991-> 
Bilan scientifique de la région Corse / Direction régionale des affaires culturelles, Préfecture de Corse, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-6562. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2509 
Inventaire:  * 2(1992)-> 
Bilan scientifique de la région Franche-Comté / Direction régionale des affaires culturelles, Franche-Comté, Service régional 
de l'archéologie. - [Paris]. - 1992-. - ISSN: 1249-4070. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2499 
Inventaire:  * 1992-> 
Bilan scientifique de la région Guadeloupe / Direction régionale des affaires culturelles, Guadeloupe, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - [1](1992/94)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2514 
Inventaire:  * 1(1992/94)-> 
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Bilan scientifique de la région Guyane / Direction régionale des affaires culturelles, Guyane, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1249-3422. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2558 
Inventaire:  * 1994-> 
Bilan scientifique de la région Haute-Normandie / Haute-Normandie, Direction régionale des affaires culturelles, Service 
régional de l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1240-6163. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2485 
Inventaire:  * 1993-> 
Bilan scientifique de la région Languedoc-Roussillon / Préfecture de la région Languedoc-Roussillon, Direction régionale 
des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-8549. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2560 
Inventaire:  * 1994-> 
Bilan scientifique de la région Limousin / Direction régionale des affaires culturelles, Limousin, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-862X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2495 
Inventaire:  * 1992-> 
Bilan scientifique de la région Lorraine / Direction régionale des affaires culturelles, Lorraine, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1240-8573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2506 
Inventaire:  * 1994-> 
Bilan scientifique de la région Martinique / Direction régionale des affaires culturelles, Martinique, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1249-4569. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2547 
Inventaire: * 1994-> 
Bilan scientifique de la région Midi-Pyrénées / Direction régionale des affaires culturelles Midi-Pyrénées, Service de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-8646. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2587 
Inventaire:  * 1991, 1993-> 
Bilan scientifique de la région Nord-Pas-de-Calais / Direction régionale des affaires culturelles, Nord-Pas-de-Calais, Service 
régional de l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-8565. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2496 
Inventaire:  * 1994-> 
Bilan scientifique de la région Pays de Loire / Direction régionale des affaires culturelles, Pays de Loire, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-8581. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2493 
Inventaire:  * 1993-> 
Bilan scientifique de la région Picardie / Direction régionale des affaires culturelles, Picardie, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-6872. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2492 
Inventaire:  * 1992-1994, 1996-> 
Bilan scientifique de la région Poitou-Charentes / Direction régionale des affaires culturelles, Poitou-Charentes, Service 
régional de l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1240-862X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2559 
Inventaire:  * 1994, 1997-> 
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Bilan scientifique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur / Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Direction 
régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie. - [Paris]. - ISSN: 1240-8662. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2748 
Inventaire:  * 1993, 1997-> 
Bilan scientifique de la région Rhône-Alpes / Direction régionale des affaires culturelles, Rhône-Alpes, Service régional de 
l'archéologie. - [Paris]. - 1991-. - ISSN: 1240-859X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2300 
Inventaire:  * 1992-> 
Bilan scientifique des centres nationaux / Direction du patrimoine, Centres nationaux, Sous direction de l'archéologie. - 
[Paris]. - 1992 - 1994. - Absorbé par: Rapport annuel sur la recherche archéologique en France. - ISSN: 1249-4623. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2508  
Inventaire: 3 fasc.  * 1992-1994  
Bilan scientifique du Département des recherches archéologiques sous-marines / Direction du patrimoine, Département des 
recherches archéologiques sous-marines, Sous-direction de l'archéologie. - [Paris]. - 1992-. - ISSN: 1249-3163. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2555 
Inventaire:  * 1993-> 
Bilan scientifique région Ile-de-France / Ile-de-France, Direction régionale des affaires culturelles, Ile-de-France, Service 
régional de l'archéologie. - [Paris]. - 1992-. - ISSN: 1240-6155. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2731 
Inventaire:  * 1994-> 
Bildende Kunst : Zeitschrift für Malerei, Plastik, Grafik, Kunsthandwerk und Volkunst / hrsg. vom Verband bildender Künstler 
Deutschlands. - Dresden. - 1953 - 1969 ; Jg. 18(1970) - [39](1991), H. 3. - Devient: Neue bildende Kunst. - ISSN: 
0006-2391. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 764 
Inventaire: 22 vol. 10 fasc. * Jg. 4(1956)-6(1958); Jg. 13(1965), H. 11; Jg. 16(1968)-39(1991), H. 3  icpl. 
Die Bildenden Künste in der Schweiz im Jahr ... / Berner Kantonal-Kunstverein. - Bern. - 1876 - 1886/88[?]. - Fait suite à: 
Vortrag gehalten bei der Hauptversammlung des Bernischen Kantonal-Kunstvereins. Devient: Die bildenden Künste 
und das Kunstgewerbe in der Schweiz im Jahr. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 17 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 8 fasc. * 1876-1886/88  
Die Bildenden Künste und das Kunstgewerbe in der Schweiz im Jahr ... / Berner Kantonal-Kunstverein. - Bern. - 1889[?] - 
[?]. - Fait suite à: Die Bildenden Künste in der Schweiz im Jahr. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 17  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 1889-1892  
Die Bildenden Künste : Wiener Monatshefte. - Wien. - Jg. 1(1916) - 4(1921). - Devient: Wiener Jahrbuch für bildende Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1851  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Jg. 1(1916), H. 1/2  
Der Bildermann. - Nendeln. - Jg. 1(1916). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Der Bildermann, 1916. - Fait suite à: Kriegszeit. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2027  
Inventaire: Jg. 1(1916)  
Das Bildermuseum : Nachrichten aus dem Museum der bildenden Künste Leipzig. - Leipzig. - Nr. 1(Juni 2003) - 8(Dez. 
2004). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2515 
Inventaire: 8 fasc. * Nr. 1(Juni 2003)-8(Dez. 2004) 
Billedstof / Statens Museum for Kunst. - København. - [?] - årg. 7(1992). - ISSN: 0901-9596. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1856  
Inventaire: Årg. 2(1987)-7(1992)  
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Bimestriel d'information / Salle Simon I. Patiño, Cité universitaire. - Genève. - No 1(sept./oct. 1976) - no 10(mai/juin 1978). - 
Devient: Salle Simon I. Patiño. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1136 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1976)-9(1978) * [manque no 7.] 
Biuletyn historii sztuki : kwartalnik wadawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = [Bulletin 
d'histoire de l'art : revue trimestrielle éd. par l'Institut de l'art de l'Académie polonaise des sciences et l'Association des 
historiens d'art] = [Bulletin of art history : a quarterly publ. ed. by the Institute of Art, the Polish Academy of 
Sciences...]. - Warszawa. - Rok. 12(1950)-. - Fait suite à: Biuletyn historii sztuki i kultury. - ISSN: 0006-3967. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 865 
Inventaire: * Rok. 12(1950)->  icpl. 
Biuletyn Muzeum sztuki medalierskiej = Bulletin du Musée de l'art de la médaille. - Wrocław. - ISSN: 0239-913X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2239 
Inventaire: 1 fasc. * No 8(1995) 
Biuletyn numizmatyczny = Numismatic bulletin / Polskie towarzystwo archeologiczne i numizmatyczne, Komisja 
numizmatyczna. - Waszawa. - Nr. 1(1965) - [?]. - ISSN: 0006-4017. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2343  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 23 vol.  * Nr. 1(1965)-269/284(1991)  
Bizantinistica : rivista di studi bizantini e slavi. - Spoleto. - Ser. 2, anno 1(1999)-. - Fait suite à: Rivista di bizantinistica. - 
ISSN: 1124-3953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1430 
Inventaire:  * Ser. 2, 1(1999)-> 
Bizarre : revue trimestrielle. - Paris. - No 1(1953) - 2(1953) ; [n.s.], no 1(mai 1955) - 46(mars 1968). - ISSN: 0208-6565. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 710 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. 7 fasc. * No 1(1953)-2(1953) ; n.s., no 1(1955)-10(1958), 13/15(1960), 17/18(1961)-
19(1961), 21/22(1961)-46(1968) 
BLAC : bulletin de liaison de l'Action culturelle et des Musées de France. - Paris. - No 1(déc. 1989) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1915 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(déc. 1989)-3(juil. 1990) 
Black and white portfolio : die internationale Zeitschrift für Schwarzweiss-Fotographie = the international journal of black and 
white photography = la revue internationale de la photographie en noir et blanc. - Basel. - [?] - 2(1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2333  
Inventaire: 1F  * 2(1990)  
Black Maria : Mode, Kunst, Schmuck. - Bern. - Nr. 1(1991) - 3(1999)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2457 
Inventaire: 3 fasc. * Nr. 1(1991)-3(1999) 
Black phoenix : journal of contemporary art & culture on the third world. - London. - No. 1(Winter 1978) - 3(Spring 1979)[?]. - 
Absorbé par: Third text. - ISSN: 0141-9080. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1216  
Inventaire: 3 fasc.  * No. 1(1978)-3(1979)  
Blätter für Architektur und Kunsthandwerk. - Berlin. - Jg. 1(1888) - 29(1917). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1043  
Inventaire: Prêt exclu  * 19 vol.  * Jg. 9(1896)-27(1914)  
Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde. - Bern. - Jg. 1(1905) - 25(1929). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 42  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 vol. 46 fasc.  * Jg. 4(1908)-20(1924)  
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Blätter für die Kunst der Galerie beaux-arts. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1670  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Jg. 2, no. 6(1941)  
Blätter für Münzfreunde und Münzforschung : Zeitschrift für Münz- und Medaillenkunde. - Heidelberg. - Jg. 78(1954) - Jg. 
81/83(1959/63) = Bd. 22(1954/56) - Bd. 23(1959/63). - Fait suite à: Blätter für Münzfreunde. - ISSN: 0935-7165. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2248 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 24 fasc. * Jg. 78(1954)-81/83(1959), Nr. 2 ; Bd. 23(1963), nr. 3 
Blätter für Münzkunde : hannoversche numismatische Zeitschrift = Journal numismatique de Hannovre. - Leipzig. - Bd. 
1(1834/35) - 4(1838/4[?]). - Devient: Münzstudien. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1940  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Bd. 1(1834/35)-4(1838/44)  
Blast : review of the great English vortex. - Millwood N.Y. - No. 1(June 1914) - 2(July 1915). - Reprod. de l'éd. de: London 
[etc.] : J. Lane [etc.], 1914-1915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1032  
Inventaire: No. 1(1914)-2(1915)  
Der blaue Berg = La montagne bleue = La montagna blu. - Bern. - Nr. 1(Juli 1977) - 14(1986). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1165  
Inventaire: 14 vol.  * Nr. 2(Nov. 1977)-14(1986)  
Bleu. - Milano. - 1(luglio 1920) - 3(gennaio 1921)[?]. - Dada italiano. - Reprod. de l'éd. de: Mantova , 1920-1921. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 82  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1920)-3(1921)  
The Blind man. - Roma. - No. 1(April 1917) - 2(May 1917). - Reprod. de l'éd. de: New York : The Blind Man, 1917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 832  
Inventaire: 2 fasc.  * No. 1-2(1917)  
Bloc notes : art actuel, actualité Rhône-Alpes / MAPRA, Maison des arts plastiques en Rhône-Alpes. - Lyon. - No [1(1983)]-. 
- ISSN: 1298-938X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3095 
Inventaire: * No 236(2005)-> icpl. 
Block. - Barnet. - No. 1(1979) - 15(1989). - ISSN: 0143-3245. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1310 
Inventaire: 12 fasc. * N. 1(1979)-2(1980),  5(1981)-18(1988) 
Blocnotes : art contemporain. - Paris. - No 1(automne 1992) - 17(automne 1999). - Absorbé par: Crash. - ISSN: 1243-700X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2074 
Inventaire: 3 vol. 7 fasc. * No 1(1992)-17(1999) 
Der Blutige Ernst : satirische Wochenschrift / hrsg. Carl Einstein, George Grosz. - Jg. 1(1919), Nr. 1-6. - Reprod. 
photomécanique de l'éd. de: Berlin : Trianon-Verlag, 1919. - In: Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 1, 1ère pièce du 
recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 1078 
Inventaire: * Jg. 1(1919), Nr. 1-6 
BMA today / the Baltimore Museum of Art. - Baltimore Md. - [No. 1](Sept.1991) - [?]. - Fait suite à: The Baltimore Museum of 
Art members calendar. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1508 
Inventaire: No. 1(Sept. 1991)-2002, May/June 
Bodendenkmalpflege in Mecklenburg : Jahrbuch / hrsg. vom Museum für Ur- und Frühgeschichte Schwerin. - Schwerin. - 
Bd. [1](1953)-. - ISSN: 0067-9461. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1192 
Inventaire: * Bd. 1(1953)-> 
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Boeuf écorché : cahier semestriel de la Fondation Van Rogger. - Bandol. - 1(printemps 1997)-. - ISSN: 1297-7624. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2307  
Inventaire:  * 1(1997)->  
Le bois, son utilisation / Lignum, Union suisse en faveur du bois, Office romand. - Zurich. - 1(1948) - 23(1970). - Ed. 
française de: Holz in Technik und Wirtschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 439  
Inventaire: 21 fasc.  * 1(1948)-23(1970)  
Bolaffiarte. Pubblinchiesta. - [Torino. - N. 1 - 30. - Suppl. de: Bolaffiarte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 846  
Inventaire: 30 fasc.  * N. 1(1972)-30(1975)  
Bolaffiarte : rivista mensile di informazioni. - Torino. - Anno 1(1970), n. 1 - anno 11(1980/81), n. 104. - Devient: Rivista 
dell'arte. - ISSN: 0045-236X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 845 
Inventaire: Anno 1, n. 2(1970)-anno 11, n. 104(1981)  
Boletim da Academia nacional de belas artes. - Lisboa. - 1(1932) - 16(1947). - Devient: Belas artes. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1983 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 10(1942) 
Boletim do Museu nacional de arte antiga. - Lisboa. - Vol. 1(1944/47) - 5(1961/66). - Fait suite à: Boletim dos museus 
nacionais de arte antiga. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 196  
Inventaire: Vol. 1(1944/47)-5(1965/66)  
Boletim dos Museus nacionais de arte antiga. - Lisboa. - Vol.1(1939) - 3(1943). - Devient: Boletim do Museu nacional de 
arte antiga. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 195  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1939/40), n. 1-vol. 3(1943), n. 9/10  
Boletín arqueológico : órgano de la Real sociedad arqueológica tarraconense. - Tarragona. - 1(1901) - 8(1908) = fasc. 1-
21[?]; epoca 2, 1(1914) - 6(1920) = fasc. 1-27[?]; epoca 3, 1(1921) - 5(1936) = fasc. 1-7[?]; epoca 4, 43(1943) - 
69/70(1969/70) = fasc. 1-105/112; epoca 4, fasc.113/120(1971/72) - 141/144(1978). - Devient: Butlletí arqueològic. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2501 
Inventaire: 5 vol. * Epoca 4, años 69/70(1969/70) ; fasc. 113/120(1971/72)-141/144(1978) 
Boletín avriense / Grupo Marcelo Macías, Museo arqueolóxico provincial. - Ourense. - Ano 1(1971)- = t. 1-. - Fait suite à: 
Boletin del Museo arqueologico provincial de Orense. - ISSN: 0210-8445. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2431 
Inventaire: * Ano 29(1999)-> = t. 29-> 
Boletin bimestral / Asociacion numismatica argentina. - Buenos Aires. - Año 1(1956) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1666  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Año 1(1956)-3(1958)  
Boletin de arqueologia / Fundación de investigaciones arqueólogicas nacionales. - Bogotá. - Año 1, no. 1(1986)-. - ISSN: 
0206-2151. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1699 
Inventaire:  * Año 1(1986)-> 
Boletin de arqueología : arqueología, etnología, lingüística, antropología, etnografía, folklore / organo del Servicio 
arqueologico nacional, Ministerio de educación, Extension cultural. - Bogotá. - 1(1945) - 2(1946/47) ; 3(1951). - Fait 
suite à: Boletin / Museo arqueologico de Columbia. - ISSN: 0120-9914. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2461 
Inventaire: 11 fasc. * Vol. 1(1945), no 2-vol. 3(1951) 
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Boletín del Museo arqueológico nacional : [BMAN]. - Madrid. - T. 1, no 1(1983)-. - ISSN: 0212-5544. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1703 
Inventaire: * T. 1(1983)-> 
Boletín del Museo del Prado. - Madrid. - T. 1, no. 1(enero/abril 1980)-. - ISSN: 0210-8143. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1365 
Inventaire: * T. 1, no. 1(1980)-> 
Boletin del Museo e Instituto "Camón Aznar". - Zaragoza. - 1(1980)-. - ISSN: 0211-3171. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1366 
Inventaire: * 1(1980)-> 
Boletín del Seminario de estudios de arte y arqueologia, Universidad de Valladolid : [BSAA]. - Valladolid. - T. [1](1933) - 
18(1952) = fasc. 1-58/60 ; t. 19(1953)->. - ISSN: 0210-9573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1128 
Inventaire:  * T. 8/9(1934/35)-12(1945/46), 17(1950/51), 19(1952/53), 21/22(1954/56)-23(1957),  30(1964)-> icpl. 
Boletín / Dirección general de archivos y bibliotecas. - Madrid. - Vol. 1(1952), núm. 1 - vol. 23(1974), núm. 135/136. - 
Devient: Boletin de archivos. - ISSN: 0012-3145. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 570 
Inventaire: 14 vol. * Vol. 3(1954), núm. 22-vol. 4(1955), núm. 34; vol. 6(1956), núm. 36 
Boletín / Museo del Oro, Banco de la Republica. - Bogotá. - 1(1978) - 44/45(en./dic.1998). - Devient: Boletín / Museo del 
Oro, Banco de la Republica [Document électronique]. - ISSN: 0120-7296. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1388 
Inventaire: Año 1(1978)-5(1982) ; no. 15(1986)-44/45(ene./dic. 1998)  icpl. 
Boletin / Museo nacional de arte decorativo. - Buenos Aires. - Año 1(1946/47), n. 1 - año 7(1952), n. 20. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 330 
Inventaire: 6 vol. * Año 5(1950), n. 14-17; año 6(1951), n. 18; año 7(1952), n. 19-20 
Boletín numismático : organo oficial del Museo numismatico, Banco nacional de Cuba. - Cuba. - No 1(1986) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2175  
Inventaire: 10 fasc.  * Prêt exclu  * Consultation différée  * No 1(1986)-10(1987)  
Bollettino / Associazione amici di Villa dei Cedri. - 1(1994)->. - Bellinzona. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2159 
Inventaire:  * 1994-> 
Bollettino / Civici musei veneziani d'arte e di storia. - Venezia. - N.s., 25(1980) - 35(1991). - Fait suite à et redevient: 
Bollettino dei Musei civici veneziani. - ISSN: 7010-3410. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER 2192 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * N.s., 30(1986), 33(1989) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 601  
Inventaire: 3 vol.  * N.s., 25(1980)-35(1991)  
Bollettino d'arte / Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma. - [Ser. 1], anno 1(1907)-14(1920) ; ser. 2, 1-10 = anno 
[15](1921/22)-[24](1931/32) ; ser. 3, anno 25(1931/32)-32(1938) ; ser. 4, anno 33(1948)-49(1964) ; ser. 5, anno 
50(1965)-53(1968) ; ser. 5, anno 57(1972)-63(1978) ; ser. 6, 1- = anno 64(1979)-. - Fait suite à: Le Gallerie nazionale 
italiane. De 1938 à 1943 remplacé par: Le Arti. - ISSN: 0394-4573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 124 
Inventaire: * Anno 10(1916)-14(1920), ser. 2, anno 1(1921/22)->  icpl. 
Bollettino d'arte. Serie speciale / Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma. - Vol. 1(1977)-. - Certains vol. constituent 
également des vol. de : Bollettino d'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 124  
Inventaire: 1-2  
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Bollettino d'arte. Supplemento / Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma. - 1(1982) - 6(1984) ; 1985-. - Suppl. de: 
Bollettino d'arte. - ISSN: 0394-4573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 124  
Inventaire: 1985->  
Bollettino d'arte. Volume speciale / Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma. - Suppl. de: Bollettino d'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2447 
Inventaire: * 1986,  1994-1995, 1999-> 
Bollettino d'informazioni / Centro di ricerche informatiche per i beni culturali, Scuola normale superiore. - Pisa. - [Anno] 
1(1991), n. 1-. - Fait suite à: Bollettino d'informazioni / Centro di elaborazione automatica dei dati e documenti storico 
artistici, Scuola normale superiore. - ISSN: 0392-9957. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 2052 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1(1991)-> 
Bollettino dei musei civici genovesi. - Genova. - Anno 1, n. 1(Luglio 1979)-. - ISSN: 0208-6964. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1285 
Inventaire: * Anno 1, n. 1(1979)-> 
Bollettino dei Musei civici veneziani. - Venezia. - Annata 1(1956) - 24(1979) ; ser. 3, 1(2006)-. - De 1980 à 1991 porte le 
titre: Bollettino / Civici musei veneziani d'arte e di storia. - ISSN: 0083-5447. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 601 
Inventaire: * Annata 2(1957)-24(1979) ; ser. 3, 1(2006)-> 
Bollettino dei Musei comunali di Roma / a cura degli Amici dei musei di Roma. - Roma. - Anno 1(1954) - 32(1985) ; n.s., 
1(1987)-. - ISSN: 0523-9346. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 542 
Inventaire: * Anno 1(1954)-> 
Bollettino del Centro camuno di studi preistorici : BCSP : periodico internazionale di arte preistorica e primitiva = world 
journal of prehistoric and primitive art = journal international d'art préhistorique et primitif. - Capo di Ponte. - 
1(1964/65)-. - ISSN: 0577-2168. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 860 
Inventaire: * 1(1964/65)-> 
Bollettino del Centro di studi archeologici ed artistici del Piemonte. - Torino,. - Fasc. 1(1941) - 2(1942). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 409  
Inventaire: Prêt exclu  * Fasc. 2(1942)  
Bollettino del Centro di studi per la storia dell'architettura. - Roma. - N. 5(1947)-. - Fait suite à: Bollettino del Centro 
nazionale di studi di storia dell'architettura, Sezione di Roma. - ISSN: 0005-2906. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 752 
Inventaire: N. 7(1953)-36(1990) 
Bollettino del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. - Vicenza. - N. 1(1959) - 24(1982/87). - Devient: 
Annali di architettura. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 775  
Inventaire: 28 vol.  * N. 1(1959)-24(1982/87)  
Bollettino del Museo civico di Padova : rivista semestrale padovana di arte antica e moderna, numismatica, araldica, storia e 
letteratura. - Padova. - 1(1898) - 17(1914) ; n.s. 1(1925) - 10/11(1934/39) = 18-27/28 ; s. 3, 1/2(1939/41) = 29/30 ; 
31/43(1942/54)-. - ISSN: 0005-2965. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 163/26 
Inventaire: Prêt exclu * N.s., anno 3(1927) = 20  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 720 
Inventaire: * Annata 31/43(1942/54)-44(1955) * Annata 53(1964), n. 1; annata 57(1968), n. 2; annata 59(1970), n. 2-> 
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Bollettino del Reale Istituto di archeologia e storia dell'arte. - Roma. - Anno 1(1922/27) - 10(1942/43). - Devient: Bollettino 
dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 310  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Anno 1(1922/27)-9(1940)  
Bollettino dell'Archivio storico d'arte contemporanea della Biennale. - [Venezia] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 314  
Inventaire: 12 fasc.  * N. 9/10(1952)-32(1958) icpl.  
Bollettino dell'Associazione internazionale degli studi mediterranei. - Roma. - Anno 1(1930/31) - 6(1935/36). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 131  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol. 3 fasc.  * Anno 1(1930/31)-6(1935/36)  
Bollettino dell'Istituto centrale del restauro. - Roma. - 1(1950) - 41/44(1960) ; 1965 - 1967[?]. - Devient: Bollettino ICR. - 
ISSN: 0005-3074. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 431  
Inventaire: 22 vol.  * 2(1950)-41/44(1960)  
Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo". - Roma. - Anno 32(1973/74) - [?]. - Fait suite à: 
Bollettino dell'Istituto di patologia dell'libro "Alfonso Gallo". - ISSN: 0391-5972. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1689  
Inventaire: 4 vol.  * Anno 38(1982/83)-41(1987)  
Bollettino della Biblioteca della Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza". - Roma. - N. 
1(1972)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2483 
Inventaire:  * N. 46(1992),  58-59(1998)-> 
Bollettino della R. deputazione di storia patria per la Liguria, Sezione Ingauna e Intemelia. - Albenga. - Anno 2(1935/36). - 
Fait suite à: Bollettino della Società storico-archeologica Ingauna e Intemelia. Devient: Rivista Ingauna e Intemelia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 130  
Inventaire: 3 fasc.  * Anno 2(1935/36)  
Bollettino della Società di studi fiorentini : rivista semestrale di studi storici. - Firenze. - N. 0(1997) - 7/8(2000/01). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2327 
Inventaire: 4 vol. * N. 0(1997)-7/8(2000/01) 
Bollettino della Società pavese di storia patria. - Como. - 1(1901) - 35(1936) ; n.s., vol. 1(1946) - [?] = anno 46 - [?]. - Fait 
suite à et de 1937 à 1945 redevient: Bollettino storico pavese. - ISSN: 0392-0399. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 541  
Inventaire: N.s., vol. 7(1955)-39(1987) = anno 55-87 icpl.  
Bollettino della Società piemontese di archeologia e di belle arti. - Torino. - 1(1917) - 19(1935) ; n.s., 1(1947) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 410  
Inventaire: 21 vol.  * N.s., anno 1(1947)-38/41(1984/87)  
Bollettino di archeologia / Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, 
archeologici, artistici e storici. - Roma. - Anno 1(1989), n. 1-. - ISSN: 1120-2742. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2065 
Inventaire: * Anno 1(1989)-> 
Bollettino di archeologia subacquea / Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma. - Anno 1, n. 0(dic. 1993) - anno 
2/3(1995/96), n. 1/2. - ISSN: 1122-8717. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2751 
Inventaire: 1 vol. * Anno 2/3(1995/1996), n. 1/2 
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Bollettino di numismatica / Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, 
archeologici, artistici e storici. - Roma. - S. 1, anno 1(1983)- = n. 1(luglio/dic. 1983)-. - A pour suppl.: Bollettino di 
numismatica. Monografia. - ISSN: 0392-971X. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1666 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * Supplementi al n.(1984), (1987), (1988) 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1665 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * S. 1, n. 1(luglio/dic. 1983)-> 
Bollettino di numismatica e di arte della medaglia. - Milano. - Anno 1(1903)-16(1918). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1664  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Anno 4, n. 1-12(1906)  
Bollettino di numismatica. Monografia / Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici e storici. - Roma. - 1(1984)-. - Suppl. de: Bollettino di numismatica. - ISSN: 0393-
3482. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1649 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1984)-> 
Bollettino ICR / Istituto centrale per il restauro, Ministero per i beni e le attività culturali. - Roma. - N.s., n. 1(2000)-. - Fait 
suite à: Bollettino dell'Istituto centrale del restauro. - ISSN: 1594-2562. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2889 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N.s., n. 1(2000)-> 
Bollettino industriale della Rivista tecnica. - [Bellinzona]. - Anno 1(1962) - [?]. - Suppl. de: Rivista tecnica della Svizzera 
italiana. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 380A 
Inventaire: Prêt différé * 11 fasc. * Anno 3(1964), n. 1-8, 10-12 
Il Bollettino : informazioni d'arte / Amici dei musei del canton Ticino ; Società ticinese di belle arti. - Biolda di Tesserete. - 
Anno [1](1982), n. 1/2 - anno 7(1988), n. 27/28. - Diventa: Pd'A. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1503  
Inventaire: Anno 1(1982), n. 3-anno 4(1988), n. 27/28  
Bollettino monumenti, musei e gallerie pontificie / Direzione generale dei monumenti, musei e gallerie pontificie. - Città del 
Vaticano. - 1(1959/74), 1-3 ; 2(1981)-. - ISSN: 1018-4317. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1205 
Inventaire: * 1(1959/74)-> 
Bomb / publ. by the Center for New Art Activities. - New York. - No. 1(Spring 1981)-. - ISSN: 0743-3204. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 290 
Inventaire:  * Prêt exclu * No. 8(1983/84), 17(Fall 1986), 22(Winter 1988), 59(Winter 1997), 43(Spring 1993)-45(Fall 
1993), 50((Winter 1994/95)-54(Winter 1996), 82(Winter 2002/03)-> 
Bon à tirer / Ateliers Lafranca. - Locarno. - No 1(1981) - 5(1984)[?]. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 1375  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * 1(1981)-5(1984)  
Bonhams magazine. - London. - No 1(Winter2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3013 
Inventaire: * No 1(Winter 2004)-> 
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn (im Landschaftsverband Rheinland) und des Vereins von 
Altertumsfreunden im Rheinlande. - Köln. - H. 136/137(1932)-. - Fait suite à: Bonner Jahrbücher. - ISSN: 0067-9976. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 276 
Inventaire: * H. 136/137(1932)-> 
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Bonner Jahrbücher : Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. - Bonn. - H. 96/97(1895) - 139(1934). 
- Fait suite à: Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Devient: Bonner Jahrbücher des 
Rheinischen Landesmuseums in Bonn (im Landschaftsverband Rheinland) und des Vereins von Altertumsfreunden im 
Rheinlande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 276 
Inventaire: Prêt exclu * 33 vol. * H. 96/97(1895)-139(1934)  [& un vol. de planches] 
BoNytt. - Stockholm. - Årg. 69(1976), no. 11 - årg. 70(1977), no. 3. - Fait suite à: Villa & hem i Sverige. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 394  
Inventaire: 1 vol. 2 fasc.  * Årg. 69(1976), no. 7/8-årg. 70(1977), no. 3   
The Book & [and] Paper Group annual / Book and Paper Group of the American Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works. - Washington. - Vol. 2(1983)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Postprints from the 
... annual meeting / Book and Paper Group, the American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - 
ISSN: 0887-8978. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 2012 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Vol. 2(1983)-> 
Bookforum : the book review for art, fiction & culture. - New York. - ISSN: 1098-3376. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2859 
Inventaire: Ne pas exposer en Salle de lecture, faire circuler * Prêt exclu * Vol. 8(2001), no. 1-> 
Books on demand [Microforme] : author guide : ... out of print books available as reprints. - Ann Arbor. - [?]-1983. - Devient: 
Out-of-print books. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV MF M 8  
Inventaire: 10MF  * [1982.]  
Boreas : Münstersche Beiträge zur Archäologie. - Münster. - Bd. 1(1978)-. - A pour suppl.: Boreas. Beiheft. - ISSN: 0344-
810X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2895 
Inventaire:  * Bd 8(1985)-> 
Boreas : Münstersche Beiträge zur Archäologie. Beiheft. - Münster. - 1->. - Suppl. de: Boreas. - ISSN: 0344-810X. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Beiheft 4(1986)- 
Le Bout des Bordes : le lieu des boules des yeux et des horloges d'amour à Cérisols, Ariège. - Cérisol. - 1(1975) - 
5/6(1979/1980) ; année 27, no 7/8(2002/2003)-. - ISSN: 0241-6980. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 165 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1975)-5/6(1979/1980), 7/8(2002/2003)-> 
Bouwbedrijf en openbare werken : 14-daags tijdschrift voor het bouwen. - Den Haag. - Jaar 16(1939) - 36(1959), nr. 20. - 
Fait suite à: Het Bouwbedrijf. Devient: Het Bouwwerk. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 301  
Inventaire: 6F  * Jaar 29(1952), nr. 17-21,24  
The Bradford antiquary : the journal of the Bradford Historical and Antiquarian Society. - Bradford. - Vol. 1(1888) - 2(1895) ; 
n.s., vol. 1(1896) - [?] = vol. 3 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 164  
Inventaire: N.s., vol. 6, part 26(1940)-vol. 8, part 46(1976)  
Der Brand. - H. 1(1920). - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Berlin: Rómal-Verlag, 1920. - In: Expressionismus. - 
Nendeln. - Bd. 3, 2ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER 1178 
Inventaire: *  H. 1(1920) 
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Brandenburgische Denkmalpflege / hrsg. vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. - Berlin. - Jg. 1(1992), H. 
1-. - ISSN: 0942-3397. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2227 
Inventaire:  * Jg. 1(1992)-> 
Brasil relojoeiro e joalheiro : orgão oficial do Instituto brasileiro de relojoaria : revista técnica mensal de relojoaria e 
joalheiria. - Sao Paulo. - Ano 1(1959) - [?]. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1951 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exlcu * Ano 21(1979), n.227-ano 32(1991), n. 370  icpl. 
Le Brécaillon : bulletin de l'Association du Musée militaire genevois. - Genève. - No 1(février 1985)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1613 
Inventaire:  * No 1(févr. 1985)-> 
La Brèche : action surréaliste. - Paris. - 1(oct. 1961) - 8(nov. 1965). - ISSN: 0103-7471. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1391  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1(1961)-8(1965)  
Brises : bulletin de recherches sur l'information en sciences économiques, humaines et sociales : [revue semestrielle] / 
[publ. par le Centre de documentation sciences humaines, (Direction de l'information scientifique et technique du 
Centre national de la recherche scientifique)]. - Paris. - No 0(déc.1981)-no 17(1993). - ISSN: 0293-7166. 
- Musée Ariana * Cote: MAR ATA 5 
Inventaire: [No 10(1987).] 
Britannia : a journal of Romano-British and kindred studies / publ. by the Society for the Promotion of Roman Studies. - 
London. - Vol. 1(1970)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0068-113X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1021 
Inventaire:  * Vol. 1(1970)-> 
British & [and] Irish archaeological bibliography. - London. - Vol. 1(1997) - 8(2004). - Fait suite à: British archaeological 
bibliography. - ISSN: 1367-4765. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1017 
Inventaire: 6 vol. 1 fasc. * 5 dernières éd.: S.L. Rayon Ld GRANDE-BRETAGNE * Prêt exclu * Vol. 1(1997)-8(2004) 
British & [and] Irish archaeological bibliography. Supplement. - Bournemouth. - 2(1998) - 10(2001). - Suppl. de: British & 
Irish archaeological bibliography. - ISSN: 1462-4052. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2185 
Inventaire: 8 vol. * Prêt exclu * 2-9 
British archaeological abstracts / Council for British Archaeology. - London. - 0(1967) ; vol. 1(1968) - 24(1991). - Dès le vol. 
16(1983) absorbe: Archaeological bibliography for Great Britain & Ireland. Devient: British archaeological bibliography. 
- ISSN: 0007-0270. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1017  
Inventaire: Prêt exclu  * 20 vol.  * Vol. 1(1968)-24(1991)  
British archaeological bibliography. - London. - Vol. 1(1992)-vol. 5(1996). - Fait suite à: British archaeological abstracts. 
Devient: British & [and] Irish archaeological bibliography. - ISSN: 0964-7104. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1017  
Inventaire: 5 vol.  * Vol. 1(1992)-5(1996)  
British archaeological bibliography. Supplement. - York. - 1(oct. 1994). - Suppl. de: British archaeological bibliography. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2185  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1994)  
The British art journal : the research journal of British art studies. - London. - Vol. 1(2000)-. - ISSN: 1467-2006. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2922 
Inventaire:  * Vol. 3(2002), no. 2; vol. 4(2003), no. 1-> 
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The British Council annual report and accounts. - London. - 1988/89 - [?]. - Fait suite à: The British Council report. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1048  
Inventaire: 5 fasc.  * 1988/89-1992/93  
The British Council report. - London. - 1985/86 - 1987/88. - Fait suite à: Annual report / British Council. Devient: The British 
Council annual report and accounts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1048  
Inventaire: 3 fasc.  * 1985/86-1987/88  
British image / the Arts Council of Great Britain. - London. - 1(1975) - [?]. - ISSN: 0307-4609. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1338 
Inventaire: 4 vol. * 1(1975)-2(1976), 4(1977)-5(1978) 
The British journal of aesthetics / publ. quarterly for the British Society of Aesthetics. - London. - Vol. 1(1960/61)-. - Existe 
aussi en version électronique. - ISSN: 0007-0904. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 991 
Inventaire: * Vol. 1(1960/61)->  [en partie reprod.] 
The British Library journal / publ. for the British Library [...]. - London. - Vol. 1(1975) - vol. 25(1999). - ISSN: 0305-5167. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1166  
Inventaire: 9 vol.  * Vol. 1(1975)-17(1991)  
The British Museum quarterly : [a journal dealing with recent acquisitions and research]. - London. - Vol. 1(1926/27) - 
37(1973). - Devient: The British Museum yearbook. - ISSN: 0007-151X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 572 A 
Inventaire: Vol. 1(1926/27)-37(1973)  [en partie reprod.] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 572 
Inventaire: 12 vol. 6 fasc. * Vol. 9(1934/35), no. 1-2, 4; vol. 13(1939), no. 1-3; vol. 18(1953)-37(1973) 
The British Museum yearbook. - London. - 1(1976) - 4(1980). - Fait suite à: The British Museum quarterly. - ISSN: 0049-
6928. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1136  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1976)-4(1980)  
Brochures : an international compilation of brochure design = Broschürendesign im internationalen Überblick = une 
compilation internationale sur le design des brochures. - New York. - 3-. - Fait suite à: Graphis brochures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2414 
Inventaire: * 3-> 
The Brooklyn Museum. - Brooklyn N.Y. - [?] - 1986, Summer. - Devient: Newsletter / Brooklyn Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 225  
Inventaire: 9 fasc.  * 1985, Summer-1986, Summer  icpl.  
The Brooklyn Museum annual. - Brooklyn N.Y. - 1(1959/60) - 12(1970/71). - Fait suite à: The Brooklyn Museum bulletin. 
Devient: The Brooklyn Museum annual report. - ISSN: 0068-2837. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 173 A  
Inventaire: 12 vol.  * Vol. 1(1959/60)-12(1970/71)  
The Brooklyn Museum annual report. - Brooklyn N.Y. - Vol. 13(1971/72) - [?] ; [?] - 1979/82. - Fait suite à: The Brooklyn 
Museum annual. Devient: The Brooklyn Museum report. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 172 
Inventaire: 3 fasc. * 13(1971/72)-14(1972/73) ; 1979/82 
The Brooklyn Museum bulletin / Brooklyn Institute of Arts and Sciences. - Brooklyn N.Y. - Vol. 1(1939/40) - 21(1960), no. 2. - 
Fait suite à: The Brooklyn Museum quarterly. Absorbe: Annual report / Brooklyn Museum. Devient: The Brooklyn 
Museum annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 173 
Inventaire: 71 fasc. * Vol. 1, no. 4(1940)-vol. 2, no. 1(1940); vol. 7(1945/46)-21(1960) 
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The Brooklyn Museum quarterly. - Brooklyn N.Y. - Vol. 1(1914/15) - vol. 26(1939). - Devient: Brooklyn Museum bulletin. - 
ISSN: 0205-5074. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 171  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Vol. 11(1924)-26(1939)  
The Brooklyn Museum report. - Brooklyn N.Y. - 1982/86 - 1987/89. - Fait suite à: The Brooklyn Museum annual report. - 
ISSN: 1042-9034. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 172  
Inventaire: 2 fasc.  * 1982/86-1987/79  
Broom : an international magazine of the arts. - New York. - Vol. 1(1921/22) - 6(1924), no. 1. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2634  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 21 fasc.  * Vol. 1(1921/22)-
6(1924), no. 1  
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 1822  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * Vol. 4, no. 3(Febr. 
1923)  
Broom : an international magazine of the arts. - New York. - Vol. 1(1921/22) - 6(1924), no. 1. - Reprod. de l'éd. de: New York 
: Broom, 1921-1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1123  
Inventaire: 5 vol.  * Vol. 1(1921/22)-6(1924)  
Brücke-Archiv / Brücke-Museum. - Berlin. - H. 1[1967]-. - ISSN: 0300-2039. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1058 
Inventaire: * H. 1(1967)-> 
Le Brûlot : pamphlet rédigé par Gustave Arthur Dassonville. - Dinant. - No 1(janv. 1936)-année 4, no 10(15 janvier 1939) ; 
no 11(déc. 1961)-année 63, no 350(15.1.1998) + Supplément au no 350 et dernier. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1760 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 30, no 33(15 nov. 1965) 
Brusberg Berichte : Informationen der Galerie Brusberg, Hannover. - Hannover. - 1(1967) - 27(1983)[?]. - ISSN: 0435-0553. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1443 
Inventaire: 17 fasc. * 2(1968), 4(1968)-5(1969), 8(1970), 12(1971), 16(1973)-27(1983) 
Die Buchillustration in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1945 : ein Handbuch / hrsg. von Wolfgang Tiessen. - 
Neu-Isenburg. - Bd. 1(1945/59)-. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA JD 281  
Inventaire: [Reçu Bd. 4-6.]  
Buchkunst : Zeitschrift für Exlibrissammler und Bücherfreunde. - Zürich. - Jg. 4(1906/07), Nr. 1-4. - Fait suite à: 
Schweizerische Blätter für Ex libris-Sammler = Feuilles suisses pour collectionneurs d'ex libris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 4(1906/07)  
Bucureşti : materiale de istorie şi muzeografie / Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti. - Bucureşti. - Vol. 5(1967)-[?]. - 
Fait suite à: Materiale de istorie si muzeografie. - ISSN: 0208-7251. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 861  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 5(1967)-7(1969)  
Bucureşti : rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice... : Cercetări privind istoria R.P.R. - Bucureşti. - 
1(1953) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1802  
Inventaire: 1(1953)  
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Budapest régiségei : a Budapesti Történeti Múzeum évkönyve. - Budapest. - 1(1889) - [?]. - ISSN: 0133-1892. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 292 
Inventaire: 13 vol. * 5/7(1897/1900)-11/12(1932/37), 14(1945)-18(1958), 20(1963)-22(1971), 27(1991)-28(1991) 
Budget de la République et Canton de Genève pour l'année [...]. - Genève. - 1936-. - Fait suite à: Budget pour l'année ... / 
République et Canton de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2200  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol.  * 1936-1949  
Budget de la Ville de Genève pour l'année. - Genève. - 1818 - 1960. - Devient: Budget / Ville de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2200  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1818-1949 icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1956  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1909  
Budget du Canton de Genève pour l'année. - Genève. - 1816 - 1932. - Devient: Budget pour l'année ... / République et 
Canton de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1957  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1909  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2200  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 27 vol.  * 1818-1932 icpl.  * [1922-1926 à double exemplaire.]  
Budget pour l'année ... / République et Canton de Genève. - Genève. - 1933 - 1935. - Fait suite à: Budget du Canton de 
Genève pour l'année ... Devient: Budget de la République et Canton de Genève pour l'année. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2200  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1933-1935   
Budget / Ville de Genève. - Genève. - Exercice 1961-. - Fait suite à: Budget de la Ville de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2201 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 11 vol. * 1971-1972, 1974, 1976, 1981, 1984-1989 
Building. - London. - Vol. 1(1926) - 28(1953). - Fait suite à: The British builder. Devient: Architecture and building. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 196  
Inventaire: 3 vol. 12F fasc.  * Vol. 22(1947)-28(1953) icpl.  
Building design : [bd] the weekly newspaper for the building team. - London. - 1969, Oct.-Dec. ; no. 1(27.Febr.1970)-. - Fait 
suite à: Systems, building and design. - ISSN: 0007-3423. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 69 
Inventaire: * Prêt exclu * 1969, Oct.-Nov. ;  no. 1(1970)-> icpl. 
Building digest. - London. - Vol. 7(1947) - 13(1953). - Fait suite à: National house builder. Devient: Building materials digest. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 295 
Inventaire: 17 fasc. * Vol. 12(1952), no. 1,9-12; vol. 13(1953) 
Building engineer : authorised journal of the specialist and subcontrating industries. - London. - Vol. 81, no. 9(Sept. 1963) - 
vol. 83(1965), no. 7. - Fait suite à: The Master builder. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 298  
Inventaire: 17 fasc.  * Vol. 81(1963), no. 9-vol. 83(1965), no. 1  
Building research and information : the international journal of research, development and demonstration. - London. - Vol. 
19(1991)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Building research and practice = Bâtiment 
international. - ISSN: 0961-3218. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 737 
Inventaire: * Vol. 19(1991)-> 
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Building research and practice : the journal of CIB / publ. for the International Council for Building Research, Studies and 
Documentation = Bâtiment international : le journal du CIB / publ. sous les auspices du Conseil international du 
bâtiment pour la recherche, l'étude et la documentation. - Paris. - Vol. 1(1973) - 18(1990) = année 6(1973) - 23(1990). 
- Fait suite à: Bâtiment international. Devient: Building research and information. - ISSN: 0182-3329. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 737 
Inventaire: Année 6(1973)-23(1990)  icpl. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 453 
Inventaire: Prêt différé * [Divers numéros, reliés avec les Cahiers du CSTB] 
Building Research Establishment digest / Department of the environment. - London. - No. 1(1948) - 136(1960) ; ser. 2, no. 
1(1960) - [?]. - ISSN: 0373-2223. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 884 
Inventaire: Prêt exclu * No. 18(1950)-136(1960) ; ser. 2, no. 1(1960)-196(1976)  icpl. 
Building science abstracts / Department of Scientific and Industrial Research. - London. - Vol. 1(1925) - 2(1927) ; n.s., vol. 
1(1928) - 49(1976). - ISSN: 0007-3636. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 693 
Inventaire: 29 fasc. * Vol. 31(1958), no. 7-vol. 34(1961), no. 2 icpl. 
Built environment. - London. - Vol. 1, no. 1(May 1972) - vol. 4, no. 3(March 1975) ; vol. 4, no. 2(June 1978)-. - Existe aussi 
en version électronique. - Fait suite à: Official architecture and planning review. De juin 1975 à mars 1978 a pour titre: 
Built environment quarterly. - ISSN: 0308-1508. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 294 
Inventaire:  * Vol. 1(1972)-4(1975); 4(1978)->  
Built environment quarterly. - London. - Vol. 1, no. 1(june 1975) - vol. 4, no. 1(march 1978). - Fait suite à, et redevient: Built 
environment. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 294 
Inventaire: Vol. 1, no. 1(1975)-vol. 4, no. 1(1978) 
Buitengewone uitgaven van de Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas. - Sint-Niklaas. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1823 
Inventaire: 1-2 * 15-20 * Gestion par le service des suites 
Buletinul Comisiei naționale a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice. - București. - [?] - anul 11(2000) ; anul 
12/16(2005)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1994 
Inventaire:  * Anul 2(1991)-3(1992), nr. 1; anul 11(2000) ; anul 12/16(2005), nr. 1-> 
Bulletin / Académie d'architecture. - Paris. - No 1(3e trim.1953) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2184 
Inventaire: 30 fasc. * No 1(1953)-30(1960), 32(1961) 
Bulletin / Académie de Moustiers (Basses-Alpes). - Moustiers. - No 1(1953/54)-. - ISSN: 7000-000X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 503 
Inventaire:* No 1(1953/54)-6(1958/59), 8(1960/61)-9(1961/62), 11(1963/64)-15(1966), 21(1970), 23(1972)-> 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1762 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1953/54)-5(1957/58), 26(1976), 30(1980), 32(1982), 34(1984)-
37(1987), 40(1990)-45(1995),  47(1997)-49(1999) 
Bulletin / Académie royale d'archéologie de Belgique. - Anvers. - 1(1868) - 1914 ; 1919-1929. - Fait suite à: Bulletin et 
annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. Devient par fusion: Revue belge d'archéologie et d'histoire 
de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 69  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * 1(1923)-1929  
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Bulletin / Allen Memorial Art Museum. - Oberlin Ohio. - Vol. 1, no. 1(June 1944) - 53(2003). - ISSN: 0002-5739. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 997 
Inventaire: 14 vol. 19 fasc. * Vol. 1(1944)-53(2003) icpl. 
Bulletin / Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz = Bulletin / Société générale suisse d'histoire = Bulletin 
/ Società generale svizzera di storia. - Bern. - 1(1977)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 1010-1543. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 664 
Inventaire:  * No 1(1977)-> 
Bulletin / Alliance culturelle romande. - Genève. - No 2(mars 1963) - no 3(décembre 1963). - Fait suite à: Bulletin / 
Commission pour une collaboration culturelle romande. Devient: Cahier / Alliance culturelle romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 639 
Inventaire: 1 vol. * No 2(1963)-3(1963)  
Bulletin / Alliance numismatique européenne = Tijdschrift / Europees Genootschap voor munt- en penningkunde. - Anvers. - 
Année 1(1950) - 22(1972)[?]. - Devient: La vie numismatique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2249  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 2(1951)-17(1967)  icpl.  
Bulletin AMAM / Association Musée d'art moderne. - Genève. - No 1(janv. 1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1882 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1989) 
Bulletin analytique des périodiques d'Europe de l'Est / Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Centre de 
création industrielle, Musée national d'art moderne. - Paris. - [?] - 32(octobre 1984). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1033  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol. 2 fasc.  * 6(1976)-32(1984)  
Bulletin/annual report / Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsin, Madison. - Madison Wis. - 1985/86-. - Fait suite à: 
Bulletin / Elvehjem Museum of Art. - ISSN: 0730-2266. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1035 
Inventaire: * 1985/86-> 
Bulletin annuel de la Société suisse de chronométrie et du Laboratoire suisse de recherches horlogères. - Neuchâtel. - 1932 
- vol. 9 (1980). - Contient: le Rapport statutaire SSC; le Rapport d'activité du LSRH; et les: Actes du [...] Congrès de 
chronométrie (jusqu'au 56e). Devient: Bulletin annuel et actes du [...] Congrès de la SSC. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1655  
Inventaire: Consultation différée  * 1936-vol. 4(1961) icpl.  
Bulletin annuel / Ecole antique de Nîmes. - Nîmes. - 1919 - 1944[?] ; n.s., no 1(1966)-. - A pour suppl.: Bulletin de l'Ecole 
antique de Nîmes. Supplément. - ISSN: 0755-916X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1388 
Inventaire:  * N.s., no 1(1966)-5(1970),  8/9(1973/74)-> 
Bulletin annuel / Musée d'ethnographie de la ville de Genève. - Genève. - No 12(1969) - no 31/32(1988/1989). - Fait suite à: 
Bulletin annuel / Musée et Institut d'ethnographie de la Ville de Genève. Devient: Bulletin du Centre genevois 
d'anthropologie (BCGA). Devient: Totem : Journal du Musée d'ethnographie de Genève. - ISSN: 0072-0828. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 532 
Inventaire: No 12(1969)-31/32(1988/89) 
Bulletin annuel / Musée des beaux-arts du Canada = Annual bulletin / National Gallery of Canada. - Ottawa. - 8(1984/85). - 
Fait suite à: Annual bulletin / National Gallery of Canada = Bulletin annuel / Galerie nationale du Canada. - ISSN: 
0711-2866. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1245  
Inventaire: 1 fasc.  * 8(1984/85)  
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Bulletin annuel / Musée et Institut d'ethnographie de la Ville de Genève. - Genève. - No 1(1958)-no 11(1968). - Fait suite à: 
Compte-rendu pour l'année... Devient: Bulletin annuel / Musée d'ethnographie de la Ville de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 532 
Inventaire: No 1(1958)-6(1963), 8(1965)-11(1968) 
Bulletin antieke beschaving. Supplement / uitgave van de Vereeniging Antieke Beschaving. - Leiden. - Suppl. 1(1975). - 
Devient: Babesch. Supplement. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA CA Q 50/1 
Inventaire: 1 
Bulletin archéologique de Provence : revue consacrée aux antiquités nationales des circonscriptions des Antiquités 
historiques et préhistoriques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. - Marseille. - No 1(janv. 1978)-. - ISSN: 0221-8321. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1363 
Inventaire:  * No 1(1978)-> 
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. - Paris. - Année 1883 - année 1963/64 ; n.s, 
1/2(1965/66) - 7(1971). - Devient par scission: Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et 
scientifiques. Fasc. A, Antiquités nationales. Et : Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et 
scientifiques. Fasc. B, Afrique du Nord. - ISSN: 0071-8394. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 118 
Inventaire: 26 vol. 1 fasc. * Année 1902, livr. 2 ; année 1920-n.s., 7(1971) 
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. - Paris. - 25(1997)-. - Fait suite après fusion à: 
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.. - ISSN: 0997-5322. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 118 
Inventaire:  * 25(1997)-> 
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Fasc. A, Antiquités nationales. - Paris. - N.s., 
8(1972) - 23/24(1987/88). - Fait suite après scission à: Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et 
scientifiques. Redevient après fusion: Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. - 
ISSN: 0997-5322. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 118  
Inventaire: N.s., 8(1972)-23/24(1987/88)  
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Fasc. B, Afrique du Nord. - Paris. - N.s., 8(1972) - 
25(1996/1998). - Fait suite après scission à: Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. 
- ISSN: 0071-8394. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 118 
Inventaire: N.s., 8(1972)-25(1996/1998)  
Bulletin / Art & [and] Project. - Amsterdam. - 1(1968) - 156(1989)[?]. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 2898 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1(1968)-156(1989) icpl. * [& divers 
documents relatifs à la Galerie Art & Project et des ephemera] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2911 
Inventaire: 2 vol. * gevbaa 1(1968)-156(1989) 
Bulletin art aujourd'hui : périodique d'informations culturelles / Galerie Camomille. - Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2336 
Inventaire: 3 fasc. * No 6(1982), 9(1983)-10(1983) 
Bulletin / Association belge amateurs armes armures = Bulletin / Belgische vereniging liefhebbers wapens wapenrustingen. - 
Deurne :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 365 
Inventaire: 7 fasc. * 1954 : janv/févr., mai/août-1955, août ; 1956 : janv./mars 
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Bulletin / Association des amis de Marius Borgeaud. - Lausanne. - No 1(mai 1994) - no 9(décembre 2002). - Devient: 
Bulletin de l'AAMB. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2800 
Inventaire: * No 1(1994)-> 
Bulletin / Association des amis du Cabinet des médailles. - Lausanne. - 1(1988) - 16(2003). - Devient: Bulletin / Association 
des amis du Musée monétaire cantonal. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1917 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1988)-16(2003) 
Bulletin / Association des amis du Musée monétaire cantonal. - Lausanne. - 17(2004)-. - Fait suite à: Bulletin / Association 
des amis du Cabinet des médailles. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1917 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 17(2004)-> 
Bulletin / Association des céramistes suisses. - Aathal-Seegräben. - No 65(Juni 1984) - 111(févr. 1996). - Fait suite à: 
Bulletin / Communauté de travail des céramistes suisses. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1723 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 47 fasc. * No 65(1984)-111(1996) 
Bulletin / Association française de gemmologie. - Paris. - No 1(1964) - 45(1975). - Devient: Revue de gemmologie a.f.g. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 3062 
Inventaire: Prêt différé * 31 fasc. * No 11(1967)-45(1975) icpl. 
Bulletin / Association Henry Van de Velde. - Bruxelles. - No 1(1961) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1969 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1961)-4(1963) 
Bulletin / Association pour la conservation du château d'Oron. - Lausanne. - 1990-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2363 
Inventaire:  * 1990->  icpl. 
Bulletin / Association suisse d'archéologie classique = Bulletin / Schweizer Arbeitsgemeinschaft für klassische Archäologie = 
Bollettino / Associazione svizzera di archeologia classica. - Fribourg. - 1993,1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2321 
Inventaire:  * 1993, 1->  icpl. 
Bulletin / Association suisse pour l'étude des armes et armures = Bulletin / Schweizerische Gesellschaft für historische 
Waffen- und Kostümkunde = Bulletin / Associazione svizzera per lo studio delle armi e armature. - Genève [etc.]. - 
1(mai 1971)-13(octobre 1978). - Devient: Revue / Association suisse pour l'étude des armes et armures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 945 
Inventaire: 13 fasc. * 1(1971)-13(1978) 
Bulletin bibliographique d'archéologie urbaine : publications de ... reçues par le Bureau A.P.M. : archéologie urbaine 
concernant l'archéologie des villes françaises. - Tours. - 1995-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: 
Bulletin bibliographique du Centre national d'archéologie urbaine. - ISSN: 1260-8645. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2103 
Inventaire: * Prêt exclu * 1995-> 
Bulletin bibliographique du Centre national d'archéologie urbaine : publications de ... reçues par le C.N.A.U. concernant 
l'archéologie des villes françaises. - Tours. - 1988 - 1994. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Bulletin 
d'archéologie urbaine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2103 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * 1988-1994 
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Bulletin bois / Lignum, Union suisse en faveur du bois, Office romand. - Le Mont-sur-Lausanne. - Nr. 17(1988)-. - Fait suite 
à: Holz Bulletin = Bulletin bois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1204 
Inventaire:  * 17(1988)-> 
Bulletin / CAPC Musée d'art contemporain. - Bordeaux. - No 1(mai/sept. 84) - 22(oct. 1989/mai 1990). - Devient: CapcMus. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1609 
Inventaire: No 1(1984)-22(1989/90) 
Bulletin/catalogue / Indianapolis Museum of Art. - Indianapolis. - [?] - 57(1972) ; n.s., vol. 1, no. 1/2(1972) - vol. 2, no. 
1/2(1973). - Fait suite à: Bulletin / Art Association of Indianapolis. Devient: Perceptions. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1046 
Inventaire: 5 vol. * Vol. 56(1970), no. 3/4 ; n.s., vol. 1, no. 1/2(1972)-vol. 2, no. 1/2(1973) 
Bulletin / CEDAC Carthage, Centre d'études et de documentation archéologique de la conservation de Carthage. - 
Carthage. - 1(sept. 1978) - [?]. - ISSN: 0330-2210. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1158 
Inventaire: 1(1978)-18(1998) 
Le Bulletin / Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. - Paris. - 1(janv. 1977) - 20(oct./déc. 1980). - Devient par 
fusion: CNAC magazine. - ISSN: 0150-5025. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1216  
Inventaire: 20 fasc.  * 1(1977)-20(1980)  
Bulletin / Cercle d'études numismatiques. - Bruxelles. - Vol. 1(1964)-. - ISSN: 0009-0344. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1653 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 6(1969)-> 
Bulletin / Chrysler Museum. - Norfolk Va. - Vol. 23(1993), no. 2 - vol. 26, no. 1(Winter 1996). - Fait suite à: The Chrysler 
Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1798  
Inventaire: 11 fasc.  * Vol. 23(1993), no. 2-vol. 26(1996), no. 1  
Bulletin / CIMCIM, Comité international des musées et collections d'instruments de musique = [Comité internacional de 
museos y colecciones de instrumentos musicales] = International Committee of Musical Instrument Museums and 
Collections. - Washington [etc.]. - [?] - no. 26(sept. 1995)[?]. - Fait suite à: CIMCIM newsletter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1166 
Inventaire: 23 fasc. * No. 2(1990)-8(1992), 10(1992)-12(1992), 14(1993)-26(1995) 
Bulletin codicologique : bibliographie courante des études relatives aux manuscrits / [publ. par le Centre international de 
codicologie]. - Bruxelles. - 1959->. - Est contenu dans: Scriptorium. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 566  
Inventaire: 1959->  
Bulletin / Comité de l'ICOM pour la conservation = [Newsletter / Icom Committee for Conservation]. - Paris. - No 1(juil 1983)-
>. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1527 
Inventaire: * No 1(1983)-> 
Bulletin / Communauté de travail des céramistes suisses. - [Var. loc.]. - No 1(1968) - 64(1984). - Devient: Bulletin / 
Association des céramistes suisses. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1723 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 64 fasc. * No 1(1968)-64(1984) * [Certains fascicules en photocopies.] 
Bulletin / Crafts Council Schweiz = Suisse = Svizzera. - Biel [puis] ... Horgen. - Jg. 1(1986) - 12(1997). - Devient: Form 
Forum. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1750  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 48 fasc.  * Jg. 1(1986)-12(1997)  
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1738  
Inventaire: 48 fasc.  * Jg. 1(1986)-12(1997)  
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1749 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 47 fasc. * Jg. 1(1986)-12(1997) [mq no 3(1994)] 
Bulletin / CREO, Club romand de l'estampe originale. - Genève. - No 1(juin 1994) - no 2(automne 1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2165 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1994)-2(1995) 
Bulletin d'archéologie algérienne / République algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'éducation nationale. - 
Paris. - T. 1(1962/65)-. - Fait suite à: Libyca : archéologie, épigraphie : [bulletin du Service des antiquités]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 707 
Inventaire: 6 vol. * T. 1(1962/1965)-7(1977/79) 
Bulletin d'archéologie algérienne. Supplément / République algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'information 
et de la culture. - [Paris]. - Suppl. de: Bulletin d'archéologie algérienne. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EM Q 6 
Inventaire: 2-3 ; 5- 
Bulletin d'archéologie chrétienne. - Belley. - 1(1863)-7(1869) ; sér. 2, année 1(1870)-6(1875) ; série 3, année 1(1876)-
6(1881) ; sér. 4, 1(1882)-2(1883) [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 222 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Sér. 2, année 5(1874)-6(1875); sér. 3, année 1(1876)-6(1881) 
Bulletin d'archéologie marocaine / Royaume du Maroc, Ministère des affaires culturelles, Service de l'archéologie. - Rabat. - 
T. 1(1956)-12(1979/80) ; t. 14(1981/82)-. - ISSN: 0068-4015. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 596 
Inventaire:  * T. 1(1956)-> 
Bulletin d'études orientales / Institut français de Damas = Maǧalla ad-dirāsāt aš-šarqiyya / Al-Maʿhad al-ʿilmī al-faransī li ad-
dirāsāt al-ʿarabiyya bi Dimašq. - Le Caire. - Vol. 1(1931)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 78 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. 1 fasc. * T. 1(1931)-2(1932), 4(1934)-7/8(1937/38), 16(1958/60) 
Bulletin d'information / le Soleil noir. - Paris. - No 1(nov. 1964) - 10(1980). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2560 
Inventaire: 1 fasc. * No 10(1980) 
Bulletin d'information / Ambassade de France en Suisse, Service culturel et scientifique. - Berne. - [?] - no 40(déc. 
1984/janv. 1985). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1576 
Inventaire: 13 fasc. * No 27(1983)-40(1984/85) icpl. 
Bulletin d'information / Archives de l'architecture moderne. - Bruxelles. - 1(oct. 1975) - 10(avril 1977). - Devient: AAM : 
Archives d'architecture moderne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1104 
Inventaire: 1 vol. * 1(1975)-10(1977)  
Bulletin d'information / Association internationale des arts plastiques. - Paris. - No 1(1952)[?] - 63(1970). - Devient: Art : le 
porte-parole de l'artiste professionnel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3018 
Inventaire: 41 fasc. * No 4/5(déc. 1953)-63(1970) icpl. 
Bulletin d'information / Association pour l'étude du XIXe siècle français. - Paris. - No 1(mars 1985) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2147 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1985) 
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Bulletin d'information / Centre de recherches sur l'histoire, l'art et la culture islamiques (IRCICA). - Ed. française. - Istanbul. - 
No 1(mai 1982)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1785 
Inventaire:  * No 10(1985)-> 
Bulletin d'information de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique. - Paris. - Fasc. 1(1968) - fasc. 
8(1980). - Devient: Bulletin de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique. - ISSN: 0761-8808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 931 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * Fasc. 1(1968)-8(1980) 
Bulletin d'information / Département des travaux publics de Genève. - Genève. - [?] - no 94(déc. 1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 822 
Inventaire: 13 fasc. * No 65/68(1971), 70(1971)-94(1973) 
Bulletin d'information / Ecole d'architecture de Lyon. - Lyon. - No 5(nov. 1984) - 8(mars/avril 1985). - Fait suite à: Bulletin 
d'information / UPAL, Unité pédagogique d'architecture de Lyon. Devient: Form'A. - ISSN: 0296-0621. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1588 
Inventaire: 4 fasc. * No 5(1984)-8(1985) 
Bulletin d'information et rapport d'activité / Association du Vieux-Lausanne. - Lausanne. - 1981/82-1990/91. - Fait suite à: 
Rapport du Comité ... / Association du Vieux-Lausanne. Devient: Mémoire vive. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1738  
Inventaire: 8 fasc.  * 1982/83-1990/91  
Bulletin d'information / Le Boulet, Groupement pour la protection du Vieux-Carouge. - Carouge. - No 1(avril 1976)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1292 
Inventaire:  * [Certains numéros en photocopies.] * No 1(1976)-> 
Bulletin d'information / Musée national suisse, Château de Prangins. - Prangins. - No 1(sept. 2000) - no 9(sept. 2003). - 
Pour une suite, voir: Musée suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2798 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(sept. 2000)-9(sept. 2003) 
Bulletin d'information / Société d'histoire et d'archéologie de Genève. - Genève. - No 1(octobre 1983)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1518 
Inventaire: 17 fasc. * No 1(1983)-19(1986) icpl. 
Bulletin d'information : un avenir pour notre passé / Année européenne du patrimoine architectural 1975. - [Ed. française]. - 
Strasbourg. - No 1(mai 1974) - 1975. - ISSN: 0335-8747. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 989 
Inventaire: 3 fasc. * No 2(1974)-4(1974) 
Bulletin d'informations architecturales. Les livres d'architecture / Institut français d'architecture. - Paris. - No 1(mars 1985) - 
29(juin 1999). - Suppl. de: Bulletin d'informations architecturales. - ISSN: 0335-92435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2031 
Inventaire: 20 fasc. * No 6(déc. 1987)-7(1988), 9(1989)-28(1998) 
Bulletin d'informations / CARAR, Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans de Genève. - Genève. - 1(janv./mars 1972) - 
4(1982)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 853  
Inventaire: 1(1972)-2(1975)  * 4(1982)  * [& Liste des artistes du CARAR 1974-1980.]  
Bulletin Dada. - Roma. - No 6(févr. 1920). - Reprod. de l'éd. de: Paris : Mouvement Dada, 1920. - Fait suite à: Dada. 
Devient: Dadaphone. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1020 
Inventaire: 1 fasc. * No 6(1920) 
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Bulletin Dada. - Paris. - No 6(févr. 1920). - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Dada. Devient: Dadaphone. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 716 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 fasc. * No 6(1920) 
Bulletin de bibliographie / Comité international des sciences historiques, Commission internationale d'histoire militaire 
comparée, Comité de bibliographie = Bibliography / Comité international des sciences historiques, Commission 
internationale d'histoire militaire comparée, Comité de bibliographie = Bollettino di bibliografia / Comité international 
des sciences historiques, Commission internationale d'histoire militaire comparée, Comité de bibliographie [...] / publ. 
par la Commission internationale d'histoire militaire. - Lausanne. - Année 1, no 1(sélection 1974/1976). - Devient: 
Bibliographie internationale d'histoire militaire. - ISSN: 0378-7869. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1228 
Inventaire: Année 1(1978), no 1 
Bulletin de correspondance hellénique / Ecole française d'Athènes = Deltion elli̲niki̲s alli̲lografias. - Athènes. - Année 
1(1877)-. - Fait suite à: Bulletin de l'Ecole française d'Athènes. - ISSN: 0007-4217. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 121 
Inventaire: 77 vol. 3 fasc. * Année 8(1884), 14(1890)-15(1891), 27(1903), 39(1915), 52(1928)-115(1991) 
Bulletin de correspondance hellénique. Supplément / Ecole française d'Athènes. - Athènes. - 1->. - Absorbe en 1978: 
Travaux et mémoires des anciens membres étrangers de l' école et de divers savants, Ecole francaise d'Athènes. - 
ISSN: 0304-2456. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA DF 92 
Inventaire: 1-> 
Bulletin de l'Académie du Var. - Toulon. - 1(1833) - 33(1865); n.s., 1(1868) - 8(1878); n.s., 9(1879/1880) - 22(1899) ; 
69(1901)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 740 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * Année 88(1920), 91(1923)-92(1924), 94(1926)-95(1927) 
Bulletin de l'AFAV / Association française pour l'archéologie du verre. - [Rouen] :. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 3023 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2002/03-> 
Bulletin de l'Alliance des arts. - Paris. - Année 1(1842/43) - 3(1844/45). - Devient: Bulletin des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 734  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Année 1(1842/43)-3(1844/45)  
Bulletin de l'amateur de tissus, de tapisseries et de passementeries, de collections et de décors : petite gazette illustrée du 
vêtement et l'ameublement autrefois et aujourd'hui. - Paris. - Année 1(1892/93) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 364 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1892), no 1-3 
Le Bulletin de l'art ancien et moderne. - Paris. - T. 1(1899), no 1 - t. 37(1935), no 819. - Suppl. de: La Revue de l'art ancien 
et moderne. - ISSN: 0103-7595. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 112 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * T. 22(1920), n 634, 636-t. 37(1935), no 819  
Le Bulletin de l'art contemporain / éd. par l'Association DCA, directeurs de centres d'art. - Villeurbanne. - 1(janv. 1995) - 
3(1998). - ISSN: 1292-3915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2223  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1995)-3(1998)  
Bulletin de l'Association des amis de l'art copte. - Le Caire,. - T. 2(1936) - 3(1937). - Fait suite à: Bulletin de l'Association des 
amis des églises et de l'art coptes. Devient: Bulletin de la Société d'archéologie copte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 307  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 2(1936-3(1937)  
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Bulletin de l'Association des amis des églises et de l'art coptes. - Le Caire,. - Année 1(1935). - Devient: Bulletin de 
l'Association des amis de l'art copte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 307  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1(1935)  
Bulletin de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. - Le Vésinet. - No 1(printemps 1976) - 2(2e 
semestre 1976). - Devient: Revue de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2076 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 fasc. * No 1-2(1976) 
Bulletin de l'Association des historiens de l'art italien. - Paris. - No 1(1994/95)-. - ISSN: 1265-0935. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2311 
Inventaire: * No 1(1994/95)-> 
Bulletin de l'Association des musées de Nyon : le Léman, une basilique, des porcelaines. - Nyon. - No 1(1983) - no 43(mars 
1999). - Devient: Bulletin des Amis des musées de Nyon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1624 
Inventaire: No 1(1983)-[20](1989), 22/23(1991)-43(1999) 
Bulletin de l'Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art des universités. - Paris. - No 0[1978?]. - Fait suite 
à: L'information d'histoire de l'art. Devient: Formes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1179 
Inventaire: 1 fasc. * No 0(1978) 
Bulletin de l'Association florimontane d'Annecy et Revue savoisienne. - Annecy. - Vol. 1(1855) - vol. 3(1857/58). - Devient: 
Revue savoisienne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 99 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Vol. 1(1855)-3(1857/58) 
Bulletin de l'Association internationale permanente des Congrès de la route. - Paris. - Année 1(1911), no 1 - 62(1974), no 
215 ; no 216(1975) - [?]. - Devient: Routes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 562 
Inventaire: Prêt exclu * 111 fasc. * Année 2(1912), no 5-année 4(1914), no 12; année 9(1919), no 14-année 29(1940), 
no 125  icpl. 
Bulletin de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique. - Paris. - Fasc. 9(1983)-. - Fait suite à: Bulletin 
d'information de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique. - ISSN: 0761-8808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 931 
Inventaire: * Prêt exclu * Fasc. 9(1983)-> 
Bulletin de l'Association internationale pour l'histoire du verre. - Liège. - No 5(1967) - 9(1981/83). - Fait suite à: Bulletin des 
Journées internationales du verre. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1049 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 3 vol. * No 5(1967/70)-9(1981/83)  
Bulletin de l'Association Léonard de Vinci. - Le Clos-Lucé. - No 1(1960) - 18(1980). - ISSN: 0571-5903. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 798 
Inventaire: 16 fasc. * No 3(1962)-18(1980) 
Bulletin de l'Association Maisons paysannes de France. - La Chapelle-Montligeon. - Devient: Maisons paysannes de 
France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1874  
Inventaire: 13(mars 1969)  
Bulletin de l'Association nationale des collectionneurs et amateurs d'horlogerie ancienne. - Paris. - No 44(1985)-. - Fait suite 
à: Association nationale des collectionneurs et amateurs d'horlogerie ancienne. - ISSN: 0398-4486. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1396 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 44(1985)-> 
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Bulletin de l'Association Pro Aventico. - [Lieux divers]. - No 1(1887)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 145 
Inventaire:  * No 1(1887)-> 
Bulletin de l'Ecole antique de Nîmes. Supplément. - Nîmes. - Suppl. 1->. - Suppl. de: Bulletin de l'Ecole antique de Nîmes. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EL Q 121 
Inventaire: 1-> 
Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. - Paris. - T. 1(1901)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0336-
1519. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1172 
Inventaire: 3 vol. * T. 64(1977)-65(1978) 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. - Liège. - T. 1(1852)-. - ISSN: 0005-8823. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 109 
Inventaire:  * T. 5, livr. 2(1863)-> icpl. 
Bulletin de l'Institut d'Egypte : [communications et procès-verbaux]. - Alexandrie. - No 1(1859) - no 14(1875/78) ; série 2, no 
1(1880) - no 10(1889) ; série 3, no 1(1890) - no 10(1899) ; série 4, no 1(1900) - no 7(1906) ; série 5, no 1(1907) - no 
12(1918) ; t. 1(1918/19)-. - ISSN: 0366-4228. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 304 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 7 fasc. * No 10(1866/69)-13(1874/75); sér. 4, no [6](1905)-7(1906); sér. 5, no 1(1907)-
3(1909), fasc. 2; no 8(1914), fasc. 1 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 305  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * T. 1(1918/19)-7(1924/25)  
Bulletin de l'Institut national genevois. - Genève. - T. 1(1853/1855) - t. 62(1964). - Devient : Actes de l'Institut national 
genevois. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A I 431 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * T. 2, no 7(juin 1855) 
Bulletin de l'Office international des instituts d'archéologie et d'histoire de l'art. - Paris. - Vol. 1, no 1(1934) - vol. 4, no 
10(1937). - Devient: Recherche / Centre international des instituts de recherche, art, archeologie, ethnologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 208 
Inventaire: Prêt exclu * 9 fasc. * Vol. 1(1934), no 1-vol. 4(1937), no 10 
Bulletin de la Bibliothèque Forney et de ses amis. - Paris. - No 112(janv./mars 1992) - 135(oct./déc. 1997). - Fait suite à et 
redevient: Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque Forney. - ISSN: 0583-8436. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 928 
Inventaire: 24 fasc. * No 112(1992)-135(1997) 
Bulletin de la Bibliothèque nationale. - Paris. - Année 1, no 1(mai 1976) - année 6, no 2(juin 1981). - Devient : Revue de la 
Bibliothèque nationale. - ISSN: 0338-4446. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1047  
Inventaire: 5 vol.  * Année 1(1976)-6(1981)  
Bulletin de la Classe d'industrie [de la Société des arts de Genève]. - Genève. - No 1(1823) - 46(1849). - Devient: Bulletin de 
la Classe d'industrie et de commerce de la Société des arts de Genève. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A 137 
Inventaire: No. 61(1856) -75(1861) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A 136 
Inventaire: No. 31(1841)-46(1849) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1688 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1(1823)-46(1849)  icpl.  
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Bulletin de la Classe d'industrie et de commerce de la Société des arts de Genève. - Genève. - No 47(1849) - [?]. - Fait suite 
à: Bulletin de la Classe d'industrie de la Société des arts de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1688 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * No 47(1849)-120(1884)  
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1953 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * No 47(1849)-54(1853), 56((1853)-59(1855), 76(1861)-
105(1874) 
Bulletin de la Classe des beaux-arts, Académie royale de Belgique. - Bruxelles. - Sér. 5, t. 1(1919) - t. 71(1989) ; sér. 6, t. 
1(1990)-. - Fait suite après scission à : Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la 
Classe des beaux-arts, Académie royale de Belgique. - ISSN: 0378-0716. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 78 
Inventaire:  * Sér. 6, t. 1(1990)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 78 
Inventaire: Consultation différée * 298 fasc. * T. 1(1919)-2(1920),  5(1923)-71(1989) 
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, Académie royale de Belgique. - Bruxelles. - Sér. 5, t. 
5(1919) - t. 75(1989) ; sér. 6, t. 1(1990)-. - Fait suite après scission à : Bulletin de la Classe des lettres et des sciences 
morales et politiques et de la Classe des beaux-arts / Académie royale de Belgique. - ISSN: 0001-4133. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 77  
Inventaire: Consultation différée  * 366 fasc.  * Sér. 5, t. 9(1923)-75(1989)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 77 
Inventaire:  * Sér. 6, t. 1(1990)-> 
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la Classe des beaux-arts, Académie royale de 
Belgique. - Bruxelles. - 1899 - 1914. - Fait suite après scission à : Bulletins de l'Académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique. Scindé en : Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et 
politiques, Académie royale de Belgique. Et en : Bulletin de la Classe des beaux-arts, Académie royale de Belgique. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 129  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 15 vol. 6 fasc.  * 1899-1914 icpl.  
Bulletin de la Commission des antiquités départementales (Pas-de-Calais). - Arras. - 1(1849/59) - 5(1879/84). - Devient: 
Bulletin de la Commission des antiquités départementales ou monuments historiques du Pas-de-Calais. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 125/17 
Inventaire: Prêt exclu * 1857, no 4  
Bulletin de la Commission municipale, historique & artistique de Neuilly-sur-Seine. - Nogent-le-Rotrou. - Année 1(1903) - 
12(114/18). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 45/8 
Inventaire: Prêt exclu * Année 10(1912)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 243/4 
Inventaire: Prêt exclu * Année 10(1912)  
Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites / publ. par la Section autonome française de la Commission 
royale des monuments et des sites. - Bruxelles. - T. 1(1970/71) - 14(1987/89). - Fait suite à: Bulletin de la Commission 
royale des monuments et des sites = Bulletin van de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen. - 
ISSN: 0522-7496. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 412 
Inventaire: 11 vol. * T. 1(1970/71)-5(1975/76), 7(1978)-14(1987/89) 
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Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites = Bulletin van de Koninklijke commissie voor monumenten en 
landschappen. - Bruxelles. - T. 1(1949) - 18(1969). - Fait suite à: Bulletin des Commissions royales d'art et 
d'archéologie = Bulletijn der Koninklijke commissies voor kunst en oudheidskunde. Devient: Bulletin de la Commission 
royale des monuments et des sites. - ISSN: 0522-7496. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 412  
Inventaire: 14 vol. 2 fasc.  * T. 1(1949)-17(1967/68)  * [& Monuments et sites classés, 1948, 1953.]  
Bulletin de la Commission royale des monuments, sites et fouilles : bulletin de la C.R.M.S.F. / Commission royale des 
monuments, sites et fouilles de la région wallonne. - Liège. - T. 15(1994/1995)-. - Fait suite à: Bulletin de la 
Commission royale des monuments et des sites. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 412 
Inventaire:  * T. 15(1994/1995)-> 
Bulletin de la Compagnie de 1602. - Genève. - No 1(20 nov. 1926)-. - Dès 1971 le cinquième numéro de chaque année 
contient: Anniversaire de l'Escalade. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 53 
Inventaire: * No 3(1927)-> icpl. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2047 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 154(1965)-> icpl. 
Bulletin de la Fondation du Musée de la tuilerie Meienberg Cham. - Cham. - [No 1](mars 1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1855 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1989) 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1860 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1 fasc. * No 1(1989) 
Bulletin de la Galerie nationale hongroise = A Magyar Nemzeti Galéria közleményei. - Budapest. - Szám 1(1959) - 5(1965). - 
ISSN: 0005-9390. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 678  
Inventaire: 5 vol.  * Szám 1(1959)-5(1965)  
Bulletin de la Galerie Raymond Creuze. - Paris. - 1(1954/55)-12[(1964/65) [?]. - ISSN: 0016-4046. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 609  
Inventaire: 15 fasc.  * 1(1954/5)-12(1964/65)  * [9-10 à double exemplaire.]  
Bulletin de la S.H.M.R. / Société historique de Meaux et sa région. - Meaux. - No 1(2004)-. - Fait suite à: Revue d'histoire et 
d'art de la Brie et du pays de Meaux : revue de la Société d'histoire et d'art de la Brie et du pays de Meaux. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2557 
Inventaire:  * No 1(2004)-> 
Bulletin de la section historique de l'Académie roumaine. - Bucarest. - 1(oct. 1912) - 26(1945). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 303  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * 10(1923)-18(1931)  
Bulletin de la Société archéologique champenoise. - Reims. - T. 1(1907)-. - A pour suppl.: Bulletin de la Société 
archéologique champenoise. Supplément. Contient: Archéologie urbaine. - ISSN: 0206-4235. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1419 
Inventaire:  * T. 63/65(1972)-69(1976),  71(1978)-> 
Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie. - Alexandrie. - No 1(1898) - 5(1902) ; n.s., vol. 1(1904) - 6(1925) = no 6 - 
21. - Devient: Bulletin de la Société royale d'archéologie d'Alexandrie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 306 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * No 1(1898)-5(1902) icpl. * n.s., vol. 2(1907), no 9-vol. 6(1925), no 21 
Bulletin de la Société archéologique du Finistère. - Brest. - T. 1(1873/74->. - ISSN: 0249-6763. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 618 
Inventaire:  * T. 74(1948)->  icpl. 
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Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. - Orléans. - T. 1(1848) - t. 25(1944/1948) = no 1 - 245; 
nouv. sér., t. 1(1959/60), no 1-. - De 1949 à 1958 remplacé par: Bulletin de liaison provisoire de la Société 
archéologique et historique de l'Orléanais. - ISSN: 0337-579X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 193 
Inventaire:  * T. 22, no 232(1933)-t. 25, no 245(1948); n.s., t. 1, no 1(1959)-> icpl. 
Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons. - Soissons. - Fait suite à: Bulletin de la Société 
historique et archéologique. - ISSN: 1153-2475. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2216  
Inventaire: Sér. 4, t. 18(1985/88)  
Bulletin de la Société archéologique scientifique et littéraire du Vendômois. - Vendôme. - N.s., t. 1(1932/35) - [?]. - Fait suite 
à: Bulletin de la Société archéologique du Vendômois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 93 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * T. 1(1932/35)-2(1936/39) icpl. 
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. - Le Mans. - T. 1(1833) - 8(1848/49) ; sér. 2, t. 1(1850/51) - 
41(1923/24) = t. 9 - 49 ; sér. 3, t. 1(1925/26) - 16(1955/56) = t. 50 - 65 ; sér. 4, t. 1(1956/58) - 10(1975/76) = t. 66 - 75 
; 1977-. - ISSN: 0373-952X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 620 
Inventaire:  * Sér. 3, t. 13(1949/50)-> = t. 62-> 
Bulletin de la Société d'archéologie copte. - Le Caire,. - T. 4(1938)-. - Fait suite à: Bulletin de l'Association des amis de l'art 
copte. - ISSN: 0005-948X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 307 
Inventaire:  * T. 4(1938)-> 
Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme. - Valence. - Livraison 1(1866) - no 385(1972). - Devient: 
Bulletin d'archéologie et de statistique de la Drôme. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2162 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 fasc. * Livr. 75(oct. 1885) 
Bulletin de la Société d'archéologie sciences, arts et belles-lettres de la Mayenne. - Mayenne. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2378  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1865  * [Photocopies.]  
Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais : lettres, sciences et arts. - Moulins. - 11(1903) - 21(1913) ; 22(1919)->. - 
Fait suite à: Bulletin revue / Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais. - ISSN: 0037-9158. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 91 
Inventaire: Prêt exclu * 80 fasc. * 25(1922)-40(1937) icpl. 
Bulletin de la Société d'études pour la connaissance d'Edouard Manet (S.E.C.E.M.). - Champigny. - No 1(juin 1967) - 
4/5(juil. 1970). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 835 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1967), 3(1968)-4/5(1970) * [no 1(1967) à double exemplaire) 
Bulletin de la Société d'études töpffériennes. - Genève. - No 1(1976)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1143 
Inventaire: * No 1(1976)-> 
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. - Genève. - T. 1(1892/97)-. - ISSN: 0081-0959. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2032 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1892/97)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 137 
Inventaire:  * T. 1(1892/97)-> 
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Bulletin de la Société d'histoire et d'art du diocèse de Meaux. - Meaux. - Année 1(1950)-23(1972). - Devient: Art et histoire 
de la Brie et du pays de Meaux. - ISSN: 0489-457X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 427  
Inventaire: 3 vol.  * Année 1(1950)-23(1972)  
Bulletin de la Société de géographie de Genève. - Genève. - T. 1(1860) - t. 11(1872). - Devient par fusion : Le globe. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A I 163/8 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * T. 1(1860) 
Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. - Année 1(1875) - année 4(1878) ; année 1907-. - ISSN: 0301-
4126. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 640 
Inventaire: * Année 1(1875)-3(1877) ; 1907-> 
Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français. - Réimpr. - Paris. - Reprod. partielle (années 1-4) de l'éd. de: Paris, 1875-
1878. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1676  
Inventaire: 1 vol.  * Année 1(1875)-4(1878)  
Bulletin de la Société des amis de Johan Barthold Jongkind. - No 1(1970)-. - ISSN: 1270-4997. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2648 
Inventaire: * No 1(1970)-> * [no 1(1970)-26(1995) en réimpression] 
Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque Forney. - Paris. - No 1(1962) - 111(1991), 136(janv./févr. 1998)->. - De 
1992 à 1997 devient: Bulletin de la Bibliothèque Forney et de ses amis. - ISSN: 0583-8436. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A 56 
Inventaire: Janvier 1970 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 928 
Inventaire: * No 20(1969), 40(1974)-111(1991), 136(1998)-> 
Bulletin de la Société des amis des musées de Dijon. - Dijon. - 1973/75 - 1976/81[?]. - Fait suite à: Bulletin de la Société des 
amis du Musée de Dijon. Devient: Bulletin des musées de Dijon. - ISSN: 0988-954X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1180  
Inventaire: 1 vol. 1 fasc.  * 1973/75-1976/81 
Bulletin de la Société des amis du château de Pau. - Pau. - Fait suite à: Bulletin des amis du Château de Pau. - ISSN: 0339-
0195. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1669 
Inventaire: * N.s., année 24, no 93(1983)->  icpl. 
Bulletin de la Société des amis du Musée d'Arras. - Arras. - No 1(1964/67) - 3(1967/69). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 853 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1964/67)-3(1967/69) 
Bulletin de la Société des amis du Musée de Dijon. - Dijon. - [?] - 1970/72. - Devient: Bulletin de la Société des amis des 
musées de Dijon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1180 
Inventaire: 1 vol. 2 fasc. * 1944/45-1946/48, 1952/54-1970/72  
Bulletin de la Société des amis du Musée des beaux-arts de Rennes. - Rennes. - No 5(1987) - 6(1988). - Fait suite à: 
Bulletin des Amis du Musée de Rennes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1230 
Inventaire: 2 vol. * No 5(1987)-6(1988) 
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Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest et des musées de Poitiers. - Poitiers. - T. 1(1834/37) - t. 14(1874/76); sér. 2, 
t. 1(1877/79) - t. 10(1904/06); sér. 3, t. 1(1907/09) - t. 15(1946/49); sér. 4, t. 1(1949/51) - t. 19(1986); sér. 5, t. 1(1987) 
- t.15(2001). - Existe aussi en version électronique. - A pour suppl.: Mémoires de la Société des antiquaires de 
l'Ouest. - ISSN: 0037-9190. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1712 
Inventaire: 27 vol. * Sér. 4, t. 1(1949/51)-sér. 5, t. 15(2001) 
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. - Amiens. - T. 1(1841/43) - t. 61(1985/1987) = année 1(1841) - année 
152(1987) [sic] = no 1-607; année 153(1988), no 608-. - A pour suppl.: Cahiers archéologiques de Picardie. - ISSN: 
0037-9204. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 82 
Inventaire:  * Année 1933-> icpl. 
Bulletin de la Société française de numismatique. - Paris. - [1](1946)-. - ISSN: 0037-9344. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1587 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * [1](1946)-> 
Bulletin de la Société française de photographie. - Paris. - Année 1(1855) - sér. 7, année 150(2004), no 19. - Existe aussi en 
version électronique. - De 1929 à 1938 porte le titre: Bulletin de la Société française de photographie et de 
cinématographie. - ISSN: 0249-4760. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1427 
Inventaire: 31 fasc. * Année 127(1981)-130(1984), 140(1994)-150(2004) icpl. 
Bulletin de la Société française des fouilles archéologiques. - Paris. - T. 1(1904) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 313  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * T. 1(1904)-4(1913)  
Bulletin de la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon. - Lyon. - T. 18(1950/51) - t. 21(1957/62) ; t. 22(1992)-. - 
Fait suite à: Bulletin de la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon. - ISSN: 1244-6653. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2324 
Inventaire:  * T. 27(1997)-> 
Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse. - Mulhouse. - T. 1(1828)-t. 84(1914) ; t. 85(1919)-t. 105(1939) ; no 1(1946-
1957) ; no 2(1957)-> = no 687(1957)-no 837(1999). - Devient: Les Publications de la SIM. - ISSN: 0037-9441. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2580 
Inventaire: No 756(1974) 
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. - Paris. - [Année] 1857-. - Fait suite à: Annuaire de la Société 
impériale des antiquaires de France. - ISSN: 0081-1181. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 98 
Inventaire:  * 1885-> 
Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. - Strasbourg. - 1(1856/57) - 4(1860/61) ; 
sér. 2, vol. 1(1862/63) - 27(1956). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 374 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol.1 fasc. * Sér. 2, vol. 9(1874/75), 26(1926) 
Bulletin de la Société Poussin. - Paris. - Cahier 1(1947) - 4(1963/67). - ISSN: 0100-171X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 708  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(1947)-4(1963/67)  * [& 2 suppléments.]  
Bulletin de la Société préhistorique de France. - Paris. - T. 1(1904) - 8(1911) = année 1 - 8. - Devient: Bulletin de la Société 
préhistorique française. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 124  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * T. 4(1907)-7(1910)  
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Bulletin de la Société préhistorique française. - Paris. - T. 9(1912) - 60(1963) ; t. 75(1978)-. - Fait suite à: Bulletin de la 
Société préhistorique de France. De 1964 à 1977 scindé en: Bulletin de la Société préhistorique française. Etudes et 
travaux. Et en: Bulletin de la Société préhistorique française. Comptes rendus des séances mensuelles. - ISSN: 0037-
9514. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 124 
Inventaire: * T. 8(1911)-16(1919), 20(1923), no 3-5; t. 32(1935)-35(1938), 43(1946)-53(1956), 57(1960)-60(1963), 
75(1978)-> icpl. 
Bulletin de la Société préhistorique française. Comptes rendus des séances mensuelles. - Paris. - T. [61](1964) - 74(1977). - 
Fait suite à et redevient par fusion: Bulletin de la Société préhistorique française. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 124  
Inventaire: 14 vol.  * T. 61(1964)-74(1977) icpl. 
Bulletin de la Société préhistorique française. Etudes et travaux. - Paris. - T. 61(1964) - 74(1977). - Fait suite à et redevient 
par fusion: Bulletin de la Société préhistorique française. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 124  
Inventaire: T. 61(1964)-74(1977) 
Bulletin de la Société royale d'archéologie d'Alexandrie. - Alexandrie. - N.s., no 22(1926) - 39(1951). - Fait suite à: Bulletin 
de la Société archéologique d'Alexandrie. Devient: Bulletin / Société archéologique d'Alexandrie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 306 
Inventaire: 7 vol. * N.s., no 22(1926)-39(1951)  
Bulletin de la Société royale d'archéologie de Bruxelles. - Bruxelles. - 1928 - 1939, no 2 ; 1945 - 1951. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 128  
Inventaire: 50 fasc.  * 1929-1951 icpl.  
Bulletin de la Société Schongauer à Colmar. - Colmar. - 1911/23-. - Fait suite à: Mitteilungen der Schongauer-Gesellschaft. - 
ISSN: 0206-5401. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1796  
Inventaire:  * 1947/60->  
Bulletin de la Société suisse de numismatique. - Fribourg. - Année 1(1882) - année 11(1892). - Absorbé par: Revue suisse 
de numismatique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 502  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1(1882)-11(1892)  * [Certains volumes à double exemplaire.]  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1662 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1882)-7(1888) 
Bulletin de la vie artistique. - Paris. - Année 1(1919/20) - 7(1926)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 392  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Année 1(1919/20)-7(1926) icpl.  
Bulletin de liaison / Association française d'archéologie mérovingienne. - [Chelles]. - No 1(1979)-. - ISSN: 0755-6330. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1521 
Inventaire:  * No 1(1979)-> 
Bulletin de liaison / Association Raymond Mirande et ses amis. - Gradignan. - No 1(mars 2000)-. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2781 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(mars 2000)-> 
Bulletin de liaison / C.N.R.S., Centre d'étude des peintures murales romaines. - Soissons. - N⁰ 1(1976)->. - ISSN: 0249-
6038. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1393 
Inventaire: No 1(1976),  3(1978)-> * Gestion par le service des suites 
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Bulletin de liaison / Champs des activités surréalistes, CAS, Equipe de recherche associée du CNRS, ERA 919. - Paris. - 
No 17(1983) - 19(1983). - Devient: Cahier / Champs des activités surréalistes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1623 
Inventaire: 1 fasc. * No 18(1983) 
Bulletin de liaison de la Société des amis de la Bibliothèque Salomon-Reinach. - Lyon. - [?] - n.s., 7(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2095  
Inventaire: 1 fasc.  * N.s. 7(1989)  
Bulletin de liaison du Centre international d'étude des textiles anciens. - Lyon. - No 1(1955) - 63/64(1986). - Devient: Textiles 
anciens. - ISSN: 0120-3568. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1415 
Inventaire: No 1(1955)-63/64(1986) icpl.  
Bulletin de liaison / Fondation Max Van Berchem. - Genève. - No 1(1976)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1080 
Inventaire:  * No 1(1976)-> 
Bulletin de liaison / Section française de l'ICOMOS, Conseil international des monuments et des sites. - Paris. - ISSN: 0378-
8229. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2986 
Inventaire:  * No 40/41(1997)-> 
Bulletin des Amis des musées de Nyon : le Léman, une basilique, des porcelaines. - Nyon. - No 44(juin 1999)-. - Fait suite à: 
Bulletin de l'Association des musées de Nyon. - ISSN: 1422-3317. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1624 
Inventaire:  * No 44(1999)-> 
Bulletin des Amis du Musée de Rennes. - Rennes. - [No 1](1978) - 4(1980). - Devient: Bulletin de la Société des amis du 
Musée des beaux-arts de Rennes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1230 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1978), 3(1979)-4(1980) 
Bulletin des amis du Musée préhistorique du Grand-Pressigny. - Le Grand-Pressigny. - No 36(1985)-. - Fait suite à: Bulletin 
de la Société préhistorique du Grand-Pressigny. - ISSN: 0152-8904. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1708 
Inventaire: * No 37(1986)-> 
Bulletin des Archives internationales de Van Gogh. - Anvers. - [1](1967)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1770  
Inventaire: 1(1967)-2(1968)  
Bulletin des arts, des sciences et de l'industrie. - Paris. - No 1(2 juil. 1837) - [?]. - 1837-38 est contenu dans: L'Artiste. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 987 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1837)-19(1837), 21(1837)-43(1838)  
Bulletin des bibliothèques de France : BBF / publ. par la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. - Paris. - Vol. 
1(1956)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0006-2006. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2421 
Inventaire: T. 38(1993)-> 
Bulletin des Classes d'industrie et de commerce et de l'agriculture de la Société des arts. - Genève. - Année 7(1942) - [?]. - 
Fait suite à: Bulletin officiel / Société des arts de Genève, Athénée. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 467 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * Année 7(1942), no 1; année 8(1943), no 1-2 
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Bulletin des collectionneurs, artisans et brocanteurs (BCAB). - Genève. - No 1(mai 1987) - 4(août 1987). - Devient: Bulletin 
des métiers d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1742 
Inventaire: 4 fasc. * No 1-4(1987) 
Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie / Commission royale des monuments et des sites = Bulletijn der 
Koninklijke commissies voor kunst en oudheidkunde / Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen. - 
Bruxelles. - Année 1(1862) - année 81(1942). - Devient: Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites 
= Bulletin van de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 76 
Inventaire: Prêt exclu * 31 vol. 8 fasc. * Année 11(1872)-13(1874);  année 41(1902)-52(1913), no 4; année 55(1916)-
81(1942) 
Bulletin des dessins et modèles internationaux [Ressource électronique] / Organisation mondial de la propriété intellectuelle 
= International designs bulletin [Document électronique] / World Intellectual Property Organization. - Genève. - Année 
2002 - [?]. - Fait suite à: Bulletin des dessins et modèles internationaux = International designs bulletin. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER Q 1468 
Inventaire: 48 CD-Rom * 2002-2005 
Bulletin des dessins et modèles internationaux : publication mensuelle du Bureau international de l'Organisation mondial de 
la propriété intellectuelle = International designs bulletin : monthly publication of the International Bureau of the World 
Intellectual Property Organization. - Genève. - Année 1(1979) - [23](2001). - Dès 2002 devient: Bulletin des dessins et 
modèles internationaux [Document électronique] = International designs bulletin [Document électronique]. - ISSN: 
0250-7730. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1468 
Inventaire: 85 vol. * Année 1(1979)-23(2001) 
Bulletin des Journées internationales du verre. - Liège. - No 1(1962) - 4(1965/66). - Devient: Bulletin de l'Association 
internationale pour l'histoire du verre. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1049 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1962)-4(1965/66)  
Bulletin des métiers d'art. - Genève. - No 5(sept. 1987) - 8(janv./févr. 1988)[?]. - Fait suite à: Bulletin des collectionneurs, 
artisans et brocanteurs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1742 
Inventaire: 4 fasc. * No 5(1987)-8(1988) 
Bulletin des musées d'Angers. - Angers. - N.s., no 30(1962) - [?]. - Fait suite à: Cahiers du Pincé. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1788 
Inventaire: 4 fasc. * N.s., no 30(1962)-31(1963), 33(1966)-34(1967) 
Bulletin des musées de Belgique / éd. par le Ministère de l'instruction publique, Administration des arts, des lettres et de 
l'éducation populaire = Bulletin van de musea van België / uit. door het Ministerie van openbaar onderwijs, Bestuur 
voor kunst, letteren en volksopleiding. - Brussels. - 1(1958) - 10(1969). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 559  
Inventaire: 10 vol.  * 1(1958)-10(1969)  
Bulletin des musées de Dijon. - Dijon,. - No 1(1995)-. - Fait suite à: Bulletin de la Société des amis des musées de Dijon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2507 
Inventaire: * No 1(1995)-> 
Bulletin des musées de France / Archives des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre. - Paris. - 1908 - 1910. - Fait suite 
à: Musées et monuments de France. Devient: Musées de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 122  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1908-1910  
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Bulletin des musées de France. - Paris. - Année 1(1929) - 10(1939) ; année 11(1946) - 12(1947). - Devient: Musées de 
France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 122  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Année 1(1929)-12(1947)  
Le Bulletin des musées & [et] monuments historiques : visites, conférence, expositions à Paris & en Ile de France. - Paris. - 
No 122(sept./oct. 1989) - [?]. - Fait suite à: Musées, monuments historiques, expositions, visites, conférences. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1620 
Inventaire: 3 fasc. * No 122(1989)-126(1990) icpl. 
Bulletin des musées et monuments lyonnais. - Lyon. - Vol. 2(1957/61) - 7(1982/86) ; 1987 - 2001. - Fait suite à: Bulletin des 
musées lyonnais. - ISSN: 0521-7032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 455 
Inventaire: 14 vol. * Vol. 2(1957/61)-2001 
Bulletin des musées lyonnais. - Lyon. - Vol. 1, année 1(1952) - 5(1956). - Devient: Bulletin des musées et monuments 
lyonnais. - ISSN: 0103-782X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 455 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 1, année 1(1952)-5(1956) 
Bulletin des musées [Microforme] : revue mensuelle publ. sous le patronage de la Direction des beaux-arts et de la Direction 
des musées nationaux. - Ed. sur microfilm. - New York. - Année 1(1890/91), no 1 - année 2(1891/92), no 24 ; année 
3(1982)-4(1893) = t. 1-4. - Reprod. sur microfilm de l'éd. de: Paris: L. Cerf [puis] E. Leroux, 1890-1893. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV M M 1  
Inventaire: 1ML  * Année 1(1890)-4(1893)  
Bulletin des Musées royaux d'art et d'histoire = Bulletin van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis. - Bruxelles. - 
Sér. 3, année 1(1929) - 18(1946) ; sér. 4, année 19(1947) - 38/39(1966/67) ; [sér. 5], année 40/42(1968/70) ; sér. 6, 
année 43/44(1971/72) - 48(1976) ; t. 49(1977)-. - Fait suite à: Bulletin des Musées royaux du Cinquantenaire. - ISSN: 
0006-0178. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 212 A 
Inventaire: Prêt exclu * Sér. 3, année 1(1929)-15(1943); sér. 4, année 31(1959) 
- BAA (Musée horlogerie) 
Inventaire: Vol. isolés 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 212 
Inventaire: * Sér. 3, année 1(1929)-> 
Bulletin des Musées royaux des arts décoratifs et industriels. - Bruxelles. - Année 1(1901/02) - année 10(1911). - Devient: 
Bulletin des Musées royaux du Cinquantenaire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 212  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1(1901/02)-10(1911) icpl.  
Bulletin des Musées royaux des beaux-arts de Belgique. - Bruxelles. - Année 1(1928) - 2(1929). - Devient: Annuaire des 
Musées royaux des beaux-arts de Belgique = Jaarboek der Koninklijke museums voor schoone kunsten van België. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 211 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1928)-2(1929) 
Bulletin des Musées royaux du Cinquantenaire. - Bruxelles. - Année 11(1912) - année 13(1914). - Fait suite à: Bulletin des 
Musées royaux des arts décoratifs et industriels. Devient: Bulletin des Musées royaux d'art et d'histoire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 212  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 11(1912)-13(1914) icpl.  
Bulletin des Services industriels de Genève : gaz - électricité - eau. - Genève. - Année 1(1949) - 10/11(1959). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 315 
Inventaire: 16 fasc. * Année 2(1950), no 2; année 4(1952)-10/11(1959) icpl. 
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Bulletin / Deutsch-französisches Forschungsprogramm für die Erhaltung von Baudenkmälern = Bulletin / Programme franco-
allemand de recherche pour la conservation des monuments historiques. - Champs-sur-Marne. - No 1(août 1995) - 
3(août 1996)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2487 
Inventaire: 2 fasc. * Nr 1(1995), 3(1996) 
Bulletin / Deutscher Museumsbund. - Dresden. - 1996-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2277 
Inventaire: * 1996-> 
Bulletin / Domus antiqua Helvetica. - Mur. - No 1(1984)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2210 
Inventaire:  * No 1(1984)-> 
Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem, CRFJ. - Jérusalem.- 1(automne 1997) - 15(automne 2004). - Fait 
suite après scission à: Lettre d'information / Centre de recherche français de Jérusalem. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2304 
Inventaire: 15 fasc. * 1(1997)-15(automne 2004) 
Bulletin du Centre de recherches sur la civilisation industrielle / Ecomusée de la Communauté. - Le Creusot. - Devient: 
Milieux : bulletin du Centre de recherche sur la civilistion industrielle. - ISSN: 0399-144X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1200 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1978)-3/4(1979) 
Bulletin du Centre genevois d'anthropologie / Musée d'ethnographie, Département d'anthropologie, Genève. - Genève. - 
1(1988)-. - Fait suite à: Archives suisses d'anthropologie générale. Et à: Bulletin annuel / Musée d'ethnographie de la 
Ville de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1921 
Inventaire:  * 1(1988)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1927 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1988), 3(1991/92)-> 
Bulletin du Centre national de recherche sur les jetons et les méreaux du moyen âge. - Versailles. - No 1(mars 1987)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2323 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1987)-> 
Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz. - Amay. - T. 1(1961)-. - ISSN: 0771-4661. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2663 
Inventaire:  * T. 9(1969), 12(1972), 14(1975/76)-17(1981/82), 23(1993/95)-> 
Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines. - Malines. - T. 1(1889) - t. 44(1939). - Devient: 
Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 79  
Inventaire: 6 vol.  * T. 28(1923)-44(1939)   
Bulletin du CIETA, Centre international d'étude des textiles anciens. - Lyon. - No 67(1989)-. - Fait suite à: Textiles anciens = 
Historic textiles. - ISSN: 0008-980X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1415 
Inventaire:* No 67(1989)-> 
Bulletin du ciment. - Wildegg. - Année 1(1933) - année 70(2001). - Ed. allemande: Cementbulletin. Ed. italienne: Bollettino 
del cemento. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 435 
Inventaire: 4 vol. * Année 54(1986)-année 61(1993), no 16 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 435  
Inventaire: Consultation différée  * 22 vol.  * Année 10(1942)-53(1985) icpl.  
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Bulletin du Club archéologique Amphora. - Braine-l'Alleud. - No 1(1977) - 32(juin 1983). - Devient: Amphora. - ISSN: 0770-
5182. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1694 
Inventaire: No 1(1977)-32(1983) * [no 1(1977)-18(1979) rééd.] 
Bulletin du Comité central technique des arts appliqués et des comités régionaux / Ministère de l'instruction publique et des 
beaux-arts. - Paris. - 1(1917) - 36(1919)[?]. - Est contenu dans: Les Arts français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 41 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1(1917)-36(1919)  
Bulletin du Conservatoire autonome des boîtes à musique. - Genève. - Ed. 1(1975)-. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1873 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1975)->  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1226 
Inventaire: * No 1(1975)->  icpl. 
Bulletin du DHS = Bulletin des HLS = Bollettino del DSS. - Berne. - 1(mars 1991) - 13(avril 2002). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1943 
Inventaire: 14 fasc. * 1(mars 1991)-13(avril 2004) 
Bulletin du Groupement archéologique de Seine-et-Marne. - Nemours. - 1(1960)-. - ISSN: 1140-7492. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2553 
Inventaire:  * No 32/34(1991/93)-> 
Bulletin du Laboratoire du Musée du Louvre. - Paris. - Devient : Annales / Laboratoire de recherche des musées de France. 
- ISSN: 0553-2566. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1612 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 2(1957)  
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 614 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1956)-12(1968) 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER Q 1282 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1956), 3(1958)-7(1962), 10(1965), 12(1968) 
Bulletin du logement / [éd.:] Office fédéral du logement. - Bern ; [puis] Granges. -  Vol. 1- 
- BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 1208 
Inventaire: * Vol. 1-44 * Lacunes * Gestion par le service des suites 
Bulletin du Musée Carnavalet : collections historiques de la ville de Paris. - Paris. - Année 1(1948) - [?]. - ISSN: 0027-3767. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 207 
Inventaire: 8 vol. 6 fasc. * Année 1(1948)-37(1984); 1990-1991, 1994, 1996 
Bulletin du Musée de Beyrouth. - Paris. - T. 1(1937)- t. 36(1986). - ISSN: 0399-0060. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 618  
Inventaire: 20 vol.  * T. 17(1964)-36(1986)  
Bulletin du Musée des beaux-arts de Grenoble. - Grenoble. - No 1(1965) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1791 
Inventaire: 2 fasc. * No 4(mars 1967)-5(déc. 1967) 
Bulletin du Musée historique de Mulhouse. - Mulhouse. - T. 1(1876) - 86(1979). - Devient: Bulletin du Musée historique et 
des sciences humaines de Mulhouse. - ISSN: 0292-2851. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 443 
Inventaire: T. 58(1939)-66(1958), 68(1960)-81(1973), 83(1975/76)-86(1979) 
Bulletin du Musée historique et des sciences humaines de Mulhouse. - Mulhouse. - T. 87(1980) - t. 91(1984). - Fait suite à: 
Bulletin du Musée historique de Mulhouse. Devient: Bulletin historique / Ville de Mulhouse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 443  
Inventaire: 4 fasc.  * T. 87(1980)-91(1984)  
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Bulletin du Musée hongrois des beaux-arts = Az O[rszágos] M[agyar] Szepmüvészeti Múzeum közleményei. - Budapest. - 
No. 1(1947)-. - ISSN: 0133-5545. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 497 
Inventaire: * No 1(1947)-> 
Bulletin du Musée Ingres / éd. par la Société des "Amis du Musée Ingres" à Montauban. - Montauban. - No [1](1956)-. - Fait 
suite à: Bulletin d'information / Société des Amis du Musée Ingres. - ISSN: 1141-4782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2083 
Inventaire: * No 1(1956), 11(1962), 46(1980), 49(1982), 51/52(1983)-57/58[1988?],  61/62(1990)-> 
Bulletin du Musée national de Varsovie = Biuletyn Muzeum Narodowego w Warszawie. - Varsovie. - Vol. 1(1960)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 697 
Inventaire: * Vol. 1(1960)-> 
Bulletin / Eidgenössische Wohnbau-Kommission = Commission fédérale pour la construction de logements. - Ed. française. 
- Berne. - 1(1959) - 4(1963). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 461  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1959)-3(1960)  
Bulletin / Elvehjem Art Center, University of Wisconsin. - Madison Wis. - 1970/71 - 1976/77. - Devient: Bulletin / Elvehjem 
Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1035  
Inventaire: 7 fasc.  * 1970/71-1976/77  
Bulletin / Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsin, Madison. - Madison Wis. - 1977/78 - 1983/84. - Fait suite à: 
Bulletin / Elvehjem Art Center. Devient: Bulletin/annual report / Elvehjem Museum of Art. - ISSN: 0730-2266. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1035  
Inventaire: 4 fasc.  * 1977/78-1983/84  
Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Bordeaux. - Bordeaux. - T. 35(1913) - 74(1983). - Fait suite à et 
redevient: Société archéologique de Bordeaux. - ISSN: 0755-7051. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 80 
Inventaire: 54 fasc. * T. 36(1914)-74(1983) 
Bulletin / Europa Nostra. - The Hague. - 51(1999)-. - Fait suite à: IBI bulletin / Europa Nostra united with the International 
Castles Institute. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2419 
Inventaire:  * 51(1999)-> 
Bulletin / Fédération mondiale des amis des musées = [Bulletin / World Federation of Friends of Museums]. - Barcelona. - 
No 1(1975) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1106 
Inventaire: 13 fasc. * No 1(1975)-14(1984) 
Bulletin / Fondation Saint-Pierre-des-Clages. - Saint-Pierre-de-Clages. - No 1(1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2276 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1994)-2(1996) 
Bulletin FSP / Fonds Landschaft Schweiz (FLS) = Fonds suisse pour le paysage (FSP) = Fondo svizzero per il paesaggio 
(FSP) = Fond svizzer da la cuntrada (FSC). - Bern. - 1(1997) - 13(2001). - Devient par fusion: FLS-Bulletin = FSP-
bulletin = FSP-bollettino. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3080 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1997)-3(1997), 8(1999)-9(1999), 11(2000)-13(2001) 
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Bulletin für Schweizer Sammler : Bücher, Ex-libris, Graphik, Münzen / Organ der Schweiz. Bibliophilen Gesellschaft und der 
Vereinigung schweizerischer Bibliothekare = Bulletin du collectionneur suisse : livres, ex-libris, estampes, monnaies / 
Organe de la Société suisse des bibliophiles et de l'Association des bibliothécaires suisses. - Bern. - Jg. 1(1927/28)-
Jg. 2(1928). - Devient: Der Schweizer Sammler = Le collectionneur suisse. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 163/13 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1927/28), no 3  
Bulletin / Galerie Engelberts. - Genève. - 1(printemps 1976) - 2(automne 1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1158  
Inventaire: 2 fasc.  * 1-2(1976)  
Bulletin / Gen-Lock, Association pour la création vidéo à Genève. - Genève. - No 1(? 1986) - no 4(mars 1987). - Devient: 
Gen Lock. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1771 
Inventaire: 2 fasc. * No 3(1986)-4(1987) 
Bulletin / Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art du Beauvaisis. - Beauvais. - No 3(1978)-. - Fait suite à: Dossier 
du Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art du Beauvaisis. - ISSN: 0224-0475. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1161 
Inventaire:  * No 3(1978)-> 
Bulletin / Groupe de recherches archéologiques de la Loire. - Saint-Just/Saint-Rambert. - No 1(1990)-. - A pour suppl.: 
Bulletin / Groupe de recherches archéologiques de la Loire. Hors série. - ISSN: 1154-6646. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3084 
Inventaire:  * No 14(2003)-> 
Bulletin / Hamilton Kerr Institute. - Cambridge. - No. 1(1988)-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1821 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 1(1988)-> 
Bulletin hispanique. - Bordeaux. - T. 1(1899)-. - Fait suite après scission à : Revue des universités du Midi. - ISSN: 0007-
4640. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 104 
Inventaire: Prêt exclu * 28 vol. 2 fasc. * T. 1(1899)-29(1927) 
Bulletin historique et littéraire / Société de l'histoire du protestantisme français. - Paris. - Série 2, t. 15(1866)-t. 31(1881) ; 
série 3, année 1(1882)-année 10(1891) ; série 4, année 1(1892)-année 11(1902). - Fait suite à: Bulletin de la Société 
de l'histoire du protestantisme français. Devient: Bulletin... / Société de l'histoire du protestantisme français. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A I 160 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * Sér. 2, année 1(1866), t. 15 
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne / publ. par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-
Ferrand. - Clermond-Ferrand. - 1881-1887; s. 2 : 1888-1932; t. 53(1933)-. - Entre 1938 et 1967 des fascicules 
supplémentaires sont constitués par: Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-
Ferrand. - ISSN: 0007-4659. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 83 
Inventaire:  * Sér. 2, 1924-1926, 1928/29-1932  icpl. * t. 53(1933), no 478-> 
Bulletin historique / Ville de Mulhouse. - Mulhouse. - T. 1(1985) - 3(1987). - Fait suite à: Bulletin du Musée historique et des 
sciences humaines de Mulhouse. Devient: Annuaire historique de la ville de Mulhouse. - ISSN: 0292-286X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 443  
Inventaire: 3 vol.  * T. 1(1985)-3(1987)  
Bulletin IFS / Inventar der Fundmünzen der Schweiz = Bulletin ITMS / Inventaire des trouvailles monétaires suisses = 
Bulletin IRMS / Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri. - Lausanne. - 1(1994)-. - ISSN: 1024-1663. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2188 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1994)-> 
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Bulletin immobilier : B.I. / organe officiel de la Fédération romande immobilière. - Lausanne. - Année 42(1960) - année 
72(1990) ; 1991 - 1996, no 4(avril). - Fait suite à: Bulletin immobilier suisse. Devient: Propriété. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 388 
Inventaire: Prêt différé * Année 42(1960)-65(1983) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 388 
Inventaire: Année 66(1984)-1996, no 4 
Bulletin immobilier suisse / Association cantonale vaudoise des intérêts immobiliers. - Lausanne. - Année 20(1938), no 4 - 
année 41(1959). - Fait suite à: Bulletin immobilier de Lausanne et bulletin immobilier suisse. Devient: Bulletin 
immobilier. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 388 
Inventaire: Prêt différé * Année 38(1956), no 7-année 41(1959) 
Bulletin / Institut canadien de conservation = Bulletin / Canadian Conservation Institute. - Ottawa. - 1987, déc. - ISSN: 1180-
3223. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1929 
Inventaire: * 1989, févr.-> 
Bulletin / Institut de calcéologie, Association nationale pour l'étude de la chaussure. - Romans. - No 1(déc. 1982). - Devient: 
Revue / Institut de calcéologie, Association nationale pour l'étude de la chaussure. - ISSN: 0756-5615. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1616 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(déc. 1982) 
Bulletin / Institut Gustave Courbet, Association des amis de Gustave Courbet. - Ornans. - No 100(2000)-. - Fait suite à: 
Bulletin / les Amis de Gustave Courbet. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 661 
Inventaire: * No 100(2000)- 
Bulletin / Institut international des châteaux historiques = Internationales Burgenforschungs-Institut = International Castle 
Research Institute. - Rapperswil. - No 1(1951) - 15(1961). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 317 
Inventaire: 10 fasc. * No 1(1951)-10(1956) 
Bulletin / Institut royal du patrimoine artistique = Bulletin / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Bruxelles. - T. 
1(1958)-. - ISSN: 0085-1892. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 628 
Inventaire: * T. 1(1958)-> 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1687 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * T. 1(1958)-5(1962), 8(1965)-14(1973/74), 16(1976/77)-29(2001/02) 
Bulletin / International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art. - Paris. - 1974 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 624  
Inventaire: 1 fasc.  * 1974  
Bulletin / International Society for the Study of Church Monuments. - London. - 1(1979) - 11(1984). - Devient: Church 
monuments. - ISSN: 0143-4128. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2030 
Inventaire: 10 fasc. * 1(1979)-3(1980), 5(1981)-11(1984) 
Bulletin IVS : inventarhistorischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) = inventaire des voies de communication historiques de 
la Suisse (IVS) = inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)... / [Bundesamt für Forstwesen, 
Abt. Natur- und Heimatschutz]. - Bern. - 1985, no 1 - 1999, no 2. - Devient: Wege und Geschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1786  
Inventaire: 1985,1-1999,2  icpl.  
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Bulletin / Keramik-Freunde der Schweiz. - [Zürich] :. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 2012 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Nr. 5(1976)->  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1387 
Inventaire:* Nr. 4(Juni 1976)->  icpl. 
Bulletin KNOB : bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, tevens orgaan van de Rijksdiensten voor de 
Monumentenzorg en voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, en van de Nederlandse Museumvereniging. - 
Amsterdam. - Ser. 6, jaarg. 1(1948) - 17(1964) ; 64(1965) - [?]. - Fait suite à: Bulletin van den Nederlandschen 
Oudheidkundigen Bond. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1966  
Inventaire: 5 fasc.  * Jaarg. 74(1975)  
Bulletin / L'Echange culturel : expositions itinérantes, service d'information. - [Ed. européenne]. - Bellach. - Vol. 1(1986/87) - 
[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1705  
Inventaire: 10 fasc.  * Vol. 1(1986/87), no. 1-vol. 3(1989/90), no. 2  
Bulletin / La Chambre blanche. - Québec. - No 1(nov. 1978)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 208 
Inventaire:  * Prêt exclu * No 1(1978)-> [no 8 et 9 photocopiés] 
Bulletin "La construction de logements" = Schriftenreihe Wohnungsbau / hrsg. von der Eidgenössischen 
Forschungskommission Wohnungsbau FKW, vom Delegierten fuer Wohnungsbau, DW. - Bern. - 1(1967)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 882  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(1967)-6(1969)  
Bulletin / Le Club français de la médaille. - Paris. - No 1(1963) - no 94(1987). - Devient: Métal pensant. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2057 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 22 fasc. * No 46(1975), 55/56(1977), 62/63(1979), 65(1979)-68(1980), 
70/71(1981)-89(1985), 92(1986) 
Le Bulletin / le Quai, Ecole d'art de Mulhouse et Haute-Alsace. - Mulhouse. - No 1(oct./nov. 1992) - 9(sept.1996/févr. 1997). 
- ISSN: 1250-8543. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 316  
Inventaire: 9 fasc.  * 1(1992)-9(1996/97)  
Bulletin / les Amis de Gustave Courbet. - Paris. - No 1(1947) - 98/99(1998/99). - Devient: Bulletin / Institut Gustave Courbet. 
- ISSN: 0983-3943. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 661 
Inventaire: No 1(1947)-98/99(1998/99) 
Bulletin / Les amis de la reliure d'art, A.R.A. - Toulouse. - No 1(1982) - no 7(1987). - Devient: Reliure d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1840 
Inventaire: 4 fasc. * No 4(1984)-7(1987) 
Bulletin / les Amis du château et des musées de Blois. - Blois. - No 27(déc. 1998) - 33(déc. 2002). - Fait suite à : Bulletin / 
Société des amis du château et des musées de Blois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2145 
Inventaire: 7 fasc. * No 27(déc.1998)-33(déc.2002) 
Bulletin / Les Amis du Musée d'art moderne de Saint-Etienne. - Saint-Etienne. - No 1(1988) - 2(juin 1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1893 
Inventaire: 1 fasc. * No 2(1989) 
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Bulletin / Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles. - Vol. 14(1962) - 28(1984). - Fait suite à: Bulletin of the Art 
Division, Los Angeles County Museum. - ISSN: 0024-6557. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1100 
Inventaire: 21 fasc. * Vol. 14(1962) -17(1965), no. 1  icpl. ; vol. 18(1969), no. 3/4 ; vol. 20(1974)-26(1980),  28(1984) 
Bulletin / Louis M. Rabinowitz Fund for Exploration of Ancient Synagogues. - Jerusalem. - 1(Dec.1949)-2(June 1951) ; 
3(Dec.1960). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 523  
Inventaire: 2 fasc.  * 2(1951)-3(1960)  
Bulletin / Medelhavsmuseet = Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities. - Stockholm. - 1(1961) - 31(1998). - 
Devient par fusion: Medelhavsmuseet. - ISSN: 0585-3214. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1621 
Inventaire: 5 vol. 2 fasc. * No. 1(1961),  4(1964)-31(1998) 
Bulletin / Memoriav, Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse = Verein zur Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz = Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva svizzera... - 
Bern. - No 1(avril 1997)-. - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2848 
Inventaire:  * 4(1998)-> 
Bulletin mensuel d'information du Centre de création industrielle CCI, Centre Georges Pompidou : [architecture, urbanisme, 
communications visuelles, design industriel]. - Paris. - [?]-120/121(1985). - ISSN: 0397-7102. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1096  
Inventaire: 12 vol.  * 50(1978)-120/121(1985)  
Bulletin mensuel de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain. - Nancy. - Année 1(1901) - 24(1929). - 
Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Journal de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique 
lorrain. Absorbé par: Revue historique de la Lorraine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 94  
Inventaire: Prêt exclu  * 28 fasc.  * Année 19(1924)-29(1929)  
Bulletin mensuel / Guilde du livre. - Lausanne. - Année 1(1936) - année 42(1977). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 509  
Inventaire: Consultation différée  * Année 1(1936)-42(1977) icpl.  
Bulletin mensuel / Société des amis des musées de Poitiers. - Poitiers. - [No 1](juin 1951) - 4(déc. 1951). - Devient: Bulletin 
trimestriel / les Amis des musées de Poitiers. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 421 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1951)-4(1951) 
Bulletin monumental / Société française d'archéologie. - Paris [etc.]. - Vol. 1(1834)-. - Existe aussi en version électronique. - 
ISSN: 0007-473X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 360 
Inventaire:  * Vol. 1(1834)-> * [vol. 20(1854)-22(1856) à double exemplaire] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 360 B 
Inventaire: 67 fasc. * T. 109(1951)-124(1966);  t. 128(1970), no 2; t. 147(1989), no 3 
Bulletin / Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. - Lausanne. - 1996-. - Fait suite à: Musée des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2318 
Inventaire:  * 1996-> 
Bulletin / Museen der Stadt Köln. - Köln. - 1978, 1 - 1986, 6. - Fait suite à: Museen in Köln. Devient: Kölner Museums-
Bulletin. - ISSN: 0178-4218. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 706  
Inventaire: 72 fasc.  * 1978-1986  
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Bulletin / Musées cantonaux vaudois. - [Lausanne]. - 1989-1995. - ISSN: 1017-7914. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1905  
Inventaire: 3 vol.  * 1989-1995  
Bulletin / Musées royaux des beaux-arts [de Belgique] = Bulletin / Koninklijke musea voor schone kunsten [van België]. - 
Bruxelles. - Vol. 1(1952)-. - Fait suite à: Annuaire des Musées royaux des beaux-arts de Belgique = Jaarboek der 
Koninklijke museums voor schoone kunsten van België. - ISSN: 0027-3856. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 211 
Inventaire: * Vol. 1(1952)-> 
Bulletin / Museum Boymans. - Rotterdam. - Deel 1(1937),no. 1 ; deel 1(1950),no. 2/3 - deel 9(1958),no. 2 ; [?] - nr. 
33(aug.1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 406 
Inventaire: Deel 1(1950), no. 2-4; deel 2(1951)-19(1968), 20(1970), no. 1; deel 21(1971),no. 2-3 * nr. 6(1973)-
33(1978) 
Bulletin / Museum of Far Eastern Antiquities (Ö̈stasiatiska Samlingarna) Stockholm. - Stockholm. - No. 1(1929)-. - ISSN: 
0081-5691. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 553 
Inventaire:  * No. 1(1929)-> icpl. 
Bulletin / Museum of Fine Arts, Houston. - Houston. - Vol. 1(1930) - 21(1959) ; n.s., vol. 1(1970/71) - vol. 15(1992), no. 1/2 ; 
vol. 16(1995)-17(1996). - En 1971-1973 contient: Annual report / Museum of Fine Arts. - ISSN: 0018-6708. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 813  
Inventaire: 62 fasc.  * N.s., vol. 1(1970/71)-17(1996)  
Bulletin / Museums of Art and Archaeology, the University of Michigan. - Ann Arbor Mich. - Vol. 1(1978)-. - Fait suite à: 
Bulletin / University of Michigan Museum of Art. - ISSN: 0076-8391. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1203 
Inventaire: * Vol. 1(1978)-> 
Bulletin / Musical Box Society International. - St. Paul Minn. - [?] - vol. 31(1985). - Devient: Journal / Musical Box Society 
International. - ISSN: 0027-4577. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1734  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * vol. 14(1967/68)-31(1985)  
Bulletin / National Gallery of Canada = Bulletin de la Galerie nationale du Canada. - Ottawa. - No 1(mai 1963) - 30 (1977). - 
Devient par fusion: Annual bulletin / National Gallery of Canada = Bulletin annuel / Galerie nationale du Canada. - 
ISSN: 0027-9323. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 883 
Inventaire: 4 vol. * No 2(1963)-30(1977) 
Bulletin / New York State Museum. - Albany N.Y. - Vol. 1(1887/88)-. - ISSN: 0278-3355. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 170  
Inventaire: 30 fasc.  * 113(1906)-463(1988) icpl.  
Bulletin NFP 16 / hrsg. von der Programmleitung des Nationalen Forschungsprogramm 16 : [Methoden zur Erhaltung von 
Kulturgütern], Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung = Bulletin PNR 16 / 
publ. par la Direction du programme national de recherche 16 : [méthodes de conservation des biens culturels], Fonds 
national suisse de la recherche scientifique. - Bern. - Nr. 1(Mai 1984) - Nr. 5(Dezember 1987). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1696  
Inventaire: Nr. 1(1984)-5(1987)  
Bulletin / North Carolina Museum of Art. - Raleigh N.C. - Vol. 1(1957/58) - vol. 14, no. 2/3(1980) ; vol. 14, no. 4(1990) - 
17(1997). - ISSN: 0029-2567. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 580 
Inventaire: Vol. 1(1957/58)-17(1997) 
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Bulletin ... Odjela za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. - Zagreb. - God. 15/22(1967/74). - 
Fait suite à: Bulletin Instituta za likovne umjetnosti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Devient: Bulletin 
Razreda za likovne umjetnosti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1207  
Inventaire: God. 15/22(1967/74)  
Bulletin of Eastern art / Society of Friends of Eastern Art. - Tokyo. - 1940-1943. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 218 
Inventaire: Prêt exclu * 15 fasc. * No. 1(1940)-17(1941) 
Bulletin of reprints. - München. - Vol. 11(1974) - 18(1981). - Fait suite à : Bibliographia anastatica. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 811  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol. 8 fasc.  * Vol. 11(1974)-18(1981)  
Bulletin of the American Group of the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - Washington 
D.C. - Vol. 1, no. 1(1960)-vol. 12, no. 2(1972). - Existe aussi en version électronique. - Devient: Bulletin of the 
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1528 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * Vol. 1, no. 1(1960)-vol. 12, no. 2(1976) * [Vol. 1-10 en 
réimpression] 
Bulletin of the American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - Washington D.C. - Vol. 13, no. 1(1972)-
vol. 16, no. 1(1976). - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Bulletin of the American Group of the 
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Devient: Journal of the American Institute for 
Conservation. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1528 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * Vol. 13, no. 1(1972)-vol. 15, no. 1(1974) 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research. - New Haven CT. - No. 1(1919)-. - A pour suppl.: Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research. Supplement. - ISSN: 0003-097X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 616 
Inventaire:  * No. 6(1922)->   icpl. * [Certains fascicules à double ex.] 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplement. - Wynona Lake, Ind. - No. 1-27. - Suppl. de: Bulletin of 
the American Schools of Oriental Research. - ISSN: 0003-097X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 755 
Inventaire: No 2/3-27 * Lacunes * Gestion par le service des suites 
Bulletin of the Ancient Orient Museum = Kodai-Oriento-Hakubutsukan-kiyō. - Tokyo. - Vol. 1(1979)-. - ISSN: 0388-7219. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1377 
Inventaire: * Vol. 1(1979)-> 
Bulletin of the Art Division, Los Angeles County Museum. - Los Angeles. - Vol. 1(1947) - 13(1961). - Devient: Bulletin / Los 
Angeles County Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1100 
Inventaire: 10 fasc. * Vol. 5(1953), no. 2-3 ; vol. 11(1959)-13(1961)  icpl. 
Bulletin of the Art Institute of Chicago. - Chicago. - Vol. 1(1907) - vol. 45(1951), no. 2 ; [vol. 59, no. 1](Jan./Febr. 1965) ; vol. 
67(1973), no. 1 - vol. 76(1982), no. 3. - Du vol. 45(1951), no. 3 au vol. 58(1964), no. 2 porte le titre: The Art Institute of 
Chicago quarterly. Du vol. 59(1965), no. 2 au vol. 66(1972), no. 5 porte le titre: Calendar of the Art Institute of 
Chicago. - ISSN: 0094-3312. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 403 
Inventaire: 12 vol. 4 fasc. * Vol. 18(1924), no. 6-vol. 45(1951), no. 2 icpl.; vol. 59(1965), no. 1;  vol. 67(1973)-vol. 
76(1982), no. 3 icpl. 
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Bulletin of the Bachstitz Gallery = [Mitteilungen der Bachstitz Gallery]. - The Hague. - 1(1923) - 9/10(1925) ; [n.s.] 1(1929) - 
[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 256 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * 1(1923)-7/8(1924) ; [n.s.] 1(1929)-(1930) ; 1935 
The Bulletin of the Byzantine Institute. - Paris. - 1(1946) - 2(1950)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 392  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1946)-2(1950)  
Bulletin of the California Palace of the Legion of Honor. - San Francisco. - [?] ; n.s. vol. 1, no. 1(July/Aug. 1967) - vol. 2, no. 
3(Nov./Dec. 1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 181 
Inventaire: 155 fasc. * Vol. 5, no. 7(Nov. 1947)-vol. 25, no. 1/2(May/June 1967); n.s., vol. 1, no. 1(July/Aug. 1967)-vol. 
2, no. 3(Nov./Dec. 1968) icpl. 
Bulletin of the Cincinnati Art Museum. - Cincinnati Ohio. - Vol. 1(1930) - 12(1941). - Devient: Cincinnati Art Museum 
newsnotes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 177 
Inventaire: Prêt exclu * 27 fasc. * Vol. 6(1935), no. 2-4; vol. 7(1936)-12(1941) 
Bulletin of the City Art Museum of St. Louis. - St. Louis Mo. - Vol. 1(1914) - 48(1964) ; n.s., vol. 1(1965/66) - vol. 7(1971/72), 
no. 4. - Devient: Bulletin / the St. Louis Art Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 531  
Inventaire: Vol. 34(1949)-n.s., vol. 1(1965) icpl.  
The Bulletin of the Cleveland Museum of Art. - Cleveland. - Vol. 1(1914) - 81(1994). - Devient: Cleveland studies in the 
history of art. - ISSN: 0009-8841. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 175  
Inventaire: 53 vol.  * Vol. 6(1919)-81(1994)  
The Bulletin of the College Art Association of America. - New York. - Vol. 1(1913/18). - Existe aussi en version électronique. 
- Devient: The Art bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 63  
Inventaire: Vol. 1(1913/18)  * [Repr.: New York : Klaus Reprint, 1971.]  
The Bulletin of the Decorative Arts Society 1890-1940. - Brighton. - No. 1[1977]. - Réimpr. de l'éd. de: Brighton : Decorative 
Arts Society, [1977]. - Devient: The Journal of the Decorative Arts Society 1890-1940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1431 
Inventaire: 1 fasc. * No. 1(1977) 
Bulletin of the Detroit Institute of Arts. - Detroit. - Vol. 1(1919)->. - Fait suite à: Bulletin of the Detroit Museum of Art. Et à: 
Annual report / Detroit Institute of Arts. - ISSN: 0011-9636. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 469 
Inventaire: * Vol. 19(1939/40)->  icpl. 
The Bulletin of the Fort Ticonderoga Museum. - Ticonderoga. - Vol. 1(1927) - [?]. - ISSN: 0015-8070. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2415  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 7(1946), no. 3  
Bulletin of the Historical Metallurgy Group. - Newcastle upon Tyne. - Vol. 1(1963/67) - 7(1973). - Devient: Historical 
metallurgy. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1227  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * Vol. 7(1973), no. 2  
Bulletin of the Institute of Archaeology / University of London. - London. - No. 1(1958) - 31(1994). - Fait suite à: Annual 
report and bulletin / Institute of Archaeology. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1095  
Inventaire: 26 vol.  * No. 4(1964)-31(1994)  
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Bulletin of the International Committee of Historical Sciences = [Bulletin du Comité international des sciences historiques]. - 
Paris. - Vol. 1(1926/29) - vol. 12(1940/43). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 749 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * No. 42(1939)-43(1939), 46(1941) 
Bulletin of the Irish Georgian Society. - Celbridge [puis] Dublin. - Vol. 25(1982) - 38(1996/1997). - Fait suite à: Quarterly 
bulletin of the Irish Georgian Society. - ISSN: 0791-5551. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 826  
Inventaire: 14 vol.  * Vol. 25(1982)-38(1996/1997)  
The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York. - New York. - Vol. 1(1905/06) - 37(1942). - Existe aussi en 
version électronique. - Devient: The Metropolitan Museum of Art bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 404  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * Vol. 19(1924)-37(1942) icpl.  
The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. The Egyptian expedition. - New York. - 1916/17-1935/36. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 404 A  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol. 11 fasc.  * 1916/17-1935/36  * [1924/25 à double exemplaire]  
The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. The Īrānian expedition. - New York. - 1936-1937. - Fait suite à: The Bulletin 
of the Metropolitan Museum of Art. The Persian expedition. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 404  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1936-1937  
The Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. The Persian expedition. - New York. - Devient: The Bulletin of the 
Metropolitan Museum of Art. The Īrānian expedition. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 404  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1933/34  
Bulletin of the Minneapolis Institute of Arts. - Minneapolis. - Vol. 1(1905) - 43(1954). - Devient: The Minneapolis Institute of 
Arts bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 178 
Inventaire: Vol. 12(1923)-43(1954) 
The Bulletin of the Museum of Modern Art. - New York. - Vol. 1, no. 1(June 1933) - vol. 30, no. 2/3(1963). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1137  
Inventaire: 43 fasc.  * Vol. 14, no. 4/5(1947)-30(1963) icpl.  
The Bulletin of the Museum of Modern Art : compiled in seven volumes with a specially prepared index. - New York. - Vol. 1, 
no. 1(June 1933) - vol. 30, no. 2/3(1963). - Reprod. de l'éd. de: New York : Museum of Modern Art, 1933-1963. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 486  
Inventaire: 6 vol.  * Vol. 1(1933/34)-30(1963)  
Bulletin of the National Association of Watch and Clock Collectors. - Columbia Pa. - 1946-. - A pour suppl.: NAWCC bulletin 
supplement. - ISSN: 0027-8688. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1660 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 27, no. 5(Oct. 1985)-> = no. 238-> 
Bulletin of the National Gallery in Prague = Bulletin Národní galerie v Praze. - Praha. - 1(1991)-. - ISSN: 0862-8912. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2232 
Inventaire: * 1(1991)-> 
Bulletin of the Rhode Island School of Design. - Providence R.I. - Vol. 1(1913)-. - ISSN: 0206-7072. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 184 
Inventaire: Vol. 1(1913)-27(1939), 42(1955/56)-68(1981), 72(1985)-78(1991) 
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The Bulletin of the Walters Art Gallery. - Baltimore Md. - Vol. 1(1948/49) - vol. 22(1969/70). - Devient: The Bulletin / Walters 
Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 369  
Inventaire: Vol. 3, no. 8(May 1951)-vol. 22(1969/70) icpl.  
Bulletin of the Whitney Museum of American Art. - New York. - Vol. 1(Fall 1978) - 10(1987/88) ; 1988/89 - 1990/91. - Fait 
suite à: Whitney review. - ISSN: 0511-8824. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2129  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1978)-1990/91  
Bulletin officiel de l'Union syndicale des maîtres imprimeurs de France. Volume de Noël. - Paris. - 1912 - 1913 ; 1922 - 
1938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 470 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * 1922-1925, 1927, 1932-1934, 1937-1938  [manque 1933.] 
Bulletin officiel / Société des arts de Genève, Athénée. - Genève. - 1934/35, no spécial ; année 1(1935/36) - année 6(1941). 
- Devient: Bulletin des Classes d'industrie et de commerce et de l'agriculture de la Société des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 467 
Inventaire: Prêt exclu * 22 fasc. * No spécial(1934/35)-année 6(1943) 
Bulletin : offizielles Organ der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramiker = organe officiel de l'Association des céramistes 
suisses. - Neuenkirch. - Année 28, 112(juin 1996) - 34, 125(oct. 2000). - Fait suite après fusion à: Bulletin / 
Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramiker. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1723 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Année 28(1996), 112-année 34, 125(2000) 
Bulletin on counterfeits / International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins. - London. - Vol.1(1976) - 24(1999), 
no. 1. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1578 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1, no. 1(jan. 1976)-24(1999), no. 1 
Bulletin / Philadelphia Museum of Art. - Philadelphia Pa. - Vol. 60, no. 283/284(1965) - vol. 91, no. 286/287(Spring 1998). - 
Fait suite à: Philadelphia Museum of Art bulletin. - ISSN: 0031-7314. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 179 
Inventaire: 9 vol. 2 fasc. * Vol. 60, no. 283/284(1965)-vol. 91, no. 386/387(1998) 
Bulletin publié par l'Association des amis du Musée Barbier-Müller, Genève. - Genève. - 22(mars 1984) - 33(déc. 1986). - 
Fait suite à: Connaissance des arts tribaux. Devient: Art tribal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1156  
Inventaire: 12 fasc.  * 22(1984)-33(1986)  
Bulletin Razreda za likovne umjetnosti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb. - Ser. 3, god. 1(1977) = 
broj 1 ; broj 45/46(1978) - 59(1988) ; god 42(1994), broj 1 - [?] = broj 60 - [?]. - Fait suite à: Bulletin ... Odjela za 
likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. - ISSN: 0350-7807. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1207  
Inventaire: 15 fasc.  * Ser. 3, god. 1(1977)-god 42(1994), broj 1=broj 60  
Bulletin REBUS / Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL. - Lausanne. - No 1(juillet 1980)-no 45(avril 1984) ; no 46(mai 
1984)-no 53(décembre 1984) = année 1984/85, no 1(mai 1984)-année 1984/85, no 8(décembre 1984) ; année 
1984/85, no 9(janvier 1985)-année 1984/85, no 12(avril 1985) ; année 1985/86, no 1(mai 1985)-année 1989, no 6. - 
Devient : REBUS Info. - ISSN: 0256-9450. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1647 
Inventaire: Prêt exclu * No 44(1984)-53(1984); 1985-1989 
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Bulletin-Rubens : annales de la Commission officielle instituée par le Conseil communal de la ville d'Anvers pour la 
publication des documents relatifs à la vie et aux oeuvres de Rubens = Rubens-bulletijn : jaarboeken der Ambtelijke 
Commissie ingesteld door den Gemeenteraad der Stad Antwerpen voor het uitgeven der bescheiden betrekkelijk het 
leven en de werken van Rubens. - Anvers. - T. 1(1882) - 5(1897/1910). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2164  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * T. 1(1882)-5(1897/1910)  
Bulletin S.I.A. : bulletin d'information de la Société suisse des ingénieurs et des architectes = Informationsblatt des 
Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins = Bollettino d'informazione della Società svizzera degli ingegneri 
ed architetti. - Ed. française. - Zurich. - 1(1952) - 37(1964). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 320 
Inventaire: 30 fasc. * No 1(1952)-8(1955), 10(1956)-37(1964)  
Bulletin Sandoz : magazine de la maison Sandoz SA. - Ed. en français. - Basel. - No 1(1965)-112(1996). - ISSN: 1422-2485. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 398 
Inventaire: Année [5](1969), no 15(1969)-année 32(1996), no 112  icpl. 
Bulletin / Schweizerischer Verband für Konservierung und Restaurierung = Association suisse de conservation et de 
restauration = Associazione di conservazione e restauro. - Bern. - 1996-. - Fait suite à: Communications de 
l'Association / Association suisse de conservation et restauration. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2289 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1996, Nr. 2-> 
Bulletin / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft = Institut suisse pour l'étude de l'art = Istituto svizzero di studi d'arte 
= Swiss Institute for Art Research. - Zürich. - 2001, 1-. - Fait suite à: SIK-Bulletin. - ISSN: 1421-6604. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 318 
Inventaire:  * 2001, 1-> 
Bulletin Sécheron / publ. par la S.A. des Ateliers de Sécheron. - [Ed. française]. - Genève. - No 1(1929) - 38(1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 340 
Inventaire: 14 fasc. * No 20(1948)-33(1964) 
Bulletin / Sedunum Nostrum, Société pour la sauvegarde de la cité historique et artistique. - Sion. - No 1(1972)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1059 
Inventaire:  * No 1(1972)-> 
Bulletin / Seedamm-Kulturzentrum. - Pfäffikon SZ. - Nr. 1(Sommer 1977)-. - ISSN: 0255-979X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1274 
Inventaire:  * Nr. 1(1977)-> 
Bulletin semestriel / Académie des beaux-arts. - Paris. - No 1(1925) - 14(1938). - Absorbé par: Comptes rendus des 
séances / Académie des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 26 
Inventaire: Prêt exclu * 26 fasc. * No 1(1925)-14(1938) 
Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 525, Préhistoire. - Paris. - Vol. 24(1970) - vol. 33(1979). - 
Fait suite après scission à: Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. Sciences humaines. 
Devient: Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 525, Préhistoire et protohistoire. - ISSN: 
0007-5604. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 804 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 24(1970)-33(1979) 
Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 525, Préhistoire et protohistoire. - Paris. - Vol. 34(1980) - 
vol. 44(1990). - Fait suite à: Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 525, Préhistoire. 
Devient : Francis. 525, Préhistoire et protohistoire. - ISSN: 0181-1894. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 804 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. * Vol. 34(1980)-44(1990) 
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Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 526, Art et archéologie : Proche Orient, Asie, Amérique. - 
Paris. - Vol. 24(1970) - vol. 44(1990). - Fait suite à: Bulletin signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 
Sciences humaines. Devient : Francis. 526, Art et archéologie. - ISSN: 0007-5612. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 791  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 vol.  * Vol. 24(1970)-44(1990)  
Bulletin / Société académique religieuse et scientifique de l'ancien duché d'Aoste. - Aoste. - 44(1968/69) - 50(1982) ; N.S. 
1(1985)-. - Fait suite à: Bulletin / Société académique religieuse et scientifique du duché d'Aoste. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1672 
Inventaire:  * 49(1979)-50(1982) * n.s., 1(1985)-> 
Bulletin / Société archéologique d'Alexandrie. - Le Caire. - No 40(1953) - [?]. - Fait suite à: Bulletin de la Société royale 
d'archéologie d'Alexandrie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 306 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * No 40(1953)-42(1967)  
Bulletin / Société d'égyptologie, Genève. - Genève. - No 1(mai 1979)-. - ISSN: 0255-6286. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1288 
Inventaire:  * No 1(1979)-> 
Bulletin / Société des amis du château de la Sarraz, Musée romand. - La Sarraz. - 1996-. - Fait suite à: Château de la 
Sarraz. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1542 
Inventaire:  * 1996-> 
Bulletin / Société des amis du château et des musées de Blois. - Blois. - No 1(oct. 1983) - 26(juin 1998). - Devient: Bulletin / 
les Amis du château et des musées de Blois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2145 
Inventaire: 12 fasc. * No 16(1992)-26(1998) 
Bulletin / Société genevoise de généalogie. - Genève. - 1(2001/2003)-. - ISSN: 1660-8143. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2512 
Inventaire:  * 1(2001/2003)-> 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2510 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(2001/03)-> 
Bulletin / Société pour l'amélioration du logement. - Genève. - No 1(1893) - 39(1927). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 456 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 1 fasc. * No 1(1893)-39(1927) icpl. 
Bulletin / Société suisse de chronométrie. - Neuchâtel. - No 1 (6.1989)-. - Fait suite à: Rapport statutaire SSC / Société 
suisse de chronométrie. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1922 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1989)-> 
Bulletin / Société suisse des Américanistes = Bulletin / Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft. - Genève. - No 1(sept. 
1950)-. - ISSN: 0582-1592. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 394 
Inventaire:  * No 11(1956)-> 
Bulletin / St. Louis Art Museum. - St. Louis Mo. - N.s., vol. 7(1971/72), no. 5 - [?]. - Fait suite à: Bulletin of the City Art 
Museum of St. Louis. - ISSN: 0009-7691. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 531 
Inventaire: 9 fasc * N.s., vol. 10(1974), 12(1976)-16(1982) icpl. 
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Bulletin statistique annuel / OCSTAT, Genève, Office cantonal de la statistique. - Genève. - 1993-2000. - Fusion de: Bulletin 
statistique / Service cantonal de statistique Genève, Département de l'économie publique. Et de: Informations 
statistiques / Chambre de commerce et d'industrie de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2435 
Inventaire: 4 fasc. * 1993-1996 
Bulletin statistique mensuel / Office cantonal de la statistique, OCSTAT, Genève. - Genève. - Juin 1993-. - Fusion partielle 
de (mises à jour mensuelles): Bulletin statistique / Service cantonal de statistique Genève, Département de l'économie 
publique. Et de: Informations statistiques / Chambre de commerce et d'industrie de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 821  
Inventaire: 1993, juin-1998, janv.  
Bulletin statistique / Service cantonal de statistique Genève, Département de l'économie publique. - Genève. - 1977 - 1993, 
no 1(janvier/mars). - Fait suite à: Informations statistiques Genève. Devient par fusion: Bulletin statistique mensuel / 
Office cantonal de la statistique, Genève. Et: Bulletin statistique annuel / OCSTAT, Genève, Office cantonal de la 
statistique. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 821 
Inventaire: Prêt différé * 1977-1993, no 1 
Bulletin technique de l'ATG : organe de l'Association des anciens élèves de l'École d'ingénieurs de Genève (anciennement 
Technicum). - Genève. - Année 1, no 1(1916)-. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 220 
Inventaire: Consultation différée * Année 22, no 12(1937)-68(1983) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 220 
Inventaire: Année 69(1984), no 1 - année 81(1996), no 1 
Bulletin technique de l'Union Gramme. - Angleur-lez-Liège. - No 1(1949) - 75(1964)[?]. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 304 
Inventaire: Prêt différé * No 12(1952)-59(1961), 61(1961)-75(1964) ; [& no spéc. 1953] 
Bulletin technique de la Suisse romande : publication de la Société des éditions des associations techniques universitaires : 
organe officiel de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, de la Société vaudoise des ingénieurs et des 
architectes, [et al.]. - Lausanne. - Année 26(1900) - année 104(1978). - Fait suite à: Bulletin de la Société vaudoise 
des ingénieurs et des architectes. Devient: Ingénieurs et architectes suisses = Schweizer Ingenieur und Architekt = 
Ingegneri e architetti svizzeri. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 193 A 
Inventaire: Prêt différé * Année 27(1901)-39(1913), 46(1920)-97(1971) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 193  
Inventaire: 78 vol.  * Année 26(1900)-104(1978)  
Bulletin technique / Institut canadien de conservation, Musées nationaux du Canada = Technical bulletin / Canadian 
Conservation Institute, National Museums of Canada. - Ottawa. - 1(avril 1975)-. - ISSN: 0706-4152. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1475 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1975)-> 
Bulletin trimestriel / Centre international d'études romanes. - Paris. - 1957 - 1972. - Devient: Revue trimestrielle / Centre 
international d'études romanes. - ISSN: 0120-4467. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 576 
Inventaire: 7 vol. 2 fasc. * 1957-1972  
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine. - Tours. - T. 1(1868/70)-. - ISSN: 0100-2449. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 86 
Inventaire:  * T. 25(1934), no 3/4->  icpl. 
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Bulletin trimestriel / les Amis des musées de Poitiers. - Poitiers. - No 5(janv. 1952) - 39/41(avril/déc. 1962). - Fait suite à: 
Bulletin mensuel / Société des amis des musées de Poitiers. - ISSN: 0205-2415. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 421 
Inventaire: 27 fasc. * No 5(1952)-38/41(1962) icpl. 
Bulletin trimestriel / Skira. - [Ed. en français]. - Genève. - No 1(avril 1966) - 6/7(1967)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1075 
Inventaire: 7 fasc. * No 1(1966)-6/7(1967) * [& no 5, éd. en all.] 
Bulletin / University of Michigan Museum of Art. - Ann Arbor Mich. - No. 1(May 1950) - 7(April 1956) ; [n.s.], vol. 1(1965/66) - 
8(1976/77). - Devient: Bulletin / Museums of Art and Archaeology, the University of Michigan. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1203  
Inventaire: 8 vol.  * N.s., vol. 1(1965/66)-8(1971/76)  
Bulletin van het Rijksmuseum. - 's-Gravenhage. - Jaarg. 1(1953)-. - ISSN: 0006-3347. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 489 
Inventaire: * Jaarg. 1(1953)-> 
Bulletin / Victoria and Albert Museum. - London. - Vol. 1(1965) - 4(1968). - ISSN: 0206-7161. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 763  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1965)-4(1968)  
Bulletin / Virginia Museum of Fine Arts. - Richmond Va. - [?] - vol. 55(1994/95). - Devient: Calendar / Virginia Museum of 
Fine Arts. - ISSN: 0363-3519. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1690  
Inventaire: 56 fasc.  * Vol. 46, no. 5(1986)-vol. 55(1994/95)  
Bulletin / VSS, Vereinigung Schweizerischer Spitenzenmacherinnen = Bulletin / FDS, Fédération des dentellières suisses. - 
Benglen. - [Jg. 1](1984)-. - ISSN: 0256-0259. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1698 
Inventaire:* Jg. 1, Nr 3(1984)-> 
The Bulletin / Walters Art Gallery. - Baltimore Md. - Vol. 23(1970/71) - 26(1973/74). - Fait suite à: The Bulletin of the Walters 
Art Gallery. Devient: The Walters Art Gallery bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 369  
Inventaire: Vol. 23(1970/71)- 26(1973/74)  
Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. - Paris. - [Sér. 1], t. 1(1860) - sér. 4, t. 10(1899). - Existe aussi en version 
électronique. - Fusionne avec: Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. Devient: Bulletins et mémoires de la 
Société d'anthropologie de Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 133  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Sér. 4, t. 4(1893)-10(1899)  
Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. - Paris. - T. 1(1900)-. - Existe aussi en version électronique. - 
Fusion de: Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. Et de: Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. - 
ISSN: 0037-8984. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 133  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Sér. 5, t. 1(1900)-4(1903)  
Bullettino archeologico italiano. - Napoli. - Anno 1(1861/62). - Fait suite à: Bullettino archeologico napolitano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1010  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Anno 1(1861/62)  
Bullettino archeologico napolitano. - Napoli. - Anno 1(1842/43) - 6(1847/48) ; n.s., anno 1(1852/53) - 8(1860). - Devient: 
Bullettino archeologico italiano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1009  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * N.s., anno 1(1852/53)-8(1860) icpl.  
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Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno ... = Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique 
pour l'an. - Roma. - 1829 - 1853 ; 1856 - 1885. - De 1854 à 1855 fusionne avec" Annali dell'Instituto di corrispondenza 
archeologica" et porte le titre: Monumenti, annali e bullettini... Devient: Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen 
Archäologischen Instituts. Römische Abteilung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 318  
Inventaire: Prêt exclu  * 1829-1852 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. - Roma. - T. 1(1872/1873)-. - De 1930 à 1958, a pour suppl.: 
Bullettino del Museo dell'Impero romano. - ISSN: 0392-7636. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 249 
Inventaire: [Volumes récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Supplementi. - Roma. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EF Q 68  
Inventaire: 2->  
Bullettino di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia. - Camerino. - Vol. 1(1882) - 3(1887/88), n. 4. - Existe aussi en 
version électronique. - A pour suppl.: Bullettino numismatico-sfragistico per la storia d'Italia. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 354  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol. 2 fasc.  * Vol. 1(1882)-3(1887/88  
Bullettino di paletnologia italiana / Museo preistorico-etnografico "L. Pigorini". - Roma. - 1(1875) - 55(1935) ; n.s. anno 
1(1936/37) - 11(1957) = vol. [56] - 66 ; vol. 67/68(1958/59) - 82(1975/80) ; anno 83(1992)-. - ISSN: 0392-5250. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 259 
Inventaire: * Anno 38(1912)-41(1915), 47(1927)-> 
Bullettino numismatico-sfragistico per la storia d'Italia. - Camerino. - Anno 1(1882) - [?]. - Suppl. de: Bullettino di 
numismatica e sfragistica per la storia d'Italia. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 354  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Anno 1(1882)-2(1884) 
Burgen und Schlösser : Zeitschrift der Deutschen Burgenvereinigung e.V. für Burgenkunde und Denkmalpflege. - 
Marksburg. - [Jg.] 1(1960)-. - Fait suite à: Der Burgwart. - ISSN: 0007-6201. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1006 
Inventaire:  * Jg. 14(1973), H. 1; Jg. 16(1975)-> 
Der Burgenfreund = L'Ami des châteaux. - Basel. - Jg. 1(1954) - [4](1958). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2189  
Inventaire: 2 fasc.  * Jg. 1(1954), Nr. 1, 3  
The Burlington magazine. - London [etc.]. - Vol. 90, no. 538(Jan. 1948)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: 
The Burlington magazine for connoisseurs. - ISSN: 0007-6287. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 223 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 90, no. 538(1948)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 223 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 96, no. 610(1954)-vol. 97, no. 633(1955) 
The Burlington magazine for connoisseurs. - London. - Vol. 1, no. 1(March 1903) - vol. 89, no. 537(Dec. 1947). - Existe 
aussi en version électronique. - Devient: The Burlington magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 223  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1, no. 1(1903)-vol. 42, no. 240(1923) icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 223  
Inventaire: Prêt exclu  * 83 vol.  * Vol. 1, no. 1(1903)-vol. 89, no. 537(1947)  * [certains volumes en réimpression]  
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Bursaries for artists : for artists under 35 years of age / International Fund for the Promotion of Culture, Unesco = Bourses 
pour artistes : réservé aux artistes âgés de moins de 35 ans / Fonds international pour la promotion de la culture, 
Unesco. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2541 
Inventaire:  * 1996-> 
Butlletí arqueológic = Boletín arqueológico / Reial societat arqueològica tarraconense. - Tarragona. - Epoca 5, núm. 
1(1979)-. - Fait suite à: Boletín arqueológico. - ISSN: 0034-0863. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2501 
Inventaire:  * Epoca 5, núm. 1(1979)-> 
Butlleti de l'Associació catalana d'antropologia, etnologia i prehistòria. - Barcelona. - 1(1923) - 4(1926). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 231  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Vol. 1(1923)-4(1926)  
Butlletí de la Reial acadèmia catalana de belles arts de Sant Jordi. - Barcelona. - 1(1986)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2387 
Inventaire:  * 1(1986)-3(1989), 6(1992)-> 
Butlletí del Centre d'estudis del Ripollès. - Ripoll :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2169  
Inventaire: 4 fasc.  * Núm. 7(1985)-10(1986)  
Butlletí del Museu nacional d'art de Catalunya. - Barcelona. - Vol. 1, 1(juny 1993)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2286 
Inventaire: * Vol. 1(1993)-> 
Butlletí dels museus d'art de Barcelona : publicació de la Junta de museus. - Barcelona. - Vol. 1, no. 1(juny 1931) - vol. 7, 
no. 79(des. 1937). - Devient: Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 226 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. 25 fasc. * Vol. 1(1931), no. 3-vol. 7(1937), no. 79 icpl. 
Butlletí informatiu / Amics de l'art romànic, AAR. - Barcelona. - 1(març 1980) - 3(maig 1980). - Devient: Circular / Amics de 
l'art romànic. - ISSN: 1135-738X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2365 
Inventaire: 1 fasc. * 1(1980) 
Butlleti informatiu de ceràmica / Escola de ceràmica. - La Bisbal. - 1(1979)-. - ISSN: 0213-1978. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1325 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 5(1980)-> 
The Butterfly : a humorous and artistic monthly. - London. - No. 1(May 1893) - 10(Febr. 1894) ; [n.s.], vol. 1(1899) - 2(1900). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1979 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 4 vol. * No. 1(1893)-10(1894) 
;  n.s., vol. 1(1899)-2(1900) 
Byblis : miroir des arts du livre et de l'estampe. - Paris. - Année 1(1922), no 1 - 10(1931), [no 40]. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 561 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 10 vol. * Année 1(1922), no 
1-année 10(1931), [no 40] 
Byggaren : tidskrift för praktisk byggnadsverksamhet / Organ för Svenska Byggmästareförbundet i Finland. - Helsingfors. - 
Årg. 1(1924) - 44(1967). - ISSN: 0006-4505. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 302 
Inventaire: 168 fasc. * Årg. 29(1962), n. 6-9; årg. 30(1953)-44(1967) 
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Byggmästaren : tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik / Organ för Stockholms byggnadsförening. - Stockholm. - 1(1922) 
- 30(1951) ; 38(1959) - 63(1984). - De 31(1952) à 37(1958) devient par scission: Byggmästaren. A Arkitektur. Et: 
Byggmästaren. B Byygnadsternik. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 282 
Inventaire: 7 fasc. * 1947, Nr 1,14-17,19 ; 1948, Nr 4 
Byggnadsvärlden : tidskrift för allsidig byggnadskonst. - Stockholm. - Årg. 1(1910) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 225  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Årg. 37(1948) icpl.  
Byrsa : rivista di arte, cultura e archeologia del Mediterraneo punico. - Sarzana. - 1(2003)-. - Fait suite à: Rivista di studi 
punici. - ISSN: 1721-8071. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2541 
Inventaire:  * 1(2003)- 
Byzantino-Bulgarica / Académie bulgare des sciences, Institut d'histoire. - Sofia. - 1(1962) - [?]. - ISSN: 0068-4686. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1882 
Inventaire: 1 vol. * 8(1986) 
C : a critical visual art magazine. - Toronto. - No. 1(Winter 83/84)-. - Fait suite à: Impressions. - ISSN: 0838-0392. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 197 
Inventaire:  * No. 1(1983/84)-> icpl. 
C : ceramica : arte, artigianato, industria : rivista trimestrale. - Gualdo Tadino. - N. 0(Aprile 1990). 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2015 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * N. 0(1990) 
Ça. - Paris. - 1(1973) - 20(1980). - ISSN: 0246-0076. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1011 
Inventaire: 4 vol. 2 fasc. * No 1(1973)-20(1980) 
Ca : ceramica per l'architettura. - Faenza. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1904 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 18 fasc. * Anno 3(1989), n. 5-anno 6(1992), n. 13 ; anno 6(1992), n. 
15-anno 7(1993), n. 17 ; anno 10(1996), n. 25-anno 11(1997), n. 30 
Cabaret, Mime, Theater, Marionetten : annuaire suisse = annuario svizzero = Schweizer Handbuch. - Frauenfeld. - 1981/82 ; 
1984/85 ; Ergänzungsband 1986. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1437  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1981/82-1986  
Cabaret Voltaire. - San Diego. - No. 1(1977) - 5(Fall 1978)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1232  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * No. 1(1977)-5(1978)  
Cabaret Voltaire : eine Sammlung künstlerischer und literarischer Beiträge. - Roma. - 1916. - Reprod. de l'éd. de: Zürich : 
Meierei, 1916. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1142  
Inventaire: 1 fasc.  * 1916  
Cabaret Voltaire : eine Sammlung künstlerischer und literarischer Beiträge. - Zürich . - 1916. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2319  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * 1916  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AD Q 81 
Inventaire: Prêt exclu * 1916 
Cabinet : a quarterly magazine of art and culture. - Brooklyn NY. - Issue 1(Winter 2000)-. - ISSN: 1531-1430. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2453 
Inventaire:  * Issue 6(spring 2002)-> 
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Cabinet des médailles. - [Lausanne]. - 1989-1995. - Tiré à part de: Bulletin / Musées cantonaux vaudois. - [Lausanne]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YANB 1  
Inventaire: 1989->  
The Cabinet maker and art furnisher : a trade journal for all who beautify the home : the oldest and largest furnishing 
monthly. - London. - Vol. 1(1880) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1914 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 15(1894/95), 17(1896/97) 
CAC bulletin / Canadian Association for Conservation of Cultural Property = Bulletin de l'ACCR, Association canadienne 
pour la conservation et la restauration des biens culturels. - Ottawa. - Vol. 1(1975) -. - Fait suite à: IIC-CG bulletin = 
Bulletin de l'IIC-GC / International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, Canadian Group. - ISSN: 
1206-4653. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3029 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 29(2004), no 4-> 
Caesaraugusta : arqueologia, prehistoria, historia antigua / publicaciones de la Cátedra José Galiay. - Zaragoza. - 4(1954)-. 
- Fait suite à: Publicaciones del Seminario de arqueologia y numismatica Aragonesas. - ISSN: 0007-9502. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2168  
Inventaire: 2 vol.  * 68(1991)-69(1992)  
Cahier / Alliance culturelle romande. - Genève. - No 4(1964)-no 34(1987). - Fait suite à : Bulletin / Alliance culturelle 
romande. Devient : Présences. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 639 
Inventaire: 7 vol. * No 4(1964)-34(1987) 
Cahier / Centre d'études chypriotes. - Paris. - 1984, 1- = cahier 1-. - ISSN: 0761-8271. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2141 
Inventaire:  * 1984, 1 = cahier 1; 1990, 1-> = cahier 13-> 
Cahier / Centre de recherche sur la rénovation urbaine (C.R.R.). - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: MCI BDB 16 
Inventaire: 5 F * [No 1-5.] 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GE Q 163 
Inventaire: [1-5.] 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GE Q 158 
Inventaire: [1-5.] 
Cahier d'art public / Atelier de recherche d'art public. - Paris. - ISSN: 0182-8312. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1532  
Inventaire: 6(1980)  
Cahier des arts et des artistes : revue annuelle / publ. par le groupe Fonctions de l'art et statuts des artistes aux XIXe et XXe 
siècles en Occident du Centre de recherche de l'Université de Paris VIII. - Saint-Denis. - No 1(oct. 1984) - 2(1988). - 
ISSN: 0765-9326. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1835 
Inventaire: 2 vol. * No 1(1984)-2(1988) 
Cahier des arts : revue mensuelle artistique et littéraire. - Bruxelles. - Année 1, [no 1(1955)] - année 9, no 118/120(mai/juil. 
1964). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 686 
Inventaire: 4 vol. 6 fasc. * Année [1](1956), no 14, 17; année [2](1957, no 30; année 5(1959/60), no 71, 77;  année 
6(1960/61), no 81-année 9(1963/64), no 118/120 
Le Cahier dessiné : revue paraissant deux fois par an. - Paris. - No 1(octobre 2002)-. - Les cahiers dessinés. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2913 
Inventaire: * No 1(oct. 2002)-> 
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Cahier / Ecole d'architecture, Université de Genève, Centre d'information. - Genève. - No 1(avril 1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1390  
Inventaire: 1 fasc.  * No 1(1981)  
Cahier / Institut pour l'art et la ville. - Givors. - No 1(1992) - 12(1995). - Devient: Mégalopole. - ISSN: 1250-3258. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2212  
Inventaire: 1 vol. 4 fasc.  * 2(1993)-12(1995)  
Cahier Malévitch. – Lausanne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1543 
Inventaire: * Vol. 1(1983) Gestion par le service des suites 
Cahier / Pavillon de l'Arsenal, Centre d'information, de documentation et d'exposition d'urbanisme et d'architecture de Paris. 
- Paris. - No 1(janv. 1989) - 86(juil./août 1997). - ISSN: 1151-4256. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2249 
Inventaire: 78 fasc. * No 1(1989)-26/27(1991), 29(1991)-86(1997)  [no 37(1992) = photocopies] 
Cahier / Université du 3e âge de Genève. - Genève. - No 1([avril] 1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2281 
Inventaire:  * No 1(1997)-> 
Cahiers. - Montréal. - Vol. 1(1979) - 2(1980) = no 1 - 7. - Devient: Cahiers des arts visuels au Québec. - ISSN: 0707-9346. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 645 
Inventaire: 6 fasc. * Vol. 1(1979)-2(1980) = no 2-7 
Cahiers André Derain : bulletin de l'Association des amis d'André Derain. - Chambourcy. - No 1(1999)-. - ISSN: 1763-606X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2408 
Inventaire: * No 1(1999)-> 
Cahiers archéologiques de la Loire / préparés par la Fédération des groupes de recherches archéologiques du Département 
de la Loire. - Roanne. - 1(1980/81) - 6(1986). - ISSN: 0769-9468. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1480  
Inventaire: 1 vol. 1 fasc.  * 1(1980/81)-6(1986)  
Cahiers archéologiques de Midi-Pyrénées / Musée Saint-Raymond de Toulouse. - Toulouse. - T. 1(1983). - ISSN: 0752-
2444. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1631  
Inventaire: 1 fasc.  * T. 1(1983)  
Cahiers archéologiques de Picardie / Ministère des affaires culturelles, Direction des antiquités préhistoriques et historiques 
de Picardie, Société des antiquaires de Picardie. - Amiens. - [No 1](1974) - 8(1981). - Devient par fusion: Revue 
archéologique de Picardie. - ISSN: 0398-3064. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 964 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1974)-8(1981) 
Cahiers archéologiques : fin de l'Antiquité et moyen âge. - Paris. - 1(1945)-. - ISSN: 0068-4945. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 162 
Inventaire:  * Prêt exclu * 1(1945)-> 
Cahiers art et science : revue annuelle. - Bordeaux. - 1(1994) - 7(2002). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2180 
Inventaire: 3 vol. * 1(1994)-7(2002) 
Les Cahiers Ciba. - Bâle. - Vol. 1, no 1(fév. 1946) - 1970, no 4. - Devient: Cahiers Ciba-Geigy. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 203 
Inventaire: 18 vol. * Vol. 1, no 1(1946)-1970, no 4 
Cahiers Ciba-Geigy. - Bâle. - 1971, no 1 - 1975, no 1. - Fait suite à: Les cahiers Ciba. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 203 
Inventaire: 3 vol. * 1971, no 1-1975, no 1 
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Cahiers d'archéologie du nord-est. - Laon. - 1958 - 1977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 898  
Inventaire: 14 fasc.  * T. 1(1958)-7(1964)  
Cahiers d'archéologie et d'histoire du Berry / [Société d'archéologie et d'histoire du Berry]. - Bourges. - No 1(février 1965)-. - 
ISSN: 0007-9693. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 950 
Inventaire:  * No 3(1965)->  icpl. 
Cahiers d'archéologie subaquatique : fouilles et recherches archéologiques en mer, lacs et cours d'eau. - Fréjus. - No 
1(1972) - 5(1976) ; 6(1987)-. - ISSN: 0120-4645. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 878 
Inventaire:  * No 1(1972)-> 
Cahiers d'art : bulletin mensuel d'actualité artistique. - Paris. - Année 1(1926) - 33/35(1960). - A pour suppl.: L'Usage de la 
parole. De 1927 à 1928 contient: Feuilles volantes. - ISSN: 0112-2118. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 447  
Inventaire: Prêt exclu  * 27 vol. 1 fasc.  * Année 1(1926)-33/35(1960)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 990 
Inventaire: Prêt exclu * 23 vol. 1 fasc. * Année 1(1926)-9(1934), 11(1936), 15(1940)-33/35(1960) 
Les Cahiers d'arte. - Paris. - No 1(hiver 1989/90) - 8(hiver 1992/93). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2350 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * No 1(1989/90)-8(1992/93) 
Les Cahiers d'aujourd'hui. - [Réimpr.]. - Nendeln. - No 1(1912) - no 10(1914) ; n.s., no 1(1920) - no 15(1924). - Reprod. de 
l'éd. de: Paris, 1912-1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1141 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1912)-15(1924) 
Les Cahiers d'aujourd'hui. - Paris. - No 1(1912) - no 10(1914) ; n.s., no 1(1920) - no 15(1924). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1117 
Inventaire: Prêt exclu * No 3(1913)-9(1914) ; n.s., no 8(1922), 13/14(1923) 
Cahiers d'enseignement et de recherche / Chaire de théorie d'architecture. - Lausanne. - 1 - 10. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1454  
Inventaire: 2 vol. 2 fasc.  * 1-10  
Cahiers d'étude / ICOM, Conseil international des musées = Study series / ICOM, International Council of Museums. - Paris. 
- 1(1995)-. - ISSN: 1020-5543. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2725 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1995)-> 
Les Cahiers d'histoire de l'art : CHA. - Voulangis. - 1(2003)-. - ISSN: 1763-0894. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2974 
Inventaire: * 1(2003)-> 
Cahiers d'histoire de l'art contemporain / Centre de documentation et d'études d'histoire de l'art contemporain. - Saint-
Etienne. - Documents 1(1972) - 4/5(1976). - ISSN: 0206-7900. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1194 
Inventaire: 1 vol. * Documents 1(1972)-4/5(1976) 
Les Cahiers d'inter-textes / Centre de recherche inter-textes arts et littératures modernes. - Paris. - No 1(oct. 1985). - 
Collection de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles. - Devient: Polysèmes. - ISSN: 0765-1627. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1769 
Inventaire: No 1(1985) 
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Cahiers Danae. - Paris. - No 1(printemps 1987) - 4/5(été 1989)[?]. - ISSN: 0988-3819. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2708 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 4/5(1989) 
Cahiers de Belgique : peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs, musique, cinéma. - Bruxelles. - 1(1928) - 4(1931). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 18 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 11 fasc. * Année 1(1928), [& n spécial du 4 mai 1928] ; année 2(1929), no 8-10 ; année 
3(1930), no 3-4, 7, 9-10 ; année 4(1931), no 1, 3-4/5 
Cahiers de civilisation médiévale : Xe-XIIe siècles / Université de Poitiers, Centre d'études supérieures de civilisation 
médiévale. - Poitiers. - T. 1(1958)-. - De 1969 à 1994, de 1996 à 1997, en 1999 et dès 2001, a pour suppl.: Cahiers 
de civilisation médiévale. Bibliographie. En 1995 et 1998 et dès 2000, a pour suppl.: Cahiers de civilisation médiévale. 
Comptes rendus. - ISSN: 0007-9731. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 600 
Inventaire:  * T. 1(1958)-> 
Cahiers de civilisation médiévale : Xe-XIIe siècles. Bibliographie / Université de Poitiers, Centre d'études supérieures de 
civilisation médiévale. - Poitiers. - Année 1(1958) - 37(1994) ; 39(1996) - 40(1997) ; 42(1999); 44(2001)-. - Suppl. de: 
Cahiers de civilisation médiévale. - ISSN: 0240-8678. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 600 
Inventaire: * 5 dernières éd.: S.L. Rayon Lc M.A. * Prêt exclu * 1958-> 
Cahiers de communication audiovisuelle = Quaderni di comunicazione audiovisiva : revue trimestrielle / éd. avec le 
concours du Laboratoire audiovisuel universitaire, Université de Genève, de la Chaire de méthodologie et didactique 
de l'audiovisuel, Université de Padoue, de l'École des communications audiovisuelles ENAIP-Pavie-Région 
Lombardie. - Ed. française. - Pavia. - Année 1(1983/84), no 1(juin 1983) - [?]. - A une éd. en italien: Quaderni di 
comunicazione audiovisiva. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2011 
Inventaire: 3 vol. * Année 1, no 1(1983)-4(1984) 
Cahiers de Karnak / Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak. - Le Caire. - 6(1973/77) - 10(1995). - Fait suite 
à: Karnak. - ISSN: 7004-6050. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1442  
Inventaire: 5 vol.  * 6(1973/77)-10(1995)  
Les Cahiers de l'Académie d'architecture. - Paris. - 1(1980) - 6(1989). - Fait suite à: Ecrits et conférences / Académie 
d'architecture. - ISSN: 0246-8826. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1442 
Inventaire: 7 vol. * (1980)-6(1989)  [& suppl.] 
Cahiers de l'art. - Paris. - No 1(mai 1993) - 2(juin 1993). - ISSN: 1246-0893. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2127 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1993)-2(1993) 
Cahiers de l'art médiéval / publ. du Centre alsacien d'art roman. - Strasbourg. - 5(1967/71)-6,1(1971/73). - Fait suite à: Les 
Cahiers techniques de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 90  
Inventaire: 3 fasc.  * Vol. 5(1967/70)  
Cahiers de l'art sacré. - Paris. - 1(3e trim. 1945) - 10(déc. 1946). - Fait suite à et redevient: L'Art sacré. - ISSN: 0118-0495. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 385 
Inventaire: No 1(1945)-10(1946) 
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Cahiers de l'ASPAN - Suisse occidentale : organe d'information du groupe de Suisse occidentale de l'Association suisse 
pour l'aménagement national. - Lausanne. - Année 1(1983)-. - Est contenu dans: Habitation. Et dans: Ingénieurs et 
architectes suisses. Puis dans: Tracés. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 224 
Inventaire: Année 1(1983)-année 7(1989), no 1 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 193  
Inventaire: Année 8(1990)->  
Cahiers de l'Association internationale pour l'étude de Dada et du surréalisme. - Paris. - No 1(1966) - no 4(1970). - Fait suite 
à: Revue de l'Association pour l'étude du mouvement Dada. Devient: Le siècle éclaté. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 817 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1966)-4(1970) 
Les Cahiers de l'Atelier. - Paris. - No 1(déc. 1978) - 5(déc. 1979/janv. 1980) [?]. - ISSN: 0114-9229. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1309 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * No 1(1978)-5(1979/80) 
Les Cahiers de l'Ecole de Blois / coproduits avec l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois. - 
Besançon. - 1(janv. 2003)-. - ISSN: 1639-4933. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2523 
Inventaire:  * 1(janv. 2003)-> 
Cahiers de l'Ecole sociologique interrogative. - Paris. - No 1(mars 1980) - 3(3ème trim. 1980). - ISSN: 0243-0703. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1306 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1980)-3(1980) 
Les Cahiers de l'éducation permanente : fiches culturelles films U.F.O.L.E.I.S. / Ligue française de l'enseignement. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2204 
Inventaire: 1 fasc. * No 7(1959) 
Cahiers de l'énergumène : revue semestrielle d'art et de littérature. - Paris. - 1(1982) - 5(1985). - Fait suite à: L'Energumène. 
- ISSN: 0293-9282. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 976  
Inventaire: 1(1982)  
Cahiers de l'environnement / Centre d'études et de recherches de l'environnement. - Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 990 
Inventaire: 1-4 * Gestion par le service des suites 
Cahiers de l'Euphrate / Centre de recherches archéologiques [puis] publ. de l'UPR 7537 du Centre national de la recherche 
scientifique "Origines et développements de la sédentarisation au Proche-Orient". - Paris. - 1(1978) - 8(1998). - ISSN: 
0291-2694. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1377 
Inventaire: 7 vol. * 1(1978)-8(1998) 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France. - Paris. - Vol. 42(juil. 1976)-. - Fait suite à: 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. - ISSN: 0153-6184. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 615 
Inventaire:  * Vol. 42(1976)-> 
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. - Paris. - 1(oct. 1964) - 40/41(déc. 1975). - 
Devient: Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Ile-de-France. - ISSN: 0020-2207. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 615 
Inventaire: 36 vol. * Vol. 1(1964)-40/41(1975) 
Cahiers de l'UCAD, Union centrale des arts décoratifs. - Paris. - No 1(1978). - ISSN: 0180-9121. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1210 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1978) 
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Les cahiers de la bande dessinée. - Grenoble. - No 1(1971) - no 89(1990). - ISSN: 0759-2221. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1278 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. 4 fasc. * No 45(1980)-86(1989), 89(1990) 
Cahiers de la céramique, du verre et des arts du feu : revue trimestrielle / Société des amis du Musée national de céramique 
de Sèvres. - Sèvres. - No 16(1959) - 59(1977). - Fait suite à: Cahiers de la céramique et des arts du feu. - ISSN: 
0007-9790. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 386 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * No 16(1959)-59(1977)  
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1341 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 16(1959)-59(1977) 
Cahiers de la céramique égyptienne. - Le Caire. - T. 1(1987)-. - Publications de l'Institut français d'archéologie orientale du 
Caire. - ISSN: 0259-7381. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1880 
Inventaire:  * T. 1(1987)-> 
Cahiers de la céramique et des arts du feu : revue trimestrielle / Société des amis du Musée national de céramique de 
Sèvres. - Sèvres. - No 1(févr. 1955) - 15(1959). - Devient: Cahiers de la céramique, du verre et des arts du feu. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1341 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1955)-15(1959) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 386 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * No 1(1955)-15(1959)  
Les Cahiers de la cinémathèque : revue trimestrielle pour servir à l'histoire du cinéma. - Perpignan. - No 1(1971)-. - A pour 
supplément : Archives. A pour supplément : Confrontation cinématographique. - ISSN: 0764-8510. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1405 
Inventaire: * no 18/19(1976), no spéc.(1976), no 21(1977)-> 
Cahiers de la Compagnie des Indes / publ. éd. par le Musée de la compagnie des Indes et la Société des amis du musée. - 
Port-Louis. - No 1(1996)-. - ISSN: 1270-0045. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2782 
Inventaire: * No 1(1996)-> 
Cahiers de la création contemporaine. - Paris. - No 1(oct. 1990). - ISSN: 1157-1403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2148 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1990) 
Les Cahiers de la culture & [et] de l'environnement. - Paris. - No 1(oct. 1977) - 7(avril 1978). - Devient: Culture et 
communication. - ISSN: 0154-2680. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1121 
Inventaire: No 1(1977)-7(1978) 
Cahiers de la Faculté des lettres / Université de Genève. - Genève. - 1(1988)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2420 
Inventaire: 2(1989)-5(1992), 1993-2000/2001 icpl. 
Les Cahiers de la photographie. - Marmande. - No 1(1981) - [?]. - ISSN: 0294-4081. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1471  
Inventaire: 14 vol. 1 fasc.  * No spécial 1(1981)  * 5(1982)-27(1992)  * & hors série 1990, 1992  
Les Cahiers de la recherche architecturale. - Paris. - 1(1977) - 42/43(1998). - Devient: Les Cahiers de la recherche 
architecturale et urbaine. - ISSN: 0243-1742. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1450 
Inventaire: 10 vol. * No 5(1980)-42/43(1998) 
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Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine. - Paris. - 1(mai 1999)-. - Fait suite à: Les Cahiers de la recherche 
architecturale. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2374 
Inventaire:  * 1(1999)-> 
Cahiers de la Rotonde / Ville de Paris, Commission du Vieux Paris. - Paris. - 1(1978) - 13(1989) ; 14(1993)-. - ISSN: 0183-
536X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1170 
Inventaire:  * 1(1978)-> 
Les Cahiers de la sculpture / éd. par l'Institut René Iché. - Narbonne. - No 1(janv./mars 1999) - 3(juil./sept. 1999). - Devient: 
Sculpture & installations. - ISSN: 1292-2641. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2721 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(jav./févr. 1999)-3(avril/juin 1999) 
Les Cahiers de la télévision. - Paris. - No 1(déc. 1962) - 9(oct. 1963). - ISSN: 7003-3986. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 701 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(1962)-9(1963) 
Cahiers de leçons de choses : revue d'arts et littératures. - Lyon. - No 1(1980) - 10(1987). - ISSN: 0241-3728. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1593 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1(1980)-10(1987) 
Cahiers de Mariemont : bulletin du Musée royal de Mariemont / publiés par le Ministère de la Communauté française. - 
Mariemont. - Vol. 1(1970)-. - ISSN: 0006-6044. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1286 
Inventaire: * Vol. 1(1970)-> [& no spécial 8 oct. 1975.] 
Les Cahiers de physique appliquée à l'archéologie du C.R.I.A.A., Centre de recherches interdisciplinaire d'archéologie 
analytique, Laboratoire de physique appliquée à l'archéologie. - Talence. - N⁰ 1(1983) - 6(1986/1991). - ISSN: 0758-
3923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1753  
Inventaire: 5 fasc.  * No 2(1984)-6(1986/1991)  
Cahiers de Pro Jura. - Moutier. - No 1 - no 5. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 966  
Inventaire: 5 fasc.  * N 1(1972)-5(1984)  
Cahiers de psychologie de l'art et de la culture / Ecole nationale supérieure des beaux-arts. - Paris. - No 1(1977) - 17(1991). 
- Devient: Galerie des études. - ISSN: 0180-1783. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1398 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * No 2(1977)-17(1991) 
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa / Centre permanent de recherches et d'études préromanes et romanes. - Prades-
Codalet. - No 1(avril 1970)-. - ISSN: 1140-7530. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1208 
Inventaire:  * No 1(1970)-> 
Cahiers de Savoie. - Chambéry. - Année 5(1945) - 7(1947). - Fait suite à et redevient: Revue de Savoie. - ISSN: 0122-8595. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 517  
Inventaire: 4 fasc.  * Année 5(1945)-6(1946)  
Les Cahiers de Van Gogh. - Genève. - No 1[(1957?] - 4(1958). - ISSN: 0206-8540. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1967 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1957)-4(1958) 
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Cahiers des arts visuels au Québec. - Montréal. - Vol. 2, no 8(hiver 1980/81) - vol. 10, no 40(1988). - Fait suite à: Cahiers. - 
ISSN: 0711-4818. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 645 
Inventaire: 4 vol. 6 fasc. * Vol. 2(1980/81), no 8-vol. 10(1988), no 40 
Les cahiers dessinés. - Paris. 
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA IC 6236 
Inventaire: Vol. 1- 
Les Cahiers du 7e art : revue trimestrielle sur le cinéma / éd. par la Bibliothèque du cinéma, Bibliothèque André Malraux. - 
Paris. - No 1(1986) - no 8(1989). - ISSN: 0298-7635. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1708 
Inventaire: No 1(1986)-8(1989) 
Les Cahiers du Centre culturel canadien. - Paris. - No 1(1972) - 4(1976). - ISSN: 0206-8192. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1346 
Inventaire: No 1(1972)-4(1976) 
Cahiers du Centre d'études architecturales. - Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 856 
Inventaire: 1-16 * Gestion par le service des suites 
Cahiers du Centre scientifique et technique du bâtiment. - Paris. - No 1(1948) - 445(déc. 2003) = cahier 1 - 3500. - Dès 
1984, suppl. : Bulletin mensuel des avis techniques. De 1968 à 1972 contient: Bâtiment international. Et de 1973 à 
1980: Building research and practice. Et de 1970 à 1984: Recherche & architecture. Et de novembre 1981 à 
décembre 1986: CSTB Magazine. - ISSN: 0008-9850. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 453 
Inventaire: No 296(1989)-445(2003) = cahier 2310-3500 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 453 
Inventaire: Prêt différé * 123 vol. 10 fasc. * No 1(1948) = cahiers 1-12; no 4(1949)-6(1949) = cahiers 39-68; no 
8(1950)-295(1988) = cahier 79-2309 
Cahiers du château et des musées de Blois / publ. par la Société des amis du château et des musées de Blois. - Blois. - No 
34(déc. 2003)-. - Fait suite à : Bulletin / les Amis du château et des musées de Blois. - ISSN: 0984-3469. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2145 
Inventaire: * No 34(déc. 2003)-> 
Cahiers du cinéma : revue mensuelle du cinéma. - Paris. - No 1(avril 1951)-. - A pour suppl.: Cahiers du cinéma. Hors série. 
- ISSN: 0757-8075. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 425 
Inventaire: 2 vol. * No 1(1951)-12(1952) * [Reprod. photomécanique faite à: New York : AMS Press, 1971.] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 425 
Inventaire: * No 8(1952)-> 
Cahiers du CIRVA, Centre international de recherche sur le verre. - Marseille. - No 1(1987) - 2(1988). - ISSN: 0986-7813. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1330 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2 fasc. * No 1(1987)-2(1988) 
Cahiers du Musée Champollion : histoire & archéologie. - Figeac. - No 1(juin 1988) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1912 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1988)-2(1993) 
Cahiers du musée de poche. - Paris. - No 1(mars 1959) - 4(mai 1960). - ISSN: 0206-8257. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 652 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1959)-4(1960) 
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Cahiers du Musée gruérien. - Bulle. - 1981-1996 ; [n.s.], no 1(printemps 1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1541 
Inventaire:  * 1981-> 
Cahiers du Musée national d'art moderne. - Paris. - 1(1979)-. - Dès le no 25(1988) a pour supplément: Catalogus. - ISSN: 
0181-1525. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1199 
Inventaire: * 1(1979)-> 
Les cahiers du Service du chauffage / Ville de Genève, Département municipal des constructions et de la voirie. - Genève. - 
No 1(sept. 1989) - 3(juin 1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1998 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1989)-3(1990) 
Les cahiers du tourisme. Série C. - Aix-en-Provence. - ISSN: 0768-0279. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 767 
Inventaire: 2 fasc. * No 6(1967)-7(1967) 
Cahiers Elie Faure / Société Elie Faure. - Paris. - 1(1981) - 2(1983). - ISSN: 0294-4863. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1479  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1981)-2(1983)  
Cahiers G.L.M. - Paris. - 1(mai 1936) - 9(mars 1939) ; n.s., 1(été 1954) - 4(automne 1956). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1741 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. * 1(1936), 4(1937)-n.s., 4(1956) 
Cahiers Henry Van de Velde / Association Henry Van de Velde. - Bruxelles. - [?] - no 12/13(1974). - ISSN: 0006-6346. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1968 
Inventaire: 7 fasc. * No 5(1965)-12/13(1974) 
Les Cahiers historiques de l'Oeuvre / L'Oeuvre, OEV. - Vevey. - 1(1998) - 3(1998). - Fait suite à: Mensuel / l'Oeuvre, OEV. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2316 
Inventaire: 3 fasc. * 1(1998)-3(1998) 
Cahiers intempestifs. - Saint-Etienne. - No 1(1993)-. - ISSN: 1250-5013. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2920 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * No 2(1993)-> 
Les Cahiers jaunes : publication d'art et de littérature. - Paris. - No 1(1932) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1296 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1932) 
Cahiers ligures de préhistoire et de protohistoire / Institut international d'études ligures. - Bordighera. - N.s., 1(1984) - 
4(1987/88). - Fait suite à: Cahiers ligures de préhistoire et d'archéologie. - ISSN: 1012-0238. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1723  
Inventaire: 4 vol.  * N.s., 1(1984)-4(1987/88)  
Cahiers médiévaux : sauvetage-archéologie-restauration-sauvegarde / Club du vieux manoir. - Paris. - No 1(1969) - 25 
(1987). - ISSN: 9020-6509. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1091 
Inventaire: 3 vol. 1 fasc. * No 16(1978)-25(1987) 
Cahiers / Musée d'art et d'essai, Palais de Tokyo. - Paris. - No 1 - 19. - ISSN: 0244-3104. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1389  
Inventaire: No 1(1979)-19(1985)  
Cahiers numismatiques : bulletin de la Société d'études numismatiques et archéologiques. - Paris. - Année 1, no 1(juin 
1964)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1719 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1, no 1(1964)-> 
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Cahiers René de Lucinge : bulletin de l'Association "Les Amis du château des Allymes [et de René de Lucinge]" et bulletin 
d'information archéologique et historique des pays de l'Ain, plus spécialement consacré au XVIe siècle. - Paris. - No 
1(déc. 1961) - no 25(1984) ; sér. 4, no 26(1990)-. - A pour supplément dès 1985: Art et archéologie en Rhône-Alpes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1259 
Inventaire:  * No 1(1961)-25(1984) * sér. 4, no 26(1990)-> 
Cahiers rhodaniens / Institut international d'études ligures. - Bordighera. - 2(1955) - 15(1969/70). - Fait suite à: Cahiers 
valentinois. - ISSN: 0575-1217. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 227  
Inventaire: 2(1955)-15(1969/70)  
Les Cahiers techniques de l'art. - Strasbourg. - Vol. 1, fasc. 1(1947) - vol. 4, fasc. 3(1962). - Devient: Cahiers de l'art 
médiéval. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 90  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * Vol. 1(1947)-4(1962)  
Cahiers techniques EgoKiefer. - Altstätten. - No 1(sept. 1979) - 12(nov. 1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1205 
Inventaire: 2 classeurs 4 fasc. * No 1(1979)-12(1990) 
Cahiers Théodore Chassériau. - Paris. - 1(1982) - 2(1986). - ISSN: 0756-0931. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1499  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1982)-2(1986)  
Cahiers valentinois / Institut international d'études ligures, Section valentinoise. - Bordighera. - 1(1953). - Devient: Cahiers 
rhodaniens. - ISSN: 0206-8338. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 227  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1953)  
CAI : the journal of the Clark Art Institute. - Williamstown Mass. - 2000 - 2004. - Devient: The Clarck. - ISSN: 1534-6323. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2820 
Inventaire: 5 fasc. * 2000-2004 
Cairn : journal d'une coopérative d'artistes. - Paris. - No 1(1979) - 8(1981). - ISSN: 0242-0325. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 167 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * No 1(1979)-8(1981) 
Calendar/news / Metropolitan Museum of Art. - New York. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1140 
Inventaire: * Vol. 8, no. 6(May/June 1977)-vol. 12, no. 1(July/Aug. 1980) icpl. * vol. 21, no. 4(Jan./Febr. 1990)-vol. 30, 
no. 5(March/April 1998) icpl. * vol. 31, no. 4(1999)-> icpl. 
Calendar / North Carolina Museum of Art. - Raleigh N.C. - 1975, Febr. - 1982/83, Dec./Febr. - Fait suite à: Calendar of art 
events / North Carolina Museum of Art. Devient: Preview / North Carolina Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 580 A  
Inventaire: 1975, Febr.- 1982/83, Dec./Febr.  
Calendar of art events / North Carolina Museum of Art. - Raleigh N.C. - Vol. 1(1957/58) - 15(1971/72) ; n.s., 1972 - 1975, 
Jan. - Devient: Calendar / North Carolina Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 580 A  
Inventaire: Vol. 1(1957/58)-n.s., 1975, Jan. icpl.  
Calendar of the Art Institute of Chicago. - Chicago. - Vol. 59, no. 2(March. 1965) - vol. 66, no. 5(Nov./Dec. 1972). - Fait suite 
à et redevient: Bulletin of the Art Institute of Chicago. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 403  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 59(1965), no. 2-vol. 66(1972), no. 5  
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Calendar / the J. Paul Getty Museum. - Malibu Calif. - 1991, Fall - 1997, Summer/Fall. - Devient: This month at the Getty. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2136  
Inventaire: 23 fasc.  * 1991, Fall-1997, Summer/Fall  
Calendar / Virginia Museum of Fine Arts. - Richmond Va. - Vol. 56(1995/96)-. - Fait suite à: Bulletin / Virginia Museum of 
Fine Arts. - ISSN: 1084-676X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1690 
Inventaire: * Vol. 56(1995/96)-> icpl. 
Calendrier des expositions / Direction du patrimoine. - Paris. - [?] - no 47(oct./déc. 1993). - ISSN: 1154-3434. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2045 
Inventaire: 10 fasc. * No 36(janv./mars 1991)-47(1993)  ipcl. 
Calendrier héraldique vaudois. - Lausanne. - 1(1902) - 19(1920)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 11  
Inventaire: Prêt exclu  * 19 fasc.  * 1902-1920  
Calendrier ... / Musées d'art et d'histoire, Genève. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2905 
Inventaire: Prêt exclu * 2003, janv.-> 
Calendrier neuchâtelois. - Neuchâtel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2312  
Inventaire: Prêt exclu  * 1890 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 383  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 fasc.  * 1890-1896  
Calendrier suisse. - Neuchâtel. - Ed. suisse-allemande: Schweizer Kalender. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 382 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * 1891, 1895-1896 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2313 
Inventaire: Prêt exclu * 1892  
Cambridge archaeological journal / The McDonald Institute for Archaeological Research, Univ. of Cambridge. - Cambridge. - 
Vol. 1(1991)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0959-7743. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2086 
Inventaire:  * Vol. 1(1991)-> 
Camera Austria : Zeitschrift für Fotografie = photographic magazine. - Graz. - 1(1980)-. - ISSN: 1015-1915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1788 
Inventaire: * 2(1980)-> 
Camera international. - Paris. - No 1(nov. 1984) - 42(1996). - ISSN: 0765-9849. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1590 
Inventaire: 9 vol. 7 fasc. * No 1(1984)-36(1993), 39(1994)-42(1996) 
Camera notes : the official organ of the Camera Club of New York ; with a new index by Kate Davis. - New York. - Vol. 
1(1897/98) - 6(1902/03). - Reprod. de l'éd. de: New York : The Camera Club, 1897-1903. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1400  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 1(1897/98)-6(1902/03)  
Camera obscura : a journal of feminism and film theory. - Berkeley CA. - 1(1976)-. - Existe aussi en version électronique. - 
ISSN: 0270-5346. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1568 
Inventaire: * 1(1976)-> icpl. 
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Camera : revue mensuelle internationale de la photographie. - [Ed. française]. - Lucerne. - Année 1(1922) - 60(1981). - 
ISSN: 0008-2074. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 450 
Inventaire: 39 vol. 1 fasc. * Année 34(1955), no 10 ; année 38(1959)-60(1981) 
Camera work : a photographic quarterly. - Nendeln. - No. 1(1903) - 49/50(1917). - Reprod. de l'éd. de: New York : A. 
Stieglitz, 1903-1917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1002  
Inventaire: 6 vol.  * No. 1(1903)-49/50(1917)  
Campari. - Numero unico Futurista Campari 1931 : numero ideato illustrato e composto dal pittore poeta Fortunato Depero. - 
Reprod. photomécanique de l'éd. de: Milano, 1931. - Devient: Futurismo. - In: Revues de Depero. - Paris : J.-M. Place, 
1979. - P. 14-80 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1389    
Inventaire: * 1932 
Canada crafts. - Toronto. - Vol. 1(1975/76) - [?]. - ISSN: 0382-8115. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1326 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 19 fasc. * Vol. 2, no. 4(1977)-vol. 6(1981), no. 3 icpl. 
Canadian art. - Ottawa. - Vol. 1(1943) - 23(1966) = no. 1 - 103. - Devient: Artscanada. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 616 
Inventaire: 2 vol. 2 fasc. * Vol. 14(1957), 18(1961); vol. 22(1965)-23(1966) = no. 4, 71, 95-103 
Canadian art. - Toronto. - Vol. 1(1984)-. - Fait suite après fusion à: Artscanada. Et à: Artmagazine. - ISSN: 0825-3854. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1865 
Inventaire:  * Vol. 4(1987)-> icpl. 
Canal : informations et expressions culturelles : art contemporain, avant-gardes, littératures, poésies, musiques, spectacles, 
créations, sciences : journal quinzomadaire [sic] d'information culturelle. - Paris. - [Année 1], no 1(avril 1977) - année 
8, no 58/59(hiver 1984/85) ; n.s., année 9, no 1(nov./déc. 1985) - année 10, no 3(oct./nov. 1987) ; année 14, no 
4(avril/mai 1990) - année 15, no 5(févr./mars 1991). - En 1990 absorbe: Canal Suisse-Rhône-Alpes. - ISSN: 0151-
4989. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 137 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * No 1(1977)-58/59(1984/85) * n.s., no 1(1985)-5(1991) 
Canal Suisse-Rhône/Alpes. - Paris. - Année 13, no 1(mars 1989) - no 3(juin/juil. 1989). - Absorbé par: Canal. - ISSN: 0151-
4989. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1928 
Inventaire: Prêt exclu * Année 13(1989), no 1-3 
Canalmanach : actualités culturelles. - Paris. - No 1(oct. 1980) - 1991, juil/sept.[?]. - Suppl. de: Canal. Et de: Canal Suisse 
Rhône-Alpes. - ISSN: 0248-4137. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1356 
Inventaire: 73 fasc. * No 1(1980)-1991, juil./sept.  icpl. 
Le Canard sauvage. - Paris. - Année 1, no 1(21 mars 1903) - no 31(18/24 oct. 1903). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 819 
Inventaire: 4 fasc. * Année 1(1903), no 1, 4-5, 7 
Cannibale : revue mensuelle. - Roma. - [No 1](23 avril 1920) - 2(25 mai 1920). - Reprod. de l'éd. de: Paris : Au sans pareil, 
1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 933 
Inventaire: 2 fasc. * No 1-2(1920) 
Cannibale : revue mensuelle. - Paris. - [No 1](23 avril 1920) - 2(25 mai 1920). - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 837 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * No 1-2(1920) 
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Canterbury Times annual. - Christchurch :. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 53  
Inventaire: Prêt exclu  * 1903  
Cantrill's filmnotes : [a review of independant cinema and video] / ed. and publ. by Arthur and Corinne Cantrill. - Melbourne. - 
No. 1(March 1971) - 93/100(Dec. 1999/Jan 2000). - ISSN: 0158-4154. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1198 
Inventaire: 6 vol. * No. 1(1971)-93/100(1999/2000) 
CAPC news / the Canadian Association of Professional Conservators = Nouvelles de l'ACRP / l'Association canadienne des 
restaurateurs professionnels. - Ottawa. - Publ. tête-bêche avec: CAC bulletin = Bulletin de l'ACCR. - ISSN: 1206-
5366. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3029 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 16(déc. 2004)-> 
CapcMus : calendrier, informations / Capc Musée d'art contemporain. - Bordeaux. - 1990[?] - 1993, juin/sept. - Fait suite à: 
Bulletin / CAPC Musée d'art contemporain. Devient par scission: Education et culture / CAPC Musée d'art 
contemporain de Bordeaux. Et: Les expositions / CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1609  
Inventaire: Déc. 1990/mars 1991 - 1993  
Capolavori della scultura. - Milano. - 1 - 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 808  
Inventaire: 12 vol.  * 1(1968)-12(1969)  
Cardinaux : revue d'art bi-annuelle. - Paris. - 1(automne 1986) - 2(printemps 1987). - ISSN: 0991-9341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1742 
Inventaire: 2 vol. * 1(1986)-2(1987) 
La Caricature. - Paris. - Année 1(1880), no 1 - année [25](1904), no 1305. - Absorbé par: L'Indiscret. - ISSN: 9022-0226. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 2/2 
Inventaire: Prêt exclu * No 263(10 janv. 1885)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 5 
Inventaire: Prêt exclu * 44 vol. * No 106-1252 = année 3(1882)-24(1903) icpl. 
La Caricature : journal fondé et dirigé par Ch. Philipon. - Paris. - No 1(1830) - no 251(1835) ; 1838/39 - 1843. - Est absorbé 
par : Le Charivari. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 60 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 9 vol. * No 1(1830)-
251(1835) 
Le Carillon de Saint-Gervais. Album du Carillon de Saint-Gervais. - Genève. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 1 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 1884, 1889 
Le Carillon de Saint-Gervais : charivari suisse. - Genève. - Année 1(1854) - année 49(1899) ; nouv. sér., année 1, no 1(1er 
mai 1907)-année 7, no 187(25 juillet 1914). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 1 
Inventaire: Prêt exclu * 14 vol. * Année 4(1857)-6(1859), 16/17(1869)-19(1871), 31(1881)-44(1894)  icpl. 
Le Carillon du boulevard Brune : bulletin bibliographique illustré / Collection Guillaume. - Paris. - Année 1(1893/94), no 1 - 
année 2(1894/95), no [?]. - Devient: Le Carillon illustré. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1272 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * Année 1, no 9(mars 1894)-année 2, no 16(nov. 1894) 
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Le Carillon illustré : petit bulletin bibliographique. - Paris. - Année 1(1895) - année 8(1903). - Fait suite à: Le Carillon du 
boulevard Brune. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1272 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1895), no 1-année 3(1898), no 1-21, 23 
The Carleton drama review. - New York. - Vol. 1(1965/66), no. 1-2. - Existe aussi en version électronique. - Reprod. de l'éd. 
de: Northfield Minn. : Carleton Players, 1955-1956. - Fait suite à: Carleton drama bulletin. Devient: The Tulane drama 
review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1165  
Inventaire: Vol. 1(1955/56), no. 1-2 
Le Carmel : revue mensuelle de littérature, de philosophie et d'art. - Genève. - Année 1(1916) - 3(1918). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 445  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 fasc.  * Année 1(1916)-3(1918) icpl.  
Carnegie magazine : dedicated to literature, natural science, art and music / Carnegie Institute, Carnegie Library of 
Pittsburg. - Pittsburgh Pa. - Vol. 1(1927) - [?]. - ISSN: 0008-6681. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 685 
Inventaire: 66 fasc. * Vol. 34(1960), no. 10-vol. 41(1967), no. 6 ; vol. 60(1990), no. 1 ; vol. 61(1993), no. 9 icpl. 
Carnet de l'Iliazd Club. - Paris. - 1(1990)-. - ISSN: 1142-2556. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2346 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1(1990)-> 
Le Carnet des arts plastiques : grand Rhône-Alpes et Suisse romande : guide des musées, centres d'art et galeries. – 
Caluire. - No 1(oct./déc. 1994) - 4(été 1995) ; no 1(automne 1995) - [17]oct./déc. 1999[?]. - ISSN: 1260-2345. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2198 
Inventaire: 17 fasc. * No 1(1994)-[17](oct./déc.1999) 
Carnets art & [et] société. - Paris. - No 1(1992). - ISSN: 1164-6098. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2066 
Inventaire: No 1(1992) 
Les Carnets de la région : Provence-Alpes-Côte d'Azur : calendrier des activités culturelles / publ. par l'Office régional de la 
culture Provence-Alpes-Côte d'Azur. - Marseille. - No 1(nov. 1979) - [?]. - ISSN: 7003-9437. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 200 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * No 8(mai/juil. 1981), 12(juil./août 1983)-14(févr. 1984) 
Les carnets du paysage / Ecole nationale supérieure du paysage. - Versailles. - No 1(printemps 1998)-. - ISSN: 0766-2130. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2375 
Inventaire:  * No 1(1998)-> 
Les Carnets du Séminaire des arts : bulletin mensuel. - Bruxelles. - Sér. 1, no 1(mars 1945) - [?]. - Devient: Les Arts 
plastiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 463 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Sér. 1(1945), no 1-2 
Le Carré bleu : revue internationale d'architecture. - Paris. - 1958 - 2001, 1/2. - ISSN: 0008-6878. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 675 
Inventaire: 1959-1963, 1965-2001  icpl. 
Carreau : arts, lettres, sciences, techniques. - Lausanne. - Année 1, no 1(déc. 1949) - 1971, no 3. - Devient: Ex Libris. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 20 
Inventaire: Prêt exclu * 26 fasc. * Année 3, no 17(nov. 1951)-année 5, no 42(juin 1955) ; année 5, no 44(déc. 1955) 
Cartes postales anciennes : catalogue international = Oude prentkaarten : internationale kataloog = [Alte Ansichtkarten : 
international Katalog = ...] / M. & J.-P. Rostenne. - Bruxelles. - Année 1(1977) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1227  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 2(1978)-3(1979)  
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Cartier art. - Milan [etc.]. - N. 1(automne 2001)-. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2999 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N. 1(automne 2001)- 
Cartoonist profiles. - Fairfield. - Vol. 1, no. 1(Winter 1969) - 146(June 2005). - ISSN: 0008-7068. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2561 
Inventaire: Prêt exclu * No. 109(1996)-146(June 2005) 
Casa vogue. - Milano. - N. 1(1969) - 275(1995). - ISSN: 0008-7173. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 835  
Inventaire: N. 74(1977)-275(1995)  icpl.  
Casabella continuità : rivista internazionale di architettura [e di urbanistica]. - Milano. - 1928 - n. 294/295(dic. 1964/gen. 
1965). - Diventa: Casabella. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 344 
Inventaire: 14 vol. * N. 199(1954/55)-294/295(1964/65) 
Casabella : rivista internazionale di architettura = international architectural review. - Milano. - Anno 29, n. 296(agosto 1965)-
. - Continuazione di: Casabella continuità. - ISSN: 0008-7181. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 344 
Inventaire:  * N. 296(1965)-> * 2006, n. 744 suppl.: Progettare nella storia 
Casas y jardines : revista mensual dedicada al hogar. - Buenos Aires. - Año 1(1933) - [?]. - ISSN: 0008-7203. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 303  
Inventaire: 17 fasc.  * Año 19(1951), n. 214-año 21(1953), n. 239  icpl.  
Casco issues. - Utrecht. - 1(dec. 1996)-. - ISSN: 1385-9064. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2446 
Inventaire:  * Prêt exclu * 1(1996)-> 
Casemate : Fortress Study Group newsletter. - [Abingdon. - ISSN: 1367-5907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3000 
Inventaire:  * 63(Jan. 2002)-> icpl. 
Časopis Národního muzea. Historické muzeum. - Praha. - Roč. 134(1965) - 145(1976). - Fait suite à: Časopis Narodniho 
musea. Oddíl vědspolečenských. Devient: Časopis Narodniho musea v Praze. Řada historická. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 584  
Inventaire: Roč. 136(1967)-145(1976)  
Časopis Národniho muzea. Oddíl věd společenských. - Praha. - Roč. 117(1948) - 133(1964). - Fait suite à: Časopis 
Narodniho muzea. Oddil duchovedny. Devient: Časopis Narodniho muzea. Historické muzeum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 584 
Inventaire: Roč. 124(1955)-127(1958), 129(1960)-133(1964) 
Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. - Praha,. - Roč. 146(1977)-. - Fait suite à: Časopis Národního musea. 
Historické muzeum. - ISSN: 0139-9543. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 584 
Inventaire: * Roč. 146(1977)-> 
Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické = Acta Musei silesiae. Serie B, Vědy historické. - Opava. - 1(1951)-. - 
ISSN: 0323-0678. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1567 
Inventaire: * 7(1958)-8(1959), 13(1964)-> icpl. 
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. - Olomouc. - 1(1884) - 217/218(1950). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 511 
Inventaire: 58 fasc. * 1891, čislo 32-roč. 59(1950), čislo 217/218  icpl. 
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Cassandra : commentari, appunti, segnalazioni di storia dell'arte, archeologia, normativa istituzionale, demo-etno-
antropologia, raccolti dall'A.N.C.O.S.T. : rivista semestrale. - Trevignano Romano. - N. 1(1994) - 3/4(1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2295  
Inventaire: 3 fasc.  * N. 1(1994)-3/4(1995)  
Cataloghi d'arte / Centro Di = Art catalogues / Centro Di. - Firenze. - 1968 - 1971[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1055  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 fasc.  * 1971  
Catalogo / Concorso internazionale della ceramica d'arte. - Faenza. - 23(1965) - [?]. - Fait suite à: Catalogo / Concorso 
nazionale della ceramica. Devient: Concorso internazionale della ceramica d'arte contemporanea. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1425 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 24(1966)-27(1969), 27(1979), 41(1983), 47(1991) 
Catalogo / Concorso nazionale della ceramica. - Faenza. - Devient: Catalogo / Concorso internazionale della ceramica 
d'arte. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1425 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1 vol. * 17(1959) 
Catalogo dei cortometraggi italiani = Catalogue of Italian shorts = Catalogue des courtmétrages italiens / I.F.E., Italian Films 
Export. - Roma. - 1(1945/48) - 3(1950)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 907  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1945/48)-3(1950)  
Catalogo dei libri in commercio. Autori / Associazione italiana editori. - Milano. - 1976-2003. - Fait suite à: Catalogi dei libri in 
commercio. Devient: Catalogo dei libri in commercio : libri e opere multimediali. Autori e titoli. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA AA Q 69  
Inventaire: 1995  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA Q 69  
Inventaire: 1979, 1986, 1989/90, 1991, 1992  
Catalogo dei libri in commercio. Titoli / Associazione italiana editori. - Milano. - 1976-2003. - Fait suite à: Catalogo dei libri in 
commercio. Devient: Catalogo dei libri in commercio : libri e opere multimediali. Autori e titoli. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA AA Q 69 
Inventaire: 1995 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA Q 69 
Inventaire: 1970, 1975, 1979, 1986, 1989/90, 1991, 1992 
Catalogue bibliographique des ventes publiques : livres et manuscrits. - Paris. - 1(1964/65)-10(1980/82). - Devient: L'Argus 
du livre ancien et moderne. Répertoire bibliographique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 805 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * Vol. 1(1964/65), 3(1966/68)-10(1980/82) * [les vol. 6(1972/74), 7(1974/76) et 
9(1978/80) ont disparu] 
Catalogue cartes postales anciennes de collection / André Fildier. - Paris. - Année 1(1976) - 17(1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1201  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 2(1977)-17(1992)  * 16 vol.  
Catalogue de la ... exposition ... / Société des artistes indépendants. - Paris. - [?] - 87(1976). - Fait suite à: Catalogue des 
oeuvres exposées... / Société des artistes indépendants. Devient: Exposition / Société des artistes indépendants. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1415 
Inventaire: 53 vol. * 28(1912), 33(1922)-34(1923), 36(1925)-41(1930), 43(1932)-50(1939), 52(1941)-87(1976) 
Catalogue des articles normalisés : CAN / Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung = Centre suisse d'études 
pour la rationalisation de la construction = Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione. – Zürich. 
- Publication à cahiers mobiles avec mises à jour périodiques 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 881 
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Inventaire: Prêt différé * Vol. 1-12(1969-1987) 
Catalogue des oeuvres exposées au Salon des humoristes ... / Société des dessinateurs humoristes. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2219 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * 1923, 1925 ;  23(1930)-25(1932) 
Catalogue des ouvrages, articles et mémoires publiés par le corps professoral de l'Université de Genève ainsi que des 
travaux des départements et thèses présentées aux diverses facultés pour l'obtention de grades universitaires de ... 
à. - Genève. - 1873/82? ; 1873/95-1968/72. - Documents pour servir à l'histoire de l'Université de Genève 3-15. - 
Devient: Catalogue des publications / Université de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 492 
Inventaire: 12 vol. * 1873/95-1968/72 
Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif exposés... / Société du Salon 
d'automne. - Paris. - [?] - 1945. - Devient: Catalogue... / Société du Salon d'automne. - ISSN: 0249-5996. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 487 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 20 vol. * 3(1905)-4(1906), 10(1912)-
12(1919), 14(1921)-15(1922), 17(1924), 19(1926)-1929, 1935, 1937-1938, 1942-1945 
Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif exposés ... [Microforme] / 
Société du Salon d'automne. - Cambridge [etc.]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris : Société du Salon 
d'automne, [?]. - Devient: Catalogue ... / Société du Salon d'automne. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 5 
Inventaire: Prêt exclu * 12MF * Exposition 6(1908), 11(1913), 13(1920) 
Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés ... [Microforme] / Société nationale des beaux-arts. - 
Cambridge [etc.]. - [1](1890) - 40(1935) ; 50(1936) - [?]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Evreux : C. Hérissey, 
1890-[?]. - Devient: Salon ... de la Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 1 
Inventaire: Prêt exclu * 99MF * [2](1891), [4](1893), [7](1896)-22(1912), [25](1920)-[30](1925) 
Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés ... / Société nationale des beaux-arts. - Paris. - [1](1890) 
- 40(1935) ; 50(1936) - [?]. - Devient: Salon... de la Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1026 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 31 vol. * [1](1890)-[6](1895),  [8](1897)-
[10](1899), 15(1905)-17(1907), 20(1910), 22(1912)-24(1914), [25?(1920)-26?](1921), 31(1926)-40(1935),  50(1936), 
52(1938)-53(1939) 
Catalogue des programmes de recherche / Université de Genève. - Genève. - 1(1975)-4(1982). - Devient après fusion : 
Catalogue des publications et de la recherche. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1264  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1(1975)-4(1982)  
Catalogue des publications et de la recherche / éd. par le Service des publications de l'Université de Genève. - Genève. - 
1983-1997. - Documents pour servir à l'histoire de l'Université de Genève 20-34. - Fusion de: Catalogue des 
publications / Université de Genève. Et de: Catalogue des programmes de recherche / Université de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 492  
Inventaire: 15 vol.  * 1983-1997  
Catalogue des publications / Université de Genève. - Genève. - 1973/76-1981/82. - Documents pour servir à l'histoire de 
l'Université de Genève 16-19. - Fait suite à: Catalogue des ouvrages, articles et mémoires publiés par le corps 
professoral de l'Université de Genève ... Devient après fusion : Catalogue des publications et de la recherche / éd. par 
le Service des publications de l'Université de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 492 
Inventaire: 4 vol. * 1973/76-1981/82 
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Catalogue des revues culturelles. - Paris. - 1(1991) - 3(1995). - Pour une suite, voir dans Internet, dans le site 
www.entrevues.org, le: Catalogue des revues francophones. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1963  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1(1991)-3(1995)  
Catalogue du ... salon ... / Société des artistes décorateurs. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1485 
Inventaire: 15 vol. * 11(1920), 13(1922)-14(1923), 29(1939), 32(1946)-35(1949), 41(1959)-42(1961), 46(1969)-
49(1977), 53(1985) 
Catalogue général des films français de court métrage : éducatifs, documentaires, scientifiques et techniques / établi en ... 
par les soins d'Unifrance film, Association nationale pour la diffusion du film français à l'étranger. - Paris. - [T. 1](1953) 
- [?]. - Devient: La production française des films de court-métrage. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 914  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1953)-2(1955)  
Catalogue illustré de l'Exposition internationale de Blanc & Noir. - Paris. - Année 1(1885) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1304 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Année 1(1885)-4(1890) 
Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés... [Microforme] / Société nationale des beaux-arts. 
- Cambridge [etc.]. - [1](1890) - [9](1898). - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris : A. Lemercier, 1890-1898. - 
Devient: Catalogue illustré du salon de... / Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 2 
Inventaire: Prêt exclu * 7MF * [1](1890), [3](1892) 
Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés... / Société nationale des beaux-arts. - Paris. - 
[1](1890) - [9](1898). - Devient: Catalogue illustré du salon de... / Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 50 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 9 vol. * [1](1890)-[5](1894) * [7](1896)-
[9](1898) * [1892:2 ex.] 
Catalogue illustré du salon. - Paris. - Année 1(1879) - 2(1880). - Fait suite à: Explication des ouvrages de peinture et 
dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans, exposés... Devient: Catalogue illustré du salon... / 
Société des artistes français. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 49 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 2 vol. * Année 1(1879)-2(1880) 
Catalogue illustré du salon de ... / Société nationale des beaux-arts. - Paris. - Année 10(1899) - [26](1921). - Fait suite à: 
Catalogue illustré des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés ... / Société nationale des beaux-arts. 
Devient: Le Salon illustré ... / Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 50 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * 10(1899)-[24](1914) * 1917 [manque] 
Catalogue illustré du salon de ... [Microforme] / Société des artistes français. - Cambridge [etc.]. - Année 3(1881) - 
[36](1914). - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris : L. Baschet, 1881-1914. - Fait suite à: Catalogue illustré du 
salon. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 4 
Inventaire: Prêt exclu * 68MF * Année 17(1895)-18(1896), 20(1898)-23(1901), 25(1903)-[30](1908), [32](1910)-
[36]1914 
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Catalogue illustré du salon de ... [Microforme] / Société nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.]. - Année 10(1899) - 
[26](1921). - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris : L. Baschet, 1899-[?]. - Fait suite à: Catalogue illustré des 
ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés ... / Société nationale des beaux-arts. Devient: Le Salon illustré ... 
/ Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 2 
Inventaire: Prêt exclu * 36MF * 13(1903)-[24](1914) 
Catalogue illustré du salon de ... / Société des artistes français. - Paris. - Année 3(1881) - [36](1914). - Fait suite à: 
Catalogue illustré du salon. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 49 
Inventaire: Prêt exclu * 34 vol. * Année 3(1881)-[36](1914) 
Catalogue illustré officiel du Salon des arts décoratifs de ... / Union centrale des arts décoratifs. - Paris. - Année 1(1882) - 
[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1304 
Inventaire: Année 1(1882) 
Catalogue illustré / Société des miniaturistes et enlumineurs de France. - Paris. - Année 1(1898) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1492  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1(1898)-3(1901)  
Catalogue of acquisitions / Art Gallery of New South Wales, Sydney. - Sydney.- 1975 - [?]. - Fait suite à: Quarterly / Art 
Gallery of New South Wales. Et à: Annual / Art Gallery of New South Wales. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1245  
Inventaire: 2 fasc.  * 1975-1976  
Catalogue : peinture, sculpture, dessin, gravure, livre, arts appliqués / Société du Salon d'automne. - Paris. - 1946 - [?]. - 
Fait suite à: Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et arts décoratifs exposés... 
Devient: Salon d'automne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 487 
Inventaire: Prêt exclu * 15 vol. * 1946-1957, 1963,  1965, 1967 
Catalogue / ... Salon de la revue Paris. - Paris. - 1(1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1902  
Inventaire: 1(1990)  
Catalogue ... / Société d'aquarellistes français. - Paris. - Exposition 1(1879) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA E 1894 PARIS 
Inventaire: 1F * Exposition 16(1894) 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TB 931  
Inventaire: 4 vol.  * Exposition 1(1879)-15(1893)  
Les Catalogues des Salons de la Société nationale des beaux-arts / [publ. par] Gaïte Dugnat. – Paris. – Reprod. des éd. de: 
Paris : 1890- 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AD 2665 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1890/95)-> 
Les Catalogues des salons des beaux-arts / [publ. par] Pierre Sanchez et Xavier Seydoux. – Paris. – Reprod. des éd. de: 
Paris, 1801- 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AD 2607 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1801/19)-> 
Catalogus : bulletin bibliographique trimestriel illustré de récents catalogues d'exposition contemporains / Institut des hautes 
études en arts plastiques. - Paris. - 1(Automne 1988) - 24(1994) ; n.s., no 1(été 1996)-. - Jusqu'en 1994, suppl. de: 
Cahiers du Musée national d'art moderne. - ISSN: 0997-1319. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1199 
Inventaire: 1(1988)-24(1994) 
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2303 
Inventaire: Prêt exclu * N.s., no 1(1996)- 
Catalònia : culture : [revue bimestrielle publiée en 3 versions: anglais-catalan, français-catalan et castillan-catalan] / [Centre 
Unesco de Catalunya]. - Version "français-catalan". - Barcelona. - 1(1987) - 45(juil. 1996). - ISSN: 0214-266X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2345  
Inventaire: 10 fasc.  * 36(1994)-45(1996)  
Catalunya artistica. - Barcelona. - Any 1, num. 1(14 Juny 1900) - any 4, num. 139(12 Febr. 1903) ; segona época, any 1, 
num. 1(14 Juliol 1904) - any 2, num. 38(13 Abril 1905). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2134  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * Any 1(1900), num. 
1-segona época, any 2(1905), num. 38  
Cayc / Centro de arte y comunicación. - Buenos Aires. - [1(1971)] - 818(1977). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2897 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 71(1971)-818(1977) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2900 
Inventaire: Prêt exclu * 71(1971)-818(1977) icpl. * [Photocopies] 
CCA : Jahrbuch des Creativ Club Austria. - Wien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2484 
Inventaire: * Prêt exclu * 17(1995)-> 
CCI info ... / Centre de création industrielle, Centre Georges Pompidou. - Paris. - 1983 - 1987. - Fait suite à: CCI 
informations. - ISSN: 0751-1795. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1173  
Inventaire: 1983-1987  
CCI informations / Centre Georges Pompidou. - Paris. - 1979, mai-1982, décembre. - Fait suite à: Informations mensuelles 
CCI. Devient: CCI info. - ISSN: 0224-5434. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1173  
Inventaire: 1979, mai-1982, déc.  
CCI : the journal of the Canadian Conservation Institute = [ICC : le journal de l'Institut canadien de conservation]. - Ottawa. - 
Vol. 1(1977) - 4(1980). - ISSN: 0380-9854. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1076  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1(1977)-4(1980)  
Cdn / Galeria Współczesna. - Warszawa. - 1(January 1976) - [?]. - Fait suite à: Galeria Współczesna. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 963  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1976)-2(1976)  
Célébrations nationales... / Célébrations nationales, Direction des archives de France ; [Ministère de la culture et de la 
francophonie]. - Paris. - ISSN: 0767-6964. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2140 
Inventaire: * 1992-> 
Celticum. - Rennes. - 1-. - Suppl. de: Ogam : tradition celtique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 533 A 
Inventaire: 1-27 * Lacunes * Gestion par le service des suites 
Cementbulletin. - Zürich. - Jg. 1(1933)-. - Ed. française: Bulletin du ciment. Ed. italienne: Bollettino del cemento. - ISSN: 
0373-4048. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 435  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 vol.  * Jg. 1(1933)-9(1941)  
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Cenobio : rivista trimestrale di cultura. - Lugano. - Anno 1(1952/1953)-. - ISSN: 0008-896X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2072 
Inventaire: * Anno 38(1989), n. 4-> 
Le Centaure : chronique artistique : illustré mensuel / éd. par la Galerie d'art contemporain "Le Centaure". - Bruxelles. - 
[Année 1], no 1(1926)-année 4, no 9/10(1930). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1702 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1, no 1(1926)-année 4, no 9/10(1930) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1417 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 4, no 5(1930) 
Center for creative photography : a research publication of previously unpublished or unique material from the collection in 
the archives of the Center for Creative Photography. - Tucson Ariz. - No. 1(1976) - 13(April 1981). - Devient: The 
Archive. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1351  
Inventaire: No. 9(1979)-13(1981)  
Center ... : research reports and record of activities / National Gallery of Art, Center for Advanced Study in the Visual Arts. - 
Washington. - 1(1982) ; 2(1981/82)-. - ISSN: 0737-7010. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1531 
Inventaire: * 2(1981/82)-> 
Centerfold : an interdisciplinary artist's newspaper. - Calgary. - Vol. 1, no. 1(Aug. 1976) - vol. 4, no. 1(Nov. 1979). - Devient: 
Fuse. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 140 
Inventaire: Prêt exclu * 17 fasc. * Vol. 1(1976/77), no.1-9/10 ; vol. 2, no. 2/3(1978)-vol. 4, no. 1(1979) icpl. 
Le Cento città d'Italia. - Milano. - Ser. 1(1887) - 16[1902?]. - Supplemento mensile illustrato del: Secolo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 221  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * Ser. 16(1902), disp. 181-192  
Centre culturel suisse. - Paris. - [?] - 2002, oct./déc. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2073 
Inventaire: 1992, févr.-2002, oct./déc.  icpl. 
Centre d'art contemporain [Fribourg] = Kunsthalle [Freiburg]. - Fribourg. - 1991-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2003 
Inventaire:  * 1991-> 
Centro internationale di studi d'arte costruttiva = Internationaler Arbeitskreis für konstruktive Gestaltung = Centre 
international d'études d'art constructif. - Bonn. - 1(Okt. 1974) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 295  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 fasc.  * 1(Okt. 1974)-6(Okt. 1977)  
Centropa : a journal of Central European architecture and related arts. - New York. - Vol. 1, no. 1(Jan. 2001)-. - ISSN: 1532-
5563. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2836 
Inventaire:  * Vol. 1(2001), no. 1-> 
Centrum : Jahrbuch Architektur und Stadt. - Braunschweig/Wiesbaden. - 1992-. - ISSN: 0942-7023. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2236 
Inventaire:  * 1992-> 
Ceramic review : magazine of the Craftsmen Potters Association of Great Britain. - London. - No. 1(1970)-. - ISSN: 0144-
1825. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1327 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 2(1970)-4(1970), 13(1972), 25(1974)-28(1974), 30(1974)-
31(1975), 33(1975)-> 
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Ceramica : mensile sull'arte della maiolica, della porcellana e del vetro. - Ferrara. - N. 0(Sett. 1990). - Devient: 
CeramicAntica. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2107 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * N. 0(1990) 
La Cerámica moderna. - Castellon. - [?] - año 3(1990/91), n. 11. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER F 39 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Año 2(1989), n. 2; año 3(1990/91), n. 4-11 
La Ceramica moderna : mensile di informazione tecnica. - Faenza. - Anno 1(1980)-. - ISSN: 0392-8225. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER F 201 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Anno 1(1980), n. 2; anno 2(1981), n. 12; anno 3(1982), n. 22-24; anno 
5(1984), n. 43->  icpl. 
Ceramica per l'edilizia international : Ce : la rivista del punto vendita = communication to the sales point. - Faenza. - Anno 
13(1979), n. 1 - [?] = n. 60 - [?]. - Fait suite à: Ceramic italiana nell'edilizia. - ISSN: 0392-4890. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1328 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 92 fasc. * Anno 14(1980), n. 68-anno 17(1983), n. 103/104 ; n. 
106/107(1983)-154(1993), 156(1993)-157(1993), 176(1996)-184(1997) 
Ceramica : revista trimestral del arte y ciencia de la ceramica. - Madrid. - Año 1, n. 1(1978)-. - ISSN: 0210-010X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1635 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 1, n. 1(1978)-> 
CeramicAntica : mensile sull'arte della maiolica, della porcellana e del vetro. - Ferrara. - Anno 1, n. 1(Gennaio 1991)-. - Fait 
suite à: Ceramica. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2107 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Anno 1(1991)-> 
Cerâmicas : revista trimestral de cerâmica artística, técnica, industrial e artesanal. - Lisboa. - [?] - ano 10/11, no 24/25(out. 
1998). 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2184 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Ano 4(1992), n. 12-ano 10/11, n. 24/25(out. 1998) 
Ceramics : art and perception. - Sydney.- Issue 1(1990)-. - ISSN: 1035-1841. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1911 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Issue 1(1990)-> 
Ceramics in America. - Milwaukee. - 2001-. - ISSN: 1533-7154. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2949 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2001-> 
Ceramics monthly. - Columbus. - Vol. 1(1953)-. - ISSN: 0009-0328. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1329 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 22(1974)->  icpl. 
Ceramics technical. - Paddington. - No. 1(1995)-. - ISSN: 1324-4175. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 2287 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 1(1995)-> 
Ceramics : the international journal of ceramics and glass. - London. - Issue 1(1985) - 5(1987). - ISSN: 0268-5085. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1676 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Issue 1(1985)-5(1987) 
Céramique d'aujourd'hui / dir. de collection Suzanne Dell'Ava. - Genève. - [No] 1 - 8. - Ed. dans une autre langue: Ceramics 
today. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1482 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 8 fasc. * 1(1982)-8(1984) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1591  
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Inventaire: 2 vol.  * 1(1982)-8(1984)  
Céramique et verre : ventes aux enchères internationales du ... : archéologie, faïence, grès, porcelaine, poterie, terre cuite, 
verre / Sylvio Acatos. - Paris. - 1(1990) - 2(1991). - A une éd. en anglais: Ceramics and glass. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1891 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2 vol. * 1(1990)-2(1991) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1890 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 1(1990)-2(1991) 
Céramique : études céramologiques / publ. par l'Académie internationale de la céramique. - Nyon. - 1(1954). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 525  
Inventaire: 1(1954)  
- Musée Ariana * Cote: MAR ACC 107  
Inventaire: Sans inventaire  
La Céramique moderne : journal technique-artistique. - Paris. - Année 1(1960)-. - ISSN: 0009-0336. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER F 176 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Année 11(1970), no 118->  icpl. 
Cercetări arheologice / Muzeul de istorie al Republicii socialiste România. - Bucureşti. - 1(1975)-. - ISSN: 0255-6812. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1496 
Inventaire: * 1(1975)-> 
Cercetǎri arheologice în Bucureşti / Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. - Bucureşti. - [1](1963) - 2(1965) ; 3(1981) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 847  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1963)-2(1965)  
Cercetǎri de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal / Muzeul naţional de istorie. - Bucureşti. - 1(1981) - [?]. - ISSN: 
0257-7534. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1458  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1981)-2(1982)  
Cercetări numismatice / Muzeul naţional de istorie, Bucureşti. - Bucureşti. - 1(1978)-. - ISSN: 0256-0844. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1234 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1978)-> 
Cercle et carré. - Edizione anastatica dagli originali. - Bergamo. - No 1(15 mars 1930) - 3(30 juin 1930). - Reprod. de l'éd. 
de: Paris : Cercle et carré, 1930. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 993 
Inventaire: No 1(1930)-3(1930) 
Černé na bílém = Schwarz auf weiss : schwarz-weisse Dokumentation über visuelle Operationen = Black on white = Noir sur 
blanc. - Düsseldorf. - [?] - 4(1977)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1309  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 2(1975)-4(1977)  
Česká uměleckohistorická bibliografie : za rok. - Praha. - 1(1971) - 4(1974) ; 16/17(1986/87)-22(1992)[?]. - De 1975 à 1985 
porte le titre: Československá uměleckohistorická bibliografie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1214 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * 1(1971)-4(1974), 16/17(1986/87), 22(1992) 
Československá uměleckohistorická bibliografie : za rok. - Praha. - 5(1975) - 15(1985). - Fait suite après fusion à: Slovenská 
uměleckohistorická bibliografie. Et à, et redevient: Česká uměleckohistorická bibliografie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1214  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * 5(1975)-15(1985)  
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CH : creatio helvetica : revue annuelle sur la création, rédactionnelle et visuelle = die Zeitschrift im Jahr für literarisches und 
visuelles Schaffen. - Genève. - 1998-2001 ; no 4(2004). - ISSN: 1422-5999. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2662 
Inventaire: 4 fasc. * 1998-4(2004) 
Champagne! : fanzine de BD. - [Genève]. - No 1(juin 1985)-no 7/8(cuvée [19]93). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2189 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 7/8(1993) 
Change. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1156  
Inventaire: 26/27(1976)  
Chanoyu quarterly : tea and the arts of Japan / Urasenke Foundation. - Kyoto. - No. 1(Spring 1970) - 88(1999). - ISSN: 
0009-1537. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1358 
Inventaire: 18 vol. 4 fasc. * No. 13(1976)-16(1976), 18(1977)-88(1999) 
Chantiers d'études médiévales / Chantiers d'études médiévales, Centre d'étude et de sauvegarde de l'architecture 
médiévale. - Strasbourg. - No 7(juin 1970) - [?]. - Fait suite à: Opération taupe. - ISSN: 7015-9378. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 944 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * No 7(1970)-14(1977)  
Chantiers : organe technique de l'Architecture d'aujourd'hui. - Paris. - Année 1, no 1(févr. 1933) - vol. 2, no 5(août/sept. 
1934). - Absorbé par: L'architecture d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 379  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * Année 1(1933/34)-2(1934)  
Le Charivari : journal publiant chaque jour un nouveau dessin. - [Paris]. - Année 1, no 1(déc. 1832) - [?]. - Absorbe en 1844: 
La Caricature. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 135 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * Année 46(1877)-48(1879), 51(1882)  icpl. 
Charley. - Dijon. - 1(2001)-. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 3055 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1(2001)-> 
CHArt newsletter. - London. - No. 1(1985) - 12(Autumn 1989). - Devient: Computers and the history of art. - ISSN: 7081-239. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1746 
Inventaire: Prêt exclu * 9 fasc. * No. 3(1986/87), 5(1987)-12(1989) 
Le Chat noir : organe des intérêts de Montmartre / réd. Alphonse Allais. - Paris. - Année 1(1882), no 1 - année 14(mars 
1895) ; n.s., no 1(avr. 1895) - [?][1899]. - Devient: Le Nouveau chat noir. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 113 
Inventaire: Prêt exclu * Année 6, no 261(1887)-année 10, no 501(1891) icpl. 
Château de la Sarraz : bulletin d'information de la Société des amis du château de la Sarraz-Musée romand. - La Sarraz. - 
No 1(1974) - no 9(1982) ; 1983-1995. - Devient: Bulletin / Société des amis du château de la Sarraz, Musée romand. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1542  
Inventaire: 14 fasc.  * 1982-1995  
Châteaux-forts d'Europe : revue des châteaux-forts d'Europe = Castellum = Burg... - Strasbourg. - No 1(1997)-. - ISSN: 
1253-6008. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2283 
Inventaire:  * No 1(1997)-> 
Châteaux, hôtels indépendants et hostelleries d'atmosphère, France. - Cour Cheverny. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 1908  
Inventaire: [Reçu 1990.]  
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La Chaussure : revue de l'Institut de calcéologie, Association nationale pour l'étude de la chaussure. - Romans. - No 
5(1997)-. - Fait suite à: Revue / Institut de calcéologie, Association nationale pour l'étude de la chaussure. - ISSN: 
0761-3946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1616 
Inventaire:* No 5(1997)-> 
Chefs-d'oeuvre de l'art. - Paris. - No 1 - 148. - A pour suppl.: Journal des chefs-d'oeuvre de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 557  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * [manque t.5]  
Chefs-d'oeuvre de l'art. Grands peintres. - Paris. - 1 - 132. - Devient: Chefs-d'oeuvre de l'art. Grands sculpteurs. - ISSN: 
0399-0419. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1913 
Inventaire: 19 fasc. * 10(1966)-131(1969) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 63  
Inventaire: 132F  * N 1(1966)-132(1969)  
Chefs-d'oeuvre de l'art. Grands sculpteurs. - Paris. - 133 - 144. - Fait suite à: Chefs-d'oeuvre de l'art. Grands peintres. 
Devient: Chefs-d'oeuvre de l'art. L'art ornemental. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1913 
Inventaire: 5 fasc. * 134((1969), 136(1969), 138(1969)-139(1969), 144(1969) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 63  
Inventaire: 12 fasc.  * 133-144  
Chefs-d'oeuvre de l'art. L'art ornemental. - Paris [etc.]. - 1 - [?]. - Fait suite à: Chefs-d'oeuvre de l'art. Grands sculpteurs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2490  
Inventaire: 2 fasc.  * N 11-12(1970)  
Chic et pratique : patrons et ouvrages du Jardin des modes. - Paris. - Année 1(1933) - 3(1935). - En oct. 1935 absorbé par: 
Le Jardin des modes. - ISSN: 0996-2239. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 259 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Année 2(1934), no 20-22 ; année 3(1935), no 24-29 , [32] 
Chicago international art exposition : a project of the Lakeside Group : ..., Navy Pier, Chicago USA = Internationale 
Chikagoer Kunstausstellung = L'exposition international [sic] des beaux-arts de Chicago. - Chicago. - [1](1980) - 
13(1992)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2056 
Inventaire: 11 vol. * 1(1980)-2(1982), 4(1983)-12(1991) 
Le Chien : revue mensuelle spécialisée des amis du chien : organe officiel de la Fédération romande de cynologie. - 
Lausanne. - Année 1(1935) - année 50(1986). - Devient: Le chien magazine. Et: Cynologie romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 258  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 fasc.  * Année 2(1936)-4(1939) icpl.  
Chilandarski zbornik / Srpska akademija nauka i umetnosti, Chilandarski odbor = Recueil de Chilandar / Académie serbe 
des sciences et des arts, Comité de Chilandar. - Beograd. - 1(1966)-. - ISSN: 0584-9853. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1385 
Inventaire: * 1(1966)-> 
Choke. - Los Angeles. - Vol. 1, no. 1(Sept. 1976) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1175  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Vol. 1(1976), no. 1  
Chorus. - Paris. - No 1(1968) - 12(1974)[?]. - ISSN: 7003-8961. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1199 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. 4 fasc. * 3(1969)-
4(1970), 7(1971)-12(1974) [no 8/9 à double ex.] 
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Christie's international magazine. - London. - [Vol. 1, no.1](April/May 1984) - vol. 15, no. 2(March. 1998). - Devient: Christie's 
magazine. - ISSN: 0266-1217. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1617  
Inventaire: 126 fasc.  * Vol. 1(1984)-vol. 15(1998), no. 2 icpl.  
Christie's magazine. - London. - Vol. 15, no. 3(April 1998)-. - Fait suite à: Christie's international magazine. - ISSN: 0266-
1217. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1617 
Inventaire: * Vol. 15(1998), no. 3-> 
Christie's review of the season. - London. - 1972 - 1995. - Pour le début, voir: Christie's review of the year. - ISSN: 0206-
8907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 722  
Inventaire: Prêt exclu  * 23 vol.  * 1973-1995  
Christie's review of the year. - London. - 1959 - 1970/71. - Pour la suite, voir: Christie's review of the season. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 722  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * 1959  * 1962/63-1970/71  
Christliche Kunstblätter / hrsg.: Diözesan-Kunstverein, Linz. - Linz. - Jg. 1(1862) - 84(1943), 1 ; Jg. 85(1947) - 108(1970). - 
Asborbé par: Kunst und Kirche. - ISSN: 0007-5558. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 510 
Inventaire: 4 vol. 1 fasc. * Jg. 97(1959), H. 4; Jg. 99(1961)-108(1970) 
Chronicle of the Museum for the Arts of Decoration of the Cooper Union. - New York. - Vol. 1(1934/45) - 3(1963)[?]. - ISSN: 
0196-5166. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 530  
Inventaire: 7 fasc.  * Vol. 2, no. 1(1949), 3(1951)-7(1955), 10(1958)  
Chronik für vervielfältigende Kunst / Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. - Wien. - Jg. 1(1888) - 4(1891). - Fait suite et 
redevient: Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 15  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Jg. 1(1888)-4(1891)  
Chronique archéologique / Total archéologie, Association culturelle du Groupe Total. - Paris. - No 1(avril 1975) - [?]. - ISSN: 
0112-9694. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1137 
Inventaire: 2 vol. 3 fasc. * No 1(1975)-10(1980) 
Chronique archéologique du pays de Liège : organe mensuel de l'Institut archéologique liégeois. - Liège. - Année 1(1906)-
61(1970). - ISSN: 0007-5671. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 110 
Inventaire: Année 1(1906)-6(1911), 10(1919)-14(1923), 21(1930)-61(1970) icpl. 
Chronique / Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. - Ed. française. - Rome. 
- No 6(janv. 1980)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite après scission à: Chronique / Centre 
international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels = Newsletter / International Centre for 
the Study of the Preservation and the Restauration of Cultural Property. - ISSN: 0258-0810. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1124 
Inventaire: * No 6(1980)-> 
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Chronique / Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels = Newsletter / 
International Centre for the Study of the Preservation and the Restauration of Cultural Property. - Rome. - [No 
1](printemps 1973) - 5(janv. 1979). - Devient par scission: Chronique / Centre international d'études pour la 
conservation et la restauration des biens culturels. Et: Newsletter / International Centre for the Study of the 
Preservation and the Restauration of Cultural Property. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1124 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1973)-5(1979) 
Chronique d'Égypte : bulletin périodique de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth = Egyptologische Stichting Konigin 
Elisabeth. - Bruxelles. - Année 1(1925)-. - ISSN: 0009-6067. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 140 
Inventaire:  * Année 1(1925)-> 
Chronique d'un saccage : la restauration en question : Nuances : bulletins de l'ARIPA nos 1 à 19, juillet 1993- février 1999 / 
Association pour le respect de l'intégrité du patrimoine artistique. - Paris. - No 1(juil. 1993) - 19(févr. 1999). - Reprod. 
de l'éd. de: Issy-les-Moulineaux : ARIPA, 1993-1999. - ISSN: 1270-1955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2752  
Inventaire: 1 vol.  * No 1(juil. 1993)-19(févr. 1999)  
La Chronique des arts. - Paris. - Suppl. encarté de: Gazette des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 232 
Inventaire: Prêt exclu * 1956, oct.-2002 
La Chronique des arts et de la curiosité. - Paris. - 1859 - 1922, no 20(31 déc.). - Devient: Beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1678 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * 1904-1912, 1914, 1920-1922 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 233  
Inventaire: Prêt exclu  * 52 vol.  * 1861/62-1922 icpl.  
La Chronique filmée du mois : revue mensuelle. - Clichy. - No 1(1934) - 44(déc. 1937)[?]. - ISSN: 9101-0608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1866 
Inventaire: Prêt exclu * 31 fasc. * No 3(1934)-7(1934), 10(1934)-30(1936), 32(1936), 36(1937)-37(1937), 39(1937), 
44(1937) 
Chronique genevoise : revue intellectuelle et philantropique. - Genève. - Année 1(1868) - année 2(1869). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 580  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1868)-2(1869)  
Chronique internationale des beaux-arts. - Bruxelles. - Année 1, no 1(août 1866) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 579 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1, no 1-27(1866/67) 
Chronique méridionale : arts du moyen âge et de la Renaissance / Centre international de documentation et de recherche 
du Petit Palais d'Avignon. - Avignon. - No 1(1981) - 2(1983) ; 3(2002)-. - ISSN: 0293-9681. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1548 
Inventaire: * No 1(1981)-2(1983), 3(2002)-> 
La Chronique universelle illustrée. - Paris. - Année 1(1860) -[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 31/1-4 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1860), vol. 1, livr. 1-[4?] 
Chroniques d'art sacré / Comité national d'art sacré. - Chambray-lès-Tours. - No 1(1985)-. - Fait suite à: Espace. - ISSN: 
0246-1331. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1614 
Inventaire: * No 1(1985)-> 
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Chroniques de l'art vivant / dir.: Aimé Maeght. - Paris. - No 1(nov. 1968) - 57(mai/juin 1975). - Devient: L'Art vivant : 
chroniques. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 66 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * No 1(1968)-57(1975) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 480 
Inventaire: 3 vol. 35 fasc. * No 1(1968)-57(1975) icpl. 
Chroniques de la Bibliothèque nationale de France. - Paris. - No 1(janv./févr. 1998)-. - Fait suite à: Actualités de la 
Bibliothèque nationale de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2652 
Inventaire: * No 1(1998)-> 
Les Chroniques du jour : revue d'art. - Paris. - No 1 (1919) - no ? (1925) ; n.s., no 1 (mars 1929) - no ? (avril 1931). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 809 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * No 1(1929), 4(1930)-7(1930) 
Chroniques Grand Louvre : journal d'information de l'EPGL. - Paris. - No 1(janv./févr. 1991) - 12(nov. 1997). - ISSN: 1157-
9463. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2061 
Inventaire: 12 fasc. * No 1(1991)-12(1997) 
Chronométrophilia / Association suisse pour l'histoire de la mesure du temps = Schweizerische Gesellschaft für die 
Geschichte der Zeitmessung. - La Chaux-de-Fonds. - Année 1, no 1 (12.1976) -. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1398 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1, no 1(1976)-> 
Chronos. - Ulm. - 1992, 5-. - A pour suppl.: Chronos. Special. - ISSN: 0942-1882. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 3047 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2004, 6-> 
Chronos. Special. - Ulm. - Suppl. de: Chronos. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 3048 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2005, 1-> 
Chronozones : bulletin des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne / Institut d'archéologie et d'histoire ancienne. 
- Lausanne. - Vol. 1(1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2650 
Inventaire:  * Vol. 1(1994)-> 
The Chrysler Museum : a monthly bulletin for members. - Norfolk Va.. - Vol. 1(1972) - vol. 23(1993), no. 1. - Devient: Bulletin 
/ Chrysler Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1798  
Inventaire: 51 fasc.  * Vol. 16(1986), no. 3-vol. 23(1993), no. 1  icpl.  
The Chrysler Museum journal. - Norfolk Va. - Vol. 1(1994). - ISSN: 1071-7056. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2403  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 1(1994)  
Chthonia / publ. semestrielle du Centre international de recherches anhistoriques. - Barcelona. - 1(1963) - 7/8(1969). - ISSN: 
0007-5825. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 709  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(1963)-7/8(1969)  
Chudožnik : ežemesjačnyj žurnal Sojuza chudožnikov RSFSR. - Moskva. - 1958 - [?]. - ISSN: 0131-7555. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1376 
Inventaire: 21 vol. 26 fasc. * 1972, 5 ; 1974, 1 ; 1980, 10 ; 1981,5-1997,2 
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Church monuments : journal of the Church Monuments Society. - London. - Vol. 1(1985)-. - Fait suite à: Bulletin / 
International Society for the Study of Church Monuments. - ISSN: 0268-7518. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1717 
Inventaire: * Vol. 1(1985)-> 
CIB bulletin / International Council for building research, studies and documentation = Conseil international du bâtiment pour 
la recherche, l'étude et la documentation = Internationaler Rat für Bauforschung, -Studien und -Dokumentation. - 
Rotterdam. - 1954/55 - 1966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 362 
Inventaire: 7 fasc. * 1954, no 1-6 * 1956, no 1-2 * [1956, no 1-2 = éd. anglaise.] 
Ciba-Rundschau. - Basel. - Jg. 1(1936/37), Nr. 1(Mai 1936) - Bd. 13(1959/60), Nr.153(Dez.1960) ; 1961,1 - 1970,4. - 
Devient: Ciba-Geigy Rundschau. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 204  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 141 fasc.  * [Bd. 1(1936/37)], Nr. 7- Bd. 12(1959), Nr. 144  
Ciba-Zeitschrift. - Basel. - Jg. 1(1933/34)-11(1950/52) = Nr.1-132. - Ed. française: Revue Ciba. Ed. allemande: Ciba-
Zeitschrift. Berlin, et: Ciba-Zeitschrift. Wehr. Ed. hollandaise: Ciba-tijdschrift. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 206 
Inventaire: 37 fasc. * Jg. 8(1942), Nr. 82, 86, 94; Jg. 9(1945), Nr. 97-Jg. 11(1952), Nr. 132 
Cibles : la revue des armes et du tir. - Paris. - No 1(1967)-. - ISSN: 0009-6679. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 979 
Inventaire: No 46(1973), 64(1975)-253(1991) 
Cimaise : art et architecture actuels = aktuelle Kunst und Architektur = present day art and architecture = arte y arquitectura 
actual. - Paris. - [Sér.] 1(1953/54) - année 47, no 266/267(sept./oct. 2000). - ISSN: 0009-6830. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 547  
Inventaire: 45 vol. 14 fasc.  * Sér. 1(1953/54)-année 47(2000), no 266/267 icpl.  
Cimaises / Société suisse des beaux-arts, Genève. - Genève. - [No 1(mars/avril 1994)] - 5(sept.-oct. 1995) ; 18(déc. 
1998/janv./févr. 1999)-. - De 1995 à 1998 porte le titre: Cimaises info. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2571 
Inventaire: * No 1(1994)-5(1995), 18(1998/1999)-> 
CimAises : agenda des galeries et musées : mensuel des arts et métiers d'art. - Lausanne. - No 1(septembre 1995) - no 
31(septembre 1998). - Devient par scission: Accrochages. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2473 
Inventaire: 31 fasc. * No 1(1995)-31(1998) 
Cimaises info / Société suisse des beaux-arts, Genève. - Genève. - No 6(déc. 1995) - 17(oct./nov. 1998). - Fait suite à et 
redevient: Cimaises. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2571 
Inventaire: 10 fasc. * No 6(1995)-17(1998) 
Les Cimaises romandes : le mensuel des arts plastiques : le trait d'union artistes-galeries et amateurs. - Lausanne. - No 
1(févr. 1982) - 4(juin 1982). - Devient: Expo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1407 
Inventaire: 4 fasc. * No 1-4(1982) 
Cimal : cuadernos de cultura artística País Valenciano. - Gandía. - 1(enero/febr. 1979)-. - ISSN: 0210-119X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1369 
Inventaire:  * 1(1979)-> 
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CIMCIM newsletter : newsletter of the International Committee of Musical Instrument Collections = bulletin du Comité 
international des musées et collections d'instruments de musique. - Nürnberg [etc.]. - 5(1977) - 14(1989). - Fait suite 
à: IAMIC newsletter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1166  
Inventaire: 5(1977)-14(1989)  
CIMCIM publications / Comité international des musées et collections d'instruments de musique = [International Committee 
of Musical Instrument Museums & Collections]. - London. - 1(1967)-. - ISSN: 1019-9977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2258 
Inventaire: * Prêt exclu * 1993, no. 1-> 
CIN Newsletter / publ. by the bureau of International Numismatic Commission = Lettre d'information / publ. par le bureau de 
la Commission internationale de numismatique. - Basel. - No 1(1980) - 13(1986). - Devient: International numismatic 
newsletter. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1614  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1(1980)-13(1986)  
The Cincinnati Art Museum bulletin. - Cincinnati Ohio. - N.s., vol. 1, no. 1(Oct. 1950) - vol. 14, no. 2(1994). - Fait suite à: 
Cincinnati Art Museum news. - ISSN: 0069-4061. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 177  
Inventaire: Vol. 1(1950/51)-14(1988/1994)  
Cincinnati Art Museum news : magazine of art. - Cincinnati Ohio. - Vol. 1, no. 1(Oct. 1946) - vol. 5, no. 5(May 1950). - Fait 
suite à: Cincinnati Art Museum newsnotes. Devient: The Cincinnati Art Museum bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 84  
Inventaire: 29 fasc.  * Vol. 1(1946)-5(1950) icpl.  
Ciné - archives : revue mensuelle sur l'histoire mondiale du cinéma. - Annecy. - No 1(1979) - 4(1980). - ISSN: 0241-0567. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1314 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1979)-4(1980) 
Ciné & [et] média / publ. bimestrielle éd. par l'Organisation catholique internationale du cinéma et de l'audiovisuel. - 
Bruxelles. - Année 9(1988) - année 22(2001). - Fait suite à: OCIC info. - ISSN: 0771-0461. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 934 
Inventaire: Année 9(1988)-22(2001) 
Cineaste : America's leading magazine on the art and politics of the cinema. - New York. - Vol. 1(1967/68)-. - ISSN: 0009-
7004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1392 
Inventaire: * Vol. 8(1977/78)-> 
CinéBilanz... : Jahresbilanz / Filmdienst, Pro Helvetia ; Sektion film, Bundesamt für Kultur ; Schweizerisches Filmzentrum = 
CinéBilan : bilan annuel / Service du cinéma, Pro Helvetia , Section du cinéma, Office fédéral de la culture ; Centre 
suisse du cinéma. - Zürich. - 83. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1551  
Inventaire: 1 fasc.  * 83  
Cinéma d'aujourd'hui. - Paris. - 1(1961)-80(1974). 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1-73 
Cinéma d'aujourd'hui : cahiers bimestriels. - Paris. - N.s., no 1(mars/avril 1975) - 15(1979/80) ; 16 suppl.(printemps 1980). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1328 
Inventaire: 6 vol. * No 1(1975), 5/6(1976), 9(1976), 11(1977), 14(1979)-15(1979/80) 
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Cinéma international : revue internationale bimestrielle du cinéma professionnel et amateur. - Echandens. - No 1(1964) - no 
20(1968). - Devient: Revue du cinéma international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 609 
Inventaire: No 1(1964)-20(1968) 
Cinéma ... : le guide du spectateur : revue mensuelle de cinéma / éd. par la Fédération française des ciné-clubs. - Paris. - 
No 1(1954) - no 600(1999). - Absorbe: Télé-ciné. - ISSN: 0045-6926. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1190 
Inventaire: No 6((1955)-600(1999)  icpl. 
Cinéma/tographe [Microforme] : revue indépendante. - Paris. - No 1(mars 1937) - 2(mai 1937). - Revue internationale 
d'histoire du cinéma 21/22. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris, 1937. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 8/21-22 
Inventaire: Prêt exclu * 2MF * No 1-2(1937) 
Cinema : unabhängige Schweizer Filmzeitschrift / Hrsg. Arbeitsgemeinschaft Cinema. - Adliswil. - Jg. 7(1961), Nr. 1 - Jg. 
19(1973/74), Nr. 2/3 = Nr. 25 - Nr. 74/75 ; Jg. 20(1974), Nr. 1-. - Fait suite à: Filmklub. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 930 
Inventaire: * Jg. 12(1966), Nr. 3/4-Jg. 19(1973/74), Nr. 2/3 = Nr. 47/48-74/75; Jg. 20(1974), Nr. 1->  icpl. 
Cinémaction : revue trimestrielle / [dir.: Guy Hennebelle]. - Paris. - No 1(1978)->. - A pour suppl.: Cinémaction. Grands 
cinéastes. Et: Cinémaction. Hors-série. - ISSN: 0243-4504. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1303 
Inventaire: No 8(1979)-> * Gestion par le service des suites 
Cinémathèque : revue semestrielle d'esthétique et d'histoire du cinéma. - Paris. - No 1(mai 1992)-no 22(printemps 2003). - 
ISSN: 1241-8153. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2064 
Inventaire: 11 vol. * 1(1992)-22(printemps 2003) 
Cinématographe : la revue de l'actualité cinématographique. - Paris. - No 1(févr. 1973) - 126(janv. 1987). - ISSN: 0120-
5978. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1223 
Inventaire: No 1(1973)-126(1987)  icpl. 
Cipher. - London. - No. 1(1979) - 6(1981)[?]. - ISSN: 0260-7824. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1444  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * No. 1(1979)-6(1981)  
Circa : contemporary art journal. - Belfast. - No. [1](Nov./Dec. 1981)-. - ISSN: 0263-9475. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1686 
Inventaire:  * No. 1(1981)-3(1982),  5(1982)-> 
Circuits : video/art magazine. - Montréal. - Vol. 1, no. 1(hiver 1981) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2640  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1981)  
La circulaire numismatique universelle : monnaies, médailles, jetons, etc., en vente aux prix marqués chez Paul Stroehlin & 
Cie comptoir de numismatique et d'héraldique. - Genève. - No 1(1895)-18(1897). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1766 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1895)-18(1897) 
Circular / Amics de l'art romànic, AAR. - Barcelona. - 4(sept. 1980)-. - Fait suite à: Butlleti informatiu / Amics de l'art romànic. 
- ISSN: 1135-7371. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2365 
Inventaire:  * 181(març 1999)-> 
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Circular / New York State Museum. - Albany. - 1(1930) - 24(1940) ; 25(1950)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 170 A  
Inventaire: 2 fasc.  * 32(1953)  * 40(1955)  
Circular : Zeitschrift für Kunst und Gestaltung. - Bonn. - H. 1(Jan./Febr. 1975) - 40/41(Dec. 1984). - ISSN: 0341-8189. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1414 
Inventaire: 2 vol. * H. 1(1975)-40/41(1984)  [& Sonderheft] 
Citerior : revista d'arqueologia i ciències de l'antiguitat. - Tarragona. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2503 
Inventaire: 1- * Gestion par le service des suites 
La Città di Riga : periodico quadrimestrale d'arte. - Pollenza. - N. 1(autunno 1976) - 2(primavera 1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1085  
Inventaire: 2 vol.  * N. 1(1976)-2(1977)  
Civiltà : rivista bimestrale della Esposizione universale di Roma. - Milano. - Anno 1, n. 1(1940) - anno 3, n. 11(1942). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 219  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * Anno 1, n. 1(1940)-anno 3, n. 10(1942)  
Ckheops : topologies figuratives. - Paris. - No 1(1992) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2411 
Inventaire: 1 fasc. * Prêt exclu * No 1(1992) 
Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne / Zavičajni muzej u Tuzli. - Tuzla. - Knjina 1(1957)- [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1799 
Inventaire: 4 vol. * Knjiga 1(1957), 4(1960)-6(1965) 
Clarté : art et art décoratif, architecture. - Bruxelles. - Année 1(1928) - 12(1939). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2401 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 10(1937), no 12 
Classical Antiquity. - Berkeley. - Vol. 1, no. 1(April 1982)-. - Fait suite à: California studies in classical Antiquity. - ISSN: 
0278-6656. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2480 
Inventaire:  * Vol. 17(1998)-> 
Classical numismatic review. - Quarryville Pa. - Vol. 1(1976), no. 1 - vol. 23(1998), no. 2. - En 1991 absorbe: Seaby coin and 
medal bulletin. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2087  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 16(1991)-vol. 23(1998), no. 1  
Clay in art international. - Nea Smyrni. - 2005/2006-. - Fait suite à: Kerameiki techni̲. - ISSN: 1790-6458. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 3070 
Inventaire: Prêt exclu * 2005/2006-> 
Cleveland art : the Cleveland Museum of Art members magazine. - Cleveland. - Vol. 45(2005)-. - Fait suite à: The Cleveland 
Museum of Art magazine. - ISSN: 1554-2254. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1507 
Inventaire: * Vol. 45(2005)-> 
The Cleveland Museum of Art magazine. - Cleveland. - Vol. 41(2001) - 44(2004). - Fait suite à: Members magazine / 
Cleveland Museum of Art. - ISSN: 1081-7042. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1507 
Inventaire: Vol. 41(2001)-44(2004) icpl. 
Cleveland studies in the history of art / the Cleveland Museum of Art. - Cleveland. - Vol. 1(1996) - 8(2003). - Fait suite à: The 
Bulletin of the Cleveland Museum of Art. - ISSN: 1092-3934. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2603 
Inventaire: 3 vol. * Vol. 1(1996)-8(2003) 
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Clichés. - Bruxelles. - No 1(1983) - 64(1990)[?]. - ISSN: 0774-4900. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1730 
Inventaire: 11 vol. 8 fasc. * No 2(1983), 4(1984)-64(1990) 
Clinch / publ. by Günther Ruch. - Geneva. - No. 1(1983) - 10(1988)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1544  
Inventaire: Prêt exclu  * No. 1(1983)-10(1988)  
Clivages. - Paris. - 1(1974) - 8(1990). - ISSN: 0120-615X. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 1939  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 7 fasc.  * 1(1974)-8(1990)  
Clocks : the international magazine for clock and watch enthusiasts. - Hemel Hempstead. - Vol.1(1978/79) - 10(1987/88), 
no. 11 ; vol.13, no. 1(June 1990)-. - Du vol. 11(1988/89) au vol. 12(1989/90) porte le titre: Antique clocks. - ISSN: 
0141-5107. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1629 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 7(1984/85), no. 6-vol. 10(1987/88), no. 11 ; vol. 13, no. 1(1990)-> 
Close up. - Nendeln. - Vol. 1(1927) - vol. 10(1933). - Reprod. de l'éd. de: Territet ; [then] Territet ; London ; [then] London ; 
[then] Cambridge, 1927-1933. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1168  
Inventaire: 10 vol.  * Vol. 1(1927)-10(1933)  
Club Dada / Prospekt des Verlags Freie Strasse. - Roma. - 1918. - Dada germanico. - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Verlag 
Freie Strasse, 1918. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 828  
Inventaire: 1 fasc.  * 1918  
Club des arts. - Genève. - 1(1952) - 22(1955). - Fait suite à: Musées suisses. Devient: Revue romande des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 156  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1952)-22(1955)  
CNAC magazine : bimestriel d'information artistique et culturelle / éd. par le Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou. - Paris. - No 1(janv./févr. 1981) - 50(mars/mai 1989). - Fait suite après fusion à: Le Bulletin / Centre 
national d'art et de culture Georges Pompidou. Et à: Sauf mardi. Devient: Le Magazine / Centre national d'art et de 
culture Georges Pompidou. - ISSN: 0290-3059. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1353 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1981)-50(1989)  
Il Cobold : rivista di estetica e spazi creativi. - Genova. - 1982 - n. 17/18(1988) ; n. 19/20(1995) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2077  
Inventaire: 4 fasc.  * N. 16(dic. 1987)-21(luglio/dic. 1995)  
Cobra. - Macerata. - No 1(1948) - 7(1950) ; 10(1951). - Reprod. de l'éd. de: Bruxelles : Cobra, 1948-1951. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1214  
Inventaire: 1948-1951  
Cobra : 1948-1951. - Paris. - Collection des réimpressions des revues d'avant-garde 20. - Reprod. de l'éd. de: Bruxelles 
[etc.] : Cobra, 1948-1951. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1402  
Inventaire: 1948-1951  
COCA : bulletin de la Commission de catalogage, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. - Lausanne-Dorigny. 
- No 1(1980)-no 96(janv./avr. 1998). - ISSN: 0256-9469. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1633 
Inventaire: Prêt exclu * No 42(juil./août 1985)-96(janv./avril 1998) 
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Le Coeur à barbe : journal transparent. - Roma. - Avril 1922. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Le coeur à barbe, 1922. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 934  
Inventaire: 1 fasc.  * Avril 1922  
Les Coiffures de l'armée française : revue mensuelle illustrée. - Paris. - No 1(avril 1909) - 41(août 1913) ; no 42(juillet 1924). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 4 
Inventaire: Prêt exclu * 41 fasc. * No 1(avril 1909)-41(1913) 
Le Coin du feu : revue illustrée pour la famille. - Lausanne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2556 
Inventaire: Prêt exclu * 23 fasc. * Année 7(1895), no 1-23/24 
Coin hoards / publ. by the Royal Numismatic Society, London. - London. - Vol. 1(1975)-. - ISSN: 0140-1149. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1634 
Inventaire: 4 vol. * Vol. 1(1975)-3(1977),  7(1985) 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1616 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Jg. 1(1975)-> 
Coins and computers newsletter : CCN / International Numismatic Commission = Commission internationale de 
numismatique = Internationale numismatische Kommission. - [Var. loc.] . Intern. Numismatic Commission,. - No. 
1(June 1993) - 16(Dec. 2001). - Absorbé par: International numismatic newsletter. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2176 
Inventaire: 13 fasc. * Prêt exclu * Consultation différée * No. 1(1993)-16(2001) 
Collage / une publ. du Musée des beaux-arts de Montréal = a publ. of the Montreal Museum of Fine Arts. - Montréal. - [?] - 
1991, mars/avril. - Devient: Collage. - Ed. française. Et: Collage. - Ed. anglaise. - ISSN: 0703-1816. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1275  
Inventaire: Vol. 2(1977), n 9-1987, févr. icpl.  * 1990-1991, mars/avril  
Collage : le bulletin des Amis du Musée des beaux-arts de Montréal. - Ed. française. - Montréal. - 1991, mai/juin - 2005, été. 
- Fait suite à: Collage. - Ed. bilingue. - ISSN: 0703-1815. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1275 
Inventaire: 1991, mai/juin-2005, été 
Collage : Zeitschrift für Planung, Umwelt und Städtebau / hrsg. BSP (Bund Schweizer Planer) ; BVS (Schweizerischer 
Berufsverband der Siedlungsplaner HTL) ; VRN (Vereinigung der Raumplaner NDS HTL) = périodique d'urbanisme, 
d'aménagement et d'environnement / publ. par FUS (Fédération des urbanistes suisses = Federazioni degli urbanisti 
svizzeri). - Bern. - 1993, 4-. - Fait suite à: Zone. Et à: Planspalter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2396 
Inventaire:  * 1993, 4-> 
Collana di quaderni di antichità ravennati, cristiane e bizantine / Università degli studi di Bologna, Istituto di antichità 
ravennati e bizantine, Ravenna. - Ravenna. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 754 
Inventaire: 1-8 * Gestion par le service des suites 
Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800. - Paris. - [1](1673) - 42(1800). - Devient: 
Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure, des artistes vivans, exposés. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 44 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 42 vol. * 1(1673)-42(1800) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2489 
Inventaire: Prêt exclu * 1791  [photocopie] 
Le Collectionneur de bandes dessinées. - Paris. - A pour suppl.: Le Collectionneur de bandes dessinées. Hors série. - ISSN: 
0151-4407. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1280 
Inventaire: * Prêt exclu * No 17(juin 1979)-> 
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Le Collectionneur français : le journal des curieux. - Paris. - Année 1(1965), no 1-. - ISSN: 0588-2583. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1255 
Inventaire: * Année 1(1965), no 2->  icpl. 
Collections à suivre : acquisitions et itinéraires de collections / Musées de Meuse. - Sampigny. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2516  
Inventaire: 5 fasc.  * 1994/95-1998/1999  
Collections Baur. - Genève. - No 1(printemps/été 1965)-. - ISSN: 0010-0781. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1356 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1965)->  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 799 
Inventaire: * No 1(1965)-> 
Collectivités, gestion, équipements. - Paris. - No 227(nov. 1970) - 303(déc. 1978). - Fait suite après fusion à: Collectivités, 
gestion, équipements. Edition santé-population. Et à: Collectivités, gestion, équipements. Edition enseignement-
administration. Et à: Collectivités, gestion, équipements. Edition hôtellerie-tourisme. Et à: Collectivités, gestion, 
équipements. Edition jeunesse, sports. Devient: Loisirs, hébergement. - ISSN: 0013-9858. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 797 
Inventaire: Prêt différé * 73 fasc. * No 227(1970)-265(1974), 268(1975)-303(1978) 
Collectivités, gestion, équipements. Edition jeunesse, sports. - Paris. - No 220(mars 1970) - 226(octobre 1970). - Devient 
par fusion: Collectivités, gestion, équipement. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 797 
Inventaire: Prêt différé * 7 fasc. * No 220-226(1970) 
College art journal / publ. by the College Art Association of America. - New York. - 1(1941/1942) - 19(1959/1960). - Existe 
aussi en version électronique. - Devient: The art journal. - ISSN: 0118-1386. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 366  
Inventaire: 16 vol.  * Vol. 1(1941/42)-19(1959/60)  
Collier's year book : international year book : covering. - [New York]. - 1966-2000. - Suppl. de: Collier's encyclopedia. Et de: 
Merit students encyclopedia. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA Q 52 
Inventaire: 1966-1972 
Colóquio artes : revista trimestral de artes visuais, música e bailado / Fundação Calouste Gulbenkian. - Lisboa. - Ser. 2, ano 
13(1971), n. 1 - ano 38(1996), n. 111. - Fait suite après scission à: Colóquio. - ISSN: 0870-3841. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 800  
Inventaire: 25 vol. 2 fasc.  * Ser. 2, ano 13(1971), n. 1-ano 37(1996), n. 107  
Colóquio : revista de artes e letras / Fundação Calouste Gulbenkian. - Lisboa. - N⁰ 1(1959) - 61(1970). - Devient par 
scission: Colóquio artes. Et: Colóquio letras. Puis: Colóquio ciências. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 800 
Inventaire: 1 vol. 2 fasc. * No 9(1960), 16(1961), 57(1970)-61(1970) 
Colour. - London. - Vol. 1(1914) - vol. 21(1924), no. 2/3 ; n.s., vol. 1(1925) - vol. 2(1927), no. 6; no. 1(Nov. 1928) - 4(May 
1932). - ISSN: 0206-9431. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 30/3 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 4(1916), no. 2  
Combat nature : maisons et paysages, mieux vivre : revue des associations de défense de l'environnement. - Périgueux. - 
N.s., no 13(mars 1974) - [?]. - Fait suite par fusion à: Maisons et paysages. Et à: Mieux vivre. - ISSN: 0184-7473. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 858 
Inventaire: 5 vol. 19 fasc. * N.s., no 13(1974)-66(1984)  
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Comment bâtir et aménager?. - Ed. romande. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2785  
Inventaire: 2 vol.  * 1966/67-1967/68  
Commentari d'arte : rivista di critica e storia dell'arte. - Roma. - Anno 1, n. 1(maggio/agosto 1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2602 
Inventaire: * Anno 1(1995)-> 
Commentari dell' Ateneo di Brescia. - Brescia. - Anno 1812 - 1928 ; 128(1929) - [?]. - Fait suite à: Commentari della 
Accademia di scienze, lettere, agricultura ed arti del Dipartimento del Mella. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 255 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Anno 132(1933)-138(1939), A 
Commentari dell'Ateneo di Brescia. Supplemento. - Brescia.- Suppl. de: Commentari dell'Ateneo di Brescia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 312  
Inventaire: 5 vol.  * 1935-1936  * 1994  
Commentari : rivista di critica e storia dell'arte. - Roma. - Anno 1(1950) - anno 29(1978). - ISSN: 0586-6391. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 611  
Inventaire: 23 vol.  * Anno 1(1950)-29(1978)  * [Les vol. 1(1950)-6(1955) sont une reprod. photomécanique faite à: 
Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1971.]  
Commerce & [et] qualité. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 494  
Inventaire: 2 fasc.  * 1951-1952  
Common-press. - Var. loc. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 288 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 8(1978), 11(1978) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 289 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 fasc. * No 8(1978) 
Communication arts annual juried competition photography and illustration. - International ed. - Palo Alto. - Suppl. de: 
Communication arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2581 
Inventaire: 1 vol. * 36(1995) 
Communicationes archaeologicae Hungariae. - Budapest. - 1981-. - ISSN: 0231-133X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1531 
Inventaire: * 1981-> 
Communications / Ecole des hautes études en sciences sociales, Centre d'études transdisciplinaires. - Paris. - No 1(1961)-. 
- ISSN: 0588-8018. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1157 
Inventaire: 2 vol. * 4(1964), 15(1970) 
Communications statistiques / Office cantonal de la statistique, Genève. - Genève. - No 1(novembre 1997)-. - Fait suite à: 
Aspects statistiques / Office cantonal de la statistique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2649 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1997) 
Community planning news = Nouvelles d'urbanisme / Community Planning Association of Canada. - Ottawa. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 436  
Inventaire: 13 fasc.  * 1955, no. 6-1958, no. 1 icpl.  
Community planning review = Revue canadienne d'urbanisme. - Ottawa. - Vol. 1(1951) - [?]. - ISSN: 0010-387X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 382  
Inventaire: 11 fasc.  * Vol. 5(1955)-8(1958) icpl.  
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Comparaisons : peinture sculpture. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1650 
Inventaire: 21 vol. * 1959-1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1984, 1986, 1988 
Complutum : publicaciones del Departamento de prehistoria y etnología de la Universidad Complutense. - Madrid. - No 1->. 
- ISSN: 1131-6993. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA BF Q 402 
Inventaire: 1-> 
Composicion arquitectonica : art & architecture : revista cuatrimestral de arte y arquitectura = three time a year review of art 
and architecture / Fundacion Faustino Orbegozo Eizaguirre, Instituto de arte y humanidades. - Bilbao. - No 
1(Oct.1988) - 10(Marzo 1993). - ISSN: 0214-4832. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2051 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1988)-10(1993) 
The Comprehensive industrialised building systems annual : CIBSA. - London. - 1965 - 1970. - ISSN: 0068-4724. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 632 
Inventaire: 3 vol. * 1965-1966, 1970 
Compresse. - Scharrachbergheim. - 1999, janv. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2802 
Inventaire: * Prêt exclu * 1999, janv.-> 
Compte rendu à l'Assemblée générale des membres fondateurs ... Société française de gravure. - Paris. - Exercice 1(1868) 
- 30(1898)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2121 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Exercice 1(1868)-22(1890)  [& Statuts et règlement] 
Compte rendu administratif de l'Administration municipale de la Ville de Genève pendant l'année [...] / Conseil administratif. - 
Genève. - 1961 - 1984. - Fait suite après scission à: Comptes rendus financier et administratif de l'Administration 
municipale / Ville de Genève. Devient: Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes / Ville de 
Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2202  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1959-1988  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 918 
Inventaire: Prêt différé * 1960-1984 
Compte rendu / Commission internationale de numismatique = International Numismatic Commission = Internationale 
Kommission für Numismatik. - S'Gravenhage. - 1(1951?)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1579 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * [3](1953)-[4](1954), 6(1956)-19(1972), 21(1974)-> 
Compte-rendu de l'Administration municipale pendant l'année ... / Ville de Genève. - Genève. - 1842 - 1950. - Devient par 
fusion: Comptes rendus financier et administratif de l'Administration municipale / Ville de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2202 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 16 vol. 1 fasc. * 1898, 1906-1950 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2048 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1844-1846  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 918 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 20 vol. 1 fasc. * 1844-1909, 1912 
Compte rendu de la Commission d'urbanisme, République et canton de Genève. - Genève. - 1 (législature 1962/65)-. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 663A  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol. 3 fasc.  * 1(1962/65)-5(1978/81)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 663 
Inventaire:  * 1(1962/65)-> 
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 663B  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1962/65)-4(1974/78)  
Compte-rendu de la Commission impériale archéologique. - Saint-Pétersbourg. - 1859 - 1882/88. - De 1889 à 1915 contenu 
dans: Otčet Imperatorskoj archeologičeskoj komissii. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 27 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * 1859-1860, 1878/79 [& 2 atlas(1859/60, 1878/79)] 
Compte rendu de la marche de l'association pendant l'année ... / Association du musée suisse de photographies 
documentaires. - Lausanne. - Tiré à part de: Revue suisse de photographie. - Genève. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 105/2-6 
Inventaire: Prêt exclu * 1901-1906 
Compte-rendu de la marche de la Société pendant l'année ... / Société auxiliaire du Musée de Genève. - Genève. - 1897 - 
1922. - Absorbé par: Genava. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2030 
Inventaire: Prêt exclu * 1897-1910  [& Statuts] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2031  
Inventaire: Prêt exclu  * 1897-1906  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2037  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * 1897-1922  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 468  
Inventaire: Prêt exclu  * 26 fasc.  * 1897-1922  * [& liste des membres 1923-1928, 1930-1931, 1933-1936 & Statuts.]  
Compte rendu des recettes et des dépenses de la Ville de Genève : pour l'exercice. - Genève. - 1842 - 1950. - Devient par 
fusion: Comptes rendus financier et administratif de l'Administration municipale / Ville de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2048  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1844-1846 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1955  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Exercice 1911-1912  
Compte rendu financier / Ville de Genève. - Genève. - 1961 - 1984. - Fait suite après scission à: Comptes rendus financier 
et administratif de l'Administration municipale / Ville de Genève. Devient: Comptes budgétaire et financier / Ville de 
Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2203 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 13 vol. * 1961, 1963-1970, 1972, 1974, 1983-1984 
Compte-rendu / Musées de la Ville de Strasbourg. - Strasbourg. - 1919/1921 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 31  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 1919/21-1927/31  
Compte rendu pour l'année ... / Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. - Genève. - 1910 - 1921. - Tiré à part de: Compte 
rendu de l'Administration municipale pendant l'année... - Genève. - 1911-1922. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2204  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 10 fasc.  * 1911-1920  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1271 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * 1910-1921  [partiellement en photocopies.] 
Comptes rendus des séances / Académie des beaux-arts. - Paris. - 1857 - 1938/40. - En 1938 absorbe: Bulletin annuel / 
Académie des beaux-arts. Devient: Académie des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 26  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1938/40  
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Comptes-rendus des séances de l'année... / Académie des inscriptions et belles-lettres. - Paris. - 1(1857)-8(1864) ; n.s. 
1(1865)-7(1871) ; sér. 3, 1(1872) ; sér. 4, 1(1873)-27(1899) ; 1900-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 115 
Inventaire:  * Année 1894-1926, 1936-> 
Comptes rendus financier et administratif de l'Administration municipale / Ville de Genève. - Genève. - 1951 - 1960. - Fusion 
de: Compte rendu de l'Administration municipale pendant l'année ... / Ville de Genève. Et de: Compte rendu des 
recettes et des dépenses de la Ville de Genève. Scindé en: Compte rendu administratif de l'Administration municipale 
de la Ville de Genève pendant l'année ... Et en: Compte rendu financier / Ville de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2202  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 8 vol.  * 1951-1958  
Comptes rendus pour l'année ... / Collections d'art et d'histoire, Ville de Genève. - Genève. - [?] - 1909. - Devient: Compte 
rendu pour l'année ... / Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2204 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 fasc. * 1907, 1909 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1271 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * 1901-1909  [un exemplaire de 1907 en photocopies.] 
Comptes-rendus pour l'exercice... agriculture, industrie et commerce, beaux-arts / Société des arts de Genève. - Genève. - 
T. 16, fasc. 1(1899/1900) - t. 26, fasc. 8(1962/66). - Fait suite à: Procès-verbal de la ... séance annuelle de la Société 
pour l'avancement des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 66  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * T. 16, fasc. 1(1899/1900)-t. 26, fasc. 8(1962/66)  
Computer arts : Britain's biggest-selling creative magazine. - Bath. - Issue 1(Dec. 1995) ->. - ISSN: 1360-5372. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2796 
Inventaire: * Issue 41(2000)-> icpl. 
Computers and the history of art : CHArt : an international journal published in association with CHArt. - Chur. - Vol. 1(1990) 
- 8(1998/1999). - Fait suite à: CHArt newsletter. Devient: Computers and the history of art. New series. - ISSN: 1048-
6798. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 1938 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * Vol. 1(1990)-8(1997/1998) 
Computers and the humanities : a newsletter. - Flushing N.Y. - Vol. 1(1966/67) - 38(2004). - Existe aussi en version 
électronique. - Devient: Language resources and evaluation. - ISSN: 0010-4817. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 892 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Vol. 1(1966/67)-38(2004) 
Comté de Jette : organe du Cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore du comté de Jette et des environs = Graafschap 
Jette : orgaan van de Geschied- en heemkundige kring van het graafschap Jette en omgeving. - Bruxelles. - 
1(1963/64)-. - Devient: Notre comté = Ons graafschap. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1383 
Inventaire: 5 fasc. * Année 3, no 1/2(1965)-année 4, no 2(1966) ; année 5, no 2(1967/68)-année 6, no 1(1968/69) 
Comun : omnia sint communia : arte, arquitectura, pensiamo, ciudad / Instituto de arte y humanidades, Fundación Faustino 
Orbegozo. - Bilbao. - 1(enero 1979) - 4[1980?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1299  
Inventaire: 1(1979)-4(1980)  
Concorso internazionale della ceramica d'arte. - Faenza. - Fait suite à: Catalogo / Concorso internazionale della ceramica. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1425 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 30(1972), 34(1976)-36(1978), 38(1980)-40(1982), 42(1984)-46(1989), 
48(1993)-> 
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Les Concours d'architecture de l'année scolaire ... / Ecole nationale supérieure des beaux-arts. - Paris. - Année 1(1906/07) - 
(1966/67). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 621 
Inventaire: Prêt exclu * 1907/1908, 1960/61-1966/67 
Congrès archéologique de France : séances générales tenues en ... par la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. - Paris. - Session 1(1834)-. - ISSN: 0069-8881. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 651 A 
Inventaire: Consultation différée * 22 vol. * Session 20(1853), 91(1928)-96(1933), 98(1935)-104(1946),106(1948),  
108(1950)-110(1952), 112(1954)-115(1957) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 651 B 
Inventaire: Prêt différé * 15 vol. * Session 108(1950)-122(1964) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 651 
Inventaire:  * Session 8(1841), 12(1845)-> 
Connaissance des arts : guide mensuel de l'amateur d'art : [CA]. - Paris. - No 2(avril 1952)-. - Fait suite à: Connaisseur. En 
mars 1976 absorbe: Plaisir de France. - ISSN: 0010-5988. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1330 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 2(1952)-490(1992) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 243 
Inventaire: * No 2(1952)-> 
Connaissance des arts. Numéro spécial. - Paris. - Suppl. de: Connaissance des arts. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2190 
Inventaire: 1990-> 
Connaissance des arts. Numéro spécial [consacré aux ventes publiques parisiennes]. - Paris. - [1](1972) - [?]. - Fait suite à: 
Guide ... Connaissance des arts des ventes publiques en France. - ISSN: 0293-1206. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 726 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * [1](1972), 7(1976/77)-14(1983/84) 
Connaissance des arts tribaux : bulletin publ. par l'Association des amis du Musée Barbier-Müller. - Genève. - 1[1979] - 
21[1984]. - Devient: Bulletin publ. par l'Association des amis du Musée Barbier-Müller. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1156 
Inventaire: 1(1979)-15(1982), 17(1982)-21(1984) 
Connaissance des céramiques : construction, équipement, décoration. - Paris. - No 1(1973) - 16(1976). - Fait suite à: Tuiles 
et briques. - ISSN: 0184-7503. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1331 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 15 fasc. * No 2(1973)-16(1976) 
Connaissance des ouvrages d'art : bulletin de l'Association "Connaissance des ouvrages d'art". - Paris. - No 1(1986) - 
6(1991/92). - ISSN: 0982-3123. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2247 
Inventaire: 4 fasc. * No 2(1986)-6(1991/92) 
Connaissance du Roussillon / Association pour une meilleure connaissance du Roussillon. - La Source. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1103 
Inventaire: 1-2 * Gestion par le service des suites 
Connaisseur : le guide mensuel de l'amateur d'art. - Paris. - No 1(mars 1952). - Devient: Connaissance des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 243 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1952) 
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The Connoisseur : an illustrated magazine for collectors. - London. - Vol. 1(Sept./Dec. 1901)-[?] = no. 1-[?]. - Absorbe: 
International studio. - ISSN: 0010-6275. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 34 
Inventaire: 198 vol. 19 fasc. * Vol. 1(1901), no. 1-vol. 221(1991), no. 959 ; [& 4 numéros spéciaux : 1949-1950, 1953, 
1958]  icpl. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1332  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 181/1972), no. 725-vol. 217(1987), no. 908 icpl.  
The Connoisseur art sales annual. - London. - 1968 - 1971. - Devient: The Annual art sales index. - ISSN: 0008-6738. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 812  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1970-1971  
The Connoisseur art sales index. - [Monthly ed.]. - Weybridge. - [1968?] - 1972, July. - Devient: The Monthly art sales index. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 862  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1970-1972  
The Connoisseur year book. - London. - [?] - 1966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 602 
Inventaire: 7 vol. * 1949, 1953, 1963-1966 
Le Conseiller des dames : journal complet des travaux d'aiguille rédigé par les sommités littéraires et artistiques. - Paris. - 
Année 1(1847/48) - [?]. - Devient: Le Conseiller des dames et des demoiselles. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 3037 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 30 fasc. * Année 2(1848/49)-4(1950/51) 
icpl. 
Conservation and management of archaeological sites. - London. - Vol. 1(1995)-. - ISSN: 1350-5033. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2441 
Inventaire:  * Vol. 5(2001)-> 
Conservation research. - Washington. - [1]-. - Studies in the history of art vol. 41->. Monograph series 2. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 882  
Inventaire: Sans inventaire voir: Studies in the history of art  
Conservation-restauration des biens culturels. Cahier technique / Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de 
formation universitaire. - Paris. 
- BAA (MAH Laboratoire) 
Inventaire: n. 1 - 
Conservation restauration des biens culturels : revue de l'ARAAFU : [crbc]. - Paris. - No 1(déc. 1989)-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1986 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1989)-> 
Conservation restauration : revue technique des artistes restaurateurs des oeuvres d'art / FNAROA, Fédération nationale 
des artistes restaurateurs des oeuvres d'art. - Boulogne-Billancourt. - No 1(1984) - 12(1990). - ISSN: 0765-5428. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1591 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * No 1(1984)-12(1990) 
Conservation : the GCI newsletter. - English ed. - Marina del Rey. - Vol. 6, no. 1(Fall 1991)-. - Fait suite à: Newsletter / Getty 
Conservation Institute. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2124 
Inventaire: * Vol. 6(1991)-> 
The Conservator : annual journal of the IIC, United Kingdom Group. - London. - Vol. 1(1977)-. - ISSN: 0309-2224. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1226 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1977)-> 
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Conservazione e manutenzione di manufatti edilizi ridotti allo stato di rudere : report / Università di Bologna, Napoli, Firenze 
e Urbino, Gruppo di ricerca sul restauro archeologico. - Firenze. - 1(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1946  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1989)  
Construction Afrique : première revue de l'équipement industriel et de la construction. - Paris. - No 1(1979) - 43(déc. 1983). - 
Devient: Afrique expansion. - ISSN: 0224-2397. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1322 
Inventaire: Prêt différé * 35 fasc. * No 9(1980)-43(1983) 
La Construction moderne : journal hebdomadaire illustré : art, théorie appliquée, pratique, architecture, génie civil et 
industries du bâtiment. - Paris. - Année 1(1885) - 86(1970) ; 1971 - 1974 ; 1996[?]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 251 
Inventaire: Prêt exclu * 29 vol. * Année 1(1885/86)-29(1913/14) 
Construction : revue mensuelle du bâtiment et des travaux publics. - Paris. - Année 1(1946) - 32(1977) ; n.s. année 33, no 
5(mai 1978) - année 34, no 23(mars/avril 1980). - ISSN: 0010-6682. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 550 
Inventaire: Prêt différé * 15 vol. 3 fasc. * Année 19(1964)-34(1980) 
Constructions : voyage architectural dans le canton de Genève / Etat de Genève, Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. - Renens. - 1994/1997-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3050 
Inventaire: * 2001/2005-> 
Construire aujourd'hui : fiches Technique & architecture, Suisse romande / [éd. par le Centre d'information de la 
construction]. - Renens. - No 1, édition 2002-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2912 
Inventaire:  * Vol. 1(2002)-> 
Construire : organe mensuel des métiers de la métallurgie du bâtiment [de la Suisse romande] / Association suisse des 
maîtres ferblantiers appareilleurs, section de Genève, Association des installateurs électriciens du canton de Genève, 
Association des maîtres serruriers constructeurs du canton de Genève. - Genève. - Année 1, no 1(mars 1945) - [?] ; 
n.s., no 1(juil. 1948) - 473(déc. 1987) ; no 1(janv. 1993) - 12[nov. 1994]. - De 1988 à 1992 porte le titre: La revue 
construire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 237 
Inventaire: No 1(1993)-12(1994) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 237 
Inventaire: Consultation différée * Année 1(1945), no 1, 3-4 ; n.s., no 1(1948)-466(1987), 468(1987)-473(1987) 
Contact : ceramics from a Canadian perspective. - Calgary. - No. 90(autumn 1992) - 116(spring 1999). - Fait suite à: Contact 
magazine. - ISSN: 1194-6377. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2643 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 104(spring 1996), 110(autumn 1987)-116(spring 1999) 
Contemporanea : international art magazine. - New York. - Vol. 1, no. 1(May/June1988) - 24(Jan. 1991). - ISSN: 0897-8271. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2049 
Inventaire: 12 fasc. * Vol. 1(1988), no. 1-vol. 3(1990), no. 22 icpl. 
Contemporary art. - London. - Vol. 1, no. 1(Autumn 1992) - vol. 3, no. 4(Summer 1996) ; issue 13(1996). - Fait suite à: 
Green book. - ISSN: 0968-6711. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2742  
Inventaire: 12 fasc.  * Vol. 1(1992/93)-issue 13(1996) icpl.  
Contemporary ceramics bulletin. - [Los Angeles]. - Vol. 1, no. 1(Winter 1980/81) - [?]. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1370 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1 fasc. * Vol. 1, no. 1(Winter 1980/81) 
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Contemporary impressions : the journal of the American Print Alliance. - Washington. - Vol. 1, no. 1(Spring 1993)-. - ISSN: 
1066-9434. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2273 
Inventaire: * Vol. 1(1993)-> 
Contemporary visual arts. - London. - Issue 14(April 1997) - 34(2001). - Fait suite à: Contemporary art. - ISSN: 1028-5040. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2742 
Inventaire: 16 fasc. * Issue 14-15(1997), 20(1998)-34(2001) 
Contemporary : visual arts, architecture, books, fashion. - London. - 2002, Jan. - Fait suite à: Contemporary visual arts. - 
ISSN: 1475-9853. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2870 
Inventaire:  * 2002, Jan.-> 
Contract : Architektur & Bauforum : das Fachmagazin für die Objekteinrichtung. - Wien. - 2004, 1-. - Suppl. de: Forum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3073 
Inventaire: * 1(Mai 2004)-> 
Contract interiors. - New York. - Vol. 136,11(1977/78)-138, 2(Sept. 1978). - Fait suite à et redevient: Interiors. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 214 
Inventaire: 1 vol. 4 fasc. * Vol. 136, no. 5(Dec. 1977)-12(July 1978) ; vol. 138, no. 1(August. 1978)-2(Sept. 1978) 
Contre bande : publication des centres de recherches en esthétique et sciences de l'art liés au programme de 
pluriformations de l'Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne. - Paris. - No 1(mars 1995)-. - ISSN: 1265-1664. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2268 
Inventaire: * 1(1995)-> 
Contrechamps. - Lausanne. - No 1(sept. 1983) - no 12/13(1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1551 
Inventaire: 5 vol. * No 1(1983)-12/13(1990) 
Contretemps. - Paris. - 1(hiver 1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2445  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1(1995)  
Control. - London. - No. 1(1964) - 13(dec. 1982) ; 14(Sept. 1990). - ISSN: 0069-973X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 972  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * No. 3(1967)-14(1990)  
Controspazio : mensile di architettura e urbanistica. - Bari. - Anno 1, n.1(giugno 1969)-anno 16, n.4(ott./dic.1985) ; n.s., anno 
19, n.1(luglio/agosto 1988)-anno 33, n.6(novembre/dicembre 2002=n.100(2002) ; n.s., anno 34, n.101(2003)-. - ISSN: 
0010-809X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 814 
Inventaire:  * Anno 1(1969)-16(1985), 29(1998)-> 
La Coopération intellectuelle internationale / bulletin publ. par l'Institut international de coopération intellectuelle. - Paris. - No 
spéc. (oct./nov. 1945) ; no 1/2(janv./mars 1946) - 3/4(avril/juin 1946). - Fait suite à: Informations sur la coopération 
intellectuelle. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 210 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * No spéc. 1945-3/4(1946) 
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La Coopération intellectuelle : revue mensuelle de l'Institut international de coopération intellectuelle de la Société des 
nations. - Paris. - No 1(1929) - 101/102(1939). - Fait suite à: Bulletin des relations scientifiques. Et à: Bulletin des 
relations universitaires. Et à: Bulletin de la Section d'information et de documentation / Institut international de 
coopération intellectuelle. Et à: Bulletin of the Information and Reference Section / International Institute of Intellectual 
Cooperation. L'année 1931 et les numéros 13-16 de 1932 portent le titre: Bulletin de la coopération intellectuelle. 
Devient: Informations sur la coopération intellectuelle. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 209 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 32 fasc. * No 10(1929), 21/22(1930), 47/48(1934/35), 51/52(1935)-
101/102(1939) 
The Copyright & [and] new media law : newsletter for librarians & information specialists. - Toronto. - Vol. 1, no. 1(Spring 
1997)-. - ISSN: 1206-8586. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER Q 2681 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 2(1998)-> 
Coré : conservation et restauration du patrimoine culturel. - Paris. - No 1(sept. 1996)-. - ISSN: 1277-2550. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2594 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1996)-> 
Le Cornet : bulletin mensuel / Société artistique et littéraire. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 248 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Vol. 25(1929/30), no 3-31(1935), no 2  icpl. 
Corona nova : bulletin de la Bibliotheca Bodmeriana. Série 1 / Fondation Martin Bodmer Cologny. - Cologny. - Vol. 1 -. - Fait 
suite après scission à: Corona : Zweimonatsschrift. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2462 
Inventaire: * Vol. 1(2001)-> 
Corporate identity : an international compilation of corporate identity programs = eine internationale Auswahl von 
Identitäskonzepten = panorama international des concepts d'identité institutionnelle. - New York. - 3-. - Fait suite à: 
Graphis corporate identity. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1971 
Inventaire: * 3-> 
Corrente : reprint gennaio 1938 maggio 1940 / a cura di Vittorio Fagone. - Pollenza-Macerata. - Anno 1, n. 1(gennaio 1938) - 
anno 3, n. 10(maggio 1940). - Documenti per lo studio dell'arte contemporanea n. 1. - Reprod. de l'éd. de: Milano, 
1938-1940. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 158 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1938)-3(1940) (53 fasc.) * Gestion par le service des suites 
Correspondance / préf. de Paul Aron. - Bruxelles. - Bleu 1(22 nov. 1924) - nankin 22(20 juin 1925). - Collection fac-similé. - 
Reprod. de l'éd. de: Bruxelles : Correspondance, 1924-1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2267 
Inventaire: Bleu 1(1924)-nankin 22(1925)  [& Musique 1(20 juil. 1925)-2(20 sept. 1925)] 
Correspondance(s) : revue de l'Unité de formation et de recherche "Arts" de l'Université de Strasbourg II. - Strasbourg. - No 
1(1988) - 9(2000/2001). - ISSN: 0993-9970. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2750  
Inventaire: 7 fasc.  * No 2(1989)-9(2000/2001)  
Correspondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. - Braunschweig. - 
1870/71 - 1920[?]. - Est contenu dans: Archiv für Anthropologie. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 268  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4(1870)-16(1885) 
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Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina / Università degli studi di Bologna, [Istituto di antichità ravennati e bizantine, 
Ravenna]. - Ravenna. - [1](1955)->. - ISSN: 0392-5269. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 704 
Inventaire: * 6(1956)-> 
La Cosa vista : studi e ricerche sul cinema & altri media / Centro universitario cinematografico università degli studi di 
Trieste. - Trieste. - N. 1(1985) - 18/20(1992)[?]. - ISSN: 0393-9162. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2255  
Inventaire: 6 fasc.  * 10(1989)-18/20(1992)  
Costume. - Bergamo. - Anno 1(1970), n. 1 - [?]. - ISSN: 0114-913X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 899 
Inventaire: 1 vol. 9 fasc. * Anno 3(1972), n. 9-anno 12(1981), n. 42/43 ; anno 13(1982), n. 46/47 
Costumes et coutumes : journal de la Fédération nationale des costumes suisses. - Zürich. - Année 10(1937) - année 
48(1975). - Fait suite après scission: Die Schweizertracht. Devient par fusion: Heimatleben = Costumes et coutumes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 12 
Inventaire: 9 vol. * Année 14(1941)-48(1975)  
La Cote des tableaux ou Annuaire des ventes de tableaux, dessins, aquarelles, pastels, gouaches, miniatures : guide du 
marchand, de l'amateur. - Paris. - 6(1923/24) - 11(1928/29). - Fait suite à: Annuaire des ventes de tableaux, dessins, 
aquarelles, pastels, gouaches, miniatures. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1024  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 vol.  * 6(1923/24)-11(1928/29)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 980  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * 6(1923/24)-11(1928/29)  
La Cote internationale des arts : oeuvres et objets dans les ventes aux enchères. - Paris. - No 77(nov. 1967) - 88(juin 1968). 
- Fait suite à: Cote internationale des oeuvres. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 629 
Inventaire: 11 fasc. * No 77(1967)-84(1968), 86-88(1968) 
Cote internationale des oeuvres : l'argus officiel et complet. - Paris. - No 1[oct. 1965] - 76(nov. 1967). - Devient: La Cote 
internationale des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 629 
Inventaire: 29 fasc. * No 1[1965]-76(1967) 
Couleurs : revue officielle du Centre d'information de la couleur et l'Association française de colorimétrie. - Paris. - 2(1954) - 
4(1956) = no 7 - 18 ; no 19(1957) -100(1978). - Fait suite à: Bulletin du Centre d'information de la couleur. - ISSN: 
0010-9851. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 727 
Inventaire: 4 vol. * No 53(1964)-100(1978) 
Coulisses : magazine du spectacle Genève / [Fédération des indépendants artistes, artisans et animateurs de théâtre 
(F.I.A.T.)]. - Carouge. - No 0(novembre 1986) ; no 1(mars 1987) - no 20(septembre 1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1887 
Inventaire: No 0(1986)-4(1988) * no 6(1989)-20(1992) 
Country life. - London. - Vol. 1(1897)-. - ISSN: 0011-0175. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 540 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 1(8th Jan. 1897) Repr. ed. * Vol. 133(1963), no. 3435-vol. 180(1986), no. 4662; vol. 
181(1987)-> icpl. 
Coup de dés : cahiers d'art. - Lausanne. - No 1 - No 4. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1812  
Inventaire: 4 fasc.  * N 1(1987)-4(1995)  
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Cour d'honneur : castles, palaces, stately homes. - English ed. - Praha. - No. 1(1998) - 3(1999)[?]. - ISSN: 1212-0995. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2677  
Inventaire: 3 fasc.  * No. 1(1998)-3(1999)  
Le Courrier de Ballenberg : bulletin d'information du Musée suisse de l'habitat rural. - Brienz. - 1988, nr. 2 - 1995. - Ed. 
allemande: Ballenberg-Bote. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1903  
Inventaire: 24 fasc.  * 1988, 2-1995  icpl.  * [Certains fascicules dans l'éd. allemande.]  
Courrier de l'art : chronique hebdomadaire des ateliers, des musées, des expositions, des ventes publiques, des concours, 
des théatres, etc. - Paris [etc.]. - Année 1(1881), no 1 - année 10(1990), no 52. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 562  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * Année 1(1881)-10(1890)  
Le Courrier des métiers d'art : bulletin d'information et de liaison de la S.E.M.A. - Paris. - No [?] - 200(nov./déc. 2001). - 
Devient: Métiers d'art. - ISSN: 0399-6921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1373 
Inventaire: No 7(1979)-200(2001) icpl. 
Le Courrier français : illustré : littérature, beaux-arts, théâtres, médecine, finance. - Paris. - Année 1(1884) - 31(1914). - 
ISSN: 0207-2513. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 76 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. 6 fasc. * Année 3(1886)-13(1896) ; année 18(1901), no 9 ; année 24(1907), no 13-15  
icpl. 
Le Courrier graphique : revue des arts graphiques et des industries qui s'y rattachent. - Paris. - No HS(juin 1936) ; année 1, 
no 1(déc. 1936) - année 4, no 26(1939) ; année 5, no 27(1946) - no 118(1962). - ISSN: 0101-0859. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 341 
Inventaire: 43 fasc. * Année 2(1937), no 4-10;  année 3(1938), no 13-14; année 11(1946), no 27-année 22(1957), no 
92 icpl. 
Cover : a magazine of art. - New York. - No. 1(May 1979) - 7(printemps 1983). - ISSN: 0277-6723. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1345  
Inventaire: 7 fasc.  * No. 1(1979)-7(1983)  
CRACAP/informations : bulletin de l'activité arts plastiques dans les régions. - Le Creusot. - 1(1975) - 5(1978)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1203  
Inventaire: 4 fasc.  * 1(1975)-5(1978)  
Craft arts. - Sydney.- Issue 1(Oct./Dec. 1984)-. - ISSN: 0814-6586. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1794 
Inventaire:* Issue 1(1984)-> 
Craft history. - Bath. - 1(Oct. 1988) - 2(April 1989)[?]. - ISSN: 0953-931X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1813  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1988)-2(1989)  
Crafts. - London. - 1973-. - ISSN: 0306-610X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1487 
Inventaire:* No. 62(1983)-> 
Le Crapouillot : magazine non conformiste. - Paris. - 1(1915) - 4(1918), 9 ; [n.s.] 1919 - 1940 ; n.s., no 1(1948) - 72(1966) ; 
n.s., no 1(1967)-. - A pour suppl.: Les albums du Crapouillot. - ISSN: 0751-5553. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 984 
Inventaire: Prêt exclu * 1921-1938 icpl. * n.s., no 7(1949)-35(1956), 41(1958)-55(1962) icpl. * n.s., no 24(1973)-
33(1974), 49(1978/79), 59(1981), 76(1984)-77(1984), 89(1986)-91(1986) 
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Cras : tidsskrift for kunst og kultur. - Dragør. - 1(sept. 1973) - 64(januar 1993). - ISSN: 0105-0583. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1381  
Inventaire: 17 vol.  * 1(1973)-64(1993)  
Crash. - Paris. - No 1(janv./févr. 1998)-. - Absorbe: Blocnotes. - ISSN: 1276-4108. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2827 
Inventaire: * 1(1998), 7(1999)-> 
Crash! : creating resistance against society's haemorrhoids. - London. - No. 1(Spring 1997) - 2(Summer 1997) ; 
12(Autumn/Winter 1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 337  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * No. 1(1997)-2(1997), 12(1999)  
The Crayon. - New York. - Vol. 1(1855) - 8(1861). - Reprod. de l'éd. de: New York: Stillman & Durand, 1855-1861. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1025  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1855)-8(1861)  
Création contemporaine : calendrier des manifestations en France : bulletin réalisé par la Documentation du Musée national 
d'art moderne, en collab. avec le Centre de création industrielle et l'Inspection générale des musées classés et 
contrôlés / Centre Georges Pompidou. - Paris. - Févr./mai(1979) - mai/août(1980). - Fait suite à: Art contemporain. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1240 
Inventaire: 4 fasc. * Févr./mai(1979)-sept./déc. 1979 ; mai/août 1980 
Création franche : l'art inventif des génies ordinaires. - Bègles. - No 1(1990)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2312 
Inventaire: * No 2(1991)-> 
Creation : international graphic design, art & illustration. - Tokyo. - No 1(1989) - 20(1994). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2861  
Inventaire: 20 vol.  * No. 1(1989)-20(1994)  
Créatis : pour une photographie au présent. - Paris. - No 1(1976) - 19/20(1982)[?]. - ISSN: 0399-7596. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 159 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 12 fasc. * No 1(1976)-19/20(1982)  [no 1(1976)-2(1977) à double exemplaire] 
Creative camera : [CC]. - London. - No. 44(1968) - 256(April 1986) ; [N.s.] 1986, 5 - 1990, 2 ; 303(April/May 1990) - 
362(Feb./Mar.2000). - Fait suite à: Creative camera owner. - ISSN: 0011-0876. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1292 
Inventaire: No. 152(1977), 165(1978)-362(2000) icpl. 
Creative camera collection. - London. - 5(1978). - Fait suite à: Creative camera international year book. - ISSN: 0306-3909. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1192  
Inventaire: 5(1978)  
Creative camera international year book. - London. - 1975 - 1978. - Devient: Creative camera collection. - ISSN: 0306-3909. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1192  
Inventaire: 4 vol.  * 1975-1978  
Creative people : le magazine de la création et de la communication. - Morges. - 1(mai/juin 2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2963 
Inventaire: 2 fasc. * No 3(oct./nov. 2003), 5(août/sept. 2004) 
CREE : créations et recherches esthétiques européennes : revue internationale d'architecture et de design. - Paris. - No 
1(1969) - 46(1977). - Devient par fusion: Architecture intérieure, cree. - ISSN: 0591-048X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 761 
Inventaire: 7 vol. * No 1(1969)-46(1977) 
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Creta antica : rivista annuale di studi archeologici, storici ed epigrafici / Centro di archeologia cretese, Università di Catania. 
- Padova. - 1(2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2880 
Inventaire:  * 1(2000)-> 
Crisia : culegere de materiale şi studii / Ministerul educaţiei şi învǎj̧ǎmǐntului, Institutul pedagogic Oradea, Facultatea de 
istorie-geografie. - Oradea. - [1](1971) - [?]. - ISSN: 0040-9685. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1073 
Inventaire: 5 vol. * 1(1971)-4(1974), 11(1981) 
Criss-cross art communications. - Boulder Colo. - No. 1(1974) - 10(1979)[?]. - Fait suite à: Criss cross communications. - 
ISSN: 0270-6857. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1475 
Inventaire: 4 fasc. * No. 4(1976)-6(1978), 10(1979) 
Criss cross : double cross. - Los Angeles. - No. 1(1976) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 134  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 1(1976)  
Criteria : a review of the arts / publ. quarterly by the Criteria Arts Society of British Columbia. - Vancouver. - Vol.1, no.1(June 
1974) - vol. 4, no. 2(Fall 1978)[?]. - ISSN: 0382-5078. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 142  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1974/75)-4(1978), no. 2  
Critica d'arte. - Firenze. - Vol. 1(1935/36) - 5(1940) ; n.s., vol. 6(1941) - 7(1942) ; ser. 3, anno 8(1949/50) - 9(1950) = fasc. 
27 - 33 ; n.s., anno 1(1954), fasc. 1 - anno 46(1981), fasc. 178 ; ser. 4, anno 49(1984), n. 1 - anno 54(1989), n. 20 ; 
ser. 5, anno 55(1990), n. 1 -ser. 6, anno 57(1992), n. 11/12 ; ser. 7, anno 58(1995), n. 1 - anno 59(1996), n. 8 ; ser. 8, 
anno 62, n. 1(marzo 1999)-. - A pour suppl.: Africana. - ISSN: 0011-1511. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 33 
Inventaire: * Vol. 1(1935/36)-9(1950) ; anno 1(1954)-59(1996) ; ser. 8, anno 62(1999), n. 1-> icpl. 
Critica radicale : per una nuova cultura, per una nuova art : semestrale tecnico-scientifico ... ad uso dei giovani e non giovani 
artisti e amatori d'arte. - Bologna. - Anno 1(1989) - 11(1999)[?]. - ISSN: 1121-032X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2357 
Inventaire: 16 fasc. * Anno 2(1990)-4(1992), 6(1994), 7(1996)-11(1999) icpl. 
Critical inquiry : a voice for reasoned inquiry into significant creations of the human spirit. - Chicago. - Vol. 1(1974/75)-. - 
Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0093-1896. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1191 
Inventaire: * Vol. 1(1974/75)-> 
Critique d'art : critique d'art, théorie de l'art, art contemporain : actualité de l'édition française : bulletin critique et 
bibliographique / publ. par les Archives de la critique d'art. - Châteaugiron. - No 1(mai 1993)-. - ISSN: 1246-8258. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2081 
Inventaire: * Prêt exclu * No 1(1993)-> 
Croquis d'architecture / Intime-Club. - Paris. - Année 1(1866/67) - 25(1898). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 18  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 vol.  * Année 1(1866/67)-25(1898)  
Croquis genevois. - Genève. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 55 
Inventaire: Prêt exclu * 1885-1886, 1890 
El Croquis : publicacion de arquitectura, construccion y diseño. - Madrid. - No. 0(1982)-. - ISSN: 0212-5633. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1675 
Inventaire: * No. 3/4(1982)-> 
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CSA news : the newsletter of the Costume Society of America. - Earleville Md. - Vol. 1(1975)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2126 
Inventaire:* Vol. 16(1990/91)-> 
CSTB Magazine / [publ. par le Centre scientifique et technique du bâtiment]. - Paris. - No 1(1981) - 52(1986) ; no 1(1987) - 
145(janv./févr. 2003). - De novembre 1981 à décembre 1986 est contenu dans: Cahiers du Centre scientifique et 
technique du bâtiment. - ISSN: 0291-1299. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 453 
Inventaire: Prêt différé * No 1(1981)-52(1986)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1755 
Inventaire: 15 vol. * No 1(1987)-145(janv./févr. 2003) 
Cuadernos de arte de la Universidad de Granada. - Granada. - No 11(1974)-. - Fait suite à: Cuadernos de arte y literatura. - 
ISSN: 0210-962X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2183 
Inventaire:  * No 22(1991), 24(1993)-> 
Cuadernos de arte nuevo. - Buenos Aires. - Año 1, n. 1(mayo/junio 1977) - 3/4(sept./dic. 1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1337  
Inventaire: 3 fasc.  * Año 1(1977), n. 1-3/4  
Cuadernos de prehistoria y arqueología castellonenses / Diputación provincial de Castellón de la Plana, Servicio de 
arqueología. - Castellón de la Plana. - 1(1974)-15(1990-1991). - Devient: Quaderns de prehistòria i arqueologia de 
Castelló. - ISSN: 0212-1824. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1670 
Inventaire: 7 vol. * 9(1982/83)-15(1990/91) 
Cuadernos del IVAM / Institut Valencià d'art modern. - Valencia. - 1(otoño 2004)-. - ISSN: 1698-5397. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3044 
Inventaire: * 1(otoño2004)-> 
The Culinary chronicle. - Burgdorf. - 1(1997) - 7(2003). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2791 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * 1(1997)-7(2003) 
Cultura / hrsg. vom Bundesamt für Kulturpflege. - Bern. - No 1([1979]) - no 5(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1177  
Inventaire: Nr 1(1979)-5(1981)  
Culture et communication. - Paris. - No 8(mai 1978) - 36(avril 1981). - Fait suite à: Les Cahiers de la culture et de 
l'environnement. - ISSN: 0183-4630. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1121 
Inventaire: 5 vol. * No 8(1978)-36(1981) 
Culture & [et] musées : revue internationale muséologie et recherches sur la culture. - Arles. - No 1(2003)-. - Fait suite à: 
Publics & [et] musées. 
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 2500 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(2003)-> 
Culture et recherche / Ministère de la culture et de la communication. - Paris. - No 1(avril/mai 1985)-. - Existe aussi en 
version électronique. - Suppl. de: Lettre d'information / Ministère de la culture. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1636 
Inventaire: * No 1(1985)-> 
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Cultureel jaarboek / Stadt Antwerpen = [Annales culturelles / Ville d'Anvers] = [Kulturjahrbuch / Stadt Antwerpen]. - 
Antwerpen. - 1983 - 1984 ; 3(1985) - 12(1994)[?]. - Fait suite à: Verslag / Stad Antwerpen, Culturele zaken, Musea, 
Schouwburgen, Toerisme, Feesten. - ISSN: 0773-9559. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1612  
Inventaire: 12 vol.  * 1983-12(1994)  
CultureEnJeu / enJEUpublic, Association pour la sauvegarde des ressources financières des artistes de toute la Suisse. - 
Lausanne. - No 1(mars 2004)-. - ISSN: 1660-7678. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2992 
Inventaire: * No 1(mars 2004)-> 
Cultures / UNESCO. - [Ed. française]. - Paris. - Vol. 1(1973/1974)-vol. 8(1982); no 33(1983)-no 36(1986); no spécial(1986). - 
Fait suite à: Cahiers d'histoire mondiale = Journal of world history = Cuadernos de historia mundial. - ISSN: 0304-
002X. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 2232  
Inventaire: Vol. 6/1 (1979)  
Cumulative book index : CBI : a world list of books in the English language. - New York. - 1899 - 1999. - ISSN: 0011-300X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 44  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 42 vol. 6 fasc.  * 1938/42-1993, no. 4  
Currents / ICA, the Institute of Contemporary Art, Boston. - Boston. - [No. 0(1983)] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1602  
Inventaire: 10 fasc.  * No. 0-9(1983)  
CV guide to the arts. - Teddington. - Vol. 5, no. 1(Febr. 1992) - 1993[?]. - Fait suite à: CV. - ISSN: 0954-1608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1869  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Vol. 5(1992)-1993  
CV : journal of art and crafts. - London. - Vol. 1, no. 1(Nov. 1988) - vol. 4, no. 2(July 1991). - Devient: CV guide to the arts. - 
ISSN: 0954-1608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1869  
Inventaire: Vol. 1(1988)-vol. 4(1991)  
CV news letter / Comité technique du Corpus vitrearum ; Comité technique international de l'ICOMOS pour le vitrail. - [Var. 
loc.]. - [?] - no 39/40(déc. 1986). - Devient: News letter / Comité technique international du Corpus vitrearum ; Comité 
technique international pour le vitrail de l'ICOMOS. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2245 
Inventaire: 3 fasc. * No 35/36(1983)-39/40(1986) 
CVphoto : photographie contemporaine = contemporary photography. - Montréal. - No 21-. - Fait suite à: Ciel variable. - 
ISSN: 0831-3091. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2592 
Inventaire: * 37(hiver 1996)-> 
Cyanuur : tweetalig tijdschrift voor letteren en kunst = périodique bilingue littéraire et artistique. - Sint-Lievens-Houtem. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 782  
Inventaire: 7 fasc.  * 11[1963?]-18[1964?]  
D'ars : periodico d'arte contemporanea. - Milano. - Ano 1(1960), n. 1-. - ISSN: 0011-6726. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 973 
Inventaire: * Anno 6(1965), n. 1; anno 9(1968), n. 40; anno 10(1968), n. 43/44; anno 11(1970), n. 50; anno 12(1971), 
n. 56/57-> 
D'art : revista del Departament d'història de l'art, Universitat de Barcelona. - Barcelona. - Núm. 1(1972) - 23(1997). - 
Devient: Materia. - ISSN: 0211-0768. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2207 
Inventaire: 17 vol. * Núm. 2(1973)-23(1997) 
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D'art : trimestriel d'art en français et en italien. - Le Touquet. - 1(1988) - 4(1989)[?]. - ISSN: 0291-5065. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1870  
Inventaire: 4 fasc.  * 1(1988)-4(1989)  
D.E : driade edizioni : revue d'équipements pour la maison du troisième millénaire = [furnischings for the home of the third 
millenium]. - Milano. - N. 1(Jan. 1996) - 6(April 1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2883 
Inventaire: 4 fasc. * N. 1(janv. 1996), 4(April 1997)-6(April 1998) 
DA+[and]AT : Dutch art and architecture today / publ. by the Netherlands Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. - 
Amsterdam. - No. 1(1977) - 24(1989). - Fait suite à: Museumjournal. English ed. Devient par fusion: Kunst & Museum 
journaal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1200  
Inventaire: No. 1(1977)-24(1989)  
Dacia : revue d'archéologie et d'histoire ancienne. - Bucarest. - Vol. 1(1924) - vol. 11/12(1945/47) ; n.s., vol. 1(1957)-. - 
ISSN: 0070-251X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 428 
Inventaire: * 1(1924)-2(1925) ; n.s, 1(1957)-> 
Der Dada. - Roma. - [1(Juni 1919)] - 3[(April 1920)]. - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Malik-Verlag, 1919-1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 829  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1919)-3(1920)  
Dada Intirol. - Roma. - [No 8](16 sept. 1921). - Fait suite à: Dadaphone. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1020 
Inventaire: 1 fasc. * No 8(1921) 
Dada : recueil littéraire et artistique. - Zurich. - 1(juil. 1917) - 4/5(mai 1919). - Existe aussi en version électronique. - Devient: 
Bulletin Dada. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 716 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. 1 fasc. * 2(1917)-
4/5(1919)  
Dada : recueil littéraire et artistique. - Roma. - 1(juil. 1917) - 4/5(mai 1919). - Reprod. de l'éd. de: Zurich : Mouvement Dada, 
1917-1919. - Devient: Bulletin Dada. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1020  
Inventaire: 4 fasc.  * 1(1917)-4/5(1919)  
Dada surrealism / Association for the Study of Dada and Surrealism. - New York. - No. 1(1971) - 18(1990). - ISSN: 0084-
9537. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1500 
Inventaire: 4 vol. 4 fasc. * No. 3(1973)-5(1975), 7(1977)-18(1990) 
Dadaco. - Roma. - [1(1920)]. - Reprod. de l'éd. de: München, 1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 831  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1920)  
Dadameter, die Schammade. - Roma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2021  
Inventaire: 2 fasc.  * 1920  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 830  
Inventaire: 2 fasc.  * 1920  
Dadaphone. - Roma. - No 7(mars 1920). - Reprod. de l'éd. de: Paris, 1920. - Fait suite à: Bulletin Dada. Devient: Dada 
Intirol. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1020 
Inventaire: 1 fasc. * No 7(1920) 
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Dadaphone. - Paris. - No 7(mars 1920). - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Bulletin Dada. Devient: Dada 
Intirol. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 716 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * No 7(1920) 
The Daguerreian annual : official yearbook of the Daguerreian Society. - Green Bay Wis. - 1990-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2261 
Inventaire: * 1990-> 
Dai Civici musei d'arte e di storia di Brescia : studi e notizie / Comune di Brescia, Assessorato alla cultura. - Brescia.- N. 
1(1978/85) - 4(1988/90). - Devient: Museo Bresciano. - ISSN: 0394-5219. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1836  
Inventaire: 4 vol.  * N. 1(1978/85)-4(1988/90)  
Daidalos : Berlin architectural journal. - Berlin. - 1(1981) - 75(Mai 2000). - ISSN: 0721-4235. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1391 
Inventaire: 20 vol. * 1(1981)-75(2000) 
Daily - bûl. - La Louvière. - 1(1957) - 13(1974). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1153  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 fasc.  * 1(1957)-13(1974) icpl.  
Daily graphic : an illustrated newspaper. - London. - Preliminary number(1 Jan. 1890) ; no. 1(1890) - 11482(1926). - Absorbé 
par: Daily sketch. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/3 
Inventaire: Prêt exclu * Preliminary number(4.I.1890) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/20 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 3(1890), no. 176 
Damen-Zeitung : eine Auswahl des neuesten aus der schönen Literatur und Mode. - Zürich. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 732  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 2 vol.  * 1843-1844  
Dance and dancers : [an international review]. - London. - Vol. 1(1950) - vol. 22(1971), no. 2 ; vol. 22(1971), no. 3 - [?] = no. 
253 - [?]. - ISSN: 0011-5983. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 662 
Inventaire: Prêt différé * Vol. 15(1964), no 1; vol. 17(1966), no 4; vol. 18(1967)-no. 477(Dec. 1989) icpl. 
Dance chronicle : studies in dance and the related arts. - New York. - Vol. 1(1977) - [?]. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0147-2526. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1213  
Inventaire: 10 vol.  * Vol. 1(1977)-15(1992)  
Dance index : complete edition in seven volumes with a newly prepared cumulative index / introd. by Bernard Karpel. - New 
York. - Vol. 1(1942) - 7(1948). - Arno series of contemporary art no. 32. - Reprod. de l'éd. de: New York : Dance 
index, 1942-1948. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1135  
Inventaire: 7 vol.  * Vol. 1(1942)-7(1948)  
Dance magazine. - New York. - Vol. 15(1941/42), no. 6 - vol. 19(1945), no. 1 ; vol. 22(1948), no. 8 - [?]. - Fait suite à: The 
American dancer. Du vol. 19(1945), no. 2 au vol. 22(1948), no. 7, porte le titre: Dance. - ISSN: 0011-6009. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 592 
Inventaire: Prêt différé * Vol. 32(1958)-66(1992) icpl. 
Dance perspectives. - New York. - [Vol. 1], 1(Winter 1959) - vol. 17, 66(Summer 1976). - ISSN: 0011-6033. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 753  
Inventaire: 7 vol. 6 fasc.  * 1(1959)-2(1959)  * 6(1960)-7(1960)  * 9(1961)  * 12(1961)  * 14(1962)-66(1976)  
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Dance scope. - New York. - Vol. 1(1965/66) - 15(1981)[?]. - ISSN: 0011-6041. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1341 
Inventaire: 1 vol. 7 fasc. * Vol. 10(1975/76), no. 1 ; vol. 11(1976/77), no. 1-2 ; vol. 12(1977/78), no. 2 ; vol. 
13(1978/79), no. 1-vol. 15(1981), no. 3 
Dansk kunst. - Kobenhavn. - 84[?]-. - ISSN: 0109-4165. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1594 
Inventaire: * 1984-> 
Dao : la petite école / Ecole des beaux-arts d'Annecy. - Annecy. - 0(1992)[?] - 6(déc. 1994). - ISSN: 1244-796X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2424 
Inventaire: 5 fasc. * 0(1992)-2(1993), 4(1993)-6(1993) 
Darsena nuova : [storia e arte e uomo] : ristampa anastatica dei cinque numeri 1945-1946 / saggi di Stefano Bucciarelli, 
Mario Casagrande, Marcello Ciccuto. - Viareggio. - [Anno 1], n. 1(dic. 1945) - anno 2, n. 4(giugni/luglio 1946). - 
Documentaria ; 20. - Reprod. de l'éd. de: Viareggio, 1945-1946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2629  
Inventaire: 1 vol.  * Anno 1(1945), n. 1-anno 2(1946), n. 4  
Data : dati internazionali d'arte = international art data. - Milano. - N. 1(sett. 1971) - 32(estate 1978)[?]. - ISSN: 0045-9666. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 844  
Inventaire: 6 vol. 3 fasc.  * N. 1(1971)-32(1978)  
Db : Deutsche Bauzeitung : die Bauzeitung : Fachzeitschrift für Architekten und Bauingenieur. - Stuttgart. - Jg. 65(1960) - 
70(1965) ; 100(1966)-. - Fait suite à: Die Bauzeitung. En 1962, absorbe: Baukunst und Werkform. Et en 1975: Der 
Deutsche Baumeister. - ISSN: 0721-1902. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 549 
Inventaire:  * Jg. 68(1963), 9-> 
DBZ : Deutsche Bauzeitschrift : Architektur, Entwurf, Detail. - Gütersloh. - 1(1953)-. - A pour suppl.: Bertelsmann-
Bauspezial. Et: Computer spezial. Et: Büro spezial. - ISSN: 0011-4782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 357 
Inventaire:  * Jg. 1(1953)->  icpl. 
De facto : magazine d'histoire de l'art et d'archéologie. - Bruxelles. - No 0(déc. 1990) ; no 1(mars 1991) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2139 
Inventaire: No 0(1990)-25(sept. 2001) icpl. 
De museus : quaderns de museologia i museografia = museology and museography review. - Barcelona. - No 1(1988) - 
4(1993). - ISSN: 0214-2414. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2003 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * No 1(1988)-4(1993) 
De visu : création audiovisuelle & [et] industries de programmes. - Paris. - No 1(avril/juin 1985) - 11(juin/juillet 1987). - ISSN: 
0766-1657. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1622 
Inventaire: 11 fasc. * No 1(1985)-11(1987) 
Le débat : histoire, politique, société. - Paris. - No. 1(mai 1980)-. - ISSN: 0246-2346. 
- BAA (CIG) * Cote: MCI ZP 1  
Inventaire: No 65 (mai-août 1991)  
A Debreceni Déri Muzeum évkönyve = Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. - Debrecen. - 1933-. - Fait 
suite à: Jelentés Debrecen Szabad Kiralyi Város Déri Museums = Annuaire du Musée Déri de Debrecen. - ISSN: 
0418-4513. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 674 
Inventaire: * 1948/56-> 
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Décades : série années 50 / Institut d'esthétique et des sciences de l'art. - Paris. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) 
Inventaire: 1(1996)  
Décadrages : cinéma, à travers champs / Association Décadrages. - Lausanne. - No 1/2(automne 2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2491 
Inventaire: * 1/2(automne 2003)-> 
DecArt : rivista di arti decorative = a magazine for the decorative arts. - Firenze. - N. 0(sett. 2003)-. - ISSN: 1723-803x. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2956 
Inventaire:* N. 0(sett. 2003)-> 
Décidé : Magazin für Frauen, Kultur & Luxus. - Lindau. - Nr 1(März/April 2002)-4(Nov./Dez.2002). - Fait suite à et redevient: 
Schmuck Magazin. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1948 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * 2002, 1-4 
Décollage : bulletin aktueller Ideen. - Köln. - No 1(1962) - [?]. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 2586 
Inventaire: 5 fasc. * Prêt exclu * Consultation différée * 1(1962), 3(1962)-4(1964), 6(1967)-7(1969) 
Le Décor d'aujourd'hui : revue pratique de décoration. - Paris. - No 1(1933) - 108(1957)[?]. - ISSN: 0106-4304. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 197 
Inventaire: 4 vol. 22 fasc. * Année 5(1938), no 26-27, 29-30 ; année 13(1947), no 41 ; année 15(1948), no 46 ; année 
17(1950), no 54, 58-59 ; année 18(1951), no 60-année 24(1957), no 108 
Decorative art : the studio year-book. - London. - Issue 21(1926) - 69(1980)[?]. - Fait suite à: The Studio year-book of 
decorative art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 650 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * 21(1926)-33(1940), 37(1942) 
Dedalo : rassegna d'arte. - Milano [etc.]. - 1(1920/21) - 13(1933). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 15/7 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 11(1931), fasc. 11 
Dédalo : revista de arte e arqueologia / Museu de Arte e Arqueologia da Universidade de São Paulo. - São Paulo. - 1(1965) 
- 28(1990). - Devient: Revista do Museu de arqueologia e etnologia. - ISSN: 0011-7455. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1268 
Inventaire: 9 fasc. * Ano 1(1965), n. 1-ano 4(1968), n. 7 ; ano 5(1969), n. 9/10-ano 6(1970), n. 11/12 
Dekorative Grafik : Jahrbuch der Auktionspreise... : Ergebnisse der Auktionen in Deutschland und der Schweiz : mit einem 
Verzeichnis der wichtigsten Herausgeber, Stecher und Kartografen. - München. - Bd. 1(1980) - 2(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1436  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Bd. 1(1980)-2(1981)  
Dekorative Kunst : illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst. - München. - Jg. 1(1897/98), Bd. 1 - Jg. 32(1928/29), Bd. 37. 
- Devient: Das shöne Heim. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1041 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * Bd. 1(1897/98) * Bd. 18(1909/10)-21(1912/13) 
Dekorative Vorbilder : eine Sammlung von figürlichen Darstellungen, kunstgewerblichen Verzierungen, plastischen 
Ornamenten, dekorativen Tier- und Pflanzen-Typen, Allegorien, Trophäen, heraldischen Motiven, Vereinszeichen, 
Innungswappen, festlichen Ausschmückungen, etc. für Zeichner, Maler, Graphische Künstler, dekorateure, Bildhauer, 
Architekten. - Stuttgart. - Jg. 1(1889/90) - 29(1928). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 123  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 vol.  * Jg. 1(1889/90)-29(1928)  
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Dekorativnoe iskusstvo SSSR : [D I] žurnal Sojuza Chudožnikov SSSR. - Moskva. - No. 0(1957)-. - ISSN: 0869-4494. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 784 
Inventaire:* Nr 85(1964)-1994 icpl. * 2000, 3/4-> 
Délibérations de l'Assemblée générale du ... / Société suisse des monuments historiques. - [Var. loc.]. - Ed. en all.: Protokoll 
der allgemeinen Sitzung ... / Schweizer. Gesellschaft für Erhaltung vaterländischer Kunstdenkmäler. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2549  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 1896-1898  
Delineavit et sculpsit : tijdschrift voor Nederlandse prent- en tekenkunst tot omstreeks 1850 / Stichting "Vrienden van het 
Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden". - Leiden. - Nr. 1(august 1989)-. - ISSN: 0923-9790. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2261 
Inventaire: * Nr. 1(1989)-> 
Delta : a review of arts life and thought in the Netherlands. - Amsterdam. - Vol. 1(1958/59) - 16(1973/74). - ISSN: 0011-
8001. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 639  
Inventaire: 16 vol.  * Vol. 1(1958/59)-16(1973/74)  
Deltion ti̲s christianiki̲s archaiologiki̲s etaireias. - Athi̲nai. - Periodos 1(1892/1911), t. 1-10 ; periodos 2(1924/27), t. 1-4 ; 
periodos 3, t. 1(1932)-4(1936/38) ; periodos 4, t. 1(1959) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2149  
Inventaire: Per. 4, t. 9(1977/79)  
Demareteion : numismatique, glyptique, archéologie, haute curiosité. - Paris. - Vol. 1(1935) - 2(1936). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 123 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * Vol. 1(1935)- vol. 2(1936), no 1 
Demeure historique : la revue des monuments historiques privés. - Paris. – No 1(1966)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3103 
Inventaire:  * No 160(mars 2006)-> 
Demeures historiques & [et] jardins : organe de l'Association royale des demeures historiques de Belgique, de la Stichting 
tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen et de la Nederlandse Kastelenstichting. - Bruxelles. - No 
141(mars 2004)-. - Fait suite après scission à: Maisons d'hier & [et] d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 733 
Inventaire:  * No 141(1er trim. 2004)-> 
Denkmäler, Forschungen und Berichte. - Berlin. - Jg. 1(1849) - 19(1867). - Fait suite et redevient: Archäologische Zeitung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 564  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1(1849)-4(1852)  
Denkmalpflege im Kanton Solothurn... / Kantonale Denkmalpflege, Solothurn. - 1971/1976-[?] 
In: Jahrbuch für solothurnische Geschichte. - Solothurn. - 1971/1976-[?] 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER 2253 
Inventaire: *  1984, 1986, 1988-1989, 1991-1992 
Denkmalpflege in Baden-Württemberg : Nachrichtenblatt des Landesdenkmalamtes. - Stuttgart. - Jg. 1(1972)-. - Existe aussi 
en version électronique. - Fait suite à: Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg. - ISSN: 0342-0027. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 985 
Inventaire:  * Jg. 1(1972)->  icpl. 
Denkmalpflege in Südtirol / hrsg. vom Landesdenkmalamt Bozen = Tutela dei beni culturali in Alto Adige / a cura della 
Soprintendenza provinciale ai beni culturali di Bolzano. - Bozen. - 1984-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 852 
Inventaire:  * 1984-> 
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Denkmalpflege und Archäologie im Kanton Luzern : Jahresbericht der Denkmapflege ... : Jahresbericht der Archäologie. - 
Luzern. - Tiré à part de: Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 3474 
Inventaire: 2000 
Die Denkmalpflege : wissenschaftliche Zeitschrift der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland. - München. - Jg. 32(1930) - 35(1933) ; Jg. 52(1994)-. - Fait suite à: Zeitschrift für Denkmalpflege. Et à: 
Denkmalpflege und Heimatschutz. De 1934 à 1993 porte le titre: Deutsche Kunst und Denkmalpflege. - ISSN: 0947-
031X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 598 
Inventaire:  * Jg. 52(1994)-> 
Denkschriften / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse. - Wien. - Bd. 61, Abh. 3(1919) - 
Bd. 73, Abh. 1(1947). - Fait suite à : Denkschriften / Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, 
Philosophisch-historische Klasse. Devient : Denkschriften / Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 456  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Bd. 62, Abh. 3(1919)  * Bd. 64(1920), Abh. 3  
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Classe. - Wien. - Bd. 1(1850) - 
59(1914). - Devient : Denkschriften / Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische 
Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 456  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Bd. 56(1912)-Bd 57, Abh. 2(1923)  
La Dentelle : revue trimestrielle. - Le Puy-en-Velay. - No 1(1980)-. - ISSN: 0244-6057. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1598 
Inventaire:* No 2(1980)-> icpl. 
Depuis 45 : l'art de notre temps. – Bruxelles. - Paru à la suite de la revue internationale d'art moderne: Quadrum 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 635 
Inventaire: * Vol. 1(1969)-3(1972) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 862 
Inventaire: * Prêt exclu * Vol. 1(1969)-3(1972) 
Derrière le miroir / Galerie Maeght. - Paris. - No 1(déc. 1946) - 253(juin 1982). - ISSN: 0011-9113. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 59 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1946)-253(1982)  icpl. * [no 44/45(1952), 99/100(1957), 107/109(1958) déposés à la 
Réserve.] 
Des arts : revue trimestrielle d'art contemporain. - Rennes. - 1(hiver 1985) - [?]. - ISSN: 0222-5948. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1866 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1985)-5(1986/87) 
Des terrioires en revue / Ecole nationale supérieure des beaux-arts. - Paris. - No 1(mai 1999) - 5(2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2484 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(mai 1999)-5(oct. 2001) 
Design / Council of Industrial Design. - London. - 1(1949) - 545(May 1994) ; Spring 1995 - Spring 1999. - ISSN: 0011-9245. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 722 
Inventaire: 48 vol. 5 fasc. * 193(1965)-204(1965), 229(1968)-230(1968), 232(1968)-545(1994), 1995-1999, Spring 
Design & [and] applied arts index : (DAAI). - Burwash. - Vol. 1(1987) - [?]. - Dès 1992 a pour suppl.: Design and applied arts 
periodicals. - ISSN: 0953-0681. 
- BAA Salle lecture * Cote: Ld DESIGN BAA PER Q 1827 
Inventaire: Prêt exclu * 23 vol. * Vol. 1(1987)-13(2000) 
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Design and applied arts periodicals : a guide to the journals, newspapers and annuals indexed by Design and applied arts 
index. - Bodiam. - 1(1992) - [?]. - Suppl. de: Design and applied arts index. 
- BAA Salle lecture * Cote: Ld DESIGN BAA PER Q 2171 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * 1(1992) 
Design annual : the international annual of design and illustration = das internationale Jahrbuch über Design und Illustration 
= le répertoire international du design et de l'illustration. - New York. - 1999-. - Fait suite à: Graphis design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 593 
Inventaire: * 1999-> 
Design book review : DBR. - Berkeley Calif. - Issue 1(Winter 1983) - 44/45(Spring 2001). - ISSN: 0737-5344. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1586 
Inventaire: Prêt exclu * Issue 1(Winter 1983)-44/45(Spring 2001) icpl. 
Design guide. - Milano. - 1989-. - Suppl. de: Abitare. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 706  
Inventaire: 1990->  
The Design index ... for the corporate manager. - Geneva. - 5(1991) - 6(1992). - Fait suite à: The Designers' index. Devient: 
The Graphic designers' index. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1768  
Inventaire: 2 vol.  * 5(1991)-6(1992)  
Design industrie. - Paris. - 75(1965) - 111/112(nov./déc. 1974). - Fait suite à: Esthétique industrielle. - ISSN: 0011-9385. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 843 
Inventaire: 3 vol. 6 fasc. * N.s., 81(1966)-82(1967), 88(1968)-111/112(1974) 
Design issues : [di] : history, theory, criticism / publ. semi-annually by the School of Art and Design of the University of Illinois 
at Chicago. - Chicago. - Vol. 1(1984)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0747-9360. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1720 
Inventaire: * Vol. 1(1984), no. 2-> 
Design quarterly : DQ / publ. by Walker Art Center. - Minneapolis Minn. - 29(1954) - 169(1996). - Fait suite à: Everyday art 
quarterly. - ISSN: 0011-9415. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 887  
Inventaire: 9 vol. 8 fasc.  * 85(1972)-169(1996)  icpl.  
Design-Report : Mitteilungen über den Stand der Dinge / Hrsg.: Rat für Formgebung. - Frankfurt a.M. - 1975 - 1986 ; N.F., 
Nr. 1(1987) - 23(Febr. 1993) ; [N.F.] 1(Sept./Okt.1993)-. - ISSN: 0932-3724. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2164 
Inventaire: * Nr. 18/19(1991)-> 
Designers in Britain : a review of graphic and industrial design / compiled by the Society of Industrial Artists and Designers. - 
London. - 1(1947) - 7(1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 608  
Inventaire: 2 vol.  * 6(1964)-7(1971)  
The Designers' index. - Geneva. - 1(1987) - 4(1990). - Fait suite après scission à: Art directors' index to illustration, graphics 
& design. Devient: The Design index for the corporate manager. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1768  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1987)-4(1990)  
Desmos : amitiés gréco-suisses. - Lausanne. - No 1(1981)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2716 
Inventaire:  * No 4(1982), 7(1984)-8(1984), 11/12(1986), 26(1998)-> 
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Détail : le journal des horlogers et des bijoutiers-orfèvres suisses / [Association suisse des magasins spécialisés en 
horlogerie et bijouterie (ASHB) et Union de la bijouterie et de l'orfèvrerie suisses (UBOS)]. - La ConverSion. - 0(janvier 
1997)-. - A pour suppl.: Détail plus. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER F 320 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 0(1997)-2002, 4 
Detail : Zeitschrift für Architektur, Baudetail. - München. - 1961 - 1982 ; Ser. 23(1983)->. - ISSN: 0011-9571. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 661 
Inventaire:  * 1962, 2; 1966-> icpl. 
Deutsche Architektur / hrsg.: Deutsche Bauakademie und Bund Deutscher Architekten. - Berlin. - [Jg. 1](1952) - 23(1974), 
[H.] 5. - Devient: Architektur der DDR. - ISSN: 0207-0375. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 511  
Inventaire: 22 vol. 3 fasc.  * Jg. 10(1961)-23 (1974), H. 5 icpl  
Deutsche Konkurrenzen vereinigt mit Architektur-Konkurrenzen. - Berlin. - Bd. 26(1911), H. 301 - Bd. 34(1923/24), H. 398 = 
Bd. 6 - 8. - Fait suite à: Deutsche Konkurrenzen. Et à: Architektur-Konkurrenzen. Devient: Bau-Wettbewerbe. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 280  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Bd. 26(1911)-28(1912)= H. 301-330  
Deutsche Kunst der Gegenwart in öffentlichen Sammlungen : Jahrbuch der Neuerwerbungen / hsrg. von Arbeitskreis "Kunst 
in Deutschland". - Berlin. - 1981. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1520  
Inventaire: 1981  
Deutsche Kunst und Dekoration : illustrirte Monatshefte zur Förderung Deutscher Kunst und Formensprache in Neuzeitlich. 
Auffassung auf Deutschland, Schweiz, den deutsch sprechenden Kronländern Österreich-Ungarns, den Niederlanden 
und skandinavischen Ländern. - Darmstadt. - Bd. 1(1897/98) - 72(1932/33) = Jg. 1-36. - Absorbé par: Die Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 40  
Inventaire: Prêt exclu  * 40 vol.  * Bd. 1(1897/98)-72(1933) = Jg. 1-36  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 560 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 32 vol. 3 fasc. * Bd. 1, H. 1/2(1897) = Jg. 1 ; Bd. 2, H. 1-2(1898) = Jg. 2 
; Bd. 25-26 = Jg. 13(1911/12) ; Bd. 29-68 = Jg. 15(1912/13)-34(1931) 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege / Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland. - 
München [etc.]. - [Jg. 1](1934) - [9](1944) ; Jg. 10(1952) - 51(1993). - Fait suite à et redevient: Die Denkmalpflege. - 
ISSN: 0012-0375. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 598 
Inventaire: 13 vol. * Jg. 10(1952)-51(1993) 
Deutscher Baukatalog. - München. - [1](1970) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 912 
Inventaire: 3 vol. * 73, 75, 78 
Deutscher Haus-Kalender. - München :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2310  
Inventaire: Prêt exclu  * 1889  
Deutscher Kalender. - Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2307  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1886[?]  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2311  
Inventaire: Prêt exclu  * 1889[?] 
Deutscher Wappen-Kalender für das Jahr. - Kahla i. Th. :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2305  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1903  
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DGC-Mitteilungen / Deutsche Gesellschaft für Chronometrie. - Stuttgart. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1375 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Nr. 4(1973)->  icpl. 
DHD : dix heures dix : le magazine suisse de l'horlogerie et de la joaillerie. - Chêne-Bourg. - Année 1, no 1(sept./oct. 2001) - 
3(2002). 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2871 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * Année 1, no 1(sept./oct. 2001) - no 3(2002) 
Diadora / glasilo Arheološkog muzeja u Zadru = organ [sic] du Musée archéologique de Zadar. - Zadar. - Vol. 1(1959)-. - 
ISSN: 0417-4046. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 689 
Inventaire: * Vol. 1(1959)-> 
Il Diaframma : fotografia italiana : periodico culturale della galleria Il Diaframma-Canon. - Milano. - [?] - N. 278(Gennaio 
1985). - Fait suite à: Fotografia italiana. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1300  
Inventaire: 3 vol. 1 fasc.  * N. 248(1980)-278(1985)  
Diagoflash / Ministère de l'urbanisme et du logement, Direction de l'urbanisme et des paysages, Service technique de 
l'urbanisme. - Paris. - No 1(1974)-. - Suppl. encarté de: Diagonal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1418 
Inventaire: No 80(1982)-> 
Diagonal : bulletin de liaison des équipes d'urbanisme / Ministère de l'urbanisme et du logement, Direction de l'urbanisme et 
des paysages, Service technique de l'urbanisme. - Paris. - No 1(1973)-. - A pour suppl.: Nouvelles de l'observatoire A 
également pour suppl. encarté: Diagoflash. - ISSN: 0338-0610. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1418 
Inventaire:  * No 13(1976)->  icpl. 
Dialoghi di archeologia : rivista quadrimestrale fondata da Ranuccio Bianchi Bandinelli. - Roma. - Anno 1(1967) - 
9/10(1976/77) ; n.s., anno 1(1979) - 4 (1982) ; ser. 3, anno 1(1983) - 10(1992). - ISSN: 0392-8535. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1339 
Inventaire: 13 vol. * Anno 2(1968)-7(1973), 9/10(1976/77) ; n.s. 1, anno 1(1979)-4(1982) ; ser. 3, anno 1(1983)-
10(1992) 
Dialoghi di storia dell'arte : rivista internazionale di storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea. - Pozzuoli. - N. 
1(ott. 1995)-n. 8/9(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2524 
Inventaire: 7 vol. * N. 1(1995)-8/9(1999) 
Dialogue international. - Ed. spéciale. - Munich. - 1(1987) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2353  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1987)  
Dialogue : newsletter / the Swiss Institute New York. - New York. - Devient: Newsletter / Swiss Institute - Contemporary Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2232  
Inventaire: 11 fasc.  * 1994, Spring-1997, Winter  
Dialogue : Ohio's art journal. - Akron Ohio. - 1978, Sept./Oct. - vol. 27, no. 3(May/June 2004). - Fait suite à: Akron Art 
Institute calendar. - ISSN: 0279-568X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 170 
Inventaire: 7 vol. 12 fasc. * Prêt exclu * 1978, Sept./Oct. - 1980, May/June ; vol. 14(1991), no. 3-vol. 27, no 
3(May/June 2004)  icpl. 
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Dialogue : publication trimestrielle qui se propose d'analyser et de commenter les différents aspects de l'actualité 
intellectuelle et culturelle aux Etats-Unis. - Washington D.C. - Vol. 1(1969/1970) - vol. 11(1980), no 4 = no 50 ; no 
51(1981) - no 104(1994). - A une édition en anglais : Dialogue. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1354 
Inventaire: Prêt différé * 53 fasc. * No 50(1980)-104(1994) * [certains fasc. dans l'éd. anglaise.] 
Dialogues d'architecture. - Toulouse. - No 1(nov.1983) - 2(1984). - ISSN: 0760-6699. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1623 
Inventaire: No 1(1983)-2(1984) 
I Diamanti dell'arte : biblioteca di pittura, scultura e architettura. - Firenze. - 1 - 57. - ISSN: 0009-899X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 889  
Inventaire: 57 vol.  * 1(1966)-57(1970)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1831  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 vol.  * 3(1966)-28(1967) icpl.  
La Diana : annuario della Scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte dell'Università degli studi di Siena. - 
Siena. - Anno 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2644 
Inventaire: * Prêt exclu * Anno 1(1995)-> 
Dibutade / les Amis des musées de Poitiers. - Poitiers. - 1(1954) - 7(1960). - Suppl. de: Bulletin trimestriel / les Amis des 
musées de Poitiers. - ISSN: 0207-3277. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 421 A 
Inventaire: 6 fasc. * 1(1954)-4(1956), 6(1959)-7(1960) 
Dictionary of contemporary artists  / ed. by V. Babington Smith. – 1981. – Oxford ; Santa Barbara Cal. – Devient: 
International directory of exhibiting artists 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1378 
Inventaire: * Prêt exclu * 1981 
Dictionnaire des valeurs des meubles et objets d'art / E. Mayer. - Paris. - [Ed. 1](1963/64) - [Ed. 4](1989). - Devient: 
Dictionnaire des meubles et objets d'art. - ISSN: 0070-4776. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TA 624  
Inventaire: 3 vol.  * [Ed.1](1963/1964)-[Ed.3](1979/1982)  
Dies academicus : séance de distribution des prix de concours... : rapports du recteur et des jurys / Université de Genève. - 
Genève. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Séance solennelle de distribution des prix de concours... 
/ Université de Genève. Dès le 8 juin 1996 ne contient plus le rapport d'activité du Rectorat, des facultés et autres 
organes qui est dorénavant publié dans un document distinct: Rapport de gestion ... / Université de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1683 
Inventaire:  * 1978-> icpl. 
Digital photo : an international collection of photography = Photographie im internationalen Überblick = une compilation 
internationale de la photographie. - New York. - 1(1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2705 
Inventaire: 1 vol. * 1(1998) 
Dimanche : la Révolution bleue continue : journal d'un seul jour / Yves Klein. - Paris. - No unique (27 nov. 1960). 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER P 3 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 fasc. * No unique(27 nov. 1960) 
Dinamo Futurista : mensile diretto da Depero. - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Milano, 1933. - In: Revues de Depero. 
– Paris. - P. 173-213. - Fait suite à: Futurismo 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1389    
Inventaire: * 1933 
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Diplomatic and consular reports on trade and finance / Foreign Office. Turkey. - London. - 1883/84 - 1913. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2163  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 42 fasc.  * 1887-1913 icpl.  
Diplômes ... / Ecole des arts décoratifs de Strasbourg. - Strasbourg. - [?] - 1999. - ISSN: 1296-1612. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2404 
Inventaire: 5 vol. * 1995-1999 
Director's report / Harvard University Art Museums. - Cambridge Mass. - [?] - 1989/90. - ISSN: 0362-7861. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1977  
Inventaire: 2 fasc.  * 1987/88-1989/90  
Directory of designers / publ. by the Design Council. - London. - 1990 - 1991. - ISSN: 0959-1710. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2009  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1990-1991  
The Directory of interior design : DID : a professional creative resource : architecture & design for commercial & public 
spaces in Europe & Asia. - Senlis. - 1(1990). - Devient: The International directory of architecture & design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2056  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1990)  
Directory of members & [and] museums / Musical Box Society International. - St. Paul Minn. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2078 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1986-1998/99, 2004/05-> icpl. 
Discovery and excavation in Scotland ... / publ. by the Scottish Regional Group of the Council for British Archaeology. - 
Edinburgh. - 1956 - [?]. - ISSN: 0419-411X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1379 
Inventaire: 6 fasc. * 1966-1968, 1970, 1972, 1974 
Disegnare : idee, immagini : rivista semestrale del Dipartimento di rappresentazione e rilievo, Università degli studi di Roma 
"La Sapienza". - Roma. - Anno 1, n. 0(Ott. 1989)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2040 
Inventaire:  * Anno 1, n. 0(1989)-> 
I Disegni dei maestri. - Milano. - 1 - 16. 
- BAA (MAH Cab. dessins) * Cote: BAA PER Q 807A  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 16 vol.  * 1-16  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 807 
Inventaire: 17 vol. * 1-16  [n. 8 à double exemplaire.] 
Il Disegno di architettura : notizie su studi, ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private : bollettino d'informazione. - 
Milano. - N. 0(dic.1989)-. - ISSN: 1121-8770. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2152 
Inventaire:  * N. 1(1990)-> 
DISP : Dokumente und Informationen zur schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplanung / ORL-Institut ETH Zürich. - 
Zürich. - Nr.1(1965)-. - Existe aussi en version électronique. - A pour suppl.: Bibliographie der Orts-, Regional- und 
Landesplanung. - ISSN: 0251-3625. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1663 
Inventaire:  * Jg. 21, Nr. 79(1985)-> 
Dissertationes archaeologicae Gandenses / curante S.J. De Laet. - Brugge. - Vol. 1(1953)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 766 
Inventaire: Vol. 1(1953)-23(1986) * Gestion par le service des suites 
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Dissertationes Pannonicae. Serie 1 / ex Instituto numismatico et archaeologico universitatis de Petro Pázmány nominatae 
Budapestinensis provenientes. - Budapest. - 1(1940)-[1947?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 148 
Inventaire: Série 1, 1-14 * Série 2, 1-23 (lacunes) * Gestion par le service des suites 
Dissertationes Pannonicae. Serie 2 / ex Instituto numismatico et archaeologico universitatis de Petro Pázmány nominatae 
Budapestinensis provenientes. - Budapest. - 1(1933)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 148 
Inventaire: 1-23 * [Lacunes.] * Gestion par le service des suites 
Dits : [petites pièces traitant d'un sujet familier ou d'actualité] : publ. semestrielle du Musée des arts contemporains de la 
Communauté française de Belgique. - Hornu. - Année 1, no 1(sept. 2002)-. - ISSN: 1378-3386. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2478 
Inventaire: * Vol. 1, no 1(2002)-> 
Doc(k)s. - Marseille. - No 1/4(juil. 1976) - 80/86(hiver 1987) ; n.s., no 0(hiver 87/88) - 5(automne 1989) ; n.s., [no 1]( 
été/automne 1991)-. - Fait suite à: Carnets de l'Octeor. - ISSN: 0396-3004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1239 
Inventaire: * Prêt exclu * No 5/6(1977)-80/86(1987) ; n.s., no 0(1987/88)-5(1989) ;  sér. 3, [no 1](été/automne 1991)-> 
Docu-Bulletin : [offizielles Mitteilungsorgan der Schweizer Baudokumentation = périodique officiel de la Documentation 
suisse du bâtiment]. - Blauen. - Jg. 1(1969) - 22(1990). - Devient: Baudoc-Bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1188  
Inventaire: Jg. 5(1972/73)-22(1990) icpl.  
Document Archéologia : trésors des âges. - Dijon. - No 1(1973) - no 3(1973). - Devient: Les dossiers de l'archéologie. - 
ISSN: 0207-0545. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 932 
Inventaire: No 1(1973)-3(1974) 
Documenta albana / Museo civico Albano. - Albano Laziale. - 1(1973) - 5(1978) ; ser. 2, 1(1979) - [?]. - ISSN: 0393-0017. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1757  
Inventaire: Ser. 2, n. 7(1985)  
Documentation bois / Lignum, Union suisse en faveur du bois, Lignum, Office romand. - Le Mont-sur-Lausanne. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 628 
Inventaire: * Prêt exclu * Prêt différée* 3-4, 6-7 
Documenti di architettura e industria edilizia / a cura del Consiglio nazionale delle ricerche, Centro studi sull'abitazione. - 
Roma. - 1(1950) - 28(1956)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 241  
Inventaire: 6(1951)-23/24(1955)  
Documento arte. - Roma. - Anno 1, n. 1(sett. 1976) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1151  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 1, n. 1(1976)  
Documents 34. - Bruxelles. - N.s., no 1(juin 1934) - 2(nov. 1934)[?]. - Fait suite à: Documents 33. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2209 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 fasc. * N.s., no 1(1934) 
Documents 34. - Bruxelles. - N.s., no 1(juin 1934) - 2(nov. 1934)[?]. - Collection fac-similé. - Reprod. de l'éd. de: Bruxelles : 
Documents 34, 1934. - Fait suite à: Documents 33. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2402 
Inventaire: 1 fasc. * N.s., no 1(1934) 
Documents / Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie. - Chambéry. - Vol. 1(1859)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 130  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Vol. 8(1918)-9(1922)  
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Documents d'archéologie méridionale / publication de l'Association pour la diffusion de l'archéologie méridionale. - Lambesc. 
- 1(1978)-. - A pour suppl.: Documents d'archéologie méridionale. Méthodes et techniques. - ISSN: 0184-1068. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1265 
Inventaire:  * 1(1978)-> 
Documents d'archéologie méridionale : méthodes et techniques / Association pour la diffusion de l'archéologie méridionale. - 
Lambesc. - 1->. - Suppl. de: Documents d'archéologie méridionale. - ISSN: 0249-8316. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1266 
Inventaire: 1-3 * Gestion par le service des suites 
Documents d'architecture moderne : ensembles et détails, formes, matériaux, couleurs. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 910  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 5[1906]  
Documents : doctrines, archéologie, beaux arts, ethnographie / préf. de Denis Hollier. - "Cette réimpression de la revue 
Documents est dédiée à la mémoire de Georges Bataille et Michel Leiris, lequel nous a encouragé et autorisé, en tant 
que gérant de la revue, à réaliser cette édition". - Paris. - Année 1(1929) - 2(1930). - Les cahiers de Gradhiva 19. - 
Reprod. de l'éd. de: Paris, 1929-1930. - ISSN: 0990-3178. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2140  
Inventaire: 2 vol.  * Année 1(1929)-2(1930)  
Documents : doctrines, archéologie, beaux arts, ethnographie. - Paris. - Année 1(1929) - 2(1930). - Existe aussi en version 
électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 18 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1929) 
Documents internationaux de l'Esprit nouveau / [dir. originaux: Paul Dermée et M. Seuphor] ; [préf. de la réimpr.: Hubert 
Juin]. - Paris. - No 1(1927). - Collection des réimpressions des revues d'avant-garde 16. - Reprod. de l'éd. de: Paris : 
[s.n.], 1927. - Fait suite à: L'Esprit nouveau : revue internationale d'esthétique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1259 
Inventaire: No 1(1927) 
Documents pour servir à l'histoire de l'Université de Genève. - Genève. - 3(1873/1882?)-34(1997). - Fait suite à: Documents 
pour servir à l'Académie de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 492  
Inventaire: 4(1896)-34(1999)  
Documents sur l'art contemporain = Documents on contemporary art. - Paris [Dijon]. - No 0(mars 1992) - 12(2000). - ISSN: 
1167-1645. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2246 
Inventaire: 2 vol. 6 fasc. * No 0(1992)-12(2000) 
Documents sur : revue trimestrielle d'art et de littérature. - Paris. - 1[1978] - 6/8(sept. 1980) [?]. - ISSN: 0182-3809. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1263  
Inventaire: 1 vol. 1 fasc.  * 1(1978)-6/8(1980)  
Dokumentation / Ink, Halle für internationale neue Kunst. - Zürich. - 1(1978) - 8(1981)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1242 
Inventaire: 7 fasc. * 1(1978), 3(1979)-8(1981) 
Dokumentationen zur Geschichte der revolutionären Kunst aller Länder = [Documentations of the history of revolutionary art 
of all countries]. - Geselkirchen. - 1(1977) - 2(1977)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1422  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1(1977)-2(1977)  
Dokumente. - Achberg. - Nr. 1(1977) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 162  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Nr. 1(1977)  
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Dokumentum. - Veszprém. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 287  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 2(május 1980)  
Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem archaeológiai Intézetéböl = Arbeiten des Archaeologischen Instituts 
der Kön. Ung. Franz-Josef Universität = Travaux de l'Institut archéologique de l'Université François-Joseph. - Szeged. 
- 1(1925) - 12(1938). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 293  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * 3(1927)-12(1936)  
Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József-Tudományetem Régiségtudományi Intézetéböl = Arbeiten des Archäologischen 
Instituts der Kön. Ung. Franz-Josef Universität = Travaux de l'Institut archéologique de l'Université François-Joseph. – 
Szeged. - 13(1937) - 16(1940). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 293  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 13(1937)-14(1938)  
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem-és régiségtárából = Travaux de la Section numismatique et archéologique du 
Musée national de Transylvanie à Kolozsvár (Hongrie) avec un abrégé français. – Kolozsvár. - 1(1910) - 10(1919)[?]. - 
Devient: Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József-Tudomanyegyetem Archaeologiai Intezeböl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 320 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * 1(1910)-10(1919), 1 
Domus Dossier. – Rozzano. - Anno 1, n. 1(1993) - anno 5, n. 5(aprile 1997)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2612 
Inventaire: 3 fasc. * Anno 1(1993), n. 1; anno 4(1996), n. 4-anno 5(1997), n. 5 
Domus : monthly review of architecture, interiors, design art. - Milano. - N. 1(1928)-. - A pour suppl.: Domus. Speciale. - 
ISSN: 0012-5377. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 215 
Inventaire:  * N. 110(1937), 112(1937)-113(1937), 115(1937)-118(1937), 120(1937), 137(1939), 142(1939),  
254(1951)-259(1951), 261(1951)-268(1952), 270(1952)-> * [& 8 nos spéciaux] 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 660 
Inventaire: Prêt exclu * Prêt différé * 41 vol. 11 fasc. * N. 283(1953), 330(1957), 336(1957), 398(1963)-634(1982), [& 8 
nos spéciaux.] 
Donjons et forteresses : la revue d'histoire internationale de l'architecture défensive. - Paris. - [T. 1, no 1] - t. 2, no 4 = no 
1(janv./févr. 1982) - 8(oct./déc. 1983). - ISSN: 0753-4280. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1549 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1982)-8(1983) 
Dossier de l'art. - Dijon. - No 1(avril/mai 1991)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2112 
Inventaire: * No 1(1991)-> 
Dossier de l'art. Hors série. - Dijon. - No 1(1999)-. - ISSN: 1626-2255. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Vol. isolés 
Dossier di urbanistica e cultura del territorio : rivista trimestrale. - Rimini. - [?] - anno 11, n.16(dic. 1991). - Absorbé par: 
Paesaggio urbano. - ISSN: 0394-8315. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2042  
Inventaire: 3 vol.  * Anno 8(1988), n. 1-anno 11(1991), n. 16 icpl. 
Dossier du Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art du Beauvaisis. - Beauvais. - [No 1](1975)-2(1975). - Devient: 
Bulletin / Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art du Beauvaisis. - ISSN: 0224-0475. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1161  
Inventaire: N 1(1975)-2(1975) 
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Dossiers archéologie & [et] sciences des origines. - Dijon. - No 308(nov. 2005)-. - Fait suite à: Les dossiers d'archéologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 932 
Inventaire:  * No 308(nov. 2005)-> 
Les dossiers d'archéologie. - Dijon. - No 139(1989) - no 307(oct. 2005). - Fait suite à: Dossiers histoire et archéologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 932 
Inventaire: No 139(1989)-307(oct. 2005) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1256 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 46 fasc. * No 139(1989)-188(1993) 
Les Dossiers de l'archéologie. - Dijon. - No 4(1974) - no 46(1980). - Fait suite à: Document archéologia. Devient: Histoire et 
archéologie : les dossiers. - ISSN: 0184-7338. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 932 
Inventaire: 8 vol. * No 4(1974)-46(1980)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1256 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 7 fasc. * No 40(1980)-46(1980) 
Dossiers de l'audiovisuel / réalisé par: I.N.A., Institut national de l'audiovisuel. - Paris. - No 1(1985)-no 112(2003). - Fait suite 
à: Problèmes audiovisuels. - ISSN: 0767-4775. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1638 
Inventaire: 3 vol. 18 fasc. * No 1(1985)-52(1993) 
Les Dossiers du Centre régional archéologique d'Alet. - Saint-Malo. - No 1(1973)-. - A pour suppl.: Dossiers du Ce R.A.A. 
Numéros spéciaux. - ISSN: 0399-6662. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1739 
Inventaire:  * No 4(1976)-> icpl. 
Les dossiers du Centre régional archéologique d'Alet. Numéros spéciaux. - Saint Malo. - Suppl. de: Les dossiers du Centre 
régional archéologique d'Alet. - ISSN: 0399-6662. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: C(1980)-> * [Lacunes.] 
Dossiers histoire et archéologie. - Dijon. - No 100(1985) - 138(1989). - Fait suite à: Histoire et archéologie. Devient: Les 
Dossiers d'archéologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 932 
Inventaire: 7 vol. * No 100(1985)-138(1989) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1256 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 39 fasc. * No 100(1985)-138(1989) 
DoTraM : documents de travail sur la muséologie : revue de débat sur les problèmes fondamentaux de la muséologie / publ. 
par le Comité international de l'ICOM pour la muséologie ; en collab. avec Statens Historiska Museum = MuWoP : 
museological working papers : a debate journal on fundamental museological problems / publ. by ICOM International 
Committee for Museology. - Stockholm. - No 1(1980) - 2(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1346 
Inventaire: 2 vol. * No 1(1980)-2(1981) 
Double page : chaque mois, le livre d'or des grands photographes : magazine mensuel. - Paris. - No 1-63. - ISSN: 0240-
8392. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1342 
Inventaire: No 1-49, 57-63 * Gestion par le service des suites 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1985-1988 * No non numérotés 
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DPICT : the new magazine of camera culture. - London. - 01(April/May 2000) - 07(April/May 2001). - Fait suite à: Creative 
camera. - ISSN: 1470-1995. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1292 
Inventaire: 1 vol. * 01(2000)-07(2001) 
The Drama review : TDR. - New York. - Vol. 12, no. 1(1967)- = no. 37(Autumn 1967)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: The Tulane drama review. - ISSN: 0012-5962. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1165 
Inventaire: Vol. 12, no. 1(1967)-vol. 25(1981), no. 1 = no. 37-89  icpl. 
Drawing : the international review / publ. by the Drawing Society. - New York. - Vol. 1, no. 1(May/June 1979) - vol. 20, no 
2(Winter 1998). - ISSN: 0191-6963. 
- BAA (MAH Cab. dessins) * Cote: BAA PER Q 1233 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1979/80)-20(1998), no. 2 
Die Dreifarbenkunst : Gemälde-Reproductionen in getreuer Wirkung der Originale. - Dresden. - Lief. 1(1904) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 4/3 
Inventaire: Prêt exclu * Lief. 1(1904) 
Dresdener Kunstblätter : Monatsschrift der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. - Dresden. - Jg. 4(1960)-. - Fait suite à: 
Dresdener Galerieblätter. - ISSN: 0418-0615. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1002 
Inventaire: * Jg. 8(1964)-12(1968), 16(1972)-> icpl. 
Die Dresdner Frauenkirche : Jahrbuch zu ihrer Geschichte und zu ihrem archäologischen Wiederaufbau / hrsg. von der 
Gesellschaft zur Förderung des Wiederaufbaus der Frauenkirche Dresden e.V. und der Stiftung Frauenkirche 
Dresden. - Weimar. - ISSN: 0948-8014. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2444 
Inventaire:  * Bd 2(1996)-> 
Dress : the annual journal of the Costume Society of America. - Earleville Md. - Vol. 1(1975)-. - ISSN: 0361-2112. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2128 
Inventaire:* Vol. 4(1978)-7(1981), 14(1988)-> 
Dri a di : tapisserie, arts textiles / Groupe tapisserie. - Colombes. - Devient: Textile/art. - ISSN: 0150-0090. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: 1 vol. 5 fasc. * No 6(1978)-16(1981)  icpl. 
Drôle de vie / Etat d'urgences. - Genève. - No 1(juin 1989) - no 16(juin 1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 243 
Inventaire: Prêt exclu * 16 fasc. * No 1(juin 1989)-16(juin 1992) 
Die Drossel / hrsg. Günter Brus. - Berlin. - Nr. 13(Jan. 1975) - 17(1977)[?]. - Fait suite à: Die Schastrommel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1092  
Inventaire: 2 vol.  * Nr. 13(1975)-17(1977)  
Drouot... : l'art et les enchères [en France] / Compagnie des commissaires-priseurs de Paris. - [Paris]. - 1984/85-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1792 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. * 1986/87-1992, 1996, 1998 
Drozophile. - [Thonex]. - No 0(octobre 1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 321 
Inventaire: * Prêt exclu * No 2(1997)-> 
DSK Information : Mitteilungsblatt der Datenbank schweizerischer Kulturgüter = BDBS information / Banque de données des 
biens culturels suisses = BDBS information / Banca dati dei beni culturali Svizzeri. - Bern. - 1(1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2145  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1992)  
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Du : Schweizer Monatsschrift. - Zurich. - Jg. 1(1941)-. - ISSN: 0012-6837. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 106 
Inventaire: * Nr 1(1941)-> 
Düsseldorfer Künstler-Album. - Düsseldorf. - Jg. 1(1851) - 16(1868). - Devient: Deutsches Künstler Album. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2304  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Jg. 15(1865)  
Düsseldorfer Monathefte. - Unveränd. Nachdr. / mit einem Nachw. vers. und hrsg. von Karl Riha und Gerhard Rudolph. - 
Düsseldorf. - Reprogr. Nachdr. in einem Band der ersten und zweiten Jahrgänge: Düsseldorf, 1847-1849. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1213  
Inventaire: Jg. 1(1847)-2(1849)  
The Dumb ox : an intermittantly published paper of the arts brought to you by phenomenological artworks. - Northridge Calif. 
- Vol. 1, no. 1(Summer 1976) - 10/11(Spring 1980). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1075 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * No. 1(1976)-8(1979), 10/11(1980) * [le no. 6/7(1977/78) contient un disque] 
Dumbarton Oaks papers / Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. - Cambridge Mass. - No. 1(1940)-. - Existe aussi 
en version électronique. - ISSN: 0070-7546. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 702 
Inventaire: * No. 1(1940)-> * [Les no. 1(1940)-14(1960), 19(1965) sont des reprod. photomécaniques faites à: New 
York, London : Johnson Reprint, 1967-1968.] 
Dumont Foto : Fotokunst und Fotodesign international. - Köln. - 1(1978) - 5(1984). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1258  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1978)-2(1980)  
Dutch illustration. - Amsterdam. - 1(1991) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2177  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1991)  
Dvorec sovetov : bjulleten' Upravlenija stroitel'stvom dvorua sovetov pri prezidinume UIK SSSR. - [Moskva?]. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2191  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * 2/3(1931)  
Dyes in history and archaeology : DHA: papers presented at the ... annual meeting. - York. - Fait suite à: Dyes on historical 
and archaeological textiles. - ISSN: 0959-0641. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2467 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 8(1989)-> 
E newspapayer. - [Metuchen N.J.] 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER P 2  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1992/93  
E pur si muove! : la marionnette aujourd'hui. - Charleville-Mezières. - No 1(mai 2002)-. - ISSN: 1761-7510. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3097 
Inventaire: * 2(avril 2003)- 
Ear magazine. - New York. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 130 
Inventaire: Prêt exclu * 26 fasc. * Vol. 2(1976)-vol. 7(1982), no. 2  icpl. 
The Easter art annual. - London. - 1896 - 1903. - Suppl. de: The Art journal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 570 A  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * 1896-1902 icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 570 B  
Inventaire: Prêt exclu  * 1899  
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Eastern art report : fortnighly survey of the arts of Middle East, South Asia, China & Japan / publ. by the Center for Near 
East, Asia and Africa Research (NEAR). - London. - Vol. 1(1989)-. - ISSN: 0269-8404. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2029 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 6(16/30 May 1989)-9(1/15 July 1989) ; vol. 2, no. 1(May 1990)-> icpl. 
Eastern Christian art in its late antique and Islamic contexts : ECA. - Leuven. - Vol. 1(2004)-. - ISSN: 1781-0930. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3088 
Inventaire:  * 1(2004)-> 
L'eau de boisson à Genève / Services industriels de Genève. - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: MCI HE 1  
Inventaire: [Ed. 1988, 1992, 1993.]  
L'Eau-forte. - Paris. - No 1(mars 1903) - 12[1904?]. - Fait suite à: L'Eau-forte. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 32 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * No 1(1903)-12(1904) 
L'eau : revue d'art. - Paris. - No 1/2(avril 1997)-. - ISSN: 1282-9382. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3045 
Inventaire: * No 1/2(1997)- 
EAUG-info / Ecole d'architecture, Université de Genève. - Genève. - 62(déc. 1993) - 63(mars 1994). - Fait suite à: Archi-
bref. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1117  
Inventaire: 2 fasc.  * 62(1993)-63(1994)  
EBSCO Bulletin of serials changes / publ. by EBSCO Industries. - Birmingham Ala. - Vol. 1(1975) - [?]. - ISSN: 0360-0637. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1695  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 11(1985)-14(1988)  
Éc/art S : site de recherche & d'expérimentation/thé@trale&poétique/artistique/technologiquE. - Roanne. - 1(2e trim. 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2780 
Inventaire: * 1(1999)-> 
Ecale : la revue de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne. - Lausanne. - No 1([1987]) - 2(1989). - Pour un début, voir : ECBA 
informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1795 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1987)-2(1989) 
Ecart yearbook. - Genève. - 1973 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1179  
Inventaire: Prêt exclu  * 1973  
ECBA informations / Ecole cantonale des beaux-arts et d'art appliqué. - Lausanne. - No 1(1974) - no 7(1977). - Pour une 
suite, voir: Ecale. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1808 
Inventaire: 7 fasc. * No 1(1974)-7(1977) 
Ecclesia : arte, architettura e comunicazione = art, architecture and communication. - Roma. - 1(giugno 1995) - 
29(genn./marzo 2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2590 
Inventaire: 8 vol. 1 fasc. * 1(1995)-29(2001) 
L'Écho de la BPU : bulletin d'information de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. - Genève. - No 1(21 juin 
1985)-no 6(mai 1991). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1652 
Inventaire: 6 fasc. * No 1 (21 juin 1985)-6(mai 1991) 
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Echo des musées : [petit écho des musées de Chambéry]. - Chambéry. - No 1(mai 1979) - 15(été 1988). - ISSN: 0298-
8062. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1574 
Inventaire: 15 fasc. * No 1(1979)-15(1988) 
Echo du petit courrier des dames. - Paris. - 1852 - 1868 [?]. - En 1854 absorbe: La Toilette parisienne. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 6 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1862-1868 * [Contenu dans: 
Journal des demoiselles] 
Echo énergie : information et technique / Ville de Genève, Département municipal de l'aménagement des constructions et 
de la voirie, Service de l'énergie. - Genève. - Numéro test(novembre 2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2946 
Inventaire:  * No 1(2003)-> 
Échos saléviens : revue d'histoire locale / La Salévienne. - Viry. - No 1(1987)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1771 
Inventaire:  * No 1(1987)-> 
L'Éclipse : revue comique illustrée. - Paris. - Année 1(1868), no 1 - année 54(1919). - Pour le début, voir: La Lune. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 50 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * Année 1(1868), no 1-année 6(1873), no 270 icpl. 
Eco d'arte moderna : rivista d'arte e cultura. - Firenze. - N. 1(Gen./Feb. 1977) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1845 
Inventaire: 13 fasc. * N. 1(1977), 3(1977)-17(1978), 69(1988), 100(1995) 
L'Ecole du Louvre : lettre d'information de l'Ecole du Louvre. - Paris. - No 1(juin 1991)-. - ISSN: 1162-1265. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2263 
Inventaire: * No 1(1991)-> 
L'Economie forestière : revue suisse de la production, du commerce et de l'utilisation du bois / organe de l'Association 
suisse d'économie forestière. - Soleure. - [?] - année 28, no 12(sept. 1947). - Fait suite à: Der Holzmarkt. Devient: La 
Forêt. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 461 
Inventaire: Prêt différé * 13 fasc. * Année 27, no 11(août 1946) ; année 28, no 1(oct. 1946)-12(sept. 1947) 
L'Ecrin : moniteur de la bijouterie-joaillerie. - Paris. - Année 1(1863) - 7(1870). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 430  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1(1863/64), livr. 1-23  
L'Écrit-voir : revue d'histoire des arts / Université de Paris 1, Collectif pour l'histoire de l'art. - Paris. - No 1(1982) - 
12(1989/90). - ISSN: 0752-5222. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1532 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1982)-12(1989/90) 
Ecrits et conférences / Académie d'architecture. - Paris. - 1(1978) - 2(1978). - Devient: Les Cahiers de l'Académie 
d'architecture. - ISSN: 0246-8778. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1441 
Inventaire: 2 vol. * 1(1978)-2(1978) 
Edge : the newsletter of the New York Kunsthalle. - New York. - Issue 1[1995?] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 317  
Inventaire: 3 fasc.  * Issue 1(1995)-3(1996)  
Edifice : magazine. - Yverdon-les-Bain. - No 1(déc. 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2814 
Inventaire:  * No 1(déc. 1999)-> 
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Edilizia moderna : EM. - Milano. - N. 1(1892) - [?] ; 1(1930) - 37/39(1942) ; 40/42(1948) - 89/90(1967). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 322  
Inventaire: 14 vol.  * N. 46(1951)-89/90(1967)  
Les éditeurs et diffuseurs de langue française : répertoire international. - Paris. - Ed. 5(1982)-27(2004). - Fait suite à: 
Répertoire international des éditeurs et diffuseurs de langue française. - ISSN: 0245-1875. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA AA 341  
Inventaire: [Dernière éd. au "Rayon bibliothéconomie".]  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA 341  
Inventaire: [Lacunes.]  
Edition ... / die Internationale Messe für zeitgenössische Originalgraphik = le Salon international des arts graphiques 
contemporains = the International Fair for Contemporary Original Graphic Arts = la Mostra internazionale dell'arte 
grafica contemporanea. - Basel. - 1(1990) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2522  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1990), 3(1992)  
Edizioni per la conservazione : pubblicazione internazione di studi sulla prevenzione, conservazione e restauro della cultura 
e dell'ambiente = international journal for the preservation, conservation and restoration of cultural property and 
environment. - Roma. - 1(1989) - [?]. - ISSN: 1120-1819. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2336  
Inventaire: Consultation différée  * Prêt exclu  * 33/34(1995)  
Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. - Tartu. - 1(1925) - 14(1939) ; N.F., 1(1947). - Devient: Etnografia Muuseumi 
aastaraamat. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 298 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * 5(1929)-11(1935), 14(1938) 
Egypte : Afrique & Orient / publ. par le Centre vauclusien d'égyptologie. - Avignon. - No 1(1996)-. - Fait suite à: Egyptes. - 
ISSN: 1276-9223. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2591 
Inventaire:  * No 1(1996)-> 
Egyptes : histoires & cultures. - Avignon. - No 1(mars/mai 1993) - 4(1994). - Devient: Egypte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2348 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1993)-4(1994) 
Eidola : international journal of classical art history. - Pisa [etc.]. - 1(2004)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 
1824-6192. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2536 
Inventaire: * 1(2004)-> 
Eidos : a journal of painting, sculpture and design. - New York. - No. 1(May/June 1950) - 3(Nov./Dec. 1950). - Arno series of 
contemporary art no. 15. - Authorized reprint ed. : London : N. Wolsey, 1950. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 779  
Inventaire: 1-3(1950)  
Eidos : rivista di cultura. - Asolo. - N.s., anno 1, n. 1(ott. 1987) - anno 6, n. 11(dic. 1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1872  
Inventaire: 3 vol.  * N.s., anno 1(1987), n. 1-anno 6(1992), n. 11  
Eighty magazine : les peintres en France dans les années 80. - Paris. - No 1(1984) - 33(1990). - Devient: Ninety. - ISSN: 
0294-1880. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1569 
Inventaire: 7 vol. * No 1(1984)-33(1990) 
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Eins und ... : Zeitschrift für Kunst und Gestaltung = journal for art and creation = revue pour art et création. - Stuttgart. - 
1[1991?] - 2(1992). - ISSN: 0940-4074. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 311  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 1(1991)-2(1992) & 2 suppl.  
Die Eisenbahn : schweizerische Wochenschrift für die Interessen des Eisenbahnwesens = Le Chemin de fer : journal 
hebdomadaire suisse pour les intérêts des chemins de fer. - Zürich. - Bd. 1(1874) - Bd. 17(1882). - Devient: 
Schweizerische Bauzeitung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2299  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Bd. 12(1880)-17(1882)  
Ekistics : reviews on the problems and science of human settlements / Athens Center of Ekistics of the Athens 
Technological Organization = Oikistiki₋. - Athens. - Vol. 1, no. 1(Oct. 1955) - [?]. - ISSN: 0013-2942. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 517 
Inventaire: 70 fasc. * Vol. 4, no. 25(1957)-vol. 14, no. 84(1962); vol. 47(1980), no 285-vol. 52(1985), no 311   icpl. 
Elac magazine / Espace lyonnais d'art contemporain. - Lyon. - [N⁰ 1](1977) - 21(1981)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1298 
Inventaire: [No 2](1977)-21(1981)  icpl. 
L'Elan. - Paris. - No 1(15 avril 1915) - 10(1er déc. 1916). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 717 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * No 1(1915)-10(1916) 
Electre multimédia : CD disponibles, Sociétés du multimédia. - Paris. - 1996-1998. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV T 167  
Inventaire: 1998  
L'Electrode : bulletin d'information pour les soudeurs / éd.: S.A. des Ateliers de Sécheron. - [Ed. française]. - Genève. - Ed. 
en allemand: Die Elektrode. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2192 
Inventaire: 11 fasc. * 1959, no 2-1962, no 4  icpl. 
Elégance suisse. - Zürich. - No 1(1968) - 14(1974). - Ed. spéciale de: Textiles suisses. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 390 A 
Inventaire: 14 fasc. * No 1(1968)-14(1974) 
Les Elégances parisiennes : publications officielles des industries française de la mode. - Paris. - Année 1(1916/17) - 
4(1919/20) ; 1920, no 8 - 1924, févr. - Fait suite à: Le Style parisien. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 24  
Inventaire: Prêt exclu  * 71 fasc.  * Année 1(1916/17)-(1923) icpl.  
Elektrizitätsverwertung : internationale Zeitschrift für Elektrizitätsverwertung = L'Electrique : revue internationale pour la 
diffusion de l'électricité = Electrical service : international review for electricity utilization. - Zürich. - Jg. 1(1926) - 
57(1982). - ISSN: 0013-5488. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 473 
Inventaire: Prêt différé * Jg. 34(1959)-50(1975) icpl. 
Die Elektrode : Fachblatt für den Schweisser / Hrsg.: S.A. des Ateliers de Sécheron. - [Ed. allemande]. - Genève. - Ed. en 
français: L'Electrode. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2193  
Inventaire: 11 fasc.  * 1959, Nr. 2-1962, Nr. 3  icpl.  
Elément : contenu, structure et forme de l'ouvrage / Industrie suisse de la terre cuite, Centre d'information, Association 
suisse des fabricants de briques et tuiles. - Zürich. - 1(1960) - 30(1995). - Ed. en allemand: Element. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 599 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * 1(1960), 3(1960)-4(1961), 6(1962)-30(1995) 
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Emporium : rivista mensile illustrata d'arte e di cultura / Istituto italiano d'arti grafiche. - Bergamo. - Anno 1(1895) - anno 
70(1964) = vol. 1 - 140. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 32/7 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 45, n. 3(marzo 1939)= vol. 89, n. 531 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2213 
Inventaire: Prêt exclu * 52 vol. * Vol. 17(1903), n. 97-vol. 18(1903), n. 108 ; vol. 21(1905), n. 121-126 ; vol. 23(1906), 
n. 133-138 ; vol. 25(1907), n. 145-vol. 28(1908), n. 168 ; vol. 33(1911), n. 193-vol. 35(1912), n. 210 ; vol. 37(1913), n. 
217-222 ; vol. 39(1914), n. 229-vol. 42(1915), n. 252 ; vol. 44(1916), n. 259-vol. 52(1920), n. 312 ;  vol. 54(1921), n. 
319-vol. 56(1922), n. 336 ; vol. 61(1925), n. 361-vol. 62(1925), n. 372 ;  vol. 65(1927), n. 385-390 ; vol. 67(1928), n. 
397-402 ; vol. 71(1930), n. 421-vol. 90(1939), n. 540 
Empreintes : écrits sur la danse. - Paris. - 1(2e trim. 1977) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1112  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1977)-2(1977)  
En direct de nos chantiers : bulletin de liaison / Club du vieux manoir. - Pontpoint. - No 165(juin 2002)-. - Fait suite à: En 
direct de nos châteaux. - ISSN: 1140-8189. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1133 
Inventaire:  * No 165(2002)-> 
En direct de nos châteaux : bulletin de liaison du Club du vieux manoir. - Paris. - No 1(1964) - année 37, no. 164(févr. 2002). 
- Devient: En direct de nos chantiers. - ISSN: 1140-8189. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1133  
Inventaire: Année 13(1978), no 70-année 37(2002), no 164  
En direct du nouveau Drouot : publication périodique d'information / éd. par la Compagnie des commissaires priseurs de 
Paris. - Paris. - No 1(avril 1981) - [?]. - ISSN: 0294-5037. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1578 
Inventaire: 14 fasc. * No 1(1981)-14(1985) 
Encadrement décoration : la magazine professionnel du cadre et du décor intérieur. - Paris. - No 1(avril/juin 1994) - 23(déc. 
1999/févr. 2000). - Fait suite à: La revue de l'encadrement et de la dorure. - ISSN: 1256-7531. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2047 
Inventaire: 22 fasc. * No 1(1994)-23(déc. 1999/févr. 2000) 
Encyclopédie d'architecture : journal mensuel. - Paris. - T. 1(1851) - 12(1862) ; [sér. 2], vol. 1(1872) - 10(1881) ; sér. 3, vol. 
1(1882) - 6(1887/88). - De 1863 à 1871 remplacé par: Gazette des architectes et du bâtiment. Devient: Encyclopédie 
d'architecture et des arts qui s'y rattachent. - ISSN: 0115-7965. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 247 
Inventaire: Prêt exclu * 26 vol. * T. 1(1851)-sér. 3, vol. 2(1883) ; sér. 3, vol. 4(1885)-5(1886/87) 
Endymatologika / Peloponni̲siako laografiko idryma = Peloponnesian Folklore Foundation. - Nafplion. - 1(2000)[?]-. - ISSN: 
1108-8400. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 2868 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1(2000)-> 
Energie Management : erste schweizerische Kennziffer-Zeitschrift für optimale Energienutzung in Industrie, Handel und 
öffentlichen Bauten. - Laufenburg. - 1981 - 1983. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1357  
Inventaire: 11 fasc.  * 1981-1983 icpl.  
L'Energumène. - [Paris]. - 1(1973) - 10/11(1976). - Devient : Cahiers de l'énergumène. - ISSN: 0294-054X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 976  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1973)-10/11(1976)  
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Engineering news-record : ENR. - New York. - Vol. 78(1917)-[?]. - Fait suite à: Engineering record. Et à: Engineering news. - 
ISSN: 0013-807X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 384 
Inventaire: Prêt différé * Vol. 156(1956)-vol. 217(1986), no. 3 icpl. 
The English illustrated magazine. - London. - [Vol. 1](1883/84), no. 1 - 28(1902/03), no. 234 ; n.s. vol. 29(1903), no. 1 - 
47(1912), no. 109 ; n.s. vol. 47(1912), Mai - 49(1913), Aug.[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1978 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * Vol. 1(1883/84), no. 1-vol. 10(1892/93), no. 120 
Environmental design : journal of the Islamic Environmental Design Research Centre. - Roma. - No. 0[1984?] ; 1986 - [?]. - 
En 1985 porte le titre: AARP - Environmental design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1650 
Inventaire: No. 0(1984); 1986-1987 
Environnement / Institut de l'environnement. - Paris. - No 1(1971) - 2(1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 806  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1971)-2(1971)  
Environnement : bulletin de l'OFEFP / Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. - Berne. - 1993 - 2000. - 
Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Protection de l'environnement en Suisse. - ISSN: 1424-7135. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2760 
Inventaire: 7 fasc. * 2000, 1-4 
Environnement et cadre de vie : architecture, faune et flore, logement, bâtiment et travaux publics, dépollution, qualité de la 
vie, sites et paysage, urbanisme / revue du Ministère de l'environnement et du cadre de vie. - Paris. - No 1(oct. 1978) 
- 15(juin/juil. 1981). - ISSN: 0220-5955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1279 
Inventaire: 15 fasc. * No 1(1978)-15(1981) 
Eos : eine Dreimonatschrift für Dichtung und Kunst. - Nendeln. - Jg. 1(1918), H. 1-2 ; Buch 3(1919) - 4(1920). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1155  
Inventaire: Jg. 1(1918)-Buch 4(1920)  
Eothen : Jahreshefte der Gesellschaft der Freunde Islamischer Kunst und Kultur. - München. - Jg. 1(1990)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2347 
Inventaire:  * Jg. 1(1990)-> 
Ephemera : a monthly journal of mail and ephemeral works. - Amsterdam. - Year 1, no. 1(nov. 1977) - 12(Oct. 1978). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2756  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 12 fasc.  * Year 1, no 1(Nov. 
1977)-12(Oct. 1978)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1190  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * Year 1, no. 8(June 1978)-12(Oct. 1978)  
L'Ephémère. - Saint-Paul. - No 1(1967) - 19/20(1972/73). - ISSN: 0214-0322. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 818 
Inventaire: 5 vol. * No 1(1967)-19/20(1972/73) 
Ephémérides nautiques pour l'an ... / publ. par le Bureau des longitudes spécialement à l'usage des marins. - Paris. - 1920 - 
[?]. 
- BAA (Musée horlogerie) 
Inventaire: Vol. isolés 
Ephemeris campanographica : recueil trimestriel. - Montpellier. - [Année 1(1910)], fasc. 1 - [?]. - ISSN: 0207-0839. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 716  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * Année 1(1910), fasc. 1-année 4(1913), fasc. 11/13  
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Ephemeris dacoramana : annuario della Scuola romena di Roma. - Roma. - 1(1923) - 9(1940) ; 10(1945). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 132  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 fasc.  * 1(1923)-9(1940)  
Episti̲moniki̲ epeti̲ris tou tmi̲matos archaioti̲to̲n Kyprou = Report of the Department of Antiquities, Cyprus / Republic of 
Chyprus, Ministry of Communications and Works, Department of Antiquities. - Chyprus. - 1992-. - Fait suite à: Report 
of the Department of Antiquities Cyprus. - ISSN: 0070-2374. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2690 
Inventaire: * 2003-> 
L'Equilibriste : vraie-fausse revue d'art. - La Seyne-sur-Mer. - No 1(mars 1997). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2739 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1997) 
Equinoxe : revue romande de sciences humaines / Arches. - Lausanne. - No 1(printemps 1989)-. - ISSN: 1013-6002. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2465 
Inventaire: No 1(1989), 4(1990)-> 
Equipement pour la jeunesse, les sports, les loisirs. - Paris. - No 1(1962) - 44(1970). - ISSN: 0767-1164. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 714 
Inventaire: Prêt différé * 2 vol. * No 32(1968)-44(1970) 
Eranos-Jahrbuch. - Zürich. - Bd. 1(1933) - Bd. 38(1969). - Devient: Eranos : yearbook = Jahrbuch = annales. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 190  
Inventaire: 15 vol.  * 1(1933)-15(1947)  
Eres. Serie de arqueologia / Museo arqueológico y etnografico. - Santa Cruz de Tenerife. - Vol. 1, n. 1(jun. 1990)-. - ISSN: 
1130-6572. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2443 
Inventaire:  * Vol. 7(jun. 1997)-> 
Erfgoed van industrie en techniek / uitg. van de Stichting Erfgoed. - Delft. - Jaarg. 1(1992), nr 1 - [?]. - Fait suite à: 
Industriële archeologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1992  
Inventaire: Jaarg. 1(1992)-2(1993)  
Eristica : bollettino d'informazione del Movimento internazionale per una Bauhaus immaginista. - Alba. - N. 2(1956). - Fait 
suite à: Immagine e forma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1511  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * N. 2(1956)  
Eröffnungsworte und Bericht bei der Versammlung des Vereins schweizerischer Künstler und Kunstfreunde in. - [Var. loc.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 741 
Inventaire: Prêt exclu * 1855, 1857, 1859 
Erres : scènes/textes/réseaux. - Toulouse. - No 1(automne 1976) - 9/10(1980). - ISSN: 0397-1260. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2875 
Inventaire: 3 fasc. * No. 1(1976)-2(1976/77), 8(1979) 
Erwerbungen ... / Stiftung zur Förderung der hamburgischen Kunstsammlungen. - Hamburg. - 1(1956) ; 1957-. - ISSN: 
0440-1573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 795 
Inventaire: * 1957-> 
L'Escarmouche. - Paris. - Année 1, no 1(nov. 1893) - année 2, no 2(janv. 1894). 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 139 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 vol. * Année 1, 1(1893)-année 2, 
2(1894) 
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Esercizi : arte musica spettacolo / Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna, Facoltà di lettere e filosofia, Università di 
Perugia. - Perugia. - 1(1978) - 9(1986) ; n.s., 1(1991) - [?] = 10 - [?]. - ISSN: 0393-6791. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1267  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1978)-11(1992)  
L'Esmalt : esmalt al foc sobre metall. - Barcelona. - Época 2, núm. 1(nov. 1988)-. - Fait suite à: Boletín l'Esmalt. - ISSN: 
1131-9364. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1907 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Época 2, núm. 1(1988)-> 
Espace : église, arts, architecture. - Chambray-lès-Tours. - No 1(1977) - 24(1983). - Fait suite à: L'Art sacré. Devient: 
Chroniques d'art sacré. - ISSN: 0180-7013. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1364 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1978)-24(1983) 
Espace : revue trimestrielle du Conseil de la sculpture du Québec. - Montréal. - Vol. 1(1982/83) - 3(1985) ; vol. 4(1987/88) - 
7(1990/91) ; 17(Fall 1991)-. - ISSN: 0821-9222. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1441 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 2(1982)-> 
Espaces critiques : cahier de l'Ecole d'architecture, Université de Genève. - Genève. - 1(1974) - 10(1978). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1160  
Inventaire: 10 vol.  * 1(1974)-10(1978)  
Espaces et sociétés : revue critique internationale de l'aménagement, de l'architecture et de l'urbanisation. - Paris. - No 
1(1970)-. - ISSN: 0014-0481. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1015 
Inventaire:  * No 4(1971)->   icpl. 
Espiritu nuevo : revista internacional de estética viva = international journal of living aesthetics. - Madrid. - Año 1, no. 
1(primavera 1993) - 2(invier 1995)[?]. - ISSN: 1133-1879. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2477  
Inventaire: 1 fasc.  * Año 1(1993), n. 1  
L'Esprit nouveau : revue internationale d'esthétique / [dir.: Paul Dermée, puis Amédée Ozenfant et Ch.-E. Jeanneret]. - 
Paris. - No 1(1920) - no 28(1925). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1778 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 8(1921) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1777 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 1 fasc. * No 4(1921), 7(1920)-19(1923), 25(1924)-28(1925)  
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 420 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 6 vol. * No 1(1920)-28(1925) 
Les Esquisses d'admission à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Section d'architecture, programmes architecture 
et mathématiques. - Paris. - ISSN: 0207-1088. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 776 
Inventaire: 29 fasc. * Sér. 20(1920), 22(1921)-26(1923), 29(1924), 32(1926)-41(1930) ; 1949/51-1967 
Essener Beiträge : Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen / Historischer Verein für Stadt und Stift Essen. - 
Essen. - H. 105(1993)-. - Fait suite à: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 657 
Inventaire:  * H. 105(1993)-> 
Essener Bibliographie / Stadtbibliothek Essen. - Essen. - 1(1960) - 1991/92. - ISSN: 0071-1462. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 810 
Inventaire: Prêt exclu * 18 fasc. * 1969-1991/92 
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L'essentiel de Grenoble et de l'Isère. - Grenoble. - No 1 (2000, 4 oct.). - ISSN: 1623-2402. 
- BAA Magasins Pin 
Inventaire: Suppl. du no 54 
L'Estampe et l'affiche : revue d'art. - Paris. - Vol. 1(1897)-3(1899). - A pour suppl.: Le Bulletin des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1715  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 1(1897)-3(1899)  
L'Estampe moderne : publication mensuelle contenant quatre estampes originales inédites en couleur et en noir des 
principaux artistes modernes français et étrangers. - Paris. - No 1(mai 1897) - 24(avril 1899). - ISSN: 0207-1061. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 260 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * No 1(1897)-24(1899) 
L'estampille. - Paris. - 1968 ; [n.s., no 1](1969) - 222(févr. 1989). - Devient par fusion: L'estampille - L'objet d'art. - ISSN: 
0184-7724. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1122 
Inventaire: No 2(1968);  n.s., no 1(1969)-222(1989)  
- BAA (MAH Arts décoratifs) * Cote: BAA PER Q 1347 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N.s., no 1(1969)-43(1973), 105(1979)-109(1979), 111(1979), 
119(1980)-122(1980), 125(1980)-222(1989) icpl. 
L'estampille - L'objet d'art. - Dijon. - No 223(mars 1989)-. - Fait suite après fusion à: L'estampille. Et à: L'objet d'art. - ISSN: 
0998-8041. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1122 
Inventaire:* No 223(1989)-> 
- BAA (MAH Arts décoratifs) * Cote: BAA PER Q 1347 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 223(1989)->  icpl. * Consultation différée 
Esthétique industrielle : stylisme. - Paris. - 1(1951) - 74(1965). - Fait suite à: Art présent. Devient: Design industrie. - ISSN: 
1149-3534. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2423 
Inventaire: 6 fasc. * 13(1954), 16(1955), 22(1956), 28(1957), 32(1958), 59(1963) 
Estudios pro arte : publicación del Patronato pro arte de la Fundación general Mediterránea. - Barcelona. - 1((1975) - 
12(1977)[?]. - ISSN: 0210-9115. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1229  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1975)-12(1977)  
Etant donné : [revue de l'Association pour l'étude de Marcel Duchamp]. - Baby. - No 1(1999)-. - ISSN: 1296-2309. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2766 
Inventaire: * No 1(1999)-> 
Etapes graphiques : le magazine du design graphique et de la communication visuelle. - Paris. - No 1(mai/juin 1994) - 
74(juin 2001). - Devient: Etapes. - ISSN: 1254-7298. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2740 
Inventaire: 35 fasc. * No 10(1995)-14(1996), 27(1997), 46(1998)-74(2001) 
Etapes : graphisme, design, image, création. - Paris. - No 75(juil/août 2001)-. - Fait suite à: Etapes graphiques. - ISSN: 
1254-7298. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2740 
Inventaire: * No 75(2001)-> 
Etat des lieux / Musée Goupil, Bordeaux. - Bordeaux. - 1(1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2173 
Inventaire: * 1(1994)-> 
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L'Etat des lieux / Groupe Y. - Yverdon. - [No 1](déc. 1988) - 2(déc. 1989). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 41 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 1(1988)-2(1989) 
Etc Montréal : revue de l'art actuel. - Montréal. - No 1(1987)-. - ISSN: 0835-7641. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2344 
Inventaire:  * Vol. 1, no 2(hiver 1987/88)->  icpl. 
Eternit Arch : revue Eternit S.A. - Niederurnen. - No 83(févr. 1977) - 94(déc. 1986). - Fait suite à: Eternit dans la 
construction. Devient: Arch / Eternit. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 339 
Inventaire: 2 vol. * No 83(1977)-94(1986) 
Eternit dans la construction. - Niederurnen. - No 1(sept. 1938) - 82(1976). - Devient: Eternit Arch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 339 
Inventaire: 7 vol. 2 fasc. * No 18(1943)-82(1976) * [certains numéros dans l'éd. en allemand.] 
Etrennes fribourgeoises : pour l'an de grâce / [réd. par Louis-Joseph de Lalive d'Epinay]. - Fribourg en Suisse. - [1](1806) - 
4(1809). - Fait suite à: Almanach de Fribourg pour l'an 1805. Devient: Etrennes aux fonctionnaires publics du canton 
de Fribourg. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A II 7231 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 4(1809) 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 23 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 4(1809) 
Etrennes genevoises. - Genève. - 1920 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 200 
Inventaire: Prêt exclu * 9 fasc. * 1920, 1925-1931, 1947 
Etrennes helvétiennes et patriotiques pour l'an de grâce. - Lausanne. - 1(1783) - 49(1831). - A pour suppl. en l'année 1806: 
Etrennes pour l'an de grâce 1806 en faveur des incendiés de Bulle. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 56 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 12 vol. * No 6(1788)-7(1789), 
9(1791), 12(1794), 14(1796), 18(1800)-19(1801), 21(1803), 25(1807), 29(1811)-31(1813) 
Les Etrennes helvétiques & [et] Grand almanach illustré. - La Chaux-de-Fonds. - 1913-1914 [tout ce qui a paru?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 4/6-7 
Inventaire: Prêt exclu * 1913-1914  
Etrennes patriotiques : dédiées aux quatre vertueuses bourgeoisies : pour l'an de grace. - Au Locle. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 58 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 1815 
Etrennes pour les personnes de tout âge et de toutes conditions : pour l'an de grâce. - A Lausanne. - 1791-1796. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 59 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 1791 
Etruscan studies : journal of the Etruscan Foundation. - Detroit. - Vol. 1(1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2265 
Inventaire:  * Vol. 1(1994)-> 
Etudes aveyronnaises : recueil des travaux de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. - Rodez. - 1995-. - Fait 
suite à: Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. - ISSN: 1245-9747. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2256 
Inventaire:  * 1995-> 
Études cinématographiques. - Paris. - No 1/2-. - ISSN: 0014-1992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 941 
Inventaire: No 1/2-> * Gestion par le service des suites 
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Les Etudes classiques : revue trimestrielle. - Namur. - T. 1(1932)-. - ISSN: 0014-200X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 100 
Inventaire:  * [Fascicules récents non relié.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Etudes crétoises / publ. sous la dir. de l'Ecole française d'Athènes. - Paris. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 99 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Etudes de lettres : bulletin de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne et de la Société des études de lettres. - 
Lausanne. - Année 12(1937/1938)-année 27(1957) = no 32(1937)-no 98( 1957) ; série 2, t. 1(1958)-t. 10(1967) ; série 
3, t. 1(1968)-t. 10(1977) ; série 4, t. 1(1978)-. - Fait suite à : Bulletin de la Société des études de lettres, Lausanne. - 
ISSN: 0014-2026. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1630 
Inventaire:  * Sér. 3, t. 8(1975), no 1 ; sér. 4, t. 3(1980)->  icpl. 
Etudes péloponnésiennes. - Paris,. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 610 
Inventaire: 1-11 * Gestion par le service des suites 
Etudes photographiques : revue semestrielle / Société française de photographie. - Paris. - No 1(nov. 1996)-. - Existe aussi 
en version électronique. - ISSN: 1270-9050. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2279 
Inventaire: * No 2(1997)-> 
Études préhistoriques : publication de la Société préhistorique de l'Ardèche. - Lyon. - No 1(mars 1971) - 18(1986)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1805 
Inventaire: 14 fasc. * No 2(1972)-14(1977/78), 16(1981/82)-17(1986) 
Etudes roussillonnaises : revue d'histoire et d'archéologie. - Perpignan. - T. 1(1951) - 6(1957) ; 7(1987) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 430 
Inventaire: 15 fasc. * T. 1(1951)-6(1957), 18(2000/01) 
Etudes routières : revue mensuelle de l'actualité économique et technique de la route dans le monde. - Genève. - Vol. 
1(1958/59) - 12(1969). - A une éd. en anglais: World road news. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 525 
Inventaire: Prêt différé * 8 vol. 17 fasc. * Vol. 1(1958/59)-12(1969) icpl. 
Etudes savoisiennes : revue d'histoire et d'archéologie / Institut d'études savoisiennes, Département d'histoire de l'Université 
de Savoie. - Chambéry. - 1(1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2239 
Inventaire:  * 1(1992)-> 
Etudes / Service cantonal de statistique, Genève. - Genève. - No 1(1977)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 821 C 
Inventaire: 8 fasc. * No 2(1977),  5(1982), 9(1986), 12(1988)-13(1991), 18(1994), 22(1996)-23(1996) 
Eurasia antiqua : Zeitschrift für Archäologie Eurasiens / Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung. - Mainz. - 
Bd. 1(1995)-. - ISSN: 0949-0434. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2531 
Inventaire: * Bd. 1(1995)-> 
Eurasia septentrionalis antiqua : ESA : bulletin et mémoires consacrés à l'archéologie et l'ethnographie de l'Europe orientale 
et de l'Asie du Nord = Zeitschrift für Erforschung der osteuropäischen und nordeuropäischen Archäologie und 
Ethnographie = journal for East European and North Asiatic archaeology and ethnography / Société finlandaise 
d'archéologie. - Helsinki. - 1(1927) ; 2(1926) - 12(1938) ; suppl. vol.(1954). - ISSN: 0207-1681. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 299 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * 1(1927)-12(1938) & suppl. vol.(1954) 
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L'Euro : la revue de la monnaie unique / publication de l'Institut de l'Euro. - Lyon. - No 1[1997?] - 16(juil/août 1999). - ISSN: 
1253-3432. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2653 
Inventaire: 10 fasc. * Prêt exclu * Consultation différée * No 7(1998)-16(juil/août 1999) 
Europ'art : foire internationale d'art ancien, moderne et actuel = internationale Messe für alte, moderne und aktuelle Kunst = 
international fair for ancient, modern and today's : Genève, [Palexpo] ... : [catalogue]. - Genève. - Ed. 1(1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2439 
Inventaire: * 1992, 1994-> 
Europa. - Budapest. - Année 1(1943) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1859  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Année 1(1943), 1  
Europa Almanach. - Nendeln. - Vol. 1(1925). - Reprod. de l'éd. de: Potsdam : G. Kiepenheuer, 1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1108  
Inventaire: Vol. 1(1925)  
Europa Nostra magazine. - The Hague. - No 1(printemps 1990) - 14(1997). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2398  
Inventaire: 14 fasc.  * No 1(1990)-14(1997)  
Europa Nostra review : European cultural heritage review = Europa nostra revue : revue du patrimoine culturel européen. - 
The Hague. - No 1(1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2885 
Inventaire:  * No 4(2002)-> 
Europäisches Jahr der Musik 1985 : Bulletin des Schweizerischen Nationalkomitees = Année européenne de la musique 
1985 : bulletin du Comité national suisse. - Bern [etc.]. - No 1(avril 1985) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1628 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(avr. 1985)-3(sept. 1985) 
European art this month. - Zurich. - Vol. 1(1956/57). - Devient: Art international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 454  
Inventaire: 5 fasc.  * Vol. 1, no. 4(1957)-9/10(1957)  
European cultural heritage newsletter on research : ECHNLR / the European Commission DG XII, science, research and 
development. - Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2363 
Inventaire: 5 fasc. * Vol. 6(1992), no 5-vol. 7(1993), no 1/4; vol. 8(1994), no 2; vol. 9(1995), spec. issue; vol. 10(1997), 
spec. issue 
The European design annual : EDA. - Crans-près-Céligny [etc.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2753 
Inventaire: 2 vol. * Vol. 4(1999)-5(2000) 
European illustration : annual of European editorial, book, poster, advertising, unpublished work, film animation and design 
art = annuaire européen d'illustration de presse, du livre, de l'affiche, de publicité, d'oeuvres non publiées, du film 
d'animation et du design = Jahrbuch europäischer Illustration in Zeitschrift, Buch, Plakat, Werbung, Design, Trickfilm, 
und unveröffentlicher Arbeit. - London. - Ed. 1(1974/75) - 17(1990/91). - Devient: Illustration now. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1508 
Inventaire: 9 vol. * Ed. 7(1980/81), 9(1982/83), 11(1984/85)-17(1990/91) 
European museum guide. - Vught. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2257 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * 1995/96-1996/97, 2000-2001 
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European newsletter / Sotheby's. - London. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 202 
Inventaire: 1984, Sept./Oct.-1988, Nov. * 1989, Jan. 
European photography. - Göttingen. - Vol. 1, issue 1(Jan./March 1980)-. - En 1983 absorbe: Print letter. - ISSN: 0172-7028. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1625 
Inventaire: * Vol. 1, issue 1(Jan./March 1980)-> 
European photography award ... : deutsche leasing's support for the arts. - Göttingen. - 1991 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2248  
Inventaire: 1992  
Eutopia : commentarii novi de antiquitatibus totius Europae = rivista di studi sull'Europa antica. - Roma. - 1(1992)-5(1996) ; 
n.s., 1(2001)-. - ISSN: 1121-1628. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2076 
Inventaire: 4 vol. 1 fasc. * 1(1992)-5(1996) 
L'éveil culturel : the swiss magazine of arts & music. - Apples. - No 1(février 1993) - no 44(décembre/janvier 2003/04). - En 
1995 a pour suppl.: Pass culture. Dès 1998: Festivalführer = Guide des festivals. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2474 
Inventaire: No 1(1993), 3(1993)-4(1994), 6(1994)-44(2003/04) 
L'Evénement. - Genève. - No 1(juil. 1939) - no 5(20 mai 1940). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2122 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1939) 
L'Eventail : revue de littérature et d'art / [publ. sous la direction de François Laya]. - Genève. - Numéro spécimen du quinze 
octobre 1917=numéro 1 ; [année 1], no 1(15 nov. 1917) - année 2, no 9(15 octobre 1919). - A pour suppl.: Peintres et 
sculpteurs d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 413  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Année 1(1917/18)-2(1919)  
The Evergreen : a Northern seasonal. - Edinburgh. - [Part 1](Spring 1895) - 4(Winter 1896-97). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1980  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * 1(1895)-4(1896/97)  
Everyday art quarterly : a guide to well designed products / Walker Art Center, Minneapolis. - Minneapolis Minn. - No. 
1(1946) - 28(1953). - Devient: Design quarterly. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 527 
Inventaire: 8 fasc. * No. 20(1951)-24(1952), 26(1953)-28(1953) 
L'Evolution artistique : revue destinée à la diffusion des idées d'art moderne dans l'industrie. - Paris. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1570 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 2(1926), no 3[?]-vol. 3(1927), no 15  
Ex Libris : Buchkunst und angewandte Graphik. - Görlitz. - Jg. 17(1907) - 50(1941) = N. F., 1 - 34. - Fait suite à: Zeitschrift 
für Bücherzeichen, Bibliothekenkunde und Gelehrtengeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 5  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * Jg. 17(1907)-24(1914) = N.F., 1-8  
Excavaciones arqueologicas en España / Ministerio de cultura, Dirección general del patrimonio artistico, archivos y 
museos, Subdirección general de arqueologia. - [Madrid] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 833 
Inventaire: 18-20 * 44-159 * Gestion par le service des suites 
Excavation memoirs / Egypt Exploration Fund. - London. - Vol. 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1013  
Inventaire: Prêt exclu  * 29 vol. 12 ex.  * Vol. 1(1885)-38(1923) icpl.  
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Exercice / Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. - Genève. - [?] - 1984. - Tiré à part de: Compte rendu administratif de 
l'Administration municipale de la Ville de Genève pendant l'année ... / Conseil administratif. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1271 
Inventaire: 19 fasc. * 1951-1984 [en partie en photocopies.] 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2204 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 11 fasc. * 1973-1976, 1978-1984 
Exergue / Fonds municipal d'art contemporain, Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire, Genève. - Genève. - 1(mars/mai 
1999) - 3(juin/oct. 2000). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2361 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1999)-3(2000) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2360 
Inventaire: 1(1999)-3(2000) 
Exhibitions of  Art Nouveau. – New York ; London. - Reprod. de 2 catalogues d'exposition publiés entre 1895 et 1896 pour le 
Salon de l'art nouveau. – (Modern art in Paris ; 32). – Reprod. de l'éd. de: Paris, 1895-1896 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1487 
Inventaire: * Prêt exclu * 1895-1896 
Exhibitions of the Rosicrucian Salon. – New York ; London. - Contient la reprod. des catalogues des Salons 1-6 de la Rose 
Croix, 1892-1897, Paris.  – (Modern art in Paris ; 30). – Reprod. de l'éd. de: Paris, 1892-1897 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1483 
Inventaire: * Prêt exclu * 1(1892)-6(1897) 
Exhibitions of the Salon des Cent : 1894-1895. – New York ; London. - Contient la reprod. de 10 catalogues d'exposition 
publiés entre 1894 et 1895. – (Modern art in Paris ; 31). – Reprod. de l'éd. de: Paris, 1894-1895 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1486 
Inventaire: * Prêt exclu * 1894-1895 
Exit : revue trimestrielle. - Paris. - No 1(1973) - 12/13(1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1333 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1973)-3/4(1974/75), 6/7(1975), 10/11(1976/77) 
Expedition : the magazine of archaeology and anthropology / University Museum of the University of Pennsylvania. - 
Philadelphia. - Vol. 1(1958/59)-. - Fait suite à: University Museum Bulletin. - ISSN: 0014-4738. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 601 
Inventaire: 21 vol. 3 fasc. * Vol. 1(1958/59), no. 1-3; vol. 2(1959/60)-43(2001) 
Experiment = ėksperiment : a journal of Russian culture / publ. by the Institute of Modern Russian Culture, Los Angeles. - 
Los Angeles. - Vol. 1(1995)-. - ISSN: 1084-4945. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2355 
Inventaire:  * Vol. 3(1997)-> 
Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure, des artistes vivans, exposés. - Paris. - 
[43](1801) - 97(1880). - Fait suite à: Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800. 
Devient: Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture... / Société des artistes français. Et dès 1879: 
Catalogue illustré du salon. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 45 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 55 vol. * 43(1801)-97(1880) 
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Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposés ... 
[Microforme] / Société des artistes français pour l'Exposition des beaux-arts de. - Cambridge [etc.]. - Exposition 
98(1881) - [?]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris : C. de Mourgues : [puis] ... G. Lang, 1881-[?]. - Fait suite à: 
Explication des ouvrages de peintures et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans, exposés... 
Devient: Salon ... / Société des artistes français, Société coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-
arts. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 3 
Inventaire: Prêt exclu * 176MF * 112(1894)-114(1896), 116(1898), 118(1900)-138(1925) 
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposés... / 
Société des artistes français pour l'Exposition des beaux-arts de. - Paris. - Exposition 98(1881) - [?]. - Fait suite à: 
Explication des ouvrages de peintures et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans, exposés... 
Devient: Salon... / Société des artistes français, Société coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-
arts. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 45 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * Exposition 98(1881)-99(1882), 
102(1884)-111(1893), 113(1895)-115(1897), 117(1899)-121(1903), 123(1905), 125(1907), 127(1909), 129(1911)-
130(1912), 135(1922)-151(1938) 
Expo : les cimaises romandes : mensuel d'information des galeries d'art et musées. - Lausanne. - No 1(mai 1983) - 16(oct. 
1984)[?]. - Fait suite à: Les Cimaises romandes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1407 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(1983)-5(1983), 7(1983)-8(1983), 10(1984)-11(1984) 
L'Expo se construit = L'Expo in costruzione / Hochparterre ; Schweizerischer Baumeisterverband = Société suisse des 
entrepreneurs... - Zürich. - Nr. 1(2000)-no 14/15(2002). - Suppl. de: Hochparterre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2819 
Inventaire: 8 fasc. * Nr. 1(2000)-14/15(2002) 
Exporre : trimestrale di cultura intorno all'exhibit design. - Milano. - N. 1(Sett. 1989)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 264 
Inventaire: * Prêt exclu * N. 1(1989), 3(1990)-4(1990), 8(1991)-> 
Exposé : revue d'esthétique et d'art contemporain. - Orléans. - No 1(printemps/été 1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2463 
Inventaire: * No 1(1994)-> 
L'Exposition de Paris (1878) : journal hebdomadaire. - Paris. - No 1(6 avril 1878) - 40(1878). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 92 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1878)-40(1878) 
L'Exposition de Paris (1889) : journal hebdomadaire. - Paris. - No 1(oct. 1888) - 80(févr. 1890). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 93 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * No 1(1888)-80(1890) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 92 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1(1888)-80(1890) 
L'Exposition de Paris de 1900 : encyclopédie du siècle. - Paris. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 92 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1-80 icpl. 
L'Exposition des beaux-arts : salon de. - Paris. - Année 1(1880) - 3(1882). - Devient: Salon de. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1491  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Année 1(1880)-3(1882)  
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Exposition / Société des artistes indépendants. - Paris. - 88(1977)-. - Fait suite à: Catalogue de la ... exposition / Société des 
artistes indépendants. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1415 
Inventaire: * 88(1977)-> 
L'Exposition universelle de ...illustrée : publication internationale. - Paris. - No 1(1867) - 60(1867) ; no 61(mai 1876) - 
173/174(1878). - Devient: L'Universelle exposition de ... illustrée. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 96 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * No 1(1867)-60(1867) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 94 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1(1867)-60(1867), 107(1878)-171/172(1878) 
L'Exposition universelle de Vienne : journal illustré : organe officiel de la Commission royale de Hongrie (Autriche). - Paris. - 
No 1(avr. 1873) - 40(déc. 1873)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 95 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1873)-40(1873) 
Expositions en revue. - Paris. - No 1(nov./déc. 1994) - 7(juil./sept. 1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2211 
Inventaire: 7 vol. * No 1(1994)-7(1996) 
Expositions - informations : France-étranger / Secrétariat d'Etat à la culture, Direction des musées de France. - Paris. - [?] - 
44(janv./mars 1979)[?]. - Fait suite à: Expositions prévues dans les musées. - ISSN: 0395-2460. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1084 
Inventaire: 11 fasc. * No 31(1975), 35(1976)-44(1975) 
Expositions : programme ... / Musées d'art et d'histoire, Ville de Genève. - Genève. - 1995-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2498 
Inventaire: 1995-> 
L'Expression d'entreprise : le magazine de la communication. - Paris. - Année 3(1986) - année 15, no. 146(nov. 1998) ; no 
147(déc.1998/janv.1999) - 176(janv. 2002). - Fait suite à: Expression audiovisuelle. - ISSN: 0297-2301. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2669 
Inventaire: Année 15, no 138(1998)-176(2002) 
L' Expression : le magazine du management et de la communication. - Paris. - No 177/178(févr./mars 2002)-. - Fait suite à: 
L'Expression d'entreprise. - ISSN: 0297-2301. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2669 
Inventaire:  
Extra : [ein Kunstmagazin = an art magazine]. - Köln. - 1(1974) - 5(1975)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 947  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 1(1974)-5(1975  
Extraits des registres du Conseil municipal et Conseil administratif de la commune de Genève : année. - Genève. - 1842 - 
1907. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2048 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1844-1846 
Eye : the international review of graphic design. - London. - Vol. 1, no. 1(1990)-. - ISSN: 0960-779X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2442 
Inventaire: * Vol. 3(1993/94), no. 10-12;  vol. 4, no. 16(Spring 1995)-> 
Eyemazing. - Amsterdam. - Issue 1(Winter 2003)-. - Fait suite à: Freeye magazine. - ISSN: 1572-3119. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2966 
Inventaire: * Prêt exclu * Issue 1(Winter 2003)-> 
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Ežegodnik Gosudarstvennogo Ermitaža = Annuaire du Musée de l'Ermitage. - Léningrad. - T. 1(1936) -[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2316  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * T. 1(1936), fasc. 1-2  
Ežegodnik Obšestva Arhitektorov-Hudožnikov. - Leningrad. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1765  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * [12](1927)  
Faces : journal d'architectures / [Ecole d'architecture de l'Université de Genève]. - Genève. - No 0(été 1985)-. - De 1985 à 
1992 remplace: Archi-bref. - ISSN: 0258-6800. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1632 
Inventaire:  * No 0(1985)-> 
Fachberichte aus dem Gebiet der schweizerischen Gewerbe im Jahre... / hrsg. vom Zentralvorstand des Schweiz. 
Gewerbevereins. - St. Gallen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 823 
Inventaire: Prêt exclu * 1886-1887, 1890/95 
Factotum-art. - Calaone-Baone. - N. 1(1977) - 7(1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1088  
Inventaire: 1 vol. 3 fasc.  * N. 1(1977)-7(1979)  
Factotumbook. - Calaone-Baone. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1099 
Inventaire: 1-40 * Gestion par le service des suites 
Faenza : bollettino del Museo internazionale delle ceramiche : [rivista di studi di storia e di tecnica dell'arte ceramica]. - 
Faenza. - Annata 1(1913)-. - A pour suppl.: Faenza. Supplementi. - ISSN: 0014-679X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 56/1-3 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 4(1916) : n. 1, 3-4 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 202 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Annata 1(1913)-> 
Faktor : Architektur, Technik, Energie. - Zürich. - Jg. 1, Nr. 1 (Sept. 2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3003 
Inventaire:  * Jg. 1(2003), Nr. 2-> 
Falbalas & [et] fanfreluches : almanach des modes présentes, passées & [et] futures pour. - Paris. - 1922 - 1926 [?]. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 9  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 2 fasc.  * Année 1(1922)-
2(1923)  
Fama & [und] Fortune Bulletin. - Wien. - 1(1990)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2005 
Inventaire:  * Prêt exclu * 2(Juli 1990)-> 
Fandangos. - Maastricht. - 1(déc. 1973) - 8/11(1978) ; extra(1980) - 1982[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 120 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * No. 1(1973), 3(1974)-8/11(1978) ; no. extra(1980) ; special issue: The Link (1982?) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 2329  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * 7(1975)  
Fantasio : magazine gai. - Paris. - Vol. 1, no 1(août 1906) - vol. 33, no 701(janv. 1937). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 997 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 3 fasc. * Vol. 9, no [97](1910)-108(1911);  année 16(1922/23), no 355, 258;  année 
17(1923), no 390 
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Fantasma : rivista d'arte. - Udine. - N. 1(1986) ; n. 2(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1871  
Inventaire: 2 fasc.  * N. 1(1986)-2(1989)  
Fantasmagorie : revue du film d'animation. - Enghien :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1405 
Inventaire: 2 fasc. * N.s., no 1(1979), 5(1981) 
Far Eastern ceramic bulletin / Far Eastern Ceramic Group. - Amsterdam. - Vol. 1, no. 1(1948) - vol. 12, no. 1/2(1960) = no. 
1-43. - Reprod. de l'éd. de: Cambridge Mass. : Far Eastern Ceramic Group, 1948-1960. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1707 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2 vol. * Vol. 1, no. 1(1948)-vol. 12, no. 1/2(1960) = no.1- 43 
Farbe & [und] Raum : Zeitschrift für Anstrichtechnologie, Farb- und Oberflächengestaltung. - Berlin. - Jg. 9(1955) - 45(1991), 
H. 4. - Fait suite à: Farbe und Glas. - ISSN: 0014-7702. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1439  
Inventaire: 5 vol. 4 fasc.  * Jg. 36(1982)-45(1991)  
Fashion theory : the journal of dress, body & culture. - Oxford. - Vol. 1(1997), issue 1-. - ISSN: 1362-704X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2395 
Inventaire:* Vol. 1, issue 3(sept. 1997)-> 
Fasti archaeologici : annual bulletin of classical archaeology / The International Association for Classical Archaeology. - 
Firenze. - Vol. 1(1946)-vol. 38/41(1983/1986). - ISSN: 0390-6833. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 88 
Inventaire: [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité.] 
Fat. - New York. - No. 1(1994)[?] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2693 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No. 2(Winter 1995/96)-3(1997) 
Fataburen : kulturhistorisk tidskrift / Nordiska Museet. - Stockholm. - 1906 - [?]. - Fait suite à: Meddelanden / samfundet för 
Nordiska Museets. - ISSN: 0348-971X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 241 
Inventaire: 59 vol. * 1924-2001 
Fayyum studies / Alma mater studiorum, Università di Bologna, Dipartimento di archeologia. - Bologna. - 1(2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3086 
Inventaire:  * 1(2004)-> 
FCG : revista cultural internacional = international cultural magazine / Fundación Cristobál Gabarrón. - Valladolid. - No. 
1(nov./dic. 1993) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2355 
Inventaire: 6 fasc. * No. 1(1993)-2(1994), 4(1994)-6(1995), 9(1995) 
Fede e arte : rivista trimestrale internazionale di arte sacra. - Città del Vaticano. - Anno 1(1953) - 15(1967). - ISSN: 0207-
1487. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 787  
Inventaire: 3 vol.  * Anno 13(1965)-15(1967)  
La Fédération Horlogère Suisse : organe officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie, des associations patronales, des 
chambres de commerce, des bureaux de contrôle, de l'Information Horlogère Suisse et de de la Fiduciaire horlogère 
(FIDHOR). - Edition d'exportation. - La Chaux-de-Fonds. - Année 60, no 1 (1.3.1945) - année 62, no 6 (12.1947). - 
Fait suite par scission à: La Fédération horlogère suisse. Devient, avec le même sous-titre: La Suisse horlogère. - 
ISSN: 1420-293X. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1657 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 fasc. * Année 61(1946), no 5 
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Felix Ravenna : rivista di antichità ravennati, cristiane e bizantine / [Istituto di antichità ravennati e bizantine dell'Università di 
Bologna]. - Ravenna. - 1(1911) - 33(1929) ; n.s., [1](1930) - 4(1934), 3 = n. 34 - 45 ; 5(1938) - 6(1939) = n. 46 - 50/51 
; ser. 3, n. 1 - 48/49 = fasc. 52(1950) - 99/100(1969) ; ser. 4, 1970, fasc. 1- = 101-. - A pour suppl.: Felix Ravenna. 
Supplemento. - ISSN: 0391-7517. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 702 
Inventaire:  * Ser. 3, fasc. 34(1962)-> 
Fémina. - Paris. - 1901 - 1917. - En mars 1917 absorbe: La Vie heureuse. Devient: Fémina et Vie heureuse réunies. - ISSN: 
0996-2166. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 230 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 13(1913), no 287-310 
The Feminist art journal. - Brooklyn N.Y. - Vol. 1(1972) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1044  
Inventaire: 15 fasc.  * Vol. 2(1973), no. 4 - vol. 6(1977), no. 2  
Ferrum : Nachrichten aus der Eisenbibliothek der Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen. - Schaffhausen. - Nr 
48(September 1977)-. - Fait suite à: Nachrichten aus der Eisen-Bibliothek der Georg Fischer Aktiengesellschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1535 
Inventaire: * Nr 48(1977)-> 
Festival de films et musiques du monde : Alhambra, Genève... / Musée d'ethnographie ; Ateliers d'ethnomusicologie. - 
Genève. - 12e festival (8-18 octobre 1996)-. - Fait suite à: Festival des films du monde. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 5894 
Inventaire: 12(1996) 
Festival international du film d'architecture et d'urbanisme / Association suisse pour le film scientifique ASFS = International 
Festival of Films on Architecture and Town-Planning : Lausanne, Suisse, Switzerland / Swiss Association for Scientific 
Films ASFS. - Lausanne. - 1(1987) - 3(1991)?. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2038  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1987)-2(1989)  
Festivals et expositions : musique, art lyrique, jazz, variétés, théâtre, marionnettes, mimes, cinéma, danse, folklore, 
littérature, son et lumière, arts plastiques : [programmes France] / conçu et réalisé par le Ministère de la culture et de 
la francophonie. - Paris. - ISSN: 0988-6702. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2371 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * Prêt exclu * 1999-> 
Feu. - Paris. - No 1(automne 1989) - 6(automne 1994)[?]. - ISSN: 1157-6278. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 251 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * No 1(1989)-6(1994) & hors série(automne 1990) 
La Feuille / par Zo d'Axa ; dessins de Steinlen... [et al.]. - Paris. - Feuille 1(6 oct. 1897) - 25(28 mars 1899). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 209  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * Feuille 1(1897)-25(1899)  
Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève / [Chancellerie d'Etat]. - Genève. - 1817, 1er janvier-. - Fait 
suite à: Feuille d'avis de Genève. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 185 
Inventaire: * [Année en cours] 
Feuille / l'Arapede. - Tours. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 291 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 2(9 juin 1983) 
Feuilles / éd. par le Musée-galerie de la Seita. - Paris. - No 1(1982) - no 13(1985). - ISSN: 0249-1753. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1449 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1982)-13(1985) 
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Feuilles volantes : bulletin de l'actualité artistique, peinture, sculpture, architecture, musique, mise en scène, disques, 
cinématographe, éditions de luxe, ouvrages d'art, portraits d'artistes, les périodiques, les ventes, etc. - Paris. - 1927, 
no 1-10 - 1928, [no 1-2][?]. - Est contenu dans: Cahiers d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 990 
Inventaire: Prêt exclu * 1927, 1-4/5, 7/8-10 ; 1928 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 447 
Inventaire: Prêt exclu * 1927-1928 
Feuillets d'art : [recueil de littérature et d'art contemporain]. - Paris. - [Année 1(1919)], no 1 - [sér. 2], année 2(1922), no 6. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 307  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * Sér. 2, année 
1(1921)-2(1922)  
Les Feuillets Kupferschmid. - Bâle. - Année 1, no 1(1944) - 10(1953). - A une éd. en autre langue: Kupferschmid Blätter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 265 
Inventaire: Prêt exclu * 9 fasc. * No 1(1944)-10(1953) * [no 1 dans l'éd. allemande.] 
FIAC ... : Paris, Grand Palais ... : [catalogue] / Cofiac, Comité d'organisation pour la Foire internationale d'art contemporain. 
- Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2194 
Inventaire: * 3(1976)-> icpl. 
FID communicationes / International Federation for Documentation = Fédération internationale de documentation = 
Internationale Vereinigung für Dokumentation. - La Haye. - Vol. 6(1939) - vol 15(1948). - Fait suite à: IID 
communicationes. Devient: Revue de la documentation. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 269  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 13(1946)-14(1947), no 1-2  
Figaro artistique illustré : revue mensuelle. - Paris. - Fait suite à: Le Figaro. Supplément artistique. Devient: Figaro illustré. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 905  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 8(1931), nov. – déc.  
Le Figaro artistique : revue hebdomadaire. - Paris. - N.s., [année 1], no 7(1er nov. 1923) - année 5, no 165(27 oct. 1927). - 
Fait suite à et redevient: Le Figaro. Supplément artistique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 905 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1, no 7(1923) - année 4, no 131(1926) icpl. 
Figaro - exposition. - Paris. - No 1 - 6(1889). - Suppl. de: Le Figaro. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 31 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * No 1-5(1889) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 91 
Inventaire: Prêt exclu * No 1-6(1889) 
Figaro illustré. - Paris. - Année 1(1883) - [?] ; sér. 2, année 8(1890). no 1 - année 30(1911), no 261. - Suppl. de: Le Figaro. - 
ISSN: 0207-1428. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/8-9 
Inventaire: Prêt exclu * Année 6(1888/89)-7(1889/90) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 4 
Inventaire: Prêt exclu * 1884/85 * Sér. 2, no 1(1890)-261(1911) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 3/7-8 
Inventaire: Prêt exclu * Prêt exclu * Sér. 2, année 16(1898), no 104 ; année 17(1899), no 107  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 5/4-5 
Inventaire: Prêt exclu * Noël 1896-1897 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 2/9-10 
Inventaire: Prêt exclu * 1884/85-1885 
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Figaro illustré : revue mensuelle. - Paris. - Année 9(1932) - 13(1937). - Fait suite à: Figaro artistique illustré. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 905  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 9(1932) 
Figaro - salon. - Paris. - Année 1(1885) - 17(1901)[?]. - Suppl. de: Le Figaro. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 14 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * Année 1(1885)-13(1897), 15(1899)-17(1901) 
Le Figaro. Supplément artistique. - Paris. - No 1(9 mai 1923) - 3(1923) ; n.s., no 1(31 mai 1923) - 6(26 juil. 1923) ; no 166(3 
nov. 1927) - 242(18 juil 1929). - De nov. 1923 à oct. 1927 porte le titre: Le Figaro artistique. Devient: Figaro artistique 
illustré. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 905 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * N.s., no 1(31 mai 1923) 
Figlina : publications de la S.F.E.C.A.G. : documents du Laboratoire de céramologie de Lyon. - Lyon. - No 1(1976) - 7(1986). 
- ISSN: 0753-4957. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1083 
Inventaire: 2 vol. 1 fasc. * No 1(1976)-7(1986) 
Figura : la revista española de arte contemporáneo. - Sevilla. - [?] - no 7/8(1986)[?]. - ISSN: 0212-8853. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2002 
Inventaire: 1 fasc. * No 7/8(1986) 
Figura : Zeitschrift für Theater und Spiel mit Figuren / hrsg. durch die Schweizerische Vereinigung für 
Puppenspiel/Schweizerisches Zentrum der UNIMA = revue d'expression marionnettique / éd. par l'Association suisse 
pour le théâtre de marionnettes/Centre suisse de l'UNIMA. - Winterthur.- Jg. 1, H. 1(März 1993)- = Nr. 1-. - Fait suite 
à: Puppenspiel und Puppenspieler = Marionnettes et marionnettistes. - ISSN: 1021-3244. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2664 
Inventaire: * Jg.6(1998), H. 1-> = Nr. 21-> 
Figure : teoria e critica dell'arte : rivista trimestrale. - Roma. - Anno 1, n. 1(1982) - anno 4, n. 12(1985) ; [n.s], n. 0(maggio 
1988) - 3(Aprile 1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1607 
Inventaire: 5 vol. * Anno 1, n. 1(1982)-anno 4, n. 12(1985) ; n. 0(1988)-3(1989) 
Filambulletin & Gazette Humus. - Lausanne. - [No 48](1996)-. - Fait suite à: Filambulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 327 
Inventaire:  * No 48(1996)-> 
File. - Toronto. - Vol. 1(1972) - 6(1984/85) ; no. 25(1986) - 29(1989). - ISSN: 0315-2456. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 117  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1972), no. 2/3-no. 29(1989)  
Film culture. - New York. - No. 1(1955) - 72/75(1985) ; 76(June 1992) - 79(winter 1996)[?]. - A pour suppl.: Bulletin for film 
and video information. - ISSN: 0015-1211. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1005 
Inventaire: 11 vol. 1 fasc. * No. 43(1966), 53/55(1972)-79(1996) 
Film history : an international journal. - New York [etc.]. - Vol. 1(1987) - vol. 4(1990) ; vol. 5(1993)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0892-2160. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1803 
Inventaire: * Vol. 1(1987)-> 
Film quarterly. - Berkeley. - Vol. 12(1958)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: The Quarterly of film, radio 
and television. - ISSN: 0015-1386. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1062 
Inventaire: * [Les vol. 12(1958/59)-21(1967/68) sont une reprod. photomécanique faite à: New York : AMS Reprint, 
1966-1973.] * Vol. 12(1958/59)-> 
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Film : revue suisse de cinéma. - Lausanne. - No 1(août 1999) - no 23(août 2001). - Devient: Films. - ISSN: 1424-1897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2761  
Inventaire: 3 vol.  * No 1(1999)-23(2001)  
Filmbulletin : Kino in Augenhöhe. - Zürich. - Jg. 1(1959)-. - ISSN: 0257-7852. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1555 
Inventaire: * [Jg. 25](1983), H. 133-> 
Filmcritica. - Roma. - 1(1950)-. - ISSN: 0015-1513. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1478 
Inventaire: * Anno 32(1981), n. 311-> 
Filmdienst : Kino, Fernsehen, Video / hrsg. von der Katholischen Filmkommission für Deutschland. - Altenberg [dann]. - 
2(1949), 21-. - Fait suite à: Filmdienst der Jugend. - ISSN: 0720-0781. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 924  
Inventaire: Jg. 16(1963)  
Filme : kritische Notizen aus ... Kino- und Fernsehjahren. - Düsseldorf. - 1959/61 - 1985/86. - Handbuch der katholischen 
Filmkritik 6-12. - Fait suite à: 6000 Filme. Devient: Lexikon des internationalen Films. - ISSN: 0430-4446. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 922  
Inventaire: 8 vol.  * 1959/61-1985/86  
Filmklub : offizielles Organ der Vereinigung Schweizer Filmklubs = Cinéclub : organe officiel de la Fédération suisse des 
cinéclubs. - Zürich. - Jg. 1(1955), Nr 1 - Jg. 6(1960), Nr. 24. - Devient: Cinema. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 930  
Inventaire: 1 fasc.  * Jg. 4(1958), Nr 1 = Nr 13  
Filmkritik. - München. - Jg. 1(1957) - 13(1969) ; Jg. 15(1971) - Jg. 28(1984), H. 9/10 = Nr. 1- 156, 169 - 333/334. - En 1970 
porte le titre: Filmkritik, Kino. - ISSN: 0015-1572. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1088  
Inventaire: 10 vol.  * Jg. 19(1975)-28(1984)=H. 217-333/334  
Filmkunst : Zeitschrift für Filmkultur und Filmwissenschaft / hrsg. von der Österreichischen Gesellschaft für Filmwissenschaft 
und Filmwirtschaft. - Wien. - Nr. 1(1949) - [?]. - ISSN: 0015-1599. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 925 
Inventaire: 5 fasc. * Nr. 22/30(1959)-31(1960), 35(1961), 38(1962), 40(1963) 
Films : a quarterly of discussion and analysis. - New York. - Vol. 1(1939/40), no. 1-4. - Arno series of contemporary art no. 
14. - Reprod. de l'éd. de: New York : Kamin, 1939-1940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 866  
Inventaire: Vol. 1(1939/40)  
Les Films allemands = German pictures = [Las Peliculas alemanas]. - Frankfurt-am-Main. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 926 
Inventaire: 4 vol. * 1957-1959, 1964/66 
Films : revue suisse de cinéma. - Lausanne. - No 1(décembre 2001) - no 18(juin/juillet 2003). - Fait suite à: Film. - ISSN: 
1424-1897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2761 
Inventaire: 2 vol. * No 1(déc. 2001)-18(juin/juillet 2003) 
Film/Video : für den Unterricht / FI Film Institut, Schulfilmzentrale Bern, Schweizerische Berufsschulfilmstelle = Film/Video : 
pour l'enseignement / Centrale du film scolaire Berne, Cinémathèque suisse des écoles professionnelles = Film/Video : 
per l'insegnamento / Centrale del film scolastico Berna, Cineteca svizzera delle scuole professionali. – Bern. - [Ed. 
10(1989/93)].  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1840 
Inventaire: * Prêt exclu * Ed. 10(1989/93) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1841 
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Inventaire: * Prêt exclu * Ed. 10(1989/93) 
Films 16mm : Lanspielfilme, Kurzfilme, Unterrichtsfilme, Informationsfilme im Gratisverleih = longs métrages, courts 
métrages, films d'enseignement, films d'information à titre gratuit / FI Film Institut. – Bern. - 1998 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2313 
Inventaire: * Prêt exclu * 1998 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 2314 
Inventaire: * Prêt exclu * Ed. 1998 
Filmwise. - New York. - [?] - 5/6(1967). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1113  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 2(1962)-5/6(1967)  
Filo forme : storia, arte e restauro dei tessili. - Padova. - N. 0(primavera 2001), n. 1(autunno 2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2917 
Inventaire:* N. 0(2001)-> 
Fimantiquari, arte viva / pubbl. della Federazione italiana mercanti d'arte. - Milano. - [?] - n. 28/29(2002) ; 0(2004)-. - ISSN: 
1124-7924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2486 
Inventaire: * Anno 4(1995), n. 6-> * 0(2004) 
Fine art photography. - Zurich. - 95-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2504 
Inventaire: * 1995-> 
Finger : newsletter für aktuelle Kulturphänomene = newsletter for contemporary cultural phenomena. - Frankfurt a. M. - 
Ausg. 1(April 1998)-. - ISSN: 1439-2801. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2940 
Inventaire: Ausg. 3(1998)-> icpl. 
Finskt museum / Finska Fornminnesföreningen. - Helsingfors. - 1(1894)-. - Ed. finnoise: Suomen museo. - ISSN: 0355-1814. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 636 
Inventaire:  * 6(1899), 8(1901), 9(1902), 56(1949)-72(1965), 75(1968)-> 
[Flair]. - The Best of Flair / ed. by Fleur Cowles ; foreword by Dominick Dunne. – London. - Reproductions de la revue "Flair", 
publiée de février 1950 à janvier 1951 
- BAA Réserve 4 * Cote: BAA AA Q 537 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. 
Flash art : la première revue d'art en Europe. - Ed. française. - Milan. - No 1[1983?] - 11(1986). - Absorbé par: Flash art. - 
International ed. - ISSN: 7003-9267. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1588 
Inventaire: 1 vol. 2 fasc. * No 4(1984)-11(1986) 
Flash art : the largest European art magazine. - [International ed.]. - Milan. - N. 5(1968)-. - Les nos 78/79(1977) à 
90/91(1979) sont publiés tête-bêche avec: Heute Kunst. Dès le n. 130(1986) absorbe: Flash art. - Ed. française. - 
ISSN: 0012-9267. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 87 
Inventaire: * Prêt exclu * N. 5(1968)-> * [certains fascicules dans l'édition italienne] 
Flash : mensile d'arte. - Roma. - N. 1(giugno 1967)-n. 3/4(sett.-ott. 1967). - Devient: Flash art. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 87 
Inventaire: Prêt exclu * N. 1(1967)-3/4(1967) 
Flash : tous vos loisirs en Suisse romande. - Lausanne. - No 1(16/31 mars 1984) - no 10(1er/15 août 1984). - Devient: 
Scoop. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1546 
Inventaire: No 1(1984)-10(1984) 
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Fliegende Blätter. - München. - Bd. 1[1845] - 200[1944]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 47 
Inventaire: Prêt exclu * Bd. 97(1892)-103(1895), Nr. 2449-2630 ; Bd. 110(1899), Nr. 2788-2813 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/10 
Inventaire: Prêt exclu * Bd. 106(1897), Nr. 2686 
De Florijn : nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars / uitgave van de Federatie van numismatische Kringen. - Huis. - 
Jaarg. 1, nr. 1(janv. 1972) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2247  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jaarg. 1(1972), nr. 1-jaarg. 5(1976), nr. 25.  
FLS-Bulletin = FSP-bulletin = FSP-bollettino / Fonds Landschaft Schweiz (FLS) = Fonds suisse pour le paysage (FSP) = 
Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) = Fond svizzer da la cuntrada (FSC). - Bern. - 14(Febr. 2002)-. - Fait suite 
après fusion à: Bulletin FSP, à: FLS-bulletin et à: Bollettino FSP. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3080 
Inventaire:  * 14(2002)-> icpl. 
Fluxus magazine : ccV TRE. - Milano. - [No. 1](1964) - 8(1966) ; 8(1970)[sic] ; 10(1976) - 11(1979). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 103 
Inventaire: 1(1964)-11(1979)  [les no. 10(1976)-11(1979) en édition originale] 
FMR : [revue d'art et de culture]. - Ed. française. - Paris. - Vol. 1, No 1(1986)-. - Est une éd. en français de : FMR : rivista 
mensile di cultura. A pour suppl. de 1986 à 1988: Le promeneur. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2745 
Inventaire: 107 fasc. * no 1(1986)-103(2003) icpl. 
FMR : rivista mensile di cultura. - Milano. - N. 1(1982) - anno 23, n. 163(Aprile/Maggio) ; n. 1(Guigno/Luglio 2004)-. - A une 
éd. en français : FMR. - ISSN: 0393-0033. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1416 
Inventaire: * N. 1(1982)-> 
Focus / Baltimore Museum of Art. - Baltimore Md. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 224  
Inventaire: 2 fasc.  * 1987, Spring-Fall  
Focus on film. - London. - 1(Jan./Febr. 1970) - 37(March 1981). - Absorbé par: Films and filming. - ISSN: 0015-5128. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1102  
Inventaire: 1(1970)-37(1981) icpl.  
Folia archaeologica : Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Múzeumának évkönyve. - Budapest. - 1/2(1939) - 5(1945) ; 
6(1954)-. - ISSN: 0133-2023. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 567 
Inventaire: * 6(1954)-7(1955), 12(1960)-> 
Folia historiae artium / Polska akademia nauk, Oddział w Krakowie, Komisja teorii i historii sztuki. - Kraków. - T. 1(1964) - 
30(1994) ; n.s., t. 1(1995)-. - ISSN: 0071-6723. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 926 
Inventaire: * T. 1(1964)-30(1994) ; n.s., t. 1(1995)-> 
Folies caricaturales / par Cham et Emy. – Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 818 
Inventaire: * Prêt exclu * Cahier 6, 8, 15 
Folio : le journal d'information de Geac Computers France. - Paris. - No 6(janv. 1992) - [?]. - Fait suite à: Informatique 
informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2144 
Inventaire: 1 fasc. * No 6(1992) 
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Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des traditions populaires = Folclore svizzero : bollettino della Società svizzera 
per le tradizioni popolari. - Bâle. - Année 33(1943)-année 83/84(1993/1994). - Fait suite après scission à: Schweizer 
Volkskunde = Folklore suisse. Devient par fusion: Schweizer Volkskunde = Folklore suisse = Folclore svizzero. - 
ISSN: 0015-5969. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 139  
Inventaire: 11 vol.  * Année 33(1943)-83/84(1993/94)  
Le Folklore vivant : cahiers internationaux d'art et de littérature populaires. - Paris. - 1(1946). - Fait suite à: Folklore paysan. 
Devient: Le Mois d'ethnographie française. - ISSN: 0766-7752. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1864  
Inventaire: 1(1946)  
Fondation Le Corbusier informations. - Paris. - No 1(sept. 1980)-. - ISSN: 0293-6992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1483 
Inventaire:  * No 1(1980)-> 
Fontes archaeologici Pragenses / Museum Nationale Pragae, Sectio praehistorica. - Pragae. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 652 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Force et courage. - Lausanne. - No 1(2004) - 11(nov. 2004). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2552 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 5 fasc. 1 cassette * No 1(2004)-6(mai 
2004) 
Forces 2000 : informations "Le Lignon - SIG" : une publication des Services industriels de Genève. - Genève. - No 1(1992) - 
7(1996). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2324 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 7 fasc. * No 1(1992)-7(1996) 
La forêt : revue de sylviculture et d'économie forestière : organe de la Société forestière suisse et de l'Association suisse 
d'économie forestière. - Soleure. - Année 1(1947) - [?]. - Fait suite à: L'Economie forestière. - ISSN: 0015-7597. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 462 
Inventaire: Prêt différé * Année 1(1947)-27(1974) icpl. 
Form'A : publication de l'Ecole d'architecture de Lyon. - Lyon. - No 9(juin 1985). - Fait suite à: Bulletin d'information / Ecole 
d'architecture de Lyon. - ISSN: 0761-280X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1588 
Inventaire: No 9(1985) 
Form : a quarterly magazine of the arts. - Nendeln. - No. 1(1966) - 10(1969). - Reprod. de l'éd. de: Cambridge : P. 
Steadman, 1966-1969. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1119  
Inventaire: No. 1(1966)-10(1969)  
Form : a quarterly of the arts. - New York. - Vol. 1, no. 1(April 1916) - no. 2(April 1917) ; n.s., vol. 1, no. 1(Oct. 1921) - 3(Jan. 
1922). - Reprod. de l'éd. de: London ; New York : J. Lane ; [puis] London : The Moreland Press, 1916-1922. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 147  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Vol. 1(1916/17)-n.s., vol. 1(1921/22)  
Form Diskurs : Zeitschrift für Design und Theorie = journal of design and design theory. - Frankfurt-am-Main. - 1(1996) - 
8/9(2000/01). - Form. - ISSN: 0949-9261. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2252 
Inventaire: 8 fasc. * 1(1996)-8/9(2000/01) 
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Form Forum : Zeitschrift für die Mitglieder von Form Forum = périodique pour les membres de Form Forum. - Horgen. - Jg. 
13(1998)-. - Fait suite à: Bulletin / Crafts Council Schweiz = Suisse = Svizzera et: Form-Forum Schweiz. - ISSN: 1423-
3819. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1750 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 13(1998)-> 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1749 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Année 13(1998)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1738 
Inventaire:* Année 13(1998)-> 
Form, function, Finland : [FIN] / Finnish Society of Crafts and Design. - Helsinki. - 1980 - 2005, no. 2. - Devient par fusion: 
PAP- Form function Finland. - ISSN: 0358-8904. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1393 
Inventaire: 11 vol. 10 fasc. * 1980-2005, no. 2  icpl. 
Form : internationale Revue. - Köln. - 1(1957)-. - Dès 1996 a pour suppl.: Form Diskurs et de 1997 à 1998: Form Spezial. - 
ISSN: 0015-7678. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 479 
Inventaire: * 1(1957)-3(1958), 8(1959)-11(1960), 59(1972) ; H. 101(1983)->  
Form Spezial : das Sonderheft. - Frankfurt-am-Main. - 1(1997) - 2(1998). - Suppl. de: Form. - ISSN: 1433-8602. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2630  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1997)-2(1998)  
Form : Svenska Slöjdföreningens tidskrift : organ för konstindustri, konsthantverk och hemslöjd. - Stockholm. - 1(1905)-. - 
ISSN: 0015-766X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 391 
Inventaire: * Årg. 47(1951)-> 
Form + [und] Zweck : Fachzeitschrift für industrielle Formgestaltung / hrsg. vom Amt für industrielle Formgestaltung. - Berlin. 
- Jg. 1(1969)-. - ISSN: 0429-1050. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1481 
Inventaire: * Jg. 14(1982)-> 
Forma e colore : i grandi cicli dell'arte. - Firenze,. - 1(1964) - 67(1970). - ISSN: 0012-6454. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 35 
Inventaire: 31 fasc. * 1(1964)-52(1965) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 795  
Inventaire: 67 fasc  * 1(1964)-67(1970)  
Forma : publicació ilustrada d'art espanyol antic i modern i d'obres estranjeres existents a Espagnya. - Barcelona. - Vol. 
1(1904), no 1 - vol. 3(1908), no 26. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2135 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * Vol. 1(1904), no 1-vol. 
3(1908), no 26 
Formes : an international review of plastic art. - English edition. - Paris. - No. 1(Dec. 1929) ; no. 1(Jan. 1930) - 33(1933). - 
Est l'éd. anglaise de: Formes. - Ed. française. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1722 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * No. 3(1930), 9(1930), 11(1931) 
Formes : bulletin de l'Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art des universités [puis] bulletin de l'Institut 
d'histoire de l'art de Strasbourg. - Paris. - No 1(1978) - [?]. - Fait suite à: Bulletin de l'Association des professeurs 
d'archéologie et d'histoire de l'art des universités. - ISSN: 0290-3008. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1179 
Inventaire: 4 fasc. * 1(1978)-2(1978), 4(1982), 7(1989) 
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Formes et couleurs : revue d'art et d'élégance. - Lausanne. - Vol. 1, no 1(1939) - vol. 12, no 1(févr. 1955). - Fait suite à: 
Notre home. En 1940 absorbe: Suisse romande. En 1941 devient pour une part: Suisse contemporaine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1147  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol. 1 fasc.  * Vol. 1(1939)-12(1955)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 102 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 10 vol. 8 fasc. * Vol. 1(1939)-3(1941) ; vol. 4(1942)-11(1951), no 5  icpl. 
Formes : revue internationale des arts plastiques. - Ed. française. - Paris. - No 1(déc. 1929) ; no 1(janv. 1930)-33(1933) ; no 
1-10(1934). - Est une éd. en français de: Formes. - English ed. Les no 1-10(1934) sont contenus dans: L'Amour l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 118 
Inventaire: Prêt exclu * No 1-10(1934) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 540 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1930)-28/29(1932) icpl. 
Fornvännen / meddelanden från K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. - Stockholm. - Årg. 1(1906)-. - Fait suite à: 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad. - ISSN: 0015-7813. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 237 
Inventaire:  * Årg. 18(1923)-> 
Forschungen und Berichte / Staatliche Museen zu Berlin. - Berlin. - Bd. 1(1957) - 31(1991). - ISSN: 0067-6004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 626 
Inventaire: 18 vol. * Bd. 1(1957)-31(1991) 
Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde / hrsg. von Louis Carlen. - Zürich. - Bd. 1(1978)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1673 
Inventaire:  * Bd. 1(1978)-> 
Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte / hrsg. vom Institut für Vor- und Frühgeschichte der Karl-Marx-Universität Leipzig. 
- Berlin. - Bd. 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 539 
Inventaire: 1-8 * Gestion par le service des suites 
Fort : the international journal of fortification and military architecture / Fortress Study Group. - Liverpool. - Vol. 1(1976)-. - 
ISSN: 0261-586X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1953 
Inventaire:  * Vol. 1(1976)-5(1978) New revised ed. * vol. 14(1986)-> 
Forum : Architektur & Bauforum : die österreichische Fachzeitschrift für Baukultur. - Wien. - 2003, 1- = Nr. 223-. - Fait suite 
à: Architektur- & [und] Bauforum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 349 
Inventaire: * 2003, 1-  = Nr. 223- 
Forum book art : Kompendium zeitsgenössischer Handpressendrucke, Malerbücher, Künstlerbücher, Einblattdrucke, 
Mappenwerke und Buchobjekte = compendium of contemporary fine prints, artist books, portfolios and book objects = 
compendium d'oeuvres graphiques contemporaines, livres de peintres, livres d'art. - Hamburg. - Ausg. 10(1993) - 
13(1994). - Fait suite à: Kompendium zeitsgenössischer Handpressendrucke. - ISSN: 0935-7629. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2543 
Inventaire: 1 fasc. * Ausg. 13(1994) 
Forum international. - Antwerpen. - [Vol. 1], no. 1(Jan./Febr. 1990) - vol. 4, no. 19(Oct./Nov. 1993). - ISSN: 0777-1568. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2119  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1990), no. 1-vol. 4(1993), no. 19  
Forum Iulii : annuario del Museo nazionale di Cividale del Friuli. - Cividale del Friuli. - 1(1977)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2272 
Inventaire: * 18(1994)-> 
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Forum : journal du Centre d'action culturelle de la région annécienne. - Annecy. - No 1(sept. 1980) - 90(été 1989). - Fait 
suite à: Annecy. - ISSN: 0335-2110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1381 
Inventaire: No 1(1980)-9(1981), 11(1981)-90(1989) 
Forum / Kulturgüterschutz (KGS) = Protection des biens culturels (PBC) = Protezione dei beni culturali (PBC). - Bern. - 
1(2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3079 
Inventaire: * 1(2001)-> 
Forum news : a newsletter of the National Trust for Historic Preservation. - Washington D.C. - Vol. 1(1994/95) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2450  
Inventaire: 16 fasc.  * Vol. 1(1994/95)-3(1996/97) icpl.  
Forum Raumentwicklung : Informationsheft / Bundesamt für Raumentwicklung, ARE = Forum du développement territorial : 
bulletin d'information / Office fédéral du développement territorial, ARE = Forum sviluppo territoriale : bollettino 
d'informazione / Ufficio federale dello sviluppo territoriale, ARE. - Bern. - Jg. 30(2002), Nr. 1-. - Fait suite à: 
Raumentwicklung = Développement du territoire = Sviluppo del territorio. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1662 
Inventaire:  * Jg. 30(2002)-> 
Fotogeschichte : Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. - Frankfurt. - Jg. 1, H. 1(1981)-. - ISSN: 0720-5260. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1423 
Inventaire: * Jg. 1, H. 1(1981)-> 
Fotografia oltre. - Chiasso. - 1(luglio/agosto 1983) - 13(1986). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2097  
Inventaire: 13 fasc.  * 1(1983)-13(1986)  
Fotografie : Monatsschrift für kulturische, ästhetische und technische Probleme der Fotografie / hrsg. als Organ des 
Kulturbundes der Deutschen Demokratischen Republik, Zentrale Kommission Fotografie. - Leipzig. - Jg. 1(1947) - 
5(1951), 8 ; Jg. 7(1953) - 45(1991), 3. - Du vol. 5(1951), 9 au vol. 6(1952) porte le titre: Fotografika. Fait suite à: 
Farbenphotografie. Et à: Foto-Beobachter. Et à: Gebrauchsfotografie. Et à: Nachrichtenblatt für das 
Photographenhandwerk. Et à: Das Kleinbild. Et à: Photo-Industrie und -Handel. Et à: Fotografische Rundschau und 
Mitteilungen. Absorbe : Fototechnische Rundschau in Wissenschaft und Praxis. - ISSN: 0015-8836. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1318  
Inventaire: Jg. 34(1980)-45(1991)  
Fotografija / izdanie Konfederacii žurnalistskich sojuzov. - Moskva. - 1992 - [?]. - Fait suite à: Sovetskoe foto. - ISSN: 0869-
4648. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1360 
Inventaire: 5 vol. 4 fasc. * 1992-1998, 1  icpl. 
The Fox / publ. of the Art & Language Foundation. - New York. - Vol. 1, no. 1(1975) - 3(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1100  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1, no. 1(1975)-3(1976)  
Fra Nationalmuseets arbejdsmark. - København. - 1928-. - Ed. en anglais: National Museum arbejdsmark. - ISSN: 0012-
7620. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 127 
Inventaire: * 1928-1940, 1942-1999, 2001-> 
Fra Ny Carlsberg Glyptoteks samlinger. - København. - 1(1920) - 2(1922). - Devient: From the collections of the Ny 
Carlsberg Glyptothek. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 391  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1(1920)-2(1922)  
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Frame : the state of the art. - Wien. - 01(Jan./Febr. 2000) - 13(Herbst 2003) ; 14(Mai/Juni 2005)-. - Fait suite à: Noema. - 
ISSN: 1606-8068. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2815 
Inventaire: * 01(2000)-> 
La France horlogère : bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeaux. - Besançon. - No 1(1901)-. - ISSN: 0015-9573. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1615 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 89 fasc. * No 151(1958), 315(1972)-404(1979), 505(1989) icpl. 
Francis : bulletin signalétique. 525, Préhistoire et protohistoire = Francis : bulletin signalétique. 525, Prehistory and 
protohistory / Centre national de la recherche scientifique, Institut de l'information scientifique et technique. - 
Vandoeuvre-lès-Nancy. - Vol. 45(1991) - 48(1994). - Fait suite à : Bulletin signalétique / Centre national de la 
recherche scientifique. 525, Préhistoire et protohistoire. - ISSN: 1157-3759. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 804 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Vol. 45(1991)-48(1994) 
Francis : bulletin signalétique. 526, Art et archéologie : (Proche-Orient, Asie, Amérique) = Francis : bulletin signalétique. 
526, Art and archaeology : (Near East, Asia, America) / Centre national de la recherche scientifique, Institut de 
l'information scientifique et technique. - Vandoeuvre-lès-Nancy. - Vol. 45(1991) - 48(1994). - Fait suite à : Bulletin 
signalétique / Centre national de la recherche scientifique. 526, Art et archéologie. - ISSN: 1157-3767. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 791  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Vol. 45(1991)-48(1994)  
Frank : an international journal of contemporary writing & art. - Paris. - Vol. 1, no. 1(1983) - [?]. - ISSN: 0738-9299. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2310  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 1, no. 3(Winter 1984)  * Prêt exclu  
Frankfurter Münzzeitung. - Frankfurt am Main,. - Jg. 1(1901), Nr. 1 - Jg. 21(1921), Nr. 251 ; N.F., Jg. 1(1930), Nr. 1 - Jg. 
4(1933), Nr. 43. - Fait suite à: Frankfurter Münzblätter. De 1924 à 1929 porte le titre: Mitteilungen für Münzsammler. 
Devient par fusion: Deutsche Münzblätter. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 348  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jg. 1(1901), Nr. 1-N.F., Jg. 4(1933), Nr. 43 icpl.  
Freer Gallery of Art occasional papers. - Washington D.C. - Vol. 1(1947/51) - [?] ; vol. 1(1998) - 2(1998)[?]. - Publication / 
Smithsonian Institution. - ISSN: 0071-9382. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 919 
Inventaire: 12 fasc. * Vol. 1, no. 2(1948)-vol. 4, no. 1(1971) ; vol. 1(1998)-2(1998)  icpl. 
Freeye magazine : Dutch quarterly for exceptional international photography. - Amsterdam. - Nr 1(2002) - 3(2003). - Devient: 
Eyemazing. - ISSN: 1567-6994. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2937 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * 2(2003)-3(2003) 
Freibord : Zeitschrift für Literatur und Kunst. - Wien. - Jg. 1(1976), Nr.1 - [?]. - ISSN: 1012-4764. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2137  
Inventaire: 1 fasc.  * Jg. 15(1990), Nr. 3=Nr. 73  
Freiburger Geschichtsblätter / hrsg. vom Deutschen Geschichtsforschenden Verein des Kantons Freiburg. - Freiburg i.Ue. - 
Jg. 1(1894)-. - Enthält: Tätigkeitsbericht des archäologischen Dienstes des Kantons Freiburg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 475 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Jg. 5(1898) 
Freie Strasse : erste bis sechste Folge der Vorarbeit. - Nendeln. - Folge 1(1915) - 6(1917). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : 
Verlag Freie Strasse, 1915-1917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1920  
Inventaire: Folge 1(1915)-6(1917)  
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Die Freude : Blätter einer neuen Gesinnung. - Nendeln. - Bd. 1(1920). - Reprod. de l'éd. de: Burg Lauenstein : Die Freunde, 
1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1250  
Inventaire: Bd. 1(1920)  
Friedrich Jahresheft. - Seelze. - 1(1983)-. - Fait suite à: Kunst und Unterricht. Sonderheft. - ISSN: 0176-2966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 868 
Inventaire: 4(1986)->  
Frieze : contemporary art and culture. - London. - ISSN: 0962-0672. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2446 
Inventaire:  * Issue 5(1992), 20(1995)-> 
Frog. - Paris. - No 1(printemps/été 2005)-. - ISSN: 1769-7433. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3064 
Inventaire: * No 1(printemps/été 2005)- 
From / Witte de With, Center for Contemporary Art, Rotterdam. - Rotterdam. - No. 1(Sept. 1999) - 5(2001). - Fait suite à: 
Witte de With. - ISSN: 1567-4495. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2436 
Inventaire: 5 fasc. * No. 1(Sept. 1999)-5(2001) 
From Australia : contemporary art and craft / Australia Council. - Sydney.- No. 1[1989] - 4(April 1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1963  
Inventaire: 4 fasc.  * 1(1989)-4(1992)  
From the collections of the Ny Carlsberg Glyptothek. - Copenhagen. - 1(1931) - [?]. - Fait suite à: Fra Ny Carlsberg 
Glyptotek. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 391  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1(1931)-3(1942)  
Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. - Berlin. - Bd. 
1(1967)-. - ISSN: 0071-9706. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 711 
Inventaire: 26 vol. * Bd. 1(1967)-25(1991), 38(2004) 
Full informatiu / MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya. - Barcelona. - No 1(gener/febrer 1992) - 12(gener/març 1994). - 
ISSN: 1132-2225. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2188 
Inventaire: 10 fasc. * No 1(1992)-12(1994) 
Fundberichte aus Baden-Württemberg / Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. - Stuttgart. - Bd. 1(1974)-. - Fait suite à: 
Fundberichte aus Schwaben. Et à: Badische Fundberichte. - ISSN: 0071-9897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1076 
Inventaire: * Bd. 1(1974)-> 
Fundberichte aus Hohenzollern. - Stuttgart. - H. 1(1928) - 3(1935). - Est contenu dans: Fundberichte aus Schwaben. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 135  
Inventaire: Prêt exclu  * H. 1(1928)-3(1935)  * [Parus dans: Fundberichte aus Schwaben, 4(1928), 5(1930), 8(1935).]  
Fundberichte aus Schwaben / hrsg. vom Württembergischen anthropologischen Verein. - Stuttgart. - 1(1893) - 
22/24(1914/16) ; N.F. 1(1917/22) - 19(1971) ; 20(1978). - Devient: Fundberichte aus Baden-Württemberg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 135 
Inventaire: 20 vol. * N.F., 1(1917/22)-20(1978) 
Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier : aus der Arbeit des Rheinischen Landesmuseums Trier. - Trier. - H. 12(1980)-. - 
Les 11 premiers numéros sont contenus dans: Kurtrierisches Jahrbuch, 9(1969) - 19(1979). - ISSN: 0723-8630. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1438 
Inventaire:  * H. 12(1980)-> 
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Fundort Wien : Berichte zur Archäologie. - Wien. - 1(1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2703 
Inventaire: * 1(1998)-> 
Furniture history : the journal of the Furniture History Society. - London. - Vol. 1(1965)-. - ISSN: 0016-3058. 
- BAA (MAH Arts décoratifs) * Cote: BAA PER 841 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1965)-> 
Furor : esthétique et rhétorique. - Lausanne. - No 1(octobre 1980) - no 30(2000). - ISSN: 0250-8044. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1537 
Inventaire: 6 vol. 3 fasc. * 2(1981)-30(oct. 2000) 
Fuse : the cultural news magazine. - Toronto. - Vol. 4, no. 2(Jan. 1980) - [?]. - Fait suite à: Centerfold. - ISSN: 0226-8086. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 140  
Inventaire: Prêt exclu  * 26 fasc.  * Vol. 4, no. 2(1980)-vol. 10, no. 1/2(Summer 1986) icpl.  
Fusées : littérature, arts, cinéma. gastronomie, sports. - Auvers-sur-Oise. - 1(1997)-. - ISSN: 1282-4917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2422 
Inventaire: * 1(1997)-> 
Fusion : the magazine of clay and glass / publ. by the Ontario Potters Association. - Hamilton. - Fait suite à: Ontario potter. - 
ISSN: 0832-9656. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1337 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 7, no. 5(1983)->  icpl. 
Futurismo : saggio futurista 1932 : numero unico redatto dal pittore poeta Fortunato Depero in occasione della venuta nel 
Trentino di S.E. Marinetti. - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Rovereto, 1932. - In: Revues de Depero. - Paris : J.-M. 
Place, 1979. - P. 83-135. - Fait suite à: Campari. - Devient: Futurismo 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1389    
Inventaire: * 1932 
Futurismo-oggi : periodico mensile per i giovani futuristi italiani. - Roma. - Anno 1(1969) - anno 25(1993), n. 2. - ISSN: 0012-
9631. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1051 
Inventaire: 6 vol. 1 fasc * Anno 7(1975), n. 5/6 ; anno 8(1976)-25(1993) 
Futuro : internationale Kunstzeitschrift = rivista d'arte internazionale. - Meiterschwanden. - 1(Jan. 2004)-. - ISSN: 1660-7341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3011 
Inventaire: * 2004, no. 2-> 
G 7 studio : notiziario mensile d'arte e cultura. - Bologna. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2335  
Inventaire: 13 fasc.  * Anno 3(1978), n. 7-anno 6(1981), n. 3/4  icpl.  
GA : Global architecture : an encyclopedia of modern architecture. - Tokyo. - 1(1970) - 67(1985). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 190 
Inventaire: 67 fasc. * 1(1970)-67(1985) * Gestion par le service des suites 
GA : Global architecture. Architect / ed. and photographed by Yukio Futagawa. - Tokyo. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GD Q 1407  
Inventaire: 2->  
GA : Global architecture. Detail. - Tokyo. - 1(1976)-. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 191 
Inventaire: 4 fasc. * 1-2, 4-5 * Gestion par le service des suites 
GA : Global architecture. Document. - Tokyo. - 1(1980)-. - ISSN: 0389-0066. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1931 
Inventaire:  * 8(1983), 21(1988)-> 
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Gaceta de arte : expresion contemporánea del circulo de bellas artes. - Tenerife. - N. 1(febr. 1932) - 38(junio 1936). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 241  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * 12(enero/febr. 
1932)  
Gagarin. - Waasmunster. - Vol. 1(2000), ed. 1-. - ISSN: 1375-6109. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2427 
Inventaire:  * Vol. 1(2000), ed. 1-> 
Gainsborough's House review. - Sudbury. - 1992/93 - 1998/99. - Fait suite à: Gainsborough's House Society annual report. - 
ISSN: 1351-2021. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2231 
Inventaire: 7 fasc. * 1992/93-1998/99 
Gainsborough's House Society annual report. - Sudbury. - 1989/90 - 1991/92. - Devient: Gainsborough's House review. - 
ISSN: 0960-8176. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2231  
Inventaire: 3 fasc.  * 1989/90-1991/92  
Gala international : attualità e informazione visiva. - Milano. - Anno 1(1964), n. 1 - anno 19(1982), n. 104[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1071 
Inventaire: 5 vol. 5 fasc. * Anno 10(1973), n. 63-anno 11(1974), n. 64;  anno 13(1976), n. 79; anno 14(1977), n. 81-
anno 19(1982), n. 104 
Galeria sztuki polskiej / Muzeum narodowe w Warszawie. - Warszawa. - 1(1960) - 4(1970)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2519  
Inventaire: 1 fasc.  * 2(1961)  
Galeria Współczesna. - Warszawa. - 1(19.02. 1975) - 6(17.06 1975). - Devient: CDN. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 963  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(19.11.1975)-6(17.6.1975)  
Galéria : zborník Slovenskej Národnej Galérie = Galerie : Sammelband der Slowakischen Nationalgalerie. - Bratislava. - 
1(1972) - 3(1975) ; 8(1984) ; 10(1987). - De 1976 à 1981, porte le titre: Zborník Slovenskej Národnej Galérie. 
Redevient: Zborník Slovenskej Národnej Galérie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1060 
Inventaire: 1(1972)-3(1975), 8(1984), 10(1987) 
Galerie Aparté : [catalogue]. - Lausanne. - Mars 1991/Mars 1992 - Janvier 1995/Août 1996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2642  
Inventaire: 2 fasc.  * 1992/93-1993/94  
Galerie des arts. - Paris. - No 185(nov. 1978) - no 227(janv./févr. 1985). - Fait suite à: Galerie, Jardin des arts. De janv. à 
sept. 1981 remplacé par: Arts magazine. - ISSN: 0223-1603. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 181 
Inventaire: 7 vol. 1 fasc. * No 185(1978)-227(1985) 
La Galerie des arts : lettres, spectacles. - Paris. - No 1(1962) - no 96(1970). - A pour suppl.: La cote des 1000. Devient: La 
Galerie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 734 
Inventaire: No 1(1962)-90(1970) icpl. 
Galerie, Jardin des arts : revue mensuelle d'information artistique. - Paris. - No 130(oct. 1973) - no 184(oct. 1978). - Fait 
suite après fusion à: La Galerie. Et à: Jardin des arts. Devient: Galerie des arts. - ISSN: 0151-0215. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 181 
Inventaire: 10 vol. * No 130(1973)-184(1978)  
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La Galerie : revue mensuelle d'information artistique. - Paris. - No 97(oct. 1970) - no 129(juil./sept. 1973). - Fait suite à: La 
Galerie des arts. Devient par fusion: Galerie, Jardin des arts. - ISSN: 0016-4038. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 181 
Inventaire: 5 vol. 2 fasc. * No 97(1970), 99(1970), 100(1971)-129(1973)  
Galerie Stuker Blätter. - Bern. - Nr. 1(Nov. 1979) - Nr. 24(Okt. 1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1288  
Inventaire: Nr. 1(1979)-24(1990)  
Galerie und Sammler : Monatsschrift der Galerie Aktuaryus Zürich. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 558  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 fasc.  * Jg. 1, H. 5(1933)-Jg. 13, H. 7(1945) icpl.  
Galeries magazine : twentieth century art. - International ed. - Paris. - No 1(avril 1985) - [?]. - ISSN: 0767-0605. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2330 
Inventaire: 29 fasc. * No 1(1985), 11(1986), 15(1986), 21(1987), 23(1988), 26(1988), 28(1988/89), 30(1989)-
34(1989/90), 39(1990)-45(1991), 47(1992)-49(1992), 53(1993)-54(1993), 57(1993/94), 59(1994), 61(1994)-62(1995) 
[& hors série 1994] 
La Galleria del costume informa : notizie dalla Galleria del costume, Palazzo Pitti, Firenze. - Firenze. - 1(1988) - 7(1995). 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 2436  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 7 fasc.  * 1(1988)-7(1995)  
La Galleria del costume, Palazzo Pitti. - Firenze. - [1(1983)] - 5(1993). 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 2437  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 fasc.  * 1(1983)-5(1993)  
The Gallery / Art Gallery of Ontario. - Toronto. - Vol. 1, no. 1(July/Aug. 1979) - vol. 7, no. 6(July/Aug. 1985). - Devient: AGO 
news. - ISSN: 0709-8413. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 156  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1979)-7(1985), no. 6  
Gallery news / William Rockhill Nelson Gallery of Art and Mary Atkins Museum of Fine Arts. - Kansas City Mo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 481  
Inventaire: Vol. 14, no. 8(June/Sept. 1948)-vol. 26, no. 2(Nov. 1958) icpl.  
Gallery notes / Memorial Art Gallery of the University of Rochester. - Rochester N.Y. - Vol. 1(1935) - 1995, Jan./Febr. - Fait 
suite à: Bulletin of the Memorial Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1514 
Inventaire: Vol. 48(1982/83)-49(1983/84); 1990, Sept./Oct.-1995, Jan./Febr. icpl. 
Gallery notes / Buffalo Fine Arts Academy, Albright Art Gallery. - Buffalo NY. - Vol. 1(1933) - vol. 40, no. 1(1975/76). - Fait 
suite à: Academy notes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 687 
Inventaire: 20 fasc. * Vol. 24(1961/62), 26(1963)-40(1976) icpl. 
Gallia : fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine / Centre national de la recherche scientifique. - 
Paris. - T. 1(1943) - t. 2(1944) ; t. 4(1946)-. - Dès 1958 devient partiellement par scission: Gallia préhistoire. Et dès 
1987 devient partiellement par scission: Gallia informations. - ISSN: 0016-4119. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 839 
Inventaire:  * T. 1(1943)-> 
Gallia informations [Ressource électronique] : l'archéologie des régions. - Paris. - 1997-. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAAV CDR-60  
Inventaire: Prêt exclu * 1997-> 
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Gallia informations : préhistoire et histoire / Centre national de la recherche scientifique. - Paris. - 1987/88 - 1996. - Fait suite 
après scisssion partielle à: Gallia préhistoire. Et à: Gallia. - ISSN: 0994-8899. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1936  
Inventaire: 12 vol.  * 1987/88-1996  
Gallia préhistoire : fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine / Ministère de l'éducation nationale, 
Centre national de la recherche scientifique. - Paris. - T. 1(1958)-. - Fait suite après scission partielle à: Gallia. Dès 
1987 devient partiellement par scission: Gallia informations. - ISSN: 0016-4127. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 840 
Inventaire: * T. 1(1958)-> 
Gallia préhistoire. Supplément. - Paris. - 1-. - Suppl. de: Gallia préhistoire. - ISSN: 0072-0100. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 566 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Gallia. Suppléments. - Paris. - 1(1946)-. - Suppl. de: Gallia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 73 
Inventaire: 1-55 * Gestion par le service des suites 
The Galpin Society journal. - London. - No. 1(1948)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0072-0127. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2490 
Inventaire: 8 vol. * 29(1976)-36(1983) 
Gammagazine. - Utrecht. - 1(1977) - [15](1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1152  
Inventaire: 15 fasc.  * 1(1977)-15(1979)  
Ganymed : Blätter der Marées-Gesellschaft / hrsg. von J. Meier-Graefe. - München. - Bd. 1(1919)-5(1925). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1655 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Bd. 1(1919) 
Garden design : the fine art of residential landscape architecture / publ. quarterly by the American Society of Landscape 
Architects. - Louisville Ky. - Vol. 1(1982)-. - ISSN: 0733-4923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1507 
Inventaire: * Vol. 2(1983)-> icpl. 
Garden History Society news. - London. - 58(Spring 2000)-. - Fait suite à: Garden History Society : newsletter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2014 
Inventaire: * 58(2000)-> 
The Garden History Society newsletter. - Reading. - No. 13(1971) - no. 17(1972) ; [n.s.], no. 1(1981) - no. 57(1999). - Existe 
aussi en version électronique. - Fait suite à: Quarterly newsletter / Garden History Society. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2014  
Inventaire: 11(1984)-57(1999)  icpl.  
Garden history : the journal of the Garden History Society. - London. - Vol. 1(1972/73)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0307-1243. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1536 
Inventaire: * 11(1983)-> 
Gardens and gardening : the Studio gardening annual. - London [etc.]. - 1932 - 1940 ; n. s. 1950 - 1955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 648  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1934-1935  
Gaseta de las arts : arquitectura, escultura, pintura, bells oficis, cinema. - Barcelona. - Any 1(1924), no. 1 - any 4(1927). no. 
78 ; epoca 2, any 1(1928), no. 1 - any 3(1930), no. 14. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2551 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * Epoca 2, any 1(1928), no. 1-any 2(1929), no. 10;  any 2(1929), no. 13-any 3(1930), 
no. 14 
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Le Gaulois. - Paris. - Année 1(1868) - année 64(1929). - A pour suppl.: Le Gaulois artistique. - ISSN: 9021-2118. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 5/7 
Inventaire: Prêt exclu * Noël 1896  
Le Gaulois artistique. - Paris. - Année 1, no 1(nov. 1926) - année 3, no 36(juil. 1929). - Suppl. de: Le Gaulois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 981 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Année 1, no 2(1926)-année 3, no 30(1929) icpl. 
Le Gaz dans l'habitation moderne / éd. par la Société coopérative Usogaz, Zurich-Lausanne. - Zurich. - Année 1(1948) - 
12(1959). - Devient: Information gaz. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 235 
Inventaire: Prêt différé * 121 fasc. * Année 1(1948)-12(1959) icpl. 
Gazeta del arte : exposiciones y subastas. - Madrid. - Año 1, no 1(1973) - año 4, no 84(1976)[?]. - ISSN: 0045-7027. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 89 
Inventaire: Prêt exclu * Año 1, no 1(1973)-año 4, no 84(1976)  [& no Especial Canarias (agosto 1976)] 
La Gazette / Amis du musée de l'imprimerie et de la banque. - Lyon. - No 1(1993) - 3(1994). - Devient: La Lettre du Musée 
de l'imprimerie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2375 
Inventaire: 2 fasc. * No 2(oct. 1993)-3(1994) 
Gazette archéologique : recueil de monuments pour servir à la connaissance et à l'histoire de l'art antique. - Paris. - Année 
1(1875) - 14(1889). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 76  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 vol.  * Année 1(1875)-14(1889)  
Gazette / CIETA. - Lyon. - No 1(mars 1987)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1809 
Inventaire:* No 1(1987)-> 
La gazette de l'Hôtel Drouot : [l'hebdomadaire des ventes publiques en France]. - Paris. - Année 1(1891)-. - Depuis nov. 
2000 a pour suppl.: ae. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 177 
Inventaire: * Année 58(1949)-> icpl. 
Gazette des architectes et du bâtiment : revue bi-mensuelle. - Paris. - Année 1(1863) - 7(1869/71) ; sér. 2, année 1(1872) - 
15(1886). - Fait suite à: Gazette du bâtiment. De 1863 à 1871 remplace: Encyclopédie d'architecture. - ISSN: 1863-
1886. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1042  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Année 1(1863)-7(1869/71)  
Gazette des armes & [et] des uniformes. - Paris. - Année 20, no 204(1990) - année 22, no 220(mars 1992). - Fait suite après 
fusion à et redevient: Gazette des armes. Fait suite aussi après fusion à et redevient: Gazette des uniformes. - ISSN: 
0767-869X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 946 
Inventaire: Année 20, no 204(1990)-année 22, no 220(1992) 
Gazette des armes : la poudre noire. - Asnières. - No 1[1972] - année 20, no 203(sept. 1990) ; année 22, no 221(avril 1992)-
. - Du no 204(1990) au no 220(1992), après fusion momentanée, porte le titre: Gazette des armes & des uniformes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 946 
Inventaire:* No 1(1972)-année 20, no 203(1990); année 22, no 221(1992)-> 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER Q 3051 
Inventaire: 2 vol. * No 12 (janv. 1974)-23(janv. 1975) 
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Gazette des beaux-arts : courrier européen de l'art et de la curiosité. - Paris. - Vol. 1(1859)-25(1868) = année 1-10 ; période 
2, vol. 1(1869)-38(1888) = année 11-30 ; période 3, vol. 1(1889)-40(1908) = année 31-50 ; période 4, vol. 1(1909)-
15(1919) = année 51-61 ; période 5, vol. 1(1920)-18(1928) = année 62-70 ; période 6, vol. 1(1929)-140(2002) = 
année 71-144. - Existe aussi en version électronique. - A pour suppl.: La Chronique des arts et de la curiosité. Puis : 
La chronique des arts. - ISSN: 0016-5530. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 232 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1859)-144(2002) 
La Gazette des élégances. - [S.l.]. - No 1(juin 1926) - [?]. - Est contenu dans: Gazette du bon ton, no 8(1924/25). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 5/1924-25/8 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * No 1(1926) 
La Gazette des lettres. - Paris. - 1(1945) - (1952)[?]. - ISSN: 9005-5438. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 115 
Inventaire: Prêt exclu * Année 2, no 11(1946)-année 6, no 123(1950) icpl. 
La gazette des murs : ou la voie de l'hermine / éd. par l'Association pour la sauvegarde des murs de pierres sèches, 
ASMPS. - Montfaucon. - No 1(1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2995 
Inventaire:  * No 1(1999)-> 
Gazette du bon ton : art, modes & frivolités. - Paris [etc.]. - [Année 1](1912/13) - 7(1924/25), no 9. - Le no 8(1924/25) 
contient: La Gazette des élégances. - ISSN: 0120-9205. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 5 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 7 vol. 9 fasc. * Année 
1(1912/13)-7(1924/25) icpl. 
La gazette du Laboratoire de conservation-restauration. - Lausanne. - 1(2001)-. - Document du Musée cantonal 
d'archéologie et d'histoire de Lausanne. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3025 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(2001)-> 
Gazette / Galerie Pro Arte. - Morges. - No 1(sept. 1971) - No 36(mai 1975) ; No 38(sept. 1975) - No 259(nov./déc. 2005). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 84 
Inventaire: 6 vol. 7 fasc. * Prêt exclu * No 1(1971)-259(nov./déc. 2005) 
Gazette NIKE / Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung = Centre national d'information pour la conservation 
des biens culturels = Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali = Center naziunal 
d'informaziun per la conservaziun dals bains culturals = National Information Center for the Preservation of Cultural 
Properties. - Berne. - Année 1(1986) - année 11(1996), 2. - Devient : NIKE. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1773 
Inventaire: Année 1(1986), no 1-année 11(1996), no 2 
Gazette numismatique française. - Paris. - Année 1(1897) - 16(1913/14). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 174  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 16 vol.  * 1(1897)-16(1913/14)  
Gazetteer of archaeological investigations in England. - Bournemouth. - 1990/1991 - 1999. - British & Irish archaeological 
bibliography. Supplement 2-10. - Fait suite à: The assessment gazetteer : 1982-1991 : resumes and bibliographic 
details for completed archaeological assessments, field evaluation reports, and environmental statements / Timothy 
Darvill, Stephen Burrow and Deborah-Anne Wildgust. - ISSN: 1462-4052. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2185 
Inventaire: Prêt exclu * 1990/1991-1998 
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Gazzetta antiquaria : rivista dell'Associazione antiquari d'Italia. - Firenze. - N. 1(1963) - 24(1986) ; n.s., n. 1(1987)-. - ISSN: 
0016-559X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2790 
Inventaire:* N. 29/30(1996)-> icpl. 
La Gazzetta delle aste : semestrale d'informazione / Associazione nazionale case d'asta. - Roma. - Anno 1, n. 0(ott. 2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 353 
Inventaire: * Anno 1, n. 0(ott. 2004)-> 
Il Gazzettino delle arti del disegno di Diego Martinelli : 1867 : edizione integrale con copiosi indici / Alberto Maria Fortuna. - 
Firenze. - Anno 1, n. 1(26 gennaio 1867) - 41(7 dic. 1867). - Contributi alla storia dei "Macchiaioli" vol. 1. - Reprod. de 
l'éd. de: Firenze, 1867. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2171  
Inventaire: Anno 1(1867)  
Gebrauchsgraphik : Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame = International advertising art : monthly magazine 
for promoting art in advertising. - Berlin. - Jg. 1(1924) - 20(1943/44) ; 21(1950) - 42(1971). - Devient: Novum 
Gebrauchsgraphik. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 334 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 27 fasc. * Jg. 1(1924)-13(1936) icpl. 
Geldgeschichtliche Nachrichten : GN : Sammlerzeitschrift für Münzkunde und verwandte Gebiete / Organ der Gesellschaft 
für internationale Geldgeschichte (GIG). - Frankfurt am Main. - Jg. 1(1966)-. - ISSN: 0435-1835. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2016 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 20(1985), Nr. 105-> icpl. 
Gen Lock : trimestriel de l'Association pour la création vidéo, Genève. - Genève. - No 5(juin 1987) - no 28(sept. 1996). - Fait 
suite à: Bulletin / Gen-Lock. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1771 
Inventaire: 14 fasc. * No 5(1987)-19(1990) 
Genava : bulletin du Musée d'art et d'histoire. - Genève. - T. 1(1923)-t. 30(1952) ; n.s., t. 1(1953)-. - Fait suite à: Compte 
rendu pour l'année ... / Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. En 1924 absorbe: Compte rendu de la marche de la 
Société pendant l'année ... / Société auxiliaire du Musée de Genève. - ISSN: 0072-0585. 
- BAA (MAH Archéologie) * Cote: BAA PER 1604 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 2(1924)-20(1942), 22(1944)-> 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1355 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * T. 2(1924)-> 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2035 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2497 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N.s., t. 1(1953)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 777 
Inventaire: * T. 1(1923)-> 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 1470 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1661 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 2(1924)-19(1941), 24(1946)-> 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA Salle lecture * Cote: Q BAA PER 150 
Inventaire: Prêt exclu * T. 1(1923)-> 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 1709 
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Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA (MAH Cab. dessins) * Cote: BAA PER 790 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 1516 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 149 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2036 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1923)-> 
Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. - Brünn. - Jg. 7(1882)-19(1894) [?]. - Fait suite à: Genealogisches 
Taschenbuch der Ritter-und Adelsgeschlechter. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 13 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * Jg. 19(1894) 
Génériques : [revue de cinéma]. - Lyon. - No 1(hiver 1995) - 5(hiver 1996/97). - ISSN: 1255-2267. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2190 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(hiver 1995)-5(hiver 1996/97) 
Genève, cité des nations : publication annuelle sur la vie politique, sociale, littéraire et artistique, sur le commerce et 
l'industrie de Genève. - Genève. - 1920 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2292  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1920  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2293  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * 1920-année 2(1921)  
Genève et son musée d'art moderne : nouvelles / Pour un musée d'art moderne. - Veyrier. - No 1(novembre/décembre 
1987). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1835 
Inventaire: No 1(1987) 
Genève magazine [et revue de l'aéroport de Genève] : bulletin officiel de la Société des hôteliers de Genève. - Genève. - No 
1(1951)-257(1973). - ISSN: 0016-6782. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1748 
Inventaire: Prêt différé * No 7(1952)-257(1973) icpl. 
Genève, musées et centres d'art : expositions temporaires ... / Ville de Genève, Département des affaires culturelles. – 
Genève. - Oct. 1999/janv. 2000- 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2396    
Inventaire: * Prêt exclu  * Oct.1999/janv.2000-> 
Genève, Suisse : manifestations = Genève, Schweiz : Veranstaltungen = Genève, Switzerland : list of events / Ville de 
Genève, Culture et tourisme ; Office du tourisme de Genève. - Genève. - [?] - 1994. - Devient par fusion: Genève 
agenda. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2059  
Inventaire: 1991, mai-1994  
Genève sur la terre : urbain, chic et contemporain. - Genève. - No 1(printemps 2002)-. - Sur la terre magazines. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2989 
Inventaire: 1 fasc. * no 9(2004) 
Le Genevois / Parti radical genevois. - Genève. - Année 1, no 1(4 février 1875)-année 43, no 235(30 août 1919) ; année 46, 
no 1(3 juillet 1920)-1994, no 29 ; no 1(vendredi 30 septembre 1994)-. - Remplacé d'oct. 1919 à juin 1920 par: Le 
progrès. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER F 302 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 17 vol. * Année 16(1890)-26(1900) 
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Le génie civil : revue générale des techniques. - Paris. - T. 1(1880/1881) - 150(1973) = année 1 - 93, no 5 ; t. 151(1976) - [?] 
= année 96 - [?]. - Absorbe en 1972: TPE-BAE : travaux publics-bâtiments et entreprises. Du no 6(1973) au no 
9(1973) a pour titre: Revue générale des techniques. - ISSN: 0016-6812. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 313 
Inventaire: Consultation différée * T. 42(1902/03)-150(1973), no 5; t. 151(1976)-152(1977), no 3 icpl. 
Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis. - Leuven. - Deel 32(2003)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite 
à: Gentse bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. - ISSN: 0772-7151. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 423 
Inventaire: * vol. 32(2003)-> 
Gentse bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. - Antwerpen. - Deel 1(1934) - 31(1996). - Devient: Gentse bijdragen tot de 
interieurgeschiedenis. - ISSN: 0772-7151. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 423 
Inventaire: 31 vol. * Deel 1(1934)-31(1996) 
George Eastman House newsletter / International Museum of Photography at George Eastman House. - Rochester NY. - 
Vol. 1(1979), no. 1 - vol. 7(1985), no. 4. - Devient: Newsletter / International Museum of Photography at George 
Eastman House. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 157  
Inventaire: Prêt exclu  * 26 fasc.  * Vol. 1(1979)-7(1985)  
Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich. - Zürich. - Bd. 1(1994)-. - ISSN: 1022-
5471. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2364 
Inventaire: * Bd. 1(1994)-> 
The Georgian Group journal. - London. - 1991-. - Fait suite à: The Georgian Group report and journal. - ISSN: 0963-1070. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1945 
Inventaire:  * 1991-> 
The Germ : thoughts towards nature in poetry, literature and art / with an introd. by William Michael Rossetti. - New York. - 
No. 1(Jan. 1850) -4(May 1850). - Reprod. de l'éd. de: London : Aylott & Jones, 1850. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1134  
Inventaire: No. 1-4(1850)  
Germania : Korrespondenzblatt der Römisch-germanischen Kommission des Kaiserl. archäologischen Instituts. - Frankfurt-
am-Main. - Jg. 2(1918)-. - Fait suite à: Korrespondenzblatt / Kaiserlich archäologisches Institut, Römisch-germanische 
Kommission. - ISSN: 0016-8874. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 614 
Inventaire: * Jg. 2(1918)-> 
Geschäftsbericht ... / Stiftung St. Galler Museen, Historisches Museum, Völkerkundemuseum, Kunstmuseum, 
Naturmuseum. - St. Gallen. - 2002-. - Fait suite à: Jahresbericht ... / Stiftung St. Galler Museen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2945 
Inventaire:  * 2002-> 
Der Geschichtsfreund : Mitteilungen des Historischen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden ob und nid 
dem Wald und Zug. - Einsiedeln. - Bd. 1(1843)-. - A pour suppl.: Der Geschichtsfreund. Beiheft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 577 
Inventaire: 3 vol. * Bd. 108(1955)-109(1956), 118(1965) 
Gesta / International Center of Medieval Art. - New York. - 1963 ; 1/2(1964) ; 4(1965)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0016-920X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 623 
Inventaire:  * No. 1/2(1964), 4(1965)-> 
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Gewerbehalle : Organ für den Fortschritt in allen Zweigen der Kunstindustrie. - Stuttgart. - Jg. 1(1863) - 31(1893). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 6 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * Jg. 1(1863)-16(1878), 20(1882), 28(1890)-31(1893) 
Ghen arte / a cura del Movimento arte genetica. - Lecce. - N. 0/3(25 Giugno 1979). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 188 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * N. 0/3(1979) 
Giallu : revue d'art et de sciences humaines. - Ajaccio. - No 1(1993) - 6(1996). - ISSN: 1246-5151. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2202 
Inventaire: 2 vol. * No 1(1993)-6(1996) 
Giessener Beiträge zur Kunstgeschichte. - GiEssen. - Bd. 1(1970) - 10(1997). - ISSN: 0342-104X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1009 
Inventaire: 10 vol. * Bd. 1(1970)-10(1997) 
Gil Blas illustré. - Paris. - Année 1(1891) - 13(1903), no 34. - Fait suite à: Gil Blas. Supplément illustré. - ISSN: 0207-2572. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 74 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Année 1(1891)-9(1899) 
Gil Blas. Supplément illustré. - Paris. - Année 1(1891), no 1-4. - Devient: Gil Blas illustré. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 74 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1891), no 1-4 
Il Giornale dell'arte : mensile di informazione, cultura, economia. - Torino. - Anno 1, n. 1(maggio 1983)-. - Ed. anglaise: The 
art newspaper. Ed. française: Le journal des arts. Ed. grecque: Ta nea ti̲s techni̲s. Dès le n. 29(Dic. 1985) contient: 
Vernissage. - ISSN: 0394-0543. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 206 
Inventaire: * Prêt exclu * Anno 1, n. 1(1983)->  icpl. 
Giornale numismatico : opera periodica. - Napoli. - T. 1(1811) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1999 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T.1(1811)-2(1811) 
Glaces et verres : revue bimestrielle : [art et technique des matériaux verriers]. - Paris. - Année 1, no 1(déc. 1927) - [?]. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 287 
Inventaire: Prêt différé * 56 fasc. * Année 25(1952), no 121-année 33(1961), no 170; année 34(1962), no 172-année 
35(1963), no 177 
Gladius : revue internationale des études sur l'[sic] armes anciennes, l'art militaire et la vie culturelle en Orient et Occident. - 
Kalundborg. - T. 1(1961)-. - ISSN: 0436-029X. 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 1693 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1961)-3(1964), 5(1966)-> 
Glas en kristal, aardewerk en porselein. - Marssen. - Jaarg. 1, nr. 1(nov. 1998) - jaarg. 2, nr. 3(aug. 1999)[?]. - ISSN: 1389-
0182. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2762 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 4 fasc. * Jaarg. 1(1998)-2(1999), nr. 3 
Glas info verre : Informationen für Glas-Schaffende und Sammler = information trimestriel [sic] pour verriers et 
collectionneurs. - Zürich. - [?] - Jg. 3(1986). 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1729 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Jg. 3(1986) 
Der Glasfreund : Zeitschrift für Glassammler. - Neustrelitz. - H. 1(1993)-. - ISSN: 0944-8268. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2454 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * H. 1(1993)-> 
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The Glasgow Art review / Glasgow Art Gallery & Museums Association. - Glasgow. - Vol. 1(1946/47). - Devient: Scottish art 
review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 483  
Inventaire: 3 fasc.  * Vol. 1(1946/47), no. 1, 3-4  
Glasnik / izdanija na Muzejsko-konzerv. društvo na N.R. Makedonija = Soc. des Musées et de l'Institut de conservation de la 
R.P. Macedoine. - Skopje. - Vol. 1, no 1(1954) - 12(1958). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 375  
Inventaire: 12 vol.  * Vol. 1, n 1(1954)-12(1958)  
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu = Bulletin du Musée national de Bosnie-Herzégovine à 
Sarajevo. - Sarajevo,. - N.s., t. 47(1992/1995). - Fait suite après fusion à: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 
Arheologija. - ISSN: 0581-7501. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 351 
Inventaire: 1 vol. * N.s., t. 47(1996) 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Arheologija = Bulletin du Musée national de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. 
Archéologie. - Sarajevo. - N.s., t. 9(1954) - 45(1990) ; 48/49(1996/2000)-. - Fait suite après scission à: Glasnik 
Zemaljskog Muzeja u Sarajevu. - ISSN: 0581-7501. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 351 A 
Inventaire: * N.s., vol. 9(1954)-42/43(1987/88), 45(1990)-> 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu = Bulletin du Musée de la République populaire de Bosnie et Herzégovine à 
Sarajevo. - Sarajevo. - T. 1(1889) - 55(1943) ; n.s., t. 1(1946) - 8(1953). - Devient par scission: Glasnik Zemaljskog 
Muzeja u Sarajevu. Arheologija. Et: Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu. Etnologija. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 351 
Inventaire: N.s., t. 8(1953) 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Etnologija = Bulletin du Musée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine à 
Sarajevo. Ethnologie. - Sarajevo. - N.s., t. 13(1958) - 45(1990) ; 48/49(1996/99). - Fait suite après scission à: Glasnik 
Zemaljskog Muzeja u Sarajevu. - ISSN: 0581-751X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 351 B 
Inventaire: Prêt différé * N.s., t. 9(1954)-20(1966), 22(1967)-23(1968), 26(1971)-34(1979) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 351 B 
Inventaire: 7 vol. * N.s., t. 35/36(1980/81)-41/42(1986/87), 45(1990) 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Istorija i etnografija = Bulletin du Musée de la République socialiste de Bosnie et 
Herzégovine à Sarajevo. Histoire et ethnographie. - Sarajevo. - N.s., t. 9(1954) - 12(1957). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 351 C 
Inventaire: 1 vol. * t. 12(1957) 
Glasrevue : tschechoslowakische Zeitschrift für Glas und Keramik. - Praha. - Jg. 23(1968) - Jg. 47(1992), Nr. 1. - Fait suite 
à: Tschechoslowakische Glasrevue. Devient: Neue Glasrevue. - ISSN: 0322-9122. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1497 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 107 fasc. * Jg. 37(1982), Nr 9-Jg. 47(1992), Nr. 1 icpl. 
The Glass guide : an international directory galleries and museums / publ. by the New York Experimental Glass Workshop. - 
New York. - 1(1989/90) - 2001. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1949 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1(1989/90), 1999-2001 
Glass magazine / publ. quarterly by the New York Experimental Glass Workshop. - New York. - 39(1990)-. - Fait suite à: 
New work. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1883 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 39(1990)-> 
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Gnomon : kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft. - Berlin. - Bd. 1(1925)-. - ISSN: 0017-1417. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 291 
Inventaire: [Collection déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité où elle 
porte la cote: SA:Pér*Gnomon .] 
Godišnik'' na Plovdivskata narodna biblioteka i Muzej = Annuaire de la Bibliothèque nationale et du Musée national de 
Plovdiv. - Sofia. - 1935/36 - 1940/41. - Fait suite à: Godišnik na Narodnata biblioteka i Muzej v Plovdiv. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1861  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1935/36  
Goed handwerk / uitgegeven door Stichting Goed Handwerk. - 's-Gravenhage. - [?]-Nr 108(1985). - Devient: Textiel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1725  
Inventaire: 1 fasc.  * Nr 106(1985)  
Göttinger Jahrbuch / hrsg. von Geschichtsverein für Göttingen und Umgebung ... [et al.]. - Göttingen. - [Bd. 1](1952)-. - Fait 
suite à: Mitteilungen des Geschichtsvereins für Göttingen und Umgebung. - ISSN: 0072-4882. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 692 
Inventaire:  * 6(1958)-> 
Gold bulletin : a quarterly review of research on gold and its applications in industry / Chamber of Mines of South Africa. - 
Johannesburg. - Vol. 1(1968)-. - ISSN: 0017-1557. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3002 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. 4 fasc. * Vol. 4(1971), no. 3-vol. 14(1981), no. 2 icpl. 
Gold'or : schweizerische Fachzeitschrift für Edelmetalle, Uhren, Schmuck und Edelsteine = revue suisse de métaux 
précieux, montres, bijoux et pierres précieuses = rivista svizzera dei metalli preziosi, orologi, gioielli e pietre preziose. - 
Zürich. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2588 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1997-> 
Gold + [und] Silber, Uhren + [und] Schmuck : Fachzeitschrift für Uhren, Gold- und Silberwaren, Edelsteine, Modeschmuck / 
offizielles Organ des Verbandes der Taschen- und Armbanduhrenindustrie ; Organ des Landesinnungsverbandes 
Hamburg für das Juwelier-, Gold- und Silberschmiedehandwerk ; Mitteilungen der Confédération internationale de la 
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. - Stuttgart. - Jg. 13(1959) - [?]. - Fait suite à: Gold und Silber. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 481  
Inventaire: 43 fasc.  * Jg. 13(1960)-16(1963) icpl.  * Jg. 25(1972), Nr. 7  
Goldschmiede und Uhrmacher Zeitung : GZ : markorientierte Fachzeitschrift für Gold-und Silberwaren, Uhren, Schmuck, 
Edelsteine, Perlen und Modeschmuck : offizielles Organ des Landesverbandes Bayern für das Gold- und 
Silberschmiedehandwerk... = European jeweler. - Stuttgart. - Jg. 85(1987), 4-. - Fait suite à: Goldschmiede-Zeitung = 
European jeweler. - ISSN: 0932-464X. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1923 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 87(1989)-> 
Gordon's ... international photography price annual. - New York. - 1995-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2438 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon J3 * Prêt exclu * 1995-> 
Gordon's print price annual. - New York. - Vol. 1(1978)-. - ISSN: 0160-6298. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1221 
Inventaire: 5 dernières années en S.L. Rayon J3 * Prêt exclu * Vol. 1(1978)-> 
Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. - Gotha. - Jg. 5(1855) - Jg. 92(1942). - Fait suite à: 
Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A II 96 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * Jg. 13(1863) 
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Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. - Gotha. - Jg. 28(1855) - Jg. 115(1942). - Fait suite à: 
Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A II 97 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * Jg. 36(1863) 
Goya : revista de arte : publicacion bimestral de la Fundación Lázaro Galdiano. - Madrid. - Núm. 1(julio/agosto 1954)-. - 
ISSN: 0017-2715. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 371 
Inventaire:  * Núm. 1(1954)-> 
GPA : revue trimestrielle / GPA Groupement professionnel des architectes. - Lausanne. - [?] - no 27(mars 1990). - Devient: 
Archimade. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2322 
Inventaire: 1 vol. * No 21(1988)-27(1990) 
Grabungstechnik. Sonderheft / Vereinigung des archäologisch-technischen Grabungspersonals = Technique des fouilles. 
Sonderheft / Association suisse des techniciens des fouilles archéologiques. - Feldmeilen :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2160  
Inventaire: 1991  
Grabungstechnik / Vereinigung des archäologisch-technischen Grabungspersonals = Technique des fouilles / Association 
suisse des techniciens des fouilles archéologiques. - Zürich. - H. 1(Aug. 1978) - 19(Mai 1988). - Fait suite à: VATG = 
ASTFA. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2158 
Inventaire: 16 fasc. * H. 1(1978)-9(1982), 11(1983)-19(1988) 
Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine / Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture = Materijals for the 
study of the cultural monuments of Voyvodina / the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments in the 
Socialist Autonomous Province of Voyvodina. - Novi Sad. - 1(1957) - 3(1959) ; 4/5(1971)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1979 
Inventaire:  * 11/12(1982/83), 17(1994)-> 
Graff it ! : mag. - Gentilly. - No 1(janv./mars 2002)-. - ISSN: 1634-6993. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2925 
Inventaire: * 1(janv./mars 2002)-> 
Grafica d'arte : rivista di storia dell'incisione antica e moderna e storia del disegno. - Milano. - [Anno 1(1990)], n. 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2170 
Inventaire: * N. 2(Aprile/Giugno 1990)-> 
Le Grand jeu : collection complète. - Paris. - 1(été 1928) - 4(automne 1932). - Collection des réimpressions des revues 
d'avant-garde n⁰ 12. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Le Grand jeu, 1928-1932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1225  
Inventaire: 1(1928)-4(1932)  
La Grande dame : revue mondaine cosmopolite. - Paris. - No 1(1893) - 52(1900) [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 24/1 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1893) 
Grands et jeunes d'aujourd'hui : peinture, sculpture. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1539 
Inventaire: * Année 4(1962)-5(1964), 7(1966)-19(1978), 21(1980)-> 
Les grands noms du monde artistique d'aujourd'hui : dictionnaire biographique international : arts plastiques et littérature. - 
Lausanne. - Ed. 87/88 - Ed. 91/92. - Ed. anglaise: Who's who in international art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1737  
Inventaire: Prêt exclu  * Ed. 89/90  
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Grapheion : European review of modern prints, book and paper art. - English ed. - Praha. - Introductory issue(1996) - 
15/16(2000) ; 17(2002) ; 18(2005)-. - ISSN: 1211-6890. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2633 
Inventaire: * No. 0(1996)-15/16(2000), 17(2000), 18(2005)- 
Graphic. - Amsterdam. - Issue 1(2003)-. - ISSN: 1569-4119. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2987 
Inventaire: * Issue 3(2003)-> 
The Graphic : an illustrated weekly newspaper. - London. - Vol. 1(1869) - vol. 137(1932). - Absorbé par: The Sphere. - ISSN: 
0207-3110. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 54  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 Nov. 1876  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/2 
Inventaire: Prêt exclu * Xmas no.(1889) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/15 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 49(1894), no. 1274 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 4/2,5 
Inventaire: Prêt exclu * Summer no.(1894), Xmas no.(1896) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 2/4 
Inventaire: Prêt exclu * Xmas no. (1882), Xmas no.(1884/1885) 
The Graphic & [and] interactive design index. - Crans. - 13(1999). - Fait suite à: The Graphic designers' index. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1768 
Inventaire: 1 vol. * 13(1999) 
The Graphic designers' index. - Mies. - 7(1993) - 12(1998). - Fait suite à: The Design index for the corporate manager. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1768 
Inventaire: 5 vol. * 7(1993)-10(1996), 12(1998) 
Graphics : Angebotskatalog internationaler aktueller Druckgraphik und Auflagenobjekte = sales catalog of contemporary fine 
prints and objects in edition. - München [etc.]. - 1(1979/80) - 5(1991). - Devient: Art editions. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2274 
Inventaire: 4 vol. * 1(1979/1980)- 2(1981), 4(1987)-5(1991) 
Graphik, visuelles Marketing. - München. - Jg. 35(1982), H. 10 - Jg. 39(1986), H. 2. - Fait suite à: Graphik. Devient: Graphik, 
Design + Technik. - ISSN: 0177-6584. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 877  
Inventaire: 3 vol. 2 fasc.  * Jg. 35(1982), H. 10-Jg. 39(1986), H. 2  
Graphik : Werbung und Formgebung : Zeitschrift für die Werbende Wirtschaft...= advertising art and industrial design : 
magazine for the advertising industry. - München. - Jg. 1(1948) - 35(1982), H. 9. - Absorbe: Europäische Werbung. Et: 
Das Beispiel. Devient: Graphik, visuelles Marketing. - ISSN: 0017-3444. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 877  
Inventaire: 11 vol.  * Jg. 25(1972)-35(1982), H. 9 
Graphis advertising : the international annual of advertising = das internationale Jahrbuch der Werbung = le répertoire 
international de la publicité. - Zürich. - 1(1995) - 1998. - Devient: Advertising annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2415  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1995)-1998  
Graphis alternative photography : the international yearbook of alternative photography = das internationale Jahrbuch über 
alternative Photographie = le répertoire international de la photographie alternative. - Zürich. - 1995-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2416 
Inventaire: * 1995-> 
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Graphis annual reports : the international yearbook of annual reports = das internationale Jahrbuch über Jahresberichte = le 
répertoire international des rapports annuels. - Zürich. - 1(1985/86) - 5(1996). - Devient: Annual reports. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1893  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1985/86)-5(1996)  
Graphis annual : the international annual of advertising and editorial graphics = das internationale Jahrbuch der 
Werbegraphik und der redaktionellen Graphik = le répertoire international de l'art graphique publicitaire et 
rédactionnel. - Zürich. - 1952/53-1986/87. - Devient: Graphis design annual. - ISSN: 0072-5528. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 593 
Inventaire: 35 vol. * [Ed. 1](1952/53)-[ed. 35](1986/87) 
Graphis book design : an international collection of book design = Buchgestaltung im internationalen Überblick = une 
compilation internationale sur le design des livres. - Zürich. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2483  
Inventaire:  * 1->  
Graphis brochures : an international compilation of brochure design = Broschürendesign im internationalen Überblick = une 
compilation internationale sur le design des brochures. - Zürich ; [puis] New York. - 1 - 2. - Devient: Brochures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2414  
Inventaire: 2 vol.  * 1-2  
Graphis corporate identity : visual corporate identities = visuelle Firmenscheinungsbilder = l'identité visuelle des entreprises. 
- Zürich. - 1 - 2. - Devient: Corporate identity. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1971  
Inventaire: 2 vol.  * 1-2  
Graphis design : the international annual on design and illustration = das internationale Jahrbuch über Design und 
Illustration = le répertoire international de design et illustration. - Zürich. - 87/88 - 98. - Fait suite à: Graphis annual. - 
ISSN: 0036-7370. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 593 
Inventaire: 11 vol. * [Ed. 36](87/88)-1998 
Graphis diagram... : the graphic visualization of quantitative information, procedures, and data = die graphische 
Visualisierung von quantitativer Information, Abläufen und komplexen Sachverhalten = la visualisation graphique 
d'informations quantitatives, de processus séquentiels et de données complexes. - Zürich. - 1(1988)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1895 
Inventaire: * 1(1988)-> 
Graphis ephemera : an international collection of promotional art = graphische Dokumente des täglichen Lebens = le 
graphisme, un état d'esprit au quotidien. - Zürich. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2455 
Inventaire: * 1-> 
Graphis : international journal of graphic art and applied art = internationale Zeitschrift für Graphik und angewandte Kunst = 
revue internationale d'art graphique et d'art appliqué. - Zürich. - Vol. 1, no 1/2(sept. /oct. 1944)-. - ISSN: 0017-3452. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 210 
Inventaire: * Vol. 1, no 1/2(1944)-> 
Graphis letterhead : the international survey of letterhead design = ein internationaler Überblick über die Gestaltung von 
Briefpapier = une vue d'ensemble de la création internationale de papiers à lettres. - Zürich. - 1(1991) - 3(1996). - 
Devient: Letterhead. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2180  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1991)-3(1996)  
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Graphis logo : the international survey of logo design = eine internationale Überblick über die Gestaltung von Logos = une 
vue d'ensemble de la création internationale de logos. - Zürich. - 1 - 3. - Devient: Logo design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2116  
Inventaire: 3 vol.  * 1-3  
Graphis music CD : an international collection of CD design = CD-Design im internationalen Überblick = une compilation 
internationale sur le design des CD. - Zürich. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2562 
Inventaire: * 1(1995)-> 
Graphis paper promotions : an international collection of paper promotions = eine internationale Sammlung von 
Papierpromotion = un panorama international des promotions de papier. - Zürich. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2418 
Inventaire: * 1-> 
Graphis photo : the international annual of photography = das internationale Jahrbuch der Photographie = le répertoire 
international de la photographie. - Zürich ; [puis] New York. - 88 - 97. - Fait suite à: Photographis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1164  
Inventaire: 10 vol.  * 88-97  
Graphis posters : the international annual of poster art = das internationale Jahrbuch der Plakatkunst = le répertoire 
international de l'art de l'affiche. - Zürich. - 1973 - 1997. - Devient: Poster annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1242 
Inventaire: 21 vol. * 1973-1975, ed. 8(1980)-1997 
Graphis products by design : an international collection of product design = Produktdesign im internationalen Überblick = un 
panorama international du design de produits. - Zürich. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2417 
Inventaire: * 1-> 
Graphis publication : the international survey of editorial design. - [English ed.]. - Zürich. - 1(1992)-. - Ed. allemande: Graphis 
Magazindesign. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2178 
Inventaire: * 1(1992)-> 
Graphis shopping bag : an international collection of shopping bag design = Tragtaschen-Design im internationalen 
Überblick = une compilation internationale sur le design des sacs à commissions. - Zürich. - 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2503 
Inventaire: * 1(1995)-> 
Graphis web design now : an international survey of web design. - New York. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2706 
Inventaire: * 1-> 
Graphische Kunst : Zeitschrift für Graphikfreunde. - Ausgabe D. - Memmingen. - H. 1(1973) - 61(2003); N.F., 2004, H. 1-. - 
En 2004 absorbe: Illustration 63. - ISSN: 0342-3158. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 906 
Inventaire: * H. 1(1973)-> 
Graphische Sammlung der ETH Zürich : Blätter aus der Graphischen Sammlung der ETH Zürich. - Zürich. - No 1(1993) - 
14(2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2290 
Inventaire: 14 fasc. * No 1(1993)-14(2001) 
Die Graphischen Künste / Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. - Wien. - Jg. 1(1879) - 56(1933) ; N.s., Jg. 1(1936) - 
7(1942/43). - A pour suppl.: Chronik für vervielfältigende Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 569  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1(1879)  
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Graphistes ASG! : un manuel sur les graphistes ASG au service de la publicité, de l'information et de la communication / 
[éd. par ASG Association suisse des graphistes]. 5, Pour la Suisse romande. - Zurich. - 1984/85 - 1991/92. - Devient 
par fusion: ASG-Grafiker! = Graphistes ASG!. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1732  
Inventaire: 4 fasc.  * 1984/85-1988/89, 1991/92  
Gratisfilme : 16 mm = Films gratuits : 16 mm / FI, Filminstitut. – Bern. – Ausg. 4(1984-)  
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 1563 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ausg. 4(1984) 
La Gravure et la lithographie françaises : revue mensuelle. - Paris. - Année 1(1904), no 1 - [?]. - ISSN: 0207-2181. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 15/4 
Inventaire: Prêt exclu * Année 10(1914), no 99-104 
La Gravure : périodique des arts graphiques / La Gravure, Guilde internationale de l'amateur de gravures. - Genève. - No 
1(août 1949) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1215 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1949) 
Grèce / [publ. par l'Office national hellénique du tourisme]. - Athènes. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 2588 
Inventaire: 1 vol. * 1976 
Greek heritage : the American quarterly of Greek culture. - Chicago. - Vol. 1(1963), no. 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 624  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1964), no. 3-vol. 2(1965), no. 6  
Green places. - London. - Issue 1(Dec. 2003)-. - Absorbe: Landscape design. - ISSN: 1742-3716. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2982 
Inventaire:  * Issue 1(Dec. 2003)-> 
Green places news. - London. - Issue 1(Dec. 2003)-. - Suppl. de: Green places. - ISSN: 1742-3724. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2983 
Inventaire:  * Issue 4(March 2004)-> 
Grey room. - Cambridge Mass. - 1(Fall 2000)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 1526-3819. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2517 
Inventaire: * 15(Spring 2004)-> 
Das Grosse Film- und Kino Adressbuch. - Karlsruhe. - Ed. 1(1949/50) - 11(1961/62). - Devient: Filmtheater-Adressbuch. - 
ISSN: 0432-7004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 923  
Inventaire: Ed. 10(1960/61)  
Grosvenor notes ... : an illustrated catalogue of the summer exhibition. - London. - No. 1(1878) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 329  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * No. 1(1878)-10(1887)  
Les Grottes : bulletin d'information / éd. par la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. - Genève. - No 
1(septembre 1982) - no 32(juin 1991) ; édition spéciale EUROPAN(sept. 1991). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2538 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * Ed. spéciale (avril 1991);  no 32(juin 1991); éd. spéciale 
EUROPAN (sept. 1991) 
GTRB contact / Ville de Genève ; [éditeur responsable: Claude Ketterer]. - Genève. - No 1(avril 1985) - no 12(été 1988). - 
Devient: Rues-Basses avant-après. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2295 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 12 fasc. * No 1(1985)-12(1988) 
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GTRB contact exprès / Ville de Genève. - Genève. - No 1-. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2296 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * No 12(1988)-15(1989) 
Guadalimar : revista de las artes. - Madrid. - Año 1(1975) - año 28, n. 162(abril/mayo 2002). - ISSN: 0210-1254. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1969 
Inventaire: 7 vol. 27 fasc. * Año 2, n. 14(junio 1976) ; año 12, n. 88(abril/mayo 1986), año 15, n. 104(dic.1989/enero 
1990)-año 28, n. 162(abril/mayo 2002)  icpl. 
Guggenheim magazine : a magazine for members / the Solomon R. Guggenheim Foundation. - New York. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2996 
Inventaire: * 1997, Fall; 2004, Summer-> 
El Guia : arte del arco mediterráneo. - Barcelona. - [?] - epoca 3, no 22(oct./nov. 1993) ; año 7(1994), no 1 - 3. - Devient: Ars 
mediterranea. - ISSN: 1133-360X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2252 
Inventaire: Any 1(1988), no 7-9 * any 2(1989), no 13, 15, 18 * epoca 2, año 1(1990), no 2-5, 7  [& hors série (1990)] ; 
epoca 2, año 2(1991), no 8-11 ; epoca 3, no 12(1992)-16(1992), 18(1993)-22(1993) ; año 7(1993), no 1-3 
Guida cinematografica / Centro cattolico cinematografico. - Roma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 915  
Inventaire: Ed. 1934/62  
Guide annuaire de l'ameublement et de la décoration. - Paris. - ISSN: 0208-1083. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2351 
Inventaire: 1 vol. * 1955 
Guide annuel du livre d'art : dictionnaires, ouvrages de base, ouvrages de références, catalogues raisonnés consacrés aux 
artistes anciens et modernes : guide international des maisons de ventes publiques. - Lausanne. - 1994. - A une éd. 
en anglais: Art books annual. Suppl. de: Le livre international des ventes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2129  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1994  
A Guide book of United States coins : fully illustrated catalog and valuation list - 1616 to date. - Racine Wis. - ISSN: 0072-
8829. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2300  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * Ed. 23(1970), 34(1981)  
Guide … Connaissance des arts des ventes publiques en France. – [Paris]. – (Connaissance des arts). – Fait suite à: 
Annuaire Connaissance des arts ... des ventes publiques en France. Devient: Connaissance des arts. Numéro spécial 
consacré aux ventes publiques parisiennes. – 1970 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 726 
Inventaire: * Prêt exclu * 1970 
Guide des antiquaires, galeries et artisans d'art : Rhône-Alpes, Suisse romande. - Lyon. - 1996 - 1999/2000. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2386 
Inventaire: 1 fasc. * Prêt exclu * 1999/2000 
Le Guide des arts : le mensuel des musées, des galeries, des salons, des artistes, des ventes publiques, de l'éducation 
artistique, de la danse, de la musique, de la photographie, du design. - Paris. - No 1(janv. 1977) - 8(sept./oct. 1977). - 
ISSN: 0399-4627. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1181 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1977)-8(1977) 
Guide du marché de l'art = Guide to the art market. - Paris. - Ed. 1(1994) - [?]. - Les guides annuaires du journal des arts. - 
ISSN: 1257-8878. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2711  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1994  
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Guide Emer : guide-annuaire européen de l'antiquaire, de l'amateur d'art et du bibliophile = European guide for the antique 
dealer, the art lover and the book lover = europäischer Führer der Antiquitätenhändler, Kunstliebhaber und Bibliophilie 
[...]. - Paris. - Ed. 1949/51-. - Fait suite à: Guide de l'antiquaire, du décorateur et de l'amateur d'art et du décorateur. - 
ISSN: 0066-3069. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 778 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * Prêt exclu * Ed. 24(1993/94)-> 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A 54 
Inventaire: Ed. 8(1961/62) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 778 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 18 vol. * Ed. 9(1963/64)-11(1967/68), 13(1971/72)-23(1991/92) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1656 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 3 vol. * Ed. 15(1975/76), 20(1985/86)-21(1987/88) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1656 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Ed. 22(1989/90) 
Le guide international art & [et] concours. - Paris. - Ed. 1(2000/2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2467 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 3(2003/04)-> 
Guide international des experts & [et] spécialistes : guide juridique de l'art, liste des catalogues raisonnés / Armand Israël. – 
Paris. - 1991/1992- 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2370    
Inventaire: * Prêt exclu  *1999/2000-> 
Guide international des expositions = International exhibition guide. - Paris. - 94/95-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2108 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 94/95 
Le Guide presse news. - Boulogne. - 2000-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2493 
Inventaire: Prêt exclu * 2003-> 
Guide to art auctions. - London. - No 1(2002)-. - Suppl. de: The Art newspaper, the Journal of art : events, politics and 
economics. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2902 
Inventaire: * Ed. 1(2002)-> 
Guide to galleries, museums, artists. - New York. - 1982[?]-. - Est contenu dans le no.7 ou 8 de chaque volume de : Art in 
America. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 721 
Inventaire: 1982-> icpl. 
Guide to reprints. - München. - 1967-1998; 2000-. - ISSN: 0072-8667. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1661 
Inventaire: Prêt exclu * 1985, 1989, 1993, 1998, 2002 
Guillotine : journal à colorier. - Chêne-Bourg/Genève. - No 1001-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2352 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1001(1987) 
La Guirlande des dames. - A Paris. - Année 1(1815) - 15(1829)[?]. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 60 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * Année 8(1822) 
H : arts et spectacle. - Lausanne,. - 1(juin 1971) - 6(décembre 1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 824  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(1971)-6(1971)  
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Habitat : arquitectura e artes no Brasil. - São Paulo. - N. 1(1950) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 413 
Inventaire: 4 vol. 9 fasc. * N. 23(1955), 26(1956)-32(1956), 35(1956)-64(1961) 
Habitat : bi-monthly publ. of Central Mortgage and Housing Corporation = revue bimestrielle de la Société centrale 
d'hypothèques et de logement. - Ottawa. - Vol. 1(1958) - 27(1984). - ISSN: 0017-6370. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1098 
Inventaire: 28 fasc. * Vol. 18(1975), no. 3; vol. 21(1978), no. 2-vol. 27(1984) 
L'habitation. - Paris. - No 1(1952) - 158(1967). - Devient par fusion: Habitation - Cahiers de l'U.N.I.L. - ISSN: 0017-6400. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 516 
Inventaire: 7 fasc. * No 20(1954)-24(1954), 26(1954), [& no spécial 31.III.1954.] 
Habitation : logement, architecture, urbanisme, aménagement du territoire : revue mensuelle romande : [organe officiel des 
sociétés coopératives d'habitation affiliées à l'USAL, Section romande de l'Union suisse pour l'amélioration du 
logement ...]. - Lausanne. - Année 1(1928) - année 64, no 9(1991) ; année 65, 1(mai/juin 1993)-. - Contient depuis 
1983: Cahiers de l'ASPAN - Suisse occidentale. Contient dès le no 6(1989): Typologies de logements collectifs. 
Contient depuis 1999: Cahier / Ville de Lausanne, Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement. - ISSN: 
0017-6419. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 224 
Inventaire:  * Année 4(1931), no 8; année 5(1932), no 4-5, 8; année 8(1935), no 1, 3-5, 9-11; année 9(1936)-année 
64(1991), no 9  icpl. * année 65(1993), no 1-> 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 15/10 
Inventaire: Prêt exclu * Année 14(1941), no [12] 
L'habitation : revue d'étude et d'information de l'Institut national pour la promotion de l'habitation. - Bruxelles. - Année 
1(1948) - [195?]. - Devient: Habiter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 515 
Inventaire: Année 5, no 1(1952)-année 9, no 5/6(1956) 
Habitation, urbanisme et aménagement des campagnes : bulletin / Département des questions sociales, Nations Unies. - 
New York. - No 1(févr. 1949) - 8(1953). - Devient: Habitation, construction et planification. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 405 
Inventaire: Prêt différé * 8 fasc. * No 1(1948)-8(1950) 
Habiter : revue éd. par l'Institut national du logement. - Bruxelles. - 1(1957) - 96[1985?]. - Fait suite à: Habitation. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 515 
Inventaire: Année 1957, no 1-année 1976, no 70/71; no 76[1979?]-96 [1985?] icpl. 
Hafnia : Copenhagen papers in the history of art. - Copenhagen. - No. [1](1970) - 11(1987). - ISSN: 0085-1361. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2166 
Inventaire: 2 vol. * No. 7(1980)-11(1987) 
Haga : revue bimestrielle de la bande dessinée. - Toulouse. - No 1(1972) - 59/60(Automne 1986). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 980 
Inventaire: Prêt exclu * No 4(1973)-59/60(1986) 
The Hali annual : carpet & textile art. - London. - No. 1(1994) - 4(1997). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2392 
Inventaire: 4 vol. * No. 1(1994)-4(1997) 
Hali : the international journal of Oriental carpets and textiles = die internationale Zeitschrift für Orientteppiche und Textilien. 
- London [etc.]. - Vol. 1(1978/79), no. 1- = no. 1-. - ISSN: 0142-0798. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1372 
Inventaire:* Vol. 1, no. 3(Autumn 1978)->  icpl. 
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Halle Sud, Genève : [publication régulière des activités des Halles de l'Île] / [responsable: Renate Cornu]. - Genève. - No 
1(1984) - 28(3e trim. 1991). - ISSN: 1013-5065. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1550 
Inventaire: 2 vol. 3 fasc. * No 1(1984)-28(1991) 
Hamburger Beiträge zur Numismatik / Museum für hamburgische Geschichte, Abt. Münzkabinett. - Hamburg. - Bd. 
1(1947/1951)-Bd. 8(1970/1972) = H. 1(1947)-H. 24/26(1970/1972) ; H. 27/29(1973/1975)-H. 36/38(1982/1984). - 
Veröffentlichung des Hamburger Vereins der Münzenfreunde. - ISSN: 0072-9523. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1681  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * H. 24/26(1970/72)-36/38(1982/84)  
HAMI : histoire de l'art et moyens informatiques. - Paris. - No 1(1983) - 56(mai 1996). - ISSN: 1265-1451. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1637 
Inventaire: 46 fasc. * No 9(mars 1985)-56(1996) 
Hand papermaking / Hand Papermaking. - Washington. - Vol. 1(1986)-. - ISSN: 0887-1418. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2767 
Inventaire: * Vol. 14(1999)-> 
Handarbeiten aller Art : Stickereien und Spitzen : Blätter für kunstsliebenden Frauen. - Darmstadt. - Jg. 33(1932/33) - 
42(1943/44), H. 4. - Fait suite à: Stickereien und Spitzen. - ISSN: 0931-1025. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 252  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 33(1932/33)-42(1941/42) icpl.  
Handbooks for archaeologists / European Science Foundation, a publ. of the Sub-Committee for Archaeology of the 
Standing Committee for the Humanities. - Strasbourg. - No 1(1983) - 4(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1626 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1983)-4(1989) 
Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen. - Mechelen. - Bd. 45(1940)-. - 
Fait suite à: Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines. - ISSN: 0776-2976. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 79 
Inventaire:  * Bd. 45(1940)-> 
Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming Société d'émulation te Brugge : 
driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaaderen = Annales de la Société 
d'émulation de Bruges : revue trimestrielle pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. - Brugge. - T. 
1(1839)-. - ISSN: 0770-0822. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 621 
Inventaire:  * 1925, Bibliogr. ; deel 69(1926), fasc. 1/2; deel 73(1930), 74(1931)-78(1935), 80(1937), 83(1940/46)-> 
icpl. 
Handelsberichte über das In- und Ausland. Ser. 2, Bagdad. - Wien. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2241 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * Nr. 9(1900),  22(1901), 33(1902) 
Hands on paper : the digital arts supplement to On paper. - New York. - Vol. 1, no. 1[1997] - [?]. - Devient: ArtByte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2667  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1997)  
Handwerk, Volkskunst, Kunsthandwerk / Schweizer Heimatwerk. - Zürich. - Jg. 50(1985), Nr. 3 - Jg. 56(1991). - Fait suite à: 
Heimatwerk. Devient: Heimatwerk/Kunsthandwerk. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 560  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 50(1985), Nr. 3-Jg. 56(1991) 
Harck. - Roma. - No 1[197?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 107 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1 
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Harper's weekly : journal of civilization. - New York. - Vol. 1(1857) - [?]. - ISSN: 0360-2397. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/14 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 38(1894), no. 1943 
The Harvard architecture review / a publ. of students of the Graduate School of Design, Harvard University. - Cambridge 
Mass. - Vol. 1(1980) - 9(1993). - ISSN: 0194-3650. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1396 
Inventaire: 3 vol. 2 fasc. * Vol. 1(1980)-3(1984), 5(1986)-9(1993) 
Harvard art review. - Cambridge Mass. - Vol. 1, no. 1(spring 1966) - vol. 4, no. 1(winter 1969/70). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 665 
Inventaire: 5 fasc. * Vol. 1(1966)-4(1970)  icpl. 
Harvard design magazine : architecture, landscape architecture, urban design and planning / Harvard University Graduate 
School of Design. - Cambridge MA. - 1(Winter/Spring 1997)-. - ISSN: 1093-4421. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 345 
Inventaire: * Prêt exclu * 13(Winter/Spring 2001)-> 
Harvard University Art Museums bulletin. - Cambridge Mass. - Vol. 1, no.1(Fall 1992) - vol. 7, no. 2(Spring 2000). - ISSN: 
1065-6448. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2354 
Inventaire: 2 fasc. * Vol. 1, no. 2(Winter 1992/93); vol. 4, no. 2(Spring 1996) 
Hasler-Mitteilungen : [technische Zeitschrift]. - Bern. - Jg. 1(1942) - 48(1989), Nr. 2. - Devient: Ascom technische 
Mitteilungen. - ISSN: 0017-8306. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 397 
Inventaire: Prêt différé * Jg. 14(1955)-17(1958) ; Jg. 18(1959), Nr. 2 ; Jg. 19(1960)-48(1989), Nr. 2 
Hefte des Archäologischen Seminars der Universität Bern : HASB. - Bern. - 1(1975)-. - A pour suppl. : Hefte des 
Archäologischen Seminars der Universität Bern. Beiheft. - ISSN: 0259-7764. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1368 
Inventaire:  * 1(1975)-> 
Hefte des Archäologischen Seminars der Universität Bern : HASB. Beiheft. - Bern. - 1->. - Suppl. de: Hefte des 
Archäologischen Seminars der Universitäts Bern. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 1928  
Inventaire: 1->  
Heimatleben / hrsg. von der Schweizerischen Trachtenvereinigung = Costumes et coutumes : revue de la Fédération 
nationale des costumes suisses. - Zürich. - Jg. 49(1976) - Jg. 66(1993). - Fusion de: Heimatleben. Et de: Costumes et 
coutumes. Devient: Tracht und Brauch = Costumes et coutumes = Costumi ed usanze = Costums ed usits. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 12 
Inventaire: 5 vol. * Année 49(1976)-72(1993) 
Heimatschutz : Zeitschrift der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz = bulletin de la "Ligue pour la conservation de 
la Suisse pittoresque". - Bern. - Jg. [0] (1905/1906)-. - ISSN: 0017-9817. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 80 
Inventaire:  * Jg. 1(1906)-> 
- BAA (CIG) * Cote: MCI EF CARO 36  
Inventaire: année 60(1965), no 1  
Heimatwerk : Blätter für Volkskunst und Handwerk. - Zürich. - Jg. 1, Nr 1(1936)-Jg. 50(1985), Nr 2. - Devient: Handwerk, 
Volkskunst, Kunsthandwerk. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 560  
Inventaire: Jg. 2(1937), Nr 4-Jg. 50(1985), Nr 2  icpl.  
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Heimatwerk/Kunsthandwerk : die Zeitschrift des Schweizer Heimatwerks für Kunsthandwerk, Handwerk und Volkskunst. - 
Zürich. - Jg. 57(1992) - 61(1996). - Fait suite à: Handwerk, Volkskunst, Kunsthandwerk. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 560  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 57(1992)-61(1996)  
Heimgarten. - Graz. - 1(1876) - 47(1923). - Devient: Roseggers Heimgarten. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 12/4 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 57(1933), H. 13 
Heizung und Lüftung : schweizerische Blätter für Heizung, Lüftung, Klima-, Wärme- und Gesundheitstechnik sowie für 
Rohrleitungsbau / hrsg.: Verband schweizerischer Heizungs- und Lüftungsfirmen, VSHL = Chauffage et ventilation : 
revue suisse du chauffage et de la ventilation, des techniques de chaleur, du froid et sanitaire, ainsi que de la 
construction de tuyauterie / éd.: Association suisse des entreprises de chauffage et de ventilation, ASCV. - Zürich. - 
Jg. 47(1980) - Jg. 65(1998), Nr. 1. - Fait suite à: Schweizerische Blätter für Heizung und Lüftung = Revue suisse du 
chauffage et de la ventilation. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 399 
Inventaire: Prêt différé * 4 vol. * Jg. 47(1980)-57(1990)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 399  
Inventaire: Jg. 58(1991)-Jg. 65(1998), Nr. 1  
Helinium : revue consacrée à l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. - Wetteren. - 
1(1961) - 34(1994). - ISSN: 0018-0009. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1495 
Inventaire: 10 vol. 6 fasc. * 7(1967),1 ; 8(1968),1 ; 14(1974),2 ; 16(1976), 1-3 ; 23(1983)-34(1994) 
L'Hellénisme contemporain : revue bimestrielle. - Athènes. - Vol. 1(1935/36) - 5(1941) ; sér. 2, année 1(1947) - 10(1956). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 359 
Inventaire: Prêt différé * 49 fasc. * Sér. 2, année 1(1947)-10(1956) icpl. 
Helvetia archaeologica : Archäologie in der Schweiz : Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte = Archéologie en Suisse : bulletin de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie = Archeologia in 
Svizzera : bollettino della Società svizzera di preistoria e d'archeologia. - Basel. - Année 1(1970), no 1-. - Fait suite à : 
Ur-Schweiz. Dès 1976 devient partiellement par scission: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- 
und Frühgeschichte. - ISSN: 0018-0173. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1130 
Inventaire:  * Année 1(1970), no 1-> 
- BAA (MAH Archéologie) * Cote: BAA PER Q 1645 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1970), no 1-année 28(1997), no 111/112 
Helvetische Münzenzeitung. - Hilterfingen. - Jg. 1(1966) - 36(2001). - Devient par fusion: Numis-Post & Hmz. - ISSN: 1013-
350X. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1605 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 3(1968)-36(2001) 
Helvetischer Almanach : für das Jahr. - Zürich. - 1800 - 1822. - Fait suite à: Neu Helvetischer Almanach. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 54  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 23 vol.  * 1800-1822  
Hem i Sverige : bygge, trädgård, heminredning. - Stockholm. - Årg. 1(1908) - [?]. - Devient: Villa tidskriften Hem i Sverige. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 394 
Inventaire: 1 vol. 20 fasc. * Årg. 39(1946)-46(1953) icpl. 
Héraclée / Musée national de Bitola. - Bitola. - 1(1961) - [?]. - Ed. anglaise: Heraclea. Ed. russe: Herakleja. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1789  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1961)  
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Heresies : a feminist publication on art and politics. - New York. - Vol. 1, no. 1(Jan. 1977) - vol. 7(1990/93), no. 3 = no. 1 - 
27. - ISSN: 0146-3411. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1115  
Inventaire: 7 vol.  * Vol. 1, no. 1(1977)-vol. 7(1990/93), no. 3 = no. 1-27 icpl.  
Heritage at risk : ICOMOS world report ... on monuments and sites in danger / International Council on Monuments and 
Sites = Patrimoine en péril : ICOMOS rapport mondial ... sur des monuments et des sites en péril / Conseil 
international des monuments et des sites = Patrimonio en peligro : ICOMOS informe mundial ... sobre monumentos y 
sitios en peligro / Conseho international de monumentos y sitios. - München. - 1(2000)-. - Existe aussi en version 
électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2837 
Inventaire:  * 1(2000)-> 
L'héritage de l'Europe : publ. à titre de contribution à la Campagne de l'année européenne du patrimoine architectural 1975 
intitiée par le Conseil de l'Europe. - Londres. - No 1(1974) - 5(1975). - Ed. dans une autre langue: Europäisches Erbe. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 923 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1974)-5(1975) 
Heritage development : museums, galleries, historic houses, attractions. - Milton Keynes. - 1995, March - 1999, 6. - Fait 
suite à: Museum development. - ISSN: 0958-1758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1997 
Inventaire: 3 vol. * 1995, March-1999, 6 
Hermeneia : Zeitschrift für ostkirchliche Kunst / hrsg. Hermeneia, Vereinigung zur Förderung der ostkirchliche Kunst. - 
Dortmund. - Jg. 1(1985) - 19(2003). - ISSN: 0930-6897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1618 
Inventaire: 6 vol. 3 fasc. * Jg. 1, H. 1(1985)-19(2003) 
Hermitage magazine. - London. - Issue 1(Summer 2003)-. - ISSN: 1479-2176. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2930 
Inventaire: * Issue 1(2003)-> 
Hesperia art bulletin. - Philadelphia. - 1(1957) - [?]. - ISSN: 0440-7393. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1850 
Inventaire: 18 fasc. * 5, 16, 22-24, 27, 29-30/31, 36-37, 40-43, 45/46-47, 49-50 
Hesperia : journal of the American School of Classical Studies at Athens. - Cambridge. - Vol. 1(1932)-. - Existe aussi en 
version électronique. - A pour suppl.: Hesperia. Supplement. - ISSN: 0018-098X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 86 
Inventaire: * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Hesperia. Supplement. - Cambridge Mass. - 1(1937)-. - Suppl. de: Hesperia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2384  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1(1937)-2(1939)  
L'heure / publ. par Vacheron et Constantin, Genève. - Genève. - 1941 - [?]. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1853 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * 1942-1943, 1945 
Heure. Edition suisse. - Belfast. - Année 1, no 1(sept. 1991)-. - Ed. française de: Orologi da polso. - ISSN: 1660-0738. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2222 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1991), no 1-année 2(1992), no 3; année 2(1992), no 5-> 
Heute Kunst : internationale Kunstzeitschrift. - Düsseldorf. - Nr 1(1973) - 26(1979). - Du n⁰ 19(1977) au n⁰ 26(1979) est 
publié tête-bêche avec: Flash art. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 87  
Inventaire: Prêt exclu  * Nr 19(1977)-26(1979)  
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 952  
Inventaire: 2 vol.  * Nr. 1(1973)-20(1977)  
High performance : the performance art quarterly. - Los Angeles. - Vol. 1(1978) - vol. 20, no. 2(Summer 1997). - ISSN: 
0160-9769. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1143 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. 9 fasc. * Vol. 1(1978), no. 1-4; vol. 4, no 3(1981) = issue 15;  vol. 5, no 1(1982) = issue 
17/18;  vol. 6(1983), no. 3-vol. 20(1997), no. 2 = issue 23-76 
The Highway magazine. - Middletown Ohio. - Vol. 1(1910) - 56(1965). - Devient: Highway and municipal construction. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 575  
Inventaire: 33 fasc.  * Vol. 41(1950)-45(1954) icpl.  
Hikuin. - Højbjerg. - 1->. - ISSN: 0105-8118. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YS 4  
Inventaire: [Vol. 11 seulement.]  
Hislop's art sales index / ed. by Duncan Hislop. - Egham. - Ed. 35(2004)-. - Fait suite à: Art sales index. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 812 
Inventaire: Prêt exclu * 5 dernières années en S.L. Rayon J3 * Ed. 35(2004)-> 
Hispania antiqua epigraphica / Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto de arqueología y prehistoria 
"Rodrigo Caro". - Madrid. - 1/3(1950/1952) - 17/20(1966/69). - Suppl. de: Archivo español de arqueología. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2195  
Inventaire: 2 fasc.  * 1/3(1950/52)-4/5(1953/54)  
Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres depuis son établissement[...] avec les Mémoires de littérature 
tirez des Registres de cette Académie [...]. - Paris. - Pour la suite, voir: Histoire et mémoires de l'Institut royal de 
France, Académie des inscriptions et belles-lettres. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 335 
Inventaire: Prêt exclu * 56 vol. * T. 2(1699/1710)-22(1733/39), 25(1742/43)-59(1761/63) 
Histoire de l'art : bulletin de l'Institut national d'histoire de l'art publ. en collab. avec l'Association des professeurs 
d'archéologie et d'histoire de l'art des universités. - Paris. - No 1/2(juin 1988)-. - ISSN: 0992-2059. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1782 
Inventaire: * No 1/2(1988)-> 
L'histoire en Savoie : bulletin annuel de liaison de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie. - Chambéry. - 
Décembre 2001-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2933 
Inventaire:  * 2001-> 
L'histoire en Savoie magazine / Société savoisienne d'histoire et d'archéologie. - Chambéry. - No 1 (sept.1991) - 7(déc. 
1994). - ISSN: 1163-6238. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2100 
Inventaire: No 1(1991)-7(1994) 
L'histoire en Savoie : revue trimestrielle de culture et d'information historique / éd. par la Société savoisienne d'histoire et 
d'archéologie. - Chambéry. - No 1(1966) - année 34, no 139/140 (sept./déc. 2000) ; n.s., no 1(2001)-. - A pour suppl.: 
L'histoire en Savoie. Numéro spécial. - ISSN: 0046-7510. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1370 
Inventaire:  * No 1(1966)->  icpl. * [Certains numéros en réimpression] 
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Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord : [actes du ... Colloque international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du 
Nord] : réuni dans le cadre du ... Congrès national des sociétés savantes ... / Ministère de l'éducation nationale, 
Comité des travaux historiques et scientifiques, Commission d'histoire et d'archéologie d'Afrique du Nord. - Paris. - 
Colloque 1(1981)-colloque 5(1992). - Devient : L'Afrique du Nord antique et médiévale. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 118/1981-83/17-19 
Inventaire: 2 vol. * Colloque 1(1991)-2(1982)  
Histoire et archéologie : les dossiers. - Dijon. - No 47(1980) - no 99(1985). - Fait suite à: Les dossiers de l'archéologie. 
Devient: Dossiers histoire et archéologie. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1256 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 53 fasc. * No 47(1980)-99(1985) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 932 
Inventaire: 9 vol. * No 47(1980)-99(1985) 
Histoire et critique des arts. - Paris. - 1(1977) - 13/14(1980). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1257 
Inventaire: 3 vol. 2 fasc. * 1(1977)-2(1977), 4/5(1977/78)-13/14(1980) 
Historic preservation / National Trust for Historic Preservation. - Washington D.C. - Vol. 1(1949) - vol. 48, no. 3(May/June 
1996). - Devient: Preservation. - ISSN: 0018-2419. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 996  
Inventaire: Vol. 24(1972)-vol. 48(1996), no. 3 icpl.  
Historic preservation forum : the journal of the National Trust for Historic Preservation. - Washington D.C. - Vol. 5(1991) - [?]. 
- Fait suite à: Preservation forum. - ISSN: 0893-9403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1919 
Inventaire: Vol. 5(1991)-11(2996/97) 
Historic preservation news : the newspaper of the National Trust for Historic Preservation. - Washington. - Vol. 30(1990)[?] - 
[?]. - Fait suite à: Preservation news. - ISSN: 0032-7735. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 97  
Inventaire: Prêt exclu  * 30 fasc.  * Vol. 30(1990), July-vol. 35(1995), no. 2 icpl.  
Historica carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria C, história. - Košice. - 1(1969)-. - ISSN: 0441-
8026. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 879 
Inventaire: * 1(1969)-> 
Historica : les sciences historiques en Tchécoslovaquie = historical sciences in Czechoslovakia = historische 
Wissenschaften in der Tschechoslowakei / Československá Akademie Věd. - Praha. - 1(1959) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 781 
Inventaire: 15 vol. * 2(1960)-15(1967), 17(1969) 
Historical metallurgy : the journal of the Historical Metallurgy Society. - London. - Vol. 8(1974)-. - Fait suite à: Bulletin of the 
Historical Metallurgy Group. - ISSN: 0142-3304. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1227 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 8(1974)-> 
Historická knižní vazba : sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb = [Der 
historische Bucheinband] : [Jahrbuch für die Geschichte der Buchbinderei und Methodik des Schutzes historischer 
Bucheinbände]. - Liberec :. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) 
Inventaire: 5/9 (1966/1970) 
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Historisches Museum Schloss Thun. - Thun. - 1963 - 1988. - Fait suite à: Jahresbericht / Historisches Museum Schloss 
Thun. Devient: Schloss Thun / Historisches Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 785 
Inventaire: 22 fasc. * 1965, 1967, 1969-1988 
Historisches Neujahrsblatt / hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und Altertümer des Kantons Uri [dann] Verein für 
Geschichte und Altertümer von Uri. - Altdorf. - 1(1895)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1818  
Inventaire: N.F., Bd. 34/35(1979/80)=H. 70/71  * Prêt exclu  * Consultation différée  
History of photography : an international quarterly. - London. - Vol. 1(1977)-. - ISSN: 0308-7298. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1049 
Inventaire: * Vol. 1(1977)-> 
History of technology index ... : journal articles in the Science Museum Library. - London. - 1991 - 1992. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 2082  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 2 vol.  * 1991-1992  
Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istrie = bulletin du Musée archéologique d'Istre. - Pula. - God. 1(1970)-. 
- ISSN: 0350-6320. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2452 
Inventaire:  * God. 2(1971)-> icpl. 
Hoch + [und] Tiefbau : Schweizerische Baumeister- und Zimmermeister-Zeitung : offizielles Organ des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes [...] = L'Entreprise : revue suisse des entrepreneurs et des maîtres charpentiers = Il 
Capomastro : rivista svizzera degli impresari costruttori e dei maestri carpentieri. - Zürich. - 18(1919)-75(1975). - Fait 
suite à: Der Schweizer Hoch- und Tiefbau. Devient: Schweizer Bauwirtschaft. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 406 
Inventaire: Consultation différée * Jg. 33(1934)-53(1954), 63(1964)-74(1975) icpl. 
Hochparterre.wettbewerbe : Schweizer Fachjournal für Architekturwettbewerbe = cahiers suisses des concours 
d'architecture = quaderno svizzero del concorso d'architettura. - Zürich. - Jg. 30(2002), 3-. - Fait suite à: Aktuelle 
Wettbewerbs-Scene. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1724 
Inventaire:  * Jg. 30(2002), 3-> 
Hochparterre : Zeitschrift für Design, Architektur und Umwelt. - Glattbrugg. - Jg. 1, Nr. 11(Nov. 1988)-. - Hal als Suppl.: 
Schweizer Solarpreis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 233 
Inventaire:  * Prêt exclu * Jg. 1(1988)-> 
Der Hochwächter : Blätter für heimatliche Art und Kunst. - Bern. - Jg. 1(1945) - 16(1960). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1308  
Inventaire: Jg. 1(1945)-16(1960) icpl.  
Das Hohe Ufer. - Nendeln. - Jg. 1(1919) - 2(1920). - Reprod. de l'éd. de: Hannover : L. Ey, 1919-1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1251  
Inventaire: 1 vol.  * Jg. 1(1919)-2(1920)  
La Hollande-Krakatau : journal publié au profit des victimes des tremblements de terre dans les Indes hollandaises. - La 
Haye. - [1883]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 6/5 
Inventaire: Prêt exclu * 1883 
Hollywood quarterly. - New York. - Vol. 1(1945/46) - 5(1950/51). - Existe aussi en version électronique. - Reprod. de l'éd. de: 
Berkeley [etc.] : Univ. of California Press, 1945-1951. - Devient: The Quarterly of film, radio and television. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1062  
Inventaire: 5 vol.  * Vol. 1(1945/46)-5(1950/51)  
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Holz Bulletin / Lignum, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Holz = Bulletin bois / Lignum, Union suisse en faveur du 
bois, Office romand. - Zürich. - Nr. 1(1979) - Nr. 16(1987). - Devient: Bulletin bois. Et: Holz Bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1204  
Inventaire: 16 fasc.  * Nr. 1(1979)-16(1987)  
Holz in Technik und Wirtschaft / hrsg. von der Lignum, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Holz. - Zürich. - 1(1942) 
- 41(1969). - Ed. en allemand de: Le bois, son utilisation. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 682  
Inventaire: 25 fasc.  * 1(1942)-41(1969) icpl.  
L'Homme : journal illustré des sciences anthropologiques. - Paris. - Année 1(1884)-4(1887). - ISSN: 0982-1953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 659 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 2(1885), 4(1887) 
L'Homme préhistorique : revue mensuelle illustrée d'archéologie et d'anthropologie préhistoriques. - Paris. - Année 1(1903)-
10(1912) ; année 11(1913)-12(1914) = n.s., vol. 1-2 ; année 13(1926)-15(1928). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 326  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol. 12 fasc.  * Année 11(1913)-15(1928)  
Les hommes d'aujourd'hui / dessins de Gill ; texte de Félicien Champsaur. - Paris. - No 1(1878) - no 469(1899). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2111 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 fasc. * No 8(1er nov. 1878) 
Homo faber : Methoden, Techniken, Interpretationen = méthodes, techniques, interprétations = metodi, tecniche, 
interpretazioni = methods, techniques, interpretations. - Genève. - 1(1997), 1- 2(1999), 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2620 
Inventaire: 5 fasc. * 1(1997)-3(1999), 1 
The Hoogsteder journal. - Zwolle. - No. 1 (Dec. 1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2618 
Inventaire: * No. 1(1996)-> 
The Hoogsteder mercury. - Zwolle. - 11(1990) - 13/14(1992). - Fait suite à: Hoogsteder-Naumann mercury. - ISSN: 0169-
1198. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1944  
Inventaire: 3 fasc.  * No. 11(1990)-13/14(1992)  
Hora : gazette mensuelle pour l'horloger, le mécanicien, le bijoutier et l'orfèvre. - Paris. 
- BAA (Musée horlogerie) 
Inventaire: 6ème année, no 63 
Horizon. - New York. - Vol. 1, no. 1(Sept. 1958) - [?]. - ISSN: 0018-4977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 476  
Inventaire: 96 vol. 39 fasc.  * Vol. 1(1958/59)-32(1989), no. 2 icpl.  
Horlogerie ancienne : revue de l'Association française des amateurs d'horlogerie ancienne. - Besançon. - No 1(1977)-. - 
ISSN: 0398-4494. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1397 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1977)-> 
Hors-champ : revue de cinéma / des étudiantEs de la Section de cinéma de l'Université de lausanne. - Lausanne. - No 
0(printemps 1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2792 
Inventaire: * No 1(1998)-> 
Hors d'oeuvre : le journal de l'art contemporain en Bourgogne. - Dijon. - No 0(1997)-. - ISSN: 1289-9518. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 328 
Inventaire: * No 1(oct./déc. 1997)-> 
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Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages. - Zagreb-
Motovun. - 1(1995)-. - ISSN: 1330-7274. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2985 
Inventaire:  * Vol. 9(2003)-> 
Hot raz times : z'almanach. - Zürich. - Vol. 1, no. 1(April 1973) - vol. 3, no. 11(March 1975). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 904  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * Vol. 1(1973), no. 1-vol. 3(1975), no. 11  
Hotcha ! : Fun Embryo Informationen. - Zürich. - Nr. 1(1968) - 57(1971). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 769  
Inventaire: Prêt exclu  * 37 fasc.  * Nr. 11(1968)-57(1971) icpl.  
House & [and] garden. - New York. - 1(1901) - [?]. - En 1916 absorbe: American homes and gardens. - ISSN: 0018-6406. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1174 
Inventaire: Consultation différée * Vol. 53(1928), 57(1930), 71(1937)-72(1938), 77(1940), 80(1941)-81(1942), 
89(1946), 91(1947)-93(1948), 99(1951)-103(1953), 151(1979)-153(1981), 160(1988), 163(1991)-164(1992) icpl. * 
[pour les vol. 117(1960)-149(1977) voir aussi l'édition sur microfiches.] 
House & [and] garden [Microforme]. - [Ashford]. - 1(1901) - [?]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: New York : Condé 
Nast, [?-?]. - En 1916 absorbe: American homes and gardens. - ISSN: 0018-6406. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 11 
Inventaire: Prêt exclu * 603MF * Vol. 117(1960)-149(1977) 
House + [and] home. - New York. - Vol. 1(1952) - 52(1977). - Devient: Housing. - ISSN: 0018-6430. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 292 
Inventaire: 16 fasc. * Vol. 2(1952), no. 2-5 ; vol. 3(1953) 
The House-builder and estate developer : the journal of the Federation of Registered House-Builder. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 306  
Inventaire: 11 fasc.  * Vol. 11, no. 8(Sept. 1952)-vol. 12, no. 12(Jan. 1954)  icpl.  
Housing Centre review. - London: Housing Centre. - 125(sept. 1951) - 126(nov. 1951) ; [n.s.] [Vol.1](1952) - [4](1955) ; Vol. 
5(1956). - Fait suite à: Bulletin of the Housing Centre. Devient: Housing review. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 477 
Inventaire: Prêt différé * 25 fasc. * [Vol.1](1952), no 5;  [vol.2](1953)-5(1956) 
Housing review : [journal of the Housing Centre Trust]. - London. - 6(1957) - 13(1964). - Fait suite à: Housing Centre review. 
- ISSN: 0018-6651. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 477 
Inventaire: Prêt différé * 8 fasc. * 6(1957)-13(1964) 
Humboldt : revista para o mundo luso-brasileiro = Zeitschrift für die luso-brasilianische Welt. - [Ed. portugaise.]. - Hamburgo. 
- Año 1(1961), no 1-. - ISSN: 0018-7615. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 783 
Inventaire:  * Año 1(1961), no 2-> 
L'Humidité. - Paris. - No 1(déc. 1970) - 25(1978). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 412 
Inventaire: 11 fasc. * No 2(1972)-22(1974) icpl. 
Les Humoristes : bulletin trimestriel de la Société des dessinateurs humoristes. - Paris. - No liminaire (janv. 1924) ; no 
1(mars 1924) - [?]. - ISSN: 0206-7315. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1116 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * No liminaire(1924)-3(1924), 9(1926) 
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Les Humoristes : hebdomadaire illustré, paraissant le samedi. - Paris. - No 1(2 avril 1911) - 10(4 juin 1911). - ISSN: 7010-
3208. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 816 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 10 fasc. * No 1(1911)-
10(1911) 
Hunch : the Berlage Institute report. - Amsterdam. - No. 1(1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2893 
Inventaire:  * No. 1(1999)-> 
Hyderabad archaeological series. - Hyderabad. - No. 1(1915) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1034  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * No. 1(1915)-5(1922)  
Hyperion : eine Zweimonatsschrift. - Nendeln. - Bd. 1(1908), H. 1 - Bd. 3(1908), H. 6 ; Folge 2, Bd. 1(1909/10), H. 7 - H. 
11/12. - Reprod. de l'éd. de: München : H. von Weber, 1908-1910. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1996  
Inventaire: 2 vol.  * Bd. 1(1908), H. 1-Folge 2, Bd. 1(1909/10), H. 11/12  
Hyphé : tapis, tapisseries, tissus : revue internationale. - Genève. - Année 1(1946), no 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 213 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1946), no 1-année 2(1947), no 7 
I 10. - Nendeln. - No. 1(1927) - 21/22(1929). - Reprod. de l'éd. de: Amsterdam : I 10, 1927-1929. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 183  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * No. 1(1927)-21/22(1929)  
I love museums : magazine Amaci, Associazione musei d'arte contemporanea italiani. - Bergamo. - N. 0(giugno 2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 354 
Inventaire: * N. 0(giugno 2003)-> 
I Tatti studies : essays in the Renaissance / Villa I Tatti, the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies. - 
Florence. - Vol. 1(1985)-. - ISSN: 0393-5949. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2175 
Inventaire: * Vol. 1(1985)-> 
L'IA : bulletin de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève. - Genève. - No 1(avril/mai 1995) - 5(hiver 1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2433 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1995)-5(1998) 
IAMIC newsletter. - Stockholm. - 1(Spring 1973) - 3/4(1975/76). - Devient: CIMCIM Newsletter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1166  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1973)-3/4(1975/76)  
IAPMA bulletin / International Association of Hand Papermakers and Paper Artists. - Lichtenau :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2459 
Inventaire: * Prêt exclu * 31(2002)-> 
IBC : informazioni commenti inchieste sui beni culturali / Istituto per i beni culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. 
- Bologna. - Anno 1, n. 1(Gen./Feb. 1993)-. - Fait suite à: IBC informazioni. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2393 
Inventaire:  * Anno 1(1993), n. 1-> icpl. 
IBC informazioni : rivista bimestrale dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. - 
Bologna. - N.s., anno 3, n. 1(Gen./Feb. 1987) - anno 8(1992). - Devient: IBC. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2393 
Inventaire: 18 fasc. * N.s., anno 3, n. 1(Gen./Feb. 1987) - anno 7, n. 1/2(Gen./Aprile1991) 
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IBI bulletin / Europa Nostra united with the International Castles Institute. - Rozendaal. - 47(1990/91) - 50(1997). - Fait suite 
à: IBI bulletin / Institut international des châteaux historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2419 
Inventaire: 4 fasc. * 47(1990/91)-50(1997) 
Ibidem : Bibliographie zur Gegenwartskunst : Auswertung internationaler Kunstzeitschriften und Tageszeitungen. - Kassel. - 
0(1991)-. - ISSN: 0939-9283. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2068  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 0(1991)  
ICOM education : annual publ. of the International Council of Museums (ICOM) / ed. by its Committee for Education and 
Cultural Action (CECA) = une publication annuelle du Conseil international des musées (ICOM) / réd. par son Comité 
pour l'éducation et l'action culturelle (CECA). - [Ed. bilingue]. - Paris. - No 7(1975/76) - 10(1982/83). - Fait suite à: 
Museums' annual = Annales des musées. Devient par scission: Icom education. - Ed. française. Et: Icom education. - 
English ed. - ISSN: 0253-9004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1050 
Inventaire: 4 fasc. * No 7(1975/76)-10(1982/83) 
ICOM education : publication annuelle du Conseil international des musées (ICOM) / réd. par son Comité pour l'éducation et 
l'action culturelle (CECA). - [Ed. française.]. - Paris. - No 11(1984) ; 12/13(1991) - 15(1995)[?]. - Fait suite après 
scission à: ICOM education. - Ed. bilingue. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1050 
Inventaire: 4 fasc. * No 11(1984)-15(1995) 
ICOMOS bulletin. - Paris. - No 1(1971) - 7(1987). - ISSN: 0252-1180. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 849 
Inventaire: 6 vol. * No 1(1971)-2(1971), 4(1976)-7(1987) 
ICOMOS information : conservation, restauration des monuments et des sites = preservation, restoration of monuments and 
sites. - Naples. - 1985 - 1990, n. 3. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1905 
Inventaire: 3 vol. * 1985-1990 
ICOMOS nouvelles = ICOMOS news. - Paris. - Vol. 1(1991) - 10(2001)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2349 
Inventaire: 19 fasc. * Vol. 4(1994)-11(2001) icpl. 
Icon news : the magazine of the Institute of Conservation. - London. - Issue 1(Nov. 2005)-. - ISSN: 1749-8988. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3072 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Issue 1(Nov. 2005)-> 
ICSAC cahiers / Internationaal centrum voor structuuranalyse en constructivisme. - Brussel. - Nr. 1(1983) - [?]. - ISSN: 0771-
7636. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2372 
Inventaire: 3 vol. * 4(1985)-5(1986), 8/9(1988) 
ID : industrial design. - New York. - Vol. 27(1980)-. - Fait suite à: Industrial design. - ISSN: 0192-3021. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 733 
Inventaire: * Vol. 27(1980)-> 
IDEA : guide international des arts électroniques : art & technologie = international directory of electronic arts : art & 
technology. - Paris. - Ed. 95/96. - ISSN: 1244-2143. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2246  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Ed. 95/96  
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Idea : Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle. - München. - 1(1982) - 10(1991). - Fait suite après scission à: Jahrbuch der 
Hamburger Kunstsammlungen. Devient: Im Blickfeld. - ISSN: 0724-133X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1515  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1982)-10(1991)  
The Ideal home : a monthly magazine for home-lovers. - London. - 1(1919)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1754  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * Vol. 35, no. 3(March 1937) - 5(May 1937)  
Das Ideale Heim : Schweizer Wohnmagazin. - Basel. - 1927 - 1984, Nr. 10. - Devient: Ideales Heim. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 239 
Inventaire: 40 vol. 21 fasc. * 1927, H. 3 ;  Jg. 18(1944)-[Jg. 58](1984), Nr. 10 
Ideales Heim : das Schweizer Wohnmagazin. - Zürich. - 1984, Nr. 11-. - Fait suite à: Das ideale Heim. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 239 
Inventaire: * 1984, Nr. 11-> 
Identités textiles. - Paris. - No 1(1982) - [?]. - No 1 à 5 contenu dans: Textile/art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: No 1(1982)-5(1984) 
Idpure. Hors série = Idpure. Special edition. - Morges. - 2005-. - Suppl. de: Idpure. - ISSN: 1661-318X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3093 
Inventaire: * 2006-> 
Idpure : le magazine suisse de la création visuelle = the Swiss magazine for visual creation. - Morges. - No 1(automne 
2004)-. - A pour suppl.: Idpure. Hors série. - ISSN: 1661-030X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3015 
Inventaire: * No 1(automne 2004)-> 
IFAR journal / International Foundation for Art Research. - New York. - Vol. 1, no. 1(Spring 1998)-. - Fait suite à: IFAR 
reports. - ISSN: 1098-1195. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1613 
Inventaire: * Vol. 1(1998)-> 
IFAR reports / publ. by the International Foundation for Art Research. - New York. - Vol. 6, no. 1(Jan./Febr. 1985)-vol. 19, 
no. 1(Jan. 1998). - Fait suite après fusion à: Art research news. Et à: Stolen art alert. - ISSN: 8756-7172. 
- BAA (MAH Archéologie) * Cote: BAA PER Q 1726  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 6(1985), no. 10-vol. 9(1988), no. 10/11  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1613  
Inventaire: Vol. 6, no. 1(1985)-vol. 19(1998), no. 1  
IFLA annual : proceedings of the ... Council and General Conference : annual reports = actes de la ... session du Conseil de 
la Conférence générale : rapports annuels / International Federation of Library Associations. - [Lieux divers],. - 
Session 35(1969) - session 61(1995). - Fait suite à: Actes du Conseil général / Fédération internationale des 
Associations de bibliothécaires. - ISSN: 0074-5987. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1692  
Inventaire: 12 vol.  * 1984-1995  
IFLA Council report / International Federation of Library Associations and Institutions. - The Hague. - 1995/97 - 1997/99. - 
Fait suite à: IFLA annual / International Federation of Library Associations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2631 
Inventaire: 1 fasc. * 1995/97 
IFLA journal : official quarterly journal of the International Federation of Library Associations and Institutions. - München. - 
Vol. 1(1975)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0340-0352. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1376 
Inventaire: Vol. 7(1981)-> 
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IIC abstracts : abstracts on the technical literature on archaeology and the fine arts / publ. by the International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works. - London. - Vol. 1(1955/57) - 5(1964/65). - Devient: Art and archaeology 
technical abstracts. - ISSN: 0365-740X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1298 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 14 fasc. * Vol. 1(1955/57), no. 1 ; vol. 3(1960), no. 2-vol. 5(1964/65) 
Ikonen : Vierteljahresschrift für Kultur- und Kunstgeschichte, sowie Theologie des Ostens, speziell der Ikonen / hrsg. von 
Ikonenmuseum Schloss Autenried = Icons : quarterly review for the history of culture and art, as well as the theology 
of the East, especially of icons / ed. by the Icon-Museum Autenried Castle. - Ichenhausen-Autenried. - Jg.1, 
Nr.1(1985) - 4[1986?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1630  
Inventaire: 3 fasc.  * Jg. 1, Nr. 1(1985)-4(1986)  
Iliria : studime dhe materiale arkeologjike = [études et matériaux archéologiques] / Universiteti i Tiranës, Instituti i historisë 
dhe i gjuhësisë, Sektori i arkeologjisë [puis] Akademia e shkencave e RPSSH, Qendra e kërkimeve arkeologjike. - 
Tiranë. - 1(1971)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1469 
Inventaire: 2(1972), 4(1976), 6(1976)-13(1983),1 
Illustrated biennal report and catalogue of acquisitions / Tate Gallery. - London. - 1974/76 - 1986/88. - Fait suite à: Biennal 
report and illustrated catalogue of acquisitions / Tate Gallery. Devient: Tate report. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762  
Inventaire: 7 vol.  * 1974/76-1986/88  
The Illustrated London news. - London. - Vol. 1(1842)-[?]. - ISSN: 0019-2422. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 4/3,7 
Inventaire: Prêt exclu * Xmas 1896 ; vol. 108(1896), no. 2963  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 2/3 
Inventaire: Prêt exclu * Xmas no.(1883) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 274 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Xmas no.(1903) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 56  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 21(1852), no. 591-594, 596-597  
Illustrated report and list of acquisitions / National Portrait Gallery. - London. - 1982/83 - 1986/87. - Fait suite à: Report of the 
Trustees / National Portrait Gallery. Devient: Triennial report / NPG, National Portrait Gallery. - ISSN: 0955-8942. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1279  
Inventaire: 5 fasc.  * 1982/83-1986/87  
Illustration 63 : Zeitschrift für die Buchillustration. - Memmingen. - Jg. 1(1963/64) - 40(2003). - Absorbé par: Graphische 
Kunst. - ISSN: 0019-2457. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1296 
Inventaire: Jg. 1(1963/64); 16(1979)-40(2003) * [Jg. 1(1963/64) reprod. 1978] 
L'Illustration : journal hebdomadaire universel. - Paris. - Année 1(1843) - année 102(1944) = no 1(4 mars 1843) - no 
5290/5291(29 juillet/5 août 1944). - Devient: France-Illustration. - ISSN: 0246-9251. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/1 
Inventaire: Prêt exclu * No 2443(1889)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 4/4,15-16,18 
Inventaire: Prêt exclu * Année 15(1896), no 2799, no 2780, no 2806, no 2809 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 185 
Inventaire: Prêt exclu * 44 vol. 9 fasc. * Vol. 2(1843/44), no 27-vol. 3(1844), no 79 icpl. ; vol. 70(1912), no de Noël-vol. 
99(1941), no 5152 icpl. ; no de Noël(1946) ; no de Noël(1947) ; no de Noël(1949) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/5,10 
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Inventaire: Prêt exclu * No 2410(1889), 2680(1894) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 3/2-6 
Inventaire: Prêt exclu * No 2149(1884), 2409(1889), 2775(1896),  2826(1897), 2904(1898) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 5/2-3  
Inventaire: Prêt exclu * Année 50(1892), no 2597 ; année 53(1895), no 2753 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 185 A 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 12 vol. * Vol. 73(1915)-78(1920) = no 3748-4060 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 2/1 
Inventaire: Prêt exclu * No 2253(1886) 
L'Illustration nationale suisse. - Genève. - Vol. 1(1888) - 5(1892). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 52 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 1(1888/89), no 1-vol. 3(1889/90), no 110 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/5 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1889), année 2, no 17 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/21 
Inventaire: Prêt exclu * Noël 1889 
Illustration now. - London. - 18(1992). - Fait suite à: European illustration. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1508  
Inventaire: 1 vol.  * 18(1992)  
Illustrator illustrated : art directors' index to graphists and designers. - Genève. - No. 1(1978) - 2(1980). - Devient: Art 
directors' index to illustration, graphics & design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1202  
Inventaire: 2 vol.  * No. 1(1978)-2(1980)  
Illustrators ... : the annual of American illustration / publ. for the Society of Illustrators. - New York. - 1(1959)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 742 
Inventaire: 1 vol. * Ed. 8(1966/67) 
L'Illustrazione italiana : rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita 
pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode, sport, ecc. - Milano. - 3(1875) - 
89(1962) ; n.s., 1(1981/82) -[?]. - Fait suite à: Nuova illustrazione universale. - ISSN: 0207-3609. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/6, 12-13 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 14(1887), n. 39 ; anno 15(1888), n. 13 ; anno 20(1893), n. 51 
Illustrazione vaticana. - Ed. française. - Cité du Vatican. - Année 1(1930), déc. - 9(1938), no 20, oct. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2088  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 3(1932)  
Illustrirte Zeitung. - Leipzig [etc.]. - 1843 - 1944. - ISSN: 9020-7955. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/7 
Inventaire: Prêt exclu * Nr. 2334(1888) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 4/6 
Inventaire: Prêt exclu * Bd. 93(1889), Nr. 2416  
Illustrirter Anzeiger für Contor und Bureau. - Leipzig. - 13(1877) - [?]. - Fait suite à: Illustrirter Anzeiger über gefälschtes 
Papiergeld und unächte Münzen. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1807  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 13(1877)-15(1879)  
Illustrirter Anzeiger über gefälschtes Papiergeld und unächte Münzen. - Leipzig. - [1](1865) - 12(1876). - Devient: Illustrirter 
Anzeiger für Contor und Bureau. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1807  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * [1](1865)-12(1876)  
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Illustrirter Schweizer-Kalender für. - Solothurn. - 1848 - 1850 [?]. - Fait suite à: Schweizerischer Bilderkalender für das Jahr. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 61  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1848-1850 
ILVS bibliography and abstracts. - Milwaukee. - [?] - ed. 2(May 1988). - Devient: Visitor studies bibliography and abstracts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1881  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Ed. 2(1988)  
ILVS review : a journal of visitor behavior / publ. semiannually by the International Laboratory for Visitor Studies, University 
of Wisconsin-Milwaukee. - Milwaukee. - Vol. 1, no. 1(Fall 1988) - vol. 2, no. 2(1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1825  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1(1988/90)-2(1991/92)  
Im Blickfeld : Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle. - Hamburg. - 1(1994)-. - Fait suite à: Idea. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2292 
Inventaire: * 1(1994)-> 
Im Blickpunkt / Niedersächsisches Landesmuseum Hannover. - Hannover. - 1(1976) - 41(1993). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2071  
Inventaire: 13 fasc.  * 29(1987)-41(1993)  
Imafronte / Dpto. de historia del arte, Universidad de Murcia. - Murcia. - 1(1985)-. - ISSN: 0213-392X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2297 
Inventaire:  * 2(1986), 8/9(1992/93)-> 
Image / InK, Halle für internationale neue Kunst. - Zürich. - Nr. 1(1979) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 148  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Nr. 1(1979)  
Image : a quarterly of the visual arts. - New York. - Vol. 1, 1(Summer 1949) - vol. 2, 8(Autumn 1952). - Arno series of 
contemporary art. - Reprod. de l'éd. de: London : Art & Technics, 1949-1952. - Fait suite à: Alphabet and image. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1133  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1, 1(1949)-vol. 2, 8(1952)  
Image et son : revue culturelle de cinéma / éd. par l'UFOLEIS. - Paris. - [?] - no 225(1969). - Fait suite à: Informations / 
UFOCEL. Devient: Revue du cinéma, image et son. - ISSN: 0536-5481. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 648 
Inventaire: 77 fasc. * No 115(1958)-222(1968) icpl. 
Image : journal of photography and motion pictures of the International Museum of Photography at George Eastman House. 
- Rochester NY. - Vol. 1(1952) - vol. 41(1998), no. 1/2 ; vol. 42, no. 1(Spring 2004)-. - ISSN: 0536-5465. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 717 
Inventaire: * Vol. 18(1975)-41(1998), 42(2004)-> icpl. 
Image nation. - Toronto. - [?] - 26(1982)[?]. - Devient: Incite. - ISSN: 0317-4808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1293 
Inventaire: 12 fasc. * 13-14 ; 16-26(1982) 
L'Image : revue artistique et littéraire ornée de figures sur bois / publ. par la Corporation française des graveurs sur bois. - 
Paris. - No 1(déc.1896) - 12(nov.1897). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 68 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1896)-12(1897) 
L'image : studies, articles, discussion = études, documents, débats / Musée d'histoire contemporaine - BDIC. - Paris. - No 
1(nov. 1995) - 3(déc. 1996) ; [No 4] = Hors-série 1999. - Devient: Images. - ISSN: 1268-564X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2338 
Inventaire: 3 vol. * No 1(nov. 1995)-3(déc.1996) 
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Images / Centre de la photographie Genève. - Hermance. - No [1] ([1984?]) - no 43 (2 sept./3 oct.1992) ; no 1 (1993) - no 5 
(1er semestre 1995) ; no 1 (1995/96) - 4(1998). - ISSN: 1422-2108. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2235 
Inventaire: 7 fasc. * 1993, 1-no. 4(1998)  icpl. 
Images. - Paris [etc.]. - 2001. - Fait suite à: L'image. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2338 
Inventaire: 1 vol. * 2001 
Images. - Paris. - No 1(1976)-. - ISSN: 0397-1341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2991 
Inventaire: * No 32(1994), 50(2003)-> 
Images de France : la revue des métiers d'art. - Paris. - Année 6, no 62(nov. 1939) - année 11, no 111(1944). - Fait suite à 
et redevient: Plaisir de France. - ISSN: 0153-8101. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 230 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 fasc. * Année 6, no 62(1939)-année 8, no 78(1941) icpl. 
Images de la culture : actualité / éd. par le Ministère de la culture, Délégation au développement et aux formations et le 
Centre national de la cinématographie, Service des actions audiovisuelles. - Paris. - No 1(juil. 1995)-. - ISSN: 1257-
1237. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2489 
Inventaire: * No 1(1995)-> 
Imago musicae : international yearbook of musical iconography : official organ of the International repertory of musical 
iconography = internationales Jahrbuch für Musikikonographie : offizielles Organ des Internationalen Repertoriums 
der Musikikonographie = annuaire international d'iconographie musicale : organe officiel du Répertoire international 
d'iconographie musicale. - Basel. - 1(1984)-. - ISSN: 0255-8831. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1626 
Inventaire: * 1(1984)-> icpl. 
Imago : periodico di riflessione estetica e cultura dell'arte / redatto da Ugo Fortini e Gianluigi Bellei. - Lugano. - Anno 1, n. 
1(autunno 1986) - anno 6, n. 7(inverno 1991-1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1767  
Inventaire: 7 fasc.  * Anno 1, n. 1(1986)-anno 6, n. 7(991/92)  
Immediations : the research journal of the Courtauld Institute of Art. - London. - Vol. 1, no 1(spring 2004)-. - ISSN: 1742-
7444. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2506 
Inventaire:  * Vol. 1, no 1(spring 2004)-> 
Impressions. - Toronto. - 1(March 1970) - 30(Winter/Spring 1983). - Devient: C. - ISSN: 0318-7728. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 177 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1970)-3(1971), 5(1973)-15(1976), 17(1977)-30(1983) 
Impressions du Musée Granet / Association des Amis du Musée Granet. - Aix-en-Provence. - No 1(mars 1988) - 10(juin 
1994). - ISSN: 0997-0665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2041  
Inventaire: 8 fasc.  * 2(1988)-10(1994)  
Impressions : lettre d'information des Editions de la Réunion des musées nationaux. - Paris. - No 1(sept. 1995)-. - ISSN: 
1268-1210. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2488 
Inventaire: No 1(1995)-> 
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Impressum I : schweizerisches Medien-Handbuch = manuel suisse des médias = manuale dei media svizzeri / Hildegard 
Schulthess-Eberle. - Aeugstertahl [puis] Leutwil. - 1969-2004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1760 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 16(1985), 21(1994)-30(2004) 
Impressum II : Schweiz. Handbuch für Text- und Photoarchive = manuel suisse des archives photographiques et de textes = 
manuale svizzero per archivi di testi e fotografici. - Mettmenstetten ZH. - 1981/82-1983/84 ; 3(1985/86)-5(94). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1759 
Inventaire: 2 fasc. * Ed. 3(1985/86), 5(1994) 
The Imprint. - London. - Vol. 1, no. 1(Jan. 1913) - vol. 2, no. 9(Nov. 1913). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2130  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 9 fasc.  * Vol. 1, no. 
1(1913)-vol. 2, no. 9(1913)  
Impulse : Canada's creative quarterly. - Toronto. - Vol. 1(1971) - 16(1991), no. 1. - Devient: M5V magazine. - ISSN: 0315-
3649. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1172  
Inventaire: Vol. 3(1973/74)-16(1991) icpl.  
Impulse : the annual of contemporary dance. - San Francisco. - 1951 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 591 
Inventaire: 15 fasc. * 1951-1953, 1955-1956, 1959-1969/70 
In-folio : peinture-journal / A. Sagroune. - Paris. - No 1(juil./sept. 1977) - 11(1993). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 166 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * No 1(1977)-11(1993) 
In-KU / Gesellschaft für Industriekultur. - Winterthur.- [0](Gründungs-Bulletin) ; 1(Nov. 1991)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2229 
Inventaire: * 0(1991)-> 
Incite : a visual art magazine. - Toronto. - No. 1(July 1983) - 5(March/April 1985). - Fait suite à: Image nation. - ISSN: 0317-
4808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1585  
Inventaire: 5 fasc.  * No. 1(1983)-5(1985)  
Index. - New York. - Vol. 1, no. 1(Febr./March 1996) - vol. 10, no. 2(Nov./Dec. 2005). - ISSN: 1087-6359. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 319 
Inventaire: 7 vol. 10 fasc. * Prêt exclu * Vol. 1, no. 1(1996)-vol. 10, no. 2(nov./dec. 2005) 
Index : contemporary scandinavian images. - Stockholm. - [?] - 1998, 3/4. - Fait suite à: Bildtidningen. - ISSN: 1103-0674. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2444  
Inventaire: 15 fasc.  * 1992, no. 5-1998, no. 3/4  icpl.  
Index de la cinématographie française : analyse critique complète de tous les films projetés en France de. - Edition annuelle. 
- Paris. - Année 1(1947) - année 18(1965) = vol. 1 - vol. 25. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 909  
Inventaire: 25 vol.  * Année 1(1947)-18(1965) = vol. 1-25  
Index of stolen art / International Foundation for Art Research. - New York. - 1(1977)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1171  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1(1977)  
An Index to articles on photography. - Rochester NY. - 1977 - 1978. - Devient: International photography index. - ISSN: 
0162-8313. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1185  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1977-1978  
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India : revue culturelle. - [S.l.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2536 
Inventaire: 1 fasc. * Vol. 3, no 2(mars 1959) 
Indicateur de l'horlogerie : horlogerie, pierres précieuses, machines-outils, micro-industrie, fournitures, marques de fabriques 
déposées et toutes professions se rattachant à l'horlogerie. - Fribourg. - Ed. 88(2001)-. - Fait suite à: Indicateur 
suisse. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1819 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 88(2001)-> 
Indicateur des adresses Genève-Ville et communes : annuaire industriel & commercial. - Genève. - Devient: Annuaire 
genevois. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2051  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * 1900  
L'Indicateur industriel : journal d'informations techniques et économiques. - Genève. - 1912 - année 38(1957) ; 1972, no 7/8 
- 1988. - De 1958 à 1972, no 6 porte le titre: Revue technique européenne. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 28 
Inventaire: Prêt différé * No 601(1953)-668(1957) icpl. * 1972, no 7/8-1988 
Indicateur suisse de l'horlogerie : ISH : branches annexes, électronique = Schweizerischer Uhrenanzeiger, und verwandte 
Berufe = Swiss watch directory, and annexed branches. - Fribourg. - Ed. 1(1914) - 66(1979). - Devient: Indicateur 
suisse. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1819  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * Ed. 62(1975)-66(1979)  
Indicateur suisse : distribution internationale : horlogerie, bijouterie, électronique, micro-industrie. - Fribourg. - Ed. 67(1980) - 
87(2000). - Fait suite à: Indicateur suisse d'horlogerie. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1819 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 20 vol. * Ed. 67(1980), 69(1982)-87(2000) 
Índice español de humanidades. Serie A, Bellas artes. - Madrid. - Vol. 7(1982) - 14(1997). - Fait suite après scission à: 
Índice español de humanidades. - ISSN: 0214-7548. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2301 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Vol. 10(1992), 12(1995)-14(1997) 
Industrial archaeology news : the bulletin of the Association for Industrial Archaeology. - Leicester. - 88(1994)-. - Fait suite à: 
AIA bulletin. - ISSN: 1354-1455. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3001 
Inventaire: * 119(Winter 2001)-> icpl. 
Industrial archaeology review / [AIA, Association for Industrial Archaeology]. - London. - Vol. 1(1976/77)-. - ISSN: 0309-
0728. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1326 
Inventaire: * Vol. 1(1976)-> 
Industrial design. - New York. - Vol.1(1954) - 26(1979). - Devient: ID. - ISSN: 0019-8110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 733  
Inventaire: Vol. 1(1954)-26(1979)  
Industrial design review : rassegna professionale e fotografica di designers industriali e dei produttori di componentistica = 
professional and photographic review of industrial designers and sub-components manufacturers. - Milano. - Ed. 
1(1994) - 2(1996). - Devient: International design review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2660  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Ed. 1(1994)-2(1996)  
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Industrie-Kultur : Denkmalpflege, Landschaft, Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte / Zeitschrift des 
Landschaftsverbandes Rheinland, Rheinisches Industriemuseum und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 
Westfäflisches Industriemuseum. - Essen. - [Jg. 1](1995)- = H. [1]-. - ISSN: 0949-3751. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3035 
Inventaire: Jg. 9(2003), Ausg. 1- = H. 22- 
Industriearchäologie : Zeitschrift für Technikgeschichte : Organ der Schweiz. Vereinigung für Technikgeschichte. - Brugg. - 
Jg. 1(1977)-. - ISSN: 0253-8539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1180 
Inventaire: * Jg. 1(1977)-> 
Industriële archeologie / uitgegeven door de Stichting industriële archeologie in Nederland. - Berlicum. - Jaarg. 1(1981), nr 1 
- Jaarg. 11(1991), nr 41. - Devient: Erfgoed van industrie en techniek. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1714  
Inventaire: 2 vol. 9 fasc.  * Jaarg. 2(1982), nr 5-Jaarg. 11(1991), nr 41 icpl.  
Les Industries d'art à l'Exposition universelle de 1889 : mobilier, bronze, orfèvrerie, bjouterie, joaillerie, céramique, verrerie, 
vitraux, papiers peints, étoffes, tapis, dentelles, éventails, armes de luxe, instruments de musique, etc., etc. / par Victor 
Champier ; …  – Paris. - Suppl. de: Revue des arts décoratifs 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2259 
Inventaire: * Prêt exclu * Fasc. 1(1889)-20(1893) 
Les Industries mécaniques : revue hebdomadaire des industries françaises de la mécanique et de la transformation des 
métaux. - Paris. - 1(1881)-[?]. - ISSN: 0019-9370. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 699 
Inventaire: Prêt différé * No 257-258(1957), 315(1959)-430(1961) icpl. 
Info arTitudes : arts, spectacles, littérature, musique, nouveaux média, ventes publiques. - Saint-Jeannet. - No 1(oct. 1975) - 
20(juil./sept. 1977)[?]. - Suppl. de: ArTitudes international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1056 
Inventaire: 20 fasc. * No 1(1975)-20(1977) 
L'info : bulletin de l'Informatique générale / Genève, La Ville. - Genève. - 1991, no 1(automne) - 1993, no 3(hiver). - Présente 
en 2e partie: Base de données patrimoine, Base de données comptables, Base de données personnel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2036  
Inventaire: 8 fasc.  * 1991-1993  
Info / Musée d'art et d'histoire de Fribourg = Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg. - Fribourg. - No 1(juin 1982) ; 
[Hors-série, 1985]. - Fait suite à: Informations / Musée d'art et d'histoire, Fribourg = Informations / Museum für Kunst 
und Geschichte, Freiburg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1453 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1982) 
Info-RERO / Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises. - Lausanne. - No 1(mai 1991). - ISSN: 1017-6608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2064 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1991) 
Info / Vereinigung des archäologisch-technischen Grabungspersonals = Association suisse des techniciens des fouilles 
archéologiques. - Zürich. - 1(Juli 1987)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2159 
Inventaire:  * 8(1989)-> 
Infomédiatique : annales de l'École nationale supérieure de bibliothécaires. - [Paris]. - 1987 - 1988. - ISSN: 0985-1852. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1747  
Inventaire: 2 vol.  * 1987-1988  
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Informatica ambiente e territorio : nuove tecnologie per la tutela, la gestione, la progettazione. - Rimini. - Suppl. de: Dossier 
di urbanistica e cultura del territorio. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2042 
Inventaire: 2(1989), 6(1990) 
Informatica museologica / Muzejski dokumentacijski centar. - Zagreb. - ISSN: 0350-2325. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2658 
Inventaire: * 1976, 3/4 ; 25(1994)-> 
Informatiebulletin / Stedelijke Musea Brugge. - Brugge. - [Jaarg. 1], nr 1(juli 1981) - Jaarg. 11, nr. 4(dec. 1991). - Devient: 
Museumbulletin / Brugge Stedelijke Musea & Museumvrieden. - ISSN: 0772-5930. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1711  
Inventaire: Jaarg. 1(1981)-11(1991) icpl.  
L'Information archéologique : organe international de liaison. - Paris. - Année 1, no 1(janv. 1959) - année [22], no 
124(oct./déc. 1980) ; n.s., no 1(avril 1981) - 3(juin 1981). - ISSN: 0537-6157. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 30 
Inventaire: Année 1(1959), no 1-année [22](1980), no 124 ; n.s., no 1(1981), 3(1981) 
Information bulletin : a future fo our past / European Architectural Heritage Year 1975. - [English ed.]. - Strasbourg. - No 
1(mai 1974) - 1975. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 989  
Inventaire: 1 fasc.  * No. 1(1974)  
L'Information culturelle artistique. - Paris. - Année 1(1955/56) - année 2, no 1(1957). - Devient: L'information d'histoire de 
l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 632 
Inventaire: Vol. 1(1955/56)-vol. 2, no 1(1957)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 653 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Vol. 1, no 2(1956)-3(1956) - vol. 2, no 1(1957) 
L'Information d'histoire de l'art. - Paris. - Année 2, no 2(1957) - année 20(1975). - Fait suite à: L'information culturelle 
artistique. Devient: Bulletin de l'Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art. - ISSN: 0020-0026. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 653 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. 11 fasc. * Année 2, no 2(1957)-année 20(1975) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 844 
Inventaire: 3 vol. 23 fasc. * Année 2(1957), no 2; année 4(1959), no 5-20(1975) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 632 
Inventaire: 15 vol. * Année 2, no 2(1957)-année 20(1975) 
Information gaz / éd. par la Société coopérative Usogaz, Zurich-Lausanne. - Zurich. - Année 1(1960) - 24(1984). - Fait suite 
à: Le Gaz dans l'habitation moderne. Devient: Gazette. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 688 
Inventaire: Prêt différé * Année 1(1960)-24(1983) 
L'information immobilière / éd. par le Service de publications, d'études et d'expertises de la Société privée de gérance. - 
Genève. - No 1(juin 1976)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1602 
Inventaire:  * No 24(1984)-> 
Information / Museum der bildenden Künste Leipzig. - Leipzig. - Jg. 1(1978) - 6(1983). - Devient: Mitteilungen / Museum der 
bildenden Künste Leipzig. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1446  
Inventaire: Jg. 1(1978)-6(1983) icpl.  
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Information OEV / L'Oeuvre, Association suisse d'artistes, d'artisans et d'industriels. - Lausanne. - 1966-1968 ; 1970-1980. - 
Fait suite à: Bulletin OEV. Devient: Information OEV mensuel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1102  
Inventaire: 1974-1980  
Information OEV mensuel / L'Oeuvre, OEV, Association suisse reconnue d'utilité publique par la Confédération suisse. - 
Faribourg. - 1981 - 1997. - Fait suite à: Informations OEV. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1102 
Inventaire: 1981-1997 
Information Schweiz... = Information Suisse... : Bibliotheken, Archive, Dokumentationsstellen, Datenbankanbieter / [hrsg. 
von der Zentralbibliothek Zürich]. - Aarau. - 1994 ; 1998. - Fait suite à: Bibliothekstaschenbuch Schweiz. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2331 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1998 
Information VMS : Mitteilungsblatt des Verbandes der Museen der Schweiz = Information AMS : bulletin d'information de 
l'Association des musées suisses = bollettino d'informazione dell'Associazione dei musei svizzeri. - [Var. loc.]. - No. 
1(sept. 1967) - 77(déc. 2004) ; hors série 2005. - Devient: Museums.ch. - ISSN: 1016-2690. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1404 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Nr. 1(1967)-77(2004)  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 800 
Inventaire: Nr. 1(1967)-77(déc. 2004) ; & hors série(2005) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1635 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Nr. 14(1975)-77(2004) 
Informationen aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. - Darmstadt. - 1968- 2002. - ISSN: 0938-9946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1982 
Inventaire: 31 fasc. * 1986, 2-2002 
Informationen : Theater und Musik, Kunst und Wissenschaft in Kassel / Hrsg.: Magistrat der Stadt Kassel, Amt für 
Kulturpflege. - Kassel. - Jg. 1(1969/70) - 18(1987). - Devient: Kassel Kulturell. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 848  
Inventaire: Jg. 2(1971)-18(1987) icpl.  
Informations about the activity of the Institute of Conservation and Methodology of Museums = Informationen über die 
Tätigkeit des Zentralinstitutes für Museumswesen Ungarns. - Budapest. - 1(1974) - 6(1979). - ISSN: 0139-4339. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1144  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1974)-6(1979)  
Informations culturelles d'Allemagne / Inter Nationes. - Bonn. - Année 1(1958) - année 14, no 8(août 1971). - Devient: 
Kulturbrief = Chronique culturelle. - ISSN: 0720-4760. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1051 
Inventaire: 2 vol. 66 fasc. * Vol. 5(1962), no 2; vol. 6(1963), no 2, 11; vol. 7(1964)-14(1971) icpl. 
Informations et documents / publ. par l'International Communication Agency. - Paris. - [?] - no 384(mai/juin 1978). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 418 
Inventaire: Prêt différé * No 26(1955)-384(1978) icpl. 
Informations / Groupe des cartonniers-lissiers romands. - Lausanne. - 1[1973] - 6(1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1123  
Inventaire: 6 fasc.  * 1(1973)-6(1983)  
Informations mensuelles CCI, Centre Georges Pompidou. - Paris. - [?] - 1979, avril. - Devient: CCI informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1173  
Inventaire: 2 fasc.  * 1978, sept.  * 1979, avril  
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Informations mensuelles / Office international des musées. - Paris. - No 1(1932) - (août/sept. 1935). - Devient: Mouseion. 
Supplément. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 20 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * No 1(1932)-[42/43](août/sept. 1935) 
Informations / Musée d'art et d'histoire, Genève. - Genève. - No 1(sept. 1972) ; 1(sept. 1973) - 25(févr./mai 1984). - Devient: 
Musée d'art et d'histoire, Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 876 
Inventaire: 26 fasc. * No 1(1972), 1(1973)-25(1984) 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1526 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 26 fasc. * No 1(1972), 1(1973)-25(1984) 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2039 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1973)-25(1984) icpl. 
Informations sur la coopération intellectuelle : bulletin mensuel / publiées par l'Institut international de coopération 
intellectuelle. - Paris. - No 1/2(1939)-7/8(1940). - Fait suite à: La Coopération intellectuelle. Devient: La Coopération 
intellectuelle internationale. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 21 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5 fasc. * No 1/2(1939)-7/8(1940) 
Informations techniques Charmilles / Ateliers des Charmilles, Genève. - Genève. - No 1(mai 1945) - 10(1965). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 364 
Inventaire: Prêt différé * 10 fasc. * No 1(1945)-10(1965) 
Informationsblätter zu Nachbarwissenschaften der Ur- und Frühgeschichte : INW. - Bonn. - 1(1970) - 7(1976). - Schriften 
des Schleswiger Kreises. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1010  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1970)-7(1976)  
Informationsfilme 16 mm und Videokassetten im Gratisverleih / FI Film Institut, Schweizer Schul- und Volkskino = Films 
d'information 16 mm et cassettes vidéo en distribution gratuite / FI Film Institut, Cinéma scolaire et populaire suisse. – 
Bern. – Ausg.  5.(1988/93)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1811 
Inventaire: * Prêt exclu * Suppl. 1-3 
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 1811 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ausg. 5(1988) 
Informatique et égyptologie. - Paris. - No 1(1985) - 10(1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1991 
Inventaire: 4 vol. 2 fasc. * No 1(1985)-10(1996) * [No 1-6 en photocopies.] 
Informatiu museus / Generalitat de Catalunya, Departament de cultura. - Barcelona. - ISSN: 0214-4506. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2137 
Inventaire: * N. 10(tardor 1990)-> 
Informazioni IBC : bimestrale dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. - Bologna. - 
Anno 1(1978) - 6(1983) ; n.s., anno 1(1984) ; n.s., anno 1(1985) - 2(1986). - Devient: IBC informazioni. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2393 
Inventaire: 7 fasc. * N.s., anno 1(1985)-2(1986) icpl. 
Informazioni urbanistiche : notiziario mensile di studi e ricerche. - Roma. - Anno 1, n. 1(Gennaio 1961) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 547  
Inventaire: 8 fasc.  * Anno 1, n. 1(1961)-anno 2, n. 8(1962)  
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Informes y memorias / Ministerio de educacion nacional, Direccion general de bellas artes, Comisaría general de 
excavaciones arqueológicas. - Madrid. - No 1(1942)-32(1956). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 230 
Inventaire: No 1-32 icpl. * [Certains volumes en réimpression] 
Ingénieurs et architectes suisses : bulletin technique de la Suisse romande : organe officiel de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes (SIA) ... : organe d'information de l'Association amicale des anciens élèves de l'EPFL. - 
[Ed. française]. - [Zurich]. - Année 105(1979) - année 127, no 21(31 octobre 2001). - Fait suite à: Bulletin technique de 
la Suisse romande. Devient: Tracés. - ISSN: 0251-0979. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 193 
Inventaire: Année 105(1979)-127(2001), no 21 
Initiation à l'archéologie et à la préhistoire. - Fontaine-lès-Dijon. - No 1(1979) - 21(1980). - Devient: Préhistoire et 
archéologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1094 
Inventaire: No 1(1979)-21(1980) 
Inks : cartoon and comic art studies. - Columbus Ohio. - Vol. 1, no. 1(Febr. 1994) - vol. 4, no. 3(Nov. 1997). - ISSN: 1071-
9156. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2358 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 1(1994)-4(1997) 
Innen-Dekoration : mein Heim, mein Stolz : reich-illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. - 
Darmstadt. - Jg. 11(1900) - 54/55(1943/44), 4. - Fait suite à: Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für 
Innendekoration. Devient: Architektur und Wohnform. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 116  
Inventaire: Prêt exclu  * 25 vol.  * Jg. 13(1902)-54/55(1943/44)  * [Certains vol. de l'éd. spéciale en français.]  
Innen-Dekoration : revue mensuelle illustrée de la décoration intérieure de l'habitation moderne. - Ed. spéciale avec 
traduction française. - Darmstadt. - Année 1(1902) - [?]. - Ed. française de: Innen-Dekoration. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2318  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1902)-[2](1903)  
Die Innenarchitektur : Zeitschrift für Ausbau, Einrichtung, Form und Farbe. - Essen. - Jg. 1(1953/54) - 8(1960). - Devient: 
Moebel interior design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 438 
Inventaire: 4 vol. 10 fasc. * Jg. 3(1955), H. 2 ; Jg. 5(1958), H. 10-Jg. 8(1960), H. 12 
Innerschweizer Blätter : kulturpolitische Zeitschrift. - Luzern. - Nr. 1(1975) - 13(1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1261  
Inventaire: 1 fasc.  * Nr. 10(Febr. 1978)  
Innerschweizerisches Jahrbuch für Heimatkunde. - Luzern. - Bd.1(1936) - 7(1943) ; 8/10(1944/46) - 19/20(1959/60). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 15  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * Bd. 1(1936)-3(1938)  
Die Insel / hrsg. von Otto Julius Bierbaum. - Nendeln. - Jg. 1(1899/1900) - 3(1901/02). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : 
Schuster & Loeffler, 1899-1902. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1167  
Inventaire: 6 vol.  * Jg. 1(1899/1900)-3(1901/02)  
L'Insensé. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 281  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 3(hiver 1992)  
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Insita : bulletin insitného umenia = bulletin de l'art insitic = bulletin of insite art / Slovenská národná galéria. - Bratislava. - 
1(1971) - 6(1973). - Devient: Ars populi. - ISSN: 0046-9661. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 944  
Inventaire: 6 vol.  * 1(1971)-6(1973)  
Insolations. - Montpellier. - No 1(juin 1968) - 3(déc. 1968). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 760  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 2 fasc.  * 2(1968)-3(1968)  
Inspel : international journal of special libraries : official organ of the IFLA Division of special libraries = revue internationale 
des bibliothèques spéciales = meždvnarodnyj žurnal special'nych bibliotek. - Berlin. - Vol. 1(1966) - 14(1979) ; vol. 
15(1981) - 36(2002). - ISSN: 0019-0217. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1428 
Inventaire: Vol. 15(1981)-36(2002) 
L'Installateur : la revue technique autonome de la branche sanitaire et chauffage / USTSC, Union suisse des professionnels 
de la technique sanitaire et chauffage. - Aarau. - Année 37(1986) - [?]. - Fait suite à: L'Installateur sanitaire. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 469 
Inventaire: Prêt différé * Année 37(1986)-43(1992) 
L'Installateur sanitaire : la revue de la technique sanitaire / Association des anciens élèves de l'Ecole professionnelle pour 
installateurs sanitaires. - Soleure. - Année 1(1950) - 36(1985). - Devient: L'Installateur. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 469 
Inventaire: Prêt différé * Année 10(1959)-36(1985) 
Die Installation : Sanitäre Installationstechnik, Heizung, Lüftung, Kühlung / Schweizerischer Spenglermeister- und 
Installateur-Verband = L'Installation : technique des installations sanitaires, chauffage, ventilation, réfrigération / 
Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs. - Zürich. - Jg. 1(1929) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 439  
Inventaire: 16 fasc.  * Jg. 30(1958), Nr. 1-Jg. 32(1960), Nr. 4  
L'Institut et Musée Voltaire en ... / [réd.:] Charles Wirz. - Genève. - Année 1979 - année 1987. - Tiré à part de: Genava. - 
N.s., t. 28(1980)-t. 36(1988). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 3449 
Inventaire: 1983(1984) 
Insula Fulcheria : rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco / a cura del Museo civico di Crema. - 
Crema. - N. 1(1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2306 
Inventaire: * N. 23(1993), 25(1995)-> 
Integration : revue pour la nouvelle conception de l'art et de la culture = revue voor de nieuwe konseptie in kunst en kultur = 
review for a new conception in art and culture. - Arnhem. - 1(Jan. 1965) - 13/14(Okt. 1972). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1073 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * 1(1965)-10(1967), 13/14(1972) 
Intelligente Architektur : AIT Spezial. - Leinfelden-Echterdingen. - 1(1994)-. - Suppl. de: AIT. - ISSN: 0949-2356. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1633 
Inventaire: 1(1994)-> 
Inter : art actuel. - Québec. - No 25(automne 1984)-. - Fait suite à: Art actual. - ISSN: 0825-8708. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 268 
Inventaire:  * Prêt exclu * No 54(1992)->  icpl. 
Inter press graphic : international quarterly for visual culture and communication. - Budapest. - 1986 - 1988. - Fait suite à: 
Interpress graphik. - ISSN: 0237-8248. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1287 
Inventaire: 2 vol. 3 fasc. * 1986-1987; 1988: 1-2, 4 
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Interactive design : the international collection of new media design = die Gestaltung der neuen Medien im internationalen 
Überblick = le design des nouveaux médias dans le monde. - New York. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2735 
Inventaire: * 1(1999)-> 
Interchron : bulletin commun des associations nationales pour l'histoire de la mesure du temps = gemeinsame Schrift der 
nationalen Gesellschaft für die Geschichte der Zeitmessung / Antiquarian Horological Society, Association nationale 
des collectionneurs et amateurs d'horlogerie ancienne, Deutsche Gesellschaft für Chronometrie... [et al.]. - London 
[etc.]. - No 1(1980) - [?]. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1401 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1980) 
Interface : revue d'art actuel. - Lisboa. - 1(setembro 1985) - 2(outubro 1987)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1681  
Inventaire: 1(1985)-2(1987)  
Interfunktionen : Zeitschrift für neue Arbeiten und Vorstellungen = paper for new visual and verbal works = revue des travaux 
théoriques et pratiques. - Köln. - No. 1(1968) - 12(1975). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 968  
Inventaire: 8 fasc.  * No. 4(1970)  * No. 6(1972)-12(1975)  
Interieur-industrial design : Schweizer Zeitschrift für Raumgestaltung und Produkform / hrsg. von der Vereinigung Schweizer 
Innenarchitekten - VSI ; Mitteilugsblatt des Verbandes Schweizer Industrial Designers - SID = revue suisse pour 
l'aménagement intérieur et la forme industrielle / éd. par l'Association suisse des architectes d'intérieur - VSI ; feuille 
d'avis de l'Association suisse industrial designers - SID. - Zurich. - Jg. 1(1954) - 13(1967). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 664 
Inventaire: 10 fasc. * Jg. 1(1954), nr. 1-2; Jg. 2(1955/56), nr. 1, 4; Jg. 3(1957), nr. 3; Jg. 4(1958), nr. 2; Jg. 13(1967), 
nr. 1-4 
Intérieur : Internationale biënnale voor woonkreativiteit = Biennale internationale de la créativité dans l'habitat = International 
Biennial for interior design creativity = Internationale Biennale der Wohnkreativität / Fondation Intérieur, Kortrijk. - 
Kortrijk. - 1(1968) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2141  
Inventaire: 11(1988)  
Interiors. - New York. - Vol. 113, no. 7(Febr. 1954) - no. 10(1977/78) ; vol. 138, no. 3(Oct. 1978) - vol. 160, no. 6(June 2001). 
- Fait suite à: Interiors and industrial design. De [?] à sept. 1978 porte le titre: Contract interiors. - ISSN: 0164-8740. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 214 
Inventaire: Vol. 113, no. 7(Febr. 1954)-vol. 134, no. 10(May 1975), vol. 138, no. 3(Oct. 1978)-vol. 160, no. 6(June 
2001) icpl. 
Interiors + [and] industrial design. - New York. - Vol. 94(1935) - vol. 113, no. 6(Jan. 1954). - Fait suite à: Interior decorator. 
Devient: Interiors. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 214 
Inventaire: 5 vol. 4 fasc. * Vol. 110, no. 6(Jan. 1951) - vol. 113, no. 6(Jan. 1954) icpl. 
Interlope / ERBAN, Ecole régionale des beaux-arts de Nantes. - Nantes. - 2002. - Fait suite à: La Nouvelle interlope. - ISSN: 
1637-4193. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2508 
Inventaire: 1 fasc. * 2002 
Interlope la curieuse : revue de l'Ecole des beaux-arts de Nantes. - Nantes. - No 1(mai 1990) - 14/15(déc.1996/janv. 1997). - 
Devient: La Nouvelle interlope. - ISSN: 1148-4632. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2201 
Inventaire: 3 vol. 2 fasc. * No 1(1990)-14/15(1996/97) 
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Intermedia : arts, communications, resources / publ. quarterly by the Century City Educational Arts Project. - Los Angeles. - 
Vol. 1, no. 1(1974) - 4(Winter/Spring 1976) ; vol. 2, no. 1 = no. 5[?]. - ISSN: 0147-5754. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 347  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1974)-vol. 2, no. 1(1978) = no. 5  
L'Intermédiaire des collectionneurs / Alb. Michaud. - La Chaux-de-Fonds. - No 1 (novembre 1916) - no 104 (avril 1935). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2001 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 30 fasc. * No 40(1923)-74(1928) icpl. 
International antiques yearbook : encyclopaedia & directory = [L'annuaire international des antiquaires]. - London. - 1962/63 
- 1976. - Fait suite à: The Antiques yearbook. Devient: International art & antiques yearbook. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 768 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 9 vol. * 1963/64-1967/68, 1970-1971, 1974-1976 
International architect : international review of architectural projects, theory, practice and criticism. - London. - Vol. 1 - 2, 
issue 1 = no. 1(1979) - 9(1982). - Devient: UIA-International architect. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1231  
Inventaire: 2 vol. 1 fasc.  * Vol. 1-2 = no. 1(1979)-9(1982)  
International architecture yearbook. - Mulgrave. - Vol. 1(1995) - 8(2002). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2838 
Inventaire: 6 vol. * Vol. 3(1997)-8(2002) 
International art & [and] antiques yearbook : a worldwide dealers' and collectors' guide to the art and antiques trade. - 
London. - 1977 - 1979/80[?]. - Fait suite à: International antiques yearbook. - ISSN: 0309-7455. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 768 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 3 vol. * 1977-1979/80 
International art market and Art and auctions : international survey of world art prices : international art dealers and 
collectors guide : a monthly report on current world market prices of art, antiques, furniture and objects of art. - New 
York. - Vol. 9, no. 8(Oct. 1969) - vol. 14. no. 8(Oct. 1974). - Fait suite après fusion à: Art and auctions. Et à et 
redevient: International art market. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 762  
Inventaire: Vol. 9, no. 8(1969)-vol. 14, no. 8(1974)  
International art market : current world market prices of art, antiques & [and] objets d'art : a monthly report on current world 
market prices of art, antiques, furniture and objects of art. - New York. - Vol. 1, no. 1(March 1961) - vol. 9, no. 7(Sept. 
1969) ; vol. 14, no. 9(Nov. 1974) - vol. 13, no. 11/12(Nov./Dec. 1983) [?]. - De 1969 à 1974 devient: International art 
market and Art and auctions. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 762  
Inventaire: Vol. 9(1969), no. 1-7  * vol. 14(1974/75), no. 9-vol. 23(1983)  
International Auctioneers magazine. - Geneva. - Issue [1](Spring 2003)-. - ISSN: 1660-8003. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2955 
Inventaire: * Issue 1(Spring 2003)-> 
International biennial of illustration / compiled and ed. by OIBIT, the Organization of International Biennial of Illustrations, 
Tokyo. - Tokyo. - Vol. 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1799 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 1(1986) 
International bulletin for photographic documentation of the visual arts : the journal of the Visual Resources Association. - 
Ann Arbor. - [?] - vol. 15(1988). - Fait suite à: Mid-America College Art Association slides and photographs newsletter. 
Devient: Visual Resources Association bulletin. - ISSN: 1097-8020. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1471  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 9(1982)-15(1988) icpl.  
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International design review : industrial architectural and interior design. - Milano. - Ed. 3(1997). - Fait suite à: Industrial 
design review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2660  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Ed. 3(1997)  
The International design yearbook. - London. - 1985/86-. - ISSN: 0269-2007. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2213 
Inventaire: * 1992-> 
The International directory of architecture & design : DID. - Paris. - Vol. 2 - 5. - Fait suite à: The Directory of interior design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2056 
Inventaire: Vol. 4(1996)-5(2000) 
International directory of arts = Internationales Kunst-Adressbuch = Annuaire international des beaux-arts = Annuario 
internazionale delle belle arti = Anuario internacional de las artes. - Berlin. - [Ed. 2](1952/53)-. - Fait suite à: 
Deutsches Kunst-Adressbuch. - ISSN: 0074-4565. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 641 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * Prêt exclu * Ed. 2(1952/53), 4(1956/57)-5(1958/59), 7(1963/64)-> 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1357 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Ed. 14(1979/80)-25(2000/01) 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 2182 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 22(1995/96)-25(2000/01) 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 995 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 11(1971/72)-20(1991/92), 22(1995/96)-25(2000/01) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1467 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 12(1974/75)-25(2000/01) 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2271 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 23(1997/98)-25(2000/01) 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 949 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 10(1969/70)-25(2000/01) 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 1590 
Inventaire: Prêt exclu * Prêt différé * Ed. 17(1985/86)-> 
International directory of design = Le guide international de dessein [sic] = Der international Adressbüch [sic] für Dessin [sic] 
... - San Francisco. - Ed. 1(1993)->. - ISSN: 1068-7688. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2199 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * Prêt exclu * Ed. 3(1995)-> 
International directory of exhibiting artists / ed. by Veronica Babington Smith. - Oxford. - 1982 - 1983. - Fait suite à: 
Dictionary of contemporary artists. Devient: Guide to exhibited artists. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1433  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1982-1983  
The International directory of little magazines and small presses. - Paradise. - Ed. 9(1973/74)-. - Fait suite à: Directory of 
little magazine and small presses. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1269 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 14(1978/79), 17(1981/82)-> 
International directory of performing arts collections / SIBMAS ; general ed.: Richard M. Buck ; ed.: Paul S. Ulrich with the 
assistance of Ruth Freydank and Roger Rennenberg. – Haslemere. - Ed. 1(1995/96).  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2566 
Inventaire: * Prêt exclu * Ed. 1(1995/96) 
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International film guide. - London. - 1963-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1107 
Inventaire: * 1975-> 
The International guide to missing treasures : special news bulletin - theft from IGMT subscribers. - New York. - 1(May 1978) 
- 23(1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1149  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1978)-23(1979)  
International index to film periodicals / International Federation of Film Archives. - London. - 1972-. - ISSN: 0000-0388. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1145 
Inventaire: 5 dernières Ed.: S.L. Rayon Ld CINEMA * Prêt exclu * Year 3(1974)-33(2004) 
International journal of art & [and] design education. - Oxford. - 19(2000)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite 
à:Journal of art & design education. - ISSN: 0260-9991. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1523 
Inventaire: * 19(2000)-> 
International journal of arts management / publ. by the Chair in Arts Management of the Ecole des hautes études 
commerciales de Montréal. - Montréal. - Vol. 1, no. 1(Fall 1998)-. - ISSN: 1480-8986. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2840 
Inventaire: * Vol. 1(1998/99)-> 
International journal of cultural property / [International Cultural Property Society]. - Berlin. - Vol. 0(1992) - 11(2002), 
12(2005)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0940-7391. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1971 
Inventaire: Vol. 0(1992)- 
International journal of historical archaeology. - New York [etc.]. - Vol. 1(1997)-. - Existe aussi en version électronique. - 
ISSN: 1092-7697. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2286 
Inventaire:  * Vol. 1(1997)-> 
The International journal of museum management and curatorship. - Guildford. - Vol. 1(1982) - 8(1989). - Devient: Museum 
management and curatorship. - ISSN: 0260-4779. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1472  
Inventaire: 8 vol.  * Vol. 1(1982)-8(1989)  
International journal of nautical archaeology and underwater exploration. - London [etc.]. - Vol. 1(1972)-. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 0305-7445. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 948 
Inventaire:  * Vol. 1(1972)-> 
International literary market place : ILMP : the directory of the international book publishing industry. - New York. - 1965-. - 
ISSN: 0074-6827. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 774 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * 1970, 1973/74-1983/84, 1986/87-1988/89, 1991, 1994, 1997, 2001 
International medieval bibliography / University of Leeds. - [Leeds]. - 1967 - 1986 ; vol. 21(1987)-. - ISSN: 0020-7950. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 867  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 dernières années en S.L. Rayon Lc MA  * 59 vol.  * 1967-vol. 33(1999)  
International newsletter on rock art : I.N.O.R.A. = Lettre internationale d'informations sur l'art rupestre / Comité international 
d'art rupestre (C.A.R. - ICOMOS) ; Union internationale des sciences préhistoriques-protohistoriques (U.I.S.P.P. 
Commission 9 : art préhistorique) ; Association pour le rayonnement de l'art pariétal européen (A.R.A.P.E.). – Foix. - 
No 1(1992)-. - ISSN: 1022-3282. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2359 
Inventaire: * No 1(1992)-> 
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International numismatic newsletter : INN / publ. de la Commission Internationale de numismatique. - New York. - No. 
14(1986)-. - Fait suite à: CIN Newsletter. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1614 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 14(1986)-> icpl. 
International Photo-Technik. - München. - 1960 - 1983. - Fait suite à: Grossbild Technik. Devient: Photo technique 
international. Et: Photo Technik international. - ISSN: 0020-8280. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 530  
Inventaire: 1962-1983 [Certains fascicules dans l'éd. all., d'autres dans l'éd. franco-anglaise.]  
International photography / publ. by Professional Photography Division of Eastman Kodak Company. - English ed. - 
Rochester N.Y. - 1987 - 1991, no. 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2110  
Inventaire: 1 fasc.  * 1991, no. 1  
International photography index. - Boston. - 1979 - 1981. - Fait suite à: An Index to articles on photography. - ISSN: 0737-
1365. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1185  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1979-1981  
International preservation news : a newsletter of the IFLA Programme on Preservation and Conservation = Internationale 
Nachrichten der Konservierung = Les Nouvelles internationales de préservation. - Washington DC. - No. 1(Sept. 
1987)-. - ISSN: 0890-4960. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1815 
Inventaire: * No. 1(1987)-> 
International TV & [and] video guide. - London. - 1983 - 1987. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1466  
Inventaire: 5 vol.  * 1983-1987  
The International who's who. - London. - 1st ed.(1935)-. - ISSN: 0074-9613. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 794 
Inventaire: Prêt exclu * 18 vol. * Ed. 21(1957), 25(1961/62)-46(1982/83) 
International who's who in art and antiques. - Cambridge. - Ed. 1(1972) - 2(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 960  
Inventaire: Prêt exclu  * Ed. 2(1976)  
Internationale Bibliographie der Kunstwissenschaft. - Nendeln. - Jg. 1(1902) - 15(1917/18). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : B. 
Behr, 1903-1920. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER 1248 
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * Jg. 1(1902)-15(1917/18)  
Die internationale Kunstmesse : Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunstbücher = Le salon international d'art : art du XXe siècle, 
livres d'art = The international art fair : 20th century art, art books = La mostra internazionale d'arte : arte del XX 
secolo, libri d'arte. - Basel. - 1(1970)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2216 
Inventaire: * Prêt exclu * 1(1970)-> 
Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore and folklife bibliography = Bibliographie internationale des 
arts et traditions populaires / publ. par la Société internationale d'ethnologie et de folklore. - Bâle. - Devient: 
Internationale Volkskundliche Bibliographie = International folklore bibliography = Bibliographie internationale 
d'ethnologie. 
- BAA Salle lecture * Cote: Ld TRAD.POP * Classif.: BAA AA 271  
Inventaire: 1939/1941-1977/78  
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Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore bibliography = Bibliographie internationale d'ethnologie / 
publ. par la Société internationale d'ethnologie et de folklore. - Bonn. - 1979/80->. - Fait suite à: Internationale 
volkskundliche Bibliographie = International folklore and folklife bibliography = Bibliographie internationale des arts et 
traditions populaires. - ISSN: 0074-9737. 
- BAA Salle lecture * Cote: Ld * Classif.: BAA AA 271 
Inventaire: 1979/80-> 
Internationales Bibliotheks-Handbuch = World guide to libraries. - München-Pullach. - Ausg. 2(1968) - Ausg. 4(1974). - 
Handbuch der technischen Dokumentation und Bibliographie Bd. 8. - Fait suite à: Internationales 
Bibliotheksadressbuch = World guide to libraries. Devient: World guide to libraries = Internationales Bibliotheks-
Handbuch. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 807 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 6 vol. * Ausg. 3(1974)-4(1974) 
Internationales Bibliotheksadressbuch = World guide to libraries. - München-Pullach. - Ausg. 1(1966). - Handbuch der 
technischen Dokumentation und Bibliographie Bd. 8. - Devient: Internationales Bibliotheks-Handbuch = World guide to 
libraries. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 807 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 2 vol. * Ausg. 1(1966) 
Interphotothèque. - Paris. - ISSN: 0337-7083. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1316 
Inventaire: 8 vol. * No 29(1976), 33/34(1977), 37(1978)-38(1979), 40(1981)-43(1982) 
Interphotothèque actualités : [revue trimestrielle d'information sur l'actualité audiovisuelle dans les services publics et le 
secteur privé]. - Paris. - No 1(1977) - 46(1991). - ISSN: 0291-6576. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1358 
Inventaire: No 13(1981)-46(1991) 
Interpress grafik : international quarterly of visual culture. - Budapest. - [?] - 1985. - Devient: Inter press graphic. - ISSN: 
0020-9619. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1287 
Inventaire: 6 vol. 10 fasc. * 1974, 1; 1975-1976, 3; 1978, 1; 1980-1985 
Intervalles : revue culturelle du Jura bernois et de Bienne. - Bienne. - No 1(septembre 1981)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1697 
Inventaire:  * No 1(1981)-> 
Intervention. - Québec. - No 1(mars 1978) - 24(été 1984). - Devient: Inter. - ISSN: 0705-1972. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2337 
Inventaire: 4 fasc. * 12(juin 1981), 15/16(juin 1982)-18(mars 1983) 
Intervention : dans le champ de l'art et de la culture. - Paris. - No 1(janv./mars 1998) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2682 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1998)-4(1998/99) 
Intramuros : intérieur, design. - Paris. - No 1(1985)-. - ISSN: 0769-3710. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1831 
Inventaire: * No 4(1985/86), 11(1987), 17(1988)-> icpl. 
L'Inventaire. - Marseille. - 1(1993)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 307 
Inventaire: * Prêt exclu * 1(1993)-> 
Inventaire sommaire des machines et documents pris en charge par l'API, Association pour le patrimoine industriel. - 
Genève. - 1(mai 1979/janv. 1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1519  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1979/83)  
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Inventions-Revue : moniteur suisse des brevets, marques, dessins & modèles concernant l'horlogerie et les industries 
annexes / dir.: A. Mathey-Doret, [puis] H. Chaponnière ; [réd.: Albert Berner]. - La Chaux-de-Fonds. - Année 1, no 1 
(1.1909) - ?. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2077 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 7 fasc. * No 61(janv. 1914)-67(juil. 1914) 
Inventory : losing, finding, collecting. - London. - Vol. 1, no. 1(1995) - vol. 2, no. 2(1997). - ISSN: 1359-7671. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2294 
Inventaire: 3 fasc. * Vol. 1, no. 2(1996) ; vol. 2(1997) 
Invitation to consign : review of ... / F. Dörling. - Hamburg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2155  
Inventaire: 2 fasc.  * 1991-1992, Spring  
Invitation to consign : review of ... / Ketterer Kunst München. - München :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2154  
Inventaire: 1991-1992, Spring  
Az Iparmüveszeti muzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai müvészeti múzeum évkönyve = Annuaire du Musée des arts 
décoratifs et du Musée d'art d'Extrême Orient Ferenc Hopp. - Budapest,. - 1(1954) - 3/4(1959) ; 5(1962) - 13(1970). - 
Devient: Ars decorativa. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 528  
Inventaire: 1(1954)-13(1970)  
Ipek : Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst = annuaire d'art préhistorique et ethnographique = annual 
review of prehistorical and ethnographical art. - Leipzig. - 1(1925) - 15/16(1941/42) ; 17(1943/48) - 24(1974/77). - 
ISSN: 0075-0468. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 144 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 3 fasc. * 1(1925)-3(1927), 15/16(1941/42) 
Iraq / publ. by the British School of Archaeology in Iraq. - London. - Vol. 1(1934)-. - ISSN: 0021-0889. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 104 
Inventaire:  * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Iris : revue de théorie de l'image et du son = a journal of theory on image and sound. - Paris. - Vol. 1, no 1 (1983) -. - ISSN: 
0751-7033. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1592 
Inventaire: * Vol. 1(1983)-> 
Iris - time. - Paris. - No 1(oct. 1962) - 46(avril 1975)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 986 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1962)-46(1975)  [certains numéros en photocopies] 
Irish architectural and decorative studies : the journal of the Irish Georgian Society. - Dublin. - Vol. 1(1998)-. - Fait suite à: 
Bulletin of the Irish Georgian Society. - ISSN: 0791-5551. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2372 
Inventaire: * Vol. 1(1998)-> 
Irish arts review. - Dublin. - Vol. 19, no. 1(Summer 2002)-. - Fait suite à: Irish arts review : yearbook. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2565 
Inventaire: Vol. 19(2002/03)-> 
Irish arts review : yearbook. - Dublin. - 1(1984) - 4(1987) ; 1991/92 - vol. 18(2002). - De 1988 à 1990/91 porte le titre: The 
GPA Irish arts review. - ISSN: 0791-3540. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2565 
Inventaire: 7 vol. * Vol. 12(1996)-18(2002) 
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Irregular serials and annuals : an international directory. - New York. - Ed. 1(1967)-Ed. 13(1987/88). - Dès 1988/89 absorbé 
par: Ulrich's international periodicals directory. - ISSN: 0000-0043. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA Q 186 
Inventaire: 9(1984) * 12(1986-1987) 
Is. - Toronto. - 1(1966) - 17(1975)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1116 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * 12/13(1973)-15(1973), 17(1975) 
The ISCA quarterly / International Society of Copier Artists. - New York. - Vol. 1(1982/83) - vol. 21, no 4(June 2003). - ISSN: 
0741-2940. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1862 
Inventaire: 81 vol. * Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * Vol. 1(1982/83)-
21(2002/03) 
Iskusstvo kino : ežemesjačnyj žurnal Sojuza kinematografistov SSR. - Moskva. - 1931 - [?]. - ISSN: 0130-6405. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1099  
Inventaire: 1975-1997, 6 icpl.  
Iskusstvo : organ Ministerstva kulʹtury SSSR, Sojuza chudožnikov SSSR i Akademii chudožestv SSSR. - Moskva. - God. 
1(1933) - 9(1941) ; god. 10(1947) - 39(1976) ; 1977 - 1990, 9[?]. - ISSN: 0130-2523. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 895 
Inventaire: 31 vol. 7 fasc. * God. 35(1972)-1990 
Islamic art : an annual dedicated to the art and culture of the Muslim world. - New York. - 1(1981) ; 2(1987) - 4(1990/91). - 
ISSN: 0739-3261. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1899  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1981)-4(1990/91)  
Island thought : an archipelagic journal publ. at irregular intervals. - [North York. - Vol. 1, no. 1(Summer 1997) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2481 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Vol. 1, no. 1(Summer 1997) 
The Israel Museum journal. - Jerusalem. - Vol. 1(1982)-. - Fait suite après scission à: The Israel Museum news. - ISSN: 
0333-7499. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1459 
Inventaire: * Vol. 1(1982)-> 
The Israel Museum news. - Jerusalem. - Vol. 1(1966) - vol. 4(1970), no. 2 = no. 8 ; no. 9(1972) - 16(1982). - Devient par 
scission: News / the Israel Museum, Jerusalem. Et: The Israel Museum journal. - ISSN: 0021-227X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1206 
Inventaire: Vol. 2(1967), no. 1 ; vol. 3(1968), no. 1/2-no. 16(1980) 
Israel Museum studies in archaeology. - Jerusalem. - Vol. 1(2002)-. - ISSN: 1565-3617. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2901 
Inventaire: * Vol. 1(2002)-> 
Israel numismatic journal / publ. by the Israel Numismatic Society. - Jerusalem. - 1(1963)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2069 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1963)->  [vol. 1(1963)-2(1964) reprod. 1984] 
Issue ... : the quarterly magazine of the Design Museum. - London. - 1989 - 7(Summer 1991). - ISSN: 0960-0892. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2067 
Inventaire: 2 fasc. * 5(1990), 7(1991) 
Istanbul Arkeoloji müzeleri yilliği = Archaeological Museum of Istanbul ... report. - Istanbul. - 3(1949) - 15/16(1969)[?]. - 
Istanbul Arkeoloji müzeleri yayinlarindan 16-24. - Fait suite à: Istanbul müzeleri yilliği. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 508  
Inventaire: 9 vol.  * No. 3(1949)-11/12(1964)  
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Istanbul müzeleri nesriyati. - Istanbul. - Fait suite à: Istanbul asariatika müzeleri nesriyati. Devient: Istanbul arkeoloji müzeleri 
yayinlarindan. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 301 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 13(1936)-15(1937) * Pas géré par le service des périodiques 
Istanbul müzeleri yilliği = Annuaire des musées d'antiquités d'Istanbul. - Istanbul. - Istanbul asariatika müzeleri nesriyati. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 301 
Inventaire: Prêt exclu * No. 1(1934) * Pas géré par le service des périodiques 
Istanbul müzeleri yilliği = Annuaire des musées d'Istanbul. - Istanbul. - No. 1(1934) - 2(1937). - Istanbul Müzeleri nesriyati. - 
Devient: Istanbul arkeoloji müzeleri yilliği. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 301/15 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No. 2(1937) * Pas géré par le service des périodiques 
Istros : revue roumaine d'archéologie et d'histoire ancienne. - Bucarest. - 1(1934) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1804  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1934), fasc. 1  
It : ICOM, International Committee on the training of personnel newsletter = bulletin d'information / Comité international pour 
la formation du personnel, ICOM. - Paris. - [?] - no. 20(June 1995) ; vol. 13(1996) - 15(1998)[?]. - ISSN: 0801-5988. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1761 
Inventaire: 23 fasc. * No. 3(Nov. 1984)-20(June 1994) ; vol. 13(1996)-15(1998) 
It is : a magazine for abstract art. - New York. - No. 1(spring 1958) - 6(autumn 1965). - ISSN: 0579-0352. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1312  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 2(1958)-6(1965)  
L'Italia antichissima / publ. del Museo civico di Reggio. - Reggio di Calabria. - N.s., 1(1929) - 12(1938). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 252  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 fasc.  * N.s., fasc. 1(1929)-12(1938)  
Italia nostra : bollettino dell'Associazione nazionale "Italia nostra" per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della 
nazione. - Roma. - N. 1(1957)-. - ISSN: 0021-2822. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1090 
Inventaire:  * N. 1(1957) [réimpr.] ;  n. 126(1975)-> 
Italia numismatica. - Mantova. - Anno 1(1950), n. 1 - anno 22(1971), n. 6. - Fait suite à: Annuario nummismatico Rinaldi. - 
ISSN: 0021-2830. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1581 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 16(1965), n. 5-12 ; anno 17(1967), n. 1, 3-7/8, 10-11/12 ; anno 
18(1967), n. 1-4, 6-11 ; anno 19(1968), n. 1-2, 5-12 ; anno 20(1969)-22(1971) 
Italiae veteris numismata / edidit Franciscus M. Avellinius. - Neapoli. - Vol. 1(1808) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1999 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol.1(1808)-2(1811) ; suppl.(1814) 
Italian Art Directors Club annual. - Torino. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2453 
Inventaire: 7 vol. * 9(1994)-15(2000) 
Items : tijdschrift voor vormgeving. - Amsterdam. - [?] - Jaarg. 10(1991), 39 ; Jaarg. 11(1992), 1-. - ISSN: 0167-9082. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1843 
Inventaire: * Jaarg. 6(1987), 23; Jaarg. 8(1988/89), 28-Jaarg. 10(1991), 39; Jarg. 11(1992), 1-> 
Ivory Hammer : the year at Sotheby's [and Parke-Bernet]. - London. - 1(1962/63) - 4(1965/66) = season 219 - 222. - Fait 
suite à: Sotheby's annual review. Devient: Art at auction. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 620  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 2(1963/64)-4(1965/66) = season 220-222  
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Izvěstija Imperatorskoj archeologičeskoj kommissii = Bulletin de la Commission impériale archéologique. - Saint-
Pétersbourg. - 1(1901) - 65(1918). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 165  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 18/20(1906)-21/22(1907)  
Izvestija na Archeologičeskija Institut = Bulletin de l'Institut d'archéologie. - Sofia. - 17(1950) - 37(1987) ; 38(1995) - 
38(1995). - Fait suite à: Izvestija na Bălgarska archeologičeski institut = Bulletin de l'Institut archéologique bulgare. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 151 
Inventaire: 17(1950)-38(1995) 
Izvestija na Bălgarska archeologičeski institut = Bulletin de l'Institut archéologique bulgare. - Sofia. - T. 1(1921/22) - 
16(1950). - Devient: Bulletin de l'Institut archéologique = Izvestija na Archeologičeskija institut. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 151  
Inventaire: Prêt exclu  * T. 1(1921/22)-15(1946)  
Izvestija na Instituta za izkustvoznanie, Bălgarska akademija na naukite = Bulletin de l'Institut des arts, Académie bulgare 
des sciences. - Sofija. - T. 12(1969) - 17(1973). - Fait suite à: Izvestija na Instituta za izobrazitelni izkustva = Bulletin 
de l'Institut des arts plastiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1014  
Inventaire: 6 vol.  * T. 12(1969)-17(1973)  
Izvestija na Instituta za izobrazitelni izkustva, Bălgarska akademija na naukite; Otdelenie za ezikoznanie, literaturoznanie i 
izkustvoznanie = [Bulletin de l'Institut des arts plastiques, Académie bulgare des sciences, Section de linguistique, des 
lettres et des arts]. - Sofija. - T. 1(1956) - 11(1968). - Devient: Izvestija na Instituta za izkustvoznanie = Bulletin de 
l'Institut des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1014  
Inventaire: 11 vol.  * T. 1(1956)-11(1968)  
Izvestija na Narodnija Muzej Burgas = Bulletin du Musée national de Bourgas. - Sofija. - Tom 1(1950) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1806  
Inventaire: 2 vol.  * Tom 1(1950)-2(1965)  
The J. Paul Getty Museum Journal. - Malibu. - Vol. 1(1974) - 24(1996). - ISSN: 0362-1979. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1401  
Inventaire: 17 vol.  * Vol. 1(1974)-24(1996)  
The J. Paul Getty Trust bulletin. - Los Angeles. - Vol. 1, no. 1(Fall 1986) - vol. 10, no. 1(Summer 1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 216  
Inventaire: Vol. 1(1986)-vol. 10(1996), no. 1  
JA : the Japan architect. - International ed. - Tokyo. - Vol. 34(1959) - vol. 65(1990), no. 403/404 ; [n.s.], 1(1991)-. - Fait suite 
à: Sinkentiku. - ISSN: 0021-4302. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 513 
Inventaire:  * Vol. 35(1960), no. 4; vol. 36(1961), no. 61-vol. 65(1990), no. 403/404) icpl. ;  1(1991)-> 
Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap "Ex Oriente Lux" = Annuaire de la Société orientale "Ex Oriente 
Lux". - Leiden. - Deel 1(1933/1937)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 594 
Inventaire:  * No. 15(1957/58)-> 
Jaarboek Haags Gementemuseum. - Zwolle. - 1992 - 1999/2000. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2704 
Inventaire: 4 vol. * 1995/1996-1999/2000 
Jaarboek / Koninklijke oudheidkundige kring van Antwerpen. - Antwerpen. - 18(1942) - 26(1952)[?]. - Fait suite à: 
Jaarboekje / Antwerpen's oudheidkundige kring. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2149  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 18(1942)-26(1952) 
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Jaarboek monumentenzorg / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. - Zwolle. - 1990-. - ISSN: 0925-7845. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2027 
Inventaire:  * 1990-> 
Jaarboek / Oranje-Nassau Museum. - Zutphen. - [?] - 1993. - ISSN: 0922-775X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1743 
Inventaire: 7 vol. * 1985/86-1991, 1993 
Jaarboek... / Stadt Brugge, Stedelijke musea. - Brugge. - 1(1982) - 9/10(1997/99). - ISSN: 0771-839X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1664 
Inventaire: 10 vol. * 1(1982)-9/10(1997/99) 
Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen = Annuaire du Musée royal des beaux-arts, Anvers. 
- Antwerpen. - 1939/41-. - ISSN: 0018-1536. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 857 
Inventaire: * 1942/47-> 
Jaarboekje / Antwerpen's oudheidkundige kring. - Antwerpen. - 1(1911) - 17(1941). - Devient: Jaarboek / Koninklijke 
oudheidkundige kring van Antwerpen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2149  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1(1911)-17(1941) 
Jaarverslag / De Vrienden van de Koninklijke musea voor schone kunsten van België. - Brussel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2022 
Inventaire: 4 fasc. * 1970, 1980-1982 
Jaarverslag / Dordrechts Museum. - Dordrecht. - 1917[?] - 1991. - ISSN: 0168-9177. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1783  
Inventaire: 7 fasc.  * 1985-1991  
Jaarverslag / Gemeentelijk museum het Princessehof, Leeuwarden. - Leeuwarden. - Devient: Jaarverslag / Het 
Princessehof, Nederlands keramiekmuseum, Leeuwarden. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1477 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 6 fasc. * 1976, 1979-1983 
Jaarverslag / Het Princessehof, Nederlands keramiekmuseum, Leeuwarden. - Leeuwarden. - 1984/85. - Fait suite à: 
Jaarverslag / Gemeentelijk museum het Princessehof. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1477 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1 fasc. * 1984/85 
Jaarverslag / Koninklijk oudheidkundig genootschap. - Amsterdam. - 1(1863)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 247 
Inventaire: * 79(1936/37)-> icpl. 
Jaarverslag ... / Museum Boymans en Museum van Oudheden, Rotterdam. - Rotterdam. - 1906 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 370 
Inventaire: 17 fasc * 1938, 1940-1956, 1990/92 
Jaarverslag ... / Nederlands Legermuseum "Generaal Hoefer". - 's-Gravenhage. - 1929 - 1966[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 428  
Inventaire: 12 fasc.  * 1947-1959  
Jaarverslag / Rijksmuseum Amsterdam. - Amsterdam. - 1997-. - Fait suite à: Verslag van de Hoofddirecteur over het jaar... / 
Rijksmuseum te Amsterdam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2746 
Inventaire: * 1997-> 
Jaarverslag van de Allard Pierson Stichting over het jaar. - Amsterdam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 432  
Inventaire: 14 fasc.  * 1945-1958  
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Jacquard : pagine di cultura tessile / a cura della Fondazione arte della seta Lisio. - Firenze. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 2182 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N. 7(Sett. 1990)-> icpl. 
JADS information / Japan Art Documentation Society. - Tokyo. - No. 0(March 1991) ; no. 1(March 1996) - 6(May 2002). - 
ISSN: 1342-0356. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2624 
Inventaire: 6 fasc. * No. 1(March 1996)-6(Mai 2002) 
Jahrbuch ästhetische Erziehung : Ästhetik und Gewalt. - Berlin. - 1(1983) - 2(1985). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1535  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1983)  
Jahrbuch / Akademie der Wissenschaften und der Literatur. - Mainz. - 1950-. - ISSN: 0084-6104. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 415 
Inventaire:  * 1950-> 
Jahrbuch / Altonaer Museum in Hamburg Norddeutsches Landesmuseum. - Hamburg. - Bd. [1](1963) - [?]. - ISSN: 0440-
1417. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1962 
Inventaire: 6 vol. * Bd. 20/26(1982/88)-32(2001) 
Jahrbuch / AR/GE Kunst = Annuario / AR/GE Kunst. - Bozen :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2399  
Inventaire: 1 vol.  * 2(1988/1992)  
Jahrbuch Archäologie Schweiz = Annuaire d'archéologie suisse = Annuario d'archeologia svizzera. - Basel. - Bd./vol. 
89(2006)-. - Fait suite à: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = Annuaire de la 
Société suisse de préhistoire et d'archéologie = Annuario della Società svizzera di preistoria e d'archeologia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 188 
Inventaire:  * Vol. 89(2006)-> 
Jahrbuch / Art Directors Club für Deutschland. - Düsseldorf. - 1976-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1482 
Inventaire: 1982-2003, 2005-> 
Jahrbuch / Bayerische Akademie der Wissenschaften. - München. - 1912-. - Fait suite à: Almanach der Königlich 
bayerischen Akademie der Wissenschaften. - ISSN: 0084-6090. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 402 
Inventaire:  * 1990-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 402 
Inventaire: Prêt différé * 39 vol. * 1950-1952, 1955-1989 
Jahrbuch ... : Berichte, Erzählungen, Beiträge : Dokumentation, Chronik / Akademie Schloss Solitude. - Stuttgart. - No. 
2(1994) - [?]. - Fait suite à: Akademie Schloss Solitude. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2641  
Inventaire: 1 vol.  * No. 2(1994)  
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für das Jahr. - Göttingen. - 1939/40-1943/44; 1944/60-. - Fait suite 
à: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen. - ISSN: 0373-9767. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1751 
Inventaire:  * 1944/60-1962, 1964, 1975, 1982-1983, 1987-> 
Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege : Forschungen und Berichte / hrsg. vom Bayer. Landesamt für Denkmalpflege. - 
München. - Bd. 27(1968/69)-. - Fait suite à: Berichte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. - ISSN: 0341-
9150. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1619 
Inventaire: * Bd. 35(1981)-> 
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Jahrbuch der Berliner Museen : Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen / [hrsg. von den Staatlichen Museen 
Preussischer Kulturbesitz Berlin]. - Berlin. - N.F., Bd. 1(1959)-. - Fait suite à: Jahrbuch der preussischen 
Kunstsammlungen. - ISSN: 0075-2207. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 464 
Inventaire: * Bd. 1(1959)-> 
Jahrbuch der bildenden Kunst. - Berlin. - [Jg. 1](1902) - 8(1909/10). - Fait suite à: Almanach für bildende Kunst und 
Kunstgewerbe. - ISSN: 0932-2337. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 271  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Jg. 1(1902)-8(1909/10) icpl.  
Jahrbuch der Coburger Landesstiftung. - Coburg. - 1(1956) - [?]. - ISSN: 0084-8808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 713  
Inventaire: 2 vol.  * 1961-1962  
Jahrbuch der deutschen Museen. - Wolfenbüttel. - Jg. 1(1927) - 6(1934). - Devient: Jahrbuch der deutschen Museen und 
Sammlungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1074  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1927)  
Jahrbuch der deutschen Museen und Sammlungen. - Wolfenbüttel. - Aufl. 7(1938) - 8(1938). - Fait suite à: Jahrbuch der 
deutschen Museen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1074  
Inventaire: Prêt exclu  * Aufl. 8(1938)  
Jahrbuch der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten = Annuaire de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisse. - Zürich. - [1](1924)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 747  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1(1924)-2(1925)  
Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen / hrsg. von der Hamburger Kunsthalle und dem Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg. - Hamburg. - Bd. 1(1948) - 25(1980). - Devient par scission: Idea. Et: Jahrbuch des Museums für 
Kunst und Gewerbe Hamburg. - ISSN: 0075-2274. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 985 
Inventaire: 24 vol. * Bd. 1(1948)-25(1980) 
Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für. - Heidelberg. - 1962/1963. - Fait suite à: Sitzungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Jahreshefte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 707 
Inventaire: 5 vol. * 1962/63-1968 * [Collection déposée à la Bibliothèque publique et universitaire, où elle porte la cote: 
BPU RB 1280.] 
Jahrbuch ... der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. - Chur. - Jg. 115(1985) - Jg. 123(1993). - Früher: 
Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. Forts.: Jahrbuch... der Historischen 
Gesellschaft von Graubünden. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 153  
Inventaire: 9 vol.  * 115(1985)-123(1993)  
Jahrbuch ... der Historischen Gesellschaft von Graubünden. - Chur. - Jg. 124(1994)-. - Folge von: Jahrbuch ... der 
Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. - ISSN: 1423-3029. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 153 
Inventaire:  * 124(1994)-> 
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Jahrbuch der K-K Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale. - N. F. Bd. 
1(1903) - 4(1906). - Wien. - Fait suite à: Jahrbuch der K. K. Central Commission zur Eforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale. Devient: Jahrbuch für Altertumskunde. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 863  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1(1903)-4(1906)  
Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen. - New York [etc.]. - Bd. 1(1880) - 39(1918). - Reprod. de l'éd. de: 
Berlin, 1880-1918. - Devient: Jahrbuch der preuszischen Kunstsammlungen. A pour supplément: Amtliche Berichte 
aus den königlichen Kunstsammlungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 464  
Inventaire: 10 vol.  * Bd. 1(1880)-10(1889)  
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien. - Wien. - Bd. 1(1883) - 36(1923/25) ; N.F., Bd. 1(1926) - 13(1944) = 
Bd. [37] - [49] ; Bd. 14(1953) - 92(1996) = Bd. 50 - 56. - Devient: Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YT 150  
Inventaire: Bd. 34, H. 6  * Prêt exclu  * Consultation différée  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 88 
Inventaire: Prêt exclu * 68 vol. * Bd. 1(1883)-36(1923/25) [& 1 portefeuille de pl. pour le Bd. 9] ; N.F., Bd. 1(1926), 
13(1944) ; N.F., Bd. 14(1953)-56(1996) = Bd. 50-92 * [Les Bd. 21(1900)-36(1923/25) sont une reprod. 
photomécanique faite à: New York : Johnson, 1967.] 
Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft. - Wien. - 1(1951) - 17(1968). - Später: Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 961 
Inventaire: 15 vol. * 2(1952)-17(1968) 
Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. - Graz. - Bd. 18(1969)-. - Früher: Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen 
Gesellschaft. - ISSN: 0378-8660. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 961 
Inventaire:  * Bd. 18(1969)-> 
Jahrbuch der österreichischen Wissenschaft / hrsg. von der Verbandkommission österreichischer Wissenschaft, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften. - Wien. - Jg. 1(1947/48) - 4(1957/58). - Devient: Handbuch der 
österreichischen Wissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 537 
Inventaire: 2 vol. * Jg. 1(1947/48), 3(1953/54) 
Jahrbuch der Preussischen Akademie der Wissenschaften. - Berlin. - Jg. 1939 - Jg. 1942. - Devient: Jahrbuch der 
Deutschen Akademie der Wissenscahften Berlin (DDR). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 143  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * Jg. 1939-1942  
Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege : Forschungen und Berichte / hrsg. vom Landschaftsverband Rheinland, 
Rheinisches Amt für Denkmalpflege. - Köln [etc.]. - Bd. 1(1925)-. - Fait suite à: Berichte der Provinzialmuseen zu 
Bonn und Tier. Du Bd. 19(1951) au Bd. 20(1956) porte le titre: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege in Nord-
Rheinland. - ISSN: 0341-924X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1872 
Inventaire: * Bd. 1(1925)-> 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = Annuaire de la Société suisse de préhistoire et 
d'archéologie = Annuario della Società svizzera di preistoria e d'archeologia. - Basel. - Vol. 53(1966/67) - vol. 
88(2005). - Fait suite à: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte = Annuaire de la Société suisse 
de préhistoire = Annuario della Società svizzerà di preistoria. - ISSN: 0252-1881. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 188 
Inventaire: Bd. 53(1966/67)-88(2005) 
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Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte = Annuaire de la Société suisse de préhistoire = Annuario 
della Società svizzera di preistoria. - Basel. - Bd. 46(1957) - Bd. 52(1965). - Fait suite à: Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte. Devient: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte = Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie = Annuario della Società svizzera di 
preistoria e d'archeologia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 188  
Inventaire: 5 vol.  * Bd. 46(1957)-52(1965)  
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte : (Société suisse de préhistoire). - Frauenfeld. - Jg. 30(1938) - 
Jg. 45(1956). - Fait suite à: Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte. Devient: Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte = Annuaire de la Société suisse de préhistoire = Annuario della 
Società svizzera di preistoria. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 188  
Inventaire: 4 vol.  * 30(1938)-45(1956)  
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden : [Beiträge, Berichte]. - Dresden. - [Bd. 10](1976/77)-. - Fait suite à: 
Beiträge und Berichte der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. - ISSN: 0067-284X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 841 
Inventaire: * Bd. 10(1976/77)-> 
Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg. - München. - Bd. 1(1964)-. - ISSN: 0067-284X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 788 
Inventaire: * Bd. 1(1964)-> 
Jahrbuch der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten : Forschungen und Berichte zu Schlössern, Gärten, Burgen und 
Klöstern in Thüringen. - Lindenberg. - Bd. 1(1995/1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2680 
Inventaire:  * Bd. 1(1995/1996)-> 
Jahrbuch der Zeitschrift "Das neue Pathos". - Nendeln. - 1914/15 ; 1917/18; 1919. - Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Berlin, 
1914-1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1930  
Inventaire: 1914/15-1919  
Jahrbuch des Bernischen historischen Museums. - Bern. - Jg. 51/52(1971/1972) - Jg. 63/64(1983/84). - Fait suite après 
scission à : Jahrbuch des Bernischen historischen Museums in Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 144 
Inventaire: 6 vol. * Jg. 51/52(1971/75)-63/64(1983/84) 
Jahrbuch des Bernischen historischen Museums in Bern. - Bern. - Jg. 1(1921)-49/50(1969/1970). - Fait suite à: 
Jahresbericht des Historischen Museums in Bern. Devient par scission: Jahrbuch des Bernischen historischen 
Museums. Et la partie contenant les rapports administratifs devient: Jahresbericht / Bernisches historisches Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 144  
Inventaire: 16 vol.  * Jg. 1(1921)-49/50(1969/70) 
Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts. - Berlin. - Bd. 33(1918)-. - Fait suite à : Jahrbuch des Kaiserlich 
deutschen archäologischen Instituts. - ISSN: 0070-4415. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 147 
Inventaire: 15 vol. * Bd. 40(1925), H. 1/2 ; Bd. 45(1930) ; Bd. 46(1931), H. 3/4 ; Bd. 61/62(1946/47)-70(1955), 
88(1973), 114(1999)-115(2000), 118(2003) 
Jahrbuch des Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts. - Berlin. - Bd. 1(1886) - Bd. 32(1917). - Fait suite à: Annali 
dell'Instituto di corrispondenza archeologica. Devient: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 147 
Inventaire: Prêt exclu * 18 vol. * Bd. 12(1897)-13(1898), 16(1901)-31(1916) 
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Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz. - Graz. - 1(1965) - 12(1977). - Devient : Kunsthistorisches 
Jahrbuch Graz. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 810  
Inventaire: 10 vol.  * 1(1965)-12(1977)  
Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien. - Wien. - Bd. 1(1999)-. - Fait suite à: Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen in Wien. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 88 
Inventaire: * Prêt exclu * Bd 1(1999)-> 
Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg. - Hamburg. - N.F., Bd. 1(1982)-. - Fait suite après scission à: 
Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen. - ISSN: 0723-7871. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1863 
Inventaire: * N.F., Bd. 1(1982)-> 
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. - Mainz. - Jg. 1(1954)-. - ISSN: 0076-2741. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 524 
Inventaire: * Jg. 1(1954)-> 
Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins : Freunde der Landeskunde. - Bregenz. - 1928-1930 ; 1940-1941 ; 
1948-1967 ; 112(1968/69)-. - ISSN: 1011-8748. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2088  
Inventaire: 2 vol.  * 1957, Bd. 1-1958/59  
Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte. - München. - Bd. 1(1985) - 5/6(1989/90). - ISSN: 0177-8978. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1871  
Inventaire: 5 vol.  * Bd. 1(1985)-5/6(1989/90)  
Jahrbuch / Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Departement Architektur = Yearbook / Swiss Federal Institute of 
Technology Zurich, Faculty of Architecture. - Zürich. - 1996-. - Fait suite à: Entwerfen, Konstruieren, Gestalten. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2858 
Inventaire:  * 1996-> 
Jahrbuch / Freie Akademie der Künste in Hamburg. - Hamburg. - 1952 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 952 
Inventaire: 13 vol. * 1958-1967, 1971-1974 
Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. - Stuttgart. - Bd.[1](1951) - 10(1965). - Fait suite à et redevient: 
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 981  
Inventaire: 1 vol.  * 1951  
Jahrbuch für Architektur : neues Bauen / hrsg.: Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main. - Braunschweig [etc.]. - 
1980/81 - 1989 ; 1991. - Devient: Architektur Jahrbuch. - ISSN: 0720-4590. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1386 
Inventaire: 8 vol. * 1980/81-1987/88, 1991  [1991 disparu.] 
Jahrbuch für fränkische Landesforschung / hrsg. vom Institut für Fränkische Landesforschung [dann] Zentralinstitut für 
Fränkische Landesforschung und Allgemeine Regionalforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg. - Erlangen. - 
1(1935)-. - ISSN: 0446-3943. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 278 
Inventaire:  * 1(1935)-> 
Jahrbuch für Kunst und Kunstpflege in der Schweiz = Annuaire des beaux-arts en Suisse. - Basel. - [T.1](1913/14) - 
5(1928/29). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 378 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * T. 1(1913/14)-5(1928/29) * [t. 5 à double exemplaire.] 
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Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte / hrsg. von der Bayerischen numismatischen Gesellschaft. - Kallmünz. - 
1(1949)-. - Fait suite à: Deutsches Jahrbuch für Numismatik. - ISSN: 0075-2711. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1582 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 1(1949)-3/4(1952/53),  7(1956)-10(1959/60), 12(1962)-16(1966), 
18(1968), 20(1970)-23(1973), 25(1975)-> 
Jahrbuch für schwäbisch-fränkische Geschichte / Historischer Verein Heilbronn. - Heilbronn. - Bd. 26(1969)-. - Fait suite à: 
Veröffentlichung / Historischer Verein Heilbronn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 894 
Inventaire: * Bd. 26(1969)-27(1973), 29(1979/81)-> 
Jahrbuch für solothurnische Geschichte / hrsg. vom Historischen Verein des Kantons Solothurn. - Solothurn. - Bd. 1(1928)-. 
- Früher: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Solothurn. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: -  
Inventaire: Bd. 50(1977)  
Jahrbuch / Hochschule für bildende Künste Braunschweig. - Köln. - 1997-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2351 
Inventaire: * 1997-> 
Jahrbuch, Jahresbericht / Aargauer Kunsthaus, Aargauischer Kunstverein. - Aarau. - 1(2001/03)-. - Fait suite à: 
Jahresbericht / Aargauer Kunsthaus Aarau, Aargauischer Kunstverein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1884 
Inventaire:  * 1(2001/03)-> 
Jahrbuch / Kunsthalle Basel. - Basel. - [1999] - 2002. - ISSN: 1421-1726. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2445 
Inventaire: 4 fasc. * 1999-2002 
Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. Sonderband. - Berlin. - 1(1983)->. - Suppl. de: Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1-4 
Jahrbuch ... / Pro Helvetia = Annuaire ... / Pro Helvetia ; publ. par le Conseil de fondation de la Pro Helvetia. - Zürich. - 
[1](1939/64) - [3](1967/70). - Devient: Rapport d'activité ... / Pro Helvetia. - ISSN: 0079-5550. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 977 
Inventaire: 2 vol. * 1(1939/64), 3(1967/70) 
Jahrbuch / Schweizerisches Freilichtmuseum Ballenberg = Bulletin scientifique / Musée suisse de l'habitat rural Ballenberg. - 
Brienz : Schweizerisches Freilichtmuseum Ballenberg. - 1(1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2330 
Inventaire: * 2(1998)-> 
Jahrbuch / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft = Institut suisse pour l'étude de l'art = Istituto svizzero di studi 
d'arte = Swiss Institute for Art Research. - Zürich. - 1968/69 - 1984/86. - Fait suite après scission à : Jahresbericht und 
Jahrbuch / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 802  
Inventaire: 7 vol.  * 1968/69-1984/86  
Jahrbuch / Staatliche Kunstsammlungen Dresden. - Dresden. - [Bd. 1](1959) - [Bd. 8](1970/71). - Devient: Beiträge und 
Berichte der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 841  
Inventaire: Bd. 2(1960)-8(1970/71)  
Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. - Bonn,. - 1(1842) - 95(1894). - Devient: Bonner 
Jahrbücher. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 276  
Inventaire: Prêt exclu  * 39 vol.  * Bd. 1(1842)-95(1894)  
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Jahresbericht / Musehum.BL. - Liestal. - 2003-. - Fait suite à: Jahresbericht / Kantonsmuseum Baselland. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2414 
Inventaire:  * 2003-> 
Jahresbericht / Aargauer Kunsthaus Aarau, Aargauischer Kunstverein. - Aarau. - 1989 - 2000. - Devient: Jahrbuch, 
Jahresbericht / Aargauer Kunsthaus, Aargauischer Kunstverein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1884 
Inventaire: 1989-2000  icpl. 
Jahresbericht ... / Archäologische Landesaufnahme und digitaler Fundkataster für Steiermark. - Graz. - 1987 - 1989. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2032  
Inventaire: 2 vol.  * 1988-1989  
Jahresbericht / Basler Denkmalpflege. - Basel. - [?]-1922. - Devient: Jahresbericht / Freiwillige Basler Denkmalpflege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1422 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * 1916, 1918-1922 
Jahresbericht / Basler Kunstverein. - Basel. - 1862-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 458 
Inventaire:  * 1909-> icpl. 
Jahresbericht / Bayerische Staatsgemäldesammlungen. - München. - 1972[?]-. - ISSN: 0938-3611. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1409 
Inventaire: * 1977-> 
Jahresbericht / Bayerisches Nationalmuseum. - München. - 1985 - 1995 ; 1996/2000-. - Fait suite à: Tätigkeitsbericht, 
Neuerwerbungen / Bayerisches Nationalmuseum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1410 
Inventaire: * 1985-> 
Jahresbericht Belvedere / Österreichische Galerie Belvedere. - Wien. - 1998/99. - Fait suite à et redevient: Jahresbericht / 
Österreichische Galerie Belvedere. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2288 
Inventaire: 1 fasc. * 1998/99 
Jahresbericht ... / Bernisches historisches Museum. - Bern. - 1971/76 - 2000. - Fait suite, en partie à : Jahrbuch des 
Bernischen historischen Museums. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1163 
Inventaire: 21 fasc. * 1971/76-2000 
Jahresbericht / Bündner Kunstverein. - Chur. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1270 
Inventaire:  * 1969/70, 1972/73-1985, 1987-> 
Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt. - Basel-Stadt. - 1988-. - De 1962 à 1987 contenu dans: 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2006 
Inventaire:  * 1988-> 
Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. - Chur. - [1](1871/72) - 114(1984). - Devient: 
Jahrbuch ... der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 153 
Inventaire: Jg. 1(1871/72)-2(1872), 6(1876), 19(1889)-48(1918), 51(1921)-55/56(1925/26), 59(1929)-114(1984) 
Jahresbericht der Kunstgesellschaft Luzern. - Luzern. - 1992-. - Fait suite à: Jahresbericht / Kunstgesellschaft Luzern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1283 
Inventaire:  * 1992-> 
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Jahresbericht / der Kunstverein in Bremen. - Bremen. - 1907/1908 - 1940/1941 ; 1976 - 1992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1277 
Inventaire: 16 fasc. * 1976-1978, 1980-1992 
Jahresbericht der Museumsgesellschaft Zürich. - Zürich. - 1(1834) - 99(1932) ; 101(1934) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 738 
Inventaire: Prêt exclu * 14 fasc. * 71(1904), 77(1910), 80(1913)-83(1916), 86(1919)-88(1921), 90(1923)-91(1924), 
97(1930)-98(1931), 101(1934) 
Jahresbericht der Öffentlichen Basler Denkmalpflege und des Stadt- und Münstermuseums in kleinen Klingental. - Basel. - 
1(1919) - 1973[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 457  
Inventaire: 17 fasc.  * 19(1937)-35(1953)  
Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte : (Société suisse de préhistoire). - Zürich. - Jg. 1(1908) - 
Jg. 29(1937). - Devient: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 188  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1908)-39(1937)  
Jahresbericht des Archäologischen Dienstes Graubünden und der Denkmalpflege Graubünden. - [Haldenstein]. - 1993-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2698 
Inventaire:  * 1997-> 
Jahresbericht des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg. - Nürnberg. - 1(1853/54) - 90(1943/44) ; 91(1944/46) - 
97(1951/54). - Devient: Das Germanische Nationalmuseum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 173 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1853/54)-4(1856/57), 11(1865)-15(1869), 25(1879) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 379  
Inventaire: 6 fasc.  * 92(1947)-97(1951/54)  
Jahresbericht des Historischen Museums in Bern. - Bern. - 1894-1920. - Devient: Jahrbuch des Bernischen historischen 
Museums in Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 144 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 8 fasc. * 1894-1920 
Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung. - Straubing. - Jg. 1(1898)-. - ISSN: 0179-5805. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1287 
Inventaire:  * Jg. 75(1972), 77(1974)-> 
Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a.M. - München. - Fait suite à: Jahresbericht / Institut 
für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a.M. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1606  
Inventaire: 5 vol.  * 1974-1978/79  
Jahresbericht ... des Rätischen Museums. - Chur. - Jusqu'en 1984, est contenu dans: Jahresbericht der Historisch-
antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. Et, dès 1985, dans: Jahrbuch ... der Historisch-antiquarischen 
Gesellschaft von Graubünden. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1316 
Inventaire:  * 1976-> 
Jahresbericht des Schweizerischen Gewerbevereins. - Glarus. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 823  
Inventaire: Prêt exclu  * 1895  
Jahresbericht des Staatsarchivs Basel-Stadt. - Basel. - Fait suite à: Jahresbericht des Staatsarchivs in Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1407 
Inventaire:  * 1965-> 
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Jahresbericht des Vereins Kunsthalle Bern. - Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1278 
Inventaire:  * 1975/76-> 
Jahresbericht des Vereins Kunsthalle Zürich. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1934 
Inventaire:  * 1990-> 
Jahresbericht des Wallraf-Richartz-Museums und Museums Ludwig für die Jahre. - Köln. - 1976/77 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1745  
Inventaire: 1 fasc.  * 1976/77  
Jahresbericht, Erwerbungen ... / Sturzenegger-Stiftung im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. - Schaffhausen. - 2002-. - 
ISSN: 1660-5772. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2977 
Inventaire:  * 2002-> 
Jahresbericht / Fotomuseum Winterthur. - Winterthur :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2217 
Inventaire:  * 1993-> 
Jahresbericht / Freiwillige Basler Denkmalpflege. - Basel. - Jg. 8(1923)-. - Fait suite à: Jahresbericht / Basler Denkmalpflege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1422 
Inventaire:  * Jg. 8(1923)-10(1925/26), 12(1927)-14(1929), 16(1931)-19/20(1934/35), 25(1940)-> 
Jahresbericht für die Jahre ... / Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler = Rapport pour les 
années ... / Société suisse des monuments historiques. - Zurich. - Fait suite à: Jahresbericht für ... / Schweizerische 
Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler. Et à: Rapport annuel pour ... / Société suisse des monuments 
historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 167 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * 1916/17, 1918/19-1932/33 
Jahresbericht für ... / Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler. - Zurich. - 1888 - [?]. - 
Devient: Jahresbericht über die Jahre ... / Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler = 
Rapport annuel pour les années ... / Société suisse des monuments historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 167  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1910-1912/13  
Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa. - Brugg. - 1908/09-. - Fait suite à: Geschäftsbericht ... zu Händen der Mitglieder 
/ Gesellschaft Pro Vindonissa. - ISSN: 0072-4270. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 424 
Inventaire:  * 1943/44-> 
Jahresbericht / Historisches Museum Basel. - Basel. - 1991-. - Fait suite à : Jahresberichte / Historisches Museum. - ISSN: 
1013-6959. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 182 
Inventaire:  * 1991-> 
Jahresbericht / Historisches Museum Bern = Musée historique Berne. - Bern. - 2001-. - Fait suite à: Jahresbericht ... / 
Bernisches historisches Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1163 
Inventaire:  * 2001-> 
Jahresbericht / Historisches Museum Luzern. - Luzern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1894 
Inventaire:  * 87-> icpl. 
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Jahresbericht / Historisches Museum Schloss Thun. - Thun. - 1928 - 1946 ; 1953 - 1962. - Fait suite à: Jahresbericht des 
Historischen Sammlung im Schloss Thun. Devient: Historisches Museum Schloss Thun. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 785  
Inventaire: 3 fasc.  * 1960-1962  
Jahresbericht ... / Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, Zürcher Fachhochschule. - Zürich. - Fait suite à: Bericht ... / 
Schule und Museum für Gestaltung Zürich, Kunstgewerbeschule und Kunstgewerbemuseum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2979 
Inventaire: * 2001-> 
Jahresbericht / Kantonsmuseum Baselland. - Liestal. - [?] - 2002. - Devient: Jahresbericht / Musehum.BL. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2414 
Inventaire: 4 fasc. * 1999-1992 
Jahresbericht / Kestner-Museum Hannover. - Hannover. - [?] - 1977/81. - Tiré à part de: Hannoversche Geschichtsblätter. - 
Hannover. - ISSN: 0441-5590. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1509  
Inventaire: 1977/81  
Jahresbericht / Kunstgesellschaft Luzern. - Luzern. - [?] - 1991. - Devient: Jahresbericht der Kunstgesellschaft Luzern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1283  
Inventaire: 21 fasc.  * 1971-1991  
Jahresbericht / Kunsthaus Glarus, Glarner Kunstvein. - Glarus. - 2002-. - Fait suite à: Mitteilungen / Glarner Kunstverein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2240 
Inventaire:  * 2002- 
Jahresbericht / Kunsthistorisches Institut in Florenz. - Firenze. - 1902 - 1939/40 ; 1953/55 - 1976 ; 1980 ; 1983->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1281 
Inventaire:  * 1959/60-> 
Jahresbericht / Kunstmuseum Bern. - Bern. - ISSN: 1010-559X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2379 
Inventaire:  * 1997-> 
Jahresbericht / Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrenhof. - Düsseldorf. - 1995 - 1996/97. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2691  
Inventaire: 2 fasc.  * 1995-1996/97  
Jahresbericht ... / Kunstmuseum Solothurn. - Solothurn. - 1991-. - Fait suite à: Bericht für das Jahr ... / Kunstmuseum 
Solothurn. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1560 
Inventaire:  * 1991-> 
Jahresbericht / Kunstraum München e.V., Gemeinnützige Vereinigung zur Ausstellung und Dokumentation zeitgenössischer 
Kunst. - München :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2332  
Inventaire: 1 fasc.  * 6(1973/78)  
Jahresbericht / Kunstsammlung der Stadt Thun. - Thun. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1566  
Inventaire: 5 fasc.  * 1971-1975  
Jahresbericht / Kunstverein Biel = Rapport annuel / Société des beaux-arts Bienne. - Biel :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1561 
Inventaire:  * 1982-> 
Jahresbericht / Kunstverein Winterthur. - Winterthur :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 466 
Inventaire:  * 2(1910/11)-> icpl. 
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Jahresbericht / Landesmuseum Joanneum Graz ; hrsg. von der Direktion des Steiermärkischen Landesmuseums 
Joanneum. - Graz. - 79(1890) - 116/118(1927/29) ; N.F., 1(1971)-. - Fait suite à: Jahresbericht des Steiermärkisch-
Landschaftlichen Joanneums zu Graz. - ISSN: 0378-6862. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1013 
Inventaire: * N.F., 1(1971)-> 
Jahresbericht / Museum der Kulturen, Basel. - Basel. - 1996-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2348 
Inventaire:  * 1996-> 
Jahresbericht / Museum Neuhaus = Rapport annuel / Museum Neuhaus. - Bienne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2023 
Inventaire:  * 1991-> 
Jahresbericht / Museum zu Allerheiligen. - Schaffhausen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1315 
Inventaire: 1968/75 ; 1977-1985 
Jahresbericht / Öffentliche Kunstsammlung Basel. - Basel,. - N.F., 1(1904) - 15(1918) = 57 - 71 ; N.F., 16(1919) -
30/32(1933/35) ; 1936/39 - 1974 ; 1976-. - Jusqu'au Bd. 56 (1903) a paru dans: Geschichte der Gesellschaft zur 
Beförderung des Guten und Gemeinnützigen Basel. Et dans: Jahresbericht der Freiwilligen Akademischen 
Gesellschaft Basel. - ISSN: 0067-4311. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 142 
Inventaire:  * N.F., 1(1904)-> icpl. 
Jahresbericht / Österreichische Galerie Belvedere. - Wien. - 1994/95 - 1997, 2000/02-. - Fait suite à: Mitteilungen der 
Österreichischen Galerie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2288 
Inventaire: * 1994/95-1997, 2000/02-> 
Jahresbericht / Pro Helvetia = Rapport annuel / Pro Helvetia. - Zürich. - 2004. - Fait suite à: Tätigkeitsbericht / Pro Helvetia = 
Rapport d'activités / Pro Helvetia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1029 
Inventaire:  * 2004-> 
Jahresbericht / Römerhaus und Museum Augst. - Augst. - 1962-1971. - Devient : Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1007  
Inventaire: 9 fasc.  * 1962-1971  
Jahresbericht / Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland : [SLSA = Fondation 
Suisse-Liechtenstein pour les recherches archéologiques à l'étranger : FSLA = Swiss-Liechtenstein Foundation for 
Archaeological Research Abroad : SLFA]. - Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2769 
Inventaire:  * 1998-> 
Jahresbericht ... / Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft (Schweizerische Akademie der 
Geisteswissenschaften) = Rapport de gestion ... / Société suisse des sciences humaines (Académie suisse des 
sciences humaines). - [Bern]. - 1973(1972)-. - Fait suite à: Rapport de gestion / Société suisse des sciences 
humaines. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1317 
Inventaire:  * 1972, 1978-1981, 1983-1984,  1987-> 
Jahresbericht / Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde = Rapport annuel / Société suisse des traditions populaires = 
Rapporto annuo / Società svizzera per le tradizioni popolari. - Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2376 
Inventaire:  * 1997-> 
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Jahresbericht ... / Schweizerische Landesbibliothek = Rapport annuel ... / Bibliothèque nationale suisse. - Berne. - 88(2001)-
. - Suite de: Jahresbericht... / Schweizerische Landesbibliothek = Bibliothèque nationale suisse = Biblioteca nazionale 
svizzera = Biblioteca naziunala svizra. Et de: Rapport annuel ... / Bibliothèque nationale suisse = Schweizerische 
Landesbibliothek = Biblioteca nazionale svizzera = Biblioteca naziunala svizra. - ISSN: 1660-1254. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2470 
Inventaire:  * 89(2002)-> icpl. 
Jahresbericht / Schweizerischer Kunstverein = [Rapport annuel] / Société suisse des beaux-arts = Società svizzera di belle 
arti. - [Basel]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1895 
Inventaire:  * 1987-> 
Jahresbericht / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. - Zürich. - 1963-1965 ; 1967-1991. - De 1966 à 1967 porte le 
titre: Jahresbericht und Jahrbuch / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. Devient par fusion: Rapport annuel 
/ Institut suisse pour l'étude de l'art = Jahresbericht / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1821 
Inventaire: 11 fasc. * 1963-1965, 1967, 1969, 1971, 1974-1977, 1981, 1985 
Jahresbericht / Schweizerisches Landesmuseum Zürich. - Zürich. - [1](1892)-. - ISSN: 1015-3470. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 143 
Inventaire:  * 1(1892)-10(1901), 42(1933)-> * [Pour les années 1902-1932 voir: Rapport annuel / Musée national 
suisse.] 
Jahresbericht / Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin. - Berlin. - ISSN: 0341-4612. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1632 
Inventaire: * 1983-1984, 1986-> 
Jahresbericht ... / Stiftung St. Galler Museen. - St. Gallen. - 1(1979) - 8(1986) ; 1987 - 2001. - Fait suite après scission à: 
Jahresberichte / Stadtbibliothek Vadiana mit Stadtarchiv und Museen im Stadtpark. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1313 
Inventaire: 1(1979)-2001 
Jahresbericht / Stiftung Ziegelei-Museum Meienberg Cham. - Cham. - 1(1982/83) - 7(1989). - Devient: Bericht der Stifung 
Ziegelei-Museum. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1859 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 6 fasc. * 1(1982/83), 3(1985)-7(1989) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1598  
Inventaire: 7 fasc.  * 1(1982/83)-7(1989)  
Jahresbericht über das Jahr... / Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Rapport pour l'année... / Société 
d'histoire de l'art en Suisse. - Bern. - Devient: Bericht über das Jahr... / Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 161  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * 1934-1943  
Jahresbericht und Jahrbuch / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. - Zürich. - 1966 - 1967. - Fait suite et redevient 
par scission: Jahresbericht / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. Devient par scission: Jahrbuch / 
Schweizerisches Institut fuer Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1821  
Inventaire: 2 vol.  * 1966-1967  
Jahresbericht und Rechnung ... und Verwaltungsberichte der städtischen Museen : Museum zu Allerheiligen, 
Naturhistorisches Museum / Museumsverein Schaffhausen. - Schaffhausen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1785 
Inventaire: 6 fasc. * 1940, 1943, 1945-1947, 1951 
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Jahresbericht / Verein Shedhalle. - Zürich. - 1988 - 1993. - Devient: Programm ... / Shedhalle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1886  
Inventaire: 6 fasc.  * 1988-1993  
Jahresbericht / Vereinigung Zürcher Kunstfreunde. - Zürich. - 1(1917/18) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 750  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 3(1919/20)-4/7(1920/24)  
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA IC 253/4  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1917/18)  
Jahresbericht / Zürcher Kunstgesellschaft. - Zürich. - [?] - 1999 ; 2001-. - Depuis 2000 existe aussi en version électronique. - 
ISSN: 1013-6916. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 57/10 
Inventaire: Prêt exclu * 1929 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 429 
Inventaire: 1905->  icpl. 
Jahresbericht / Zuger Kunstgesellschaft. - Zug. - 1992-. - Fait suite à: Mitteilungen / Zuger Kunstgesellschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2096 
Inventaire:  * 1992-> 
Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst / Amt für Museen und Archäologie des Kantons Basel-Landschaft. - Liestal. - 
1(1980)-. - Fait suite à: Jahresbericht / Römerhaus und Museum Augst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1322 
Inventaire:  * 1(1980)-> 
Jahresberichte / Historisches Museum Basel. - Basel. - 1964 - 1986/90. - Fait suite à: Jahresberichte und Rechnungen des 
Vereins für das Historische Museum und für Erhaltung baslerischer Altertümer und der Kommission zum Historischen 
Museum. Devient : Jahresbericht / Historisches Museum Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 182  
Inventaire: 1964-1986/90  
Jahresberichte / Stadtarchiv (Vadiana), Vadianische Sammlung, Institutionen der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. - St. 
Gallen. - 1979-. - Fait suite après scission à: Jahresberichte / Stadtbibliothek Vadiana mit Stadtarchiv und Museen im 
Stadtpark, Institutionen der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1276  
Inventaire: 1979->  
Jahresberichte / Stadtbibliothek Vadiana mit Stadtarchiv und Museen im Stadtpark, Institutionen der Ortsbürgergemeinde 
St. Gallen. - St. Gallen. - [?] - 1978. - Devient par scission: Jahresbericht ... / Stiftung St. Galler Museen. Et: 
Jahresberichte / Stadtarchiv (Vadiana), Vadianische Sammlung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1276  
Inventaire: 1969-1978  
Jahresberichte und Rechnungen des Vereins für das Historische Museum und für Erhaltung Baslerischer Altertümer und der 
Kommission zum Historischen Museum. - Basel. - Jg. 1893 - 1963. - Devient: Jahresberichte / Historisches Museum 
Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 182  
Inventaire: Jg. 1896  * Jg. 1909-1963 icpl.  
Jahresgabe der Schweizerischen Graphischen Gesellschaft. - Winterthur :. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Vol. isolés 
Jahresgabe ... der Winckelmann-Gesellschaft Stendal. - Berlin. - 1941 - 1968. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 407  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1942-1943/44  
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Jahresgaben / Frankfurter Kunstverein. - Frankfurt am Main :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2138  
Inventaire: 1 fasc.  * 1982/83  
Jahresheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins. - Oberweningen. - 4(1939/40) - 7(1947/48). - Fait suite à: Jahrheft 
des Unterländer Museumsvereins. Devient: Jahrheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1691  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 6(1943/46)-7(1947/48)  
Jahresheft / Museum der bildenden Künste. - Leipzig. - Jg. 1(1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2218 
Inventaire: * Jg. 1(1994)-> 
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien. - Baden bei Wien. - 1(1898)-. - ISSN: 0078-3579. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1699  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Bd. 19/20(1919)-27(1932)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 142 
Inventaire:  * [Collection reliée déposée à l'Université, Salle Naville.] * [fascicules récents non reliés] 
Jahreskatalog / Kunsthalle Palazzo. - Liestal. - 1997 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2434 
Inventaire: 1 fasc. * 1999 
Jahresprogramm / Bündner Kunstmuseum Chur = Museum d'art grischum = Museo d'arte grigione. - Chur. - [?] - 1988 ; 
1992-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1562 
Inventaire:  * 1984-1988, 1992-> 
Jahresprogramm / Herzog August Bibliothek. - Wolfenbüttel. - 1974-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2221 
Inventaire: * 1993, 1995-> 
Jahresprogramm / Kunsthalle Basel. - Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1506 
Inventaire: 10 fasc. * 1978-1981, 1983-1985, 1988, 1993-1994 
Jahresprogramm / Kunstmuseum Luzern. - Luzern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1280 
Inventaire: 7 fasc. * 1978-1983, 1985 
Jahresring : Jahrbuch für moderne Kunst / hrsg. im Auftr. des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie. - 
Stuttgart. - [1](1954)-. - ISSN: 0448-1631. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1998 
Inventaire: * 1972/1973, 37(1990)-> 
Jahresschrift / Deutsche Gesellschaft für Chronometrie. - Stuttgart. - H.38(1999)-. - Fait suite à: Schriften des historisch- 
wissenschaftlichen Fachkreises "Freunde alter Uhren" in der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 2406 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Bd. 38(1999)-> 
Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte für das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und die 
Bodendenkmalpflege des Landes Sachsen-Anhalt. - Halle. - Bd. 32(1940) ; Bd. 33(1949)-. - Fait suite à: Jahresschrift 
für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder. - ISSN: 0075-2932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 491 
Inventaire: * Bd. 36(1952)-> 
Jahresschrift / Salzburger Museum Carolino-Augusteum : JSM. - Salzburg. - [1](1955)-. - ISSN: 0558-3438. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 582 
Inventaire: * [1](1955)-> 
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Jahrheft des Unterländer Museumsvereins. - Oberweningen. - 1(1936)-3(1938). - Devient: Jahresheft des Zürcher 
Unterländer Museumsvereins. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1691  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 3(1938)  
Jahrheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins. - Oberweningen. - 8(1949)-. - Fait suite à: Jahresheft des Zürcher 
Unterländer Museumsvereins. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1691 
Inventaire:  * 8(1949)-> 
Jalons et actualités des arts : mensuel d'actualité artistique. - Bruxelles. - No 1(1975) - 75(oct./déc. 1982). - Devient: Jalons 
et actualités. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1290 
Inventaire: 47 fasc. * No 18(1975)-75(1982) icpl. 
Jalons et actualités : trimestriel d'actualités. - Bruxelles. - No 76(janv./mars 1983) - 82(juil./sept. 1984)[?]. - Fait suite à: 
Jalons et actualités des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1290 
Inventaire: 7 fasc. * No 76(1983)-82(1984) 
Janus : universalis latini revista. - Paris. - Annus 1(1919/20) - 3(1924). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 3063 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 3 fasc. * Annus 1(1919/20), n. 3-4, 6 
Japanese motion picture industry / publ. by Motion Picture Association of Japan. - Tokio. - 1955 - 1956. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 417  
Inventaire: 2 fasc.  * 1955-1956  
Le Japon artistique : documents d'art et d'industrie / réunis par S. Bing. - Paris. - Année 1, no 1[mai 1888] - année 3, no 
36(avril 1891) = t. 1 = [6]. - ISSN: 1149-8560. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2317 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * Année 1, no 1(1888)-année 3, no 36(1891) 
Le Jardin des arts. - Paris. - Année 1, no 1(nov. 1954) - année 19, no 219(juil./août 1973). - Devient par fusion: Galerie, 
jardin des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 724 
Inventaire: Année 1, no 1(1954)-année 19, no 219(1973) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 869 
Inventaire: Prêt exclu * 24 vol. * Année 1, no 1(1954)-année 19, no 219(1973) 
Le Jardin des modes. - Paris. - 1922 - [?]. - Fait suite à: L'Illustration des modes. En 1935 absorbe: Chic et pratique. - ISSN: 
0021-5457. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 330 
Inventaire: Prêt exclu * 22 fasc. * No 156(15 juil. 1932), 526(oct. 1965) ; [n.s.] no 79(oct. 1984), 88(juil./août 1985)-
92(déc. 1985), 105(févr. 1987), 112(oct. 1987)-113(nov. 1987), 152(oct. 1991)-192(automne 1996)  icpl. 
Jardin des modes. Carnet tricots. - Paris. - Suppl. de: Jardin des modes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2904 
Inventaire: Prêt exclu * 25 fasc. * No 32(1972);  n.s., no 5(1973)-24(1977) icpl. ; no 1(1980)-13(1984?) icpl. & 1 no 
Hors série 
Je dessine. - Genève. - Année 1, no 1(mai 1947) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 319 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * Année 1(1947), no 1, 4-7; année 2(1948), no 11-13 
Jedermann sein eigner Fussball : illustrierte Halbmonatsschrift. - Jg. 1(1919), Nr. 1. -  Reprod. photomécanique de l'éd. de: 
Berlin ; Leipzig : Malik-Verlag, 1919. - In: Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 1, 2ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 1078 
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Inventaire: * Jg. 1(1919), Nr. 1 
Jeune cinéma. - Paris. - No 1(1964) - [?]. - ISSN: 0758-4202. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2532 
Inventaire: 225 fasc. * No 1(1964)-234(1995) icpl. 
Jeunes publics : programme : rendez-vous proposés par l'Accueil des publics / Musées d'art et d'histoire Genève. - Genève. 
- 1998, janv./avril - 2000, sept./déc. - Devient: Rendez-vous. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2383 
Inventaire: 9 fasc. * 1998, janv./avril-2000, sept./déc. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2384 
Inventaire: 9 fasc. * Prêt exclu * 1998, janv./avril-2000, sept./déc. 
La Jeunesse artistique et littéraire. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2298 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 2(1881), no 1-12 
La Jeunesse illustrée. - Paris. - Année 1(1903), no 1 - année 32(1935), no 1652. - Absorbe: Diabolo-journal. - ISSN: 1267-
3897. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 361 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée avec l'accord de la direction * 11 fasc. * Année 11(1913), 23(1925), 
25(1927)-28(1930) icpl 
Jeunesses numismatiques / publication du Cercle d'études numismatiques. - Bruxelles. - Vol. 1(1966), no 1 - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2250 
Inventaire: 1 fasc. * Vol. 1(1966), no 1 
Jewellery studies / publ. by the Society of Jewellery Historians. - London. - Vol. 1(1983/84)-. - Fait suite à: Newsletter / 
Society of Jewellery Historians. - ISSN: 0268-2087. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1667 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1983/84)-> 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1668  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * Vol. 1(1983/84)-5(1991)  
Jewish art : the journal of the Center for Jewish art of the Hebrew University of Jerusalem. - Jerusalem. - Vol. 
12/13(1986/87)-. - Fait suite à: Journal of Jewish art. - ISSN: 0160-208X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1120 
Inventaire: * Vol. 12/13(1986/87)-> 
Joanneum aktuell / Steiermärkisches Landesmuseum Graz. - Graz. - 1980-. - Fait suite à: Steiermärkisches Landesmuseum 
Joanneum Graz. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1983 
Inventaire: * 1986, 2/3->  icpl. 
Johann David Köhlers im Jahr ... wöchentlich herausgegebener historischer Münz=Belustigung. - Nürnberg. - T. 1(1729)-
22(1750). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1767  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 22 vol.  * T. 1(1729)-22(1750)  * [Ex-libris].  
Jong Holland : driemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst en vormgeving in Nederland na 1850 = quarterly for visual 
art and design in the Netherlands after 1850. - 's-Gravenhage. - Introductienummer(Nov.1984)-. - ISSN: 0168-9193. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1639 
Inventaire:  * No. 0(Nov.1984)-> 
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Le Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, critique, satirique, etc. - Paris. - Année 9(1856), no 1 
- année 52, no 2234(juin 1899) ; n.s., année 52, no 1(juil. 1899) - année 67, no 788(août 1914) ; n.s., année 72, no 
1(mai 1919) - année 83(1930), no 607 ; année 84(1931), févr. - année 86(1933). - Fait suite à: Journal pour rire. En 
oct. 1931 absorbe: Gai Paris. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 70 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 9 fasc. * Année 29(1876), no 1029, 1031 ; année 30(1877), no 1083-1084, 1097-1113 ; 
année 31(1878), no 1114-1165 ; année 32(1879), no 1186-1187 ; année 34(1881), no 1308-1309, 1311 ; année 
41(1887/88), no 1636-1687 
Journal / Art Gallery of Nova Scotia. - Halifax. - ISSN: 0843-9184. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2183  
Inventaire:  * Vol. 9(1992)->  
Journal / Art Gallery of Ontario = Journal / Musée des beaux-arts de l'Ontario. - Toronto. - Vol. 1(Jan./Febr. 1993) - vol. 4, 
no. 3(June/Aug. 1996). - Fait suite à: AGO news. - ISSN: 1191-9868. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2379  
Inventaire: 21 fasc.  * Vol. 1(1993)-4(1996)  
Journal asiatique : recueil... de mémoires et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des 
peuples orientaux / publ. par la Société asiatique. - Paris. - T. 1(1822)-11(1827) ; [sér. 2], t. 1(1828)-16(1835) ; sér. 3, 
t. 1(1836)-14(1842) ; sér. 4, t. 1(1843)-20(1852) ; sér. 5, t. 1(1853)-20(1862) ; sér. 6, t. 1(1863)-20(1872) ; sér. 7, t. 
1(1873)-20(1882) ; sér. 8, t. 1(1883)-20(1892) ; sér. 9, t. 1(1893)-20(1902); sér. 10, t. 1(1903)-20(1912) ; sér. 11, t. 
1(1913)-20(1922) ; t. 202(1923)-234(1943/1945). - Existe aussi en version électronique. - De 1828 à 1835 porte le 
titre: Nouveau journal asiatique. Devient: Journal asiatique : périodique trimestriel[...]. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 117 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Sér. 7, t. 1(1873)-sér. 8, t. 8(1886) ; sér. 8, t. 10(1887), 17(1891)-
18(1891) ; sér. 9, t. 1(1893)-sér. 11, t. 9(1917) ; sér. 11, t. 11(1918)-20(1922) ;  t. 202(1923)-207(1926) 
Le Journal / Attitudes, Espace d'arts contemporains. - Genève. - No 1(mai/juillet 2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2856 
Inventaire: * No 1(mai/juil. 2001)-> 
Le Journal / Centre national de la photographie. - Paris. - 1(26 févr./5 mai 1997) - 21(14 janv./28 juin 2004). - ISSN: 1279-
4848. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 322 
Inventaire: 1(févr./mai 1997)-21(janv./juin 2004) 
Journal d'exposition / Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon. - Besançon. - No 1(1990) - [?]. - ISSN: 1161-
0190. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 45 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1990), 3(1991) 
Journal d'histoire de l'architecture / publ. du Département d'histoire de l'Ecole d'architecture de Grenoble. - Grenoble. - 
1(1988) - 2(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1810  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1988)-2(1989)  
Journal de Chefs-d'oeuvre de l'art. - Paris. - No 1 - 148. - Suppl. de: Chefs-d'oeuvre de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 557 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1-148 
Journal de Genève. - Genève. - 1787, no 1(4 août) - 1794(17 février). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 51 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 1791, no 1(8 janv.)-
30(30 juil.) ; 1792 ; 1793, no 51(5 janv.)-53(19 janv.) 
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Journal de l'amateur d'art. - Paris. - [?] - année 21, no 415(10 juil. 1968) ; no 590(14 oct. 1976) - année 38, no 731(nov. 
1986). - Du no 416(1968) au no 589(1976) porte le titre et redevient: L'Amateur d'art. - ISSN: 0021-7808 (?-1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 318 
Inventaire: 25 vol. 19 fasc. * Année 6(1952), no 90-année 21(1968), no 415;  no 590(1976)-année 38(1986), no 731  
Journal de l'ENSAD. - Paris. - No 24(nov. 2004)-. - Fait suite à: Ecole des arts déco journal. - ISSN: 1772-9076. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2537 
Inventaire:* No 24(2004)-> 
Journal de l'Institut français de Bilbao = Bilboko instituto frantsesaren aldizkaria = Periodico del Instituto francés de Bilbao. - 
1(mai/juil. 1994) - 9(janv. 1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2803 
Inventaire: 8 fasc. * 1(mai/juin1994)-9(janv. 1999) icpl. 
Journal de la construction de la Suisse romande / publ. par la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et travaux 
publics. - Lausanne. - Année 1(1926) - année 74, no 11(nov. 2000). - A pour suppl.: Rapport annuel / Fédération 
vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et de travaux publics. Contient: Plâtrerie, peinture. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 250 
Inventaire: Année 12(1937)-74(2000), no 11  icpl. 
Journal de la Haute-Savoie / publ. du Conseil général de la Haute-Savoie. - Annecy. - No 1(1982) - no 53(1993). - Devient: 
Magazine du Conseil général / Conseil général Haute-Savoie. - ISSN: 0761-9626. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1832 
Inventaire: No 17(1986)-24(1987), 26(1987), 32(1987), 35(1988)-50(1993) 
Le Journal de la publicité - Publi 10. - Paris. - [?] - no 978/979(avril/mai 2002). - ISSN: 0751-5464. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2688 
Inventaire: No 944/945(nov./déc.1997)-978/979(avril/mai 2002) = n.s., no 287/288-321/322 
Journal de menuiserie, spécialement destiné aux architectes, aux menuisiers et aux entrepreneurs. - Paris. - Année 1(1863) 
- 22(1885). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1040 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1863), 5(1867) 
Journal de Paris : littéraire, artistique, illustré en couleurs. - Paris. - Année 1(1900), no 1 - année 4(1903), no 206. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 73 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Année 2(1901), no 3, 7 
Journal des artistes : annonce et compte rendu des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, lithographie, 
poésie et musique. - Paris. - Année 1(1827) - 22(1848)[?]. - En 1829 absorbe: L'Observateur des beaux-arts. Puis en 
1845: Le Bulletin de l'ami des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 744  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 vol.  * Année 2(1828)-8(1834)  
Journal des artistes : peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, architectes, décorateurs et des associations artistiques. - 
Paris. - Année 1(1882) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 12/11 
Inventaire: Prêt exclu * Année 15(1896), no 10, 12, 14 
Journal des arts déco / [Ecole nationale supérieure des arts décoratifs]. - Paris. - No 12(1998) - 23(2003). - Fait suite à: 
Ecole des arts déco journal. - ISSN: 1286-2134. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2537 
Inventaire: 1 fasc. * No 23(2003) 
Le Journal des arts : l'art dans le monde : actualité, politique, marché de l'art. - Paris. - No 1(mars 1994)-. - Ed. italienne: Il 
giornale dell'arte. Ed. anglaise: The art newspaper. - ISSN: 1245-1495. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 299 
Inventaire: * No 1(1994)-> 
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Le Journal des beaux-arts : BA : revue bimestrielle. - Bruxelles. - 01(sept./oct. 1986) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2109 
Inventaire: 4 fasc. * 01(1986), 03(1987)-05(1987) 
Journal des beaux-arts et de la littérature. - Bruxelles [etc.]. - Année 1(1859) - 29(1887). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 571 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 36 fasc. * Année 17(1875), no 1-2, 13 ; année 18(1876)-19(1877), 21(1879), no 1, 3-4, 
6-7, 9-17, 19-22, 24 ; année 22(1880)-23(1881), 24(1882), no 2-12, 15, 18, 20-21 
Journal des collectionneurs : organe mensuel consacré à l'étude des collections historiques, documentaires et artistiques : 
numismatique, philatélie, iconographie, héraldique, ex-libris, armes anciennes, céramique, bibelots et objets d'art, 
bibliophilie, arts industriels. - Genève. - [Année 1](1904/05), no 1 - année 3(1906/07), no 39[?]. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2406 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1904/05), no 1-année 3(1906/07), no 39 icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 355 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1904/05), no 1-année 3(1906/07), no 39 
Journal des collections / Musée des Augustins. - Toulouse. - No 1(1981)[?] - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 180 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1981)-4[?] 
Journal des dames. - Paris. - 1(déc. 1845) - 1863. - En mars 1856 absorbe: Le Messager des dames et demoiselles. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 824  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 3 vol.  * Année 8(1852/53)-
10(1854/55)  
Journal des dames et des demoiselles : guide complet de tous les travaux de dames : littérature choisie avec illustrations, 
musique, modes, lingeries, travaux avec figures, recettes, jardinage, etc. - Bruxelles. - 1841 - 1902. - Absorbé par: Le 
Moniteur de la mode. - ISSN: 1161-5400. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2824  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 vol.  * 1864/65  
Journal des dames et des modes. - Paris. - Tome 1(1797/98) - tome 30(1812) = Année 1(1797/98) - année 16(1812) ; 
année 17(1813) - année 43, no 3[?](1839). - Existe aussi en version électronique. - Fait suite après fusion à: Journal 
des dames. Et à: Journal des modes et des nouveautés. En 1799 absorbe: L'arlequin. En 1823 absorbe: 
l'Observateur des modes. Et: L'Indiscret. En août 1831 absorbe: La Vogue. En juin 1833 absorbe: Le Messager des 
dames. En oct. 1837 absorbe: Gazette des salons. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 10 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 3 vol. * Année 8(1803/1804), 
no 20-53 [& 2 recueils de planches] 
Journal des dames et des modes. - Paris. - Année 1, t. 1 - année 3, t. 4 = no 1(1er juin 1912) - 79(août 1914). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 8 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 4 vol. * Année 1, no 1-année 
3, no 75(1914) 
Journal des débats politiques et littéraires. - Paris. - 5 mai 1789-août 1944. - ISSN: 0103-2925. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/14 
Inventaire: Prêt exclu * 1.V.1894  
Journal des demoiselles. - Ed. complète. - Paris. - Année 1(1833) - 90(1922) [?]. - En 1869 absorbe: Petit courrier des 
dames. En 1903 absorbe: La Jeune fille. En 1920 absorbe: La Lecture. - ISSN: 1161-5672. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 6 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 37 vol. * Année 20(1852), no 
10-année 52(1884) icpl., année 59(1891)-62(1894) * [La plupart des volumes dans l'éd. complète.] 
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Journal des Musées d'art et d'histoire. - Genève. - 1995, 1(févr./mai)-. - Fait suite à: Journal du Musée d'art et d'histoire. - 
ISSN: 1024-2155. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 248 
Inventaire: * 1995-> 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER F 344 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1995-> 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER F 250 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1995-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 249 
Inventaire: Prêt exclu * 1995-> 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER F 267 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1995-> 
Journal des savants. - Paris. - Année 1665 - 1792 ; 1816 -. - ISSN: 0021-8103. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER 336 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1749 ; n.s., année 23(1925)-24(1926) 
Journal des sçavans, combiné avec les meilleurs journaux anglois. - A Amsterdam. - 1665 - 1792[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER 336 
Inventaire: Prêt exclu * 121 vol. * T. 6(1679)-16(1688), 22(1687/88)-153(1726) icpl. 
Journal du 500e anniversaire de l'imprimerie à Genève / Société suisse des maîtres imprimeurs. - Genève. - No 1(1977) - 
4(1978). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1045 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1977)-4(1978) 
Le Journal du Musée d'art contemporain de Montréal. - [Ed. en français]. - Montréal. - Vol. 1, no. 1(May/June 1990)-. - ISSN: 
1180-128X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 258 
Inventaire: * Vol. 1, no. 1(1990)-> * [Certains numéros dans l'éd. anglaise.] 
Journal du Musée d'art et d'histoire. - Genève. - No 1(janv./avril 1991) - 12(sept./déc. 1994). - Fait suite à: Musée d'art & [et] 
d'histoire, Genève. Devient: Journal des Musées d'art et d'histoire. - ISSN: 0255-3775. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER F 250 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * No 1(1991)-12(1994) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 248 
Inventaire: 12 fasc. * No 1(1991)-12(1994) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER F 344 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * No 1(1991)-12(1994) 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER F 267 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1991)-12(1994) * 12 fasc. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 249 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * No 1(1991)-12(1994) 
Le Journal du Palais des beaux-arts = De krant van het Paleis voor schone kunsten. - Bruxelles. - Année 1(1995) - année 6, 
no 4(déc 1999). - Devient: Le Palais des beaux-arts = Het Paleis voor schone kunsten. - ISSN: 1371-9807. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 336 
Inventaire: 21 fasc. * Année 2, no 10(juin. 1996)-année 6, no 4(déc. 1999)  icpl. 
Journal européen du collectionneur d'ordres et décorations. - Rolle. - [Année 1], no 1(1971) - année 3, no 12(déc. 1973). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 965 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1, no 1(1971)-année 3, no 12(1973) 
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Journal for northeast issues : art and related disciplines. - Hamburg. - No. 1(june 2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2924 
Inventaire: * No. 1(june 2002)-> 
Journal für Kunstgeschichte. - Regensburg. - Jg. 1(1997)-. - ISSN: 1432-9506. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2285 
Inventaire: * Prêt exclu * Jg. 1(1997)-> 
Journal / GSBK, Gesellschaft schweizerischer bildender Künstlerinnen = Journal / SSFA, Société suisse des femmes 
artistes (en arts visuels). - Bâle. - Année 7(1993) - année 14(2000), no 1. - Fait suite à: Journal / GSMBK, 
Gesellschaft Schweiz. Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen = Journal / SSFPSD, Société suisse des 
femmes peintres, sculpteurs et décoratrices. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1801 
Inventaire: 2 vol. * Année 7(1993)-14(2000), no 1 
Journal / GSMBK, Gesellschaft Schweiz. Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen = Journal / SSFPSD, 
Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et décoratrices. - Bâle. - Année 1, no 1(déc. 1987) - année 6(1992). - 
Devient: Journal / GSBK, Gesellschaft schweizerischer bildender Künstlerinnen = Journal / SSFA, Société suisse des 
femmes artistes (en arts visuels). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1801  
Inventaire: 16 fasc.  * Année 1(1987)-6(1992)  
Le Journal illustré. - Paris. - Année 1(1864) - [?]. - ISSN: 0212-422X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/9 
Inventaire: Prêt exclu * Année 31(1894), no 50  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 296 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * Année 22(1885), no 51-52 ; année 23(1886), no 1-4, 8 ; année 27(1890), no 27 
Journal international d'archéologie numismatique = Diethni̲s ephi̲meris ti̲s nomismat. archaiologias. - Athènes. - T. 1(1898) - 
21(1927). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2968 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 fasc. * T. 20(1920/21)-21(1927) 
Journal / Los Angeles Institute of Contemporary Art. - Los Angeles Calif. - No. 1(1974) - [?]. - ISSN: 0094-8958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1175 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * No. 20(1978), 22(1979)-23(1979), 25(1979); vol. 5, no. 47(1987)-48(1987) 
Journal-manuel de peintures appliquées à la décoration des monuments, appartements, magasins, etc. : bois, marbres, 
lettres, attributs, imitations de moulures, etc. - Paris. - Année 1(1850) - 26(1876) ; sér. 2, année 7(1877) - 10(1880) ; 
sér. 3, année 1(1881) - 10(1890/91) ; sér. 4, année 1(1891/92) - 4(1894/95)[?] = année 41 - 44. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 26  
Inventaire: Prêt exclu  * 22 vol.  * Année 1(1850/51)-44(1894/95)  
Le Journal / Musée d'art et d'histoire du judaïsme. - Paris. - 1(sept./déc. 2000) - 9(mai/août 2003). - Devient: Musée d'art et 
d'histoire du judaïsme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2468 
Inventaire: 9 fasc. * 1(sept./déc. 2000)-9(mai/août 2003) 
Journal / Musical Box Society International. - St. Paul Minn. - Vol. 32(1986) - vol. 33(1987), no. 3. - Fait suite à: Bulletin / the 
Musical Box Society International. Devient: Journal of mechanical music. - ISSN: 0027-4577. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1734  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 32(1986)-33(1987)  
Journal / National Gallery of Canada = Journal / Galerie nationale du Canada. - Ottawa. - [No. 1 (Sept. 1974)] - 48(1982). - 
ISSN: 0711-3609. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 109  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol. 5 fasc.  * No. 1(1974)-41(1982)  
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The Journal of aesthetic education. - Champaign. - Vol. 1(1966)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0021-8510. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 947 
Inventaire: * Vol. 2(1968)->  icpl. 
The journal of aesthetics and art criticism / publ. quarterly by the American Society for Aesthetics. - Cleveland. - Vol. 
1(1941/42)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0021-8529. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 610 
Inventaire: * Vol. 1(1941/42)-> * [En partie reprod.] 
Journal of ancient topography = Rivista di topografia antica. - Roma. - 1(1991)-. - ISSN: 1121-5275. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2429 
Inventaire:  * 1(1991)-> 
Journal of archaeological method and theory : JAMTEI. - New York [etc.]. - Vol. 1, no. 1(March 1994)-. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 1072-5369. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2177 
Inventaire:  * Vol. 1(1994)-> 
Journal of archaeological science. - London [etc.]. - Vol. 1(1974)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0305-4403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1300 
Inventaire:  * Prêt exclu * Vol. 1(1974)-> 
Journal of architectural conservation : historic buildings, monuments, places and landscapes. - London. - Vol. 1, no. 1(March 
1995)-. - ISSN: 1355-6207. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2208 
Inventaire:  * Vol. 1(1995)-> 
The Journal of architecture / Royal Institute of British Architects. - London. - Vol. 1, no. 1(Spring 1996)-. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 1360-2365. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2403 
Inventaire: * Vol. 1(1996), no. 1-> icpl. 
Journal of art & [and] design education. - Abingdon. - Vol. 1(1982) - 18(1999). - Existe aussi en version électronique. - 
Devient: International journal of art & design education. - ISSN: 0260-9991. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1523  
Inventaire: 17 vol.  * Vol. 2(1983)-18(1999)  
The Journal of art : [JOA]. - New York. - Vol. 1(1988/89) - 4(1991). - Devient par fusion: The Art newspaper, the Journal of 
art. - ISSN: 1044-9140. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 245 
Inventaire: Prêt exclu * 15 fasc. * Vol. 1, no. 2(Jan. 1989) ; vol. 2, no. 4(Jan. 1990) ; vol. 3, no. 1(Oct. 1990)-vol. 
4(1991), no. 10 
The Journal of Australian ceramics - Pottery in Australia / publ. by the Potters' Society of Australia. - Erskineville. - Vol. 
43(2004)-. - Fait suite à: Pottery in Australia. - ISSN: 1449-275X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1463 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * vol. 43(2004)-> 
The Journal of Canadian art history : studies in Canadian art, architecture and the decorative arts = Annales d'histoire de 
l'art canadien : études en art, architecture et arts décoratifs canadiens. - Montréal. - Vol. 1(1974)-. - ISSN: 0315-4297. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1317 
Inventaire:  * Vol. 1(1974)->  icpl. 
Journal of ceramic history. - Stafford. - No. 1(1968)-15(1977). 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 885 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 1(1968)-15(1997) 
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Journal of contemporary art : JCA. - New York. - Vol. 1, no. 1(Spring 1988) - vol. 7, no. 2(1995). - ISSN: 0897-2400. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2024  
Inventaire: 2 vol. 4 fasc.  * Vol. 1(1988)-7(1994/95)  * [vol. 5(1992), no. 1 et vol. 6(1993), no. 2 disparus, épuisés.]  
Journal of Croatian studies : annual review of the Croatian Academy of America. - New York. - 1(1960) - [?]. - ISSN: 0075-
4218. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 974  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 9/10(1968/69)  
Journal of Danish archaeology. - Odense. - Vol. 1(982) - vol. 13(1996/97) ; vol. 14(2006)-. - ISSN: 0108-464X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1484 
Inventaire: * Vol. 1(1982)-> 
The Journal of decorative and propaganda arts : DAPA. - Miami Fla. - 1(Spring 1986)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0888-7314. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1716 
Inventaire:* 1(1986)-> 
Journal of design history. - Oxford. - Vol. 1(1988)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0952-4649. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1832 
Inventaire: * Vol. 1(1988)-> 
Journal of East Asian archaeology. - Leiden [etc.]. - Vol. 1(1999) - 7(2005). - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 
1387-6813. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2390 
Inventaire: Vol. 1(1999)-5(2003) 
Journal of European archaeology : journal of the European Association of Archaeologists. - Aldershot [etc.]. - Vol. 1, no. 
1(Spring 1993) - vol. 5, no. 2(Autumn 1997). - Devient: European journal of archaeology. - ISSN: 0965-7665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2078 
Inventaire: 5 vol. * Vol. 1(1993)-2(1994), 1 ; vol. 4(1996)-5(1997) 
Journal of garden history : an international quarterly. - London. - Vol. 1(1981) - 17(1997). - Devient: Studies in the history of 
gardens & designed landscapes. - ISSN: 0144-5170. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1347  
Inventaire: 17 vol.  * Vol. 1(1980)-17(1997)  
Journal of glass studies / the Corning Museum of Glass. - Corning N.Y.  - Vol. 1(1959)-. - ISSN: 0075-4250. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 539 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 1(1959)-> 
The journal of Hellenic studies / publ. by the Council of the Society for the Promotion of Hellenic Studies. - London. - Vol. 
1(1880)-. - Existe aussi en version électronique. - Depuis 1926, a pour suppl.: Report for the session... / Society for 
the Promotion of Hellenic Studies. Depuis 1954, a pour suppl.: Archaeological reports. - ISSN: 0075-4269. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 82  
Inventaire: 54 vol.  * Vol. 1(1880)-111(1991)  * [certains volumes en réimpression]  * [+ 1 vol. contenant les pl. I-
LXXXIII des vol. 1-8]  
Journal of Jewish art. - Chicago Ill. - Vol. 1(1974) - 11(1985). - Devient: Jewish art. - ISSN: 0160-208X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1120  
Inventaire: 3 vol. 1 fasc.  * Vol. 1(1974)-11(1985)  
Journal of mechanical music / Musical Box Society International. - St. Paul Minn. - Vol. 34, no. 1(Spring/Summer)-. - Fait 
suite à: Journal / Musical Box Society International. - ISSN: 0732-7897. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1734 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 34(1988)->  icpl. 
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The Journal of medieval and Renaissance studies. - Durham. - Vol. 1(1971)-. - ISSN: 0047-2573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 900  
Inventaire: 12 vol.  * Vol. 1(1971)-22(1992)  
Journal of Mediterranean archaeology : [JMA]. - Sheffield [puis] London. - Vol.1(1988)->. - ISSN: 0952-7648. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1901 
Inventaire:  * Vol. 1(1988)-> 
Journal of philosophy and the visual arts : [JPVA]. - London. - [No. 1](1989) - 6(1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2260  
Inventaire: 2 vol.  * No. 1(1989)-6(1995)  
Journal of roman archaeology : JRA : an international journal. - Ann Arbor Mich. - Vol. 1(1988)-. - A pour suppl.: Journal of 
roman archaeology. Supplementary series. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1968 
Inventaire:  * Vol. 1(1988)-> 
Journal of Roman archaeology. Supplementary series. - Ann Arbor MI. - No. 1->. - Suppl. de: Journal of Roman 
archaeology. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EF Q 54 
Inventaire: 1-> 
Journal of Roman military equipment studies : JRMES : dedicated to the study of the weapons, armour, and military fittings 
of the armies and enemies of Rome and Byzantium. - Ryton. - Vol. 1(1990)-. - ISSN: 0961-3684. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2055 
Inventaire:  * Vol. 1(1990)-> 
Journal of roman pottery studies. - Oxford. - Vol. 1(1986)-. - ISSN: 0958-3491. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1981 
Inventaire:  * Vol. 1(1986)-> 
The journal of Roman studies / publ. by the Society for the Promotion of Roman Studies. - London. - Vol. 1(1911)-. - Existe 
aussi en version électronique. - ISSN: 0075-4358. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 156 
Inventaire: 7 vol. * Vol. 7(1917), part 1 ; vol. 12(1922)-13(1923), 70(1980)-72(1982) 
Journal of the American Institute for Conservation : JAIC. - Washington D.C. - Vol. 16, no. 2(1977)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: Bulletin of the American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - ISSN: 
0197-1360. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1528 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 16, no. 2(1977)-> 
- BAA (MAH Arts décoratifs) * Cote: BAA PER 1675  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * Vol. 20, no. 1/2(1980/81)  
Journal of the American Institute of Architects. - Washington DC. - Vol. 1(1913)-16(1928) ; n.s. vol. 1(1944)-72(1983), no. 6. 
- Fait suite à: Quarterly bulletin / American Institute of Architects. De 1929 à 1943 porte le titre: Octagon. Devient: 
Architecture. - ISSN: 0001-1479. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 480 
Inventaire: 15 vol. 54 fasc. * Vol. 17(1952)-42(1964); vol. 71(1982), no. 8-vol. 72(1983), no. 6  icpl. 
Journal of the American Institute of Planners. - Washington D.C. - Vol. 10(1944) - 44(1978). - Fait suite à: Planners' journal. 
Devient: Journal of the American Planning Association. - ISSN: 0002-8991. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 919 
Inventaire: 4 vol. 2 fasc. * Vol. 39(1973), no. 5-vol. 42(1976), vol. 44(1978) 
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Journal of the American Planning Association : [JAPA]. - Washington D.C. - Vol. 45(1979)->. - Fait suite à: Journal of the 
American Institute of Planners. - ISSN: 0194-4363. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 919 
Inventaire:  * Vol. 45(1979)-> 
Journal of the American Society of Architectural Historians. - New York. - Vol. 1(1941) - 4(1944). - Existe aussi en version 
électronique. - Reprod. de l'éd. de: New York, 1941-1944. - Devient: Journal of the Society of Architectural Historians. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 656  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1941)-4(1944)  
The Journal of the Arms & [and] Armour Society. - London. - Vol. 1, no. 1(1953) - [?]. - ISSN: 0004-2439. 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 1686  
Inventaire: 5 vol.  * Vol. 1(1953/55), 3(1959/61)-6(1968/70)  * [Vol. 1 en réimpression]  
The Journal of the British Archaeological Association. - London. - 1(1846)-50(1894); n.s. 1(1895)-41(1936); 3 ser. 1(1937)-
38(1975); 39(1976)-> = vol. 129(1976)-. - ISSN: 0068-1288. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 822 
Inventaire:  * Ser. 3, 10(1945/47)->  icpl. 
Journal of the Canadian Association for Conservation = Journal de l'Association canadienne pour la conservation et la 
restauration. - Ottawa. - Vol. 1(1975)-. - Fait suite à: Journal of the International Institute for Conservation, Canadian 
Group. - ISSN: 1206-4661. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3042 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * vol. 28(2003)-> 
The Journal of the Decorative Arts Society. - Brighton. - No. 2[1978]-. - Fait suite à: The Bulletin of the Decorative Arts 
Society 1890-1940. - ISSN: 0260-9568. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1431 
Inventaire:* No. 2[1978]-> 
Journal of the Ex Libris Society. - London. - Vol. 1(1891/92) - 18(1908). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 891  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * Vol. 1(1891/92)-18(1908)  * [Vol. 6(1896)-18(1908), réimpr. de: Londres: Black, 
1896-1908.]  
Journal of the history of collections. - Oxford. - Vol. 1(1989)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0954-6650. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1842 
Inventaire: * Vol. 1(1989)-> 
Journal of the Museum of Fine Arts, Boston. - Boston. - Vol. 1(1989) - 6(1994). - ISSN: 1041-2433. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1970  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 1(1989)-6(1994)  
Journal of the National Museum of Western Art. - Tokyo. - No. 1(March 1997)-. - ISSN: 1342-8063. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2651 
Inventaire: * No. 1(1997)-> 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland / publ. by the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland, with which is incorporated The Society of Biblical Archaeology. - London. - Vol. 1(1834) - vol. 20(1863) ; n.s., 
vol.1(1864) - vol. 21(1889) ; 1890-. - ISSN: 0035-869X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 167  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * 1919-1926  
The Journal of the Royal Historical and Archaeological Association of Ireland. - Dublin. - Ser. 3, vol. 1(1868/69) = vol. 10 ; 
ser. 4, vol. 1(1870/71) - 9(1889) = vol. 11 - 19. - Fait suite à: Journal of the Kilkenny Archaeological and South-East of 
Ireland Archaeological Society. Devient: The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 165 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Ser. 4, vol. 1(1870/71)-4(1876/77) 
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Journal of the Royal Institute of British Architects. - London. - [?]-3. ser., vol. 67, no. 6(1960). - Fusion de : The Proceedings / 
Royal Institute of British Architects. Et de : The Transactions / Royal Institute of British Architects. Devient: RIBA 
journal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 393 
Inventaire: Ser. 3, vol. 1(1893/94)-34, no. 2(1926); vol. 58(1950/51)-67(1959/60), no. 6 icpl. 
The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland. - Dublin. - Ser. 4, vol. 10(1891) = vol. 20 ; ser. 5, vol. 1(1890/91) - 
20(1910) = vol. 21 - 40 ; ser. 6, vol. 1(1911) - 20(1930) = vol. 41 - 60 ; ser. 7, vol. 1(1931) - 14(1944) = vol. 61 - 74 ; 
vol. 75(1945)-. - Fait suite à: The Journal of the Royal Historical and Archaeological Association of Ireland. - ISSN: 
0035-9106. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 166 
Inventaire:  * Ser. 7, vol. 4(1934)-> = vol. 64-> 
Journal of the Royal Society of Arts. - London. - Vol. 1(1852)-135(1987). - Existe aussi en version électronique. - Devient: 
RSA journal. - ISSN: 0035-9114. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2123 
Inventaire: Prêt exclu * 19 fasc. * Vol. 78(1930), no. 4060 ; vol. 87(1939), no. 4528-4530 ; vol. 88(1940), no 4547-4560 
; vol. 103(1955), no 4963 
Journal of the Royal Town Planning Institute. - London. - Vol. 1(1914/15) - vol. 59(1973), no. 6. - Devient: The Planner. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 669 
Inventaire: 4 vol. 1 fasc. * Vol. 39(1953), no. 7 ; vol. 53(1967)-59(1973), no. 6 
Journal of the Society of Architectural Historians. - Philadelphia. - Vol. 5(1945/46)-. - Existe aussi en version électronique. - 
Fait suite à: Journal of the American Society of Architectural Historians. - ISSN: 0037-9808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 656 
Inventaire: * [En partie reprod.] * Vol. 5(1945/46)->  icpl. 
The Journal of the Walters Art Gallery. - Baltimore Md. - Vol. 1(1938) - 57(1999). - Devient: The Journal of the Walters Art 
Museum. - ISSN: 0083-7156. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 859 
Inventaire: Vol. 1(1938)-19/20(1956/57), 23(1960)-57(1999) 
The Journal of the Walters Art Museum. - Baltimore Md. - Vol. 58(2000)-. - Fait suite à: The Journal of the Walters Art 
Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 859 
Inventaire: * Vol. 58(2000)-> 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. - London. - Vol. 3(1939/40)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait 
suite à: Journal of the Warburg Institute. - ISSN: 0075-4390. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 214 
Inventaire:  * Vol. 3(1939/40)-> 
Journal of the Warburg Institute. - London. - Vol. 1(1937/38) - 2(1938/39). - Existe aussi en version électronique. - Devient: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 214  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Vol. 1(1937/38)-2(1938/39)  
Journal of world prehistory. - New York. - 1(1987)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0892-7537. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1763 
Inventaire: * Vol. 1(1987)-> 
Journal / OFC, Office fédéral de la culture. - Berne. - No 1(2001)-. - Ed. allemande: BAK-Journal. - ISSN: 1660-1645. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2872 
Inventaire:  * 1(2001)-> 
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Journal officiel du Tir fédéral, Genève. - [Genève]. - 1(15 juin 1887) - 15(13 août 1887). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2518  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1887, n 1(15 juin)-15(13 août)  
Journal officiel illustré de l'Exposition nationale suisse : Genève, 1896 = Offizielle illustrierte Zeitung der Schweizerischen 
Landesausstellung = Giornale ufficiale illustrato dell'Esposizione nazionale svizzera. - Genève. - N⁰ 1(juil. 1895) - 
50(31 déc. 1896). - A pour suppl.: Liste officielle des récompenses, Exposition nationale suisse, Genève, 1896. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER F 314 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1895)-50(1896) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 278 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1895)-50(1896) 
Journal / Royal Institute of British Architects. - London. - Vol. 94, no.11(Nov. 1987) - vol. 100, no. 8(Aug. 1993). - Fait suite à: 
The Architect. Et à: RIBA interiors. Et devient: RIBA journal. - ISSN: 0950-8902. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 393  
Inventaire: 4 vol. 20 fasc.  * Vol. 94, no. 11(1987)-vol. 100, no 8(1993)   
Journal suisse d'horlogerie. - La Conversion/Lausanne. - 1999, no 1(mai/juin) - 2001, no 2(avril/mai). - Fait suite à: JSH 
international : journal suisse d'horlogerie et de bijouterie = Swiss watch and jewelry journal. - ISSN: 1422-9323. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 12 fasc. * 1999, no 1-2001, no 2 
Journal suisse d'horlogerie. Branches annexes et mécanique de précision : bulletin officiel de la Foire suisse de l'horlogerie 
à Bâle : organe officiel de la Société suisse de chronométrie et de la Fédération des sociétés des anciens élèves des 
écoles techniques de la Suisse occidentale. - Ed. suisse. - Lausanne. - 1940 - 1974. - Devient: Journal suisse 
d'horlogerie. Electronique et mécanique de précision. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1658 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1940, no 5/6-1974, no 11/12 icpl. 
Journal suisse d'horlogerie. Electronique et mécanique de précision : bulletin officiel de la Foire suisse de l'horlogerie à Bâle 
: organe officiel de la Société suisse de chronométrie et de la Fédération des Associations d'anciens élèves des 
enseignements techniques de Suisse. - Ed. suisse. - Lausanne. - 1975, no 1-6. - Fait suite à: Journal suisse 
d'horlogerie. Branches annexes et mécanique de précision. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1658 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1975, no 1-6 
Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie. - Neuchâtel. - Année 46(1921) - année 60(1935), no 9/10. - Fait suite à: Journal 
suisse d'horlogerie et Inventions-revue. Devient: Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie et Bulletin officiel de la 
Foire suisse de l'horlogerie à Bâle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 510 
Inventaire: Prêt exclu * Année 55(1930)-60(1935), no 9/10 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 46(1921)-60(1935), no 9/10 
Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie : bulletin officiel de la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle. - 
[Ed. internationale]. - Lausanne. - [Année 73](1948) - 1984, no 5. - Fait suite à: Journal suisse d'horlogerie et de 
bijouterie et Bulletin officiel de la Foire suisse de l'horlogerie à Bâle. Devient: JSH : journal suisse d'horlogerie et de 
bijouterie export. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 510 
Inventaire: 1 fasc. * Année 75(1950), no 11/12 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 73(1948)-1984, no 5 
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Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie et Bulletin officiel de la Foire suisse de l'horlogerie à Bâle : revue de la Société 
suisse de chronométrie. - Lausanne. - Année 60(1935), no 11/12 - [année 72](1947). - Fait suite à: Journal suisse 
d'horlogerie et de bijouterie. Devient: Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 60(1935), no 11/12-année 72(1947) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 510 
Inventaire: Prêt exclu * Année 60(1935), no 11/12-année 61(1936),  année 68(1943), no 3/4 
Journal suisse d'horlogerie et Inventions-revue pour l'horloger, le bijoutier, l'orfèvre et le mécanicien : moniteur international 
des brevets, marques, dessins et modèles concernant l'horlogerie et les industries annexes. - Genève. - Année 
43(1918/19) - année 45(1920). - Fait suite à: Journal suisse d'horlogerie. Devient: Journal suisse d'horlogerie et de 
bijouterie. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * Année 43(1918/19)-45(1920) icpl. * [& no spécial juil. 1920.] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 510 
Inventaire: Prêt exclu * Année 43(1918/19)-44(1920), no 10 
Journal suisse d'horlogerie : revue horlogère universelle. - Genève. - Année 1(1876/77) - année 42(1917/18). - Devient: 
Journal suisse d'horlogerie et Inventions-revue. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1949  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 vol.  * Année 1(1876/77)-17(1891/93)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 52/1 
Inventaire: Prêt exclu * Suppl. 1901 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 37 vol. * Année 1(1876/77)-42(1917/18) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 510  
Inventaire: Prêt exclu  * 42 vol.  * Année 1(1876/77)-42(1917/18)  
Journal / Worcester Art Museum. - Worcester Mass. - Vol. 1(1977/78) - 8(1984/86). - ISSN: 0193-9564. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2099  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1977/78)-8(1984/86)  
JSH international : journal suisse d'horlogerie et de bijouterie = Swiss watch and jewelry journal. - La Conversion/Lausanne. 
- 1998 - 1999, no 2. - Fait suite à: JSH : journal suisse d'horlogerie et de bijouterie = Swiss watch and jewelry journal. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 7 fasc. * 1998-1999, no 2 
JSH : journal suisse d'horlogerie et de bijouterie export. - Edition internationale. - La Conversion/Lausanne. - 1984, no 6-
1995. - Fait suite à: Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie. Devient: JSH. Journal suisse d'horlogerie et de 
bijouterie = Swiss watch and jewelry journal. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 67 fasc. * 1984, no 6-1995 
JSH : journal suisse d'horlogerie et de bijouterie = Swiss watch and jewelry journal. - Ed. internationale = International ed. - 
La Conversion/Lausanne. - 1996-1997. - Fusion de: JSH. Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie export. Et de: 
JSH. Swiss watch & jewelry journal export. Devient: JSH international : journal suisse d'horlogerie et de bijouterie = 
Swiss watch and jewelry journal. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1611  
Inventaire: Consultation différée  * Prêt exclu  * 1996-1997  
Jugend : Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. - München [etc.]. - Bd. 1(1896) - 25(1920) ; 39(1932) - 
45(1940). - Du Bd. 26(1921) au Bd. 38(1933) porte le titre: Münchner Jugend. Absorbé par: Die Neue Fotowelt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 57 
Inventaire: Prêt exclu * 19 vol. * Bd. 1(1896)-9(1904) ; 1912, Nr. 1-26 
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Jugoslavija : revue illustrée = Yougoslavie. - Beograd. - No 1(1949) - 18(1959). - Devient: Revue yougoslave. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 416 
Inventaire: Prêt différé * 12 vol. * No 3(1950)-4(1951), 6(1952)-10(1955), 13(1957)-17(1959)  [no 17 dans l'éd. 
anglaise.] 
Juliet : [rivista d'arte]. - Trieste. - [N. 1](dic. 1980) - 18(febr./marzo 1985) ; n. 20(aprile/maggio 1985)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1608 
Inventaire: * N. 1(1980)-> 
Die Junge Kunst. - Nendeln. - 1(1919). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Verlag Kunstgesellschaft Leydhecker, 1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1252  
Inventaire: 1(1919)  
Jurassica : annuaire du CER / publié ... par la Commission du Centre d'études et de recherches (CER). - Porrentruy. - 
1(1987)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1825 
Inventaire:  * 1(1987)-> 
Just for art ... : Galerien in Deutschland. - Hannover. - 1993 - 1997. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2079  
Inventaire: 3 vol.  * Prêt exclu  * 1993-1997  
K : keramos : international ceramics magazine. - Milano. - [Anno 1], n. 1(Giugno 1987) - anno 6(1992), n. 24[?]. - ISSN: 
1120-2394. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2097 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 8 fasc. * Anno 1(1987), n. 1; anno 2(1988), n. 6; anno 5(1991), n. 18-
anno 6(1992), n. 24  [& suppl. au n. 21(1991).] 
K : revue de la poésie. - Paris. - No 1/2(juin 1948) - 3(mai 1949)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1974 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * No 1/2(1948)-3(1949) 
K : revue trimestrielle. - Paris. - No 1(1981) - 50/53(1995). - ISSN: 0753-4868. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1747 
Inventaire: 4(1982), 7(1982) & no spéc. déc. 1982 * 9(1982)-20(1985), 22(1986)-50/53(1995) 
Kaineus / Association des étudiants en archéologie classique, Genève. - Genève. - No 1(hiver 93/94)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2360 
Inventaire:  * No 1(1993/94)-> 
Kairos : Mitteilungen des Österreichischen Fotoarchivs. - Wien. - [Jg. 1](1986) - 4(1989), Nr. 3/4. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1706  
Inventaire: 1 vol.  * Jg. 1(1986)-4(1989)  
The Kalendar of the Royal Institute of British Architects. - London. - 1834 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 748  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Session 89(1922/23)-92(1925/26)  
Kalender. - Düsseldorf. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1262  
Inventaire: Prêt exclu  * 69(Okt. 1969)  
Kalender bayerischer und schwäbischer Kunst. - München. - Jg. 1(1904) - 28(1932)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2315  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Jg. 1(1904)  
Kalías : revista d'arte. - Valencia. - Año 1, n. 1(febr. 1989)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2478 
Inventaire:  * Año 1(1989), n. 1-2; año 5(1993), n. 9-> 
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Kanal Europe : arts contemporains. - Paris. - No 1(nov./déc.1991) - 5(1er trim. 1993)[?]. - Fait suite à: Kanal magazine. - 
ISSN: 1167-3591. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2123 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1991)-5(1993) 
Kanal Europe. Supplément. - Paris. - No 1(jan. 1993) - [?]. - Suppl. de: Kanal Europe. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2233 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(janv. 1993) 
Kanal magazine : l'actualité culturelle : le journal des Cheyennes. - Paris. - No 1(1983) - 43(juin/juil. 1989) ; n.s., no 
1(août/sept. 1989) - 12/13(févr./mars 1991). - Devient: Kanal Europe. - ISSN: 0753-9363. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1769 
Inventaire: 4 vol. 11 fasc. * No 2(1984)-43(1989) ; n.s., no 1(1989)-12/13(1991)  icpl. 
Kanpō / Burijisutan bijutsukan ; Ishibashi bijutsukan = Annual report / Bridgestone Museum of Art & [and] Ishibashi Museum 
of Art. - Tokyo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1885 
Inventaire: * 34(1985),  37(1988)-> 
Kansatieteellinen arkisto / Suomen Muinaismuistoyhdistys. - Helsinki. - ISSN: 0355-1830. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 634 
Inventaire: 8-> * Gestion par le service des suites 
Kant. - Brugge. - Jaarg. 1(1978)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1704 
Inventaire:* Jaarg. 1(1978)-> 
KaO : journal asiatique. - Paris. - No 1(nov. 1988) - [?]. - Suppl. de: Kanal magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 294 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 1(1988)-2(1989) 
Kaogu xuebao = The Chinese journal of archaeology = Acta archaeologica sinica. - Peking. - 1936 ; 1947 - 1965 ; 1973 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 642 
Inventaire: 1958-1960, 1962-1965, 1973-1994 
Karnak / Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak. - Le Caire. - 5(1970/72). - Devient: Cahiers de Karnak. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1442  
Inventaire: 1 vol.  * 5(1970/72)  
Karthago : revue trimestrielle d'archéologie africaine / Mission archéologique française en Tunisie. - Paris. - 1(1950)-. - 
ISSN: 0453-3429. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 179 
Inventaire:  * Vol. 1(1950)-> 
Kassandra : feministische Zeit-schrift für die visuellen Künste : die Umweltgestaltung, Architektur, Bühnenbildnerei, Malerei, 
Restaurierung, Musterzeichnung, Weberei, Grafik, Plastik, Fotografie, Karikatur, Töpferei, Kunsterziehung, 
Kunstwissenschaft, Kunstkritik. - Zürich. - Nr. 0(1977) - 1(1978). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1157  
Inventaire: 2 fasc.  * Nr. 0(1977)-1(1978)  
Katalog : journal of photography & video. - Odense. - ISSN: 0904-2334. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2657 
Inventaire: * Vol. 5, no 2(Dec. 1992), vol. 6, no. 3(March 1994), vol. 9, no. 2(winter 1996/97)-> 
Kerameiki techni̲. - Peiraias. - Tef-chos 1(1987) - 48(2004). - Devient: Clay in art international. - ISSN: 1105-2074. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1926 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Tef̲chos 1(1987)-48(2004) icpl. 
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Keramiek : informatieblad van de Nederlandse vakgroep keramisten. - Emmen. - ISSN: 1382-2039. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1489 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Jaarg. 8, no. 4(aug. 1982)-> 
Keramik : časopis pro design a umění. - Hradec Králové. - Čislo 1(únor 2000) - 6(pros. 2000). - Devient: Keramika a sklo. - 
ISSN: 1212-9623. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2817 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Čislo 1(2000)-6(2000) icpl. 
Keramik creativ : die Töpferzeitschrift. - Düsseldorf. - [?] - Jg. 13(1990). - Absorbé par: Keramik Magazin. - ISSN: 0720-
9126. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1808 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 16 fasc. * Jg. 10(1987)-13(1990) 
Keramik Magazin : das Magazin für kreative Keramik = [Ceramics magazine]. - Vaduz. - [Jg. 1](1979)-. - En 1991 absorbe: 
Keramik creativ. - ISSN: 0172-6102. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1351 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1979, Nr. 2->  icpl. 
Keramik : Publikation für Künstler, Sammler und Museen = publication destinée aux artistes, collectionneurs et musées = 
publication for artists, collectors and museums. - Triesen. - 1(1977) - 29/30[1992?]. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1350 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 25 vol. * 1(1977)-29/30(1992) 
Keramika / een uitgave van het Museum het Princessehof-Nederlands Keramiekmuseum tevens mededelingenblad van De 
Vereniging van Vrienden van het Princessehof. - Leeuwarden. - 1991[?]-. - ISSN: 0925-997X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 2067 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1991, no. 2->  icpl. 
Keramika a sklo : časopis pro design a umění. - Hradec Králové. - Čislo 1, ročník 1(2001). - Fait suite à: Keramik. - ISSN: 
1213-5240. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2817 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1 fasc. * Čislo 1, roč. 1(2001) 
Keramische Zeitschrift : Technik, Wissenschaft, Kunst : Grob- und Feinkeramik : Herstellung und Verwendung : Form und 
Dekor. - Lübeck. - Jg. 1(1948/49) - [?]. - A pour suppl.: Handbuch der Keramik. - ISSN: 0023-0561. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 487 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Jg. 12(1960)-44(1992) 
Keramos : Zeitschrift der Gesellschaft der Keramikfreunde. - Düsseldorf. - H. 1(1958)-. - Fait suite à: Gesellschaft der 
Keramikfreunde. - ISSN: 0453-7580. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1334 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * H. 1(1958)->  icpl. 
Kermes : arte e tecnica del restauro. - Firenze. - Anno 1, n. 1(Gen./Aprile 1988)-. - A pour suppl.: Annuario del restauro e dei 
beni culturali. - ISSN: 1122-3197. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2585 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1(1988), n. 1,  anno 9(1996), n. 25-> 
Khil'a : journal for dress and textiles of the Islamic world. - Leuven. - Vol. 1(2005)-. - ISSN: 1781-2534. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3089 
Inventaire:* Vol. 1(2005)-> 
Kiliagono : poligono dai mille linguaggi. - Milano. - N. 0(dic. 1992) - 1/2(1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2432  
Inventaire: 2 vol.  * N. 0(1992)-1/2(1995)  
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King Kong international : an electric magazine of visual culture = periodico di cultura visiva. - Milano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1111  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Anno 1, n. 2(giugno 1972)  
Klassieke Bibliographie = Bibliographia classica / Archaeologisch instituut der Rijks-universiteit te Utrecht. - Utrecht. - 
1(1929) - 23(1951). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 246 
Inventaire: 12 vol. * Vol. 1(1929)-7(1935), 18(1946)-22(1950) 
Klassik-Uhren : Journal für Sammler klassischer Zeitmesser. - Ulm. - Jg. 17, H. 6(Dez. 1994/Jan. 1995)-. - Fait suite à: 
Uhren. - ISSN: 0947-9287. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1399 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 17(1994), H. 6-> 
Klearchos : bollettino dell'Associazione amici del museo nazionale di Reggio Calabria. - Napoli. - N. 1(1959)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 711 
Inventaire: 36 fasc. * Anno 3, n. 9/10(1961)-anno 26(1984), n. 101/104 ;  anno 31(1989), n. 125/128-anno 
33(1991/92), n. 129/136 
Kleiner deutscher Münzkatalog : Deutschlandteil, jetzt mit Jaeger-Nummern : mit Liechtenstein, Österreich und Schweiz ab 
1871 / Günter Schön. - München. - Aufl. 1(1971) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YN 12  
Inventaire: Aufl. 15(1985)  
Klimsch's Jahrbuch des graphischen Gewerbes : technische Abhandlungen und Berichte über Neuheiten aus dem 
Gesamtgebiete der graphischen Künste. - Frankfurt a.M. - Bd. 1(1900) - 33(1940). - Devient: Polygraph-Jahrbuch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1008  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Bd. 8(1907/08)  
Klingen. - København. - Aarg. 1, no. 1(Okt. 1917) - Aarg. 3(1920) ; [commemorative album (1942)]. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 247 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 4 vol. * Aarg. 1(1917/18)-
3(1920)  [& commemorative album(1942)] 
Kobie. Bellas artes / Bizkaiko foru aldundia = Diputación foral de Bizkaia. - Bilbao. - 1(1983) - [?]. - Fait suite après scission 
à: Kobie. - ISSN: 0214-7955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2813  
Inventaire: 1 vol.  * 6(1989)  
Köln : Vierteljahrsschrift für die Freunde der Stadt Köln. - Köln. - 1955 - Jg. 38(1993), 2. - ISSN: 0075-6482. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 414 
Inventaire: Prêt différé * 1955-Jg. 38(1993) icpl. 
Kölner Kunstmarkt. - Köln. - Devient: Internationaler Markt für aktuelle Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 346  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1970-1971  
Kölner Museums-Bulletin : Berichte und Forschungen aus den Museen der Stadt Köln. - Köln. - 1987, 1-. - Fait suite à: 
Bulletin / Museen der Stadt Köln. - ISSN: 0933-257X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 706 
Inventaire: * 1987, 1-> 
Kölner Museums-Bulletin : Berichte und Forschungen aus den Museen der Stadt Köln. Sonderheft. - Köln. - 1986,3 ; 1987,1-
2 ; 1988,1 - 1995, 1/2[?]. - Suppl. de: Kölner Museums-Bulletin. - ISSN: 0178-4218. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 277 
Inventaire: 13 fasc. * 1987-1993, 2/3 ; 1995, 1/2 
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Kölner Römer-Illustrierte / Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln, [Historische Museen der Stadt Köln]. - Köln. - 
1(1974) - 2(1975). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 108  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1(1974)-2(1975)  
Königlich privilegirte berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen. - [Berlin]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2152 
Inventaire: Prêt exclu * 1779, Nr. 149 ; 1793, Nr. 16, 154 ; 1813, Nr 33 ;  1840, Nr. 127, 134-135, 217, 240, 243-244 
Köy enstitüleri. - Istanbul. - 1(1941) - 22(1944). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2120  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1(1941)  
Kokalos : studi pubbl. dall'Istituto di storia antica dell'Università di Palermo. - Palermo. - 1(1955)-. - A pour suppl.: 
Supplementi a "Kókalos". 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1795 
Inventaire: 2 vol. * 1(1955), 14/15(1968/69) 
Kokuritsu Seiyō bijutsukan nempō = Bulletin annuel du Musée national d'art occidental = [Annual bulletin of the National 
Museum of Western Art]. - Tokyo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1236 
Inventaire: * No. 4(1970)-17(1983), 19(1985)-> 
Der Komet. - Jg. 1(1918/19), Blatt 1-10. - Reprod. de l'éd. de: $c Dresden : Dresdner Verlag, 1918-1919. - In: 
Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 3, 3ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER 1178 
Inventaire: *  Jg. 1(1918/19), Blatt 1-10 
Konservieren - restaurieren : Mitteilungen des Österreichischen Restauratorenverbandes (ÖRV). - Wien. - Bd. 1(1987) - 
2(1988) ; [3](1992)-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2269 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Bd. 1(1987)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3024 
Inventaire: 1 fasc. * Bd 7(2000) 
Konsthistorisk tidskrift : revy för konst och konstforskning / utg. av Konsthistoriska Sällskapet = Art review / publ. by the 
Society of History of Art. - Stockholm. - De ? à 1975 contient: Svensk konsthistorisk bibliografi. Et dès 1979: Svensk 
konstvetenskapling bibliografi. - ISSN: 0023-3609. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 498 
Inventaire: * Årg. 29(1960)-> 
Konstrevy. - Stockholm. - Årg. 1(1925) - 46(1970). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 493 
Inventaire: 7 fasc. * Årg. 34(1958), nr. 5/6 ; årg. 36(1960), nr. 1, 3/4-6 ; årg. 37(1961), nr. 3 ; årg. 39(1963), nr. 4 ; årg. 
44(1968), mars 
Kontakt med Nationalmuseum / uitgiven av Föreningen Nationalmusei Vänner. - Stockholm. - [?] - 1976. - Aborbé par: 
Nationalmuseum bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1008  
Inventaire: 1961-1976  
Kontexts : a review of visual, experimental poetry and language art. - Exeter. - 1(1969) - 9/10(1976/77). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 995 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * 2(1970), 4(1972/73)-9/10(1976/77) 
Kontur / Svenska Slöjdföreningen. - Stockholm. - 1(1950) - 13(1965)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 588  
Inventaire: 6F  * Nr. 1(1950)-6(1957)  * [Nr. 8(1959)-9(1960) disparus.]  
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Korrespondenzblatt / Kaiserliches archäologisches Institut, Römisch-germanische Kommission. - Frankfurt-am-Main. - Jahr 
1(1917), H. 1-6. - Fait suite à: Römisch-germanisches Korrespondenzblatt. Devient: Germania. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 614  
Inventaire: Prêt exclu  * Jahr 1(1917)  
Krater und Wolke. - Köln. - Nr. 1(1982) - 5(1985) ; 6(1990) - 7(1990). 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 1440  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 7 fasc.  * Nr. 1(1982)-
7(1990)  
Kresge Art Museum bulletin. - East Lansing Mich. - N.s., 1(1985) - 7(1992). - Fait suite à: Kresge Art Center bulletin. - ISSN: 
0887-9222. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2214 
Inventaire: 1 vol. * N.s., vol. 1(1985)-7(1992) 
Kriegszeit : Künstlerflugblätter. - Berlin. - Nr. 1(31 Aug. 1914) - 65(1916). - Devient: Der Bildermann. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 246  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * Nr. 1(1914)-64(1916)  
Kritik : zeitgenössische Kunst in München / Hrsg.: Vorstand der Initiative von Münchner Galerien zeitgenössischer Kunst. - 
München. - 1992, Nr. 1; 1993, Nr. 1 - 1996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2054 
Inventaire: 8 fasc. * 1992, nr. 1 ; 1993, nr. 1-2 ; 1994, nr. 1-1995, nr 2 
Kritische Berichte : Mitteilungsorgan des Ulmer Vereins für Kunstwissenschaft. - GiEssen. - Jg. 1(1973)-. - ISSN: 0340-7403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2284 
Inventaire: * Jg. 2(1974) [Reprint ed.]; Jg. 3(1975)-> 
De Kroniek van de Vriendenkring van het Rembrandthuis. - Amsterdam. - [?] - Jaarg. 22(1968). - Devient: De Kroniek van 
het Rembrandthuis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 954  
Inventaire: Jaarg. 6(1952)-15(1961)  
Kündung. - Nendeln. - Folge 1(1921), H. 1 - 11/12. - Reprod. de l'éd. de: Hamburg : Kündung, 1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2028  
Inventaire: Folge 1(1921)  
Kugler revue / éditions Kugler S.A., La Jonction, Genève. - Genève. - Année 1(1939)[?], no 1 - année 11(1949), no 22 ; 
année 12(1950) - 39(1977). 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 238 
Inventaire: Consultation différée * Année 5(1943), no 13-année 39(1977) 
Kultur Agenda : monatliches Informationsbulletin des Schweizerischen Landesmuseums = bulletin mensuel d'information du 
Musée national suisse = bollettino mensile d'informazione del Museo nazionale svizzero... / hrsg. von der Direktion 
des Schweizerischen Landesmuseums. - Zürich. - 1998, 2 - 2003, 9. - Fait suite à: Aktuell. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2011 
Inventaire: 68 fasc. * 1998, 2-2003, 9 
Kultur-Forum. - Zürich. - Nr. 1(Febr. 1983) - 3(Sept. 1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1502  
Inventaire: 3 fasc.  * Nr. 1-3(1983)  
Kultur und Technik : Zeitschrift des Deutschen Museums. - München. - Probenummer(1977) ; Jg. 1(1977)-. - Fait suite à: 
Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik. - ISSN: 0344-5690. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1152 
Inventaire: * Jg. 1(1977)-20(1996), 23(1999)-> 
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Kulturbrief = [Chronique culturelle]. - Bonn. - Année 1, no 1(sept. 1971) - année 9, no 11/12(nov.-déc. 1979). - Fait suite à: 
Informations culturelles d'Allemagne. Devient: Kulturchronik. - ISSN: 0720-4728. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1051  
Inventaire: Année 1(1971)-9(1979)  
Kulturchronik : informations et chroniques de la République fédérale d'Allemagne / éd. par Inter Nationes. - Bonn. - Année 
1(1983) - 21(2003). - Fait suite à: Kulturbrief = Chronique culturelle. - ISSN: 0934-1692. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1051 
Inventaire: Année 1(1983)-21(2003) 
Kulturen. - Lund. - 1935 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1957  
Inventaire: Årg. 20(1954)  
Kulturjournal du Goethe-Institut. - Ed. française. - Bonn. - Année 1(2004) - 2(2005). - Fait suite à: Kulturchronik. - ISSN: 
1614-5941. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2526 
Inventaire: 6 fasc. * Année 1(2004)-2(2005) 
Kulturno istorisko nasledstvo na SR Makedonija / Republički Zavod za Zaštita na Spomenicite na Kulturata, Skopje = 
Patrimoine culturel et historique de la SR Macédoine / Institut républicain pour la protection du patrimoine culturel, 
Skopje. - Skopje. - 1(1955) - 26(1990)[?]. - Devient: Kulturno-istorisko nasledstvo na Republika Makedonija. - ISSN: 
0352-4051. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1980  
Inventaire: 1 vol.  * 24(1988)  
Kunst : art in Estonia. - Tallinn. - ISSN: 0320-2275. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2777  
Inventaire: 2 fasc.  * 1994, 1-2  
Kunst-Bulletin des Schweizerischen Kunstvereins. - Bern. - Nr. 0 (Mai 1967) ; April 1968-Mai 1968 ; Nr. 2 (Juni 1968)-. - 
ISSN: 1013-6940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 897 
Inventaire:  * 1968-> icpl. 
Kunst des Orients = Art of Orient. - Wiesbaden. - Jg. 1(1950) - 12(1978/79). - ISSN: 0023-5393. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 526  
Inventaire: 5 vol.  * Jg. 1(1950)-12(1978/79)  
Kunst & [en] museumjournaal : publication for modern art of 36 museums and cultural institutions and the Netherland Office 
for Fine Arts. - English ed. - Amsterdam. - Vol. 1(1989) - vol. 7(1996), no. 1/3. - Fait suite après fusion à: DA+AT. Et à: 
Museumjournaal. Dutch ed. - ISSN: 0924-526X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1846  
Inventaire: 6 vol. 1 fasc.  * Vol. 1(1989)-7(1996)  
Die Kunst für alle. - München. - Jg. 1(1885/86) - 58(1943), H. 7. - Devient: Die Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 117 
Inventaire: Prêt exclu * 23 vol. 1 fasc. * Jg. 1(1885/86)-23(1907/08), Jg. 24(1908/09), H. 11 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/11 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 2(1886), H. 2 
Kunst in der rumänischen Volksrepublik. - Bukarest. - Jg. 7(1953), 6 - Jg. 9(1955), 9 ; 10(1955) - 25(1964). - Fait suite à: 
Arcades. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 533  
Inventaire: 5 fasc.  * 21(1961)-25(1964)  
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Kunst in Hessen und am Mittelrhein : Schriften der hessischen Museen / Hrsg.: Das Hessische Landesmuseum in 
Darmstadt und die Staatlichen Kunstsammlungen in Kassel. - Darmstadt. - 1/2(1961/62) - 36/37(1996/1997) ; N.F. 
1(2005)-. - ISSN: 0452-8514. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 705 
Inventaire: * 1/2(1961/62)-> 
Kunst intern Magazin / Gesellschaft für Kunstinformation. - Bonn. - Nr. 1(Nov.1989) - [?]. - ISSN: 0936-9031. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2326 
Inventaire: 2 fasc. * Nr. 1(Nov. 1989), 3(März 1990) 
Kunst konzentriert / Hrsg.: Interessengemeinschaft Berliner Kunsthändler. - Berlin. - 1983 - 1988. - Suppl. de: Berliner 
Kunstblatt. - ISSN: 0170-1665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1761  
Inventaire: 6 vol.  * 1983-1988  
Die Kunst : Monatshefte für freie und angewandte Kunst. - München. - Jg. 1(1899/1900) - Jg. 46(1944), H. 1/2 = Bd. 1 - 91 ; 
Jg. 96(1984), H. 4 - Jg. 100(1988), H. 9. - Fait suite à: Die Kunst für alle. Absorbe: Deutsche Kunst und Dekoration. 
De 1947 à 1984 devient: Die Kunst und das schöne Heim. Dès oct. 1988 absorbé par: Pan. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 360  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * Jg. 96(1984), H. 4-Jg. 100(1988), H. 9  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 117 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. 4 fasc. * Jg. 11(1907/08) = Bd. 18 ; Jg. 17(1915/16), H. 1, 4, 6 ; Jg. 29(1928), Nr. 5 ; Jg. 
31(1929/30)-46(1944) = Bd. 61-91, H. 1/2 
Kunst og kultur. - Oslo. - Årg. 1(1911)-. - ISSN: 0023-5415. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 677 
Inventaire: * Årg. 43(1960)-> 
Kunst und Antiquitäten. - München. - 1976 - 1994. - En 1991, absorbe: Volkskunst. - ISSN: 0341-4159. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2063 
Inventaire: 3 vol. 7 fasc. * 1991, 1/2-4, 6, 10-12; 1992-1994 
Kunst + [und] Architektur in der Schweiz / Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Art + [plus] architecture en 
Suisse / Société d'histoire de l'art en Suisse = Arte + [più] architettura in Svizzera / Società di storia dell'arte in 
Svizzera. - Bern. - Jg. 45(1994)-. - Fait suite à: Unsere Kunstdenkmäler = Nos monuments d'art et d'histoire = I nostri 
monumenti storici. - ISSN: 1421-086X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2343 
Inventaire: * Jg. 45(1994)-> 
Die Kunst und das schöne Heim : Monatsschrift für Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur. - München. - Jg. 
47(1949) - Jg. 64(1965/66) ; Jg. 65 = 79(1966/67) - Jg. 66 = 80(1968) ; Jg. 81(1969) - Jg. 96(1984), H. 3. - Fait suite à 
et redevient : Die Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 360 
Inventaire: 39 vol. 21 fasc. * Jg. 47(1949), H. 3-Jg. 96(1984), H. 3 icpl.  
Kunst und Handwerk : Zeitschrift für angewandte und dekorative Kunst - Kunsthandwerk - Volkskunst - Design = European 
crafts = artisanat européen. - Düsseldorf. - Jg. 1(1957) - 1991. - Devient: Kunsthandwerk & design. - ISSN: 0454-
6539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1335  
Inventaire: Jg. 24(1980)-1991  
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Kunst und Kirche : ökumenische Zeitschrift für Architektur und Kunst / hrsg. vom Arbeitsausschuss des Evangelischen 
Kirchbautages und vom Diözesan-Kunstverein Linz. - Darmstadt. - Jg. 1(1924/25) - 18(1941),1/2 ; Jg. 20(1957)-. - Fait 
suite à: Religiöse Kunst. De 1942 à 1943, porte le titre: Kunst der Kirchen. En 1971 absorbe: Christliche Kunstblätter. 
- ISSN: 0023-5431. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 510 
Inventaire: * Jg. 34(1971)-> 
Kunst und Künstler : illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst. - Berlin. - Jg. 1(1902/03) - 32(1933), H. 6. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 349 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. 24 fasc. * Jg. 8(1909/10)-13(1914/15), 15(1916/17), 17(1918/19)-21(1922/23), 
8(1929/30)-29(1930/31) icpl. 
Kunst und Kunsthandwerk : Monatsschrift des K. K. Österr. Museums für Kunst und Industrie. - Wien. - Jg. 1(1898) - Jg. 
24(1921). - Fait suite à: Mittheilungen des K. K. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 218  
Inventaire: Prêt exclu  * 19 vol. 11 fasc.  * Jg. 1(1898)-21(1918)  icpl.  
Kunst und Literatur. - Berlin. - Jg. 1(1953) - 38(1990). - ISSN: 0023-544X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1023 
Inventaire: Jg. 20(1972), H. 8 - Jg. 38(1990) icpl. 
Kunst + [und] Quer : Reisen und Veranstaltungen der GSK = voyages et manifestations de la SHAS = viaggi e 
manifestazioni della SSAS / Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte = Société d'histoire de l'art en Suisse = 
Società di storia dell'arte in Svizzera. - Bern. - 1998, 3/4 - 2002. - Suppl. de: Kunst + [und] Architektur in der Schweiz. 
- ISSN: 1422-8718. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2343 
Inventaire: 1998, 3/4-2002 
Kunst und Stein / hrsg. vom Verband schweizerischer Bildhauer- und Steinmetzmeister, VSBS. - Zürich. - Jg. 1(1956)->. - 
ISSN: 0023-5458. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 725 
Inventaire:  * Jg. 10(1965), Nr 1-2; Jg. 13(1968)-> 
Kunst + [und] Unterricht : Zeitschrift für alle Bereiche der ästhetische Erziehung : [K+U]. - Velber bei Hannover. - H. 1(1968)-
. - En 1985 absorbe: Zeitschrift für Kunstpädagogik. - ISSN: 0931-7112. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 868 
Inventaire: * H. 15(1972)-> 
Kunst und Unterricht : Zeitschrift für alle Bereiche der ästhetische Erziehung. Sonderheft. - Velber bei Hannover. - 1970-[?]. - 
Devient: Friedrich Jahresheft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 868  
Inventaire: 1972-1983   
Kunst und Volk : Blätter zur Förderung des Verständnisses für das Schaffen in der bildenden Kunst = [Art and you : the 
Swiss art magazine that aims at making the treasures of art known to a wider public]. - Zürich. - Jg. 1(1939) - 
20(1958). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 91 
Inventaire: 7 vol. 6 fasc. * Jg. 3(1941), H. 2-6 ; Jg. 4(1942)-20(1958) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 15/5 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 1(1939), H. 6 
Die Kunst unserer Zeit : eine Chronik des modernen Kunstlebens. - München. - Jg. 1(1890) - 23(1912), Lief. 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 226 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 1(1890)-13(1902),  15(1904) icpl. 
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Kunst-Vorschau : die Kunstzeitung = Vitrine de l'art : journal de l'art = Anteprima d'arte : giornale dell'arte. - Bern. - Jg. 1, Nr. 
1(April 1995) - Jg. 3, Nr. 25(Juli/August 1997). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 310  
Inventaire: Jg. 1(1995), Nr. 1-Jg. 3(1997), Nr. 25 icpl.  
Die Kunst-Zeitung : Organ für Sammler, Kunstfreunde, Museen, Bibliotheken, Künstler und Künsthändler : zweisprachige 
Kunst-Zeitung zur Förderung der bildenden Künste : Kunst-Nachrichten und Nachrichten für Bücherfreunde aus aller 
Welt = Journal des arts : [revue mensuelle des beaux-arts pour collectionneurs, amateurs d'art, musées, 
bibliothèques, artistes et marchand d'oeuvre d'art : organe officiel de la Société suisse des femmes peintres, 
sculpteurs et décorateurs] = Giornale dell'arte. - Zurich. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 37 
Inventaire: Prêt exclu * 18 fasc. * Nr. 2(1943) ; année 5(1944)-6(1945/46) icpl. 
Kunstadressbuch : Deutschland, Österreich, Schweiz = Art address regional : art directory Germany, Austria, Switzerland. - 
Frankfurt am Main. - 1990/91-. - Fait suite à : Art address Regional. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A 368  
Inventaire: [Ed. 1992/93.]  
Kunstbeeld : maandblad voor beeldende kunst met tentoonstellingskreuze. - Alphen a/d Rijn. - Jaarg. 1(1976/77) - [?]. - 
ISSN: 0165-1129. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2342 
Inventaire: 14 fasc. * Jaarg. 2(1982), no. 6, 9; jaarg. 14(1990), no. 4, 11; jaarg. 15(1991), no. 3; jaarg. 18(1994), nr. 3; 
jaarg. 20(1996), nr. 9; jaarg. 21(1997), nr. 10; jaarg. 23(1998/99), nr 12/1; jaarg. 25(2001), nr 10-12/1; jaarg. 28(2004), 
nr 9-11 
Das Kunstblatt. - Nendeln. - [Jg. 1](1917) - 17(1933). - Reprod. de l'éd. de: Berlin ; [puis] Weimar, 1917-1933. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1222  
Inventaire: 15 vol.  * Jg. 1(1917)-17(1933)  
Kunstblatt Berlin / Hrsg.: Interessengemeinschaft Berliner Kunstgalerien. - Berlin. - Jg. 18(1989), Nr. 65 - Jg. 19(1990), Nr. 
69. - Fait suite à: Berliner Kunstblatt. - ISSN: 0170-1665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1321  
Inventaire: 5 vol.  * Jg. 18(1989), Nr. 65-Jg. 19(1990), Nr. 69  
Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege : Mitteilungsblatt des Verbandes 
Deutscher Kunsthistoriker / hrsg. vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. - Nürnberg. - Jahr 1(1948)-. - 
ISSN: 0023-5474. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 437 
Inventaire: * Jahr 1(1948), H. 11-> icpl. 
Kunstchronik : Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe. - Leipzig. - Jg. 1(1866) - Jg. 24(1889) ; N.F., Jg. 1(1889/90) - Jg. 
29(1917/18). - Suppl. de: Zeitschrift für bildende Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 35  
Inventaire: Prêt exclu  * Bd. 1(1866)-20(1885) 
Kunstecho's : veertiendaags bulletin met internationale informatie over beeldende kunst en design. - Gent. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1281  
Inventaire: Jaarg. 5(1976)-18(1989) nr. 2 icpl.  
Kunsten idag. - Oslo. - H. 1(1946/47) - 105/106(1973). - ISSN: 0023-5482. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 234  
Inventaire: 12 vol.  * H. 17(1951)-105/106(1973)  
Kunstforum international : die aktuelle Zeitschrift für alle Bereiche der bildenden Kunst. - Köln. - Bd. 1(1973)-. - ISSN: 0177-
3674. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1125 
Inventaire: * Bd. 8/9(1973/74)->  icpl. 
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Kunstgeschichtliche Anzeigen / Kunsthistorisches Institut der Universität Wien ; Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung. - Innsbruck. - 1(1904) - 3(1906) , 1907 - 1913 ; N.F., Jg. 1(1955/56) - 7(1965/66). - ISSN: 0023-
5490. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 927  
Inventaire: 3 vol.  * N.F., Jg. 1(1955/56)-7(1965/66)  
Kunstgewerbliche Rundschau : Beiblatt zur Zeitschrift des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins : Verkundigungsblatt des 
Verbandes deutscher Kunstgewerbe-Vereins. - München. - Jg. 43(1894), Nr. 1 - Jg. [45](1896), Nr. 3 ; Jg. [46](1897), 
Nr. 4[?]. - Fait suite à: Verkündigungsblatt des Verbandes Deutscher Kunstgewerbe-Vereine. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 124  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 43(1894)-Jg. [46](1897)  
Kunsthalle / Organ des Schweizerischen Kunstvereins. - Basel. - 1874, Nr. 1 - 1876/77, Nr. 7. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 742 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1874-1876/77 
Der Kunsthandel : Zeitschrift für Bild und Rahmen : Mitteilungsblatt der Leisten-, Rahmen-, Bilder- und Spiegelindustrie. - 
Heidelberg. - Jg. 1(1909) - 36(1944), Nr. 9 ; Jg. 41(1949), Okt. - [?]. - Absorbe en 1936: Der Bildeinrahmer und 
Vergolder. - ISSN: 0023-5504. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 495 
Inventaire: 46 fasc. * Jg. 42(1950), nr. 7;  Jg. 45(1953), Nr. 10-Jg. 46(1954), Nr. 3; Jg. 48(1956), Nr. 11-Jg. 49(1957), 
Nr. 8; Jg. 52(1960), Nr. 2-Jg. 55(1963), Nr. 5; Jg. 58(1966), Nr. 9 icpl. 
Das Kunsthandwerk : Sammlung mustergültiger Kunstgewerlicher Gegenstände aller Zeiten. - Stuttgart. - Jg. 1(1874) - 
3(1876). 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 187 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 vol. * Jg. 1(1874)-2(1875), Lief. 9  icpl. 
Kunsthandwerk & [und] Design. - Düsseldorf. - 1992-. - Fait suite à: Kunst und Handwerk. - ISSN: 0454-6539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1335 
Inventaire:* 1992-> 
Das Kunsthaus : Blätter für Schweizer Kunstpflege und Kunstleben : Anzeiger der Zürcher Kunstgesellschaft. - Zürich. - Jg. 
1(1911) - 10(1921), H. 1/3. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1416 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * Jg. 1(1911), H. 11 ; Jg. 5(1915), H. 4/5 ; Jg. 8(1919), H. 1/6-8/9 ; Jg. 9(1920), H. 1-
Jg. 10(1921), H. 1/3 
Kunsthaus Zürich : Mitteilungsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft. - Zürich. - 1982-. - Fait suite à: Mitteilungsblatt / 
Kunsthaus Zürich. - ISSN: 1421-315X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1187 
Inventaire:  * 1982->  icpl. 
Kunsthistoriker : Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes. - Wien. - Jg. 1(1984)-. - ISSN: 1015-0129. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1128 
Inventaire: * Jg. 1(1984), Nr 2-> 
Kunsthistorische mededeelingen van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. - 's-Gravenhage. - Jaarg. 1(1946) 
- 4(1949). - Devient: Mededelingen van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 355  
Inventaire: 13 fasc.  * Jaarg. 1(1946)-4(1949)  
Kunsthistorisches Jahrbuch Graz / hrsg. von dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Graz. - Graz. - 13(1978)-. - Fait 
suite à: Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz. - ISSN: 1010-3856. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 810 
Inventaire: * 13(1978)-> 
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Kunstjahrbuch. - Hannover. - 1(1970) - 3(1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 939  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1970)-3(1973)  
Kunstjahrbuch der Stadt Linz / Stadtmuseum Linz. - Wien [etc.]. - 1961-. - ISSN: 0454-6601. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 556 
Inventaire: * 1961-> 
Kunstmagazin : das deutschprachige Kunstmagazin. - Mainz. - Jg. 17(1977) - 20(1980) = Nr. [77] - 92 ; Jg. 21(1981/82) - 
22(1982) = N.F. 1 - 7/8 = Nr. 93 - 99/100. - Fait suite à: Magazin Kunst. - ISSN: 0340-1626. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 836  
Inventaire: 6 vol.  * Jg. 17(1977)-22(1983)  
Kunstmarkt : Zeitschrift des Vereins progressiver Deutscher Kunsthändler e. V. - Köln. - Nr. 1(1973) - 2(1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2000  
Inventaire: Nr. 2(1973)  
Kunstmuseen der Deutschen demokratischen Republik : Mitteilungen und Berichte. - Leipzig. - Bd. 1(1957) - 3(1961). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 602  
Inventaire: 3 vol.  * Bd. 1(1957)-3(1961)  
Kunstmuseets årsskrift / Statens museum for kunst. - København. - 1(1914) - 64/67(1977/80) ; 68(1990) - 71(1993). - 
Devient: Statens museum for kunst journal. - ISSN: 0107-8933. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 310  
Inventaire: 14 vol.  * 38(1951)-71(1993)  
Kunstnachrichten : Zeitschrift für internationale Kunst. - Luzern. - Jg. 1(1964/65), H.1 - Jg. 24, H.3(Dez. 1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 771 
Inventaire: 11 vol. * Jg. 1(1964/65)-Jg. 24(1988) icpl. 
Kunstpreis-Jahrbuch : [der Markt der Kunst international]. - München. - Bd. 32(1976/1977) - 53(1998). - Fait suite à: 
Kunstpreis-Verzeichnis. Et à: Annuaire des ventes d'objets d'art. - ISSN: 0174-3511. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 522  
Inventaire: Prêt exclu  * 24 vol.  * Bd. 35(1980)-46(1991)  
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 767 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 30 vol. * Bd. 42(1987)-53(1998) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 767 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 14 vol. * Bd. 35(1980)-41(1986) 
Kunstpreis-Verzeichnis : Auktionsergebnisse. - München. - Bd. 1(1939/40) - 3(1941/42) ; 8(1952/53) - 24(1968/69). - Du Bd. 
4(1943/44) au Bd. 7(1951/52) a pour titre: Europäisches Kunstpreis-Verzeichnis. Devient: Kunstpreis-Jahrbuch. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 767 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Bd. 9(1953/54) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 522 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Bd. 8(1952/53), 14(1958/59) 
Kunstquartal : internationaler Ausstellungsanzeiger = international exhibition list. - Ostfildern. - Jg. 41(2005), 1- = Nr. 159-. - 
Fait suite à: Belser Kunstquartal. - ISSN: 1860-0530. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1320 
Inventaire: * Jg. 41(2005), 1-> = Nr. 159-> 
Kunstreport : Informationsblatt Deutscher Künstlerbund e V. - Berlin. - 1973 - [?]. - ISSN: 0172-7265. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2136  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1978, 1/2  
Der Kunstsammler : eine zwanglose Folge von fünf Heften im Jahr. - München. - Jg. 1(1930), H. 1, 2. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 465  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Jg. 1(1930), H. 1, 2  
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Kunstschrift / Openbaar Kunstbezit. - Amsterdam. - Jaarg. 24(1980)-. - Fait suite à: Openbaar kunstbezit, Stichting voor 
Esthetische Vorming, door Middel van Radio en Televisie, in Woord en Beeld. - ISSN: 0166-7297. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1941 
Inventaire:  * Jaarg. 31(1987), nr. 1;  jaarg. 33(1989), nr. 1-> 
Kunstspiegel : Zeitschrift für Kunst und Kunstgeschichte. - Nürnberg. - Jg. 1(1979) - 4(1982). - ISSN: 0172-8350. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1307  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 1(1979)-4(1982)  
Kunststoff. - Köln. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1139 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * 2(1975)-3(1976),  5(1977)-6(1977) 
Kunstverein + [und] Kunsthalle : das Fridericianum Magazin. - Kassel. - Nr. 1(Herbst 1998)-. - ISSN: 1618-3711. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2380 
Inventaire: * Nr. 1(1998)-> 
Das Kunstwerk des Monats / Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe. - Münster. - 1978-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2291 
Inventaire: * 1984-1986, 1989-1990, 1992-> icpl. 
Das Kunstwerk : eine Zeitschrift über alle Gebiete der bildenden Kunst. - Baden-Baden. - Jg. 1(1946/47) - Jg. 44(1991). - 
ISSN: 0023-561X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 513 
Inventaire: 37 vol. 2 fasc. * Jg. 7(1953)-44(1991) icpl. 
Kursbuch Textil : Terminplaner Industrie, Design, Kunst, Handwerk. - Hannover. - 88/89 - 89/90. - ISSN: 0934-389X. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 1811  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 88/89-89/90  
Kurt Schwitters Almanach / eine Veröffentlichung des Kulturamtes der Stadt Hannover. - Hannover. - 1982 - 1987 ; n⁰ 
7(1988) - 10(1991). - ISSN: 0723-6638. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2000 
Inventaire: 3 vol. 1 fasc. * 1983, 1986-no 10(1991) 
Kurt Schwitters Merzhefte. – Als Faksimile-Nachdruck / mit einer Einl. von Friedhelm Lach. – Bern ; Frankfurt a.M. – 
Reprogr. Nachdr. der Ausg.: Berlin ; Hannover, 1921-1932 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 978 
Inventaire: * Prêt exclu * 17 vol. * 1921-1932 
Kurzfilme : 16 mm = Court-métrages : 16 mm / FI, Filminstitut. – Bern. – Ed. 1(1981/83).  
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 1412 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 1(1981/83) 
Kut : müvészeti folyóirat. - Budapest. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1802  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Évf. 2(1927), szám 4/5  
'L : (texte sans nom). - Gigondas. - 1(été 1991) - 6(printemps 1996). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2561 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 6 fasc. * 1(été 1991)-6(printemps 1996) 
Le la / Le La. - Genève. - No 1(1978) - 13(févr. 1981) ; avril 1981. - Devient: Polaire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1359 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * No 3(1978)-13(1981) * [& avril 1981] 
Lab : Jahrbuch ... für Künste und Apparate. - Köln. - 1995/96-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2412 
Inventaire: * 1996/97-> 
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Le Labo : revue de bande dessinée jeunes talents. - Genève. - No 1[(2002)]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2454 
Inventaire: * Prêt exlu * No 1(2002)-> 
Laboratorio di restauro. - Viterbo. - 1(1988) - 2(1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1939  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1988)-2(1988)  
Il Laboratorio : notiziario della Cooperativa operatori arti visive. - Bologna. - Anno 1(1977), n. 1 - anno 3(1979), n. 18/19[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1162  
Inventaire: 6 fasc.  * Anno 1(1977), n. 5/6-anno 3(1977), n. 18/19 icpl.  
Labyrinthe. - Chêne-Bougeries. - [No 1(1971)?] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1277 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1971) 
Labyrinthe. - Paris. - [?] - [?] ; n.s., no 1(1986). - ISSN: 0768-7230. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1704 
Inventaire: N.s., no 1(1986) 
Labyrinthe : journal mensuel des lettres et des arts. - Genève. - Année 1, no 1(1944) - année 2, no 22/23(1946). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 335 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 22 fasc. * Année 1, no 
1(1944)-année 2, no 22/23(1946) 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 62 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * Année 1, no 1(1944)-
année 2, no 22/23(1946) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 111 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. 2 fasc. * Année 1, no 
1(1944)-année 1, no 22/23(1946) 
Labyrinthe : journal mensuel des lettres et des arts : authorized reprint edition complete in one volume including a specially 
prepared cumulative index / with an introduction in English and French written for this edition by Albert Skira. - New 
York. - Année 1, no 1(oct. 1944) - année 2, no 22/23(déc. 1946). - Arno series of contemporary art no. 2. - Reprod. de 
l'éd. de: Genève, 1944-1946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 329 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1944), no 1-année 2(1946), no 22/23 
Labyrinthos : studi e ricerche sulle arti nei secoli XVIII e XIX. - Firenze. - N. 1/2(1982)-. - ISSN: 0393-0807. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1462 
Inventaire: * N. 1/2(1982)-> 
Lacerba : Firenze, 1913-1915. - Riprod. anastatica conforme all'originale. - Roma. - Anno 1, n. 1(1 gennaio 1913) - anno 3, 
n. 22(22 maggio 1915). - Reprod. de l'éd. de: Firenze, 1913-1915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 833/1  
Inventaire: Anno 1(1913), n. 1-anno 3(1915), n. 22  
Lambard : estudis d'art medieval / Amics de l'art romànic, Filial de l'Institut d'estudis catalans. - Barcelona. - Vol. 1(1977/81)-
. - ISSN: 0214-4573. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2128 
Inventaire:  - Portugal * Vol. 1(1977/81)-> 
Landscape architecture / American Society of Landscape Architects. - Louisville Ky. - Vol. 1(1910/11)-. - ISSN: 0023-8031. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 551 
Inventaire: * Vol. 53(1962/63)->  icpl. * [Pour les vol. 1(1910/11)-63(1972/73) voir aussi l'édition sur microfiches.] 
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Landscape architecture [Microforme] : a quarterly magazine / off. organ of the American Society of Landscape Architects. - 
Grenwich Conn. - Vol. 1(1910/11) - [?]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Harrisburg Pa. : Hubbard & Weelwright ; 
[puis] Cambridge Mass. : Landscape Architecture Publ., 1910-1973. - ISSN: 0023-8031. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 6 
Inventaire: Prêt exclu * 172MF * Vol. 1(1910/11-53(1962/63), 61(1970/71)-63(1972/73 
Landscape history : journal of the Society for Landscape Studies. - Wakefield. - Vol. 1(1979)-. - ISSN: 0143-3768. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1320 
Inventaire:  * Vol. 1(1979)-> 
Lapiz : revista internacional de arte. - Madrid. - Año 1, n. 1(dec. 1982)-. - ISSN: 0212-1700. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1976 
Inventaire:  * Año 3(1985), n. 24; año 3(1985), n. 26; año 4(1986), n. 36; año 5(1988), n. 47-> 
Latin American art. - Scottsdale Ariz. - Vol. 1, no. 1(Spring 1989) - vol. 6, no. 1(1994). - ISSN: 1042-9808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2173  
Inventaire: 17 fasc.  * Vol. 1(1989)-6(1994)  
Latomus : revue d'études latines. - Bruxelles. - T. 1(1937)-. - A pour suppl.: Collection Latomus. - ISSN: 0023-8856. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 107 
Inventaire: 9 vol. * 8(1949)-16(1957) 
Lattara : mélanges d'histoire et d'archéologie de Lattes. - Lattes. - 1(1988)-. - ISSN: 0996-6900. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1935 
Inventaire:  * 1(1988)-> 
Lawrence's dealer print prices. - Phoenix Ariz. [puis] Naples Fla. - 1992 - 1994 ; 1997 - [?]. - ISSN: 1059-3187. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2010 
Inventaire: 7 vol. * Prêt exclu * 1992-1994, 1997-2000 
Leeds arts calendar / Leeds Art Collection Fund. - Leeds. - No. 1(1947) - 117/118(1996/97). - Devient: Leeds museums and 
galleries review. - ISSN: 0024-0257. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 904  
Inventaire: 5 vol.  * No. 62(1968)-117/118(1996/97)  
Leeds museums and galleries review. - Leeds. - No. 1(1998)-. - Fait suite à: Leeds arts calendar. - ISSN: 1367-2002. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2675 
Inventaire: * No. 1(1998)-> 
Left curve : art & [and] revolution. - San Francisco. - 1(1974)-. - ISSN: 0160-1857. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1060 
Inventaire:  * 2(1974)-4(1975) * 6(1976)-> 
Leids kunsthistorisch jaarboek. - Delft. - 1(1982) - 10(1991), 11(1998)-. - ISSN: 0169-4855. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1457 
Inventaire: * 1(1982)-> 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2530 
Inventaire: 1 vol. * 11(1998) 
Leigh Hunt's London journal : to assist the inquiring, animate the struggling, and sympathize with all. - New York. - Vol. 1, 
no. 1(April 1834) - vol. 2, no. 91(Dec. 1835). - Reprod. de l'éd. de: London : H. Hooper, 1834-1835. - En juin 1835 
absorbe: Printing machine or companion to the library. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1026  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Vol. 1, no. 1(1834)-vol. 2, no. 91(1835)  
Le Léman : lettres, arts, histoire, sciences, sports nautiques, pêche, navigation, tourisme. - Lausanne. - Année 1, no 
1(janvier 1929) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 573 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * Année 1(1929), no 1-5 
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Lempertz Bulletin. - Köln. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2747 
Inventaire: * 1995, 1->  icpl. 
Leonardo : international journal of the contemporary artist = revue internationale de l'artiste contemporain. - Oxford. - Vol. 1, 
no. 1(1968)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0024-094X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 727 
Inventaire:  * Vol. 1(1968)-> 
Leonardo music journal : LMJ : journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology. - Oxford. - Vol. 
1(1991)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0961-1215. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2120 
Inventaire: * Vol. 1, no. 1(1991)-> 
Lëtopis russkoj numizmatiki. - Sanktpeterburg. - 1(1842)-[?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2168  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1(1842)  
Letopis Slovenske Akademije znanosti in umetnosti = The yearbook of the Slovene Academy of Sciences and Arts. - 
Ljubljana. - Vol. 1(1938/42)-. - ISSN: 0374-0315. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 507 
Inventaire:  * Knijga 4(1950/51)-> 
Lettera da San Giorgio / Fondazione Giorgio Cini. - Venezia. - Year 1(1998), no. 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2984 
Inventaire: * Year 5(2003), no. 8-> 
Letterhead : an international collection of letterhead design = Briefpapiergestaltung im internationalen Überblick = une 
compilation internationale sur le design de papiers à lettres. - New York. - 4-. - Fait suite à: Graphis letterhead. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2180 
Inventaire: * 4-> 
La Lettre aux adhérents / CILAC, Comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel. - Paris. - No 1(juin 1993) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2289 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(1993)-8(1997), 14(2000) 
Lettre d'information artistique professionnelle : journal des artistes. - Paris. - [?] - no 32(déc. 1980). - Devient par fusion: Arts 
magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1344 
Inventaire: 11 fasc. * No 5(1978), 17(1979)-24(1980), 30(1980), 32(1980) 
Lettre d'information / Centre de recherche français de Jérusalem. - Jérusalem.- No 1(juin 1982) - 13(oct. 1996). - Devient 
par scission: Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem. - ISSN: 0246-022X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1434 
Inventaire: 13 fasc. * No 1(1982)-13(1996) 
Lettre d'information / Département de l'information et de la communication, Ministère de la culture. - Paris. - No 1(1997)->. - 
Fait suite après fusion à: Arts info. - ISSN: 1255-6270. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2619 
Inventaire: * No 8(1997)-> 
Lettre d'information / éditée par le Département des affaires culturelles de la Ville de Genève. - Genève. - No 1(juin 1996) - 
7(juin 1998)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2259 
Inventaire: 7 fasc. * No 1(1996)-7(1998) 
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Lettre d'information / Patrimoine des pays de l'Ain, Union des associations pour la culture et la sauvegarde du patrimoine 
des pays de l'Ain. - Bourg-en-Bresse. - No 1(sept. 1983) - 23(1998). - Devient: La Lettre de Patrimoine des pays de 
l'Ain. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1712 
Inventaire: No 1(1983), 3(1984)-23(1998) 
La Lettre de Beaulieu : bulletin de l'Association culturelle de Beaulieu. - Ginals. - No 1(déc. 1995) - 25(2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2692 
Inventaire: 25 fasc. * No 1(1995)-25(2001) 
Lettre de l'Académie des beaux-arts, Institut de France. - Paris. - No 1(été 1994)-. - ISSN: 1265-3810. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2383 
Inventaire:  * No 1(été 1994)-> 
La Lettre de l'IMEC : bulletin d'information / Institut mémoires de l'édition contemporaine. - Paris. - No 1(1992) - 8/9(1999) ; 
n.s., no 1(automne 2003)-. - ISSN: 1165-3752. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2554 
Inventaire:  * No 1(1992)-8/9(1999) ; n.s., no 1(automne 2003)-> 
La lettre de l'OCIM / Office de coopération et d'information muséographiques. - Dijon. - 1(1988)-. - ISSN: 0994-1908. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2926 
Inventaire: * No 79(2002)-> 
La Lettre de Patrimoine des pays de l'Ain. - Bourg-en-Bresse. - No 1(déc. 1998) - 3(sept. 2000). - Fait suite à: Lettre 
d'information / Patrimoine des pays de l'Ain, Union des associations pour la culture et la sauvegarde du patrimoine 
des pays de l'Ain. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1712 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(déc. 1998)-3(sept. 2000) 
Lettre de Penthes : bulletin d'information de la Fondation pour l'histoire des Suisses dans le monde. - Pregny-Genève. - No 
001(printemps 2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2558 
Inventaire: * No 5(printemps 2005)-> 
La Lettre des Amis de Brou. - Brou. - ISSN: 1243-3411. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2542 
Inventaire: * No 6(1994)-> 
La Lettre des expositions / Ministère de la culture et de la francophonie, Direction des musées de France. - Paris. - No 
1(mars 1995) - 8(déc. 1996/janv. 1997). - Fait suite à: Les Dernières nouvelles des musées de France. - ISSN: 1144-
0805. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2434 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1995)-8(1996/1997) 
La Lettre des musées / Musée des arts décoratifs, Musée des tissus, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. - Lyon. 
- No 1(déc. 1990) - 5(nov. 1994). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2060 
Inventaire: 5 fasc. * No 1(1990)-5(1994) 
La Lettre des musées de France / Ministère de la culture, Direction des musées de France. - Paris. - No 1(1990) - 72(déc. 
1996). - Fait suite à: Musées de France. - ISSN: 0988-937X 0988-937. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2044 
Inventaire: 61 fasc. * No 12(juin 1991)-72(déc. 1996) 
La Lettre des musées et des expositions : LME : l'information mensuelle et internationale du musée global. - Paris. - No 
0(janv. 1988) - 60(oct./nov. 1993). - ISSN: 0993-9067. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1837 
Inventaire: 61 fasc. * No 0(1988)-60(1993) 
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Lettre du 73 / Maître Guy Loudmer, Maître Hervé Poulain en leur hôtel des ventes. - Paris. - ISSN: 0224-4039. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1275 
Inventaire: 2 fasc. * No 4(1979), 6(1980) 
Les Lettres et les arts : revue illustrée. - Paris. - Année 1(1886) - 4(1889). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 187 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * T. 1(1886)-4(1886) 
Lettrisme. - Paris. - 1(1959) - 14(1967) ; n.s., 1(1968) - [?] ; ser. 4, 1(1972) - 46/48(1975) ; sér. 5(1976) - 15(1985) ; 1986 - 
1992. - ISSN: 0750-5655. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 941 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * Sér. 4, no 1(1972)-1992 
Leur vie romanesque. - Paris. - No 1(1932) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 905  
Inventaire: Prêt exclu  * N 1-21(1932)  
Les Lèvres nues. - Bruxelles. - No 1(avril 1954) - 10/12(1958) ; n.s. no 1(janv. 1969) - 12(févr. 1975). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1817 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * No 1(1954)-
10/12(1958);  n.s., no 1(1969)-12(1975) 
Lexikon des internationalen Films : das komplette Angebot in Kino, Fernsehen und auf Video / hrsg. vom Katholischen 
Institut für Medieninformation e.V. und der Katholischen Filmkommission für Deutschland. [Ergänzung Band]. - 
Reinbek bei Hamburg. - 1987/1988-. - Rororo 6325-. Handbuch. - Folge von: Filme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 922 
Inventaire: * 1987/88-> 
La Librairie française. Tables décennales. Auteurs. - Paris. - 1946/55 - 1966/75. - Fait suite à: La Librairie française. 
Catalogue général des ouvrages ... Partie 1, répertoire par auteurs. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 526  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 1946/55-1966/75  
La Librairie française. Tables décennales. Titres. - Paris. - 1946/55 - 1966/75. - Fait suite à: La Librairie française. Catalogue 
général des ouvrages ... Partie 2, répertoire par titres. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 526  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * 1946/55-1966/75  
Librement. - Casablanca. - No 1(1988). - ISSN: 0851-0539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2022 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1988) 
Libretto. - Tesserete [etc.]. - N.s., n. 0(2000)- = 58/59-. - Fait suite à: Pd'A. - ISSN: 1421-6833. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1503 
Inventaire: * N.s., n. 0(2000)-> = 58/59-> 
Libya antiqua : annual of the Department of Antiquities of Libya. - Tripoli. - Vol. 1(1964) - 16(1979) ; n.s., 1(1995) - 4(1998). - 
A pour suppl.: Libya antiqua : annual of the Department of Antiquities of Libya. Supplements. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2830 
Inventaire: 4 vol. * N.s., 1(1995)-4(1998) 
Libyca : anthropologie, archéologie préhistoriques : [bulletin du Service des antiquités de l'Algérie] / publ. par le 
Gouvernement général de l'Algérie, Direction de l'Intérieur et des beaux-arts, Service des antiquités. - Alger. - N.s., t. 
1(1953) - t. 3(1955). - Fait suite à: Travaux du laboratoire d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques du Musée du 
Bardo. Devient: Libyca : anthropologie, préhistoire, ethnographie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2551 
Inventaire: 6 fasc. * T. 1(1953)-3(1955) 
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Libyca : anthropologie, préhistoire, ethnographie / Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et 
ethnographiques, Alger. - Alger. - T. 4(1956)-. - Fait suite à: Libyca : anthropologie, archéologie préhistoriques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2551 
Inventaire: 5 fasc. * T. 4(1956)-6/7(1958/59), 20(1972) 
Libyca : archéologie, épigraphie : [bulletin du Service des antiquités] / [Service des antiquités de l'Algérie]. - Alger. - T. 
1(1953) - t. 9/1(1961). - Devient: Bulletin d'archéologie algérienne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1115 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * T. 1(1953)-9(1961), no 1 
Licht & [und] Architektur = Architecture & [and] light. - Gütersloh. - Jg. 1, Nr. 1(Jan./März 1993) - 22(1998) ; Dez. 1998-. - 
Dès Dez. 1998 suppl. de: DBZ. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2250 
Inventaire:  * Jg. 1(1993), Nr. 1-> 
Liechtensteiner Bücherkatalog ... : Verzeichnis der lieferbaren Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Noten, Landkarten und 
Videokassetten. - Vaduz. - 1991 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1970  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1991  
Liechtensteinische Kunstgesellschaft. - Vaduz. - 1976. - Devient: Jahrbuch der Liechtensteinischen Kunstgesellschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1961  
Inventaire: 1976  
Lieux extrêmes : revue d'art. - Paris. - No 1(été 1990) - 4[1993]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2253 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1990)-4(1993) 
Life. - New York. - Vol. 1(1883), no. 1 - vol. 103(1936), no. 2620. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/9 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 28(1896), no. 726  
Ligeia : dossiers sur l'art. - Paris. - No 1(avril/juin 1988)-. - ISSN: 0989-6023. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1812 
Inventaire: * No 1(1988)-> 
Lightworks : illuminating new & experimental art. - Ann Arbor. - Vol. 1, no. 1(Dec. 1975) - 20/21(1990) ; 22(1995/2000)-. - 
ISSN: 0161-4223. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 153 
Inventaire:  * Prêt exclu * Vol. 1, no. 1(1975)-20/21(1990), 22(1995/2000)-> 
Ligures : rivista di archeologia, storia, arte e cultura ligure. - Bordighera. - 1(2003)-. - Fusion de: Rivista Ingauna e Intemelia, 
et de: Studi genuensi. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3010 
Inventaire:  * 1(2003)-> 
Lihnid : zbornik na trudovi / Zavod za zaštita na spomenicite na kulturata i Naroden muzej, Ohrid = recueil de travaux / 
Institut pour la protection des monuments de la culture et Musée national d'Ohrid = Lychnid : a collection of articles / 
publ. by the Institute for the Protection of the Cultural Monuments and the National Museum, Ohrid. - Ohrid. - 1(1957) 
- 7(1989). - ISSN: 0457-883X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1978  
Inventaire: 3 vol.  * 5(1983)-7(1989)  
Line up. - Lausanne. - No 1(oct. 1998) - 21/22(déc. 2000). - Absorbé par: Partynews. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2765 
Inventaire: 17 fasc. * No 1(oct. 1998)-21/22(déc. 2000) icpl. 
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Linea grafica : rivista bimestrale di grafica e comunicazione visiva. - Milano. - Anno 1(1946) - 44(1991) ; anno 45(1992), n. 1- 
= n. 277-. - ISSN: 0024-3744. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1833 
Inventaire: * Anno 41(1988)-> 
Link. - Cheltenham :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1144  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1966, Sept./Oct.  
List of documents and publications in the field of mass communication / Unesco. - Paris. - 1(1976) - 1997. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1841 
Inventaire: 1(1976)-11(1986/87) icpl. 
Liste des acquisitions / Bibliothèque, ICCROM = List of acquisitions / Library, ICCROM. - Rome. - 1977/78 - 2003. - ISSN: 
1010-2663. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1525 
Inventaire: Prêt exclu * 1981-2003 * Dès 2004 consulter le site Internet: www.iccrom.org 
Liste des membres affiliés à l'Union des associations patronales genevoises. - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2044 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 fasc. * 1935, 1937, 1940-1946 
Liste des périodiques électroniques : état au ... / Bibliothèque d'art et d'archéologie. - Genève. - 2005-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1873 
Inventaire: Prêt exclu * 2005-> 
Liste des thèses de l'Université de Genève. - Genève. - 1984-1993. - Dès l'année 1994 est à rechercher dans les fascicules 
annuels de: Catalogue des publications et de la recherche. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1682  
Inventaire: 9 vol.  * 1985-1993  
Liste officielle des abonnés au téléphone. I : Cantons de: Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Berne / Administration 
des télégraphes et des téléphones suisses = Amtliches Verzeichnis der Telephon-Teilnehmer. I... / Schweizerische 
Telegraphen- und Telephon-Verwaltung = Elenco officiale degli abbonati al telefono. I... / Amministrazione dei telegrafi 
e dei telefoni svizzeri. - [Genève. - [Année] 1926/1927 - [année] 1973/1975. - Fait suite à: Annuaire officiel des 
abonnés au téléphone. Groupe de réseaux I. Scindé entre autre en: Annuaire téléphonique GE. Et en: Annuaire 
téléphonique [Lausanne]. Et en: Annuaire téléphonique BE région de langue française, NE. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2209 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 vol. * 1953/54, 1966/68-1973/75 
Literaturbericht zur Kunstgeschichte : deutschsprachige Periodika ... / hrsg. von den Staatlichen Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin. - Berlin. - 1971. - Beiheft zu: Schrifttum zur deutschen Kunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1107  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1971  
Literaturinformation aus dem Institut für Museumswesen Berlin = Literary information service of the Institut für 
Museumswesen Berlin. - Berlin. - 1991 - 1992. - Fait suite à: Literaturinformation aus der Zentralen Fachbibliothek des 
Museumswesens der Deutschen Demokratischen Republik. - ISSN: 0942-6752. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2254 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * 1991; 1992, 3-4 
Lithiques : du minéral au mental / éd. par CREAPHIS. - Paris. - No 1(1985) - 7(1990). - ISSN: 0769-3397. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1913 
Inventaire: 2 vol. * No 1(1985)-7(1990) 
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The Little review. - New York. - Vol. 1(1914/15) - 12(1926/29). - Reprod. de l'éd. de: Chicago [etc.] : The Little review, 1914-
1929. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1169  
Inventaire: 9 vol.  * Vol. 1(1914/15)-12(1926/29)  
Liturgical arts / publ. quarterly by the Liturgical Arts Society. - New York. - Vol. 1(1931/32) - vol. 40, no. 3(May 1972). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 838  
Inventaire: 24 vol. 3 fasc.  * Vol. 1(1931/32)-40(1972), no. 3  * [Vol. 1-10 Réimpr. de: New York, 1931-1952.]  
Live : performance art magazine. - New York. - 3(1980) - 6/7(1982). - Fait suite à: Performance art magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1344 
Inventaire: 1 vol. * 3(1980)-6/7(1982) 
Liverpool bulletin / Librairies, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Vol. 1(1951/52) - 6(1956/57)[?]. - Devient par 
scission: Liverpool bulletin. Museum number. Et.: Liverpool bulletin. Walker Art Gallery number. Et: Liverpool bulletin. 
New Music Library number. Et.: Liverpool bulletin. Commonwealth, American and International libraries. Et.: Liverpool 
bulletin. Local History Library and Record Office number. Et: Liverpool bulletin. Commercial archives number. Et: 
Liverpool bulletin. Libraries number. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422  
Inventaire: 11 fasc.  * Vol. 1(1951/52)-6(1956/57)  
Liverpool bulletin. Commercial Archives number / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Vol. 10(1961/62)[?]. - 
Fait suite à: Liverpool bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 F  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 10(1961/62)  
Liverpool bulletin. Commonwealth, American and International libraries / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - 
Vol. 8(1959/60)[?]. - Fait suite à: Liverpool bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 D  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 8(1959/60)  
Liverpool bulletin. Libraries number / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Vol. 11(1962/63) - 12(1963/64). - 
Fait suite à: Liverpool bulletin. Devient: Liverpool bulletin. Libraries Department number. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 G  
Inventaire: 2 fasc.  * Vol. 11(1962/63)-12(1963/64)  
Liverpool bulletin. Local History Library and Record Office number / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Vol. 
9(1960/61)[?]. - Fait suite à: Liverpool bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 E  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 9(1960/61)  
Liverpool bulletin. Museums number / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Vol. 7(1958)[?] - 15(1968). - Fait 
suite à: Liverpool bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 A  
Inventaire: 9 fasc.  * Vol. 7(1958)-15(1968)  
Liverpool bulletin. New Music Library number / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Fait suite à: Liverpool 
bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 C  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 7(1959)  
Liverpool bulletin. Walker Art Gallery number / Libraries, Museums & Arts Committee. - Liverpool. - Vol. 7(1958/59)[?] - 
13(1968/70). - Fait suite à: Liverpool bulletin. Devient par fusion: Annual report and bulletin / Walker Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 422 B 
Inventaire: 8 fasc. * Vol. 7(1958/59)-13(1968/70)  [vol. 13(1968/70) à double exemplaire] 
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Living architecture. - Copenhagen. - No. 1(1983)-. - ISSN: 0108-4135. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1536 
Inventaire:  * Prêt exclu * No. 1(1983)-> icpl. 
Living arts / publ. by the Institute of Contemporary Arts. - London. - 1(Spring 1963) - 3(April 1964). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1219  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1963)-3(1964)  
Livraisons d'histoire de l'architecture [et des arts qui s'y rattachent] : la revue des jeunes chercheurs en histoire de 
l'architecture. - Paris. - No 1(2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2451 
Inventaire:  * No 1(2001)-> 
Livre d'or du bibliophile. - Paris. - Année 1(1925) - 3(1928/29). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 66  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Année 1(1925)-3(1928/29)  
Le Livre du Richemond. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1839  
Inventaire: 2 vol.  * 3(1988)-4(1990)  
Le Livre et l'art. - Nantes. - [No 1(2001)]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2473 
Inventaire: * 1(2001)-> 
Le Livre et l'image : revue documentaire illustrée mensuelle / Directeur littéraire: J. Grand-Carteret. - Paris. - T. 1(mars/juil. 
1893)-t. 3(janv./juin 1894) ; nouv. sér., no 1(janv./mars 1910)-no 2(avril/juil. 1910). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 62  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * T. 1(1893)-3(1894)  
Le livre international des ventes : estampes, dessins, aquarelles, peintures, sculptures / Enrique Mayer. - Zurich. - Année 
27(1989) - 32(1994). - Fait suite à: Annuaire international des ventes. Devient: Mayer. - ISSN: 1154-5445. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 796  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Année 27(1989)-32(1994)  
Le Livre : revue mensuelle. Bibliographie ancienne : bibliographie rétrospective. - Paris. - Vol. 1(1880) - 10(1889). - Devient 
par fusion: Le Livre moderne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 100  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * Vol. 1(1880)-10(1889)  
Le Livre : revue mensuelle. Bibliographie moderne. - Paris. - Vol. 1(1880) - 10(1889). - Devient par fusion: Le Livre moderne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 101  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol.  * Vol. 1(1880)-10(1889)  
Les livres de l'année - Biblio : bibliographie générale des ouvrages parus en langue française. - Paris. - 1971 - 1979. - Fait 
suite à: Biblio. Et à: La librairie française. Les livres de l'année. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 526  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1976-1979  
Les livres disponibles : la liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde : la liste des 
éditeurs et la liste des collections de langue française. Classement alphabétique par auteurs / Cercle de la librairie = 
French books in print. - Paris. - 1977-. - Fait suite à : Catalogue de l'édition française 1976. Et à : Répertoire des livres 
de langue française disponibles. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA AA Q 92  
Inventaire: [Dernière éd.]  
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Les livres disponibles : la liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde : la liste des 
éditeurs et la liste des collections de langue française. Classement alphabétique par titres / Cercle de la librairie = 
French books in print. - Paris. - 1977-. - Fait suite à: Catalogue de l'édition française 1976. Et: Répertoire des livres de 
langue française disponibles. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA AA Q 92  
Inventaire: [Dernière éd.]  
Les livres du mois. - Paris. - 1979, no 1-. - Suppl. de: Livres hebdo. - ISSN: 0294-0027. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 384 
Inventaire: Prêt exclu * [Année en cours.] 
Livres et revues d'Italie : revue d'information culturelle et bibliographique / Ministero per i beni culturali e ambientali. - Roma. 
- N.s., année 1(1958)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 662 
Inventaire: Année 27(1984)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 662 
Inventaire: Prêt différé * Année 1(1958)-26(1983) 
Livres hebdo. - Paris. - No 1(1979)-. - Fait suite aux parties 2 et 3 de : Bibliographie de la France. Et à : Bulletin du livre. A 
pour suppl.: Les livres du mois ; Trois mois de nouveautés ; Six mois de nouveautés ; Un an de nouveautés ; 
Equipement ; Le marché du livre ; Editeurs et diffuseurs. - ISSN: 0294-0000. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 384 
Inventaire: Prêt exclu * [Année en cours.] 
Le Livret de l'exposition faite en … dans la cour du Palais-Royal. – Réimpr. – Paris.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1749 
Inventaire: * Prêt exclu * 1673 
Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, etc. admis à l'exposition de la Société des amis des 
arts de Lyon. - Lyon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2130 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * 30(1866)-32(1869) 
Livret illustré du salon... / Société des artistes français. - Paris. - Année [1](1883)-[?]. - Fait suite à: Supplément au catalogue 
illustré du salon... / Société des artistes français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1748  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 2(1884)-3(1885)  
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 49 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * Année [1](1883)-3(1885)  
Livret illustré du salon contenant environ 350 reproductions d'après les dessins originaux des artistes. - Paris. - Année 
1(1882) - [?]. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TB 918  
Inventaire: Année 1(1882)  
Livrets des expositions de l'Académie de Saint-Luc à Paris pendant les années… – Paris. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1991 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1751-1753, 1756, 1762, 
1764, 1774 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1950 
Inventaire: Prêt exclu * 1751-1753, 1756, 1762, 1764, 1774 [Photocopies] 
Livrets des Salons de Lille : précédés d'une introduction et suivis d'une table de noms. – Paris : Lille : 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2142 
Inventaire: * Prêt exclu * 1773-1788 
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Local.contemporain : ce n'est pas une activité ordinaire que de s'intéresser à l'ordinaire. - Manosque. - No 1(automne 2004)-
. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3091 
Inventaire:  * 1(2004)-> 
Location / publ. by the Longview Foundation. - New York. - Vol. 1, no. 1(Spring 1963) - 2(Summer 1964). - ISSN: 0459-
6706. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1643  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1, no. 1(1963)  
Locus amoenus / Universitat autònoma de Barcelona, Departament d'art. - Bellaterra. - Núm. 1(1995)-. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 1135-9722. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2575 
Inventaire:  * Núm. 1(1995)-> 
Der Löwe : ein kulturphilosophische Zeitschrift = [The Lion = Le Lion = ...]. - Bern. - Nr. 1(Mai 1974) - 9(Dez. 1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1077  
Inventaire: 9 fasc.  * Nr. 1(1974)-9(1976)  
Logo design : the international collection of logo design = Logogestaltung im internationalen Überblick = une compilation 
internationale sur le design de logos. - New York. - 4-. - Fait suite à: Graphis logo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2116 
Inventaire: * 4-> 
LOMA : literature on modern art : an annual bibliography = littérature sur l'art moderne : une bibliographie annuelle = 
Literatur über moderne Kunst : eine Jahresbibliographie. - London. - 1969-1971. - Devient: Artbibliographies modern. 
Et: Art, design, photo. - ISSN: 0090-7235. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lc XXe s. BAA PER Q 939 
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1969-1970  
The London archaeologist : published quarterly by the London Archaeologist Association. - London. - Vol. 1(1968), no. 1-. - 
ISSN: 0024-5984. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1765 
Inventaire:  * Vol. 5, no. 10(Spring 1987)-> 
London bulletin / publ. by the London Gallery. - London. - No. 1(April 1938) - 18/20(June 1940). 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 1815  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * No. 18/20(1940)  
London bulletin : complete edition in two volumes, with a newsly prepared cumulative index. - New York. - No. 1(April 1938) 
- 18/20(June 1940). - Arno series of contemporary art no. 30. - Reprod. de l'éd. de: London : London Gallery, 1938-
1940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1131  
Inventaire: 2 vol.  * No. 1(1938)-18/20(1940)  
Lotharingia : archives lorraines d'archéologie, d'art et d'histoire. - Nancy. - T. 1(1988)-. - ISSN: 1161-2045. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2530 
Inventaire:  * T. 1(1988)-> 
Lotta poetica : [rivista mensile di cultura dell'arte] = Lutte poétique = Pöetische strijd. - Brescia. - 1971 - 49/50(giugno/luglio 
1975) ; n.s., anno 1, n. 1(febb. 1982) - anno 2, n. 23/24(luglio/agosto 1984) ; ser. 3, anno 1(genn 1987) - 2(nov. 1987). 
- ISSN: 7005-8520. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1195 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. 16 fasc. * 3(1971)-49/50(1975) ; n.s., anno 1(1982), n. 1-anno 3(1984), n. 23/24 ;  ser. 3, 
anno 1(1987), n. 1-2  icpl. 
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Lotus : architectural annual = annuario dell'architettura = annuaire de l'architecture. - Milano [etc.]. - [1](1964/65) - 7(1970). - 
Devient: Lotus international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 757 
Inventaire: 7 vol. * 1(1964/65)-7(1970) 
Lotus international : rivista di architettura = architectural review. - Milano. - 8(1974)-. - Continuazione di: Lotus. - ISSN: 0076-
101X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 757 
Inventaire:  * 8(1974)-15(1977),  19(1978)->  icpl. 
Lotus navigator : rivista quadrimestrale di architettura = four-monthly architectural review. - Milano. - N. 1(nov. 2000) - 
5(maggio 2002). - Devient: Navigator. - ISSN: 1591-4291. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2850 
Inventaire: 3 vol. * N. 1(2000)-5(2002) 
Louisiana klubben. - Humlebaek. - 1(oktober 1976) - [?]. - ISSN: 0105-1696. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1505 
Inventaire: 1(1976)-12(1979), 24(1982)-65(1993), 70(1994)-74(1995), 85(1998)-87(1998) 
Louisiana revy. - Humlebaek. - Årg. 1(1960/61)-. - ISSN: 0024-6891. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 744 
Inventaire: * årg.2(1961), nr. 1, årg. 7(1957), nr. 4,  årg. 8(1967/68)-> 
La loupe : le magazine des amis des timbres / La Poste, Division des timbres-poste. - Berne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2964 
Inventaire: 1999, ed. 1; 2003, ed. 2->   icpl. 
Louvre : programme trimestriel du Musée du Louvre. - Paris. - 1989, juil/sept. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 242 
Inventaire: * 1989, juil./sept.-> 
Lüneburger Blätter / hrsg. im Auftrage des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg. – Lüneburg. - H. 1(1950) - [?]. - 
Fait suite à: Lüneburger Museumsblätter. - ISSN: 0076-1443. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 672  
Inventaire: H. 1(1950)-24(1978)  
Lugano review : LR. - Lugano. - 1(1975) - 7(1976). - Devient: New Lugano review. - ISSN: 0024-7278. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1014  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1975)-7(1976)  * [No. 3 en photocopies.]  
La Lumière : journal non politique : beaux-arts, héliographie, sciences. - Marseille. - Année 1(1851) - 1867. - Reprod. de l'éd. 
de: Paris : La Lumière, 1851-1860. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 313  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1851)-10(1860)  
Luna-Park. - Bruxelles. - No 1(hiver 1974) - 8/9(1985) ; n.s., 1(janv. 2003)-. - ISSN: 0379-4563. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1185 
Inventaire: * No 1(1974)-8/9(1985) ; n.s., 1(janv. 2003)- 
Lund art press / Departement of Theorical and Applied Aesthetics, School of Architecture, University of Lund. - Lund. - Vol. 
1(1989) - [?]. - ISSN: 1101-5462. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2135  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 2, no. 2(1991)  
Lunds Universitets årsskrift. N.F., Avd. 1, Teologi, juridik och humanistiska ämnen. - Lund. - N.F., 1(1905)-56(1964). - Fait 
suite après scission à : Lunds Universitets årsskrift. Devient: Acta Universitatis Lundensis. Sectio 1, Theologica, 
iuridica, humaniora. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 240 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * Bd. 18(1922)-27(1931), 35(1939) 
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Lustige Blätter : humoristische Blätter. - Berlin. - [?] - 1896, 26. - Devient: Heitere Blätter. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/12 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 10(1895), Nr. 38 
Lux : la revue de l'éclairage. - Paris. - Vol. 1(1926) - 26(1958) ; [n.s.], no 1(1959)-. - ISSN: 0024-7669. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1350 
Inventaire:  * No 111(1981)-> 
M ... : a quarterly review of the Montreal Museum of Fine Arts = revue trimestielle du Musée des beaux-arts de Montréal. - 
Montréal. - Vol. 1, no. 1(juin 1969) - vol. 8, no. 29(hiver 1976). - De 1969 à 1976 contient: Rapport annuel. - ISSN: 
0027-0725. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 788  
Inventaire: 2 vol. 1 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1969)-vol. 8, no. 29(1976)  
M : la revue du Musée des beaux-arts de Montréal. - Ed. française. - Montréal. - 2005, sept./déc. - Fait suite à: Collage. - 
ISSN: 1715-4820. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3071 
Inventaire: * 2005, sept./déc.-> 
M5V magazine. - Toronto. - 1(Sept. 1991) - [?]. - Fait suite à: Impulse. - ISSN: 0315-3694. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2106  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1991)-3(1992)  
Ma : irodalmi és képzöművészeti folyóirat / szerkesztik: Kassák Lajos és Uitz Béla. - [Budapest. - 1(1916) - 10(1925). - 
Reprod. de l'éd. de: Budapest [puis] Wien, 1916-1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3085 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. 3 fasc. * 1916/18-1922/25 
MA : music & art magazine. - Assens. - No 45(février/mars 2004) - No 48(Winter 2004). - Fait suite à : L'éveil culturel. A pour 
suppl.: Summer festival guide. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2474 
Inventaire: 5 fasc. * No 45(mai/juin 2004)-48(Winter 2004) & 1 suppl. 
Macula. - Paris. - 1(1976) - 5/6(1979). - ISSN: 0397-5770. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 735  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1976)-5/6(1979)  
Madina : revue trimestrielle éditée par l'association Médina-Cité du monde. - Paris. - No 1(janv./mars 1995) - 
3(oct./déc.1997). - ISSN: 1263-5677. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2638 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1995)-3(1997) 
Madrider Mitteilungen / Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Madrid. - Heidelberg. - Bd. 1(1960)-. - ISSN: 0418-
9744. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1018 
Inventaire: * Bd. 1(1960)-> 
Maestri contemporanei. - Milano. - N. 1 - 41[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1119  
Inventaire: N. 1-41 icpl.  
I Maestri del colore : la più grande collana d'arte del mondo. - Milano. - N. 1-286. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 68  
Inventaire: 29 vol.  * N. 1-23  * N. 25-286  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 238 
Inventaire: Prêt exclu * 39 fasc. * N. 6-254  icpl. 
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I Maestri del Novecento. - Firenze. - 1(1968) - 26(1980) [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 792  
Inventaire: 28 vol.  * N⁰ 1(1976)-26(1980)  * [N⁰ 3 & 23 à double exemplaire.]  
I Maestri della scultura : con i Maestri del colore la più grande collana d'arte del mondo. - Milano. - 1 - 112. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1920  
Inventaire: 27 fasc.  * 10-104 icpl.  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 80  
Inventaire: 112F  * 1-112  
Mag Magazine : Galeriemagazin in Kassettenform / Hrsg.: Modern Art Galerie. - Wien. - 1(1979)-8(1980). 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV CA-3  
Inventaire: 8CA  * 1(1979)-8(1980)  
Magasin d'éducation et de récréation et Semaine des enfants réunis : journal de toute la famille. - Paris. - Vol. 1(1864) - 
60(1894) ; sér. 2, 1(1895) -22(1905). - Absorbe: La semaine des enfants. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 199 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * Sér. 2, vol. 3(1865/66) * année 11(1875), vol. 21-22; année 13(1877), vol. 25;  année 
14(1878), vol. 27-année 20(1884), vol. 40 
Magasin des arts et de l'industrie : organe spécial des arts industriels : organe du progrès dans toute les branches de 
l'industrie artistique. - Paris. - Année 1[1868/69] - 8[1877]. - Devient: L'Art et l'industrie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2104  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1868/69)-7(1875)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 335  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 2(1869/70)  
Magasin des demoiselles : morale, histoire ancienne et moderne, sciences, économie domestique, littérature, beaux-arts, 
voyages, récréations, biographie, petit courrier des demoiselles. - Paris. - 1844, oct. - 1896. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 3  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 3 vol.  * T. 7(1850/51)-
8(1851/52), 13(1856/57)  
Le Magasin pittoresque. - Paris. - Année 1(1833) - [?]. - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 114  
Inventaire: Prêt exclu  * 38 vol.  * Année 1(1833)-71(1903)  
Magazin / Kirchner Museum Davos. - Davos. - 1(1999) - 3(2001)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2424 
Inventaire: 3 vol. * 1(1999)-3(2001) 
Magazin Kunst : das aktuelle Kunstmagazin : Vierteljahresschrift für Museen, Sammler und Galerien. - Mainz. - Jg. 10(1970) 
- 16(1976) = Nr. 37 - 75/76. - Fait suite à: Kunst. Devient: Kunstmagazin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 836 
Inventaire: 5 vol. 4 fasc. * Jg. 10(1971)-16(1976) = Nr. 40, 42-75/76 
Magazine. - Amsterdam. - No A[2001?] - E(2003). - ISSN: 1569-1926. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2970 
Inventaire: 1 fasc. * No E(oct. 2003) 
Magazine. - München :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3057 
Inventaire: 1 fasc. * 3(2001) 
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Le Magazine : bimestriel d'information artistique et culturelle / éd. par le Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou. - Paris. - No 51(mai/juil. 1989) - 88(juil./sept. 1995). - Fait suite à: CNAC magazine. Devient: Le Magazine 
du Centre. - ISSN: 0290-3059. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1353 
Inventaire: 1 vol. * No 51(1989)-88(1995)  
Le Magazine des expositions : le guide des expositions d'art et des salons. - Paris. - No 1(mars/mai 1997) - 7(mars/mai 
1998)[?]. - Suppl. de: Le Journal des arts. - ISSN: 1257-8878. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2606 
Inventaire: 7 fasc. * No 1(1997)-7(1998) 
Le magazine du bibliophile et de l'amateur de manuscrits & [et] autographes. - Paris. - No 1(octobre 2000)-. - ISSN: 1622-
2539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2892 
Inventaire: * No 1(oct. 2000)-> 
Le Magazine du Centre : arts, architecture, design, nouveaux médias, cinéma, musique, danse, littérature, société / Centre 
Georges Pompidou. - Paris. - No 89(sept./oct. 1995) - 100(juil./sept. 1997). - Fait suite à: Le Magazine. - ISSN: 0996-
4274. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1353 
Inventaire: 1 vol. 4 fasc. * No 89(1995)-100(1997)  
Magazine environnement / Office fédéral de l'environnement, OFEV. - Berne. - 2001-. - Existe aussi en version électronique. 
- Fait suite à: Environnement : bulletin de l'OFEFP. - ISSN: 1424-7135. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2760 
Inventaire:  * 2001-> 
Magazine. Hors série. - Chatou. - No 1(juin 2003). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2544 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(juin 2003) 
Magazine / Memorial Art Gallery of the University of Rochester. - Rochester N.Y. - 1995, March/April-. - Fait suite à: Gallery 
notes / Memorial Art Gallery of the University of Rochester. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1514 
Inventaire: * 1995, March/April-> 
The Magazine of art. - London [etc.]. - 1(1878) - 28(1904). - A pour suppl. de 7(1884) à 25(1902) : Royal Academy of 
pictures. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 57  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 182(Dec. 1895)-1896  
Magazine of art / San Francisco Museum of Art. - San Francisco. - De 1945 à 1951 remplace: Quarterly bulletin / San 
Francisco Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 85  
Inventaire: 19 fasc.  * 1948-1951  icpl.  
Le Magazine OVO. - Montréal. - No 1(déc. 1970) - [?]. - ISSN: 0704-9161. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1315 
Inventaire: Vol. 10(1980), no 37-vol. 16(1987), no 62 
Magazine Ville de Genève : journal du personnel. - Genève. - No 79(1988) - 90(1991), 92(1992)-108(1997). - Fait suite à: 
VG magazine. Devient: VG mag. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2096 
Inventaire: 21 fasc. * No 87(1990), 89(1991)-108(1997) 
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Magna Graecia : rassegna di archaeologia, storia, arte, attualità. - Cosenza. - Anno 1(1966) - 31(1996) ; 34(1999)-. - ISSN: 
0024-9955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 229 
Inventaire:  * Anno 14(1979), n. 11/12-anno 17(1982), n. 1/2 ; anno 20(1985)->  icpl. 
Magnum : die Zeitschrift für das moderne Leben. - Köln. - H. 1(1953/54) - 59(Nov. 1966). - ISSN: 7005-8598. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1554 
Inventaire: 12 fasc. * H. 15(1957), 22(1959), 26(1959), 30(1960)-31(1960), 49(1963)-53(1964), 55(1964), 59(1966) 
Magyar müvészet / kiadja a Szinyei Merse Pál Társaśag = Art hongrois / publ. ... par la Société Pál Szinyei Merse. - 
Budapest. - 1(1925) - 14(1938) ; 15(1948) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1857  
Inventaire: 8 fasc.  * Évf. 15(1948)-16(1949), szám 2  
Magyar múzeum / kiadja a Magyar Történeti Múzeum. - Budapest. - 1945 - 1947. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1800  
Inventaire: 3 vol.  * 1945-1947  
A Magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája. 1 : évkönyvek és folyóiratok repertóriuma = Bibliography of the Hungarian 
museums' publications. 1 : repertory of the year-books and periodicals = Bibliographie des publications des musées 
hongrois. 1 : répertoire des annales et périodiques. - Budapest. - 1945 - 1974. - Devient par fusion: A Magyar 
muzeumok kiadványainak bibliográfiája. 4 : évkönyvek, folyóiratok, sorozatok, önálló kiadványok, kiállítási vezetök, 
katalógusok. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1160  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * 1945-1974 : a-e  
A Magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája. 2 : sorozatok és önálló kiadványok repertóriuma = Bibliography of the 
Hungarian museums' publications. 2 : repertory of the series and monographs = Bibliographie des publications des 
musées hongrois. 2 : répertoire des séries et monographies. - Budapest. - 1945 - 1974. - Devient par fusion: A 
Magyar muzeumok kiadványainak bibliográfiája. 4 : évkönyvek, folyóiratok, sorozatok, önálló kiadványok, kiállítási 
vezetök, katalógusok. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1160  
Inventaire: Prêt exclu  * 1945-1974  
A Magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája. 4 : évkönyvek, folyóiratok, sorozatok, önálló kiadványok, kiállítási 
vezetök, katalógusok = Bibliography of the Hungarian museums' publications. 4 : year-books, periodicals, series, 
monographs, exhibition guides, catalogues = Bibliographie des publications des musées hongrois. 4 : annales, 
périodiques, séries, monographies, guides d'exposition, catalogues. - Budapest,. - 1975-1988[?]. - Fait suite après 
fusion à: Magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája. 1 : évkönyvek és folyóiratok repertóriuma. Et à: Magyar 
múzeumok kiadványainak bibliográfiája. 2 : sorozatok és önálló kiadványok repertóriuma. - ISSN: 0133-5049. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1160  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol.  * 1975-1988  
Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst : Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg : 
Zeitschrift der Gesellschaft der "Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg". - Würzburg. - 
1(1937/49)- = Bd 72-. - Fait suite à: Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg. - ISSN: 
0076-2725. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 579 
Inventaire:  * Bd. 5(1953)-> 
Maintenant : revue littéraire : Paris 1912-1915. - Riprod. anastatica conforme all'originale. - Roma. - Année 1, no 1(avril 
1912) - année 4, no 5(mars/avril 1915). - Collezione di ristampa anastatiche. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Maintenant, 
1912-1915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 760 
Inventaire: Année 1(1912), no 1-année 4(1915), no 5 
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Mainzer Zeitschrift : Zeitschrift des Römisch-germanischen Central-Museums und des Vereins zur Erforschung der 
rheinischen Geschichte u. Altertümer. - Mainz. - Jg. 1(1906)->. - Fait suite à: Zeitschrift des Vereins zur Erforschung 
der rheinischen Geschichte und Altertümer. - ISSN: 0076-2792. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 141 
Inventaire: * Jg. 1(1906)-14(1919), 29(1934),  41/43(1946/48)-> 
La Maison d'hier & [et] d'aujourd'hui : organe de l'Association royale des demeures historiques de Belgique et de la 
Nederlandse Kastelenstichting = De Woonstede door de eeuwen heen / orgaan van de Koninklijke Vereniging der 
Historische Woonsteden van België en van de Nederlandse Kastelenstichting. - Ayeneux. - No 1(1969) - 48(1980). - 
Devient: Maisons d'hier et d'aujourd'hui = De Woonstede door de eeuwen heen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1252 
Inventaire: 1 vol. 6 fasc. * No 10(1971), 28(1975), 30(1976), 36(1977), 43(1979)-48(1980)  
Maison & [et] jardin. - Paris. - No 1(1950) - 420(févr. 1996). - Ed. anglaise et américaine: House & [and] garden. - ISSN: 
0025-0945. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 325 
Inventaire: Prêt différé * 49 vol. 22 fasc. * No 9(1952)-319(1985) [& 1 no hors série 1968.]  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 325 
Inventaire: 4 vol. 81 fasc. * No 320(1986)-420(1996) 
La Maison française. - Paris. - No 1(1946/47) - 534(févr./mars 2005). - Devient par fusion: Maison française, maison 
madame Figaro. - ISSN: 0025-0953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 288 
Inventaire: No 393(1985/86)-534(févr./mars 2005) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 288 
Inventaire: Prêt différé * No 31(1949)-392(1985) icpl. 
Maison française. Hors série. - Paris. - [?] - no 19(automne/hiver 2004). - Devient: Maison française, maison madame 
Figaro. Hors série. - ISSN: 0025-0953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3040 
Inventaire: 2 fasc. * No 18(mai 2004)-19(automne-hiver 2004) 
Maison française, maison madame Figaro. - Paris. - No 535(avril/mai 2005)-. - Fait suite après fusion à: Maison française et 
à: Maison madame Figaro. - ISSN: 0025-0953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 288 
Inventaire:  * No 353(2005)-> 
Maison française, maison madame Figaro. Hors série. - Paris. - No 20(printemps/été 2005)-. - Fait suite après fusion à: 
Maison française. Hors série. - ISSN: 0025-0953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3040 
Inventaire:  * No 20(printemps/été 2005)-> 
La Maison : revue mensuelle d'architecture, de décoration et d'art ménager. - Bruxelles. - Année 1(1945) - 26(1970). - 
Devient: Environnement. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 293 
Inventaire: Consultation différée * 30 fasc. * Année 1(1945), no 11-année 10(1954), no 8 icpl. 
Maisons d'hier & [et] d'aujourd'hui : organe de l'Association royale des demeures historiques de Belgique. - Ed. française. - 
Laarne. - No 81(1989) - 140(déc. 2003). - Fait suite après scission à: Maisons d'hier et d'aujourd'hui = De Woonstede 
door de eeuwen heen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1252 
Inventaire: No 81(1989)-140(2003) 
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Maisons d'hier et d'aujourd'hui : organe de l'Association royale des demeures historiques de Belgique et de la Nederlandse 
Kastelenstichting = De Woonstede door de eeuwen heen / orgaan van de Koninklijke Vereniging der Historische 
Woonsteden van België en van de Nederlandse Kastelenstichting. - Ayeneux. - No 49(1981) - 80(1988). - Fait suite à: 
La Maison d'hier & [et] d'aujourd'hui = De Woonstede door de eeuwen heen. Devient par scission: Maisons d'hier & 
[et] d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1252 
Inventaire: 4 vol. * No 49(1981)-80(1988)  
Maisons et paysages : fermettes et résidences secondaires : revue de l'environnement rural. - Panazol. - N.s., no 1(mai/juin 
1971) - 12(févr. 1974). - Fait suite à: Fermettes et résidences secondaires. Devient par fusion: Combat-nature. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 858 
Inventaire: No 1(1971)-12(1974) 
Maisons paysannes de France : résidences secondaires. - Panazol. - N.s., no 1(janv./févr. 1970) -. - Fait suite après fusion 
à: Bulletin de l'Association Maisons paysannes de France. Et à: Résidences secondaires. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1874 
Inventaire:  * N.s., no 1(1970)-6(1971); 1971, no 3; année 19(1984), no 71->  icpl. 
Le Maître tisserand : bulletin publié six fois par année au service des tisserands, par des tisserands. - L'Isletville. - Vol. 
1(1954/55) - [?]. - Ed. anglaise: Modern weaver. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 489  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 1(1954/55)  
Les Maîtres de l'affiche : publication mensuelle contenant la reproduction des plus belles affiches illustrées des grands 
artistes, français et étrangers. - Paris. - Vol. 1, no 1(déc. 1895) - vol. 5, no 60(nov. 1900). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 276  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 5 vol.  * Vol. 1(1895/96)-
5(1900)  
Make : the magazine of women's art. - London. - No. 71(Aug./Sept. 1996) - 92(2002). - Fait suite à: Women's art magazine. - 
ISSN: 1365-8190. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2841 
Inventaire: 1 vol. * No. 86(Dec. 1999/Feb. 2000)-92(2002) 
Malerei : Zeitschrift = Painting = Peinture. - München. - Nr. 1(1985) - 5(1988). - ISSN: 0178-689X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1906  
Inventaire: 1 vol.  * Nr. 1(1985)-5(1988)  
Malmö museers årsbok. - Malmö. - 1985 - 1990[?]. - Fait suite à: Malmö Museum årsbok. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1022  
Inventaire: 2 vol.  * 1989-1990  
Malmö Museum årsbok. - Malmö. - 1978 - 1984. - Fait suite à: Årsbok utgiven av Malmö Museum. Devient: Malmö museers 
årsbok. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1022  
Inventaire: 1 vol.  * 1978  
Maltechnik, Restauro : internationale Zeitschrift für Farb- und Maltechniken, Restaurierung und Museumsfragen : 
[Mitteilungen der der IADA]. - München. - Jg. [78](1972) - 93(1987). - Fait suite à: Maltechnik. Absorbe: Mitteilungen 
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren. Devient: Restauro. - 
ISSN: 0342-3719. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 816  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jg. 78(1972)-93(1987)  
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Maltechnik : technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege. - München. - Jg. 61(1955) - 77(1971). - Fait suite à: 
Deutsche Zeitschrift für Maltechnik. Devient: Maltechnik, Restauro. - ISSN: 0025-1445. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 816 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 63(1957), H. 2-4 ; Jg. 67(1961), H. 1 ; Jg. 71(1965)-77(1971) 
La Mamelle. - San Francisco. - Vol. 1, no. 1(Summer 1975) - vol. 2, no. 4(1977). - Devient: Art contemporary. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1090  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 1(1975/76), no. 2-vol. 2(1976/77), no. 4  
Man : a monthly record of anthropological science / Royal Anthropological Institute. - London. - Vol. 1(1901) - vol. 65(1965) ; 
n.s. vol. 1(1966)-vol. 29(1994). - Existe aussi en version électronique. - Absorbe en 1966 : The Journal of the Royal 
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Devient: The Journal of the Royal Anthropological Institute. - 
ISSN: 0025-1496. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 186 
Inventaire: Consultation différée * 11 vol. 5 fasc. * Vol. 23(1923)-26(1926), 49(1949)-65(1965) icpl. 
Management in museums. - Lucknow. - Vol. 1(1991)[?] - [?]. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 2420 
Inventaire: Prêt différé * 2 vol. * Vol. 1-2 
Manhattan express / Association pour la sauvegarde du cinéma Manhattan. - Genève. - No 1(mai 1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1959 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(mai 1989) 
The Manipulator : film, fashion, music and design with a strong interest in art. - Düsseldorf. - No. 1(1984) - 28(1993)[?]. - 
ISSN: 0178-3556. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER P 1 * Classif.: BAA T1 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 16 fasc. * No. 7(1986)-28(1993) 
Manomètre. - Paris. - No 1(juil. 1922) - 9(janv. 1928). - Collection des réimpressions des revues d'avant-garde 10. - Reprod. 
de l'éd. de: Lyon, 1922-1928. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1737  
Inventaire: 1(1922)-9(1928)  
Die Mappe : Monatshefte für Form und Farbe in der Bau- und Raumgestaltung. - München. - Jahrg. 65(1951/52) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 290  
Inventaire: 13 fasc.  * Jg. 65/66(1952)-67(1953) icpl.  
Il Mar Nero : annali di archeologia e storia = annales d'archéologie et d'histoire = Jahrbuch für Archäologie und Geschichte. - 
Roma. - 1(1994) - 3(1997/98). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2194  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1994)-3(1997/98)  
Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft / [Veröffentlichung des Kunstgeschichtlichen Instituts der Philipps-Universität 
Marburg/Lahn]. - Marburg. - Bd. 1(1924) - 13(1944) ; Bd. 14(1949)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 
0342-121X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 146 
Inventaire: 5 vol. * Bd. 1(1924)-4(1928), 18(1969) 
Marcatre : UTT rivista di cultura contemporanea. - Milano. - 1(1963) - [?]. - ISSN: 0542-6596. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 637 
Inventaire: 14 fasc. * 16/18(1965)-50/55(1969), 58/60(1969)-61/62(1969) 
Le Marché de l'art ... en France, Belgique et Suisse = The Art market ... in France, Belgium and Switzerland. - Paris. - 1999 - 
2003. - Suppl. de: L'Oeil. - ISSN: 0029-862X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2770 
Inventaire: 5 vol. * Prêt exclu * 1999-2003 
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Mare Articum : the Baltic art magazine. - Szczecin. - Nr 0(sept. 1997) ; nr 1(June 1998)- = [1]-. - ISSN: 1429-1290. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2847 
Inventaire: * Nr 0(1997)-> 
Marie / préface de Pierre-Yves Soucy. - Bruxelles. - No 1(juin 1926) - [4](1927). - Collection fac-similé. - Reprod. de l'éd. de: 
Bruxelles, 1926-1927. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2266 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1926)-4(1927) 
Marie-Claire : album. - Paris. - 1937 - [?] ; no 1(oct. 1954) - [?]. - ISSN: 0025-3049. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 424 
Inventaire: Prêt différé * 35 fasc. * No 1(1954)-35(1957) 
Marisia : studii şi materiale : archeologie, istorie, etnografie / Muzeul judeţean Mureş. - Tirgu Mureş. - 5(1977) - 9(1979)[?]. - 
Fait suite à: Studii şi materiale / Muzeul regional. - ISSN: 0209-6277. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1433  
Inventaire: 3 vol.  * 7(1977)-9(1979)  
Marmora : an international journal for archaeology, history and archaeometry of marbles and stones. - Pisa [etc.]. - 1(2005)-. 
- ISSN: 1824-6214. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2550 
Inventaire: Prêt exclu * 1(2005)-> 
Mars : magazine d'art contemporain. - Marseille. - No 1(1984) - 25/26(été/automne 1990)[?]. - ISSN: 0763-5028. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1580 
Inventaire: 15 fasc. * No 1(1984)-25/26(1990) icpl. 
Marseille d'hier et d'aujourd'hui : revue trimestrielle illustrée publiée par les Amis du Vieux-Port et par le Comité du Vieux 
Marseille. - Marseille. - N⁰ 1(juil. 1946) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 408 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1946)-3(1947) 
Marseille : revue trimestrielle illustrée d'action touristique. - Marseille. - 1(1935) - [?]. - ISSN: 0105-6212. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1945 
Inventaire: 2 fasc. * Sér. 3, no 1(1948), 99(1974) 
Der Marstall : Zeit- und Streit-Schrift. - H. 1/2(1920). - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Hannover [etc.] : P. 
Steegemann, 1920. - In: Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 3, 4ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER 1178 
Inventaire: *  H. 1/2(1920) 
Marsyas. - [Nendeln]. - Ankündigung(Mai 1917) ; Jg. 1(1917/19). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : H. Hochstim, 1917-1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2054  
Inventaire: 1917-1919  
Marsyas : studies in the history of art : a publication by the students of the Institute of Fine Arts, New York University. - New 
York. - Vol. 1(1941) - 22(1983/85). - A pour suppl.: Marsyas. Supplement. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 913  
Inventaire: 9 vol.  * Vol. 1(1941)-22(1983/85)  * [Les vol. 1(1941)-4(1945/47) sont une reprod. photomécanique faite à: 
Millwood, N.Y. : Kraus Reprint, 1974.]  
MASCA journal / Museum Applied Science Center for Archaeology, the University Museum. - Philadelphia. - Vol. 1(1978/81) 
- 4(1986/87). - Fait suite à: MASCA newsletter. Devient: MASCA research papers in science and archaeology. - ISSN: 
0198-0106. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1567 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * Vol. 1(1978/81)-4(1986/87) 
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MASCA newsletter / Museum Applied Science Center for Archaeology, the University Museum. - Philadelphia. - Vol. 1(1965) 
- 13(1977). - Devient: MASCA journal. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1567 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 22 fasc. * Vol. 1(1965), no. 2-vol. 13(1977), no. 1/2 icpl. 
MASCA research papers in science and archaeology. - Philadelphia. - Vol. 5(1988) - 16(1999). - Fait suite à: MASCA 
journal. - ISSN: 1048-5325. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1567 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 8 vol. * Vol. 5(1988)-16(1999) 
The Mask : a monthly journal of the art of the theater. - New York. - Vol. 1(1908/09) - 8(1918/19) ; vol. 9(1923) - 15(1929). - 
Reprod. de l'éd. de: Firenze : The Mask, 1908-1929. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1170  
Inventaire: 6 vol.  * Vol. 1(1908/09)-15(1929)  
Maso finiguerra : rivista della stampa incisa e del libro illustrato = revue de l'estampe et du livre illustré = a review of prints 
and illustrated books. - Milano. - Anno 1(1936) - 5(1940). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 48  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * Anno 1(1936)-5(1940)  
The Master builder : the journal for the building technician. - London. - [?] - vol. 81, no. 8(August 1963). - Devient: Building 
engineer. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 298 
Inventaire: 67 fasc. * Vol. 70(1952), no. 9-12 ; vol. 76(1958), no. 5-vol. 81(1964), no. 8 
Master drawings / publ. quarterly by the Master Drawings Association. - New York. - Vol. 1(1963)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0025-5025. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 545 
Inventaire: * Vol. 1(1963)-> 
Materia prima : aperiodico d'arte e di letteratura. - Bologna. - 1(1987). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1828  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1987)  
Materia : revista d'art / Departament d'història de l'art, Universitat de Barcelona. - Barcelona. - 1(2001)-. - Fait suite à: D'art. - 
ISSN: 1579-2641. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2496 
Inventaire:  * 1(2001)-> 
Materia : rivista d'architettura = an architectural review. - Parma. - Anno 1, n.1(1989)-. - ISSN: 1121-0516. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2852 
Inventaire: * 31[2000?]-> icpl. 
Material / Hrsg.: Migros Museum für Gegenwartskunst. - Zürich. - 1999 - 6(2002). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 351 
Inventaire: 6 fasc. * Prêt exclu * Nr 1(1999)-6(2002) 
Materiale de istorie şi muzeografie / Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. - Bucureşti. - [Vol. 1(1964)]-4(1966). - Devient: 
Bucureşti. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 861  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1964)-4(1966)  
Materiale şi cercetǎri arheologice : a sesiune anualǎ de rapoarte / Academia de ştiinţe sociale şi politice a Repubkicii 
socialiste România, Consiliul culturi şi educaţiei socialiste. - Tulcea. - 2(1956) - [?]. - Fait suite à: Materiale arheologice 
privind istoria veche a R.P.R. - ISSN: 0076-5147. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 429 
Inventaire: 5 vol. * Vol. 2(1956)-4/1957), 13(1979)-14(1980) 
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Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz / hrsg. von der Schweizerischen Gesellschaft fuer Urgeschichte. - 
Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 927 
Inventaire: 1-5 * Gestion par le service des suites 
Materiali e strutture : problemi di conservazione. - Roma. - Anno 1(1991) - 7(1997) ; n.s., anno (2003). 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1916 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1(1991)-7(1997) ; n.s., anno 1(2003) 
Materiały archeologiczne / Muzeum archeologiczne w Krakowie. - Kraków. - 1(1959)-. - ISSN: 0075-7039. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 528 
Inventaire: - Asie * 1(1959)-> 
Materialy i issledovanija / Gosudarstvennye Muzej Moskovskogo Kremlja. - Moskva. - 1(1973) - 5(1987)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2397  
Inventaire: 1 fasc.  * 5(1987)  
Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme : bulletin des travaux et découvertes concernant 
l'anthropologie, les temps anté-historiques, l'époque quaternaire, les questions de l'espèce et de la génération 
spontanée. - Paris. - Année 1(1864/65) - 3(1867). - Devient: Matériaux pour l'histoire primitive et philosophique de 
l'homme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 337  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Année 1(1864/65)-3(1867)  
Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme et l'étude du sol, de la faune et de la flore qui s'y rattachent : revue 
mensuelle illustrée. - Paris. - Sér. 2, année 5(1869) - 17(1882/83) ; sér. 3, t. 1(1884) - 5(1888) = année 18 - 22. - Fait 
suite à: Matériaux pour l'histoire primitive et philosophique de l'homme. Devient après fusion: L'anthropologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 337  
Inventaire: Prêt exclu  * 18 vol.  * Année 5(1869)-22(1888)  
Matériaux pour l'histoire primitive et philosophique de l'homme : bulletin mensuel des travaux et découvertes concernant 
l'anthropologie, les temps préhistoriques, l'époque quaternaire, les questions de l'espèce et de la génération 
spontanée. - Saint-Germain en Laye. - Année 4(1868). - Fait suite à: Matériaux pour l'histoire positive et philosophique 
de l'homme. Devient: Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 337  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 4(1868)  
Matières : cahier annuel de l'Institut de théorie et d'histoire de l'architecture (ITHA) et des Archives de la construction 
moderne (ACM) du Département d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. - Lausanne. - Année 
1(1997)-. - ISSN: 1422-3449. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2636 
Inventaire:  * Année 1(1997)-> 
Matulu : mensuel littéraire et artistique. - Paris. - No 1(mars 1971) - année 3(1974), no 30. - ISSN: 7003-9488. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 71 
Inventaire: Prêt exclu * 30 fasc. * No 1(1971)-30(1974) 
Le Mausolée : revue mensuelle des arts et techniques des roches de qualité. - Givors. - No 1(avril 1933) - 772(déc. 2000). - 
Devient: Pierre actual. - ISSN: 0025-6072. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2147 
Inventaire: 8 vol. 14 fasc. * No 1(1933) Reprint ed. * no 657(mai 1991), 665(janv. 1992)-772(déc. 2000) 
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Mayer : estampes, dessins, aquarelles, peintures, sculptures = prints, drawings, watercolors, paintings, sculpture = stampe, 
disegni, acquarelli, dipinti, sculture = Graphik, Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde, Skulpturen. - Lausanne. - Année 
33(1995) - année 38(2000/01) ; année 39(2003)-. - Fait suite à: Le livre international des ventes. Et à: International 
auction records. Et à: Il libro internazionale delle vendite all'asta. Et à: International auction records = Internationales 
Auktionsjahrbuch. - ISSN: 1422-8122. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 796 
Inventaire: Prêt exclu * Année 33(1995), 37(1999)-> 
MBSI news bulletin / Musical Box Society International. - St. Paul Minn. - [?] - no 187(nov./dec. 2005). - ISSN: 0732-7897. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1736 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Issue 68(1986)-69(1986), 72(1986)-187(2005) icpl. 
Mécano / ed. by Theo van Doesburg. - Vaduz. - No. 1(1922) - 4/5(1923). - Reprod. de l'éd. de: Leiden, 1922-1923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1291  
Inventaire: No. 1(1922)-4/5(1923)  
Médailles : organe trimestriel de la Fédération internationale des éditeurs de médailles, F.I.D.E.M. - Paris. - Année 1(1938)-. 
- ISSN: 0207-740X. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2527 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 2(1939), no 2; 1993, 1995, 1997, 2001-> 
The Medal. - London. - No. 1(1982)-. - ISSN: 0263-7707. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2718 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 1(1982)-10(Winter 1986), 12(Spring 1988)-24(Spring 1994), 
27(Autunm 1995)-> * [Certains volumes en photocopies.] 
Meddelanden från Kristianstads museum. - Kristianstad :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1794  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 3(1915)  
Meddelanden från Nationalmuseum ; Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning. - Stockholm. - Nr. 1(1881) - 
100(1975). - Aborbé par: Nationalmuseum bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 323 
Inventaire: Nr. 57(1932)-62(1937), 64(1939)-68(1943), 70(1945)-100(1975) 
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek. - København. - Årg. 1(1944) - 53(1997) ; n.s., nr 1(1999)-. - ISSN: 0085-3208. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 380 
Inventaire: * Årg. 1(1944)-2(1945), 5(1948)-> 
Meddelelser fra Thorvaldsens museum = [Bulletin / the Thorvaldsen Museum]. - København. - 1917-. - ISSN: 0085-7262. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 854 
Inventaire: * 1935, 1947-> 
La Médecine dans l'art, l'histoire et l'archéologie : revue iconographique. - Villefranche. - N.s., no 1(avril 1906) - [?]. - Fait 
suite à: Le Boeuf dans l'art, la science et la nature. - ISSN: 0207-6950. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1129 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * N.s., no 1(1906)-3(1906), 5(1907) 
Médecine de France. - Paris. - No 1(1948) - 253(1974). - ISSN: 0025-6706. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1669 
Inventaire: Prêt différé * No 4(1949)-58(1953), 60(1954)-172(1966), 174(1966)-194(1968), 195(1968)-245(1973), 
247(1973)-250(1974) 
Mededelingen Haags Gemeentemuseum : Dienst voor schone kunsten der Gemeente 's-Gravenhage. - 's Gravenhage. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 370  
Inventaire: 14 fasc.  * Vol. 8(1953)-15(1960) icpl.  
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Mededelingen / Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. - Tielt. - Devient: OKV plus. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2548  
Inventaire: 6 fasc.  * Jaarg. 33(1995), nr. 3-jaarg. 34(1996), nr. 4  
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. - 's-Gravenhage. - Deel 1(1921) - 9(1929) ; Reeks 2, deel 
1(1931) - 10(1940) ; Reeks 3, deel 1(1942) - 35(1971). - Devient: Mededelingen van Nederlands Instituut te Rome. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 243 
Inventaire: 33 vol. 19 fasc. * Deel 1(1921)-reeks 3, deel 35(1971) icpl. 
Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome = Papers of the Dutch Institute in Rome. - 's Gravenhage. - Deel 
36(1974) - 60/61(2001/02). - Fait suite à: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome. - ISSN: 
0169-6572. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 243 
Inventaire: 23 vol. * Deel 36(1974)-60/61(2001/02) 
Mededelingen van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie = Bulletin of the Nederlands Institute for Art History. - 
Amsterdam. - Jaarg. 5(1950) - [16](1961). - Fait suite à: Kunsthistorische mededeelingen van het Rijksbureau voor 
kunsthistorische documentatie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 178  
Inventaire: Jaarg. 5(1950)-16(1961)  
Mededelingenblad / Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek. - Amsterdam. - 93(1979) - 143(1991). - Fait 
suite à: Mededelingenblad / Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Devient: Vormen uit vuur. - ISSN: 0920-1009. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1850 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 5 vol. * 93/1979)-143(1991) 
Mededelingenblad / Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum. - Amsterdam. - Nr. 1(dec. 1970)-. - ISSN: 
0922-159X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1689 
Inventaire:  * Nr. 1(1970)-> 
Mededelingenblad / Vrienden van de Nederlandse ceramiek. - Amsterdam. - 1(1954) - 92(1978). - Devient: 
Mededelingenblad / Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1850 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 8 vol. * 1(1954)-92(1978) 
Medelhavsmuseet : focus on the Mediterranean. - Stockholm. - 1(2004)-. - Fait suite à: Memoir / Medelhavsmuseet, The 
Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities. - ISSN: 1652-4535. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3031 
Inventaire: * 1(2004)-> 
Mediaevalia Transilvanica / ed. de Muzeul judeţean Satu Mare. - Satu Mare. - Tom 1(1997)-. - ISSN: 1453-8520. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2538 
Inventaire:  * T. 1(1997)-> 
Mediamatic. - Amsterdam. - Vol. 1(1986/87) - vol. 9/10, no. 4/1(Fall 1999). - Devient: Mediamatic off-line. - ISSN: 0920-7864. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2162 
Inventaire: 2 vol. 14 fasc. * Vol. 1(1986/87)-vol. 9/10, no. 4/1(Fall 1999) 
Mediamatic off-line. - Amsterdam. - Vol. 10, no. 2(Febr. 2001) - 3(Dec. 2001) ; vol. 11, no. 1(Dec. 2005)-. - Fait suite à: 
Mediamatic. - ISSN: 0920-7864. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2162 
Inventaire: * Vol. 10(2001), no. 2-> 
Médiasid : l'aide mémoire de la presse : les ... noms de la communication ... / [Premier ministre, Service d'information et de 
diffusion]. - Paris. - ISSN: 0998-173X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2320 
Inventaire: Prêt exclu * 1998-> icpl. 
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Medieval archaeology : journal of the Society for medieval archaeology. - London. - Vol. 1(1957)-. - ISSN: 0076-6097. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 638 
Inventaire:  * Vol. 1(1957)-> 
Mediterranea : recueil d'art mensuel. - Nice. - Année 1(1927), no 1 - année 4(1930), no 48 ; n.s., année 8(1934) - 13(1939). 
- A pour suppl.: Mediterranea medical. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 278 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 9, no 10(déc. 1935) 
Mediterranean archaeology : Australian and New Zealand journal for the archaeology of the Mediterranean world. - Sydney.- 
Vol. 1(1988)-. - A pour suppl.: Mediterranean archaeology supplement. - ISSN: 1030-8482. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1910 
Inventaire:  * Vol. 1(1988)-> 
Mediterranean archaeology supplement. - Sydney.- 1->. - Suppl. de: Mediterranean archaeology. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA CA Q 53  
Inventaire: 1->  
Medium aevum quotidianum. - Krems. - 18(1989)-. - Fait suite à: Newsletter / Medium aevum quotidianum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1597 
Inventaire:  * 18(1989)-> 
Medium aevum quotidianum. Sonderband. - Krems. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1(1990)- * Manque le no 2 
Medium : communication surréaliste. - Paris. - 1(1952) - 8(1953) ; n.s., 1(nov. 1953) - 4(janv. 1955). - ISSN: 0543-3525. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 823  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 fasc.  * N.s., 1(1953)-
4(1955)  
Mednarodna grafična razstava = Exposition internationale de gravure = [International exhibition of graphic art]. - Ljubljana. - 
1(1955)[?] - 9(1971)[?]. - Devient: Bienale grafike. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2477 
Inventaire: 8 vol. * 2(1957)-6(1965), 8(1969)-9(1971) 
Mednarodni grafični bienale = Biennale internationale de gravure = International biennial of graphic art. - Ljubljana. - 
12(1977)-. - Fait suite à: Bienale grafike. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2477 
Inventaire: * 12(1977)-> 
Medusa / utges av Föreningen för en svensk antiktidskrift. - Stockholm. - Årg. 1(1980)-. - ISSN: 0349-456X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1931 
Inventaire:  * Årg. 11(1990)-> 
La Méduse : feuille d'information de l'Association des amis de Géricault. - Levallois. - No 1(janv. 1996)-. - ISSN: 1272-1296. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2637 
Inventaire: * No 1(1996)-> 
Mégalopole : art, architecture, urbanisme / Institut art et ville. - Givors. - Cahier 13(1996) - 21(2000). - Fait suite à: Cahier / 
Institut pour l'art et la ville. - ISSN: 1250-3258. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2212 
Inventaire: 2 vol. 1 fasc. * Cahier 13(1996)-21(2000) 
Meggendorfer's humoristiche Blätter : Farbig illustrierte Wochenschrift. - München. - Jg. 7(1895) - 14(1902) = Bd. 20 - 51. - 
Fait suite à: Lothar Meggendorfers humoristiche Blätter. Devient: Meggendorfer Blätter. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/5-8 
Inventaire: Prêt exclu * Bd. 22(1895), Nr. 13=Nr 248 ; Bd. 25(1896), Nr. 11=Nr. 285 ; Bd. 27(1896), Nr. 10=Nr. 310 ; 
Bd. 28(1897), Nr. 5=Nr. 318 
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Il Meglio da polso : tutti gli orologi da ricordare. - Monza. - Ed. en français: Le Meilleur d'heures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3021 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 7(2001) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2842 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 3(1996)-> 
Le Meilleur d'heures : toutes les montres de l'année. - Monza. - Ed. en italien: Il Meglio da polso. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2627  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Vol. 2(1997)  
Meisterwerke der Holzschneidekunst. - Leipzig. - Bd. 1(1879) - 18(1895/96) ; N.S. Bd. 1(1896) - 8(1904). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 90  
Inventaire: Prêt exclu  * Bd. 4(1882), Lief. 37-48  
Mélanges d'archéologie et d'histoire / Ecole française de Rome. - Paris. - T. 1(1881)-t. 82(1970). - Scindé en : Mélanges de 
l'Ecole française de Rome. Antiquité. Et en : Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen âge, temps modernes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 122 
Inventaire: T. 12(1892)-21(1901), 23(1903);  t. 29(1909), no 1-4; t. 34(1914)-53(1936), 58(1941/46)-82(1970) 
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité : MEFRA. - Rome. - T. 83(1971)-. - Fait suite après scission à : Mélanges 
d'archéologie et d'histoire. - ISSN: 0223-5102. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 122 A 
Inventaire:  * T. 83(1971)-> 
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Âge : MEFRM. - Rome. - T. 101(1989)-. - Fait suite après scission à: 
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 122 B 
Inventaire:  * T. 101(1989)-> 
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes : MEFRM. - Rome. - T. 83(1971) - 100(1988). - Fait 
suite après scission à : Mélanges d'archéologie et d'histoire. Scindé en: Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Moyen âge. Et en: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée. - ISSN: 0223-5110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 122 B  
Inventaire: 31 vol.  * T. 83(1971)-100(1988)  
Mélanges de l'Université Saint-Joseph Beyrouth. - Beyrouth. - T. 8(1922)-. - Fait suite à: Mélanges de la Faculté orientale, 
Université Saint-Joseph Beyrouth. - ISSN: 0253-164X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 245 
Inventaire:  * T. 9(1923/24)-> 
Mélanges de la Casa de Velázquez. - Paris. - T. 1(1965)-32(1996) ; N.S., T. 33(2003)-. - A pour suppl.: Annexes aux 
Mélanges de la Casa de Velázquez. Rencontres. - ISSN: 0076-230X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 797  
Inventaire: 30 fasc.  * T. 1(1965)-26(1990)  
Members bulletin / Brooklyn Museum of Art. - Brooklyn N.Y. - 1998, July/Aug. - 2001, Nov./Dec. - Fait suite à: Newsletter / 
Brooklyn Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 225 
Inventaire: 21 fasc. * 1998, July/Aug.-2001 
Members' calendar / Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles. - [?] - 1972 ; vol. 11(1973) - 30(1992), no. 2. - 
Devient: At the museum. - ISSN: 0889-3829. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1516  
Inventaire: 1969-vol. 30(1992), no. 2 icpl.  
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Members calendar / the Museum of Modern Art. - New York. - Vol. 1(1980) - [?]. - Fait suite à: The Museum of Modern Art 
members calendar. - ISSN: 0195-105X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 286  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1(1980), no. 2-4, 6  
Members journal / Art Gallery of Ontario. - Toronto. - Vol. 5, no. 1(Fall 1996) - vol.13, no. 2(Spring 2005). - Fait suite à: 
Journal / Art Gallery of Ontario. - ISSN: 1205-9110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2379 
Inventaire: Vol. 5(1996/97)-13(2005), no. 2 icpl. 
Members magazine / Cleveland Museum of Art. - Cleveland. - Vol. 35(1995) - 40(2000). - Fait suite à: News & [and] 
calendar / Cleveland Museum of Art. - ISSN: 0890-6084. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1507  
Inventaire: Vol. 35(1995)-40(2000)  icpl.  
Memento statistique genevois / [éd. par le Service cantonal de statistique, Genève, Département de l'économie publique]. - 
Genève. - 1976-. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2105 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1978-1981, 1983, 1985-1988, 1990-1991, 1993-> 
Mémento statistique Vaud-Genève / [réalisé par le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (Vaud) et 
l'Office cantonal de la statistique (Genève)]. - Lausanne. - [Ed. 1](1997). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2317  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * 1997  
Memnonia / bulletin éd. par l'Association pour la sauvegarde du Ramesseum. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2154 
Inventaire:  * 3(1992)-> 
Memnonia. Cahier supplémentaire. - Le Caire. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1- 
Mémoire vive : [pages d'histoire lausannoise] : publication annuelle / éd. par les Associations du Vieux-Lausanne et Pro 
Lousonna, les Archives de la Ville de Lausanne, le Musée historique de Lausanne et le Musée romain de Vidy. - 
Lausanne. - 1-. - Fait suite à: Bulletin d'information et Rapport d'activité / Association du Vieux-Lausanne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2007 
Inventaire:  * 1(1992)->  icpl. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2157 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1992)-> 
Memoiren der Kaiserlich Bestätigten Gesellschaft für Archaeologie und Numismatik zu St. Petersburg = Mémoires de la 
Société d'archéologie et de numismatique de St. Pétersbourg. - St. Pétersbourg. - 1(1847) - [?]. - Fait suite à: Köhne's 
Zeitschrift für Münz-, Siegel-und Wappenkunde. Devient: Memoiren der Allerhöchst-Bestätigte Gesellschaft für 
Archaeologie und Numismatik zu St. Petersburg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 342  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Vol. 1(1847)-6(1852)  
Mémoires / Académie royale de Belgique, Classe des beaux-arts. Collection in-8⁰. - Bruxelles. - Sér. 2, t. 1(1920/1921) - t. 
13(1962/1968). - Fait suite après scission à: Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique. Devient: Mémoires de la Classe des beaux-arts, Académie royale de Belgique. Collection in-8⁰. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Tome 5, no 2 
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Mémoires d'archéologie générale / [Centre d'archéologie moderne et contemporaine de l'Université de Paris-Sorbonne, 
Institut d'art et d'archéologie]. - Paris. - 1(1989). - Suppl. de: Revue d'archéologie moderne et d'archéologie générale 
(RAMAGE). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1858 
Inventaire: 1 vol. * 1(1989) 
Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. - Dijon. - 1830-1850 ; sér. 2, t. 1(1851)-16(1870) ; sér. 
3, t. 1(1871/73)-11(1887) ; sér. 4, t. 1(1888)-12(1910/13) ; sér. 5, t. 1(1913/16)-4(1922) ; 1923-1947/53 ; t. 
112(1954/56)-. - Fait suite à: Séance publique / Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 88 
Inventaire:  * Année 1922-1926 ; t. 100(1927/31)-> icpl. 
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Angers. - Angers. - T. 1(1831)-. - Suppl. de: Bulletin de 
l'Académie d'Angers. - ISSN: 0182-628X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 630 
Inventaire:  * Sér. 7, t. 5/6(1951/52)-> 
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. - Clermond-Ferrand. - Fasc. 1(1859)-fasc. 
29(1887); sér. 2 : fasc. 1(1890)-fasc. 44(1946); fasc. 45(1956)-. - Fait suite à: Annales scientifiques, littéraires et 
industrielles de l'Auvergne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 92 
Inventaire: Fasc. 3, 5, 12, 22, 27, 29 à 50 * Gestion par le service des suites 
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie. - Chambéry. - [Sér. 1], t. 1(1825)-t. 12(1846) ; sér. 2, 
t. 1(1851)-t. 12(1872) ; sér. 3, t. 1(1875)-t. 12(1887); sér. 4, t. 1(1887)-t. 12(1911) ; sér. 5, t. 1(1911)-t. 12(1951) ; sér. 
6, t. 1(1953)-t. 12(1981) ; sér. 7, t. 1(1986)-. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 128/13 
Inventaire: Prêt exclu * Sér. 2, t. 5(1862), livr. 2 
Mémoires de l'Institut national de France, Académie des inscriptions et belles-lettres. - Paris. - T. 10(1833) - t. 45(1975). - 
Fait suite à: Histoire et mémoires de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions et belles-lettres. Devient: 
Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A II 8118-8120 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 3 vol. * T. 17(1847/48), part. 1-2 ; t. 
18(1849), part. 2 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 169 
Inventaire: 7 vol. * T. 38(1909)-42(1922) ; t. 44(1960), part. 1 
Mémoires de l'Institut national des sciences et arts. Littérature et beaux-arts. - Paris. - T. 1(an IV)[1795/96] - t. 5(an 
XII)[1803/04]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 715  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * T. 2(an VII)[1799], t. 5(an XII)[1804]  
Mémoires de la Classe des beaux-arts, Académie royale de Belgique. Collection in-8⁰. - Bruxelles. - Sér. 2, t. 14(1972/1978) 
- t. 16(1989/1991); sér. 3, t. 1(1992)->. - Fait suite à: Mémoires / Académie royale de Belgique, Classe des beaux-
arts. Collection in-8⁰. - ISSN: 0378-7923. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Tome 12- icpl. 
Mémoires de la Commission des antiquités du Département de la Côte-d'Or. - Dijon. - 1832/33 - 1834/35 ; [sér. 2], t. 
1(1838/41)-. - De 1923 à 1926 est contenu dans: Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de 
Dijon. - ISSN: 0249-6747. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 89 
Inventaire:  * Sér. 2, t. 1(1838/41), 3(1847/52), 19(1927/32)-> 
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Mémoires de la Fédération des sociétés savantes du département de l'Aisne. - Laon. - T. 1(1953/54) - t. 7(1960/1961). - 
Devient: Mémoires / Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 784  
Inventaire: 6 vol.  * T. 1(1953/54)-6(1959)  
Mémoires de la Société archéologique de Touraine. - Tours. - T. 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2029 
Inventaire: No 54-> * Gestion par le service des suites 
Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Série in-4⁰. - Tours. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 958 
Inventaire: 8-11 * Gestion par le service des suites 
Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France. - Toulouse. - T. 1(1832/33) - t. 9(1867/70) ; sér. 2, t. 
10(1872/73)-. - ISSN: 0373-1901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 221 
Inventaire:  * T. 1(1832/33)-5(1842), 18(1932)-31(1965), 37(1972)->  [& 1 vol. de planches pour les t. 1-2] 
Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. - Orléans. - T. 13(1875)-37(1936/50). - Fait suite à: 
Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 194 
Inventaire: 2 fasc. * T. 37, no 1(1936)-2(1950) 
Mémoires de la Société d'archéologie lorraine. - Nancy. - 1(1850) - 8(1858) ; sér. 2, 1(1859) - 14(1872) ; sér. 3, 1(1873) - 
28(1900) ; sér. 4, vol. 1(1901) - 25(1937/39) = t. [?] - 75. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Bulletins 
de la Société d'archéologie lorraine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 95 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * Sér. 4, t. 64(1914/19)-75(1937/39)=vol. 14-25 icpl. 
Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. - Besançon. - 1(1841)-3(1849); s. 2, 1(1850)-8(1956); s. 3, 1(1856)-
10(1869); s. 4, (1865)-10(1875); s. 5, 1(1876)-10(1885); s. 6, 1(1886)-10(1895); s. 7, 1(1896)-10(1905); s. 8, 1(1906)-
10(1920); s. 9, 1(1921)-10(1930); s. 10, 1(1931)-10(1940/1942); s. 11, 1(1943)-2(1944); n.s., 1(1954/1958)-. - Fait 
suite à: Mémoires de la Société d'émulation du Département du Doubs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 459 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * Sér. 3, vol. 2(1857)-7(1862), 9(1864);  sér. 4, vol. 1(1865)-5(1869) icpl. 
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône. - Chalon-sur Saône. - T. 1(1844/46) - 8(1895/1901) 
; 2e sér. t. 1(1905/1906) - 18(1934/35) = t. 9 - 26 ; t. 27(1937) ->. - ISSN: 1149-8080. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 84 
Inventaire: 19 vol. * T. 20(1924)-34(1956/57), 38(1964/65) 
Mémoires de la Société de géographie de Genève. - Genève. - T. 1(1860) - t. 11(1872). - Devient par fusion : Le globe. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA A I 163/7 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * T. 1(1860) 
Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest. - Poitiers. - T. 1(1835) - t. 40(1876); sér. 2, t. 1(1877) - t. 30(1906); sér. 
3, t. 1(1907) - t. 10(1918), t. 11(1933) - t. 16(1940); sér. 4, t. 1(1951) - t. 19(1986/1987); sér. 5, t. 1(1988)-. - Suppl. de: 
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest et des musées de Poitiers. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 395 
Inventaire: Sér. 4, t. 2(1955)-19(1986-87) * sér. 5, t. 1(1989)-> * Gestion par le service des suites 
Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. - Caen. - T. 1(1824)-. - Existe aussi en version électronique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YES 20  
Inventaire: [Atlas de 1834.]  
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Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. - Amiens. - T. 2(1839)-. - Fait suite à: Mémoires de la Société 
d'archéologie du Département de la Somme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 81 
Inventaire: T. 45(1934)- * Gestion par le service des suites 
Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. [Sér. in-4⁰], Documents inédits concernant la province. - Amiens. - T. 
1(1845)-. - ISSN: 0399-1717. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 957 
Inventaire: T. 22(1934)-> * Gestion par le service des suites 
Mémoires de la Société des sciences et des lettres de Loir-et-Cher. - Romorantin. - 7(1867) - [?]. - Fait suite à: Mémoires de 
la Société des sciences et des lettres de Blois. - ISSN: 1157-0849. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 400  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 31(1946)  
Mémoires de la Société ethnologique. - Paris. - T. 1(1841) - 2(1845). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 321  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * T. 1(1841)-2(1845)  
Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France. - Paris. - Sér. 3, t. 1(1852) - 10(1868) = t. 21-30 ; sér. 4, t. 
1(1869) - 10(1879) = t. 31-40 ; sér. 5, t. 1(1880) - 10(1889) = t. 41 - 50 ; sér. 6, t. 1(1890) - 10(1901) = t. 51 - 60 ; sér. 
7, t. 1(1902) - 10(1911) = t. 61 - 70 ; sér. 8, t. 1(1912) - 10(1937) = t. 71 - 80 ; sér. 9, t. 1(1944) - 4(1968) = t. 81 - [84]. 
- Fait suite à: Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 96  
Inventaire: Sér. 5, t. 5(1884)-sér. 9, t. 4(1968) = t. 45-84  
Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères / publ. par la Société royale des antiquaires de France. 
- Paris. - T. 1(1817) - 10(1834) ; n.s. t. 1(1835) - 10(1850) = t. 11 - 20. - Pour le début, voir : Mémoires de l'Académie 
celtique ou Mémoires d'antiquités celtiques, gauloises et françaises. Devient: Mémoires de la Société nationale des 
antiquaires de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 96  
Inventaire: Prêt exclu  * T. 1(1817)-8(1829)  
Mémoires et documents publiés par l'Académie chablaisienne. - Thonon-les-Bains. - T. 1(1886/87)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 85 
Inventaire:  * T. 23(1909)-24(1910), 26(1913)-31(1918), 33(1922)-> 
Mémoires et documents publiés par l'Académie du Faucigny. - Bonneville. - T. 1(1939) - t. 17(1970/71). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 131  
Inventaire: T. 1(1939)-17(1970/71)  
Mémoires et documents publiés par l'Académie florimontane. - Annecy. - T. 1(1935) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 71  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * T. 1(1935)-3(1938)  
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. [1ère série]. - Lausanne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 141 A 
Inventaire: [Vol. 17, 25, 29-33 seul.] * Gestion par le service des suites 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 141/1 
Inventaire: 39 vol. * Gestion par le service des suites 
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 2e série. - Lausanne. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: YWGH 2  
Inventaire: T.8  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 141/2 
Inventaire: 16 vol. * 1-2, 6-16 * Gestion par le service des suites 
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Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 3e série. - Lausanne. - T. 1 - T. 3 ; T. 5 - T. 
20. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 141/3 
Inventaire: 1-> * [Manque vol. 4.] * Gestion par le service des suites 
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 4e série. - Lausanne. - T. 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 141/4 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. - Genève. - T. 1(1841)-. - ISSN: 1017-
8503. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 136 
Inventaire:  * T. 1(1841)-> 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2033 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1841)-> 
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. Série in-4⁰. - Genève. - T. 
1(1870/1887) - 10(1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 79 
Inventaire: T. 1(1870/87)-T.10(1983) * Gestion par le service des suites 
Mémoires / Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. – Chauny. - T. 8(1961/1962)-. - Fait suite à: 
Mémoires de la Fédération des sociétés savantes du département de l'Aisne. - ISSN: 0428-1535. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 784  
Inventaire: 4 vol.  * T. 8(1961/62)-11(1965)  
Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du Comité Impérial des travaux historiques et des Sociétés 
savantes... Archéologie. - Paris. - 1861 ; 1863-1868. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA AD 380  
Inventaire: 1866  
Mémoires présentés à l'Institut d'Egypte. - Le Caire. - N.s., t. 1(1919) - [?]. - Fait suite à: Mémoires présentés à l'Institut 
égyptien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 168 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 3 fasc. * N.s., t. 3(1922)-6(1924), 8(1925)-9(1925) 
Mémoires présentés à l'Institut égyptien. - Paris. - T. 1(1862) - 9(1916). - Devient: Mémoires présentés à l'Institut d'Egypte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 168 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * T. 1(1862), 6(1913) 
Mémoires présentés à la Société archéologique d'Alexandrie. - Le Caire. - T. 1(1922) - 8(1936). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 152 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * T. 1(1922)-8(1936) 
Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. - Le Caire. - 1902-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 324 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * T. 8(1903) [disparu] 
Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique française au Caire. - Paris. - 1(1881/84) - 31(1934). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 962 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * 1(1881/84), 3(1889/90), 9(1892/93), 13(1893/95), 15(1894), 17(1895/1900) 
Memoirs of the American Academy in Rome. - Rome. - 1(1917) - 18(1941) ; 19(1949) - 36(1980) ; 37(1993)->. - Fait suite à: 
Supplementary papers of the American School of Classical Studies. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 467 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Vol. 1(1917) 
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Memoirs of the Archaeological Survey of India. - New Delhi. - No. 1(1919) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 966 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * No. 1(1919)-5(1920), 10(1922), 12(1921) 
Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. - New Haven. - 1(1810/16) ; 1818-1909 ; 2(1910)->. - ISSN: 
0069-8970. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Vol. isolés 
Memoria antiquitatis : acta musei Petrodavensis : revista Muzeului arheologic Piatra Neamţ = revue du Musée d'archéologie 
de Piatra Neamt. - Piatra Neamţ. - 1(1969) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 893  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1969)-4/5(1972/73)  
Memoria de actividades / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, MNCARS. - Madrid. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2371 
Inventaire: * 1991/92, 2003-> 
Memòria / Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. - Mallorca :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2460 
Inventaire: * 2000-> 
Memoria i activitats / Museu nacional d'art de Catalunya. - Barcelona. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2843 
Inventaire: * 1997/98-> 
Memoria / Junta superior de excavaciones y antiguëdades. - Madrid. - No 1(1915) - 125(1932). - Devient: Memoria / Junta 
superior del tesoro artístico, Sección de excavaciones. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1159  
Inventaire: Prêt exclu  * N 30(1919)-125(1932)  icpl.  
Memoria / Junta superior del tesoro artístico, Sección de excavaciones. - Madrid. - No 126(1933) - 136(1935). - Fait suite à: 
Memoria / Junta superior de excavaciones y antiguëdades. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1159  
Inventaire: Prêt exclu  * N 126(1933)-136(1935)  
Mémorial des années [...] de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. - Genève. - 1838/88-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 984 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 1 fasc. * 1838/88-1964/88 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2034  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol. 3 fasc.  * 1838/88-1938/63  
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 678  
Inventaire: Prêt exclu  * 1838/88  
Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève. - Genève. - Année 1(1842/43)-. - Existe aussi en version 
électronique. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1411 
Inventaire: Consultation différée * Année 1(1842/43)-12(1855/56), 14(1857/58)-15(1858/59), 17(1860/61)-
33(1876/77), 35(1878/79)-48(1891/92), 50(1892/93)-85(1927/28), 105(1947/48)-112(1954/55), 136(1978/79)-
161(2003), no 22 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1411 
Inventaire: Année 161(2003), no 23-> 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2048 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1842/43)-année 161(2003), no 22 
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Mémorial des séances du Conseil représentatif. - Genève. - Année 1 (1828/29) - année 14 (1841/42). - Devient: Mémorial 
des séances du Grand Conseil. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2178 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * Année 12, t. 1, no 1(1er mai 1839)-33(31 déc. 1839) ; année 13, 
t. 2, no 24(1er janv. 1841)-51(30 avril 1841) ; année 14(1841/42) 
Mémorial des séances du Grand Conseil. - Genève. - No 1 (lundi 20 juin 1842)-54e légilature, no 51(vendredi 5 octobre 
2001, nuit) ; 55e législature, session des 1er et 2 novembre 2001, séance 1(jeudi 1er nov. 2001)-. - Existe aussi en 
version électronique. - Fait suite à: Mémorial des séances du Conseil représentatif. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2179 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1842/43), t. 1, no 1-44 
Memorias de los museos arqueológicos provinciales / Ministerio de educatión nacional, Dirección general de bellas artes. - 
Madrid. - Vol. 1(1940) - 19/22(1958/1961). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 229  
Inventaire: 13 vol.  * Vol. 2(1941)-19/22(1958/61)  
Memorie del Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti. - Venezia. - Vol. 1(1843) - vol. 30(1936/39). - Scindé en: 
Memorie / Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti. Et en: Memorie / Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze matematiche e naturali. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 160 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. * Vol. 16(1871), 18(1875)-23(1887)  icpl. 
Memorie della Reale accademia di scienze, lettere ed arti in Modena. - Modena. - Vol. 1(1833) - vol. 20(1880/82), 3 ; ser. 2, 
vol. 1(1833) - vol. 12(1996), 2 ; ser. 3, vol. 1(1898) - vol. 14(1922). - Devient: Atti e memorie della Accademia di 
scienze, lettere et arti in Modena. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 159  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * Ser. 3, vol. 8(1909)-11(1914)  
Mensili d'arte : [scuole, movimenti, personalità della pittura moderna]. - Milano. - 1 - 40. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 790  
Inventaire: 41 vol.  * 1(1967)-40(1970)  * [N⁰ 30 à double exemplaire.]  
Menuiserie, ébénisterie : emploi du bois dans la menuiserie d'art, les meubles ordinaires et de style, les mobiliers d'école et 
d'église, les constructions en bois, etc., etc. - Paris. - Année 1(1882) - 19(1900)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 222  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Année 1(1882)-8(1889)  
Le Mercure d'Auxerre / publication des Amis des musées d'Auxerre. - Auxerre. - No 1(sept. 1994) - 6(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2197 
Inventaire: 6 fasc. * No 1(1994)-6(1999) 
Met objectives : treatment and research notes / the Sherman Fairchild Center for Objects Conservation, the Metropolitan 
Museum of Art. - New York. - Vol. 1, no. 1(Fall 1999) - vol. 5, no. 2(Spring 2004). - Existe aussi en version 
électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2865 
Inventaire: 10 fasc. * Vol. 1(1999/2000)-5(2003/2004) 
Meta / Künstlerhaus. - Stuttgart. - 1(1992) - 4(1993). - ISSN: 0940-4813. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2163  
Inventaire: 1(1992)-4(1993)  
Meta : parole & immagini. - Firenze. - N. 1(febbr. 1980) - 1993[?]. - ISSN: 0393-2133. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2879 
Inventaire: 4 fasc. * Prêt exclu * Anno 1, n. 1(febbr. 1980); anno 5, n. 13(sett./ott. 1991); anno 6, n. 15(gen./febbr. 
1992); anno 7, n. 19/20(nov. 1992/febbr. 1993) 
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Metafisica : quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. - Roma. - N. 1/2(2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2495 
Inventaire: * N. 1/2(2002)-> 
Metallic. - Stuttgard. - [No 1](2001)-. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2476 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1(2001)-> 
Les Métaux ouvrés : emploi du fer, de la fonte, du cuivre, du zinc, etc. dans la construction et la décoration. - Paris. - Vol. 
1(1882) - 19(1900)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 216  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * Vol. 1(1882)-8(1889)  
Meten & [en] wegen / Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging. - Amsterdam. - Jaarg. 1(1973), no. 1-. - ISSN: 0920-
2420. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2993 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jaarg. 32, no. 125(maart 2004)-> 
Métiers d'art / Société d'encouragement aux métiers d'art. - Paris. - No 201(janv./févr. 2002)-. - Fait suite à: Le Courrier des 
métiers d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1373 
Inventaire:* No 201(2002)-> 
Métiers d'art / revue publiée par la Société d'encouragement aux métiers d'art. - Paris. - No 1(1977) - 58/59(mai/juil. 1996). - 
ISSN: 0152-2418. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1131 
Inventaire: 13 vol. * No 1(1977)-58/59(1996) 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1964  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * N 32(1986)  
Métiers du patrimoine / Conseil de l'Europe, Comité directeur pour la conservation intégrée du patrimoine historique [puis] 
Division du patrimoine culturel. - Strasbourg. - No 1(1988) - 10(1997). - Ed. all. : Handwerk und Denkmal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1890 
Inventaire: 10 fasc. * No 1(1988)-10(1997) 
Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji / Slezské muzeum v Opavě. - Opava. - 1(1981) - 15(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1513  
Inventaire: 9 fasc.  * 1(1981)-14(1987) icpl.  
Metro : an international review of contemporary art = revue internationale de l'art contemporain = rivista internazionale 
dell'arte contemporanea. - Milan. - 1(1960) - 12(1967) ; 13(1968) - 16/17(1970). - ISSN: 0026-1343. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 506  
Inventaire: 10 vol.  * 1(1960)-16/17(1970)  
Metrònom : art contemporani / publicació del Centro de documentació d'art actual, Fundació privada d'art contemporani 
Tous-de Pedro. - Barcelona. - No 1(nov. 1984) - 6(juny 1986) ; seconda època, no 1(oct. 1987). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 215 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 1 fasc. * No 1(1984)-6(1986) ; epoca 2, no 1(1987)-2(oct. 1988) 
Metropolis M : tweemaandelijks tijdschrift over hedendaagse kunst. - Amsterdam. - Jaarg. 1, nr 1(sept. 1979)-. - ISSN: 0168-
9053. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1925 
Inventaire:  * Jaarg. 1, nr. 1(sept. 1979)-4(maart 1980); jaarg. 8(1987)-> icpl. 
Metropolis : the architecture & design magazine of New York. - New York. - Vol. 1(1981/82)-. - ISSN: 0279-4977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 210 
Inventaire: * Prêt exclu * Vol. 4, no. 2(Sept. 1984)->  icpl. 
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Metropolis : urbanisme, planification régionale, environnement. - Paris. - Vol. 1(1973) - vol. 2(1975) ; vol. 3(1976/77), no 21-
no 108/109(2002). - ISSN: 0224-1250. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1224 
Inventaire: 8 vol. 3 fasc. * Vol. 2(1975), no 3, vol. 5(1979), no 40-108/109(2000) 
Metropolitan Museum journal. - New York. - Vol. 1(1968)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0077-8958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 803 
Inventaire: * Vol. 1(1968)-> 
The Metropolitan Museum of Art ... annual report of the Trustees. - New York. - 1(1871)-76(1945) ; 101(1970) - 
133(2002/03). - De 1946 à 1969 incorporé dans: The Metropolitan Museum of Art bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 438 
Inventaire: 45(1914)-74(1944), 102(1971/72)-133(2002/03)  icpl. 
The Metropolitan Museum of Art bulletin. - New York. - N.s., vol. 1(1942)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite 
à: Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. - ISSN: 0026-1521. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 404 
Inventaire: * N.s., vol. 1(1942)-> 
Mettensia : mémoires et documents publ. par la Société nationale des antiquaires de France, Fondation Auguste Prost. - 
Paris. - 1(1896/97) - 8(1923/45)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 97  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 8, fasc. 1(1923)-4(1927)  
Mettiamo su casa insieme. - Milano. - Suppl. de: Abitare. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 706 
Inventaire: 1972-1975, 1977-1982, 1985-> icpl. 
Meubles & [et] décors : journal de l'ameublement. - Paris. - Année 21, no 484(juillet 1936) - [?]. - Fait suite à: Journal de 
l'ameublement et des industries s'y rattachant. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 472  
Inventaire: 14 vol. 25 fasc.  * Année 39(1952)-55(1969) icpl.  
MG : bulletin Moravské Galerie v Brně. - Brno. - ISSN: 0231-5793. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1514 
Inventaire: * Č. 8(1971)->  icpl. 
MH : monuments historiques. - Paris. - 1977, no 2 - 1979. - Fait suite à: Les Monuments historiques de la France. Devient: 
Monuments historiques. - ISSN: 0153-3673. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 24 
Inventaire: 1977, no 2-1979  
Midi-minuit fantastique. - Paris. - No 1(1962) - 24(1970/71). - A pour suppl.: Arcanes. - ISSN: 0114-2763. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2237 
Inventaire: No 6(1963) 
Milieux : bulletin du Centre de recherches sur la civilisation industrielle / Ecomusée de la Communauté Le Creusot, 
Montceau-les-Mines. - Le Creusot. - No 0(1980) - 37(1989). - Fait suite à: Bulletin du Centre de recherche sur la 
civilisation industrielle. - ISSN: 0181-1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1238 
Inventaire: 8 vol. * No 0(1980)-37(1989) 
Il Milione : bollettino della Galleria del Milione. - Milano. - 1(1932) - [?] ; n.s., 1(nov. 1952) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1730 
Inventaire: 1 vol. 10 fasc. * 58(1938) ;  n.s., n. 1(1952)-34(1958), 125(1968) icpl. 
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Militaria Belgica : revue trimestrielle d'uniformologie et d'histoire militaire belge / publ. par la Société royale des amis du 
Musée royal de l'armée et d'histoire militaire = driemaandelijks tijdschrift over belgische uniformologie en 
krijgsgeschiedenis / uit. door de Koninklijke vereniging der vrienden van het Koninklijk museum van het leger en voor 
de krijgsgeschiedenis. - Bruxelles. - Sér. 1(1977/78) - sér. 3(1981/84) ; 1984 - 1994. - ISSN: 0776-7412. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1048  
Inventaire: Sér. 1(1977/78)-1994  
Mimar : architecture in development. - Singapore. - No. 1(July/Sept. 1981) - 43(June 1992). - ISSN: 0129-8372. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1479  
Inventaire: 10 vol. 2 fasc.  * No. 1(1981)-43(1992)  
Mimarlik : TMMOB Mimarlar Odasi tarafindan her ay sonunda yayinlanir = monthly journal of the Chamber of Architects of 
Turkey. - Ankara. - ISSN: 0020-806X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1604  
Inventaire: 61 fasc.  * Yil 22(1984), sayi 199 - yil 32(1995), sayi 266 icpl.  
Mime, mask & [and] marionette : a quarterly journal of performing arts. - New York. - Vol. 1(1978) - 2(1979/80). - ISSN: 
0160-8665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1332 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 1(1978)-2(1979/80) 
Minaria Helvetica : Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für historische Bergbauforschung = bulletin de la Société 
suisse d'histoire des mines = bollettino della Società svizzera di storia delle miniere. - Basel. - 1(1981)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2498 
Inventaire: 30 fasc. * 1(1981)-22(2002) icpl. 
Minerva : Jenaer Schriften zur Kunstgeschichte / hrsg. vom Kunsthistorischen Seminar der Friedrich Schiller-Universität. - 
Jena. - Bd. 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2544 
Inventaire: * Bd. 1(1995)-> 
Miniatura : studi di storia dell'illustrazione e decorazione del libro / a cura della Società di storia della miniatura. - Firenze. - 
1(1988) - 5/6(1993/1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1886  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1988)-5/6(1993/1996)  
The Minneapolis Institute of Arts bulletin. - Minneapolis. - Vol. 44(1955)-66(1983/86), 67(1995). - Fait suite à: Bulletin of the 
Minneapolis Institute of Arts. - ISSN: 0076-910X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 178  
Inventaire: 21 vol. 2 fasc.  * Vol. 44(1955)-67(1995) icpl.  
Minotaure : authorized reprint edition in four volumes including a specially prepared cumulative index / with an introduction in 
English and French written for this edition by Albert Skira. - New York. - Sér. 1, année 1(1933)-sér. 3, année 6(1939) = 
no 1-12/13. - Arno series of contemporary art no. 1. - Reprod. de l'éd. de: Paris : A. Skira, 1933-1939. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1688 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 11(1938)-12/13(1939) 
Minotaure : revue artistique et littéraire : arts plastiques, poésie, musique, architecture. - Genève. - Sér. 1, année 1(1933)-
sér. 3, année 6(1939) = no 1-12/13. - Reprod. de l'éd. de: Paris : A. Skira, 1933-1939. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1374 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1933)-12/13(1939) 
Minotaure : revue artistique et littéraire : arts plastiques, poésie, musique, architecture. - Paris. - Sér. 1, année 1(1933) - sér. 
3, année 6(1939) = no 1 - 12/13. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 1843 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 11 vol. * No 1(1933)-
11/12(1939) 
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- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 19 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 3 vol. 1 fasc. * No 1(1933)-
12/13(1939) 
Der Mistral : Literarische Kriegszeitung. - Jg. 1(1915), Nr 1-3. - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Zürich, 1915. - In: 
Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 1, 3ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 1078 
Inventaire: * Jg. 1(1915), Nr 1-3 
Les Minutes du Cabinet des dessins. - Genève. - No 1(mars 1999) - no 4(juin 2001). - ISSN: 1424-0610. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2359 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(mars 1999)-4(juin 2001) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2358 
Inventaire: No 1(mars 1999)-4(juin 2001) 
Mir muzeja : illjustrirovannyj, istoričeskij i chudožestvennyj žurnal = The world of museum. - Moskva. - 130(1993) - [?]. - Fait 
suite à: Sovetskij muzej. - ISSN: 0869-8171. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2775  
Inventaire: 3 fasc.  * 153(1997)-155(1997)  
Mire. - Genève. - [1] (sept.-oct. 1997) - 2003, janv. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2381 
Inventaire: [No 0(1997)]; 1997, sept./oct.-2003, janv. 
Le Mirliton. - Paris. - Année 1, no 1[oct.1885] - année 9, no 100(10 mars 1893) ; n.s., année 9, no 101(17 mars 1893) - 
142(29 déc. 1893) ; année 10, no 1(9 janv. 1894) - 30(1er oct. 1894) ; sér. 3, année 10(1894), no 1(15 nov. 1894) - 
année 12, no 17(avril/mai 1896) ; année 19, no 18(juin 1903) - année 22, no 22(avril 1906). - ISSN: 7005-8962. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 75 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Consultation surveillée après l'accord de la direction * N.s., année 9(1893), no 121, 
123 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 40 
Inventaire: Prêt exclu * 193 fasc. * Année 1(1885)-22(1906)  [photocopies] 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 40  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 3 vol.  * Année 1(1885)-
22(1906)  
La Mission photographique de la DATAR. - Paris. - No 1 - no 2(1984). - Suppl. de: Photographies. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1584 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1984)-2(1984) 
Miszellen / Städtisches Museum Braunschweig. - Braunschweig. - Nr. 1(1970) - 47(1989) ; 48(1994) - 56(1997) ; 57(2000) - 
61(2002). - ISSN: 0934-6201. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2013 
Inventaire: 17 fasc. * Nr. 44(1987), 46(1989)-56(1997), 57(2000)-61(2002) 
Mitgliederliste / Verband Schweizerischer Antiquare und Kunsthändler = Liste des membres / Syndicat suisse des 
antiquaires et commerçants d'art = Elenco dei membri / Sindacato svizzero degli antiquari e commercianti d'arte. - 
Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2369  
Inventaire: 3 fasc.  * 1994/95-1996/97  
Mitteilungen aus dem Museum fuer Voelkerkunde in Hamburg. - Hamburg. - Bd. 1(1906) - Bd. 28(1966) ; N.F., Bd. 1(1971)-
>. - ISSN: 0072-9469. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA CC Q 1 
Inventaire: Vol. isolés 
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Mitteilungen aus dem Thurgauischen Museum / hrsg. von der Thurgauischen Museums-Gesellschaft. - Frauenfeld. - H. 
1(1946)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1504 
Inventaire:  * H. 21(1974)-> icpl. 
Mitteilungen / Berner Kunstmuseum, Bernische Kunstgesellschaft, Verein Kunsthalle Bern, Verein der Freunde des Berner 
Kunstmuseum. - Bern. - 1(Okt. 1955) - 122(Dez. 1970). - Devient: Berner Kunstmitteilungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 627  
Inventaire: 1(1955)-122(1970) icpl.  
Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen. - Münster. - H. 1(1899) - 6(1912). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 319  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * H. 1(1899)-5(1909)  
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. - Zürich. - Bd. 1-. - ISSN: 0304-4327. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 81 
Inventaire:  * Bd. 1(1841)-> icpl. 
Mitteilungen der Archäologischen Gesellschaft Graz. - Wien. - Jg. 1(1987) - 2(1988). - Devient: Mitteilungen der 
Archäologischen Gesellschaften Österreichs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1924 
Inventaire: 2 vol. * Jg. 1(1987)-2(1988) 
Mitteilungen der Archäologischen Gesellschaft Steiermark. - Wien. - Jg. 3/4(1989/90) - 5(1991). - Fait suite à: Mitteilungen 
der Archäologischen Gesellschaft Graz. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1924 
Inventaire: 2 vol. * Jg. 3/4(1989/90)-5(1991) 
Mitteilungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft. - München. - Jg. 1(1882) - 55(1937). - Devient: Deutsches 
Jahrbuch für Numismatik. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 349  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * Jg. 1(1882)-5(1886)  
Mitteilungen der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. - München. - Jg. 1(1957) - 35(1991). - ISSN: 
0011-9822. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 999  
Inventaire: 13 vol. 1 fasc.  * Jg. 16(1972)-35(1991)  
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin. - Berlin. - Bd. 1(1898)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 324  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 13(1902)-54(1914)  
Mitteilungen der Galerie Helbing. - München. - Jg. 1(1912) - 3(1914)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 249  
Inventaire: Prêt exclu  * 36 fasc.  * Jg. 1(1912)-2(1913) icpl.  
Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft in Wien. - Wien. - Bd. 15(1918/26)-16(1927/36) ; N.F., Bd. 1(1937/38)-
4(1943/46) = Bd. 17-20. - Fait suite à: Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münz- und Medaillenkunde 
in Wien. Et à: Monatsblatt der Numismatische Gesellschaft in Wien. Devient: Mitteilungen der Österreichischen 
Numismatische Gesellschaft. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1586 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Bd. 15(1919/1926), Nr. 9/10, 13/14, 19/20, 25/26, 39/40, 53/54, 57/58 ; 
Bd. 16(1927/37), Nr. 1/3-117/120 ; [N.F.] Bd. 1(1937/38), Nr. 6 ; Bd. 2(1939/40), Nr. 5 ; Bd. 4(1943/46), Nr. 3 
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Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte. - Wien. - Bd. 9(1958) - 37(1987). - Fait 
suite à: Mitteilungen der Urgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft in der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 
Devient: Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. - ISSN: 0029-9693. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1058 
Inventaire: 43 fasc. * Bd. 9(1958)-37(1987) icpl. 
Mitteilungen der Österreichischen Galerie. - Wien. - Jg. 1(1957), Nr. 1 - Jg. 36/37(1992/93), Nr. 80/81. - Devient: 
Jahresbericht / Österreichische Galerie Belvedere. - ISSN: 0083-615X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1050  
Inventaire: 9 vol.  * Jg. 18(1974), Nr. 62-Jg. 36/37(1992/93), Nr. 80/81  
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. - Wien. - Bd. 38/39(1988/89). - Fait suite à: 
Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte. Devient: Archäologie Österreichs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1058  
Inventaire: Bd. 38/3981988/89)  
Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft. - Wien. - Bd. 5(1947/48)-Bd. 17(1971/72) = 21-32 ; Bd. 
18(1973/74)-. - Fait suite à: Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft in Wien. - ISSN: 0029-9359. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1586 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Bd. 9(1955/56), Nr.7->  icpl. 
Mitteilungen der Schweizerischen Gesellschaft der Freunde ostasiatischer Kultur = Bulletin de la Société suisse des amis de 
l'Extrême-Orient. - St. Gallen. - 1(1939) - 8(1946). - Devient : Asiatische Studien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 523  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1(1939)-2(1940)  
Mitteilungen der Urgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft in der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. - Wien. - Bd. 
1(1950) - 8(1957). - Devient: Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1058 
Inventaire: 16 fasc. * Bd. 3(1952)-8(1957) icpl. 
Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Archivare = Bulletin de l'Association des archivistes suisses. - [Var. loc.]. - No 
26(1975) - no 37(1985). - Fait suite à: Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Archivare = Nouvelles de 
l'Association des archivistes suisses. Devient: Arbido-B. Et: Arbido-R. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1435  
Inventaire: 5 fasc.  * N 32/33(1980/1981)-37(1985)  
Mitteilungen der Vorderasiatisch-aegyptischen Gesellschaft. - Leipzig. - Bd. 1(1896)-Bd. 47(1944), H. 1. - Devient: 
Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 284 
Inventaire: [Collection déposée à la Bibliothèque publique et universitaire, où elle porte la cote: BPU Ga 1713.] 
Mitteilungen der Wilhelm-Busch-Gesellschaft. - Hannover. - Nr. 1(Mai 1932) - 13/14(Febr. 1943) ; 15(1949) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 955  
Inventaire: 21 fasc.  * Nr. 1(1932)-31(1964/65)  
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. - München. - Bd. 1(1948) - Bd. 6(1953). - Fait suite à, puis redevient: 
Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abteilung. Et fait suite à, puis redevient: 
Mitteilungen des Deutschen Archaeologische Instituts. Römische Abteilung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 373 
Inventaire: [Collection déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité où elle 
porte la cote: AC:10*MDAI .] 
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Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. - Berlin. - Bd. 40(1915) - Bd. 67(1942); Bd. 
68(1953)-. - Fait suite à: Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. De 
1948 à 1953 porte le titre: Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 397 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 1 fasc. * Bd. 40(1915), H. 3/4 ;  Bd. 67(1942) 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung = Bullettino dell'Istituto germanico. Sezione 
romana. - München. - Bd. 31(1916) - Bd. 59(1944) ; Bd. 60/61(1953/54)-. - Fait suite à: Mitteilungen des Kaiserlich 
Deutschen Archäologischen Instituts. De 1948 à 1953 porte le titre: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts. - ISSN: 0342-1287. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 536 
Inventaire: * [Volumes récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung. Ergänzungsheft = Bullettino dell'Istituto 
archeologico germanico. Sezione romana. Supplemento. - München. - 1(1931)-. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 3-> 
Mitteilungen des Exlibris-Vereins zu Berlin. - Berlin. - Jg. 1(1907) - 30(1936). - Suppl. de: Ex Libris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 5 A 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Jg. 1(1907)-6(1912), 8(1914) 
Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. - Speyer. - Bd. 1(1870) - 50(1932) ; Bd. 51(1953)-. - Fait suite à: Bericht 
des Historischen Vereins der Pfalz. - ISSN: 0073-2680. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 683 
Inventaire:  * Bd. 58(1960)-> 
Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. - Schwyz. - H. 1(1882)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2124 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * H. 21(1910), 24(1915) 
Mitteilungen des Instituts für moderne Kunst. - Nürnberg. - Nr. 1(Sept. 1970) - 51/52(Juli 1990). - ISSN: 0936-6539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1428 
Inventaire: 15 fasc. * Nr. 1(1970), 23(1980)-51/52(1990) 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz / [hrsg. vom Verein zur Erhaltung des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz]. - Burg b.M. - Bd. 1(1908/11)-6(1940/41) ; 7(1953/56)-. - ISSN: 0342-1201. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 690 
Inventaire: * Bd. 1(1908/11)-> * [Bd. 1 à 4 en réimpresssion] 
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. - Giessen. - N.F., Bd. 1(1889)-38(1942) ; Bd. 39(1953)-. - Fait suite à: 
Jahresbericht des Oberhessischen Vereins für Lokalgeschichte. - ISSN: 0342-1198. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 283  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 vol.  * N.F, Bd. 26(1925)-39(1953)  
Mitteilungen des Schweizerischen Kunstvereins an seine Sektionen. - [S.l.]. - N⁰ 1(1902)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1735  
Inventaire: Prêt exclu  * N 12(1905)-74(1933) icpl.  
Mitteilungen / Glarner Kunstverein. - Glarus. - [?] - 2000/01. - Devient: Jahresbericht / Kunsthaus Glarus, Glarner Kunstvein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2240 
Inventaire: 7 fasc. * 1994/95-2000/2001 
Mitteilungen / GSMBA = Communications / SPSAS. - Zürich. - 1963 - 1969. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2601 
Inventaire: 1963, nr 1-10 ; 1964-1969 
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Mitteilungen / Museum der bildenden Künste Leipzig. - Leipzig. - Jg. 7(1984) - 8(1985) ; Jg. 9(1988), H. 24[?]. - Fait suite à: 
Information / Museum der bildenden Künste Leipzig. - ISSN: 0233-0377. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1446  
Inventaire: Jg. 7(1984)-Jg. 9(1988), H. 24  
Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim / Hrsg. von dem Vereine für Geschichte und Alterthumskunde zu 
Francfurt-am- Main. - Frankfurt-am-Main. - 1(1894) - 6(1918). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1030  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol. 2 fasc.  * Bd. 1(1894-6(1918)  
Mitteilungen / Zuger Kunstgesellschaft. - Zug. - [?] - Nr. 37(Mai 1992). - Devient: Jahresbericht / Zuger Kunstgesellschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1997  
Inventaire: 3 fasc.  * Nr. 35(1990)-37(1992)  
Mitteilungen zur christlichen Archäologie / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 
Institut für klassische Archäologie der Universität Wien, Verein zur Förderung der christlichen Archäologie 
Österreichs. - Wien. - Bd 1(1995)-. - Fait suite à: Mitteilungen zur frühchristlichen Archäologie in Österreich. - ISSN: 
1025-6555. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2855 
Inventaire:  * Bd 1(1995)-> 
Mitteilungsblatt der Museen Österreichs : [MMÖ] / Verband Österreichischer Geschichtsvereine. - Wien. - Bd. 1(1952) - 
28(1979) ; N.F., Bd. 1(1982), Nr. 1 - Bd. 10(1991), Nr. 34 = Bd. [29] - 38. - En 1992 absorbé par: Neues Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1204  
Inventaire: 4 vol.  * Bd. 26(1977)-38(1991)  
Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = Bulletin de la Société suisse de préhistoire 
et d'archéologie = Bollettino della Società svizzera di preistoria e d'archeologia. - Basel. - [Année] 7(1976), [no] 25/26 - 
[année] 8(1977), [no] 32. - Fait suite après scission partielle à: Helvetia archaeologica. Devient: Archäologie der 
Schweiz = Archéologie suisse = Archeologia svizzera. - ISSN: 1421-3451. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 777 
Inventaire: Année 7(1976), no 25/26 - année 8(1977), no 32 
- BAA (MAH Archéologie) * Cote: BAA PER Q 1643 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 6 fasc. * Année 7(1976), no 25/26 - année 8(1977), no 32 
Mitteilungsblatt / Freunde der Schweizer Keramik = Bulletin de la Société des amis de la céramique suisse. - Zürich. - Nr. 
1(1946)-Nr. 36(1956). - Devient : Mitteilungsblatt / Keramik-Freunde der Schweiz. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1333 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Nr. 11(1948), 23(1953)-26(1953), 28(1954)-36(1956) 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 93 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 4 vol. * Nr. 1(1946)-36(1956)  
Mitteilungsblatt / Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien. - Wien. - 20(2000)-. - Fait suite à: 
Mitteilungsblatt / Institut für Numismatik, Universität Wien. - ISSN: 1563-3764. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2533 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 20(2005)-> 
Mitteilungsblatt / Keramik-Freunde der Schweiz = Bulletin des Amis suisses de la céramique. - Zürich. - Nr. 37(1957)-. - Fait 
suite à : Mitteilungsblatt / Freunde der Schweizer Keramik. - ISSN: 0023-0553. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1333 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Nr. 38(1957)-48(1959), 51(1960)->  icpl. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 93 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Nr. 37(1957)-> 
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Mitteilungsblatt / Kunsthaus Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft. - Zürich. - [?] - 1981. - Devient: Kunsthaus Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1187  
Inventaire: 1974-1981 icpl.  
Mittelalter : Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins = Moyen âge : revue de l'Association suisse châteaux forts = 
Medioevo : rivista dell'Associazione Svizzera di castelli = Temp medieval : revista da l'Associaziun Svizra da chastels. 
- Basel. - Jg. 1(1996)-. - Folge von: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 460 
Inventaire:  * Jg. 1(1996)-> 
Mittheilungen der Kaiser[lich]-Königl[iche] Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. - Wien. - 
Jg. 1(1856) - 20(1874) ; N.F., Jg. 1(1875) - 28(1902) ; 3 F., Jg. 1(1902) - 10(1911), 7. - Devient: Mitteilungen der 
Kaiserlichen-Königlichen Zentral-Kommission für Denkmalplege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 133 
Inventaire: Prêt exclu * 33 vol. * Jg. 1(1856)-20(1874) ; N.F., Jg. 1(1875)-25(1899) 
Mittheilungen des Deutschen archäologischen Institutes in Athen. - Athen. - Jg. 1(1876) - Jg. 10(1885). - Devient: 
Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 397 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * Jg. 4(1879), H. 1-4 
Miuze. - Zürich. - 01(Fall 2001)-. - ISSN: 1424-9111. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2976 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1(Fall 2001)-> 
Mix : the magazine of artist-run culture. - Toronto. - Vol. 21, no. 1/2(Fall 1995)-. - Fait suite à: Parallélogramme. - ISSN: 
0703-8712. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1237 
Inventaire:  * Vol. 21(1995)-> 
Mixer : rivista dell'immagine : periodico d'informazione culturale. - Macerata. - Anno 1, no. 1(ott. 1977) - [?]. - ISSN: 7005-
9071. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1219  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Anno. 1, no. 1(1977)  
MK : Modulkatalog = CM : Catalogue des éléments modulaires / CRB. – Zürich. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1007 
Inventaire: Consultation différée * 1976-1980 
Mobilia : international monthly magazine for interior design. - Snekkersten. - No. 1(1955) - 325(1984). - Devient: Tools. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 972  
Inventaire: No. 198(1972)-325(1984)  
Mobilier décoration : arts, jardins, maisons. - Paris. - [?] - année 46(1966) ; [n.s.] no 1(1967) - 66(1974). - Fait suite à: 
Mobilier et décoration. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 203 
Inventaire: 23 vol. 8 fasc. * Année 31(1951)-46(1966) ; n.s., no 1(1967)-66(1974) 
Mobilier et décoration d'intérieur : revue française technique des industries s'y rattachant. - Lyon. - 1921, sept. - [?]. - 
Devient: Mobilier et décoration. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 203 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * 1921/22, 1923/24-1926/27 
Mobilier et décoration : revue mensuelle des arts décoratifs appliqués et de l'architecture moderne. - Sèvres. - Fait suite à: 
Mobilier et décoration d'intérieur. Devient: Mobilier décoration. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 203 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. 7 fasc. * Année 8(1928)-14(1934), 16(1936)-17(1937), 25(1945), [27](1947)-28(1948)  
icpl. 
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Mobilier urbain : index international. - Paris. - 1(1972/73) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3020 
Inventaire: 1 vol. * 2(1976) 
La Mode & [et] le bijou : revue élégante et pratique de l'art des bijoutiers, joailliers, orfèvres appliqué à la mode, la toilette, le 
bibelot, &c. - Paris. - No 1(1900) - 4(1900). - Devient: Revue de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. - ISSN: 7016-5327. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 46 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 3(1900)-4(1900)  
La Mode française. - Paris. - 1874 - [?]. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 362 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 fasc. * Année 13(1927), no 41 
La mode illustrée : le journal de la famille. - Paris. - 1860 - 1937. - Absorbe en août 1926: La Nouvelle mode. Absorbé par: 
La Mode pratique. - ISSN: 1161-5583. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 3 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 22 vol. * Année 4(1863), 6(1865)-
7(1866), 11(1870)-16(1875), 22(1881)-23(1882), 39(1898), 41(1900)-42(1901), 45(1904)-59(1918), 1921  icpl. 
La Mode pratique : revue de la famille. - Paris. - 1892, no 1 - 1939, no 39 ; 1946, no 1 - 1951, no 5. - En 1913 absorbe: Le 
Messager des modes, Le Moniteur de la mode, Revue de la mode, La Toilette des enfants, Le Vrai chic [puis en 1936] 
Françoise ou les modes en couleur [puis en 1937] La Mode illustrée [puis en 1938] La Mode et la maison, 4 saisons. - 
ISSN: 1161-5486. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 359 * Classif.: BAA T4 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 4 fasc. * 1914, no 19 ; 1915, no 10-12 
La Mode : revue des modes, galerie de moeurs, album des salons. - Paris. - Octobre 1829 - septembre 1854. - Existe aussi 
en version électronique. - Devient par scission : La revue universelle. Et : La revue du monde élégant. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 11 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 5 vol. * Année 3(1831), t. 6-7 
; année 4(1832) 
Modern artists in America. - New York. - Ser. 1[1949/50]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1793  
Inventaire: Ser. 1(1949/50)  
Modern carpets + [and] textiles : art and design. - London. - Issue 1(Autumn 2005)-. - ISSN: 1749-3226. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3060 
Inventaire:* Issue 1(Autumn 2005)-> 
Modern painters. - London. - 1(1998/99)-. - ISSN: 0953-6698. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2951 
Inventaire:  * Vol. 16, no. 3(Autumn 2003)-> 
Modern photography [Microforme]. - [Ashford]. - Vol. 12(1947), no. 12 - [?]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: New York : 
Modern photography, [?-?]. - Fait suite à: Minicam photography. - ISSN: 0026-8240. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 10 
Inventaire: Prêt exclu * 303MF * Vol. 29(1965)-40(1976) 
Modern photography. - New York. - Vol. 12(1947), no. 12 - [?]. - Fait suite à: Minicam photography. - ISSN: 0026-8240. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1193  
Inventaire: 16 fasc.  * Vol. 43(1979), no. 10-vol. 45(1981), no. 1  * [Pour les vol. 29(1965)-40(1976) voir aussi l'éd. sur 
microfiches.]  
Modern photography : the Studio annual. - London [etc.]. - 1931 - 1942/43. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 644 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1931-1932, 1934/35 
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Modern publicity : commercial art annual. - London. - 1930-1942/48 ; 19(1949)-53(1984). - Fait suite à: Posters and publicity. 
Devient: World advertising review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 631 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. * 3(1932), 5(1934/35), 24(1954/55)-26(1956/57), 34(1964/65)-35(1965/66), 43(1973/74) 
Modern weaver : bulletin for handweavers, published by handweavers. - L'Isletville. - Vol. 1(1954/55) - [?]. - Ed. française: 
Le Maître tisserand. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 490  
Inventaire: 8 fasc  * Vol. 1, no. 3(Febr. 1955)-vol. 2, no. 6(August 1956) icpl.  
Moderna museet. - Stockholm. - 1981 - 1983. - Devient: Bulletin fran Moderna Museet. - ISSN: 0349-5442. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 285 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * 1981, nr 4 ; 1982, nr 2, 4 ; 1983, nr 1-3/4 
Moderne Bauformen : eine Sammlung von Details, Interieurs und Façaden für Architekten und Bauhandwerker. - Stuttgart. - 
Jg. 1(1902) - Jg. 43(1944), Heft 7/9 (Juli/Sept.). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 208 
Inventaire: Prêt exclu * 31 vol. 36 fasc. * Jg. 1(1902)-18(1919), 24(1925)-32(1933), 34(1935)-39(1940), 41(1942)  icpl. 
Moderne Grafik International : eine Gemeinschaftspublikation europäischer Galerien und Editionen = Estampes modernes 
international : une publication en commun des galeries et éditions européennes = Moderne graphics international : a 
joint publication of European galleries and editions. - Zug. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1273  
Inventaire: 2 vol.  * Ed. 3(1979)-[4](1980/81)  
Moderne Kunst : illustrierte Monatsschrift. - Berlin. - Bd. 1(1887) - 28(1913/14). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 48  
Inventaire: Prêt exclu  * Bd. 9(1895)  
Die moderne Medaille : Organ für die Pflege der Kunstmedaillen und der damit verwandten Techniken / hrsg. vom Club der 
Münz- und Medaillen-Freunde. - Wien. - Nr. 1-12(1900). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2174  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Nr. 1-12(1900)  
The Modernist : a monthly magazine of modern arts and letters. - New York [etc.]. - Vol. 1, no. 1(Nov. 1919). - Reprod. de 
l'éd. de: New York : The Modernist Association, 1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 780  
Inventaire: Vol. 1, no. 1(1919)  
Modes de Paris. - Paris. - 1944 - 1962. - Devient: Pour vous madame : modes de Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3099 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 59 fasc. * N.s., année 3(1946)-7(1951) 
icpl 
Les Modes : [revue mensuelle illustrée des arts décoratifs appliqués à la femme]. - Paris. - 1901 - 1937. - ISSN: 0121-1757. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 52 
Inventaire: Prêt exclu * 17 vol. * No 1(1901)-197(1920), 199(1920)-200(1920) 
Modes vraies : travail en famille. - Paris. - 1850 - 1884. - Suppl. de: Musée des familles. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 1854/55-1855/56 
Módulo : revista de arquitetura e artes visuais no Brasil = review of architecture and visual arts in Brazil. - Rio de Janeiro. - 
Vol. 1(1955) - 10(1965) = no 1 - 39 ; no 40(1975) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 457  
Inventaire: 9 fasc.  * Vol. 2(1958)-20(1960) icpl.  
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Moebel interior design : md : internationale Zeitschrift für Einrichtungsberatung = international journal of interior furnishing 
and design. - Stuttgart. - Jg. 7(1961)-. - Fait suite à: Möbel und Decoration. Et à: Die Innenarchitektur. - ISSN: 0343-
0642. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 438 
Inventaire:  * Jg. 7(1961)-> 
Möbel + [und] Decoration : [md] : internationale Zeitschrift für Industrie und Handel aller Einrichtungsbranchen. - Stuttgart. - 
Jg. 1(1955) - 6(1960). - Devient: Möbel interior design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 389  
Inventaire: 5 vol. 4 fasc.  * Jg. 1(1955)-6(1960) icpl.  
Moebius : tribune d'urbanisme, d'architecture, d'art. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1187  
Inventaire: 3 fasc.  * Anno 2(1969), 5 - anno 3(1970), n. 1 = 5-8  
Le Mois d'ethnographie française : bulletin de la Société d'ethnographie française : ethnographie métropolitaine. - Paris. - 
Année 1(1947) - Année 6(1952). - Fait suite à: Le Folklore vivant. Devient: Arts et Traditions populaires. - ISSN: 0766-
7744. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 416 
Inventaire: 10 fasc. * Année 5(1951)-6(1952) icpl. 
MoMA : a publication for members of the Museum of Modern Art. - New York. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 195 
Inventaire: 11 fasc. * Winter 1974/75 * no. 3(Spring 1975)-4(Summer 1975), 8(Summer 1976)-9(Fall 1976) ; no. 
1(Winter 1976/77)-5(Winter 1978), 28(Fall 1983) 
Mon ouvrage : tous les travaux de dames. - Paris. - No 1(1923) - 16(1923) ; no 124(1928) - 416(1940) ; no 1(1948) - 
116(1958). - Fait suite à: Petit écho de la broderie. - ISSN: 0765-8729. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 356 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 65 fasc. * No 169(1930)-239(1933) ; no 
24(1950)-72(1954) icpl. 
Monatsberichte über Kunstwissenschaft und Kunsthandel. - München. - Jg. 1(1900/01) - 2(1902). - Devient: Monatsberichte 
über Kunst und Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1411  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Jg. 1(1900/01)-2(1902)  
Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien. - Wien. - Bd. 1(1883/90) - 11(1918). - Devient: Mitteilungen der 
Numismatischen Gesellschaft in Wien. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1599  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol.  * Bd. 6(1903/05), Nr. 1 - Bd. 9(1912/14), Nr. 36 = Nr. 234 - 377  
Monatshefte für Baukunst und Städtebau. - Berlin. - Jg. 16(1932), H. 10 - Jg. 26(1942), H. 12. - Fait suite à: Wasmuths 
Monatshefte für Baukunst & [und] Städtebau. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 209  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * Jg. 16(1932), H.10-26(1942), H. 12  
Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler. - Leipzig. - Jg. 1(1925), H. 1 - 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 907  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Jg. 1(1925), H. 1-12  
Le monde copte : revue trimestrielle de la culture copte. - St-Soupplets. - 1977, no 1-. - ISSN: 0399-905X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2084 
Inventaire: 5 fasc. * no. 6(1979)-8(1979), 14/15(1988), 21/22(1993) 
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Le Monde de la carte postale & [et] du papier de collection. - Paris. - No 1(févr./mars 1981) - 9(juil./août 1982). - ISSN: 
0248-9678. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1409 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(1981)-9(1982) 
Le Monde des grands musées. - Paris. - No 1(oct. 1968) - 33(sept. 1971) ; n.s., no 1(nov./déc. 1972) - 7(1975). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 723 
Inventaire: 40 fasc. * No 1(1968)-33(1971) * n.s., no 1(1972)-7(1975) 
Le monde illustré : journal hebdomadaire. - Paris. - Année 1(1857) - année 92(1948) = no 1 - 4490. - Absorbé par: France-
Illustration. A pour suppl.: Le monde illustré. Supplément. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 61 
Inventaire: Prêt exclu * [Année 1](1857)-2(1858), 4(1860)-8(1864), 22(1878), 28(1884)-33(1889), 36(1892), 40(1896)  
icpl. 
Mondo archeologico : mensile di archeologia, paletnologia, speleologia, mineralogia, arte. - Firenze. - 1(marzo 1976) - 
62(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1125  
Inventaire: 15 fasc.  * N. 1(1976)-16(1977)  
Money trend : MT : internationales Münzenmagazin mit paper-money-report, Münzenmarkt und Münzenkatalog : 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. - Vaduz. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1780 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Jg. 14(1982), nr. 11; Jg. 17(1985), nr. 5; Jg. 19(1987)-> 
Le Moniteur architecture AMC : le mensuel ville architecture design. - Paris. - No 1(mai 1989)-. - Fait suite à: Architecture 
mouvement continuité. - ISSN: 0998-4194. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 240 
Inventaire:  * Prêt exclu * No 1(1989)-> 
Le Moniteur de la mode : Le Bon ton, la Gazette rose, Paris mode, le Moniteur et le Journal des dames et demoiselles 
réunis. - Paris. - Année 1(1843) - 73(1913). - En 1843 absorbe: Nouveautés. En 1885 absorbe: Le Bon ton. Et: 
L'Elégance parisienne. Et: La Gazette rose. En juil.1902 absorbe: La Mondaine. En déc. 1902 absorbe: Journal des 
dames et des demoiselles. Et: Le Moniteur des dames et des demoiselles. Et: Paris-mode. Absorbé par: La Mode 
pratique. - ISSN: 1161-5168. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 2 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * Année 61(1903)   [& 1 
portefeuille contenant 22 planches du Moniteur de la mode, du Moniteur des dames et demoiselles et du Journal des 
dames et demoiselles] 
Moniteur des architectes : recueil de maisons de ville et de campagne, édifices publics, etc. - Paris. - Vol. 1(1847) - 19(1865) 
; n. s., vol. 1(1866) - 34(1900). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 101 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * Vol. 1(1847)-8(1851) ; n.s., vol. 1(1866), 9(1875)-18(1884), 31(1897)-34(1900) 
Le Moniteur des arts. - Paris. - Année 1(1858), no 1 - année 44(1899), no 2395. - Devient par fusion: Revue d'art. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/3-4 
Inventaire: Prêt exclu * N.s., année 43(1897/98), no 1, 16 
Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment : journal des travaux publics réunis. - Paris. - En 1936 absorbe: Le journal 
des travaux publics. - ISSN: 0026-9700. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 640 
Inventaire: Prêt différé * Année 68, no 49(1971)-année 80, no 53(1983) ; no 4910(1998)-5275(2004)  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 640 
Inventaire:  * No 5276(7 janv. 2005)-> * Pour le détail, voir les notices par année(s) 
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Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment [Microforme] : journal des travaux publics réunis. - Paris. - ISSN: 0026-9700. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 18 
Inventaire: Prêt exclu * Année 81(1984)-1999 no 4966(29 janv.) 
Monografies arqueològiques / Diputació de Barcelona, Institut de prehistòria i arqueologia. - Barcelona. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA BF Q 281  
Inventaire: [1-3.]  
The Monograph series : recording the architecture of the american colonies and the early republic. - New York. - Vol. 
15(1929)[?] - [?]. - Fait suite à: The White pine series of architectural monographs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 959  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 fasc.  * Vol. 15(1929)-18(1932) icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 191  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 18(1932)-26(1940)  
Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz / hrsg. von der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte. - Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 478 
Inventaire: 1-14 * 16-20 * Gestion par le service des suites 
Montenegro : collector's handbook of Italian coins : this handbook includes valuation, number of minted and withdrawn coins 
from eighteenth century up to present day = manuale del collezionista di monete italiane : con valutazioni, numero di 
pezzi coniati e ritirati dal '700 ai giorni nostri. - Torino : Montenegro Ed. Numismatiche. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2547 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 21(2006)->  icpl. 
The Monthly art sales index. - Weybridge. - 1972, Oct. - [?]. - Fait suite à: The Connoisseur art sales index. - ISSN: 0308-
695X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 862  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1972, Oct.-1980, July  * [Pour les années 1980-1984 voir aussi l'éd. 
sur microfiches.]  
The Monthly art sales index [Microforme]. - Weybridge. - 1972, Oct. - [?]. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Weybridge : 
Art sales index, [?-?.]. - Fait suite à: The Connoisseur art sales index. - ISSN: 0308-695X. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 12 
Inventaire: Prêt exclu * 33MF * 1980, Oct.-1984, July 
Montparnasse : bi-mensuel de littérature et d'art. - Echirolles. - Année 1, no 1(20 juin 1914) - 3(20 juil. 1914) ; n.s., année 
[8], no 1(juil. 1921) - année 16, no 58(janv. 1930). - Reprod. de l'éd. de: Paris : Montparnasse, 1914-1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2907 
Inventaire: 59 fasc. * Prêt exclu * gevbaa Année 1(1914), no 1-3 ; année 8(1921), no 1 - année 16(1930), no 28 
La montre suisse : annuaire et publication représentative de l'industrie horlogère et ses branches annexes = Die Schweizer 
Uhr : Jahrbuch und Repräsentationswerk der Uhrenindustrie und ihrer verwandten Zweige. - Soleure. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2749  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1943  
La Montre suisse = Die Schweizer Uhr : unabhängige Zeitschrift für die Uhrenindustrie : Fachorgan der Uhrenbestandteil- 
und Präzisionsmaschinenindustrie, der Uhrentechnik, Mikrotechnik, Wirtschaft. - Solothurn. - Jg. 1(1928) - 45(1972), 
Nr. 18. - Devient: Uhren-Rundschau = Revue de la montre. - ISSN: 0036-7478. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER F 85  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 fasc.  * Jg. 45(1972), Nr. 12-18  
Montres : revue internationale des instruments de mesure du temps. - Paris. - No 1(juin/août 1991)-. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2156 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1991)-> 
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Monumental : revue scientifique et technique de la Sous-direction des monuments historiques, Direction du patrimoine. - 
Paris. - No 01(déc. 1992) - 22(sept. 1998) ; 2000-. - ISSN: 1168-4534. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2283 
Inventaire:  * No 2(1993)-22(1998) ; 2000-> 
Monumente şi muzee : buletinul Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice. - Bucureşti. - 1(1958). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 435  
Inventaire: 1(1958)  
Monumenti inediti / pubbl. dall' Instituto di corrispondenza archeologica = Monuments inédits / publ. par l'Institut de 
correspondance archéologique. - Roma. - T. 1(1829/33) - 12(1884/85). - Devient par fusion: Monumenti, annali e 
bulletini. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 145 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * T. 1(1829/33)-5(1849/53) 
Monuments et mémoires / publiés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. - Paris. - T. 1(1894)-. - ISSN: 1148-6023. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 111 
Inventaire:  * T. 14(1908)-26(1923),  44(1950), 46(1952)-> 
Monuments et sites de Seine-et-Marne / revue des Amis des monuments et sites de Seine-et-Marne. - Verneuil-l'Etang. - 
Année 1(1970)-. - ISSN: 0151-0541. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 933 
Inventaire:  * Année 1(1970)-> 
Monuments historiques / éd. de la Caisse nationale des monuments historiques, Paris. - Paris. - No 107(1980) - no 
202(1996). - Fait suite à: MH : monuments historiques. - ISSN: 0242-830X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 24 
Inventaire: 15 vol. 3 fasc. * No 107(1980)-196(1995), 202(1996) 
Les Monuments historiques de la France : bulletin des diverses sections de la Commission des monuments historiques et 
de la Commission supérieure des monuments naturels et des sites. - Paris. - Année 1(1936) - 4, no 2(1939) ; n.s., vol. 
1(1955) - [23], no 1(1977). - Devient: MH : monuments historiques. - ISSN: 0027-0768. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 24 
Inventaire: 15 vol. * Année 1(1936)-4, no 2(1939)  icpl. ; n.s., vol. 1(1955)-[23], no 1(1977) 
Monuments historiques. Dossier technique / éd. par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. - Paris. - 
No 1(1982) - [?]. - Suppl. de: Monuments historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 24 A 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1982)-2(1983) 
Monumentum : [the international journal of architectural conservation] / Conseil international des monuments et des sites = 
International Council of Monuments and Sites. - Louvain. - Vol. 1(1967) - 27(1984). - ISSN: 0027-0776. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 730 
Inventaire: 9 vol. * Vol. 1(1967)-27(1984) 
Móra Ferenc Múzeum évkönyve = Jahrbuch des Ferenc Móra Museums = Les Annales du Musée Ferenc Móra. - Szeged. - 
1956-1991/92. - Devient: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archaeologica. - ISSN: 0563-0525. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 578  
Inventaire: 7 fasc.  * 1956-1964/65  
Mosaic : bi-monthly survey / Art Institute Chicago. - Chicago. - [?] - 1987, July/Aug. - Devient: The Art Institute of Chicago 
news & [and] events. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1436  
Inventaire: 1982, Sept./Oct. - 1987, July/Aug.  
Mosaico e restauro musivo. - [Faenza]. - Vol. 1(1988)-. - Quaderni IRTEC. Ser. "Mosaico" 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2008 
Inventaire:  * Vol. 1(1988)-> 
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Le Mot. - Paris. - Année 1, no 1(28 nov. 1914) - 20(1er juil. 1915). - ISSN: 0207-9453. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 72 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1914/15), no 1-20 
MOTA : a counter-counterculture multi-media revue / Museum of Temporary Art. - Washington D.C. - ISSN: 0149-4902. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1527 
Inventaire: 7 fasc. * Special issue(1976), 13(1977)-14(1977), 16(1978)  [& 3 fasc. non-numérotés] 
Der Motorlastwagen : offizielles Organ des Verbandes schweizerischer Motorlastwagenbesitzer (ASPA) = L'autocamion : 
organe officiel de l'Association suisse des propriétaires d'autocamions (ASPA). - WaBern. - Jg. 1(1916) - 59(1974). - 
Absorbé par: Lieferanten-Revue. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 409 
Inventaire: Consultation différée * Jg. 23(1938)-39(1954), 42(1957)-44(1959), 48(1963)-53(1968) icpl. 
Les mots la vie : publications du Groupe Éluard. - Nice. - No 1(1980)-. - ISSN: 0223-5064. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2006 
Inventaire: 4 vol. 1 fasc. * No 3/4(1986)-10(1998) [& no hors série(1984).] 
Mouseío Benáki̲. - Athens. - 1(2001)-. - A pour suppl.: Mouseío Benáki̲. Parárti̲ma. - ISSN: 1109-4109. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2906 
Inventaire: * 1(2001)-> 
Mouseion : bulletin de l'Office international des musées. - Paris. - Année 1(1927) - 14(1940) = no 1 - 49/50 ; no 51/52(1945) 
- 55/56(1946). - Pour une suite, voir: Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 19 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. 1 fasc. * Année 1(1927)-14(1940) = no 1-49/40 * no 51/52(1945) 
Mouseion. Supplément mensuel / Office international des musées. - Paris. - Oct. 1935 - [?]. - Fait suite à: Informations 
mensuelles / Office international des musées. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 20 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * [No 44](oct. 1935)-109/111(1946) 
Mouvement [Microforme] : cinématographie, littérature, musique, publicité : revue mensuelle. - Paris. - No 1(juin 1933) - [?]. - 
Revue internationale d'histoire du cinéma 27. - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris, 1933. - ISSN: 7007-4291. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 8/27 
Inventaire: Prêt exclu * 1MF * No 1(1933) 
Moyen âge. - Bayeux. - No 1(nov./déc. 1997)-. - ISSN: 1276-4159. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2764 
Inventaire:  * No 8(1999)-9(1999), 14(2000)-> 
Mozaik : časopis za umetnost i industrisku estetiku = a magazine for art and industrial aesthetics = revue d'art et d'industrie. 
- Beograd. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 437 
Inventaire: 3 fasc. * No 5(1955)-7/8(1957/58) 
Mozgó világ : irodalmi - müvészeti - közmüvelödési és kritikai folyóirat. - Budapest. - ISSN: 0324-4601. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2133 
Inventaire: 3 fasc. * 1976, 5 ; 1977, 3 ; 1979, 1 
MPR news : a bulletin publ. by the Museum Public Relations Committee of the International Council of Museums. – Pulheim. 
- Vol. 1, no. 1(Fall 1990) - vol. 3(1993), no. 1/2. - ISSN: 0939-3927. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2150  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1990)-vol. 3, no. 1/2(1993)  
Mügyüjtö : a mübarátok és a mükereskedelem lapja = Kollekcioner = Art collector = Collectionneur d'objet d'art. - Budapest. - 
Évf. 1(1969) - 7(1975). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 885  
Inventaire: 3 vol. 1 fasc.  * Evf. 1(1969)-7(1975) icpl.  
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Műemlékvédelem : műemlékvédelmi és építészettörténetti szemle / a Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki 
Bizottsága, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Művészeti Országos Választmánya és az Országos Műemléki 
Felügyelőség lapja = Revue d'histoire de l'architecture et de la conservation des monuments d'art / Commission des 
monuments historiques de la Fédération des architectes hongrois, Comité national artistique de la Société de 
vulgarisation scientifique, Intendance nationale des monuments historiques. - Budapest. - Evf. 1(1957)-. - ISSN: 0541-
2439. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 666 
Inventaire: Evf. 1(1957)-> 
Münchener fliegende Blätter Kalender. - München. - Jg. 1(1884) - 50(1933). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1975  
Inventaire: Prêt exclu  * 19 fasc.  * Jg. 1(1884)-19(1902)  
Münchener Jahres-Ausstellung von Kunstwerken aller Nationen. - München :. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 186 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1889 
Münchener Kalender für das Jahr. - München. - 1885 - 1936. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 2275 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 8 vol. * 1886, 1888, 1896-1898, 1903-1905 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 8 
Inventaire: Prêt exclu * 37 fasc. * 1886-1919, 1921-1923 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2308 
Inventaire: Prêt exclu * 1885, 1887 , 1897 
Münchner Blätter für Dichtung und Graphik. - Nendeln. - Jg. 1(1919), H. 1 - 11/12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 866  
Inventaire: Jg. 1(1919)  
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst / hrsg. von den Staatlichen Kunstsammlungen und dem Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte in München. - München. - Folge 1, Bd. 1(1906) - 13(1923) ; N.F., Bd. 1(1924) - 13(1938/1939) ; 
Folge 3, Bd. 1(1950)-. - ISSN: 0077-1899. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 667 
Inventaire: * Bd. 7(1912)-8(1913) ; F. 3, Bd. 15(1964)-> 
Das Münster : Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft. - München. - Jg. 1, H. 1/2(Juli/Aug.1947/48)-. - ISSN: 
0027-299X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 361 
Inventaire: * Jg. 1, H. 1/2(1947/48)->  icpl. 
Münstersche Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte : Veröffentlichungen des Seminars für Vor- und Frühgeschichte der 
Universität. - Hildesheim. - 1->. - Fait suite à: Müenstersche Schriften zur Vor- und Frühgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 741 
Inventaire: 1-12 * Gestion par le service des suites 
Die Münze. - Wien. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2823 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 7(1996), Ausg. 2-> icpl. 
Münzen-Revue : international coin trend journal = int. Monatszeitschrift für Münzen-, Banknoten- und Wertpapier-Sammler, 
Münzenkatalog Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Sonderkatalog der aktuelle Trend für moderne 
Weltmünzen. - Basel. - 1(1969) - 20(Nov.1970) ; Jg. 3(1971)-. - ISSN: 0254-461X. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2685 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 22(1990), Nr. 2 - Jg. 29(1997), Nr. 2  icpl. ; Jg. 36(2004)-> 
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Münzen und Medaillen / Münzen und Medaillen A.G. = Monnaies et médailles / Monnaies et médailles S.A. - Basel. - Liste 
1(Jan. 1942) - 602(Nov./Dez. 1996) ; 603(1999)[?]-. - A pour suppl.: Münzen und Medaillen. Sonderliste. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1868 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Liste 1(1942), 76(1948)-507(1988), 515(1988)-602(1996), 604(Febr. 
2000)-> 
Münzen und Medaillen. Sonderliste = Monnaies et médailles. Liste spéciale. - Basel. - Sonderliste A(Jan. 1953) - [?]. - 
Suppl. de: Münzen und Medaillen. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1869 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 15 fasc. * Sonderliste A(1953)-C(1957), E(1962), J(1968), L(1969),  
O(1972)-P(1976), T(1981)-U(1984), W(1987) * Herbst(1993)-Herbst(1995) 
Münzfundberichte. - Wien. - Est contenu dans: Fundberichte aus Österreich. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YD 21  
Inventaire: 2 vol.  * 1978(1979)-1979(1980)  
Münzkabinett intern : Mitteilungsblatt der Freunde des Münzkabinetts Winterthur. - Winterthur.- Nr. 1(Juni 2001)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2874 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Nr. 1(Juni 2001)-> 
Münzstudien / hrsg. von H. Grote. - Leipzig. - Bd. 1(1855/57) - 9(1877). - Fait suite à: Blätter für Münzkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1941  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * Bd. 1(1855/57)-5(1867)  
Műértő : művészet, érték, régiség = the Hungarian art connoisseur. - Budapest. - Évf. 1, szám 1(okt. 1998) - évf. 2, szám 
9(szept. 1999)[?]. - ISSN: 1419-0567. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 332 
Inventaire: Évf. 1(1998)-2(1999) 
Multimedia information and technology. - London. - Vol. 24, no 3(Aug. 1998)-. - Fait suite à: Audiovisual librarian. - ISSN: 
0302-3451. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1418 
Inventaire: Vol. 24(1998)-> 
Munibe. Antropología y arqueología / Sociedad de Ciencias Aranzadi. - San Sebastián. - Vol. 37(1985)-. - Fait suite après 
scission à: Munibe. - ISSN: 0027-3414. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3038 
Inventaire:  * Vol. 37(1985)-> 
Munibe. Suplemento. - San Sebastián - Donostia. - ISSN: 1132-2232. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 12- * Lacunes 
Munt koerier : numismatisch maandblad. - Apeldoorn. - ISSN: 0165-5442. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2684  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jg. 19(1990), 8 - Jg. 26(1997), 3  icpl.  
Muntalmanak. - Roermond :. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2299  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Ed. 4(1986/87)  
Muqarnas : an annual on islamic art and architecture. - New Haven [etc.]. - Existe aussi en version électronique. - A pour 
suppl.: Studies in Islamic art and architecture. - ISSN: 0732-2992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1493 
Inventaire: * Vol. 1(1983)-> 
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Muse : annual of the Museum of Art and Archaeology , University of Missouri-Columbia. - Columbia Mo. - 1(1967)-. - ISSN: 
0077-2194. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1053 
Inventaire:  
* No. 1(1967)-> 
Musea@brugge.be / Stedelijke Musea. - Brugge. - Jaarg. 22(2002) - 24(2004). - Fait suite à: Museumbulletin / Brugge 
Stedelijke Musea & Museumvrieden. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1711 
Inventaire: 13 fasc. * Jaarg. 22(2002)-24(2004) 
Le Musée artistique et littéraire : revue hebdomadaire illustrée. - Paris. - Année 1(1879), t. 1 - année 3(1881), t. 2 = vol. 1, 
[no 1] - vol. 6, [no] 157. - ISSN: 0103-3689. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1571  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Année 1(1879)-3(1881) = vol. 1-6  
Le Musée Condé. - Chantilly. - No 1(oct. 1971)-. - ISSN: 0767-7243. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2280 
Inventaire: * No 1(1971)-> * [Certains fascicules en photocopies.] 
Le Musée d'armes : bulletin de l'A.S.B.L. "Les Amis du Musée d'armes de Liège". - Liège. - Année 1, no 1(janvier 1973)-. 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 1696 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1973), no 1-> 
Le Musée d'Art en Question(s). - Lausanne. 
- BAA Magasins Pin 
Inventaire: Nr 1 (1972) 
Musée d'art et d'histoire du judaïsme. - Paris. - sept. 2003/janv. 2004-. - Fait suite à: Journal / Musée d'art et d'histoire du 
judaïsme. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2468 
Inventaire: * sept. 2003/janv. 2004-> 
Musée d'art & [et] d'histoire, Genève. - Genève. - No 1(juin/sept. 1984) - no 20(oct.1990/janv. 1991). - Fait suite à: 
Informations / Musée d'art et d'histoire, Genève. Devient: Journal du Musée d'art et d'histoire. - ISSN: 0255-3775. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1526 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 20 fasc. * No 1(1984)-20(1990/91) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 876 
Inventaire: 20 fasc. * No 1(1984)-20(1990/91) 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2039 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1984)-20(1990/91) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 2430 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * No 1(1984)-20(1990/91) 
Musée de Grenoble : saison. - Grenoble. - 1995/96-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2520 
Inventaire: * 1995/96-> icpl. 
Musée du Québec : le bulletin des Amis du Musée du Québec. - Québec. - Vol. 1, no 1(automne 1994) - vol. 9, no 2(hiver 
2002/2003). - Devient: Au Musée. - ISSN: 1201-1614. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2448 
Inventaire: Vol. 1(1994/95)-9(2002/03) 
Le musée en devenir : acquisitions récentes / Musée d'art et d'histoire Neuchâtel. - Neuchâtel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2639 
Inventaire:  * 1995/96-> 
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Musée info : bulletin d'information du Musée national d'histoire et d'art, Luxembourg. - Luxembourg. - No 1(1990)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2380 
Inventaire: * No 7(déc. 1993)-> 
Musée informations / Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne. - Lausanne. - No 1(1973) - no 23(1982). - Devient: Musées 
lausannois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 961  
Inventaire: 23 fasc.  * No 1(1973)-23(1982)  
Musée Labyrinthe : Bulletin / Internationales Kunstzentrum. - Erlenbach am Main. - Jg. 1, H. 1(Jan. 1963) - [?]. - ISSN: 7007-
481X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2023  
Inventaire: 1 fasc.  * Jg. 1(1963), H. 1  
Musée neuchâtelois : recueil d'histoire nationale et d'archéologie : organe de la Société d'histoire du canton de Neuchâtel. - 
Neuchâtel. - Année 1(1864) - 50(1913) ; n.s. année 1(1914) - 50(1963) ; sér. 3, année 1(1964)-sér. 4, année 8(1996). 
- Devient: Revue historique neuchâteloise. - ISSN: 0027-3805. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 128 
Inventaire: 43 vol. 4 fasc. * Sér. 1, année 1(1864)-50(1913) ; sér. 2, année 1(1914)-11(1924), 37/38(1950/51)-
50(1963) ; sér. 3, année 1(1964)-25(1988) ; sér. 4, année 1(1989)-8(1996) 
Musée suisse : magazine des Musées nationaux suisses / Musée national suisse, Château de Prangins. - Zurich. - 1/2004-. 
- Fait suite à: Musée suisse Kulturagenda. Fait suite en partie aussi à: Bulletin d'information / Musée national suisse, 
Château de Prangins. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 352 
Inventaire:  * 1(2004)-> 
Le Musée vivant : revue de l'APAM, Association populaire des amis des musées. - Paris. - Année 1(1937), no 1 - [?] ; sér. C, 
année 18(1954), no 1/2 - année 21(1957), no 13/15 ; sér. D, année 23(1959), no 1 - [?]. - ISSN: 0106-4622. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 479 
Inventaire: 3 vol. 3 fasc. * Année 12(1948), no 36/37 * année 17(1953), no 39 * sér. C, année 18(1954), no 1-année 
21(1957), no 13/15 * sér. D., année 23(1959), no 1-année 29(1965), no 52/28 * année 30(1966), no 77 * année 
33(1969), no 79 
Museen Basel / hrsg. von der Abteilung Kultur des Erziehungsdepartementes Basel-Stadt. - Basel. - Nr. 354(Jan. 1992) - 
471(Sept. 2003). - Fait suite à: Die Museen in Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1052 
Inventaire: Nr. 354(1992)-471(Sept. 2003) 
Museen Basel Magazin. - Basel. - Nr 1(Okt./Dez. 2003)-. - Fait suite après scission à: Museen Basel. - ISSN: 1660-5837. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2960 
Inventaire:  * Nr 1(Okt./Dez. 2003)-> 
Die Museen in Basel / hrsg. von der Informationssteller der Basler Museen. - Basel. - 1972 - Nr. 353(Dez. 1991). - Fait suite 
à: Informationen der Basler Museen. Devient: Museen Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1052  
Inventaire: Nr. 137(1972)-353(1991)  
Museen in Köln : bulletin / hrsg. im Auftrag der Kölner Museen. - Köln. - [Jg. 1](1961/62) - 16(1977). - Devient: Bulletin / 
Museen der Stadt Köln. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 706 
Inventaire: Jg. 1(1961), Nr. 6-Jg. 16(1977), Nr. 12  icpl. 
Museen in Schleswig-Holstein : Mitteilungen aus öffentlichen Museen und Sammlungen. - Schleswig. - [1](1980) - 
33(Jan./Juni 1995). - Devient: Museum spezial. - ISSN: 0720-7883. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2009  
Inventaire: 8 fasc.  * H. 25(Sommer 1991)-33(Jan./Juni 1995)  
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Musées à Strasbourg. - Strasbourg. - No 1(oct./déc. 1977) - 28(oct./déc. 1987). - Devient: Musées. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1218 
Inventaire: 28 fasc. * No 1(1977)-28(1987) 
Musées de France : bulletin. - Paris. - 1948 - 1950. - Fait suite à: Bulletin des musées de France. Devient: La Revue des 
arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 122  
Inventaire: 2 vol.  * 1948-1950  
Les Musées de France : bulletin publ. sous la patronage de la Direction des musées nationaux ; avec le concours de la 
Société des amis du Louvre et de l'Union centrale des arts décoratifs. - Paris. - Année 1911 - 1914. - Fait suite à: 
Bulletin des musées de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 122  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Année 1911-1914  
Musées de France : lettre d'information / Direction des musées de France, Ministère de la culture, de la communication, des 
grands travaux et du bicentenaire. - Paris. - Devient: La Lettre des musées de France. - ISSN: 0988-937. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2044 
Inventaire: 7 fasc. * No 2(avril 1988)-3(oct. 1988), 6(sept. 1989)-10(janv. 1991) 
Musées de Genève : bulletin mensuel des musées et collections de la Ville de Genève. - Genève. - Année 1(1944)-année 
16(1959) ; n.s., année 1(1960), no 1 - [année 38](1997), no 346(déc.). - ISSN: 0027-3821. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 98  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1(1944)-16(1959)  
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1402 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N.s., année 1, no 1(1960)-année 38(1997), no 346 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 43 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1944)-16(1959) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 43 
Inventaire: 15 vol. * N.s., année 1, no 1(1960)-année 38(1997), no 346 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1054 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 16 vol. * N.s., année 1, no 1(1960)-no 346(1997) 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1352 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Année 1(1944)-16(1959) ;  n.s., année 1(1960), no 1-année 38(1997), 
no 346 icpl. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2038 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1944)-16(1959) ; n.s., année 1(1960), no 1-année 38(1997), 
no 346 
Musées de Marseille : programme ... / Association pour les musées de Marseille. - Marseille. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1976  
Inventaire: 12 fasc.  * 1988, janv./juin-1997, automne  icpl.  
Musées et collections publiques de France et de l'Union française : organe trimestriel de l'Association générale des 
conservateurs des collections publiques de France et de l'Union française. - Paris. - ISSN: 0184-508. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 548 
Inventaire: * No 54(1956)-> = n.s., n 6-> icpl. 
Musées lausannois : Musée cantonal des beaux-arts, Collection de l'art brut, Musée des arts décoratifs, Musée de l'Elysée, 
Musée historique de l'Ancien-Evêché : expositions, informations. - Lausanne. - No 1(oct. 1982) - 26(oct. 1991/janv. 
1992) ; 00(année 1992) ; 01(févr./mai 1992)-. - Fait suite à: Musée informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1512 
Inventaire:  * 1(1982)-> 
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Musées, monuments, expositions de Paris et de l'Ile-de-France. Visites, conférences des musées et monuments historiques 
de Paris et de l'Ile-de-France. - Paris. - [?] - no 121(juil./août 1989). - Devient: Le Bulletin des musées & monuments 
historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1620 
Inventaire: No 88(1984)-120(1989) icpl. 
Musées / Société des musées québécois. - Montréal. - ISSN: 0706-098X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1478 
Inventaire: 20 fasc. * Vol. 5(1982)-vol. 10(1987), no 1 ; vol. 25(2005) 
Musées suisses = Schweizer Museen. - Genève. - No 1(1948) - 12(1952). - Devient: Club des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 156 
Inventaire: No 1(1948)-12(1951) 
Musei e gallerie d'Italia : rivista dell'Associazione nazionale dei musei italiani. - Roma. - Anno 1(1956), n. 1 - anno 25(1980), 
n. 70/72 ; anno 26(1982), n. 73 - anno 30(1986), n. 80/81 = n.s. 1 - 9/10 ; ser. 3, anno 1(1991), n. 1 - 2. - ISSN: 0027-
3872. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 975  
Inventaire: Anno 17(1972), n. 46-ser. 3, anno 1(1991), n. 2  
Musei ferraresi : bollettino annuale / Comune di Ferrara, Assessorato alle istituzioni culturali. - Firenze. - [1](1971) - 
17(1990/1991) ; 18(1999)-. - ISSN: 0391-4399. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 644 
Inventaire: * 1(1971)-> 
Museion 2000 : Kulturmagazin : Glaube, Wissen, Kunst in Geschichte und Gegenwart. - Zürich. - [Jg. 1](1991)-. - ISSN: 
1017-0367. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2081 
Inventaire:  * Jg. 1(1991)-> 
Museo in rivista : notiziario dei Musei civici di Pavia. - Pavia. - N. 1(1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2948 
Inventaire: * N. 2(2001)-> 
Il Museo : rivista del sistema museale italiano : periodico quadrimestrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. - Roma. - N. 0(1992) - vol. 1(1993), n. 1/2-
3. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2228  
Inventaire: N. 0(1992)  
Museojulkaisu / Ateneumin Taidekokoelmat. - Helsinki. - Vuosikerta 1(1956), 1 - vuosikerta 3(1958), 1. - Devient: 
Museojulkaisu / Ateneumin Taidemuseo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1006 
Inventaire: 1 vol. * Vuosikerta 1(1956), 1 ; vuosikerta 2(1957)-3(1958), 1 
Museojulkaisu / Ateneumin Taidemuseo = [Bulletin / the Art Museum of the Ateneum]. - Helsinki. - Vuosikerta 3(1958), 2 - 
vuosikerta 31(1989). - Fait suite à: Museojulkaisu / Ateneumin Taidekokoelmat. Devient: Ateneum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1006 
Inventaire: 4 vol. * Vuosikerta 3(1958),2-vuosikerta 31(1989) 
Museologia : rassegna di studi e ricerche / a cura del Centro di studi per la museologia del Consiglio nazionale delle 
ricerche, Università internazionale dell'arte. - Firenze. - 1(1972) - 18(luglio/dicembre 1985). - ISSN: 0392-5528. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 714  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1972)-18(1985)  
Les Muses : encyclopédie des arts. – Paris : Genève. – (Alpha pour tous) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2935 
Inventaire: * Prêt exclu * Vol. 1-15 
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 745 
Inventaire: * Prêt exclu * Vol. 1-15 
The Museum / publ. by the Newark Museum. - Newark. - Vol. 1(1915) - 4(1941) ; n.s., vol. 1(1949) - 25(1973). - Devient: 
Newark Museum quarterly. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 603 
Inventaire: N.s., vol. 4(1952)-25(1973) icpl. 
Museum. - Braunschweig. - Ausg. 1976, Nov. - 1993, Mai. - ISSN: 0341-8634. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1589  
Inventaire: 190 vol.  * Ausg. 1976, Nov. - 1993, Mai icpl.  
Museum : a quarterly review = revue trimestrielle / publ. par l'Unesco. - Paris. - Vol. 1(1948) - 23(1970/71). - Pour un début, 
voir: Mouseion. Devient: Museum : quarterly review. Et: Museum : revue trimestrielle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 96  
Inventaire: 22 vol.  * Vol. 1(1948)-23(1970/71)  
Museum abstracts : a monthly information service / Scottish Museum Council. - Edinburgh. - Vol. 1, no. 1(June 1985) - 12, 
no. 6(sept. 1996). - En 1993 absorbe: Museum abstracts international. - ISSN: 0267-8594. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1897 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. 14 fasc. * Vol. 5, no. 1(1989) ; vol. 8, issue 11(1993) ; vol. 9(1993/94)-12(1996), no. 6 
Museum abstracts international : a quarterly information service = un service d'information trimestriel / Scottish Museums 
Council. - Edinburgh. - Vol. 1, no. 1(June 1990) - vol. 3(1992), no. 4. - Absorbé par: Museum abstract. - ISSN: 0960-
0183. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1897 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 1(1990)-3(1992) 
Museum aktuell : der monatliche Fach-Informationsdienst für Nachrichten, Personalien, Stellenangebote. - München. - Nr. 
1(1995)-. - ISSN: 1433-3848. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2623 
Inventaire: * Nr. 7(1996), 13(1996)-> icpl. 
Museum development. - Milton Keynes. - [?] - 1995, Jan./Febr. - Devient: Heritage development. - ISSN: 0958-1758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1997  
Inventaire: 1 vol. 37 fasc.  * 1990, May-1995, Jan./Febr.  icpl.  
Das Museum : eine Anleitung zum Genuss der Werke bildender Kunst. - Berlin. - 1(1896) - 11(1911). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 65 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * Jhrg. 1(1896)-3, 5, 8-10 
Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft = revue suisse pour l'étude de 
l'antiquité classique = rivista svizzera di filologia classica. - Basel. - Jg. 1(1944)-. - ISSN: 0027-4054. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 146 
Inventaire:  * Jg. 1(1944)-> 
Museum international : revue trimestrielle / publ. par l'UNESCO. - [Ed. française]. - Paris. - Vol. 45(1993), no 1- = no 
177(1993)-. - Fait suite à: Museum. - Ed. française. - ISSN: 0304-3002. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2472 
Inventaire: 3 fasc. * Prêt exclu * Vol. 47(1995), no 3-vol. 48(1996), no 1 = no 187-189 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1972 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 10 fasc. * Vol. 45(1993), no 1-année 47(1995), no 2 = no 177-186 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1994 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 45(1993) - 52(1993) = no 177-206  icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 96 
Inventaire: * Vol. 45(1993), no 1-> = no 177-> 
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Museum management and curatorship. - Guildford. - Vol. 9(1990) - 16(1997). - Existe aussi en version électronique. - Fait 
suite à: The International journal of museum management and curatorship. - ISSN: 0260-4779. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1472 
Inventaire: 8 vol. * Vol. 9(1990)-16(1997) 
Museum news : the journal of the American Association of Museums. - Washington. - Vol. 1(1924)-. - ISSN: 0027-4089. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 508 
Inventaire: * Vol. 39(1960), no. 3->  icpl. 
Museum news / Toledo Museum of Art. - Toledo Ohio. - No. 1(1907) - 159(1955) ; n.s. vol. 1, no. 1(Winter 1957) - vol. 24, 
no. 1(1982). - Contient: Annual report / Toledo Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 367  
Inventaire: No. 85(1939)-vol. 24, no. 1(1982) icpl.  
Museum notes / American Numismatic Society. - New York. - 1(1945) - 33(1988). - Fait suite à et redevient: American 
journal of numismatics. - ISSN: 0145-1413. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1575 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 30 vol. * 1(1945)-3(1948), 6(1954), 8(1958)-33(1988) 
Museum of Fine Arts bulletin. - Boston. - Vol. 1(1903) - 81(1983). - ISSN: 0739-5736. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 405 B  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1903)-21(1923) icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 405  
Inventaire: Vol. 1(1903)-81(1983)  * [Les vol. 1(1903)-21(1923) sont une reproduction photomécanique faite à: New 
York : Arno Press, 1971.]  
Museum of Fine Arts bulletin. - Springfield Mass. - Vol. 25, no. 1(Oct/Nov. 1958) - [?]. - Fait suite à: Springfield Museum of 
Fine Arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 505  
Inventaire: 19 fasc.  * Vol. 25(1958/59)-28(1961/62) icpl.  
The Museum of Modern Art members calendar. - New York. - Devient: Members calendar / /the Museum of Modern Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 286 
Inventaire: 26 fasc. * 1974, April-1977 ; 1980, Febr.  icpl. 
Museum practice / Museums Association. - London. - Vol. 1, no. 1(March 1996)-. - ISSN: 1359-771X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2282 
Inventaire: * Vol. 1(1996), no. 1-> 
Museum : revue trimestrielle / publ. par l'UNESCO. - [Ed. française]. - Paris. - Vol. 24(1972)-vol. 34(1982) ; vol. 35(1983), no 
1-vol. 44(1992), no 4 = no 137(1983)-no 176(1992). - Fait suite à: Museum : a quarterly review = revue trimestrielle. 
Devient: Museum international. - Ed. française. - ISSN: 0304-3002. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1994 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 26(1974), no 3/4 * vol. 37(1985), no 145-vol. 44(1992), no 176 icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 96 
Inventaire: 36 vol. * Vol. 24(1972)-vol. 44(1992), no 176 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1972 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 51 fasc. * Vol. 32(1980)-vol. 44(1992), no 176 
Museum studies / Art Institute of Chicago. - Chicago. - Vol. 1(1966)-. - ISSN: 0069-3235. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1774 
Inventaire: * Vol. 1(1966)-> icpl. 
Museum studies international / Office of Museum Programs, Smithsonian Institution ; International Council of Museums, 
Committee for the Training of Personnel. - Washington. - Ed. 1(1976) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1867  
Inventaire: 2 vol.  * 1984  * Ed. 5(1988)  
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Museum studies journal / a publ. of the Center for Museum Studies, John F. Kennedy University. - San Francisco. - Vol. 
1(1983/85) - 3(1987/88), no. 2. - ISSN: 0733-0960. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1486 
Inventaire: 2 vol. 1 fasc. * Vol. 1(1983/85)-2(1985/87); vol. 3, no. 2(1988) 
Museum tijdschrift vitrine. - Zwolle. - Jaarg. 15, nr 7(nov. 2002)-. - Fait suite à: Vitrine. - ISSN: 0922-226X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1982 
Inventaire:  * Jaarg. 15(2002), nr 7-> 
The Museum year : the ... annual report of the Museum of Fine Arts Boston. - Boston Mass. - 90(1965) - 119(1994/95). - Fait 
suite à: Annual report for the year ... / Museum of Fine Arts, Boston. - ISSN: 0740-0403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 597 
Inventaire: 6 vol. * 90(1965)-119(1994/95) 
Museumberichten / Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam. - Rotterdam. - 2002, no. 4(mei) - 2004, 1. - Fait suite à: 
Berichten / Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1987 
Inventaire: 8 fasc. * 2002, no. 4(mei)-2004, no. 1 
Museumbulletin / Brugge Stedelijke Musea & Museumvrieden. - Brugge. - Jaarg. 12(1992) - 21(2001). - Fait suite à: 
Informatiebulletin / Stedelijke Musea Brugge. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1711 
Inventaire: Jaarg. 12(1992)-21(2001) 
Museumbulletin / Musea Brugge. - Brugge. - Jaarg. 25(2005)-. - Fait suite à: Musea@brugge.be. - ISSN: 1781-7250. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1711 
Inventaire: * Jaarg. 25(2005)-> 
Museumjournaal van het Stedelijk van Abbe Museum te Eindhoven, Rijksmuseum Kröller Müller te Otterlo, Stedelijk 
Museum te Amsterdam. - Dutch ed. - Amsterdam. - Ser. 1, no. 1(juli 1955) - ser. 34, no. 2/3(1989). - Devient par 
fusion: Kunst & Museumjournaal. - ISSN: 0027-4143. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 848 
Inventaire: Ser. 1(1955)-34(1989) icpl. 
Museumkrant / Museum voor schone Kunsten, Gent. - Gent. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2733 
Inventaire: * Jaarg. 6(1995), nr. 1-2; jaarg. 7(1996), nr. 1-4; jaarg. 10, nr. 3(okt. 1999); jaarg. 11, nr 1(maart 2000)-> 
Museumkrant / Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. - Antwerpen. - Jaarg. 1, nr. 2(Jan. 1994)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 301 
Inventaire: * Jaarg. 1(1994)->  icpl. 
Museumleven : tidschrift van de Nederlandstalige afdeling van de Belgische Museumvereniging. - Brugge. - Nr. 1(1974) - 
22(1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1081  
Inventaire: 6 vol. 1 fasc.  * Nr. 1(1974)-22(1996)  
Museums' annual : education, cultural action / ICOM = Annales des musées : éducation, action culturelle / ICOM. - London. - 
No 3(1971) - 6(1974). - Fait suite à: Annales / ICOM. Devient: ICOM education. - ISSN: 0308-1680. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1050 
Inventaire: 4 fasc. * No. 3(1971)-6(1974) 
Museums.ch / Herausgeber VMS, ICOM Schweiz = directeur de la publication AMS, ICOM-Suisse = editore AMS, ICOM 
Svizzera. - Baden. - No 1(2006)-. - Fait suite à:  Information VMS : Mitteilungsblatt des Verbandes der Museen der 
Schweiz = Information AMS : bulletin d'information de l'Association des musées suisses = bollettino d'informazione 
dell'Associazione dei musei svizzeri. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3100 
Inventaire:  * No 1(2006)-> 
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Museums journal / Museums Association. - London. - 1(1901)->. - ISSN: 0027-416X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 53/2 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 30(1939), no. 4  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 901 
Inventaire: * Vol. 72(1972)->   icpl. 
Museums Journal : Berichte aus den Museen, Schlössern und Sammlungen in Land Berlin / Museumspädagogischer Dienst 
Berlin. - Berlin. - Jg. 1(1987)-. - En 1989 absorbe: Berliner Museen. - ISSN: 0933-0593. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1904 
Inventaire: * Jg. [1](1987), Nr. 1; Jg. [2](1988), Nr. 4-> 
Museums Kurier : Informationen aus und zu den Museen im Regierungsbezirk Freiburg und Nachbarschaft. - Freiburg i. Br. - 
Jg. 1(1981), Ausg. 1 - Jg. 6(1986)[?], Ausg. 19. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 184  
Inventaire: Prêt exclu  * 18 fasc.  * Jg. 1(1981), Ausg. 1-Jg. 6(1986), Ausg. 18  
Museumsbrief, St. Gallen. - St. Gallen. - Nr. 1(1958) - 82/84(Mai 2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1386 
Inventaire: Nr. 5(1959)-82/84(Mai 2001) 
Museumschatten. - 's-Gravenhage. - 1990. - Absorbé par: Vitrine. - ISSN: 0925-2304. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2017  
Inventaire: 1990  
Museumskunde / hrsg. vom Deutschen Museumsbund. - Pulheim. - Bd. 1(1905) - 17(1924) ; N.F., Bd. 1(1929) - 11(1939) ; 
3.F., Bd. 1 - 13 = Bd. 29(1960) - 41(1972) ; Bd. 42(1977)-. - ISSN: 0027-4178. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 500 
Inventaire: * Bd. 1(1905)-3(1907), 16(1922)-17(1923/24) ; N.F., Bd. 1(1929)-11(1939), 29(1960)-> 
Museumspädagogik in der DDR / Arbeitsgruppe Museumspädagogik. - Berlin. - 24(1989) - 25(1990). - Fait suite à: Schule 
und Museum im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem der DDR. - ISSN: 0863-159X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1796  
Inventaire: 2 fasc.  * 24(1989)-25(1990)  
Museumvisie / uitgave van de Nederlandse Museumvereniging. - Enkhuizen. - Jaarg. 1(1977) - [?]. - ISSN: 0166-2074. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1270  
Inventaire: 6 vol. 4 fasc.  * Jaarg. 1(1977)-18(1994)  
The Music box : an international magazine of mechanical music : the journal of the Musical Box Society of Great Britain. - 
Guildford. - [Vol. 1](1962/64) - [?]. - ISSN: 0027-4275. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2079  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 1(1962/64)-vol. 13(1987/88), no. 5  
Music in art : international journal for music iconography. - New York. - Vol. 23(1998)-. - Fait suite à: Ridim Newsletter. - 
ISSN: 1522-7464. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2881 
Inventaire:  * Vol. 23(1998)-> 
Musica instrumentalis : Zeitschrift für Organologie / Hrsg.: Germanisches Nationalmuseum. - Nürnberg : £b Germanisches 
Nationalmuseum,. - Bd. 1(1998)-. - ISSN: 1436-185X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2768 
Inventaire:* Bd. 1(1998)-> 
Musical instrument conservation and technology news : MICAT news. - Stockholm. - 1(1977) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1260  
Inventaire: 1 fasc.  * No. 1(1977)  
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Musics. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1114  
Inventaire: 15 fasc.  * No. 8(July 1976)-22(June 1979)  
Musique, images, instruments : revue française d'organologie et d'iconographie musicale / Laboratoire d'organologie et 
d'iconographie musicale - CNRS. - Paris. - No 1(1995) - 4(1999) ; 5(2003)-. - ISSN: 1264-7020. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2596 
Inventaire:* No 1(1995)-> 
Musiva & [e] sectilia : an international journal for the study of ancient pavements and wall revetments in their decorative and 
architectural context. - Pisa. - 1(2004)-. - ISSN: 1724-9104. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2559 
Inventaire: * 1(2004)-> 
Mute : digitalartcritique : London's art and technology newspaper. - London. - Pilot issue(1995) ; issue 1(1995) - 29(Spring 
2005) ; vol. 2, no. 0(2005)-. - ISSN: 1356-7748. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 308 
Inventaire:  * Prêt exclu * Pilot issue(1995)-> 
Művészettörténeti Füzetek = Cahiers d'histoire de l'art / a Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Kutató 
Csoportjának Kiadványai. - Budapest. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1000 
Inventaire: 1-18 * Gestion par le service des suites 
Muzealnictwo / Muzeum Narodowe w Poznaniu. - Warszawa. - Nr 1/2(1952) - [?]. - ISSN: 0464-1086. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 634 
Inventaire: 9 fasc. * Nr 1/2(1952)-3(1953), 12(1964), 18(1969)-19(1970), 21(1973)-24(1977) 
Muzeji : muzeološko-konservatorski časopis = [Musées : revue pour les questions muséologiques et de l'administration des 
monuments]. - Zagreb. - 1(1948) - 12(1957)[?]. - ISSN: 0208-810X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 553  
Inventaire: 3 vol.  * 8(1953)-10(1955)  
Muzejní a vlastivědná práce / Národní muzeum v Praze, Kabinet muzejní a vlastivědné práce. - Praha. - Ročník 1(1963), 
čislo 1- = 71-. - Fait suite à: Časopis Společnosti přátel starožitnosti. - ISSN: 0027-5255. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1040 
Inventaire: * Roč. 1(1963)-> = 71-> 
Muzeul naţional / Muzeul de istorie al R.S. România. - Bucureşti. - 1(1974) - 7(1983) ; 8(1995)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1154 
Inventaire: * 1(1974)-> 
Múzeum : metodický, študijný a informačný bulletin pre pracovníkov múzei a galérií / vydáva Slovenské národné múzeum, 
Muzeologický ústav, Bratislava = guidance, information and study bulletin for museum and art gallery workers / ed. by 
Slovak National Museum, Institute for Museology, Bratislava. - Bratislava. - Roč. 1(1954)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0027-5263. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 925 
Inventaire: * Roč. 15(1970)-> 
N. paradoxa : international feminist art journal. - London. - Vol. 1(1998)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 
1461-0434. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2522 
Inventaire:  * Vol. 12(2003)-> 
NAC : notiziario arte contemporanea. - Bari. - 1972 - 1974. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1854  
Inventaire: 1 fasc.  * 1974, 3  
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NACA journal / Napa Contemporary Arts Foundation, Hess Collection. - Napa. - Vol. 1(1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2058  
Inventaire: Vol. 1(1992)  
NACF magazine / National Art-Collections Fund. - London. - [?] - no. 40(1989). - Devient: The Art quarterly of the National 
Art Collections Fund. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1787  
Inventaire: No. 29(1985)-40(1989)  
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 1, Philologisch-historische Klasse. - Göttingen. - 1941-. - 
Fusion de: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 
Fachgruppe 1, Altertumswissenschaft. De: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 2, Nachrichten aus der mittleren und neueren Geschichte. De: 
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 3, 
Nachrichten aus der allgemeinen Sprachwissenschaft und östlichen Kulturkreise. De: Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 4, Nachrichten aus der 
neueren Philologie und Literaturgeschichte. Et de: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 5, Religionswissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 262 
Inventaire:  * 1941-> 
Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins = Revue de l'Association suisse pour châteaux et ruines = Rivista 
dell'Associazione svizzera per castelli e ruine. - Zürich. - Jg. 1(1927) - Jg. 68(1995). - Devient: Mittelalter. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 460  
Inventaire: 9 vol. 33 fasc.  * Jg. 10(1937), Nr. 3-Jg. 68(1995) icpl.  
Nachrichten / Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare, Schweizerische Vereinigung für Dokumentation = Nouvelles / 
Association des bibliothécaires suisses, Association suisse de documentation = Notizie / Associazione dei bibliotecari 
svizzeri, Associazione svizzera di documentazione. - Bern,. - Jg. 29(1953) - Jg. 50(1974). - Früher: Nachrichten der 
Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare und der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation. Später: 
Nachrichten / VSB/SVD. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 937  
Inventaire: Jg. 47(1971)-50(1974) icpl.  
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche Mitteilungen. - Berlin. - 1923/24 - 
1938/39. - Fait suite à: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche 
Mitteilungen. Devient par fusion: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 377 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * 1924/25-1930/31, 1935/36 
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. - Berlin. - 1925 - 1933. 
- Fait suite à: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische 
Klasse. Scindé en: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische 
Klasse. Fachgruppe 1, Altertumswissenschaft. En: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 2, Nachrichten aus der mittleren und neueren Geschichte. En: 
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 3, 
Nachrichten aus der allgemeinen Sprachwissenschaft und östlichen Kulturkreise. En: Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 4, Nachrichten aus der 
neueren Philologie und Literaturgeschichte. Et en: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 5, Religionswissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 262  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * 1925-1933  
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Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 2, Mittlere 
und neuere Geschichte. - Berlin. - N.F., Bd. 1(1934/36) - 3(1940/41). - Fait suite après scission à: Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Devient par fusion: Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 376  
Inventaire: Prêt exclu  * 18 fasc.  * Bd. 1(1934/36)-3(1940)  icpl.  
Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. - Berlin. - 
1894 - 1924. - Devient: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische 
Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 262 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. 3 fasc. * 1907, 1910-1922 
Nachrichten / VSB/SVD, Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare, Schweizerische Vereinigung für Dokumentation = 
Nouvelles / ABS/ASD, Association des bibliothécaires suisses, Association suisse de documentation = Notizie / 
ABS/SDV, Associazione dei bibliotecari svizzeri, Associazione svizzera di documentazione. - Bern [etc.]. - Vol. 
51(1975) - vol. 61(1985). - Früher: Nachrichten / Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare, Schweizerische 
Vereinigung für Dokumentation. Später: Arbido-B. Et: Arbido-R. - ISSN: 0042-3807. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 937  
Inventaire: Vol. 51(1975)-vol. 61(1985)  
NahuJA : revue de gravure : typographie, gravure sur bois, linogravure, [lithographie] = revista de gravat. - Perpignan. - 
Année 1(1982) - 5(1990). - ISSN: 0293-9770. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1710  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * Année 2(1983)-5(1990)  
Namurcum : chronique de la Société archéologique de Namur. - Namur. - Année 1(1924) - 42(1970). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 72 
Inventaire: Année 9(1932)-24(1949), 30(1956)-42(1970) 
Napoli nobilissima : rivista di topografia e d'arte napoletana. - Napoli. - Vol. 1(1892)-15(1906) ; vol. 16(1920)-18(1923) = n.s. 
vol. 1-3 ; [ser. 3], vol. 1(1961/62) - [ser. 4], vol. 38(1999) ; ser. 5, vol. 1(2000)-. - ISSN: 0027-7835. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 974 
Inventaire: * Vol. 1(1892)->  [Vol. 1(1892)-18(1922/23) reprod. photomécanique faite à : Napoli : A. Berisio, 1969-
1970.] 
Národ sobě : list pamětní vydaný ve prospěch českého divadla národního péči Umělecké besedy. - Praha. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 6/4 
Inventaire: Prêt exclu * 1880, květen  
Narodna starina : časopsis za historiju i etnografiju Južnih Slovena / Glasilo Muzeja Grada Zagreba. - Zagreb. - 1(1922) - 
14(1935). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 295  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 vol.  * 21(1930)-34(1938)  
Nassauische Annalen : Jahrbuch des Vereins für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung. - Wiesbaden. - Bd. 
42(1913) - 59(1939) ; Bd. 60(1943/48)-. - Fait suite à: Annalen des Vereins für nassauische Altertumskunde und 
Geschichtsforschung. En 1961 absorbe: Nassauische Heimatblätter. - ISSN: 0077-2887. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 286 
Inventaire: * Bd. 54(1934)-> 
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Nassauische Heimatblätter : Mitteilungen des Vereins für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung. - 
Wiesbaden. - Jg. 17(1913/14)- 40(1939) ; Jg. 41(1951) - 50(1960). - Fait suite à: Mitteilungen des Vereins für 
nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung an seine Mitglieder. Absorbé par: Nassauische Annalen. - 
ISSN: 0179-0943. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 287  
Inventaire: 31 fasc.  * Jg. 35(1934)-50(1960)  
La Nation tchèque : sa mission et son rôle en Europe : bulletin trimestriel. - Prague. - [T. 1](1895) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 29/1-2 
Inventaire: Prêt exclu * T. 1(1895)-2(1896)  
National Art Collections Fund review. - London. - [79](1983) - 88(1992) ; 1992-. - Fait suite à: Annual report / National Art-
Collections Fund. - ISSN: 0265-752X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 215 
Inventaire:  * 1983-> 
National arts guide : the only current comprehensive schedule of fine art exhibitions and activities in North America. - 
Chicago. - Vol. 1(1979) - 3(1981), no. 2. - ISSN: 0190-8049. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1234  
Inventaire: 2 vol. 2 fasc.  * Vol. 1(1979)-3(1981), no. 2  
National Gallery of Canada review = Revue du Musée des beaux-arts du Canada. - Ottawa. - Vol. 1(2000)-. - ISSN: 1492-
8035. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2851 
Inventaire: * Vol. 1(2000)-> 
The National Gallery report. - London. - 1938/54 - 1997/1998. - Devient: The National Gallery review. - ISSN: 0143-9065. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1943 
Inventaire: 22 fasc. * 1938/54-1971/72, 1975/77-1978/79, 1985/87-1997/98 
The National Gallery review. - London. - 1998/1999-. - Fait suite à: The National Gallery report. - ISSN: 0143-9065. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1943 
Inventaire: * 1998/1999-> 
National Gallery technical bulletin. - London. - [Vol. 1](1977)-. - ISSN: 0140-7430. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1228 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1977)-> 
The National Museum arbejdsmark. - København. - Ed. en danois: Nationalmuseets arbejdsmark. - ISSN: 0084-9308. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 127 
Inventaire: 2000 
National Portrait Gallery report. - London. - 1994/95 - 1997/98. - Fait suite à: Triennial report / NPG, National Portrait Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1279 
Inventaire: 3 fasc. * 1994/95-1995/96, 1997/98 
National sculpture review / publ. quarterly by the National Sculpture Society. - New York. - Vol. 1(1951/52), no. 1 - vol. 
31(1983), no. 4. - Devient: Sculpture review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 504 
Inventaire: 25 fasc. * Vol. 2(1953)-4(1954/55),  6(1957/58), 8(1959/60)-11(1962),  21(1972) icpl. 
National Trust studies. - London. - 1979 - 1981 ; [n.s.] 1(1985). - Fait suite à: National Trust year book. - ISSN: 0142-3487. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1159  
Inventaire: 3 vol.  * 1979-1981  
The National Trust year book : studies in art history and nature conservation relating to properties in the care of the National 
Trust. - London. - 1(1975/76) - 3(1977/78). - Devient: National Trust studies. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1159  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1975/76)-3(1977/78)  
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Die nationalen Forschungsprogramme ... : Dezember ... / Schweizerischer Nationalfonds = Les programmes nationaux de 
recherche en ... : décembre ... / Fonds national suisse. - Bern. - 2002 - 2003. - Fait suite à: Stand der nationalen 
Forschungsprogramme : Dezember ... / Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung = Etat d'avancement des programmes nationaux de recherche : décembre ... / Fonds national suisse de la 
recherche scientifique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2257 
Inventaire: 2 fasc. * 2002-2003 
Nationalmuseets skrifter. Arkaeologisk-historisk raekke = Publications of the National Museum. Archaeological-historical 
series. - København. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 227 
Inventaire: 1-22 * Gestion par le service des suites 
Nationalmusei årsbok / uit. av Föreningen Nationalmusei Vänner. - Stockholm. - 1(1919) - 11(1929) ; n.s., 1(1930/31) - 
19/20(1949/50). - Devient: Årsbok för svenska statens konstsamlingar. - ISSN: 0022-4235. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 238  
Inventaire: 7 vol.  * N.s., 10(1940)-19/20(1949/50)  
Nationalmuseum bulletin. - Stockholm. - Vol. 1(1977) - 18(1994). - Absorbe: Meddelanden fran Nationalmuseum. Et: Kontakt 
med Nationalmuseum. - ISSN: 0347-7835. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1183 
Inventaire: 8 vol. * Vol. 1(1977)-18(1994) 
Navigator : architettura e ambiente. - Milano. - N. 6(sett. 2002) - 9(febbr. 2004). - Fait suite à: Lotus navigator. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2850 
Inventaire: 1 vol. * N. 6(sett. 2002)-9(febbr. 2004) 
"Le naviot" : bulletin de l'Association patrimoine du Léman. - Bellevue. - No 1(janvier 1985)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2340 
Inventaire: * No 3(1986)-5(1987), 9(1991)-> 
NAWCC bulletin supplement. - Columbia Pa. - [?] - 20(1994)[?]. - Suppl. de: Bulletin of the National Association of Watch 
and Clock Collectors. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1966  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 7 fasc.  * 14(1984)-20(1994)  
NDLR : écriture/peinture : revue théorique et bulletin d'activités. - Paris. - No 1(été 1976) - 5/6(sept. 1980). - ISSN: 0220-
8385. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1087 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1976)-5/6(1980) 
Near Eastern archaeology : a publication of the American Schools of Oriental Research. - Atlanta. - Vol. 61(1998)-. - Fait 
suite à: Biblical archaeologist. - ISSN: 1094-2076. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 472 
Inventaire:  * Vol. 61(1998)-> 
Nederdlandsch Indië oud & [en] nieuw = Netherlands India old & [and] new : a monthly magazine devoted to Indonesian art, 
archaeology, architecture, flora, fauna, agriculture, the industrial arts, ethnology, trade, communications and tourism. - 
Amsterdam. - Year 1(1916/17) - 19(1934). - Fait suite à: Het Nederlandsch-Indische huis, oud en nieuw. Devient: 
Nederland mail. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 574  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * Year 19(1934), Jan.-March  
The Nederland mail / publ. monthly by the Nederland Line Royal Dutch Mail, Amsterdam. - Amsterdam. - Vol. 1, no. 1, (April 
1934) - vol. 6, no. 6, (September 1939). - Fait suite à: Nederlandsch Indië oud & [en] nieuw. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 574  
Inventaire: Prêt exclu  * 21 fasc.  * Vol. 1(1934), no. 1-vol. 2(1945), no. 12  
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Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek : [NKJ] / [uitgave van : Stichting Nederlandse Kunsthistorische Publicatie] = 
Netherlands yearbook for history of art / [publ. of : Foundation for Dutch Art-Historical Publications]. - 's-Gravenhage. - 
[1](1947)-. - ISSN: 0169-6726. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 543 
Inventaire: * 1(1947)-> 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2531 
Inventaire: 1 vol. * Deel 26(1975) 
Néon : N'être rien, Etre tout, Ouvrir l'être N. - Paris. - No 1(janv. 1948) - 5(mai 1949). 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 65 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 vol. * No 1(1948)-5(1949) 
Neptunia / revue de l'Association des amis du Musée de la marine. - Paris. - No 1(1946) - [?]. - Fait suite à: Bulletin de 
l'A.A.M.M. - ISSN: 0758-5748. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 217 
Inventaire: 32 fasc. * No 1(1946)-31(1953), 66(1962) 
Nervenkritik. - Wien. - Jg. 1, Nr. 1(1976) - 4(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1022  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * Jg. 1, Nr. 1(1976)-4(1976)  
Neu Helvetischer Almanach für das Jahr. - Zürich. - 1799. - Devient: Helvetischer Almanach. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 54 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * 1799 
Neue Berner Schriften zur Kunst. - Bern [etc.] : Peter Lang. - Bd.1 (1996)-. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: Bd. 1(1996)-> 
Neue bildende Kunst : Zeitschrift für Kunst und Kritik. - Berlin. - Jg. 1(1991) - 9(1999). - Fait suite à: Bildende Kunst. - ISSN: 
0941-6501. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2240  
Inventaire: 10 vol.  * Jg. 2(1992)-9(1999)  
Neue Blätter für Gemäldekunde. - Wien [etc.]. - Jg. 1(1922/23). - Fait suite à: Studien und Skizzen zur Gemäldekunde. 
Devient: Gemäldekunde. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 51/10 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 1, H. 3/4(1922)  
Neue Blaetter für Kunst und Dichtung / hrsg. von Hugo Zehder. - Nendeln. - Jg. 1(1918/19) - 3(1920/21). - Reprod. de l'éd. 
de: Dresden : Neue Blätter für Kunst und Dichtung, 1918-1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 998  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 1(1918/19)-3(1920/21)  
Neue Galerie / Gesellschaft der Freunde der Neuen Galerie. - Graz. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2485 
Inventaire: * 1999-> icpl. 
Neue Glasrevue : Zeitschrift für Glas, Porzellan und Keramik. - Praha. - Jg. 47(1992), Nr. 2/3-12. - Fait suite à: Glasrevue. 
Devient par fusion: New glass review = Neue Glasrevue. - ISSN: 0322-9122. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1497 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 7 fasc. * Jg. 47(1992), Nr. 2/3-12 
Neue Grafik : internationale Zeitschrift für Grafik und verwandte Gebiete = New graphic design : international review of 
graphic design and related subjects = Graphisme actuel : revue internationale du graphisme et des domaines 
annexes. - Olten. - Nr. 1(1958) - 17/18(1965). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 448  
Inventaire: 3 vol.  * Nr. 1(1958)-17/18(1965)  
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Neue Jugend : 1916/17. - Berlin. - Jahr 1, H. 7(Juli 1916) - 11/12(Febr./März 1917) ; [Jahr 2], Nr. 1(Mai 1917) - [2](Juni 
1917)[?]. - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Der Malik-Verlag, 1967. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1146  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 fasc.  * Jahr 1(1916/17)-2(1917)  
Neue Keramik = [New ceramics]. - Berlin. - Bd. 1(1987/89)-. - ISSN: 0933-2367. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1806 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Bd. 1(1987/89)-> 
Neue Kunst in Europa : [NKIE] : new art in Europe = arte nuova in Europa. - München. - Nr. 1(Okt./Nov. 83) - 9(Juli/Sept. 
1985) = Jg. 1 - 2. - Devient: New art in Europe = Arte nuova in Europa. - ISSN: 0175-0038. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 199 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Nr. 1(1983)-9(1985)=Jg. 1-2  
Neue Kunst in München / Interessengemeinschaft Neue Kunst in München. - München. - Nr. 1(1980) - 38(1988)[?]. - ISSN: 
0176-7062. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 194 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 10 fasc. * Nr. 7(1981)-9(1981/82), 12(1982)-38(1988) 
Die Neue Kunst : zweimonatsschrift. - Nendeln. - Jahr 1(1913/14) = Bd. 1. - Reprod. de l'éd. de: München : H.F.S. Bachmair, 
1913-1914. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1928  
Inventaire: Jahr 1(1913/14)=Bd. 1  
Neue Läden : internationale Fachzeitschrift für Laden- und Ausstellungsbau = New shops = Magasins nouveaux. - Stuttgart. 
- Jg. 1(1956) - Jg. 13(1968). - Suppl. de: Moderner Markt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 712  
Inventaire: 9 fasc.  * Jg. 12(1967), H. 5/6-Jg. 13(1968), H. 1-6  
Die Neue Literatur : Nachrichten und Anzeigen. - Nr. 1(1916) -  2(1916). - Reprod. photomécanique de l'éd. de: Leipzig : K. 
Wolff, 1916. - In: Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 1, 4ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 1078 
Inventaire: * Nr. 1(1916)- 2(1916) 
Neue Museumskunde : Informationsorgan über die Arbeit der kulturgeschichtlichen und naturkundlichen Museen in der 
Deutschen Demokratischen Republik. - Leipzig. - Jg. 1(1958) - Jg. 34(1991), 2. - ISSN: 0028-3282. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 631 
Inventaire: Jg. 1(1958)-34(1991) 
Das Neue Pathos. - Nendeln. - Jg. 1(1913) - 2(1914). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Officina Serpentis, 1913-1914. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 252  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Jg. 1(1913)-2(1914)  
Die Neue Schaubühne : Monatshefte für Bühne, Drama und Film. - Nendeln. - Jg. 1(1919) - 4(1922) ; Jg. 5(1925), H. 
2(Febr.). - Reprod. de l'éd. de: Dresden : Die Neue Schaubühne, 1919-1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1907  
Inventaire: 3 vol.  * Jg. 1(1919)-5(1925)  
Die Neue Stadt : internationale Monatsschrift für architektonische Planung und städtische Kultur. - Frankfurt-am-Main. - Jg. 
6(1932/33) - 7(1933/34), H. 1. - Fait suite à: Das Neue Frankfurt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 573  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 6(1932/33)  
Neue Uhrmacher-Zeitung : NUZ. - Ulm. 
- BAA (Musée horlogerie) 
Inventaire: Vol. isolés 
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Neues Glas = New Glass = Verre nouveau. - Düsseldorf. - 1981-. - Dès 1985 contient: New glass review. - ISSN: 0723-
2454. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1383 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1981-> 
Neues Museum : die österreichische Museumszeitschrift / Österr. Museumsbund. - Linz. - 1989, Nr. 1 ; 1990, Nr. 1-. - En 
1992 absorbe: Mitteilungsblatt der Museen Österreichs. - ISSN: 1015-6720. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2053 
Inventaire: * 1990-> 
Neuf : architectures nouvelles, matériaux nouveaux : revue d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement et de construction = 
[Nieuw : tijdschrift v. architectuur en decoratie]. - Bruxelles. - Année 1(1966), no 1 - année 38(2003), no 222. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 867 
Inventaire: Année 7(1972), no 35-année 38(2003), no 222  icpl. 
Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur. - Winterthur. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 151 
Inventaire: Stück 241(1905)-> * Gestion par le service des suites 
Neujahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft. - Zürich. - 1905 - [?]. - Fait suite à: Neujahrsblatt der Kunstgesellschaft in 
Zürich für. 
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA IC Q 207 
Inventaire: 1933-1966 (icpl.) 
Neujahrsblatt der Zürcherischen Hülfsgesellschaft zum Nutzen und Bergnügen der Vaterstädtischen Jugend. - Zürich. - 
1(1801) - 167(1967) ; 1(1968) -[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 725 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1801)-13(1813), 15(1815)-16(1816), 18(1818)-40(1840) 
Neujahrsblatt / herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons St. Gallen. - St. Gallen. - 1861-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 161 
Inventaire:  * 71(1931)-101(1961) * 103(1963)-> 
Neujahrsblatt / herausgegeben von der Stadtbibliothek in Zürich auf das Jahr. - Zürich. - 1836 - 1900 ; 257(1901) - 
272(1916). - Fait suite à: Der zürcherischen Jugend. Devient: Neujahrsblatt / herausgegeben von der Zentralbibliothek 
Zürich auf das Jahr. - ISSN: 0259-157X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 17/3 
Inventaire: Prêt exclu * 1894  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 474 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1859-1864 
Neujahrsgabe / Keramik-Freunde der Schweiz. - [Zürich] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1003 
Inventaire: 1960-1972 * Gestion par le service des suites 
Neujahrsstück / hrsg. von der Künstler-Gesellschaft in Zürich. - Zürich. - 1(1805) - 36(1840). - Devient: Neujahrsblatt der 
Künstlergesellschaft in Zürich für. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 736 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * 1810, 1816, 1820 
New art examiner : the independant voice of the visual arts. - Chicago. - Vol. 1(1973/74) - vol. 29, no. 5(May/June 2002). - 
ISSN: 0886-8115. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 160 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 4(1977)-vol. 29(2002), no. 5 icpl. 
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New art in Europe : NKIE = Arte nuova in Europa = Monterna techni̲ sti̲n euro̲pi̲. - München. - No. 10(Okt./Nov. 1985) = Jg. 
2. - Fait suite à: Neue Kunst in Europa. Devient: NIKE. - ISSN: 0175-0038. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 199 
Inventaire: Prêt exclu * Nr. 10(1985) 
New art international : revue d'art contemporain. - Paris. - No 0(1986) - [?] ; [sér. 2], no 1(1988) - [?]. - ISSN: 0994-3609. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2191 
Inventaire: 6 fasc. * No. 5/6(Oct. 1987); year 4, no. 1(Jan. 1989)-2(March 1989), 4(Summer 1989), 6(Jan./Febr. 1990)-
year 5, no. 7(April/May 1990) 
The New blind Man : ein Experiment zur Überprüfung der Fotokopie als künstlerische Ausdrucksform. - Bad Salzdetfurth :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1067  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 2(Mai 1973)  
The New Gallery ... : an illustrated catalogue of the summer exhibition at the New Gallery. - London. - No. 1(1888) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 328 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * No. 1(1888), 4(1891), 6(1893)-7(1894) 
New glass review / Corning Museum of Glass. - Corning N.Y.  - 1(1980)-. - Dès 1985 est aussi contenu dans: Neues Glas = 
New glass = Verre nouveau. - ISSN: 0275-469X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1513 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2(1981)-> 
New glass review : Glass, china and ceramic magazine = Neue Glasrevue : Zeitschrift für Glas, Porzellan und Keramik. - 
Praha. - Vol. 48(1993) - [?]. - Fait suite à: Neues Glasrevue. - ISSN: 1210-2741. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1497 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 27 fasc. * Jg. 48(1993)-52(1997) icpl. 
New heritage. - Milton Keynes. - 2000 - 2003. - Fait suite à: Heritage development. - ISSN: 0958-1758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1997 
Inventaire: 2000-2003 icpl. 
New Lugano review : NLR. - Lugano. - 8/9(1976) - 11/12(1976) ; vol. 3(1977) ; no.1(1979) - 3(Summer 1980). - Fait suite à: 
Lugano review. En 1978 et dès 1981 absorbé par: Art international. - ISSN: 0024-7278. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1014 
Inventaire: 3 vol. * 8/9(1976)-11/12(1976); vol. 3(1977); no. 1(1979)-3(1980) 
The New monthly Belle assemblée : a magazine of literature and fashion. - London. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 7 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 3 vol. * Vol. 8(1838)-9(1838), 
12(1840)-15(1841) 
New Orient : journal for the modern and ancient cultures of Asia and Africa. - Prague. - Vol. 1(1960) - 7(1968), no. 5. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 613  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 4(1965)-7(1968)  
The New Pallas : art and archaeology news bulletin. - Geneva. - Vol. 3(1939) - 10(1946). - Fait suite à: Neue Pallas. 
Devient: Pallas. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 216 
Inventaire: 77 fasc. * Vol. 5(1941), no. 5; vol. 9(1945)-10(1946) 
New talent design annual : the international annual of design and communication by students = das internationale Jahrbuch 
über Kommunikationsdesign von Studenten = le répertoire international de projets d'expression visuelle d'étudiants. - 
New York. - 1997-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2734 
Inventaire: * 1999-> 
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New work / publ. quarterly by the New York Experimental Glass Workshop. - New York. - No. 1(1982) - 38(Summer 1989). - 
Devient: Glass magazine. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1883 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 33(Spring 1988)-38(Summer 1989) 
New York art yearbook. - New York. - Vol. 1(1975/76). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1057  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Vol. 1(1975/76)  
New York arts journal. - New York. - Vol. 1(1976/77) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 133 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Vol. 1, no. 3/4(Dec. 1976/March 1977) ; vol. 2, no. 1(Spring 1977) 
New York contemporary art report. - Bern. - Vol. 1, issue 1(May 1998) - [?]. - ISSN: 1422-6243. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2674 
Inventaire: 5 fasc. * Vol. 1, no. 1(May 1998)-5(Dec. 1998) 
New York Dada. - Milano. - No. 1(April 1921). - Dada americano. - Reprod. de l'éd. de: New York, 1921. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 83  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 1(1921)  
The New York spanner. - New York. - No. 1(1978) - [?] = No. red. - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1307  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * No. red-green = [No. 1(1978)-2(1979)?]  
The New York times theater reviews. - New York. - 1870 - [?]. - Reprod. de l'éd. de: New York, 1870-1976. - ISSN: 0160-
0583. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1027  
Inventaire: Prêt exclu  * 16 vol.  * 1870-1976  
New Zealand crafts : Craft Council magazine. - Wellington :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1784 
Inventaire: 19 fasc. * No. 6(1983), 17(1986)-34(1990) 
The New Zealand graphic. - Auckland. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 25  
Inventaire: Prêt exclu  * Xmas no.(1903)  
New Zealand potter. - Wellington North. - Vol. 1(1958) -17(1975), no. 1. - Devient: Potter. - ISSN: 0113-583X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1338 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 10(1968), no. 2 ; vol. 16(1973)-17(1975), no. 1 
Newark Museum exhibitions & [and] events. - Newark N.J. - Vol. 1(1984)-. - Fait suite à: News notes of the Newark 
Museum. - ISSN: 0028-9256. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 207 
Inventaire: * Vol. 1, no. 2(1984)->  icpl. 
The Newark Museum quarterly / publ. quarterly by the Newark Museum Association. - Newark. - Vol. 26, no. 1(1975) - vol. 
33, no. 1(Winter 1982). - Fait suite à: The Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 603  
Inventaire: Vol. 26(1975)-33(1982)  
News & [and] calendar / Cleveland Museum of Art. - Cleveland. - ? - vol. 34(1994). - Devient: Members magazine / 
Cleveland Museum of art. - ISSN: 0890-6084. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1507  
Inventaire: 1978, May/June-1994  
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News & [and] events / George Eastman House, International Museum of Photography and Film. - Rochester NY. - 1995, 
Sept./Oct. - [?]. - Fait suite à: Newsletter / International Museum at George Eastman House. - ISSN: 1055-3886. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 157 
Inventaire: 1995, Sept./Oct.-2001, Jan./Febr. icpl. 
News and notes : special report to members / Art Gallery of Ontario. - Toronto. - Vol. 10(1966), no. 3. - Fait suite à: News 
and notes / The Art Gallery of Toronto Devient: Annual report / Art Gallery of Ontario. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 442  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 10(1966), no. 3  
News and notes / The Art Gallery of Toronto. - Toronto. - Vol. 1(1957), no. 1 - vol. 9(1965), no. 2. - Devient: News and notes 
/ Art Gallery of Ontario. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 442  
Inventaire: 24 fasc.  * Vol. 1(1957)-9(1965) icpl.  
News / Art-Law Centre. - Genève. - No 1(avril 1999)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2366 
Inventaire:  * No 1(1999)-> 
News / Baltimore Museum of Art. - Baltimore. - Vol. 1(1939) - vol. 30(1968), no. 1/2. - Devient par fusion: The Baltimore 
Museum of Art record. - ISSN: 0003-4924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 180  
Inventaire: 92 fasc.  * Vol. 11(1947)-30(1968) icpl.  
News bulletin and calendar / Worcester Art Museum. - Worcester Mass. - Vol. 1(1935) - 36(1971). - Fait suite à: Bulletin of 
the Worcester Art Museum. Et à: Annual / Worcester Art Museum. Devient: Worcester Art Museum bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 669 
Inventaire: Vol. 16(1925/26), no. 3 ; vol. 17(1926/27), no. 2, 4 ; vol. (1959/60)-36(1970/71) icpl. 
News from Christie's. - New York. - Vol. 1, no. 1(Oct./Dec. 1979) - [?]. - Devient: Auction news from Christie's. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1195  
Inventaire: 13 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1979)-vol. 3, no. 4(1982)  
News / Israel Museum, Jerusalem. - Jerusalem. - Vol. 17(1982) - 20(1984) ; 1985 - 1996, no. 2(Spring). - Fait suite après 
scission à: The Israel Museum news. - ISSN: 0792-2701. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1206  
Inventaire: Vol. 17(1981)-1996  icpl.  
News letter / Comité technique international du Corpus vitrearum ; Comité technique international pour le vitrail de 
l'ICOMOS. - Chartres. - No 41/42(1988)-. - Fait suite à: CV news letter. - ISSN: 0308-2237. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2245 
Inventaire:* No 41/42(1988)-> 
News / National Museum of Women in the Arts. - Washington. - 1983 - [?]. - ISSN: 0891-1827. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1896  
Inventaire: 3 fasc.  * Vol. 7(1989/90), no. 1, 3-4  
News notes of the Newark Museum. - Newark N.J. - Vol. 1, no. 1(1944) - vol. 40, no. 9(1983)[?]. - Devient: Newark Museum 
exhibitions & [and] events. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 445  
Inventaire: Vol. 15, no. 6(1958)-vol. 40, no. 9(1983) icpl.  
News-sheet / ARLIS, Art Libraries Society. - Bromsgrove. - No. 1(1976)-. - Fait suite après scission à: Newsletter / ARLIS. - 
ISSN: 0308-809X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2238 
Inventaire: No. 13(July 1978)->  icpl. 
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Newsletter / American Schools of Oriental Research. - Cambridge Mass. - 1954/55, no. 1-. - ISSN: 0361-6029. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1440 
Inventaire:  * 1981/82, no. 2-> 
Newsletter / ARLIS, Art Libraries Society. - Preston. - No. 1(Oct. 1969) - 26(March 1976). - Devient par scission: Art librairies 
journal. Et: News-sheet / ARLIS, Art Libraries Society. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2238  
Inventaire: 1 fasc.  * No. 21(Dec. 1974)  
Newsletter Art nouveau = Jugendstil / Deutsche UNESCO Kommission. - Bonn. - No 1(87) - 3(90). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1974 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1987)-3(1990) * [no 1: photocopies.] 
Newsletter / Brooklyn Museum. - Brooklyn N.Y. - 1986, Sept. - 1998, May/June. - Fait suite à: The Brooklyn Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 225 
Inventaire: 1986, Sept.-1998, May/June 
Newsletter / Ceramic Study Group. - Sydney.- 1960-. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1349 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 130(1978)->  icpl. 
Newsletter / Church Monuments Society. - London. - Vol. 1, no. 1(June 1985)-. - ISSN: 0268-750X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1718 
Inventaire: * Vol. 1, no. 1(1985)-> 
Newsletter / Collection Rosengart Lucerne, Fondation Rosengart. - Lucerne. - 1(2001)-. - Titre du no. 1 et de l'éd. anglaise: 
Newsletter / Sammlung Rosengart Luzern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2886 
Inventaire:  * 2(2002)-> 
Newsletter / Critical Curatorial Cybermedia. - Genève. - 1(mai 2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3027 
Inventaire: * 1(mai 2002)- 
Newsletter / ETN, European Textile Network = NET, Réseau européen du textile. - Hannover. - 1997, 1(March)-. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 2610 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1997-> 
Newsletter / European Society for the History of Photography = Newsletter / Association européenne pour l'histoire de la 
photographie = Newsletter / Europäische Gesellschaft für die Geschichte der Photographie. - Antwerpen. - 1[1981] - 
13/14(1988) ; 1989 - 1999 ; 2002-. - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1429 
Inventaire: * Prêt exclu * 2(1981)-> 
Newsletter / European Society for the History of Photography. SB : [selective bibliography] = Newsletter / Association 
européenne pour l'histoire de la photographie. SB : [selective bibliography] = Newsletter / Europäische Gesellschaft 
für die Geschichte der Photographie. SB : [selective bibliography]. - Antwerpen. - 1[1981] - 21/2[1992?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1430  
Inventaire: Prêt exclu  * 22 fasc.  * 2[1981?]-21/2[1992?]  
Newsletter / Hand Papermaking. - Washington. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2812 
Inventaire: * No. 47(1999)-> icpl. 
Newsletter / IFLA, Section on Conservation. - Ottawa. - No. 1(Dec. 1994)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 
1024-2414. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2405 
Inventaire: No. 1(1994)->  icpl. 
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Newsletter / Indianapolis Museum of Art. - Indianapolis. - [?] - 1980. - Devient: Quarterly magazine / Indianapolis Museum of 
Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1515  
Inventaire: 1974, Sept./Oct. - 1980, Sept./Nov. icpl.  
Newsletter / International Association of Egyptologists, Section Museums and Collections = Association international [sic] 
des égyptologues, Section Musées et collections. - Hildesheim. - 1(1981) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2302  
Inventaire: 7 fasc.  * 1(1981)-3(1983), 5(1985), 7(1987), 11(1991), 17(1997)  
Newsletter / International Museum at George Eastman House. - Rochester NY. - Vol. 8(1986) - 11(1989) ; 1990-1995, 
July/Aug. - Fait suite à: George Eastman House newsletter. Devient: News & events / George Eastman House, 
International Museum of Photography and Film. - ISSN: 1055-3886. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 157  
Inventaire: Prêt exclu  * 60 fasc.  * Vol. 8(1986)-1995  
Newsletter / Medium aevum quotidianum, Gesellschaft zür Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters. - Krems. - 
1(1982) - 17(1989). - Devient: Medium aevum quotidianum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1597  
Inventaire: 1 vol. 7 fasc.  * 1(1982)-17(1989) icpl.  
Newsletter / Money Museum. - Zürich. - 1(Herbst 2000). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2442 
Inventaire: Prêt exlu * 1 fasc. * Consultation différée * 1(Herbst 2000) 
Newsletter of the John Weber Gallery. - New York. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2338  
Inventaire: 1 fasc.  * 1976, April  
Newsletter / Oriental Ceramic Society. - London. - No. 1(January 1993)-. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2225 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No. 1(1993)-> 
Newsletter / Patrons of New Art. - London. - [No. 1(1983)] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1500 
Inventaire: 4 fasc. * No. 1(1983), 3(1983),  5(1984)-6(1985) 
Newsletter / Section of Art Libraries, Special Libraries Division, IFLA. - [Var. loc.]. - No. 1(Nov. 1980)-. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 0261-152X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1379 
Inventaire: No. 1(1980)-> 
Newsletter / Society for Landscape Studies. - Exceter :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3009 
Inventaire:  * 2001-> icpl. 
Newsletter / Society of Architectural Historians of Great Britain. - London. - Vol. 1(1957)-. - ISSN: 0049-1195. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2864 
Inventaire: * No. 59(1996)-60(1997), 65(1998)-> 
Newsletter / Society of Jewellery Historians. - London. - [?] - vol. 2, no. 4(1982). - Devient: Jewellery studies. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1539  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 12 fasc.  * Vol. 1, no. 3(1978), 6(1979)-vol. 2, no. 4(1982)  
Newsletter / Sotheby Parke Bernet. - New York. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1209  
Inventaire: 1977, May/June  * 1979, Oct.-vol. 26(1996), no. 3 icpl.  
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Newsletter swiss films / Swiss Film Center = Centre suisse du cinéma = Schweizerisches Filmzentrum. - Zürich. - Summer 
1999 - No 2(2004). - Suppl. de: Ciné-bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2873 
Inventaire: * Spring 2000-> 
Newsletter / Swiss Institute - Contemporary Art. - New York. - 1(Winter 2001) - 5(Winter 2001/02). - Fait suite à: Dialogue : 
newsletter / the Swiss Institute New York. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2232 
Inventaire: 5 fasc. * 1(Winter 2001)-5(Winter 2001/02) 
Newsletter / the Furniture History Society. - London. - No. 85(March 1987)-. - Fait suite à: An Occasional newsletter / the 
Furniture History Society. 
- BAA (MAH Arts décoratifs) * Cote: BAA PER 2426 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 85(1987)-91(1988), 93(1989)-116(1994), 118(1995)-> 
Nexus : revista semestral de cultura : arts plàstiques, lletres, música, ciència / Fundació Caixa Catalunya. - Barcelona. - 
Núm. 1(1988)- [?]. - ISSN: 1575-0876. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3059 
Inventaire: 16 fasc. * Núm. 12(juliol 1994), 15(des. 1995)-28(juliol 2003), 30(juliol 2003) 
Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte. - Köln. - Bd. 1(1961)-. - ISSN: 0078-0537. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 596 
Inventaire: * Bd. 1(1961)-> 
Nifca info / Nordic Institute for Contemporary Art. - Helsinki. - ISSN: 1457-4241. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2487 
Inventaire: * 2001, 4-> 
Nihon kōkogaku : journal of the Japanese Archaeological Association. - Tokyo. - No. 1(Nov. 1994)-. - ISSN: 1340-8488. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2529 
Inventaire:  * No. 1(1994)-> 
Nihon-Kōkogaku-nenpō / Nihon-Kōkokogaku-Kyōkai = Archaeologia japonica : annual report of the Japanese Archaeologists 
Association. - Tokyo. - 1(1948)-. - ISSN: 0402-852X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1865 
Inventaire: * 6(1953)-11(1958), 28(1975)-29(1976), 32(1979)-> 
Nike. European photograph. - München. - 1(Mai 1994) - 4(1996)[?]. - Suppl. de: Nike. - ISSN: 0935-2341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 306  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 1(1994)-4(1995)  
Nike : new art in Europe = Neue Kunst in Europa = art actuel en Europe. - München. - Jg. 3, Nr. 11(March/April 86) - Jg. 
13[?], Nr. 65(2002)[?]. - Fait suite à: New Art in Europe = Arte nuova in Europa. - ISSN: 0175-0038. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 199 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. 3 fasc. * Jg. 3, Nr. 11(1986)-Jg. 13, Nr. 65(2002) [pas reçu Nr. 62] 
NIKE : NIKE Bulletin / Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung = Centre national d'information pour la 
conservation des biens culturels = Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali. - Bern. - 
Année [11](1996), 3-. - Fait suite à : Gazette NIKE. Et à: NIKE Bulletin. - ISSN: 1015-2474. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1773 
Inventaire: * Année 11(1996), 3-> 
Nike. Sculpture. - München. - 1(1991) - 11/12(2001)[?]. - Suppl. de: Nike. - ISSN: 0935-2341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 309 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 3  fasc. * 1(1991)-11/12(2001) [pas reçu Nr. 9] 
Nike. Special Act. - München. - 1(2002). - Suppl. de: Nike. - ISSN: 0935-2341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 348 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * 1(2002) 
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Nike. Work monograph. - München. - 1(1995). - Suppl. de: Nike. - ISSN: 0935-2341. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 312  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1(1995)  
Ninety : art des années 90 = art in the 90' s. - Paris. - No 1(1990) - 36(2000). - Fait suite à: Eighty. - ISSN: 0294-1880. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1569 
Inventaire: 9 vol. * No 1(1990)-36(2000) 
No groupe / Galerie Gaëtan. - Carouge. - 1(janv./févr. 1976) - 8(mars 1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1127 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1976)-8(1977) 
No rose / publ. by the Collective for Living Cinema. - New York. - Vol. 1, no. 1(Winter 1976) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1086  
Inventaire: 3 fasc.  * Vol. 1(1976/77), no. 1-3  
Noël. - Paris. - 1(1895) - 43(1937). - Devient: Noël et la Maison. - ISSN: 7011-7365. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 5/1 
Inventaire: Prêt exclu * 1889  
Noël suisse. - Genève. - Année 1(1898) - année 31(1929). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 7  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol. 15 fasc.  * 1(1898)-26(1924)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 30/1 
Inventaire: Prêt exclu * 1909  
Noema : art magazine. - Salzburg. - Jg. 1(1984), Nr. 1 - [?]. - Devient: Frame. - ISSN: 0256-2502. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2334 
Inventaire: 3 fasc. * Jg. 4(1987), Nr. 11-12/13; Jg. 6(1989), Nr. 23 
Noi : 1917-1925. - Firenze. - [Anno 1](1917), n. 1 - anno 3(1919), n. 5/7 ; anno 3(1920), n. 1 ; ser. 2, anno 1, n. 1(aprile 
1923) - 10/12(1925). - Reprod. de l'éd. de: Firenze, 1917-1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 975  
Inventaire: Anno 1(1917)-ser. 2, n. 10/12(1925)  
Noir sur blanc : NB : littérature, peinture, photographie, cinéma. - Paris. - No 1(printemps 1986) - [?]. - ISSN: 0768-9950. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2055 
Inventaire: 2 vol. * No 2(1986)-3(1987) 
Noise / dir.: Adrien Maeght. - Paris. - No 1(mai 1985) - 18/19(1994). - ISSN: 0765-121X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 212 
Inventaire: Prêt exclu * 17 vol. * No 1(1985)-18/19(1994) 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 358 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 fasc. * No 1(1985) 
Nomisma : Untersuchungen auf dem Gebiete der antiken Münzkunde. - Berlin. - 1(1907)-12(1923). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2169  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 vol.  * 1(1907)-10(1917)  
Nomismatika chronika : periodiki̲ ti̲s Elli̲niki̲s Nomismatiki̲s Etaireias = [Numismatic annuals : periodical edition of the Hellenic 
Numismatic Society]. - Athi̲nai. - 1(1972) - 5/6(1978) ; 7(1988)-. - ISSN: 1105-8579. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2362 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * T. 1(1972), 3(1974)-> 
Norba-arte / Universidad de Extremadura, Departamento de historia del arte. - Cáceres. - Fait suite après scission à: Norba. 
- ISSN: 0213-2214. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2264 
Inventaire:  * 13(1993)-> 
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Nord-Sud : revue littéraire : collection complète. - Paris. - No 1(15 mars 1917) - 16(oct. 1918). - Collection des réimpressions 
des revues d'avant-garde 19. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Nord-Sud, 1917-1918. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1378 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1917)-16(1918) 
Nordharzer Jahrbuch / Museen der Stadt Halberstadt, Städtisches Museum. - Halberstadt. - [Bd. 1](1964)-[?]. - 
Veröffentlichungen des Städtischen Museums Halbertstadt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1057  
Inventaire: 4 vol.  * Bd. 1(1964)-4(1971)  
Nordic archaeological abstracts : NAA. - Viborg. - 1974 - 2000. - ISSN: 0105-6492. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1496 
Inventaire: Prêt exclu * 25 vol. * 1975-1992, 1994-2000 
Nordisk numismatisk årsskrift = Nordic numismatic journal. - Helsinki. - 1936-. - ISSN: 0078-107X. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1721 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1982-> 
Nordlandir. - Oslo. - Jg. 1(1941) - 5(1945). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 272  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 4(1944), Nr. 3-5, 7/8-12  
Normen = Normes = Norme / CRB. – Zürich. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 879 
Inventaire: Consultation différée * 1967-1986 
Norsk kunstårbok : samtidskunst/fotografi/kunsthåndverk = The Norwegian art yearbook : contemporary visual 
art/photography/craft. - Oslo. - Vol. 1, no. 1(1992)-. - ISSN: 0803-6160. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2226 
Inventaire: * Vol. 1, no. 1(1992)-> 
North. - Copenhagen. - No. 1(1976) - 23(1994). - A pour suppl.: North-Information. - ISSN: 0105-1512. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1055 
Inventaire: 7 vol. * No. 1(1976)-23(1994) 
North-Information. - Copenhagen. - No. 1(1976)-. - Suppl. de: North. - ISSN: 0105-2624. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1070 
Inventaire: * No. 1(1976)-113(1982) * no. 130(1984)-> 
Nos anciens et leurs oeuvres : recueil genevois d'art / [publ. dir. par Jules Crosnier puis Léon Bovy]. - Genève. - [Année 
1](1901) - 10(1910) ; sér. 2, t. 1(1911) - 10(1920) = année 11 - 20. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2075  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 20 vol.  * Année 1(1901)-20(1920)  
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA IB Q 26  
Inventaire: Prêt exclu  * 20 vol.  * Année 1(1901)-20(1920)  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2199  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 10 vol.  * Année 1(1901)-20(1920)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1012 
Inventaire: Prêt exclu * 17 vol. * Année 1(1901)-16(1916),  20(1920) 
Il Nostro paese : [bollettino bimestrale della Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali ed artistiche...]. - 
Locarno. - Anno 1(1949), n. 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1700 
Inventaire:  * Anno 38, n. 170(1986)-> 
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Notable acquisitions / Metropolitan Museum of Art. - New York. - 1975/79 - 1984/85. - Existe aussi en version électronique. - 
Devient : Recent acquisitions / Metropolitan Museum of Art. - ISSN: 0192-6950. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1385  
Inventaire: 1975/79-1984/85 
Note e documenti / Accademia etrusca, Cortona. - Cortona. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 815 
Inventaire: 1(1970)-13(1986) * Gestion par le service des suites 
Notes et conférences / Université libre de Bruxelles. - Bruxelles. - 1(1945) - 12(1949)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 369  
Inventaire: 12 fasc.  * 1(1945)-12(1949)  
Notes et documents / Direction des antiquités et arts, Protectorat français, gouvernement tunisien. - Paris,. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 69 
Inventaire: 1 * 6-9 * 11 * Gestion par le service des suites 
Notes hispanic / Hispanic Society of America. - New York. - [1](1941) - 5(1945) [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 368  
Inventaire: 5 vol.  * [1](1941)-5(1945)  
Notes pour servir à l'histoire de l'art en Belgique. - Bruxelles. - [?] - n.s., 9(1972). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 942 
Inventaire: 9 fasc. * N.s., no 1(1968)-9(1972) 
Noticiario arqueológico hispánico / Ministerio de cultura, Direccion general del patrimonio artistico, archivos y museos, 
Subdireccion general de arqueologia. - Madrid. - [N.s.] 6(1979) - 30(1988). - Fait suite après fusion à: Noticiario 
arqueológico hispánico. Arqueología. Et à: Noticiario arqueológico hispánico. Prehistoria. - ISSN: 0211-1748. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1031  
Inventaire: 6(1979)-30(1988)  
Noticiario arqueológico hispánico / Ministerio de educacion nacional, Direccion general de bellas artes, Comísaria general 
de excavaciones arqueológicas. - Madrid. - 1(1952)-16(1971). - Devient par scission: Noticiario arqueológico 
hispánico. Arqueología. Et: Noticiario arqueolológico hispánico. Prehistoria. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1031  
Inventaire: 1(1953)-16(1971)  
Noticiario arqueológico hispanico. Arqueología / Comisaria general de excavaciones arqueologicas, Direccion general de 
bellas artes. - Madrid. - 1(1972)-5(1977). - Fait suite après scission à: Noticiario arqueológico hispanico. Devient par 
fusion: Noticiario arqueológico hispanico. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1032  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1972)-5(1977)  
Noticiario arqueológico hispanico. Prehistoria / Comisaria general de excavaciones arqueologicas, Direccion general de 
bellas artes. - Madrid. - 1(1972)-5(1976). - Fait suite après scission à: Noticiario arqueológico hispanico. Devient par 
fusion: Noticiario arqueológico hispanico. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1033  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1972)-5(1976)  
Notiziario ANAOP : bollettino d'informazione dell'Associazione nazionale amatori orologi da polso. - Piacenza. - N. 0(Ottobre 
1987) - 2(Giugno 1988)[?]. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1839  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * N. 0(1987)-2(1988)  
Notiziario archeologico / Ministero delle colonie. - Milano. - Anno 1(1915) - 4(1927). - Absorbé par: Africa italiana. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1011  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Anno 1(1915)-4(1927)  
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Notiziario d'arte : rassegna mensile delle arti. - Roma. - Anno 1(1950) - 18(1968). - ISSN: 0023-3021. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 581  
Inventaire: 5 vol.  * Anno 7(1957)-18(1968)  
Notiziario del Centro ligure per la storia della ceramica. - Albisola Marina :. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1985 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2(1985)-22(1994), 35(ott. 2002) icpl. 
Notiziario di archeologia medievale : servizio di scambio di informazioni per l'archeologia post-classica = a newsletter for 
post-classical archaeology / Centro ligure per la storia della ceramica. - Genova. - 1(Sett. 1971)-. - ISSN: 0393-7402. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1353 
Inventaire:  * N. 22(1978)-> 
Notiziario economico della Cirenaica / Governo della Cirenaica, Camera di commercio. - Bengasi. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2242 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 2(1929), n. 4 
Notiziario ... / Soprintendenza archeologica della Lombardia. - Milano. - 1981-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1583 
Inventaire:  * 1(1981)-> 
Notiziario vinciano / Centro ricerche leonardiane. - Brescia.- Anno 1(1977), n. 1 - anno 11(1987), n. 41/43. - ISSN: 0391-
3716. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1780 
Inventaire: 2 vol. 12 fasc. * Anno 1(1977), n. 1-anno 6(1982), n. 22 ; anno 7(1983), n. 25/26-anno 9(1985), n. 33/34 ; 
anno 10(1986), n. 37/38-anno 11(1987), n. 41/52 
Notizie / Centro internazionale delle arti e del costume. - [Ed. italienne]. - Venezia. - 1(1964) - 4(1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 842  
Inventaire: 4(1968) 
Notizie / Centro internazionale delle arti e del costume. - Ed. française. - Venezia. - 1(été/automne 1964) - 3(1967)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 842  
Inventaire: 1(1964)-3(1967) 
Notizie da Palazzo Albani : rivista semestrale di storia dell'arte / Università degli studi di Urbino, Istituto di storia dell'arte. - 
Urbino. - Anno 1(1972) - 21(1992). - ISSN: 0391-4364. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1081  
Inventaire: 13 vol.  * Anno 1(1972)-21(1992)  
Notizie dal Chiostro del Monastero maggiore : rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto 
numismatico di Milano. - Milano. - Fasc. 1/2(1968) - 11/14(1971/74). - Devient: Rassegna di studi del Civico museo 
archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1545 
Inventaire: 2 vol. * Fasc. 1/2(1968)- fasc11/14(1971)/74)  
Notre comté : bulletin trimestriel du Cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore du comté de Jette et de la région = Ons 
graafschap : driemaandelijks kontaktblad van de Geschied- en heemkundige kring van het graafschap Jette en 
omgeving. - Bruxelles. - Fait suite à: Comté de Jette = Graafschap Jette. - ISSN: 0048-0924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1383 
Inventaire: Année 9(1979), no 3/4-année 23/24(1993/94) icpl. 
Le Nouveau messager suisse pour l'année. - Genève. - 1829 - 1847. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 55 
Inventaire: Prêt exclu * 17 fasc. * 1831-1847 
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Le Nouveau planète. - Paris. - N.s., 1(sept./oct. 1968) - 23(juil./sept. 1971). - Fait suite à et redevient: Planète. - ISSN: 0212-
6877. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 723 
Inventaire: 23 vol. * N.s., no 1(1968)-23(1971) 
Le Nouvel explorateur : couverture des voies CFF / Ville de Genève. - Genève. - No 1(août 1991) - no 10(décembre 1994). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2297 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 fasc. * No 1(1991)-9(1993) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2172 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * No 1(1991)-10(1994) 
La Nouvelle interlope / ERBAN, Ecole régionale des beaux-arts de Nantes. - Nantes. - No 1(1998) - 2(1999). - Fait suite à: 
Interlope la curieuse. - ISSN: 1295-2354. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2389 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1998)-2(1999) 
La Nouvelle revue d'art moderne. - [s.l.]. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAAV CA-4 
Inventaire: 4CA * 1978, no 2 - 1979, no 4 * no spécial 1(1978). 
Nouvelle revue de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. - Thourott. - No 14(4e trim. 1981) - 
[?]. - Fait suite à: Revue de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. - ISSN: 0154-7852. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2076 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 6 fasc. * No 14(1981), 19(1983)-23(1984) 
Nouvelle revue du XVIe siècle / [publ. par la Société française des seiziémistes]. - Paris. - No 1(1983)-no 22(2004). - 
Devient : Seizième siècle / Société française d'étude du seizième siècle. - ISSN: 0294-1414. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1652 
Inventaire: 9 vol. * 1(1983)-10(1992) * [No 1 voir: BAA PER 645/1983/45] 
Nouvelle revue neuchâteloise. - Neuchâtel. - No 1(printemps 1984)- = année 1-. - Fait suite à: Revue neuchâteloise. - ISSN: 
0035-3779. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1553 
Inventaire:  * Année 1, no 1(1984)-> 
La Nouvelle semaine artistique et littéraire / réd.: Charly Guyot. - Neuchâtel. - Année 1, no 1 (11.2.1928) - année 2, no 8 
(23.2.1929). - Devient: La Quinzaine artistique et littéraire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1757 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1928), no 1-année 2(1929), no 8 
Nouvelles acquisitions / Bibliothèque d'art et d'archéologie, annexe du Musée d'art et d'histoire. - Genève. - No 1(sept. 
1968) - no 70(1985). - Devient: Acquisitions récentes / Bibliothèque d'art et d'archéologie. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 801 
Inventaire: Prêt différé * 5 vol. * No 1(sept. 1968)-70(1985) 
Nouvelles archives de l'art français : recueil de documents inédits publ. par la Société de l'histoire de l'art français. - Paris. - 
Année 1872-1878 ; sér. 2, t. 1(1879)-6(1885) = vol. 7-12 ; sér. 3, t. 1(1885)-22(1906). - Fait suite à: Archives de l'art 
français. Devient: Archives de l'art français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 814 
Inventaire: Prêt exclu * 33 vol. * Année 1872-1878 ; sér. 2, t. 1(1879)-6(1885)=vol. 7-12 ; sér. 3, t. 1(1885)-22(1906)   
[certains volumes en réimpression] 
Nouvelles de ballet / Association pour le ballet, Genève = Ballet news. - Genève. - [?] - no 22(mai 1984). - Devient: 
Nouvelles de ballet = Dance news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1260 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * No 9(1979)-22(1984) 
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Nouvelles de ballet / publ. trimestriellement par l'Association pour le ballet, Genève = Dance news. - Genève. - No 23(nov. 
1984) - 29(nov./déc. 1986). - Fait suite à: Nouvelles de ballet = Ballet news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1260 
Inventaire: No 23(1984)-29(1986) 
Les Nouvelles de l'AIEMA et de ses sections nationales. - Paris. - 1998-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2866 
Inventaire:* 1998-> 
Les Nouvelles de l'archéologie / Maison des sciences de l'homme. - Paris. - No 0(juillet 1979)-. - ISSN: 0242-7702. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1343 
Inventaire:  * No 0(1979), 2(1979)-> 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1894 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 33(1988), 39(1990) 
Nouvelles de l'estampe / publ. par le Comité national de la gravure française et le Cabinet des estampes de la Bibliothèque 
nationale. - Paris. - 1963, no 1 - 1971, no 10 ; [n.s., no 1](1972)-. - ISSN: 0029-4888. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 544 
Inventaire: * 1963-> 
Nouvelles de l'ICOM : bulletin du Conseil international des musées. - Paris. - Vol. 33(1980)-. - Fait suite à: Nouvelles de 
l'ICOM = ICOM news. - ISSN: 0018-8999. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 414 
Inventaire: * Vol. 33(1980)-> 
Nouvelles de l'ICOM : bulletin trimestriel du Conseil international des musées = ICOM news : the quarterly bulletin of the 
International Council of Museums. - Paris. - Vol. 1(1948) - vol. 32(1979). - Devient par scission: Nouvelles de l'ICOM. 
Et: Noticias del ICOM. Et: ICOM news. - ISSN: 0018-8999. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 414 
Inventaire: 12 vol. 1 fasc. * Vol. 3(1950)-32(1979) icpl. 
Nouvelles de l'INHA / Association de préfiguration de l'Institut national d'histoire de l'art, INHA. - Paris. - 1(2000)-. - Existe 
aussi en version électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2822 
Inventaire: * 1(2000)-> 
Nouvelles de l'observatoire. - Paris. - No 1(1985)-. - Suppl. de: Diagonal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1418 
Inventaire: No 1(1985)-> 
Nouvelles de terminologie muséologique / bulletin périodique du Groupe de ICOM-CIDOC chargé de la terminologie = 
[Newsletter of museological terminology]. - Budapest. - [Vol. 1], no 1(Sept. 1979) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1509 
Inventaire: 23 fasc. * Vol. 1(1979/80)-6(1985), no 2 
Nouvelles des bibliothèques d'art : bulletin de la Sous-section des Bibliothèques d'art de l'Association des bibliothécaires 
français. - Paris. - No 1(juin 1989) - 2(juin 1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1930 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1989)-2(1990) 
Nouvelles du Film Institut, FI. - Berne. - 1989, 1 - 1995, 2. - Devient: Scénario. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1950  
Inventaire: 1989-1995  
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Nouvelles du livre ancien / Institut de recherche et d'histoire des textes, Section de l'humanisme ; Service du livre ancien de 
la Bibliothèque nationale. - Paris. - No 1(automne 1974)-. - A pour suppl.: Bulletin de liaison de la Fédération 
internationale des sociétés et instituts pour l'étude de la Renaissance. - ISSN: 0335-752X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2018 
Inventaire: * No 1(1974)-> icpl. 
Les Nouvelles du Louvre des antiquaires. - Paris. - No 1(oct. 1988) - 23(automne 1998/hiver 1999)[?]. - ISSN: 0998-9412. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 266 
Inventaire: 16 fasc. * No 6(1990), 9(1991)-23(automne 1998/hiver 1999) 
Les Nouvelles du MIR : revue semestrielle des activités du Musée international de la Réforme. - Genève. - No 1(mai 2006)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 357 
Inventaire: * No 1(mai 2006)-> 
Nouvelles du Musée d'Orsay : bimestriel d'information. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1814 
Inventaire: * No 9(1988)-> 
Nouvelles étrennes fribourgeoises : almanach des villes et des campagnes. - Fribourg. - [1](1865)-82/83(1949/50). - Fait 
suite à: Etrennes aux fonctionnaires publics du canton de Fribourg. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 109/18 
Inventaire: Prêt exclu * Année 18(1884)  
Nouvelles hybrides : revue d'(h)art incontemporain. - Châteauroux. - No 1(juin 2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2971 
Inventaire: * Prêt exclu * No 1(juin 2003)-> 
Les Nouvelles littéraires : la création, la vie, le plaisir : lettres, spectacles, arts, sciences et techniques, voyages, 
communication. - Paris. - No 1(déc. 1985) - no 8(1986). - Fait suite à: Les Nouvelles littéraires, des arts, des sciences 
et de la société. - ISSN: 0769-3907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 211 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1985)-8(1986) 
Nouvelles muséologiques : bulletin semestriel du Comité international de l'ICOM pour la muséologie. - Stockholm [etc.]. - 
Ed. anglaise: Museological news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1593  
Inventaire: 2 fasc.  * 5(janvier 1984)-6(août/sept. 1984)  
Nov'art : formes nouvelles / Art 3000. - Jouy en Josas. - [?] - 22(févr. 1997). - ISSN: 1165-37X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2697 
Inventaire: 10 fasc. * no  6(1991), 8(1992)-10(1993), 12(1993/94), 18(1995)-22(1997) 
Novum Gebrauchsgraphik : internationale Monatszeitschrift für Kommunikationsdesign = international monthly journal for 
communication design = revue mensuelle internationale du design de la communication. - München. - Jg. 43(1972)-. - 
Fait suite à: Gebrauchsgraphik. - ISSN: 0302-9794. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 334 
Inventaire: * Jg. 43(1972)-Jg. 67(1996), nr. 8; 2000-> 
Novyj lef : žurnal levogo fronta iskusstv. - Moskva. - 1927 - 1928. - Fait suite à: Lef. Ou: Lef. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1739 
Inventaire: Prêt exclu * 1927, no. 1-11/12 
NTI : le magazine des nouvelles technologies de l'information. - Paris. - No 1(1989) - 56(1994). - Devient par fusion: 
Solutions télématiques. - ISSN: 0992-3020. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1996 
Inventaire: 49 fasc. * No 8(janvier 1990)-56(1994) 
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Le Nu au salon. - Paris. - 1(1888) - 25(1897) ; sér. 2, 1(1898) - 3(1901) ; sér. 3,, 1(1901) - 1914 ; 1931 - [?]. - ISSN: 0105-
6603. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 311 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. * 10(1892), 14(1894), 21(1896), 23(1897)-24(1897) ; sér. 3, 1(1901)-1908,  1913 
Nu : the Nordic art review. - Stockholm. - [Vol. 1](1999), no. 1 - vol. 4(2002), no. 1/2. - Fait suite à: Index. - ISSN: 1404-
207X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2738 
Inventaire: [Vol. 1](1999), no. 1-vol. 4(2002), no 1/2 icpl. 
Nuances / Association pour le respect de l'intégrité du patrimoine artistique, ARIPA. - Issy les Moulineaux. - No 1(juil. 1993)-. 
- ISSN: 1270-1955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2752 
Inventaire: * No 23(mars 2000)-> 
Nuestra arquitectura. - Buenos Aires. - Ãno 1(1929) - [?]. - ISSN: 0029-5701. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 195  
Inventaire: 22 fasc.  * Ãno 18(1947)-24(1953) icpl.  
Numero : arte e letteratura. - Firenze. - Anno 1(1949) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 345 
Inventaire: 6 fasc. * Anno 4, n. 2-3(1952) ; anno 5(1953) 
Numéro spécial du Bulletin de la Société de préhistoire du Nord et de Picardie. - Amiens. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 946 
Inventaire: 6-10 * Gestion par le service des suites 
Numero unico Futurista Campari 1931 / [presentazione di Luciano Caruso]. - Firenze. - 1931. - Reprod. de l'éd. de: Milano, 
1931. - Devient: Futurismo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2320  
Inventaire: 1931  * [Esempl. n. 44.]  
Numeroun / Apartment publication. - Genève. - [No 1](1982). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1452 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1982) 
Numis-Post & [und] HMZ : das Schweizer Magazin für Münzen. - Bad Ragaz. - Jg. 35(2002)-. - Fait suite à:Helvetische 
Münzenzeitung et à: Numis-Post. - ISSN: 1424-9383. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1605 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 35(2002)-> 
Numisma : revista de estudios numismáticos / Sociedad ibero-americana de estudios numismáticos. - Madrid. - Año 
1(1951)-. - ISSN: 0029-6015. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2035 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Años 35/36(1985/86), n. 192/203-> 
Le numismate : bulletin périodique accompagné d'un catalogue de médailles et monnaies grecques, romaines, du moyen 
âge et des temps modernes avec indication de leurs prix. - Paris. - No [1](1862) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1954  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * No 1(1862)-36(1867)  
The Numismatic chronicle. - London. - Sér.7, vol. 6(1966)-20(1980) ; vol. 141(1981)-. - Fait suite à: The Numismatic 
chronicle and journal of the Royal Numismatic Society. - ISSN: 0078-2696. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1584 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Sér. 7, vol. 6(1966)-20(1980) ; vol. 141(1981)-> 
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The Numismatic chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society. - London. - Vol. 1(1838/39) - 20(1853) ; n.s., vol. 
1(1854) - s. 7, vol. 5(1965). - Devient: The Numismatic chronicle. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1584 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * N.s., vol. 15(1875)-ser. 4, vol. 14(1914) ;ser. 4, vol. 7(1907)-sér. 4, vol. 
10(1910) ; ser. 4, vol. 19(1919) ; ser. 5, vol. 19(1939)-ser. 6, vol. 11(1951) ; ser. 6, vol. 13(1953)-ser. 6, vol. 19(1959) ; 
ser. 7, vol. 4(1964)-ser. 7, vol. 5(1965) icpl. 
Numismatic digest / Numismatic Society of Bombay. - Bombay. - Vol. 1(1977)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2291 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1977)-3(1979) ; vol. 4(1980), no. 2-> 
Numismatic literature / publ. by the American Numismatic Society. - New York. - No. 1(Oct. 1947)-. - A pour suppl.: 
Numismatic literature. Supplement. - ISSN: 0029-6031. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1577 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 1(1947)-> 
Numismatic literature. Supplement / American Numismatic Society. - New York. - No. 1-[?]. - Suppl. de: Numismatic 
Literature. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1577 A  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * No. 1(1967)  
The numismatic report / Cyprus Numismatic Society. - Larnaca. - Vol. 1(1969)[?]-. - ISSN: 1012-2656. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2410 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 15/21(1984/90)-> 
Numismatic studies. - New Dehli. - Vol. 1(1991) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2322  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Vol. 5(1997)  
Numismatica e antichità classiche : quaderni ticinesi. - Lugano. - 1(1972)-. - A pour suppl.: Quaderni ticinesi di numismatica 
e antichità classiche. Quaderno monografico. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1348 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1972-> 
Numismatica e scienze affini : rivista bimestrale. - Roma. - Anno 1(1935)-6(1940). - Devient: Numismatica. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1678  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1(1935)-6(1940)  
La Numismatica : mensile di scienza, storia, arte, economia delle monete. - Brescia.- Anno 1(1970) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2686  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Anno 16(1985)-27(1996), n. 4  icpl.  
Numismatica : rivista bimestrale di numismatica, medaglistica, glittica, sfragistica. - Roma. - Anno 7(1941) - 19/20(1953/54) ; 
n.s., 1(1960)-7(1966). - Fait suite à : Numismatica e scienze affini. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1678  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Anno 7(1941)-8(1942)  
Numismatica stockholmiensia : annual report and acquisitions of the Royal Coin Cabinet National Museum of Monetary 
History. - Stockholm. - 1(1975/76) - [?]. - ISSN: 0348-6834. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1243  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * 1(1975/76)  
Numismatické listy / Numismatické společnosti československé v Praze. - Praha. - Roč. 1/2(1945/47)-. - ISSN: 0029-6074. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2161 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * Roč. 13(1958), číslo 3/4 ; roč. 18(1963), číslo 1-2 
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Numismatický sborník / Ústav československých a svetových dějin CSAV, Numismatická komise. - Praha. - 1(1953)-. - Tient 
lieu de suite à : Numismatický časopis československý. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2160 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1953) 
Numismatik : Nachrichten aus der Welt der Numismatik : Berichte über Münzen und Medaillen, Banknoten und Wertpapiere 
(Nonvaleurs). - Basel. - Jg. 1(1985) - 2(1986)[?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1657  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Jg. 1(1985)-2(1986)  
Numismatika : vjesnik Numismatičkog društva u Zagrebu = revue de la Société numismatique de Zagreb, Yougoslavie = 
Organ der Numismatischen Gesellschaft in Zagreb, Jugoslavien. - Zagreb. - No. 1(1933) - 2/4(1934/36) ; 5(1953). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2377  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * No. 2/4(1934/36)  
Numismatische Beiträge : NB / hrsg.: Kulturbund der DDR, Gesellschaft für Heimatgeschichte. - Berlin. - [?] - Jg. 23(1990). - 
ISSN: 0323-8962. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1680 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. 1 fasc. * 1977, 1 ; Jg. 18(1985)-23(1990) 
Numismatische Hefte. - Berlin. - 1(1981) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2243  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * 19(1984)  
Numismatische Mitteilungen, Nürnberg : Unabhängige Zeitung für Münzensammler und Münzwissenschaft. - Nürnberg. - Nr 
1(1882)-[?](1933). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1608 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Nr 288/289(1923)-291(1923), 309(1924), 311(1924)-317(1924), 
326(1924), 330(1924), 332(1924), 337(1925)-341(1925), 343(1925)-346(1925), 358(1926)-359(1926), 377(1926), 
390(1926)-395(1926), 416(1927), 422(1927), 439/450(1927), 455(1928), 460(1928)-461(1928), 472(1929) 
Numismatische Zeitschrift / hrsg. von der Numismatischen Gesellschaft in Wien. - Wien. - Bd. 1(1869)-39/40(1907) ; N.F. 
41(1908)-70(1937) ; 71(1946)-. - Fusionne avec "Zeitschrift für Numismatik" et avec "Mitteilungen der Bayerischen 
numismatischen Gesellschaft" pour devenir de 1938 à 1941 : Deutsches Jahrbuch für Numismatik. - ISSN: 0250-
7838. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 351 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1869)-23(1891), 39/40(1907), 58(1925), 61(1928), 63(1930), 
65(1932)-83(1969), 86(1971)-> icpl. 
Numismatische Zeitung : [Blätter für Münz-, Wappen-und Siegel-Kunde]. - Weissensee in Thüringen. - Jg. 1(1834) - 
41(1874) [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 345  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 8 vol. 18 fasc.  * Jg. 1(1834)-41(1874), 2 icpl.  
Numismatisches Literatur-Blatt. - Gumbinnen. - Bd. 1(1880/81), Nr. 1 - Bd. 27(1938/39), Nr. [?] = Jg. [1] - 55[?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 350  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Bd. 3(1884), Nr. 19-Bd. [26](1935), Nr. 350/351 = Jg. [5]-52 icpl.  
Numismatisches Nachrichtenblatt : NNB / Organ des Verbandes der westdeutschen Münzvereine und der Numismatischen 
Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. - Hamburg. - Jg. 1(1952)-. - ISSN: 0029-6090. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1585 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * [Certains numéros en photocopies.] * Jg. 1(1952), Nr. 3; Jg. 2(1953), 
Nr. 1, 4-10; Jg. 3(1954), Nr. 3-10; Jg. 4(1955), Nr. 1-6, 8-10; Jg. 5(1956), Nr. 1, 4-> 
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The Numismatist : for collectors of coins, medals, tokens and paper money : official publication of the American Numismatic 
Association. - Colorado Springs. - Vol. 1(1888) - [?]. - ISSN: 0029-6090. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2344  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 82(1969), no. 7-vol. 107(1994), no. 10 icpl.  
Numizmatičar / Narodni muzej, Beograd, Sprsko numizmatičko društvo = National Museum, Beograd, Serbian Numismatic 
Society. - Beograd. - 1(1978)-. - ISSN: 0350-9397. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1685 
Inventaire: 7 vol. * No. 7(1984)-12(1989), 18/19(1996) 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1684 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 7(1984)-> 
Numizmatičke vijesti / izdaje Numizmatičko društvo u Zagrebu [puis] Hrvatsko Numizmatičko društvo. - Zagrebu :. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1663  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Godina 3(1956)-13(1966)  
Numizmatika i sfragistika / Akademija nauk Ukrainskoj SSR Institut archeologii. - Kiev. - 1(1963)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1995  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3(1968)  
Numizmatikai közlöny : a magyar numizmatikai társulat megbízásábol. - Budapest. - Évfolyam 1(1902)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1679  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Évfolyam 18/19(1919/20)-30/31(1931/32)  
Nummus : numismática, medalhística, arqueologia / boletim da Sociedade portuguesa de numismática. - Porto. - Vol. 
1(1952/53) - 10(1976) = n. 1 - 34/35[?] ; sér. 2, vol. 1(1978)-. - A pour suppl.: Nummus. Anexos. - ISSN: 0871-2743. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1596 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 7, n. 2(1963)=n. 24-n. 3(1965)=n. 25 ; vol. 9(1972), n. 3-vol. 
10(1976), n. 3/4=n. 31-34/35 ; sér. 2, vol. 1(1978)->  [& suppl. au n. 24(1963)] icpl. ; 
Nun international = Now : cultural review. - Zürich. - No. 1(Winter 1993/94) - 3(März 1997)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 304  
Inventaire: 3 fasc.  * Prêt exclu  * No. 1(1993/94)-3(1997)  
La Nuova città : quaderni della Fondazione Giovanni Michelucci. - Firenze. - [?] ; ser. 4, 1(1983) - 6/7(1985) ; ser. 5, 1(1986) 
- 4/5(1988), 6/7(1992) ; ser. 6, n. 1(dic. 1992) - 12(1996) ; ser. 7, n. 1(dic.1997/aprile 1998) - 7(luglio 2000) ; ser. 8, n. 
1(genn. 2001) - 7(giugno 2003) ; 8/10(2004/05)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1889 
Inventaire: Ser. 4, 1(1983)-ser. 8, 7(giugno 2003) 
Nuova rivista storica. - Roma. - Anno 1(1917)-. - ISSN: 0029-6236. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 197 
Inventaire: Prêt différé * 20 vol. * Anno 33(1949)-52(1962) 
Nuovi studi : rivista di arte antica e moderna. - [Trento]. - Anno 1(1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2589 
Inventaire: * Anno 1(1996)-> 
Nuovo bullettino di archeologia cristiana. - Roma. - Anno 1(1895) - 28(1922). - Fait suite à: Bullettino di archeologia 
cristiana. Devient: Rivista di archeologia cristiana. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 338  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Anno 1(1895)-5(1899)  
Nyt fra Nationalmuseet. - København. - ISSN: 0105-8819. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1247 
Inventaire: * 1978, 1-3 ; Nr. 1(1979)-> icpl. 
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O mein Heimatland : Chronik für schweizerische Kunst und Literatur. - Bern. - 1912 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 25 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * 1915/1916, 1918, 1923, 1928, 1932, 1938-1939 
Object : contemporary craft + design + 3D art / publ. by Center for Contemporary Craft. - Sydney.- ISSN: 1038-1856. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2741 
Inventaire:* 1999-> 
Objects Speciality Group postprints : papers and presentations made at the annuel meeting of the Object Speciality Group of 
the American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - Washington. - Vol. 1(1991)-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2929 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1991)-> 
L'Objet d'art : magazine de collection. - Levallois-Perret. - No 1(nov. 1987) - 13(déc./janv. 1988/89). - Devient par fusion: 
L'estampille - L'objet d'art. - ISSN: 0988-8519. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1797 
Inventaire: 3 vol. 1 fasc. * No 1(1987)-13(1988/89) 
Objets : revue semestrielle d'art et d'archéologie. - Genève. - 1(1968)[?] - 4/5(1970). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 863  
Inventaire: 3 fasc.  * 2(1969)-4/5(1970)  
Obliques. Numéro spécial. - Nyons. - 1975 - 1981 ; 1992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1046  
Inventaire: 1975 ; no 6/7(1976), 14/15(1977), 24/25(1981) 
L'Observatoire. - Marseille. - No 1(févr. 1991) - 4(mai 1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2108  
Inventaire: 4 fasc.  * No 1(1991)-4(1995)  
Obzor praehistorický / orgán Společnosti českoslocenských praehistoriků v Praze = Revue préhistorique / publ. par la 
Société des archéologues tchécoslovaques à Prague. - Praha. - Roč. 1(1922) - 12(1940) ; 13(1946) - 14(1950). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1012  
Inventaire: 4 vol.  * Roč. 1(1922)-14(1950)  
An Occasional newsletter / the Furniture History Society. - London. - [?] - no. 84(dec. 1986). - Devient: Newsletter / the 
Furniture History Society. 
- BAA (MAH Arts décoratifs) * Cote: BAA PER 2426 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 21/22(1971)-25(1972),  28(1972)-31(1973), 33(1974), 35(1974), 
39(1975)-40(1975), 43(1976)-45(1977), 47(1977), 51(1978)-52(1978), 54(1979)-67(1982), 69(1983)-71(1983), 
73(1984)-84(1986) 
Occasional paper : art and archeology / Royal Ontario Museum, University of Toronto. - Toronto. - [?] - 26(1974). - Fait suite 
à: Occasional papers / Art and Archaeology Division, Royal Ontario Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 890 
Inventaire: 20 vol. * 7(1964)-26(1974) * [No 16 à double exemplaire.] 
Ochrona zabytków : kwartalnik wydawany przez Centralny Zarzad Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki 
i Stowarzyszenie Historyków Sztuki. - Warszawa [etc.]. - Rok. 1(1948) - [?]. - ISSN: 0029-8247. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 518 
Inventaire: 8 fasc. * Rok. 3(1950), nr. 1=9; rok. 5(1952), nr. 1-rok. 6(1953), nr. 2/3=6-21/22; rok. 7(1954), nr. 4=27 
Ochrona zabytków sztuki : czasopismo poświęcone opiece nad zabytkami inwentaryzacji i geografji zabytków = La 
Protection des monuments artistiques : revue consacrée à la protection des monuments, leur inventaire et leur 
géographie. - Warszawa. - 1930/31, zeszyt 1-4, częć. 1-2. -̄. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1858  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1930/31  
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OCIC info : bimestriel de l'Organisation catholique internationale du cinéma et de l'audiovisuel. - Bruxelles. - [Année 3](1982) 
- 8(1987). - Fait suite à: OCIC informations. Devient: Ciné & média. - ISSN: 0771-0461. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 934  
Inventaire: Année 3(1982)-8(1987)  
OCIC informations : bimestriel de l'Organisation catholique internationale du cinéma. - Paris. - No 0(1971) - 14(1973) ; 1973 
- 1979 ; vol. 1(1980), no 1 - vol. 2(1981), no 5. - Devient: OCIC info. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 448 
Inventaire: No 0(1971)-14(1973) * [contenu dans: Revue internationale du cinéma.] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 934  
Inventaire: 1973-1981  
Ocnus : quaderni della Scuola di specializzazione in archeologia, Università degli studi di Bologna. - Bologna. - 1(1993)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2374 
Inventaire:  * 1(1993)-> 
October : art, theory, criticism, politics. - New York. - 1(1976)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0162-2870. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1406 
Inventaire: * 1(1976)-> icpl. 
L'Oeil : magazine international d'art. - Lausanne. - No 1(1955)-. - A pour suppl.: L'oeil. Hors-série. Puis dès 1999: Le Marché 
de l'art en France, Belgique et Suisse. Puis: Les Tableaux d'une exposition. - ISSN: 0029-862X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 372 
Inventaire: * No 1(1955)-> 
Oesophage / préf. de Rik Sauwen. - Bruxelles. - 1(mars 1925). - Collection fac-similé. - Reprod. de l'éd. de: Bruxelles, 1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2268  
Inventaire: 1(1925)  
Österreichische Zeitschrift für Denkmalpflege / hrsg. vom Institut für Österreichische Kunstforschung des 
Bundesdenkmalamtes. - Wien. - Jg. 1(1947) - 5(1951). - Fait suite à: Mitteilungen des Bundesdenkmalamtes. Devient: 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 89  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 1(1947)-5(1951)  
Österreichische Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege / hrsg. vom Österreichischen Bundesdenkmalamt. - Wien. - Jg. 
6(1952)-. - Fait suite à: Österreichische Zeitschrift für Denkmalpflege. - ISSN: 0029-9626. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 89 
Inventaire:  * Jg. 6(1952)-> 
L'Oeuf dur. - Paris. - No 1(1921) - 16(1924). - Chronique des lettres françaises. - Reprod. de l'éd. de: Paris : L'Oeuf dur, 
1921-1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1147 
Inventaire: No 1(1921)-16(1924) 
L'Oeuvre : bulletin bimensuel : organe officiel de la Fédération des architectes suisse et de l'Association suisse romande de 
l'art et de l'industrie. - Lausanne. - Année 1, no 1(20 février 1914) - année 16, no 12(décembre 1932). - Devient par 
fusion: Architecture, art appliqué. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 33  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Année 1(1914/15)-16(1932)  
L'Oeuvre et l'image : revue mensuelle de l'art contemporain et du livre illustré. - Paris. - T. 1(1900/01) - t. 3(1901/02) = 
année 1 - 2. - Devient: Les Arts bibliographiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 67  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * T. 1(1900/01)-3(1901/02)  
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L'Oeuvre : revue mensuelle: organe officiel de la Fédération des architectes suisse et de L'Oeuvre, Association suisse 
romande de l'art et de l'industrie. - Bern. - Année 1(1914), no 1(avril?) - no 6(septembre?). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 33 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1914), no 1-6 
Oeuvres et maîtres d'oeuvre : construction-équipement / publ. sous le patronage de la Société des architectes diplômés par 
le gouvernement. - Paris. - No 1(1945) - 28(1954). - Devient: Usines d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 296 
Inventaire: 2 vol. * Année 4(1952), no 20 ; année 5(1952), no 22 
Oeuvres : organe de l'Oeuvre, Association suisse romande de l'art et de l'industrie : revue mensuelle. - Genève. - Année 2, 
no 6(juin 1933) - [?]. - Fait suite après fusion à: L'art en Suisse. Et à: Architecture, art appliqué. En janvier 1934, 
absorbe: Bâtir. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 22 
Inventaire: Prêt exclu * 1933, no 6-12  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 109 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 10 fasc. * 1933-1936, no 48 
Official architect and planning review. - London. - Vol. 1(937) - 35(1972). - Devient: Built environment. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 294 
Inventaire: Prêt différé * Vol. 15(1952)-34(1971) icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 294  
Inventaire: Vol. 35(1972) 
L'Officiel de la couture et de la mode de Paris. - Paris. - No 1(1921)-. - ISSN: 0030-0403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 233 
Inventaire:* No 289/290(1946), 359/360(1952)-> 
L'Officiel international des cartes postales de collection / Joëlle Neudin et Gérard Neudin. - Paris. - Année 7(1981) - 
27(2001). - Fait suite à: L'Argus international des cartes postales de collection. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1244 
Inventaire: Prêt exclu * 18 vol. * Année 8(1982), 10(1984), 12(1986)-21(1995), 23(1997)-27(2001) 
Offrir : revue des industries d'art : revue internationale des arts de la table, des métiers de bouche et de l'hôtellerie. - Ed. 
française. - Paris. - ISSN: 0295-5849. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1336 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 123(1977), 128(1978)-288(1992) 
Ogam : tradition celtique : histoire, langue, archéologie, religion, numismatique, folklore, textes. - Rennes. - No 1(1949)-. - A 
pour suppl.: Celticum. - ISSN: 0030-0691. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 533 
Inventaire: 17 vol. 3 fasc. * T. 4(1952)-22/25(1970/73) = no 18-127/151 
Oh! cet écho! : Museum Kunst Palast Magazine. - Düsseldorf. - No. 1(2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2867 
Inventaire: * No. 1(2000)-> 
OKV plus / Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. - Tielt [puis] Antwerpen. - Jaarg. 35(1997) - 40(2002). - Fait suite à: 
Mededelingen / Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. - ISSN: 1373-4873. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2548 
Inventaire: Jaarg. 35(1997)-40(2002)  icpl. 
OKV tento / uitgave van Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. - Antwerpen. - Jaarg. 41(2003) - 43(2005). - Fait suite à: OKV 
plus. - ISSN: 1373-4873. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2548 
Inventaire: Jaarg. 41(2003)-43(2005) 
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Old master drawings : a quarterly magazine for students and collectors. - New York. - Vol. 1(1926/27) - 14(1939/40). - 
Reprod. de l'éd. de: London : B.T. Batsford, 1926-1940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 812 
Inventaire: 14 vol. * Vol. 1(1926/27)-14(1939/40) 
Omnibook : art directors, art editors, illustratori, packaging designers e fotografi italiani = Italian art directors, art editors, 
illustrators, packaging designers and photographers. - Fagana. - 1(1984) - 4(1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1789  
Inventaire: 2 vol.  * 3(1987)-4(1988)  
Omnibus : gazette trimestrielle sur l'art contemporain. - Paris. - 1(1991) - 32(2000). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2397 
Inventaire: 26 fasc. * No 1(1991)-13(1995), 15(1995)-16(1996), 19(1997), 22(1997)-31(2000) 
ON : OttoNovecento : rivista di storia dell'arte. - Napoli. - 1996 - 1999. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2717 
Inventaire: 2 vol. * 1996-1999 
On paper : the journal of prints, drawings, and photography. - New York. - Vol. 1, no. 1(Sept./Oct. 1996) - vol. 2, no. 
6(July/Aug. 1998). - Fait suite à: The Print collector's newsletter. - ISSN: 1089-7909. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2579  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1996/97)-2(1997/98)  
One museum, one place : annual report / Museum of Fine Arts, Boston. - Boston. - June 1996 - June 1998. - Fait suite à: 
The Museum year. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 597 
Inventaire: June 1997-June 1998 
Only paper today : a bi-monthly tabloid on the arts in Ontario. - Toronto. - A pour suppl.: Premiere collector's edition. - ISSN: 
0316-5205. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 138 
Inventaire: Prêt exclu * 17 fasc. * Vol. 4(1977), no. 4, 7-9 ; vol. 5(1978), no. 1-6 ; vol. 6(1979), no. 2, 4/5, 6/7-9; vol. 
7(1980), no. 1, 4/5 
Ontario potter / publ. bi-annually by Ontario Potters Association. - Hamilton. - Devient: Fusion. - ISSN: 0706-702X. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1337 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 2, no. 5(Summer 1977)-vol. 9, no. 5(August 1985) icpl. 
Onze kunst. - Antwerpen. - Jaarg. 1(1902) - 25(1929) = deel 1- 46. - Fait suite à: De Vlaamsche school. - ISSN: 0774-2576. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1530 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. 6 fasc. * Jaarg. 1(1902)-7(1908) = deel 1-14 ; jaarg. 18(1919)-25(1929) = deel 35-46 
icpl. 
OP : opera progetto : rivista internazionale di architettura contemporanea = international review of contemporary 
architecture. - Bologna. - N. 0(2001); anno 1(2003)-. - ISSN: 1593-831X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3054 
Inventaire:  * N. 0(2001); anno 1, n. 1(2003)-> 
OPD restauro : quaderni dell'Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro di Firenze. - Firenze. - 1(1986) - 3(1988) ; 
[n.s.], 1(1989)-. - ISSN: 1120-2513. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1718 
Inventaire: 5 vol. * 1(1986)-3(1988); n.s., 1(1989)-3(1991)  [& n. spec. 1986).] 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1774 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1986)-> 
Open. - Nice. - No 1(1967) - 4(1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 228 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * No 1(1967)-4(1968) 
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Open : the magazine of the San Francisco Museum of Modern Art. - San Francisco. - 1(Winter/Spring 2000) - 5(Summer 
2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2438 
Inventaire: 5 fasc. * 1(Winter/Spring 2000)-5(Summer 2001) 
Openbaar kunstbezit in Vlaanderen : driemaandelijks tijdschrift voor inwijding in de beeldende kunsten door reprodukties, 
teksten en radiouitzendingen. - Tielt :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2479 
Inventaire:  * Jaarg. 33(1995)-> 
Opera. - London. - Vol. 1(1950)-. - Pour un début voir: Ballet. - ISSN: 0030-3526. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1373 
Inventaire: 10 vol. 34 fasc. * Vol. 1(1950)-2(1951), 32(1981)-43(1992)  icpl. * [les vol. 1(1950)-2(1951) sont une 
reprod. photomécanique faite à: New York : Da Capo Press, 1980.] 
Opéra international : le magazine de l'art lyrique. - Paris. - No 1(oct. 1977)-302 (juill.-août 2005). - Fait suite à : Opéra. 
Devient : Opéra magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 992 
Inventaire: 15 vol. 7 fasc. * No 1(1977)-171(1993)  
Opéra : théâtre musical, opérette, danse, disques, films, variétés. - Paris. - No 1(1961) - 121(févr. 1977). - Devient: Opéra 
international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 992 
Inventaire: 2 vol. * No 110(1976)-121(1977) 
Opération taupe : chantiers d'étude et de sauvegarde de l'architecture médiévale. - Strasbourg. - No 19 - 20 = [n.s.], no 
1(mars 1965) - 2(juin 1966) ; no 3(juin 1967) - 6(sept. 1969). - Fait suite à: Les jeunes et leur terroir. Devient: 
Chantiers d'études médiévales. - ISSN: 0206-913X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 944 
Inventaire: N.s., no 2(1966)-6(1969) 
Oppositions : a journal for ideas and criticism in architecture / publ. for the Institute for Architecture and Urban Studies. - 
Cambridge Mass. - No. 1(Sept. 1973) - 26(Spring 1984). - ISSN: 0094-5676. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1072  
Inventaire: 7 vol.  * No. 1(1973)-26(1984)  
L'Optimiste : l'état d'esprit de l'Etude Ader Tajan : journal d'information de l'Etude Ader Tajan. - Saint-Rémy-en-L'Eau. - No 
0(déc. 1991) - 35(sept. 2003). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 262 
Inventaire: 16 fasc. * No 0(1991), 21(1998)-35(sept. 2003) 
Opus international : revue trimestrielle. - Paris. - No 1(avril 1967) - 135(hiver 1995). - ISSN: 0048-2056. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 827 
Inventaire: 28 vol. * No 1(1967)-135(1995) 
Opus : quaderno di storia dell'architettura e restauro / Università degli studi "G. D'Annunzio" - Chieti, Dipartimento di scienze 
e storia dell'architettura. - Pescara. - 1(1988)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2430 
Inventaire:  * 1(1988)-> 
Opuscula Atheniensia. - 1-20. - Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen. Series in 4⁰. - Devient: Opuscula Atheniensia : 
annual of the Swedish Institute at Athens. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1541  
Inventaire: 1(1953)-2(1955)  
L'Oracle : la revue de la Provence qui bouge. - Aix-en Provence :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1303 
Inventaire: 1 fasc. * No 2(juil./août 1980) 
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Orbis Scientiarum : Publikationsorgan der Schweizerischen Vereinigung junger Wissenschafter, des Verbandes 
schweizerischer Studentenschaften, der Schweizerischen Dissertationszentrale. - Bern. - Jg. 1(1970) - Jg. 2(1972). - 
Fait suite après fusion à: Orbis scientiarum : offizielles Organ der SVJW. Et à: Mitteilungen der Schweizerischen 
Dissertationszentrale. - ISSN: 0030-4417. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 992  
Inventaire: 1 vol.  * Jg. 1(1970/71)-2(1971/72)  
Orgon : arte experimental = experimental art = art experimentel. - Madrid. - No. [0](dic. 1974) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1023  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * No. 0(1974)-2/3(1977)  
Orient-express : notes et nouvelles d'archéologie orientale. - Paris. - 1991, no 1(juin)-. - ISSN: 1161-0344. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2535 
Inventaire:  * 1991-> 
Oriental art : quarterly publication devoted to all forms of Oriental art. - London. - Vol. 1(1948/49) - vol. 3(1950/51) ; n.s., vol. 
1(1955)-. - ISSN: 0030-5278. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 474 
Inventaire:  * N.s., vol. 1(1955)-> 
Oriental carpet & [and] textile studies : OCTS. - London. - 1(1985) - 4(1993)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1711  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1985)-4(1993)  
Orientalia : commentarii periodici Pontificii instituti bilici. - Roma. - 1(1920) - 55(1930) ; N.S., vol. 1(1932)-. - ISSN: 0030-
5367. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 198 
Inventaire:  * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Orientalische Bibliographie. - Berlin. - Bd. 1(1887) - Bd. 26(1926). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 325  
Inventaire: Prêt exclu  * 22 vol. 6 fasc.  * Bd. 1(1888)-25(1911)  
Orientations : a discovery of Asia [and the Pacific]. - Hong Kong. - Vol. 1(1970)-. - ISSN: 0030-5448. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1390 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 1(1970)-5(1974), no. 2 ; vol. 12(1981)->  icpl. 
Orizzonti : rassegna di archeologia. - Pisa [etc.]. - 1(2000)-. - ISSN: 1591-2787. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2927 
Inventaire:  * Prêt exclu * 1(2000)-> 
Orli lot. - Krakow :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2238  
Inventaire: 5 fasc.  * Rok. 24(1950), nr. 1-8  
Ornament : a quarterly of jewelry & [and] personal adornment. - Los Angeles CA. - Vol. 4(1979/80)-. - Fait suite à: The Bead 
journal. - ISSN: 0148-3897. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1744 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 4, no. 3(1980)->  icpl. 
Orologi da polso : bimestrale di attualità, cultura e informazione. - Monza. - Anno 1, n. 1(Nov. 1987)-. - Ed. française: Heure 
magazine international. Ed. anglaise: Watch. Ed. japonaise: Wrist watch. Ed. allemande: Armband Uhren 
international. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1814 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1, n. 1(1987)-> 
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Orologi : le misure del tempo. - Roma. - Anno 1, n. 1(ott. 1987)- = n. 1-. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1891 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1, n. 1(1987)-> 
L'Orologio : dalla tecnica allo stile. - Roma. - Anno 1, n. 1(sett. 1992)-. - A pour suppl.: L'Orologio : la macchina del tempo : 
annuario. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2264 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1(1992), n. 1-> 
Orpheus : eine Zeitschrift in zwanglosen Heften. - Nendeln. - H. 1(1824) - 4(1825). - Reprod. de l'éd. de: Nürnberg, 1824-
1825. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1120  
Inventaire: 2 vol.  * H. 1(1824)-4(1825)  
Ose : la lettre d'un certain art contemporain. - Paris. - No 1(déc. 1991) - 4(déc. 1992/janv. 1993). - ISSN: 1168-9757. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2709 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 4(déc.1992/janv. 1993) 
Osječki zbornik / Hrvatski državni muzej u Osijeku. - Osijek. - Br. 1(1942) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 564  
Inventaire: 4 vol.  * Br. 1(1942)-5(1956)  
L'Ossature métallique : revue mensuelle des applications de l'acier. - Bruxelles. - [Année 1](1932), no 1-3 ; année 1(1934), 
no 4 - année 9(1940) ; année 10(1945) - 19 (1954). - 1932-1933: Bulletin de documentation de l'ossature métallique. 
Devient: Acier = Stahl = Steel. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 464 
Inventaire: Prêt différé * 2 vol. 1 fasc. * Année 14(1949), no 12 ; année 18(1953)-19(1954) 
Osservatorio delle arti : rivista semestrale dell'Accademia Carrara Bergamo. - Bergamo. - 0(1988) - 6(1991). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1897  
Inventaire: 2 vol.  * 0(1988)-6(1991)  
Otčet" na Razgraskoto archeologičesko družestvo za ... godina. - Razgrad. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2151  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 fasc.  * 3(1925)-8(1931)  
Ottagono : rivista trimestrale di architettura, arredamento e industrial design. - Milano. - Anno 1, n. 1( aprile 1966)-. - ISSN: 
0391-7487. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 836 
Inventaire: * Anno 1(1966), n. 1 ; anno 3(1968), n. 8-> icpl. 
Oud-Holland : nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. - Amsterdam. - 
Jaarg. 1(1883)-. - De 1950 à 1960 contient: Mededelingen van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. - 
ISSN: 0030-672X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 178 
Inventaire:  * Jaarg. 1(1883)-> * [Certains fascicules en photocopie] 
Oude kunst : maandblad voor verzamelaars van en belanghebbenden bij oude kunst. - Haarlem. - Jaarg. 1(1915/16) - n.s., 
jaarg. 8(1930), nr. 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 864  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Jaarg. 1(1915/16)-7(1929/30)  
Oudheidkundige mededeelingen : OMRO / uit 's Rijksmuseum van Oudheden te Leiden = Nuntii ex Museo antiquario 
Leidensi. - Leiden. - 1(1907) - 7(1913) ; nieuwe reeks 1(1920) - 79(1999). - ISSN: 0920-4776. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 129  
Inventaire: 29 vol. 2 fasc.  * 1(1920)-79(1999)  
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Outlook : the magazine of the Edmonton Art Gallery. - Edmonton. - Vol. 1, no. 1(Spring 1990) - [?]. - Fait suite à: Update / 
Edmonton Art Gallery. - ISSN: 1184-2288. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1534  
Inventaire: 9 fasc.  * Vol. 1(1990)-vol. 5, no. 1 icpl.  
L'Ouvroir liturgique. - Bruges. - [T.] 1(1923/33) - 2(1938/48) ; n.s., no 1(1948) - 112(1960)[?]. - Suppl. de: L'Artisan liturgique. 
Puis de: L'Artisan et les arts liturgiques. Puis de: Art d'église. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 242 
Inventaire: Prêt exclu * T. 2(1946/47) ; n.s., no 1(1948)-33(1957),  102(1958)-112(1960) icpl. 
Overview : Crown Point Press newsletter. - San Francisco. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2997 
Inventaire: * 1998, Spring ; 2002, Fall-> 
Het Overzicht : collection complète. - Paris. - No. 1(15 junie 1921) - 22/24(februarie 1925). - Reprod. de l'éd. de: Antwerpen : 
Het Overzicht, 1921-1925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 857  
Inventaire: 1 vol. 1 fasc.  * No. 1(1921)-22/24(1925)  
Overzicht van de activiteiten : jaarboek KMKG / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis = Aperçu des activités : 
rapport annuel MRAH / Musées royaux d'art et d'histoire. - Brussel. - 1(2001/02)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2934 
Inventaire: * 1(2001/02)-> 
Ox : revue mensuelle. - Paris. - ISSN: 1162-1559. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2284 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 19(mars 1993), 21(mai 1993) 
The Oxford art journal. - Oxford. - No. 1(1978)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0142-6540. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1178 
Inventaire:  * No. 1(1978)-> 
Oxford journal of archaeology. - Oxford. - Vol. 1(1982)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0262-5253. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1468 
Inventaire:  * Vol. 1(1982)-> 
Oz / College of Architecture and Design, Kansas State University. - Manhattan Kan. - Vol. 1(1979)[?]-. - ISSN: 0888-7802. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2165 
Inventaire: * Vol. 1(1979)-> 
P.A. : Professione architetto : periodico degli architetti toscani. - Firenze. - 1991 - 1997, 2. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2656  
Inventaire: 12 fasc.  * 1994-1997,2  
P.s. : primary sources on the international performing arts. - Brighton. - No. 1(June/July 1979) - [?]. - ISSN: 0260-6445. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 174  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 fasc.  * No. 1(1979)-8(1981)  
Pacemaker. - Paris. - 1(2003)-. - ISSN: 1760-1649. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2516 
Inventaire: * 1(2003)-> 
Packaging : an international survey of package design = Packungen : ein internationales Handbuch der Packungsgestaltung 
= Emballages : un répertoire international des formes de l'emballage. - Zurich. - 1(1959)->. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA JD Q 96  
Inventaire: 2->  * Prêt exclu  
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Pact news / Groupe européen d'études pour les techniques physiques, chimiques, biologiques et mathématiques appliquées 
à l'archéologie = European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to 
Archaeology. - Ravello. - 1(1977) - [?]. - Devient: Ravello news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1592  
Inventaire: 11 fasc.  * 12(avril 1984)-23(mars/avril 1989) icpl.  
PACT : revue du Groupe européen d'études pour les techniques physiques, chimiques, et mathématiques appliquées à 
l'archéologie = journal of the European Study Group on Physical, Chemical and Mathematical Techniques Applied to 
Archaeology. - Strasbourg. - 1(1977) - 59(2000). - ISSN: 0257-8727. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1301 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1977)-59(2000) 
Paesaggio urbano : rivista bimestrale di disegno e arredo della città. - Rimini. - Anno 1, 1(gen./feb.1990) - anno 2, 
11/12(sett./dic. 1991) ; [n.s.], anno 1, 1(gen./feb. 1992)-. - En 1992 absorbe: Dossier di urbanistica e cultura del 
territorio. - ISSN: 1120-3544. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2237 
Inventaire:  * Anno 1(1990), 1-> 
The Pageant ... / with an introd. by Rodney Shewan. - New York. - Vol. 1(1896) - 2(1897). - The aesthetic movement and the 
Arts & [and] Crafts movement. Periodicals. - Reprod. de l'éd. de: London : Henry, 1896-1897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1289  
Inventaire: 2 vol.  * 1896-1897  
Pages d'art : revue mensuelle suisse illustrée. - Genève. - 1915, no 1(mai) - 1926, no [10](oct.). - Devient: L'art en Suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 234 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * 1915-1926, no 10  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 24/3 
Inventaire: Prêt exclu * No spéc. 
Pages : international magazine of the arts. - Berkhamsted. - No. 1(Autumn 1970) - 2(Winter 1970). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 948  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * No. 1(1970)-2(1970)  
Pagina : rivista internazionale della grafica contemporanea = international magazine of graphic design = revue internationale 
de l'art graphique contemporain = internationale Zeitschrift für moderne Graphik. - Milano. - 1(1962) - 7(1966). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 548  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1962)-7(1966)  
Pagine del Piemonte : periodico di arte, cultura, informazione e turismo. - Pavone Canavese. - N. 1(aprile 1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2720 
Inventaire: * N. 1(1997)-> 
Pagine della valle d'Aosta : periodico di arte, cultura, informazione e turismo. - Pavone Canavese. - N. 1(dic. 1994) - 11(dic. 
1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2497  
Inventaire: 11 fasc.  * N. 1(1994)-11(1999)  
Pagine di archeologia : studi e materiali / Reggio Emilia, Civici Musei. - Reggio Emila. - 1996 - [?]. - ISSN: 1593-2435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2877  
Inventaire: 5 fasc.  * 1996, 1-5  
PAJ : a journal of performance and art. - Baltimore. - Vol. 20, no. 1(Jan. 1998)- = no. 58-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: Performing arts journal. - ISSN: 0735-8393. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1177 
Inventaire:  * Vol. 20, no. 1(Jan. 1998)-> = no. 58-> 
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Le Palais des beaux-arts : mensuel du Palais des beaux-arts = Het Paleis voor schone kunsten : maandblad van het Paleis 
van schone kunsten. - Bruxelles. - 2000, mars - 2002, juin. - Faite suite à: Journal du Palais des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 336 
Inventaire: 2000, mai - 2002, juin 
Palazzo. - Köln. - Nr. 1(1977) -3(1979)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 132  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Nr. 1(1977)-2(1978)  
Paléorient : revue interdisciplinaire de préhistoire et protohistoire de l'Asie du sud-ouest = interdisciplinary review of 
prehistory and protohistory of Southwestern Asia / publ. par l'Association Paléorient. - Paris. - Vol. 1(1973)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 872 
Inventaire: * Vol. 1(1973)-> 
Palette. - Bâle. - No 1(1959) - no 42(1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 832 
Inventaire: No 1(1959)-42(1973) icpl. 
Paletten / uitgives av Göteborgs Konstnärsklubb. - Göteborg. - 1940-. - ISSN: 0031-0352. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1268 
Inventaire: * 1960, 3 ; 1969, 3 ; 1970, 4 ; 1973, 3 ; 1974, 1-2 ; 1978-> icpl. 
Palladio : rivista di storia dell' architettura. - Roma. - Anno 1(1937) - anno 7(1943), n. 5/6 ; n.s., anno 1(1951) - 
23/25[=24/26](1974/76) ; ser. 3, anno [1](1978) - 3(1980) ; n.s., anno 1, n. 1(giugno 1988)-. - ISSN: 0031-0379. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 507 
Inventaire:  * N.s., anno 10(1960)-> 
Pallas : international art and archaeology news bulletin. - Geneva. - Vol. 11(1947) - [?]. - Fait suite à: New Pallas. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 216  
Inventaire: 79 fasc.  * Vol. 11(1947)-14(1950)  
Palm Beach news. - Basel. - No. 01(1976). - Devient: The Village cry. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 129  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 1(1976)  
Pamiatky a múzeá : revue pre kulturne dedicstvo. - Bratislava. - Roč.1(1952) - 9(1960) ; 1992-. - Existe aussi en version 
électronique. - De 1961 à 1991, porte le titre: Vlastivedný časopis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2244 
Inventaire: * 1992->  icpl. 
Pamiȩtnik Muzeum Miedzi / Okrȩgowe Muzeum Miedzi w Legnicy. - Legnica. - T. 1(1982) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2150  
Inventaire: T. 1(1982)  
Pamjatniki kul'tury novye otkrytija : pis'mennost, iskusstvo, arheologija / Akademija nauk SSSR, Naučnyj sovet po istorii 
mirovoj kul'tury = Monuments of culture new discoveries : yearbook of the Scientific Council of the History of World 
Culture, Academy of Sciences of the USSR. - Moskva. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 994 
Inventaire: 5 vol. * 1974, 1978-1981 
Pan. - Berlin. - Jg. 1(1895/96) - 5(1899/1900). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 121  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 5 vol.  * Jg. 1(1895/96)-
5(1899/1900)  
Pan : Zeitschrift für Kunst und Kultur. - Offenburg. - 1980, 5 - 1992, 4. - Dès oct. 1988 absorbe: Die Kunst. Devient: Pan 
spezial. Dès 9/92 est absorbé par : Ambiente. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1868 
Inventaire: 134 fasc. * 1980, nr 12 ; 1981, nr 2 - 1992, nr. 2 
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Panderma : revue de la fin du monde. - Basel. - 1(1957) - 13(1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 988  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1(1957)-13(1977)  
Pannonia. - Pécs [etc.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 294  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * 1936-1939  
Panorama : bulletin d'information culturelle / Unesco, Centre de documentation et d'informations culturelles. - Ed. française. 
- Paris. - No 1/2(1984) - 4(1985). - Fait suite après fusion à: Patrimoine culturel de l'humanité. Et à: Développement 
culturel. - ISSN: 0258-5421. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1603 
Inventaire: 3 fasc. * No 1/2(1984)-4(1985) 
Panorama de l'art tchèque / publ. par l'Union des artistes plasticiens tchèques et le Fonds des arts plastiques tchèque. - 
Prague. - [1](1986) - 3(1989)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1851  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1986)-3(1989)  
Panorama [...] des applications informatiques en archéologie. - Valbonne. - Devient : Panorama [...] des traitements de 
données en archéologie. 
- BAA Magasins Pin 
Inventaire: 1981  
Le Panorama salon : expositions de peinture des Champs-Elysées et du Champ-de-Mars. - Paris. - 1895 - 1905[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 184  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * 1895-1905  
Pantheon : Monatsschrift für Freunde und Sammler der Kunst. - München. - Bd. 1 - 32 = Jg. 1(1928) - 17(1944) ; Jg. 
18(1960) - Jg. 58(2000). - En 1931 absorbe: Der Cicerone. - ISSN: 0031-0999. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 501 
Inventaire: 60 vol. * Bd. 1(1928)-33(1944) = Jg. 1-17; [N.F.] Jg. 18(1960)-59(2001) 
PÀP - Form function Finland. - Helsinki. - No 16(2005)-. - Fait suite à: Form, function, Finland et à: PAP magazine. - ISSN: 
1458-7904. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3069 
Inventaire: * No 16(Sept./Oct. 2005)-> 
Paper conservation catalog / AIC Book and Paper Group. - Washington. - 1(1984) - 9(1994). 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 2014 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 5(1988), 7(1990)-9(1994) 
Paper conservation news / IIC, United Kingdom Conservators Paper Group. - London. - No. 1(June 1976) - 115(Sept. 2005). 
- ISSN: 0140-1033. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 1135 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * No. 1(June 1976)-115(Sept. 2005) 
The Paper conservator : journal of the IIC, United Kingdom Group, Paper Group. - London. - Vol. 1(1976)-. - ISSN: 0309-
4227. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 1134 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1976)-> 
Papers / American Association of Architectural Bibliographers. - Charlottesville :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1044  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol.  * Vol. 1(1965)-13(1979)  
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Papers presented at the Wooden Artifacts Group / publ. by the Wooden Artifacts Group, American Institute for Conservation. 
- Washington. - Devient: Postprints of the Wooden Artifacts Group. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2947 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * 1993 
PapierRestaurierung : Mitteilungen der IADA. - Stuttgart. - Vol. 1(2000)-. - ISSN: 1563-2628. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3034 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(2000)-> 
Le Papillon. - Genève. - Année 1(1889), no 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 35 
Inventaire: Prêt exclu * 14 vol. * Année 1(1889), no 1-année 11(1899), no 279;  année 13(1901), no 328-année 
15(1903), no 382;  année 19(1907), no 477-487; année 27(1915), no 677-année 31(1919), no 781 icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 35 A 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. * Année 4(1892), no 71-année 8(1896), no 201; année 10(1898), no 228-année 
12(1900), no 305 
Papyrus : revue littéraire = Zeitschrift für Literatur / Association Arts et lettres. - Sion. - No 0(printemps 1995)-no 6(sept. 
1996). - Fait suite à: Espoirs. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2556 
Inventaire: 7 fasc. * No 0(1995)-6(1996) 
Parachute : [revue d'art contemporain]. - Montréal. - 1(oct./déc. 1975)-. - ISSN: 0318-7020. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1082 
Inventaire:  * 1(1975)-> 
Parade : revue d'art et de littérature de l'Ecole régionale supérieure d'expression plastique de Tourcoing. - Tourcoing. - No 
1(janv. 2003)-. - ISSN: 1770-8931. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2529 
Inventaire: * 1(janv. 2003), 3(2004)-> 
Paragone : rivista mensile di arte figurativa e letteratura. Arte. - Firenze. - Anno 1, no. 1(1950)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 519 
Inventaire: * Anno 1, no. 1(1950)-> 
Parallelogramme. Rétrospective = Parallelogramme. Retrospective / publ. by ANNPAC. - Montréal. - [1](1976/77) - 
3(1978/79). - Devient: Retrospective. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1238  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1976/77)-3(1978/79)  
Parallelogramme : third network news. - Montreal. - Vol. 1(1976) - 20(1994/95). - Devient: Mix. - ISSN: 0703-8712. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1237  
Inventaire: Vol. 3(1978)-20(1994/95) icpl.  
Paris 1937 : revue officielle / éd. par le Commissariat général de l'Exposition. - Paris. - No 1(juin 1935) - 6(avril 1936) ; n.s., 
no 1(mai 1936) 14(juil/août 1937)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 471 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 14(1937) 
Paris illustré. - Paris. - No 1(1883) - [?]. - Devient: Paris magazine illustré. - ISSN: 0208-8940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 300 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 1 fasc. * No 1(1883)-24(1885) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 2/5-8 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1883), 6(1883), 25(1885), 37(1885)  
Paris-Ischia : journal publié au profit des victimes d'Ischia. - Paris. - 1883[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 297  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1883[?]  
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Paris-joaillerie : revue mensuelle des nouveautés en joaillerie, bijouterie, etc. - Paris. - Année 1, no 1(1889) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 45 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1, no 1(1889)-année 3, no 36(1892) 
Paris-mode : journal de la famille. - Paris. - Année 1(1890) - 13(1902). - Absorbé par: Le Moniteur de la mode. - ISSN: 7004-
7219. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 49  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol.  * Année 1(1890)-13(1902)  
Paris moderne. - Paris. - No 1(oct. 1896) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 4/17 
Inventaire: Prêt exclu * No 3(déc. 1896)  
Paris-Murcie : journal publié au profit des victimes des inondations d'Espagne par le Comité de la presse française. - Paris. - 
No unique(déc. 1879). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 6/1 
Inventaire: Prêt exclu * No unique(déc. 1879)  
Paris-Noël. - Paris. - Année 1(1885/86) - 29(1912/13). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 58 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * Année 2(1886/87)-15(1899/1900)  [année 7(1891/92)-11(1895/96) à double 
exemplaires] 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/10 
Inventaire: Prêt exclu * Année 4(1888/89)  
Paris projet : aménagement, urbanisme, avenir / revue préparée par l'Atelier parisien d'urbanisme, APUR. - Paris. - 1(1969)-
. - ISSN: 0294-8362. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1212 
Inventaire:  * No 1(1969)->  icpl. 
Paris-salon ... / par Louis Enault. - Paris. - [1]1880 - 17(1888) ; sér. 2, t. 1(1889) - [?] ; n.s. année 1(1899) -[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 387 
Inventaire: Prêt exclu * 21 vol. * [2](1881)-sér. 2, t. 3(1890);  sér. 2, t. 5(1891)-7(1892); n.s., année 1(1899); 1904 
Parkett : Kunstzeitschrift = art magazine. - Zürich. - No. 1(1984)-. - ISSN: 0256-0917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1554 
Inventaire: * No. 1(1984)-> 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 1555  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 vol.  * No. 1(1984)  
Parnass : die österreichische Kunst- und Kulturzeitschrift. - Linz. - Jg. 1(1981)-. - De 1984 à 2001 a pour suppl.: Parnass. 
Sonderheft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2482 
Inventaire: * Jg. 15(1995), H. 4-> 
Parnass. Sonderheft. - Linz. - 1(1984) - 18(2001). - Suppl. de: Parnass. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2500 
Inventaire: 2 vol. 2 fasc. * 11(1995)-18(2001) 
Parpaings : architecture, art, paysage. - Paris. - 01(mars 1999) - 34(juin 2002). - ISSN: 1294-811X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 334 
Inventaire: 34 fasc. * 01(mars 1999)-34(juin 2002) 
La Part de l'oeil : revue annuelle. - Bruxelles. - No 1(1985)-. - ISSN: 0773-9532. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1682 
Inventaire:  * No 1(1985)-> 
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Parthica : incontri di culture nel mondo antico. - Pisa [etc.]. - 1(1999)-. - ISSN: 1128-6342. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2849 
Inventaire: * Prêt exclu * 1(1999)-> 
Les Partisans : revue de combat, d'art, de littérature et de sociologie / sous la dir. de Paul Ferniot et Paul-Redonnel. - Paris. 
- Vol. 1, no 1(5 nov. 1900) - [vol. 2], no 10(mars 1901). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2131 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * Vol. 1, no 1(1900)-8(févr. 
1901) 
Partynews : the Swiss music & trend magazine. - Lausanne. - No 81(sept./oct. 2000)-. - Fait suite à: Partynews. Français-
allemand. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2845 
Inventaire: * No 85(avril/mai 2001)-> 
Pass culture. - Crissier. - No 1(oct. 1995). - Suppl. de: L'Eveil culturel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2475 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1995) 
Passages : a swiss cultural magazine = Passagen. - [English ed.]. - Zürich. - Ed. française: Passages. Ed. en allemand: 
Passagen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1685 
Inventaire: 1 fasc. * No 11(1991) 
Passages = Passagen : magazine culturel suisse. - [Ed. française]. - Zurich. - No 1(sept. 1985)-. - A une éd. en autre 
langue: Passagen. Et: Passages. - English ed. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1685 
Inventaire: * No 1(1985)-> * [No. 11(1991): English ed.] 
Passe. - Lyon. - No 1(janvier 1988) - 2(mars 1990). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 228 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * No 1(1988)-2(1990) 
Passerelle : magazine culturel Annecy. - Annecy. - No 1(oct. 1989) - 36(mai/août 1993). - Devient: Le Magazine / Bonlieu 
scène nationale. - ISSN: 1143-4945. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1951 
Inventaire: 36 fasc. * No 1(1989)-36(1993) 
Past : the newsletter of the Prehistoric Society. - London. - No. 1(July 1986)-. - Existe aussi en version électronique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1746 
Inventaire: 29 fasc. * No. 1(July 1986)-21(Nov. 1995), 23(June 1996)-30(Nov. 1998) 
Patek Philippe : le magazine international. - Ed. française. - Genève. - No 1(oct. 1996/mars 1997) - 12(automne/hiver 2002) 
; vol. 2, no 1(2003)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2626 
Inventaire:* No 1(1996/97)-> 
La Patrie suisse. - Genève. - Année 1, no 1(4 octobre 1893) - année 69, no 20(19 mai 1962). - Absorbé par: La femme 
d'aujourd'hui, qui devient pendant un certain temps: La femme d'aujourd'hui et patrie suisse actualité. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2197 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 24 vol. * Année 1(1893/94), no 1-année 37(1930), no 1076 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 578 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. 27 fasc. * Année 1(1893/94), no 1-année 9(1902), no 242 icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 35 
Inventaire: Prêt exclu * année 8(1901), no 190-215 * année 9(1902), no 261, 219, 232 * année 11(1904), no 277, 279-
280 * année 12(1905), no 295 
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Le Patrimoine au présent : archives-bibliothèques-musées-archéologie-monuments historiques dans la République et 
canton du Jura : bulletin de liaison / Office du patrimoine historique. - Porrentruy. - No 0(juillet 1982) - 10(1987). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1544 
Inventaire: 11 fasc. * No 0(1982)-10(1987) 
Patrimoine culturel de l'humanité : bulletin d'information / Unesco, Division du patrimoine culturel. - Paris. - No 1(1973) - 
23/24(oct. 1983). - Devient par fusion: Panorama. - ISSN: 0251-5806. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 955 
Inventaire: 20 fasc. * No 2(1974)-23/24(1983) 
Patrimoine d'une île = Patrimoniu isulanu / dir. de la publication: Joseph Cesari. - Ajaccio :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2432 
Inventaire: 1(1995)- * Gestion par le service des suites 
Patrimoine de l'industrie : ressources, pratiques, cultures = Industrial patrimony : resources, practices, cultures / T.I.C.C.I.H., 
the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, Ecomusée de la Communauté urbaine Le 
Creusot - Montceau les Mines. - Le Creusot. - 1(1999)-. - ISSN: 1296-7750. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2797 
Inventaire: * 1(1999)-> 
Patrimoine en Isère : le journal / Musée Dauphinois. - Grenoble. - No 1(nov. 1995)-. - ISSN: 1269-3227. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2774 
Inventaire: * No 7(1999)-> icpl. 
Patrimoine et architecture : cahier / Département des travaux publics et de l'énergie, République et canton de Genève, 
Direction du patrimoine et des sites. - Genève. - No 1(juin 1996)-. - A pour suppl.: Patrimoine et architecture. Hors 
série. - ISSN: 1420-7095. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2564 
Inventaire:  * No 1(1996)-> 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2572 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1996)-> 
Patrimoine fribourgeois / Ed.: Service cantonal de la conservation des monuments historiques et des inventaires du 
patrimoine = Freiburger Kulturgüter / Hrsg.: Denkmalpflege und Kulturgüterinventare des Kantons Freiburg. - Fribourg. 
- 1(1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2241 
Inventaire:  * 1(1992)-> 
Patrimoine restauré. - [Lyon]. - No 1(1991)-. - ISSN: 1169-2782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2087 
Inventaire:  * No 5(avril 1993)-> 
Patrimoine(s) : publication de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes. - Lyon. - No 1(1992) - 17(sept. 
1996). - ISSN: 1168-092X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2256 
Inventaire: 18 fasc. * No 2(sept. 1992)-17(1996) & 2 numéros spéciaux 
Pattes de mouches : croquis et dessins publiés par les élèves de l'Ecole des beaux-arts, Genève. - Genève. - No 1(1880) - 
12(1880). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 188 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1880)-12(1880) 
PAYE : performing arts yearbook for Europe. - London. 
- BAA Salle lecture * Cote: J2 BAA PER Q 2121 
Inventaire: Prêt exclu  * Ed. 2(1992)  * [Disparu.]  
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Le Pays lorrain : revue régionale trimestrielle illustrée : journal de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique 
lorrain. - Nancy. - Année 1(1904) - année 31(1939) ; année 32(1951)-. - Existe aussi en version électronique. - En 
1932 absorbe: Revue lorraine illustrée. Et en 1951: Revue historique de la Lorraine. - ISSN: 0031-3394. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 228 
Inventaire: * Année 27(1935), no 7; année 32(1951/52)-> 
Paysages découverts : histoire, géographie et archéologie du territoire en Suisse romande / Groupe romand d'études 
d'archéologie du territoire. - Lausanne. - 1(1989)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1967 
Inventaire:  * 1(1989)-> 
Pd'A : pagine d'arte. - Biolda di Tesserete. - Anno 8(1989), n. 1/2 - 1999, 2 = n. 29/30 - 57. - Continuazione di: Il Bollettino. - 
ISSN: 1421-6833. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1503  
Inventaire: Anno 8(1989), n. 1/2-1999, 2 = n. 29/30-57  
Peindre & [et] dessiner : méthode progressive. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3067 
Inventaire: 5 fasc. * No 36(1996), 83(1996)-86(1996) 
Peinture : cahiers théoriques. - Montpellier. - 1(1971) - 18/19(1985)[?]. - ISSN: 0112-2185. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 982  
Inventaire: 5 vol. 1 fasc.  * 1(1971)-18/19(1985)  
Le Pêle-mêle : journal humoristique hebdomadaire. - Paris. - Année 1(1895) - 33(1930). - ISSN: 9021-6911. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 51 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. 6 fasc. * Année 7(1901), no 7-8,10,14,17,24 ; année 21(1915), no 18-52 ; année 
22(1916)-25(1919) 
Der Pelikan : Zeitschrift der Pelikan-Werke Günther Wagner Hannover. - Hannover. - H. 1(1912) - 46(Dez. 1935) ; 47(Juni 
1949) - 73(1971). - ISSN: 0553-4763. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1844 
Inventaire: 13 fasc. * H. 57(1956)-65(1963), 68(1966)-71(1969) 
Pencil points. - New York. - Vol. 1(1920) - 26(1945). - Devient: Progressive architecture. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 191  
Inventaire: 10 vol.  * Vol. 12(1931)-21(1940)  
The Penrose annual : a review of the graphic arts. - London. - Vol. 38(1936) - 42(1940) ; 43(1949) - 64(1971) ; 69(1976). - 
Fait suite à: Penrose's annual. Du vol. 65(1972) au vol. 68(1975) a pour titre: The Penrose graphic arts international 
annual. Devient: Penrose. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 536 
Inventaire: 16 vol. * Vol. 50(1956)-64(1971), 69(1976) 
The Penrose graphic arts international annual. - London. - Vol. 65(1972) - 68(1975). - Fait suite à et redevient: The Penrose 
annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 536  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 65(1972)-68(1975)  
Penrose : international review of the graphic arts. - London. - Vol. 70(1977/78) - 74(1982)[?]. - Fait suite à: The Penrose 
annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 536  
Inventaire: 5 vol.  * Vol. 70(1977/78)-74(1982)  
Perceptions / Indianapolis Museum of Art. - Indianapolis. - Vol. 1(1981) - 3(1983/84). - Fait suite à: Bulletin/catalogue / 
Indianapolis Museum of Art. - ISSN: 0730-5435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1435  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1981)-3(1983/84)  
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Perfect magazine. - Lagny-sur-Marne. - 2003. - ISSN: 1761-2950. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 3022 
Inventaire: 1 fasc. * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2003 
Performance. - London. - 1(1979) - 65/66(Spring 1992). - ISSN: 0144-5901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1984  
Inventaire: No. 58(Summer 1989)-65/66(1992)  icpl.  
Performance art magazine. - New York. - 1(1979) - 2(1979). - Devient: Live. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1344 
Inventaire: 1(1979)-2(1979) 
Performing arts journal : [PAJ]. - New York. - Vol. 1, no. 1(Spring 1976) - vol. 19, no. 3(Sept. 1997) = no. 1 - 57. - Existe 
aussi en version électronique. - Devient : PAJ. - ISSN: 0735-8393. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1177 
Inventaire: 18 vol. * Vol. 1(1976/77), no. 1-vol. 19(1997), no. 3 = no. 1-57 * [Vol. 1, no. 1(1976) en photocopies.] 
Performing arts resources / Theater Library Association. - New York. - Vol. 1(1974) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1098  
Inventaire: Vol. 1(1974)  
Periodica polytechnica : contributions to the international technical sciences / publ. by the Technical University of Budapest. 
= naučnye radoty Budapeštskoto techničeskoto universiteta. Architecture = Architektura. - Budapest. - Vol. 1(1957) - 
37(1993). - ISSN: 0031-5346. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1282  
Inventaire: 34 fasc.  * Vol. 16(1972)-35(1991), no. 1/2  icpl.  
Periodicaverzeichnis / ETHZ-Bibliothek = Répertoire des périodiques / Bibliothèque EPFZ. – Stand 1970-1974. – Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 796 
Inventaire: * Prêt exclu * 1773-1788 
Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia. - Firenze,. - Vol. 1(1868) - 6(1874). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 353  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 vol.  * Vol. 1(1868)-6(1874)  
Périodique d'information / Ville de Genève, Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. - 
Genève. - No 1(mars 2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2439 
Inventaire:  * No 1(mars 2001)-> 
Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. - Zagreb. - God. 1(1954) - [?]. - ISSN: 0553-6707. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2878  
Inventaire: 2 fasc.  * God. 38(1995)-39(1996)  
Péristyles : cahiers de l'Association Emmanuel Héré, Musée des beaux-arts de Nancy. - Nancy. - No 1(1992)-. - ISSN: 
1250-7083. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2092 
Inventaire: * No 1(1992)-> 
Permafo / Galeria Permafo. - Wrocław. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 292  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 15 kwietnǐa 1980  
Permanent food : a magazine about magazines / [Association des temps libérés]. - [Dijon. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2333 
Inventaire: * Prêt exclu * No 2(1996)-> * [no 5 épuisé] 
Perpendiculaire. - Paris. - No 1(1995) - [?]. - ISSN: 1270-8380. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2410 
Inventaire: 1 fasc. * Prêt exclu * No 1(1995) 
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Perspecta : the Yale architectural journal / Yale School of Architecture. - New Haven Conn. - 1(1952) - [?]. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 0079-0958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 568 
Inventaire: 10 vol. * Vol. 5(1959)-25(1989) 
Perspectives / SIA, Section genevoise. - Genève. - Novembre 1996-mars 1998. - Est remplacé par 4 numéros l'an, auxquels 
la SIA collabore, du supplément du "Temps": Le Temps immobilier. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2919 
Inventaire: 3 fasc. * 1996, nov.-1997, oct. 
Perspektief : P : [twee-maandelijks tijdschrift voor fotografie] / [ uitgave van Perspektief, vereniging voor Nederlandse 
fotografie]. - Rotterdam. - Nr 1(1980) - 49(Spring 1995). - ISSN: 0167-9104. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1745  
Inventaire: 5 vol. 2 fasc.  * Nr 1(1980)-49(1995)  
Perspektiven : Magazin für Stadtgestaltung und Lebensqualität. - Wien. - Jg. 43(1988), H. 3-. - Fait suite à: Der Aufbau. - 
ISSN: 0004-7805. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 597 
Inventaire: * Jg. 43(1988), H. 3-> 
Peter Mieg : Bulletin / Peter Mieg-Stiftung. - Lenzburg. - 1(Dez.1992) - 21(Dez. 2002). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2094 
Inventaire: 1(Dez. 1992)-21(Dez. 2002) 
Le Petit bonhomme : journal de l'Association "Les Amis de J. et O. Freundlich". - Pontoise. - No 1(mai 1985) - [8](janvier 
1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 213 
Inventaire: No 1(1985)-8(1990) 
Le Petit colosse de Symi : the nothing else review : mensuel ou peu s'en faut. - Symi,. - No. 1(1966) - 4(1967). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 499  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * No. 1(1966)-4(1967)  
Petit courrier des dames : journal des modes. - Paris. - 2(1822) - 89(1865). - Fait suite à: Le Nouveau journal des dames. 
Absorbé par: Journal des demoiselles. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 3 vol. * Année 16(1837)-
17(1837) = t. 32, no 1-36, t. 33, n 26-36; année 20(1840) = t. 39, no 19-36 & 1 vol. de planches 
Le Petit écho de la mode : journal de la famille paraissant tous les dimanches / réd. en chef: Baronne de Clessy. - Paris. - 
Année 2(1880), no 32 - no 39(1955). - Fait suite à: Petit journal de la mode. - ISSN: 1267-5644. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 360 * Classif.: BAA T4 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 63 fasc. * Année 39(1917)-41(1919), 
43(1921), 49(1927)-[50](1928) icpl. 
Le Petit iconographe : bulletin d'information / Centre de recherche en histoire de l'art de l'Université de Paris I, CIRHAC-
Centre Ledoux. - Paris. - No 1(mai 1993)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2091 
Inventaire: * No 1(1993)-> 
Le Petit inventeur. - Paris. - Année 1(1923) - 4(1926) ; n.s., no 1[1927] - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2555 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 3(1925/26), no 126-150 
Le Petit journal des grandes expositions / éd. par la Réunion des musées nationaux. - Paris. 
- BAA (MAH Cab. dessins) * Cote: BAA PER F 163 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 184 fasc. * 1973 ; n.s., no 18(1975)-242(1992)  icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 116 
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Inventaire: * Prêt exclu * 1970-1973 icpl. * n.s., no 1(1973/74)-> 
Le Petit journal des jeunes / Réunion des musées nationaux. - Paris. - No 1(1985) - [?]. - ISSN: 0298-072X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1713 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1985)-3(1986) 
Petit journal des musées : journal gratuit / Musées cantonaux du Valais, Sion = Kleine Museumszeitung : Gratiszeitung / 
Walliser Kantonsmuseen, Sitten. - Sion. - No 1(novembre 2005)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3087 
Inventaire:  * No 1(nov. 2005)-> 
Petit journal pour rire : [journal humoristique de la famille]. - Paris. - Année 1(1856) - 48(1904). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1884 
Inventaire: Prêt exclu * Sér. 3, no 17(1875?)-70(1876?), 97(1877?), 138(1878?), 264(1880)-année 30, no 591(1886) ; 
sér. 4, année 31, no 1(1887)-année 40, no 522(1896) ; sér. 5, année 41, no 1(1897)-année 44, no 209(1900) ; n.s., 
année 45, no 1(1901)-année 47, no 12(1903) ; no 293(1908?) 
Le Petit journal. Supplément illustré. - Paris. - No 1(juin 1884) - [?] ; 1890 - 1920. - Suppl. de: Le Petit journal. - ISSN: 0110-
084X. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 4/8-13 
Inventaire: Prêt exclu * Année 7(1896), no 289, 294-295, 297, 305, 308  
Le Petit Léonard : le magazine d'art des plus de 7 ans. - Dijon. - No 1(févr. 1997)-. - ISSN: 1280-9063. 
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER Q 2600 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1997)-> 
Petit manuel de la Société des Nations. - Genève. - Ed. 1[?] - [?]. - Ed. en anglais: Essential facts about the League of 
Nations. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2101 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * Ed. 2(1934), 7(1937) 
Petit Palais exposition. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2020  
Inventaire: 3 fasc.  * No 4(1984), 14(1987)-15(1987)  
La Petite interlope / ERBAN, Ecole régionale des beaux-arts de Nantes. - Nantes. - [No 1(déc. 2000] - 3(2001). - ISSN: 
1637-4193. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2507 
Inventaire: 1 fasc. * No 3(2001) 
Pfälzer Heimat : Zeitschrift für pfälzische Landeskunde, zugleich Mitteilungsblatt für Archivpflege, Bibliotheks- und 
Museumswesen, Boden- und Kunstdenkmalpflege, Heimatforschung und Naturschutz in der Pflaz / hrsg. von der 
Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. - Speyer-am-Rhein. - Jg. 1(1950)-. - ISSN: 0031-6679. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 419 
Inventaire:  * Jg. 11(1960)-> 
Ph+ : arts : magazine suisse des arts, des musées, des galeries et autres cimaises / Association Euphonia. - Lausanne. - 
No 1(novembre 1998)-. - Fait suite après scission à: CimAises. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2702 
Inventaire:  * No 1(nov. 1998)-> 
A phala : revista do movimento surrealista. - São Paolo. - 1(agosto 1967) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1740  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1967)  
Phenix : bandes dessinées, science-fiction, espionnage. - Paris. - [Année 1], no 1(oct. 1966) - année 8, no 41(août 1974). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 583 
Inventaire: 8 vol. * Année 1(1966), no 1-année 8(1974), no 41 
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Philadelphia Museum bulletin. - Philadelphia Pa. - Vol. 34(1939)-vol. 59(1963/64), no. 282. - Fait suite à: The Pennsylvannia 
Museum bulletin. Devient: Bulletin / Philadelphia Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 179 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * Vol. 42, no. 214(1947)-vol. 59, no. 282(1964) 
Philadelphia Museum of Art annual report. - Philadelphia Pa. - 1991-. - Fait suite à: Report for the years... / Philadelphia 
Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1517 
Inventaire: * 1991-> 
Philobiblon : die Zeitschrift der Bücherfreunde. - Wien. - Jg. 1(1928) - Jg. 12(1940). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 654  
Inventaire: Prêt exclu  * 20 fasc.  * Jahr 10(1938)-12(1940), H. 4/5 icpl.  
Phoebus : Zeitschrift für Kunst aller Zeiten = revue des arts anciens et modernes = a journal of art in all ages. - Basel. - Vol. 
1(1946) - 3(1950/1951), no 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 163 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * Vol. 1(1946)-3(1950/51), no 1 
Phoenix : maandblad voor beeldende kunsten. - Amsterdam. - Jaarg. 1(1946), nr. 1 - jaarg. 4(1949), nr. 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 861  
Inventaire: 4 vol.  * Jaarg. 1(1946)-4(1949)  
Photo album. - Bordeaux. - Issue 1(Nov. 1997) - 4(févr. 1999). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2385 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 4 fasc. * Issue 1(1997)-
4(1999) 
Photo-amateur : die Welt der Amateurphotographie = le monde du photographe amateur = the world of the amateur 
photographer. - Luzern [etc.] . C.J. Bucher,. - 1968 - [?]. - Fait suite à: Les Photos de la FIAP. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 565  
Inventaire: 1968  
Photo annual : the international annual of photography = das internationale Jahrbuch über Photographie = le répertoire 
international de la photographie. - New York. - 1998-. - Fait suite à: Graphis photo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1164 
Inventaire: * 1988-> 
Photo ciné expert : la revue suisse au service des photographes et cinéastes. - Ed. générale. - Genève. - Année 38(1978)-
année 42(1982). - Fusion de: Le Nouveau photo ciné expert, et de: L'Objectif. Devient: Photo ciné expert vidéo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1186  
Inventaire: 9 vol.  * Année 38(1978)-42(1982) icpl.  
Photo ciné expert vidéo : le magazine suisse des passionnés de l'image. - Corsier/Genève. - Année 43(1983) - 1987. - Fait 
suite à: Photo ciné expert. Devient: Photo vidéo expert. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1186  
Inventaire: Année 43(1983)-1987  
Photo communiqué. - Toronto. - Vol. 1(1979/80) - vol. 10(1988), no. 2[?]. - ISSN: 0708-5435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1222  
Inventaire: 3 vol. 2 fasc.  * Vol. 1(1979/80), no. 2-vol. 10(1988), no. 2  
Photo diary : the world's photo directory = la guida mondiale della fotografia. - Milano. - 1987/88. - Suppl. de: Flash art. Ed. 
italiana. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1759 
Inventaire: 1 vol. * Prêt exclu * 1987/88 
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Photo Technik international. - Deutsche Ausgabe. - München. - 1984-. - Fait suite à: International Photo-Technik. - ISSN: 
0176-0785. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 530  
Inventaire: 4 vol. 4 fasc.  * 1984-1988  * 1989, 1-2, 5-6  
Photo technique international. - English ed. - München. - 1984 - 1998. - Fait suite à: International Photo-Technik. - ISSN: 
0176-1552. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 530 
Inventaire: 1989, 3-4 ; 1989-1998 icpl. 
Photo vidéo expert : le magazine suisse des passionnés de l'image. - Corsier/Genève. - 1988-1996, no 5(oct./nov.). - Fait 
suite à: Photo ciné expert vidéo. Fusionne avec: Audio vidéo magazine, et devient: Médiaexpert. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1186  
Inventaire: 8 vol. 5 fasc.  * 1988-1996  
Photogénies / Centre national de la photographie. - Paris. - No 1(avril 1983) - 7(1987)[?]. - ISSN: 0759-0199. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1522 
Inventaire: 1 vol. 2 fasc. * No 1(1983)-7(1987) 
Le Photographe : le magazine des professionnels photo ciné vidéo. - Paris. - Année 1(1910)-. - ISSN: 0369-9560. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1269 
Inventaire: Prêt différé * 25 vol. 5 fasc. * No 1367(janv. 1980)-1501(févr. 1993) icpl. 
The Photographic art market : ... auction price results and analysis. - New York. - [1](1981)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1476 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1981)-2(1981/82), 2003-> 
Photographic materials conservation catalog / the American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 
Photographic Materials Group. - Washington. - Ed. 1(Nov. 1994)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2451 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 1(1994)-> 
PhotographiConservation : a forum of photographic preservation & [and] restoration / publ. by the Graphic Arts Research 
Center, Rochester Institute of Technology. - Rochester. - Vol. 1, no. 1(March 1979) - vol. 7, no. 2(June 1985). - ISSN: 
0192-3196. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1191  
Inventaire: Vol. 1(1979)-vol. 7(1985), no. 2  
Photographie. - Paris. - 1931 - 1940 ; 1947. - ISSN: 7009-7712. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 60 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * 1931-1940 * 1930 voir: Arts et métiers graphiques, no 16(1930) 
Photographie ... / von der Redaktion der Time-Life Bücher. - [Deutsche Ausg.]. - [Amsterdam] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1368 A  
Inventaire: 1976/77  
Photographie ... / par les réd. des éditions Time-life. - [Ed. française]. - [Amsterdam]. - [?]-1982/83. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1368  
Inventaire: 5 vol.  * 1977/78-1981/82  
Photographie und Forschung : die Contax-Photographie in der Wissenschaft. - Dresden. - 1(1935/36) - 4(1943/44) ; 
5(1952/53) - 8(1958/60). - ISSN: 0369-9544. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 465  
Inventaire: Prêt exclu  * 23 fasc.  * 1(1936)-4(1943) icpl.  
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Photographies : [recherches historiques et critiques : revue trimestrielle / éditée par l' Association française pour la diffusion 
de la photographie]. - Paris. - No 1(1983) - no 8(1985) ; hors série (1986). - A pour suppl.: La Mission photographique 
de la DATAR. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1493 
Inventaire: No 1(1983)-8(1985) & hors série 1986 
Photographis : the international annual of advertising, editorial and television photography = das internationale Jahrbuch der 
Werbephotographie und der redaktionellen Photographie = le répertoire international de la photographie publicitaire et 
rédactionnelle. - Zürich. - 1966 - 1987. - Devient: Graphis photo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1164 
Inventaire: 16 vol. * 1966, 1970-1975, 1979-1987 
Photohistorica : newsletter of the European Society for the History of Photography. - Deurne. - 1(1978) - 58(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1325 
Inventaire: 1(1978)-58(1999) 
Photoresearcher / European Society for the History of Photography = Association européenne pour l'histoire de la 
photographie = Europäische Gesellschaft für die Geschichte der Photographie. - Croydon. - No. 1(Oct. 1990)-. - ISSN: 
0958-2606. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2026 
Inventaire: * No. 1(1990)-> 
Les Photos de la FIAP = The Best of FIAP = Das Photobuch der FIAP / Fédération internationale de l'art photographique. - 
Lucerne. - 1960 - 1966. - Fait suite à: Jahrbuch / FIAP = Annuaire / FIAP = ... Devient: Photo-amateur. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 565  
Inventaire: 3 vol.  * 1962-1966  
PhotoVision. - Utrera. - ISSN: 0211-7029. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2070 
Inventaire: * 15(1986)-> 
Piasa actualités. - Paris. - No 1(mai/juil. 1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2754 
Inventaire: * No 1(mai/juil. 1998)-> 
Pictura Edelweiss / publ. par le Centre de promotion culturelle de l'Université de Toulouse-le-Mirail. - Toulouse. - No 
1(automne 1982) - 8(hiver 1985/86). - ISSN: 0294-1074. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1606 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1982)-8(1986) 
Pictura magazine : [revue trimestrielle de l'actualité de l'art]. - Toulouse. - No 1(printemps 1986) - 5(été 1987). - ISSN: 0764-
7646. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1770 
Inventaire: No 1(1986)-5(1987) 
Picture. - Santa Fe. - No. 18(Sept. 1981) - 20(Summer 1983)[?]. - Fait suite à: Picture magazine. - ISSN: 0732-1511. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 179  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * No. 18(1981)-20(1983)  
Picture magazine. - Los Angeles. - No. 1(1976) - 17(1980). - Devient: Picture. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 179 
Inventaire: Prêt exclu * 15 fasc. * No. 2(1976)-3(1976), 5(1978)-17(1980) 
The Pictures of ... / the Royal Academy. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 681 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 1899, 1902 
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Pictures on exhibit : collectors' guide to world-wide art shows. - New York. - Vol. 1(1937) - [?]. - ISSN: 0031-9686. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 485 
Inventaire: Prêt différé * Vol. 11(1948/49)-14(1951/52),  33(1969/70)-37(1973/74) icpl. 
Le Pied-de-nez : hebdomadaire satirique entièrement illustré par Willette. - Paris. - Année 1(nov.1901) - année 2, no 11(févr. 
1902)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 407 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 1, no 4(13.XII.1901) 
Pierre actual : matériaux, ouvrages, techniques : revue mensuelle des métiers de la pierre. - Ternay. - No 773(janv. 2001)-. - 
Fait suite à: Le Mausolée. - ISSN: 0025-6072. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2147 
Inventaire:  * No 773(2001)-> 
La Pierre d'angle / éd. par l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. - Tulle. - No 1(1982)-. - ISSN: 
0753-5783. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2839 
Inventaire:  * No 28(2000/2001)-> 
Pierre sèche : la lettre du CERAV. - Paris. - [?] - no 13(sept. 2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2854 
Inventaire: 2 fasc. * No 12(sept. 2000)-13(2001) 
Le Pierrot / dir. A. Willette. - Paris. - Année 1, no 1(6 juillet 1888) - année 3, no 1(20 mars 1891). 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 112 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 vol. * Année 1, no 1(1888)-année 3, 
no 1(1891) 
Le Pierrot : journal suisse, charivarique et amusant. - Genève. - Année 1(1861) - année 6(1866), no 27[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 730 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * Année 2(1862)-6(1866), no 27 
Pinakothẽkẽ : Zeitschrift für Kenner und Liebhaber der Kunst. - Moskau. - Ed. allemande de: Pinakoteka. - ISSN: 1561-3488. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3049 
Inventaire: 1 fasc. * 1999, nr. 3/4 = nr. 10/11 
Pintores venezolanos : [cada quaderno un pintor y cada pintor un testimonio de arte]. – Caracas. - 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 136 
Inventaire: * 4(1968), 15(1969), 23-24(1971), 27(1974) 
Piranesi. - Ljubljana. - Vol. 1, no. 1(Summer 1992)-. - ISSN: 1318-007X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2381 
Inventaire:  * Vol. 1(1992)-> 
Pisa museo aperto : PMA / a cura della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le provincie 
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, Sezione didattica del Museo di San Matteo. - Livorno. - N. 0(1987) ; anno 1, 
n. 1(luglio 1988) - anno 6, n. 9(1993) ; anno 9, n. 10(dic. 1996). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 42 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 1, n. 1(1988)-anno 9(1996), n. 10 
Plages / dir. Roberto Gutierrez. - Boulogne. - No 1(mai 1978)-. - ISSN: 0246-814X. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1291 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * No 1(1978)-> 
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Plaisir de France. - Paris. - Année 1, no 1(oct. 1934) - année 6, no 61(oct. 1939) ; année 12(1945), no 112 - année 42, no 
436(févr. 1976). - Pour la période 1939-1944(années 6-11), voir: Images de France. Absorbé par: Connaissance des 
arts. - ISSN: 0032-048X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 230 
Inventaire: Consultation différée * 53 vol. 67 fasc. * Année 2(1935), no 12-année 6(1939), no 61; année 13(1946), no 
115-année 42(1976), no 436 icpl. 
Das Plakat / Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde für Kunst in der Reklame. - Berlin-Charlottenburg. - Jg. 4(1913) - 
12(1921). - Fait suite à: Mitteilungen des Vereins der Plakatfreunde. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 268  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * Jg. 9(1918), H. 2-Jg. 12(1921), H. 11/12 icpl.  
The Plan : architecture & technologies in detail. - Bologna. - N. 1(2002)-. - ISSN: 1720-6553. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2962 
Inventaire:  * N. 2(genn. 2003)-> 
Plan : maandblad voor ontwerp en omgeving / in opdracht van de Koninklijke maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 
Bond van nederlandse architekten BNA. - Hilversum. - [Jaarg. 1](1970) - [?]. - Fait suite à: Bouwkundig weeklblad. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1877 
Inventaire: Jaarg. 1(1970), nr 2-10; jaarg. 3(1972)-18(1987) icpl. 
Plan : tijdschrift voor architektuur, stedebouw, ruimtelijke ordening, woningpolitiek, woonkultuur, beeldende kunsten, 
grafische kunst, industriële vormgeving. - Antwerpen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 433  
Inventaire: 1(1964)  
Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik / Schweizerische Vereinigung für 
Landesplanung. - Solothurn. - Jg. 1(1944) - Jg. 40(1983). - Absorbé par: Aktuelles Bauen. - ISSN: 0032-0579. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 240  
Inventaire: 15 vol. 41 fasc.  * Jg. 1(1944)-40(1983)  
Planète : la première revue de bibliothèque. - Paris. - 1(oct. 1961) - 41(1968) ; n.s., no 1(1971/72) - 3(1972). - De 1968 à 
1971 porte le titre: Le nouveau planète. - ISSN: 1147-5080. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 723 
Inventaire: 1(1961)-41(1968) ; n.s., no 1(1971/72)-3(1972) 
The Planner : journal of the Royal Town Planning Institute. - London. - Vol. 59(1973), no. 7 - vol. 79, no. 8(Aug. 1993). - Fait 
suite à: Journal of the Royal Town Planning Institute. Devient: Planning week. - ISSN: 0309-1384. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 669  
Inventaire: 10 vol. 30 fasc.  * Vol. 59(1973), no. 7-vol. 79(1993), no. 8  
Planning / publ. by the American Planning Association. - Chicago IL. - Fait suite à: ASPO newsletter. - ISSN: 0001-2610. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1474 
Inventaire:  * Vol. 45(1979)->  icpl. 
Plans : revue mensuelle / dir.: Jeanne Walter ; réd. en chef: Philippe Lamour ; comité de réd.: H. Lagardelle, Le Corbusier... 
[et al.]. - Paris. - No 1(janv. 1931) - 13(mars 1932) ; n.s. 2, no 1(avr. 1932) - 8(août/sept. 1932). - Devient: Bulletin des 
groupes Plans. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2364  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1(1931)  
Plantsüden. - Polling. - 1(1993) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2548 
Inventaire: 1 fasc. * Prêt exclu * 4(1995) 
Plastique. - Paris. - No 1(printemps 1937) - 5(1939). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 839 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * No 1(1937)-5(1939) 
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Playboy : a portfolio of art and satire. - New York [etc.]. - Vol. [1] - 2 = no. 1(1919) - 9(1924). - Reprod. de l'éd. de: New York 
: E. Arens, 1919-1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 781  
Inventaire: No. 1(1919)-9(1924)  
Pleine marge : cahiers de littérature, d'arts plastiques et de critique. - Cognac. - No 1(mai 1985)-. - ISSN: 0980-191X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1622 
Inventaire: * No 1(1985)-> 
Die Pleite : illustrierte Halbmonatsschrift. - Jg. 1(1919/20) = Nr. 1-6 ; Nr. 7(1923) - 10/11(1924). - Reprod. de l'éd. de: Berlin ; 
Leipzig : Malik-Verlag, 1919-1920. - In: Expressionismus. - Nendeln. - Bd. 1, 5ème pièce du recueil 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER Q 1078 
Inventaire: *  Jg. 1(1919/20) = Nr. 1-6 ; Nr. 7(1923) - 10/11(1924) 
Plexus : la revue qui décomplexe. - Paris. - 1(avril/mai 1966) - 37(juil. 1970). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 825  
Inventaire: Prêt exclu  * 36 fasc.  * 1(1966)-37(1970)  
Pli / CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Rhône. - Lyon. - No 1(juil./août 1987) - 24(juin 
1997)[?]. - Devient: 6 bis. - ISSN: 0989-2605. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2460 
Inventaire: 23 fasc. * No 1(1987)-3(1987), 5(1988)-24(1997) 
La Plume : arts, sciences, littérature. - Paris. - Année 1(1889), no 1 - année [26?](1914), no 426 ; n.s., no 1 - 6(1946-47). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 49/14 
Inventaire: Prêt exclu * Année 9(1897), no 188  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2119 
Inventaire: Prêt exclu * Année 6(1894), no 122 ;  année 9(1897), no 197 ; année 10(1898), no 218 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1041 
Inventaire: Prêt exclu * 8 vol. 3 fasc. * Année 1(1889), no 1-année 6(1894), no 136 ,  année 7(1895), no 146 ; année 
1896, no 161-184 ; année 11(1899), no 233-256 * [no 163/164 et 172(1896) à double exemplaires.] 
Plus / Association pour la diffusion de l'art contemporain de Bourgogne. - Dijon. - No 1(avril 1985) - 3/4(1988)[?]. - ISSN: 
0983-284X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2806 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1985) 
Plus design / Plus design, groupement d'ateliers de communication visuelle. - Lyon. - [?] - [7](1985)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1619  
Inventaire: 5 fasc.  * 3(1983)-7(1985)  
Plus-nieuws : veeltalig tijdschrift voor bewuste beleving / uitgave: Plus-Kern/Gent. - Gent. - [Jaarg. 1](1969), nr. 1 - jaarg. 
3(1971), nr. 17[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 938  
Inventaire: 17 fasc.  * Jaarg. 1(1969), nr. 1-jaarg. 3(1971), nr. 17  
El Plus ultra : crónica hispano-americana : organo oficial de la Esposición internacional de la industria y de las artes de 
Madrid 1893 : revista independiente del IV⁰ centenario del descubrimiento de América 1492-1892 = journal universel 
illustré de l'Exposition internationale de l'industrie et des arts de Madrid, 1893 : revue du IVème centenaire de la 
découverte de l'Amérique 1492-1892. - Madrid. - Año 1(1892), no 1 - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 5/10 
Inventaire: Prêt exclu * Año1(1892) no 1  
Poïesis : architecture, arts, sciences et philosophie : revue semestrielle / éd. par l'A.E.R.A., Association d'étude et de 
recherche autour de l'architecture. - Toulouse. - No 1(juin 1994)-. - ISSN: 1257-3825. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2260 
Inventaire:  * No 1(1994)-> 
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Poïésis cahier critique / éd. par l'A.E.R.A., Association d'étude et de recherche autour de l'architecture. - Toulouse. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GD 3350 
Inventaire: Vol. 1- 
Point art : le journal trimestriel du Cercle d'art. - Paris. - No 1(oct./déc. 1989) - 11(automne/hiver 1994). - ISSN: 0997-022. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2167 
Inventaire: 8 fasc. * No 1(1989)-2(1990), 6(1991)-11(1994) 
Le Point : revue artistique et littéraire. - Colmar [puis] . - 1(1936) - 12(1961/62) = nos 1 - 59. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2350 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 fasc. * 38(1950) 
Pol oxygen : design art architecture. - Redfern. - No. 1(2003)-. - ISSN: 1447-5170. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2978 
Inventaire:  * 3(June/July 2003)-> 
Polaire : repères théoriques / Le La. - Genève. - Oct. 1981 - [?]. - Fait suite à: Le la. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1431  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Oct. 1981  
Polia : revue de l'art des jardins / publ. par l'Association pour l'histoire de l'art des jardins. - Paris. - No 1(printemps 2004)-. - 
ISSN: 1768-6512. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2524 
Inventaire: * No 1(printemps 2004)-> 
Poliester : pintura y no pintura. - Mexico. - No. 1(primavera 1992) - vol. 8, no. 27(verano 2000). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2443  
Inventaire: 2 vol. 10 fasc.  * [Vol. 1], num. 2(verano 1992)-vol. 8, no. 27(verano 2000) icpl.  
Polish art studies / Polska akademia nauk, Instytut sztuki. - Wroclaw. - 1(1979) - 14(1992). - ISSN: 0208-7243. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 983  
Inventaire: 7 vol.  * 1(1979)-14(1992)  
Polish numismatic news : special issue for the International Numismatic Congress... - Warszawa. - 1(1961) ; 2(1973) - [?]. - 
Contenu dans: Wiadomości numizmatyczne. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1665 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1961),  3(1979), 4(1986), 5(1991) 
Polska sztuka ludowa : miesiȩcznik organ Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej = L'art populaire polonais : revue 
mensuelle = Polish peasant art : monthly revue. - Wrocław [etc.]. - Rok 1(1947) - rok 44(1990), nr 3 ; rok 44(1990), nr 
4- = 211-. - ISSN: 0032-3721. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 956 
Inventaire: * Rok 2(1948)->  icpl. 
Polytechnisch tijdschrift : Pt. Uitgave B : architectuur, stedebouw, burgerlijke bouwkunde, weg- en waterbouwkunde / off. 
orgaan van het Nederlands Instituut van middelbare en hogere technici. - Haarlem. - Jaarg. 1(1946) - 21(1966), no. 
20. - Fait suite à: Polytechnisch weekblad. Devient: Polytechnisch tijdschrift. Editie bouwkunde, water- en 
wegenbouw. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 300 
Inventaire: Prêt différé * Jaarg. 7(1952), no. 35/36-jaarg. 16(1961), no. 2 
La Pomme de pins. - Milano. - No 1(1922). - Dada francese. - Reprod. de l'éd. de: Saint-Raphaël, 1922. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 81  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1922)  
Pontica. - Constanţa. - 3(1970)-. - Fait suite à: Pontice. - ISSN: 1013-4247. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 880 
Inventaire: * 3(1970)-> 
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Pontice : studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie. - Constanţa,. - [1](1968) - 2(1969). - Devient: Pontica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 880  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1968)-2(1969)  
Porcelaine / revue de l'Association suisse des peintres sur porcelaine = Porzellan / Mitteilungsblatt des Vereins 
schweizerischer Porzellanmaler = Porcellana. - Pampigny. - No 1(mars 1993)-54(2006). - Devient: Magie des arts. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2243 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 9 fasc. * No 1(1993)-9(1995) 
Portafoglio delle arti decorative in Italia : raccolta di riproduzioni in eliotipia di opere d'arte decorativa esistenti nei musei 
pubblici e privati d'Italia. - Venezia. - Anno 1(1890/91) - 2(1892/97)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 5/11 
Inventaire: Prêt exclu * Anno 2(1895/97), n. 3  icpl.  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 280 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Anno 1(1890/91)-2(1892/94) icpl. 
Portefeuille des arts décoratifs. - Paris. - Années 1(1888/89) - 10(1897/98). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 12  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * Année 1(1888/89)-10(1897/98)  
The Portfolio : an artistic periodical. - London. - Vol. 1(1870) - 20(1889) = no. 1 - 240 ; n.s. vol. 21(1890) - 24(1893) = no. 1 - 
48 ; [ser. 3] no. 1(1894) - 48(1907). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 576 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. * Vol. 16(1885)-24(1893) ; no. 1(1894)-1898 
Portfolio : literature, theatre, music, science & visual arts. - New York. - No. 1(1959) - 8(1964). - Fait suite à et redevient: Art 
news annual. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1863  
Inventaire: 9 vol.  * No. 1(1959)-8(1964)  * [No. 5(1962) à double exemplaire.]  
Portfolio : the catalogue of contemporary photography in Britain. - Edingburgh. - No 1(1988)-. - ISSN: 1354-4446. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2969 
Inventaire: * No. 19(June 1994)-> icpl. 
Porticus : the journal of the Memorial Art Gallery of the University of Rochester. - Rochester NY. - Vol. 1(1978)-. - ISSN: 
8755-2035. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1284 
Inventaire: * Vol. 1(1978)-> 
Le Portique. - Paris. - 1(janv. 1945) - 8(1951). - ISSN: 7007-4755. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 434 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * 1(1945), 3(1946)-8(1951) 
Portugalia : materiaes para o estudo do povo portuguez. - Porto. - T. 1(1899/1903) - 2(1905/08). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2440  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * T. 1, fasc. 4(1903)-t. 2(1905/08)  
Positif : revue de cinéma. - Lyon. - No 1(mai 1952)-. - ISSN: 0048-4911. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 726 
Inventaire: * No 8(1955)-> icpl. 
Positif : revue de cinéma : nos 1 à 15, mai 1952-novembre 1955 / avant-propos de Bernard Chardère. - Paris. - Reprod. de 
l'éd. de: Paris : Positif, 1952-1955. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 726 
Inventaire: No 1(1952)-15(1955) 
Positions des mémoires ... / Ecole du Louvre. - Paris. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 2014  
Inventaire: 1986/87  
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Positive : a newsletter for slide and photograph curators of visual arts in Canada. - London Ontario :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1488  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 3(1979)-21(1997)  
Post-medieval archaeology / the journal of the Society for Post-Medieval Archaeology. - London. - Vol. 1(1967)-. - ISSN: 
0079-4236. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 873 
Inventaire:  * Vol. 1(1967)-> 
Poster annual : the international annual of poster art = das internationale Jahrbuch der Plakatkunst = le répertoire 
international de l'art de l'affiche. - New York. - 1998-. - Fait suite à: Graphis poster. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1242 
Inventaire: * 1998-> 
Poster of events / City Art Museum St. Louis. - St. Louis Mo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 606 
Inventaire: 1950-1960, 1963-1964 icpl. 
Posters and publicity : fine printing and design. - London. - 1926 - 1929. - Fait suite à: Art and publicity. Devient: Modern 
publicity. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 631  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * 1926-1929  
Posters and their designers. - London. - 1924. - Devient: Art and publicity. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 631  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1924  
Postprints from the ... annual meeting / Book and Paper Group, the American Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works. - Washington. - Vol. 1(1982). - Existe aussi en version électronique. - Devient: The Book & [and] Paper 
Group annual. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER Q 2012  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1(1982)  
Postprints of the Wooden Artifacts Group AIC : presented at the ... annual meeting of the American Institute for 
Conservation. - Washington. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Papers presented at the Wooden 
Artifacts Group. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2947 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 23(1995), 26(1998)-> 
Postprints : papers delivered at the Textile Subgroup Session / /the Textile Specialty Group, American Institute for 
Conservation. - Washington. - Vol. 1(1991)-. - ISSN: 1524-3664. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2915 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1991)-> 
Potter : New Zealand potter. - Wellington North. - Vol. 17(1975), no. 2 - vol. 40(1998), no. 2. - Fait suite à: New Zealand 
potter. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1338 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 17(1975), no. 2-vol. 40(1998), no. 2 icpl. 
Pottery collectors newsletter : researching America's ceramic heritage. - Asheville N.C. - [?] - vol. 11(1982), no. 1. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1339 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 16 fasc. * Vol. 6(1977), no. 2-vol. 11(1982), no. 1 icpl. 
Pottery in Australia / publ. by the Potters' Society of Australia. - Darlinghurst. - Vol. 1(1962) - 42(2003). - Devient: The 
Journal of Australian ceramics - Pottery in Australia. - ISSN: 0048-4954. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1463 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 12(1973), no. 2-vol. 42(2003)  icpl. 
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La Poupée modèle : journal des petites filles. - Paris. - Année 1(1863/64) - 61(1923/24). - En 1898 absorde: Journal des 
enfants. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2554 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1863/64), 60(1922/23) 
Pour l'art : revue bimestrielle. - Lausanne. - No 1(1948) - 91/92(1963). - ISSN: 0209-035X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 451 
Inventaire: 13 vol. 8 fasc. * No 1(1948), 3(1948), 10(1950)-91/92(1963) 
Pour la danse. - Marseille. - No 1(1972) - 168(juil./sept. 1990). - ISSN: 0183-3189. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1232 
Inventaire: Prêt différé * No 55(1979)-168(1990) 
Pour la forme : cahier du club Atout sculpture. - Avenas. - No 1(avril 1986) - 3(1987)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1824 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1986)-3(1987) 
Pour "voir" : les photographies. - Paris. - 1(mai 2000) - 12(mai 2001). - ISSN: 1621-8019. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2846 
Inventaire:  * 1(2000)-> 
Prace i materiały Biura Rewindykacji i Odszkodowań, Ministerstwo Kultury i Sztuki. - Warszawa. - No. 1(1945) - [?]. - Ed. 
anglais: Publications of the Reparations Section, Ministry of Culture and Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1071  
Inventaire: 4 vol.  * No. 10(1952)-13(1953)  
Prace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych. - 
Warszawa. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 703 
Inventaire: 5-> * Gestion par le service des suites 
Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce = [Publications of the 
Committee for Art History / the Poznan Society for the Advandement of the Arts and Sciences, Section of Music and 
fine Arts]. - Warszawa. - 1->. - ISSN: 0079-466X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1069 
Inventaire:  * Tom 2(1950), zeszyt 2->  icpl. 
Prace zakładu archeologii antycznej ihkm pan / Instytut historii kultury materialnej Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 929 
Inventaire: 21-27 * Gestion par le service des suites 
Prähistorische Blätter / Unter Mitwirkung von Forschern und Freuden der prähistorischen Wissenschaft. - München. - Jg. 
1(1889) - 19(1907). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 282  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Jg. 3(1891)-18(1906)  
Prähistorische Zeitschrift. - Berlin. - Bd. 1(1909) - 32/33(1941/42) ; Bd. 34/35(1949/50)-. - ISSN: 0079-4848. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 281 
Inventaire: * Bd. 1(1909)-> 
Praesens : Central European contemporary art review = mitteleuropäisches zeitgenössisches Kunstblatt. - Budapest. - 
1(2002)-. - ISSN: 1588-5534. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2470 
Inventaire: * 1(2002)-> 
Pratique des arts : peinture, sculpture, gravure. - Naintré. - No 1(avril/ mai 1995) - [?]. - A pour suppl.: Pratique des arts : 
peinture, sculpture, gravure. Hors-série. - ISSN: 1263-5782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3075 
Inventaire: 12 fasc. * No 1(avril/mai 1995)-21(août/sept. 1998) icpl. 
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Pratique des arts : peinture, sculpture, gravure. Hors-série. - Naintré. - No 1 [1996?] - [?]. - Suppl. de: Pratique des arts. - 
ISSN: 1263-5782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3076 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1996) 
Pratiques : réflexions sur l'art. - Rennes. - No 1 (printemps 1996)-. - ISSN: 1278-4370. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2332 
Inventaire: * 1(1996)-> 
Praxis : a journal of radical perspectives on the arts. - Berkeley Calif. - Vol. 1, no. 1(Spring 1975) - vol. 2, no. 4(1978) = 1 - 4. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1140  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1975)-4(1978)  
Praxis M : the West Australian journal of contemporary art. - Remantle. - 1(Apr. 1983) - [?]. - ISSN: 0813-6467. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2776 
Inventaire: 3 fasc. * 9(Winter 1985), 11(Summer 1996)-12(Autumn 1986) 
Précis analytique des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. - Rouen [etc.]. - 1(1744/50) - 
5(1781/93) ; 1804 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 615  
Inventaire: 4 vol.  * 1945/50-1957/59  
Prefix photo / Prefix Institute of Contemporary Art. - Toronto. - [Vol. 1], no. 1(2000)- = no. 1-. - ISSN: 1492-4137. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3019 
Inventaire: * Vol. 4, no 1-> = 7(mai 2003)-> 
Préhistoire. - Paris. - 1(1932) - 16(1965). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 595 
Inventaire: 8 vol. * T. 1(1932), fasc. 1-2;  t. 3(1934), 11(1950)-13(1959), 15(1963)-16(1965) 
Préhistoire et archéologie. - Fontaine-lès-Dijon. - No 22(1980) - 40(1982). - Fait suite à: Initiation à l'archéologie et à la 
préhistoire. Absorbé par: Archéologia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1094 
Inventaire: No 22(1980)-40(1982) 
La Préhistoire et la protohistoire de la Champagne : fiches de documentation / Société archéologique champenoise. - 
Reims. - 1(1977) - [?]. - ISSN: 0184-4857. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1420  
Inventaire: 2(1979)-3(1980)  
Préhistoire européenne : revue de préhistoire européenne = European prehistory : review of European prehistory. - Liège. - 
Vol. 1(sept. 1992) - 16/17(2000/2001). - Absorbé par: Anthropologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2224 
Inventaire: 6 vol. * Vol. 1(1992)-16/17(2000/01) 
Premier plan : hommes, oeuvres, problèmes du cinéma. - Lyon. - 1-55. - ISSN: 0032-7387. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 774 
Inventaire: 1(1959)-55(1970) * Gestion par le service des suites 
Premiere collector's edition. - [Toronto]. - Vol. 1, no 1(Jan. 1980) - [?]. - Suppl. de: Only paper today. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 355 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Vol. 1, no 1(1980) 
Premio Pietro Torta per il restauro di Venezia. - Venezia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1861 
Inventaire: 6 fasc. * 13(1986), 16(1989), 19(1992)-20(1993), 23(1996), 25(1999) 
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Preprints of papers presented at the ... annual meeting ... / the American Institute for Conservation of Historic and Artistic 
Works. - Washington D.C. - [?] - 16(1988). - Devient: Abstracts of papers presented at the ... annual meeting ... / the 
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - ISSN: 0272-3727. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1563 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5(1977), 7(1979)-16(1988) 
Présence : revue de littérature, de philosophie et d'art. - Lausanne. - [Année 1](1932) - année 4(1936) ; année 5(1946) ; 
année 6(1955/56) - année 8(1959) ; série 4, vol. 1(1977/78) - [?]. - Dès 1955 fait suite à: Suisse contemporaine. De 
1937 à 1939 devient: Suisse romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 743 
Inventaire: 11 fasc. * [Année 1](1932), no 1-4; année 2(1933/34), no 2-4; année 3(1935), no 3-5 
Présences / Alliance culturelle romande. - Pully. - N.s., no 35(oct. 1988) - no 39(oct. 1992). - Fait suite à : Cahier / Alliance 
culturelle romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 639 
Inventaire: 5 vol. * No 35(1988)-39(1992) 
Preservation forum / publ. quarterly by the National Trust for Historic Preservation. - Washington D.C. - Vol. 1(1987) - 
4(1990). - Devient: Historic preservation forum. - ISSN: 0893-9403. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1919  
Inventaire: Vol. 1(1987), no. 2-vol. 4(1990), no. 2 icpl.  
Preservation news / National Trust for Historic Preservation. - Washington D.C. - Vol. 1(1961) - [?]. - Devient: Historic 
preservation news. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 97 
Inventaire: Vol. 12(1972), no. 11-1986, August ; 1989, June  icpl. 
Preservation : the magazine of the National Trust for Historic Preservation. - Washington D.C. - Vol. 48, no. 4(July/Aug. 
1996) - [?]. - Fait suite à: Historic preservation. - ISSN: 0018-2419. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 996  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 48(1996), no. 4-vol. 49(1997), no. 3  
Presse news : toute l'actualité de la presse. - Boulogne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2671 
Inventaire: No 84(1998)-> 
Prestige de la photographie. - Paris. - No 1(juin 1977) - 10(octobre 1980). - ISSN: 0399-1032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1108 
Inventaire: 10 vol. * No 1(1977)-10(1980) 
Preview / City of York Art Gallery. - York. - Vol. 1(1948), no. 1 - vol. 32, no. 122(Nov. 1979). - Devient: Preview / York City 
Art Gallery. - ISSN: 0032-8103. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 529  
Inventaire: Vol. 2(1949), no. 5-vol. 32(1979), no. 122 icpl.  
Preview / North Carolina Museum of Art. - Raleigh N.C. - 1983, Spring - 1996, Spring. - Fait suite à: Calendar / North 
Carolina Museum of Art. - ISSN: 0892-2896. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 580 A  
Inventaire: 31 fasc.  * 1983, Spring-1996, Spring icpl.  
Preview / Phillips. - London. - [?] - 1992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2153  
Inventaire: 2 fasc.  * 1992  
Preview / York City Art Gallery. - York. - Vol. 32, no. 123(Oct. 1980) - vol. 34, no. 125(Jan. 1984). - Fait suite à: Preview / 
City of York Art Gallery. - ISSN: 0032-8103. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 529  
Inventaire: 3 fasc.  * Vol. 32(1980), no. 125-vol. 34(1985), no. 125  
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Previews : news & [and] calendars for Museum members / Indianapolis Museum of Art. - Indianapolis. - 1988-. - Fait suite à: 
Quarterly magazine / Indianapolis Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1515 
Inventaire: * 1988, March/April->  icpl. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji / izdanje Konservatorskog Zavoda Dalmacije u Splitu. - Split. - 7(1953)-. - Fait suite à: 
Izdanje Konservatorskog Zavoda za Dalmaciju u Splitu. - ISSN: 0555-1145. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 758 
Inventaire: * 10(1956)-> 
Print : a quarterly journal of the graphic arts. - New York. - Vol. 1(1940/41)-. - En 1950 absorbe: The Print collector's 
quarterly. Et: The Printing art. - ISSN: 0032-8510. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1124  
Inventaire: Vol. 6, no. 4(Winter 1950/51) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 837 
Inventaire: * Vol. 25(1971), no. 1-vol. 27(1973), no. 2; vol. 30(1976), no. 5->  icpl. 
Print collector : [bimonthly review of the print : trends and developments] = Il conoscitore di stampe : [rivista bimestrale 
storica, tecnica e di attualità dell'arte della stampa]. - Milano. - N. 29(Nov./Dec. 1975) - 60(1983)[?]. - Fusion de: I 
Quaderni del conoscitore di stampe. Et de: Print collector. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 916  
Inventaire: N. 29(1975) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 820  
Inventaire: N. 29(1975)-60(1983)  
Print collector : bimonthly review the print : trends and developments. - Milano. - No. [0](Autumn/Winter 1972) - 14(Sept./Oct. 
1975). - Devient par fusion: Print collector = Il Conoscitore di stampe. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 916  
Inventaire: 3 vol.  * No. 0(1972)-14(1975)  
The Print collector's newsletter. - New York. - Vol. 1, no. 1(March/April 1970) - vol. 27, no. 2(May/June 1996). - Devient: On 
paper. - ISSN: 0032-8537. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 864  
Inventaire: Prêt exclu  * 22 vol.  * Vol. 1(1970/71)-27(1996)  
The Print collector's quarterly : PCQ. - London. - Vol. 1(1911) - 30(1949/51). - Absorbé par: Print : a quarterly journal of the 
arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1124 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1911)-8(1918), 10(1923)-20(1933), 22(1935)-30(1949/51) icpl. * [Vol. 29(1942/48)-
30(1949/51) * [En partie reprod. photomécanique faite à: New York : Kraus Reprint Corp., 1966-1970.] 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 5/5 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 8(1921), no. 1 
Print letter : internationale Informationsschrift für Kunstlerische Photographie = informations internationales sur la 
photographie d'art = international newsletter for photographic art. - Zürich. - No. 1(Jan./Feb.1976) - 
41/42(Sept./Dec.1982) = vol. 1 - 7. - En 1983 est absorbé par: European photography. - ISSN: 0376-5032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 991  
Inventaire: 3 vol.  * No. 1(1976)-41/42(1982)  
Print quarterly. - London. - Vol. 1(1984)-. - ISSN: 0265-8305. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1549 
Inventaire: * Vol. 1(1984)-> 
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Print review / publ. by Pratt Graphics Center and Kennedy Galleries. - New York. - No. 1(1973) - 20(1985). - ISSN: 0091-
3731. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 935  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1973)-5(1976)  
Print's regional design annual. - New York. - 1981-. - Est contenu dans: Print. - ISSN: 0032-8510. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 837 
Inventaire: 1981, 1983-> 
Printworld directory of contemporary prints and prices. - Bala-Cynwyd Pa. - Ed. 1(1982)-. - ISSN: 0734-2721. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1427 
Inventaire: 5 dernières éd.: S.L. Rayon J3 * Prêt exclu * Ed. 1(1982)-> 
Prisme des arts : revue internationale d'art contemporain. - Paris. - No 1(1956) - 19(1959). - Fait suite à: Art et industrie. - 
ISSN: 0112-2207. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 546 
Inventaire: 2 vol. 1 fasc. * No 1(1956)-19(1959) 
Le Prix de l'art : guide annuel des ventes publiques. - Paris. - 1979/80 - [?]. - Connaissance des arts. No spécial consacré 
aux ventes publiques parisiennes 10-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 726/10-14  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * 1979/80-1983/84  
Prix de la Ville de Genève. - Genève. - 1947-. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 633 
Inventaire: 1951- * [1979 à double.] 
Pro Alesia : revue mensuelle des fouilles d'Alise et des questions relatives à Alesia. - Paris. - Année 1(1906/08), no 1 - 
année 5(1910/14), no 60 ; n.s., année 1(1914/15), no 1 - année 18/20(1932), no 53/54. - ISSN: 0244-6685. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 120 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. 2 fasc. * Année 1(1906/08), no 1-année 5(1910/14), no 60; n.s., année 1(1914/15), no 
1-année 18/20(1932), no 53/54 
Pro arte et libris : nova et antiqua. - Genève. - Année 1(1942), no 1 - année 2(1943), no 15/16. - Devient: Pro arte. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2198 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1942), no 1-année 2(1943), no 15/16  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 110 
Inventaire: 2 vol. 1 fasc. * Année 1, no 1(1942)-année 2, no 15/16(1943)  
Pro arte : revue internationale d'art ancien et contemporain. - Genève. - Année 2, no 17(1943) - année 10, no 86(1951)[?]. - 
Fait suite à: Pro arte et libris. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2198 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * Année 2(1943), no 17-année 8(1949), no 82  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 110 
Inventaire: 3 vol. 25 fasc. * Année 2, no 17(1943)-année 10, no 86(1951)  
Pro Bono Monte : [plaquette annuelle]. - Chéserex. - 1984-1987. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1753  
Inventaire: 4 fasc.  * 1984-1987  
Pro Fribourg : informations. - Fribourg. - 1(1965)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1043 
Inventaire:  * No 9(1969), 12(1970)-13(1971), 20(1973)-> 
Pro Helvetia / Pro Helvetia. - Zürich. - 1996/97 - 2002. - Fait suite à: Rapport d'activité / Pro Helvetia. - ISSN: 1422-1632. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1029 
Inventaire: 1996/97-2002 
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Pro Helvetia : Blätter für den schweizerischen Reiseverkehr. - Zürich. - Jg. 1(1918/19) - 9(1926/27). - Fait suite à: Sport. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 64 
Inventaire: Prêt exclu * 27 fasc. * Jg. 1(1918/19) ; Jg. 2(1920), Nr. 1 ; Jg. 2(1920), Nr. 3-12 ; & no spécial(été 1920) 
Pro metal : journal professionnel de l'industrie suisse des métaux cuivreux = Fachzeitschrift der schweizerischen Kupfer- 
und Messing-Industrie. - Berne. - Jg. 1(1948) - 29(1976), Nr. 150. - ISSN: 0078-3420. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 440 
Inventaire: 7 vol. 1 fasc. * Vol. 6(1954), no 37 ; vol. 11(1958)-29(1956) 
Pro Technorama : Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft Pro Technorama, Organ der Schweizerischen Vereinigung 
für Technikgeschichte = journal périodique de la Société suisse Pro Technorama, publication de l'Association suisse 
d'histoire de la technique. - Winterthur.- 1983 - 1996, 3. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1989  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1989, Nr. 4-1996, Nr. 3  
Problèmes audiovisuels : dossiers documentaires de l'Institut national de l'audiovisuel / La Documentation française. - Paris. 
- No 1(1981) - no 24(1985). - Devient : Dossiers de l'audiovisuel. - ISSN: 0249-3756. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1365  
Inventaire: 2 vol.  * No 1(1981)-23(1985)  
Problemi na izkustvoto : trimecečno spisanie za estetika, teorija, istorija i kritika na izkustvoto = [art studies quarterly] / 
Institut za izkustvoznanie pri Bălgarskata akademija na naukite. - Sofija. - Godina 1(1968)-. - ISSN: 0032-9371. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 886 
Inventaire: * God. 3(1970)-> 
Proceedings / Egyptian Society of Historical Studies. - Cairo. - Vol. 2(1952) - [?]. - Fait suite à: Proceedings / Royal Society 
of Historical Studies. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 520  
Inventaire: Vol. 2(1952)  
Proceedings of the American Numismatic Society. - New York. - 20(1878)-104(1962). - Devient: Annual report of the 
American Numismatic Society. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1576  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 76(1934)-104(1962)  
Proceedings of the Danish Institute at Athens. - Athens. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2608 
Inventaire:  * 1(1995)-> 
Proceedings of the Prehistoric Society. - Cambridge. - N.s., vol. 1(1935)-. - Fait suite à: Proceedings of the Prehistoric 
Society of East Anglia. - ISSN: 0079-497X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 728 
Inventaire: * N.s., vol. 1(1935)-> 
Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. - London. - 1965 - 1973. - Existe aussi en 
version électronique. - ISSN: 0080-4169. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 775  
Inventaire: 9 vol.  * 1965-1973  
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. - Edinburgh. - Vol. 1(1851/55)-. - Absorbe: Archaeologia scotica. - 
ISSN: 0081-1564. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 187 
Inventaire: * Vol. 55(1920/21)->  icpl. 
Proceedings / Royal Society of Historical Studies. - Cairo. - Vol. 1(1951). - Devient: Proceedings / Egyptian Society of 
Historical Studies. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 520  
Inventaire: Vol. 1(1951)  
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Procès verbal de la ... séance annuelle de la Société pour l'avancement des arts. - Genève. - T. 1, no 1(1819) - t. 15, no 
5(1899). - Devient: Comptes-rendus pour l'exercice... / Société des arts des Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 66 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. 14 fasc. * T. 1, no 8(1826)-t. 15, no 5(1899) 
Procès-verbaux / Commission municipale du Vieux Paris, Ville de Paris. - Paris. - 1898 - 1932. - ISSN: 0335-3966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 134  
Inventaire: Prêt exclu  * 32 vol.  * 1898-1931  
Procès-verbaux des assemblées et rapports des sections / Société suisse des beaux-arts. - Lausanne. - Ed. all.: Protokoll 
der Verhandlungen und Berichte der Sektionen von den Jahren ... / Schweizerischer Kunstverein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 741  
Inventaire: Prêt exclu  * 1880/81 
Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. - Rodez. - T. 1(1836)-46(1991/94). - 
Devient: Etudes aveyronnaises. - ISSN: 1148-5868. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 819  
Inventaire: 30 vol.  * T. 38(1959/62)-46(1991/94)  
La Production cinématographique française / Unifrance film. - Paris. - Vol. 1(1953), no 1 - [?]. - Unifrance film information no 
spécial. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 911 
Inventaire: 4 fasc. * Vol. 5(1957), no 17-19/20 ; vol. 6(1959), no 22 
La Production française des films de court-métrage : Unifrance film informations. - Paris. - Fait suite à: Catalogue général 
des films français de court métrage. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 914 
Inventaire: 2 vol. * N.s., no 2(1961), 4(1963) 
La Production italienne. - Rome. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 912  
Inventaire: 5 vol.  * 1963-1967 icpl.  
Professional photographers & [and] illustrators in Israel. - Tel Aviv. - 1982 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1472  
Inventaire: 1982  
Profil. - Rüschlikon ZH. - 1992 - 1993, 2. - Suppl. de: Schweizer Baublatt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 411  
Inventaire: 4 fasc.  * 1992-1993  
Profile : an idea-oriented publication devoted to an exploration of artists' ideas by the artists themselves / publ. by the Video 
Data Bank at the School of the Art Institute of Chicago. - Chicago Ill. - Vol. 1(1981) - vol. 5, no. 4(1986). - ISSN: 0276-
4938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1558  
Inventaire: 2 vol. 6 fasc.  * Vol. 1, no. 2(1981)-vol. 5, no. 4(1986) icpl.  
Il Progetto : quotidiano trimestrale di architettura arte comunicazione design = quarterly journal of architecture art 
communication design. - Trieste. - Anno 1, n. 1(luglio 1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 341 
Inventaire:  * Prêt exclu * Anno 1(1997), n. 1-> 
Progetto restauro : quadrimestrale per la tutela dei beni culturali. - Padova. - N. 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2834 
Inventaire: * N. 6(1998)-> 
Programm / Kunsthaus Zug. - Zug. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2474 
Inventaire: * 2002-> 
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Programm ... / Shedhalle. - Zürich. - Fait suite à: Jahresbericht / Verein Shedhalle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2186 
Inventaire: 11 fasc. * 1994-2003/2004 
Programm, Tagungsunterlagen, Jahresberichte / Jahreskongress Verband der Museen der Schweiz, ICOM-Schweiz = 
Programme, documents, rapports annuels / Congrès annuel Association des musées suisses, ICOM-Suisse. - 
[Zürich]. - 39(2005)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2546 
Inventaire:  * 39(2005)- 
Programme / Galerie nationale du Canada = Calendar of events / National Gallery of Canada. - Ottawa. - [?] - 1984, août. - 
Devient: Programme / Musée des beaux-arts du Canada = Calendar of events / National Gallery of Canada. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1274  
Inventaire: 1974, déc. - 1984, août icpl.  
Programme / Musée des beaux-arts du Canada = Calendar of events / National Gallery of Canada. - Ottawa. - 1984, sept. - 
Fait suite à: Programme / Galerie nationale du Canada = Calendar of events / National Gallery of Canada. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1274 
Inventaire: * 1984, sept.->  icpl. 
Progressive architecture : PA : largest architectural circulation in the world. - Stamford Conn. - Vol. 27,1(1946)-76,12(1995). 
- Fait suite à: Pencil points. - ISSN: 0033-0752. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 191  
Inventaire: 86 vol. 18 fasc.  * Vol. 32(1951)-1995  
Progresso fotografico : mensile di tecnica della fotografia e comunicazione visiva. - Milano. - Anno 1(1894) - [?]. - ISSN: 
0033-0868. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1314 
Inventaire: 4 vol. 8 fasc. * Anno 1(1894), fasc. 1 ; anno 68(1979), n. 12 - anno 89(1982), n. 4 * [n. 1(1894) reprod. 
photomécanique, suppl. au n. 4(1982).] 
Projecteur. - Roma. - 21 mai 1920. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Au sans pareil, 1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 935  
Inventaire: 1 fasc.  * 21 mai 1920  
Projects review / Architectural Association School of Architecture. - London. - [1](1974/75)-. - ISSN: 0265-4644. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1349 
Inventaire: * [1](1974/75)-[3](1976/77), 5(1978/79)-> 
Projekt : [sztuka wizualna i projektowanie = visual art & design]. - Warszawa. - 1(1956) - 201(1992) ; 202/203(1995)[?]. - 
ISSN: 0033-0957. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 538 
Inventaire: 26 vol. 19 fasc. * 1962, nr. 5-1992, nr. 1/2 = 32-201 ; 202/203(1995)  icpl. 
Projet de budget de la Ville de Genève pour l'année. - Genève. - 1831-. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2200 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1831-1927 icpl. 
Projet de budget du Canton de Genève pour l'année ... - Genève. - 1831 - 1932. - Devient: Projet de budget de la 
République et canton de Genève pour ... 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2200  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1831-1927 icpl.  
Projet urbain / Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du logement, Direction de l'architecture et de 
l'urbanisme. - Paris. - No 1(1994)-. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) 
Inventaire: Vol. isolés 
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Promontoria : revista do Departamento de história, arqueologia e património da Universidade do Algarve. - Faro. - Ano 
1(2003), no 1-. - ISSN: 1645-8052. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2494 
Inventaire:  * Ano 1(2003), no 1-> 
Promotion design : the international collection of design for promotion = Graphische Dokumente des täglichen Lebends = la 
collection internationale du design promotionnel. - New York. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2736 
Inventaire: * 1(1999)-> 
Proporzioni : annali della Fondazione Roberto Longhi. - Firenze. - N.s., 1 (2000)-. - Fait suite à: Annali / Fondazione di studi 
di storia dell'arte Roberto Longhi, Firenze. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2457 
Inventaire: * N.s., 1(2000)-> 
Propriété : mensuel suisse de l'économie immobilière, de l'habitat et du chez soi : [organe officiel de la Fédération romande 
immobilière]. - Lausanne. - 1996, no 5(mai)-. - Fait suite à: Bulletin immobilier. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 388 
Inventaire:  * 1996, no 5-> 
Prospective : publication du Centre d'études prospectives, Association Gaston-Berger. - Paris. - 1(1958)-15(1969). - Devient 
: Prospectives. 
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA GE 105 
Inventaire: No 11(1964) 
Prospettiva : rivista di storia dell'arte antica e moderna / Università degli studi di Siena, Istituto di storia dell'arte. - Firenze. - 
1(1975)-. - ISSN: 0394-0802. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 960 
Inventaire: * N. 1(1975)-> 
Prospettive d'arte : rivista bimestrale d'arte, cultura, fotografia e attualità. - Milano. - Anno 1(1975), n.1 - [?]. - ISSN: 0393-
0165. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1272 
Inventaire: Anno 1(1975), n. 3;  anno 2(1976), n. 7; anno 4(1978), n. 15-anno 17(1991), n. 104 icpl. 
Protokoll der allgemeinen Sitzung ... / Schweizer. Gesellschaft für Erhaltung vaterländischer Kunstdenkmäler. - [Var. loc.]. - 
1(1880) - [?]. - Ed. en français: Délibérations de l'Assemblée générale du ... / Société suisse des monuments 
historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA VA Q 399  
Inventaire: 1880-1895 
Protokoll der ... Versammlung des Vereins schweizerischer Künstler und Kunstfreunde in. - [Var. loc.]. - [?] - 5(1859). - 
Devient: Protokoll über die Verhandlungen des Schweizerischen Kunstvereins von den Jahren. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 741 
Inventaire: Prêt exclu * 4(1857)-5(1859) 
Protokoll über die Verhandlungen des Schweizerischen Kunstvereins von den Jahren. - [Var. loc.]. - 1860/61 - 1888/90. - 
Fait suite à: Protokoll der ... Versammlung des Vereins schweizerischer Künstler und Kunstfreunde in ... Devient: 
Berichterstattung des Central-Comité und der Sektionen über die Jahre ... / Schweizerischer Kunstverein. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 741 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. 1 fasc. * 1860/61-1862, 1864/65-1877/79, 1884/85-1888/90 icpl.  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 222  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * 1868/69-1874/75  
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Provence historique : revue trimestrielle / organe de la Fédération historique de Provence. - Marseille. - T. 1, fasc. 
1(juillet/sept. 1950)-. - Fait suite après fusion à: Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Et à: Mémoires de l'Institut 
historique de Provence. Et à: Provincia. - ISSN: 0033-1856. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 408 
Inventaire:  * T. 1(1950), fasc. 1->  icpl. 
Provence numismatique : bulletin de liaison des associations / Groupe numismatique de Provence. - Aix-en-Provence. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2069 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 60(1991)-> 
Provincia : bulletin trimestriel de la Société de statistique, d'histoire et d'archéologie de Marseille et de Provence. - Marseille. 
- T. 1(1921) - 26/27(1947/48). - Fait suite à: Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille. Devient 
par fusion: Provence historique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 90  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol. 2 fasc.  * T. 2(1922)-18(1938)  
Przegląd artystyczny : pismo Państwowego Instytutu Sztuki oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Krytykow Sztuki (AICA). - Warszawa. - 1946 - 1973. - Devient: Sztuka. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1860 
Inventaire: 5 fasc. * 1951, Nr 1; 1958, Nr. 1-2, 4/5-6 
Psicon : rivista internazionale di architettura. - Firenze. - 1(1974) - 8/9(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1086  
Inventaire: 7 vol.  * 1(1974)-8/9(1976)  
Psst! : paraissant le samedi / images par Forain, Caran d'Ache. - Paris. - No 1(1898) - 85(1899). 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 114 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * No 1(1898)-85(1899) 
Psychologie et couleurs. - Issy-les-Moulineaux. - Suppl. de: Revue de psychométrie et de psychologie de langue française. - 
ISSN: 0247-7785. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1474  
Inventaire: 2 fasc.  * Vol. 3(1981)  
Pubblicazioni dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Padova. - Padova. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 989 
Inventaire: 2-9 * Gestion par le service des suites 
Pubblicità in Italia = [Advertising in Italy = Publicité en Italie = ...]. - Milano. - 1953/54[?] - 1986/87. - ISSN: 0079-7472. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1473 
Inventaire: 6 vol. * 1961/62, 1981/82-1986/87 
Public : archives contemporaines internationales. - Paris. - No 1(1984) - 3(1985) ; 4(1989). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1628 
Inventaire: No 1(1984)-4(1989) 
Public art review : a program of Forecast Public Artworks. - St. Paul MN. - Vol. 1, no. 1(winter/spring 1989)->. - ISSN: 1040-
211X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2728 
Inventaire:  * Vol. 10, no. 1-> = issue 19(fall/winter 1998)-> 
Public : magazine du spectacle. - Meyrin. - No 1(sept. 1980) - 41(1986). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1294 
Inventaire: No 1(1980)-41(1986)  icpl. 
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Public-Relations-Verzeichnis = Répertoire des relations publiques = Public relations directory. - Zürich. - Ed. 1(1974) - 
10(1983). - Devient: Schweizer PR- & Medien- Verzeichnis = Répertoire RP & Médias suisses = Swiss PR & Media 
Directory. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1209 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 6 vol. * Ed. 5(1978)-10(1983) 
Les Publications commerciales : journal d'informations commerciales, économiques et juridiques. - Marseille. - De 1980 à 
1981 absorbe: Arts et livres de Provence. Devient: Publications commerciales de Marseille et des Bouches-du-Rhône. 
- ISSN: 0297-7818. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1080 
Inventaire: 4 fasc. * Année 56(1980), no 6998, 7018, 7100, 7157 
Publications de l'Unité de recherches archéologiques 28 du Centre de recherches archéologiques du C.N.R.S. - Paris. - 
Cahier 1(1980) - [?]. - ISSN: 0249-0781. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1595  
Inventaire: 1 fasc.  * Cahier 2(1983)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1595A  
Inventaire: 1 fasc.  * Cahier 2(1983)  
Publications de la Section historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg. - Luxembourg. - Vol. 44(1895)-. - Fait suite à: 
Publications de la Section historique de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 192 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * Vol. 65(1933)-68(1939), 119(2005) 
Les publications de Scriptorium. - Gand. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 571 
Inventaire: 1-3 * Pas de fiche kardex 
Publications disponibles pour la vente et l'échange / Musée d'art et d'histoire de Genève. - Genève. - [Ed. 1](1984)-. - 
Publications de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 2. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2024 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 1(1984)-> 
Publications du Service des antiquités du Maroc. - Rabat. - Fasc. 1(1935) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 365  
Inventaire: 8 vol.  * Fasc. 6(1941)-13(1959)  
Publications of the Reparations Section / Ministry of Culture and Art. - Warsaw. - 1 - [?]. - Ed. polonaise: Prace i materiały 
Biura rewindykacji i odszkodowań. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1070 
Inventaire: 2 vol. * No. 9(1950), 11(1953) 
Publications of the Turkish Historical Society. Ser. 7 = Publications de la Société turque d'histoire. Sér. 7 = Türk Tarih 
Kurumu Yayınlarından. Dizi 7. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 5(1947) ; 11a(1946) ; 16(1948) ; 17(1948) ; 21(1951) ; 38(1960) ; 39(1960) * Gestion par le service des 
suites 
Publicité et arts graphiques : revue de la publicité et des arts graphiques en Suisse = Werbung und graphische Kunst : 
Rundschau des Werbewesens und der graphischen Kunst in der Schweiz. - Genève. - No 1(1943) - 8(1955). - 
Devient: Publicité. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 423 
Inventaire: 8 vol. * No 1(1943)-8(1955) 
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Publicité : revue de la publicité et des arts graphiques en Suisse : Rundschau des Werbewesens und der graphischen Kunst 
in der Schweiz : review of advertising and graphic art in Switzerland. - Genève. - Vol. 9(1957) - 16(1971). - Fait suite 
à: Publicité et arts graphiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 423  
Inventaire: 8 vol.  * Vol. 9(1957)-16(1971)  
Publics & [et] musées : revue internationale de muséologie. - Lyon. - No 1(mai 1992) - 17/18(2000). - Devient: Culture & [et] 
musées. - ISSN: 1164-5385. 
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 2002 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 16 fasc. * No 1(1992)-17/18(2000) 
- Musée Ariana * Cote: MAR ATA 3 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1992) 
Publicsfear. - New York. - [No 1(1992?] - 3(1994)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3043 
Inventaire: 1 fasc. * No 3(1994) 
Publicus : Schweizer Jahrbuch des öffentlichen Lebens = annuaire suisse de la vie publique. - Basel. - Jg. 1(1958)-. - Existe 
aussi sous forme électronique. - ISSN: 0080-7249. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1610 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1984/85-1986/87, 1988/90-1994/95, 1996/97-2001 * [1984/85 disparu.] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 804 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Hb SUISSE * Prêt exclu * 1993/94-> 
- BAA (MAH Direction) * Cote: BAA PER 1610 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2001-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 804 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 19 vol. * 1966/67, 1969/70-1992/93 * [Les vol. 1966/67-1972/73 ont 
disparu.] 
Publishers' international year book : world directory of book publishers. - London. - 1(1960/61) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 766 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Ed. 5(1968)-6(1973/74) 
Publishers' world ... : a yearbook for publishers, booksellers, librarians. - New York. - 1965 - 1969/70. - ISSN: 0555-6384. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 700  
Inventaire: 3 vol.  * 1967/68-1969/70  
Puck : la marionnette et les autres arts. - Charleville-Mézières. - No 1(1988) - 13(2000). - ISSN: 0993-0701. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1911 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1988)-13(2000) 
Punch's Almanack for. - London. - 1842 - 1962. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 62  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1865 * 1888 * 1916-1920  
Punch : the London charivari. - London. - Vol. 1(1841) - Vol. 301, no 7888(8 April 1992). - ISSN: 0033-4278. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 62 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * Vol. 38(1860)-39(1860), 46(1864)-48(1865), 52(1867), 148(1915)-157(1919) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 31/8 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 73, no. du 3.XI.1877  
Punk artist. - Milano. - N. 1(1979) - 5(1979). - Devient: Artist. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 150  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * N. 1-5(1979)  
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Purple / publ. by Association Belle Haleine. - Paris. - No. 1(Summer 1998) - 16(Fall/Winter 2003/2004). - Fait suite après 
fusion à: Purple prose. - ISSN: 1294-4734. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2325 
Inventaire: Prêt exclu * 16 fasc. * No. 1(été 1998)-10(hiver 2002), 12(été 2002)-16(automne/hiver 2003/04) 
Purple fashion. - Paris. - No. 1(Spring/Summer 2004)-. - Fait suite après scission à: Purple. - ISSN: 1766-8832. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3017 
Inventaire: * Prêt exclu * Year 12, no 1(Spring/Summer 2004)-> 
Purple fiction / publ. par l'Association Belle Haleine. - Paris. - No 1(juin 1995) - 4(winter 1998). - Devient par fusion: Purple. - 
ISSN: 1274-235X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2222 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1995)-2(1996/97), 4(1998) * Prêt exclu 
Le Purple journal. - Paris. - No. 0(printemps 2004)-. - Fait suite après scission à: Purple. - ISSN: 1766-8840. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3016 
Inventaire: * No 0(printemps 2004)-> 
Purple prose / éd. par l'Association Belle Haleine. - Paris. - 1(automne 1992) - 13(winter 1998). - Devient par fusion: Purple. 
- ISSN: 1244-6874. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2075  
Inventaire: 2 vol. 5 fasc.  * 1(1992)-13(1998)  * Prêt exclu  
Pyrenae / Departament de prehistòria història antiga i arqueologia, Universitat de Barcelona. - Barcelona. - Núm. 1(1965)-. - 
ISSN: 0079-8215. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2722 
Inventaire:  * Època 2, núm. 26(1995)-> 
QdS : quaderni di Soprintendenza / Ministero per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza per i beni ambientali e 
architettonici, Ravenna. - Ravenna. - 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2569 
Inventaire:  * 1(1995)-> 
Quaderni / Centro di ricerche informatiche per i beni culturali, Scuola normale superiore. - Pisa. - 1(1991) - 12(2002). - 
Suppl. de: Bollettino d'informazioni / Centro di ricerche informatiche per i beni culturali, Scuola normale superiore. - 
ISSN: 0392-9957. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 2053 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 12 vol. * 1(1991)-12(2002) 
Quaderni d'arte della valle d'Aosta / Regione autonoma valle d'Aosta Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali = 
Cahiers d'art de la vallée d'Aoste / Région autonome vallée d'Aoste Assessorat du tourisme, urbanisme et biens 
culturels. - Aosta. - N. 0(Nov. 1986) ; anno 1, n. 1(Aprile 1987) - anno 8, n. 27(inverno 1995)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 257  
Inventaire: 22 fasc.  * N. 0(Nov. 1986)-anno 8(1995), n. 27  icpl.  
Quaderni del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano. - Milano. - Fasc. 1(2004)-. - Fait suite 
à: Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3056 
Inventaire: * 2004, fasc. 1-> 
I Quaderni del conoscitore di stampe : rivista bimestrale storica tecnica d'attualità dell'arte della stampe. - Milano. - N. 1(ott. 
1970) - 28(sett./ott. 1975). - Devient par fusion: Il Conoscitore di stampe = Print collector. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 820  
Inventaire: 5 vol.  * N. 1(1970)-28(1975)  
Quaderni del Gabinetto nazionale delle stampe. - Roma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 772 
Inventaire: 1-> * Pas de fiche kardex 
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Quaderni del Museo archeologico regionale "Antonino Salinas" / Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e 
ambientali e della pubblica istruzione. - Palermo. - N. 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2744 
Inventaire:  * N. 2(1996)-> 
Quaderni dell'Istituto di archeologia della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina. - Messina. - 1(1985/86) - 
9(1994). - Devient:Quaderni di archeologia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2039 
Inventaire: 3 vol. 1 fasc. * 1(1985/86)-9(1994) 
Quaderni dell'Istituto di archeologia e storia antica, Università di Lecce. - Galatina. - 1->. - ISSN: 0393-6821. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1600  
Inventaire: 1(1979)->  
Quaderni dell' Istituto di ricerca urbanologica e tecnica della pianificazione. - Roma. - N. 3(1966). - Fait suite à: Quaderni 
dell'Istituto di urbanistica. Devient: Quaderni di ricerca urbanologica e tecnica della pianificazione. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 659  
Inventaire: 3(1966)  
Quaderni dell'Istituto di storia dell'architettura / Facoltà di architettura, Università di Roma. - Roma. - [Ser. 1] - 27 = fasc. 
1(1953) - 169/174(1982) ; n.s., fasc. 1/10(1983/87)-. - ISSN: 0485-4152. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 657 
Inventaire:  * Ser. 1, fasc. 1(1953)-> 
Quaderni dell'Istituto di storia dell'architettura / Facoltà di architettura di Genova, Istituto di storia dell'architettura. - Firenze. - 
1(1998). - Devient: Quaderni di storia dell'architettura. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2965 
Inventaire: 1 vol. * 1(1998) 
Quaderni dell'Istituto di storia dell'arte medievale e moderna, Facoltà di lettere e filosofia Università di Messina. - Roma. - 
1(1975) - 15(1991). - ISSN: 0391-3813. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 977 
Inventaire: 5 vol. 1 fasc. * 1(1975)-15(1991) 
Quaderni dell'Istituto di urbanistica. - Roma. - N. 1(1957) - 2(1960). - Devient: Quaderni dell'Istituto di ricerca urbanologica e 
tecnica della pianificazione. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 659  
Inventaire: 1(1957)-2(1960)  
Quaderni della Federazione italiana dei circoli del cinema. - Roma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 929  
Inventaire: 3 fasc.  * 2[1950?]-4(1952)  
Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte / Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. - Torino. - 1(1982)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1494 
Inventaire:  * 1(1982)-> 
Quaderni di AFT : fotografi e fotografia oggi / Archivio fotografico toscano. - Prato. - 1(2000)-. - Suppl. de: AFT. - ISSN: 
1590-3192. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2844 
Inventaire: * 1(2000)-> 
Quaderni di archeologia / Università di Messina, Dipartimento di scienze dell'antichità, Sezione di archeologia. - Soveria 
Mannelli. - 1(2000)-. - Fait suite à: Quaderni dell'Istituto di archeologia della Facoltà di lettere e filosofia della 
Università di Messina. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2039 
Inventaire:  * 1(2000)-> 
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Quaderni di archeologia del Veneto : (QdAV) / Giunta regionale del Veneto, Dipartimento per l'informazione ... [et al.]. - 
[Venezia]. - 1(1985)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2102 
Inventaire:  * 2(1986)-> 
Quaderni di comunicazione audiovisiva = [Cahiers de communication audiovisuelle / rivista trimestrale in collaborazione con 
: Laboratoire audiovisuel universitaire, Università di Ginevra, Cattedra di metodologia e didattica degli AV, Università 
di Padova, Scuola comunicazioni audiovisive, ENAIP Pavia]. - Ed. italienne. - Pavia. - Anno 1(1982), n. 0 - n.s., anno 
4(1988), n. 15. - Ed. en français: Cahiers de communication audiovisuelle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1538  
Inventaire: 13 vol.  * Anno 1, n. 0(1982), anno 1, n. 2(1983)-n.s., anno 4, n. 15(1988)  
Quaderni di Gerico. - Roma. - 1(1998)-. - ISSN: 1126-7968. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA CC 133  
Inventaire: Vol. 1(1998)->  
Quaderni di Gradoli : bollettino del Centro di studi e ricerche sul territorio farnesiano. - Gradoli : Centro di studi e ricerche sul 
territorio farnesiano. - N. 1(1983) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2388  
Inventaire: 1 fasc.  * N. 6(1989)  
Quaderni di ricerca urbanologica e tecnica della pianificazione / Facolta ̀di architettura, Università di Roma. - Roma. - N. 
4(1970). - Fait suite à: Quaderni dell'Istituto di ricerca urbanologica e tecnica della pianificazione. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 659  
Inventaire: N. 4(1970)  
Quaderni di scultura contemporanea : QSC. - Roma. - 1(1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2479 
Inventaire: * 1(1997)-> 
Quaderni di storia dell'architettura / Facoltà di architettura di Genova, Dipartimento Polis. - Firenze. - 2(1999)-. - Fait suite à: 
Quaderni dell'Istituto di storia dell'architettura. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2965 
Inventaire:  * 2(1999)-> 
Quaderni di studi arabi / Università degli studi di Venezia, Dipartimento di scienze storico-archeologiche e orientalistiche 
[puis] Dipartimento di scienze dell'antichità e del Vicino Oriente. - Roma. - 1(1983) - [?]. - ISSN: 1121-2306. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2394 
Inventaire: 2 vol. * 13(1995), 15(1997) 
Quaderni : materiali e studi del Museo G.B. Adriani. - Cherasco. - 1(1998)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2354 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1998)-> 
Quaderni PAU : semestrale del Dipartimento "Patrimonio architettonico e urbanistico", Università degli studi di Reggio 
Calabria. - Soveria Mannelli. - Anno 1(1991), n. 1 - anno 6(1996), n. 11/12. - ISSN: 1121-0745. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2362  
Inventaire: 7 vol.  * Anno 1(1991), n. 2-anno 5(1995), n. 9  
Quaderno / Centro studi di storia del tessuto e del costume. - Venezia. - 1(1989)->. - Suppl. de: Bollettino / Civici musei 
veneziani d'arte e di storia. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER 2156 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2(1990)-> 
Quaderno / Centro studi per la storia della ceramica meridionale. - Napoli. - 1(1982)->. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1488 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1(1982)-> 
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Quaderno dell'Istituto di disegno, Università degli studi di Catania. - Catania. - N. 1(1965) - 3(1969/70). - Devient: Quaderno 
dell'Istituto dipartimentale di architettura ed urbanistica, Università di Catania. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1369  
Inventaire: N. 3(1969/70)  
Quaderno dell'Istituto dipartimentale di architettura ed urbanistica, Università di Catania. - Catania. - 4(1972) - 14(1984). - 
Fait suite à: Quaderno dell'Istituto di disegno, Università degli studi di Catania. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1369  
Inventaire: 3 vol. 2 fasc.  * 4(1972)-14(1984) 
Quaderns científics i tècnics. - Barcelona. - [?] -9(1997). - Devient: Quaderns científics i tècnics de restauració monumental. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2342  
Inventaire: 5 vol.  * 3(1991)-4(1992)  * 7(1996)-9(1997)  
Quaderns científics i tècnics de restauració monumental. - Barcelona. - Núm. 10(1998)-. - Fait suite à: Quaderns científics i 
tècnics. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2342 
Inventaire:  * Núm. 10(1998)-> 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme / publicació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. - Barcelona. - 144(1981)-. - 
Fait suite à: Cuadernos de arquitectura y urbanismo. - ISSN: 0011-2364. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1597 
Inventaire: * 156(1983)->   [& extra 2(1981)] 
Quaderns d'estudis medievals. - Barcelona. - Any 1, n. 1(maig 1980) - any 4, n. 11(juny 1987)[?]. - ISSN: 0210-9557. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1367  
Inventaire: 2 vol.  * Any 1, n. 1(1980)-any 4, n. 11(1987)  
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló / publ. periòdica dei Servei d'investigacions arqueològiques i 
prehistòriques. - Castelló de la Plana. - Vol. 16(1995)-. - Fait suite à: Cuadernos de prehistoria y arqueología 
castellonenses. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2461 
Inventaire:  * Vol. 16(1995)-> 
Quadrige : pensée, art, vie, élégance : revue mensuelle. - Paris. - 1945 - 1948. - ISSN: 0209-1070. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 98 
Inventaire: 6 fasc. * 1945, no 3 ; 1946, no 5-7 ; 1947, no 11-1948, no 12/14 
Quadrum : revue internationale d'art moderne = rivista internazionale d'arte moderna = international magazine of modern art 
= ... / Association pour la diffusion artistique et culturelle (A.D.A.C.). - Bruxelles. - 1(1956) - 20(1966). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 565 
Inventaire: 10 vol. * 1(1956)-20(1966) 
Quarterly bulletin of the Irish Georgian Society. - Leixlip. - [?]-vol. 14, no. 3/4(1981). - Devient: Bulletin of the Irish Georgian 
Society. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 826 
Inventaire: 6 vol. 4 fasc. * Vol. 8, no. 2(1965); vol. 10(1967)-24(1981) 
Quarterly bulletin / San Francisco Museum of Art. - San Francisco. - 1(1939) - 3(1944) ; n.s., vol. 1(1952) - 6(1957). - De 
1945[?] à 1951 remplacé par: Magazine of Art / San Francisco Museum of Art. - ISSN: 0029-1757. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 85  
Inventaire: 15 fasc.  * N.s., vol. 1(1952)-6(1957) icpl.  
Quarterly magazine : a publication for Museum members / Indianapolis Museum of art. - Indianapolis. - 1981[?] - 1987. - Fait 
suite à: Newsletter / Indianapolis Museum of Art. Devient: Previews / Indianapolis Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1515  
Inventaire: 1981, March/May-1987, Winter icpl.  
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The Quarterly of film, radio and television. - New York. - Vol. 6(1951/52) - 11(1956/57). - Existe aussi en version 
électronique. - Reprod. de l'éd. de: Berkeley [etc.] : Univ. of California Press, 1951-1957. - Fait suite à: Hollywood 
quarterly. Devient: Film quarterly. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1062  
Inventaire: 6 vol.  * Vol. 6(1951/52)-11(1956/57)  
The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine. - London. - Vol. 1(1931/1932) - vol. 14(1950). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 334  
Inventaire: Prêt exclu  * 22 fasc.  * Vol. 1(1931/32)-7(1938)  
The Quarto ... / with an introd. by Rodney Shewan. - New York. - Vol. 1(1896) - 4(1897). - The aesthetic movement and the 
Arts & [and] Crafts movement. Periodicals. - Reprod. de l'éd. de: London : J.S. Virtue, 1896-1898. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1201  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1896)-4(1898)  
Quasar : quaderni di storia dell'architettura e restauro / quaderni del Dipartimento di storia dell'architettura e restauro delle 
strutture architettoniche, Facoltà di architettura, Università degli studi di Firenze. - Firenze. - N. 1(gennaio 1989) - 
24/25(agosto 2000/dic. 2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2361 
Inventaire: 6 vol. 1 fasc. * N. 1(1989)-24/25(2000/01) 
"Quatre gats" i "Pèl & [y] ploma". - Edició facsímil. - Sabadell. - N. 1(segona setmana de febbrer 1899)-n. 15(25 de maig 
1899) ; n. 1(3 de juny de 1899)-n. 76(15 de maig de 1901) ; vol. 3, n. 77(juny 1901)-vol. 4, n. [100](desembre 1903). - 
Reprod. de l'éd. de: Barcelona, 1899-1903. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 256 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * N. 1(1899)-15(1899) ; n. 1(1899)-96(1903) 
Queen street magazine : a multi-media journal of arts. - Toronto. - 1(1972) - [?]. - ISSN: 0380-2000. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1176  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Issue 7/9(1975)-10/13(Spring/Winter 1976/77)  
The Queen : the lady's newspaper & court chronicle. - London. - Vol. 1(1861) - 223(1963) ; 422(1964) - 436(1970). - En 
1864 absorbe: Lady's newspaper. Devient: Harper's and queen. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 7/4 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 86(1889), no. 2225 
Quer : nicht links, nicht rechts, sondern Quer. - Chur. - Nr. 1(Frühling 1983) - 13(Frühjahr 1989). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 203 
Inventaire: Prêt exclu * Nr. 1(1983)-13(1989) 
Questarte : catalogo generale dell'attività espositiva nelle gallerie d'arte pubbliche e private : le mostre in Italia. - Pescara. - 
1(1977) - 4(1980) ; 1988 - 1993[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1830  
Inventaire: 2 vol.  * 1988-1989  
Quinio : international journal on the history and conservation of the book / Istituto centrale per la patologia del libro. - Roma. - 
Year 1, n. 1(1999) - 3(2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2400 
Inventaire: 3 vol. * Year 1, n. 1(1999)-3(2001) 
Quintaparete : documenti del surrealismo : periodico trimestrale d'arte. - Torino. - N. 1(aprile 1971) - 5(inverno 1972/73). - 
ISSN: 0048-6485. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 805  
Inventaire: 1(1971)-5(1972/73)  
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La Quinzaine artistique et littéraire / réd.: Charly Guyot, [puis] «La Quinzaine artistique et littéraire». - Neuchâtel. - Année 2, 
no 9 (1.3.1929) - no 26 (15.11.1929). - Fait suite à: La Nouvelle semaine artistique et littéraire, dont elle poursuit le 
compte des années et la numérotation. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1757 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 2(1929), no 9-26  
R A : the Royal Academy magazine. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2517 
Inventaire:  * No. 23(1989), 44(1994), 46(1995)-> 
Racar : revue d'art canadienne / Association d'art des Universités du Canada = Canadian art review / Universities Art 
Association of Canada. - Ottawa. - Vol. 1(1974), no 1-. - ISSN: 0315-9906. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1072 
Inventaire:  * Vol. 1(1974)->  icpl. 
La Raccolta : periodico mensile. - Riprod. anastatica conforme all'originale. - Roma. - Anno 1, n. 1(marzo 1918) - 
11/12(gennaio/febr. 1919). - Collezione di ristampa anastatiche. - Reprod. de l'éd. de: Bologna : La Raccolta, 1918-
1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 931  
Inventaire: Anno 1(1918/19), n. 1-11/12  
Raccolta Vinciana. - Milano. - Fasc. 1(1905) - 15/16(1935/39) ; 17(1954) - 20(1964) ; 21(1982)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2017 
Inventaire: * Fasc. 18(1960), 21(1982)-> 
Radar : die Zeitschrift zwischen Basel und New York. - Basel. - 1(1982) - 5/6(1988). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1506  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1982)-5/6(1988)  
Radiocarbon / publ. by the American journal of science ; Kline Geology Laboratory, Yale University. - New Haven. - Vol. 
3(1961)-. - Fait suite à: American journal of science. Radiocarbon supplement. - ISSN: 0033-8222. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1019 
Inventaire:  * Vol. 3(1961)-> 
Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Centri Academiae scientiarum et artium 
slavorum meridionalium iaderae constituti. - Zadar,. - Sv. 21(1974) - 25(1978). - Fait suite à: Radovi Instituta 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarum et artium 
in Zadar. Devient: Radovi Zavoda Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1056 
Inventaire: 4 vol. * Sv. 21(1974)-25(1978) 
Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarum 
et artium in Zadar. - Zagreb. - Sv. 1(1954) - 20(1973). - Devient: Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zadru = Acta Centri Academiae scientiarum et artium slavorum meridionalium iaderae constituti. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1056  
Inventaire: 15 vol.  * Sv. 1(1954)-20(1973)  
Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru : RZJAZUZd. - Zadar,. - Sv. 26(1979) - 32(1990). - 
Fait suite à: Radovi Centra Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Centri Academiae 
scientiarum et artium slavorum meridionalium iaderae constituti. Devient: Radovi Zavoda za povijestne znanosti HAZU 
u Zadru. - ISSN: 0351-6709. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1056  
Inventaire: 5 vol.  * Sv. 26(1979)-32(1990)  
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Radovi Zavoda za povijestne znanosti HAZU u Zadru : RZHAZUZd. - Zadar,. - 33(1991)-. - Fait suite à: Radovi Zavoda 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. - ISSN: 0351-6709. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1056 
Inventaire: * 33(1991)-> 
RAE : repertorio de arqueología española. - Madrid. - [?] - 1982. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1776 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * 1966/67-1968/69, 1979-1982 
Raggi : Zeitschrift für Kunstgeschichte und Archäologie = [journal of art history and archaeology]. - Basel. - 1(März 1958) - 
3(April 1961) ; Jg. 4(1962) - Jg. 10(1970), H. 2. - ISSN: 0026-9557. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 498  
Inventaire: 21 fasc.  * Vol. 1(1958)-10(1970) [vol. 7, no. 1 à double exemplaire.]  
Ragile : recherches artistiques et théoriques. - Ivry. - 1(1978) - 4/5(1980). - ISSN: 0220-5513. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1182 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * T. 1(1978)-4/5(mars 1980) * [no 2(1978) disparu.] 
Ragoo : revue d'expression graphique & littéraire. - Paris. - No 1(mai 2003)-. - ISSN: 1761-9602. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2518 
Inventaire: * Prêt exclu * No 1(mai 2003)-> 
RAIN : Royal Anthropological Institute newsletter. - London. - No. 1(Spring 1974) - 65(Dec. 1984). - Existe aussi en version 
électronique. - Devient: Anthropology today. - ISSN: 0307-6776. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 942  
Inventaire: No. 1(1974)-65(1984)  
RAN : Rotterdam art news. - Rotterdam. - No. 1(1972/73) - 12(1974). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 888  
Inventaire: Prêt exclu  * 12 fasc.  * No. 1(1972/73)-12(1974)  
Rapport à l'Assemblée générale de la Société de l'exposition permanente (Amis des beaux-arts). - Genève. - 1876 - 1888 ; 
33(1889) - [?]. - Fait suite à: Rapport à l'Assemblée générale de la Société des amis des beaux-arts. Devient: Rapport 
présenté à l'Assemblée générale, Amis des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1078 
Inventaire: Prêt exclu * 1876-1886, 1888-63(1919), 73(1929), 80(1936), 84(1941) 
Rapport à l'Assemblée générale de la Société des amis des beaux-arts. - Genève. - 1857 - 1875. - Devient: Rapport à 
l'Assemblée générale de la Société de l'exposition permanente. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1078  
Inventaire: Prêt exclu  * 1857-1875  
Rapport annuel ... / Bibliothèque nationale suisse = Schweizerische Landesbibliothek = Biblioteca nazionale svizzera = 
Biblioteca naziunala svizra. - [Berne]. - 77(1990)-87(2000). - Fait suite après scission à: Bericht für das Jahr ... / 
Schweizerische Landesbibliothek = Rapport pour l'année ... / Bibliothèque nationale suisse. Devient: Jahresbericht ... / 
Schweizerische Landesbibliothek = Rapport annuel ... / Bibliothèque nationale suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2470 
Inventaire: 8 vol. * 81(1994)-88(2001) 
Rapport annuel ... / Bibliothèque publique et universitaire, Bibliothèque musicale, Institut et Musée Voltaire. - Genève. - 
2002-. - Fait suite à: Compte rendu pour l'année [...] / Bibliothèque publique et universitaire, Ville de Genève. - ISSN: 
1660-5896. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2482 
Inventaire: -Genève * 2002-> 
Rapport annuel / Bureau central de bienfaisance. - Genève. - Devient: Rapport annuel / Bureau central d'aide sociale. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2106  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * Année 38(1904)  
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Rapport annuel / Fonds national suisse de la recherche scientifique. - Berne. - 17(1968)-. - Fait suite à: Jahresbericht / 
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung = Rapport / Fonds national suisse de 
la recherche scientifique. - ISSN: 1422-5492. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1565 
Inventaire:  * 27(1978)-> 
Rapport annuel / Institut de technique du bâtiment ITB. - Lausanne. - Ed. 1992 - Ed. 2000. - Fait suite à: Rapport annuel / 
Laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment = Annual report / Laboratoire d'énergie solaire et de physique 
du bâtiment. Pour une suite, voir: Rapport d'activité / Laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1995 
Inventaire: 8 fasc. * Ed. 1992-1999 
Rapport annuel / Institut suisse pour l'étude de l'art. - Zürich. - [?]-1991 ; 1994-. - Devient pour 1992-1993: Rapport annuel / 
Institut suisse pour l'étude de l'art = Jahresbericht / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1822 
Inventaire:  * 1978-1984, 1986-1991, 1994-> 
Rapport annuel / Institut suisse pour l'étude de l'art = Jahresbericht / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. - 
Zürich. - 1992-1993. - Fait suite après fusion et redevient: Rapport annuel / Institut suisse pour l'étude de l'art. Et fait 
suite à: Jahresbericht / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1822  
Inventaire: 2 vol.  * 1992-1993  
Rapport annuel / Laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment = Annual report / Laboratoire d'énergie solaire et 
de physique du bâtiment, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Département d'architecture, Institut de 
technique du bâtiment. - Lausanne. - 1988 - Ed. 1991(année 1990). - Fait suite à: Rapport annuel / Groupe de 
recherche en énergie solaire, Département de physique = Annual report / Solar Energy Research Group, Physics 
Department. Devient: Rapport annuel / Institut de technique du bâtiment ITB. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1995 
Inventaire: 3 fasc. * 1988-1989, 1991 
Rapport annuel / Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy. - Porrentruy. - 1989-. - Fait suite à: Rapport annuel / Musée de 
Porrentruy. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1917 
Inventaire:  * 1989-> 
Rapport annuel / Musée de Porrentruy. - Porrentruy. - [?] - 1988. - Devient: Rapport annuel / Musée de l'Hôtel-Dieu, 
Porrentruy. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1917  
Inventaire: 1988  
Rapport annuel / Musée des beaux-arts de Montréal. - Montréal. - 1993/94-. - Fait suite à: Annual report / Montreal Museum 
of Fine Arts = Rapport annuel / Musée des beaux-arts de Montréal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1169 
Inventaire: * 1993/94-> 
Rapport annuel / Musée des beaux-arts du Canada = Annual report / National Gallery of Canada. - Ottawa. - 1990/91 - 
1996/97. - Devient par scission: Rapport annuel / Musée des beaux-arts du Canada et Musée canadien de la 
photographie contemporaine, et: Annual report / National Gallery of Canada and the Canadian Museum of 
Contemporary Photography. - ISSN: 1183-7608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2456 
Inventaire: 7 fasc. * 1990/91-1996/97 
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Rapport annuel / Musée des beaux-arts du Canada et Musée canadien de la photographie contemporaine. - Ottawa. - 
1997/98-. - Ed. anglaise: Annual report / National Gallery of Canada and the Canadian Museum of Contemporary 
Photography. - ISSN: 1183-7608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2456 
Inventaire: * 1997/98-> 
Rapport annuel / Musée des beaux-arts, Le Locle. - Le Locle. - 1978-. - Fait suite à: Rapport annuel / Société des amis des 
arts du Locle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1420 
Inventaire:  * 1978->  icpl. 
Rapport annuel / Musée national suisse à Zurich : présenté au Département fédéral de l'intérieur et rédigé au nom de la 
Commission par la Direction du Musée. - Zurich. - 11(1902) -41(1932). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 143  
Inventaire: Prêt exclu  * 11(1902)-41(1932)  
Rapport annuel / Office fédéral de la culture. - Berne. - 1(1997) ; 1998-. - Ed. en allemand: Jahresbericht / Bundesamt für 
Kultur. - ISSN: 1660-5071. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2821 
Inventaire:  * 1999-> 
Rapport annuel pour ... / Société suisse des monuments historiques. - Zurich. - 1888[?] - [?]. - Devient: Jahresbericht über 
die Jahre ... / Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler = Rapport annuel pour les 
années ... / Société suisse des monuments historiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 167 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 5 fasc. * 1895/96-1909, 1914/15 
Rapport annuel / Société des amis des arts du Locle, section de la Société suisse des beaux-arts. - Le Locle. - 1873 - 1977. 
- Devient: Rapport annuel / Musée des beaux-arts, Le Locle. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1420  
Inventaire: 2 fasc.  * 1976-1977  
Rapport annuel sur la recherche archéologique en France / Ministère de la culture et de la francophonie, Direction du 
patrimoine, Sous-direction de l'archéologie. - Paris. - 1990 - 1997. - Fait suite à: La Recherche archéologique en 
France. - ISSN: 1262-5787. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2481 
Inventaire: 1990-1997 
Rapport d'activité / Amis du Musée jurassien. - Delémont. - [?] - 1968. - Devient: Rapports d'activité / Commission du Musée 
jurassien, Amis du Musée jurassien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1408  
Inventaire: 1965-1968  
Rapport d'activité ... / Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2357 
Inventaire: 5 vol. * 1982-1983, 1985, 1992/93, 1997 
Rapport d'activité / Direction des musées de France, Ministère de la culture et de la communication. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2784 
Inventaire: 3 vol. * 1993-1994, 1997 
Rapport d'activité / Documentation du MNAM-CCI, Centre Georges Pompidou. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2801  
Inventaire: 2 fasc.  * 1995-1996  
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Rapport d'activité ... / la Réunion des musées nationaux. - Paris. - 1990 - 1996. - Cinq années d'activité / la Réunion des 
musées nationaux. - ISSN: 1249-4577. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2528  
Inventaire: 3 fasc.  * 1994-1996  
Rapport d'activité / Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. - Lausanne. - 1996 et 1997-. - Fait suite à: Musée 
d'archéologie et d'histoire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2377 
Inventaire:  * 1996/1997-> 
Rapport d'activité ... / Office du patrimoine historique, République et canton du Jura, Département de l'éducation et des 
affaires sociales. - Porrentruy. - 1980 - 1986. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1695  
Inventaire: 7 fasc.  * 1980-1986  
Rapport d'activité / Office fédéral de la culture, Section beaux-arts et arts appliqués. - Bern. - [?] - 2002. - Dès 2003 absorbé 
par: Rapport annuel / Office fédéral de la culture. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2757 
Inventaire: 5 fasc. * 1998-2002 
Rapport d'activité pour l'Assemblée générale annuelle / Société d'art public : Section vaudoise de la Ligue suisse du 
patrimoine national. - Lausanne. - 1981-1992. - Fait suite à: Rapport présidentiel pour l'Assemblée générale annuelle / 
Société d'art public. Est absorbé par: Art public. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 52  
Inventaire: 7 fasc.  * 1986-1992  
Rapport d'activité ... / Pro Helvetia. - Zürich. - 1972-1995. - Fait suite à: Jahrbuch ... / Pro Helvetia = Annuaire ... / Pro 
Helvetia. Devient: Pro Helvetia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1029  
Inventaire: 1972-1995  
Rapport d'activités / Musée d'art contemporain de Montréal. - Montréal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2101  
Inventaire:  * 6(1989/90)->  
Rapport d'activités pour ... / Bibliothèque d'art et d'archéologie (Fondation Jacques Doucet), Université de Paris. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2465 
Inventaire: * Prêt exclu * 1994-> 
Rapport d'activités / Salle Simon I. Patiño, Cité universitaire. - Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1538 
Inventaire: 5 fasc. * 1976, 1981-1984 
Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes / Ville de Genève. - Genève. - 1985-. - Fait suite à: 
Compte rendu administratif de l'Administration municipale de la Ville de Genève. Absorbe: Comptes budgétaire et 
financier / Ville de Genève. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 918 
Inventaire: Prêt différé * 4 vol. * 1985-1988 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 918 
Inventaire: 1989-> 
Rapport de gestion du ... exercice d'activités / Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger. - Pregny-Chambésy :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1892 
Inventaire: 3 fasc. * 17(1986/87), 19(1988/1989)-20(1989/1990) 
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Rapport de gestion [...] / Fédération horlogère suisse. - Bienne. - 1961-1973. - Fait suite à: Rapport de gestion : présenté 
devant l'Assemblée générale des délégués de la Fédération suisse des Associations de fabricants d'horlogerie. 
Devient: Rapport de gestion [...] / Fédération horlogère suisse = Jahresbericht [...] / Vereinigung Schweizerischer 
Uhrenfabrikanten = Annual report [...] / Federation of Swiss watch manufacturers. - ISSN: 0071-4259. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2085 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 fasc. * 1966, 1968 
Rapport de la Société des beaux-arts de Berne fait à l'Assemblée genérale du. - Berne. - [?] - 1876. - Devient: Les Beaux-
arts en Suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2059 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1859-1869, 1871-1876 
Rapport du Comité de la Société des amis des arts de Neuchâtel. - Neuchâtel. - 1(1843)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2122  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Exercice 29(1899/1901)-30(1902/03)  
Rapport du Conseil de direction / L'Oeuvre, Association suisse romande de l'art et de l'industrie. - Lausanne. - Devient: 
Rapport du Conseil de direction de l'Oeuvre présenté à l'assemblée générale. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1521 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * 1915, 1918 
Rapport du Conseil de fondation... / Fondation des clefs de St-Pierre pour la conservation de la cathédrale Saint-Pierre à 
Genève. - Genève. - 1er juillet 1983/30 juin 1984-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2378 
Inventaire:  * 1994/1995-> 
Rapport du Conseil de Fondation / Fondation pour la conservation du temple de Saint-Gervais, Genève. - Genève. - 23 juin 
1984/31 décembre 1985-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1874 
Inventaire: 5 fasc. * 1986/87-1990/91, 1994/95 
Rapport et comptes annuels pour ... / Ligue suisse du patrimoine national. - Zurich. - [?] - 1987. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1502  
Inventaire: 8 fasc.  * 1980-1987  
Rapport / Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) = [Jahresbericht / Verband der schweizerischen Uhrenindustrie 
FH]. - Bienne. - 1983-. - Fait suite à: Rapport de gestion / Fédération horlogère suisse. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2085 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1984-> 
Rapport / Institut suisse d'armes anciennes = Rapport / Schweizerisches Waffeninstitut = Rapport / Istituto svizzero per le 
armi antiche. - Grandson. - 1/2(1972/74) - 3/4(1975/77). 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER Q 1229 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * 1/2(1972/74)-3/4(1975/77) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 970 
Inventaire: Prêt exclu * 1/2(1972/74)-3/4(1975/77) 
Rapport pour les années ... / Musée d'art et d'histoire de Fribourg = Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg. - 
Fribourg. - 1961/62 – [1979/82 ou 1989]. - Tiré à part de: Annales fribourgeoises. - Fribourg. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1421 
Inventaire: 9 fasc. * 1961/62-1979/82  [& photocopies pour les années 1983-1997] 
Rapport présenté à l'Assemblée générale, Amis des beaux-arts. - Genève. - 89(1946) - [?]. - Fait suite à: Rapport à 
l'Assemblée générale de la Société de l'exposition permanente. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1078  
Inventaire: 1 fasc.  * 89(1946)  
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Rapport présenté au Conseil d'Etat pour ... / Archives d'Etat, République et canton de Genève. - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2042 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1987-1990, 1993-> icpl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1559 
Inventaire: * 1982-> 
Rapport ... / Société d'art public. - Genève. - 1907/08-1985/90. - Fait suite à: Rapport ... / Commission d'art public. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 737 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * 1909, 1927/35-1946/47 icpl. 
Rapport sur l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel en Suisse / Association pour le patrimoine industriel = 
Bericht über Erforschung und Neubewertung des industriellen Erbes in der Schweiz / Verein für das industrielle Erbe = 
Rapporto sullo studio e la messa in valore del patrimonio industriale in Svizzera / Associazione per il patrimonio 
industriale. – Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1520 
Inventaire: * Vol. 1(1978/81) 
Rapport sur l'exercice ... / Société académique de Genève. - Genève. - Exercice 1888/89 -. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2102 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 9 fasc. * Exercice 25(1912/13)-31(1918/19), 59(1946/47)-60(1947/48) 
Rapport sur la gestion du Conseil d'Etat pendant l'année... - Genève. - 1861-1934. - Fait suite à: Compte-rendu de 
l'administration du Conseil d'Etat pendant l'année... 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2045 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 4 vol. * 1901-1903, 1917 
Rapport sur le commerce et l'industrie de la Suisse en ... / publ. par le Vorort de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie. - Zürich. - 1915 - 1964. - Pour le début, voir: Bericht über Handel und Industrie der Schweiz im Jahre... 
Devient: Rapport sur le commerce et l'industrie de la Suisse en... ainsi que Communications sur les affaires traitées 
par le "Vorort" pendant l'exercice. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1574  
Inventaire: Prêt exclu  * 1915-1947 icpl.  
Rapport sur le concours de réglage de chronomètres pour l'année ... présenté à la Classe d'industrie et de commerce de la 
Société des arts de Genève. - Genève. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 2255  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 29 fasc.  * 1895-1923  
Rapporti della Soprintendenza per i beni artistici e storici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna / coll. dir. da 
Cesare Gnudi e Andrea Emiliani. - Bologna. - 1->. - Du vol. 1 (1968) au vol. 23 (1976) porte le titre : Rapporto della 
Soprintendenza alle gallerie di Bologna. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 998 
Inventaire: 1-> * Lacunes * Gestion par le service des suites 
Rapports administratif et financier / Association pour la restauration de Saint-Pierre. - Genève. - Année 1(1889/90) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1733  
Inventaire: Prêt exclu  * 16 fasc.  * Année 2(1891)-19/24(1908/13)  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2099  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 17 fasc.  * Année 1(1889/90)-19/24(1889/1913)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 131/3-7,9-16 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1889/90)-13(1902)  
Rapports d'activité / Commission du Musée jurassien, Amis du Musée jurassien. - Delémont. - 1969->. - Fait suite à: 
Rapport d'activité / Amis du Musée jurassien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1408  
Inventaire: 1969->  
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Rapports d'activités / Musées, Ville de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-Fonds. - 1989 - 1991 [tout ce qui a paru?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2015  
Inventaire: 3 fasc.  * 1989-1991  
Rapports des années ... / Musées d'archéologie et d'arts décoratifs de la Ville de Liège. - Liège. - 1952/54 ; 1958/60 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2153 
Inventaire: 5 fasc. * 1958/60-1961, 1964/65-1967 
Rapports présentés en ... dans les séances de clôture et de distribution des prix des écoles municipales / Ecole d'horlogerie, 
Ecole supérieure de commerce, Ecole des beaux-arts et Académie professionnelle (Fondation Bouchet). - Genève. - 
[?] - 1923. - Devient: Année scolaire ... / Ecole d'horlogerie, Ecole des beaux-arts, Académie professionnelle 
(Fondation Bouchet). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1781  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 fasc.  * 1909-1923  
Raška. - Beograd. - 1(april 1934) - 3(1937). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 12/9 
Inventaire: Prêt exclu * 1(1934)  
Rassegna di archeologia / pubbl. annualmente a cura dell'Associazione archeologica piombinese. - Piombino. - 1(1979)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1481 
Inventaire:  * 1(1979)-> 
Rassegna di architettura e urbanistica : pubblicazione quadrimestrale dell'Universita degli studi di Roma "La Sapienza". - 
Roma. - Anno 16(1980), n. 46-. - Fait suite à: Rassegna dell'Istituto di architettura e urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2337 
Inventaire:  * Anno 29, n. 86/87(maggio/dic. 1995)-> 
Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano. - Milano. - Fasc. 
15/18(1975/76) - 71/72(2003). - A pour suppl.: Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto 
numismatico di Milano. Supplemento. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1545 
Inventaire: 12 vol. * Fasc. 15/18(1975/76)-71/72(2003) 
Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano. Supplemento. - Milano. - 
Suppl. de: Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA TB 2479 
Inventaire: 1-> 
Rassegna di studi e di notizie / Comune di Milano, Raccolta delle stampe A. Bertarelli, Raccolte di arte applicata, Museo 
degli strumenti musicali, Castello Sforzesco. - Milano. - [1](1973)-. - ISSN: 0394-4808. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1084 
Inventaire: * Anno 1(1973), vol. 1-> 
Rassegna gallaratese di storia e d'arte : publ. trimestrale della Società gallaratese per gli studi patrî. - Gallarate. - Anno 
1(1930) - 8(1937) ; anno 9(1950) - 14(1951), n. 1 ; anno 14(1951), n. 2- = n. 53-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 828 
Inventaire:  * Anno 24(1965), n.1-> = n. 92-> 
Rassegna : problèmes d'architecture et d'environnement. - [Ed. française]. - Bologna. - Ed. française de: Rassegna. - ISSN: 
0393-0203. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2860  
Inventaire: 1 vol.  * Année 13(1991), no. 4 = 48  
Rassegna : problemi di architettura dell'ambiente. - Bologna. - Anno 1(1979), n. 1 - anno 10(1988), n. 4 = n. 1 - 36. - Devient 
par scission: Rassegna. - English ed. Et: Rassegna. - Ed. italienne. - ISSN: 0393-0203. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1264 
Inventaire: 36 vol. * 1(1979)-36(1988) * [N. 6(1981) disparu.] 
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Rassegna : problemi di architettura e di cultura materiale = themes in architecture. - [Ed. bilingue]. - Bologna. - Anno 20, n. 2 
- anno 22, [n. 1] = n. 74(1998) - 77(1999), 78(2002) ; [n. 79](2003)-. - Fait suite après fusion à: Rassegna : themes in 
architecture. - ISSN: 0393-0203. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1264 
Inventaire:  * anno 20(1998), n. 74-anno 22(2002), n. 78 ; n. [79](2003)-> 
Rassegna : themes in architecture. - [English ed.]. - Bologna. - Anno 11, n. 1 - anno 20, n. 1 = n. 37(1989) - 73(1998). - Fait 
suite après scission à: Rassegna : problemi di architettura dell'ambiente. - ISSN: 0393-0203. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1264  
Inventaire: 37(1989)-73(1998)  
Rassegne di bibliografia archeologica. - Roma. - [1(1983)]-. - Contenu dans, puis suppl. de: Bollettino d'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 124  
Inventaire: [1(1983)]->  
Raum und Wohnen : Schweizer Magazin für den Gepflegten Lebensstil. - Zug. - 1984, Nr. 5-. - Fait suite à: Raum. Et à: Das 
neue Wohnen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1432 
Inventaire:  * 1984, Nr. 5-> 
Raum : Zeitschrift für Wohndesign, Werkstoffe und Herstellung. - Zürich. - 1982, 1 - 1984, 2. - Fait suite à: Raum und 
Handwerk. Devient par fusion: Raum und Wohnen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1432  
Inventaire: 2 vol. 2 fasc.  * 1982-1984, 2  
Raumentwicklung : Informationsheft / [Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)] = Développement du territoire : bulletin 
d'information / [Office fédéral du développement territorial (ARE)] = Sviluppo del territorio : bollettino d'informazione / 
[Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)]. - Bern. - Jg. 29(2001), 3-4. - Fait suite à: Raumplanung = 
Aménagement du territoire = Pianificazione del territorio. Devient: Forum Raumentwicklung : Informationsheft / 
Bundesamt für Raumentwicklung, ARE = Forum du développement territorial : bulletin d'information / Office fédéral du 
développement territorial, ARE = Forum sviluppo territoriale : bollettino d'informazione / Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale (ARE). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1662 
Inventaire: 2 fasc. * Jg. 29(2001), 3-4 
Raumplanung : Informationshefte / EJPD, Bundesamt für Raumplanung = Aménagement du territoire : bulletin d'information 
/ DFJP, Office fédéral de l'aménagement du territoire = Pianificazione del territorio : bollettino d'informazione / DFGP, 
Ufficio federale della pianificazione del territorio. - Bern. - [Jg. 8](1980) - Jg. 29(2001), Nr. 1/2. - Fait suite à: 
Raumplanung Schweiz = Aménagement national suisse. - ISSN: 1420-2743. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1662  
Inventaire: 6 vol.  * Jg.13, Nr 1(1985)-Jg. 29(2001), nr. 1/2  
Ravello news / Centre universitaire européen pour les biens culturels = European University Centre for Cultural Heritage = 
Centro universitario europeo per i beni culturali. - Ravello. - 1991, nov. - 1997. - Fait suite à: Pact news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1592  
Inventaire: 9 fasc.  * 1991, nov.-1997  
Ravenna : studi e ricerche / Società di studi ravennati. - Ravenna. - 1(1994)-. - A pour suppl.: Biblioteca di "Ravenna studi e 
ricerche". 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2269 
Inventaire: * 1(1994)-> 
Raw vision : international journal of outsider art, visionary art, contemporary folk art = revue internationale de l'art brut et de 
l'art populaire. - London. - 1(Spring 1989)-. - ISSN: 0955-1182. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1900 
Inventaire:  * 1(1989)-> 
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Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / 
Academia scientiarum et artium Slovenica. Classis 1, Historia et sociologia. - Ljubljana. - 1(1950)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1037 
Inventaire:  * 3(1953)-> icpl. 
Re-view : artists on art. - New York. - Vol. 1, no. 1(oct. 1977) - [?]. - ISSN: 0161-5114. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1095 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Vol. 1, no. 1(1977); vol. 2/3, no. 1(1979) 
Readings in glass history. - Jerusalem. - No. 1(1973) - 23(1991). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1331 
Inventaire: 7 vol. * No. 1(1973)-23(1991) 
Reaktion. - Düsseldorf. - 1(1975) - 7(1983) [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1004  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 1(1975)-7(1983)  
Real life magazine. - New York. - No. 1(March 1979) - 23(Autumn 1994). - ISSN: 0739-196X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1311  
Inventaire: 2 vol.  * No. 1(1979)-23(1994)  
Reales sitios : revista del Patrimonio nacional. - Madrid. - Año 1(1964)- = no 1-. - ISSN: 0486-0993. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1153 
Inventaire:  * Año 2(1965), no 3-> icpl. 
Réalités. - Paris. - No 1(1946) - no 130(1956). - Devient par fusion: Réalités, Fémina-illustration. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 286 
Inventaire: Prêt différé * 8 vol. 24 fasc. * No 60(1951)-64(1951), 66(1951)-88(1953), 90(1953)-91(1953), 94(1953)-
130(1956) [no. 75, 82-83 à double exemplaire] 
Réalités-fémina. - Paris. - No 196(mai 1962) - no 220(mai 1964). - Fait suite à: Réalités, Fémina-illustration. Devient: 
Réalités. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 286 
Inventaire: Prêt différé * 4 vol. * No 196(1962)-201(1962), 203(1962)-220(1964) 
Réalités, Fémina-illustration. - Paris. - No 131(décembre 1956) - no 195(avril 1962). - Fusion de: Réalités. Et de: Fémina-
illustration. Devient: Réalités-Fémina. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 286 
Inventaire: Prêt différé * 9 vol. 12 fasc. * No 131(1956), 133(1957)-195(1962)  
Réalités nouvelles / Comité du Salon des Réalités nouvelles. - Paris. - No 1(1947) - 9(1955). - ISSN: 7009-6422. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2215 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * No 1(1947)-8(1954) 
Réalités : revue de Paris. - Paris. - No 221(juin 1964) - no 390(décembre 1978). - Dès No 292(1970), absorbe: Revue de 
Paris. Absorbé par: Le spectacle du monde. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 286 
Inventaire: Prêt différé * 27 vol. * No 221(1964)-382(1977) 
REBUS Info : bulletin d'information du Réseau des bibliothèques utilisant SIBIL (REBUS) = Informationsschrift des 
Verbundes von mit SIBIL arbeitenden Bibliotheken (REBUS). - Herzogenbuchsee. - 1990-1993. - Fait suite à: Bulletin 
REBUS. - ISSN: 1016-1201. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1647  
Inventaire: Prêt exclu  * 47 fasc.  * 1990-1993  
Recent acquisitions / Metropolitan Museum of Art : a selection. - New York. - 1985/86 - 1987/88. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à : Notable acquisitions / Metropolitan Museum of Art. - ISSN: 0889-6585. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 404 
Inventaire: 1988/89-> 
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- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1385  
Inventaire: 1985/86-1987/88 
Recent setbacks in conservation. - Ottawa. - 1(1985) - 6(1997). - ISSN: 0828-2153. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3036 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 fasc. * Vol. 4(1993), no 1; vol. 5(1995)-6(1997) 
Recherche & [et] architecture : revue trimestrielle / éd. par le Centre scientifique et technique du bâtiment. - Paris. - No 
1(1970) - 60(1984). - Est contenu dans: Cahiers du Centre scientifique et technique du bâtiment. - ISSN: 0373-4285. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 843 
Inventaire: No 6(1971)-60(1984) 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 453 
Inventaire: Prêt différé * No 1(1970)-5(1971)  
La Recherche photographique : histoire-esthétique. - Paris. - No 1(oct. 1986) - 20(printemps 1997). - ISSN: 0983-8430. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1721 
Inventaire: 5 vol. * No 1(1986)-20(1997) 
Recherches archéologiques en Saintonge / Société d'archéologie et d'histoire de la Charente Maritime. - Saintes. - 1991-. - 
ISSN: 1146-4658. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2598 
Inventaire: 1 vol. 1 fasc. * 1991-1995 
Recherches en histoire de l'art / Historien de l'art. - Clermont-Ferrand. - No 1(2002)-. - ISSN: 1634-0868. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2455 
Inventaire: * No 1(2002)-> 
La Réclame : revue mensuelle traitant exclusivement de la publicité sous toutes ses formes. - Bruxelles. - Année 1(1911), 
no 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1118 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1911), no 1-année 4(1914), no 43 icpl. 
Record / Baltimore Museum of Art. - Baltimore. - Vol. 1(1970/71) - 5(1974/75). - Fait suite à: News / Baltimore Museum of 
Art. Devient: The Baltimore Museum of Art calendar. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 180  
Inventaire: 48 fasc.  * Vol. 1(1970/71)-5(1974/75)  
Record of the Art Museum, Princeton University. - Princeton N.J. - Vol. 7(1948) - 59(2000). - Fait suite à: Record of the 
Museum of Historic Art, Princeton University. - ISSN: 0032-843X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 903 
Inventaire: Vol. 7(1948)-59(2000)  icpl. 
Record of the Museum of Historic Art, Princeton University. - Princeton N.J. - Vol. 1(1942) - 6(1947). - Devient: Record of the 
Art Museum, Princeton University. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 903 
Inventaire: 3 fasc. * Vol. 2(1943), no. 2 ;  vol. 5(1946), no. 1 ;  vol. 6(1947) 
Record / Princeton University Art Museum. - Princeton N.J. - Vol. 60(2001)-. - Fait suite à: Record of the Art Museum, 
Princeton University. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 903 
Inventaire: * Vol. 60(2001)-> 
Rectangle : bulletin du Centre d'animation cinématographique. - Genève. - No 1(mars 86) - 40/42(1993)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1999 
Inventaire: 9 fasc. * No 7/8(1986), 13/14(1987), 18/19(1988)-24/25(1988), 36/37(1991/92)-40/42(1993) 
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Le Recueil d'architecture : choix de documents pratiques : architecture religieuse, architecture civile, architecture 
communale, architecture militaire, art funéraire, constructions privées: urbaines et suburbaines, constructions rurales 
et industrielles, décoration, ameublement, etc., etc. - Paris. - Année 1(1873) - 19(1891) ; n.s., année 1[?] - 2(1896). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 279 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 11(1883)-13(1885) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 29  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * Année 1(1873)-18(1890)  
Recuperare : edilizia design impianti. - Milano. - Anno 1, no.1(set./ott.1982)-[?]. - ISSN: 0392-4599. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1470  
Inventaire: 2V3F  * Anno 1, n. 1(1982)-anno 4, n. 17(1985)  
Reflets conjoncturels : quelques indicateurs pour l'économie genevoise / Service cantonal de statistique, Genève, 
Département de l'économie publique. - Genève. - No 1(mars 1979)-no 98(2002) ; 2003, no 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 821 D 
Inventaire: 74 fasc. * No 1(1979)-74(1997), 76(1997) 
Regards / Commission de photographie, de cinéma et de vidéo du canton de Berne = Sichtweisen / Kommission für Foto, 
Film und Video des Kantons Bern. - Bern. - [1986]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1763  
Inventaire: 1986  
The Register of the Museum of Art, the University of Kansas, Lawrence. - Lawrence Kan. - Vol. 1(1951) - [?]. - Devient: The 
Register of the Spencer Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1334 
Inventaire: 13 fasc. * No. 7(May 1956)-10(June 1958) ;  vol. 2, no. 2(June 1959)-4(March 1960), 7(Dec. 1961) ;  vol. 3, 
no. 2(Spring 1964)-5/6(1966) ; vol. 4, no. 2(1969?) ; vol. 5, no. 3(1976) 
The Register of the Spencer Museum of Art, the University of Kansas, Lawrence. - Lawrence Kan. - Fait suite à: The 
Register of the Museum of Art. - ISSN: 0733-866X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1334 
Inventaire: * Vol. 5, no. 8(1979)-> 
Le Règne de Jésus-Christ : revue illustrée du Musée et de la Bibliothèque eucharistiques de Paray-le-Monial. - Paray-le-
Monial. - Année 1(1833) - 6(1888). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 936 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Année 2(1884)-4(1886), 6(1888) 
Reiter in Dresden : das Kulturjournal. - Dresden. - Nr. 0(März 1990) - 10(1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 253 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * Nr. 0(1990)-8(1991), 10(1992) 
Religion and the arts : a journal from Boston College. - Leiden. - Vol. 1, no. 1(Fall 1996)-. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 1079-9265. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2328 
Inventaire: * Vol. 1(1996/97)-> 
Reliure d'art : bulletin de l'Association internationale Les amis de la reliure d'art. - Toulouse. - No 8(1988)-. - Fait suite à: 
Bulletin / Les amis de la reliure d'art, A.R.A. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1840 
Inventaire: * No 8(1988)-12(1990), 19(1998)-> 
Rembrandt-Almanach. - Stuttgart [etc.]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1787  
Inventaire: Prêt exclu  * 1906/07  
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La Renaissance. - Paris. - Année 11(1928), no 5 - année 22(1939), no 4. - Fait suite à: La Renaissance de l'art français et 
des industries de luxe. - ISSN: 0184-7996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 577 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * Année 11(1928), no 5-année 12(1929) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 125 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. 3 fasc. * Année 11(1928), no 5-année 22(1939), no 4  
La Renaissance de l'art français et des industries de luxe. - Paris: La Renaissance de l'art français,. - Année 1(1918) - 
année 11(1928), no 4. - Devient: La Renaissance. - ISSN: 0184-7988. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 125 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * Année 1(1918)-11(1928), no 4 * année 11(1928), no 1-4 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 577 
Inventaire: Prêt exclu * 17 vol. * Année 1(1918)-11(1928), no 4 * [Année 11(1928), no 1-4 
Rendez-vous en France / [Secrétariat d'Etat aux relations culturelles internationales du Ministère des affaires étrangères]. - 
Ed. internationale. - [Paris]. - [?] - no 9(janv./févr. 1990). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 236 
Inventaire: Prêt exclu * No 2(1988)-9(1990)  icpl. 
Rendez vous : programme proposé par l'Accueil des publics (ADP) / Musées d'art et d'histoire Genève. - Genève. - 2001, 
janv./avril - 2002, mai/août ; 2003, mai/août - 2005/2006, sept./janv. - Fait suite à: Jeunes publics. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2383 
Inventaire: 2001, janv./avril-2005/06, sept./janv. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2384 
Inventaire: Prêt exclu * 2001, janv./avril-2005/06, sept./janv. 
Rendezvous. - Crans-Montana. - No 1(Hiver 2003/04)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2967 
Inventaire:  * 1(hiver 2003/2004)- 
Le Repassoir : journal des amis des [fers à repasser] anciens. - Beaumont-sur-Sarthe : Le Repassoir,. - No 1(31.01.1982) - 
[?]. - ISSN: 0757-1763. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2659 
Inventaire: 43 fasc. dans 2 classeurs * Prêt exclu * No 1(1982)-43(1993) 
Repères : cahiers d'art contemporain / Galerie Maeght. - Paris. - No 1->. - ISSN: 0761-4241. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1504 
Inventaire: No 1-> * Gestion par le service des suites 
Répertoire annuaire général des collectionneurs de la France et de l'étranger. - Paris. - Année 1(1892/93) - 2(1895/96). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2118  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1892/93)  
Répertoire bibliographique des articles parus en ... : socio-économie et politiques culturelles / Ministère de la culture et de la 
communication, Direction de l'administration générale, Département des études et de la prospective. - Paris. - 1970 - 
1988. - Devient: Socio-économie et politiques culturelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1960  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1988  
Répertoire d'art et d'archéologie / publ. sous la dir. du Comité français d'histoire de l'art. - Paris. - Année 1(1910) - 68(1964) ; 
n.s., t. 1(1965) - t. 25(1989). - Devient par fusion : BHA. - ISSN: 0080-0953. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER 375 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1910)-68(1964) * n.s., t. 1(1965)-25(1989) 
Répertoire de l'édition romande / établi par Gilbert Grandchamp ... [et al.]. - Genève. - 1980-1985. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1725 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * 1981-1983, 1985 
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Répertoire des banques de données en conversationnel / Association nationale de la recherche technique. - Paris. - 1977-
1987. - Devient : Répertoire des banques de données professionnelles. - ISSN: 0758-816X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1550  
Inventaire: 5 vol.  * Ed. 6(1983)-10(1987)  
Répertoire des banques de données professionnelles / ADBS, ANRT. - Paris. - Ed. 11(1989) - 16(1998). - Fait suite à : 
Répertoire des banques de données en conversationnel. - ISSN: 1147-7814. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1550  
Inventaire: 6 vol.  * Ed. 11(1989)-16(1998)  
Répertoire des bibliothèques du réseau romand. - Lausanne,. - Ed. 1986 - éd. 1987. - ISSN: 0258-266X. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 1674 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 1986-1987  [1987 perdu] 
Répertoire des médias : Presse écrite, TV, Radio : Genève et région... / République et canton de Genève, Chancellerie 
d'Etat, Service de l'information. - Genève. - [2e éd.](1990/1991)-8e éd.(2000/2001). - Fait suite à: Presse écrite, TV, 
Radio. Devient: Agenda des médias suisses et répertoire de la Genève internationale = Swiss media agenda and 
Geneva international directory. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1942 
Inventaire: 6 fasc. * 1991/1992-2000/2001 
Répertoire général des films / Centrale catholique du cinéma et de la radio. - Lyon. - [?] - 1961. - Devient: Analyse générale 
des films. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 910 
Inventaire: 15 vol. * 1946-1961 
Répertoire professionnel de la bande dessinée francophone : (France - Belgique - Suisse). - Angoulême. - Ed. 1989 - 
2000/01. - ISSN: 1140-9010. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2263 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1996/97-2000/01 
Repertorium der Ur- und Frühgeschichte der Schweiz / hsrg. von der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte. - 
Frauenfeld. - 1-6. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 477 
Inventaire: 1-2 * 5 * Gestion par le service des suites 
Repertorium für Kunstwissenschaft. - Berlin. - Bd. 1(1876) - 52(1931). - Existe aussi en version électronique. - Devient par 
fusion: Zeitschrift für Kunstgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 967  
Inventaire: Prêt exclu  * Bd. 27(1904)-43(1921/22)  
Report and studies in the history of art / National Gallery of Art. - Washington. - 1967-1969. - Devient: Studies in the history 
of art. Et: Annual report / National Gallery of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 882  
Inventaire: 1 vol.  * 1967-1969  
Report / Archaeological Survey of Nubia ; Ministry of Finance, Egypt, Survey Department. - Cairo. - No. 1(1907/08) - 
7(1910/11)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 331  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 vol.  * 1(1907/08)-7(1910/11)  
Report for the fiscal year... / Dallas Museum of Art. - Dallas. - Fait suite à: Report for the fiscal year... / Dallas Museum of 
Fine Arts. - ISSN: 0898-0896. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1570  
Inventaire: 3 fasc.  * 1983/84-1985/86  
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Report for the fiscal year... / Dallas Museum of Fine Arts. - Dallas. - Devient: Report for the fiscal year... / Dallas Museum of 
Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1570  
Inventaire: 1 fasc.  * 1981/82  
Report for the period... / North Carolina Museum of Art. - Raleigh N.C. - [?] - 1988/89[?]. - Devient: Annual report / North 
Carolina Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1916 
Inventaire: 3 fasc. * 1986/87-1988/89 
Report for the session... / Society for the Promotion of Hellenic Studies. - London. - Year 1925/1926-. - Suppl. de: Journal of 
Hellenic studies. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2452 
Inventaire: 18 fasc. * 1961/62-1963/64, 1965/66, 1967/68-1973/74, 1975/76-1980/81, 1982/83 
Report for the years ... / Philadelphia Museum of Art. - Philadelphia Pa. - 1986/89 - 1989/90. - Fait suite à: Biennial report for 
the years ... / Philadelphia Museum of Art. Devient: Philadelphia Museum of Art annual report. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1517  
Inventaire: 2 fasc.  * 1986/89-1989/90  
Report / Housing Centre. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2244 
Inventaire: 8 fasc. * 17(1953/54)-23(1959/60), 25(1961/62) 
Report / J. Paul Getty Trust. - Los Angeles. - 1986/88-. - ISSN: 1042-3907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1908 
Inventaire: * 1986/88-> 
Report / Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles. - 1965/67 ; 1973/75 - 1983/85. - Devient: Annual report / Los 
Angeles County Museum of Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1581 
Inventaire: 1977/79, 1981/83-1983/85 
Report / Medieval Village Research Group. - London. - No. 1(1953) - 25(1977). - Devient: Annual report / Medieval Village 
Research Group. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1352  
Inventaire: No. 24(1976)-25(1977) 
Report / National Museums of Scotland. - Edinburgh. - 1(Oct. 1985/March 1987). - Fait suite à: Annual report / National 
Museum of Antiquities of Scotland. Devient: Annual report / National Museums of Scotland. - ISSN: 0953-7007. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2007  
Inventaire: 1(1985/87)  
Report of ... general meeting and balance sheet / Egypt Exploration Fund. - London. - 1(1883) - 5(1886/87). - Devient: 
Report of the ... ordinary general meeting, subscription list and balance sheet / Egypt Exploration Fund. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 315  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 1(1883)-5(1886/87)  
Report of ... ordinary general meeting, subscription list and balance sheets / Egypt Exploration Fund. - London. - 
6(1887/1888) - 36(1917/1918) = n.s., 2(1887/1888) - 32(1917/1918). - Fait suite à: Report of ... annual general 
meeting and balance sheets / Egypt Exploration Fund. Devient: Report of the ... ordinary general meeting, 
subscription list and balance sheets / Egypt Exploration Society. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 315  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 fasc.  * 6(1887/88)-36(1917/18) = n.s., 2-32 icpl.  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 87/9-10 
Inventaire: Prêt exclu * n.s., 5(1890/91)-6(1891/92)  
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Report of the Board of Trustees / National Galleries of Scotland. - Edinburgh. - [?] - 70(1976). - Devient: Annual report / 
National Galleries of Scotland. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1193  
Inventaire: 3 fasc.  * 68(1974)-70(1976)  
Report of the ... meeting / British Association for the Advancement of Science. - London. - 1(1831) - 100(1931). - Devient: 
Report of the annual meeting, ... / British Association for the Advancement of Science. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 162  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 83(1913)-1919  
Report of the ... ordinary general meeting, subscription list and balance sheet / Egypt Exploration Society. - London. - 
37(1919) - 83(1965/1966) = n.s., 33(1919) - 79(1965/66) ; 1966/67-. - Fait suite à: Report of the ... ordinary general 
meeting, subscription list and balance sheet / Egypt Exploration Fund. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 315  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 fasc.  * 33(1919)-38(1924)  
Report of the Trustees / National Portrait Gallery. - London. - 1967/75 - 1981/82. - Fait suite à: Annual report of the Trustees 
/ National Portrait Gallery. Devient: Illustrated report and list of acquisitions / National Portrait Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1279 
Inventaire: 7 fasc. * 1967/75-1978/79, 1980/81-1981/82 
Report of the Trustees of the Art Gallery of New South Wales for. - Sydney.- Devient: Annual report for the year ended ... / 
Art Gallery of New South Wales. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1148  
Inventaire: 6 fasc.  * 1975-1980  
Report of the visitors / Ashmolean Museum, University of Oxford. - Oxford. - 1911 - 1975/76. - Fait suite à: Report of the 
keeper of the Ashmolean Museum for the year. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2018 
Inventaire: 3 fasc. * 1969/70-1970/71, 1973/74 
Report on teaching activities = Rapporto di attività didattica / Università della Svizzera italiana, Accademia di architettura = 
Academy of architecture. - Mendrisio. - 1996/1997-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2345  
Inventaire:   * 1996/1997->  
Report to our members and the community / Minneapolis Institute of Art. - Minneapolis. - 1993 - 1998. - Fait suite à et 
redevient: Annual report / the Minneapolis Institute of Arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2552 
Inventaire: 5 fasc. * 1993-1998 
Report upon the condition and progress of the Museums for the year... / Museums of the Brooklyn Institute of Arts and 
Sciences. - Brooklyn N.Y. - 1904 - 1937. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 174  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * 1904-1937  
Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London. - Oxford : [then] London 
BAA Magasin 0 * Cote:  BAA PER 185 
Inventaire: *  [No. 12, 35.] * Pas géré par le service des périodiques 
ReRo info / Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises. - Lausanne. - No 1(mars 1995) - no 10(novembre 2000). - 
ISSN: 1420-0880. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2193 
Inventaire: No 1(mars 1995)-10(nov. 2000) 
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Res / publ. by the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University ; in collab. with the Laboratoire 
d'ethnologie, University of Paris X, Nanterre. - New York. - 1(1981)-. - ISSN: 0277-1322. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3026 
Inventaire: 1 vol. * 36(1999) 
Residential interiors. - New York. - Vol. 1(1976) - 5(1980), no. 5. - ISSN: 0362-1316. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1253 
Inventaire: 6 fasc. * Vol. 3(1978), no. 4; vol. 5(1980), no. 1-5 
Restaurator : international journal for the preservation of library and archival material. - Copenhagen. - Vol. 1(1969/70)-. - A 
pour suppl.: Restaurator. Supplement. - ISSN: 0034-5806. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 846 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1969/70)-> 
Restaurator : international journal for the preservation of library and archival material. Supplement. - Copenhagen. - No 
1(1969) - no 3(1972). - Suppl. de: Restaurator. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 988 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 1 vol. * No. 1(1959)-3(1972) 
Restauratoren Handbuch. - München. - Fait suite à: Restauratoren Taschenbuch. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2220 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2004-> 
Restauratoren Taschenbuch. - München. - 1996 - [?]. - Devient: Restauratoren Handbuch. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2220 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * 1996, 2000, 2002 
Restauro & [e] città : rivista quadrimestrale di studio, ricerca e cultura del restauro. - Venezia. - Anno 1(1985), n. 1 - anno 
4(1989), n. 11/12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1853  
Inventaire: 2 vol.  * Anno 1(1985), n. 1-anno 4(1989), n. 11/12  
Restauro : Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen : Mitteilungen der IADA. - München. - Jg. 
94(1988)-. - Fait suite à: Maltechnik, Restauro. - ISSN: 0933-4017. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 816 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 94(1988)-> 
Résumés d'archéologie suisse. Epoque romaine / Université de Lausanne, Institut d'archéologie et d'histoire ancienne. - 
Lausanne. - [Année 1](1981)-. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUISSE BAA PER 1489 
Inventaire: * Prêt exclu * Année 1(1981)-> 
Résumés zur Archäologie der Schweiz. Paläolithikum - Latènezeit / Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 
= Société suisse de préhistoire et d'archéologie = Società svizzera di preistoria e d'archeologia. - Basel. - Jg. 1(1984)-
. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUISSE BAA PER 1671 
Inventaire: * Prêt exclu * Jg. 1(1984)-> 
Retrospective ... : documents of artist-run centres in Canada / publ. by ANNPAC. - Toronto. - 4(1979/80). - Fait suite à: 
Parallelogramme. Rétrospective. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1238  
Inventaire: 4(1979/80)  
Le Revers de la médaille : journal d'entreprise de Huguenin Médailleurs S.A., Le Locle. - Le Locle. - [?] - no 56(déc. 1991). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1702 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 15 fasc. * No 42(1984)-56(1991) 
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Review : a publication of Art Center College of Design (Europe). - La Tour-de-Peilz. - Fall 1993 - Spring 1995. - Fait suite à: 
At Art Center (Europe). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 265  
Inventaire: 2 fasc.  * Fall 1993-Summer 1994  
Review / Artemis Fine Arts. - London [etc.]. - 2001-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2471 
Inventaire: * 2001-> 
Review / National Galleries of Scotland. - Edinburgh. - Fait suite à: Annual report / National Galleries of Scotland. - ISSN: 
0263-4589. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1942 
Inventaire: * 1984/87-> 
Review ... / National Museums & [and] Galleries on Merseyside. - Liverpool. - [1](1986/89)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2231 
Inventaire: * 1(1986/89)-> 
Review / National Portrait Gallery. - London. - 1998/99-. - Fait suite à: Report / National Portrait Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1279 
Inventaire: * 1998/99-> 
Review of research in visual and environmental education / publ. by Continuing Education and Public Service and the 
Department of Art and Design. - Champaign Ill. - Vol. 1, no 1(spring 1973) - 2(winter 1973) ; no 3(winter 1974). - 
Devient: Review of research in visual arts education. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1988 
Inventaire: 3 fasc. * Vol. 1(1973), no. 1-2; no. 3(1974) 
Review of research in visual arts education / publ. by the Office of Continuing Education and Public Service and the 
Department of Art and Design. - Champaign Ill. - No 4(1975) - 15(1982). - Fait suite à: Review of research in visual 
and environmental education. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1988 
Inventaire: 4 fasc. * No 4(spring 1975), 6(spring 1977), 11(winter 1979), no 14(fall 1981) 
Review of the period... / Tate Gallery. - London. - Contient: Report for the year 1962/63. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762 B  
Inventaire: 1 fasc.  * 1953/63  
Review of the principal acquisitions during the year... / Victoria and Albert Museum. - London. - 1911 - 1938[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 163  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * 1915-1938  
Review of the year / Christie's. - London. - 1996 - [?]. - Fait suite à: Christie's review of the season. - ISSN: 0206-8907. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 722 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1996, 1998-1999/2000 
Review of the years ... / Victoria and Albert Museum. - London. - 1974/78 - [?]. - Fait suite à: Victoria and Albert Museum 
yearbook. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 770 
Inventaire: 1 vol. * 1974/78 
Reviews in conservation : the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. - London. - No. 1(2000)-. 
- ISSN: 1605-8410. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2831 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 1(2000)-> 
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Revista colombiana de antropología : organo del Instituto Colombiano de Antropología. - Bogotá. - 1(1953)-. - Fait suite à: 
Boletín de arqueología. Et à: Revista del Instituto etnológico nacional. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1524 
Inventaire: 3 vol. * Vol. 21(1977/78), 23(1980/81)-24(1982/83) 
Revista de archivos, bibliotecas y museos : [organo oficial del Cuerpo facultativo del ramo]. - Madrid. - T. 1(1871) - t. 
9(1883) ; epoca 3, t. 1(1897) - t. 52(1931) ; Epoca 4, t. 53(1947) - t. 82(1979). - Titre de 1934 à 1946: Anuario del 
Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. - ISSN: 0034-771X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 224  
Inventaire: 36 vol.  * Epoca 4, t. 53(1947)-69(1961)  
Revista de história da arte e arqueologia / Centro de pesquisa em história da arte e arqueologia. - Campinas. - ISSN: 1413-
0874. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2611 
Inventaire: * N. 2(1995/96)-> 
Revista de museus. - Barcelona. - 1(1983) - [?]. - ISSN: 0212-7563. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2390 
Inventaire: 3 fasc. * 1(1983), 1986-1987 
La Revista del ceramista. - Buenos Aires. - Año 1, n. 1(1980) - [?]. - ISSN: 0325-9145. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1537 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 7 fasc. * Año 1, n. 1(1980)-año 3, n. 7(1982) 
La Revista del museo / Museo nacional Centro de arte Reina Sofia. - Madrid. - [?] - 1994. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2412  
Inventaire: 2 fasc.  * 1994, enero/marzo-abril/junio  
Revista monumentelor istorice / Comisia națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice. - București. - Anul 
59(1990)-. - Fait suite à: Revista muzeelor și monumentelor. Monumente istorice și de artă. - ISSN: 1220-174X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1103 
Inventaire:  * Anul 59(1990)-60(1991), 69(2000), 74(2005)-> 
Revista muzeelor. - Bucuresti. - Anul 1(1964) - 10(1973) ; anul 27(1990)-. - De 1974 à 1989 porte le titre: Revista muzeelor 
si monumentelor. Muzee. Devient par scission: Revista muzeelor si monumentelor. Monumente historice si de artă. - 
ISSN: 0035-0206. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1188 
Inventaire: * Anul 2(1965)-10(1973), 27(1990)->  icpl. 
Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă. - Bucuresti. - Anul 43(1974) - 50(1981) ; anul 13(1982) - 
20(1989). - Fait suite à: Revista muzeelor. Et à: Buletinul monumentelor istorice. Devient: Revista monumentelor 
istorice. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1103 
Inventaire: Anul 43(1974)-50(1981), 13(1982)-20(1989) 
Revista muzeelor şi monumentelor. Muzee. - Bucuresti. - Anul 11(1974) - anul 14, no 5(1977) ; anul 14, no 7(1977) - anul 
26(1989). - Fait suite à et redevient: Revista muzeelor. - ISSN: 0035-0206. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1188  
Inventaire: Anul 11(1974)-26(1989)  
Revista nacional de arquitectura : RNA : organo oficial del Consejo superior de Colegios de arquitectos de España. - 
Madrid. - Año 1(1941), n. 1 - año 18(1958), n. 204. - Fait suite à: Arquitectura. Devient: Arquitectura. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 291  
Inventaire: Consultation différée  * 6 vol.  * Año 12(1952), n. 123-año 18(1958),n. 204 icpl.  
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Revista portuguesa de arqueologia. - Lisboa. - Vol. 1(1998), no. 1-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0874-
2782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2699 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 1(1998)-> 
Reviuw parade interrationale. - Paris. - Fasc. [1](1983) - [14](1986). - ISSN: 0756-4708. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2804 
Inventaire: 4 fasc. * Prêt exclu * fasc. 5(mars 1984), 7(sept. 1984)-9(mars 1985) 
Revolution. - Nendeln. - Jg. 1(1913), Nr. 1-5. - Reprod. de l'éd. de: München : H.F.S. Bachmair, 1913. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2050  
Inventaire: 5 fasc.  * Jg. 1(1913)  
La Révolution surréaliste. - New York. - Année 1, n⁰ 1(déc. 1924) - année 5, n⁰ 12(déc. 1929). - Arno series of contemporary 
art no. 3. - Reprod. de l'éd. de: Paris : la Révolution surréaliste, 1924-1929. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 813 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1, no 1(1924)-année 5, no 12(1929) 
Revue africaine d'architecture et d'urbanisme : a + u. - Rabat. - No 1(1964) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 590 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1964)-4(1966) 
Revue airbag / revue publ. par le Collectif Airbag. - Genève. - No 1(mai 2002) - 2(sept. 2003). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2449 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(mai 2002)-2(sept. 2003) 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2450 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * No 1(mai 2002)-
2(sept. 2003) 
Revue anthropologique. - Paris. - Année 21(1911)->. - Fait suite à: Revue de l'Ecole d'anthropologie de Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 132  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Année 21(1911)-27(1917)  
Revue archéologique. - Paris. - Année 1(1844/45) - 16(1959/60) ; n.s. t. 1(1860) - 44(1882) = année 1 - 23; sér. 3, t. 1(1883) 
- 41(1902) ; sér. 4, t. 1(1903) - 24(1914) ; sér. 5, t. 1(1915) - 36(1932) ; sér. 6, t. 1(1933) - 50(1957) ; n.s. 1958-. - 
ISSN: 0035-0737. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 119 
Inventaire:  * T. 1(1844/45)-sér. 3, t. 22(1893) ;  sér. 3, t. 24(1894)-> * [& 3 vol. de pl.] 
Revue archéologique de Bordeaux. - Bordeaux. - T. 79(1988)-. - Fait suite à: Société archéologique de Bordeaux. - ISSN: 
0755-7051. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 80 
Inventaire:  * T. 79(1988)-> 
Revue archéologique de l'Est : du paléolithique au moyen âge. - Dijon. - T. 46(1995), no 1- = no 167-. - Fait suite à: Revue 
archéologique de l'Est et du Centre-Est. - ISSN: 0035-0745. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 372 
Inventaire:  * T. 46(1995), no 1-> = no 167-> 
Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est : R.A.E. : consacrée aux antiquités nationales d'Alsace, Bourgogne, 
Champagne, Franche-Comté, Lorraine, Lyonnais et Nivernais. - Dijon. - T. 1(1950), no 1 - t. 45(1994), no 2 = no 1 - 
166. - Devient: Revue archéologique de l'Est. - ISSN: 0035-0745. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 372  
Inventaire: 26 vol.  * T. 1(1950)-45(1994)  
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Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est. Supplément / Société archéologique de l'Est et du Centre-Est de la France. - 
Dijon. - 1-. - Suppl. de: Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est. - ISSN: 0220-7796. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1-> 
Revue archéologique de l'Ouest : RAO : [Normandie, Bretagne, Pays de la Loire / publ. de l'Association pour la diffusion des 
recherches archéologiques dans l'Ouest de la France]. - Rennes. - 1(1984)-. - A pour suppl.: Revue archéologie de 
l'Ouest. Supplément. - ISSN: 0767-709X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1641 
Inventaire:  * 1(1984)-> 
Revue archéologique de l'Ouest. Supplément. - Rennes. - 1->. - Suppl. de: Revue archéologique de l'Ouest. - ISSN: 0767-
709X. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: No 1-> 
Revue archéologique de Narbonnaise. - Paris. - T. 1(1968)-. - A pour suppl.: Revue archéologique de Narbonnaise. 
Supplément. - ISSN: 0557-7705. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 787 
Inventaire:  * T. 1(1968)-> 
Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément. - Paris. - T. 1-. - Suppl. de: Revue archéologique de Narbonnaise. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 794 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Revue archéologique de Picardie. - Amiens. - 1982-. - Fait suite après fusion à: Revue archéologique de l'Oise. Et à: 
Cahiers archéologique de Picardie. - ISSN: 0752-5656. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1568 
Inventaire:  * 1982-> 
Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial / Société des antiquités historiques de Picardie. - Amiens. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2789 
Inventaire: 1(1982), 5(1987)-> * Gestion par le service des suites 
Revue archéologique du centre : consacrée aux antiquités nationales de Allier, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Eure-et-Loir, 
Indre, Indre-et-Loire, Haute-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne. - Vichy. - T. 1(1962), fasc. 1 - t. 
7(1968), fasc. 4 = no 1 - 28. - Devient: Revue archéologique du centre de la France. - ISSN: 0035-0753. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 764 
Inventaire: 7 vol. * T. 1(1962), no 1-t. 7(1968), no 4 = no 1-28 
Revue archéologique du centre de la France : consacrée aux antiquités nationales de Allier, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, 
Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Haute-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Puy-de Dôme, Haute-Vienne. - Vichy. - T. 
8(1969), fasc. 1- = no 29-. - Fait suite à: Revue archéologique du centre. - ISSN: 0220-6617. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 764 
Inventaire:  * T. 8(1969), fasc. 1-> = no 29-> 
Revue archéologique du Centre de la France. Supplément. - Tours. - ISSN: 1159-7151. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EL Q 145 
Inventaire: 1-> 
Revue archéologique Sites. Hors-série. - Le Blanc-Mesnil. - Suppl. de: Sites. Puis de: Revue archéologique Sites. - ISSN: 
0248-3254. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 6-39 * Lacunes 
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Revue archéologique Sites : l'archéologie en France. - Le Blanc-Mesnil. - No 10(1981) - 61/63(1996). - Fait suite à: Sites. - 
ISSN: 0294-2968. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1557 
Inventaire: 4 vol. 15 fasc. * No 10(1981)-61/63(1996) 
Revue / Association suisse pour l'étude des armes et armures = Revue / Schweizerische Gesellschaft für historische 
Waffen- und Rüstungskunde = Revue / Associazione svizzera per lo studio delle armi e armature. - Genève. - No 
14(mars 1979) - no 18(1982) ; n.s., 1(décembre 1983) - no 8(novembre 1990) ; vol. 2, no 1(novembre 1991)-. - Fait 
suite à: Bulletin / Association suisse pour l'étude des armes et armures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 945 
Inventaire:  * 14(1979)-17(1981) ;  [n.s.], 1(1983)-> 
Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art / publ. par l'Académie royale d'archéologie de Belgique = [Belgisch tijdschrift 
voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis]. - Bruxelles [etc.]. - T. 1(1931)-. - Fait suite par fusion à: Annales de 
l'Académie royale d'archéologie de Belgique. Et à: Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. - ISSN: 
0035-077X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 67 
Inventaire:  * 1(1931)-> 
Revue belge d'histoire militaire / publ. par la Société royale des amis du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire = 
Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis / uitgeven door de Koninklijke vereniging der vrienden van het Koninklijk 
Museum van het leger en voor de krijgsgeschiedenis. - Bruxelles. - T. 16(1965/66) - 31(1995/96). - Fait suite à: Carnet 
de la Fourragère. - ISSN: 0035-0877. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 820 
Inventaire: T. 16, no 7/8(déc. 1966)-t. 31, no 5/6(mars/juin 1996) 
Revue belge de numismatique / publ. sous les auspices de la Société royale de numismatique. - Bruxelles,. - Année 
31(1875) - année 63(1907). - Fait suite à: Revue de la numismatique belge. Devient: Revue belge de numismatique et 
de sigillographie = Belgisch tijdschrift voor numismatiek en zegelkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 339  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 31(1875)-63(1907)  
Revue belge de numismatique et de sigillographie / publ. par la Société royale de numismatique de Belgique = Belgisch 
tijdschrift voor numismatiek en zegelkunde / uitgegeven door het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek. 
- Bruxelles,. - Année 64(1908)-. - Fait suite à: Revue belge de numismatique. - ISSN: 0774-5885. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 339 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 64(1908)-> 
Revue belge du cinéma / éd. par l'Association des professeurs pour la promotion de l'éducation cinématographique. - 
Bruxelles. - No 1(1975) - 21(1981) ; no 1(1982) - 42(1997). - Fait suite à: APEC cinéma. - ISSN: 0774-0115. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1615 
Inventaire: 4 vol. 5 fasc. * No 1(1982)-17(1986), 19(1987)-40(1995) * [no 4(1983) & 16(1986) diparus.] 
Revue bimestrielle / l'Oeuvre, OEV. - Vevey. - 1(février 1998) - 8(juin 1999). - Fait suite à: Mensuel / l'Oeuvre, OEV. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2315 
Inventaire: 7 fasc. * 1(1998)-8(1999) 
La Revue blanche. - Genève. - T. 1(oct. 1891) - 30(janv./avril 1903). - Reprod. de l'éd. de: Paris : Revue blanche, 1891-
1903. - Reprend des éléments de: La Revue blanche. Série belge. Absorbé par: La Revue : ancienne revue des 
revues. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 845  
Inventaire: Prêt exclu  * 30 vol.  * T. 1(1891)-30(1903)  
La Revue blanche. - Paris. - T. 1(1891) - 30(1903). - Absorbe: Le Banquet. - ISSN: 1153-4044. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2509 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 7, no 83(15 nov. 1896) 
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Revue Charlemagne consacrée à l'archéologie et à l'histoire du Haut Moyen Âge. - Paris. - Année 1(1911) - année 2(1912). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 220  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * 1911-1912  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 52/4 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1911), no 1  
Revue Ciba : revue du groupe Ciba. - Basel. - Vol. 1, no 1(1939) - vol. 8, no 86(1952) ; année 22, no 4(1992) - année 
23(1993). - Durant les années 1(1971) à 22, No 3(1992) porte le titre : Revue Ciba-Geigy. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 205 
Inventaire: 7 vol. * Vol. 1(1939), no 1-vol. 9(1952), no 86 
La Revue construire : revue de l'électricité et du téléphone, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire, de la serrurie et de 
la construction métallique, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'isolation et des métiers du bois : 
organe des métiers techniques du bâtiment : revue officielle de la Fédération romande de métiers du bâtiment, bulletin 
mensuel du Groupement romand des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires. - Genève. - No 474(janv. 1988) - 
531(déc. 1992). - Fait suite à et redevient: Construire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 237 
Inventaire: 58 fasc. * No 474(1988)-531(1992) 
Revue critique d'histoire et de littérature. - Paris. - Année 1(1866) - année 5(1870) ; année 6(1872) - année 9(1875) ; n.s., t. 
1(1876) - t. 102(1935). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 114  
Inventaire: Prêt exclu  * 55 vol.  * Année 29(1895)-60(1926) = n.s., t. 39-93  
Revue d'archéologie moderne et d'archéologie générale / [Centre d'archéologie moderne et contemporaine de l'Université 
de Paris-Sorbonne, Institut d'art et d'archéologie]. - Paris. - 1(1982) - 14(2001)[?]. - A pour suppl.: Mémoires 
d'archéologie générale. - ISSN: 0294-0965. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1484 
Inventaire: 4 vol. * 1(1982)-14(2001) 
Revue d'archéométrie : bulletin de liaison du Groupe des méthodes physiques et chimiques de l'archéologie. - Pouilly-sur-
Loire. - No 1(1977) - 28(2004). - A pour suppl.: Revue d'archéométrie. Supplément. - ISSN: 0399-1237. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1323 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1977)-28(2004) 
Revue d'archéométrie. Supplément / Groupe des méthodes physiques et chimiques de l'archéologie. - Rennes. - Suppl. de: 
Revue d'archéométrie. - ISSN: 0399-1237. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1323  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1981->  
Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. - Paris. - Vol. 1(1884/85)-. - ISSN: 0373-6032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 103  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 42(1948)-51(1957)  
Revue d'Auvergne / publ. par la Société des Amis de l'Université de Clermont. - Clermont-Ferrand. - T. 1(1884)-. - A pour 
suppl.: Mémoires de la Société des Amis de l'Université de Clermont-Ferrand. - ISSN: 0035-1008. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 401 
Inventaire:  * T. 62(1948), no 1/2-> = no 328/329-> 
Revue d'esthétique. - Paris. - T. 1(1948) - t. 27, 1-2(1974) ; 1974, 3/4 - 1980 ; n.s., no 1(1981)-. - A pour suppl.: Revue 
d'esthétique. Numéro hors série. - ISSN: 0035-2292. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 786 
Inventaire: * T. 1(1948)-1980; n.s., no 1(1981)-> icpl. 
Revue d'esthétique. Numéro hors série. - Toulouse. - 1986-. - Suppl. de: Revue d'esthétique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 786  
Inventaire: 1994  
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Revue d'esthétique photographique. - Sammeron. - N⁰ 0(1983)->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1497 
Inventaire: No 0(1983)-no 2(1990) * Gestion par le service des suites 
Revue d'études ligures / Institut d'études ligures. - Bordighera. - 1(1934) - 55(1989). - Ed. italienne: Rivista di studi liguri. - 
ISSN: 1013-3992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 556 
Inventaire: 28 vol. 1 fasc. * Année 13, no 3(1947) ; année 16(1950)-55(1989) 
Revue d'histoire et d'art de la Brie et du pays de Meaux : revue de la Société d'histoire et d'art de la Brie et du pays de 
Meaux. - Meaux. - No 26(1975) - 54(2003). - Fait suite à: Art et histoire de la Brie et du pays de Meaux. - ISSN: 0338-
5256. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 427 
Inventaire: 4 vol. 6 fasc. * No 26(1975)-54(2003)  
La Revue d'Octobre des arts / Musée Saint-Pierre art contemporain. - Lyon. - 1987 - [?]. - ISSN: 1153-2807. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 226  
Inventaire: Prêt exclu  * 1987-1988  
La Revue de belles-lettres / publ. par les Sociétés de belles-lettres de Lausanne, Genève, Neuchâtel et Fribourg. - [Lieux 
divers]. - Année 1(1864/65) - année 5(1869); année 1(1873)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 902 
Inventaire:  * Année 95(1971)-> 
La Revue de France et des pays français. - Paris. - No 1(févr. 1912) - 6/8(juil./sept. 1912). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2597 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 2(1912) 
Revue de gemmologie / Association française de gemmologie. - Paris. - No 46(mars 1976)-. - Fait suite à: Bulletin / 
Association française de gemmologie. - ISSN: 0398-9011. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 3062 
Inventaire: Prêt différé * 66 fasc. * No 46(mars 1976)-118(mars 1994) icpl. 
Revue de l'art. - Paris. - No 1/2(1968)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0035-1326. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 736 
Inventaire: * Prêt exclu * No 1/2(1968)-> 
La Revue de l'art ancien et moderne. - Paris. - T. 1(1897), no 1 - t. 71(1937), no 378 = année 1 - 41. - A pour suppl.: Bulletin 
de l'art ancien et moderne. - ISSN: 0103-4782. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 112 
Inventaire: Prêt exclu * 71 vol. * T. 1(1897), no 1-t. 71(1937), no 378 
Revue de l'art chrétien. - Arras. - Année 1(1857) - 57(1914) = t. 1 - 64. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 36 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * Année 6(1862)-8(1864), 35(1892), 40(1897), 51(1908)-57(1914) 
Revue de l'art français ancien et moderne / Société de l'histoire de l'art français. - Paris. - Année 1(1884) - 23(1906)[?]. - 
Dès 1885 est contenu dans: Nouvelles archives de l'art français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 814 
Inventaire: Prêt exclu * Année 2(1885)-23(1906) * [Certains volumes en réimpression] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 814 
Inventaire: Prêt exclu * 10 fasc. * [Année 1](1884), no 1, 3, 5-12 
Revue de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. - Thourotte. - No 3(1er trim. 1977) - 13(2e 
sem. 1981). - Fait suite à: Bulletin de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. Devient: 
Nouvelle revue de l'Association des amis des instruments et de la musique mécanique. - ISSN: 0154-7852. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2076 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 10 fasc. * No 3(1977)-8(1979), 10(1980)-13(1981) 
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Revue de l'Ecole d'anthropologie de Paris : recueil mensuel. - Paris. - Année 10(1900) - année 20(1910). - Fait suite à: 
Revue mensuelle de l'Ecole d'anthropologie de Paris. Devient: Revue anthropologique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 132  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * Année 10(1900)-20(1910)  
La Revue de l'encadrement et de la dorure : magazine professionnel des métiers de l'encadrement. - Paris. - No 1(janv./févr. 
1990) - 20(janv./mars 1994). - Devient: Encadrement décoration. - ISSN: 1145-3478. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2047 
Inventaire: 19 fasc. * No 1(1990)-20(1994) 
Revue de l'Exposition universelle de 1889. - Paris. - T. 1, no 1(mai 1889) - t. 2, no 24(nov. 1889). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 920 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * T. 1(1889), no 1-t. 2(1889), no 24 
Revue de l'histoire des religions : annales du Musée Guimet. - Paris. - T. 1(1880)-. - ISSN: 0035-1423. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 112 
Inventaire: Consultation différée * 10 vol. 76 fasc. * Année 21(1900), t. 42, no 2-année 27(1906), t. 54, no 3;  t. 
66(1912), no 3-t. 84(1921), no 4/5; t. 129(1945)-152(1957) icpl. 
La Revue de l'image : dossier / Centre G. Pompidou, Service audiovisuel. - Paris. - No 1/9(1978/79). - ISSN: 0242-0023. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1295 
Inventaire: 1 fasc. * No 1/9(1978/79) * [disparu.] 
Revue de l'Université de Bruxelles. - Bruxelles. - Année 1(1895/96) - année 19(1913/1914) ; année 26(1920/1921) - année 
45(1939/40), no 2 ; nouv. sér., année 1(1948/49) - année 25(1973) ; 1974 - 2004. - Devient: Revue ah!. - ISSN: 0770-
0962. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 111 
Inventaire:  * T. 30(1924/25)->  icpl. 
Revue de la Bibliothèque nationale. - Paris. - Année 1, no 1(septembe 1981) - no 50(1993). - Fait suite à: Bulletin de la 
Bibliothèque nationale. Devient: Revue de la Bibliothèque nationale de France. - ISSN: 0249-7344. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1047 
Inventaire: 13 vol. * Année 1, no 1(1981)-50(1993) 
Revue de la Bibliothèque nationale de France. - Paris. - No 1(printemps 1994) - no 4(hiver 1994) ; no 1(janvier 1999)-. - Fait 
suite à: Revue de la Bibliothèque nationale. - ISSN: 1254-7700. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1047 
Inventaire: * No 1-4(1994); 1(1999)-> 
Revue de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. - Paris. - [Année 1], no 5(sept. 1900) - année 5, no 56(déc. 1904). - Fait suite à: 
La Mode et le bijou. - ISSN: 0209-2441. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 46 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 4 vol. * Année 1(1900), no 5-année 5(1904), no 56  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1948 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Année 1(1900), no 5-année 3(1902), no 28 
La Revue de la céramique. - Vendin-le-Vieil. - No 1(oct./nov. 1981) - 3(févr./mars 1982). - Devient: La Revue de la 
céramique et du verre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1397 
Inventaire: No 1(1981)-3(1982) 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1406 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 3 fasc. * No 1(1981)-3(1982) 
La Revue de la céramique et du verre. - Vendin-le-Vieil. - No 4(avril/mai 1982)-. - Fait suite à: La Revue de la céramique. - 
ISSN: 0294-202X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1397 
Inventaire:* No 4(1982)->  
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- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1406 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 4(1982)-> 
La Revue de la céramique et du verre [Ressource électronique]. - Vendin-le-Vieil. - No 1(1981/1987)-. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAAV CDR-122 
Inventaire: 3 Cr-rom * Prêt exclu * 1(1981/87)-> 
Revue de la mode : gazette de la famille. - Paris. - No specimen (déc. 1871) ; année 1(1872) - année 43(1913). - Absorbé 
par: La mode pratique. - ISSN: 1161-5516. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 33 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * Année 15(1886), no 
731-782 
Revue de la numismatique belge. - Tirlemont. - 1(1842) - 6(1850) ; sér. 2, 1(1851) - 6(1856) ; sér. 3, 1(1857) - 6(1862) ; sér. 
4, 1(1863) - 6(1868); sér. 5, 1(1869) - 6(1874). - Devient: Revue belge de numismatique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 339  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * T. 1(1842)-sér. 5, t. 6(1874)  
Revue de la numismatique françoise. - Blois. - Année 1836-1837. - Devient : Revue numismatique. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 340  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1836-1837  
Revue de la Saintonge et de l'Aunis / Fédération des sociétés savantes de la Charente-Maritime. - La Rochelle. - T. 
1(1975)-. - Fusion de: Revue de Saintonge et d'Aunis, et de: Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. - 
ISSN: 0399-0184. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2326 
Inventaire:  * T. 23(1997)-> 
La Revue de photographie : publication mensuelle illustrée. - Paris. - Année 1, no 1(janv. 1913) - année 6(1908). - Fait suite 
à: Bulletin du Photo-club de Paris. - ISSN: 0209-8342. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2133  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 6 vol.  * Année 1(1903)-
6(1908)  
Revue de presse : liste des parutions et séléction d'extraits de presse / API, Association pour le patrimoine industriel. - 
Genève. - 1(mai1979/avril 1980) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1528  
Inventaire: 1 fasc.  * [2](mai 1980/mars 1981)  
Revue de psychométrie et de psychologie de langue française. - Issy-les-Moulineaux. - Vol. 1(1980) - vol. 4(1983). - 
Devient: Psychométrie et psychologie. - ISSN: 0247-7785. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1474 
Inventaire: 1980, no 1/2 
Revue de Savoie. - Chambéry. - Année 1(1941) - 4(1944) ; 8(1954/55) - 13(1960). - De l'année 5(1945) à l'année 7(1947) 
porte le titre: Cahiers de Savoie. - ISSN: 0103-4863. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 517 
Inventaire: 4 vol. 7 fasc. * Année 3(1943)-4(1944), 8(1954/55)-13(1960) 
Revue de soudure Sécheron / publ. par la S.A. des Ateliers de Sécheron. - [Ed. française]. - Genève. - [No 1](1937) - 
30(1958). - Ed. en allemand: Sécheron Schweiss-Mitteilungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 342 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * No 18(1950)-30(1958) icpl. 
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Revue des archéologues et historiens d'art de Louvain : publication des anciens et des étudiants de l'Institut supérieur 
d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Université catholique de Louvain. - Louvain. - 1(1968) - 33(2000). - Devient : 
Revue des archéologues, historiens d'art et musicologues de l'UCL. - ISSN: 0080-2530. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 859 
Inventaire: 32 vol. * 1(1968)-33(2000) 
Revue des arts asiatiques : [Annales du Musée Guimet] / Edmond Jaloux dir. - Paris. - 1(1924)-13(1939/42). - Devient: Arts 
asiatiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 74 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * t. 1(1924), no 1-3; t. 2(1925)-4(1927); t. 5(1928), no 1-3; t. 6(1929/30)-13(1939/42) 
Revue des arts décoratifs / Union centrale, Musée des arts décoratifs. - Paris. - Année 1(1880/81) - 22(1902). - Absorbé par: 
L'Art décoratif. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE H Q 31 
Inventaire: 1880 (mai) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 56 
Inventaire: Prêt exclu * 22 vol. * Année 1(1880/81)-22(1902) 
La Revue des arts : musées de France. - Paris. - Année 1(1951) - année 10(1960). - Fait suite à: Musées de France. 
Devient: La Revue du Louvre et des musées de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 418  
Inventaire: 5 vol.  * Année 1(1951)-10(1960)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1612 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 6 vol. 17 fasc. * Année 1(1951)-10(1960) icpl. 
Revue des beaux-arts de France / Ministère de l'éducation nationale, Secrétariat général des beaux-arts. - Paris. - 
1(oct./nov. 1942) - 9(février/mars 1944). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 39  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol. 2 fasc  * 1(1942)-8(1943/44)  
La Revue des beaux-arts & [et] des lettres : bi-mensuelle illustrée. - Paris. - 1889 - 1899 [?]. - Fait suite à: Revue des beaux-
arts : tribune des artistes. Et à: Revue des beaux-arts : journal artistique et littéraire. Devient après fusion: La Revue 
d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1852  
Inventaire: Prêt exclu  * 14 fasc.  * Année 70(1899) icpl.  
Revue des chapeaux. - London. - Année 1, no 1(1913) - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 22 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * Année 3, no 6(1916)-année 8, no 16(1921) 
Revue des études anciennes. - Bordeaux. - T. 1(1899)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite après scission à : 
Revue des universités du Midi. - ISSN: 0035-2004. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 103 
Inventaire:  * [Fascicules récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Revue des études grecques : publication trimestrielle de l'Association pour l'encouragement des études grecques. - Paris. - 
T. 1(1888)-. - Fait suite à: Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France. - ISSN: 
0035-2039. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 101 
Inventaire: Prêt exclu * 53 vol. 8 fasc. * T. 3(1890)-70(1957)  icpl. 
Revue des études latines / publ. par la Société des études latines. - Année 1(1923)-. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 223 
Inventaire: 25 vol. * Année 27(1949)-34(1956), 52(1974)-68(1990) 
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La Revue des montres. - Paris. - No 1(avril/mai 1991)-. - ISSN: 1148-0483. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 3012 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 25(1996)-26(1996), 29(1997), 40(oct. 1998), 100(nov. 2004)-> 
La Revue des musées de France : revue du Louvre. - Paris. - Année 54(2004)-. - Fait suite à : Revue du Louvre. - ISSN: 
0035-2608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 418 
Inventaire: Année 54(2004)-> *  
Revue des quat'saisons : revue trimestrielle illustrée / Louis Morin. - Paris. - No 1(janv./avril 1900) - 4(oct./janv. 1900/01). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1112 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1900)-4(1900/01) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1111 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * No 1(1900)-4(1900/01) 
La Revue des revues : bulletin d'information / publ. par Ent'revues = [The periodical : international journal for the history and 
bibliography of periodicals]. - Paris. - No 1(1986)-. - ISSN: 0980-2797. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1743 
Inventaire: * No 1(1986)-> 
Revue des sociétés savantes de Haute Normandie. - Rouen. - 1(1956) - 82(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 670 
Inventaire: No 1(1956)-78/80(1975) 
La revue du cinéma. - Ed. du Cinquantenaire en fac-similé / préf. par Jean-Paul Le Chanois et Jacques Doniol-Valcroze ; 
introd., tables, index, témoignages établis et réunis par Odette et Alain Virmaux. - Paris. - Sér. 1, année 1, no 1(1928) 
- année 3, no 29(1939); sér. 2, t. 1, no 1(1946) - t. 3, no 19/20(1948). - Reprod. de l'éd. de: Paris : La revue du 
cinéma, 1928-1949. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1243 
Inventaire: 5 vol. * Sér, 1, année 1, no 1(1928)- sér. 2, t. 3, no 19/20(1948) 
La Revue du cinéma, Image et son / revue éd. par l'U.F.O.L.E.I.S. ; Ligue française de l'enseignement et de l'éducation 
permanente. - Paris. - No 226(1969) - 345(1979). - Fait suite à: Image et son. Devient: La Revue du cinéma, Image et 
son, Ecran. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 648 
Inventaire: 11 vol. 51 fasc. * No 226(1969)-345(1979) icpl. 
La Revue du cinéma, Image et son, Écran / revue éd. par l'U.F.O.L.E.I.S. ; Ligue française de l'enseignement et de 
l'éducation permanente. - Paris. - No 346(1980) - no 378(1982). - Fait suite par fusion à : La Revue du cinéma, image 
et son. Et à : Ecran. Devient: La Revue du cinéma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 648 
Inventaire: 5 vol. 4 fasc. * No 346(1980)-378(1982) 
Revue du cinéma international : revue mensuelle d'information et d'actualité du cinéma et télévision. - Morges. - No 1(févr. 
1969) - 19(juil./aôut 1971). - Fait suite à: Cinéma international. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 738 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1969)-19(1971) 
La Revue du cinéma : revue mensuelle éditée par l'U.F.O.L.E.I.S. ; Ligue française de l'enseignement et de l'éducation 
permanente. - Paris. - No 379(1983) - 485(sept. 1992). - Fait suite à: La revue du cinéma image et son, écran. - ISSN: 
0019-2635. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 648 
Inventaire: 19 vol. * No 379(1983)-485(1993) 
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La revue du Louvre et des musées de France. - Paris. - Année 11(1961) - année 40(1990). - Fait suite à : La Revue des 
arts. Devient : Revue du Louvre. - ISSN: 0035-2608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 418  
Inventaire: 30 vol.  * Année 11(1961)-40(1990)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1612  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 11(1961)-37(1987) icpl.  
Revue du Louvre : la revue des musées de France. - Paris. - Année 41(1991) - 53(2003). - Fait suite à : Revue du Louvre et 
des musées de France. - ISSN: 0035-2608. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 418 
Inventaire: 13 vol. * Année 41(1991)-53(2003) 
Revue du monde musulman / publ. par la Mission scientifique du Maroc. - Paris. - Vol. 1(1906) - vol. 34(1918) = année 1 - 
11/12 ; vol. 35(1917) - vol. 66(1926). - Devient: Revue des études islamiques. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 116 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1906)-18(1912), 24(1913), 49(1922)-50(1922), 52(1922)-
53(1922/23) icpl. 
Revue du verre : revue tchécoslovaque de la verrerie et de la céramique. - Praha. - Année 23(1968) - 46(1991)[?]. - Fait 
suite à: Revue du verre tchécoslovaque. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 542 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Année 23(1968)-44(1989) ; année 45(1990), 2 icpl. 
Revue du verre tchécoslovaque : périodique mensuel pour le verre et la céramique. - Praha. - Année 1(1945)[?] - 22(1967). 
- Devient: Revue du verre. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 542 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Année 12(1957), no 3, 5; année 18(1963)-22(1967) icpl. 
Revue du Vieux Genève. - Genève. - Année 1, no 1(1971) - 1998. - Fait suite à: Almanach du Vieux Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2196 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 1(1971)-1998 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 158 
Inventaire: 6 vol. 2 fasc. * Année 1(1971)-1998 
Revue du vrai et du beau : arts et lettres. - Paris. - Année 1, no 1(déc. 1922) - année 10, no 158(juin 1931). - Devient: Revue 
des arts : le vrai et le beau. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 446  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Année 3, 10 déc. 1924  
Revue encyclopédique : recueil documentaire universel et illustré. - Paris. - T. 1(1891), no 1 - t. 10(1900), no 382. - Devient: 
Revue universelle. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1038 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 10 vol. * T. 1(1891), no 1-t. 10(1900), no 382 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/17 
Inventaire: Prêt exclu * T. 1(1891), no 24  
Revue européenne de l'horlogerie-bijouterie = Europäische Uhren und Juwelen Rundschau = European watchmaking and 
jewellery magazine. - Bienne. - Année 98, no 1-2 (4.1983) - no 4 (10.1983). - Fait suite à: La Suisse horlogère. Edition 
internationale en français. - ISSN: 1013-9664. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1657  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 98(1983)  
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Revue FH : revue professionnelle de la Fédération de l'industrie horlogère suisse = Fachzeitschrift des Verbandes der 
schweizerischen Uhrenindustrie. - Bienne. - Année 1 (1983) -. - Prend la place de «La Suisse horlogère. Edition 
suisse». 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1610  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1(1983)-7(1989)  
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1610 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 8(1990)-> 
Revue franco-suisse / organe du Cercle franco-suisse. - Carouge. - Année 1, no 1(janv. 1916) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2723 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 1(1916), no 1 
Revue générale de l'architecture et des travaux publics : journal des architectes, des ingénieurs, des archéologues, des 
entrepreneurs, des industriels du bâtiments, etc. : histoire, théorie, pratique, mélanges. - Paris. - Vol. 1(1840) - 
30(1873) ; vol. 31(1874) - 45(1888/90) = sér. 4, vol. 1 - 15. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 338  
Inventaire: Prêt exclu  * 45 vol.  * Vol. 1(1840)-45(1888/90)  
Revue générale des techniques : RGT. - Paris. - Année 93, no 6(juin 1973) - 9(sept. 1973). - Fait suite et redevient par 
scission: Génie civil. Et: La Métallurgie et la construction mécanique. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 313 
Inventaire: Prêt différé * 3 fasc. * Année 93(1973), no 6-9 
Revue historique de la Lorraine / publ. tous les deux mois par la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique 
lorrain. - Nancy. - Sér. 3, t. 1(1930) - 10(1939) = vol. 74 - 83 ; sér. 3, t. 11(1947) = vol. 84 ; vol. 85(1948) - 87(1950). - 
Fait suite à: Bulletin mensuel de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain. Absorbé par: Le Pays 
lorrain. - ISSN: 0206-6653. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 94 
Inventaire: 3 vol. 5 fasc. * Sér. 3, t. 1-10=vol. 74(1930)-83(1939) ; vol. 86(1949)-87(1950) icpl. 
Revue historique du Centre-Ouest : [revue semestrielle éditée par la] Société des antiquaires de l'Ouest. - Poitiers. - T. 1, 
1er semestre 2002-. - Fait suite à: Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest et des musées de Poitiers. - ISSN: 
1767-6320. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2519 
Inventaire:  * T. 1(2002), sem. 1-> 
Revue historique neuchâteloise : Musée neuchâtelois : revue d'histoire régionale fondée en 1864 / publ. en collab. avec la 
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. - Neuchâtel. - Sér. 5, année 1(1997)-. - Fait suite à: Musée 
neuchâtelois. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 128 
Inventaire:  * Sér. 5, année 1(1997)-> 
Revue historique vaudoise / Société vaudoise d'histoire et d'archéologie. - Lausanne. - Année 1(1893)-. - De 1960 à 1971, 
contient : Rapport de l'archéologue cantonal. - ISSN: 1013-6924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 147 
Inventaire:  * Année 9(1901), no 1-2;  année 28(1920), no 7; année 29(1921), no 7; année 31(1923)-> 
Revue illustrée. - Paris. - Année 1(1885/1886) - 27(1912), no 18. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 55  
Inventaire: Prêt exclu  * 50 vol.  * Année 1(1885/86)-25(1910)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 27/15-16 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée  * 1896, no 192, 264 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 581 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1885), no 1; année 1(1886), no 3-4; année 2(1887), no 48  
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Revue illustrée de la Suisse romande. - Genève. - Année 2, no 1(nov. 1880) - 12(mai 1881)[?]. - Fait suite à: Revue illustrée 
du Cercle des beaux-arts. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 154  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 2(1880/81)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 29  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 2(1880/81)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 13/1 
Inventaire: Prêt exclu * Année 2(1880/81), no 1-3,5-10,12  
Revue illustrée du Cercle des beaux-arts : feuille artistique, humoristique et fantaisiste genevoise. - Genève. - Année 1, no 
1(oct. 1879) - 12(mars 1980). - Devient: Revue illustrée de la Suisse romande. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 29  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1879/80)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 154  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Année 1(1879/80)  
La Revue indépendante. - Genève. - T. 1(mai/oct. 1884) - 3(mai 1885) ; [n.s.], t. 1, no 1(nov./déc. 1886) - t. 26, no 80(oct. 
1895). - Reprod. de l'éd. de: Paris : [s.n.], 1884-1895. - ISSN: 1147-6915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 865 
Inventaire: 28 vol. * T. 1(1884)-3(1885) ;  n.s., t. 1(1886), no 1-t. 26(1893/95), no 80 
Revue / Institut de calcéologie, Association nationale pour l'étude de la chaussure. - Romans. - No 2(1984) - 4(1990). - Fait 
suite à: Bulletin / Institut de calcéologie, Association nationale pour l'étude de la chaussure. - ISSN: 0761-3946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1616 
Inventaire: 3 fasc. * No 2(1984)-4(1990) 
Revue internationale d'histoire du cinéma [Microforme]. - Paris. - 1(1975)-30(1978). 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 8 
Inventaire: Prêt exclu * 31MF * 1(1975)-30(1978) 
Revue internationale d'histoire militaire = International review of military history = Rivista internazionale di storia militare / 
publ. par la Commission internationale d'histoire militaire du Comité international des sciences historiques. - Paris 
[etc.]. - No 1/2(1939)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 698 
Inventaire:  * No 1/2(1939)-> icpl. 
Revue internationale de l'art et de la curiosité. - Paris. - 1(1869) - 4, no 2(août 1870). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 733  
Inventaire: Prêt exclu  * 1869  
Revue internationale de l'éclairage : [ILR] : le magazine d'éclairage global / publ. par Stichting Prometheus. - Eindhoven. - 
Année 1(1949)-. - A une éd. en anglais: International lighting review. A une éd. en allemand: Internationale licht 
rundschau. A une éd. en espagnol: Rivista internacional de luminotechnia. - ISSN: 0035-3388. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 359 
Inventaire:  * Année 4(1952)->  icpl. 
Revue internationale de l'ex-libris : héraldique, armoriaux, blasons, généalogies. - Paris. - Année 1, no 1(janv. 1917) - année 
5, no 1/3(janv.-mars 1921). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 6  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Année 1(1917)-5(1921)  
Revue internationale de l'horlogerie. - La Chaux-de-Fonds. - Année 1, no 1 ([1.4].1900) - [année 61], no 12 (12.1960). - 
Absorbée par «La Suisse horlogère. Edition internationale». - ISSN: 0257-6937. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 19 vol. 49 fasc. * Vol. 1(1900/01)-21(1920) ; année 48(1947), no 7 ; 
1952, no 4; 1953, no 9; 1956, no 6-1960, no 12 icpl. 
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Revue internationale de police criminelle : publication officielle de l'Organisation internationale de police criminelle 
<Interpol>. - Saint-Cloud. - 1(1946)-491 (nov. 2001). - ISSN: 0035-3396. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: MHE A Q 210/448-449 
Inventaire: [No 448/449.] 
Revue internationale du cinéma / publ. trimestrielle de l'Office catholique international du cinéma (OCIC). - Bruxelles. - No 
1(1949) - 164(1973). - Est une éd. en autre langue de: Internationale Film-Revue. Et de: International film review. Et 
de: Revista international del cine. De 1971 à 1973 contient: OCIC informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 448 
Inventaire: No 12(1952)-104(1966), 106(1966)-164(1973) 
Revue / Le Cargo, [Maison de la culture]. - Grenoble. - No 1(1987). - ISSN: 1148-5027. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1781 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 1(1987) 
La Revue : le magazine de Pierre Bergé & associés. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2953 
Inventaire: * No 2(avril 2003)-> 
Revue mensuelle de l'Ecole d'anthropologie de Paris. - Paris. - Année 1(1891) - 9(1899). - Devient: Revue de l'Ecole 
d'anthropologie de Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 132  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * Année 1(1891)-9(1899)  
La revue / Musée des arts et métiers. - Paris. - No 1(sept. 1992)-. - ISSN: 1167-4806. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2793 
Inventaire: 22 fasc. * No 1(1992), 3(1993)-5(1993), 7(1994)-11(1995), 13(1995)-16(1996), 18(1997)-22(1998), 
24(1998)-25(1998), 27(1999), 30(2000) 
Revue neuchâteloise. - Neuchâtel. - No 1(1957)-104(1983). - Devient: Nouvelle revue neuchâteloise. - ISSN: 0035-3779. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1553 
Inventaire: 2 fasc. * Année 7, no 28(1964) ; année 20, no 77(1976) 
Revue noire : contemporary african art international magazine... = art contemporain africain. - Paris. - 1(printemps 1991) - 
36(2002). - ISSN: 1157-4127. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 261 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * 1(1991)-33/34(2e semestre 1999) 
Revue numismatique. - Blois. - Année 1838-21(1856) ; n.s., t. 1(1856) - 15(1874/77) ; sér, 3, t. 1(1883)-14(1896) ; sér. 4, t. 
1(1897) - 39(1936) ; sér. 5, t. 1(1937) - 19(1957) ; sér. 6, t. 1(1958) - 36(1994) ; vol. 150(1995)-. - Fait suite à : Revue 
de la numismatique françoise. Absorbe en 1883: Mélange de numismatique... qui l'avait remplacé de 1878-1882. - 
ISSN: 0484-8942. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 340 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Année 1838-1856 ; n.s., t. 1(1856)-15(1874/77) [mq t. 7(1862)]; sér. 3, 
t. 1(1883)-14(1896); sér. 4, t. 1(1897)-39(1936); sér. 5, t. 1(1937)-19(1957); sér. 6, t. 1(1958)-> 
Revue / Pays-Paysage, Centre des livres d'artistes. - Saint-Yrieix-la-Perche. - No 1(printemps 2000). - ISSN: 1621-2061. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2808 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(2000) 
Revue philatélique suisse : organe mensuel de la timbrologie postale, télégraphique et fiscale : organe officiel de la Société 
lausannoise de timbrologie. - Genève. - Année 1(1891) - année 2(1892). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 15 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 vol. * Année 1(1891)-
2(1892) 
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Revue pratique de l'enseignement des beaux-arts : travaux d'amateurs, aquarelle et gouache, dessin et fusain, pastel et 
peinture, didactique scolaire, programmes officiels, céramique, enlumminure, modelage et barbotine, fantaisie d'art. - 
Paris. - Année 1, no 1(nov. 1892) - année 4, no 48(oct. 1896). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 20  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1892)-4(1896)  
La Revue préhistorique : annales de palethnologie. - Paris. - T. 1(1906) - 6(1911). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 125  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * T. 1(1906)-6(1911)  
Revue professionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration. - Paris. - No 1(nov. 1982) - 54(oct./nov. 1995). - 
ISSN: 0754-9172. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1503 
Inventaire: 5 vol. * No 1(1982)-54(1995) 
Revue romande des arts. - Genève. - No 23(1955) - 34(1957). - Fait suite à: Club des arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 156 
Inventaire: No 23(1955)-33(1957) 
Revue roumaine d'histoire / [Section des sciences historiques et d'archéologie de l'] Académie roumaine. - Bucarest. - Vol. 
1(1962)-. - ISSN: 0556-8072. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 806  
Inventaire: T. 4(1965)-5(1966)  
Revue roumaine d'histoire de l'art. - Bucarest. - T. 1(1964) - 6(1969). - Devient par scission: Revue roumaine d'histoire de 
l'art. Série beaux-arts. Et: Revue roumaine d'histoire de l'art. Série théâtre, musique, cinéma. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 779  
Inventaire: 7 vol.  * T. 1(1964)-6(1969)  
Revue roumaine d'histoire de l'art. Série beaux-arts. - Bucureşti. - T. 7(1970)-. - Fait suite après scission à: Revue roumaine 
d'histoire de l'art. - ISSN: 0039-3983. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 779 
Inventaire: centrale * T. 7(1970)-> 
Revue savoisienne : journal / publié par l'Association florimontane d'Annecy : histoire, sciences, arts, industrie, littérature. - 
Annecy. - Année 1(1860)-. - Fait suite à: Bulletin de l'Association florimontane et Revue savoisienne. - ISSN: 0769-
0703. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 70 
Inventaire:  * Année 1(1860)-38(1897), année 53(1912)-> icpl. 
Revue Schweiz = Revue Suisse = Revue Svizzera = Revue Switzerland / Office national suisse du tourisme. - Zürich. - 
1990-. - Fait suite à : Schweiz = Suisse = Svizzera. - ISSN: 1421-8909. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 246 
Inventaire: * 1990-> 
Revue Sika : asséchement et étanchement, technique du béton, protection du bâtiment. - Zurich. - No 1(1943)[?] - [?]. - Ed. 
française de: Sika-Nachrichten. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 401 
Inventaire: Consultation différée * No 1(1943)-21(1960), 23(1961)-27(1962) 
Revue suisse de numismatique / publ. par la Société suisse de numismatique. - Genève. - Année 1(1891) - année 23(1923). 
- Absorbe: Bulletin de la Société suisse de numismatique. Devient: Schweizerische numismatische Rundschau = 
Revue suisse de numismatique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1662  
Inventaire: Prêt exclu  * 15 vol.  * Année 1(1891)-23(1923)  
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 502  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Année 1(1891)-23(1923)  
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Revue suisse de photographie : organe mensuel de la Société genevoise de photographie, de la Société photographique de 
Lausanne et du Club zuricois [sic] de photographie. - Genève. - Année 1(1889) - 18(1906). 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2144 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * Année 3(1891), 5(1893) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 38  
Inventaire: Prêt exclu  * 18 vol.  * Année 1(1889)-18(1906)  * [& 1 vol. factice de planches.]  
Revue suisse des beaux-arts. - [Genève]. - Année 1(1876) - 3[1878][?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 463 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1976), no 16-année 3(1878) icpl. 
Revue technique européenne : indicateur industriel : revue mensuelle d'informations techniques et économiques. - Genève. 
- No 669(janvier 1958) - no 824(décembre 1970) ; n.s., année 1971, no 1 - année 1972, no 6. - Fait suite à et 
redevient: Indicateur industriel. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 28 
Inventaire: Prêt différé * No 669(1958)-824(1970) ;  n.s., 1971, no 1-1972, no 6  icpl. 
Revue trimestrielle / Centre international d'études romanes. - Paris. - 1973 - 1976. - Fait suite à: Bulletin trimestriel / Centre 
international d'études romanes. - ISSN: 0120-4467. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 576 
Inventaire: 2 vol. * 1973-1976 
Revue trimestrielle / l'Oeuvre, OEV. - Genève. - Automne 1999 - Printemps 2000 ; Printemps 2001. - Fait suite à: Revue 
bimestrielle / l'Oeuvre, OEV. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2315 
Inventaire: 3 fasc. * 1999, automne-2000, printemps 
Revue universelle : recueil documentaire universel et illustré. - Paris. - T. 1(1901), no 1 - t. 5(1905), no 148. - Fait suite à: 
Revue encyclopédique. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1039 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5 vol. * T. 1(1901), no 1-t. 5(1905), no 148 
Revue urbanisme. Hors série / Institut des villes. - Paris. - No 15(janv./févr. 2002)-. - Suppl. de: Revue urbanisme : villes, 
sociétés, cultures. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2230 
Inventaire:  * No 15(2002)-> 
Revue urbanisme : villes, sociétés, cultures. - Paris. - No 320(sept./oct. 2001)-. - Fait suite à: Urbanisme : le magazine des 
acteurs de la ville. - ISSN: 1240-0874. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 212 
Inventaire:  * No 320(2001)-> 
Revues de Depero. – Paris. – (Collection des réimpressions des revues d'avant-garde ; 15).  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1389    
Rhétorique. - Bruxelles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1973 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 13(févr. 1966) 
Rhodania : revue archéologique / éd. par "Rhodania" association des archéologues, préhistoriens et numismates du bassin 
du Rhône. - Aix-en-Provence. - Année 1(1919), fasc. 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 74 
Inventaire: Année 1(1919)-26(1950), 28(1952), 34(1958)-47/48(1971/72) 
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RIBA journal : the journal of the Royal Institute of British Architects. - London. - Ser. 3., vol. 67, no. 7(1960) - vol. 93, no. 
3(March 1986) , vol. 100, no. 9(Sept. 1993)-. - Fait suite à: Journal of the Royal Institute of British Architects. D'avril 
1986 à oct. 1987 devient: The Architect. Puis de nov. 1987 à août 1993: Journal / Royal Institute of British Architects. - 
ISSN: 0953-6973. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 393 
Inventaire: * 3. ser., vol. 67, no. 7(1960)-vol. 93, no. 3(1986) icpl. ; vol. 100, no. 9(1993)-> 
RIBA Library bulletin / the Sir Banister Fletcher Library, Royal Institute of British Architects. - London. - Vol. 20(1965/66) - 
vol. 26(1972), no. 1. - Fait suite à: The Sir Banister Fletcher Library bulletin. Devient: Architectural periodicals index. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 607  
Inventaire: 24 fasc.  * Vol. 20(1965/66)-26(1972)  
Ricerca e progetto : bollettino del Dipartimento di progettazione architettonica e urbana : publicazione semestrale del DPAU, 
Università degli studi di Roma "La Sapienza". - Roma. - Anno 1, n. 1(gen. 1993) - anno 5, n. 11/12(gen./dic. 1998). - 
Fait suite à: Bollettino del Dipartimento di progettazione architettonica e urbana / Università di Roma La Sapienza. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2584 
Inventaire: 4 vol. * Anno 2(1994), n. 3-anno 5(1998), n. 11/12 
Ricerche di storia dell'arte. - Roma. - N. 1/2(1976)-. - ISSN: 0392-7202. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1241 
Inventaire: * N. 1/2(1976)-> 
The Ridgefield gazook. - Roma. - No. 0(31 March 1915). - Reprod. de l'éd. de: New York : Man Ray, 1915. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 936  
Inventaire: 1 fasc.  * No. 0(1915)  
Riga : revue bimestrielle. - Paris. - No 1(janv. 1990) - [?]. - ISSN: 1141-8931. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2065 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 1(1990), 4(1990) 
Rijksmuseum. - Amsterdam. - 1(1990) - 9(1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2181  
Inventaire: 8 fasc.  * 1(1990), 3(1991)-9(1995)  
Rijksmuseum Amsterdam. - 's-Gravenhage. - 1984 - 1987. - Tiré à part de: Nederlandse Rijksmusea. - 1984-1987. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 363  
Inventaire: 4 fasc.  * 1984-1987  
RILA : répertoire international de la littérature de l'art = international repertory of the literature of art. - Williamstow. - Vol. 
1(1975) - 15(1989). - Devient par fusion: BHA : bibliographie d'histoire de l'art = bibliography of the history of art. - 
ISSN: 0145-5982. 
- BAA Salle lecture * Cote: La BAA PER Q 1019 
Inventaire: Prêt exclu  * 21 vol.  * Vol. 1(1975)-15(1989)  
Ring des arts : organe du Cercle d'art contemporain. - Zurich. - [1](1960) - 4(1965)[?]. - ISSN: 0209-3340. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 497  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1960)-3(1962)  
Le Rire : journal humoristique paraissant le samedi. - Paris. - Année 1(1894/95), no 1 - année 9(1903), no 430 ; n.s., no 
1(1903) - 600(1914) ; no 1(1919) - [?] ; [?] - no 235(1971). - De nov. 1914 à déc. 1918 a paru sous le titre: Le rire 
rouge. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1902 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. 2 fasc. * Année 6(1900), no 270 - année 7(1900), no 321 ; n.s., 
no 433(1911)  [& 1 no spécial] 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 41 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol.45 fasc. * Année 1(1894/95), no 1-année 9(1903), no 430  icpl. ; n.s., année 9, no 1-
47(1903) ; année 11(1904/05), no 92-143 ; no 362(1910)-459(1911) ; no 461(1911)-465(1911) ; [& 2 no spéciaux.] 
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Le Rire rouge : édition de guerre du journal "Le Rire". - Paris. - No 1(1914) - 215(1918). - Fait suite et redevient: Le Rire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 48 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * No 3(1914)-215(1918)  icpl. 
Risk international : three-monthly periodical / publ. by the cultural association Il Clavicembalo. - English ed. - Milan. - Ed. 
italienne: Risk. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 284  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Year 1991, no. 2  
Il Risorgimento grafico : raccolta mensile di saggi grafici e scritti tecnici. - Milan. - Anno 1(1904) - 37(1940/41), 12. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 466  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * Anno 5(1907)-6(1908) icpl.  
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como : periodico semestrale di antichità e d'arte della Società 
archeologica comense. - Como. - N. 1(1872)-. - A pour suppl.: Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di 
Como. Notiziario. - ISSN: 0080-3235. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 254 
Inventaire:  * N. 108/110(1934/35)-125/126(1941), 152/155(1970/73)-> 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como : periodico semestrale di antichità e d'arte della Società 
archeologica comense. Notiziario. - Como. - N. 1(1987)-. - Suppl. de: Rivista archeologica dell'antica provincia e 
diocesi di Como. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1773 
Inventaire:  * N. 1(1987), 3(1987)-> 
Rivista d'arte : annuario : studi documentari per la storia delle arti in Toscana / [pubbl. a cura del Centro toscano di studi 
documentari per la storia delle arti]. - Firenze. - Anno 2(1904) - 10(1917/18) ; ser. 2, vol. 1(1929) - 15(1950) = anno 11 
- 25 ; ser. 3, vol. 1(1950) - 11(1961/62) = anno 26 - 36 ; ser. 4, vol. 1(1984) - vol. 8(1992) = anno 37 - 44. - Fait suite 
à: Miscellanea d'arte. - ISSN: 0209-3391. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 396 
Inventaire: Anno 6(1909), 8(1912), 10(1917/18)-44(1992) 
Rivista del Reale istituto d'archeologia e storia dell'arte. - Roma. - Anno 1(1929) - 9(1942). - Devient: Rivista dell'Istituto 
nazionale d'archeologia e storia dell'arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 157 
Inventaire: Prêt exclu * 14 fasc. * Anno 1(1929)-7(1940) 
La Rivista dell'arte : rivista mensile di informazioni. - Milano. - Anno 12, n. 105(febbr. 1981) - anno 13, n. 115(genn. 1982). - 
Fait suite à: Bolaffiarte. Devient: Arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 845 
Inventaire: N. 105(1981)-115(1982)  
Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte. - Roma. - N.s., anno 1(1952) - 23/24(1976/77) ; ser. 3, anno 
1(1978)-. - Fait suite à: Rivista del Reale istituto d'archeologia e storia dell'arte. - ISSN: 0392-5285. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 157 
Inventaire:  * N.s., anno 1(1952)-> 
Rivista dell' Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte. Supplemento. - Roma. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1(1997)-> 
Rivista della numismatica antica e moderna. - Asti. - Vol. 1(1864). - Devient: Rivista numismatica italiana. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2089  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 fasc.  * Vol. 1(1864)  
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Rivista di archeologia cristiana : pubblicazione trimestrale / per cura della Pontificia commissione di archeologia sacra e del 
Pontificio istituto di archeologia cristiana. - Città del Vaticano. - Anno 1(1924)-. - Fait suite à: Nuovo bullettino di 
archeologia cristiana. - ISSN: 0035-6042. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 258 
Inventaire:  * Anno 1(1924)-> 
Rivista di archeologia : RdA : pubblicazione annuale. - Roma. - Anno 1(1977)-. - A pour supplément : Supplementi alla RdA. 
- ISSN: 0392-0895. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1524 
Inventaire:  * Anno 1(1977)-> 
Rivista di bizantinistica. - Bologna. - T. 1(1991) - 3(1993). - Fait suite à: Rivista di studi bizantini e slavi. - ISSN: 7105-3131. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1430 
Inventaire: 3 vol. * T. 1(1991)-3(1993) 
Rivista di psicologia dell'arte. - Roma. - Anno 1(1979) - 10(1989) ; n.s., anno 11(1990), n. 1 - anno 12819919, n. 2 ; anno 
15(1994), n. 3/5-. - ISSN: 0393-9898. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2068 
Inventaire: * N.s., anno 11(1990), n.1-> 
Rivista di storia arte archeologia : bollettino della Sezione di Alessandria della R. Deputazione Subalpina di storia patria. - 
Alessandria. - 1(1892) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 248 
Inventaire: 22 fasc. * Annata 43(1934)-51(1942) icpl. ; 53/56(1947)-59(1950) 
Rivista di storia della miniatura / Società internazionale di studi di storia della miniatura. - Firenze. - N. 1/2(1996/1997)-. - 
ISSN: 1126-4772. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2778 
Inventaire: * 1/2(1996/1997)-> 
Rivista di studi bizantini e slavi. - Bologna. - T. 1(1981) - 5(1985). - Devient: Rivista di bizantinistica. - ISSN: 7105-3131. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1430  
Inventaire: 5 vol.  * 1(1981)-5(1985)  
Rivista di studi liguri / Istituto di studi liguri. - Bordighera. - Anno 8(1942)-. - De 1942 à 1945 remplace: Rivista Ingauna e 
Intemelia. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 251  
Inventaire: Consultation différée  * 22 fasc.  * Anno 8(1942)-31(1965) icpl.  
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2356  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * Anno 61(1995)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 251 
Inventaire:  * Anno 56(1990)-> 
Rivista di studi pompeiani / Associazione internazionale Amici di Pompei. - Roma. - 1(1987)-. - Fait suite à: Cronache 
pompeiane. - ISSN: 1120-3579. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1836 
Inventaire: * 1(1987)-> 
Rivista di studi punici. - La Spezia. - Anno 1(2000). - Devient: Byrsa. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2463 
Inventaire: 1 vol. * Anno 1(2000) 
Rivista Ingauna e Intemelia / R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria, Sezione Ingauna e Intemelia. - Albenga. - Anno 
3(1937)-anno 7(1941) ; n.s, anno 1(1946)-n.s., anno 54/55(1999/2000). - Fait suite à: Bollettino della R. deputazione 
di storia patria per la Liguria, Sezione Ingauna e Intemelia. De 1942 à 1945 remplacé par: "Rivista di studi liguri". 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 130 
Inventaire: Anno 4(1938)-7(1941) ; n.s. anno 1(1946)-54/55(1999/2000) 
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Rivista italiana di numismatica. - Milano. - Anno 1(1888)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 352 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Anno 1(1888)-6(1893), 50(1948), 54/55(1952/53), 58(1956)--61(1959), 
65(1963)-67(1965), 70(1968)-84(1982),  86(1984)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2525 
Inventaire: 1 vol. * Ser. 5, vol. 13(1965)= 67 
Rivista numismatica italiana. - Asti. - Vol. 2(1866). - Fait suite à: Rivista della numismatica antica e moderna. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2089  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * Vol. 2(1866)  
Rivista tecnica della Svizzera italiana : organo delle associazioni SIA, Societá svizzera ingegneri e architetti, sezione Ticino, 
ATEA, Associazione ticinese di economia delle acque, OTIA, Ordine ticinese ingegneri e architetti. - Bellinzona. - 
Anno 1(1910) - 58(1967) = n. 1 - 663. - Diventa: Rivista tecnica. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 380 
Inventaire: Prêt différé * Anno 42(1955)-58(1967) = n. 463-663 
Rivista tecnica : mensile della Svizzera italiana di architettura e ingegneria : [r t] : organo ufficiale delle associazioni SIA, 
Societá svizzera ingegneri e architetti, sezione Ticino, OTIA, Ordine ticinese ingegneri e architetti, ATEA, 
Associazione ticinese di economia delle acque. - Bellinzona. - Anno 59(1968), n. 664 - anno 80(1989), n. 962 ; anno 
81(1990) - 88(1997) ; n.s., 1998-. - Continuazione di: Rivista tecnica della Svizzera italiana. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 380 
Inventaire: Prêt différé * Anno 59(1968)-79(1988) = n. 664-955 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 380 
Inventaire:  * Anno 80(1989)-> = n. 956-> 
Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění. - Praha. - 1915 - 1939/47. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 887 
Inventaire: 21 fasc. * 1915-1919, 1922-1934, 1936-1939/47 
Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie = Annuaire du Musée national de Varsovie. - Warszawa. - 1(1938) ; 2(1957) - 
36(1992). - ISSN: 0509-6936. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 608  
Inventaire: 36 vol.  * 2(1957)-36(1992)  
Roczniki sztuki śla̧skiej / Muzeum Narodowe we Wrocławiu = Annuaires [sic] de l'art silésien. - Wrocław. - 1(1959)-. - ISSN: 
0557-2231. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 350 
Inventaire: * 8(1971), 10(1976)-> 
Der Römische Limes in Österreich / Österreichische Akademie der Wissenschaften. - Wien. - H. 1(1900) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1031  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * H. 1(1900)-2(1901)  
Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana. - Tüebingen. - Bd. 25(1989)-. - Fait suite à : Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte. - ISSN: 0342-2046. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 387 
Inventaire: * Bd. 25(1989)-> 
Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte : Veröffentlichung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kunstwissenschaft [dann] der 
Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut) in Rom. - Wien. - Bd. 3(1939) - 6(1942/44) ; Bd. 7(1955) - 23/24(1988). - 
Fait suite à : Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana. Devient : Römisches Jahrbuch der Bibliotheca 
Hertziana. - ISSN: 0342-2046. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 387  
Inventaire: 17 vol.  * Bd. 6(1942/44)-23/24(1988)  
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The Rolex Awards for Enterprise journal. - Geneva. - No. 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2876 
Inventaire:  * No. 10(Summer 2000)-> icpl. 
Roma in mostra : annuario delle mostre d'arte a Roma / Comune di Roma, Assessorato alle politiche culturali, Centro ricerca 
e documentazione arti visive. - Roma. - 1992 - 1995. - Devient: Roma contemporanea. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2296  
Inventaire: 2 vol.  * 1994-1995  
Romana gens : bollettino dell'Associazione archeologica romana. - Roma. - Anno 1(1929) - 41(1943). - Fait suite à: 
Bollettino dell'Associazione archeologica romana. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 263  
Inventaire: Prêt exclu  * 69 fasc.  * Anno 33(1935), n. 3-39(1941) icpl.  
Rongwrong. - Roma. - 1917. - Reprod. de l'éd. de: Brooklyn N.Y. : Rongwrong, 1917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 834  
Inventaire: 1 fasc.  * 1917  
Der Rote Adler : Brandenburgischer Kalender für. - Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2306  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1903-1904  
Die Rote Erde : Monatsschrift für Kunst und Kultur. - Nendeln. - Jg. 1(1919/20 ; Folge 2, Buch 1(1922) - 2(1923). - Reprod. 
de l'éd. de: Hamburg : Gemeinschaftsverlag Hamburgischer Künstler, 1919-1923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1255  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Vol. 1(1919)-2(1922/23)  
Rotunda : the magazine of the Royal Ontario Museum. - Toronto. - Vol. 1(1968)-. - ISSN: 0035-8495. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 896 
Inventaire: * Vol. 1(1968)-> 
La Route en béton : bulletin d'information de la S.A. des routes en béton à Wildegg : recherches et conseils pour la 
construction routière. - Wildegg. - No 1(1949) - 132(sept. 1988). - Ed. allemande: Betonstrasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 436 
Inventaire: 2 vol. * No 34(1957)-48(1961), 50(1961), 52/53(1962)-132(1988) 
Royal Academy pictures : illustrating the ... exhibition of the Royal Academy. - London [etc.]. - 1884 - 1915[?]. - Supplément 
jusqu'en 1902 de: Magazine of art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 285 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * 1894-1897, 1899  icpl. 
Royal Armouries yearbook. - Leeds. - Vol. 1(1996) - 7(2002). - Devient: Arms & armour. - ISSN: 1366-3925. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2758 
Inventaire: 4 vol. * Vol. 1(1996)-7(2002) 
Rozprawy i sprawozdania Muzeum narodowego w Krakowie = [Etudes et comptes rendus du Musée national de Cracovie]. - 
Kraków. - Tom 2(1952) - 12(1980). - Fait suite à: Sprawozdania i rozprawy / Muzeum narodowe w Krakowie. - ISSN: 
0137-5695. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 874  
Inventaire: 4 vol.  * Tom 9(1967)-12(1980)  
Rozprawy Muzeum narodowego w Krakowie = Selected papers from the National Museum in Cracow. - Kraków. - Ser. 
nowa, tom 1(1999)-. - Fait suite après scission à: Rozprawy i sprawozdania Muzeum narodowego w Krakowie. - 
ISSN: 1508-4302. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2405 
Inventaire: * Ser. nowa, tom 1(1999)-> 
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La rubrique des patrimoines de Savoie / Conservation départementale du patrimoine. - Chambéry. - No 1(avril 1998)-. - 
ISSN: 1288-1635. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2707 
Inventaire:  * No 1(1998)-> 
Rues-Basses avant-après / Ville de Genève ; [éditeur responsable: Jacqueline Burnand]. - [Genève]. - [Déc. 1988]. - Fait 
suite à: GTRB contact. 
- BAA (CIG) * Cote: MCI EE BASS 2  
Inventaire: Sans inventaire  
Rundbrief Fotografie : sammeln, bewahren, erschliessen, vermitteln / Arbeitsgruppe "Fotografie im Museum" des 
Museumsverbands Baden-Württemberg e.V. ; in Zusammenarbeit mit der Sektion Geschichte der Deutschen 
Gesellschaft für Photographie (DGPh). - Tübingen. - N.F., Nr. 0(1993) = 22(1993) ; N.F., 1(1994)-. - Fait suite à: 
Rundbrief / Museumsverband Baden-Württemberg, Arbeitsgruppe Fotografie im Museum. - ISSN: 0945-0327. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2568 
Inventaire: * N.F., 1(1994)-> * [Nr. 1(1994) & 3(1994) en photocopies.] 
The Rutgers art review : [the journal of graduate research in art history] / published annually by the students of the Graduate 
Program in Art History at Rutgers, the State University of New Jersey. - [New Brunswick]. - 1(1980)-. - ISSN: 0194-
049X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2004 
Inventaire:  * Vol. 2(1981)-> 
S11 Zeitung : Organ des Trägervereins Künstlerhaus S11. - Solothurn. - 1988, nr. 1 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 263  
Inventaire: 28 fasc.  * 1988, nr. 1-1996, nr. 2 icpl.  
Saalburg Jahrbuch : Bericht des Saalburgmuseums. - Berlin. - 1(1910/11) - 9(1939) ; 10(1951)-. - ISSN: 0080-5157. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 524 
Inventaire: 6 fasc. * 15(1956), 17(1958)-21(1963/64) 
Sachkatalog der Bibliothek Zugänge : Beiheft zu Germania / Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts. - Mainz am Rhein. - Suppl. de: Germania. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 614  
Inventaire: 1992->  
Sady : the Swedish architecture & design yearbook. - Stockholm. - 2001-. - ISSN: 1402-8379. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3090 
Inventaire: * 2004-> 
Saggi e memorie di storia dell'arte / Fondazione Giorgio Cini, Istituto di storia dell'arte. - Venezia. - 1(1957)-. - ISSN: 0080-
5394. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 449 
Inventaire: * 1(1957)-> 
SAGH / Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gestaltendes Handwerk = Communauté suisse de travail de l'artisanat 
créateur (CSAC) = Associazione svizzera di cooperazione dell'artigianato creativo (ASAC)Standort ... / 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gestaltendes Handwerk. - Sulz b. Laufenburg. - 1990 - 1991. - Fait suite à: 
Standort ... / Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gestaltendes Handwerk. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1694  
Inventaire: 2 fasc.  * 1990-1991  
Saguntum : papeles del Laboratorio de arqueología de Valencia. - Valencia. - 12(1977)-. - Fait suite à: Papeles del 
Laboratorio de arqueología de Valencia. - ISSN: 0210-3729. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2279 
Inventaire:  * 15(1980)-17(1982), 19(1985)-23(1990), 25(1992)-> 
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Saint-George : the journal of the Ruskin Society of Birmingham (the Society of the Rose). - Birmingham [etc.]. - Vol. 1(1898) 
- 8(1905)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 956  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 vol.  * Vol. 1(1898)-8(1905)  
Saint-Gervais : [bulletin d'information] / Maison des jeunes et de la culture de Genève. - Genève. - No 1(sept./oct. 1984) - no 
5(mai/juin 1985). - Devient: Séquence. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1648 
Inventaire: 4 fasc. * No 1(1984)-2(1984), 4(1985)-5(1985) 
The Saint Louis Art Museum annual report. - St. Louis Mo. - 1972 - [?]. - Fait suite à: Annual report / City Art Museum of St. 
Louis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 532 
Inventaire: 4 vol. * 1973, 1979, 1982-1983 
La saison cinématographique. - Paris. - 1945/47-1991 ; 1996 - 1998. - Suppl. de: Image et son. Puis de : La Revue du 
cinéma, Image et son. Puis de : La Revue du cinéma, Image et son, Ecran. Puis de : La Revue du cinéma. - ISSN: 
0558-2407. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 648 A 
Inventaire: 12 vol. * 1945/47-1950/51, 1973-1991  [1973-1978 voir: Revue du cinéma] 
Saison culturelle : octobre ... juin ... : ... manifestations dans toute la France : programmes des théâtres, opéras, expositions, 
festivals. - Paris. - 1990/91-. - ISSN: 1263-3062. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2416 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Z1 * Prêt exclu * 2000/2001-> 
La Saison genevoise. - Genève. - 1965/66 - 1973/74. - Fait suite à: Spectacles et concerts, Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 878  
Inventaire: 9 fasc.  * 1965/66-1973/74  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 759  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 fasc.  * 1965/66-1973/74  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2104 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 8 fasc. * 1965/66-1966/67, 1968/69-1973/74 
Saison parisienne. - Paris. - 1911 - [?]. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 363 * Classif.: T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 fasc. * Année 6(1916), no 11 
Les Saisons : arts & littératures. - Fontenay-aux-Roses. - 1(hiver 1990) - 4(oct. 1993). - Devient: Takoussaan. - ISSN: 1157-
7479. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1964  
Inventaire: 4 vol.  * 1(1990)-4(1993)  
Saisons d'Alsace : revue trimestrielle. - Strasbourg. - Année 1, no 1(1948) - année 6, no 24(1954) ; n.s., année 7, no 
1(1962) - no 141(automne 1998) ; n.s., no 1(hiver 1998/99)-. - ISSN: 0048-9018. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 928 
Inventaire:  * [Année 7, no 1(1962) rééd. 1991.] * N.s., année 7, no 1(1962)->  icpl. 
Les Saisons de la danse. - Paris. - No 1(1968) - no 344(2001). - ISSN: 0586-5395. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 883 
Inventaire: 21 vol. 5 fasc. * No 40(1972)-257(1994)  icpl. 
Saldvie : estudios de prehistoria y arqueologÍa / Departamento de ciencias de la antigüedad, Universidad de Zaragoza. - 
Zaragoza. - No 1(2000)-. - ISSN: 1576-6454. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3007 
Inventaire:  * No 1(2000)-> 
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Salle Simon I. Patiño, Cité universitaire : bulletin d'information / éd. par: Salle Simon I. Patiño. - Genève. - 1979 - 1995[?]. - 
Fait suite à: Bimestriel d'information / Salle Simon I. Patiño, Cité universitaire. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1136  
Inventaire: 30 fasc.  * 1979-1990  
Salon. - Köln. - Nr. 1(April 1977) - 11(Okt. 1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1184  
Inventaire: 3 vol.  * Nr. 1(1977)-11(1983)  
Salon / Société des amis des arts de Vanves. - Vanves :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1498  
Inventaire: 2 fasc.  * 35(1982)-36(1983)  
Salon... / Société des artistes français, Société coloniale des artistes français, Société nationale des beaux-arts. - Paris. - 
Fait suite à: Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants 
exposés... / Société des artistes français. Devient: Salon... : acquisition des oeuvres exposées / Société des artistes 
français, Société des beaux-arts d'outre-mer. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 45 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 7 vol. * Exposition 154(1941)-160(1947) 
Salon... : acquisition des oeuvres exposées / Société des artistes français, Société des beaux-arts d'outre-mer. - Paris. - [?] - 
exposition 195(1982). - Fait suite à: Salon... / Société des artistes français, Société coloniale des artistes français... 
Devient: Salon des artistes français. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 45 
Inventaire: Prêt exclu * 29 vol. * Exposition 162(1949)-170(1957), 172(1959)-173(1960), 176(1963), 178(1965), 
180(1967)-195(1982) 
Salon d'automne : [catalogue] / Société du Salon d'automne. - Paris. - Fait suite à: Catalogue. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 487 
Inventaire: * 1969-1973, 1976, 1978-1979, 1981-1994, 1996-> 
Salon d'hiver : ... exposition... : catalogue des oeuvres exposées ... / Salon d'hiver, Association syndicale professionnelle de 
peintres et sculpteurs français. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1644 
Inventaire: * 19(1924), 28(1933), 43(1951), 45(1953), 53(1961), 59(1967)-> icpl. 
Salon de. - Paris. - 1883 - [?]. - Fait suite à: L'Exposition des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1491  
Inventaire: 10 vol.  * 1884-1889  * 1891-1894  
Le Salon de. - Paris. - 1888[?] - [?]. - Devient: Salons de. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 308 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * 1890-1893, 1897, 1899 
Salon de 1884. - Paris. - L'Illustration année 42, vol. 83, n⁰ 2149. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 3/3 
Inventaire: Prêt exclu * No 2149(1884)  
Salon de la jeune peinture / [La Jeune peinture]. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1647 
Inventaire: 6 fasc. * 11(1960), 13(1962), 25(1974)-26(1975), 29(1978), 31(1980) 
Salon de la jeune sculpture / [Association de la jeune sculpture]. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1648 
Inventaire: 11 vol. * 2(1950), 12(1960), 16(1964), 22(1970)-24(1972), 26(1974)-27(1975), 33(1981), 1983-1984 
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Salon ... de la Société nationale des beaux-arts : SNBA. - Paris. - [?] - 1985[?]. - Fait suite à: Catalogue des ouvrages de 
peinture, sculpture et gravure exposés... / Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1026 
Inventaire: 20 vol. * 1956-1969, 1971, 1973, 1975, 1979, 1983, 1985 
Salon de mai / Salon de mai. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1492 
Inventaire: * 9(1953)->  icpl. 
Salon de mars. - Paris. - 1(1989) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2062  
Inventaire: 2(1990)  
Salon de printemps : philatélie, peinture, sculpture, photographie / Société artistique de Clichy. - Clichy-la-Garenne :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1645  
Inventaire: 3 fasc.  * 50(1980)-52(1982)  
Salon des antiquaires. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1651  
Inventaire: 7(1975)  
... Salon des antiquaires, Lausanne : Palais de Beaulieu / [Syndicat vaudois des antiquaires]. - Lausanne. - 5(1974)->. - Fait 
suite à: ... Salon romand des antiquaires, Lausanne. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2172 
Inventaire: 5 vol. * 7(1976)-8(1977), 10(1979), 12(1981)-13(1982) 
Salon des artistes français... / Société des artistes français. - Paris. - 196(1983) - 1994[?]. - Fait suite à: Salon... / Société 
des artistes français, Société des beaux-arts d'outre-mer. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 45 
Inventaire: Prêt exclu * 11 vol. * 196(1983)-201(1988), 203(1990)-1994 
Salon des ateliers d'art. - Paris. - Fait suite à: Salon des céramistes d'art de France. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1674 
Inventaire: 3 vol. * 30(1965), 67(1983), 71(1985) 
Salon des Réalités nouvelles. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1673 
Inventaire: 9 fasc. * 22(1967)-23(1968), 27(1973)-28(1974), 30(1976), 32(1978), 35(1981)-37(1983) 
Salon des Tuileries. - Paris. - [1]1923 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1414 
Inventaire: 16 vol. * [1](1923)-[3](1925), [6]1928)-11(1933), 13(1935), 16(1939), 19(1942), 22(1945)-23(1946), 
26(1951), 28(1953) 
Salon du dessin et de la peinture à l'eau. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1646  
Inventaire: 12 fasc.  * 1952  * 18(1967)-28(1982)  
Salon illustré. - Paris. - Année 1(1888) - 7(1894). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 581 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1888)-4(1891) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2046  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Année 1(1888)-3(1890)  
Le Salon illustré [Microforme] : annexe au catalogue / Société nationale des beaux-arts. - Cambridge [etc.]. - [27](1922) - 
[28](1923). - Reprod. sur microfiches de l'éd. de: Paris : Vizzavona, 1923-1924. - Fait suite à: Catalogue illustré du 
salon de ... / Société nationale des beaux-arts. 
- BAA Médiathèque * Cote: BAA MF PER 2 
Inventaire: Prêt exclu * 4MF * [27](1922)-[28](1923) 
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Le Salon : illustré par les principaux artistes, peintres et sculpteurs. - Paris. - Année 1(1882) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1082  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1(1882)  
Salon international d'art contemporain. - Paris. - 1(1976) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1672  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1976)  
Salon national indépendant. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2085  
Inventaire: 3 vol.  * 1948-1950  
Salon Terres latines. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1649  
Inventaire: 2 vol.  * 1958-1959  
Salon violet / Association nationale des officiers d'académie & de l'instruction publique, Section des beaux-arts. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1491 
Inventaire: 3 fasc. * 9(1954), 35(1982), 49(1997) 
Les Salons d'architecture / Société des artistes français, Société nationale des beaux-arts. - Paris. - [Année 1](1907) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 16  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Année 1(1907)-8(1914)  
Salons de. - Paris. - 1901 - 1908[?]. - Fait suite à: Salon de. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 308 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * 1903, 1906-1907 
Les Salons : dessins autographes : exposition des beaux-arts, Paris. - Paris. - No 1(1868) - [?]. - Fait suite à: L'Autographe 
au salon de ... et dans les ateliers. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 983 
Inventaire: Prêt exclu * No 1-20(1868) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 222 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1868) 
Samlingarnas tillväxt / Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet. - Stockholm,. - 1937/39 - 1965. - Devient: 
Tillväxt / Statens Historiska Museum, Kungl. Myntkabinettet. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 495  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1937/39-1965  
Samlung merkwürdiger Medaillen. - Nürnberg. - Jahr 1(1737) - 8(1744). 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 343  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 8 vol.  * Jahr 1(1737)-8(1744)  
Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft. - Leipzig. - Jg. 1(1899/1900) - 15(1913/14). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2505 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * Jg. 9(1907/08)-10(1908/09), 12(1910/11) 
Sammeln = Collection = Collezionare = Collectar : das Magazin für Sammler und Kunstliebhaber. - Schaffhausen. - Nr. 
1(10/96)-. - Fait suite à: Trödler & Magazin Sammeln. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1546 
Inventaire: 3 fasc. * Nr. 54(Aug./Sept. 2005), 58(April/Mai 2006), 61(Okt./Nov.2006) 
Sammeln Magazin : [das Magazin für Sammler und Kunstliebhaber]. - Zürich. - Jg. 1, Nr. 1(Nov. 1983) - Jg. 9, Nr. 
89/90(Dez. 1991-Jan. 1992). - Devient par fusion: Trödler & Magazin Sammeln. - ISSN: 1010-3686. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1546  
Inventaire: 80 fasc.  * Jg. 1(1983)-9(1991/92) icpl.  
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Die Sammlung : Geschenke, Erwerbungen, Konservierungen / Musée suisse, schweizerische Nationalmuseen = Les 
collections : dons, acquisitions, conservations / Musée suisse, musées nationaux suisses = Le collezioni : donazioni, 
acquisizioni, conservazioni / Musée suisse, musei nazionali svizzeri. - Zürich. - 2000/2001-. - ISSN: 1660-7309. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2980 
Inventaire:  * 2000/01-> 
San Jorge : revista de la Diputación provincial de Barcelona. - Barcelona. - No 1(1955) - 101/102(1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 420 
Inventaire: 12 vol. 6 fasc * No 19(1955)-101/102(1977) 
Il Santo : rivista antoniana di storia dottrina arte / Centro studi antoniani. - Padova. - Anno 1(1928/29) - 4(1931/32) ; ser. 2, 
anno 1(1961)-. - ISSN: 0391-7819. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1870 
Inventaire:  * Ser. 2, anno 1(1961)-> 
Saopštenja Zavoda za zastitu i naučno proučavanje spomenika kulture narodne Republike Srbije = Communications de 
l'Institut pour la protection et l'étude des monuments historiques de la République populaire de Serbie. - Beograd,. - 
Knjiga 1(1956)-. - ISSN: 0409-008X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 776 
Inventaire:  * Knjiga 1(1956)-> 
Sar litteraturtjänst : uppgifter om nyutkommen litteratur inom husbyggnadsfacket / utarbetade av Svenska Arkitekters 
Riksförbund. - Stockholm. - Årg. 1(1946) - 2(1947). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 260  
Inventaire: 6 fasc.  * Årg. 1(1946) icpl.  
Sardinia, Corsica et Baleares antiquae : international journal of archaeology. - Pisa [etc.]. - 1(2003)-. - ISSN: 1724-6148. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2646 
Inventaire: * Prêt exclu * 1(2003)- 
Sartain's Union magazine of literature and art. - New York. - Vol. 3(1849) - 11(1852), no. 2. - Reprod. de l'éd. de: 
Philadelphia, 1849-1852. - Fait suite à: The Union magazine of literature and art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1186  
Inventaire: 8 vol.  * Vol. 3(1849)-11(1852)  
Satu Mare : studii şi comunicǎri : arheologie, istorie, etnografie, artǎ = Studien und Mitteilungen / Muzeul de istorie Satu 
Mare. - Satu Mare. - 1(1969)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1045 
Inventaire: * 1(1969)-2(1972), 4(1980)-> 
Saturne : bimensuel suisse. - Genève. - No 1(5 mars 2004) - no 41(déc. 2005) ; no 1(3 févr. 2006) - [22](30 juin 2006). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2994 
Inventaire: Prêt exclu * 62 fasc. * No 1(5 mars 2004)-41(9 déc. 2005) ; no 1(3 févr. 2006)-22(30 juin 2006) 
Sauf mardi : programme hebdomadaire / Centre Georges Pompidou. - Paris. - No 1(27.IX-3.X.1979) - 47(17-29.XII.1980). - 
Devient par fusion: CNAC magazine. - ISSN: 0181-1843. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1198 
Inventaire: 48 fasc. * No 1(1979)-47(1980) [& suppl. au no 37(1980).] 
La Sauvegarde de l'art français. - Paris. - Cahier 1(1979)-. - ISSN: 0221-7856. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1247 
Inventaire: * Cahier 1(1979)-> 
Sauvegarde et mise en valeur du Paris historique : bulletin d'information / Association pour la sauvegarde et la mise en 
valeur du Paris historique. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2398 
Inventaire: 3 fasc. * No spéc. juin 1969, no spéc. juin 1971-juin 1972 
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Savaria : a Vas Megyei Múzeumok értesitöje = [bulletin der Museen des Komitates Vas]. - Szombathely. - 1(1963)-. - ISSN: 
0230-1954. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 721 
Inventaire: * 1(1963)-21(1992), 25(2000)-> icpl. 
Savoir. - Genève. - Année 1(1940)-année 55(1994). - Devient par fusion: Annuaire genevois, Savoir. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2050 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 35 vol. * 1941-1942 ; année 6(1945), 13(1952), 16(1955)-52(1991) icpl. 
SBB Revue / hrsg. von der Generaldirektionv der Schweizer. Bundes bahnen = Revue CFF / publ. par la Direction générale 
des Chemins de fer fédéraux. - Bern. - [Jg.] 1927, Nr. 1(15. Juli) - [Jg.] 1933, Nr. 11/12 (November/Dezember). - 
Devient: SVZ revue = Revue ONST. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 246  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 1933, Nr 3  
Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. - Praha. - Svazek 
1(1938/39) ; svazek 2(1948)-. - ISSN: 0036-5335. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 594 
Inventaire: * Svazek 9(1955)-> 
Scandinavian art / Nordic Arts Centre. - Helsinki. - 1(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1392  
Inventaire: 1(1981)  
Scandinavian journal of design history. - Copenhagen. - Vol. 1((1991)-. - ISSN: 0906-3447. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2073 
Inventaire: * Vol. 1(1991)-> 
Scars : science art sense. - Praha. - [?] - 4(1973). - ISSN: 0209-4304. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1025  
Inventaire: 3 fasc.  * 2(1970)-4(1973)  
Scénario / Film Institut ... [et al.]. - Berne. - 1996, 1. - Fait suite à: Nouvelles du Film Institut, FI. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1950  
Inventaire: 1 fasc.  * 1996, 1  
Scènes magazine : mensuel suisse d'information culturelle. - Genève. - No 1(octobre 1986)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1735 
Inventaire: * No 1(1986)-> icpl. 
Die Schastrommel : Organ der Österr. Exilregierung / hrsg. Günter Brus. - Berlin. - 1(1970) - 12(1974). - Devient: Die 
Drossel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1092 
Inventaire: 6 vol. * 2(1970), 7(1972)-12(1974) 
Schema informazione / Galleria Schema. - Firenze. - [1](maggio 1973) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 954  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1973)-3(1974)  
Schild von Steier : Beiträge zur steirischen Vor- und Frühgeschichte und Münzkunde / hrsg. von der Abteilung Vor- und 
Frühgeschichte am Landesmuseum Joanneum Graz. - Graz. - 1(1945) ; 2(1953) - 14(1979/81) ; 15/16(1978/79) ; 
17(1994). - A pour suppl.: Schild von Steier. Beiheft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2426  
Inventaire: 2 vol.  * 15/16(1978/79)-17(1994)  
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift : Zeitschrift des Schlesischen Altertumsvereins. - Breslau. - Bd. 1(1859/60) - 
7(1896/99) ; N.F. Bd. 1(1900) - 10(1933). - Devient: Die Hohe Strasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1846  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * N.F., Bd. 8(1924)  
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Schloss Thun / Historisches Museum = Musée historique = Museo storico. - Thun. - 1989 - 1992. - Fait suite à: Historisches 
Museum Schloss Thun. Devient: Schlossmuseum Thun. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 785  
Inventaire: 4 fasc.  * 1989-1992  
Schlossmuseum Thun. - Thun. - 1993-. - Fait suite à: Schloss Thun. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 785 
Inventaire:  * 1993-> 
Schmuck. - Cullompton. - No. 1(1972) - 8(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 971  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 fasc.  * No. 2(1972)-8(1976)  
Schmuck Edition. - Ulm. - [?] - 11(2002). - Suppl. de: Schmuck Magazin. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1948 A 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5 fasc. * 7(1998)-11(2002) 
Schmuck Magazin : Classic, Art, Design. - Ulm. - 1997, Nr 1 - 2001/2002, Nr 6(Dez./Jan.); 2003, Nr 1(Febr./März)-. - Fait 
suite après fusion à: Schmuck- und Uhren Magazin. - ISSN: 1432-8313. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1948 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1997-2001/2002, 2003-> 
Schnittpunkt : Bulletin des Schweizerischen Vereins Freunde des Scherenschnitts = bulletin de l'Association suisse des 
amis du découpage sur papier. - Winterthur.- Probenr. 0(November 1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2988 
Inventaire:* 16(2002)-> 
Schock! oder der Aargauerbote. - Aarau. - Nr. 1(1986/87). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2274  
Inventaire: Nr. 1(1986/87)  
Schöner Wohnen. - Hamburg. - 1960-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 658 
Inventaire: * 1990-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 658 
Inventaire: Prêt différé * 43 vol. 28 fasc. * 1967-1989 icpl. 
Die schönsten Schweizer Bücher = Les plus beaux livres suisses = I più bei libri svizzeri = Ils blü bels cudeschs svizzers = 
The finest Swiss books / Hrsg. Eidgenössisches Departement des Innern, Bundesamt für Kulturpflege. - Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 834 
Inventaire: * 1972, 1979, 1993-> 
Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. - Berlin. - Bd. 1-25. - 
Devient: Schriften zur Ur- und Frühgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 421 
Inventaire: 25 vol. * Bd. 1(1953)-25(1969) * Gestion par le service des suites 
Schriften des Fachkreises "Freunde alter Uhren" in der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie. - Ulm. - H. 1(1960) - 
13(1974). - Devient: Schriften des historisch-wissenschaftlichen Fachkreises "Freunde alter Uhren" in der Deutschen 
Gesellschaft für Chronometrie". 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1400 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 fasc. * H. 10(1970/71), 13(1974) 
Schriften des historisch-wissenschaftlichen Fachkreises "Freunde alter Uhren" in der Deutschen Gesellschaft für 
Chronometrie. - Ulm. - H. 14(1975)-H.37(1998). - Fait suite à: Schriften des Fachkreises "Freunde alter Uhren" in der 
Deutschen Gesellschaft für Chronometrie. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1400 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * H. 14(1975)-37(1998) 
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Schriften des Historischen Museums Frankfurt am Main. - Frankfurt am Main. - 1(1925) - 6(1937) ; 7(1954)->. - ISSN: 0342-
2038. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 668 
Inventaire: * 7(1954)-> 
Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz. - Basel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 667 
Inventaire: 1-4 * 7-17 * Gestion par le service des suites 
Schriften zur Ur- und Frühgeschichte / Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Alte Geschichte und 
Archäologie. - Berlin. - 26->. - Fait suite à: Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, Akademie der 
Wissenschaften. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 421 
Inventaire: 26(1973)-46(1994) * Gestion par le service des suites 
Schrifttum zur deutschen Kunst / hrsg. vom Deutschen Verein für Kunstwissenschaft ; zusammengest. von der Bibliothek 
des Germanischen Nationalmuseums. - Berlin. - Jg. 1(1933/1934)-. - Hat als Beiheft: Literaturbericht zur 
Kunstgeschichte. - ISSN: 0080-7176. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2936 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * H. 54(1990), 63(1999) 
Schule und Museum im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem der DDR / Arbeitsgruppe Schule und Museum beim 
Wissenschaftlichen Rat des Ministeriums für Volksbildung der Deutschen Demokratischen Republik. - Berlin: 
Arbeitsgruppe Schule und Museum. - [H. 1](1966) - 23(1988). - Devient: Museumspädagogik in der DDR. - ISSN: 
0232-8046. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1796  
Inventaire: H. 1(1966)-23(1988)  
Die Schweiz : illustriertes Jahrbuch. - Zürich. - 1923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2203  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1923  
Schweiz : offizielle Monatszeitschrift der Schweiz. Verkehrszentrale, der Schweiz. Bundesbahnen, der konzessionierten 
Bahnen, [et al.] = Suisse : revue mensuelle de l'Office national suisse du tourisme, des Chemins de fer fédéraux 
suisses, des chemins de fer concessionnaires, [et al.] = Svizzera [...] / Ufficio nazionale svizzero del turismo. - Zürich. 
- Jg. 9(1935) - Jg. 62(1989). - Fait suite à: SVZ revue = Revue ONST. Devient : Revue Schweiz. - ISSN: 0036-7230. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 246  
Inventaire: 51 vol. 48 fasc.  * Jg. 9(1937), Nr 11-Jg. 62(1989) icpl.  
Die Schweiz : schweizerische illustrierte Zeitschrift. - Zürich. - Bd. 1(1897) - Bd. 25(1921). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 113  
Inventaire: Prêt exclu  * Bd. 1(1897)-25(1921)  
Schweizer Aluminium Rundschau : Fachzeitschrift der Schweizerischen Aluminiumindustrie : SAR = Revue suisse de 
l'aluminium : revue professionnelle de l'industrie suisse de l'aluminium : RSA. - Zürich. - Jg. 14(1964) - 39(1989). - Fait 
suite à: Aluminium suisse. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 297 
Inventaire: Prêt différé * 18 vol. * Jg. 14(1964)-39(1989) 
Schweizer Architekten = Architectes suisses = Architetti svizzeri. - Zürich. - 1995 - 2000/01. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2458 
Inventaire: 4 vol. * Prêt exclu * 1995-2000/01 
Schweizer Baublatt : Schweizerischer Submissions-Anzeiger : Fachzeitschrift für Hoch- und Tiefbau. - Rüschlikon ZH. - 
1(1890) - 112(2001). - De 1992 à 1993 a pour suppl.: Profil. Dès 1976 contient: Die Autostrasse. - ISSN: 0036-7303. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 411  
Inventaire: Jg. 101(1990)-112(2001)  
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- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 411 
Inventaire: Prêt différé * 191 vol. 198 fasc. * Jg. 67(1956)-100(1989) 
Schweizer Baukatalog / Hrsg.: Bund Schweizer Architekten = Catalogue suisse de la construction / éd.: Fédération des 
architectes suisses. - Zürich. - 1930 - 1967/68. - Devient: Schweizer Baudokumentation = Documentation suisse du 
bâtiment. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 630 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 15 vol. * 12/13(1941/42), 16/17(1945/46), 22/23(1951/52), 
26/27(1955/56)-32/33(1961/62), 1965/66-1967/68 
Schweizer Bauwirtschaft : offizielles Organ des Schweizerischen Baumeisterverbandes und der ihm angeschlossenen 
Fachverbände = Journal suisse des entrepreneurs : organe officiel de la Société suisse des entrepreneurs et de ses 
groupes professionnels affiliés = Giornale svizzero degli impresari costruttori. - Zürich. - Jg. 75(1976)-. - Fait suite à: 
Hoch- und Tiefbau. - ISSN: 0376-6853. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 406 
Inventaire:  * Jg. 86(1987)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 406 
Inventaire: Prêt différé * Jg. 75(1976)-85(1986) 
Das Schweizer Buch : bibliographisches Bulletin der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern = Le livre suisse : bulletin 
bibliographique de la Bibliothèque nationale suisse à Berne = Il libro svizzero : bollettino bibliografico della Biblioteca 
nazionale svizzera a Berna. - Zürich. - Jg. 76(1976)-. - Fait suite à: Das Schweizer Buch. Reihe A und Reihe B. - 
ISSN: 0036-732X. 
- BAA Couloir 1er * Cote: BAA PER 449 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 76(1976)-100(2000) * [année en cours] 
Schweizer Filmindex = Index suisse du cinéma = Indice svizzero del cinema. - Genève. - Année 1-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1271 
Inventaire: 4 vol. * Année 2(1979)-3(1980/81), 5(1982/83)-6(1983/84) 
Schweizer Goldschmied : Organ der Vereinigung schweizerischer Juwelen- und Edelmetallbranchen (-VSJE-), des 
Verbandes schweizerischer Goldschmiede = L'Orfèvre suisse : bulletin de l'Union de la bijouterie et de l'orfèvrerie 
suisses (-UBOS-), de l'Association suisse des bijoutiers-orfèvres. - Lausanne. - Année 1(1921) - 61(1972). - Devient, 
par fusion : Schweizerische Uhrmacher und Goldschmiede Zeitung = Journal suisse des horlogers et des bijoutiers-
orfèvres. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 676  
Inventaire: 12 vol. 8 fasc.  * Année 49(1960)-61(1972) icpl.  
Schweizer Holzbau : monatliches Verbandsorgan und Fachblatt für Holzbau, Holzwirtschaft und Holztechnologie = 
Construire en bois : organe officiel mensuel de la SSMC et revue technique pour la construction en bois, l'économie et 
la technologie du bois = Costruzione in legno. - Zürich. - 48(1982)-. - Fait suite à: Holzbau. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1408 
Inventaire:  * Jg. 48(1982)-> 
Schweizer Ingenieur und Architekt : Schweizerische Bauzeitung : offizielles Organ des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins, der Gesellschaft ehemaliger Studierender der ETH Zürich und der Schweizerischen Vereinigung 
beratender Ingenieure = Ingénieurs et architectes suisses : bulletin technique de la Suisse romande = Ingegneri e 
architetti svizzeri. - [Ed. allemande]. - Zürich. - Jg. 97(1979) - Jg. 118, Nr. 43((27. Oktober 2000). - Fait suite à: 
Schweizerische Bauzeitung = Revue polytechnique suisse. Devient: Tec21 / offizielles Organ: SIA, Schweizerisches 
Ingenieur- und Architektenverein ; GEP, Gesellschaft ehemaliger Studierender der ETH Zürich ; USIC, 
Schweizerische Vereinigung beratender Ingenieure. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 202 
Inventaire: Jg. 97(1979)-Jg. 118(2000), nr. 43 
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Schweizer Kalender. - Neuchâtel. - Ed. française: Calendrier suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 382 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * 1892, 1894 
Schweizer Keramik : Fachzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Keramiker = La céramique suisse : bulletin de 
la Communauté de travail des céramistes suisses. - Zürich. - 1(1965) - 3(1967). 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1756 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 3 fasc. * 1(1965)-3(1967) 
Schweizer Kunst : Monatsschrift / offizielles Organ der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten, 
[dann] Visarte = Art suisse : revue mensuelle / organe officiel de la Société des peintres, sculpteurs et architectes 
suisses, [puis] Visarte = [Arte svizzera / periodica della Società dei pittori, scultori e architetti svizzeri] = Swiss art. - 
[Var.loc.]. - 1899-1986 ; nos 1-3(1987) ; no 1(1988) ; nos 1-2(1989) ; no 1(1990) ; nos 1-2(1991) ; no 1(1993)-. - A 
pour suppl.: Art suisse. Cahier. - ISSN: 1016-2879. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2/5 
Inventaire: Prêt exclu * No 78(1908)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 17/10 
Inventaire: Prêt exclu * Zürcherheft 1928  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 12/7 
Inventaire: Prêt exclu * No 78(1908)  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 30/4 
Inventaire: Prêt exclu * 21/27(1902)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 329 
Inventaire: * No 127(1912)->  icpl. 
Schweizer Kunstkalender für das Jahr. - Zürich. - Jg. 1(1905) - 3(1907)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 10  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * Jg. 1(1905)-3(1907)  
Schweizer Münzblätter / hrsg. von der Schweizerischen numismatischen Gesellschaft = Gazette numismatique suisse / 
publ. par la Société suisse de numismatique. - Basel. - Jg. 1(1949)-. - ISSN: 0016-5565. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1580 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 1(1949)-> 
Schweizer MultiMedia-Handbuch = Répertoire multimédia suisse = [Swiss multimedia directory] : your link with the media 
business. - Zürich. - Ed. 1(1999) - Ed. 2(2000). - Dès 1999, suppl. de: Schweizer PR- & Medien- Verzeichnis = 
Répertoire RP & médias suisses = Swiss PR & media directory. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2349 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Ed. 1(1999)-2(2000) 
Schweizer Musik-Handbuch : Informationen über Struktur und Organisation des Schweizer Musiklebens / hrsg. vom 
Schweizerischen Musik-Archiv, Zürich = Guide musical suisse : informations sur la structure et l'organisation de la vie 
musicale suisse / publ. par les Archives musicales suisses, Zürich = Guida musicale svizzera : informazioni sulla 
struttura e l'organizzazione della vita musicale svizzera / pubbl. dagli Archivi musicali svizzeri, Zurigo. - Zürich. - 1979-
1985 ; 1987/88-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1552 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon J2 * Prêt exclu * 1983, 1987/88-> 
Schweizer Plakate des Jahres ... ausgezeichnet vom Eidgenössischen Departement des Innern = Affiches suisses de 
l'année ... primées par le Département fédéral de l'intérieur = Cartelloni svizzeri dell'anno ... premiati dal Dipartimento 
federale dell'interno. - [Genève]. - 1976-1999. - Fait suite à : Die besten Plakate mit der Ehrenkunde des Eidg. 
Departement des Innern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1909 
Inventaire: 14 fasc. * 1981, 1986-1999 
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Schweizer PR- & [und] Medien-Verzeichnis = Répertoire RP & [et] médias suisses = Swiss PR & [and] media directory. – 
Zürich. - Ed. 11(1984)- . - Fait suite à: Public-Relations-Verzeichnis = Répertoire des relations publiques = Public 
relations directory. - De 1999-2000, a pour suppl.: Schweizer MultiMedia-Handbuch = Répertoire multimédia suisse = 
Swiss multimedia Directory. Dès 2001, a pour suppl.: Schweizer PR & Medien im Internet = RP & médias suisse sur 
Internet = Swiss PR & media on the Internet 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1209    
Inventaire: * Prêt exclu * Ed. 21(1994)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1209 
Inventaire: * Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 11(1984)-20(1993) 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 2334 
Inventaire: * Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 25(1998)-> 
 
Schweizer Solarpreis : die beste Schweizer Solararchitektur : Europäischer Solarpreis = Prix solaire suisse : la meilleure 
architecture solaire suisse. - Zürich. - 1991-. - Supplément de: Hochparterre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2950 
Inventaire:  * 1991-> 
Schweizer Theaterjahrbuch / Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur = Annuaire du théâtre suisse / Société suisse du 
théâtre = Annuario del teatro svizzero / Società svizzera di studi teatrali. - Lieux divers. - Fait suite à: Jahrbuch der 
Gesellschaft für schweizerische Theaterkultur. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA JG 79 
Inventaire: Jg. 79(1963), 28-29 
Schweizer Volkskunde : Korrespondenzblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. - Basel. - Jg. 33(1943)-Jg. 
84(1994). - Fait suite après scission à: Schweizer Volkskunde = Folklore suisse. Devient par fusion: Schweizer 
Volkskunde = Folklore suisse = Folclore svizzero. - ISSN: 0048-9522. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 139  
Inventaire: 12 vol. 8 fasc.  * Jg. 33(1943)-84(1994)  
Schweizer Volkskunde : Korrespondenzblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde = Folklore suisse : bulletin de 
la Société suisse des traditions populaires. - Basel. - Jg. 1(1911) - Jg. 32(1942). - Scindé en: Schweizer Volkskunde. 
Et en: Folklore suisse. - ISSN: 0048-9522. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 139  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Jg. 1(1911)-32(1942)  
Schweizer Volkskunde : Korrespondenzblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde = Folklore suisse : bulletin de 
la Société suisse des traditions populaires = Folclore svizzero : bollettino della Società svizzera per le tradizioni 
popolari. - Basel. - 85/1(1995)-. - Fusion de: Folklore suisse = Folclore svizzero. Et de: Schweizer Volkskunde. - ISSN: 
1420-4185. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 139 
Inventaire:  * 85(1995)-> 
Schweizer Wappenkalender. - Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 381  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1893  
Schweizer Wettbewerbe und Neubauten = Concours et constructions suisses. - Zürich. - Bd. 1(1908) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 535  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * Bd. 1(1908), Nr. 1-4  
Schweizer Zeitschriftenverzeichnis = Répertoire des périodiques suisses = Repertorio dei periodici svizzeri. - Zürich. - 
1951/1955 -1991/1995. - Schweizerische Nationalbibliographie 2. 
- BAA Service périodiques * Cote: BAA AA Q 38  
Inventaire: Prêt exclu  * 1951/1955->  
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Die schweizerische Baukunst : Zeitschrift für Architektur, Baugewerbe bildende Kunst und Kunsthandwerk : offizielles Organ 
des Bundes Schweizerischer Architekten. - Bern. - Jg. 1(1909) - 11(1919)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 221 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. 95 fasc. * Jg. 1(1909)-11(1919) icpl. 
Schweizerische Bauzeitung : Wochenschrift für Architektur, Ingenieurwesen und Maschinentechnik : Organ des 
Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, der Gesellschaft ehemal. Studierender der Eidg. Techn. 
Hochschule und der Schweiz. Vereinigung beratender Ingenieure = Revue polytechnique suisse. - Zürich. - Bd. 
1(1883) - 126(1945) ; Bd. 127(1946) - 177(1971) = Jg. 65 - 89 ; Jg. 90(1972) - 96(1978). - Fait suite à: Die Eisenbahn. 
Devient: Schweizer Ingenieur und Architekt = Ingénieurs et architectes suisses = Ingegneri e architetti svizzeri. - 
ISSN: 0036-7524. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 202 A 
Inventaire: Consultation différée * Bd. 49(1907)-128(1946), 65(1947)-89(1970) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 30/6 
Inventaire: Prêt exclu * Bd. 56(1910), Nr. 24  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 202  
Inventaire: Jg. 1(1883)-96(1978) icpl.  
Schweizerische Bibliotheken : statistische Übersichten / Bundesamt für Statistik = Bibliothèques suisses : aperçus 
statistiques / Office fédéral de la statistique. - Bern. - 1973-2002. - Statistik der Schweiz. 16, Kultur, 
Lebensbedingungen und Sport. - Fait suite à: Statistique des bibliothèques suisses. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2211 
Inventaire: 1990-2002 
Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler = Feuilles suisses pour collectionneurs d'ex libris. - Zürich. - Jg. 1(1901/02) - 
3(1904). - Devient: Buchkunst. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 7  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Jg. 1(1901/02)-3(1904)  
Schweizerische Blätter für Heizung und Lüftung : [Zeitschrift für Heizung, Klima- und Gesundheitstechnik] / hrsg. vom Verein 
schweizerischer Centralheizungsindustrieller = Revue suisse du chauffage et de la ventilation / éd. par la Société 
suisse des constructeurs de chauffages centraux. - Zürich. - Jg. 1(1934) - 46(1979). - Devient: Heizung und Lüftung = 
Chauffage et ventilation. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 399 
Inventaire: Prêt différé * 8 vol. 3 fasc. * Jg. 15(1948):Nr 4 ; Jg. 22(1955):H. 3; Jg. 23(1956)-46(1979) icpl.   [Jg. 
46(1979) 
Die Schweizerische Industrie und Wirtschaft in Einzeldarstellungen. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 586  
Inventaire: Folge 8(1957)  
Schweizerische numismatische Rundschau / [Schweizerische Numismatische Gesellschaft] = Revue suisse de 
numismatique / [Société suisse de numismatique] = Rivista svizzera di numismatica / [Società svizzera di 
numismatica]. - Bern. - T. 24(1925)-. - Fait suite à: Revue suisse de numismatique. - ISSN: 0035-4163. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1662 
Inventaire: Bd. 24(1925/28)-34(1948/49), 37(1955), 40(1959), 42(1962/63)-44(1965), 47(1968)-48(1969), 58(1979), 
75(1996) 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 502 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 24(1925)-> icpl. 
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Schweizerische Photorundschau : offizielles Organ des Schweizerischen Photographenverbandes [und des] 
Schweizerischen Verbandes für Photo-Handel und Gewerbe = Revue suisse de photographie : publication officielle de 
l'Union suisse des photographes [et de] l'Association suisse pour le commerce et l'art photographique. - Visp. - Jg. 
1(1936) - [Jg. 59], Nr. 9/10(1994). - Devient: Visual. - ISSN: 0036-7737. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 600 
Inventaire: 40 vol. * Jg. 30(1965)-[Jg. 59](1994), 9/10  
Schweizerische Strassenverkehrszählung / Bundesamt für Statistik, Bundesamt für Strassenbau = Recensement suisse de 
la circulation routière / Office fédéral de la statistique, Office fédéral des routes. - Zurich. - 1955-. - Amtliche Statistik 
der Schweiz. 11, Verkehr. Statistische Resultate. - Fait suite à: Die schweizerischen Verkehrszählungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1778 
Inventaire:  * 1965-> 
Schweizerische technische Zeitschrift : [STZ] : die technische Kaderzeitschrift : offizielles Organ des Schweizerischen 
technischen Verbandes und seiner Fachgruppen = Rivista tecnica svizzera = Revue technique suisse : organe officiel 
de l'Union technique suisse et de ses Groupements professionnels. - Zürich. - Jg. 1(1926) - 12(2002). - En 1985 
devient en partie : Industrie [et] technique, revue technique suisse. - ISSN: 0040-151X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 441 
Inventaire: Prêt différé * Jg. 55(1958)-86(1989) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 441 
Inventaire: Jg. 87(1990)-[91](1994), Nr. 5 ; [Jg. 92](1995), Nr. 5-6 
Schweizerische Uhrmacher und Goldschmiede Zeitung = Journal suisse des horlogers et des bijoutiers-orfèvres / 
Zentralverband Schweizerischer Uhrmacher (ZVSU) und Vereinigung Schweizerischer Juwelen- und 
Edelmetallbranchen (VSJE) = Association suisse des horlogers (ASH) et Union de la bijouterie et de l'orfèvrerie 
suisses (UBOS). - Lausanne. - Année 95(1973) - Année 118(1996). - Fusion de: Schweizer Goldschmied = L'orfèvre 
suisse. Et de: Schweizerische Uhrmacher-Zeitung = Journal suisse des horlogers. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1063 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Année 95(1973)-106(1984) 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1063 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * Année 107(1985)-118(1996) 
Schweizerische Uhrmacher-Zeitung : obligatorisches Publikationsorgan des Zentralverbandes Schweizerischer Uhrmacher 
= Journal suisse des horlogers : organe officiel obligatoire de l'Association suisse des horlogers. - Lausanne. - 
Devient, par fusion : Schweizerische Uhrmacher und Goldschmiede Zeitung = Journal suisse des horlogers et des 
bijoutiers-orfèvres. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1955  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * Jg. 59(1937), Nr. 13  
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte / [hrsg. von der Allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz] = 
Revue suisse d'histoire / [publ. par la Société générale suisse d'histoire] = Rivista storica svizzera / [pubbl. per cura 
della Società generale svizzera di storia]. - Zürich. - Jg. 1(1951)-. - Fait suite à : Zeitschrift für schweizerische 
Geschichte. - ISSN: 0036-7834. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 155 
Inventaire:  * Jg. 1(1951)-> 
Schweizerische Zeitschrift für Strassenwesen und Verwandte Gebiete : Organ der Vereinigung schweizerischer 
Strassenfachmänner und der Schweizerischen Vereinigung für Gesundheitstechnik = Revue suisse de la route / 
organe de l'Union suisse des professionnels de la route et de l'Association suisse de technique sanitaire. - Solothurn. 
- Jg. 1(1914) - 22(1936). - Devient: Strasse und Verkehr = La Route et la circulation routière. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 403 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 6(1920), 8(1922)-14(1928), 20(1934)-22(1936) icpl. 
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Schweizerischer Bilderkalender für das Jahr. - Solothurn. - Jg. 1(1839) - 9(1847). - Devient: Illustrirter Schweizer-Kalender 
für. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 61  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * Jg. 1(1839)-9(1847) 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde / Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde = Archives suisses des traditions 
populaires / Société suisse des traditions populaires. - Basel. - Jg. 1, H. 1 (1897)-Jg. 21, H. 4 (1917) ; Bd. 22, H. 1/2 
(1918)-. - ISSN: 0036-794X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 138 
Inventaire:  * Bd. 1(1897)-> 
Schweizerisches Bau-Adressbuch : Adressbuch für die gesamte schweizerische Bau-, Verkehrs-, Maschinen- u. 
Elektrotechnik = Annuaire suisse de la construction : livre d'adresses pour les branches: construction, génie civil, 
industrie des machines et électrotechnique = [Annuario svizzero della costruzione : libro d'indirizzi per i rami: 
costruzione, industria delle macchine et dell'elettrotecnica]. - Zürich. - Ausgabe 1(1899/1900) - [?]. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 493 
Inventaire: Consultation différée * 7 vol. * Ed. 27(1939), 30(1942), 47(1960/61), 49(1962/63) * [& Branchen-Register 
1953, 1961/62, 1962/63.] 
Schweizerisches Bau-Jahrbuch : Architektur, Baugewerbe und Kunst-Handwerk. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 281  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1914  
Schweizerisches Geschlechterbuch = Almanach généalogique suisse. - Bâle. - Bd. 1(1905) - Bd. 12(1965). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 14  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 vol.  * Jg. 1(1905)-4(1913)  
Schweizerisches Gutenbergmuseum : Zeitschrift für Buchdruck-, Bibliophilie- und Pressegeschichte = Musée Gutenberg 
suisse : revue d'histoire de l'imprimerie, de la bibliophilie et de la presse. - Bern. - Jg. 11(1925)-58(1972). - Fait suite 
à: Gutenbergmuseum. - ISSN: 0036-7958. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 64 
Inventaire: 10 vol. 5 fasc. * Année 21, no 3(1935) ; année 27(1941), no 2;  année 33(1947)-52(1966), 54(1968)-
55(1969) 
Schweizerisches Jahrbuch für Kunst und Handwerk. - Biel [etc]. - 1912 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 17  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1912  
Schweizerland : Monatshefte für Schweizer Art und Arbeit. - Chur. - Jg. 1(1914/1915) - Jg. 5(1918/1919) ; Jg. 6(1920) - Jg. 
7(1921). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 38  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 vol.  * Jg. 1(1914/15)-7(1921)  
Science and technology for cultural heritage / journal of the "Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni 
culturali", CNR. - Pisa. - 1(1992)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2431 
Inventaire:  * 1(1992)-> 
Science et industrie Construction travaux publics. - Paris. - No 1(1933) - 17(1934). - Fait suite à: Science et industrie. 
Devient: Travaux. - ISSN: 0370-9221. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 263 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * No 1(1933)-17(1934) 
Science et technologie de la conservation et de la restauration des oeuvres d'art et du patrimoine. - Puteaux. - No 1(juin 
1988) - 3(1993). - ISSN: 0988-3789. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1834 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1988)-2(1991) 
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- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1838 
Inventaire: 3 fasc. * Prêt exclu * Consultation différée * 1 vol. * No 1(1988)-3(1993) 
Sciences de l'art : revue internationale de psychologie de l'art. - Paris. - [T. 1](1964) - 6(1969). - Devient: Sciences de l'art = 
Scientific aesthetics. - ISSN: 7009-6120. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 751  
Inventaire: 3 vol.  * T. 1(1964)-6(1969)  
Sciences de l'art : revue internationale de psychologie de l'art = Scientific aesthetics. - Paris. - T. 7(1970) - 9(1974). - Fait 
suite à: Sciences de l'art. Devient: Scientific aesthetics = Sciences de l'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 751  
Inventaire: T. 7(1970)-9(1974)  
Scientific aesthetics : devoted to scientific investigation of aesthetic phenomena = Sciences de l'art : consacré à 
l'investigation scientifique des phénomènes esthétiques. - New York. - Vol. 1, no. 18(June 1976) - 4(Dec. 1977). - Fait 
suite à: Sciences de l'art = Scientific aesthetics. - ISSN: 0145-5923. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 751  
Inventaire: 1 vol.  * Vol. 1(1976/77)  
Scientific journal / ICOMOS = Journal scientifique / ICOMOS. - Paris. - [1](1993) - [9(1999)]. - ISSN: 1391-1147. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2694 
Inventaire: 8 fasc. * 1(1993) * 3(1994)-9(1999) 
Scienze dell'antichità : storia, archeologia, antropologia / Università degli studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di 
scienze storiche archeologiche e antropologiche dell'antichità. - Roma. - 1(1987)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2428 
Inventaire:  * 1(1987)-> 
Scoop : tous vos loisirs en Suisse romande. - Lausanne. - No 11(16/31 août 1984) - no 156(1er/15 sept. 1990). - Fait suite 
à: Flash. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1546 
Inventaire: No 11(1984)-156(1990) 
Scope magazine : european magazine for electronic audio-visual creation = magazine européen de la création audiovisuelle 
électronique. - Veyrier/Switzerland. - No 1(November 1992/January 1993)-no spécial "Festivals". 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2210 
Inventaire: 1 fasc. * No. 1(1992/93)  [& dépliant: Festivals] 
The Scottish art review / publ. by the Glasgow Art Gallery and Museums Association. - Glasgow. - Vol. 2(1948/49) - vol. 16, 
no. 1(May 1984) ; vol. 17(1991). - Fait suite à: The Glasgow art review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 483  
Inventaire: Vol. 2(1948/49)-17(1991)  
Screen / publ. by the Society for Education in Film and Television. - London. - Vol. 10(1969)-. - Fait suite à: Screen 
education. Absorbe en 1982: Screen education. - ISSN: 0036-9543. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1113 
Inventaire: * Vol. 16, no. 3(1975) ; vol. 17(1976)-> 
Screen education / publ. by the Society for Education in Film and Television. - London. - No. 1(Winter 1971) - 
41(Winter/Spring 1982). - Fait suite à: Screen education notes. Absorbé par: Screen. - ISSN: 0306-0691. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1114  
Inventaire: 6 vol. 1 fasc.  * No. 17(1975/76)-41(1982)  
Scripta manent : Mitteilungsblatt der schweizerischen Autographensammler-Gesellschaft = bulletin de la Société suisse des 
amateurs d'autographes = periodical of the Swiss Society of Autograph Collectors. - Bâle. - Jg. 1(1956/57) - 
5/6(1960/61). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 599 
Inventaire: 3 fasc. * Jg. 1(1956/57)-2(1957) icpl. 
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Scripta minora Regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis = Studier utgivna av Kungl. humanistiska 
vetenskapssamfundet i Lund. - Lund. - 1957/58 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 239 A 
Inventaire: 1957/58-1993/94 
Scriptorium : revue internationale des études relatives aux manuscrits = international review of manuscript studies. - Anvers 
[etc.]. - T. 1(1946/47)->. - Contient: Bulletin codicologique. - ISSN: 0036-9772. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 566 
Inventaire: 43 vol. 4 fasc. * T. 1(1946/47)-45(1991) 
Sculpt'age : revue internationale de sculpture = international sculpture review. - Paris. - No 1(nov. 1994) - 2(mai 1995)[?]. - 
ISSN: 1262-0394. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2411 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1994)-2(1995) 
Sculptor's news exchange : dedicated to the international advancement of sculpture in all its forms. - Princeton N.J. :. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 169  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * Vol. 3, no. 11(1979)-vol. 4, no. 10(1980)  
Sculpture & [et] installations / éd. par Institut René Isché. - Narbonne. - No 4(nov./déc. 1999) - 5(janv./févr. 2000). - Fait suite 
à: Les Cahiers de la sculpture. - ISSN: 1292-2641. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2721 
Inventaire: No 4(nov./déc. 1999)-5(janv./févr. 2000) 
Sculpture international. - London. - Vol. 1(1966) - vol. 3(1970), no. 2/3. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1797 
Inventaire: 2 vol. * 1966, no. 1 ; 1967, no. 1 = no. 3 
The Sculpture journal / publ. by the Public Monuments and Sculpture Association. - London. - Vol. 1(1997)-. - ISSN: 1366-
2724. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2729 
Inventaire:  * Vol. 1(1997)-> 
Scultura / Galleria Stendhal. - Milano. - N. 1(ott./nov.1976) - 20(1983). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1267  
Inventaire: 18 fasc.  * N. 1(1976)-20(1983)  
Se : il giornale di Abitare. - Milano. - 1(nov. 1971) - [?]. - Suppl. de: Abitare. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 706 
Inventaire: 4 fasc. * 1(1971)-3(1972), 5(1972) 
Seaby coin and medal bulletin. - London. - [?] - 857(1991). - Absorbé par: Classical numismatic review. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1617 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 5 vol.  11 fasc. * No. 452(1956)-463(1956), 476(1958)-499(1959), 
797(1985)-835(1988), 849(1990),  857(1991) 
Séance publique annuelle / Institut de France, Académie des beaux-arts. - Paris. - 1816-. - Fait suite à: Séance publique de 
la Classe des beaux-arts de l'Institut royal de France. - ISSN: 0768-2050. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 26 
Inventaire: 1976-> icpl. 
Sécheron Schweiss-Mitteilungen / hrsg. von der Sécheron-Werke AG. - [Ed. allemande]. - Genève. - [Nr. 1](1937) - 
30(1958). - Ed. en français: Revue de soudure Sécheron. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 343  
Inventaire: Prêt exclu  * 13 fasc.  * Nr. 18(1950)-30(1958)  
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Section a : revue d'architecture = architecture magazine. - Montréal. - Vol. 1, no 1(févr./mars 1983) - vol. 3, no 4(janv. 1986). 
- ISSN: 0175-9781. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 198 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Vol. 1, no 1(1983)-vol. 3, no 4(1986) 
Segnalazioni cinematografiche / Centro cattolico cinetamografico. - Roma. - Vol. 1(1934/35) - [?]. - ISSN: 0037-0932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 908  
Inventaire: 70 vol.  * Vol. 1(1934/35)-70(1971)  
Segno : critica e documentazione. - Pescara. - [N. 0](1990) ; n. 1(gennaio 1991) - 7(aprile 1994)[?]. - Suppl. de: Segno : 
notiziario internazionale di arte contemporanea. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2114  
Inventaire: 8 fasc.  * 0(1990)-7(aprile 1994)  
Segno : notiziario di arte internazionale : attualità critica documentazione. - Pescara. - 1(1976)-. - Dès 1990 a pour suppl.: 
Segno : critica e documentazione. - ISSN: 0391-3910. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1313 
Inventaire: * 10(1979)-> icpl. 
Sele arte : architettura, scultura, pittura, grafica, arti decorative e industriali, arti della visione. - Firenze. - Anno 1, n. 
1(luglio/agosto 1952) - anno 13, n. 77/78(gennaio/giugno 1966). - ISSN: 0037-1173. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 471 
Inventaire: 9 vol. 12 fasc. * Anno 1(1952/53), n. 1-anno 13(1965/66), n. 77/78 icpl. 
Selected bibliography of museological literature for ... / the Institute of Museology of the Slovak National Museum. - 
Bratislava. - Vol. 6(1973) - 21(1988). - Fait suite à: Bibliographical selection of museological literature per ... year. - 
ISSN: 0231-8113. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 924  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 vol. 1 fasc.  * Vol. 6(1973)-21(1988)  
Sélection : chronique de la vie artistique. - Anvers. - Sér. 1 - 6 = année 1(1920) - 6(1927) ; sér. 3, année 7, cahier no 1(mars 
1928) - année 14, juillet 1933. - Fait suite à: Chronique de la vie artistique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1301 
Inventaire: 9 vol. * Sér. 3, année 7, no 1(1928)-année 8, no 5(1929); année 8(1929), no 8(1929); no 10(1930)-
12(1931) 
The Selection Vfg / Vereinigung fotografischer GestalterInnen = Association de créateurs photographes = Associazione 
fotografi creativi. - Basel. - 1999-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2549 
Inventaire: * 2004-> 
Il Selvaggio. - Firenze. - Anno 1, n. 1(luglio 1924) - anno 19, n.1/3(giugno 1943)[?]. - Reprod. de l'éd. de: Colle di Val d'Elsa, 
1924-1943. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 131 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * Anno 1(1924)-19(1943) 
La Semaine des constructeurs : journal illustré des travaux publics et privés. - Paris. - Année 1(1876/77)-10(1885) ; série 2, 
année 1(1886)-9(1894) = 11(1886)-19(1894). - En janvier 1898 absorbe : Architecte. - ISSN: 9006-1209. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 125  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * Année 1(1876/77)-11(1886/87)  
Semaine : revue hebdomadaire pour l'art contemporain. - Arles. - No 01(mars 2004) - 100(juil. 2006) ; [n.s.], no 1(2006)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2514 
Inventaire: * No 01(2004)-100(2006) ; no 1(2006)-> 
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Seminarium Kondakovianum : recueil d'études : archéologie, histoire de l'art, études byzantines = sbornik statej po 
archeologii i bizantinověděniju izdavacmyj Seminariem Imeni N.P. Kondakova. - Prague. - 1(1927) - 8(1936). - 
Devient: Annales de l'Institut Kondakov = Annali Instituta Imeni N.P. Kondakova. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 771  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * 3(1929)-8(1936)  
Semiotext(e) : the journal of a group analyzing the power mechanisms which produce and maintain the present divisions of 
knowledge / Columbia University. - New York. - Vol. 1, no. 1(1974) - vol. 4, no. 3(1983). - ISSN: 0093-9579. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1340  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 2, no. 2(1976)-vol. 3, no. 2(1978)=no. 5-8  
Sensible / Centre régional de la photographie Nord Pas-de-Calais. - Douchy-les-Mines. - A pour suppl.: Sensible. Hors série. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 324 
Inventaire: * 2(automne 1996)-> 
Sensible. Hors série / Centre régional de la photographie Nord Pas-de-Calais. - Douchy-les-Mines. - Mai(1996) - no 2(déc. 
1997). - Suppl. de: Sensible. - ISSN: 1270-0185. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2645 
Inventaire: 1 fasc. * No 2(déc. 1997) 
Sepia. - Eclépens. - Nos 1-3(1992) ; 1994-1998. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2146 
Inventaire: 5 fasc. * No 1-3(1992); 1994-1995 
Septentrion : revue de culture néerlandaise / [éd. par la fondation flamando-néerlandaise "Stichting Ons Erfdeel vzw"]. - 
Rekkem. - Année 1(1972)-. - ISSN: 0771-8934. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1311 
Inventaire:  * Année 3(1974)->  icpl. 
Séquence : journal de St. Gervais / Maison des jeunes et de la culture de Genève. - Genève. - No 6(sept. 1985) - no 
52(sept./oct. 1991). - Fait suite à: Saint-Gervais. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1648  
Inventaire: 47 fasc,  * N 6(1985)-52(1991)  
Séquences paysages : revue de l'Observatoire photographique du paysage. - Paris. - No 1(1997) - 2(2000). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2828 
Inventaire: 1 fasc. * No. 2(2000) 
Série de prix pour travaux du bâtiment et génie civil / Société vaudoise des ingénieurs et architectes, Fédération vaudoise 
des entrepreneurs. - Lausanne. - 1944/45 - 1996/97. - Fait suite à: Série de prix des travaux de bâtiment à l'usage des 
architectes, ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires. Et à : Série de prix du bâtiment et travaux publics à l'usage des 
architectes, ingénieurs, administrations publiques et privées, entrepreneurs et propriétaires. Devient: Série de prix 
indicatifs pour travaux du bâtiment et génie civil. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 700 
Inventaire: Prêt différé * 15 vol. * Ed. 1948/49, 1954/55, 1962/63,  1966/67-1988/89 
Serie de trabajos varios. - Valencia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1039 
Inventaire: 12-> * Lacunes * Gestion par le service des suites 
Le Sermadiras : artistes & ateliers : guide de l'art international = international art guide. - Paris. - Ed. 15(1997) - [?]. - Fait 
suite à : Annuaire de l'art international. - ISSN: 0208-5364. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 673  
Inventaire: 3 vol.  * Prêt exclu  * Ed. 15(1997)  
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Le Serment des Horaces : revue d'art internationale = international review. - Paris. - No 1(automne 1988/hiver 1989) - 
6(1991). - ISSN: 0995-6824. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1876 
Inventaire: 6 fasc. * No 1(1988/89)-6(1991) 
Serrurerie, constructions métalliques : charpenterie, tôlerie, chaudronnerie, ferronnerie / Union nationale des syndicats de 
serrurerie de France. - Paris. - 1(1950) - 34(1983). - Devient: Structures, menuiserie, fermetures, actualités. - ISSN: 
0037-2528. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 496 
Inventaire: 4 fasc. * No 115(1960), 118(1960)-120(1960) * [disparu.] 
Service des sports, Ville de Genève. - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER Q 2294 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1989,  1993-> 
Un service public, une entreprise / SIG, les énergies de Genève. - Genève. - Ed. 1994/1995->. 
- BAA (CIG) * Cote: MCI HE 25  
Inventaire: [Ed. 1994/95, 1995/96, 1996/97.]  
Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. - Spoleto. - 1->. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 696 
Inventaire: 1-> * Gestion par le service des suites 
Seujet : barrage de régularisation, usine hydro-électrique / République et canton de Genève ; [textes: Martin Leu]. - Genève. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2139  
Inventaire: [Ed. 1989.]  
- BAA (CIG) * Cote: MCI EE SEUJ 2  
Inventaire: [Ed. 1992.]  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2138  
Inventaire: [Ed. 1989.]  
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 2500  
Inventaire: [Ed. 1992.]  
Seujet information / publication du Département des travaux publics du Canton de Genève. - Genève. - No 1(oct. 1985)-no 
19(oct. 1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1985 
Inventaire: No 1(1985)-19(1995) 
Sèvres : revue de la Société des amis du Musée national de céramique. - Sèvres. - No 1(1992)-. - ISSN: 1169-2537. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2382 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1992)-> 
SFActualités. - Paris. - No 1(premier semestre 1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2521 
Inventaire:  * No 1(1995)->  icpl. 
SFMOMA : exhibition + program guide / San Francisco Museum of Modern Art. - San Francisco. - 1999, 09/10[?]-. - Fait 
suite à : SFMOMA news. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 338 
Inventaire: * 1999, Sept./Oct.-> 
SFMOMA news / publ. of the Public Relations and Marketing Division, San Francisco Museum of Modern Art. - San 
Francisco. - Vol. 1, no. 1(Jan./Febr. 1995) - vol. 5, no. 3(May/June 1999)[?]. - Devient: SFMOMA. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2468  
Inventaire: 23 fasc.  * Vol. 1(1995)-5(1999), no. 3  
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Sgraffite : revue éd. par l'A.R.P.A. - Marseille. - No 1(1978) - 11/12(1982)[?]. - ISSN: 0750-5892. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1605  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * 11/12(1982)  
Shards newsletter : review of published resources in the ceramic arts / Institute for Ceramic History. - Claremont Calif. - 
Vol.1, no. 1(1980) - vol. 2 = no.5(1982). 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1362 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 5 fasc. * Vol. 1, no. 1(1980)-vol. 2, no. 5(1982) 
Shedhalle Zeitung = Shedhalle newspaper. - Zürich. - Ed. 1(2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3058 
Inventaire:  * Ed. 1(2004)- 
SIA norme / Société suisse des ingénieurs et des architectes = SIA Norm / Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-
Verein = SIA norma / Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. - Zürich. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 554  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 7 vol.  * 1963-1987  
SIBIL et REBUS en. - Lausanne. - 1990-. - Fait suite à: Annuaire REBUS = REBUS Jahrbuch. - ISSN: 1017-9356. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1647 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * 1990, 1993 
Sic / Société d'étude du XXe siècle. - Paris. - Année [1](1916), no 1 - année 4(1919), no 54. - Reprod. de l'éd. de: Paris : 
Sic, 1916-1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 914 
Inventaire: Année 1(1916), no 1-année 4(1919), no 54  [& Paris, no 1(1924)] 
Die Sichel. - Nendeln. - Jg. 1(1919) - 3(1921). - Reprod. de l'éd. de: Regensburg ; [puis] München : Verlag Die Sichel, 1919-
1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1919  
Inventaire: Jg. 1(1919)-3(1921)  
Sicilia archeologica : rassegna periodica di studi, notizie e documentazione / a cura dell'Ente provinciale per il turismo di 
Trapani. - Trapani. - Anno 1(1968)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1641 
Inventaire:  * Anno 1(1968), n. 1-anno 4(1971), n. 15, anno 16(1983), n. 51; anno 31(1998), n. 96->  icpl. 
Sieg's møntkatalog : Norden : Danmark, Dansk Vestindien, Trankebar, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, 
Finland. - Skals :. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2301  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * 1976  
Siegfried illustrierter Kalender für. - Stuttgart. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2309  
Inventaire: Prêt exclu  * 1887 
Sight and sound : the international film quarterly / British Film Institute. - London. - Vol. 1, no. 1(1932) - vol. 60, no. 1(Winter 
1990/91) ; n.s., vol. 1, no. 1(May 1991)-. - Absorbe en mai 1991: Monthly film bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 543 
Inventaire: * Vol. 32(1962/63)-49(1979/80) ; vol. 50(1980/81), no. 2-4 ; vol. 51(1981/82)-60(1990/91), no. 1 ; n.s., vol. 
1, no. 1(1991)-> 
Sigmund Freud House Bulletin / Sigmund Freud-Gesellschaft. - Wien. - 1(1975/77) - 20(1996)[?]. - Fait suite à: Newsletter 
der Sigmund Freud-Gesellschaft. - ISSN: 1015-1184. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2952 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * Vol. 1(1977), no 2; vol. 7(1983), no. 2; vol. 8(1984), no 1/2; vol. 9(1985), no. 1-2 * 
Sondernummer(Herbst 1989) 
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Signa : Beiträge zur Signographie. - Grimma. - H. 1(Herbst 2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2429 
Inventaire: * H. 1(2000)-> 
Signals : newsbulletin of Signals London. - London. - Vol. 1, no. 1(August 1964) - vol. 2, no. 11(Jan./March 1966). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 143 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * Vol. 1, no 1(1964)-3(1964), vol. 2, no. 6(1965)-11(1966) 
Signes. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1849  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 3(été 1946)  
Signes. - Versailles. - No 1(1991) - 22(1998). - ISSN: 1157-7940. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2540 
Inventaire: 10 fasc. * No 8(1993)-13/14(1995), 17(1996)-22(1998) 
Signes et structures : art chrétien. - Paris. - No 47/48(1967?)-[?]. - Fait suite à: Art chrétien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 638 
Inventaire: 1 fasc. * No 47/48(1967) 
Signis media : ciné, vidéo, radio, internet, télévision / bimonthly publ. ed. by the World Catholic Association for 
Communication = publ. bimestral ed. por la Asociación para la comunicación = publ. bimestrielle éd. par l'Organisation 
catholique mondiale pour la communication. - Bruxelles. - 2002-. - Fait suite à: Ciné & [et] média. - ISSN: 0771-0461. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 934 
Inventaire: * 2002-> 
SIK-Bulletin / Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft = Institut suisse pour l'étude de l'art = Istituto svizzero di studi 
d'arte = Swiss Institute for Art Research. - Zürich. - 1996, 1 - 2000, 2. - Devient: Bulletin / Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft = Institut suisse pour l'étude de l'art = Istituto svizzero di studi d'arte = Swiss Institute for Art 
Research. - ISSN: 1421-6604. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 318 
Inventaire: 8 fasc. * 1996,1-2000, 2 
Sika-Nachrichten : Abdichtung-Bautenschutz-Betontechnik. - Zürich. - Ed. française: Revue Sika. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 400 
Inventaire: Consultation différée * Nr. 14(1944)-24(1949), 27(1952)-33(1955), 47(1962) 
Siksi : the Nordic art review / the Nordic Arts Centre = Nordens konsttidskrift / Nordiskt Konstcentrum. - Helsinki. - 1(1986) - 
13(1998). - Devient par fusion: Nu. - ISSN: 0782-7423. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1668 
Inventaire: 7 vol. * 1(1986)-13(1998) 
Silence's weke. - Napoli. - N. unico(gennaio/marzo 1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1110  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * N. unico(1973)  
Silk road art and archaeology : journal of the Institute of Silk Road Studies, Kamakura. - Kamakura. - 1(1990) - [?]. - ISSN: 
0917-1614. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2066  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1990)  
Silk roadology : bulletin of the Research Center for Silk Roadology. - Nara. - Vol. 1(1995)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2567 
Inventaire:  * Vol. 1(1995)->  icpl. 
Silver auction records. - Calne. - [1](1969/70) - [2](1970/71) ; ed. 3(1978/79) - 4(1979/80)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 872  
Inventaire: Prêt exclu  * 1969/70-4(1979/80)  
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The Silver Society journal. - London. - No 1(Winter 1990) - 15(2003). - Devient: Silver studies. - ISSN: 0960-8745. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2954 
Inventaire: 1 vol. * No. 15(2003) 
Silver studies : the journal of the Silver Society. - London. - No 16(2004)-. - Fait suite à: The Silver Society journal. - ISSN: 
1743-2667. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2954 
Inventaire:* no. 16(2004)-> 
Simiolus : kunsthistorisch tijdschrift. - Amsterdam. - Jaarg. 1(1966/67)->. - ISSN: 0037-5411. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 809 
Inventaire:  * Jaarg. 1(1966/67)-> 
Simulacrum : een kwartaaluitgave van het Kunsthistorisch Instituut te Amsterdam. - Amsterdam. - ISSN: 0929-7480. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2399  
Inventaire: 1 fasc.  * Jaarg. 3(1994), no. 1  
Simultaneità : periodico trimestrale. - Roma. - Anno 1(1997), n. 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2308 
Inventaire: * Anno 1(1997), n. 1-> 
Singidunum / Arheološki Institut Beograd, Naučno-istraživački projekat za Beogradsku tvrdavu = Archaeological Institute 
Belgrade, Belgrade Fortress Research Project. - Beograd. - 1(1997)->. - ISSN: 1450-5193. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2635 
Inventaire: * 1(1997)-> 
Sinteza : revija za likovno kulturo / Zveza društev arhitektov Slovenije, ZDAS... [etc.]. - Ljubljana. - 1(1964) - 
95/100(1993/94). - Fusion de: Arhitekt. Et de: Likovna revija. - ISSN: 0049-0601. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1813  
Inventaire: 15 vol.  * 38/40(1977)-95/100(1993/94) icpl.  
Sintria : revista de estudos de arqueologia, arte e etnografia / Gabinete de estudos de arqueologia, arte e etnografia ; 
Museu regional de Sintra ; Museu arqueológico de São Miguel de Odrinhas. - Sintra. - 1/2(1982/83) = t. 1. - ISSN: 
0871-8148. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1923  
Inventaire: 1 vol.  * 1/2(1982/83) = t. 1  
The Sir Banister Fletcher Library bulletin, Royal Institute of British Architects. - London. - Vol. 1(1946) - 19(1964/65). - 
Devient: RIBA Library bulletin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 607 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * Vol. 19(1964/65) 
Sirius : Monatsschrift für Literatur und Kunst / hrsg. von Walter Serner. - [Réimpr.]. - Nendeln. - Nr. 1(1915) - 8(1916). - 
Reprod. de l'éd. de: Zürich, 1915-1916. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1145  
Inventaire: Nr. 1(1915)-8(1916)  
Sites et monuments : bulletin de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. - Paris. - N.s., no 
1(1958)-. - Fait suite à: Bulletin de la Société pour la protection des paysages de France. - ISSN: 0489-0280. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 968 
Inventaire:  * N.s., no 17(janv./mars 1962)->  icpl. 
Sites : revue trimestrielle d'actualités archéologiques. - Le Blanc-Mesnil. - No 1(1978) - 8/9(1981). - Devient: Revue 
archéologique sites. - ISSN: 0181-6586. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1557 
Inventaire: 5 fasc. * No 2(1978)-5(1979), 8/9(1981) 
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Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse. - Wien. - Bd. 187, Abh. 
4(1918)-Bd. 224(1945/1947). - Fait suite à: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 
Philosophisch-historische Klasse. Devient: Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften , 
Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 265 
Inventaire: Prêt exclu * Bd. 205, Abh. 2(1933) * Bd. 213, Abh. 5(1932) * Bd. 214, Abh. 4(1932)-5(1933) * Bd. 215, 
Abh. 1(1933)- Bd. 224, Abh. 5(1947) * Gestion par le service des suites 
Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. - München. - Jg. 1956-. - 
Fait suite à : Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. - 
ISSN: 0342-5991. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 267 
Inventaire:  * Jg. 1956->  icpl. 
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung. - München. - Jg. 
1929-Jg. 1944, H.2. - Fait suite à: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
philologische und historische Klasse. Devient: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 267  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1929-Jg. 1944, H. 2 icpl.  
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. - München. - Jg. 
1944/46, H. 3-Jg. 1955. - Fait suite à : Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Abteilung. Devient : Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 267  
Inventaire: Jg. 1944/46, H. 3-Jg. 1955 icpl.  
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische und historische Klasse. - 
München. - Jg. 1918, Abh. 10-Jg. 1928. - Fait suite à : Sitzungsberichte der Philosophisch-philologischen und 
historischen Klasse der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. Devient : Sitzungsberichte 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 267  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1922-1928  
Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. - Berlin. 
- Jg. 1950 - 1956 ; Jg. 1958 - 1969, Nr. 1. - Fait suite à: Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Philosophisch-historische Klasse. Devient: Sitzungsberichte des Plenums und der 
problemgebundenen Klassen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 271 
Inventaire: 5 vol. 2 fasc. * 1950-1956, 1958-1969 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Jahreshefte. - Heidelberg. - 1909/10 - 1961/62. - Devient: 
Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für das Jahr. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 707 
Inventaire: 7 vol. * 1943/55-1958/59, 1960/61-1961/62 * [Collection déposée à la Bibliothèque publique et 
universitaire, où elle porte la cote: BPU RB 1279.] 
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Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. - Heidelberg. - Bd. 
1(1910)-Bd. 38(1953/1954) ; 1955-1996, Nr. 2. - A pour suppl.: Supplemente zu den Sitzungsberichten der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Devient: Schriften der Philosophisch-
historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 619 
Inventaire: 69F * Jg. 34(1944/48), H. 3; Jg. 35(1949), H. 1; 1950-1969 icpl. * [Collection déposée à la Bibliothèque 
publique et universitaire, où elle porte la cote: BPU RA 1062.] 
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Öffentliche Sitzung zur Feier des Jahrestages König 
Friedrichs II. - Berlin. - 1922 - 1938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 273  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 fasc.  * 1922-1938  
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Öffentliche Sitzung zur Feier des Leibnizischen 
Jahrestages. - Berlin. - 1922 - 1938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 272  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 fasc.  * 1922-1938  
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. - Berlin. - 1922 - 1938. 
- Fait suite à: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Devient: Sitzungsberichte der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Philosophisch-historische Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 271  
Inventaire: Prêt exclu  * 1922-1938  
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Verzeichnis der ... eingegangenen Druckschriften. - 
Berlin. - 1922 - 1938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 274  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 fasc.  * 1922-1938  
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Verzeichnis der Mitglieder der Akademie der 
Wissenschaften am. - Berlin. - 1922 - 1938. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 275  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 fasc.  * 1922-1938  
Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. - Berlin. - Bd. 
107, H. 1(1962)-. - Fait suite à: Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig, Philologish-historische Klasse. - ISSN: 0080-5300. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 266 
Inventaire:  * Bd. 107(1962/1963)-> icpl. 
Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse : SBph. - Wien. - Bd. 
225(1947/1951)-. - Fait suite à: Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische 
Klasse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 265 
Inventaire: Bd. 48(1865) ; Bd. 205(1933)- * Lacunes * Gestion par le service des suites 
Six. - Tokyo. - No. 1(1988) - 8(1991)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 237  
Inventaire: Prêt exclu  * 8 fasc.  * No. 1(1988)-8(1991)  
Skênê : mélange des arts, arts du mélange. - Vitry-sur-Seine. - No 1(1996) - 2(1998). - ISSN: 1253-1901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2353 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1996)-2/3(1998) 
Skin : Architektur & Bauforum : das Fachmagazin für die intellingente Gebäudehülle. - Wien. - 2003, 1-. - Suppl. de: Forum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2944 
Inventaire:  * 2003, 1- 
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Skira annuel, art actuel = Skira annual, actual art. - Genève. - No 4(1978) - 6(1980). - Fait suite à: Art actuel, Skira annuel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1077 
Inventaire: 3 vol. * No 4(1975)-6(1980) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 945 
Inventaire: Prêt réservé * 3 vol. * No 4(1978)-6(1980) 
Skira magazine : l'art et le livre d'art / Éditions Skira. - Genève. - 1986-1990. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1693 
Inventaire: 8 fasc. * 1986-1990 
Skyline : the architecture and design review / Institute for Architecture and Urban Studies. - New York. - Vol. 1(Apr.1978), 
no. 1 - [?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 173 
Inventaire: Prêt exclu * 11 fasc. * Vol. 2(1979), no. 4/5 ; June 1982-April 1983  icpl. 
Skyllis : Zeitschrift für Unterwasserarchäologie / Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie. - 
Pretzfeld. - Jg. 1(1998), H. 1-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Rundbrief / Deutsche Gesellschaft 
zur Förderung der Unterwasserarchäologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2737 
Inventaire:  * Jg. 1(1998)-> 
Śla̧ski kwartalnik historyczny Sobótka / Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. - Wrocław,. - Rocznik 12(1957) - [?]. - 
Fait suite à: Sobótka. - ISSN: 0037-7511. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 679  
Inventaire: Rocznik 12(1957)-32(1977) icpl.  
Slavia antiqua : rocznik Poświe,cony Staroz·ytnościom Słowiańskim / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział 
Historii i Nauk Społecznych ; Instytut Prahistorii i Instytut Historii, Uniwersytet im.a. Mickiewicza. - Poznań. - Tom 
1(1948)->. - ISSN: 0080-9993. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2319 
Inventaire: - Asie * Tom 36(1995)-> 
Slovenská archeologia. - Bratislava. - 1(1953)-. - ISSN: 0037-6949. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 378 
Inventaire: 6 vol. * 1(1953), 32(1984)-33(1985), 1; 35(1987) 
Slovenská numizmatika / Slovenská Akadémia Vied, Historický ústav, Numizmatická komisia. - Bratislava. - 1(1970)-. - 
ISSN: 0081-0088. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1413 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(1970)-2(1972), 5(1978)-> 
Slovenská umeleckohistorická bibliografia : za roky. - Bratislava. - 1971/74. - Devient par fusion: Československá 
uměleckohistorická bibliografie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1511  
Inventaire: Prêt exclu  * 1971/74  
Smithsonian miscellaneous collections. - Washington D.C. - Vol. 1(1862) - vol. 153(1968/69). - Publication / Smithsonian 
Institution. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 920  
Inventaire: 12 fasc.  * Vol. 74, no. 6(1923)-vol. 134, no. 7(1957) icpl.  
Smithsonian publication. - Washington D.C. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 440 
Inventaire: 2649(1922)-4566(1963) icpl. 
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Smithsonian studies in American art / National Museum of American Art. - New York. - Vol. 1(1987) - 4(1990). - Existe aussi 
en version électronique. - Devient: American art. - ISSN: 0890-4901. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1828  
Inventaire: 4 vol.  * Vol. 1(1987)-4(1990)  
SMK art journal / Statens Museum for Kunst. - Copenhagen. - 2003/04-. - Fait suite à: Statens museum for kunst journal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2305 
Inventaire: * 2003/04-> 
SMS. - New York. - Issue 1(Febr. 1968) - 6(Dec. 1968). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1146  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 6 vol.  * Issue 1(1968)-
6(1968)  
Sobótka : kwartalnik poświȩcony dziejom śla̧ska : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. - Wroclaw. - 
Rocznik 1(1946) - 11(1956). - Devient: Śla̧ski kwartalnik historyczny sobótka. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 679  
Inventaire: Rocznik 3(1948)-11(1956) icpl.  
Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. Seria B. - Wrocław. - Zeszyt 1(1950) - [?]. - Suppl. de: 
Sobótka. Puis de: Śla̧ski kwartalnik historyczny Sobótka. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 679 B 
Inventaire: 5 vol. * Zeszyt 1(1950)-3(1955), 5(1958), 7(1964) 
Social Kunst. - København. - 1(1932) - 9(1932). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1910  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 vol. 1 fasc.  * 1(1932)-
9(1932)  
Société archéologique de Bordeaux. - Bordeaux. - T. 1(1874) - 34(1912) ; t. 75(1984) - 78(1987). - Existe aussi en version 
électronique. - De 1913 à 1983, porte le titre: Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Bordeaux. Devient: 
Revue archéologique de Bordeaux. - ISSN: 0755-7051. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 80 
Inventaire: 4 vol. * T. 75(1984)-78(1987) 
Société des amis des arts et des sciences de Tournus. - Tournus. - [T. 1](1879), [2](1881)-[3](1882), [4](1884), [5](1886), 
[6](1894), [7](1897), [8](1908)-[12](1912), t. 13(1913)-. - ISSN: 0153-9353. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1182 
Inventaire:  * T. 75(1976)-> 
Societies : a forum for academic societies. - Leeds. - 1(April 1996) - 4(March 1997). - ISSN: 1364-4467. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2278  
Inventaire: 4 fasc.  * No. 1(1996)-4(1997)  
Socio-économie et politiques culturelles : bibliographie annuelle ... / Ministère de la culture et de la communication, Direction 
de l'administration générale, Département des études et de la prospective. - Paris. - 1989 - [?]. - Fait suite à: 
Répertoire bibliographique des articles parus en. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1960  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1989  
Sociologie de l'art : bulletin de liaison du Comité de recherche en sociologie de l'art de l'A.I.S.L.F. - Bruxelles. - No 4(1991) - 
13(2000)[?]. - Devient: Sociologie de l'art. Opus. - ISSN: 0779-1674. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2098 
Inventaire: 2 vol. 4 fasc. * No 4(1991)-13(2000) 
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Sociologie de l'art. Opus / Comité de recherche en sociologie de l'art de l'AISLF. - Paris. - Fait suite à: Sociologie de l'art : 
bulletin de liaison du Comité de recherche en sociologie de l'art de l'A.I.S.L.F. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: No 1-2 - 
Sofija : žurnal' iskusstva i literatury. - Moskva. - N. 1(1914) - 6(1914). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1129  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * N. 1(1914)-5(1914)  
Soft art press / Soft Art Galerie. - Lausanne. - No 1(1975) - 18(1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1028 
Inventaire: 18 fasc. * No 1(1975)-18(1979) 
Les Soirées de Paris. - Paris. - Année 1(1912), no 1 - année 27(1914), no 26/27. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 402 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 3, no 21(15 févr. 1914) 
Sojuz molodeži / Obščestvo chudožnikov. - Peterburg. - No 1(1912) - 3[1913?]. 
- BAA (Cab. estampes) * Cote: BAA PER 2534 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 fasc. * 2(1912) 
Le soleil noir - positions : cahiers trimestriels. - Paris. - No 1(févr. 1952) - 3/4(1953). - ISSN: 0209-4770. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1461  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * No 1(1952)-3/4(1953)  
Soleils. - Paris. - T. 1(1947). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 196 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * T. 1(1947) 
The Solomon R. Guggenheim Foundation Biennial report. - New York. - 1988/89. - Fait suite à: Annual report / the Solomon 
R. Guggenheim Foundation. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1419  
Inventaire: 1 fasc.  * 1988/89  
Some/thing. - New York. - Vol. 1, no. 1 - vol. 2, no. 2 = no. 1(Spring 1965) - 3(Winter 1966) ; no. 4/5(Summer 1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1196  
Inventaire: Prêt exclu  * No. 1(1965)-3(1966)  
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2435  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 fasc.  * No. 1(1965)-
4/5(1968)  
The Something Else newsletter. - New York. - Vol. 1, no. 1(February 1966) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 986  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1966)-no. 11(1969)  
Something Else yearbook. - Barton Vt. [etc.]. - 1974 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1096  
Inventaire: 1974  
Sonderheft der Architektur des XX. Jahrhunderts. - Berlin. - Suppl. de: Die Architektur des XX. Jahrhunderts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 337 A  
Inventaire: Prêt exclu  * 3(1909) 
Sondern : Jahrbuch für Text/Bild. - Berlin. - 1(1976) - 7(1986). - ISSN: 0255-8130. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1138  
Inventaire: 7 vol.  * 1(1976)-7(1986)  
Sonovision : la revue professionnelle de l'audiovisuel. - Paris. - Année 1, no 1(17 nov. 1971) - [?]. - ISSN: 0768-956X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1150 
Inventaire: 19 vol. 1 fasc. * No 205(1978), 212(1979)-349(1991) 
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Soobščenija Gosudarstvennogo Ermitaža. - Leningrad. - 1(1940) - [?]. - ISSN: 0132-1501. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 550 
Inventaire: 3(1945), 6(1954)-19(1960), 21(1961)-53(1988) 
Soobščenija Gosudarstvennogo muzeja izobrazitel'nych iskusstv imeni A.S. Puškina. - Moskva. - Vypusk [1](1960) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2251  
Inventaire: Vypusk 5(1975)  
Sotheby's guide : antiques and their prices worldwide. - London. - Vol. 3(1988) - [?]. - Fait suite à: World guide to antique 
and their prices. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1817  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * Vol. 4(1989)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1816  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 3(1988)-5(1990)  
Sotheby's international preview. - London. - No. 45(Sept./Oct. 1984) - 65(Sept./Oct. 1986). - Fait suite à et redevient: 
Sotheby's preview. - ISSN: 0144-8277. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1947  
Inventaire: 21 fasc.  * No. 45(1984)-65(1986)  
Sotheby's preview. - London. - 1977 - 1980, Aug./Sept. ; no. [1](Sept./Oct. 1980) - 7(March/April 1980) ; no. 8(1981) - 
44(Aug./Sept. 1984) ; no. 66(Oct./Nov. 1986) - 88(April/May 1989) ; 1989, May/June-. - Du no. 45(1984) au no. 
65(1986) porte le titre: Sotheby's international preview. - ISSN: 0144-8277. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1947 
Inventaire: * 1978, Nov./Dec.; no. 9(1981)-10(1981), 14(1981), 18(1982)-44(1984), 66(1986)-88(1989), [vol. 1]1989, 
May/June-> 
Sotheby's ... season. - London. - Season 215(1958/59) - 217(1960/61). - Devient: Sotheby's annual review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 620 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Season 214(1957/58), 216(1959/60) 
La Soudure électrique / Electromécanique S.A. - Bruxelles. - Année 1(1954) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 557  
Inventaire: 11 fasc.  * Année 3(1956)-[6](1959) icpl.  
Source : music of the avant garde. - Davis Calif. - 1(1967) - 11(1974). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1062  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 7 vol.  * 4(1968)-11(1974)  * 
[ & 6 disques.]  
Source : notes in the history of art. - New York. - Vol. 1(1981/82)-. - ISSN: 0737-4453. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1429 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 1(1981)-> 
Le Sourire : [journal humoristique]. - Paris. - No 1(août 1899) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1842 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 7, no 287(22 avril 1905) 
South African architectural record : the official journal of the Institute of South African Architects / Institute of South African 
Architects, ISAA. - Johannesburg. - Vol. 1(1916) - 53(1968). - Fait suite à: Plan / Institute of South African Architects. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 452 
Inventaire: Prêt différé * 59 fasc. * Vol. 37(1952), no. 7-12; vol. 41(1956), no. 7-vol. 46(1961), no. 5 
Sovetskaja archeologija / Akademija nauk SSSR, Institut archeologii. - Moskva. - 1957-1992, no. 1. - Absorbe en 1960 le 
périodique du même titre: Sovetskaja archeologija. Devient: Rossijskaja archeologija. - ISSN: 0038-5034. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1857  
Inventaire: 14 fasc.  * 1987-1991, 4 icpl.  
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Sovetskoe foto : žurnal Sojuza žurnalistov SSSR. - Moskva. - 1926 - 1991. - Devient: Fotografija. - ISSN: 0371-4284. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1360 
Inventaire: 21 vol. 1 fasc. * 1980, 5 ; 1981-1991 
Spach newsletter / Society for the Preservation of Afghanistan's Cultural Heritage. - Isalmabad :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2959 
Inventaire: 1 fasc. * Issue 5(May 1999) 
Spanner. - London. - 1(Nov. 1974)-. - A pour suppl.: Unpolished mirrors. - ISSN: 0584-8067. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1308 
Inventaire:  * Prêt exclu * No. 1(1974)->  icpl. * [& suppl. 1973, 1975-1976] 
Spazio-architettura : mensile di architettura, design, arte, fotografia, cultura. - Stabio. - N.s., anno 3, n. 1(maggio 2001)- = n. 
44-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2853 
Inventaire:  * N.s., anno 3, n. 1(maggio 2001)- = n. 44- 
Spazio e società = Space and society : international journal of architecture and environmental design. - Milano. - Anno 
1(1978), n. 1 - [anno 23(2001), n. 93]. - ISSN: 0392-4947. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1362 
Inventaire: Anno 1(1978), n. 1-[anno 23(2001), n. 93] 
Spazio umano : rivistalibro internazionale di arte e letteratura = Human space : international reviewbook of art and literature. 
- Milano. - N. 1(dic. 1981) - 13(ott./dic. 1984) ; 1985, n. 1(gen./marzo) - 1992, 1. - ISSN: 7016-5432. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1848  
Inventaire: 10 vol.  * N. 1(1981)-1992, 1  
Le spectacle du monde. - Paris. - No 1(avril 1962)-. - En 1980 absorbe: Réalités. - ISSN: 0038-6944. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1565 
Inventaire: Prêt différé * 48 fasc. * No 35(1965), 214(1980)-260(1983) 
Spectacles documents / publ. par la Section internationale des bibliothèques et collections des arts du spectacle. - Paris. - 
No 1(avril 1955) - 4(1955). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 552 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1955)-3(1955) 
Spectacles et concerts, Genève. - Genève. - 1959/60 - 1964/65. - Devient: Saison genevoise. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 759  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 fasc.  * 1959/60-1964/65  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 878  
Inventaire: 6 fasc.  * 1959/60-1964/65  
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2104  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 fasc.  * 1959/60-1964/65  
Spectra / a publ. of the Center for Contemporary Arts and Letters, State University of New York à Stony Brook. - Stony 
Brook N.Y. - Vol. 1(1974) - vol. 29(2002), no. 1. - ISSN: 1042-3729. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER Q 1306 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 6(1979)-vol. 29(2002), no. 1 icpl. 
Speculum : a journal of mediaeval studies. - Cambridge/Mass. - Vol. 1, no. 1(January 1926)->. - Existe aussi en version 
électronique. - ISSN: 0038-7134. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 595 
Inventaire: [Collection déposée à la Bibliothèque publique et universitaire, où elle porte la cote: BPU RA 2128.] 
Speculum artis : Zeitschrift für alte und neue Kunst = l'art ancien et moderne = ancient and modern art. - Zürich. - Jg. 
12(1960) ; Jg. 14(1962) - 17(1965). - Fait suite à et redevient: Artis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 232  
Inventaire: 4 vol.  * Jg. 14(1962)-17(1965)  
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Spektrum : Vierteljahresschrift für Originalgrafik und Dichtung. - Zürich. - Jg. 1(1958/59), Nr. 1 - Jg. 33/34(1991/92), Nr. 133. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 141  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1(1958/59), Nr. 2-Jg. 33/34(1991/92), Nr. 133 icpl.  
The Sphere : an illustrated newspaper for home. - London. - Vol. 1(1900) - [?]. - En 1912 absorbe: Black and White. Et en 
1932: The Graphic. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 275 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 15(1903), no. 201=Xmas no. 1903 
Spielfilme : 16 mm = Films à scénario : 16 mm / FI, Filminstitut. – 8. Ausg. – Bern. 
-     BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 1384    
Inventaire: * Ed. 7(1981/84)-8(1985/88) 
Spielfilme und Kurzfilme 16 mm = Longs métrages et courts métrages 16 mm / FI, Film Institut. – Ausg. 9. – Bern. 
-     BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 1989    
Inventaire: * Ed. 9(1992/93) 
Spike : Kunstmagazin = art quarterly. - Wien. - 1(Okt. 2004)-. - ISSN: 1813-6281. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3092 
Inventaire: * 1(Okt. 2004)-> 
Spink and son's monthly numismatic circular. - London. - Vol. 1(1892/93)-23(1915). - Devient: Spink and son's numismatic 
circular. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 175  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1(1892/93)-23(1915)  
Spink and son's numismatic circular. - London. - Vol. 24(1916)-47(1939), vol. [54](1946)-89(1981). - Fait suite à: Spink and 
son's monthly numismatic circular. Devient: Spink numismatic circular. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 175 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 24(1916)-29(1921), 31(1923)-47(1939), 54(1946)-89(1981) icpl. 
Spink numismatic circular. - London. - Vol. 90(1982)-. - Fait suite à: Spink and son's numismatic circular. - ISSN: 0263-7677. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 175 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 90(1982)->  icpl. 
Spirit of enterprise : the ... Rolex awards. - London. - 1981-. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA cotes diverses 
Inventaire: 1993, 1996 
Sponsored research in the history of art / National Gallery of Art, Center for Advanced Study in the Visual Arts. - 
Washington. - 2(1981/83) - 13(1993/94). - Fait suite à: Research reports. - ISSN: 0742-0242. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1530  
Inventaire: 12 vol.  * 2(1981/83)-13(1993/94)  
Sprawozdania archeologiczne / Polska akademia nauk, Instytut historii kultury materialnej. - Wroclaw. - 1(1955)-. - ISSN: 
0081-3834. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 592 
Inventaire: - Asie * 1(1955)-> 
Sprawozdania P.M.A. / Państwowe Muzeum Archeologiczne = Comptes rendus M.A.P. / Musée archéologique polonais. - 
Warszawa. - Tom 1(1945/47) - 6(1956). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 512  
Inventaire: 5 vol.  * Tom 1(1945/47)-4(1951)  
Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. - Poznań. - Nr. 91(1973) - 
106(1988/1990). - Fait suite après scission à: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - ISSN: 
0137-5857. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 626 A  
Inventaire: Nr. 91(1973)-106(1988/1990)  
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Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. – Poznań. - Nr. 92(1974) - 111(1993). - 
Fait suite après scission à: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - ISSN: 0137-5865. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 626 B  
Inventaire: Nr. 93(1975)-111(1993)  
Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. - Poznań. - Nr. 1(1927) - 90(1972). - Devient par scission: 
Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozofizny. Et: Sprawozdania / 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Et: Sprawozdania / Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Lekarski. Et: Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Et: Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o 
Sztuce. Et: Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Rolniczych i Leśnych. Et: 
Sprawozdania / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 626  
Inventaire: Nr. 30(1949)-90(1972) icpl.  
Springer : Hefte für Gegenwartkunst. - Wien. - Bd. 1, H. 1(April 1995) - Bd. 3, H. 4(Dez. 1997/Febr. 1998). - Devient: 
Springerin. - ISSN: 0947-5427. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2464 
Inventaire: 3 vol. * Bd. 1(1995)-3(1997/98) 
Springerin : Hefte für Gegenwartkunst. - Wien. - Bd. 4, H. 1(März/Mai 1998)-. - Fait suite à: Springer. - ISSN: 1029-1830. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2464 
Inventaire: * Bd. 4(1998)-> 
Springfield Museum of Fine Arts. - Springfield Mass. - Vol. 1(1934) - 24(June/July 1958), no. 5. - Devient: Museum of Fine 
Arts Bulletin. - ISSN: 0209-4991. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 426  
Inventaire: 33 fasc.  * Vol. 18(1951/52)-24(1957/58)  
SSCR journal : the quarterly news magazine of the Scottish Society for Conservation and Restoration. - Edinburgh. - 
Vol.1(1990) - 16, no 1(July 2005). - Fait suite à: Bulletin / Scottish Society for Conservation and Restoration. - ISSN: 
0959-2369. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2604 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 8(1997), no. 2-vol. 16(2005), no. 1 
Stade & [et] co : le journal du stade de Genève-centre commercial & de loisirs. - [Genève]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2888 
Inventaire:  * 2001-> 
Stads- og Havneingeniøren : tidsskrift for Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark. - København. - Årg. 15(1924) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 299  
Inventaire: 66 fasc.  * Årg. 43(1952)-49(1958) icpl.  
Städel-Jahrbuch. - München. - Bd. 1(1921) - 9(1935/36) ; N.F., Bd. 1(1967) - Bd. 17(1999) ; Bd. 18(2001) -. - ISSN: 0585-
0118. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 703 
Inventaire: * N.F., Bd. 1(1967)- 
Der Städtebau : Monatsschrift für die künstlerische Ausgestaltung der Städte nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen 
und sozialen Grundsätzen. - Berlin. - Jg. 1(1904) - 24(1929). - Devient par fusion: Wasmuths Monatshefte für 
Baukunst und Städtebau. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 204  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 vol.  * Jg. 1(1904)-24(1929)  
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Staffordshire archaeological studies : Museum Archaeological Society report. - Stoke-on-Trent. - No. 1(1984) - 4(1987). - 
Fait suite à: Stoke-on-Trent Museum archaeological reports. - ISSN: 0266-4992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1634  
Inventaire: 1 vol.  * No. 1(1984)-4(1987)  
Stahlbau-Bericht / Schweizer Stahlbau-Vereinigung = Bulletin de la construction métallique / Chambre suisse de la 
construction métallique = Bollettino della costruzione in acciaio / Associazione svizzera fra i costruttori in acciao. - 
Zürich. - Jg. 1(1946) - 22(1967). - Devient: Bauen in Stahl = Construire en acier = Costruire in acciaio. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 612 
Inventaire: Prêt différé * 5 vol. 12 fasc. * Jg. 5(1950)-6(1951), 13(1958)-22(1967) icpl. 
Stand der nationalen Forschungsprogramme : Dezember ... / Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung = Etat d'avancement des programmes nationaux de recherche : décembre ... / Fonds 
national suisse de la recherche scientifique. - Berne. - 1982-2001. - Devient: Die nationalen Forschungsprogramme ... 
: Dezember ... / Schweizerischer Nationalfonds = Les programmes nationaux de recherche en ... : décembre ... / 
Fonds national suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2257 
Inventaire: 12 fasc. * 1983, 1985, 1992-2001 
Standard catalog of German coins 1601 to present [including colonial issues] / compiled by N. Douglas Nicol ; Senior ed.: 
Colin R. Bruce II. - Iola. - Ed. 1(1994)-[?]. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA QB Q 7  
Inventaire: Ed. 1(1994)  
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YT 193  
Inventaire: Ed. 1(1994)  
Standard catalog of world coins / [red. by] Chester L. Krause and Clifford Mishler. - Iola Wis. - Ed. 1(1972)-. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2537 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 12(1985), 23(1996)-> icpl. 
Standbein Spielbein : Museumspädagogik aktuell / hrsg. von den Arbeitskreisen Museumspädagogik e.V. - Bonn. - ISSN: 
0936-6644. 
- BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER Q 2161 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Nr. 26(1990)->  icpl. 
Standort ... / Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gestaltendes Handwerk. - Zofingen. - 1982 - 1989. - Devient: SAGH / 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gestaltendes Handwerk = Communauté suisse de travail de l'artisanat créateur 
(CSAC) = Associazione svizzera di cooperazione dell'artigianato creativo (ASAC). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1694  
Inventaire: 8 fasc.  * 1982-1989  
The Stanford Museum / publ. by the Committee for Art at Stanford. - Stanford Calif. - Vol. 1(1971) - 22/23(1992/93). - 
Devient: Stanford University Museum of Art journal. - ISSN: 0085-6665. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1510  
Inventaire: 6 fasc.  * Vol. 8/9(1978/79)-18/19(1988/89)  
Star ship. - Berlin. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2391 
Inventaire: * Nr. 2(1999)-> 
Starinar : Arheološki Institut Beograd = Institut archéologique Beograd. - Beograd. - Vol. 1(1884) - 12(1895) ; n.s., vol. 
1(1906) - 6(1911) ; s.3, vol. 1(1922) - 15(1940) ; n.s., vol. 1(1950)-. - ISSN: 0350-0241. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 348 
Inventaire: * N.s., vol. 2(1951)-> 
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Start : journal junior gratuit d'art contemporain. - Genève. - No 1(2005)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2553 
Inventaire: * No 1(2005)-> 
Statens museum for kunst journal. - Copenhagen. - Vol. 1(1997) - 6(2002). - Fait suite à: Kunstmuseets årsskrift. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2305 
Inventaire: 6 vol. * Vol. 1(1997)-6(2002) 
Statistique Vaud-Genève. - Lausanne. - Cahier no 1(avril 1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2607  
Inventaire: 1 fasc.  * Cahier n 1(1997)  
Statistisches Jahrbuch [...] der Deutschen Demokratischen Republik / hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik. - Berlin. - Pour le début, voir: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. - ISSN: 0323-4258. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 2115 
Inventaire: Prêt différé * 5(1959) 
Statistisches Jahrbuch der Schweiz / hrsg. vom Bundesamt für Statistik = Annuaire statistique de la Suisse / publ. par 
l'Office fédéral de la statistique. - Bern. - Jg. 1(1891)-. - Schweizerische Statistik Nos divers. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1752 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * Année 4(1894), 13(1904), 37(1928), 40(1931), 51(1942), 91(1983) 
Stavba : měsičnik pro stavebni uměni / Klub architektů v Praze = L'Edifice : revue d'art et d'architecture... = Der Bau : 
Monatschrift für Baukunst. - Praha. - 1(1922) - 2(1923) ; 3(1924/25) - 14(1937/38). - Devient: Architektura ČSR. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 270  
Inventaire: Prêt exclu  * 21 fasc.  * 9(1930)-10(1932) icpl.  
Stedebouw & [en] volkshuisvesting / uitgave van het Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. - 's 
Gravenhage. - Jaarg. 39(1958) - [?]. - Fait suite à: Tijdschrift voor volkshuisvesting. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 321 
Inventaire: Prêt différé * Jaarg. 39(1958)-52(1971) 
Steeldoc : construire en acier / documentation du Centre suisse de la construction métallique. - Zürich. - 1(2004)-. - Fait 
suite à: Bauen in Stahl. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 802 
Inventaire:  * 2004, 1-> 
Stein time : bauen mit Naturstein. - München. - 1992, Sept. - [?]. - Suppl. de: Baumeister. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2277 
Inventaire: 6 fasc. * 1992, Sept.-1993, Sept.; 1996, April-1997,1 
Stickereien und Spitzen : Blätter für kunstliebende Frauen. - Darmstadt. - Jg. 23(1922/23) - 32(1931/32), H. 6. - Fait suite à: 
Stickereien und Spitzen-Rundschau. Devient: Handarbeiten aller Art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1036  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * Jg. 25(1924)-32(1931/32) icpl.  
Stiftungs-Information / Haus für konstruktive und konkrete Kunst, Stiftung für konstruktive und konkrete Kunst. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2095 
Inventaire:  * 1992, Nr. 3-> 
De Stijl. - Amsterdam. - Jaarg. 1(1917/18) - 8(1928/32). - Reprod. de l'éd. de: Leyden, 1917-1932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 724  
Inventaire: 2 vol.  * Jaarg. 1(1917/18)-8(1928-32)  
Stolen art alert : membership publication of the International Foundation for Art Research. - New York. - Vol. 1(1980)-
5(1984). - Fait suite à: Art theft archive. Devient par fusion: IFAR reports. - ISSN: 0197-0208. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1561  
Inventaire: 11 fasc.  * Vol. 4, no. 10(1983)-vol. 5, no. 10(1984)  
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Storia architettura : rivista di architettura e restauro. - Roma. - Anno 1(1974) - 2(1975) = n. 1 - 4 ; anno 3(1978) - 4(1979) = 
n. 5/6 - 9/10 ; anno 5(1982) - 11(1988). - ISSN: 0390-4253. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1464  
Inventaire: 3 vol. 1 fasc.  * Anno 5(1982)-11(1988)  
Storia dell'arte. - Firenze. - 1/2(1969)-. - ISSN: 0392-4513. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 889 
Inventaire: * 1/2(1969)-> 
Storia dell'urbanistica. Campania. - Roma. - 1(Luglio/Dic. 1988)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1838 
Inventaire:  * 1(1988)-> 
Storia dell'urbanistica. Lazio. - Roma. - 1(1985)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1728 
Inventaire:  * 1(1985)-> 
Storia dell'urbanistica. Piemonte. - Roma. - 1(1987)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1783  
Inventaire:   * 1(1987)->  
Storia dell'urbanistica : pubblicazione semestrale. - Roma. - Anno 1, n. 1(1981) - anno 5(1985), n. 7 ; n.s., 1(1995)-. - A pour 
suppl.: Storia dell'urbanistica. Lazio. Et: Storia dell'urbanistica. Toscana. Et: Storia dell'urbanistica. Piemonte. Et: 
Storia dell'urbanistica. Campania. Et: Storia dell'urbanistica. Sicilia. Et: Storia dell'urbanistica. Puglia. Et: Storia 
dell'urbanistica. Veneto. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1727 
Inventaire: * Anno 1(1981)-> 
Storia dell'urbanistica. Puglia. - Roma. - 1(1989)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1946  
Inventaire:   * 1(1989)->  
Storia dell'urbanistica. Sicilia. - Roma. - 1(1989)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1854 
Inventaire:  * 1(1989)-> 
Storia dell'urbanistica. Toscana. - Roma. - 1(1987)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1779 
Inventaire:  * 1(1987)-> 
Storia dell'urbanistica. Veneto. - Roma. - 1(1997)-. - Suppl. de: Storia dell'urbanistica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2393 
Inventaire:  * 1(1997)-> 
Storia della città : rivista internazionale di storia urbana e territoriale = international review of town planning history. - Milano. 
- Anno 1(1976), n. 1 - anno 15(1990), n. 54/56. - ISSN: 0391-3929. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1434 
Inventaire: 31 vol. 3 fasc. * Anno 1(1976), n. 1-anno 3(1978), n. 8 ;  anno 4(1979), n.10-anno 15(1990), n. 54/56 
Strasse und Verkehr : schweizerische Zeitschrift für den Strassenbau, den Strassenverkehr und verwandte Gebiete : 
offizielles Organ der Vereinigung schweizerischer Strassenfachmänner VSS und der Schweizerischen Vereinigung für 
Gesundheitstechnik SVG = La route et la circulation routière : organe officiel de l'Union suisse des professionnels de 
la route (VSS) et de l'Association suisse technique sanitaire (ASTS). - Solothurn. - Jg. 22(1936), Nr. 12-. - Fait suite à: 
Schweizerische Zeitschrift für Strassenwesen und verwandte Gebiete = Revue suisse de la route. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 403 
Inventaire: Consultation différée * Jg. 23(1937), Nr. 11 ; Jg. 26(1940)-40(1954)  icpl. 
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Strenna storica bolognese : pubblicazione periodica annuale di studi e ricerche di storia e d'arte / a cura del Comitato per 
Bologna storica e artistica. - Bologna. - Anno 1(1928)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1829 
Inventaire: * Anno 30(1980)-32(1982), anno 35(1985)-> 
Strike. - Toronto. - Vol. 2, no. 1(Jan. 1978) - 2(May 1978). - Fait suite à: Art communication edition. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 136  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * Vol. 2, no. 1(1978)-2(1978)  
Structura : rationalisation de la construction dans le monde = Baurationalisierung in der Welt = rationalisation of construction 
throughout the world. - Paris. - Année 1(1954) - 4(1957). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 358 
Inventaire: Année 3(1956), no 3-4 
Structure. - London. - No. 1(Spring 1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1197  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 1(1968)  
Structure : annual on the new art. - Amsterdam. - Vol. 1(1958) ; ser. 2, no. 1(1959) - ser. 6, no. 2(1964). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 680  
Inventaire: Vol. 1(1958)-ser. 6(1964)  
The Structurist. - Saskatoo. - No. 1(1960/61)-. - ISSN: 0081-6027. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2809  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 11(1971)  
Studi d'architettura / Studenti architetti. - Milano. - 1(gennaio 1946) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 444  
Inventaire: 3 fasc.  * 1(1946)-3/4(1946)  
Studi di antichità / Università di Lecce, Dipartimento di scienze dell'antichità, settore storico-archeologico. - Galatina. - 
[1](1980) ; 2(1981)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1654 
Inventaire:  * 2(1981)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1600/1  
Inventaire: [1](1980)  
Studi di storia dell'arte. - Todi. - 1(1990)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2062 
Inventaire: * 1(1990)-> 
Studi e materiali di archeologia e numismatica / pubbl. per cura di Luigi Adriano Milani. - Firenze. - Vol. 1(1899/1902) - 
3(1905). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2395  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Vol. 1(1899/1901)-3(1905)  
Studi e materiali / Soprintendenza archeologica per la Toscana : scienza dell'antichità in Toscana. - Firenze. - N.s., vol. 
5(1982) ; vol. 6(1991)-. - Fait suite à: Studi e materiali di archeologia e numismatica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2176 
Inventaire:  * Prêt réservé * Vol. 6(1991)-> 
Studi etruschi / Comitato permanente per l'Etruria. - Firenze. - 1(1927)-. - A pour suppl.: Supplemento di "Studi etruschi". - 
ISSN: 0391-7762. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 253 
Inventaire: * Vol. 1(1927)-> 
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Studi medievali / [Centro italiano di studi sull'alto medioevo]. - Torino. - Vol. 1(1904/1905)-4(1913) ; n.s., 1(1928)-18(1952) ; 
ser. 3, 1(1960)-. - De 1923 à 1927 porte le titre: Nuovi studi medievali. - ISSN: 0391-8467. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 694 
Inventaire: 64 vol. * Ser. 3, anno 1(1960)-32(1991) 
Studi monzesi : collana di studi di storia e arte del mensile Il Duomo della parrocchia di San Giovanni Battista in Monza. - 
Monza. - 1(1986)-. - Suppl. de: Il Duomo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1921 
Inventaire:  * 1(1986)-> 
Studi romani : rivista bimestrale dell'Istituto di studi romani. - Roma. - Anno 1(1953)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1639 
Inventaire: 46 fasc. * Anno 10(1962)-anno 20(1972) icpl. 
Studi urbinati. B 3, Linguistica, letteratura, arte / Università degli studi, Urbino. - Urbino. - Anno 55(1981/82) - anno 60(1987). 
- Fait suite à: Studi urbinati di storia filosofia e letteratura. Devient après fusion: Studi urbinati. B, Scienze umane e 
sociali. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2215  
Inventaire: 4 vol.  * Anno 57(1984)-60(1987)  
Studia archeologiczne / Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii. - Warszawa. - Tom 1(1981) - t. 4(1985). - Devient : 
Studia i materiały archeologiczne. - ISSN: 0208-4600. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2158  
Inventaire: Tom 4(1985)  
Studia historica Slovaca / Académie slovaque des sciences, Institut d'histoire = [Historický ústav Slovenskej Akadémie vied]. 
- Bratislava. - 1(1963) - 17(1990) ; 18(1994) - 20(1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 769  
Inventaire: 20 vol.  * 1(1963)-20(1995)  
Studia i materiały archeologiczne / Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii. - Warszawa. - Tom 5(1987) - t. 9(1992) ; T. 
10(2000)-. - Fait suite à : Studia archeologiczne. - ISSN: 0208-4600. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2158  
Inventaire: 3 vol.  * Tom 5(1987)-7(1989)  
Studia muzealne / Muzeum Narodowe w Poznaniu = [Etudes : annuaire du Musée national de Poznań]. - Poznan. - 1(1953) 
- 18(1994) ; 19(2000)-. - ISSN: 0137-5318. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 374 
Inventaire: * 1(1953)-> 
Studia Palmyreńskie / Uniwersytet Warszawski, Wydzial historyczny, Katedra archeologii sródziemnomorskiej = Etudes 
palmyréniennes / Université de Varsovie, Faculté d'histoire, Section d'archéologie méditerranéenne. - Warszawa. - 
1(1966) - 10(1997). - ISSN: 0081-6787. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2542 
Inventaire: 2 fasc. * Zeszyt 6/7(1975)-8((1985) 
Studia praehistorica / Institut Arheologii Bolgarskoj Akademii nauk = Archäologisches Institut der Bulgarischen Akademie der 
Wissenschaften. - Sofia. - 1/2(1978) - 11/12(1992). - ISSN: 0204-9880. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1879  
Inventaire: 4 vol.  * 8(1986)-11/12(1992)  
Studia wczesnodziejowe. Seria archeologiczna = Etudes du haut moyen âge. Section d'archéologie / publ. par les soins de 
la Société archéologique polonaise. - Warszawa. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 245  
Inventaire: T. 1(1950)  
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Studia wczesnośredniowieczne : studia, materiały, sprawozdania = Issledovanija po istorii drevnej pol'ši = Etudes du haut 
moyen âge polonais. - Warszawa. - T. 1(1952) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 257  
Inventaire: T. 2(1952)  
Studies in art education : a journal of issues and research in art education / National Art Education Association. - Reston. - 
Vol. 1(1959/60)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0039-3541. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1121 
Inventaire: * Vol. 1(1959/60)-> * [Les vol. 1 à 10 sont une reprod. photomécanique faite à : New York : Kraus Reprint, 
1968-1974.] 
Studies in byzantine sigillography. - Washington. - 1(1987)-. - ISSN: 1097-4806. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2466 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2(1988)-> 
Studies in conservation : the journal of the International Institute for Conservation of Museums Objects = Etudes de 
conservation : le journal de l'Institut international pour la conservation des objects de musées. - London. - Vol. 
1(1952/54)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0039-3630. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1302 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1952/54)-3(1957/58) [vol. 1 à 3 reprod.1968-1971] ;  vol. 7(1962), 
no. 3-4 ;  vol. 8(1963), no. 3; vol. 9(1964)-10(1965); vol. 11(1966), no. 4-> 
- BAA (MAH Beaux-arts) * Cote: BAA PER 1324 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 17(1972), no. 3 - vol. 20(1975), no. 2 ; vol. 21(1976), no. 1 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 943 
Inventaire: 22 vol. 6 fasc. * Vol. 1(1952/54)-4(1959)  [réimpr.] ;  vol. 7(1962), 11(1966)-46(2001), no. 2 
Studies in Mediterranean archaeology. - Lund. - 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 612 
Inventaire: Vol. 1(1962)-> * Gestion par le service des suites 
Studies in the decorative arts : an international journal / the Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts. - New 
York. - Vol. 1, no. 1(Fall 1993)-. - ISSN: 1069-8825. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2090 
Inventaire:* Vol. 1(1993)-> 
Studies in the history of art / National Gallery of Art. - Washington. - 1971/72-1973; vol. 6(1974)-. - Fait suite après scission 
à: Report and studies in the history of art. - ISSN: 0091-7338. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 882 
Inventaire: * 1971/72 * vol. 6(1974)-> icpl. 
Studies in the history of gardens & [and] designed landscapes : an international quarterly. - London. - Vol. 18(1998)-. - Fait 
suite à: Journal of garden history. - ISSN: 1460-1176. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1347 
Inventaire: * Vol. 18(1998)-> 
Studii muzeale / Muzeul de artă al Republicii socialiste România. - [Bucureşti] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1803 
Inventaire: 3 vol. * 3(1966)-4(1968), 7(1974) 
Studii şi cercetǎri de istoria artei / Academia Republicii populare romîne, Institutul de istoria artei. - Bucuresti. - Anul 1(1954) 
- 10(1963). - Scindé en: Studii si cercetǎri de istoria artei. Seriǎ arta plasticǎ. Et en: Studii si cercetǎri de istoria artei. 
Seriǎ teatru, muzicǎ, cinematografie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 367 
Inventaire: Anul 1(1954), 3/4-anul 10(1963) 
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Studii şi cercetǎri de istoria artei. Seria artǎ plasticǎ. - Bucuresti. - Tomul 11(1964)-. - Fait suite après scission à: Studii şi 
cercetǎri de istoria artei. - ISSN: 0039-3983. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 367 
Inventaire: centrale * T. 12(1965)-13(1966), 1;  t. 14(1967), 1; t. 22(1975)-25(1978), 36(1989)-> 
Studii şi cercetǎri de istorie veche / Academia de ştiinţe sociale şi politice a republicii socialiste România, [Institutul de 
arheologie] = [Etudes et recherches d'histoire ancienne] = [Trudy i issledovanija po drevnej istorii]. - Bucureşti. - Anul 
1(1950) - T. 24(1973). - Devient: Studii şi cercetǎri de istorie veche şi arheologie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 629 
Inventaire: 5 fasc. * Anul 7(1956)-8(1957) ; tomul 24(1973) 
Studii şi cercetǎri de istorie veche şi arheologie / Academia de ştiinţe sociale şi politice a republicii socialiste România, 
[Institutul de arheologie] = [Etudes et recherches d'histoire ancienne et d'archéologie.]. - Bucureşti. - T. 25(1974)-. - 
Fait suite à: Studii şi cercetǎri de istorie veche. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 629  
Inventaire: 1 fasc.  * T. 25(1974)  
Studii şi cercetări de numismatică / Academia de Ştiinţe sociale şi politice , Institutul de arheologie. - Bucureşti. - Vol. 
1(1957) - [?]. - ISSN: 0081-8887. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 587 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 4 vol. 2 fasc. * Vol. 1(1957)-2(1958), 4(1968)-5(1971), 8(1984)-9(1989) 
Studii şi comunicǎri / Muzeul Brukenthal. - Sibiu. - 1(1956) - 14(1969). - Devient par scission: Studii şi comunicǎri / Muzeul 
Brukenthal. Arheologie-istorie. Et: Studii şi comunicǎri / Muzeul Brukenthal. Stiinte naturale. Puis en 1978: Studii şi 
comunicǎri / Muzeul Brukenthal. Galeria de artǎ. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 649 
Inventaire: 12 vol. * Vol. 1(1956)-9(1958), 12(1965)-14(1969) 
Studii şi comunicǎri / Muzeul Brukenthal. Arheologie-historie. - Sibiu. - 18(1974) - 20(1977) ; 21(1981). - Fait suite après 
scission à: Studii şi comunicǎri / Muzeul Brukenthal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 649 A  
Inventaire: 4 vol.  * 18(1974)-21(1981)  
Studii şi comunicǎri / Muzeul Brukenthal. Galeria de artǎ. - Sibiu. - 1(1978) - [?]. - Fait suite après scission à: Studii şi 
comunicǎri / Muzeul Brukenthal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 649 B  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1978)-2(1979)  
Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militarǎ / MMC. - Bucureşti. - Nr. 1(1968) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 979 
Inventaire: 9 vol. * Nr. 1(1968)-9(1976), 13(1980)-16(1983) 
Studii şi materiale / Muzeul Suceava. Istorie. - Suceava. - [1](1969) - 3(1973). - Devient: Suceava. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1034  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1969)-3(1973)  
Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Nitra. - 1(1956) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 641  
Inventaire: 17 fasc.  * 2(1957)-18(1970)  
The Studio : a magazine of fine and applied art. - London. - Vol. 1, no 1(1893) - vol. 201, no. 1020(1988)[?]. - A pour suppl. : 
The Studio. Supplément. - ISSN: 0039-4114. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 903  
Inventaire: 182 vol. 2 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1893)-vol. 201, no. 1020(1988) icpl.  
The Studio Christmas annual. - London [etc.]. - 1938 - 1942/43. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 646  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1938  
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Studio Marconi : bollettino, notiziario, catalogo dello Studio Marconi. - Milano. - N. 1(ottobre 1975) - 10(gennaio 1977) ; [n.s.] 
n. 1(marzo 1977) - 2(ottobre 1977) ; [n.s.] 1/2(gennaio 1978) - 13/14(febbraio 1980)[?]. - ISSN: 0112-224X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1053A  
Inventaire: N. 8(1976)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1053  
Inventaire: 3 vol. 1 fasc.  * N. 1(1975)-13/14(1980)  
Studio potter / publ. by the Daniel Clark Foundation. - Goffstown N.H. - Vol. 1(1972)-. - ISSN: 0091-6641. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1354 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 1(1972)->  icpl. 
The Studio. Special number. - London. - 1894 - 1959. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 126  
Inventaire: Prêt exclu  * 115 vol.  * 1894-1940  icpl.  * [Certains numéros dans l'éd. française.]  
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA RB Q 49  
Inventaire: 1959  
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA S Q 8  
Inventaire: Prêt exclu  * 1924  
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA JF Q 3  
Inventaire: Prêt exclu  * 1950  
- BAA Magasin 2 * Cote: BAA IC 286  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 ex.  * 1914  
The Studio year-book of decorative art : a guide to the artistic decoration and funishing of the house. - London. - 1906 - 
1925. - Devient: Decorative art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 650 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * 1906-1910, 1915-1919, 1921-1925 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 126 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * 1920 
Studio : Zeitschrift für Texte und Graphik. - Innsbruck. - Jg. 1, Nr 1(1979) - Jg. 8, Nr 29/30(1986). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1557  
Inventaire: 5 vol.  * Jg. 4, Nr. 10(1982)-Jg. 8, Nr. 29/30(1986)  
Studiolo : revue d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome. - Rome. - 1(2002)-. - ISSN: 1635-0871. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2887 
Inventaire: * 1(2002)-> 
Sturm-Bühne : Jahrbuch des Theaters der Expressionisten. - 2nd reprint. - Nendeln. - Folge 1(Jan. 1918) - 8(Okt. 1919). - 
Reprod. de l'éd. de: Berlin : H. Walden, 1918-1919. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 47  
Inventaire: Prêt exclu  * Folge 1(1918)-8(1919)  
Der Sturm : Wochenschrift für Kultur und die Künste. - Nendeln. - Jg. 1(1910/11) - 20/21(1929/32), 3. - Reprod. de l'éd. de: 
Berlin : Der Sturm, 1910-1932. - ISSN: 0209-5408. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 118  
Inventaire: Jg. 1(1910/11)-20/21(1929/32)  
Style : arts plastiques, urbanisme, architecture. - Lausanne. - No 1(1960) - 20(1964) ; no spécial 1(1966). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 488 
Inventaire: 4 vol. 1 fasc. * No 1(1960)-20(1964); no 1(1966) 
Le Style parisien. - Paris. - No 1(juil. 1915) - 7(févr. 1916). - Devient: Les élégances parisiennes. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 23 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * No 1(1915)-7(1916) 
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Succès : la revue mensuelle d'organisation et de publicité. - Lausanne. - T. 1(1926) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1505 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * T. 1(1926), no 4, 7-8 
Suceava : anuarul Muzeului judeţean. - Suceava. - 4(1977)-. - Fait suite à: Studii şi materiale. Istorie. - ISSN: 1016-460X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1034 
Inventaire:  * 4(1977)-13/14(1986/87), 17/19(1990/92)-> 
La Suisse actuelle. - Genève. - [Edition] [1]-5. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 219 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Ed. 2(1929), 4[1931?] 
La Suisse horlogère : organe officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie, des associations patronales, des chambres de 
commerce, des bureaux de contrôle, de l'Information Horlogère Suisse et de de la Fiduciaire horlogère (FIDHOR). - 
Edition hebdomadaire suisse. - La Chaux-de-Fonds. - Année 63, no 1 (1.1.1948) - année [97], no 47/48 (16.12.1982). 
- Fait suite à «La Fédération horlogère suisse. Edition suisse» en poursuivant le compte des années. Remplacé suite 
à la fusion des éditeurs par la «Revue fh». - ISSN: 0258-3488. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1659 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 86(1971), no 44-année 97(1982), no 48 icpl. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1659 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 64(1949), no 49-année 81(1966), no 50 icpl. 
La Suisse horlogère : organe officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie, des associations patronales, des chambres de 
commerce, des bureaux de contrôle, de l'Information Horlogère Suisse et de de la Fiduciaire horlogère (FIDHOR). - 
Edition internationale en français. - La Chaux-de-Fonds. - Année 63, no 1 (3.1948) - année 97, no 4 (10.1982). - Fait 
suite à «La Fédération horlogère suisse. Edition internationale» en poursuivant le compte des années. Absorbe dès 
1961 la «Revue internationale de l'horlogerie». Paraît en deux éditions séparées, française et anglaise, de titre et 
contenu identique (du no 1, 5.1950, au no 1, 3.1969), puis les réunit à nouveau. - ISSN: 0257-697X. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 1657 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 64(1949)-81(1966), 84(1969)-97(1983) icpl. 
Sumer : a journal of archaeology and history in Iraq / publ. by the Directorate-General of Antiquities, Baghdad. - Baghdad. - 
1(1945)-. - ISSN: 0081-9271. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 521 
Inventaire:  * [Volumes récents non reliés.] * [Collection reliée déposée à l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du 
Département des sciences de l'Antiquité.] 
Summa : revue internationale d'art moderne et autres choses / Fondation Carmassi-Druart. - Torre di Fucecchio. - N. 
0/1(janvier 2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2833 
Inventaire: * Prêt exclu * N. 0/1(janv. 2000)-> 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja = Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. - Helsinki. - ISSN: 0355-1822. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 635 
Inventaire: 44 * 49-> * Gestion par le service des suites 
Suomen museo / Suomen Muinaismuistoyhdistys = [the Finnish Antiquarian Society]. - Helsinki. - 1(1894)->. - Ed. suédoise: 
Finskt museum. - ISSN: 0355-1809. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 637 
Inventaire:  * 56(1949)-> 
Suomen taiteen vuosikirja / Suomen taiteilijaseura. - Helsinki. - [?] - 1985. - Fait suite à: Taide ja taiteilijat. - ISSN: 0781-
500X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1525 
Inventaire: 1 vol. * 1985 
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Supplément au catalogue illustré du salon... / Société des artistes français. - Paris. - Devient: Livret illustré du salon... / 
Société des artistes français. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 49 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 1 vol. * Année 3(1880/81) 
Supplément illustré de l'Art et les artistes. - Paris. - No 1(avr. 1905) - 24(mars 1907). - Suppl. de: L'Art et les artistes. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 119 A 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * No 1(1905)-24(1907) 
Supplementary paper / Society for the Promotion of Hellenic Studies. - London. - No. 1(1892)-No. 15(1985). - Devient : 
Occasional publications. - ISSN: 0143-6562. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1751 
Inventaire: No. 1(1892)-4(1904) * 6(1953) * 9(1958)-15(1985) * Gestion par le service des suites 
Supplementi alla RDA : (Rivista di archeologia). - Roma. - Suppl. de: Rivista di archeologia. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA CA Q 44 
Inventaire: 1-> 
Supremus. - Moskva [Zürich]. - Nr. [0](1991) - 3(1994) ; Jg. 5, Nr. 4(1995) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 326  
Inventaire: 9 fasc.  * Prêt exclu  * Nr. 0(1991)-7(2001)=6  
Le Surréalisme au service de la révolution. - Paris. - 1(1930) - 6(1933). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 715  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 vol.  * 1(1930)-6(1933)  
Le Surréalisme, même : revue trimestrielle. - Paris. - 1(1956) - 5(1959). - ISSN: 0112-2258. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1460  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 1(1956)-5(1959)  
Le Surréalisme révolutionnaire : revue bimestrielle / publ. par le Bureau international du surréalisme révolutionnaire ; [avant-
propos de Xavier Canonne]. - Bruxelles. - Collection fac-similé. - Reprod. de l'éd. de: Paris : Intercontinentale du livre, 
1948. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2795 
Inventaire: No 1(1948) 
Surréalisme ; suivi de Autour de la revue Surréalisme / par Jean Bertho. - Paris. - 1(oct. 1924). - Reprod. de l'éd. de: Paris : 
Surréalisme, 1924. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2528 
Inventaire: 1 vol. * No 1(oct. 1924) 
Svensk konsthistorisk bibliografi. - Stockholm. - [?] - 1975. - Devient: Svensk konstvetenskaplig bibliografi. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 498  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol. 2 fasc.  * 1959-1975  * [1959-1973 en photocopies]  
Svensk konstvetenskaplig bibliografi : SKVB = [Swedish art bibliography]. - Stockholm. - 1976/77->. - Fait suite à: Svensk 
konsthistorisk bibliografi. - ISSN: 0280-0683. 
- BAA Salle lecture * Cote: Lb SUEDE BAA PER Q 498 
Inventaire: Prêt réservé * 1976/77-> 
Svenska museer / tidskrift utgiven av Svenska Museimannaföreningen. - Stockholm. - 1933 - [?]. - ISSN: 0039-6885. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 568 
Inventaire: 5 fasc. * 1948; 1955, Nr 4 
Svizzera italiana : rivista di cultura. - Locarno. - Anno 1(1941) - 21/22(1961/62) = n. 1 - 151/152. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 97 
Inventaire: 19 fasc. * Anno 3(1943), n. 21-23 ; anno 9(1949)-11(1951), n. 73-89/90 = n.s., n. 1-17/18 
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Swatch year's book ... : tutti i modelli, le aste, gli avvenimenti di un anno Swatch. - Milano. - 1992/93 - [?]. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 2229  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * 1993/94  
Swiss art guide. - Zürich. - 1981-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1360  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1(1981)-3(1984/85)  
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1361  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1981  
Swiss films : rapport annuel / Schweizerisches Filmzentrum = Swiss Film Center = Centre suisse du cinéma. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2187 
Inventaire: * 1990-> 
Swiss films : this catalogue presents a selection of new Swiss films produced in ... = Films suisses : ce catalogue présente 
une sélection de nouveaux films suisses produits en ... = Schweizer Filme : der vorliegende Katalog stellt eine 
Auswahl neuer Schweizer Filme aus der Produktion ... vor / [publ. by Swiss Film Center Foundation, Swiss Short Film 
Agency. - Zürich. - 1972-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1540 
Inventaire: * 1979, 1981-> 
Swiss graphic design & [and] photography. - Zürich. - '82/83 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1485  
Inventaire: 1 vol.  * '82/83  
Swissguide : das Schweizer Internetverzeichnis. - Winterthur-Ohringen. - 1996-2000. - ISSN: 1422-0253. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA AA 806 
Inventaire: H.3/97 seulement 
Le Symboliste : journal hebdomadaire paraissant le jeudi. - Paris. - Année 1, no 1(7/14 oct. 1886) - 4(30 oct./6 nov. 1886). - 
Reprod. de l'éd. de: Paris : Le Symboliste, 1886. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 259 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 1(1886), no 1-4 
Symbolon : Jahrbuch für Symbolforschung. - Basel. - Bd.1(1960) - 7(1971) ; N.F., Bd. 1(1972)-. - ISSN: 0082-0660. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 705 
Inventaire: * Bd. 1(1960)-> 
Le Sympographe : le journal officiel du Symposium international de sculpture environnementale de Chicoutimi. - Chicoutimi  
- Vol. 1(1980) - [?]. - Suppl. de: Le Quotidien. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 282 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Vol. 1, no 2(avril 1980) 
Symposia thracologica / Institutul de tracologie, Muzeul judetean Satu Mare, Muzeul Orǎs,enesc Carei. - Satu Mare. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2187  
Inventaire: Nr. 8(1990)  
Syṉchronos kini̲matografos. - Athi̲na. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1097 
Inventaire: 13 fasc. * 6(1975)-15/16(1977), 20(1979)-24/25(1980) 
Syria : revue d'art oriental et d'archéologie / publiée par l'Institut français d'archéologie de Beyrouth. - Paris. - T. 1(1920)-. - 
ISSN: 0039-7946. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 75 
Inventaire:  * T. 1(1920)-> 
Le Système métrique : bulletin de la Société métrique de France. - Paris. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 2938 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2003-> 
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Systemkatalog CRB : SK : Katalog der industrialisierten Bauverfahren in der Schweiz = Catalogue des systèmes CRB : CS : 
catalogue des procédés de construction industrialisés en Suisse. – Zürich : 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 880 
Inventaire: Prêt différé * 1967-1975 
Systems, building and design : S.B+D : the journal of design and production technology. - London. - 1968, 4 - 1969, Sept. - 
Fait suite à: System, building and design. Devient: Building design. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 729  
Inventaire: 9 fasc.  * 1969, Jan.-Sept.  
Szenario / Film Institut, FI ... [et al.]. - Berne. - 1996, 1 - [?]. - Fait suite à: Neues vom Film-Institut, FI. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1950  
Inventaire: 3 fasc.  * 1996, 2-1997,2  
Szene Schweiz : eine Dokumentation des Theaterlebens in der Schweiz : [... Dokumentation und Bibliographie] / hrsg. von 
der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur = Scène suisse : une documentation sur la vie théâtrale en Suisse 
: [... documentation et bibliographie] / éd par la Société suisse du théâtre = Scena svizzera : una documentazione 
sulla vita teatrale in Svizzera : [... documentazione e bibliografia] / ed. a cura della Società svizzera di studi teatrali = 
Scena Svizra. - Bonstetten. - 1(1973/74)-. - Depuis les éd. 8(1980/81) - 18(1990/91) et dès l'éd. 20(1993/94) contient: 
Bibliographie zum Schweizer Theater = Bibliographie du théâtre suisse = Bibliografia del teatro svizzero. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1310 
Inventaire: * 1(1973/74)-3(1975/76), 5(1977/78)-7(1979/80), 10(1983/84-18(1990/91), 20(1993/94)-> 
Szolnok megyei múzeumi évkönyv = Annual of the Szolnok County Museums = Jahrbuch der Museen des Komitates 
Szolnok. - Szolnok :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1856  
Inventaire: 1979/80  
T & [et] C : théorie et critique / Association internationale des critiques d'art = theory and criticism / International Association 
of Art Critics = teoria y critica / Asociación internacional de criticos de arte. - Buenos Aires. - 1(oct. 1979) - 2(déc. 
1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1286  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1979)-2(1979)  
T-ribalta magazine. - Lugano. - N. 0(luglio 1979) - 7(nov. 1981)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 168  
Inventaire: N. 0(1979)-7(1981)  * Prêt exclu  
TABK : tijdschrift voor architektuur en beeldende kunsten. - Heerlen. - [?] - jaarg. 39(1972). - Devient par fusion: Wonen-
TA/BK. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1878 
Inventaire: 2 fasc. * Jaarg. 38, 20(oktob. 1971); jaarg. 39, 12(Juni 1972) 
Table des matières / Bibliothèque, ICCROM. - Rome. - 1977/78-. - Ed. anglaise: Subject index / Library, ICCROM. - ISSN: 
1010-2655. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1525  
Inventaire: Prêt exclu  * 1981->  
Tableau / Winnipeg Art Gallery involving people in the Visual arts. - Winnipeg. - Vol. 1(1988)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 315 
Inventaire: * Vol. 8(1995), no. 6 ; vol. 13(2000), no. 2-> 
Tableau : tijdschrift over beeldende kunst, museumaktiviteiten en kunsthandel. - Utrecht. - Vol. 1(1978/79)-. - ISSN: 0166-
4492. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1438 
Inventaire:  * Jaarg. 1(1978/79)-> 
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Les Tableaux d'une exposition. - Paris. - No 1(sept. 1995) - [?]. - Suppl. de: Le Journal des arts. - ISSN: 1245-1495. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2471 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(1995), 1988, 2000 
Tätigkeitsbericht / Kanton Aargau, Kuratorium für die Förderung des kulturellen Lebens. - [Aarau] :. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1762 
Inventaire: * 1977, 1979-> 
Tätigkeitsbericht / MZK, Museum für zeitgenössische Kunst. - Zürich. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2413 
Inventaire:  * 1998/2000-> 
Tätigkeitsbericht, Neuerwerbungen / Bayerisches Nationalmuseum. - München. - 1976 - 1984. - Devient: Jahresbericht / 
Bayerisches Nationalmuseum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1410  
Inventaire: 5 fasc.  * 1979-1984  
Tätigkeitsbericht / Pro Helvetia = Rapport d'activités / Pro Helvetia. - Zürich. - 2003. - Fait suite à: Pro Helvetia. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1029 
Inventaire: 1 fasc. * 2003 
De Tafelronde. - Antwerpen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2205 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * Jaarg. 8[1963?], nr. 3 ; jaarg. 9[1964?], nr. 4 ;  jaarg. 10[1965?], nr. 1 
Tag des offenen Denkmals = Journée européenne du patrimoine = Giornata europea del patrimonio. - Bern. - 1996 - 2000. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2679 
Inventaire: 5 fasc. * 1996-2000 
Tagebuch : Zeitschrift für Kultur und Politik. - Wien. - 12(1957) - 21(1966) ; 1967 - 1969, 5/6. - Fait suite à: Österreichisches 
Tagebuch. Devient: Wiener Tagebuch. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1847  
Inventaire: 1 fasc.  * 1967, Okt./Nov.  
Taide. - Helsinki. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1958 
Inventaire: 1949, no spécial 
Taide ja taiteilijat : Suomen taiteen vuosikirja / Suomen taiteilijaseura = Art and artists : year-book of Finnish art / The Artists' 
Association of Finland. - Helsinki. - Devient: Suomen taiteilijaseura. - ISSN: 0355-5348. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1525 
Inventaire: 1 vol. * 1983 
Taide : konsttidskrift = art magazine. - Helsinki. - Vuosikerta 1(1960)-. - ISSN: 0039-8977. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 811 
Inventaire: * Vuosikerta 11(1970), 1; 12(1971)-> 
Taide : materiali minimi. - Salerno. - Anno 1, n. 0(sett./dic.1980) - anno 3, n. 4(Sett./dic. 1982). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1627  
Inventaire: Anno 1(1980/81), n. 0-anno 3(1982), n. 4  
Takoussaan : art, bd, littérature, musique, photo. - Fontenay-aux-Roses. - No 1(mars 1995). - Fait suite à: Les Saisons. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2195 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(1995) 
Taoci : revue annuelle de la Société française d'étude de la céramique orientale. - Suilly-la-Tour. - No 1(oct. 2000)-. - ISSN: 
1624-4842. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2975 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(oct. 2000)-> 
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Tapko : the magazine. - Valby. - No. 1(1993) - [?]. - ISSN: 0908-0767. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2710  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 1(1993)  
Tartines de l'Assiette au beurre. - Paris. - 15 aôut - 19 septembre(1901). - Suppl. de: L'Assiette au beurre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 336  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 22 aôut, 12, 19 sept.(1901)  
Tate etc. - London. - 1(Summer 2004)-. - Fait suite à:  Tate. - ISSN: 1743-8853. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3096 
Inventaire: * Issue 1(Summer 2004)-> 
The Tate Gallery. - London. - 1967/68 - 1970/72. - Fait suite à: The Tate Gallery report. Devient: Biennial report and 
illustrated catalogue of acquisitions / Tate Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762  
Inventaire: 3 fasc.  * 1967/68-1970/72  
The Tate Gallery report. - London. - 1953[?] - 1966/67. - Devient: The Tate Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762 
Inventaire: 7 fasc. * 1958/59, 1960/61-1966/67 
Tate preview : Tate Gallery exhibitions and events. - London. - [?] - 1993, Jan./April. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1981  
Inventaire: 5 fasc.  * 1991, Jan./April-1993, Jan./April icpl.  
Tate report : Tate Gallery biennal report. - London. - 1988/90-. - Fait suite à: Illustrated biennal report ... / Tate Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 762 
Inventaire: * 1988/90-> 
Tate : the art magazine. - London. - Issue 1(winter 1993) - 29(summer 2002) ; [new serie] 1(2002) - 8(2003). - Devient: Tate 
etc. - ISSN: 1351-3737. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2281 
Inventaire: 1(1993)-29(2002) 
Tau/ma. - Bologna. - 1(1976) - 7(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1005  
Inventaire: Prêt exclu  * 7 vol.  * 1(1976)-7(1981)  
Te : quaderni di Palazzo Te : [rivista internazionale di cultura artistica]. - Modena. - N. 1(1984) - 8(1988) ; [n.s.], 1(1994)->. - 
ISSN: 0394-5847. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1975 
Inventaire: * 1(1984)-> 
Tec21 / offizielles Organ: SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein ; GEP, Gesellschaft ehemaliger 
Studierender der ETH Zürich ; USIC, Schweizerische Vereinigung beratender Ingenieure. - Zürich. - Nr. 44(3. 
November 2000)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Schweizer Ingenieur und Architekt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 202 
Inventaire:  * 2000, Nr. 44-> 
Techne : la science au service de l'histoire de l'art et des civilisations / Laboratoire de recherche des musées de France. - 
Paris. - No 1(1994)-. - ISSN: 1254-7867. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2404 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No 1(1994)-> 
Technical studies in the field of the fine arts / William Hayes Fogg Art Museum. - Cambridge Mass. - Vol. 1(1932/33) - 
10(1941/42). 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 22  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 5 vol.  * Vol. 1(1932/33)-10(1941/42)  
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La Technique des travaux : revue bimestrielle des procédés modernes de construction. - Paris. - Année 1(1925)-année 
16(1940), no 4 ; année 23(1947)-46(1970) ; année 47(1971), no 327-année 53(1977), no 368. - ISSN: 0040-1218. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 390 
Inventaire: Consultation différée * 29 vol. 30 fasc. * Année 8(1932), no 4,9,11; année 13(1937), no 2,10; année 
15(1939), no 1-5,7-12; année 16(1940), no 1-4; année 23(1947)-53(1977) 
Techniques et architecture : TA. - Paris. - Sér. 1(1941)-34(1971/72) ; n.s., no 290(1972/73)-. - ISSN: 0373-0719. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 199 
Inventaire:  * Sér. 1(1941)-7(1947/48), 9(1950)-> icpl. 
Techniques graphiques : revue bimestrielle des arts et des industries graphiques. - Paris. - No 1(1956)[?] - 74(1968) = 
année 1-12. - Devient: Arts et techniques graphiques. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 611 
Inventaire: No 6(1957), 53(1964)-74(1968) 
Technologia artis : ročenka / Archiv historické výtvarné technologie Praha ; vydává restaurátoský obor Unie výtvarných 
umělců ve spolupráci s Ústavem dějin uměni Československé akademie věd a Akademií výtvarných umění v Praze = 
yearbook / Archives of Historical Art Technology Prague ; publ. by the Restauration Section of the Union of Czech 
Artists in collab. with the Institute for Art History of the Czeschoslovak Academy of Sciences and the Academy of Fine 
Arts in Pague. - Praha. - 1(1990) - 4(1996). - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 1211-3018. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2043 
Inventaire: 4 fasc. * 1(1990)-4(1996) 
Technologische Studien : Konservierung, Retaurierung, Forschung, Technologie / Kunsthistorisches Museum. - Wien. - 
1(2004)-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 3041 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1(2004)-> 
Technology & [and] conservation magazine of art, architecture, and antiquities : the magazine for 
analysis/preservation/restoration/protection/documentation. - Boston MA. - Vol. 1, no. 1(1976)-[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1230  
Inventaire: Vol. 1, no. 2(1976)-vol. 6, no. 4(1981) icpl.  
Télé-ciné. - Paris. - Absorbé par: Cinéma. - ISSN: 0049-3287. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 647 
Inventaire: 25 fasc. * Année 12(1958)-16(1962) icpl. 
Télé-pratique : annuaire téléphonique genevois (réseaux urbain et ruraux réunis). - Genève. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2107 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2 vol. * 1942/43, 1946/47 
Tema celeste : contemporary art review. - Intern. ed. - Siracusa. - Year 6, no. 3[?] - [year 10, no. 1] = n. 17/18(Oct./Dec. 
1988)[?] - n. 40(Spring 1993). - Ed. italienne: Tema celeste. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1756 
Inventaire: 3 vol. * No. 17/18(1988)-40(1993) 
Tema celeste : contemporaryart. - Milano. - Anno 20, n. 100(nov./dic. 2003)-. - Fait suite après fusion à: Tema celeste : 
rivista d'arte contemporanea et à: Tema celeste : contemporary art review. - ISSN: 1128-6601. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1756 
Inventaire: * Anno 20, n. 100(nov./dic. 2003)-> 
Tema celeste : rivista d'arte contemporanea. - Siracusa. - Anno 1, n. 1(nov. 1983) - anno 20, n. 99(sett./ottobre 2003). - Ed. 
internationale: Tema celeste : contemporary art review. - ISSN: 1128-6601. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1756 
Inventaire: Anno 1, n. 1-anno 6, n. 2 = n. 1(nov. 1983)-16(giugno/sett. 1988) ; n. 41(estate 1993)-anno 20, n. 
99(sett./ott. 2003) 
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Le Témoin. - Paris. - Année 1(1906) - [?]. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 77 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 2 fasc. * Année 1(1906), no 1, 4 
Temperature : Jahresheft = cahier annuel / ASK, Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramik = ACS, Association céramique 
suisse = SCA, Swiss Ceramics Association. - Sempach. - 2002-. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2884 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 2002-> 
Temporale : rivista d'arte e di cultura. - Lugano. - N. 1(1983)-. - ISSN: 1016-0809. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1553 
Inventaire: * N. 1(1983)-> 
Tendance déco : le magazine romand de l'habitat. - Montreux. - 1992-. - Fait suite à: Notre foyer. A pour suppl.: Tendance 
Art de vivre. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2545 
Inventaire:  * 1996, 1-> 
Les Tendances nouvelles : organe officiel illustré de l'Union internationale des beaux-arts, des lettres, des sciences et de 
l'industrie / with an introductory essay by Jonathan Fineberg and a comprehensive index prepared by Marianne 
Malone. - New York. - No 1(mai 1904) - 63(août 1914). - Reprod. de l'éd. de: Paris : Les Tendances nouvelles, 1904-
1914. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1399 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * No 1(1904)-63(1914) 
Tendenzen : Zeitschrift für demokratische Kunst. - München. - Jg. 1(1960), Nr. 1 - Jg. 30(1989), Nr. 168. - ISSN: 0495-0887. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 870 
Inventaire: Jg. 11(1970), Nr. 65-Jg. 30(1989), Nr. 168 icpl. 
Tentoonstellingsagenda / Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. - 's-Gravenhage. - [?] - Nr. 614(1986). - Devient: 
Tentoonstellingsboekje. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1329 
Inventaire: Prêt différé * Nr. 509(1980), 511(1980)-614(1986) 
Tentoonstellingsboekje : overzicht van alle tentoonstellingen in Nederlandse musea en galeries : tevens een keuze uit 
buitenlandse exposities. - Amsterdam. - 1987 - 1991. - Fait suite à: Tentoonstellingsagenda. Dès 1992 absorbé par: 
Vitrine. - ISSN: 0920-7430. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1329 
Inventaire: Prêt différé * 1987-1991 
La Tenture française : revue mensuelle d'ameublement : fenêtres, lits, baies, portières, sièges, pianos drapés, cheminées, 
départs d'escaliers, intérieurs d'appartements, etc. - Paris. - Année 1, no 1(janv. 1902) - année 12, no 143(nov. 
1913)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 14 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Année 1, no 1(1902)-année 12, no 143(1913) 
Teo Jakob report. - Bern. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2957 
Inventaire: * 4(Dez. 2001)-> 
Terrazzo : a biannual publication on architecture and design. - Milano. - N. 1(Fall 1988) - 10(Fall/Winter 1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1937 
Inventaire: 9 vol. * N. 1(1988)-2(1989), 4(1990)-10(1995) 
Terre d'images : revue des arts et techniques photographiques. - Paris. - No 1(janv./févr. 1964) - 33(nov. 1966)[?]. - ISSN: 
7009-7704. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 735 
Inventaire: 3 vol. 1 fasc. * No 1(1964)-6(1965), 11(1965) 
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Territoires. - Paris. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2200  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 3(printemps 1983)  
Territori e contesti d'arte : periodico internazionale di relazioni culturali e studi di storia dell'arte. - Pasian di Prato. - 1(1998) - 
3/4(2001). - ISSN: 1127-1477. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2373 
Inventaire: 3 fasc. * 1(1998)-3/4(2001) 
Terskel / Museet for Samtidskunst = Threshold / National Museum of Contemporary Art. - Oslo. - Årg. 1(1990) - [?]. - ISSN: 
0802-7323. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2132 
Inventaire: 7 fasc. * Årg. 1(1990), nr. 1, 3; årg. 2(1991), nr. 4-5; årg. 3(1992), nr. 7-8;  årg. 4(1993), nr. 10 
Teruel : organo oficial de la institucion : revista semestral de investigaciones turolenses / Instituto de estudios turolenses. - 
Teruel. - 1(1949) - 20(1958). - ISSN: 0210-3524. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 399  
Inventaire: 15 vol.  * 1(1949)-15/16(1956)  
Terzo occhio : quadrimestrale d'arte fantastica. - Bologna. - Anno 1(1975), n. 1- = n. 1-. - ISSN: 0390-0355. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1132 
Inventaire: * Vol. 1(1975), n. 1-> 
I tesori. - Firenze. - 1 - 32. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 799  
Inventaire: 7 vol.  * 1(1966)-32(1970)  
Tesori d'arte cristiana : 100 chiese in Europa / a cura di Stefano Bottari. – Bologna. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 874    
Inventaire: * Vol. 1-5 
Test : rivista trimestrale. - Udine. - Anno 1, n. 1(giugno 1988) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2019  
Inventaire: 1 fasc.  * Anno 1, n. 1(1988)  
Texte zur Kunst. - Köln. - Jg. 1, Nr. 1(Herbst 1990)-. - ISSN: 0940-9596. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1990 
Inventaire: * Jg. 1, Nr. 1(Herbst 1990)->  icpl. 
Textiel / een uitgave van de Stichting Goed Handwerk. - 's-Gravenhage. - Nr. 109(1986) - 132(nov. 1990). - Fait suite à: 
Goed Handwerk. Devient: Textiel plus. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1725  
Inventaire: 3 vol.  * Nr. 109(1986)-132(1990) 
Textiel plus / Goed Handwerk. - 's-Gravenhage. - Nr. 133(febr. 1991)-. - Fait suite à: Textiel. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1725 
Inventaire:* Nr. 133(1991)->  
Textil Forum : TFT / Organ des SBH, Schweizerischer Berufsverband für Handweben = Forum textile / organe de l'UTA, 
Union professionnelle suisse pour le tissage artisanal. - Basel. - Nr 1(1979)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1448 
Inventaire:* Nr 6(1980)->  icpl. 
Textil : Wissenschaft, Forschung, Unterricht. - Baltmannsweiler. - Jg. 71(2000)-. - Fait suite à: Textilarbeit + [und] Unterricht. 
- ISSN: 0342-7358. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1710 
Inventaire:* Jg. 71(2000)-> 
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Textilarbeit + [und] Unterricht. - Baltmannsweiler. - Jg. 42(1971) - 70(1999). - Fait suite à: Frauenarbeitsschule. - ISSN: 
0342-7358. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1710 
Inventaire: 7 vol. 1 fasc. * Jg. 56(1985), H. 4-Jg. 70(1999) 
Textile & [and] text. - New York. - Vol. 12(1989/90), no. 1/2 - vol. 15(1992), no. 1. - Fait suite à: Textile booklist. - ISSN: 
0149-5682. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1547  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 fasc.  * Vol. 12(1989/90)-vol. 15(1992), no. 1  
Textile/art. - Paris. - No 1(1981) - 19(1986). - Fait suite à: Dri a di. Devient: Textile art industries. - ISSN: 0294-2178. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: 3 vol. 5 fasc. * No 1(1981)-19(1986) 
Textile art industries. - Paris. - No. 1(nov. 1986) - 2/3(janv./févr. 1987). - Fait suite à: Textile/art. Devient par scission: 
Dossiers. Et: Indices. - ISSN: 0294-2178. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: 2 fasc. * No 1(1986)-2/3(1987) 
Textile booklist : quarterly book news and reviews in textiles, fiber arts, clothing & [and] related subjects. - Lopez Island WA.- 
Vol. 1(1976) - 10(1985) ; vol. 11(1987), no. 1/2. - Devient: Textile & [and] text. - ISSN: 0149-5682. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1547  
Inventaire: Prêt exclu  * 10 fasc.  * Vol. 8(1983), no. 4-vol. 11(1987), no. 1/2  
Textile Forum / ETN, European Textile Network. - Hannover. - 1993, 3-. - Fait suite à: Textilforum. - ISSN: 0722-1258. 
- BAA (MAH Atelier tissus) * Cote: BAA PER Q 2724 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1994, 2; 1999, 1-> 
Textile history : the journal of textile and costume history and conservation. - Newton Abbot. - Vol. 1(1968/70)-. - Existe aussi 
en version électronique. - ISSN: 0040-4969. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1473 
Inventaire:* Vol. 13(1982)-> 
The Textile Museum journal. - Washington D.C. - Vol. 1, no. 1(1962)-vol. 4, no.4(1977) ; vol.17(1978)-. - Fait suite à: 
Workshop notes. - ISSN: 0083-7407. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1993 
Inventaire: * Vol. 3, no. 2(1972), 4(1973) * vol. 4, no. 1(1974)-4(1977) * vol. 17(1978)-> 
Textile : the journal of cloth & [and] culture. - Letchworth. - Vol. 1(2003)-. - ISSN: 1475-9756. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2499 
Inventaire:* Vol. 1(2003)-> 
Textiles anciens : bulletin du Centre international d'étude des textiles anciens = Historic textiles. - Lyon. - No 65(1987) - 
66(1988). - Fait suite à: Bulletin de liaison du Centre international d'étude des textiles anciens. Devient: Bulletin du 
CIETA. - ISSN: 0995-6638. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1415 
Inventaire: No 65(1987)-66(1988)  
Textiles bibliography : a joint production of the Textile Society of America and the Textile Museum. - Earleville MD. - 1998-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2486 
Inventaire: * Prêt exclu * 1998-> icpl. 
Textiles suisses. Intérieur. - Lausanne. - No 1(1970) - [no 44](1992). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1717 
Inventaire: 15 fasc. * No 30(1984)-44(1992) 
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Textiles suisses : revue de l'industrie suisse des textiles d'habillement. - [Ed. multilingue]. - Lausanne. - 1966 - 1969 ; no 
1(mars 1970) - 112(Dez. 1997). - Fait suite à: Textiles suisses. A : Swiss textiles. A : Schweizer Textilien. Et à : 
Textiles suizos. A : Tessili svizzeri. A : Textis suissos. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 390 
Inventaire: 1966-1969 ; n.s., no 1(1970)-112(1997) 
Textiles suisses : revue de l'industrie suisse du textile et de l'habillement. - Lausanne. - 1926-1965. - Devient: Textiles 
suisses. - Edition multilingue. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 390  
Inventaire: 1955-1965 icpl.  
Textilkunst international : Informationen für kreatives Gestalten. - Alfeld. - Jg. 15(1987)-. - Fait suite à: Textilkunst. - ISSN: 
0934-3342. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2394 
Inventaire:* Jg. 22(1994)-> 
Theatre arts. - New York. - Vol. 1(1916/17) - vol. 48(1964), no. 1. - Reprod. de l'éd. de: New York : Theater arts, 1916-1964. 
- Fait suite à: Theater arts monthly. Absorbé par: Stage magazine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 940  
Inventaire: 21 vol.  * Vol. 1(1915/16)-25(1941)  
Le Théâtre dans le monde : revue bimestrielle / publ. par l'Institut international du théâtre = World theatre : a bi-monthly 
review / publ. by the International Theatre Institute. - Paris. - Vol. 1(1950) - 17(1968). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 830  
Inventaire: 8 fasc.  * Vol. 16(1967)-17(1968)  
Théatre de France. - Paris. - 1(1951) - 6(1956). - Devient: Spectacles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 541  
Inventaire: 6 vol.  * 1(1951)-6(1956)  
Theatre documentation. - New York. - Vol. 1, no. 1(Fall 1968) - vol. 4, no. 1(1971/72)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 871  
Inventaire: 5 fasc.  * Vol. 1(1968/69)-4(1971/72), no. 1  
Le Théâtre en Tchécoslovaquie. Drames, marionnettes / Institut du théâtre = Theatre in Czechoslovakia. Plays, puppets / 
Theatre Institute. - Prague. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1068 
Inventaire: 3 fasc. * Saison 1970/71-1971/72, 1975/76 
Le Théâtre en Tchécoslovaquie. Opéra, ballet, théâtre musical / Institut du théâtre = Das Theatre in Tschechoslovakei. 
Oper, Ballett, Heiteres Musiktheater / Theaterinstitut. - Prague. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1067  
Inventaire: 3 fasc.  * Saison 1968/71-1972/73  
Le Théâtrophone. - Genève. - No 1(mardi 18 janv. 1994) - no 9(mardi 24 octobre 1995). - Suppl. de: Le Courrier. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 272 
Inventaire: 9 fasc. * No 1(1994)-9(1995) 
Thesis : cahier d'histoire des collections : revue semestrielle publiée sous les auspices de l'Institut d'histoire de l'art de 
l'Université de Neuchâtel. - Neuchâtel. - No 1(décembre 2002)-. - ISSN: 1660-3435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2464 
Inventaire: * 1(2002)-> 
Thesis : wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar. - Weimar. - 1997, H. 1/2-. - Fait suite à: 
Wissenschaftliche Zeitschrift / Bauhaus-Universität Weimar. - ISSN: 1433-5735. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 347 
Inventaire:  * 1997-> 
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Thessalika : archaiologikon periodikon di̲moseyma / episti̲monikon organon ti̲s Filarchaiou etaireias Volou = archaeological 
review for civilization, history and religion of ancient Thessaly. - Volos. - 1(1958) - 5(1966). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1020  
Inventaire: 1 vol.  * 1(1958)-5(1966)  
Third text : third world perspectives on contemporary art & culture. - London. - 1(Autumn 1987)-. - Absorbe: Black phoenix. - 
ISSN: 0952-8822. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2417 
Inventaire: * 22(Spring 1993)-25(Winter 1993/94), 27(Summer 1994), 32(Autumn 1995), 37(Winter 1996/97), 
39(Summer 1997)-42(Spring 1998), 45(Winter 1998/99), 50(Spring 2000)-> 
This quarter. - New York. - Vol. 1(1925/29) - 5(1932). - Reprod. de l'éd. de: Paris, 1925-1932. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 719  
Inventaire: 5 vol.  * Vol. 1(1925/29)-5(1932)  
Thraco-Dacica / Academia de ştiinte sociale şi politice a Republicii socialiste România, Institutul de tracologie. - Bucuresti. - 
T. 1(1976) ; 2(1981)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1764 
Inventaire:  * T. 7(1986)-> 
Thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst / im Namen des ... Thüringisch-sächsichen Geschichtsvereins 
hrsg. - Halle a.d.S. - Bd. 1(1911) - 27(1940). - Fait suite à: Neue Mitteilungen aus dem Gebiete historisch-
antiquarischer Forschungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 270 
Inventaire: Prêt exclu * 12 vol. * Bd. 1(1911)-3(1913); Bd. 8(1918), H. 2-Bd. 12(1922), H. 1 icpl. 
Tibiscus / Muzeul Banatului Timişoara. - Timíşoara. - 1(1971) - 2(1972). - Devient par scission: Tibiscus. Artǎ. Et: Tibiscus. 
Etnografie. Et: Tibiscus. Istorie, arheologie. Et: Tibiscus. Stiinte naturale. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2060  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1970)-2(1972)  
Tibiscus. Istorie-arheologie / Comitetul de culturǎ şi educaţie socialistǎ al judeţului Timiş, Muzeul Banatului Timişoara. - 
Timişoara. - 3(1974) - 5(1978). - Fait suite après scission à: Tibiscus. Devient: Analete Banatului. Istorie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2061  
Inventaire: 3(1974)  
Tiger's eye : on arts and letters. - New York. - 1(Oct. 1947) - 9(Oct. 1949). - Reprod. de l'éd. de: Westport ; [puis] New York : 
The Tiger's eye, 1947-1949. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1929  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1947)-9(1949)  
Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw / Orgaan van het Nederlands instituut voor volkshuisvesting en stedebouw en 
de nationale woningraad. - 's Gravenhage. - Jaarg. 1(1920) - 38(1957). - Devient: Stedebouw & [en] volkshuisvesting. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 321 
Inventaire: Prêt différé * Jaarg. 33(1952), no. 9 ; Jaarg. 34(1953)-38(1957) 
Tillväxten / Statens Historiska Museum, Kungl. Myntkabinettet. - Stockholm,. - 1968[i.e. 1966] - 1982/1983. - Fait suite à: 
Samlingarnas tillväxt / Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet. - ISSN: 0282-8960. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 495  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1966-1982/83  
Timepiece journal / publ. by the American Clock & Watch Museum. - Bristol Conn. :. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1947 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 10 fasc. * Vol. 4, no. 1/2(Summer 1987/Winter 1988)-vol. 6(1997/2000), 
no. 3 icpl. 
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Le Tir fédéral à Genève en 1851 : journal officiel du Tir. - [Genève]. - No 1(9 juin 1851) - 19(26 juil. 1851)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2234 
Inventaire: Prêt exclu * 12 fasc. * 1851, no 2(17 juin)-3(24 juin), 6(6 juil.)-15(15 juil.) 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2235 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1851, no 1(9 juin)-19(26 juil.) 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 636 
Inventaire: Prêt exclu * 1851, no 1(9 juin)-5(4 juil.), no 8(8 juil.), no 10(10 juil.)-19(26 juil.) 
Tissu / revue publ. par l'association Tissu. - Genève. - No 1(juin 2005)-. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 2540 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * No 1(2005)-> 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2539 
Inventaire: * 1(2005)-> 
Tokyo art directors annual / ed. by Tokyo Art Directors Club. - Tokyo. - 32(1988) - [?]. - Fait suite à: Annual of advertising art 
in Japan. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1395 
Inventaire: 32(1988)-37(1993), 42(1998)-43(1999) 
Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan kenkyū kiyo⁻ = Bulletin of the National Museum of Modern Art, Tokyo. - Tokyo. - ISSN: 
0914-7489. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1883 
Inventaire: * 2(1989)-> 
Top cultuur agenda. - Gent. - 1997 - 1999, 1. - ISSN: 1370-6578. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2609  
Inventaire: 1997-1999, 1  
Topiaria helvetica : Jahrbuch = revue annuelle = rivista annuale = Annala / SGGK, Schweizerische Gesellschaft für 
Gartenkultur. - Zürich. - 2001-. - Fait suite à: Mitteilungen / Schweizerische Gesellschaft für Gartenkultur. - ISSN: 
1424-9235. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3082 
Inventaire: * 2005-> 
Topics in photographic preservation / American Institute for Conservation, Photographic Materials Group. - Washington. - 
Vol. 1(1986)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2013 
Inventaire: * Vol. 1(1986)-> 
Toponymies : cognition/intervention : revue trimestrielle de l'Association de recherche sociologique et d'intervention 
culturelle, ARSIC. - Limoges. - 1(1979) - 7/8(1983). - ISSN: 0181-1630. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1319  
Inventaire: Prêt exclu  * 5 fasc.  * 1(1979)-7/8(1983)  
Topos 92 / CAUE 92. - Boulogne-Billancourt. - [?] - 17(nov. 1996). - ISSN: 0764-3918. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3094 
Inventaire: 1 vol. * No 14/15(1995) 
Topos : European landscape magazine. - München. - 1(1992)-. - ISSN: 0942-752X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2599 
Inventaire:  * 3(1993), 11(1995), 18(1997)-> 
Totem : journal du Musée d'ethnographie de Genève. - Genève. - No 1(mai/août 1991)-no 44(janv./juin 2006) ; no 45(sept. 
/déc. 2006)-. - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: Bulletin annuel / Musée d'ethnographie de la Ville de 
Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 254 
Inventaire: * No 1(1991)-> 
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Tous les films. - Paris. - 1969 - 1996. - Fiches du cinéma. - Fait suite à: Analyse générale des films. - ISSN: 0336-9331. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 918  
Inventaire: 20 vol.  * 1977-1996  
Town Planning review : quarterly / the journal of the Department of Civic Design at the School of Architecture of the 
Liverpool University. - Liverpool. - Vol. 1(1910/11)-. - Existe aussi sous forme électronique. - ISSN: 0041-0020. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1249 
Inventaire:  * Vol. 1(1910/11)-37(1966/67), 50(1979)-> icpl. * [En partie reprod.] 
Tra : rivista internazionale di cultura alternativa = international review of alternative culture. - Milano. - N. 0(maggio 1976) - 
8(aprile 1979)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 126 
Inventaire: Prêt exclu * 7 fasc. * N. 0(1976)-8(1979) 
Trace : a Canadian magazine about architecture. - Toronto. - Vol. 1(1981), no. 1-3. - ISSN: 0710-0930. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1499  
Inventaire: 1 fasc.  * Vol. 1(1981), no. 2  
Tracés : bulletin technique de la Suisse romande / SIA, Société des ingénieurs et des architectes ... [et al.]. - Ecublens. - 
Année 127, no 22(14 novembre 2001)-. - Fait suite à: Ingénieurs et architectes suisses. - ISSN: 0251-0979. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 193 
Inventaire:  * Année 127(2001), 22-> 
Tracht und Brauch : [Zeitschrift der Schweizerischen Trachtenvereinigung] = Costumes et coutumes = Costumi ed usanze = 
Costums ed usits / hrsg. von der Schweizerischen Trachtenvereinigung. - Burgdorf. - Jg. 1(1994)-. - Fait suite à: 
Heimatleben = Costumes et coutumes. - ISSN: 1420-0236. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2323 
Inventaire:  * Jg. 1(1994)-> 
Tracks : a journal of artists' writings. - New York. - Vol. 1, no. 1(Nov. 1974) - vol. 3, no. 3 (Fall 1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1083 
Inventaire: 1 vol. 3 fasc. * Vol. 1, no. 1(1974)-vol. 2, no. 2(1976) ; vol. 3, no. 3(1977) 
Tradition : the journal of the International Society of Military Collectors. - London. - No. 1(1964) - 76(1975)[?]. - ISSN: 0041-
0594. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 654  
Inventaire: 5 vol. 4 fasc.  * No. 13(1966)-76(1975)  
La Tradizione del nuovo / ed. della Pinacoteca comunale di Ravenna. - Ravenna. - N. 1 - 15 = anno 1(1977) - 5(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1273  
Inventaire: 10 fasc.  * N. 1-15 = anno 1(1977)-5(1981) icpl.  
Trakt : un petit journal artistique, sauvage, éphémère. - [Genève. - No 0(8 février 1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 342 
Inventaire: Prêt exclu * No 0(1999) 
Trama : revista de pintura. - Zaragoza. - 1/2(otoño 1977). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1215  
Inventaire: 1 fasc.  * 1/2(1977)  
Trame : journal des expositions du FRAC Nord-Pas de Calais. - Dunkerque. - No 1(1997) - 7(1999)[?]. - ISSN: 1276-2784. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2475 
Inventaire: 3 fasc. * No 2(1997/98)-4(1998) 
Trans : studentische Publikation an der Architekturabteilung der ETH Zürich. - Zürich. - Nr. 0(Jan. 1997)-. - ISSN: 1420-
9713. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2932 
Inventaire:  * Nr 3(1998)-> 
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Transactions / English Ceramic Circle. - London. - Vol. 1(1933)-. - Fait suite à: Transactions of the English Porcelain Circle. - 
ISSN: 0071-0547. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1631 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 3, part 1(1951)->  icpl. 
Transactions of the Ancient Monuments Society. - London. - N.s., vol. 1(1953)-. - Fait suite à: Yearbook and proceedings / 
Ancient Monuments Society. - ISSN: 0951-001X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 953 
Inventaire:  * N.s., vol. 4(1956)-> 
Transactions of the National Association for the Advancement of Art and its Application to Industry ... / with an introd. by 
Rodney Shewan. - New York. - Vol. 1(1888) - 3(1890). - The aesthetic movement and the Arts & [and] Crafts 
movement. Periodicals. - Reprod. de l'éd. de: London : National Ass. for the Advancement of Art and its Application to 
Industry, 1888-1891. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1290  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1888)-3(1890)  
Transactions of the Oriental Ceramic Society. - [London]. - Vol. 1(1921/22)-. - ISSN: 0306-0926. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1680 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 1927/28, 1931/32; vol. 11(1933/34)-> 
Transactions of the Society of Biblical Archaeology. - London. - Vol. 1(1872) - 9(1887/93). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 308  
Inventaire: Prêt exclu  * 9 vol.  * Vol. 1(1872)-9(1887/93)  
Transactions / Royal Institute of British Architects : the record of papers presented to the Royal Institute of British Architects. 
- London. - 1(1935/42) - [?](1852) ; [?](1879) - 34(1883/84) ; n.s. vol. 1(1884/89) - 8(1891/92) ; 20th century ser., vol. 
1, no. 1(1981/82) - vol. 5, no. 10(1986/87). - De 1853/54 à 1874/75 porte le titre: Papers / Royal Institute of British 
Architects. Et de 1875/76 à 1877/78: Sessional papers / Royal Institute of British Architects. - ISSN: 0263-2152. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 572 
Inventaire: 13 vol. * N.s., vol. 6(1890)-8(1892) ; 20th century ser., vol. 1, no. 1(1981/82)-vol. 5, no. 10(1986/87) 
Transcript : a journal of visual culture. - Dundee. - Vol. 1(1994/95) - 3(1997/99). - ISSN: 1356-7624. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2409 
Inventaire: 1 fasc. * Vol. 1, issue 1(Dec. 1994) 
Transformation : arts, communication, environment : a world review. - New York. - Vol. 1, no. 1(1950) - no. 3(1952). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1343  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1950/53)  
Transition : [an international quarterly for creative experiment]. - Paris. - 1(April 1927) - 27(April/May 1938) ; [n.s.], 1(1948) - 
6(1950). - A pour suppl.: Transition pamphlet. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1079 
Inventaire: Prêt exclu * 31 fasc. * 1(1927)-27(1938) ; n.s., 1(1948)-6(1950) 
Transition pamphlet. - The Hague. - No. 1(1935). - Suppl. de: Transition. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1703  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * No. 1(1935)  
Transport museums : yearbook of the International Association of Transport Museums. - Gdańsk. - Vol. 1(1974) - [?]. - ISSN: 
0137-4435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1164  
Inventaire: 16 fasc.  * Vol. 1(1974)-19(1992)  
Transports : économie, réalisations, équipement. - Paris. - 1(1956) - [?]. - ISSN: 0564-1373. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 713 
Inventaire: Prêt différé * 17 vol. * No 128(1968)-299(1984) 
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Le Travail de l'art. - Paris. - No 1(sept. 1997) - 3(hiver 1998/99). - ISSN: 1276-1966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2696 
Inventaire: 3 fasc. * No 1(sept. 1997)-3(1998/99) 
Travaux de l'Institut d'art préhistorique, Université de Toulouse-Le Mirail. - Toulouse. - 1(1958) - 33(1991). - ISSN: 0763-
6962. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1924 
Inventaire: 2 vol. 5 fasc. * 3(1960), 19(1977), 23(1981)-24(1982),  27(1985)-33(1991) 
Travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne. - Saint-Jean-de-Maurienne. - Vol. 1(1859/66) - 6(1885) ; sér. 
2, t. 1.1896-. - ISSN: 1244-5584. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2458 
Inventaire:  * T. 34/35(2000/01)-> 
Travaux : organe officiel technique de la Fédération nationale des travaux publics et de ses syndicats affiliés, organe officiel 
technique du Syndicat national du béton armé et des techniques industrialisés. - Paris. - Année 18(1934), no 18 - 
année 52(1968/1969), no 417 ; no 418(1970)-. - Fait suite à: Science et industrie. Construction travaux publics. - 
ISSN: 0041-1906. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 263 
Inventaire: Consultation différée * Vol. 18(1934)-52(1968/69), 418(1970)-452(1972) icpl. 
Travées : bulletin d'information des centres de rencontre. - Paris. - No 1(avril/mai 1978) - [23/24](1988). - ISSN: 0224-2176. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1380 
Inventaire: No 1(1978)-23/24(1988) 
Travelling : documents Cinémathèque suisse. - Lausanne. - No 44/45/46(1975) - no 58(1980). - Fait suite à: Documents de 
cinéma. Et à : Travelling. - ISSN: 0041-2120. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 840 
Inventaire: 3 vol. * No 44/46(1975)-58(1980)  
Travelling J : revue de cinéma et de télévision. - Lausanne: Travelling. - No 1(1963) - 22(1968/69). - Devient: Travelling. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 840 
Inventaire: 3 vol. * No 10(1965/66)-22(1968/69)  
Travelling : revue bimestrielle de cinéma et de télévision. - Lausanne. - No 23(mai 1969) - 43(mars 1975). - Fait suite à: 
Travelling J. Devient: Travelling : documents Cinémathèque suisse. - ISSN: 0041-2120. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 840 
Inventaire: 2 vol. * No 23(1969)-43(1975)  
Traverses : revue trimestrielle / Centre de création industrielle, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. - 
Paris. - No 1(septembre 1975) - no 47(novembre 1989) ; nouv. sér., no 1(printemps 1992) - no 8(hiver 1993). - ISSN: 
0336-9730. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1110 
Inventaire: 46 vol. * 1(1975)-47(1989) ; 1(1992)-8(1993) 
Trend. - New York. - Vol. 1(1932/33) - 3(1935), no. 1. - Reprod. de l'éd. de: New York : Society of Teachers and Composers, 
1932-1935. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 876  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1932/33)-3(1935)  
Trésors monétaires / Bibliothèque nationale, [Département des monnaies, médailles et antiques, Centre d'étude et de 
publication des trouvailles monétaires]. - Paris. - T. 1(1979)-. - ISSN: 0223-4300. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1417  
Inventaire: 2 vol. 1 fasc.  * T. 1(1979)-6(1984)  
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER Q 1651 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * T. 1(1979)-> 
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Tribal : le magazine de l'art tribal. - Bruxelles. - No 1(hiver 2002)-. - Fait suite à : Tribal arts = Le monde de l'art tribal. - ISSN: 
1379-1931. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2910 
Inventaire:  * No 1(2002)-> 
Das Tribunal : hessische radikale Blätter. - Nendeln. - Jg. 1(1919) - Jg. 2(1920/21), H. 4/7. - Reprod. de l'éd. de: Darmstadt : 
Das Tribunal, 1919-1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2052  
Inventaire: Jg. 1(1919)-2(1920/21)  
La Tribune artistique : revue mensuelle des beaux-arts. - Gand. - Année 1, no 1(déc. 1903) - année 4, no 8(sept./nov. 1907). 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2132  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 4 vol.  * Année 1(1903/04)-
4(1907)  
Tribune des arts : magazine mensuel de la Tribune de Genève. - Genève. - No 1(1979) - No 146(déc. 1993) ; No 282[sic 
pour 147](févr. 1994)-. - Suppl. de: Tribune de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1257 
Inventaire: No 1(1979)-> 
Triennale de la porcelaine : Nyon-Suisse : [catalogue]. - Nyon. - 1(1986) - 4(1995). - Devient: Triennale internationale de la 
porcelaine contemporaine. 
- Musée Ariana * Cote: MAR ACG 30 
Inventaire: 1(1986) - 4(1995) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA E 1986 NYON 
Inventaire: 1(1986) 
... Triennale internationale de la photographie = ... Internationale Triennale der Photographie = ... International triennial 
exhibition of photography. - Fribourg. - 1(1975) - 5(1988). 
- BAA Magasins Pin * Cote: - 
Inventaire: 1(1975)-> 
Triennale internationale de la porcelaine contemporaine : Château de Nyon-Suisse : [catalogue]. - Nyon. - 5(1998) - 
6(2001). - Fait suite à: Triennale de la porcelaine. 
- Musée Ariana * Cote: MAR ACG 30 
Inventaire: 5(1998)- 
Triennial report / NPG, National Portrait Gallery. - London. - 1987/90 - 1990/93. - Fait suite à: Illustrated report and list of 
acquisitions / National Portrait Gallery. Devient: National Portrait Gallery report. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1279  
Inventaire: 2 fasc.  * 1987/90-1990/93  
Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete / hrsg. vom Rheinischen 
Landesmuseum Trier. - Trier. - Jg. 11(1936), H. 1-. - Fait suite à: Trierer Zeitschrift. - ISSN: 0041-2953. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 288 
Inventaire: * Jg. 11(1936)-> 
Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete. Beiheft / hrsg. vom Rheinischen 
Landesmuseum Trier. - Trier. - [1](1936)->. - Suppl. de: Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer 
Landes und seiner Nachbargebiete. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1601 
Inventaire: Beiheft 1-> * Gestion par le service des suites 
TriQuarterly : an international journal of art, writing and cultural inquiry. - Evanston Ill. - 1(1958) - 6(1964) ; 1(1965) - [?]. - 
ISSN: 0041-3097. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1093 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * 32(1975), 53(1982)-55(1982) 
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Triton : supplément de modélisme naval... / éd. par l'Association des amis des musées de la marine. - Paris. - [1](1947) - [?]. 
- Suppl. de: Neptunia. - ISSN: 9000-8790. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 217 A 
Inventaire: 25 fasc. * No 1(1947)- 33(1955) icpl. 
Trou. - Moutier. - No 1(1979)-. - ISSN: 1015-9207. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1235 
Inventaire: * No 1(1979)-> 
Trouble. - Paris. - No 1(2002)-. - ISSN: 1632-0905. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2447 
Inventaire: * No 1(2002)-> 
Tübinger Blätter. - Tübingen. - Jg. 1(1898)-. - ISSN: 0930-3642. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 333  
Inventaire: Prêt exclu  * 4 fasc.  * Jg. 27(1936)-30(1939)  
Tugium : Staatsarchiv, Amt für Denkmalpflege, Kantonsarchäologie, Museum für Urgeschichte, Museum in der Burg : 
Tätigkeit und Forschung / hrsg. vom Regierungsrat des Kantons Zug. - Zug. - 1(1985)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1692 
Inventaire:  * 1(1985)-> 
The Tulane drama review : TDR / Tulane University, [Department of Theater and Speech]. - New Orleans/La. - Vol. 1, no. 
3(1957) - vol. 11, no. 4(1967). - Existe aussi en version électronique. - Fait suite à: The Carleton drama review. 
Devient: The Drama review. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1165  
Inventaire: Vol. 1, no. 3(1957)-vol. 11, no. 4(1967) icpl.  * [Les vol. 1 à 6 sont une reprod. photomécanique faite à : 
New York : AMS Reprint.]  
Turbulences vidéo : culture contemporaine, arts vidéo, nouvelles technologies. - Clermont-Ferrand. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2258 
Inventaire: * No 2(1994)-> icpl. 
Türk tarih, arkeologya ve etnografya dergisi. - Istambul. - Sayi 1(1933) - 5(1949). - Devient: Türk arkeoloji dergisi. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 302  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * Sayi 1(1933)-3(1936)  
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 12, Bibliyografyalar, Kataloglar. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 1(1948) ; 2(1949) ; 5(1971) ; 5a(1972) * Gestion par le service des suites 
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 16, Atatürk ve Yeni Türkiye. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 28(1975) ; 48(1983) * Gestion par le service des suites 
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 2, Türk Tarihinin Kaynakları. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 13(1948) * Gestion par le service des suites 
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 5, Kazı Raporları ve Bunlarla İlgili Araştırmalar. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 7(1949) ; 8(1949) ; 9(1950) ; 11(1951) * Gestion par le service des suites 
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 6, Sanat Tarihi ve Arkeolojik Monografiler. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 2(1943) * Gestion par le service des suites 
Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 8, Türk Tarihinin Anahatları İçin Hazırlanan Monografiler. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 59(1959) * Gestion par le service des suites 
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Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. Dizi 9, Kongre Yayınları. - Ankara. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 150 
Inventaire: 3(1948) * Gestion par le service des suites 
Turner studies : his art and epoch 1775-1851 / Tate Gallery. - London. - Vol. 1(1981) - 11(1991/93). - ISSN: 0260-597X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1560  
Inventaire: 6 vol.  * Vol. 1, no. 1(1981)-11(1991/93)  
La Turquie kémaliste. - Ankara. - No 1(1934) - 49(1948). - Devient: Türkiye. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 266 
Inventaire: Prêt exclu * 24 fasc. * No 13(1936)-47(1943) icpl. 
Tutte le aste più importanti del. - Milano. - 1990-. - Est contenu dans: Arte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 845  
Inventaire: 1990->  
Tvorčestvo : ežemesjačnyj žurnal sojuza chudožnikov SSSR. - Moskva. - ISSN: 0131-6877. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 821 
Inventaire: 23 fasc. * 1964, 1978-1979, 1981-1982, 1984 ; 1997, 3-4   icpl. 
Twenty one/one : art du nouveau millénaire = art of the new millennium. - Paris. - No 1(2001). - Fait suite à: Ninety. - ISSN: 
1155-1240. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1569 
Inventaire: 1 fasc. * No 1(2001) 
Typografische Monatsblätter, Schweizer grafische Mitteilungen : TM, SGM : [Zeitschrift für Schriftsatz, Gestaltung, Sprache, 
Druck und Weiterverarbeitung] / hrsg. von der Gewerkschaft Druck und Papier zur Vörderung der Berufsbildung = 
Revue suisse de l'imprimerie : RSI : [Revue pour la composition, la conception graphique, la langue, l'impression et 
l'apprêt] / éd. par la Fédération suisse des typographes pour l'éducation professionnelle = [Swiss typographic monthly 
magazine : journal for typographic composition, design, communication, printing and production / publ. by the Printing 
and paper Union of Switzerland for the advancement of education in the profession]. - St. Gallen. - Fait suite à: 
Typographische Monatsblätter, Revue suisse de l'imprimerie. Et à: Schweizer Graphische Mitteilungen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1573 
Inventaire: * Jg. 99(1980)->  icpl. 
U : revue des revues sur l'urbanisme / Atelier parisien d'urbanisme, Service technique de l'urbanisme, [et al.]. - Paris. - No 
1(1979) - 24(1984). - ISSN: 0223-0151. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1327 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * No 1(1979)-24(1984) 
U turn : a tri-quarterly art journal. - Los Angeles. - 1(Fall 1982) - [?]. - ISSN: 0734-8401. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2327 
Inventaire: 2 fasc. * 1(1982), 3(1983) 
Udine : bollettino delle civiche istituzioni culturali. - Udine. - 1(1962) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2472 
Inventaire: 1 fasc. * Ser. 3, n. 4(1998) 
Uhren : Journal für Sammler klassischer Zeitmesser. - München. - Jg. 15(1992) - Jg. 17, H. 5(1994). - Fait suite à: Alte 
Uhren und moderne Zeitmessung. Devient: Klassik Uhren. - ISSN: 0343-7140. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER 1399  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 vol.  * Jg. 15(1992)-Jg. 17(1994), H. 5  
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Uhren Rundschau : internationale Fachzeitschrift für die Uhren- und Schmuckindustrie : Uhren, Elektronik, 
Präzisionsmaschinen, verwandte Branchen, Bijouterie, Silberwaren = Revue de la montre : revue professionelle 
internationale pour l'industrie de la montre et de la bijouterie : horlogerie, électronique, machines de précision, 
branches annexes, bijouterie, argenterie = Watch news. - Solothurn. - 1972 - 1980, Nr. 8. - Fait suite à: La Montre 
suisse = Die Schweizer Uhr. Devient: Précision. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1656  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 64 fasc.  * 1972-1980  
UIA : bulletin / Union internationale des architectes. - Ed. française. - Paris. - 1983, no 1 - 11. - Fait suite et redevient: UIA 
informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 363 
Inventaire: 1983, no 1-11 
UIA informations : bulletin / Union internationale des architectes. - Paris. - 1965 - 1982, no 12 ; 1983, no 12 - 1985, no 7. - 
Du no 1(1983) au no 11(1983) porte le titre: UIA. Absorbe: UIA, revue de l'Union internationale des architectes. 
Devient : UIA lettre d'information. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 363 
Inventaire: 1970-1971 ; 1972, no 8/9-10 ; 1973-1985, no 7 
UIA - International architect : International Union of Architects - international architect magazine. - London. - Issue 1(1983) - 
8(1985). - Fait suite à: International architect. - ISSN: 0267-3215. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1231  
Inventaire: 2 vol.  * Issue 1(1983)-8(1985)  
UIA : International Union of Architects : journal of architectural theory and criticism. - London. - Vol. 1, 1(1988) - 2(1991) ; 
1992[?]. - ISSN: 0953-220X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1775  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1988/91)-1992  
UIA lettre d'information / Union internationale des architectes. - Ed. française. - Paris. - 1985, no 8/9-. - Fait suite à: UIA 
informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 363 
Inventaire:  * 1985, no 8/9-> 
UIA : revue de l'Union internationale des architectes = [review of the International Union of Architects]. - Paris. - No 1(1954) - 
12(1957) ; 1(1960) - 60(1969). - Absorbé par : UIA informations. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 363 
Inventaire: No 1(1954)-3(1954),  5(1954)-8(1955) ; 1(1960)-60(1969) icpl. 
Új művészet = Art today. - Budapest. - Évf. 1, szám 1(oct. 1990)-. - ISSN: 0866-2185. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2262 
Inventaire: * Évf. 1(1990), szam 1-> icpl. 
Ulm : Zeitschrift der Hochschule für Gestaltung = Journal of the Ulm School for Design. - Ulm. - 1, 1958 - 21, 1968. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 453  
Inventaire: 3 vol. 3 fasc.  * 1(1958)-21(1968)  
Ulrich's international periodicals directory : a classified guide to current periodicals, foreign and domestic / compiled by R.R. 
Bowker Company Serials Bibliography Department. - New York. - Ed. 11(1965)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fait suite à: Ulrich's periodicals directory. Dès 1988/89 absorbe: Irregular serials and annuals. - ISSN: 
0000-0175. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 655 
Inventaire: Prêt exclu * 5 vol. * Ed. 11(1965)-13(1969/70), 15(1973/74)-23(1984), 25(1986/87)-38(2000) * Ed. 
39(2001) 
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Umbrella. - Glendale Calif. - Vol. 1(1978)-. - ISSN: 0160-0699. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1141 
Inventaire: * Vol. 1(1978)-> 
Umění : časopis Kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé Akademie Věd = [L'Art : revue de l'Institut d'histoire de 
l'art près l'Académie tchécoslovaque des sciences]. - Praha. - Ročník 1(1953)-. - ISSN: 0049-5123. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 789 
Inventaire: * Ročník 1(1953), 7(1959), 12(1964), 15(1967)-> 
Une fois une / Ecole régionale des beaux-arts de Valence. - Valence. - 1(printemps/été 94)-2(hiver 1995). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2181  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1994)-2(1995)  
Unesco bulletin for libraries = Bulletin de l'Unesco à l'intention des bibliothèques. - Paris. - Vol. 1(1947) - vol. 32(1978). - 
Devient: Revue de l'Unesco pour la science de l'information, la bibliothéconomie et l'archivistique. - ISSN: 0304-2960. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 65 
Inventaire: Prêt différé * 8 vol. 105 fasc. * Vol. 1(1947)-7(1953), 14(1960)-26(1972) icpl. 
The Union magazine of literature and art. - New York. - Vol. 1(1847) - 3(1848). - Reprod. de l'éd. de: New York, 1847-1848. - 
Devient: Sartain's Union magazine of literature. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1186  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1847)-3(1848)  
Univers des arts : le magazine de l'information artistique. Hors série. - Suresnes. - No 1(1996) - 4(1999)[?]. - ISSN: 1261-
7164. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2574 
Inventaire: 4 vol. * No 1(1996)-4(1999) 
L'Univers illustré. - Paris. - Année 1(1858), no 1 - année 43(1900), no 2379. - Absorbé par: La vie illustrée. - ISSN: 0125-
0264. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 1/11 
Inventaire: Prêt exclu * Année 37(1894), no 2060  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 333 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. * Année 35(1892), no 1919-1971 
University Art Gallery bulletin / State University of New York at Binghamton. - Binghamton N.Y. - No. 1(Fall 1968) - 2(1976). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1150  
Inventaire: 2 fasc.  * No. 1(1968)-2(1976)  
University of California publications. Classical studies. - Berkeley. - Vol. 1(1965)-vol. 36(1999). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1061 
Inventaire: Vol. 1(1965)-vol. 36(1999) * [lacunes] * Gestion par le service des suites 
University of California publications in classical archaeology. - Berkeley. - Vol. 1, no. 1(1929) - vol. 5, no. 1(1960). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 191  
Inventaire: 27 fasc.  * Vol. 1, no. 1(1929)-vol. 5, no. 1(1960) icpl.  
University of California publications in classical philology. - Berkeley. - Vol. 1(1904) - 20(1964). 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 105/14  
Inventaire: Vol. 8, no. 4-5(1927) 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 105/13  
Inventaire: Vol. 9, no. 2(1926)  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 182 
Inventaire: 61 fasc. * Vol. 7(1920)-20(1964) icpl. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 104/9  
Inventaire: Vol. 8, no. 8(1927) 
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Unmuzzled ox. - New York. - [Vol. 1(1971), no. 1- = no. 1-]. - ISSN: 0049-5557. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1163 
Inventaire:  * Prêt exclu * Vol. 1(1971), no. 1-> icpl. 
Unpolished mirrors / Allan Fischer. - London. - Serial A[?] - H(1981). - Suppl. de: Spanner. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1607 
Inventaire: Prêt exclu * 5 fasc. * Serial B(1979), E(1980)-H(1981) 
Unsere Kunstdenkmäler : Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Nos 
monuments d'art et d'histoire : bulletin destiné aux membres de la Société d'histoire de l'art en Suisse = I nostri 
monumenti storici : bollettino per i membri della Società di storia dell'arte in Svizzera. - Bern. - Jg. 1(1950) - Jg. 
44(1993). - Devient: Kunst + Architektur in der Schweiz = Art + architecture en Suisse. - ISSN: 0566-263X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 361 
Inventaire: 26 vol. * Jg. 1(1950)-44(1993) 
Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde. - Zürich. - Nr. 1(1882) - 13(1883). - Devient: Antiqua : 
Unterhaltungsblatt für Freunde der Alterthumskunde. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 160 
Inventaire: Prêt exclu * Nr. 1(1882)-13(1883)  
Unterrichtsfilme / Schulfilmzentrale Bern, Schweizerische Berufsschulfilmstelle = Films d'enseignement / Centrale du film 
scolaire Berne, Cinémathèque suisse des écoles professionnelles = Film educativi : 16 mm, video, video disc / 
Centrale del film scolastico Berna, Cineteca svizzera delle scuole professionali. – 9. Ausg. – Bern. 
-     BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 1595   
Inventaire: * Ed. 9 
L'Uomo e l'arte. - Milano. - N. 1(aprile 1971) - 10(gennaio 1973). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 858  
Inventaire: N. 1(1971)-10(1973)  
Update / Edmonton Art Gallery. - Edmonton. - [?] - vol. 7(1986) ; 1987 - [?]. - Devient: Outlook. - ISSN: 0225-3224. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1534  
Inventaire: Vol. 4(1983)-1987 icpl.  
Update / Smithsonian Institution Travelling Exhibition Service. - Washington. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1501 
Inventaire: * 1980/81, 1983/84-1988,  1990/91-> icpl. 
Uppercase. - London. - [1](1958) - 4[1965?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 625  
Inventaire: 4 fasc.  * 1(1958)-4(1965)  
Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands Fornminnesförening. - Uppsala. - 1940 - [?]. - ISSN: 0566-3059. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 242  
Inventaire: 30 vol.  * 1940-1970  
Upplands Fornminnesförenings tidskrift. - Uppsala. - 1(1871)-48(1956) ; 49(1977). - ISSN: 0347-9714. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 236  
Inventaire: 16 fasc.  * 42(1929)-48(1956)  
Ur-Schweiz : Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz = La Suisse primitive : notices sur la préhistoire et 
l'archéologie suisses. - Basel. - Jg. 1, Nr. 1(Juli 1937) - Jg. 33(1969). - Devient: Helvetia archaeologica. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 70 
Inventaire: 8 vol. * Jg. 1(1937)-33(1969) 
UR : Urbanismo revista : publicación internacional periódica del Laboratorio de urbanismo de Barcelona. - Barcelona. - No. 
1(1985) - 8(1989) ; 9/10(1992). - ISSN: 0213-1110. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 214  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * No. 1(1985)-9/10(1992)  
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Urbanisme, architecture : revue suisse française. - Genève. - No 1(1955/56) - 2(1959). - Devient: Style. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 415 
Inventaire: 1 vol. * No 1(1955/56)-2(1959) 
Urbanisme : le magazine des acteurs de la ville. - Paris. - No 256(sept. 1992) - no 319 (juillet/août 2001). - Fait suite à: 
Urbanismes et architecture. Devient: Revue urbanisme. - ISSN: 1240-0874. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 212 
Inventaire: 9 vol. * No 256(1992)-319(2001) 
Urbanisme : le magazine des acteurs de la ville. Hors série. - Paris. - No 1(févr. 1993) - 14(janv. 2001). - Suppl. de: 
Urbanisme. - ISSN: 1246-2233. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2230 
Inventaire: No 1(1993)-14(2001) 
Urbanisme : revue française. - Paris. - Vol. 1(1932) - vol. 55(1986) = no 1(1932) - no 216(1986) ; no 217(1987) - no 
230(mai/juin 1989). - Devient: Urbanismes et architecture. - ISSN: 0042-1014. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 212 
Inventaire: 35 vol. 48 fasc. * Année 1(1932), no 5-année 58, no 230(1989) 
Urbanismes & [et] architecture. - Paris. - No 231/232(oct./nov. 1989) - 255(mars 1992). - Fait suite à: Urbanisme : revue 
française. Devient: Urbanisme : le magazine des acteurs de la ville. - ISSN: 1145-5187. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 212 
Inventaire: 4 vol. 4 fasc. * No 231/232(1989)-237(1990), 239(1990)-255(1992), [& hors-série(1992)]  
Urbanistica : rivista trimestrale dell'Istituto nazionale di urbanistica. - Torino. - Anno 1(1932) - 13(1944) ; anno 18(1949) - 
anno [?], n. 101(dicembre 1990) ; anno 46(1994), n. 102-. - ISSN: 0042-1022. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 368 
Inventaire:  * N. 14(1954)-> 
Urbi : arts, histoire, ethnologie des villes. - Grenoble. - No 1(sept. 1979) - no 11(été 1989). - ISSN: 0242-1100. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1284  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1979)-11(1989)  
Urtekaria : asterlanak-albistak / Bilboko Arte Ederretako Museoa = Anuario : estudios-cronicas / Museo de bellas artes de 
Bilbao. - Bilbao. - 1982 - 1995. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2033  
Inventaire: 3 vol.  * 1986-1995  
L'Usage de la parole : revue littéraire. - Paris. - Année 1, no 1(1939) - 3(1940). - Suppl. de: Cahiers d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 447 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Année 1, no 1(1939)-3(1940) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 990 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1, no 1(1939)-3(1940) 
The V & [and] A album. - London. - 1(1982) - 5(1986) ; Gold ed.(1987) ; 1988 -1989, Spring. - ISSN: 0950-7981. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1490  
Inventaire: 9 vol.  * 1(1982)-1989, Spring  
V & [and] A conservation journal : the quarterly publication of the Victoria and Albert Museum Conservation Department. - 
London. - No. 1(Januar 1991)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0967-2273. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 2302 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 3(1992)-> icpl. 
V TRE. - Metuchen. - [No. 0(1962?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 103 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No. 0(1962)  [photocopies] 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 103 A  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 1 fasc.  * No. 0(1962)  
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La Val d'Era : quaderni di storia, arte, costume. - Firenze. - N. 1(Febbr. 1969) - 3(Nov. 1969). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 964  
Inventaire: 3 fasc.  * N. 1(1969)-3(1969)  
Vallesia : bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, des Musées de Valère et de la Majorie = 
Jahrbuch der Walliser Kantonsbibliothek, des Staatsarchivs und der Museen von Valeria und Majoria. - Sion. - T. 
1(1946)-. - A pour suppl.: Cahiers de Vallesia = Beihefte zu Vallesia. - ISSN: 0253-1615. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 157 
Inventaire:  * 1(1946)-> 
Valori plastici : rivista d'arte. - Riprod. anastatica conforme all'originale. - Roma. - Anno 1(1918/19) - 3(1921). - Reprod. de 
l'éd. de: Roma : Valori plastici, 1918-1921. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 825  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * Anno 1(1918/19)-3(1921)  
Van Gogh bulletin / publ. by Rijksmuseum Vincent Van Gogh. - Amsterdam. - 1986 - 2001, 3. - ISSN: 1382-0788. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1816 
Inventaire: 18 fasc. * 1986, no. 1-3 * Jaarg. 7(1992), nr. 4; Jaarg. 8(1993), nr. 4; Jaarg. 9(1994), nr. 1; Jaarg. 
10(1995), nr. 2; Jaarg. 13(1998), no. 2-Jaarg. 16(2001), nr. 3 
Van Gogh Museum journal. - Amsterdam. - 1995-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2557 
Inventaire: * 1995-> 
Vanguard / publ. by the Vancouver Art Gallery. - Vancouver. - Vol. 1(1972) - vol. 18, no. 3(summer 1989)[?]. - ISSN: 0315-
5226. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 86  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 1(1972)-18(1989)  
Vargen : kultur magasinet = [the Wolf]. - Hägerstern. - ISSN: 0209-2913. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1066  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * 5(1968)-7(1975)  
Variétés : revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. - Bruxelles. - Année 1, no 1(1928) - année 2, no 12(1930). - 
Collection fac-similé. - Reprod. de l'éd. de: Bruxelles : Ed. Variétés. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2401 
Inventaire: 1 fasc. * No hors série (juin 1929) 
Variétés : revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. - Bruxelles. - Année 1, no 1(1928)-année 2, no 12(1930). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1701 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Année 1, no1(1928)-année 2, no 12(1930) ; no hors série 1929 
Il Vasari : rivista d'arte e di studi cinquecenteschi. – Arezzo. - Anno 1(1927/28) - anno 14(1943), fasc. 2 ; n.s., 1(1957) - 
10(1966), n. 1 = anno 15 - 24. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2400  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Anno 1(1927/28)-14(1943), n. 2  
Vascellari : rivista di storia della tradizione ceramica. - Roma. - N. 0(sett. 1997) ; 1(2003)-. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER F 323 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * N. 0(1997) ; 1(2003)-> 
VATG / hrsg. durch: Vereinigung des archäologisch-technischen Grabungspersonals = ASTFA / éd. par: Association suisse 
des techniciens des fouilles archéologiques. - Zürich. - Heft Nr. 0(März 1978). - Devient: Grabungstechnik = 
Technique des fouilles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2158  
Inventaire: 1 fasc.  * H. 0(1978)  
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VDR Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut / Verband der Restauratoren. - Bonn. - 2003-. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 2863 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2004-> 
Vedere : esperienze d'arte antica e moderna : rivista quadrimestrale. - Palermo. - 1(Nov. 1977) - 2(Luglio 1978)[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1258  
Inventaire: 2 fasc.  * 1(1977)-2(1978)  
Vela Latina : pagine futuriste : 1915-1916. - Firenze. - Reprod. partielle (contenant seulement les pages consacrées au 
futurisme) de l'éd. de : Napoli : Vela Latina, 1915-1916. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA PER F 182 * Classif.: BAA T3 (local plano) 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * Sans inventaire 
Veleno : die Fliessbildkunstverkehrsschrift / Hasena, Institut für den fliessenden Kunstverkehr. - Zürich. - Nr. 1(Nov. 1981) - 
[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 298  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 fasc.  * Nr. 1(1981)-3(1982)  
Velhagen & [und] Klasings Weihnachts-Almanach. - Bielefeld [etc.]. - [1](1893) - 5(1897)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 28/4 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 4(1896)  
Vélo-info / Département de justice et police, Département des constructions et de la voirie de la Ville de Genève. - Genève. - 
No 1(décembre 1989)-. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2224 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * No. 1(1989)-> 
Venezia arti : V A : bollettino del Dipartimento di storia e critica delle arti dell'Università di Venezia. - Roma. - 1(1987)-. - 
ISSN: 0394-4298. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1775 
Inventaire: * 1(1987)-> 
Venezia cinquecento : studi di storia dell'arte e della cultura. - Roma. - Anno 1(1991), n. 1-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2126 
Inventaire: * Anno 1(1991), n. 1-> 
Ver y estimar : revista de critica artistica. - Buenos Aires. - Vol.1, no.1(1947) - vol. 9, no. 33/34(dec.1953) ; n.s., no. 
1(nov.1954) - 10(oct.1955). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 506  
Inventaire: Vol. 1, no. 2(1948)-vol. 9, no. 31(1953) icpl.  
Verb : architecture boogazine. - Barcelona. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA GD 3186 
Inventaire: Vol. 1- 
Verdolay : revista del Museo de Murcia. - Murcia. - No 1(1989) - 8(1996) ; época 2, no 9(2005)-. - ISSN: 1130-9776. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2287 
Inventaire: * N. 1(1989)-> 
Verkündigungsblatt des Verbandes Deutscher Kunstgewerbe-Vereine. - München. - Jg. 38, Nr. 1(Jan. 1889) - Jg. 42, Nr. 
12(Dez. 1893). - Devient: Kunstgewerbliche Rundschau. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 124  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 38(1889)-42(1893)  
Vernacular architecture. - Chichester. - 1/2(1970/71)-. - ISSN: 0305-5477. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1092 
Inventaire: * 1/2(1970/71)-> 
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Vernissage Berlin : Kultur. - Heidelberg. - Jg. 1(2001), Nr. 2(Winter)[i.e.1]-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2857 
Inventaire: * Jg. 1, Nr. 2(Sommer 2001)-> 
Vernissage : die Zeitschrift zur Ausstellung. - Heidelberg. - [Jg. 1](1993)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2668 
Inventaire: * Jg. 5(1997), Nr. 2-> icpl. 
Vernissage : il fotogiornale dell'arte. - [Italian ed.]. - Torino. - Est contenu dans: Giornale dell'arte. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 206 
Inventaire: Prêt exclu * 1985, Dic.-> 
Vernissage : Kunst, Kritik, Kontakte. - Baden-Baden. - [1](1960) - 3(1962/64), 5/6. - Devient: Kunst. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 32  
Inventaire: Prêt exclu  * 17 fasc.  * 1(1960)-3(1962/64) icpl.  
Vernissage : the art newspaper magazine. - International ed. - London. - 1990, Oct. - 1991, Jan. - Est contenu dans: The Art 
newspaper. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 244  
Inventaire: Prêt exclu  * 1990, Oct.-1991, Jan.  
Vernissage : the magazine of the National Gallery of Canada = le magazine du Musée des beaux-arts du Canada. - Ottawa. 
- Vol. 1, no 1(hiver 1999)-. - ISSN: 1481-4943. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2719 
Inventaire: * Vol. 1, no 1(hiver 1999)-> 
Veröffentlichungen aus dem Deutschen Kolonial- und Übersee-Museum in Bremen. - Bremen. - Bd. 1(1935/36) - Bd. 
3(1940/42). - Scindé en: Veröffentlichungen aus dem Übersee-Museum Bremen. Reihe A. Et en: Veröffentlichungen 
aus dem Übersee-Museum Bremen. Reihe B. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 504 
Inventaire: Prêt exclu * 4 fasc. * Bd. 1, H. 1(1935)-3(1936); Bd. 2, H. 3(1939) 
Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden. - Berlin. - Bd. 1(1952) - Bd. 22(1991). - Forts.: 
Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 922 
Inventaire: 1 ; 3; 7 * Gestion par le service des suites 
Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle / im Auftrage des Landesmuseums für Vorgeschichte 
Halle (Saale). - Berlin. - Bd. 14-45. - Devient: Veröffentlichungen des Landesamtes für archäologische Denkmalpflege 
Sachsen-Anhalt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 768 
Inventaire: 18-26 * Gestion par le service des suites 
Verona illustrata : rivista del Museo di Castelvecchio. - Verona. - N. 1(1988)-. - ISSN: 1120-3226. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1847 
Inventaire: * N. 1(1988)-> 
Verona voce : il mensile intelligente di Verona. - Illasi. - Vol. 1, n. 0(luglio 1989) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2010 
Inventaire: 8 fasc. * Vol. 1(1989), n. 1-vol. 2(1990), n. 7; vol. 3(1991), n. 21/23 
Verre & [et] création = Contemporary glass newsletter. - Paris. - No 1(juil. 1995)-. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 2788 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * No 1(1995)-5(1996), 7(1997)-> 
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Versailles : revue des Amis suisses de Versailles et de la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger, des Sociétés 
d'amis de Versailles et des Sociétés d'amis des châteaux de Saint-Germain et de Maisons [puis] revue de la 
Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger. - Nyon [puis]. - No 1(1959) - 73(1981) ; 74(1986) - 79(1988), 
80(1996). - ISSN: 0505-3668. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 535 
Inventaire: No 2(1959)-80(1996) 
Versalia : revue de la Société des amis de Versailles. - Versailles. - No 1(1998)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2661 
Inventaire:  * No 1(1998)-> 
Verslag over de jaren ... / Stichting Museum Boymans. - Rotterdam. - 1939/41 - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 43  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * 1939/41-1942/43  
Verslag over het dienstjaar ... / Stad Antwerpen, Schone kunsten, Musea, Toerisme, Feesten. - Antwerpen. - [?] - 1970. - 
Devient: Verslag / Stadt Antwerpen, Culturele zaken, Musea, Schouwburgen, Toerisme, Feesten. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 558  
Inventaire: 1955  * 1959-1970  
Verslag / Stad Antwerpen, Culturele zaken, Musea, Schouwburgen, Toerisme, Feesten. - Antwerpen. - 1971 - 1982. - Fait 
suite à: Verslag over het dienstjaar ... / Stad Antwerpen, Schone kunsten, Musea, Toerisme, Feesten. Devient: 
Cultureel jaarboek / Stadt Antwerpen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 558  
Inventaire: 1971-1982  
Verslag van de Hoofddirecteur over het jaar... / Rijksmuseum te Amsterdam. - 's-Gravenhage. - [?] - 1983 ; 1988 - 1996. - 
Tiré à part de: Verslagen der Rijksverzamelingen van geschiedenis en kunst. - 1957-1968. Et de: Nederlandse 
Rijksmusea. - 1969-1983. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 363 
Inventaire: 1944/45-1983, 1988-1996 
Verso : arts et lettres : revue trimestrielle. - Paris. - No 1(hiver 1996)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2533 
Inventaire: * No 1(1996)-> 
Vertigo : revue d'esthétique et d'histoire du cinéma. - Paris. - 1(1987) - 22(2001), 23(2003)-. - ISSN: 0985-1402. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1901 
Inventaire: 1(1987)-22(2001), 23(2003)-> 
Verve : an artistic and literary quarterly. - Ed. anglaise. - Paris. - Vol. 1, no. 1(1937) - [?]. - Ed. française: Verve : revue 
artistique et littéraire. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 102 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 4 vol. * Vol. 1, no. 1(1937)-
4(1939) 
Verve : revue artistique et littéraire. - Ed. française. - Paris. - Année 1, no 1(1937) - année 3, no 8(1940) ; année 3, no 
9(1943) - année 10, no 38(1960). - Ed. anglaise: Verve: an artistic and literary quarterly. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 30 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 25 vol. * No 1(1937)-
38(1960) 
Verzeichnis lieferbarer Bücher = German books in print. - Frankfurt am Main :. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA AA Q 81 
Inventaire: 1971/1972-1992/1993 
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Vešč' : meždunarodnoe obozrenie sovremennogo iskusstra = Objet = Gegenstand / hrsg. von Ilja Ėrenburg, El Lisickij. - 
Baden. - Nos 1/2-3(1922). - Reprod. de l'éd. de: Berlin : Skythen, 1922. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2570  
Inventaire: 1 vol.  * No 1/2-3(1922)  
Vesnik na Muzejsko-konzervatorskoto društvo na N.R. Makedonija. - Skopje. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 555  
Inventaire: 3 fasc.  * Tom. 3(1955), br. 1-3/4  
Vesnik Vojnog muzeja jugoslovenske narodne armije = Bulletin du Musée militaire de l'armée populaire yougoslave. - 
Beograd. - 1(1954) - [?]. - ISSN: 0067-5660. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1036  
Inventaire: 6/7(1962)-33(1989)  
Věstník Královské české společnosti nauk, Třída filosoficko-historicko-filologická = Mémoires de la Société royale des lettres 
et des sciences de Bohême, Classe des lettres. - Prague. - 1918 - 1947 ; 1950 - 1952. - Fait suite à: Sitzungsberichte 
der Königlich-Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Klasse für Philosophie, Geschichte und Philologie = 
Vestnik Královské ceské společnosti nauk, Trida filosoficko-historicko-jazykozpytná. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 296 
Inventaire: 15 vol. * 1935-1937, 1939-1952 
A Veszprém Megyei múzeumok közleményei = Publicationes museorum Comitatus Vesprimiensis = Mitteilungen der 
Museen des Komitates Veszprem. - Veszprem. - 1(1963) - 12(1973) ; 16(1982) - 18(1986) ; 19/20(1993/94)-. - De 
1978 à 1980 scindé en: A Veszprém Megyei múzeumok közleményei. Törtenelem. Et en: A Veszprém Megyei 
múzeumok közleményei. Természettudomány. En 1989 devient: Veszprémi történelmi tár. - ISSN: 0237-9589. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1037 
Inventaire: * 1(1963)-12(1973), 16(1982)-> 
A Veszprém Megyei múzeumok közleményei. Történelem = Publicationes museorum Comitatus Vesprimiensis. Historia. - 
Veszprem. - 13(1978) - 15(1980). - Fait suite à, puis redevient: A Veszprém Megyei múzeumok közleményei. - ISSN: 
0230-7227. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1037  
Inventaire: 3 vol.  * 13(1978)-15(1980)  
Veszprémi történelmi tár : a Veszprém megyei múzeumi igazgatóság kiadványa. - Veszprém,. - 1989, 1 - 1990, 2. - Fait 
suite à: A Veszprém Megyei múzeumok közleményei. - ISSN: 0864-7887. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2093  
Inventaire: 4 fasc.  * 1989-1990  
VG mag : journal des collaboratrices et collaborateurs de la Ville de Genève. - Genève. - No 109(avril 1998) - 127(avril 
2004). - Fait suite à: Magazine Ville de Genève. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2096 
Inventaire: No 109(avril 1998)-127(avril 2004) 
Vg magazine : journal des collaboratrices et collaborateurs de la Ville de Genève. - Genève. - No 128(sept. 2004)-. - Fait 
suite à: VG mag. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2096 
Inventaire: No 128(sept. 2004)-> 
VH 101 : revue trimestrielle. - Zurich. - No 1(printemps 1970) - 9(automne 1972). - ISSN: 0257-6481. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 884 
Inventaire: 3 vol. * No 1(1970)-9(1972) 
Via : the journal of the Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania. - Philadelphia PA. - 1(1968) - 11(1990)[?]. - 
ISSN: 0506-8347. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1421  
Inventaire: 3 vol.  * 3(1977)-11(1990)  
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Viator : medieval and Renaissance studies / publ. under the auspices of the Center for Medieval and Renaissance studies, 
University of California, Los angeles. - Berkeley [etc.]. - Vol. 1(1970)-. - ISSN: 0083-5897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1042 
Inventaire: 24 vol. * Vol. 1(1970)-23(1992), 32(2001) 
The Victoria and Albert Museum research report. - London. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2689 
Inventaire: * 1995/1996-> 
Victoria and Albert Museum yearbook. - London [etc.]. - 1(1969) - 4(1974). - Devient: Review of the years ... / Victoria and 
Albert Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 770  
Inventaire: 3 vol.  * Vol. 1(1969)-3(1972)  
Video für Unterricht und Bildung / FI Film Institut, Schweizer Schul- und Volkskino , SAFU, Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft für den Unterrichtsfilm = Vidéo pour l'enseignement et la formation / FI Film Institut, Cinéma 
scolaire et populaire suisse, SAFU. – Ausg. 1. – Bern. 
-     BAA (MAH ADP) * Cote: BAA PER 2083   
Inventaire: * Ed. 1(1993/95) 
Vidéo info : la revue internationale de l'image électronique. - Paris. - [?] - 15/16(déc. 1976)[?]. - Devient: Vidéoglyphes. - 
ISSN: 0114-3778. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1065 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * No 7(1974), 15/16(1976) 
Vidéoglyphes. - Paris. - No 1(printemps 1979) - [?]. - Fait suite à: Vidéo info. - ISSN: 0223-0127. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1181 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * No 1(1979)-3/4(1980) 
Vie, art, cité : revue Suisse romande bimestrielle. - Lausanne. - 1938, no 7/8(juillet/août) - 1952 (déc.). - Fait suite à: Vie. Et 
à: Art et cité. Redevient: Vie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 108 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. 2 fasc. * 1938, no 7/8(juillet/août)-1952(décembre)  [& 2ème no spécial(avr. 1943)] 
Le Vie d'Italia : rivista mensile del Touring Club italiano. - Milano. - Anno 23(1917) - 73(1967). - Fait suite à: Rivista mensile 
del Touring Club italiano. Devient: Vie d'Italia e del mondo. - ISSN: 0100-9540. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 663  
Inventaire: 12 fasc.  * Anno 64(1958)  
Vie des arts. - Montréal. - Vol. 1, no 1(janv. 1956)-. - ISSN: 0042-5435. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 491 
Inventaire:  * No 9(noël 1957)-10(printemps 1958), 17(noël 1959)-> icpl. 
La Vie des musées : bulletin de l'Association francophone des musées de Belgique. - Charleroi. - ISSN: 0775-1532. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2034 
Inventaire: * 2(1987)-> 
Vie des musées : bulletin des musées de Wallonie et de Bruxelles (Belgique) / éd. par la Direction générale des arts et des 
lettres du Ministère de l'éducation nationale et de la culture française ; avec le concours de la Section d'expression 
française de l'Association des musées de Belgique. - Bruxelles. - [Vol. 1](1976) - 2(1979). - Fait suite à: Bulletin des 
musées de Belgique. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 462  
Inventaire: 2 fasc.  * Vol. 1(1976)-2(1979)  
La Vie élégante. - Paris. - Année 1(1882), t. 1 - année 2(1883). - A pour suppl.: Chronique et petite correspondance du 
monde élégant. - ISSN: 0209-7516. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2314  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Année 1(1882), t. 1-2  
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La Vie en rose. - Paris. - No 1(1901) - 106(1903). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 815 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 44(1902) 
La Vie heureuse. - Paris. - 1902 - 1917. - Absorbé par: Fémina. - ISSN: 0996-2565. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 79  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Avril 1913  
Vie italienne : revue officielle de l'E.N.I.T. = Vita italiana = Leben in Italien = Italy's life. - Roma. - Anno 1(1950) - 4(1953) ; 
5(1954) - [?] = n. 1 - [?]. - ISSN: 0035-922X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 484 
Inventaire: 4 vol. * Anno 7(1956), n. 23 - anno 9(1959), n. 25 ; n. 28/29(1970) 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA EH Q 9  
Inventaire: Anno 8(1957), n. 24  
La Vie numismatique / Alliance numismatique européenne. - Bruxelles. - 1973-. - Fait suite à: Bulletin / Alliance 
numismatique européenne = Tijdschrift / Europees Genootschap voor munt- en penningkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2335 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 1973-1977 ; 1978, no 1-3 ; année 30(1980), no 1 ; année 37(1987)->  
icpl. 
La Vie parisienne : moeurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, théatres, musique, modes. - Paris. - Année 
1(1863) - 77(1939), no 36. - ISSN: 0209-7508. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 53 
Inventaire: Prêt exclu * 6 vol. * Année 52(1914), no 27-36 ; année 53(1915)-57(1919) 
Vie : revue romande. - Lausanne. - 1935, no 1(nov.) - 1938, no 6(juin). - Devient, par fusion: Vie, art, cité. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 108 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 20 fasc. * 1935, no 1(nov.)-1938, no 6(juin)  
Vie : revue suisse romande. - Lausanne. - 1953-1954. - Fait suite à: Vie, art, cité. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 108 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * 1953, no 1-1954, no 4 
La Vie urbaine : urbanisme et habitation / organe de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris. - Paris. - 1(1919) - 
16(1939) ; n.s. 1950 - 1968 ; n.s. 1971 ; t. 50(1975) - 52/54(1976) ; 1978. - ISSN: 0337-6249. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 653 
Inventaire: 15 vol. 7 fasc. * 1953-1955, 1957-1978 icpl. 
Vieilles maisons françaises : revue trimestrielle. - Paris. - ISSN: 0049-6316. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 780 
Inventaire:  * No 13(juil. 1962)-> icpl. 
Vient de paraître. - Paris. - 1(1921) - 11(1931) = no 1 - 103. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1952 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No spécial 1925 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte : VSWG. - Stuttgart. - Bd.1(1903)-37, 1/2(1944); 38(1949)-. - A pour 
suppl.: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte. - ISSN: 0340-8728. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2025  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 3 fasc.  * Bd. 9(1911)  
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. - Leipzig. - Jg. 1(1885) - 10(1894). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2504 
Inventaire: Prêt exclu * 4 vol. * Jg. 1(1885)-4(1888) 
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Le Vieux Nîmes : bulletin trimestriel des musées et de la Commission municipale d'archéologie / réd.: Musée archéologique 
de Nîmes. - Nîmes. - No 1(janv./mars 1932) - 28(avril/juin 1958)[?]. - ISSN: 0209-665X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1240 
Inventaire: 29 fasc. * No 1(1932)-28(1958) 
View. - New York. - Ser. 1(1940/42) - 7(1946/47), no. 3. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 950 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 3 fasc. * Vol. 1, no. 
7/8(Oct./Nov. 1941) ; ser. 5, no. 1(Jan. 1945) ; ser. 7, no. 3(Spring 1947) 
View. - New York. - Est contenu dans: The Journal of art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 245 
Inventaire: Prêt exclu * 1989, Jan. ; 1990, Oct.-1991  icpl. 
View. - Nendeln. - Ser. 1(1940/42) - 7(1946/47), no. 3. - Reprod. de l'éd. de: New York : View, 1940-1947. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1000  
Inventaire: 7 vol.  * Ser. 1(1940/42)-7(1946/47)  
View : interview with. - Oakland CA. - Vol. 1, no. 1(1978) - vol. 8, no. 2(1993). - ISSN: 0163-9706. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1233  
Inventaire: 5 vol. 2 fasc.  * Vol. 1(1978/79)-vol. 8(1993), no. 2  * [Mq vol. 2, no. 8.]  
Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih naučnih radnika NR Hrvatske. - Zagreb,. - God 1(1952) - god. 8(1959), broj 2. - 
Devient: Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 476  
Inventaire: God. 1(1952)-8(1959), broj 2 icpl.  
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske. - Zagreb,. - God 8(1959), broj 3 - [?]. - Fait suite à: Vijesti Društva muzejsko-
konzervatorskih naučnih radnika NR Hrvatske. - ISSN: 0042-6083. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 476 
Inventaire: God. 8(1959), broj 3-god. 38(1989) icpl. 
Vile. - San Francisco [etc.]. - Vol. 1(1974) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1061 
Inventaire: Prêt exclu * 6 fasc. * Vol. 1, no. 4(Sept. 1974);  vol. 3, no. 1(Dec. 1975) * vol. 1, no. 2/vol. 2, no. 1(Summer 
1976); vol. 3, no. 2(Summer 1977); vol. 6, no. 3(Summer 1978)=no. 6; [no. 8](1983) 
Villa Medici : journal de voyage : arte visiva, letteratura, architettura, fotografia, cinema, teatro, musica. - Roma. - Anno 1, n. 
0(maggio 1986) - anno 5, n. 11/12(dic. 1991). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1938 
Inventaire: 3 vol. * Anno 1(1986/87), n. 0-anno 5(1991), n. 11/12 
Villa & [och] hem boNytt. - Stockholm. - Årg. 68(1975), no.9/10 - åg.69(1976), no.6. - Fait suite à: Villa & hem i Sverige. 
Devient: BoNytt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 394  
Inventaire: Årg. 68(1975), no. 9/10-årg. 69(1976), no. 6   
 
 
Villa & [och] hem i Sverige : bygge, trädgård, heminredning / Stiftelsen Hem i Sverige. - Stokholm. - Årg. 57(1964) - årg. 68, 
no.7/8(1975). - Fait suite à: Villa tidskriften hem i Sverige. Devient: Villa & hem boNytt. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 394 
Inventaire: 10 vol. * Årg. 57(1964)-årg. 68(1975), no. 7/8  
Villa tidskriften hem i Sverige : bygge, trädgård, heminredning / organ för Stiftelsen hem i Sverige. - Stokholm. - Årg. 
51(1958) - 56(1963). - Fait suite à: Hem i Sverige. Devient: Villa & hem i Sverige. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 394  
Inventaire: 6 vol.  * Årg. 51(1958)-56(1963)  
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The Village cry. - Basel. - No. 02(1977) - 07(1977). - Fait suite à: Palm Beach news. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 129  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 fasc.  * No. 02(1977)-07(1977)  
Villes en parallèle / Laboratoire de géographie urbaine de l'Université de Paris X-Nanterre. - Nanterre. - N⁰ 1(1978)->. - 
ISSN: 0242-2794. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1312 
Inventaire: No 1(1978)-> * Gestion par le service des suites 
Des Villes pour vivre : la politique urbaine du Conseil de l'Europe / Conseil de l'Europe, Direction de l'environnement et des 
pouvoirs locaux = Council of Europe. - Strabourg. - No 1(avril 1983) - 11(sept. 1986)[?]. - Ed. anglaise: A Better life in 
town. - ISSN: 0252-1016. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1558 
Inventaire: 11 fasc. * No 1(1983)-11(1986) 
Viminacium : zbornik Narodnog Muzeja = proceedings of National Museum. - Požarevac. - 1(1986)-. - ISSN: 0352-9231. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1877 
Inventaire: * 3(1988)-> 
Vincent : bulletin of the Rijksmuseum Vincent van Gogh. - Amsterdam. - Vol. 1(1970), nr. 1 - vol. 4(1976), nr. 4. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 937  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1970), nr. 1-vol. 4(1976), nr. 4  
Vindobona : Heft-Blatt des Journalisten- und Schriftsteller-Vereins "Concordia". - Wien. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR F 6/3 
Inventaire: Prêt exclu * 1880, April  
Vipasca : arqueologia e história. - Aljustrel. - Vol. 1(1992)-. - ISSN: 0872-1653. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2190 
Inventaire:  * Vol. 1(1992)-> 
Viri za zgodovino Slovencev = Fontes rerum Slovenicarum / edidit Academia scientiarum et artium slovenica, Institutum 
historicum Milko Kos. - Ljubljana. - T. 1(1939)->. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR 5307  
Inventaire: T. 6  
Virus / publ. par Vehicule Art. - Montreal. - Devient: Viva virus. - ISSN: 004-8475. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 422 
Inventaire: 2 fasc. * No. 1/2(Vernal 1977) ; vol. 7, no. 4(juin 1983) 
Vis à vis évènement. - Paris. - No 1(été 1994)-. - Suppl. de: Vis à vis international. - ISSN: 0991-9333. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2578 
Inventaire: * No 1(1994)-> 
Vis à vis international : revue trimestrielle d'art photographique. - Paris. - 1(1988)-. - A pour suppl.: Vis à vis évènement. - 
ISSN: 0991-9333. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2577 
Inventaire: * No 9(1991) & no. spéc. hors série(1991); no 15(1994)-> 
Visa/GE : revue d'art et de littérature : design, photo, arts plastiques, mode, poésie, littérature, gravure. - Genève. - No 
0(mars 1988) - no 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 227 
Inventaire: Prêt exclu * No 0(mars 1988)-1(1988) 
Visible language. - Providence RI. - Vol. 5(1971) - [?]. - Fait suite à: Journal of typographic research. - ISSN: 0022-2224. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2230 
Inventaire: 2 fasc. * Vol. 17(1983), no. 3 * vol. 26(1992), no. 1/2 
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Visible religion : annual for religious iconography / Institute of Religious Iconography, State University Groningen. - Leiden. - 
Vol. 1(1982) - vol. 7(1990). - ISSN: 0169-5606. 
- BAA Magasin 1 * Cote: BAA AF 862 
Inventaire: 1-7 
Visio : revue internationale de sémiotique visuelle / revue officielle de l'Association internationale de sémiotique visuelle = 
international journal of visual semiotic / official journal of the International Association for Visual Semiotics. - Québec. - 
Vol. 1(1996)-. - ISSN: 1026-8340. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2418 
Inventaire: * Vol. 1(1996)-> 
Vision. - Oakland. - No. 1(1975) - 5(1981). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1003 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 2 fasc. * No. 1(1975)-5(1981) 
Vision sur les arts. - Béziers. - No 1(1959) - [?]. - ISSN: 0291-9036. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 855 
Inventaire: No 49(1966)-163/164(1987), 182(1992) 
Visionaire. - New York. - 1(Spring 1991)-. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER F 343 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation surveillée après l'accord de la direction * 22(1997), 28(1999)-> 
Le visiteur : ville, territoire, paysage, architecture : revue trimestrielle de critique des situations construites / éd. par la 
Société française des architectes. - Paris. - No 1(automne 1995) - 10(printemps 2003). - ISSN: 1265-7034. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2266 
Inventaire: 2 vol. 4 fasc. * No 1(1995)-10(2003) 
Visitor behavior : a publication for exhibition-type facilities / publ. quarterly by the Psychology Institute of Jacksonville State ; 
in coop. with the Anniston Museum of Natural History and the International Laboratory for Visitor Studies. - 
Jacksonville Ala. - Vol. 1(1986) - 11(1996). - ISSN: 0892-4996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1888  
Inventaire: 36 fasc.  * Vol. 3(1988/89)-11(1996)  
Visitor studies bibliography and abstracts. - Shorewood Wis. - Ed. 3(1993) ; 4(1999)-. - Fait suite à: ILVS bibliography and 
abstracts. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1881 
Inventaire: * Prêt exclu * Ed. 3(1993)-> 
Visual. - Firenze. - N. 1(aprile 1977) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1089  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 fasc.  * N. 1(1977)-2/3(1978)  
Visual arts and culture : an international journal of contemporary art. - London. - Vol. 1(1998), part 1 - vol. 2(2000), part 1. - 
ISSN: 1026-6402. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2367 
Inventaire: 1 vol. * Vol. 1(1998), part 1-vol. 2(2000), part 1 
Visual arts news / the British Council, Visual Arts Departement. - London. - [?] - no. 38(1993)[?]. - ISSN: 0264-9896. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2138 
Inventaire: 4 fasc. * No. 30(1989)-31(1990), 33(1991)-34(1991) 
Visual arts research : education, historical, philosophical and psychological perspectives. - Champaign Ill. - No. 16(Fall 
1982) ; vol. 9, no. 1(Spring 1983)- = issue 17-. - Fait suite à: Review of research in visual arts education. - ISSN: 
0736-0770. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1988 
Inventaire: * No. 16(1982)-> 
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Visual artviews / Visual Arts Ontario. - Toronto. - Vol. 1, no. 1(Oct. 1975) - vol. 2, no. 3(June 1976). - Devient: Artviews. - 
ISSN: 0381-9515. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1097  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 1, no. 1(Oct. 1975)-vol. 2, no. 3(June 1976)  
Visual culture in Britain. - Aldershot. - Vol. 1(2000)-. - ISSN: 1471-4787. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2425 
Inventaire:  * Vol. 1(2000), no. 1-> 
Visual : die Zeitschrift für das Sehen und das Sichtbarmachen = voir et communiquer. - Visp. - 1994, Nr. 11(Nov.) - 1995, Nr. 
11/12. - Fait suite à: Schweizerische Photorundschau = Revue suisse de photographie. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 600 
Inventaire: 1994, Nr. 11-1995, Nr. 11/12  
Visual proceedings : the art and interdisciplinary programs of SIGGRAPH. - New York. - 1993 - 1996. - Computer graphics 
annual conference series 1993-1996. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2449 
Inventaire: 3 fasc. * 1993-1994, 1996 
Visual resources : an international journal of documentation : [VR]. - New York. - Vol. 1(1980/81)-. - ISSN: 0197-3762. 
- BAA (MAH Centrale inventaire) * Cote: BAA PER 1394 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Vol. 1(1980/81)-> 
Visual Resources Association bulletin. - Ann Arbor. - Vol. 16(1989)-. - Fait suite à: International bulletin for photographic 
documentation of the visual arts. - ISSN: 1097-8020. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1471 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 16(1989)-26(1999), no. 3 
Vitrea : revue du Centre international du vitrail. - Chartres. - No 1(1988) - 9(1996). - ISSN: 0991-0131. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1933 
Inventaire: 7 fasc. * No 3(1989)-9(1996) 
Vitrine : museummagazine. - Den Hague. - [?] - jaarg. 15, nr 6(sept./okt. 2002). - En 1991 absorbe: Museumschatten. En 
1992 absorbe: Tentoonstellingsboekje. - ISSN: 0922-226X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1982 
Inventaire: Jaarg. 2(1989), nr. 7-jaarg. 10(1997), nr. 1; jaarg. 15(2002) nr 1-6 
Viva virus : fusion, arts, style, spectacles. - Montréal. - Vol. 6, no. 7(sept. 1983) - [?]. - Fait suite à: Virus. - ISSN: 004-8575. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 422 
Inventaire: 3 fasc. * Vol. 6(1983), no 7, 9-10 
Vivat hussar : revue de l'Association des amis du Musée international des hussards. - Tarbes. - No 1(1966) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 443 
Inventaire: 12 vol. * No 4(1969), 7(1972)-17(1982) 
Vivre à Genève : magazine d'information de la Ville de Genève. - Genève. - No 1(novembre 2002)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2939 
Inventaire: * Automne 2002-> 
VivreCarouge : journal d'information de la Ville de Carouge / [éd. par l'Administration municipale de Carouge]. - Carouge. - 
No 1(mai 2004)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3052 
Inventaire:  * No 1(mai 2004)-> 
La Voce / dir. da G. De Robertis. - Riprod. anastatica conforme all'originale. - Roma. - Anno 7(1914/15) - anno 8(1916). - 
Reprod. de l'éd. de: Firenze, 1914-1916. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 932  
Inventaire: 3 vol.  * Anno 7(1914/15)-8(1916)  
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Völkerkundliche Abhandlungen : Publikationsreihe der Völkerkunde-Abteilung des Niedersächsischen Landesmuseums und 
der Ethnologischen Gesellschaft Hannover. - Hannover. - 1(1964)->. - ISSN: 0073-0270. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) 
Inventaire: Volumes isolés  
Vogue. - Ed. française. - Paris. - No 1(juin 1921) - [?]. - ISSN: 0750-3628. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 205 
Inventaire: Prêt exclu * 16 vol. 152 fasc. * 1924-1933, 1938, 1958, 1960-1965, 1967-1988, 1998-2000 ; [& 15 suppl. 
1997-2002]  icpl. 
La voile latine : recueil de littérature et d'art / [publ. sous les auspices de la Section des lettres de la Classe des beaux-arts, 
Société des arts de Genève]. - Genève. - Année 1, no 1(oct.1904) - année 6, no 12(déc.1910). - Devient par scission: 
Les feuillets. Et: La voix clémentine. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1734 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * Année 1, no 2(1905) ; année 2, no 3-4(1906) 
Voir : lettres, arts, spectacles. - Paudex. - No 1(oct. 1983) - année 13, no 121(mars/avril 1996). - Fait suite à: Arts, lettres, 
spectacles. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1522 
Inventaire: 21 vol. * No 1(1983)-année 13(1996), no 121 
Les Voix : revue mensuelle paraissant à La Chaux-de-Fonds: art, littérature, musique. - La Chaux-de-Fonds. - No 1 (7.1919) 
- no 12 (11-12.1920). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 460 
Inventaire: Prêt exclu * 8 fasc. * No 1(juil. 1919)-8(avril 1920) 
Volkskunst : Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur. - München. - Jg 1(1978) - 13(1990). - Absorbé par: Kunst und 
Antiquitäten. - ISSN: 0343-7159. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1211  
Inventaire: Jg. 1(1978)-13(1990)  
The Volume of the Walpole Society. - London. - Vol. 5(1915/17)-. - Fait suite à: Annual volume of the Walpole Society. - 
ISSN: 0141-0016. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 520 
Inventaire: * Vol. 5(1915/17)-> * [En partie reprod.] 
Vorgeschichtliche Museumsarbeit und Bodendenkmalpflege / hrsg. vom Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). - 
Halle. - 1950[?] - 1958, Nr. 1. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1792 
Inventaire: 3 fasc. * 1951/54, Nr. 1-2 ; 1955, Nr. 1 
Vormen uit vuur : mededelingenblad Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas. - Amsterdam. - 144(1992)-
. - Fait suite à: Mededelingenblad / Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek. - ISSN: 0920-1009. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER 1850 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * 144(1992)-> 
Vortrag gehalten bei der Hauptversammlung des Bernischen Kantonal-Kunstvereins. - Bern. - 1854 - [?]. - Devient: Die 
bildenden Künste in der Schweiz im Jahr. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 17 
Inventaire: Prêt exclu * 1 vol. 2 fasc. * 1854-1858, 1864-1869, 1871-1873 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2059 
Inventaire: Prêt exclu * 1854-1859  
Vox : the Antiquorum magazine. - Geneva. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2916 
Inventaire: * 2002-> 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2998 
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Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 2002-> icpl. 
Le Voyage en Grèce : cahiers périodiques. - Paris. - No 1(1934) - [?]. - A une éd. en anglais: Travel in Greece. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1671 
Inventaire: Prêt exclu * 1 fasc. * No 10(1939) 
VVV : poetry, plastic arts, anthropology, sociology, psychology. - New York. - No. 1(June 1942) - 4(Febr. 1944). - ISSN: 
0749-8926. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 1403  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction  * 3 vol.  * No. 1(1942)-
4(1944)  
Výročni zpráva Královské české společnosti nauk... = Compte-rendu annuel de la Société royale des lettres et des sciences 
de Bohême. - Praha. - 1918 - 1939. - Fait suite à: Jahresbericht der kgl. böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 297  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1935-1937  
Výtvarné umění: the magazine for contemporary art : the bi-monthly for modern and contemporary art in czech and english = 
umělecký časopis pro moderní a současné výtvarné uměni v českém jazyce s anglickým resumé, vychází šestkrát 
ročně. - Praha. - 1(1950/51) - 20(1970) ; 1971, 1 ; 1990, 4 - 1996. - Du vol. 1(1977) au vol. 14(1990), 3 , porte le titre: 
Výtvarná kultura. Absorbe: Tvar. - ISSN: 0862-9927. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 765 
Inventaire: 4 vol. 11 fasc. * [16](1966), 1, 6/7 ;  [18](1968), 5 ; [19](1969), 2/3-9/10 ; 20(1970) ; 1991-1994 icpl. 
Výtvarný život. - Bratislava. - [?] - 40(1995), 4/5. - ISSN: 0036-3022. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1289  
Inventaire: 10 vol. 25 fasc.  * Roč. 20(1975)-36(1991)  icpl.  
VZ Plus : Informationsbulletin des Schweizerischen Zeitschriftengesamtkatalogs (VZ) = RP plus : bulletin d'information du 
Catalogue collectif suisse des publications en série (RP). - Berne. - No 1(févr. 1993) - 24(okt. 2002). - ISSN: 1420-
1429. 
- BAA Service périodiques * Cote: BAA PER Q 2242 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1993)-24(2002) 
Wadsworth Atheneum bulletin. - Hartford Conn. - 1(1922) - 1948, Sept. ; ser. 2, no. 2(Oct. 1948) - 66(1956) ; ser. 3, no. 
1(Spring 1957) - 3(1957) ; ser. 4, no. 1(Spring 1958) - 3(1958) ; ser. 5, no. 1(Spring 1959) - 18(Winter 1964) , ser. 6, 
vol. 1(1965) - [?]. - Dès 1956 contient: Annual report / Wadsworth Atheneum. - ISSN: 0205-5945. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 426 
Inventaire: 1947, Nov.-1948, Sept.;  ser. 2, no. 2(1948)-ser. 6, vol. 5(1969) icpl. 
Waffen und Kostümkunde : Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde. - München [etc.]. - 3 F., 
Bd. 1(1959)- = 18(1959)-. - Fait suite à: Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde. - ISSN: 0042-9945. 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER 665 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 F., Bd. 1(1959)-> 
Wallpaper. - London. - 1(September 1974) - 5/6(June 1976). - ISSN: 0307-5834. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1021  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1(1974)-5/6(1976)  
Wallraf-Richartz-Jahrbuch : westdeutsches Jahrbuch für Kunstgeschichte / hrsg. Wallraf-Richartz-Gesellschaft. - Köln. - Bd. 
1(1924)-. - A pour suppl.: Kölner Berichte zur Kunstgeschichte. - ISSN: 0083-7105. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 691 
Inventaire: * Bd. 1(1924)-5(1928), 14(1952)-15(1953), 17(1955), 19(1957)-> 
The Walters Art Gallery bulletin. - Baltimore Md. - Vol. 27(1974/75) - [?]. - Fait suite à: The Bulletin / Walters Art Gallery. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 369 
Inventaire: Vol. 27(1974/75)-vol. 34, no. 1(Oct. 1981), 3(Dec. 1981) ; vol. 36(1983), no. 1 ; vol. 41(1988), no. 9 
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Wang du magazine. - Paris. - Vol. 1(été 2001). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2891  
Inventaire: 1 vol.  * Vol. 1(été 2001)  
Was ist wann? : Kulturinformationen aus Berlin / hrsg. Bauhaus-Archiv, Berliner Festpiele, Berliner Künstlerprogramm 
DAAD, Künstlerhaus Bethanien und Literarisches Colloquium Berlin. - Berlin. - 1(15.3-15.5.1975) - 16(1.12.1978-
28.2.1979). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 953  
Inventaire: 16 vol.  * 1(1975)-16(1978/79)  
Wasmuths Monatshefte für Baukunst. - Berlin. - Jg. 1(1914/15), Apr./März - Jg. 13(1929). - Absorbe en 1915: 
Architektonische Rundschau. Et en 1920: Berliner Architekturwelt. Devient par fusion: Wasmuths Monatshefte für 
Baukunst und Städtebau. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 209 
Inventaire: Prêt exclu * 15 vol. * Jg. 1(1914/15)-2(1915), H. 8/9 ; Jg. 5(1920/21)-13(1929)  icpl. 
Wasmuths Monatshefte für Baukunst & [und] Städtebau. - Berlin [etc.]. - Jg. 14(1930) - Jg. 16(1932), H. 9. - Fait suite après 
fusion à: Wasmuths Monatshefte für Baukunst. Et à: Der Staedtebau. Devient: Monatshefte für Baukunst und 
Städtebau. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 209  
Inventaire: Prêt exclu  * 6 vol.  * Jg. 14(1930)-16(1932), H. 9  
Wasser- und Energiewirtschaft : schweizerische Monatsschrift [für Wasserrecht, Wasserbau, Wasserkraftnutzung, 
Energiewirtschaft und Binnenschiffahrt] : [offizieles Organ des Schweiz. Wasserwirtschaftsverbandes...]. - = Cours 
d'eau et énergie : revue mensuelle suisse [traitant de la législation relative aux cours d'eau, des constructions 
hydrauliques, de la production et de la distribution d'énergie, de la navigation fluviale] : [organe officiel de l'Association 
suisse pour l'aménagement des eaux...]. - Zürich. - Jg. 27(1935) - Jg. 67(1975). - Fait suite à: Schweizerische 
Wasser- und Energiewirtschaft. Devient: Wasser, Energie, Luft. - ISSN: 0043-096X. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 393  
Inventaire: Consultation différée  * Jg. 33(1941)-46(1954) icpl.  
Wedgwood news / Wedgwood Society of Australia. - Caulfield. - Vol. 1(1973) - 16, no. 3(Oct. 1988) ; 1989, Aug. - ISSN: 
0310-7213. 
- Musée Ariana * Cote: BAA PER Q 1340 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation sur place * Vol. 1(1973)-1989, Aug. icpl. 
Wege und Geschichte / [Zeitschrift des Inventars historischer Verkehrswege der Schweiz IVS] = Les chemins et l'histoire / 
[publ. de l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse IVS] = Strade e storia / [rivista 
dell'Inventario delle vie di communicazione storiche della Svizzera IVS]. - Bern. - Nr 1(April 2002)-. - Fait suite à: 
Bulletin IVS. - ISSN: 1660-1122. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1786 
Inventaire:  * 2002-> 
Welcomex. - Lausanne. - Pilote issue (automne 1996) ; no 1(avril 1997) - no 3(janvier? 1998). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2647 
Inventaire: 4 fasc. * No 0(1996)-3(1998) 
Die Weltkunst : illustrierte Zeitschrift für Kunst, Buch, alle Sammelgebiete und ihren Markt... = Fine art of the world = Le 
monde des beaux-arts. - München. - Jg. 4(1930), Nr 39 - Jg. 18(1944) ; Jg. 19(1949)-. - Fait suite à: Die Kunstauktion. 
- ISSN: 0043-261X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 231 
Inventaire: * Jg. 19(1949)-> icpl. 
Weltmünzkatalog. 20. Jahrhundert / Günter Schön. - München. - Aufl. [1](1969) - [?]. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: MCN YN 11  
Inventaire: 2 vol.  * Aufl. 17(1985)  
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Wer ist's ? : unsere Zeitgenossen : Zeitgenossenlexikon ... / zusammengestellt und hrsg. von Herrmann A.L. Degener. - 
Leipzig [dann]. - [Ausg. 1(1905)] - Ausg. 10(1935). - Devient: Wer ist wer ?. 
- BAA Magasin 5 * Cote: BAA VA 746 
Inventaire: V. Ausgabe seul. 
Werk : Architektur und Kunst : offizielles Organ des Bundes Schweizer Architekten, des Schweizerischen Werkbundes, des 
Schweizerischen Kunstvereins / hrsg. Bund Schweizer Architekten = Oeuvre : architecture et art : organe officiel de 
l'"Oeuvre" / éd. Fédération des architectes suisses. - St. Gallen. - Jg. 60(1973), H. 8 - Jg. 63(1976), H. 12. - Fait suite 
à: Werk. Devient: Werk - Archithese. - ISSN: 0043-2768. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 107  
Inventaire: 7 vol.  * Jg. 60(1973), H. 8-Jg. 63(1976), H. 12  
Werk : Architektur und Kunst : offizielles Organ des Bundes Schweizer Architekten, des Schweizerischen Werkbundes, des 
Schweizerischen Kunstvereins = architecture et art / hrsg. Bund Schweizer Architekten. - Winterthur. - Jg. 1(1914)-Jg. 
60(1973), H. 7. - Devient: Werk = Oeuvre. - ISSN: 0043-2768. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 107 
Inventaire: 59 vol. 4 fasc. * Jg. Jg. 1(1914), H. 2 ; Jg. 3(1916), H. 10 - Jg. 60(1973), H. 7 
Werk-Archithese : Zeitschrift und Schriftenreihe fuer Architektur und Kunst : offizielles Organ des BSA, Bund Schweizer 
Architekten, des FSAI, Verband freierwerbender Schweizer Architekten, des SWB, Schweizerischer Werkbund, des 
Schweizerischen Kunstvereins = revue et collection d'architecture et d'art : organe officiel de l'Oeuvre. - Niederteufen. 
- Jg. 64(1977) - Jg. 66(1979) = Nr. 1 - 35/36. - Fait suite à: Werk = Oeuvre. Et à: Archithese. Pour la suite, voir : 
Archithese. Et : Werk, Bauen und Wohnen. - ISSN: 0257-9359. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 107  
Inventaire: 4 vol. 1 fasc.  * Jg. 64(1977)-Jg. 66(1979) = Nr. 1-35/36  
Werk, Bauen und Wohnen : offizielles Organ des BSA, Bund Schweizer Architekten = organe officiel de la FSA, Fédération 
suisse des architectes, de l'Oeuvre, OEV. - Zürich. - Jg. 67(1980), Nr. 1/2- = Jg. 34(1980), Nr. 1/2-. - Fait suite, par 
fusion, à : Bauen und Wohnen. Et, partiellement, à : Werk, Archithese. - ISSN: 0257-9332. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1052 
Inventaire:  * Jg. 67(1980), Nr. 1/2-> = Jg. 38-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 1241  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 6 vol. 9 fasc.  * Jg. 67(1980), Nr. 1/2-Jg. 70(1983), Nr. 12 = Jg. 38-41 
icpl.  
Westfalen : Hefte für Geschichte Kunst und Volkskunde : Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde 
Westfalens, des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte, des Landeskonservators von Westfalen-Lippe. - 
Münster. - Bd. 1(1909) - 26(1941) ; Bd. 27(1948)->. - De 1909 à 1917[?], a pour suppl.: Westfälische Bibliographie. Et 
de 1930 à 1941: Westfälische Museen. A pour suppl.: Westfalen. Sonderheft. - ISSN: 0043-4337. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 529 
Inventaire: * Bd. 28(1950), H. 2/3; Bd. 37(1959)-43(1963), 46(1968)-48(1970), 52(1974)-> icpl. 
Westuff : trimestrale di arte, moda e spettacolo = quarterly magazine of art, fashion and music. - Firenze. - N. 0(dic. 1984) - 
[?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 234  
Inventaire: Prêt exclu  * Anno 2(1986), n. 4-anno 3(1987), n. 11  
Wettbewerbe : Konkurrenz-Nachrichten. - Leipzig. - 25(1910) - [32](1917) = Nr. 201 - 292. - Fait suite à: Konkurrenz-
Nachrichten. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 280  
Inventaire: Prêt exclu  * Nr. 212(1911)-239(1912) 
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The White pine series of architectural monographs : a bi-monthly publication suggesting the architectural uses of white pine 
and its availability today as structural wood. - New York. - Vol. 1/2(1915/16) - 14(1928)[?]. - Devient: The Monograph 
series. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 959  
Inventaire: Prêt exclu  * 11 fasc.  * Vol. 10(1924)-14(1928) icpl.  
White walls : a magazine of writings by artists. - Chicago. - Vol. 1, no. 1(March 1978)-. - ISSN: 0190-9835. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1294 
Inventaire:  * Vol. 1, no. 1(1978)-> 
Who is who dans REBUS = Who is who in REBUS. - Lausanne. - 1988-1992. - Suppl. de : REBUS info. - ISSN: 1016-2097. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1647 
Inventaire: Prêt exclu * 2 fasc. * 1988, 1991-1992 
Who's what = Annuaire des collectionneurs / Jean Claude Baudot, Jean Claude Gilbert ; assisté de Henry Agnelly et de 
l'Association Collectionneurs et collections. - Paris. 
- BAA (Musée horlogerie) 
Inventaire: 1975 
Who's who in American art / the American Federation of Arts. - New York. - 1936/37-. - ISSN: 0000-0191. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 808 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon Hb AMERIQUE DU NORD * Prêt exclu * 1962-> icpl. 
Who's who in art : biographies of leading men and women in the world of art today [...]. - London. - 1st ed.(1927)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 971 
Inventaire: Prêt exclu * Dernière éd.: S.L. Rayon Ha * Ed. 5(1950), 11(1962), 17(1974)-> 
Who's who in international art : international biographical art dictionary = Les grands et nouveaux noms du monde artistique 
d'aujourd'hui : dictionnaire biographique international. - Lausanne. - Ed. 94/95-. - Fait suite à: Who's who in 
international art. Et à: Les grands noms du monde artistique d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1737  
Inventaire: 1 vol.  * Ed. 94/95  
Who's who in international art : international biographical art dictionary : published and distributed in Switzerland / [éd.: 
Société d'organisation et de conseil des arts plastiques]. - Lausanne. - Ed. 87/88 - Ed. 91/92. - Ed. française: Les 
grands noms du monde artistique d'aujourd'hui. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1737 
Inventaire: Prêt exclu * 2 vol. * Ed. 87/88, 91/92 
Who's who in Switzerland : including the Principality of Liechtenstein : a biographical dictionary containing about 4000 
biographies of prominent people in and from Switzerland (including the Principality of Liechtenstein). - Zürich. 
- BAA (CIG) * Cote: BAA PER 2041  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * 1962/63  
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 789 
Inventaire: Prêt exclu * 10 vol. * 1950/51-1982/83 icpl. 
Wiadomości archeologiczne : organ muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego = Bulletin archéologique polonais : 
organ du Musée archéologique polonais. - Warszawa. - T. 1(1873) - 4(1882) ; 5(1920) - 16(1939) ; 17(1950/51)-. - 
ISSN: 0043-5082. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 366 
Inventaire: 8 vol. * T. 16(1939)-18(1951/52), 22(1955)  icpl. 
Wiadomości numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Komisja Numizmatyczna. - 
Warszawa. - Rok 1(1957) - [?]. - Fait suite à: Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. - ISSN: 0043-5155. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 1665 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 15 vol. * Rok 1(1957)-8(1964), 11(1967)-34(1990) ; rok 37(1993), 3/4  
icpl. 
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Wiener Bauten-Album. - [Wien]. - Jg. 1(1883) - 36(1918). - Suppl. de: Wiener Bauindustrie-Zeitung. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 128  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol.  * Jg. 1(1883)-10(1892?) icpl.  
Wiener Berichte über Naturwissenschaft in der Kunst. - Wien. - Bd. 1(1984) - 6/8(1989/91). 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER 1862  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 4 vol.  * Bd. 1(1984)-6/8(1989/91)  
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte / hrsg. vom Institut für Österreichische Kunstforschung des Bundesdenkmalamtes 
Wien und vom Kunsthistorischen Institut der Universität Wien. - Wien. - Bd. 2(1923)-. - Früher: Jahrbuch für 
Kunstgeschichte. - ISSN: 0083-9981. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 625 
Inventaire: * Bd. 14(1950)-> 
Wiener Vorlegeblätter für archäologische Übungen. - Wien. - 1888 - 1890/91. - Fait suite à: Vorlegeblätter für archäologische 
Übungen. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 121  
Inventaire: Prêt exclu  * 3 vol.  * 1888-1890/91  
Winckelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin. - Berlin. - ISSN: 0178-1154. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 186 
Inventaire: 1 vol. 16 fasc. * Nr. 1(1841)-75(1915) icpl. * Nr. 104(1948), 112(1956), 115(1959)-116/117(1962), 
119/120(1966), 127(1980) * [Lief. 80(1923), 82(1924), 88(1929)-89(1929), 91(1931)-103(1944), déposés à 
l'Université: UNI/FL/Bibliothèque du Département des sciences de l'Antiquité.] 
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. - Halle-Wittenberg. - ISSN: 0440-1298. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1030 
Inventaire: [Reihe L, Bd. 7, 13, 16.] * Gestion par le service des suites 
Wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten : wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur in Weimar. - 
Weimar. - H. 1-2(1953). - Devient: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 347 
Inventaire: Prêt différé * 2 fasc. * H. 1-2(1953) 
Wissenschaftliche Zeitschrift / Bauhaus-Universität Weimar. - Weimar. - Jg. 42(1996), Nr. 1-4/5. - Fait suite à: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. - ISSN: 0863-0712. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 347  
Inventaire: 3 fasc.  * Jg. 42(1996), H. 1-4/5  
Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. - 
Jena. - [Jg.] 1(1951/52) - Jg. 39(1990). - ISSN: 0138-1652. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 312 
Inventaire: Prêt différé * 173 fasc. * Jg. 1(1951/52)-39(1990) icpl. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. - Weimar. - H. 3(1953/54) ; Jg. 2(1955) 
- 41(1995). - Fait suite à: Wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten. - ISSN: 0509-9773. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 347  
Inventaire: Jg. 35(1989), Jg. 37(1991), Jg. 39(1993)-41(1995) icpl.  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 347 
Inventaire: Prêt différé * Jg. 2(1955), H. 3-Jg. 34(1988) icpl. 
Witte de With : cahier / Witte de With, Center for Contemporary Art, Rotterdam. - Düsseldorf. - 1(Oct. 1993) - 7(1998). - 
Devient: From. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2469 
Inventaire: 7 vol. * 1(1993)-7(1998) 
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Das Wohnen : schweizerische Zeitschrift für Wohnungswesen / offizielles Organ des Schweizerischen Verbandes für 
Wohnungswesen SVW. - Winterthur. - Jg. 3(1928)-. - Fait suite à: Schweizerische Zeitschrift für Wohnungswesen. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 236 
Inventaire:  * Jg. 62(1987)-> 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER Q 236 
Inventaire: Prêt différé * 20 vol. * Jg. 27(1952)-61(1986) 
Wolfenbütteler Bibliotheks-Informationen / hsrg. von der Herzog August Bibliothek. - Wolfenbüttel. - Jg. 1(1976)-. - ISSN: 
0931-4032. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1777 
Inventaire: * Jg. 10(1985), Nr 3/4->  icpl. 
Wolfgang Paalen's Dyn : the complete reprint / Christian Kloyber (Ed.). - Wien. - No. 1(April/May 1942) - 6(Nov. 1944). - 
Reprod. de l'éd. de: Mexico : Dyn, 1942-1944. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2835  
Inventaire: 1 vol.  * No. 1(1942)-6(1944)  
The Wolfsonian bulletin. - Miami Beach. - Vol. 1, no. 1(Spring/Summer 1993) - vol. 6, no. 1(Fall 1999) ; 2000 - 2003. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2262 
Inventaire: 10 fasc. * Vol. 1(1993), 4(1997)-6(1999), 2000-2004 icpl. 
Wolkenkratzer art journal : [europäisches Magazin zeitgenössischer Kunst und Kultur]. - Frankfurt. - Nr 7(1983) ; Jg. 2(1984) 
- [Jg. 6](1989). - Fait suite à: Wolkenkratzer. - ISSN: 0176-2834. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1741 
Inventaire: 6 vol. * H. 7(1983) ; Jg. 2(1984)-6(1989) 
Wolkenkratzer : Frankfurter kulturelle Anzeigen. - Frankfurt-am-Main. - 1(1982)-6(1983). - Devient: Wolkenkratzer art 
journal. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER F 217  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1(1982)-6(1983)  
Woman's art journal. - Knoxville Ten. - Vol. 1(1980/81)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0270-7993. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1283 
Inventaire:  * Vol. 1(1980/81)-> 
Women artists news. - New York. - Vol. 3(1977/78), no. 7 - [?]. - Fait suite à: Women artists newsletter. - ISSN: 0149-7081. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1105  
Inventaire: 2 vol. 3 fasc.  * Vol. 7, no. 4(Jan./Febr. 1982)-vol. 12(1987)  
Women artists newsletter. - New York. - Vol. 1, no. 1(April 1975) - vol. 3(1977/78), no. 6. - Devient: Women artists news. - 
ISSN: 0361-9117. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1105  
Inventaire: 21 fasc.  * Vol. 1(1975/76)-3(1977), no. 1  
Wonen-TA/BK : tijdschrift voor huisvesting en omgeving. - Hilversum. - 1973 - 1985. - Fait suite après fusion à: Wonen. Et à: 
TA/BK. Devient: Archis. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1878  
Inventaire: 1973-1982, 1 icpl.  
Worcester Art Museum annual. - Worcester Mass. - Vol. 1(1935/36) - 5(1946) ; 6(1958) - 9(1961). - De 1958 à 1961 
contient: The ... Annual report of the trustees and officers / Worcester Art Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 669 A  
Inventaire: 4 fasc.  * Vol. 6(1958)-9(1961)  
Worcester Art Museum biennial report. - Worcester Mass. - 1986/88. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2094  
Inventaire: 1 fasc.  * 1986/88  
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Worcester Art Museum bulletin. - Worcester Mass. - N.s., vol. 1, no. 1(Nov. 1971) - vol. 7, no. 1/2(Febr. 1978). - Fait suite à: 
News bulletin and calendar / Worcester Art Museum. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 669  
Inventaire: 21 fasc.  * N.s., vol. 1(1971/72)-7(1978)  
Word. - Lausanne. - 1(2001)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 3004 
Inventaire: * Nr. 19(Fber. 2004)-> 
Word & [and] image : [a journal of verbal/visual enquiry]. - London. - Vol. 1(1985)-. - ISSN: 0266-6286. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1621 
Inventaire:  * Vol. 1(1985)-> 
World archaeology. - London. - Vol. 1(1969/70)-. - Existe aussi en version électronique. - ISSN: 0043-8243. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1837 
Inventaire:  * Vol. 18(1986/87)-> 
World architecture : the official magazine of the International Academy of Architecture (IAA). - London. - No. 1(Aprile 1989) - 
112(Jan. 2003). - ISSN: 0956-9758. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2179 
Inventaire: 18 vol. 5 fasc. * No. 16(1992)-112(2003) 
World coins : tarif général des monnaies modernes du monde entier, représentant nos disponibilités actuelles. - Monte-Carlo 
:. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 2298  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 vol.  * No. 64(1990)  
World collectors annuary : W C A : [alphabetical classification of paintings, watercolours, pastels and drawings]. - Delft. - Vol. 
1(1946/49) - 47(1996/97[?]. - ISSN: 0084-1498. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 419 A 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 4 vol. * Vol. 13(1961), 15(1963)-18(1966) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 419 
Inventaire: 43 vol. * Prêt exclu * Vol. 1(1946/49)-47(1996/97) 
World guide to libraries = Internationales Bibliotheks-Handbuch. - München. - Ed. 5(1980)-. - Handbook of international 
documentation and information vol. 8. - Fait suite à: Internationales Bibliotheks-Handbuch = World guide to libraries. - 
ISSN: 0000-0221. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 807 
Inventaire: Prêt exclu * Ed. 10(1991)-18(2004) icpl. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 807 
Inventaire: Consultation différée * Prêt exclu * 5 vol. * Ed. 5(1980)-9(1989) 
World guide to scientific associations and learned societies. - München. - Ed. 3(1982)->. - Handbook of international 
documentation and information vol. 13. - Fait suite à: Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft = World guide to 
scientific associations. - ISSN: 0939-1959. 
- BAA Salle lecture * Cote: BAA AA Q 285  
Inventaire: Ed. 7(1998)  
World museum publications : a directory of art and cultural museums : their publications and audio-visual materials. - New 
York. - 1982. - Fait partiellement suite à: Art books. - ISSN: 0000-0698. 
- BAA Salle lecture * Cote: J2 * Classif.: BAA TA Q 119  
Inventaire: 1982  
A World of dreams : joaillerie-bijouterie-horlogerie-accessoires. - Paris. 
- BAA (Musée horlogerie) * Cote: BAA PER Q 2894 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Année 3, no 9(2001); no 13(2002)-> 
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The world of learning. - London. - 1(1947)-. - ISSN: 0084-2117. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 1609 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Ed. 34(1983/84), 36(1986)-42(1992), 44(1994)-46(1996), 49(1999)-
51(2001) 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 761 
Inventaire: Dernière éd.: S.L. Rayon J2 * Prêt exclu * Ed. 3(1950), 12(1961/62)-46(1996), 49(1999)-> 
The Worldwide art catalogue bulletin : [international review of art exhibition catalogues]. - Boston. - Vol.1(1963) - 23(1987). - 
ISSN: 0043-9363. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1001  
Inventaire: Prêt exclu  * Vol. 8(1971/72)-23(1987)  
Das Wort. - Luzern. - Nr. 1(1976) - 3(1976)[?]. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 161  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 fasc.  * Nr. 1(1976)  
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER F 283  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 1 fasc.  * Nr. 1(1976)  
Wright Angles : the newsletter of the Frank Lloyd Wright Home and Studio Foundation. - Oak Park Ill. - Fait suite à: Frank 
Lloyd Wright newsletter. - ISSN: 0160-7375. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2174 
Inventaire: * Vol. 20(1994/95), no. 4-> 
Würzburger Diözesangeschichtsblätter / hrsg. von der Vorstandschaft des Würzburger Diözesangeschichtsvereins. - 
Würzburg. - Jg. 1(1933)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 658  
Inventaire: 4 fasc.  * Jg. 18/19(1956/57)-22(1960)  
Xàbiga : revista de cultura. - Xabia. - 1(1986)-. - ISSN: 1130-1986. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1852 
Inventaire: * 1(1986)-> 
XIII : bollettino del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche - Forlì - Italia - 1996 = 
bulletin du XIII Congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques - Forlì - Italie - 1996 
= bulletin of the XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences - Forlì - Italy - 1996. 
- Forlì. - Anno 1, n. 1(gennaio 1994) - [anno 4], n. 6(1996). 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2245 
Inventaire: 5 fasc. * Anno 1, n. 1(1994)-anno 3, n. 5(1996) 
XXe siècle. - Ed. mensuelle. - Paris. - Année 1, no 1(févr. 1959) - [?]. - Suppl. de: XXe siècle : cahiers d'art. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1772 
Inventaire: Prêt exclu * 3 fasc. * Année 1(1959), no 1-3 
XXe siècle : cahiers d'art. - Paris. - Année 1, no 1(mars 1938) - année 2, no 1(mai 1939) ; n.s., no 1(juin 1951) - no 9(1957) ; 
année 20, no 10(1958) - année 46, no 59(1985). - A pour suppl.: XXe siècle. - Ed. mensuelle. Et: XXe siècle. Numéro 
spécial. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 512 
Inventaire: Prêt exclu * 41 vol. * N.s., année 21(1959), no 12-année 46(1985), no 59 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 512 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 16 fasc. * Année 1(1938), no 
1-5/6 ; année 2(1939), no 1 ; n.s., no 1(1951)-9(1957) ;  année 20(1958), no 10-11 
Xylon / hrsg. von der Sektion Schweiz der Xylon, Internationale Vereinigung der Holzschneider. - Zürich. - Nr. 1(1961)-. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 64 
Inventaire: Prêt exclu * Nr. 2(1961)-> 
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Yale University Art Gallery bulletin. - New Haven. - Vol. 1(1926) - 40(1987/89) ; 1990-. - ISSN: 0084-3539. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 994 
Inventaire: * Vol. 25(1960), no. 3-> icpl. 
The Year in review : the Walters Art Museum annual report. - Baltimore Md. - 69(2002). - Fait suite à: Annual report of the 
Trustees to the Mayor and City Council of Baltimore for the year ... 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 604 
Inventaire: 1 fasc. * 69(2002) 
The Yearbook of japanese art. - Tokyo. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2117  
Inventaire: Prêt exclu  * 1 vol.  * 1929/30  
The Yellow book : an illustrated quarterly. - New York. - Vol. 1(April 1894) - 13(April 1897). - Reprod. de l'éd. de: London 
[etc.], 1894-1897. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1142 
Inventaire: 13 vol. * Vol. 1(1894)-13(1897) 
L'Ymagier. - Paris. - [T. 1], no 1(oct. 1894) - t. 2, no 8(déc. 1896). - ISSN: 0209-7060. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER Q 2115 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 2 vol. * T. 1, no 1(1894)-t. 2, 
no 8(1896) 
Z. - Roma. - 1(mars 1920). - Reprod. de l'éd. de: Paris, 1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 826  
Inventaire: 1 fasc.  * 1(1920)  
Zbornik / Muzej na grad Skopje = Recueil de travaux / Le Musée de la Ville de Skopje. - Skopje. - 1(1964) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1807  
Inventaire: 2 vol.  * 1(1964)-2/3(1965/66)  
Zbornik / Muzej primenjene umetnosti = [Recueil de travaux / Musée des arts décoratifs]. - Beograd. - 1(1955) - 
28/29(1984/85). - ISSN: 0522-8328. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 475  
Inventaire: 1(1955)-28/29(1984/85)  
Zbornik Muzeja prvog srpskog ustanka. - Beograd,. - 1(1959) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2146  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1959)-3/4(1964/65)  
Zbornik Narodnog Muzeja = Recueil du Musée national. - Beograd. - 4(1964) - 16(1996) ; 17(2001)-. - Fait suite à: Zbornik 
radova Narodnog muzeja = Recueil des travaux du Musée national. - ISSN: 0352-2474. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1016 
Inventaire: * 4(1964)-> 
Zbornik radova Narodnog muzeja = Recueil des travaux du Musée national. - Beograd. - 1(1956/57) - 3(1960/61). - Devient: 
Zbornik Narodnog Muzeja = Recueil du Musée national. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1016  
Inventaire: 3 vol.  * 1(1956/57)-3(1960/61)  
Zborník Slovenskej Národnej Galérie = Sbornik Slovackoj Nacional'noj Galerei = Miscellany of the Slovak National Gallery. - 
Bratislava. - 4(1976) - 7(1981) ; 9(1985)[?] ; 11[1988?]. - Fait suite à: Galéria. De 1982 à 1987 redevient: Galéria. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1060 
Inventaire: 4(1976), 2-7(1981), 9(1985)[?], 11(1988) 
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Zbornik za umetnostno zgodovino / izdalo in založilo : Umetnostnozgodovinsko društvo SR Slovenije v Ljubljana = Archives 
d'histoire de l'art / éd. par la Société d'histoire de l'art de la Slovénie à Ljubljana = [Art history journal]. - Ljubljana. - 
1(1921) - 20(1944) ; nova vrsta 1(1951)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1246 
Inventaire: * Nova vrsta 9(1972)-> 
Zeit-Echo : ein Kriegs-Tagebuch der Künstler. - Nendeln. - [Jg. 1](1914/15) - 3(1917). - Reprod. de l'éd. de: München [etc]. : 
Graphik-Verlag, 1914-1917. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1918  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 1(1914/15)-3(1917)  
Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. - Leipzig. - Bd. 1(1847)-Bd. 75(1921) ; Bd. 76(1922)-Bd. 98(1944) 
= N.F. Bd. 1-Bd. 23 ; Bd. 99(1945/49)-Bd. 112(1962) = N.F. Bd. 24-Bd. 37 ; Bd. 113(1963/64)-. - A pour suppl.: 
Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. Supplementa. - ISSN: 0341-0137. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 290 
Inventaire: Prêt exclu * 41 vol. 6 fasc. * Bd. 14(1860)-15(1861), 38(1884)-61(1907), 63(1909)-80(1926) icpl. 
Zeitschrift des Bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins in München. - München. - Jg. 1887 - 1897. - Fait suite à: Zeitschrift des 
Kunst-Gewerbe-Vereins zu München. Devient: Kunst und Handwerk. 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA PER F 124 
Inventaire: Prêt exclu * 9 vol. * Jg. 1888-1896  [& 3 cartables de pl.(1887-1895)] 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft. - Berlin. - Bd. 1(1934) - 10(1943) ; 17(1963)-. - Du Bd. 1(1947) au 
Bd. 16(1962) porte le titre: Zeitschrift für Kunstwissenschaft. - ISSN: 0044-2135. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 499 
Inventaire: * Bd. 1(1934)-10(1943), 17(1963)-> 
Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. - Augsburg. - Bd. 1(1874)-. - ISSN: 0342-3131. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 73 
Inventaire:  * Bd. 33(1907)-> 
Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde. - Jena. - Bd. 1(1852) - 8(1871) ; N.F., Bd. 1(1879) - 
37(1943) = Bd. 9(1879) - 45(1943) ; Bd. 46(1992)-. - Hat als Suppl.: Zeitschrift des Vereins für Thüringische 
Geschichte (und Altertumskunde). Beiheft. - ISSN: 0943-9846. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 269  
Inventaire: Prêt exclu  * 25 vol.  * N.F., Bd. 17(1907)-37(1943) icpl.  
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. - Stuttgart. - 1(1906) - 37(1943); Bd. 11(1966)-. - Paraît de 1951 à 
1965 sous le titre: Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. - ISSN: 0044-2186. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 981 
Inventaire: * Bd. 17(1972)-> 
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Beiheft. - Bonn. - 1(1995)-7(1998). - Devient : Sonderheft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2419 
Inventaire: 1(1995)-4(1997) ; 7(1998) * Gestion par le service des suites 
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Sonderheft. - Hamburg. - 2000-. - ISSN: 1439-5886. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2419 
Inventaire: 2000-> * Gestion par le service des suites 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. Beiheft. - Köln. - Beih. 1->. - Suppl. de: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. 
- BAA Magasin 4 * Cote: BAA FN Q 6 
Inventaire: 1-> 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters : [ZAM]. - Köln. - Jg. 1(1973)-. - A pour suppl.: Zeitschrift für Archäologie des 
Mittelalters. Beiheft. - ISSN: 0340-0824. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 917 
Inventaire: * Jg. 1(1973)-> 
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Zeitschrift für Archäologie : ZfA / Institut für Ur- und Frühgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
- Berlin. - Jg. 1(1967) - 28(1994). - ISSN: 0044-233X. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 850  
Inventaire: 14 vol.  * Jg. 1(1967)-28(1994)  
Zeitschrift für bildende Kunst : mit dem Beiblatt Kunstchronik. - Leipzig. - Bd. 1(1866) - Bd. 24(1888/89) ; N.F., Jg. 
1(1889/90) - Jg. 33(1922) = Bd. 25(1889/90) - Bd. 57(1922) ; Bd. 58(1924/25) - Bd. 65, Nr. 11/12(1931/32). - Devient 
par fusion: Zeitschrift für Kunstgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 35 
Inventaire: Prêt exclu * 20 vol. 7 fasc. * Bd. 1(1866)-20(1885) ; N.F., Bd. 25(1914) ; Jg. 64(1930/31), H. 1-2, 3-9, 12 
- BAA Magasins Pin * Cote: BAA BR Q 10/1 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 59(1925/26), H. 6  
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins / hrsg. von der Badischen Historischen Kommission [dann] von der 
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. - Heidelberg. - Bd. 1(1850) - 39(1885) ; Bd. 
40(1886) - 95(1943) = N.F., Bd. 1(1886) - 56(1943) ; Bd. 96(1948)- = N.F., Bd. 57(1948)-. - A pour suppl.: 
Bibliographie der oberrheinischen Geschichte. - ISSN: 0044-2607. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 277 
Inventaire: Prêt exclu * 3 vol. * N.F., Bd. 55(1942)-56(1943) 
Zeitschrift für Geschichte der Architektur. - Nendeln. - Jg. 1(1907/08) - 8(1928). - Reprod. de l'éd. de: Heidelberg : C. Winter, 
1907-1928. - A pour suppl.: Zeitschrift für Geschichte der Architektur. Beiheft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1236  
Inventaire: 4 vol.  * Jg. 1(1907/08)-8(1928)  
Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde / Organ des Vereins für historische Waffenkunde. - Berlin. - Bd. 
1(1897/99) - 9(1921/22) ; N.F., Bd. 1(1923/25) - 8(1943/44) = 10 - 17. - Devient: Waffen und Kostümkunde. 
- BAA (MAH Armes) * Cote: BAA PER Q 284 
Inventaire: Bd. 1(1897/99)-9(1921/22) ; N.F., Bd. 1(1923/25)-8(1943/44) * [Bd. 1(1897/99), 6(1912/14)-8(1918/19) 
reprod. 1973.] 
Zeitschrift für Kunst : Vierteljahreshefte für Künstlerische Gestaltung, Malerei, Plastik, Architektur, Kunsthandwerk. - Leipzig. 
- Jg. 1(1947), H. 1 - Jg. 4(1950), H. 4. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 860 
Inventaire: 2 vol. * Jg. 1(1947)-4(1950) 
Zeitschrift für Kunstgeschichte. Bibliographischer Teil. - München. - 1964-1983. - Suppl. de: Zeitschrift für Kunstgeschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 470  
Inventaire: 1964-1983 
Zeitschrift für Kunstgeschichte : [ZfK]. - München. - Bd. 1(1932) - Bd. 11(1943/44); Bd. 12(1949)-. - Existe aussi en version 
électronique. - Fusion de: Zeitchrift für bildende Kunst. de: Repertorium für Kunstwissenschaft. Et de: Jahrbuch für 
Kunstwissenschaft. - ISSN: 0044-2992. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 470 
Inventaire: * Bd. 1(1932)-> * [Bd. 1(1932)-11(1943/44) reprod. photomécanique faite à: Nendeln:Kraus Reprint,1972] 
Zeitschrift für kunstpädagogik und ihre Grundlagen : [ZfK]. - Kastellaun [etc.]. - 1972 - 1984. - Fait suite à: Bild und Werk. 
Absorbé par: Kunst und Unterricht. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 871  
Inventaire: 12 vol. 3 fasc.  * 1972, 1-3  * 1973-1984  
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : [ZKK]. - Worms. - Jg. 1(1987), H. 1-. - Absorbe: Mitteilungen des 
Deutschen Restauratorenverbandes. - ISSN: 0931-7198. 
- BAA (MAH Laboratoire) * Cote: BAA PER Q 1758 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * Jg. 1(1987)-> 
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Zeitschrift für Kunstwissenschaft / Deutscher Verein für Kunstwissenschaft. - Berlin. - Bd. 1(1947) - 16(1962). - Fait suite et 
redevient: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 499  
Inventaire: Bd. 1(1947)-16(1962)  
Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappen-Kunde. - Berlin. - 1841-1846 ; N.F., 1859-1862. - Devient: Berliner Blätter für 
Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 344 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 7 vol. * 1841-1846; N.F., 1859-1862 
Zeitschrift für Numismatik. - Berlin. - 1(1874)-42(1935). - Fusionne avec "Numismatische Zeitschrift" et avec "Mitteilungen 
der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft" pour devenir en 1938 : Deutsches Jahrbuch für Numismatik. 
- BAA (MAH Cab. numismatique) * Cote: BAA PER 347  
Inventaire: Prêt exclu  * Consultation différée  * 40 vol.  * Bd. 1(1874)-41(1931)  
Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte = Revue suisse d'art et d'archéologie = Rivista svizzera 
d'arte e d'archeologia / hrsg. von der Direktion des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich. - Basel. - Bd. 
1(1939)-. - Fait suite à : Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. - ISSN: 0044-3476. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 92 
Inventaire: * Bd. 1(1939)-> 
Zeitschrift für schweizerische Geschichte / hrsg. von der Allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz = 
Revue d'histoire suisse / publ. par la Société générale suisse d'histoire = Rivista storica svizzera / pubbl. per cura 
della Società generale svizzera di storia. - Zürich. - Jg. 1(1921)-Jg. 30(1950). - Fusion de : Anzeiger für 
schweizerische Geschichte. Et de : Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Devient : Schweizerische Zeitschrift für 
Geschichte. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 155  
Inventaire: 2 vol.  * Jg. 29(1949)-30(1950)  
Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte / hrsg. von der Vereinigung für schweizerische Kirchengeschichte = Revue 
d'histoire ecclésiastique suisse / publ. par l'Association d'histoire ecclésiastique suisse. - Stans. - Jg. 1(1907) - Jg. 
97(2003). - A pour suppl.: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte. Beiheft. - ISSN: 0044-3484. 
- BAA Dépôt extérieur (cb) * Cote: BAA PER 148 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée * 3 vol. * Année 1(1907)-7(1913) 
Zeitschrift für schweizerische Statistik / Organ der Schweizerischen statistischen Gesellschaft = Journal de statistique suisse 
/ organe de la Société suisse de statistique. - Bern. - Probenummer 1864 ; Jg. 1(1865) - Jg. 51(1915). - Devient: 
Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft = Journal de statistique et revue économique suisse. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1958 
Inventaire: Prêt exclu * 7 vol. * Probenummer 1864 ; année 1(1865)-5(1869),  8(1872)-9(1873) 
Der Zeltweg. - Roma. - Nov. 1919. - Dada Svizzero. - Reprod. de l'éd. de: Zürich : Verlag Mouvement Dada, 1919. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 827  
Inventaire: 1 fasc.  * Nov. 1919  
Zenit : međunarodni časopis = revue internationale : calendrier de l'art nouveau et de la vie contemporaine. - Belgrade. - 
[Année 1](1921) - 6(1926)[?]. 
- BAA Réserve 5 * Cote: BAA PER 1909 
Inventaire: Prêt exclu * Consultation différée sous réserve d'autorisation de la direction * 1 fasc. * Année 6, no 38(févr. 
1926) 
Zentralblatt für Industriebau. - Hannover. - Jg. 1(1955)-. - ISSN: 0044-4227. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 381 
Inventaire:  * Jg. 1(1955)-> 
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Zephyrus : cronica del Seminario de arqueologia y de la Seccion arqueologica del Centro de Estudios Salmantinos. - 
Salamanca. - 1(1950)-. - ISSN: 0514-7336. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2534 
Inventaire:  * 47(1994)-> 
Zero. - Köln. - 1(1958) - 3(1961). - Reprod. de l'éd. de: Düsseldorf, 1958-1961. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 1028  
Inventaire: 1(1958)-3(1961)  
Zéro deux : trimestriel d'information d'art contemporain : Bretagne, Centre, Normandie, Pays de la Loire. - Nantes. - No 
1(1997)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2882 
Inventaire: * No. 8(1999)-> 
Zeuxis : films sur l'art = film on art. - Paris. - No 1(automne 2000)-. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2832 
Inventaire: * No. 1(2000)-> 
Zhuangshi. - [Pekin]: Zhuangshi. - 1(1958) - [?]. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 643  
Inventaire: 11 fasc.  * 1(1958)-11(1960)  
Zien magazine : the precious picture paper catalogue issue!. - Rotterdam. - No. 1(nov. 1980) - 9(1986). - ISSN: 0167-5966. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2805  
Inventaire: 1 fasc.  * No. 9(1986)  
Zodiac : revue internationale d'architecture contemporaine = international magazine of contemporary architecture = rivista 
internazionale d'architettura contemporanea = internationale Zeitschrift für moderne Architektur. - Milano. - 1(1958) - 
22(1973) ; n.s., n. 1(1989)-21(1999). - ISSN: 0044-4936. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 607 
Inventaire: 36 vol. * 1(1958)-22(1973) ; n.s., 1(1988)-21(1999) 
Zodiaque : cahiers de l'Atelier du Coeur-Meurtry, Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire. - Saint Léger Vauban. - Année 
1, no 1(1951) - année 41, no 171(1991/92) ; n.s., no 1(mars 1992) - no 24(déc. 1997) ; no 1(1998) - no 12(2003). - 
ISSN: 0044-4952. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 500 
Inventaire: Année 2, no 9/10(1952)-année 41(1991/92), no 171 ; n.s., 1(1992)-24(1997) ; no 1(1998)-12(2003)  icpl. 
Zograf : časopis za srednjovekovnu umetnost = Zographe : revue d'art médiévale [sic]. - Beograd. - 1(1966)-. - ISSN: 0350-
1361. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1035 
Inventaire: * 1(1966)->  icpl. 
Zone. - New York. - 1/2(1986) - [?]. - ISSN: 0887-0411. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER 2309  
Inventaire: 2 vol.  * 1/2(1986)-3(1989)  * Prêt exclu  
Zoo. - London. - Issue 1(March 1999) - 13(June 2002). - ISSN: 1466-2124. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2890 
Inventaire: Prêt exclu * 13 vol. * Issue 1(1999)-13(2002) 
Zoom : le magazine de l'image. - Paris. - No 1(1970) - [?]. - ISSN: 0767-7383. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 930 
Inventaire: Prêt exclu * 29 vol. 2 fasc. * No 3(1970), 5(1970)-120(1985) 
Zprávy památkové péče. - Praha. - 1(1937) - 6(1942) ; 7(1947) -21(1961). - Devient: Památková péce. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2001  
Inventaire: 3 fasc.  * 13(1953), 3/4-6  
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Zürcher Archäologie. - Zürich [etc.]. - H. 1(2000)-. 
- BAA Magasins divers (coll./suites) * Cote: BAA Cotes diverses 
Inventaire: 1- 
Der Zweemann : Monatsblätter für Dichtung und Kunst. - Nendeln. - Jahresfolge 1(1919/20), H. 1-8/10. - Reprod. de l'éd. de: 
Hannover : R. Goldschmidt, 1919-1920. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 999  
Inventaire: Jahresfolge 1(1919/20)  
Zweitschrift. - Hannover. - 1(1976) - 10(1982). - ISSN: 0170-0979. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1015  
Inventaire: Prêt exclu  * 2 vol. 3 fasc.  * 1(1976)-10(1982)  
Zygos : annual edition of the hellenic fine arts. - Athens. - Vol. 1(1982) - 4(1985). - ISSN: 0252-8150. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 1412  
Inventaire: 2 vol.  * Vol. 1(1982)-4(1985)  
Zyma : art today. - Sindelfingen. - 1983 - 1996, Nr. 2[?]. - ISSN: 0937-7549. 
- BAA Magasin 0 * Cote: BAA PER Q 2270 
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